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MACHER ÁKOS 
Elméleti viták a racionális gazdálkodás 
lehetőségéről a szocializmusban 
Lehet-e racionálisan gazdálkodni a szocia l izmusban? Megteremthetők-e a ra-
cionális gazdálkodás fe l té te le i? E kérdések végigkísérték századunkat , s a ma 
újrainduló társadalmi modernizác ió ismét és követelően ráirányít ja a figyel-
met. Sőt, napja ink gazdasági nehézségei, a stagnáló nemzeti jövedelem, az élet-
színvonal csökkenése, az infláció szorítása, a gazdaságpoli t ikai tévedések 
egyenesen kikényszerí tet ték az olyan útkeresést, amely a racionális gazdálko-
dás felé visz. 
A kérdés nem új keletű, s bizonyos válaszok megfogalmazása sem. A vála-
szok alapvetően elméleti indí t ta tásúak, de a gyakorlatban is megjelennek. A 
szocialista gazdaság kiépítése során a kelet-európai modellváltási kísérletek is 
a gazdaság racionális működésé t célozták meg. A mai modellváltás kísérlete 
igazán aktuálissá teszi annak áttekintését, milyen álláspontok, nézetek ütköz-
tek korábban a racionális gazdálkodás lehetőségéről a szocialista gazdaság-
ban, s milyen főbb válaszokat fogalmaztak meg. 
A kérdéssel foglalkozó irodalom egyre bővül, különösen, ha ide vesszük a 
kérdéssel tágabban - a szocialista gazdasági modell elemzésével - foglalkozó 
szakirodalmat is. Olyan i rodalom is van szép számmal, ami Magyarországon 
alig hozzáférhető, inkább angol és német nyelvterületen ta lá lható . Hogy „a 
gazdasági racionalitás" fogalom nem igazán volt tárgya eddig a magyar közgaz-
dasági kuta tásoknak (sőt ebben a megfogalmazásban bizonyos idegenkedéssel 
kezelték), az a tény, is jelzi, hogy a Közgazdasági Lexikonban önál ló címszó-
ként nem szerepel.1 
E tanulmányban nincs m ó d részletes tárgyalásra, s minden olyan tétel, véle-
mény bemutatására , ami évtizedek során felmerült Dolgozatom célja: bemu-
tatni, hogy a megelőző korszakban milyen kérdések körül bontakozott ki vita, 
valamint bemutatni három olyan választ, amelyek sok tekinte tben egymásra 
épülnek, s amelyek a mai re formpróbálkozások számára is lényeges gondolato-
kat tar ta lmaznak. 
A gazdasági racionalitás igénye és jegyei adekvátak az adott korszak sajátos 
technikai-gazdasági feltételeivel. Ma a gazdasági racionalitás és a gazdasági 
kalkuláció ál talános igénye olyan korszak releváns szükségleteként jelenik 
meg, amikor a gazdasági erőforrások szűkösek, amikor preferenciális sorrendet 
kell képezni, amikor a gazdasági növekedést nem az új létesítmények üzembe 
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helyezésével kell d inamizálni , hanem a meglevő tárgyi és személyi feltételek 
ha tékonyabb felhasználásával , amikor a gazdaság, a termelés s t ruktúráját kel-
lene modernizálni . 
A szocialista országokban folyó reformviták sarkalatos pont ja tehát a gazda-
sági kalkuláció, a racionális gazdálkodás. A hatvanas évektől folyó szélesebb 
reformviták politikai bázisát a XX. kongresszus utáni desztal inizálás is elősegí-
tette. Nyilvánvalóvá vált az a felismerés, hogy a termelőerők fejlődését a kiala-
kított tervezési rendszer, a gazdaságirányítás működő (direkt) típusa gátolja. E 
reformvitákban a racionális gazdálkodás szükségessége úgy jelent meg, mint az 
árutermelés szocializmusbeli léte, illetve a terv és a piac összeegyeztethetőségé-
nek kérdése. Ezeket a reformvitákat persze megelőzték a húszas, harmincas 
é.vek nyugati vitái a gazdasági racionalizmusról, de ezeknek különösebb vissz-
hangja nem volt a reformvitákban. 
VITÁK A G A Z D A S Á G I RACIONALITÁSRÓL A S Z Á Z A D E L Ő N 
A racionális gazdálkodás lehetőségéről szóló vita megelőzte a szocialista gaz-
daság megjelenését. Egy 1908-ban megjelent cikkel kezdődöt t a vita a gazdasá-
gi kalkuláció lehetőségéről a szocializmusban. A cikket Enrico Barone (Pareto 
tanítványa) írta, a következő címmel: Termelési minisztérium egy kollektív ál-
lamban.2 A szerző a matemat ikai közgazdaságtan eredményei t a lkalmazta a 
szocializmus viszonyaira, s azt vizsgálta, hogy egy Központi Tervező szervezet 
( intézmény) képes-e a termelést a racionális gazdálkodás követelményeinek 
megfelelően szabályozni, irányítani. 
Barone feltételezte, hogy a szocializmusban a termelési eszközök állami tu-
la jdonban vannak, ugyanakkor a fogyasztói szuverenitás itt is jellemző. Arra a 
megállapításra jutott, hogy adott jövedelemelosztás mellett a maximális jólétre 
törekvő szocialista gazdaság pénz nélkül is model lezhető. Barone szocializ-
musmodell jében a Központ i Tervező (árak hiányában) maga határozza meg a 
termékek, a szolgáltatások, az erőforrások egyenlőségi árait. Modell jében a fo-
gyasztási cikkek területén is a naturális csere a jellemző, itt is a Központi Terve-
ző által meghatározot t egyenlőségi a rányok határozzák meg a cserét. 
Barone álláspontja szerint : ha a Központi Tervező képes az egyenlőségi ará-
nyok meghatározására, akkor a szocializmus újratermelési folyamata egy óriási 
lineáris egyenlőségrendszerbe foglalható. Ez az egyenlőségrendszer véleménye 
szerint elvileg megoldható. 
Barone a szocial izmusban is feltételezte a klasszikus elmélet szerinti egyen-
súlyi viszonyokat. Cikkében bemutatta, hogy a piaci mechan izmus a teljes kon-
kurencia viszonyai közöt t hogyan hozza létre a jóléti opt imumot , amelyben a 
piac láthatat lan kezét matematikai egyenletek fo rmájában tette láthatóvá. 
Barone átvette a szocial izmusnak a korszakra jellemző negatív, a tőkés gazda-
ságot tagadó meghatározását (azaz: a termelési eszközök nincsenek magántu-
la jdonban és hiányzik a valóságos piac). 
Barone egyenleteket állított fel a szocializmusra vona tkozóan , amelyeknek 
megoldása a racionális gazdálkodás szükséges feltétele. A tervezés ilyen körül-
mények között nem áll másból, mint az egyenletrendszer megoldásából. Baro-
ne a század elején azt állította (ekkor még a nagy tel jesí tményű számítógépek 
az utópia körébe tar toztak) , hogy a sok millió ismeretlent tar ta lmazó egyenlet-
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rendszert technikai lag lehetetlen megoldani . Végül is arra a következtetésre ju-
tott, hogy „ . . . nyilvánvaló, milyen fantaszt ikusak azok a doktrínák, amelyek 
hangsúlyozzák, hogy a termelés kollektív rendszerét teljesen másként lehet be-
rendezni , mint az »anarchikus« termelést . Ha termelési minisztérium a kollek-
tív maximum elérésére törekszik - amit szükségszerűen tennie kell - , közöm-
bös, hogy milyen elosztási törvényeket használ fel; a régi rendszer gazdasági 
kategóriái akár más néven újra fe l tűnnek: árak, bérek, kamatok, járadékok, 
nyereségek, megtakarí tások stf).'" 
„A gazdasági racionali tás a szocialista gazdaságban" kérdésének éles felveté-
sét L. v. Mieses neve fémjelzi.4 Mieses a gazdasági racionalitás egységes elméle-
tének megfogalmazására törekedett , s ebben Parcto és Barone megállapításaira 
támaszkodot t . M ieses éles kihívást intézet t a szocializmus híveivel szemben az-
zal a megállapításával, hogy „amennyiben elvetik a magasabbrendű javak ér-
téke pénzbeni meghatározásának elvi szabadságát, teljesen lehetet lenné válik 
a racionális számvetés. Minden lépéssel, amellyel a termelési eszközök magán-
tulajdonától e l távolodnak, egyúttal e l távolodnak a racionális gazdálkodásról 
is." „Tekintettel arra, hogy a termelési javak nem képezhet ik a csere tárgyát, így 
azoknak ér tékmeghatározása pénzben kifejezve lehete t lenné válik. A pénz so-
hasem tölti be a szocialista ál lamban azt a szerepet, amit a kompetitív társada-
lomban tölt be, ahol meghatározza a megtermelt javak értékét. A pénzben kife-
jezett kalkulációra nem lesz lehetőség. '" 
Mieses véleménye szerint két fel tételnek kell tel jesülnie ahhoz, hogy a pénz-
ben tör ténő ér tékszámítás lehetéséges legyen: 
1. „Mindenekelőt t nem csupán az elsőrendű, hanem a felsőbb rendű javak-
nak kell lenniök a csereforgalomban." 
2. Olyan ál talánosan használatos csereeszközt kell alkalmazni, „amely a ter-
melési eszközök cseréjében is közvet í tő szerepet játszik"." 
Szerinte a szocialista társadalomban lehetetlen a pénzbeni értékszámítás; 
nem azért mert nem létezik ál talános csereeszköz, hanem azért, mert a termelé-
si eszközök „kizárólag a tömegek tu la jdonában ál lnak; el nem idegeníthető kö-
zös vagyont képeznek, és ezért ezek res extra commerc iumnak nevezendők". 
Mieses leszögezi: „Mivel termelési eszköz nem forgalmazható a csereforga-
lomban, lehetet lenné válik a termelési eszközök á rának (pénzárának) megha-
tározása . . . Ezért lesz lehetetlen a pénzbeni értékszámítás."" Úgy véli, hogy a 
szocializmusban „a társadalom csak egy különleges szervvel lesz képes ha-
táskörének ellátására".4 A Központi Tervező szervezet struktúrájával Mieses 
nem foglalkozik részletesen, miközben megállapítja „semmilyen egyes dolog 
sem tud úgy, olyan mértékben úrrá lenni a kü lönböző termelési lehetőségek 
végtelen sokaságán, hogy képes l enne segédszámítás nélkül közvetlenül evi-
dens értékítéletet alkotni . A munkamegosztással jellemzett gazdaságban az 
anyagi javak felett rendelkező ha ta lomnak egyénekre tör ténő felosztása egyfaj-
ta szellemi munkamegosztás t okoz, amelyek nélkül termelési beszámítás és 
gazdaság elképzelhetet lenek lennének. '"" 
A racionális gazdasági kalkuláció lehetetlenségét állítva a szocializmusban, 
Mieses még egy érvet felhoz: „A szocial izmus ál ta lános kiindulási elve, hogy a 
szocialista társadalomban az egyének és tömegek érdekei között semmilyen 
módon nem jöhet létre ellentét." (Tehát azt feltételezi, hogy a szocialista társa-
dalom érdekstruktúrája homogén, monoli t jellegű.) „Azt a nyilvánvaló kifo-
gást, amely szerint az egyének számára kevésbé fontos, hogy önmaguk szorgal-
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masak és buzgók-e, s számukra sokkal fontosabb, hogy mások azok, egyáltalán 
nem, vagy csak nem kielégítő módon veszik f igyelembe."" így a szocialista tár-
sadalom vizsgálatánál az ösztönzési, érdekeltségi rendszer problémáinak vizs-
gálata az érdekstruktúra alapvető homogen i tásának feltételezése miat t teljesen 
figyelmen kívül marad . 
Mieses az 1920-ban közzétett művében bírálja a szocialista gazdasági elszá-
molást. Gondo la tmene te a következő: ahhoz, hogy meghatározot t célokat szű-
kösen rendelkezésre álló erőforrások hatékony felhasználásával el lehessen ér-
ni, megfelelő szűkösségi mutatókra van szükség. A szűkösség jelzése csak a pia-
ci á r akon keresztül mehet végbe. Piac létezéséről csak magántu la jdon viszo-
nyai közöt t beszélhetünk. A szocialista tervgazdaságban azonban az állam az 
összes termelési eszköz tu la jdonosa, így - Mieses véleménye szerint - leg-
alábbis a termelési eszközök esetében nem képződnek piaci árak. Ez az érvelés 
sa já tosan körkörös. A ki indulópont már tar ta lmazza a követelményt. Racioná-
lis az árutermelés, a piaci mechanizmus, ez viszont egyenlő a kapitalizmussal, a 
magántu la jdonnal , a szocializmus tagadja a magántu la jdont - tehát nincs piac, 
a gazdaság nem racionális. 
Mieses tehát abból indult ki, hogy a piaci viszonyok és a társadalmi tulajdon 
nem összeegyeztethetők. Nem foglalkozik a tu la jdon elemzésével, azzal, hogy 
a tu la jdon rendelkezési hatalmat, jogokat, jogosítványokat jelent a termelési 
tényezők és a termelés eredményei felett. Nem foglalkozik így azzal sem, hogy a 
tulajdonosi , döntési jogosítványok szétválasztása az össztársadalmi (makro-
szintű) döntésekre, vállalati (mikroszintű) döntésekre és egyéni döntésekre 
nemcsak elképzelhető, hanem nagyon is értelmes lehet, mint azt a gyakorlat, a 
mai fejlődési tendenciák igazolják. 
Vannak , akik Mieses tagadó á l láspont já t a racionális gazdálkodás lehetősé-
géről a szocial izmusban a szerző egysíkú, merev szocializmus-felfogásból veze-
tik le.12 Mindenképpen lényegesnek tartom, hogy a társadalmi tulajdon leegy-
szerűsített értelmezése nem egyedül a polgári közgazdaságtan sajátja ebben az 
időben. Mieses olyan szocial izmusmodell t vizsgált, amelyet az adot t korban a 
gondolkodók megvalósí tandónak, megvalós í thatónak tartottak. Ebben az idő-
ben, 1920-ban a marxista tulajdonfelfogás sem volt sokkal árnyal tabb. Mieses 
e lemzésének tárgyául a szocial izmusnak a naturális elosztáson alapuló, erőtel-
jesen centralizált modell jét választotta, azt a modell t , amelyet cikke írásakor 
széles körben a szocializmus model l jeként elfogadtak. Nem Mieses kreált egy 
centralizált , naturál is gazdálkodást folytató szocial izmusmodell t , hanem azt 
tette e lemzésének tárgyává, amit abban az időben a szocializmusról mint mo-
dellről gondoltak, liberálisok és marxisták egyaránt . 
Oskar Lange, aki Mieses ál l í tásának cáfolására törekedett , c ikkében maga is 
fon tosnak tartotta tisztázni, milyen szocializmusra gondol. Lange cikkében ezt 
a következőképpen írta le: „Ahhoz, hogy az erőforrások elosztásáról egy szo-
cialista népgazdaságban vi ta tkozhassunk, először arról kell nyi la tkoznunk, 
hogy a szocialista társadalom milyen formájáról van szó. Az, hogy a termelési 
eszközök a közösség tu la jdonában vannak , még nem határozza meg a fogyasz-
tási cikkek elosztásának rendszerét , a munkaerő elosztását a kü lönböző szak-
mák között, és nem azokat az alapelveket , amelyekhez az árutermelés igazo-
dik. Abból a feltevésből indulunk ki, hogy a fogyasztás és a munkahelyválasztás 
szabadsága biztosított, hogy a fogyasztók preferenciái az á rakban kifejezésre 
jutnak, ezek a termelés és az erőforrások elosztásának irányító kritériumai. A 
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továbbiakban egy ilyen centralizált szocialista rendszert vizsgálunk." Ehhez 
kapcso lódóan lábjegyzetben a következőket írja Lange: „Az első világháború 
előtti i rodalomban a szocializmus és a kollekt ivizmus terminusát egy szocialis-
ta rendszer jelölésére, és a kommunizmus kifejezést a centi alizált rendszer jelö-
lésére használ ták . A szocializmus (és a kollektivizmus) klasszikus definíciója 
egy olyan rendszer volt, ahol csupán a termelés szocializált, míg a kommuniz-
must olyan rendszerként definiálták, amelyben mind a termelés, mind a fo-
gyasztás szocializált. Jelenleg ezek a szavak politikai kifejezésként különös 
alapjelentéssel rendelkeznek. '" 5 
A korszak szocializmus-felfogására je l lemzésként Lenint idézhetjük, aki há-
rom évvel Mieses cikke előtt (1917) az Állam és forradalomban így kommentál-
ta Marx: A gothai program kritkájá ban í rot takat a kommunis ta társadalom első 
fázisára, a szocializmusra vona tkozóan: „A termelési eszközök már kikerültek 
az egyes személyek magántula jdonából . A termelési eszközök az egész társada-
lom bi r tokában vannak, minden egyes tagja elvégzi a társadalmilag szükséges 
munka bizonyos hányadát és igazolványt kap a társadalomtól bizonyos meny-
nyiségű m u n k a elvégzéséről. Erre az igazolványra a fogyasztási cikkek társa-
dalmi raktáraiból megfelelő mennyiségű terméket kap. Minden munkás tehát , 
annak a munkamennyiségnek a levonása után, amely a társadalmi alapba ke-
rül, ugyanannyi t kap a társadalomtól , amennyi t adot t neki. '"4 
Amikor Mieses cikkét is tartalmazó gyűj teményes kötet, a Collectivist Eco-
nomic Planing 1935-ben megjelent, már alapvetően kiépült a sztálini, centrali-
zált-utasí tásos modell, mint a tervgazdálkodás addigi első és egyetlen formája. 
Ebben a modellben a gazdasági koordináció alapvetően naturális számbavéte-
len alapult , az árutermelésnek és így az á r aknak rendkívül korlátozott szerepük 
volt. Egy 1933-ban a Szovjetunióban megjelent tankönyvben olvasható: 
„Áraink nem az ér téktörvény és annak áta lakul t formája , a termelési árak tör-
vényének kifejezői, hanem a tervszerű tuda tos vezetés eszközei. '"4 
A szocial izmus tulajdonfelfogásának tagolat lansága hosszú ideig jellemző 
volt a szocialista gondolkodók többségénél. Nagyon hosszú ideig a szocializ-
mus egyetlen modell jeként ismert és el ismert sztálini modell a szocializmus 
monolit jellegét feltételezte, működése is ennek megfelelő volt. 
F. A. Hayek Mieses nyomdokain haladva, érvelését sokban átvéve arra az ál-
láspontra helyezkedett , hogy a racionális gazdálkodás a szocializmusban elvi-
leg elképzelhető, ugyanakkor gyakorlatilag kivitelezhetetlen 
Természetesen a kor felfogásának megfelelően Hayek is egy naturális gaz-
dálkodást folytató, centralizált szocializmus feltételezéséből indult ki. 
Hayeknek a centralizált tervgazdaságot érintő kri t ikája nem annyira elutasí-
tó, mint Miesesé. Hayek megállapítja, hogy egy Tervező Központ elméletileg 
képes lehet a termelési eszközök szűkösségi áraival való számolásra. Hayek itt 
Barone matemat ikai számításaira támaszkodik , aki Pareto opt imummodell jé t 
továbbfejlesztet te és ezzel egy szocialista gazdaság egyensúlyi rendszerének a 
megoldását adta. 
Hayek abból indult ki, hogy a probléma gyakorlati megoldása szükségessé te-
szi a rendelkezésre álló erőforrások muta tó inak , a technikai koefficienseknek, 
a fogyasztói preferenciák mutatóinak a meghatározásá t . Itt viszont, véleménye 
szerint, a matematikai lag megoldható modell gyakorlati operacionalizálható-
ságának gondja merül fel. 
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Kérdéses többek között, hogy a Tervező Központ képes-e ilyen óriási tömegű 
adatot összegyűjteni és feldolgozni. Ekkora információtömeget fe lhasználó 
egyenletrendszer kezelése igen komplikált , az adatfeldolgozás időigénye nagy, 
ráadásul egy dinamikusan vál tozó rendszerről gyűjtött adatok a rendszer foly-
tonos változásával folytonosan elavulnak. Ide tar toz ik még az információtorzí-
tás problémája is. A vállalatok és a Tervező Központ között tapaszta lható alku-
folyamatokban a vállalatok termelési kapacitásairól alábecsült jelentéseket 
küldenek a Központnak, amely, ezt tudva, rendszeresen „feszít" a tervfelada-
ton. 
A Kelet-Európában central izál t tervutasításos formában megvalósított ter-
vezés sokban igazolta Hayek aggályait, ellenvetéseit . Ezt igazolja az 1968 előtti 
időszakban Magyarországon felduzzasztot t tervbürokrácia: az adminisztrációs 
munka n e h e z e n át tekinthető, a tervezők maguk is nagyon bizonytalanok ab-
ban. hogy ada ta ik a valóságot tükrözik-e.1 A tervgazdaságot a gyakorlati élet-
ben megvalósító szovjet teoretikusok a v i tához nem szóltak hozzá, ami azzal is 
összefüggésben lehet, hogy ebben az időszakban még az is elméleti vita tárgyát 
képezte a Szovjetunióban, hogy a politikai gazdaságtanra mint tudományra 
szükség van-e a társadalmi tu l jadonon épü lő társadalomban. 
1917 előtt számos marxista teoretikus és közgazdász vallotta azt a nézetet , 
hogy a szocial izmusban n e m lesz szükség politikai gazdaságtanra. Például 
Rosa Luxemburg szerint a „modern munkásosztály győzelme és a szocialista 
megvalósítása. . . a közgazdaságtannak mint tudománynak a végét jelenti".1'" 
A győztes prole tárforradalom után Szovjet-Oroszországban is sokan osztot-
ták ezt a néze te t . A kapitalizmusból a szocializmusba való átmenet problémái-
nak elméleti megközelí tésére törekvő első művek egyikében. Buhariu: Az át-
meneti időszak gazdasága című könyvében, többek között azt talál juk, hogy 
„az elméleti politikai gazdaságtan az árutermelésen a lapuló társadalmi gazda-
ság. azaz a szervezetlen társadalmi gazdaság tudománya. A társadalmi élet tör-
vényszerűségei csak abban a társadalmi fo rmában jelennek meg »természetes«, 
»spontán« az egyes személyek és kollektívák akaratától független törvények 
formájában, olyan szükségszerűséggel ha tó törvényként , mint a tömegvonzás , 
ahol a te rmelés ugyanúgy anarchikus , mint ahogy a termékek elosztása. Marx 
az árufetisizmusról szóló taní tásában kiváló szociológiai bevezetést adott az el-
méleti közgazdaságtanba, tör ténelmileg korlátozott tudományként alapozva 
meg az utóbbi t . Valójában, ahogy negvalósít juk a szervezett társadalmi gazda-
ságot. rögtön eltűnik a polit ikai gazdaságtan összes alapproblémája." '" Itt az 
emberek közöt t i viszonyok „nem dolgok közötti viszonyokként" fe jeződnek ki 
és a társadalmasítot t gazdaságot nem a piac és a konkurencia vak erői szabá-
lyozzák. h a n e m a tudatosan megvalósított terv. Itt nem lesz hely a „piac vak tör-
vényeit" tanulmányozó tudomány számára, mivel maga a piac sem lesz meg. íly 
módon a tőkés árutermelő társadalom megszűnése a politikai gazdaságtan 
megszűnése is lesz. A fenti érveket kü lönböző módon „továbbfejlesztve" ismé-
telgették mindazok, akik a politikai gazdaságtan tárgyát, illetve tör ténelmi ha-
tárait szűken értelmezték.-" 
Max Weber természetesen elismerte, hogy gazdálkodás piac nélkül is min-
den további nélkül elképzelhető. Ezt jól mutat ja a kapital izmus előtti tör téne-
lem A probléma az. hogy ha az áru- és pénzviszonyok megszűnnek létezni, ak-
kor a formális racionalitás milyen mérőeszköze adott az összehasonlí tásra, az 
összemérésre. Pénz nélkül lehet racionálisan gazdálkodni, de csak a technikai 
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racionali tás ér te lmében, amennyiben csak az ugyanannak a célnak az elérésé-
hez szükséges eszközöket lehet összehasonlí tani , például egy gép. eltekintve a 
költségektől, egy időegység alatt mennyi terméket állít elő. Azt már lehetetlen 
összehasonlí tani , egységes mérőeszköz hiányában, amit kü lönböző gépek, 
technológiák, eltérő eszközökkel ál l í tanak elő. ..Itt nem sokat segít az a feltéte-
lezés. hogy elég, ha az ember eltökélten nekilát, hogy megoldja a pénznélküli-
gazdaság problémáját , és »máris találhat«, illetve kitalálhat .valamilyen elszá-
molási szisztémái Ez a probléma alapproblémája a »teljes szocializálásnak«, 
és mindaddig egyáltalán nem beszélhetünk racionális »tervgazdaságról-, 
ameddig ezen a legdöntőbb ponton nincs meg az eszközünk, hogy tisztán racio-
nális úton elkészítsük a »tervet«."'1 
Max Weber is foglalko zik egy olyan megoldás gondolatával, ami később mint 
. .konkurencia-szocial izmus" került be az irodalomba (Lange-modell). Weber 
azonban vitatja egy olyan megoldás szocialista jellegét, amelyben a termelési 
eszközök társadalmi tu la jdona mellett a piaci mechanizmus fennmarad. Véle-
ménye szerint itt a polgári társadalom folytatásáról lenne szó. más eszközök-
kel: ..Itt van a »szocializmus« és a »szociális reform« fogalmi elkülönítésének 
alapja." " 
Weber szerint a szocializmust vagy a kommunizmust a naturális elszámolás 
kellene hogy jellemezze, ahol: „Természetbeni elszámolás esetében viszont 
maga az összehasonlí tás elvileg egyáltalán csak akkor kivitelezhető, ha van va-
lamilyen támasza: ha támaszkodha t a tradícióra, vagy arra. hogy a fogyasztást 
hatalmi szóval és d ikta tór ikus eszközökkel egyértelműen (mindegy, hogy a fen-
ti különbségek fenntar tásával vagy egali tariánusan) szabályozzák, és az embe-
rek engedelmeskednek ennek a szabályozásnak. 
Ha sikerülne is megoldani mindezeket a nehézségeket , még mindig fennma-
rad az a nem jelentéktelen probléma, hogy a naturál is összehasonlítás eszkö-
zeivel nem lehet az üzemi összteljesí tményekben az egyes termelési tényezők 
hozzájárulását kiszámítani: „vagyis nem képes oly módon megoldani a problé-
mát. ahogyan a pénzben végzett jövedelmezőségi számítás egy csapásra meg-
oldja. tehát hogy éppen a mai tömeges termelésre berendezkedet t üzemek által 
megvalósított föwegellátás áll szemben vele a leghatározottabban.""4 
A L A N G E - M O D E L L 
A második világháború előtt nyugaton élő lengyel marxista közgazdász. Oskar 
Lange kritikai érvekkel kívánta cáfolni a Mieses és Hayek nevével fémjelzett li-
berális ál láspontot a racionális gazdálkodás lehetetlenségéről a szocializmus-
ban. Lange On the Economic Theory of Socialism című tanulmányában"'4 arra 
vállalkozott, azt kellett bizonyítania, hogy Mieses érvelése a racionális gazda-
sági kalkuláció, gazdálkodás elméleti lehetetlenségéről nem helytálló. Lange 
egy e l len tmondásmentes ellenpéldát akart létrehozni, ami később a „konku-
rencia-szocializmus" model l jeként vált ismertté. Lange abban az időben írta 
cikkét, amikor a Szovje tunióban a második ötéves terv végrehajtása zajlott. 
Lange fel tehetően abból a történeti felismerésből indult ki. hogy a részletes na-
turális tervezés szovjet típusa Szovjet-Oroszország átmenet i korszakának sajá-
tos gazdasági és különös politikai tényezőiből következik. 
A Lange-model lben '" a gazdasági egyensúlyt két egymástól el térő gazdasági 
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eszköznek kell biztosí tania. Egyrészt a fogyasztási c ikkek és a m u n k a e r ő pia-
cán a szabadpiaci árak, másrészt a termelési eszközök területén a központ i lag 
meghatározot t árak. Langénak az volt a véleménye, hogy modellje kielégíti a 
Mieses által szükségesnek tartott feltételeket, lehetővé teszi a racionál is gaz-
dálkodást egy, a modell összefüggései a lapján működő szocialista gazdaságban. 
A Lange-modellben minden termelési eszköz társadalmi tu la jdonban van, 
miközben az árképzés két különböző mechanizmusa létezik a gazdaságban. A 
fogyasztási cikkek és a munkaerő piacán az árak valóságos piaci á rak , a keres-
le t -k ínála t szerint a lakulnak . A gazdaság ezen kívül eső területein (tőkejavak) 
az árakat a Központi Tervező által a trial és error módszerrel ha tá rozzák meg. 
Ezen a területen a Központ i Tervező az árakat addig „igazgatja", amíg a keres-
le t -k íná la tnak megfelelő egyensúlyi á rak ki nem alakulnak. 
A felhalmozási arányt és ezzel a növekedési ütemet és a béreknek az egyes 
társadalmi fcsoportok közöt t elosztási elveit központ i lag ha tározzák meg. Az 
államilag kinevezett vállalati igazgatók jelentős önállósággal rendelkeznek, 
miközben két alapvető „magatartási no rma" ha tá rozza meg tevékenységüket: 
- egyrészt a vál lalatvezetőknek a központi lag meghatározot t á rak mellett a 
minimális költségkombinációra kell törekedniök, 
- másrészt a termelési volument addig kell növelniök, amíg az ár a határkölt-
séggel nem lesz egyenlő. 
A Lange-modellben a hagyományos profi tmaximalizálás mint közvetlen cél 
nem szerepel. A termelési szerkezet a Központi Tervező közvetlen beavatkozá-
sa nélkül, a keres le t -k ínála t viszonyainak megfelelően alakulhat . 
A Lange-modellben nincs közvetlen kapcsolat az üzem, vállalat eredménye 
és a dolgozók bére között. A munkások szabadon döntenek arról , hogy hol 
aka rnak dolgozni, nyilvánvalóan azoka t a munkahelyeket választ ják, ahol a 
bér magasabb. A vállalati dolgozók jövedelme két tényezőből áll, egyik része a 
dolgozó munkájához kapcsolódik, míg a másik rész pedig egy személyes része-
sedés a termelési eszközök társadalmi tula jdona alapján, amelyet úgy kell 
elosztani, hogy a munkahelyválasztás t ne befolyásolja. 
A Lange-modell a gazdaság durva kettéosztásán alapul . A fogyasztási cikkek 
szabad piaca és a szabad munkahelyválasztás tételezése az egyik oldalról, míg a 
termelési eszközök területén erőteljes centralizáció. A termelési eszközök pi-
aca nem valóságos piac, a Központi Tervező nagyon erőteljes jogosítványokkal 
rendelkezik arra, hogy az árakat saját prioritásai a lap ján határozza meg. Lan-
génak sikerült valamit enyhíteni azon a nehézségen, amire már Barone is fel-
hívta a figyelmet, hogy ismeretlenek milliói mellett kellene az egyensúlyi hely-
zetet kifejező egyenleteket megoldani. Lange azzal, hogy a gazdaságot „megfe-
lezte", enyhített a gondon , kevesebb egyenletet kell megoldani. Lange másik 
újítása a trial és error módszer felhasználása az egyenletek megoldására, az 
árak meghatározására. 
Az államosított üzemek informálják a Tervező Központot a kapacitásról és a 
raktárkészletekről. A Központi Tervező ennek megfelelően olyan árakat álla-
pít meg, amelyek a társadalmi preferenciákkal és a szűkösségi viszonyokkal 
összhangban vannak. A vállalatok ezeken a Tervező Központ által meghatáro-
zott árakon kötelesek termelni, miközben a Központ folyamatosan figyelem-
mel kíséri a raktárkészletek alakulását , és az á raka t mindaddig változtatja, 
amíg az egyensúlyi viszonyok ki nem alakulnak. A folyamat hasonlóan zajlik le, 
mint a valóságos piacon, azzal a nagyon lényeges különbséggel, hogy nem tisz-
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tázot tak azok a garanciák, amelyek a Központi Tervezőt valóban olyan árará-
nyok kialakítására kényszerítik, mint amilyet a kereslet megkívánna. A külön-
böző népgazdasági ágak, a termelőszféra egyes csoportjai nagyon ha tásos esz-
közökkel rendelkeznek ahhoz, hogy a Központi Tervező döntéseit az adott 
népgazdasági ágazat, a csoport é rdekeinek megfelelően befolyásolják. Ilyenkor 
a Központi Tervező tanácstalan, nem tudja , milyen preferenciákhoz igazodjon, 
azt kell látnia, hogy kinyilvánított céljai, döntései megsemmisítő kritika tárgyai, és 
az érdekküzdelemben tehetetlenül szemléli céljainak, döntéseinek erózióját. 
A Lange-modell a „konkurencia-szocial izmus" első átfogó kifejtése, össz-
hangban a szerző szándékával . Ugyanakkor koncepciója , azáltal, hogy a Köz-
ponti Tervező lehetőségeit a gazdasági folyamatok át tekintésére, szabályozásá-
ra, a termelési eszközök gyártása területén szinte kor lá t lannak tételezi, a válla-
lati vezetők feladata pedig a központ i normák követésében jelenik meg, hason-
lít a szovjet iparosítási modellre. 
Lange azon a véleményen volt, hogy ez a modell nem sérti- a racionali tás 
elvét, szerinte a szocialista gazdaság előnye abban van, hogy a kapitalista gaz-
dasági rendszer magángazdasági racionali tását a népgazdasági racionali tás 
meghaladja . „Egy kapitalista vállalkozás gazdasági racionalitása magán- , válla-
lati racionali tást jelent és nem népgazdasági racionalitást."27 A vál lalkozásokat 
alárendel ik a termelés és az elosztás népgazdasági cél jainak. Ez megköveteli a 
vál la lkozásoknak egységes cél a lapján megvalósuló állami koordinációját , a 
népgazdasági tervezést. 
A Lange-modellben nem tisztázott, hogy a Központi Tervezőt milyen társa-
dalmi, politikai mechanizmus ösztönzi, kényszeríti a fogyasztói reagálások fi-
gyelembevételére. Nem tisztázott az a szankc iómechanizmus sem, ami a Köz-
ponti Tervezőt „taní t ja" a gazdasági valóság fényeinek tiszteletben tartására. 
Bár a Lange-modell a fogyasztási cikkek esetén szabad piacot alkalmaz, 
ugyanakkor a central izáció változatlanul erőteljesen jellemzi a termelési esz-
közök gyártása és a központi szabályok előírása területén. 
A Lange-modell korlátozottsága ugyanabban van, mint a többi hasonló 
egyensúlyi modellé: feltételezi a paraméterek változatlanságát, és az árak sze-
repelnek kizárólagos információforrásként . A Lange-modell majdnem úgy mű-
ködik, mint egy „valóságos" piac, azzal a nem lényegtelen „különbséggel", hogy 
ezt a piacot egy túlterhelt Központi Tervező szerv szimulálja. A trial és error 
módszerrel szimulált piac azt a kérdést veti fel, hogy ugyanezt a fe ladatot nem 
látná-e el jobban egy valódi piac? Kérdéses, hogy a modellben a lapvető szere-
pet játszó trial és error módszerhez szükséges információk a gazdaságban fo-
lyamatosan rendelkezésre állnak-e, illetve a szükséges információk beszerzése 
és feldolgozása nem kerülne-e többe, mint az a többlet, amit a trial és error 
módszer nyújt a piac szimulálásával. 
A Lange-modellben a vállalatvezetők gyakorlatilag az állami appará tus tag-
jai, így már maga Lange is kitért cikkében arra a veszélyre, ami a bürokrat izáló-
dással felléphet. Lange is csak egyetlen megoldást tudot t ajánlani a bürokrácia 
el len, a demokrat ikus kontrollt . A vállalati vezetők helyzetéről a modell nem 
sokkal többet árul cl; illetve megfogalmazódik még az a gondolat is, hogy a bü-
rokrácia veszélye a monopolkapi ta l izmusban talán még nagyobb, mint a szo-
cial izmusban. '" Lange arra az á l láspontra helyezkedett , hogy a Központi Terve-
ző preferenciaskálája alapján is e lérhetők az egyensúlyi árak, a racionál is dön-
tések optimális erőforrás-elosztást e redményeznek. Lange hitt abban , hogy a 
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szocialista gazdaságban az opt imumot még jobban meg lehet közelíteni, mint a 
tőkés gazdaságban. Véleményét arra alapozta, hogy a Központi Tervező jól át-
látja a gazdaság egészét, az összefüggéseket képes felismerni és alkalmazni . 
A gazdasági döntések politikai döntésekként való megjelenítése, a döntések 
vertikális felosztása, csúsztatása, a lka lmasa kockázat , a felelősség megosztásá-
ra. ami természetesen azt is magával hozza, hogy a gazdaságilag nem sikeres 
akciók lezárása, kudarcának beismerése tartósan elmarad, hiszen ezek mint a 
politika által is megfogalmazott , kívánt politikai döntések születtek, így a ku-
darc a politika kudarca is. A gazdaság és a politika egymás foglyai (miközben a 
politika döntéseiben bizonytalan). 
Langénak az a gondolata, hogy a gazdasági folymatokat egy központi intéz-
ményből jobban át lehet látni, mint ha a gazdaság szereplői saját érdekeikre tá-
maszkodva cselekednének, illúziónak bizonyult. Lange modellje felállításakor 
nem számolt azzal, hogy a ki tüntetet t szereppel ellátott Központi Tervező nem 
független, társadalom fölötti szereplője a gazdasági folyamatoknak. Az intéz-
ményre magára sajátosan jellemző preferenciaskálával is rendelkezik, és ez 
nem szükségszerűen esik egybe a társadalom és egyes csoportjai preferencia-
skálájával. A modell tehát a szocializmusnak egy olyan homogén és monoli t 
egységét tételezi, ami a mai ismereteink szerint a puszta utópia világába tarto-
zik. 
Meg tudta-e cáfolni Lange a maga modelljével azt a Mieses által felállított té-
telt, miszerint a szocializmusban a racionális gazdasági kalkuláció, gazdálko-
dás lehetetlen? 
A Lange-féle érvelés hiányossága, hogy modell jében megoldhatat lan az ösz-
tönzés, a motiválás. Hiszen miért kellene a szocialista vállalatok vezetőinek az 
előírás szerinti normáknak megfelelően vise lkedniük? A haszon maximálásá-
nak az adott társadalmi-gazdasági viszonyok között egybe kellene esnie a nye-
reség maximálasával. Már Mieses is megállapította, hogy ilyen feltételek mel-
lett „nem a könyvelés, az üzemszervezés és a kereskedői levelezésstílus ismere-
te és nem a kereskedelmi főiskola elvégzése teszik a kereskedőt kereskedővé, 
hanem jellegzetes tartása a termelési folyamatban, amelyben egyezteti a válla-
lat érdekeit saját érdekeivel".2" Erről a folyamatról Lange modell je nem tartal-
maz releváns információt . 
Ugyanakkor a Lange-modell nem ugyanazokkal a modellíeltételekkel 
dolgozik mint amelyet Mieses állított fel. A Lange-modellben a vállalatok és a 
vállalati vezetőgárda autonómiája széles körű. Bár a vállalati vezetőket Köz-
ponti Intézmény nevezi ki, hatáskörüket csupán az a lka lmazandó szabályok 
korlátozzák. Mieses viszont egy teljesen centralizált gazdaság modelljében 
gondolkozott , amelyben nem maguk a vállalatok terveznek, hanem a központ , 
tehát a vállalatok, a Lange-modell feltételezésével ellentétben, nem önállóak. 
A Lange-modell, mint a szocializmus egyik modellje, hozzájárul t egy műkö-
dőképes szocializmus elméletének kialakításához, de nem volt képes - hiszen 
más vonatkozási kereteket használ t - megcáfolni Mieses állítását. 
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A BRUS-MODELL 
A kelet-európai szocialista országokban a gazdasági-politikai fejlődés nem a 
Lange által felvázolt „piaci szocializmus" logikája szerint alakult . Az elmara-
dottság leküzdésére, a fegyverkezés igényeinek kielégítésére létrejött sztálini 
modell - melyet aztán a kelet-európai szocialista országok is átvettek - az áru-
termelés, a piac, a konkurencia kategóriáit összeegyeztethetet lennek minősí-
tette a tervgazdálkodással . A gazdaság az osztályharc egyik fontos területe lett, 
csak az eredmény számított, a ráfordítások, a gazdaságosság, a minőség nem le-
hettek meghatározó kategóriák. 
A negyvenes évek elején, a gazdaságtalanság krónikus nyomása alatt, Sztálin 
felelevenítette a Lenin által „hozraszcsot"-nal< nevezett pénzügyi költségellen-
őrzés módszerét . 1943-ban a Kommunyiszt-ban jelent meg egy cikk (amelyet 
vagy Sztálin írt, vagy a megírását ösztönözte), amely az ér téktörvény érvénye-
sülésével foglalkozott a szocializmusban. '" Itt bukkan fel az az érvelés, misze-
rint a szocial izmusban azért lehet árutermelés, mert különbözőek a tulajdon-
formák. Ilyen tulajdonilag elkülönült területek: a fogyasztás, ahol a vásárlók 
egyéni tu la jdonosok, a mezőgazdaság, ahol a kolhozok képviselik a csoporttu-
lajdont, és a külkereskedelem. Itt nemcsak annak van jelentősége, hogy el-
ismerték az árutermelés létét a szocial izmusban, hanem annak is, hogy a gazda-
sági e lszámolásban teret adtak a monetáris eszközöknek. 
A XX. kongresszus után megkezdődött egy napjainkig le nem záruló - több 
visszaeséssel jellemezhető - vita az érték és ár; áru és pénz; a terv és piac prob 
léniáiról a szocializmusban. 
A szocialista országokban kialakult gazdasági modellről Lange az ötvenes 
években megindult viták során nagyon ha tá rozot t véleményt hangozta tot t : 
..Mindez egy olyan rendszerhez vezetett, amit a centralizált bürokrat ikus rend-
szernek nevezünk. Ez a rendszer egy bizonyos idő után meghatározot t mérték-
ben önál ló tényezővé vált, tehetet lensége miatt a szükséges mértéket meghala-
dóan t ú l b u r j á n z o t t . . . így fokozatosan felváltotta a proletariátus diktatúráját a 
central izál t-adminisztrat ív appará tus diktatúrája . ' " 1 
Az ötvenes évek gazdasági reformokról folytatott vitáinak egyik aktív, meg-
határozó résztvevője W. Brus volt. Ezeknek a vi táknak egyik nagyon fontos sa-
játosságaként kell emlí tenünk, az eddiekkel szemben, hogy most már sokban 
támaszkodha t tak a kialakult gazdasági rendszer működésének tapasztalataira, 
miközben természetesen az elméleti e lőzményekre támaszkodás változatlanul 
jelentős maradt . ' 
Brus aktív részvétele a lengyel gazdaságirányítás reformja körüli vitákban je-
lentős hozzájárulás t jelentett nemcsak a lengyel, hanem más kelet-európai szo-
cialista országokban kidolgozott reformokhoz, így a magyar gazdasági reform-
hoz is. 
W. Brus a termelési eszközök társadalmi tu la jdonán alapuló szocialista tár-
sadalom két egymástól eltérő működési mechanizmusát mutatta be: a centrali-
zált tervgazdaságot, amelyet kritika tárgyává tett és elvetett, és egy decentrali-
záltan m ű k ö d ő tervgazdaságot, amelyet egy lehetséges működési módként ja-
vasolt. 
A decentral izál t , a piaci mechanizmusokat felhasználó tervgazdaság-mo-
dellbcn a Központi Tervező határozza meg a társadalmi-gazdasági racionali-
tást kifejező népgazdasági célokat, és ezt a népgazdasági tervbe foglalják. 
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A Brus-modell legfontosabb sajátossága a gazdasági döntéshozatal megosz-
tása a Központi Tervező és a vállalatok között. 
A Központi Tervező a Brus-modellben alapvető makroökonómia i kérdések-
ben dönt. Ezek a döntések a jövőre vona tkozó népgazdasági célokat kell hogy 
szolgálják, a Központi Tervező a társadalmi érdekek kifejezőjeként hozza meg 
döntéseit. Ezeket a döntéseket a népgazdasági tervekben kell rögzíteni. 
Brus a következőképpen foglalja össze Marx és Engels ál láspontját a szoci-
alizmusban folytatott tervezés kérdéseiről: 
E A társadalmi munka direkt ex-ante elosztása a termelés E és II. osztálya és 
az egyes népgazdasági ágak között. 
2. A tervezett termék előáll í tásához szükséges (élő- és holt ) munka direkt 
ex-ante számbavétele. 
3. Mérlegmódszer, a készletek és a szükséglet kiegyenlítése naturális mér ték-
egységekben (kilogram, liter, darab stb ). 
4. A fogyasztási cikkek elosztása az egyéni munkatel jes í tmény alapján. 
Brus a szocialista társadalom sajátosságának a népgazdasági terv dominan-
ciáját tar tot ta , ami véleménye szerint kétféle módon biztosí tható a model lben: 
egyrészt a makrogazdasági döntések a Központi Tervező kezében maradnak 
(így például a nemzeti jövedelem növekedési ü temének meghatározása, illetve 
a gazdasági struktúrára vona tkozó döntések) , másrészt a Központi Tervező a 
nyereség-maximalizálásra törekvő vál lalatokat indirekt eszközökkel a népgaz-
dasági tervekben meghatározot t célok felé tudja terelni. (Ilyen eszközök az ár-, 
bér-, hitel-, adó- és pénzpolit ika.) Brus szerint az általa javasolt decentral izál t 
modell a centralizált modell től a népgazdasági terv és a vállalati terv összekap-
csolásának módjában különbözik. 
A népgazdasági érdek érvényesítése érdekében Brus szükségesnek tar tot ta 
bizonyos területeken a mutatókkal összekapcsolt direkt központi döntések 
változatlan fenntartását . 
A népgazdasági tervnek az alapvető népgazdasági célokat kell tar ta lmaznia , 
így Brus szerint ebben a következőket kell rögzíteni: 
- a termelés és a nemzet i jövedelem növekedési ü teme; 
- a nemzet i jövedelem felosztása fogyasztási és felhalmozási alapra; 
- a beruházások meghatározása népgazdasági ágak és területek szerint; 
- a fogyasztási alap felosztása egyéni és társadalmi fogyasztási alapra. 
Brus véleménye szerint a termelés folyamatos biztosításához, gyakorlati lag 
az egyszerű újratermeléshez, tartozó döntéseket vállalati szintre kell helyezni. 
Ezeknek a döntéseknek a vállalati szférába való delegálása jelenti a lapvetően a 
Brus-modell decentralizált jellegét. 
A decentralizált model lben a vállalati döntések a vállalati folyó termelésre 
vonatkozhatnak , e n n e k megfelelően a vállalatok alapítása, megszünte tése/ 
megszűnése nem tar tozik a vállalatok hatáskörébe, hanem a Központi Tervező 
kompetenciájába, mivel ez a társadalmi tula jdonból származó népgazdasági ér-
dek megtestesítője.3 ' 
Az egyszerű újratermeléshez kapcsolódó döntések vállalati szintre helyezése 
azonban további messzemenő vál tozásokat jelent a vállalatok gazdálkodásá-
ban. A vállalatok gazdasági tevékenységének sikerkritériuma Brus véleménye 
szerint a rentabilitás. A rentabil i tásnak mint alapvető vállalati célnak megfele-
lően a vállalatoknak maguknak kell dönten i : 
- a termelési folyamat szervezési kérdéseiről; 
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- a termelési célokról és azok elérésének eszközeiről; 
- a vállalatok szabadon megje lenhetnek a piacon mint eladók és vevők; 
- a vállalatok az állami előírások keretében szabadon dön tenek a vállalat jö-
vedelmeinek felosztásáról: 
- a vállalatok döntenek az állami beruházási juttatásokról: 
- a vállalatok az állami előírások keretein belül önállósággal rendelkeznek a 
bérezést, a foglalkoztatást és annak szerkezetét illetően. 
A Brus-modell erőteljesen dichotom jellegű, amennyiben a Központi Terve-
ző hatáskörébe tar tozó döntések végrehaj tásában tervmutatókat kell végrehaj-
tani. miközben a vállalati önállóság elemét jelentő területeken a vállalatok a 
rentabilitás elve alapján dön tenének . 
A társadalmi tulajdon alapján működő tervgazdaságban a vállalati cél a nép-
gazdasági célnak alárendelt . Ennek megfelelően biztosítani kell. hogy a vállala-
tok által követett célok a népgazdasági célokat támogassák, azokkal összhang-
ban legyenek. Ebből kiindulva Brus a piacnak akt ív szerepet szánt, de elképze-
lése szerint a piac a Központi Tervező kezében csupán eszköz arra. hogy a vál-
lalati tevékenységet a népgazdasági tervekben meghatározot t célok szolgálatá-
ba állítsa. A piac aktív szerepe a Brus-modellben természetesen azt jelenti, hogy 
az árak fejezzék ki a szűkösségi viszonyokat, a kereslet-kínálat állapotát, illet-
ve feleljenek meg a gazdasági összefüggéseknek. Mivel a vállalatok nyereség-
maximalizálásban érdekeltek. így az áraknak a vállalati döntésekben alapvető 
szerep jut. A Brus-modell ket tős jellegéből adódóan az árak egy része a Köz-
ponti Tervező által rögzített ár. míg az árak másik része a piacon alakul ki. álla-
mi befolyásolás mellett. 
Míg a szocialista országokban a negyvenes évek végén kiépült szovjet-mo-
dellben a gazdasági döntések Központi Tervező kezében centralizálódtak. ad-
dig a Brus által felvázolt elképzelés szerint, a decentralizált , indirekt modell az 
alapvető népgazdasági döntéseken tűi a vál lalatoknak is biztosítana döntési 
szabadságot. A makroökonómia i döntéseknek a Központi Tervező kezében 
hagyása Brus szerint azért szükségszerű, mert a népgazdaságban vannak olyan 
összefüggések, amelyeknek figyelembevételére csak a Központi Tervező szint-
jén adottak a feltételek. Mindez azt a feltételezést jelenti a modellben, hogy a 
Központi Tervező nagyobb áttekintéssel rendelkezik a gazdasági folyamatok-
ról. illetve több. jobb információval rendelkezik azokról, mint a vállalatok. 
A másik oldalról a vállalati gazdálkodáshoz tar tozó döntéseknek a vállalati 
szintre való decentral izálását azért tartotta Brus szükségesnek, mert itt jelen-
nek meg a piaci fo lyamatokhoz való ál landó igazodás feltételei, a szükséges in-
formációk A vállalatok a piaci viszonyokhoz rugalmasan tudnak alkalmaz-
kodni. ha a szükséges döntéseket maguk hozhat ják . 
A vállalatok a Brus-modellben önállóságot kapnak , ez az önállóság azonban 
nem éri el a Lange-modell . .konkurencia-szocial izmusában" elképzelt merte-
ket. A vállalatok önál lóan lépnek kapcsolatba egymással a piacon, de ez a piac a 
Központi Tervező által alapvetően meghatározot t . Ugyanakkor, míg a szovjet-
modellben a vállalatok egymáshoz való viszonyát is a központi adminisztratív 
előírások határozták meg. addig ebben a modellben a piacot a Központi Terve-
ző közgazdasági eszközökkel szabályozná. A modell feltételezése szerint a 
közgazdasági eszközök által befolyásolt és terelt vállalati magatartás, érdek 
összhangba hozha tó a népgazdasági érdekkel. 
A Brus-modellben a népgazdasági érdekek, különösen a hosszú távú érdekek 
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biztosításának alapvető eszközei a központ i szinten m a r a d ó beruházási dönté-
sek. A különböző népgazdasági ágak növekedési ü t emének a meghatározása, 
befolyásolása a központi beruházásokkal történik. 
Mivel a modellben csak az egyszerű új ra termeléshez tartozó döntések de-
centralizáltak, illetve a közgazdasági szabályozókkal a piac gyakorlatilag a 
Központi Tervező „ha táskörében" marad, a gazdaság működésének egészére 
változatlanul a népgazdasági terv dominanc iá ja a jellemző. Az elképzelés sze-
rint a korábbi hierarchikus függőségi viszonyok a mindenre kiterjedő gazdasági 
tervfeladatok leépítésével megszűnnének. 
Brus szerint a modell feltételei között működő piac lényeges vonásokban tér 
el a kapitalista országok piacától; amennyiben itt a piac a központi döntések, 
szabályok által a lapvetően befolyásolt ..szabályozott piac". 
Mivel a Brus-modellben az újratermelés bővítéséhez szükséges erőforrások a 
Központi Tervező ha táskörében maradnak , ezért a tervezésben a naturál is ter-
vezésnek, a mérlegmódszernek változatlanul jelentős szerepe maradna . Brus 
szerint az árpolitika a lapvetően állami feladat, mivel az ár a vállalatoktól füg-
getlen kategória. A szabad áralakulást csak ott tartja megengedhetőnek , ahol a 
piaci verseny feltételei ado t t ak és nem áll fenn a monopol izác ió lehetősége, fel-
tételei. Miközben az á rak meghatározásában az á l l amnak döntő szerep jut. 
Brus hangsúlyozza, hogy az árszerkezetnek a gazdasági realitásoktól való elté-
rése a decentralizált modellben megengedhetetlen. 
Szemben a Lange-féle „konkurencia-szocial izmus" modellel - amelyben a 
fogyasztási cikkek piacán a szabad áralakulás az elképzelés egy döntő sajátos-
sága volt - , a Brus-modellben az egyéni szükségletek kifejezését biztosító sza-
bad áralakulás alá van rendelve a Központi Tervező által „sejtett" (számított , 
vélt) szükségleti ská lának. 
A Brus által kifejtett gondola tok sok vonatkozásban az 1968-as magyar gaz-
dasági reform elméleti a lap jához is hozzájárul tak, de az „új gazdasági mecha-
nizmus" esetenként túl is lépett a Brus által felvázolt kereteken (például a terv-
feladatok megszüntetése). Az indirekt tervgazdálkodás megteremtése Magyar-
országon a korábbi bürokrat ikus , centralizált tervirányításhoz képest jelentős 
haj tóerőket szabadított fel és egy évtizedes sikeres gazdasági fejlődés egyik 
forrása lett. A hetvenes évek közepén társadalmi, politikai okok miatt bekövet-
kezett visszarendeződés egyrészt a reform gyenge legitimitásában, másrészt az 
elmaradt poli t ikai- intézményi vál tozásokban gyökeredzett . 
OTA SIK MODELLJE; A HARMADIK ÚT 
Ota Sik. a hatvanas évek közepén kidolgozott csehszlovák gazdasági reform 
egyik vezető alakja. 1968 után (a svájci St. Gallen Egyetem professzoraként) 
dolgozta ki a „harmadik út" modellt. Sik a csehszlovák reform tapasztalatai t 
feldolgozva és a nyugat-európai piacgazdaságok működésé t értékelve gyakor-
latilag egy vegyes gazdasági modell kidolgozására törekedet t . Több jelentős 
könyvben fejtette ki véleményét a szocialista gazdaság lehetséges modelljéről. '1 
A „ h a r m a d i k ú t " egy jól á t g o n d o l t és r é s z l e t e s e n k i f e j t e t t t o v á b b f e j l e s z t é s e 
Brus g o n d o l a t a i n a k Sik ép í t a h a g y o m á n y o s szov je t m o d e l l t a p a s z t a l a t a i r a , 
f e l d o l g o z z a a c s eh . a j u g o s z l á v es a m a g y a r r e f o r m k í s é r l e t e r e d m é n y e i t es el 
I c n t m o n d á s a i l is I Sik modell lontos jellegzetessége, hngv nem szükiil le a 
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gazdasági problémák tárgyalására, hanem a gazdaságon belüli szervezeti vál-
tozásokkal együtt a politikai, intézményi változások szükséges irányítását is 
meghatározza. A ..harmadik út" az átmeneti társadalom vegyes gazdaságának 
modellje. 
Sik abból indult ki. hogy sem a megvalósult szocializmusban, sem a fejlett 
p iacgazdaságokban a lakosság döntő többsége nem érdekelt a tőke minél haté-
konyabb fe lhasználásában. A lakosság döntő többsége a bérének növelésében 
érdekelt. Sik a lakosság tőkeérdekel tségének megteremtésében a vállalati, üze-
mi részvételi rendszer, a demokrat ikus döntéshozata l kialakításával gondolja 
mego ldha tónak mindkét rendszer jel lemző gondjait . 
A ma fennál ló gazdasági rendszerek humanizálását és demokratizálását 
azért tar t ja szükségesnek, mivel a tőkés országokban a p rof i t -munkabér el-
lentét. a szocialista országokban pedig a gazdasági folyamatok átfogó bürokra-
tizálása a jellemző. Mindez szükségessé teszi a bérből élők gazdasági elidegene-
désének felszámolását, egyrészt a tőkés magántula jdon, másrészt a bürokra-
tikus ál lami tulajdon jellegzetességeinek a felszámolásával. Mindezt egy átfogó 
. .önigazgatással" véli megoldhatónak, ami a társadalom tagjainak jelentős par-
t icipációjára ad lehetőséget a makro- és mikroökonómiai döntésekben és külö-
nösen a saját gazdasági egységeik keretén belül ." 
Sik szerint az erőltetett iparosítás, a beruházási javak termelésének túlhajtá-
sa. a termelés mennyiségi eredményeinek erőltetése, az elengedhetetlen fo-
gyasztói visszajelzések hiánya, a műszaki fejlesztés, a strukturális alkalmazko-
dás hiányosságai jelzik a reális szocializmus gazdasági modell jének ellehetetle-
nülését. A szocialista országok gazdasági céljai és az elért eredmények összeha-
sonlítása azt mutatja, hogy az. amit az ember ..szocializmusnak mondott , amit a 
szocialista társadalommal azonosí tot t" az ..nem más mint a gyorsított iparosí-
tás módszere állami tőkekoncentrációval és állami b e r u h á z á s o k k a l " . S i k 
nyolc pon tban sorolja fel azokat a feltételeket, amelyeket a népgazdaság műkö-
désében elengedhetet lenül figyelembe kell venni, és így a reformelképzelése-
ket. model leket is ezek figyelembevételével kell kidolgozni. 
1. Az ipari tömegtermelés változatlanul fennmarad, enélkül a lakosság szük-
ségleteit nem lehetne kielégíteni. 
2. Ugyanezen okból f ennmaradnak a merev munkamegosztás viszonyai, vi-
szonylag hosszú munkaidő mellett. 
5. Az irányító és az irányítottak tevékenysége közötti különbség csökken, de 
hosszú ideig nem lehet még felszámolni. 
4. A hatékonysági eh et fenn kell tar tani , mert a javak relatív szűkössége be-
látható időn belül nem szűnik meg. 
5. A gazdasági ösztönzők változatlanul szükségesek, mivel a munkamegosz-
tás viszonyai között az emberek többsége a munkát csak mint fogyasztása felté-
telét ha j l andó elvégezni. 
6. A hitelrendszert a kamattal együtt még sokáig nem lehet feladni, mivel így 
a megtakar í tások felhasználása összekapcsolódik a felhasználó anyagi érde-
keltségével. 
7. A d ö n t é s h o z a t a l b a n a k o c k á z a t és a z e r e d m é n y k ö z ö t t i k a p c s o l a t o t n e m 
l ehe t m e g s z a k í t a n i , mive l e n é l k ü l a b ü r o k r a t i k u s d ö n t é s e k b ő l s z á r m a z ó v e s z -
t e segek n ö v e k e d n e k , a z o k a t végül is a t á r s a d a l o m n a k kell h o r d o z n i a . 
8 A g a z d a s a g i d ö n t é s e k e t k o n k r é t s z e m e l v e k n e k kell h o z n i , a z o k g a z d a s á g i 
k ö v e t k e z m é n y e i n e k j ö v e d e l m ü k b e n is m e g kell j e l enn i . 
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„A reális szocializmus gazdaságának tapasztalatai vezettek el engem ahhoz a 
felismeréshez, hogy a gazdaság a fejlettség jelenlegi és a belátható jövőbeni 
szintjén nem működhet piac nélkül. A piac és a verseny létezésével a jövőben is 
számolni kell. és a részvételi rendszereket úgy kell továbbfejleszteni, hogy azok 
a piaci mechanizmussal ne kerüljenek ellentmondásba. Ellenkezőleg, a magas 
"hatékonyságú és keresett termékek termelésének felelősségét nem csak a vál-
lalkozók hordozzák, ezt a dolgozókra is ki kell terjeszteni. Ez a dolgozók nyere-
ség- és tökerészesedésén keresztül valósítható meg."'" Sik a nyereségérdekelt-
séget a tőkés profi térdekeltségnél szélesebb és mélyebben gyökerező összefüg-
gésnek tar t ja . ..A kapitalista profi térdekeltség egy történelmileg kikerülhetet-
len formája az objektíve szükséges tőkeérdekeltségnek."5 4 
Sik fontos célki tűzésnek tartja a társadalom tagjai e l idegenedésének felszá-
molását. s ennek eszközét a ..komplex önigazgatásban" jelöli meg. Az ügyneve-
zett munkatársi közösségek alapítása egy űj vállalati forma kialakítása Ota 
Siknél. amely elképzelése szerint biztosítja a legfejlettebb tőkés országokban a 
tőke naturalizálását . tehát a bér és profi térdekeltség harmonizálását , míg a szo-
cialista országokban lehetővé teszi széles társadalmi rétegek számára a tőkeér-
dekeltség megteremtését . 
A tőke naturalizálása olyan tu la jdonforma kialakításának koncepciója , 
amelyben egy vállalkozás tőketula jdona nem egyes személyekhez kötődik és 
nem is osz tha tó fel egyes személyek között . A tulajdon hordozója a - jelenlegi 
vagy később alapított - vállalat termelőkollekt ívája. Ezt a kollektívát mint va-
gyonkezelő közösséget kell tekinteni, amely azzal a joggal nem rendelkezik, 
hogy a tu la jdont felossza."4" 
Sik azokat a vállalatokat, amelyekben a naturalizált tőke működik. . .munka-
társi közösségeknek" nevezi. A naturalizált tőke termelési folyamatainak irá-
nyítását az ügynevezett ..üzemi vezető közösség" látja el. így egy korábbi válla-
lat két részből áll össze, egyrészt az úgynevezett vagyonkezelő közösségből, 
másrészt az úgynevezett üzemi vezető közösségből. Mindkét testület alapját a 
korábbi vállalati kollektíva alkotja, amely kizárólagosan jogosult az előbbi két 
társaság szerveit megválasztani, ellenőrizni, és ha szükséges, visszahívni. Min-
den dolgozó mindkét közösségnek a tagja. A naturalizált tőkét (vállalatot) a 
vagyonkezelő közösség az általa választott vagyonkezelő tanács segítségével 
irányítja. A vagyonkezelő tanácsot a vagyonkezelő közösség (vállalati kollektí-
va) választja és ez annak felelős. Ez a tanács alapvetően a tőke optimális nyere-
ségességgel való működtetéséért felel. A vállalat folyó gazdálkodásáért , a lehe-
tő leghatékonyabb tevékenységért a menedzsment feladatokat ellátó úgyneve-
zett üzemi vezető közösség felelős. A vállalati do lgozók/ tu la jdonosok gyűlése 
hasonló fe ladatokat látna el. mint a részvénytársaságok közgyűlése (beszámol-
tatás. választás, az éves mérleg értékelése, javaslatok és kritika a vállalat tevé-
kenységéről. a felügyelő tanács megválasztása). A felügyelő tanács a vállalat 
hosszú távú tevékenységét értékeli, el lenőrzi: meghatározza a nyereségrészese-
dési alap felosztásának szabályait. A vállalat folyó ügyeibe nincs joga beleavat-
kozni. Tagjait 5 évre választják, és csak két periódusban lehet valaki a tagja. 
Valamennyi dolgozó tagja a vagyonkezelő közösségeknek és az üzemi vezető 
közösségnek, mindenki választható a vagyonkezelő tanácsba és a felügyelő ta-
nácsba. A naturalizált tőke fenti kialakítása elősorban a nagyvállalatokban 
szükséges, a kisvállalatokban, ahol a tőketu la jdon és a tőkefunkció nem vált 
szét, megmaradhat az egyéni tőkés tu la jdon. Itt viszont meg kell teremteni a 
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nyereségrészesedés hasonló rendszerét , mint a natural izál t tőke esetében, 
ügyelve az egyenlő részesedésre.41 
A gazdasági érdekeltség széles körű kialakítása érdekében a nyereségérde-
keltség szocializálására van szükség. „Ha a vál lalatokon belüli nyereségfelosz-
tást a dolgozók közvetlenül választott képviselői el lenőrizhet ik és egy száza-
lékban kifejezett nyereségrészesedés a dolgozók jövedelméhez közvetlenül 
kapcsolódik, csak akkor lehet a nyereségtől való elidegenedést meghaladni. 
Mindez természetesen még hosszú idő tapasztalatát , információt, iskolázást 
igényel a dolgozók között , hogy a bérérdekeltség mellett a nyereségérdekeltség 
is felébredjen.4 2 A „harmadik út" gazdaságában a munkás / tu l a jdonos jövedel-
me tehát három alapvető elemből tevődik össze: 
- a tel jesí tményhez kapcsolódó alapbérből, amelyet évente a tervben rögzíte-
nek; 
- az alapbéren felül úgynevezett „mozgóbérből" (prémium, jutalom, előleg), 
amelynek nagyságát az adott vállalatnál határozzák meg, és kifejezi illetve függ 
a vállalat várható nyereségétől; 
- a nyereségrészesedésből, amelyet évente vagy félévente fizetnek a vállalati 
felügyelőbizottság döntése alapján. 
A nyereségrészesedés felosztása különböző kr i tér iumok alapján tör ténhet ; 
e losztható egy főre, összekapcsolható a vállalatnál eltöltött idővel, összekap-
csolható különböző tel jesí tményekkel (például anyagmegtakarí tás) . Elvileg az 
a lapbérnek kell a munkás teljesítményét kifejeznie és honorálnia , míg a nyere-
ségrészesedés a tu la jdonosi helyzetet fejezi ki. 
A kialakult szocialista rendszerek egyik problémája, hogy nem tudnak a ter-
melői és fogyasztói, illetve vállalati és társadalmi é rdeke l len tmondásoknak 
megfelelő mozgásformát teremteni. Sik a társadalom és annak kü lönböző cso-
portjai közötti e l len tmondásokat a szocialista tá rsadalomban is elkerülhetet-
lennek tartja. Minden csoport illetve vállalati kollektíva arra törekszik, hogy 
anyagi érdekeit kielégítse. Ez a termelővállalatok esetében azt jelenti, hogy mi-
nél ha tékonyabb termelésre törekednek a profit é rdekében. Ilyen körülmények 
között a piac kategóriáinál jobbat kitalálni nem lehet. 
Sik rámutat arra. hogy jellegzetes azonosság figyelhető meg a szocializmus-
ellenes polgári közgazdászok és az ortodox marxisták között, amennyiben 
mindkét csoport a piacot a kapitalizmussal azonosí t ja . A racionális tervgazda-
ságról folytatott vita. a szocialista gazdaságokra jel lemző alacsony hatékonyság 
azt mutat ja , hogy ezekben az országokban hiányzik az az alapvető eszköz, ami-
vel a termelés hatékonyságát mérni lehetne. A piacot a gazdaságból nem csak 
egyszerűen azért nem lehet kiiktatni, mert technikai lag mcgoldhata t lanok a 
helyettesítésével kapcsolatos gondok (Mieses és Hayek inkább ezeket a problé-
mákat hangsúlyozta), hanem ma már nyilvánvaló, hogy a vállalatok és a nép-
gazdaság közötti érdekegyeztetés piac nélkül nem megy. Lange progresszív mo-
dellje, amelyben a termelési eszközök területén az állami Központi Tervező 
szimulálta volna a piacot, sem az információ biztosítása oldaláról, sem az ér-
dekegyeztetés szempont jából nem volt reális. 
Ota Sik piaci koncepciójában az ár a javak szűkösségének kifejezője és a 
piac koordinálásának eszköze. Sik a határhaszon-elmélete t azzal utasítja el, 
hogy az nem jelent mást „mint az árak meghatározását az árakon keresztül".4 ' 
Ugyanakkora szocialista tervgazdaságokban az árak elvesztik a marxi értelem-
ben vett kettős jellegüket, valóságos munkaér ték- tar ta lmuk nem juthat kifeje-
zésre. Az árak centralizált meghatározásával az azonos munkamennyiségek 
cseréje nem valósul meg. Itt megszakad a munkamennyiség-ér ték-ár - láncola t , 
míg a fejlett piacgazdaságokban az árak rendkívül differenciált mozgása mö-
gött létezik ez az összefüggés, vagyis, hogy azok értékük körül mozognak. A 
tervgazdaságokban ál talános a nem egyenértékű csere, ez azt eredményezi , 
hogy nem teremtődnek meg a munkatermelékenység, a műszaki fejlesztés 
szükséges feltételei. Ilyen körülmények között a tervgazdaságok arra kénysze-
rülnek, hogy fejlesztéseiket extenzív módon valósítják meg. Sík a piacnak a 
tervvel való helyettesítését illúziónak tartja. A piacnak alapvető szerepet szán 
a „harmadik út" modell jében, de tisztában van azzal, hogy a piac sem képes 
minden gazdasági folyamatot kielégítően koordinálni , szabályozni, illetve 
olyan hatásai vannak, amelyeket korlátozni szükséges. 
A szocialista országok vállalatainak teljesítménye a piaci nyomás, kényszer 
hiányában mindig a tőkés vállalatok teljesítménye alatt marad. Ahhoz , hogy a 
piaci kényszer erősödjön a következő intézkedések lennének szükségesek: 
- az eladók piacát meg kell szüntetni , fel kell számolni azt a helyzetet, hogy a 
népgazdasági összkereslet meghaladja az össszkínálatot. Ehhez arra lenne 
szükség, hogy egy meghatározot t ideig az átlagbérek a munkatermelékenység-
nél lassabban nőjenek; 
- át kell térni a piaci árakra, le kell építeni az állami árszabályozást; 
- az iparágakon belüli versenyhelyzet megteremtése érdekében a monopol-
helyzeteket szervezeti intézkedésekkel fel kell oldani; 
- a fenti intézkedésekkel összhangban az állami támogatásokat a lehető leg-
kisebb mértékre kell csökkenteni ; 
- jogilag és gyakorlatilag is meg kell teremteni annak a feltételét, hogy a vál-
lalati veszteségeket nem az állam vállalja át (árpolitika, ár támogatások) , a vál-
lalati csőd lehetőségét biztosítani kell. 
Mindezekkel az intézkedésekkel egy időben az eddig állami kézben közpon-
tosított pénzügyi, beruházási , műszaki fejlesztési eszközöket a vál lalatokhoz 
kell átcsoportosítani.44 
Miközben Sik a piaci ármeghatározást , a piaci koordinációt a racionális gaz-
dálkodás elengedhetet len fel tételének tartja, t isztában van azzal, hogy a piac-
nak nem pusztán pozitív hatásai vannak. A piaci hatások korlátozását, kiegé-
szítését négy területen tartja szükségesnek:4' 
- A paic nem „tökéletes" piac, sosem volt az, a monopolista viszonyok egyen-
lőtlenségeket és hiányosságokat idéznek elő. Monopolel lenes politikát kell 
alkalmazni. A monopolis ta tevékenységet a piacon gazdasági és adminisztrat ív 
eszközökkel , beavatkozással korlátozni kell, hogy a nem termelő területek ér-
dekeinek arányos érvényesítése lehetővé váljék. 
- A piac, az árak csak a közvetlen múlt, illetve a jelen helyzet szükségleti 
s truktúráját tükrözik vissza; a jövőbeni szükséglet-struktúra előrejelzése érde-
kében makroökonómiai terv felállítása szükséges, amelynek kidolgozásában a 
vál lalatoknak is részt kell venni . 
- A piac képtelen a hatókörén kívül eső társadalmi szükségleteket kifejezni, 
visszatükrözni. A szociális, az egészségügyi, a kulturális szféra, az ökológia te-
rületén a piac szabályozásának eszközeként tervre vvan szükség. 
- A piac a társadalmi újratermelési folyamat zavarait nem képes megakadá-
lyozni, ennek elkerülése érdekében a makroszerkezet tervszerű előrejelzésére 
van szükség. 
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A „makroszintű elosztás, tervezés" alapvető célja a gazdaság humanizá lása 
és magában foglalja az életszínvonal hosszá távú a lakulásának főbb jellegzetes-
ségeit: a fogyasztási szerkezet, a munkafel tételek alakulását , a szabadidő eltöl-
tésének feltételeit stb. A tervek dön tően társadalmi jellegű célokat tar talmaz-
nak, így a munkahelyek hosszú távú biztosítását, a munkakörü lmények javítá-
sát. a környezeti feltételek megóvását. A terveknek nem kizárólagos célja a 
népgazdasági jövedelmek maximalizálása, meghatározók a társadalmi körül-
mények javítására vona tkozó célok. 
A makroökonómia i elosztás tervezése nem teszi szükségessé a beruházások 
ágazati tervezését, ezt a vállalatokra hagyja. A makroökonómia i elosztás terve-
zése megkísérli a jövőbeni növekedési ütemet globálisan átfogni, és kiszámíta-
ni azt, hogy a növekvő nemzeti jövedelemből mennyi t lehet fogyasztásra fel-
használni és mennyit kell a beruházásokra összesen biztosítani. A makroszintű 
elosztás tervezése „egyáltalán nem" a piac pótlására hivatott, hanem a piac ki 
egészítésére. A tervezés egyaránt genetikus, illetve teleologikus, amennyiben 
egyrészt csak a fennál ló gazdasági feltételekből indulha t ki, figyelembe véve a 
gazdasági törvényszerűségeket, a rendelkezésre álló erőforrásokat stb., más-
részt teleologikus, amennyiben a tervezésben részt vevő társadalmi csoportok 
érdekeinek megfelelő célokat kell hogy tar ta lmazzon. 
A terveket több vál tozatban kell kidolgozni, s azoka t a lakossággal széles 
körben ismertetni kell. A tervezés demokrat ikus jellege abban jelenik meg a 
Sik-modellben, hogy a különböző tervbizot tságokban a társadalom minden 
csoport ja (különböző érdekcsoportok: pártok, szakszervezetek, ifjúsági szerve-
zetek. nőszervezetek stb.) képviselteti magát. A több variánsban kidolgozott 
tervek közül maga a lakosság választja ki a számára elfogadhatót , egy demokra-
tikus döntési és választási rendszerben. 
A kü lönböző tervvariánsok összeállításában, az azok közül való választás-
ban jelenik meg közvetlenül a gazdaság és a politika kapcsolata. Sik elképzelé-
se szerint az egyes tervvariánsok a gazdaság és társadalom különböző lehetsé-
ges fejlődési irányait reprezentálnák. Az egyes var iánsokat különböző pártok 
képviselnék, a lakosság választása az egyes tervvariánsok között egyben politi-
kai döntés is lenne, amennyiben azt a pártot választanák meg. amely a szavazók 
többsége szamara e l fogadható tervvariáns megvalósítását ígéri. 
A gazdasági modellek sorsa nem az íróasztalnál, a tudományos viták kereté-
ben dől el. A gazdasági reformjavaslatok megvalósulását, e lemenkénti vagy át-
fogó bevezetésüket a társadalmi-polit ikai és történeti adottságok determinál-
ják. Sorsuk a modernizációs folyamat formáló, a célokat , módszereket, intéz-
ményeket alakító és azoka t ellenző társadalmi, politikai erők küzdelmében dől 
el. Nem tagadható, az itt tárgyalt elképzelések közül több már gyökeret vert a 
gazdasági, politikai gondolkodásban. A bemutatot t modellek sokban hatot tak 
a kialakított gazdasági rendszerekre, remélhetőleg ez a hatás is elősegíti egy ra-
cionális gazdasági rendszer kialakítását. 
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SZPIRULISZ ILDIKÓ 
A munkaerő társadalmi újratermelése, 
munkaerőpiac, foglalkoztatás 
Szocializmus-elképzelésünk áta lakulásának, formálódásának folyamatában 
megjelennek olyan elemek, amelyek a későbbiekben k imunkálha tó modell 
fontos alapelemcinek tek in the tők . Ilyennek tekintem a n n a k megállapítását, 
hogy tá rsadalmunkban szabályozott piacgazdaságnak kell működnie. Ez a fel-
ismerés figyelembe veszi azt, hogy a 20. század végén a társadalmi újratermelési 
folyamat olyan bonyolulttá vált, hogy zavartalan működéséhez szükséges az ál-
lam, a vállalatok, érdekképviseleti szervezetek stb. tevékeny részvállalása, s 
mindenképpen szükséges - különösen a köztu la jdont magáénak valló társada-
lomban - a piac működésének korrigálása a társadalmi konszenzus fenntar tá-
sa, megújítása érdekében. 
A társadalmi újratermelés egyik alappillére a munkaerő újratermelése. A sza-
bályozott piacgazdaság i rányába tett lépéseink közepette meg kell határoz-
nunk, hogy ebben milyen folyamatokat alakít a piac működése , s mi a különbö-
ző társadalmi szereplők feladata . Nyilvánvaló, hogy közöt tük új típusú munka-
megosztást kell k ia lakí tanunk. Ma a gyors társadalmi változások, illetve az 
elméleti t isztázatlanságok miatt ebben a kérdéskörben is nagy az elméleti és 
gyakorlati zűrzavar. Ma ezért gyakorta a tá rsadalomtudósok 1 is, de az érdek-
képviseleti szervezetek is felteszik a kérdést: mit értünk a munkaerő társadalmi 
újratermelésén, milyen folyamatok, feladatok tar toznak ide, s kiknek kell ezt 
felvállalniok, irányítaniok. A tanulmány ezek tisztázásához kíván hozzájárulni. 
ALAPFOGALMAK - TŐKÉS VISZONYOK 
Ha a címben megfogalmazott témát a szocializmus viszonyai között kívánjuk 
kifejteni, ennek megvalósításához néhány fogalmat t i sz táznunk kell történeti 
mozgásukban. Egyrészt mit értünk munkaerőárun , hogyan biztosítható újra-
termelése egyéni és társadalmi léptékben, másrészt ennek az árunak mennyi 
ben sajátos a piaca, ezt milyen tényezők és feltételek szabályozzák? Marx A 
tőkében a munkaerő áruvá válását a következő fel tételekben jelöli meg. 
Egyrészt: a termelési eszköz, a tőketula jdonos elkülönült személy a munka-
erő tulajdonosától , aki termelési eszközökkel nem rendelkezik. Ugyanakkor 
„ . . . a munkae rő csak anny iban és azért jelenhet meg á rukén t a piacon, ameny-
nyiben és mert saját b i r tokosa - az a személy, akinek a munkaereje - á ruba bo-
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csatja, illetve eladja. Hogy birtokosa árukent e ladhassa, ahhoz az kell. hogy 
rendelkezhessék vele, tehát szabad tulajdonosa legyen munkaképességének. 
személyének".2 
Ez a sajátos áru értékét más árukkal határozza meg: ezek a létfenntartáshoz 
szükséges áruk, a munkaerő nemzedéki megújulásának költségei, valamint a 
készségek, képességek kifejlesztésének, esetleges megújí tásának árufedezete. ' 
A fogalmat Marx a 19. sz. kapital izmusának termelési viszonyait elemezve 
alkotta. A kapitalizmus történetét át tekintve k imondhat juk , hogy a munkaerő 
értékét képviselő áruk köre bővül, hiszen a szükségletek iránya, struktúrája je-
lentősen megváltozik, egyre nagyobb teret nyernek az úgynevezett magasabb 
rendű szükségletek, s természetesen az alapszükségletek kielégítésének mód-
jai, lehetőségei is á ta lakulnak (táplálkozás, ruházkodás , lakás). Azaz, ahogyan 
ezt Marx kifejezte, a munkaerő értéke történelmileg, társadalmilag meghatáro-
zott. A munkaerő az emberi személyiségben meglevő fizikai és szellemi készsé-
gek, képességek összessége, ezért a munkaerő újratermelése az egyénnek, a sze-
mélyiségnek az újratermelését jelenti. A munkaerő értéke ezt a totalitást csak 
részben fejezi ki, mert az újratermelés részben árujavak által biztosítható, 
amelyhez munkaereje eladása révén jut hozzá az egyén (egyéni újratermelés), 
részben vannak nem feltétlenül árujavakban megtestesülő újratermelési költ-
ségek. A kapitalizmus kezdeti szakaszában az egyéni újratermelés dominál, 
ugyanakkor nyilvánvaló az is, hogy a kapitalizmus k ibontakozásakor is vannak 
olyan, a munkál ta tók által, az állam által biztosított keretek (egészségügyi in-
tézmények, oktatási rendszer, szociális ellátás stb.), amelyek a tőkés termelési 
viszonyok érlelődésével egyre bővülnek, és világossá válik, hogy a munkaerő 
megújítása részben egyéni, részben munkáltatói , részben állami feladat. Nem 
felej tkezhetünk meg arról sem, hogy a modern gazdaságokban is létezik a natu-
rál termelés, valamint a háztar tásokban előállított javak és szolgáltatások. Te-
hát a munkaerő újratermelése részben egyénileg (munkaerő-eladással , illetve 
naturálisan), részben valamilyen intézményes, közösségi formában megy vég-
be. ' Összességében a munkaerő társadalmi újratermelése valósul meg. 
Ebben a társadalmi újratermelésben mindig d ö n t ő szerepe van a munkabér-
nek. amelynek biztosítania kell a munkaerő normális újratermelését , az alapve-
tő szükségletek kielégítését. A munkabér egyben a tőkés termelés egyik költség-
tényezője. tehát szint jének alakulása egyrészt vál toztat ja a termelési költsége-
ket. másrészt meghatározza a munkát végzők fogyasztási szint jének jelentős 
részét. A tőketulajdonosi érdekeltség egyrészt kor lá tozni igyekszik a termelési 
költségeket, másrészt kiterjeszteni igyekszik javainak keresletét. Ez nyilvánva-
lóan e l lentmondást rejt magában . 'A munkaerő árujellege, amely a tőkés viszo-
nyok között a munkavál laló és a tu la jdonos elkülönüléséből evidens módon 
adódik, természetesen munkaerőpiacot teremt. A bérszínvonal a munkaerő-
piacon alakul ki. Ez a piac fokozatosan jön létre, hiszen a munkaerő jogi sza-
badsága sem egy csapásra valósul meg, eleinte a „röghözkötöt tség" sok jelét ta-
pasztalhatjuk. A tőke és a munka képviselői között ál landó harc folyik a piac 
szabályozása céljából, a társadalmi-gazdasági szituáció, a kereslet-kínálat i vi-
szonyok, az ezáltal kialakult erőviszonyok döntik el a kölcsönös korlátozások 
mikéntjét , mennyiségét. A munkaerőpiac szűkülése, tágulása dön tő mértékben 
függ az újratermelési ciklus alakulásától, s a korlátozások is ennek függvényé-
ben változnak. A munkaerőpiac a tőkés viszonyok között szabályozott piac. 
Szabályozást jelent az egészségügyi, oktatási, szociális rendszer működése, a 
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szakszervezetek foglalkoztatáspolit ikai vívmányai, az állam bér- és foglalkoz-
tatáspoli t ikája, s meghatározó a munkaerőpiac működésében a munkaerő 
készségeinek, képességeinek milyensége, a munka tar ta lmának problémái (a 
tevékenység feletti rendelkezés módja , mértéke, a tevékenység funkcionál is 
s t ruktúrája , tagolódása stb.). A m u n k a e r ő mozgásának szabadságát a piacon 
olyan tényezők is meghatározzák, mint az életkor, nem. családi á l lapot , egész-
ségi ál lapot, lakóhely, képzettségi szint, nemzeti hovatar tozás stb. Mindez jelzi, 
hogy mennyire bonyolul tak a munkaerőp iac viszonyai. A leírt t ényezők miatt 
az újratermelési ciklusok változásaiból, a tudományos-technikai fe j lődés ten-
denciáiból adódóan a munkaerőp iacon állandó mozgások vannak. Gyakori a 
munkaerő- túlkínála t , a munkanélkül iség valamilyen formája (szezonális, súr-
lódásos*. rejtett, s t r u k t u r á l i s " ) szintén ál landóan jelen van: és ál talában a 
technikai , technológiai fejlődés felgyorsulásával társadalmilag je lentős léptékű 
globális munkanélkül iség alakul ki. A munkanélkül iség kezelése a szakszerve-
zeti és pár tharcok egyik kulcskérdése, s ennek hatására is a 20. század fejlett tő-
kés országaiban széles körű. gazdag eszköztár alakul ki (átképzési programok-
tól. a lakóhelyváltoztatási támogatásoktól a munkanélküli-segélyig). Ezek ma 
már nem csupán nemzeti programokat jelentenek, h a n e m nemzetközi integrá-
ció keretében jelentkeznek (lásd Európai Közös Piac). 
A munkae rő újratermelésében tehá t bővülnek a „társadalmi e lemek," az in-
tézményes. közösségi megoldások. Ennek az átalakulásnak, sőt je lentős hang-
súlyeltolódásnak több oka van. A társadalmi újratermelés bonyolult mechniz-
mussá válik, amelyben a termelés élő tényezőjének megújítását társadalmi lép-
tékben is biztosítani kell. Általában az egész újratermelési folyamatot felügyel-
ni kell. erőteljes beavatkozásokkal elérve a viszonylag zavartalan működést 
(lásd keynesista. monetar is ta; kereslet-, kínálat-orientált gazdaságpolitikák). A 
munka jellegében, tar ta lmában a 19.. 20. század kapi ta l izmusában gyakran el-
len tmondásos . sokszínű, de tendenc iá jában kétségtelenül ha tá rozot t trendet 
muta tó változások za j lanak le: megnő a szellemi t ípusú tevékenység részará-
nya. jelentősége. Ennek előállítása, biztosítása, karbantar tása, fejlesztése első-
rendű fontosságú feladat, s abban a közintézményi módszereknek lényeges sze-
repe van. Az iskolai végzettség je lentős mértékben befolyásolja a foglalkozá-
sok. betöl thető munkahelyek körét. 
A társadalmi szerepvállalás bővülésében az egyre erősödő munkásmozga-
lom. a szakszervezetek érdekképviseleti tevékenysége fontos szerepet játszik, s 
a munkae rő újratermelésének számos feladatát az állam a munkál ta tók által 
b iz tos í tandó keretfeltételek közé sorolja. A foglalkoztatás, a m u n k a e r ő újrater-
melésének problémái a társadalmi csoportok közötti konszenzus megteremté-
sének fontos pillérévé válnak. Ezt tükrözi az is. hogy ma a modern kapitaliz-
musban a társadalmi kapcsolatok jellemzésére az ipari demokrácia fogalmát 
használ ják . 
Fejtegetéseink összegzéseként meghatározzuk a fogalmat, amelyről eddig 
kü lönböző közelí tésekben szóltunk. A munkaerő társadalmi újratermelésének 
tényezői: a munkaerő nemzedéki megújulása, létfenntartása, egészségének 
karbantartása, készségeinek, képességeinek fejlesztése, szocializációs útjának 
kialakítása, a szabad idő mértéke és eltöltésének módja. A társadalmi újrater-
* A két munkaviszony közti, megszakí tásos munkanélküliséget ér t jük ez alatt. 
* * A keres le t -kínála t között i meg nem felelés, főként szakmai és fö ldra jz i okokból. 
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melés egyaránt magába foglal egyéni, munkáltatói és állami költségeket, fel-
adatokat. intézmények működtetését. 
A társadalmi újratermelési folyamat ál talában bővített jellegű, s így a munka-
erő bővített újratermeléséről beszélhetünk. Ezt történelmi tendenc iaként kell 
felfognunk: a szükségletek köre bővül, a készségek, képességek eszköztára, 
módszerei gazdagodnak, hasonlóan a szabadidő is kiterjed. Sajá tos jellege van 
a demográfiai megújulásnak, ez a modern társadalmakban nem feltétlenül 
gyors népességszám-gyarapodást , hanem az életkor meghosszabbodását , az 
egészségi á l lapot javulását, a migrációs mozgások korlátainak leomlását jelen-
ti. A fejlett országokban a népesség szaporodási mutatói á l ta lában alacsonyak. 
A népesedés és a társadalmi újratermelés összefüggéseinek kutatása,ma széles 
körben folyik." További pontos í tó megjegyzésünk, hogy eddig a munkaerőt 
mint totalitást kezeltük, ped iga munkaerő mindig konkrétan létezik. A munka-
erő-ál lomány összetett, s a tudományos technikai fejlődéssel egyre sokszínűb-
bé. differenciál tabbá válik, s ez az újratetrmelésben is eltérő követelményeket 
támaszt . Az újratermelés zavara inak komoly forrása, ha ez az összetett jelleg 
nem kellően érvényesül, illetve nem megfelelően érvényesítik. 
A SZOCIALISTA GAZDASÁG, HAZAI V I S Z O N Y A I N K 
A munkaerő jellegének ér telmezésénél a tulajdon kérdései jelentet ték a szocia-
lizmusban az elsődleges problémát . Szocial izmusképünkben hosszú ideig az 
össznépinek és osz tha ta t lannak értelmezett állami tulajdont tekintet tük a szo-
cialista tu la jdon általános fo rmájának , s mellette - átmeneti jelleggel - egy nála 
alacsonyabb rendű és fejlettségű, szövetkezeti tulajdont fogadtunk el. (Az 1960-
as évek végén, a szövetkezeti szektor nyilvánvaló sikereinek e redményeként is, 
az . .alacsonyabb rendű" jelző kezdett elenyészni, s lassanként egyenrangú tu-
l a jdonformakén t értékeltük a szövetkezeti tulajdont.) A m u n k a e r ő jellegének 
kérdésében mindenesetre az állami tulajdon jelentette a fő problémát, hiszen a 
foglalkoztatot tak meghatározó többsége itt működöt t , s máig is itt működik. 
Az össznépi, állami tu la jdonban dolgozók egyben tulajdonosai ezeknek a ter-
melési eszközöknek, tehát munkaere jüke t önmaguknak nem bocsáthat ják áru-
ba. így a m u n k a e r ő nem áru - hangzott az érvelés. 
Mai felfogással visszatekintve, nem vettük figyelembe, hogy az állami tulaj-
don megteremtésekor megtör ténik ugyan a tőketulajdon megszüntetése, de a 
termelési eszközök feletti rendelkezési jog nem közvetlenül a tá rsadalomnak, 
az e szférában dolgozóknak, hanem a társadalom elkülönült szervének, az ál-
lamnak a kezébe megy át, azt az állam nevében a vezető apparátus , az ál lam-
igazgatási szervek gyakorolják. Ezek az appará tusok is munkavállalói pozíció-
ban tevékenykednek, n incsenek igazi, tulajdonosi jogosítványaik. így a tulaj-
don elszemélytelenedik, a tá rsadalom tagjai tulajdonosi jogaikat nem gyako-
rolhat ják. A társadalmi tu la jdon megjelenik a hatalom gyakorlása szintjén, de 
ez nem jelent közgazdaságilag hasonló tar talmat . Általában a tu la jdonműköd-
tetés gyakorlata hosszú ideig paternal is ta jellegű volt, s a kisebb társadalmi cso-
portok beleszólását inkább elhárí tot ta . Ráadásul a társadalmasítást túl gyorsan 
és a kisebb szervezeti egységeket is felszámolva haj tot tuk végre, így sajátos túl-
államosítás jött létre. 
A szocialista gazdaság körülményei között a többlet termék elkülönül ten jc-
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lcntkezik (tudniillik a munkabér től ) , a te rmelő kollektíva ezzel közvetlenül 
nem rendelkezik. Tehát ebből a szempontból jogosan beszelhetünk munka-
crőáruról. még az „ál lamszocial izmus viszonyai között is", bár ekkora piac kor-
látozottsága erőteljes. 
A munkaerő „szabad tula jdonossága" az 1968-cal meginduló reform idejéig 
erőteljesen korlátozott volt. utána jelentősen oldódott , de a túlfűtött munka-
erő-kereslet miatt később is előtörtek a munkae rő mozgását adminisztrat ív esz-
közökkel korlátozni k ívánó intézkedések (például létszámstop, vállalati kate-
gorizálás, az első ízben elhelyezkedők munkahely-választásának korlátozásai 
stb.). Ezek az intézkedések nem hoztak eredményt és ebből a szempontból is 
nyilvánvalóvá vált, hogy a kiutat a szabályozott piacgazdaságban működő, az-
zal adekvát munkaerőpiac jelenti. A szövetkezeti tu la jdon egyenjogúsításával 
és a kis magántulajdon elismerésével (az 1960-as években) , majd a kisvál lalko-
zások térnyerésével (az 1970-es években) a munkaerő árujellege fokozot tab-
ban megnyilvánult. Ez azt jelentette, hogy a piaci szereplők száma egyre nőtt , 
másrészt a tu la jdonformák színesedtek, például a szövetkezetek több típusa 
alakult ki, megjelentek a leányvállalatok, a gazdasági társaságok, a kisgazdál-
kodók stb. Természetesen 4,5 milliós tömegével ma is a szocialista szektor a fő 
foglalkoztató, a magánkisiparosok, magánkereskedők körülbelül 100 ezres lét-
számmal jelentkeznek. Maga a köztulajdon jelentős vál tozáson ment keresz-
tül. új formái, típusai jelentek meg, s a társasági törvény bevezetésével tovább 
bővülnek ezek a formák. A különböző tu la jdont ípusok közötti „át járás" is fo-
kozódott. 
Napjainkban a legerőteljesebb munkaerő-mobi l i tás az ú jonnan létrehozott 
vállalkozási t ípusoknál jelentkezik. Ugyanakkor fokozódot t az állami tulajdon 
társadalmi ellenőrzöttsége, a rendelkezési jogok részben megosztásra kerültek. 
Az állami tulajdon esetében kettős tendencia érvényesül: egyrészt nő a termelé-
si eszközök íőkejellegc, másrészt főként participációs jellegű új formák alakul-
nak ki a rendelkezési jogok gyakorlására. Mindez elsősorban a munkavállalói 
típusú kötődést erősíti. A tulajdon kérdését tekintve tehát a munkaerőpiaci vi-
szonyok kifejezettebb kialakítása felé te t tünk lépéseket. 
Ha azt vizsgáljuk, hogy eddig milyen forrásokból tör tént hazánkban a mun-
kaerő társadalmi újratermelése, akkor itt is a korábbi szocializmus-elképzelés-
hez kell visszanyúlnunk. E szerint a m u n k a b é r a nemzeti jövedelem fogyasztási 
alapjából biztosított rész, a részesedés jogcíme a munkavégzés. A munkavál la-
lók jövedelmeiben ez a dön tő mértékű, 7 0 - 8 0 százalék, és ehhez jönnek a tár-
sadalmi járandóságok, t ranszferek. A jövedelmekben az eltelt évt izedekben 
hazánkban mindvégig fontos szerepet játszott a naturálgazdaságban megter-
melt rész, illetve a nem fő tevékenységből (kiegészítő gazdaság stb.) származó 
munkajövedelmek. Erről hosszú ideig nyíltan nem szól tunk. A főtevékenység-
ből származó munka jövede lmekben jelentős volt a szociális elemek súlya (vál-
lalati juttatások, illetve a bérben kifejezett szociális szempontok) , s ugyanakkor 
nőtt a társadalmi járandóságok részaránya. Ez a lakossági jövedelmekben 
1986-ban is 33,9 százalékot tett ki." Mivel a számítások folyó árakon a lapulnak, 
a részarány-növekedésben a felgyorsuló infláció hatása is benne van. 
A korábbi szocial izmusmodell ér te lmezése szerint a munkaerő újratermelé-
sének költségeiből mind nagyobb részt vállal a társadalom, tehát a jövedelme-
ken belül egyre nőt t a társadalmi juttatások részaránya. Ma, mind a későbbiek-
ben errői szólunk, megindul t a folyamat átértékelése, de a munkajövedelmek és 
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a társadalmi járandóságok egymáshoz viszonyított aránya még alapvetően nem 
változott meg, csak éppen a gyorsuló infláció miatt mindke t tő leértékelődött . 
A bérek fon tos szerepet já tszanak a foglalkoztatás egyensúlyi viszonyainak 
alakulásában, a munkaerőpiaci helyzet vál tozásaiban. Az eddig permanensen 
jelentkező munkaerő- tú lkeres le t bérfclhaj tó hatású volt, s ezt adminisztrat ív 
eszközökkel kívántuk szabályozni (bérszabályozási kötöt tségek, előírások). A 
túlfoglalkoztatás ugyanakkor bérnivel lációhoz is vezetett,4 s ez gazdasági 
kényszert is eredményezet t a főállásból származó kereset kiegészítésére. 
Az eddigi gazdasági szabályozási és irányítási rendszer szer int a vállalatok 
expanziós törekvésekben érdekel tek: gazdálkodási mutatók javításában, prefe-
renciák, mentességek megszerzésében és a dolgozók megtar tásában. Ezért 
mind a dolgozók, mind a vál lalatok a keresetek növelésében voltak érdekeltek. 
A jelenlegi helyzetben, amikor a túlfűtött munkaerő-keres le t jelentősen meg-
csappant, s különösen regionálisan nyílt munkanélkül iség is jelentkezik, a bér 
egyre inkább visszanyerheti munkaerő- tere lő , munkaerő-e losz tó funkcióját . 
Összefügg ez azzal is, hogy hogyan sikerül a jövedelemnövelő érdekeltség mel-
lé felzárkóztatni a hosszú távú vagyongyarapítási érdekeltséget. A társasági tör-
vény megalkotásával fontos lépést tettünk ebbe az irányba. 
A gazdaság erőforrás-korlátos jellegéből adódik és színezi viszonyainkat az 
úgynevezett „második gazdaság" léte is. Ezért meg kell vizsgálni, hogy a szocia-
lista szektor foglalkoztatottai hogyan részesülnek tú lmunkából , mezőgazdasá-
gi kistermelésből, másod- vagy mellékfoglalkozás folytatásából, illetve ipari 
vagy szolgáltatói tevékenységből származó jövedelemből. Ezek nyílt megjele-
nése főként a hetvenes évek végétől tapasztalható, amikor a jelentkező élet-
színvonal-problémák miatt a lakosság jövedelemszerzési lehetőségeinek kiter-
jesztését ily módon tették lehetővé.1" 
A munkaerőpiaci pozíciók ál lapotát jelzi, hogy kik tudnak ehhez a tú lmun-
kához, többlet tevékenységhez hozzájutni . Ez a tú lmunka sokszor nagyobb le-
hetőséget t e remt a jövedelem növeléséhez, mint a főállásban végzett tevékeny-
ség. Ebben a szférában sokkal kifejezettebb, pregnánsabb munkaerőpiaci 
szituációk jelentkeznek. A bevezetet t személyi jövedelemadó-rendszer bizo-
nyos fokig korlá tozza a második gazdaságot (e tevékenységek növekvő részét 
nem jelentik be, illegálisan végzik). Megoldást a gazdaság strukturál is átalaku-
lása hozhat , amelynek párosulnia kell a tel jesí tményre or ien tá ló bérrendszer-
rel. 
Megállapíthatjuk, hogy tá r sada lmunkban a munkaerőpiac jelenségeinél is 
jellemzők az átmenetiség jegyei. A piacot deformál ja a gazdaság erőforrás-kor-
látos jellege, a szabályozások el lentmondásossága, rosszul kialakított ideoló-
giai, politikai posztulátumok. A köztulajdonon alapuló, szabályozott valósá-
gos munkaerőpiac kialakítása a szabályozott piacgazdaság részeként hosz-
szabb távon valósulhat meg. 
A munkaerőp iac meghatározója , keretfeltétele a gazdasági növekedés, a gaz-
daságszerkezeti változások. Az elmúlt évt izedekben megfigyelhető volt, hogy a 
beruházási ciklusok felszálló ágaiban (1950-es évek eleje, 1968-1969, 
1975-1976) a foglalkoztatás bővül t ; a jelenlegi időszakban a gazdasági stagná-
ció jellemző, s a restrikciós intézkedések dominá lnak , ez foglalkoztatási leépü-
lést e redményez . " A gazdasági szerkezetváltás ü teme e lőre lá tha tóan nem lesz 
gyors, ennek oka a szerkezetátalakítást segítő források szűkössége. A források 
némi bővülése a társasági törvény tőkepiac-dinamizáló hatásától , a közös vál-
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lalkozások terjedésétől, a külföldi hitellehetőségektől várha tó . A gazdaság 
szerkezeti vál tozásainak gátló tényezője a munkaerő-á l lomány jelenlegi szer-
kezete. minőségi állapota. A munkaerőpiac keres le t i -k ínála t i viszonyai erősen 
függnek a veszteséges vállalatok, válságágazatok sorsától*, a kilencvenes évek 
demográfiai hullámától (150-200 ezer fős emelkedés), a nyugdí jkorhatár eset-
leges emelésétől, valamint az áttelepültek számától. Itt jegyezzük meg. hogy 
munkaerőpiacunk nemzeti jellegűnek tekinthető , a külföldiek foglalkoztatása 
csekély volument képez. Ebben jelentős emelkedés nem várha tó : sajátos prob-
léma az áttelepülésck lehetséges volumen- és ü temnövekedése . Ez egyelőre ne-
hezen prognoszt izálható. Egyes magasabb tudásszintű, konvertibil is szakkép-
zettséggel rendelkező magyar munkaerőcsopor toknál várha tó , hogy munka-
erejüket külföldön próbál ják értékesíteni. Ez további fe j lődésünk szempont já-
ból nagyon kedvezőtlen, ezért . .különösen, sürgetővé válik az alkotó értelmiség 
kereseti és munkaviszonyainak érdemi és te l jes í tményarányos javítása, az eh-
hez szükséges erőforrások számbavétele".1" 
A munkaerő-kereslet bőví tő tényezőként jelentkezhet a termelő folyamatok 
mellől hiányzó háttér kiépítése, a szolgáltatási tevékenység, a piaci szolgáltatá-
sok bővülése (például: hitelszféra, munkaerőpiaci szolgáltatások), sá l ta lában a 
feldolgozóipari tevékenységek. Az infrast ruktúra fej lesztésének lehetőségei 
nagymértékben függnek attól is. hogy az űj szervezetnek ilyen rugalmas műkö-
dést biztosítunk (jogi szabályozás, adózás stb.). 
Áttekintve a munkaerőpiac i viszonyokat, újra vissza kell té rnünk a munka-
erő társadalmi ú j ra termelésének kérdéséhez. Az ál lamszocial izmus elképzelé-
sének megfelelően a m u n k a e r ő társadalmi ú j ra termelésében is rendkívül sok 
volt a centralizált elem: a munkabér a nemzet i jövedelem központi lag elosz-
tott, szabályozott része, az állam az alapszükségleti c ikkek árát a lacsonyan 
tartja, a lakás, állami juttatás, az oktatási, egészségügyi, szociális ellátás is köz-
pontilag biztosított, ingyenesen vagy alacsony terítéssel. Mindez részben bizo-
nyos szerény jóléti szint elérését biztosította, azonban e javak elosztásánál a hi-
ány következtében hamarosan súlyos egyenlőtlenségek jelentkeztek. A mun-
kaerő társadalmi új ra termelésének feladataiból a vál lalatok is részt vállaltak és 
főként olyan intézményeket , megoldási módozatokat működte t tek , amelyeket 
munkaerő-biztosítási érdekeik szükségessé tettek. Az é lőmunka költségeinek 
mérséklésére a kialakított ár rendszer és szabályozási rendszer kevéssé hatot t , a 
többlett érmék bérarányos beépítése sem valósult meg. s bizonyos társadalmilag 
megoldandó feladatok - oktatás, szakképzés - költségeinek, terheinek viselé-
sében a vállalatok csekély mértékben vettek részt. A vállalatok valójában az 
é lőmunka pazarló fe lhasználásában voltak érdekeltek. A munkaerő t akarékos 
felhasználását az sem segítette elő. hogy bőviben vol tunk a társadalmilag szer-
vezett tevékenységbe bevonha tó aktív népességnek. 
Ma gazdasági fej lődésünk korlátozó tényezője a demográf ia i helyzet, azaz a 
kedvezőtlen népességstruktúra (az idősek magas aránya) , az európai szinten 
közepes termékenység és a kiugróan kedvezőtlen halandóság. Fel kell készül-
nünk arra. hogy az ezredfordulóig a népesség csökkenése lesz jellemző, bár 
1988 és 1994 között a munkaerőfor rás gyors emelkedése várható, mert ekkor 
*A jelenlegi időszak új hazai gondja, hogy a mezőgazdaság új ra felsorakozott a foglal-
koztatást leépítő ágazatok köze. s az itt fe lszabaduló m u n k a e r ő n e k már nines komoly 
felvevőpiaca. 
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jutnak munkaképes korba az 1973-1975-bcn született nagy létszámú korosztá-
lyok. A továbbiakban a munkaerőfor rás csökken, s nem biztató a 2000 után vár-
ható helyzet sem. A m u n k a e r ő nemzedéki újratermelésének feszültségei igazá-
ból 10-15 év múlva é leződnek ki. Népesedési helyzetünkben számos instabili-
záló tényező jelentkezik (demográfiai hullámok, elöregedés stb.). A jövőbeni 
helyzet befolyásolásához átgondolt népesedéspoli t ikát , egészségmegőrzési, 
életmód alakító programokat kell megvalósítanunk.1"' 
A szocializmus a lapér tékének tartott teljes foglalkoztatást az aktív munka-
képes korúak demográfiai maximuma körüli foglalkoztatásként tételeztük, 
ahol a foglalkoztatásban a szocialista, de elsősorban az állami szektor a domi-
náns. és a foglalkoztatás teljes munkaidőben valósul meg. A társadalmilag szer-
vezett tevékenység körébe jószerével csak a szocialista szektorban megvalósí-
tott tevékenységtípusokat soroltuk, az alternatív, kiegészítő jellegű tevékenysé-
gek t i l tásnak és ideológiai t ámadásoknak voltak kitéve, a magánjellegű tevé-
kenységeket szűk körre korlátoztuk. A politika - okkal - a társadalmi konszen-
zust súlyosan veszélyeztető kérdésnek fogta fel a munkanélkül iséget , s emiatt is 
hosszú ideig visszariadt a szerkezetváltás munkaerőt felszabadító lépéseitől. 
Nem vállalkozott erre a hetvenes években sem. amikor a munkába lépő nemze-
dékek létszáma megfogyatkozott , a társadalmi mobilitás tömegessége elapadt. 
A vállalatok, gazdálkodó egységek között ekkor már a munkaerő-potenciá l új-
raelosztásáért folyt a harc . ugyanakkor a munkaerővel kapcsolatos szabályozás 
kevéssé változott. A munkaerőp iac kereteinek, eszközeinek kiépítése felgyor-
sult az 1980-as években, amikor a feszültségek kiéleződtek, jelentősebb egyen-
súlytalanság jelentkezett. 
A foglalkoztatás- és munkaerőpiaci politika jelenlegi eszközei - munkaerő-
szolgálati irodák, fe lmondási idő meghosszabbítása, elhelyezkedési támogatás, 
átképzési támogatás, korkedvezményes nyugdíjazás, közhasznú munkavégzés, 
munkahelyteremtő beruházások , egyéb kedvezmények és a munkanélküli-biz-
tosítás és segély - lényegében a fejlett tőkés országokban is létező eszközrend-
szer szinte valamennyi formáját , módjá t felölelik. Hiányolha tó közülük pél-
dául a lakóhely-változtatási támogatás, éppen a magyarországi lakásproblé-
mák miatt is. valamint hiányzik a pályaorientációs és pályakorrekciós tanács-
adás. s főként a szisztematikusan felépített át- és továbbképzési rendszer, en-
nek centrumai , bázisai. A gond az. hogy ez a rendszer még embrionál is formá-
ban létezik, mozaikszerű, nem konzisztens, eszközei szűkösek. Elengedhetet-
len alapfeltétel a működéshez a jól kiépített , szakemberekkel ellátott, kompu-
terizált munkaügyi információs szolgálat s erre épülő tanácsadás. 
A munkajövedelmek a családokban egyre szűkítet tebben fedezik a munka-
erő újratermelését, ez a keresők számának növelésére és a pótlólagos munka-
végzésre ösztönöz. Ma a lakosság háromnegyede végez valamilyen munkát a 
második gazdaságban, és ál talános a napi 11-12 órás munkavégzés. Ez megha-
tározó szerepet játszik abban , hogy az aktív, munkaképes korúak korspecifikus 
halandósága magas. 
Különösen a nagy létszámú, sok eltartottal rendelkező családoknál romlot-
tak a munkae rő társadalmi újratermelésének feltételei. 
A munkabérbe az évtizedek folyamán beépültek szociális elemek, de mindvégig 
nagyobb részben állami és kisebb mértékben vállalati feladat az úgynevezett jutta-
tások biztosítása, a munkaerő társadalmi újratermelésének megvalósítása. 
Miközben az egészségügyi, oktatási, kulturális, sport stb. szükségletek bizto-
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sítását dön tően állami fe ladatnak tekintet tük, ugyanakkor a szükségletek ki-
elégítésének feltételeit és eszközeit csak szűkösen tudtuk megteremteni . Az 
ilyen irányú szükségletek jobban nőt tek, mint ahogy az infrastrukturál is szféra 
fejlődött. Ez részesedési egyenlőt lenségekhez vezetett , s a lakosság rákénysze-
rült munkajövedelmeinek újraelosztására is, hogy ezen szükségleteinek kielé-
gítését biztosítsa. Ez a jövedelmi viszonyokat még ziláltabbá, á t lá tha ta t lanabbá 
tette. Mindenesetre a munka jövede lmekbe eddig nem épültek be az egészség-
ügyi, oktatási , szakképzési, nevelési ráfordítások. Itt jegyezzük meg, hogy az 
utóbbi években a magyar vál lalatoknál az é lőmunkával kapcsolatos kiadások a 
duplájára nőttek. E növekedés okozói a társadalombiztosítási és adózási terhek 
voltak. A vállalati munkaerőköl t ségben a bérek, keresetek a ránya mérséklő-
dött, 5 3 - 5 4 százalékra csökkent . 1980-ban még 6 7 - 7 0 százalék volt.14 Megkoc-
kázta tha tó az a feltevés, hogy a vállalatok azért is igyekeznek elhár í tani a szo-
ciális, egészségügyi, kulturális célú kiadásokat, mivel úgy vélekednek, hogy tár-
sadalombiztosítási és adózási kötelezettségeik gyors növekedése miatt az előb-
bi költségeket alapvetően az á l lamnak kell fedeznie. Helyes törekvés a munka-
jövedelmek és szociális (társadalmi) juttatások nyílt szétválasztása, azonban 
hosszabb távon a vál lalatoknak fokozot tan részt kell venniük a munkaerő tár-
sadalmi újratermelése helyi költségeinek és intézményeinek f inanszírozásá-
ban. A nemzetközi tapaszta la tok is ezt az irányt jelzik. 
Az 1980-as években jelentkező erőteljes „fogyókúra stratégia", a leggyen-
gébb érdekérvényesítési lehetőséggel rendelkező munkavál la lók állásvesztését 
hozza magával. Tehát ezek a rétegek elvesztik munkajövedelmeike t , s mivel 
nálunk a társadalmi jut tatások dön tően a munkához kötődnek, azok többségét 
is. Ugyanakkor a növekvő (főként termelésieszköz-) költségek miat t a gazdaság 
inflációs nyomás alá kerül, amelyben az alacsony termelékenységi mutatók 
mellett a bé r - á r spirál mozgásba lendül. Az árnövekedés megelőzi a bérnöve-
kedést. Költségcsökkentési okokból mind az állam, mind a vállalatok egyre ke-
vesebbet vállalnak fel a munkae rő társadalmi újratermeléséből , s ez a piaci vi-
szonyok kiterjedésével ér thető ugyan, de a munkabérbe ezek a tényezők nem 
épülnek be. Ma elviselhetelcnü! nagy terhek nehezednek a családokra. Az 
amúgy is lemaradt infrastrukturál is szférát is kemény restrikciós intézkedések 
sújtják. Közben a jövedelemviszonyok á t lá thatóságának elérése és az állami 
bevételek növelése érdekében bevezetett személyi jövedelemadó-rendszer is 
diszfunkcionál is folyamatokat indított meg a munkaerő társadalmi újraterme-
lésében. Ez az adórendszer a szakképzettséget és a kiemelkedő szakmai tudást 
nem honorá l ja , pedig továbbfe j lődésünknek ez egyik záloga. Ösz tönöz a piac-
megkerülő megoldásokra (önellátás, „csináld magad" terjedése), tovább csök-
kennek a legális gazdasági tevékenységek stb. Mindebből következik, hogy 
egyre inkább a munkaerő szűkített társadalmi újratermeléséről beszélhetünk. 
Ez távlatilag súlyos helyzethez vezet. Az alapvető problémák elsősorban nem 
mennyiségi, hanem minőségi jellegűek, ezáltal romlik a munkaerő társadalmi 
alkalmazkodóképessége. Nő azonban a társadalmi csoportok súlya és aránya, 
ahol a halmozot tan há t rányos helyzet jelentkezik, s ez a munkae rő társadalmi 
újratermelését rendkívül megnehezít i . 
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N É H Á N Y KÖVETKEZTETÉS 
Újra kell gondolni az állam, a vállalatok, a család, az egyén közti munkameg-
osztás mértékét, módjá t a munkaerő társadalmi újratermelésében. Az újragon-
dolást társadalmi vi tákban, az ál lampolgárok véleményét megkérdezve, érdek-
képviselőikkel való egyeztetéssel, az önszerveződés folyamatait is figyelembe 
véve kell elérni, de az államnak kell felvállalnia, hogy gazdaságszervező tevé-
kenységével egybehangolja a munkae rő társadalmi újratermelésének folyama-
tát. Az állami foglalkoztatáspoli t ikában követni kell az egyes társadalmi cso-
portok foglalkoztatásában, helyzetében bekövetkező változásokat, árnyalt, ak-
tív polit ikát folytatva. 
Elsőrendű fontosságú az érdekegyeztetés mechanizmusának kialakítása, 
nyílt kezelése.1 ' Munkál ta tók, munkavál la lók érdekképviseleti szerveik (szak-
szervezet, egyesületek stb.) nyílt vi tában juthatnak cl az egyezséghez. Külön 
gondot kell fordítani arra, hogy a gyenge érdekérvényesítési lehetőségekkel 
rendelkezők érdekképviselete is kialakul jon, ez szakszervezeti, társadalmi ön-
szerveződési folyamat eredménye is lehet. 
A szakszervezet új feladatait nem akkor teljesíti jól, ha a munkahely min-
dená ron való megtartásának élharcosa, hanem ha arra készül fel, hogy sokféle 
eszközzel segítse a munkavállalók a lkalmazkodását az előrehaladó műszaki 
fej lődéshez. Erre saját eszközeit is mozgósí tania kell, újfajta szerveződési for-
mákat keresni, s ha kell, megoldania a munkaközvetí tés, a segélyezés rendezé-
sét. 
Nyilvánvaló, hogy az úgynevezett munkaügyi konfliktusok száma sokasodni 
fog, ez igényli a munkaügyi bíráskodás jelentős átformálását , s annak a lehető-
ségnek a megadását is, hogy a munkavál la ló független bírósághoz fordulhasson 
jogorvoslásért. 
jelen cikkben nem foglalkozunk a munkaerő képzettségének problémáival. 
Továbbfej lődésünk egyik legnagyobb akadálya a munkaerő jelenlegi szakmai 
összetétele. A munkaerő társadalmi újra termelésének egyik fő követelménye 
az ismeretek bővített megújítása. Tudatos í tanunk kell, hogy a tudományos-
technikai haladás á ramába való bekapcsolódás alapfeltétele, ha a szellemi te-
vékenységet anyagilag kellően értékeljük, és az ér tékrendben is megfelelő hely-
re kerül. Oktatási, képzési rendszerünket korszerűsí tenünk kell, mert ez a to-
vábbhaladás záloga, és a munkaerőpiaci egyensúly kialakításában is döntő sze-
repet játszik. 
A szocialista társadalom korábbi elképzeléseiből evidens módon követke-
zik, hogy a szocialista gazdaságban s így hazánkban is a teljes foglalkozttottság 
a társadalmi alapértékek között foglalt helyet. Ráadásul ennek értelmezése is 
sajátos volt: demográfiai maximum körüli foglalkoztatottságot jelentett. Az 
1960-as évektől gazdasági fej lődésünkben a szabályozott piacgazdaság irány-
ába fordul tunk, de a munkaerőpiac az 1980-as évek közepéig erőteljes korláto-
zásoknak volt alávetve. Az adminisztrat ív korlátozásokat döntően felszámol-
tuk s közben elkezdtük kialakítani a munkae rő piaci szabályozásának módjait , 
eszközeit . Világossá vált, hogy a foglalkoztatásban a hatékonyság fontos szem-
pont. de ez nem egyszerűen a gazdasági törvények működéséből, hanem külön-
féle ál lami, vállalati érdekképviseleti szabályozások, eszközök segítségével jö-
het létre, mert továbbra is megengedhetet len, hogy egyes társadalmi csoportok 
tartósan kiszoruljanak a munka világából. Az eszközrendszer működtetése 
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mellett növelni kell a foglalkoztatás, a munkaerőp iac rugalmasságát és bizo-
nyos foglalkoztatási alternativitást kell elérni. 
A rugalmasság a munkaerőpiacon és a foglalkoztatásban jelentheti a válla-
latnál a kü lönböző típusú foglalkoztatási formák változó kombinációját , a 
munkaviszony helyének, jellegének változatossá tételét, a munkaidő mennyi-
ségének legfeljebb ágazati szabályozását, azon belül szabad mozgást, a munka-
rendek vállalati szabályozását, vállalati belső szervezeti flexibilitást, a külső 
v állalkozói rendszer kiépítését, a részmunkaidős foglalkoztatást , a megszakítá-
sos foglalkoztatást , a rugalmas nyugdíjkorhatárt stb. Ezek összekapcsolhatók 
az alternatív életvitelben való érdekeltség kihasználásával , amely erősen össze-
függ a második gazdaságban való működéssel. Azaz vannak olyan rétegek, 
amelyek lazán kötődnek a munkaerőpiachoz s ezeknél változatos foglalkozta-
tási formák alakí thatók ki. 
A munkaerőpiac viszonylagos egyensúlyát, a m u n k a biztosítását aktív, offen-
zív és rugalmas foglalkoztatáspolit ikával lehet megvalósítani, amelyben széles 
körű konzisztens eszközrendszert működte tünk a jól funkcionáló érdekegyez-
tetési mechan izmus közreműködésével . A munkae rő társadalmi újratermelésé-
ben egymásra épülő ha tékony munkamegosztást kell k ia lakí tanunk a társadal-
mi szereplők között, amelyben mindenkinek megvannak a maga feladatai, kö-
telezettségei. s ezáltal létrejön a munkaerő bővített társadalmi újratermelése. 
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HAMAROSAN MEGJELENIK 
A . .MŰHELYTANULMÁNYOK" SOROZAT 
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MŰSZAKI 
FEJLŐDÉS 
ÉS A DÖNTÉSI 
MECHANIZMUSOK 
STUBER ERVINNÉ 
SZOCIÁLIS KONFUKTUSOK-
VÁLSÁGKEZELÉS-
SZOCIÁLPO u n KA 
DEÁK DÁNIEL 
Redisztribúció és államháztartás 
a szocialista tervgazdaságban 
A történeti meghatározot tságokból adódó különbségeket nem tagadva, elem-
zésünkben a II. világháborút követően Európa keleti felében k ibontakozó szo-
cialista társadalmak azon közös vonásaira vagyunk tekintettel , amelyeknek a 
harmincas években a Szovjetunióban megszilárdult formajegyei nem maradtak 
ugyan vál tozat lanok, s a lakulásukban azóta sok helyütt és nemegyszer reform-
törekvéseknek lettek kitéve, amelyeknek keretét mégis az képezi, hogy a gazda-
ság és ál talában véve a társadalom központi irányítása változatlanul fennáll . A 
történeti különösség sz int jére emelt e lemzés jogosultságát mindmáig az adja, 
hogy a központ i tervgazdálkodást folytató társadalmakra az állam túlsúlyos je-
lenléte nyomja rá a bélyegét. A társadalmilag figyelembe vehető érintkezési vi-
szonyok módjá t eleve meghatározza az a tény, hogy az alapvető termelőeszkö-
zök „társadalminak" kinyilvánított tu la jdonba kerültek, aminek gyakorlati ki-
hatása az, hogy a termelés dologi feltételei feletti rendelkezés egyes politikailag 
minősített hatalmi központok számára van fenntartva, az alsóbb fokokra való 
delegálása pedig máig csak igen csekély mértékben valósult meg. E tanulmány 
érzékeltetni hivatott, hogy a központosí tot t társadalomszerkezet fenntar tásá-
ban döntő szerepe van egy olyan intézménynek, amelyre ebben az összefüggés-
ben kevésbé szoktak felfigyelni: az államháztartásnak. 
Az á l lamháztar tás mint a tudományos kutatás, a jogi szabályozás és az állam-
pénzügyek gyakorlati vi telének tárgya, valamint annak megközelítési módja 
között hosszú évtizedek óta sajátos el lentét áll fenn. A gyakorlati munka szín-
vonala és annak elvi megalapozása ugyanis korántsem áll összhangban az ál 
lamháztar tás kiemelkedő jelentőségével. ' Az á l lamháztar tásra a 20. századi 
„vegyes" gazdaságok által teremtet t körülmények közöt t már nem lehet úgy te-
kinteni, mint a fiskális ügyek egyszerű gyűj tőmedencéjére . A modern állam a 
„free t rade" és a „laissez f a i r e . . . " mintáitól immár messze került (ha ugyan ez 
valaha is meghatározó jelentőségű volt), a jövedelemközpontosí tás mellett 
közvetlenül fellép a termelésszervezés igényével is, ehhez pedig tulajdonosi po-
zíciók megszerzése vagy legalábbis a magánosok erős befolyásolása szükséges. 
Az állam mára mindenütt túllépett a közpénzek közönséges kezelőjének szere-
pén, a tá rsadalom strukturális tagozódásának alapvető tényezőjévé vált. A szo-
cialista á l lamokban ennél is többről van szó: az állam nem egyszerűen gazdasá-
gi aktivi tásra törekszik, hanem a jövedelemkitermelő és elsajátí tó mechaniz-
musok egyértelmű és átfogó központosí tására. A központi á l lamappará tusnak 
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a népgazdaságban való közvetlen jelenlétét nem feltétlenül az előírt irányítási 
formák - például az utasításos rendszer vagy a gazdálkodó szervek közvetlen 
államigazgatási felügyelet alá helyezése - biztosítja. Ez elvileg föl is számolha-
tó, mint ahogy ez nem egy helyen legalábbis részben be is következik. A köz-
pontosítás legfőbb biztosítéka a termelőegységeknél képződő és az állampolgá-
rok személyes rendelkezése alatt tar tható jövedelmek magas fokú összpontosí-
tása, ennek pedig az á l lamháztar tás működése során kell megvalósulnia. A 
központi tervgazdálkodás rendjét szemlélve könnyen kialakulhat az a látszat, 
hogy legfőbb strukturális hordozója az adminisztrat ív (utasításos) függőségi 
kapcsolatrend, valójában azonban a rendszer működése szempont jából sokkal 
alapvetőbb a - politikailag vezérelt - erős jövedelemközpontosí tás . 
Mivel a társadalom és az állam, illetve a gazdaság és a politika között i kap-
csolatok a 20. századi viszonyok között egyre szövevényesebbé váltak, mind 
nehezebben ismerhetők fel az intervenciós állam pénzügypolitikai intézkedé-
sei. Ezzel összefüggésben korszerűt lenné vált a természetjogi normák által 
beoltott á l lamtan és az eszköztakarékossági maximát követő, célracionalitáson 
nyugvó hagyományos politikai gazdaságtan. A szocializmus politikai gazda-
ságtanának követői - igazodva a klasszikus pol i tökonómia örökségéhez - álta-
lában szintén termelésgazdaságtani szempontoka t ál l í tanak előtérbe, csak itt 
nem a magánvállalat hatékonysága, hanem az állami vállalat tervszerű műkö-
dése kerül a vizsgálatok előterébe, az á l lamháztar tás ügyei azonban lényegé-
ben itt is másodlagos kérdéssé válnak. Az állami pénzügyeket ál talában ma is 
egyszerűen derivátumként kezelik, a tulajdoni v iszonyoknak mintegy függelé-
keként veszik számba. A központi tervgazdálkodás rendjében az á l lamháztar-
tásnak mégis meghatározó szerepe van a gazdasági folyamatok alakí tásában, 
mégpedig éppen a tulajdoni viszonyok miatt. Ha ugyanis a tulajdoni-elsaját í tá-
si viszonyok (mint dologi-függőségi viszonyok) nem jutnak széles körben kife-
jezésre, mert tulajdoni és vállalkozói szabadság h iányában azokat a politika, 
közelebbről a központ i á l lamakarat elfedi, akkor a társadalmi termelés közvet-
lenül mint politikai termelés nyilvánulhat csak meg, következésképpen a társa-
dalom strukturális tagozódására az á l lamháztar tás a lak jában fellépő állami 
szervek intézkedéseinek dön tő kihatása van. A társadalmi termelés megítélésé-
ben máig fennáll az a paradox helyzet, hogy egyfelől az á l lamháztar tás jelentő-
sége szokásosan leértékelődik, amikor annak a társadalmi struktúra fenntar tá-
sában betöltött szerepét kell vizsgálni, amikor azonban a tervszerű vállalatirá-
nyítás kérdése kerül elő, az állami f inanszírozás és egyáltalában az állami pénz-
ügyek objektív lehetőségeihez mérten túlzott várakozások fogalmazódnak 
meg. 
Az á l lamháztar tás olyan gazdálkodási egység, amelyben az állam jövedelem-
központosí tó és ezzel összefüggésben adódó termelésszervező hatalma érvé-
nyesíthető. Mint a társadalmi termelés olyan területe, amely az állam pénzesz-
közeivel illetve vagyonával való tényleges gazdálkodást öleli fel, megkülönböz-
tetendő az állatni költségvetéstől, amely mint az állam pénzügyi terve, az állam 
bevételi és kiadási előirányzatainak egymással való összevetésében testesül 
meg.' A szocialista á l lamokban ál talánosan elterjedt az á l lamháztar tás ha tókö-
rének egészen tág ér telemben vett felfogása, ami azzal magyarázható, hogy az 
á l lamháztar tásnak a polgári ál lamokkal szemben sokkal átfogóbb jellege van, 
részei ugyanis bele tar toznak az egységesen kezelt népgazdaság egészébe és az-
zal összeolvadnak.4 E tágabb értelmezése nem pusztán elméleti kérdés, hanem 
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a legszorosabban összefügg azzal a pénzügypolitikái koncepcióval, hogy a nép-
gazdaságban (az „adómódszcrrel" szemben) az úgynevezett költségvetési mód-
szer a lehető legszélesebb körre te r jedjen ki.' Ezért ha az a felfogás erősödik 
meg. amely a gazdálkodó szervek árutula jdonosi érdekelkülönül tségnek kitel-
jesítését célozza, miként az a magyarországi gazdaságirányításban több hul-
lámban. de mégis határozot tan érzékelhető, akkor az állami szektor fogalmá-
nak szűkebb értelmezése kerül előtérbe." 
Az ál lamháztar tás a gazdaság és a politika sajátos metszéspont ján helyezhe-
tő el. ezért elemzésében önmagában nem elegendő sem a gazdaság-, sem pedig 
a poli t ikatudományi megközelítés. A lehetséges szemléleti irányok között első 
helyen említhető a szociológia, amennyiben az á l l amház ta r t á sa rcdisztribúció 
mint termelésszervező-jövedelem központos í tó hatalmi logika sajátos tör ténet i 
megnyilvánulásaként ér telmezhető. Gazdaságtani tekintetben az á l lamháztar-
tásról első megközelítésben az ál l í tható, hogy a vállalkozói gazdaság poláris el-
lentétét képezi, a gazdálkodás a lanyának célkitűzései ugyanis függet lenedhet-
nek (és gyakran függetlenednek is) a rendelkezésre álló eszközökkel való maxi-
mális takarékosság követelményétől . Az állami pénzügyek vizsgálata során 
elvonatkoztatunk a vállalkozói logikától és a munkate l jes í tmények egyedi lép-
ték szerint mérhető hatékonyságának értékelésétől. Ebből adódik, hogy az ál-
lamháztartást tanulmányozva - Albert Schaffte megkülönbözte tésére tekintet-
tel - a „fedezeti" (Unterhalts-) és nem a ..kereseti" gazdaság (Erwerbswirt-
schatt) egy válfaját kívánjuk vizsgálni. Mivel az á l lamháztar tás mindenekelőt t 
az állami érdekű jövedelemközpontosí tás érvényesítésére törekszik, tanulmá-
nyozásában leginkább a pénzügytan illetékes, mivel azonban egyúttal a állam-
appará tus alakjában fellépő gazdasági egység, vizsgálatában igen jelentős sze-
rep jut az igazgatástannak is. Ha továbbá azt is figyelembe vesszük, hogy az ál-
lamháztar tásnak jogilag szükségképpen szabályozottnak kell lennie, nem te-
kinthetünk el a tanulmányozás jogtudományi szempont ja inak felvételétől sem. 
a jelen dolgozatban azonban ez nem vállalható. Végül megemlí thet jük még. 
hogy habár az á l lamháztar tás a fiskális pénzügyek körében ér te lmezhető, he-
lyet kaphatnak az á l lamháztar tás tevékenységi elemzésében monetár is pénz-
ügyi szempontok is (mint például az államadósságügy vizsgálata), ami azonban 
e munka kereteit meghaladja. 
AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS M I N T REDISZTRIBÚCIÓ 
Az ál lamháztar tás strukturális a lapjai egy olyan apparátus tevékenységére ve-
ze the tők vissza, amely - miközben a politikai hata lom birtokosainak megfelelő 
érdekérvényesí tésre hivatott - az érdemi termelőtevékenységet szolgáló igaz-
gatási-szervező feladatainak ellátása során a rendelkezésre álló anyagi javak 
meghatározot t hányadát központosí t ja , és a maga logikája a lapján, az általa ki-
fejezett követelményeknek megfelelően a bevont javakat újból felosztja. E ter-
melésszervező-jövedcleml 'üzpontosí tó hatalom vizsgálata szociológiai tanul-
mányozás tárgya, ha azt vesszük figyelembe, hogy szerepet játszik valamely tár-
sadalom strukturális tagozódásában A szociológia funkcionál is szemléleti 
i rányához közvetlenül kapcsolódó társadalomantropológia felveti azt a lehető-
séget, hogy adott társadalom strukturálódása megközelí thető abból a néző-
pontból , amelyben a gazdaság- és társadalomirányítás intézményei úgyneve-
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zett integrációs rendszerekben jeleníthetők meg. Ha a termelésszervezés alap-
vető kerete a központi tervgazdálkodás, akkor kézenfekvő az ennek folyamatá-
ban k ibontakozó termelési viszonyok olyan rendszerben való értelmezése, 
amelynek posztulátuma a központosítás. E gondola tkörben ezért kitüntetett 
jelentőségűvé válik a redisztribúció fogalma." A redisztribúció nemcsak úgy 
használha tó fel, mint valamely társadalom s t ruktúrá lódásának megragadására 
alkalmas kategória. Jelentése kiterjeszthető, pontosabban á ta lakí tható oly mó-
don, hogy a központos í tás posztulátumát érvényesítő hatalomszervezési logika 
megragadására legyen alkalmas. Ebben az értelemben a termelésszervező-jö-
vedelemközpontosí tó ha ta lom cselekvési s tratégiájának alapjául szolgáló 
szemléleti irányultságot jelzi, ezért maga e hatalmi gépezet is jellemezhető úgy, 
mint redisztributív hata lom. Ha a redisztribúció jelentését e hatalmi mechaniz-
musra vonatkozta t juk , olyan fogalomhoz jutunk, amely megragadható a szo-
ciológia ta r tományában, de alkalmassá válik a pénzügyi gazdaságot működte tő 
á l lamapparátus , az á l lamháztar tás pénzügytani szempontú leírására is. A re-
disztribúció fogalmának itt meghatározott jelentései nem hozha tók közvetlen 
kapcsolatba a közgazdasági elméletben érvényes „disztribúció" (és „redisztri-
búció") terminusával . A disztribúció gazdasági és szociológiai értelemben 
egyaránt anyagi eszközök kihelyezését jelenti, allokációs teret jelöl, a disztri 
búciós teór iában mint gazdasági elméletben azonban csupán az árutulajdono-
sok közötti jövedelemelosztásra vonatkozta tható , azaz olyan vagyonmozgásra, 
amely - a szociológiai jelentéstartalomtól eltérően - a politikai központok be-
avatkozási lehetőségére irányuló tételezéseket nem foglal magába 
A népgazdaság tervezhetősége, s ezen keresztül az ex an te szándékú társada-
lomirányítás elvileg sokféleképpen kivitelezhető, történeti leg azonban csak 
olyan példáit ismerjük, amelyek az erőforrások magas fokú központosí tásán 
alapulnak, azaz az egész társadalmat átfogó operatív redisztribúción. Ez jel-
lemző a szocialista gazdaságra is, ahol a tervezés eszméje a gyakorlatban nem 
valamiféle logokrácia által valósítható meg, hanem csak úgy érvényesíthető, 
hogy a vol taképpeni gazdaságtól, az árugazdaságtól idegen, döntő mértékben 
hivatali-politikai szempontok szerint kísérlik megagazdaság működtetését . Az 
ilyen értelelemben vett tervezhetőséget biztosí tandó a tervirányító hivatalok 
cselekvésének vezérelve az, hogy a jövedelemkitermelő egységeket pénzügyi-
leg önállótlan helyzetbe, ezáltal közvetlen függőségbe hozzák . Ez nem jelenti 
azt, hogy a vállalatok vagy akár az ál lampolgárok is ne rende lkeznének eszkö-
zök elég széles körével ahhoz , hogy maguknak bizonyos önállóságot vívjanak 
ki. Mindez mégiscsak olyan a lkufolyamatokban lehetséges, amelyek az erőfor 
rások elosztásának manifesztál t rendje el lenében érvényesülnek. Az igaz, hogy 
az így k ibontakozó termelésszervező-jövedelemelsaját í tó mechanizmusok 
többé-kevésbé á l landósulnak, de nem emelkednek fel a társadalmi nyilvános-
ság formalizált szintjére. Mivel a tervezés elszakad a közvetlen termelők telje-
sítményétől és ambícióitól, akik így maguk sem képesek feltárni valós igényei-
ket, a termelőegységek rendes működéséhez szükséges erőforrásokat igen 
gyakran az állami adminisztráció közvetítésével kell biztosítani , mégpedig 
egyedi intézkedések sorozatában. A jövedelemközpontosí tás során elvont illet-
ve visszajuttatott munkatel jes í tmények e lszakadnak egymástól, s ez szükség-
képpen maga után vonja az államháztartás bevételeinek és kiadásainak egy-
mástól való függetlenedését.'" A gazdaság egyensúlyi zavara inak kiküszöbölé-
sére irányuló utólagos korrekciók természetessé teszik az egyedi beavatkozá-
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sokat, amelyeknek ugyancsak természetes megnyilvánulása a jövedelemköz-
pontosítás esetleges, eventualis módszereinek elterjedése. Ebből azonban az 
adódik, hogy nemcsak a munkatel jes í tmények kvantif ikálhatósága ütközik 
akadályokba, hanem a központi bevételeket és kiadásokat sent lehet megbíz-
ható módon tervezni: a központ nem számíthat a termelőegységek készséges és 
tárgyszerű együttműködésére, de a termelőegységek sem kalkulá lhat ják be gaz-
dálkodásukba viszonylag hosszabb távon a központ által előírt terheket illetve 
javadalmazásokat. Az ál lamháztar tási bevételek és kiadások stabil a lapokra 
építésének előfeltétele a normativitás. ami viszont megkövetelné a termelőegy-
ségek árutulajdonosi érdekelkülönültségének teljes körű elismerését. A köz-
ponti tervirányításnak azonban lételeme a gazdaság államigazgatási típusú esz-
közrendszerének a fenntar tása , ez pedig az állami adminisztráció túlsúlyával 
jár együtt, ami viszont kor lá tok közé szorít ja az árutula jdonosi pozíciót, követ-
kezésképpen gátat szab a jövedelemelvonás normat iv i tásának. A termelőstruk-
túra makroszintjén meghirdetet t tervezési eszme paradox módon összeütkö-
zésbe kerül az állami költségvetési előirányzatok tervezhetőségével, az ál lam-
háztartás működtetésének racionalizálhatóságával. A közpon t abból indul ki. 
hogy a termelőegységek érdekei a lapvetően nem térnek el a sajátjától, ezért 
számít együttműködésükre (ez a „bizalom" csapódik le például a vállalati öna-
dóztatási forma bevezetésében), a valóságban azonban a tervalku keményen 
kiküzdött feltételei diktálnak. 
Mivel a megtermelt új ér tékek kormányzat i összpontosí tása az á l lamháztar-
tás tevékenységi keretében megy végbe, itt jelennek meg azok az intézmények, 
amelyek megteremtik a népgazdaság központ i e l lenőrizhetőségének f inanciá-
lis alapjait. Az állami érdekű jövedelemközpontosí tás következtében a munka-
vállalóknak az állami munkaviszonyból származó jövedelme, valamint a gaz-
dálkodó szerveknek saját rendelkezés alatt tartott jövedelme erősen redukált . 
A mesterségesen olcsóvá tett munkae rőhöz képest a fogyasztási cikkek leszorí-
tott árszínvonala még nem lenne elegendő a fogyasztói háztar tások fenntar tá-
sához. ehhez szükség van társadalombiztosítási szolgáltatásokra is. Mivel pe-
dig a társadalombiztosí tás államilag szigorúan monopolizál t , ez tovább szűkíti 
a személyes rendelkezés alatt álló jövedelmek körét. Az állami érdekű jövede-
lemközpontosítás s t ruktúrá jában rögzülnek a bankmonopó l iumok (általában 
az „egyszintű bankrendszer" intézményi keretében), végül a társadalmi terme-
lés e relációjában valósul meg az is. hogy a helyi szintű á l lamháztar tásban ke-
resztülvihető legyen a manifesztál t községi önkormányza t olyan redukció alá 
vonása (a „pénzügyi kiegyenlítés" keretében), ami fentar t ja a központtól való 
erős függést. A központi tervgazdálkodás rendszerében így a személyi jellegű 
függőségeknek egy olyan sajátos rendje épül ki. amelyben - a rendszerbe lső lo-
gikájának engedelmeskedve - a redisztributív ha ta lomhoz mért egyes hierar-
chikus pozíciók birtokosai befolyásuk kiterjesztésére tö rekednek hatalmuk 
terjedelmét illetően, tudnii l l ik a függőségi kör kiszélesítésével, másfelől pedig 
annak intenzitására nézve is. tudniillik a jövedelemkoncentrációs hányadok 
feltornászásával. A termelési méretek kiterjesztésére i rányuló szándéknak egy 
idő után gátat szab a népgazdaság teherbí ró képessége, a függőségi kör kiter-
jesztésére. valamint a már adott függőség elmélyítésére i rányuló akara tnak pe-
dig a társadalom politikai tűrőképessége is út jában áll. I lyenkor (mint az gyak-
ran előfordul) megnő az alsóbb fokú redisztributív hatalmi szervek jelentősége, 
és fokozot tabb mértékben lehet számolni az árugazdaság térhódításával is. A 
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hatalom illetve a jövedelem központosí tásával szemben mindig lehetőség nyí-
lik meghatározot t elkülönültség, bizonyos önállóság kivívására, még akko r is. 
ha az áruviszonyok a perifériára szorulnak vissza. Az ilyen viszonylagos önál-
lóságnak a társadalom termelési s t ruktúrá jába való beépítése jelentős részben 
éppen az á l lamháztar tás in tézményrendszerében válik lehetővé, ahol tudniil-
lik a jövedelemmozgatási kényszer mögött meghúzódik a központi állami szer-
vektől elkülönült vagyontömegek el ismerésének ténye is. 
A redisztributív hatalmi logikát érvényesítő mechanizmus feltételezi az álla-
mi érdekű jövedelemközpontosí tás kere tében nem érvényesíthető irányítási 
módszereket is. A központi tervgazdálkodás rendszerében nem nélkülözhető a 
piacgazdaságot adott keretek között kizáró, tisztán.adminisztratív kényszert 
biztosító függőségi rend. amely az intézményesültségnek csak alacsony fokán , a 
formalizáltság igen vál tozékony keretei közöt t tartható fenn. Ez egyrészt pozi-
tív i rányban valósul meg. amikor tudniillik a tervirányító appará tus tevékenyen 
részt vállal az átfogó központosí tásban, másrészt negatív irányban, tudniil l ik a 
tervirányítás rendszerébe be nem vont szeieplők tel jesí tményhatárainak kije-
lölése. tiltások, maximálások stb. útján. Pozitív irányban hat például az. hogy a 
termelőegységek közvetlen függőséget kikényszerítő irányítási módszereket 
(utasításokat) érvényesítenek, kitüntetett állami nagyvállalatokat monopol -
helyzetbe hoznak , ál lamosít ják a külkereskedelmet, központ i árszabályozást 
vezetnek be stb. Negatív irányban hat például a tulajdonmaximálás, a gazdál-
kodó szervek érdekeltségi a lapjainak képzésére és felhasználására vona tkozó 
kötelező előírások bevezetése, a magánvál lakozások sokirányú korlátozása, az 
adórendszer változékonysága, abba diszkriminatív elemek (különadók stb.) 
beépítése, az államigazgatási hatóságok perelhetőségének szűk körre szorítása 
stb. 
A gazdálkodás Kelet-Európában alapjaiban a közvetlenül politikai irányítás 
alá vont termelésszervezésen alapul, de ez nem jelenti azt. hogy ne l ennének 
olyan strukturális intézmények, amelyek nem adminisztratív kényszert tartal-
maznak. Éppen az állami érdekű jövedelemközpontosí tás in tézményrendszere 
az. amelyben jól érzékelhetően kifejezésre juthatnak a gazdasági, azaz piaci 
kényszerre alapított érintkezési viszonyok. Az ugyanis elkerülhetelen. hogy a 
fizetésre kötelezettek valamilyen mér tékben önállósuljanak, erre pedig az 
nyújt lehetőséget, hogy az ál lamháztar tási gazdálkodás keretében az eventual i-
tás mellett szükségképpen jelen vannak a normativitás elemei is. mégpedig 
egyes pontokon (például adózás) szilárd in tézményekben kiépítve, másutt 
esetleg csak töredékesen szabályozva (például tanácsi gazdálkodás), vagy ép-
pen csupán informális csa tornákon keresztül felszínre jutva. Az á l lamháztar tás 
a központosí tás a lapkövetelményének alávetve működik, ennyiben pedig ter-
mészetes az eventuális jövcdelemközpontosí tás i akciók (az úgynevezett költ-
ségvetési módszer) túltengése, ugyanakkor azonban mégis funkcióját veszí tené 
a termelőegységek viszonylagos függetlenségének és a jövedelemelvonás nor-
mativi tásának hiányában, hiszen akkor nem működhetne bizonyos á l landósá-
got és folytonosságot e redményező pénzügyi mechanizmusként . 
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AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS MINT P É N Z Ü G Y I RENDSZER 
A pénzügyi r endszer" jelentésére vonatkozóan az alábbi fő i rányokat határol-
hatjuk el egymástól: a pénzügyi rendszer úgy ragadható meg, mint állami pénz-
eszközök körforgásának organikus egysége, min t a pénzügyi viszonyok gyűjtő-
medencéje, mint a lkotmányos alapon álló pénzügyigazgatási szervek össze-
hangolt egysége, továbbá mint normák rendezet t egysége.1 ' E tanulmány értel-
mezésében a pénzügyi rendszer a 20. századi iparszervezés feladatát ellátó ke-
let-európai tervgazdaságoknak megfelelő redisztributív hatalom megnyilvánu-
lási módja. Amiko ra központi á l lamháztar tás a lak jában fellépő tervirányításos 
redisztributív hatalommal szemben alapvető követe lménnyé válik az, hogy ki-
adási és bevételi előirányzatok tömegének bonyolult rendszerét terveztesse 
meg és hajtsa végre, továbbá működtesse a szakfeladatokat el látó apparátuso-
kat, a redisztributív mechanizmusok tárgyi hordozójává egy új struktúra válik, 
amelyet rendszerszemléletben úgy ábrázolha tunk , mint pénzügyi rendszert. 
Amikor az állam intervenciós feladatokat vállal magára, sőt - mint Kelet-Eu-
rópában - a társadalmi termelés középponti szereplőjévé válik, előtérbe kerül a 
pénzügyi rendszer, amelyet közelebbről úgy ér te lmezhetünk, mint a központi 
ellenőrzés alatt tartott pénzügyi alapok rendszerét. A központ i tervgazdálko-
d á s rendjében pénzügyi a lapként felfogott pénzeszköz- tömegek sokfélesége lé-
tezik. Ismeretesek olyan egyes célokra e lkülöní te t t és ennek kielégítésére fel-
használt, külön rendelkezés tárgyát képező pénzeszköz-mennyiségek, mint 
például a gazdálkodó szervek érdekeltségi alapjai , továbbá a központi ál lam-
háztartás által - rövidebb-hoszabb távra - létesített alapok, amelyek többnyire 
a kormány közvetlen rendelkezése alatt ál lnak, mint például kulturális-jóléti 
célú, a műszaki fejlesztést szolgáló, idegenforgalmi, művészeti, szakmunkás-
képzési stb. a lapok. Említhetők emellett mások is, így a helyi á l lamháztar tás ke-
zelésében levő kölcsönalapok, szövetkezeti gazdálkodó szervek támogatási és 
együttműködési alapjai stb. 
Az itt jelzett operatív pénzügyi alapoktól je lentős mértékben különböznek a 
pénzügyi rendszer a lkotóelemeiként felfogott pénzügyi a lapok. Szociológiai-
jogi realitásuk annyiban nincsen, hogy nem valóságosan, individuális lépték-
ben meghatározhatóan elkülönült rendelkezés tárgyát képező pénzeszköz-
mennyiségeket értünk alat tuk, hanem olyan, a napi gazdálkodás felől nézve 
képzetes a lapokat , amelyek csak az állami érdekű jövedelemközpontosítás kö-
vetkezményeként jeleníthetők meg. Itt nem célracionálisan felhasznált pénz-
eszköz-fiányadokat különí tünk el, azaz a legkevésbé sem olyan alapokat, ame-
lyek a vállalkozói cselekvési logika alá vannak vetve. E pénzügyi alapok alat t 
olyan pénzeszköz-mennyiségeket értünk, amelyek a jövedelemközpontosító 
államakarat bevételi-kiadási irányait jelzik, és amelyek felett ezért redisztribu-
tív logika rende lkez ik . " E pénzügyi alapok ér telmezésében abból indulunk ki, 
hogy a pénzügyi rendszer megadható úgy, mint intézmények, végső soron kö-
vetelmények rendszere, de úgy is, mint tényleges pénzeszköz-mennyiségek fel-
használási egysége. A pénzügyi alapok ezért első megközelítésben értékként 
(Sollen), azaz a jövedelemközpontosí tó szándék, illetve elvárás megnyilvánu-
lásaként. mintegy annak irányjelzőjeként ha tá rozha tók meg, más megközelí-
tésben azonban úgy is megragadhatók, mint tények (Sein), azaz mint az állami 
szervek által nyilvántartott tényleges pénzeszköz-ál lományok, amelyek a terv-
hez képest megvalósult (vagy megvalósulatlan) ál lamháztar tási bevételként 
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(vagy kiadásként) könyvelhctők el. A pénzügyi alap fogalma nem szociológiai 
realitás a gazdálkodás egyedi léptékében mérve, mégis valóságos a központosí-
tó államakaratra tekintettel. Felsorolásuk és csoportosításuk az irodalom tanú-
sága szerint sokféleképpen lehetséges. Mindenekelőt t azt kell kiemelnünk, 
hogy az egész pénzügyi rendszer középpont jában áll a központi államháztartás 
pénzügyi alapja, amelynek az egyes - perifériális - pénzügyi a lapokkal kiépített 
kapcsolatai sugaras szerkezetet rajzolnak ki. Ilyen alapok főként: a helyi állam-
háztar tás pénzügyi alapja, a pénzintézetek (bankok és biztosítók) pénzügyi 
alapja, a gazdálkodó szervek pénzügyi alapja, továbbá a jövedelemmel rendel 
kező állampolgárok (állampolgári háztartások) e lvonható pénzeszköz-meny-
nyisége (és a nekik jut ta tandó állami támogatások összege) mint pénzügyi té-
nyező. 
A pénzügyi rendszer központi és perifériális alapjai közötti kapcsolatok nem 
képeznek reálviszonyt. Szociológiai relaitásnak e tekintetben csak a pénzügyi 
alapok mögött álló egyedi szervek közötti viszonyok mint a kényszerű vagyon-
mozgás folyamán keletkező relációk tekinthetők. A pénzügyi rendszer ennek 
megfelelően mint pénzügyi a lapok rendszere általában véve még csak képzetes 
kategória, tudniillik formális absztrakt a lapon ér telmezhető, el lenben a pénz-
ügyi rendszer mint a pénzügyi alapok mögött k imuta tha tó egyedi szervek kö-
zötti valóságos viszonyok (pénzügyi viszonyok) gyűj tőmedencéje már reálka-
tegóriaként adha tó meg, mert úgy értelmezzük, mint amely a jövedelemköz-
pontosí tás irányítási eszközrendszere és gyakorlati szervezeti kerete, mint 
olyan vetülete a társadalmi gyakorlatnak, amely a gazdaságirányítás egzakt 
módon megragadható szerves része." 
A pénzügyi viszonyok meghatározása mindenekelőt t a pénzviszonyokkal 
összefüggésben lehetséges. Mivel a jövedelmek állami érdekű központosítása 
t ipikusan pénzformában jelenik meg, az ennek folyamatában keletkező társa-
dalmi viszonyokról mint pénz- illetve pénzügyi viszonyokról t ehe tünk emlí-
tést. A pénz önmagában és ál talában véve nem lehet meghatározó mozzanata 
olyan termelési viszonyok kialakulásának, amelyek a társadalmi termelés 
s t ruktúrájában önál lóan megragadhatók lennének, az egyes pénzhasználat i 
módokhoz különböző szociológiai tartalmú társadalmi viszonyok kapcsolód-
hatnak . A társadalom tagozódására érdemben kiható, azaz s t rukturáló hatású 
viszonylatok a pénzforgalom és fizetés eseteiben emelhetők ki. Ez azzal ma-
gyarázható, hogy a társadalom strukturális tagozódása szempont jából a pénz-
és az árumozgások egymásnak való megfelelése illetve egymástól való függetle-
nedése alapvető jelentőségű, s ez éppen ezekben az esetekben válik közvetle-
nül érzékelhetővé. Ha azokat a viszonyokat vesszük számba, amelyek a pénz 
forgalmieszköz-funkciójának érvényesülése során bon takoznak ki, a piaci jel-
leget emelhet jük ki, amelynek értékelésében nem a pénzmozgáson van a hang-
súly. hanem az áru- és pénzviszonyok egymáshoz való feltétlen hozzárendel t -
ségén. Ha a f izetőeszköz-funkció érvényesülését követ jük nyomon, a társada-
lom strukturális viszonylataira tekintettel , egymástól alapvetően eltérő kapcso-
lattípus keletkezésének lehetőségével kell számolnunk. Ha hitelviszony jön 
létre, az áru- és pénzmozgás közöt t tudatosan (szerződéssel) megbontot t 
egyensúly egy későbbi időpontban ismét helyreáll, ezért itt éppúgy egy piaci vi-
szony kialakulása figyelhető meg, mint az előbbi esetben. Egészen más viszont 
a helyzet akkor, ha az áru- és pénzmozgások egymástól való elválásának oka 
nem a hitelezés, hanem az, hogy az áruviszonyba - ideált ipikusan az adóztató 
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állam képében - belép a politika, a gazdasági viszony átpoli t izálódik. Ez eset-
ben a hitelezéshez hasonlóan tartozás keletkezik ugyan, az áru- és pénzmozgás 
azonban immár véglegesen függetlenedik egymástól. Itt is fizetési viszony ke-
letkezik, a hitelviszonytól mégis alapjaiban eltérő kapcsolattal kell számol-
nunk, amelyben a piaci jelleg felfüggesztődik. Külső megjelenésében e viszony 
is gazdasági viszony, mégis sokkal lényegesebb, hogy politikailag meghatározott. 
Az adózta tás által kialakítot t fizetési viszony, amely a jövedelemközpontosí-
tás normatív alapján áll. történetileg nézve nem tek in the tő a jövedelemköz-
pontosí tás tipikus mód jának . Gyakrabban előfordul, hogy az állam alkalmilag, 
adott esetre szólóan ír elő fizetési kötelezettséget. A központ i tervazdálkodás 
hagyományos rendszerében ugyancsak széles körben elterjedt az. hogy az ál-
lam az egyes termelőegységektől nem normatív alapon, hanem eseti döntéssel 
von el jövedelmet. Ennek következtében a piaci értékítéletet közvetí tő hatása 
itt még csak szűkebb körben érvényesülhet, mint adózás esetében, hiszen ha 
annak normativi tásához képest itt az esetlegesség az uralkodó, akkor a piaci 
automat izmusokra alapítot t tisztán mennyiségi ér tékelés lehetőségei még in-
kább behatárol tak. 
Amikor a forgalmi folyamatban a piaci viszonyokat admindisztrat ív viszo-
nyok váltják fel. ez e lsősorban az állam tulajdonosi fellépésével magyarázható. 
Az árulogika korlátozása azonban úgy is megvalósítható, hogy az állam az el-
különült termelőegységek jövedelmét eseti alapon központosí t ja , s ekkor lé-
nyegében szintén tu la jdonosként lép fel (mint például az állami vállalatok nye-
reségelvonása során a Szovje tunióban vagy az NDK-ban) , csak ez nem annyira 
feltűnő. Az állami termelésszervező- jövedelemközpontosí tó akarat érvényesí-
tése itt nem annyira direkt módszerekkel megy végbe, hanem csak a n n a k révén, 
hogy az elkülünültnek tételezett termelői jövedelmek feletti rendelkezés hatá-
rait lazítja fel szinte a végső pontig, amikor tudnniil l ik az alkalmi elvonások 
(vagy támogatások) az elkülönült termelőegységek háztartási korlátját egészen 
képlékennyé teszik. A jövedelmek elosztásában kele tkező társadalmi viszo-
nyokra a fentiek ér te lmében első helyen ügy tekintünk, mint forgalmi és hitelvi-
szonyokra. amelyek pénzügyi viszonyok, de számunkra nem ez a kiemelendő, 
hanem az. hogy piaci viszonyok. A továbbiakban fel tárható kapcsolatokról 
ugyancsak az ál lapítható meg, hogy pénzügyi viszonyok, mivel azonban a fize-
tés kiváltó tényezője nem egyszerű gazdasági, hanem (normatív alapra helye-
zett vagy tisztán adminisztratív) állami kényszer, ezek egyszersmind állam-
pénzügyi viszonyok. Ha ehhez képest az itt bemutatot t piaci viszonyokat pénz-, 
de nem pénzügyi v iszonyoknak tekint jük, az ál lampénzügyi viszonyokat ille-
tően elegendő lesz a „pénzügyi viszonyok" megjelölés ." 
Az ál lamháztartás központ i pénzügyi alapja és az egyes perifériális pénzügyi 
alapok mentén k imuta tha tó kapcsolatok mint pénzügyi viszonyok osztályozá-
sa során elsődlegesen a redisztributív hatalom és a jövedelemkitermelő egysé-
gek közötti viszonyokra vagyunk tekintettel , tehát a társadalmi termelés szer-
kezetének egészére. Első helyen arra keresünk választ, hogy mely feltételek be-
következése cselén jelennek meg valódi ( tulajdonképpeni) , azaz szűkebb érte-
lemben vett pénzügyi viszonyok, amelyek a) a központi á l lamháztar tás érdekét 
érvényesítő állami szervek és más, állami vagy nem állami szervek, valamint fi-
zikai személyek között épülnek ki: b) amelyekben utóbbiak az előbbiek alá 
vannak rendelve: e) amelyek gazdasági tartalmát a központi lag elrendelt jöve-
dclemmmozgások határozzák meg; d) amelyekben az alárendelt személyek 
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önállóságát ügyféli pozícióban ismerik el. Hagyományosan ilyenek az adóvi-
szonyok, vám- vagy devizahatósági viszonyok stb. A pénzügyi rendszer moz-
gásterében ábrázolható többi lehetséges érintkezési viszony csak annyiban te-
kinthető pénzügyi viszonynak, hogy mindig a központi államháztartás érdekét 
érvényesítő valamely szervnek más érintett fizikai vagy jogi személlyel fenntar-
tott kapcsolatáról van szó (fennáll tehát az első helyen említett kritérium, a 
többi vagy azok valamelyike azonban hiányzik). Ilyen esetekben tágabb érte-
lemben vett pénzügyi viszonyokról beszélünk. 
Lét re jönnek a pénzügyi rendszerben olyan viszonyok, amelyeket - a valódi 
viszonyokkal megegyezően - fölé- és alárendeltség, továbbá elismert ügyféli 
különállás jellemez, de közvetlenül nem mutatható ki központilag elrendelt 
vagyonmozgás, mert a felek között olyan kapcsolat teremtődik meg, amely ép-
pen a jövedelemközpontosí tás realizálását segíti elő, mégpedig államigazgatá-
si hatósági eljárási viszony kiépítésével. Megemlíthető a vállalati adóhatóság 
és a gazdálkodó szerv vagy a helyi (tanácsi) adóhatóság és az állampolgár viszo-
nya. A hatósági viszony kifelé irányuló hatalmi viszony, amelyben hatóság és 
ügyfél kerül szembe egymással, mégpedig oly módon, hogy előbbi az utóbbival 
szemben egyedi ügyben, annak helyzetét közvetlenül és érdemben érintő hatá-
rozatot hoz, miközben az ügyfél számára előírt jogok és kötelezettségek ható-
sági megállapítására csakis a törvényesen meghatározot t alakiságok betartásá-
val. a törvényes jogorvoslati lehetőségek biztosításával egyidejűleg kerülhet 
sor. 
Ha a felek kapcsolatát nem alá-, hanem mellérendeltség jellemzi, akkor 
olyan viszony keletkezik, amelyet tranzaktívnak. azaz szerződéses vagy piaci 
viszonynak minősí thetünk, mint például i lyennek tekinthető a lakossági bank 
és az ál lampolgár közötti (nem kedvezményes) hitelviszony, vagy ugyancsak 
közöttük egy betéti viszony. Itt ér telemszerűen nem tapasztalható központilag 
elrendelt vagyonmozgatási kényszer sem. a felek önálló és teljes érdekelkülö-
nültségén alapuló pozíciója nyilvánvaló. A t ranzakt ív viszonyok - mivel olyan 
pénzviszonyok, amelyek mindenekelőt t piaci viszonyok - tágabb értelentben 
véve sem tekintehetők pénzügyi viszonyoknak. Ha a felek közötti kapcsolat fö-
lé- és alárendeltségben jelentkezik, tartalmát pedig központilag elrendelt va-
gyonmozgás határozza meg. de az alárendelt fél önállósága nincs elismerve, 
olyan viszony létrejöttét rögzíthetjük, amely pénzügyi viszony ugyan, de admi-
nisztratív alapon áll. Elegendő, ha itt a központ i ál lamháztartás és a gazdálko-
dó szervek közötti eseti elvonások és támogatások kiterjedt körére utalunk, 
vagy a kü lönböző bankmonopól iumok érvényesítése során keletkező viszo-
nyokra. Számításba kell még vennünk olyan kiterjedt viszonyokat, amelyekre 
éppúgy jellemző a. fölé- és alárendeltség, mint a valódi pénzügyi viszonyokra, 
de számos alakban megnyilvánuló á tmenete t képeznek a szűkebb értelemben 
vett pénzügyi és az adminisztrat ív viszonyok között , mivel a jövedelemelvonást 
elszenvedő (illetve az állami támogatásban részesített) fél érdekelkülönültsé-
gének á lL: i elismerése nincs ugyan kizárva, de csak részben kap helyet. Az 
ilyen viszonyokat tekinthet jük transzformációs vagy másként kvázi-piaci vi-
szonyoknak. Bennük a normativi tás és az eventuali tás keveredése figyelhető 
meg. E korlátozot t különál lás alapja lehet t ranzakt ív (szerződéses) kapcsolat 
vagy a redisztributív appará tus decentralizáltsága adott helyen. Így például a 
hitel- vagy számlamonopól ium alapján létrejött bankhitel- vagy bankszámla-
szerződéses kapcsolat, amelyet a bank és a gazdálkodó szerv megállapodása 
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hoz létre, a monopolhelyzetbői adódó erőfölény és egyoldalúság miatt nem te-
kinthető valódi piaci viszonynak, ezért nem is lehet tranzaktív. Transzformá-
ciós jelleget á l lapí thatunk meg a kedvezményes hi telkonstrukciók által létre-
jött viszonyokra nézve is, de t ranszformációs viszony alapja az is lehet, hogy a 
helyi t anács vagy az úgynevezett költségvetési szervek (részben) felső kiutalá-
sokból fedezik ugyan kiadásaikat , de rendelkeznek saját bevételekkel is, ennek 
elköltése során pedig gazdá lkodásukban önálló érdekeltség érvényesül 
ÁLLAMI ÉRDEKŰ J Ö V E D E L E M K Ö Z P O N T O S Í T Á S ÉS 
MATERIÁLIS P É N Z Ü G Y I IGAZGATÁS 
Amikor az állami é rdekű jövedelemközpontosí tás egyes viszonylatainak fogal-
mi megragadására törekszünk, nem mellőzhet jük az igazgatástani szempontot , 
az államigazgatási ha tóság jelenléte ugyanis az állami jövedelemközpontosí-
tásnak szerves a lkotóeleme. Mivel az államigazgatási appará tus hatalma és be-
folyása a társadalmi termelésre a monopol izmussal összefüggésben ugrássze-
rűen megnőt t , a ha ta lmak egyensúlyának montesquieu-i formulája pedig egyre 
kevésbé volt a megváltozott reali tásokkal összeegyeztethető, szükségessé vált 
olyan szaktudomány kialakítása, amely képessé válhatott arra. hogy a magát jól 
érzékelhetően önál lósí tó államigazgatás problemat ikájának rendszeres kifej-
tését nyúj tsa . Ezt az te t te lehetővé, hogy lényegében áthidalhatóvá vált a szer-
vezeti-szociológiai-tény központú és a jogtudományi-inst i tucionális-normatív 
szemléleti irányok közöt t i távolság. Hatóság és el járás az igazgatástan alapfo-
galmai. Ér te lmezésünk szerint a hatóság olyan államigazgatási szerv (eltekint-
ve itt most a bíróságoktól), amelynek szerepe csak a másik államigazgatási 
szervtípussal, a hivatallal való szembeáll í tásban í rható le. Eszerint előbbi kife-
lé, utóbbi befelé i rányuló állami hatalmi viszony uralmi helyzetben levő 
a l a n y a . T á g a b b ér te lemben véve mindkét szerv eljárásokat folytat lg. a hatósá-
gi cselekvések azonban a legszigorúbb alakiságokhoz vannak kötve, mert ál-
lamigazgatási keretek közöt t jogszolgáltató tevékenységet lát el. Tekintet tel ar-
ra, hogy az államigazgatást á tható hagyományos jogeszmék (alakisághoz kö-
töttség, a diszkréció t i la lma stb.) századunkban egyre inkább elhalványulnak, 
az állami beavatkozást érvényesítő államigazgatás jogalkalmazó tevékenysége 
új, de legalábbis módosul t alapokra kerül. Az államigazgatási tevékenység for-
malizáitsági fokának csökkenésével együtt nőtt a befelé irányuló hatalmi viszo-
nyoknak megfelel tethető hivatali t ípusú igazgatás szerepe, egyre inkább kitel-
jesedett valamiféle .,házijog", sőt az is egyre gyakoribb, hogy a kifelé irányuló 
hatalmi viszonyban - holot t a lkotmányos szempontból kívánatos lenne - nem 
épül ki hatósági forma. Ez az ál lamháztar tást ér intőleg különösen el terjedt . 
A hatóság és ügyfél közötti kapcsolat nemcsak mint eljárási viszony fogható 
fel, h a n e m oly módon is, hogy materiális alapokon áll. Az ilyen viszony ala-
nyainak köre az e lőbbihez képest változatlan lehet, a hatóság és az ügyfél kö-
zötti alárendeltség sem oldódik fel, továbbá az ügyfél számára itt is rendelke-
zésre állnak azok az eszközök, amelyek önálló érdeks t ruktúrá jának védelmét 
szolgálják. A pénzügyi viszonyok maguk is megjelenhetnek úgy, mint hatósági 
anyagi viszonyok, mint ahogy éppen ez a helyzet valódi pénzügyi viszonyok 
esetében. A hatósági anyagi viszonyt az eljárási viszonytól nem csupán, és nem 
is elsősorban az. különböztet i meg, hogy annak keretében nem a felelősségre 
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vonás érvényesíthető, hanem a felelősség anyagi alapjai, a lehetséges helyes 
cselekvések határai rögzülnek, hanem mindenekelőt t abban áll a különbség, 
hogy míg az előbbi esetben a formális ér telemben vett. addig az utóbbit illetően 
a materiál is a lkotmányosság eszméjének kell érvényesülnie. Ha az államigaz-
gatási szervek eljárási rendje szilárd, mert egyértelműen meghatározott az a 
mérce, amely szerint el lehet dönteni , hogy az adott államigazgatási szerv cse-
lekvése jogszerű-e, akkor uralkodóvá válik egy illetékességi rend, amely az ál-
lamigazgatáson belül kialakult munkamegosztás t következmények nélkül meg 
nem vál tozta tható módon rögzíti, s amely így az ál lamigazgatáshoz fűződő kül-
ső kapcsolatok tartóvázává válik. Ha e rendnek az államigazgatási szervek napi 
gyakorlatukban szokásosan megfelelnek, azt áll í thatjuk az államigazgatási ap 
parátus működéséről , hogy formailag alkotmányos. A hatósági anyagi viszo-
nyok tekintetében a formális a lkotmányossághoz képest még többet k ívánunk: 
a hatóság a materiális a lkotmányosság követelményéhez mért helyes cselek-
vést fejtsen ki, azt szolgálja tehát, hogy hatalom és egyén, állam és polgárának 
viszonya kiegyensúlyozott legyen, kizárva ezzel a hatalom részéről az önkény 
lehetőségét, lehetővé téve másfelől az á l lamhata lomnak a polgárok általi ellen-
őrizhetőségét. '7 
Az ál lamháztar tás mint jövedelemközpontosí tó appará tus szervezője a jöve-
delemelvonásnak, de a már központosí tot t jövedelmek állami érdekű, és állami 
pénzekből megvalósított ú j rafe losztásának is. Az állami jövedelemközpontosí-
tás elemzése nem szűkíthető le csak a központi államháztartás jelé tartó jöve-
delemmozgásokra, hanem fel kell vennünk az elemzés folyamán a központból 
kifelé irányuló vagyonmozgások mint állami f inanszírozó akciók vizsgálatá-
nak szempont já t is. Nem csupán arra kell tehát rákérdeznünk, hogy az állam-
háztar tás milyen jövedelemclvonó kényszert érvényesít, hanem ezzel összefüg-
gésben arra is, hogy milyen központosí tot t jövedelemelosztásban kifejeződő 
munkatel jes í tményeket nyújt. Az á l lamháztar tás ilyen vizsgálati keretben meg-
ragadható úgy, mint pénzügyi rendszer, s ekkor az állami érdekű jövedelem-
elvonó mechanizmust (és az ezzel kapcsolatos visszatérítő mechanizmust) áb-
rázoljuk, továbbá azonban úgy is, mint materiális pénzügyi igazgatás (nem bel-
ső szervezeti rend vagy hatósági jogszolgáltató tevékenység, amelyek az állam-
igazgatáshoz mint formához rendelhetők) , amikor tudniillik az államigazga-
tásra mint teljesítményhordozóra (Leistungsträger) tekintünk, mégpedig igaz-
gatásiam v e t ü l e t b e n . A z előbbi esetben alapvető szempontunk az állami elvo-
nás, az utóbbiban viszont az állami teljesítés. Ha a materiális pénzügyi igazga-
tás során keletkező viszonyokat vesszük szemügyre, először rögzítenünk kell, 
hogy itt szinte mindig külső hatalmi viszonyokról van szó (kivételt csak - mint 
alább lá tható - az úgynevezett dominál is igazgatás képez), ebből viszont adó-
dik az a vizsgálati szempont , hogy hatóság-ügyféli pozíciók épülnek-e ki vagy a 
puszta hivatali logika érvényesíti-e az állami teljesítési szándékot. További kérdés 
az, hogy vannak-e olyan esetek, amikor a fenti értelemben vett pénzügyi rend-
szer és materiális pénzügyi igazgatás teljesítményei közvetlenül egybekapcso-
lódnak, azaz egy egynemű társadalmi viszony realitásában kerül sor az állami 
elvonásra és ugyanazon eljárási rend keretében állami visszatérítésre. A vá-
laszadás érdekében célszerű a materiális pénzügyi igazgatás főbb tevékenységi 
formáit egymástól megkülönböztetni , s ennek alapján számba venni a lehetsé-
ges relációkat. Az állami teljesítéseknek a társadalmi termelésre gyakorolt be-
folyását tekintve a következő pénzügyi igazgatási formákat jelölhetjük meg: 
imperativ, szociális, dominál is és intervenciós igazgatás. , a 
Imperatívnak nevezhető az államigazgatás mint te l jes í tményhordozó akkor, 
ha alapvető feladatainak eleget téve közönséges, az államra mindig is jellemző 
szolgáltatásokat nyújt, amit úgy is megnevezhetünk, mint rend- és jogbiztonsá-
gi igazgatás. Az itt számba vehető teljesítések azzal függnek össze, hogy az ál-
lam (mint hatóság) megköveteli ugyan a felségjognak való engedelmességet 
(innét nézve lehetséges az „imperativ" elnevezés), ezzel szemben azonban ele-
get kell tennie külső és belső védelmi illetve jogrend-fenntar to funkciójának, 
ami közben munkatel jes í tményekben kifejezhető szolgáltatásokat nyújt. Az el-
lentételeztetés alapja az adóztatási és vámmonopól ium érvényesítése stb. Ille-
tékviszonyban az állami teljesítés és az állam javára elrendelt teljesítések ösz-
szekapcsolódnak egymással. A szociálisnak nevezhető igazgatás biztosítja a 
történetileg meghatározot t gazdasági-társadalmi körü lményeknek megfele-
lően az infrastruktúra fenntar tását , továbbá - a századfordulótól kezdődően -
a társadalombiztosí tás állami ellenőrzésén vagy éppenséggel a n n a k monopoli-
zálásán keresztül az állam széles körben társadalombiztosí tási szolgáltatásokat 
nyújt. A társadalombiztosítási rendszer olyan erős központosí tása esetén, mint 
amilyen a központi tervgazdálkodás rendszerében létrejött, szigorú hatósági 
rend épült ki (még ha a társadalombiztosítási szolgáltatások szervezésének fel-
adatát formailag nem állami szervek látják is el. mint például a szakszerveze-
tek). Az ellentételezést adó- és illetékbevételek, illetve a központ i bér- és kere-
setszabályozás egyes eszközei biztosítják. Lehetséges még a díjazás fejében 
nyújtott szolgáltatás is, bár az egymáshoz rendel t szolgáltatások és ellenszol-
gáltatások egyenértékűségének kérdése itt szóba sem kerül. Dominális igazga-
tás az állami domíniumok irányításán és kezelésén keresztül valósul meg. Itt 
nemcsak közművekről , bányákról stb. lehet szó. hanem a központ i tervgazdál-
kodás viszonyai között ide sorolhatók azoknak az állami vál lalatoknak az 
ügyei is, amelyek közvetlenül kormányzati irányítás alatt ál lnak, így a hatályos 
magyar jogi szabályozás értelmében az államigazgatási irányítású vállalatok. 
Egyáltalában, ha a központi gazdaságirányítás az állami vállalatok elkülönült-
ségét csak olyan mértékben ismeri el. mint ahogy az a harmincas években a 
Szovjetunióban megszilárdult (s ahogy ez alapelemeiben a legtöbb szocialista 
országban máig fennmaradt) , akkor az egész ál lamgazdaság - a „hozraszcsot"-
típusú vállalatirányításnak megfelelően - dominál is a lapokon állónak tekint-
hető. Ide sorolhatók persze a szövetkezeti gazdálkodó szervek is. amennyiben 
csak formailag élveznek árutulajdonosi önállóságot. E téren az állami teljesíté-
sek és a viszontteljesítések tu la jdonképpen „házjog" alapján állnak. így belső 
hatalmi viszony kérdése az, hogy miként alakul állam és vál la latának vagyoni 
viszonya. Pénzügytani szempontból nézve éppen ezért az adminisztrat ivitás 
uralkodik, ami még akkor is igaz, ha - mint például a magyar jog - a jövedelem-
elvonásokat és az állami juttatásokat jelentős részben adótechnikai keretben 
szervezi meg. Az ennek elvileg megfelelő hatósági eljárási viszonylat természe-
tesen élesen el lentmond a k imuta tható adminisztrat ív jellegnek. Intervenciós 
igazgatás abban a szférában valósul meg, ahol a gazdálkodó egységek vagy ma-
gánvállalatok, vagy államiak ugyan, de árutula jdonosi érdekelkülönültségük 
eléri azt a mértéket, amelyet a hatályos magyar jog szerinti önkormányzatú vál-
lalatok gazdálkodási önállósága jelez, vagy legalábbis az állami vállalatok terv-
utasítások alapján formailag már nem kötelezhetők. Az ilyen irányú decentrali-
zálással párhuzamosan megállapítható az intervenciós igazgatás érvényességi 
köre a szövetkezetekre vonatkozóan is. Az állam e relációban a gazdálkodó 
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szerveket elvileg csak normatív alapon részesíti jut ta tásokban, az állami bevé-
telek biztosítása pedig a vállalati jövedelemszabályozás ugyancsak normat ív -
adótechnikai - keretei között valósítható meg. Ennek megfelelően e téren a ha-
tósági formák jól tagolt rendjével ta lá lkozunk, és az sem ritka, hogy egyazon el-
járás keretében az állami teljesítés és az állam javára szóló teljesítések egymás-
sal összekapcsolódnak (például a negatív adó - impöt négatif - konstrukci-
ójában). 
• A fenti át tekintésből az a következtetés vonható le, hogy az igazgatási teljesí-
tések ál talában nem kapcsolódnak össze közvetlenül az állami elvonásokkal , 
ritka tehát az olyan eset, amikor a materiális pénzügyi igazgatás és a pénzügyi 
rendszer mechanizmusai egybeesnek. Mégis minden említet t igazgatási formá-
ban tudunk erre vona tkozóan példát említeni , mint ahogy imperativ igazgatás 
esetében megjelölhető az illetékeztetés és az annak fejében teljesített szakható-
sági eljárás, szociális igazgatás során a szociális szempont szerint megállapított 
díj fizetése ellenében nyújtott egészségügyi vagy oktatásügyi stb. szakszolgálta-
tás, intervenciós igazgatás érvényesítésekor pedig fe lhozható például a jövede-
lemelvonás el lentételeként felfogható, negatív adóviszonyba foglalt t ranszfer-
teljesítés vagy az eseti e lvonáshoz kapcsolódó eseti t ranszfer . Itt olyan megfe-
leltetések sorakozta tha tok fel, amelyek nem pénzben kifejezhető egyenértékű-
ségen alapulnak, e relációk ugyanis áruviszony keretébe nem foglalhatók. Tel-
jesítés és viszontteljesítés mégsem függetlenednek egymástól, bár a cé l -eszköz 
racionalitás szerint nem értékelhetők, mert ezek tekintetében csak a pénzügy-
és igazságtan szempontja i vehetők figyelembe, mégpedig nem külön-külön, ha-
nem együttesen. Az, hogy e kétféle megközelítési mód egybeeshet, annak kö-
szönhető, hogy bár az államigazgatási teljesítés piaci értékítélet alapján nem 
mérhető, a gazdaságossági megfontolások az ál lamháztar tási gazdálkodás 
adott körülményei közöt t mégsem hagyhatók figyelmen kívül. A hivatali logika 
ezekből az esetekből ki van zárva, mert vagy hatósági (illetékviszony, adózta-
tás). vagy tranzaktív (díjfizetéses) keretekben rögzül a tárgyalt egyedi társadal-
mi viszony. Mivel azonban dologi meghatározot tságuk teljes körére nézve 
meglehetősen heterogén viszonyokat kell számba vennünk , lényegüket ille-
tően a leginkább indokolt a t ranszformációs jelleg kiemelése. 
Napja inkban, amikor a magyarországi társadalmi gyakorlat különböző terüle-
tein fokozódó elbizonytalanodás tapasztalható, felvetődik nem csupán a gaz-
daságirányítás, hanem a politikai intézményrendszer gyökeres á ta lakí tásának 
igénye is. Az á l lamháztar tás mindkét tekintetben érintett . Ezzel kapcsolatban 
egyrészt a költségvetési takarékosság és a gazdasági hatékonyságot elősegítő 
költségvetési politika érvényesítésének szükségességéből kell k i ikndulnunk, 
másrészt pedig abból, hogy megteremthető illetve fenn ta r tha tó legyen a szociá-
lis biztonság, valamint a pénzügyi impériumokat (adóztatás, pénzügyi e l lenőr-
zés stb.) birtokló állami szervek és az ál lampolgárok között i kapcsolatok széles 
körben kiépített a lkotmányos alapokon nyugvó rendje. Ami az á l lamháztar tás 
tevékenységének előbb említett vetületét illeti, az 1984-től új lendületet kapot t 
irányítási reform kiszélesítése kívánatos. Olyan intézkedések születtek, ame-
lyek az állami vállalatok, és általában a gazdálkodó szervek közötti tőkeforga-
lom felszabadítását, a hitelezési és pénzforgalmi monopól ium áttörését, a válla-
latok feletti államigazgatási felügyelet korlátok közé szorí tását célozzák. A tu-
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lajdoni, a vállalkozói és a bankszabadság, a tőkeforgalom és a pénzpiac megte-
remtése ellenére sem fe ledkezhetünk meg azonban arról, hogy a vállalatok 
finanszírozási gyakorlata a fe lhasználható for rások főbb arányai t tekintve nem 
változott meg, a jövedelemkoncentrációs hányadok ugyanis továbbra is rend-
kívül magasak, és nem kezdődöt t meg a merev irányítási fo rmákba kényszerí-
tett devizagazdálkodás és külkereskedelem érdemi átalakítása sem, ami pedig 
végső soron nyilvánvalóan beha táro l ja a reformszabályozásból adódó esélye-
ket. A fiskális jelenlét túlsúlyán máig nem tud kel lő mértékben enyhíteni a mo-
netáris politika. Elegendő itt a r ra utalni, hogy a kétszínűvé tett bankrendszer 
intézményi keretei messzemenően nincsenek kellő tar ta lommal kitöltve, hi-
szen - elsősorban az értékpapír-forgalom gyengeségei miatt - a pénzteremtő 
hitelezésben továbbra is a központ i kormányzati szervek e lhatározása inak van 
dön tő szerepe. 
Alkotmányos szempontból kü lönös figyelmet érdemelnek azok a kérdések, 
amelyek a jövedelemközpontos í tás normatív és eventuális módszereinek gya-
korlati alkalmazásával illetve ennek jogi szabályozásával függenek össze. Az 
eseti elvonás (vagy támogatás) t i lalma, amely úgy ragadható meg, mint az adóz-
tatáshoz való jog, azaz jog ahhoz , hogy az ál lam által kivetett pénzügyi terhek 
törvényesen szabályozott tényál láshoz legyenek kötve, azon alapul , hogy az ál-
lam elismeri a befizetésre kötelezet t fél vagyonának illetve jövedelmének kü-
lönnemű voltát, tudniillik az ál lami vagyonnal szembeni szilárd elkülönültsé-
get. E jog így végső soron a tulajdon szabadságát alapozza meg, s jelentőségé-
ben messze túlmutat az á l lamháztar tás közvetlen problemat iká ján . Az állami 
jövedelemközpontosí tás törvényes szabályozása az állam igen régtől fogva ma-
gára vállalt cselekvési korlátja, amelyet legalábbis a rendi a lko tmányok megte-
remtése óta el ismernek. Ettől megítélésünk szerint a szocialista állam sem te-
kinthet el, a mai körülmények közöt t ezért a jövedelmek e lvonásának adófor-
mához való hozzárendelése kifejezetten alanyi jognak tekinthető . Ez másként 
úgy is megragadható, mint az ügyféli pozícióhoz való jog, s ez esetben azt emel-
jük ki, hogy az ál lammal szembeni alárendeltség messzemenően nem biztosít-
hat az állami szervek számára korlátlan cselekvési szabadságot. Az adóztatás-
hoz való jog gyakorlásának tehá t csak más megnyilvánulási mód ja az állami 
pénzügyi impériumokat bir tokló szervekkel szembeni védelem kiépítése, az ál-
lamháztar tás jogi szabályozottságát illetően a jogosítványok korlátozottságá-
nak jogszabályi biztosí tékokkal megteremtendő kifejezett elismerése. Ha a 
pénzügyi impér iumokat érvényesí tő állami fellépés ideális min tá j ának a ható-
sági formát tekint jük, a hivatali logika eluralkodását pedig nemkívánatos jelen-
ségként kezeljük, levonhat juk azt a következtetést , hogy az á l lamháztar tás 
megalapozott jogi - és kü lönösen pénzügyi jogi - szabályozása nem a gazdaság-
irányítás operatív eszköze, hanem nagyon is a lka lmas lehet a gazdaságirányítás 
decentral izálására, a reformfolyamat szolgálatára. Az utasí tásos formákkal 
szemben csak a szilárd intézményi keretek kiépí tése segíti elő a társadalmi ön-
rendelkezés kifejlődését. Ezzel összefüggésben hangsúlyoznunk kell, hogy 
nem csupán a monetáris, h a n e m a fiskális pol i t ikának is kiérlelt normatív ala-
pokon kell nyugodnia. 
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JEGYZETEK 
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len megfigyelése alapján, mer t a gazdasági fo lyamatot nemcsak az ilyen intézkedés ál-
tal kiváltott , hanem számos au tonóm vál tozás is befolyásolja (. . . )" Wirkungen fi-
nanzpol i t i scher Ins t rumente . Handbuch der Finanzwissenschaf t (HbF), Bd. I. Hrsg. 
von F. Neumark . Tübingen 1975. 199-200. old. 
3
 Lásd P. Senf (Fritz N e u m a r k o t követő) meghatározását . Budget. (I.) Haushal tp lan . 
Handwör t e rbuch der Sozialwissenschaften (Hdzvb d Sozwiss), Bd. II. Hrsg. von E. 
von Beckerath , H. Bente, C. Br inkmann et al. Stuttgart, Tübingen, Gött ingen 1959. 
428. old Hason lóképpen foglal állást Varga István: A szocialista á l lamok költségveté-
sének sajátosságai. Tervezés, mechanizmus, pénzügyek. Budapes t 1971. 240. old. 
4
 Ennek kifogásolására lásd Varga István: Id. mű, 243. old. 
5
 Vö. H. Haase: DDR. HbF, Bd. IV. Hrsg. von F. Neumark . Tübingen 1982. Lief. 4 1 - 4 5 . 
547. old. 
6
 Lásd erre О. Gadó: Ungar ische Volksrepublik. HbF, Bd. IV. Lief. 41-45 . 751. old. 
7
 Lásd A. Schaffte: Das gesellschaftl iche System der menschl ichen Wirtschaft . Erster 
Bd. Tübingen 1873. (3. Auf l . ) 126. old. 
* „Reciprocitás", „redisztribúció" és „árszabályozó piac" integratív sémái az a rcha ikus 
tá rsada lmakra irányuló ku ta tások folyamatában alakultak ki, már a századforduló tá-
ján f e lbukkannak a szociológiai i rodalomban. A „redisztr ibúció" fogalma először 
Thurnwald ősi tá rsadalmakat elemző fogalomtárában fedezhető fel, igazán ismert té 
azonban csak századunk negyvenes éveiben válik, amikor Polányi Károly a társadal-
mi tagozódás szisztematikus áttekintését kísérli meg az integrációs rendszerek fogal-
maira támaszkodva. Az egyes integrációkat s t ruktúraa lkotó rendszerként fogja fel, s 
azokat a gazdaságban mint intézményesítet t folyamatban ábrázol ja . Lásd: A „gazda-
sági" két je lentése Carl Mengernél . In: Polányi Károly: Az a rcha ikus társadalom és a 
gazdasági szemlélet. Budapes t 1976. 286-287 . old. 
9
 A modern disztribúciós e lméle t re mint a közgazdaságtan önál lósul t ágazatára a n n a k 
fő problemat ikájára lásd E. Preiser: Distr ibution (I.). Hdzvb d Sozwiss, Bd. II. 
621-626 . old. Disztribúció és redisztribúció fogalmainak ilyen leszűkített ér te lmezé-
sével szemben az újabb angolszász pénzügytani i rodalomban ta lá lunk példát olyan 
szélesebb felfogásra, amely a redisztribúció a lakzatá t a politikai tagoltságot is közvetí-
teni képes fogalomként ábrázol ja . Amikor J. M. Buchanan az állam jövedelemköz-
pontosí tó mechanizmusá t mint pénzügyi rendszer t ragadja meg s azt tör ténet iségében 
mutat ja be, megkülönbözte t i egymástól az úgynevezett súlyosbító-szigorító (aggrava-
tív), a „status quo-elvű" és az egyenlősítő (ekvilitárius) vagy redisztributív pénzügyi 
rendszert . A redisztribúció itt végül is mint egy modern jóléti-szociális funkció betöl-
tésének pénzügyi eszköze jelenik meg. Lásd: The Pure Theory of Government Fi-
nance: a Suggested Approach . In: /. M. Buchanan: Fiscal Theory and Political Eco-
nomy. Chapel Hill 1960. 18-20 . old. 
10
 E végeredményben nem akar t következmény a központ i gazdaságirányításból a d ó d ó 
kényszer, ado t t esetben a z o n b a n tudatos pol i t ikaként is megjelenhet , amelynek a hú-
szas évek szovjet-orosz baloldal i el lenzéke karikaturiszt ikus nevet adott: vodkapol i -
tika. Ennek jellemzése során Trocki j lényegbe vágó összefüggésre hívja fel a figyelmet: 
„Káros jelenség volt a pol i tbürónak az a törekvése, hogy az á l lamot a vodka e ladására 
építse fel, azaz a munkásál lam bevételeit a gazdasági szervezet eredményei től függet-
lenítse. Kétség sem férhet a h h o z , hogy létezik egy belső összefüggés a párttól mindig is 
független t i tkári szervezet öntörvényű jellege és azon tendenc iózus kísérlet közöt t , 
hogy a kollektív ép í tőmunka sikereitől vagy balsikereitől lehetőség szerint független 
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államot te remtsenek meg." „Das erste Brief Trotzkis (8. Okt. 1923.) an die Mitglieder 
von Zent ra lkomi tee und Zen t ra l e r Kontrol lkomission". Die linke Opposi t ion in der 
Sowjetunion. 1923-1928. Bd. I. 1923-1924. Hrsg. u. eingel. von U. Wolter. Berlin 
1976. 202. old. 
11
 A pénzügyi rendszer a pénzügytan kategóriája, de a pénzügytan múlt századi klasszi-
kusai. a „nagy rendszerezők" (L. von Stein. Alb. Schaffle. Ad. Wagner) - a pénzügyta-
ni irodalom (XVII. századi) kezdeteivel és a mode rn pénzügytannal mint szaktudo-
mánnyal szemben - nem használ ják a fogalmat. Ez mindenekelőt t a r ra vezethető visz-
sza. hogy az á l lamháztar tás működésével kapcsola tos rendszerezet tség részben az ab-
szolutizmus. részben pedig a 20. századi „vegyes" gazdaságok igénye. A köztes idő-
szakra esik a versenykapi ta l izmus virágkora, amikor nem kiterjedt apparátussal ren-
delkező. feladatok széles körét á t fogó ál lamháztar tásra , hanem a lehetőségek szerinti 
„olcsó" államra volt szükség. (Lásd F. K. Mann: Abriss einer Geschich te der Finanz-
wissenschaft . HbF. Bd. I. Lief 1 - 2 . 82. old.) A mai ér te lemben vett pénzügytan, amely 
kialakulását részben a klasszikus pol iökonómia relat ivizáiódásának és pozitivizáló-
dásának. részben pedig annak a viszonylagos szemléleti homogeni tásnak köszönhet i , 
amely bensőleg feloldotta a korábbi szembenállást a normatív ha tékonyságközpontü 
és a pozit iviszt ikus-inst i tucionális iskolák között , újból felvette eszköztárába a pénz-
ügyi rendszer fogalmát. K. Littmann ezt a húszas évek végére datál ja . (Problemstel-
lung und Methoden der heut igen Finanzwissenschaf t . HbF. Bd. I. Lief. 2. 100. old.) A 
kiegyenlítődési tendencia egyik fe l tűnő jele az. hogy a neol iberal izmus is betagozódik 
a pozitív tudományok rendjébe, amikor szakít a hatékonyság á l ta lános érvényű nor-
mává emelhetőségének tézisével, s ezzel szemben azt hangsúlyozza, hogy a gazdasági 
növekedés racionali tása csak „antiszcient ikus" alapon képze lhe tő el. Lásd /. M. 
Buchanan: Positive Economics . Welfare Economics, and Political Economy. 
107-108. old. 
,J
 Korunkban a pénzügyi rendszer fogalmát F. К. Mann mint szociológiailag megragad-
ható szervezetrendszert ér te lmezi . Lásd: Finanzsoziologie. Hdwb d Sozwiss. Bd. III 
643. old. Wilhelm Gerloff viszont inkább tartja magát a hagyományos értelmezéshez, 
amikor a pénzügyi rendszer fogalmát az állam rendelkezésére álló pénzforrások ösz-
szességéhez köti. (Die öffent l iche Finanzwirtschaft . Frankfurt am Main 1942. 180. 
old.) E. R. A. Sei i gm an az adóügyet állítja felfogásának középpon t jába . (Lásd Public 
Finance Encyclopaedia of the Social Sciences. V o l . 11-12. New York 1959. 13th ed. 
639. old.) 
1
 A „pénzügyi alap" a mi é r te lmezésünkben éppen az a kategória, amely az ál lamház-
tartás polgári-liberális típusú vitele ellenében érvényes, az alapszerű kezelés ugyanis -
mint azt Heller Farkas kifejti - a lkalmat nyújt a hozzárendel t kezelési ág önállósításá-
hoz és a közháztartástól való viszonylagos elkülöní téshez, ennyiben pedig megbont ja 
az ál lamháztar tás egységét illetve átfogó el lenőrizhetőségét . Lásd Pénzügytan. Buda-
^ pest 1943. (2. kiadás) 55-56 . old. 
A reál- (történeti konkrét) és képzetes (formális absztrakt) kategóriák közötti kü-
lönbségtételre lásd .V. Poulantzas: Politische Macht und gesellschaftl iche Klassen. 
_ Frankfurt am Main 1975. (2. Aufl.) 13. old. 
Figyelemre méltónak ebből a szempontból Horst Iccht idevágó megjegyzései, aki sze-
rint a „finatio" vagy „financia" későlatin terminusai (amelyek ekkor egyszerűen fize-
tést vagy jövedelmeket illetve bevételeket jelentet tek) a 13. századi Franciaországban 
már kifejezetten az állami bevételekkel és k iadásokkal való gazdálkodást jelölik, és 
csak az újabb irodalom vezeti be a „közpénzügyek" (és „magánpénzügyek") megjelö-
lést annak érdekében, hogy az ál lamgazdaságot elhatárol ja a magánforrásból megva-
lósuló finanszírozástól. Lásd: Finanzwirtschaft , öffentl iche. (I.) Allgemeines. 
674-675. old.; és W. Gerloff: Id mű. 105. old. A szocialista á l lamok szakirodalmá-
ban a terminológiai problémával nem ta lá lkozunk, a pénzügyek alatt gyakorlatilag 
automatikusan ál lampénzügyeket értenek. E. A. Voznyeszenszki j a pénzügyi viszo-
nyok elengedhetetlen e lemeként kezeli például „az állam egyoldalú imperativ akarat-
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kinyilvánítását". A. M. Alekszandrov. Е. A. Voznyeszenszkij: Finanszi szocializma. 
Moszkva 1974. 5.. 10.. 31. és 37. old. 
lh
 Vö. E. Forsthoff: Lehrbuch des Verwal tungsrechtes . Bd. I. München und Berlin 1958. 
(7.. neugearb. Aufl.) 116. old. Némiképp hasonló ér te lemben fogalmaz Magyary Zol-
tán is. (Magyar közigazgatás. Budapest 1942. 209. old.) 
1
 Formális és materiál is a lkotmányosság különbségtételét illetően \'ö. Walter Burch-
hardt distinkciójával, aki szerint különbség tehe tő alkotmányossági és magatartási 
jog között (Verfassungs- und Verhal tungsrecht) . Előbbi tárgya a jogilag biztosított le-
hetőség megragadásának módja, utóbbié a megvalós í tható lehetőség maga. (Die 
Organisat ion der Rechtsgemeinschaft . Untersuchung über die Eigenart des Privat-
rechtes. des Staatsrechts und des Völkerrechts. Zür ich 1944. (2. Aufl.) 32. old. 
" E. Forsthoff: Id. mű. 320. old. 
SÄ ÚJ KIADVÁNYUNK 
VÁLTOZATOK 
AZ ADAPTACIORA 
TERIEDELME: 192 OLDAL ARA: 65 , - Ft 
HARCSA ISTVÁN 
Változások az életmódban 
Magyarországon és Lengyelországban 
Már a korábbi elemzések is kimutat ták, hogy meglehetősen szoros kapcsolat 
van a mindenkori gazdasági folyamatok és a társadalom életmódja között . A 
nyolcvanas években számos szocialista ország gazdasága a kifulladás, illetve a 
válság jegyeit mutatja. Ez a helyzet Magyarországra és Lengyelországra is jel-
lemző, ezért érdekes lehet, hogy a gazdasági gondoknak az életmód területére 
való „begyűrűzésében" milyen hasonló, illetve eltérő vonások figyelhetők meg. 
A nyolcvanas évekre vonatkozó összehasonlí tás jelentőségét némiképp fo-
kozza az a körülmény, hogy ezt megelőzően - a hetvenes évek második felére 
vonatkozóan - már készült egy összehasonlí tó elemzés; a magyar és a lengyel 
időmérlegadatok mellett a finn időmérleg-vizsgálat főbb eredményei t is bemu-
tattuk.* 
Azóta Magyarországon (1986-1987-ben) és Lengyelországban (1984-ben) is 
újabb időmérleg-vizsgálatokat végeztek . A jelenlegi elemzés a lapvetően a ma-
gyar és a lengyel társadalom é le tmódjában - az utóbbi évtizedben - bekövetke-
zett változásokat igyekszik nyomon követni. 
A korábbi összehasonlítás viszonylag egyszerű eszközökkel (mérőszámok-
kal) próbálta egybevetni a három ország népességének időfelhasználását , 
amely köztudottan az életmód egyik leginkább meghatározó összetevőjének 
teki nthető. Az időfelhasználás jel lemzőinek tágabb ér te lmezéséhez figyelembe 
vettünk - a gazdasági és társadalmi fejlődés főbb területeit bemutató - néhány 
társadalmi jelzőszámot is. 
Az összehasonlított adatok alapján azt a következtetést lehetett levonni, 
hogy „a magyar gazdaság és társadalom a felszabadulás után, kü lönösen az 
1960-as évek közepe óta lényegesen előrelépett a modernizáció folyamatában, 
némileg közeledett Finnországhoz és elhúzott Lengyelországtól. Az időmér-
legadatok összehasonlítása arra enged következtetni , hogy ebben az előrehala-
dásban lényeges szerepe volt azoknak a többlet-erőfeszítéseknek, amelyeket a 
magyar társadalom többsége, elsősorban a községi munkások és a mezőgazda-
sági rétegek tagjai vállaltak. Valószínűnek látszik, hogy a többlet-erőfeszítések 
az utolsó években tovább n ö v e k e d t e k . . . Bár kétségtelen, hogy ennek a sok 
* Andorka Rudolf-Harcsa István-Adamczuk Lucjan-Niemi liris: A tá rsadalmi mo-
dernizáció különbségeinek összefüggése az életmóddal Magyarországon, Lengyelor-
szágban és Finnországban. Társada lomkuta tás , 1986. 1. sz. 5 -22 . old. 
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többle tmunkának eredményeképpen olyan életmód alakult ki, amelyben hát-
térbe szoru lnak a jövőbeni modernizációs továbblépés szempontjából fontos 
tevékenységek is, ez a nagy erőfeszítés a közelmúl tban és jelenleg az elért fejlő-
désnek lényeges tényezője." (Id. mű, 17. old.) 
Az eltelt időszak fej leményeinek ismeretében, valamint az újabb informá-
ciók b i r tokában felmerül az a kérdés, hogy vajon a hetvenes évek közepéig ta-
pasztalható hazai előrelépés milyen a lapokra épült, és miért torpant meg. En-
nek kapcsán kérdésként fogalmazódik meg, hogy vajon hosszabb távon lehet-e 
egy társadalom fejlődését növekvő mértékű lakossági többlet-erőfeszítésekre 
alapozni. 
A kérdések sorát azonban ezzel még nem lehet lezárni, tekintve, hogy az 
utóbbi évek közgazdasági, szociológiai és politológiai elemzéseinek a fényében 
a gondok gyökerei egyre mélyebbre vezetnek. így többek között az eddigi társa-
dalomfejlődési modell további fenntartása is kérdésessé vált. Úgy tűnik, hogy a 
kelet-európai országok ismét a modellváltás kényszere előtt állnak, tekintve 
hogy egyre inkább e lsodródnak a világgazdasági fejlődés főáramlatától. A kuta-
tások már tisztázták, hogy a jelenlegi modell keretei között nincs mód a tér-
vesztés megállítására. Sőt a világgazdasági folyamatok hosszú távú alakulása 
fokozott erővel kényszerít bennünke t az 1950 és 1975 közötti - kedvezőnek mi-
nősített - fej lődés újraértékelésére. A he tvenes évek eleje óta tartó, számunkra 
kedvezőtlen, cserearányromlás ugyanis azt jelenti, hogy a világpiac - utólag 
ugyan, de - leértékelte a magyar gazdaság korábbi teljesítményeit is. 
E folyamatokat csak hosszú távon lehet minősíteni, mert különben az a lát-
szat keletkezik, hogy a gondok csak a he tvenes évek eleje óta jelentek meg. A 
valóságban az a helyzet, hogy - a hetvenes éveket megelőzően - a hazai adott-
ságokat gyakran mellőző gazdaságpoli t ika nem kevés „gazdasági üresjáratot" 
produkált . (Gondol junk csak a nehézipar túlzott , a hazai adottságokat figyel 
men kívül hagyó fejlesztésére.) 
A világggazdasági folyamatok főáramlatától való leszakadást nem lehet az 
1945 előtti időszak elmaradottságával magyarázni . Ennek tar thatat lanságára 
éppen a háromoldalú magyar- lengyel - f inn összehasonlí tás tapsztalatai hívták 
fel a figyelmet. E század első évtizedeiben ugyanis a finn gazdaság pozíciói nem 
voltak jobbak, mint a magyar gazdaságé, sőt inkább hát rányban voltak. 
A társadalmi jelzőszámok témakörben végzett csehszlovák-magyar össze-
hasonlítás a lapján azt a következtetést lehetet t levonni, hogy a világgazdasági 
folyamatoktól való leszakadás sorsát Csehszlovákia sem kerülhet te el, pedig ott 
korábban - világviszonylatban nézve is - fejlett ipari kultúra volt, ráadásul az 
ország természet i kincsei is kellő alapot biztosí tot tak az ipari fejlődéshez. Ezen 
összehasonlí tás kimutatta, hogy a társadalmi modernizáció tekintetében Ma-
gyarország számottevő mér tékben felzárkózott Csehszlovákiához, ami a másik 
oldalról viszont azt jelentette, hogy Csehszlovákia világgazdasági folyamatoktól 
való leszakadása még nagyobb mérvű volt az utóbbi évtizedekben, mint hazánké. 
Itt újból a finn modell példaértéke jön elő, nevezetesen, hogy ipari tradíció és 
ipari nyersanyagkincsek nélkül is tartós fejlődést érhet el egy ország, ám ehhez 
megfelelő társadalomfejlődési modell szükséges. 
Természetesen a gazdasági térvesztés kedvezőt len következményei nem ma-
radhatnak meg a szűken értelmezett gazdaság keretei között , hanem a hatások 
átgyűrűznek az életkörülmények, az életmód területére. Ezek a területek min-
den társadalom legérzékenyebb pontjai közé tar toznak. A gazdaság kedvezőt-
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len működésé t ugyanis nem mindig lehet közvetlenül érzékelni , sőt a hazai ta-
pasztalatok azt mutat ják, hogy a gazdasági gondokat viszonylag sokáig a fel-
szín alatt lehet tartani. Ezzel szemben az életmód, az é le tkörülmények romlá-
sát a lakosság közvetlenül érzékeli, és ezért a feszültségek fe lhalmozódását , a 
kritikus helyzetek kialakulását e muta tók sokkal közvetlenebbül jelzik. 
A korábbi - magyar- lengyel - f inn - időmérleg- és é le tmód-összehasonl í tás 
eredményeire alapozva, értelemszerűen vetődik fel a kérdés: vajon a magyar 
társadalom életmódja a jövőben melyik életmódmodell felé közelít? A gazda-
ság további tartós kifulladása esetén lehetséges, hogy a ki lencvenes évek ma-
gyar é le tmódjának számos eleme sok rokon vonást fog mutatni a nyolcvanas 
évek lengyel é le tmódjával? Avagy van-e m ó d u n k és lehetőségünk arra, hogy in-
kább a f inn modell felé közel í tsünk? 
A hetvenes években a lengyel társadalom is megpróbált alulról e lőremene-
külni" a modellkeretek szorításából, amit az is bizonyít, hogy a lengyel népes-
ség nem mezőgazdasági jövedelemkiegészítő tevékenysége akkoriban már jó-
val nagyobb méreteket öltött, mint a magyar népességé. Ugyanakkor a nyugati 
hitelek igénybevételével „felülről" is történtek előremenekülési kísérletek, ame-
lyeket azonban a modell szükségszerűen maga alá gyűrt, és a válsághelyzetet 
csak e lodázni lehetett. 
Kérdés, hogy miként kell ér tékelnünk a legújabb hazai tendenciákat , neveze-
tesen azt, hogy a lakosság többle tmunka vállalásában és ál talában a második 
gazdaságban teljesítmény-visszatartás tapaszta lható . Ez is kísértetiesen hason-
lít a lengyel népesség korábbi - a nyolcvanas évek elején megjelenő - teljesít-
mény-visszatartó reagálásához, pedig ott nem vezettek be új adórendszer t . Ez 
arra enged következtetni , hogy a lakossági kezdeményezések visszafogásának 
mélyebbek a gyökerei, magában a modell a laptula jdonságaiban rejlenek. A ma-
gyar népesség új adórendszerre való reagálása csak a mélyebb törvényszerűsé-
gek felszíni megjelenési formáját jelenti. 
A továbbiakban arra teszünk kísérletet, hogy a két ország közötti nagyobb 
szabású összehasonlítás előzeteseként, a rendelkezésre álló (publikált*) idő-
mérlegadatok alapján megpróbáljuk nyomon követni a két társadalom élet-
módjában bekövetkezett változásokat. Abból indulunk ki, hogy mit rögzítettek 
a he tvenes évek közepére vonatkozó adatok, és azóta milyen irányú e lmozdu-
lások figyelhetők meg. 
Tekintve, hogy az összehasonlí tó elemzés alapvetően az időbeli vál tozások 
bemutatására törekszik, ezért először azt célszerű számba venni, hogy tíz év 
távlatából visszatekintve, tör téntek . Gyan fejlemények, amelyek közvetlenül, 
vagy közvetve befolyásolták a két • szág népességének időfelhasználását . íly 
módon képet a lkotha tunk arról, hogy az idősorok alapján milyen folyamatok 
hatását mérjük. A népesség időfelhasználását meghatározó főbb tényezők kö-
zül - a hetvenes évek közepe óta - a következő területeken figyelhetünk meg je-
lentős változásokat: 
1. Mindkét országban számottevően rövidült a hivatalos heti munkaidő. 
2. jelentős szerkezeti eltolódások következtek be a népesség összetételében; 
tovább csökkent a hagyományosan munkacentr ikusabb életformát folytató fa-
* Andorba Rudolf-Harcsa István: Időfelhasználás Lengyelországban és Magyaror-
szágon. KSH 1984.; fal ussy Béla-llarcsa István: Időmérleg. KSH 1987 ; Analiza budze-
tu e/.asu ludnosei Polski w latueh 1976 i 1984. Statystyka Polski, Warszawa 1987. 
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lusi, azon belül is a mezőgazdasági fizikai rétegek aránya, és ezzel párhuzamo-
san növekedet t a szabadidőt nagyobb mértékben igénylő népesség aránya. 
3. A gazdasági gondok szorításában mindkét tá rsadalomban végbement egy 
sajátos, felemás modernizáció, amelynek eredményeként ezekbe a társadal-
makba is beépültek b izonyos szabadidős é le t formaminták. A háztar tások gépe-
sítettsége bővült, növekvő motorizációnak vagyunk szemtanúi , amely fellendí-
tette az au tós turizmust. A hiánygazdaság keretei között azonban a modernizá-
ció nyúj tot ta előnyök tú lnyomó része elvész. 
1. KERESŐ MUNKA 
Minden társadalom életében meghatározó, hogy mekkora a kereső munkára 
fordított idő, illetve, hogy ez az idővolumen milyen tényezők hatására alakul. 
A hetvenes évek közepén - a 18 éves és idősebb népesség* egészét tekintve -
nem volt számottevő különbség a két ország népességének kereső munkára for-
dított idejében. A nyolcvanas évek közepére, második felére ez a helyzet alap-
vetően megváltozott, miu tán a lengyel népesség körében - évi átlagos napra 
számítva - 49 perccel, a magyaroknál viszont csupán 13 perccel csökkent ez az 
idő. A magyar 'népesség egésze tehát a nyolcvanas évek közepén - napi átlag-
ban - több mint fél órával töltött több időt kereső munkával , mint a lengyel. 
Ehhez még azt is hozzá kell tenni, hogy ebben az időszakban Magyarországon 
minden szombat szabadnap. Lengyelországban viszont csak minden második. 
E puszta adatok összehasonlí tása is sejteti, hogy a két országban eltérő fejlő-
dés zajlott le a hetvenes évek közepe óta. Magyarországon a kereső munkára 
fordított idő csökkenése részben azért volt kisebb mértékű, mert az eltelt idő-
szakban a főmunkaidő csökkenésével párhuzamosan jelentősen növekedett a 
jövedelemkiegészítő jelleggel végzett különmunka vállalása, részben azért, 
mert a nyugdíjas népesség is fokozta nyugdíjkiegészítő munkavállalását. 
Némiképp eltérő képet kapunk, ha az összehasonlí tást csak az aktív kere-
sőkre korlátozzuk. Ebben az esetben kiderül, hogy a lengyel aktív keresők a 
hetvenes évek közepén - napi átlagban - 19 perccel, a nyolcvanas évek köze-
pén 9 perccel töltöttek több időt a kereső munkával , mint a magyarok. Itt tehát 
már megfigyelhető a szabad szombatok eltérő számából fakadó hatás, és ezért a 
magyarok átlagideje némiképp alacsonyabb. Ám ebben az aktív keresők eltérő 
összetétele is megjelenik, nevezetesen az, hogy Lengyelországban sokkal na-
gyobb hányadot tesz ki a hagyományosan hosszú munkaidővel dolgozó parasz-
ti réteg, mint Magyarországon, és ez megemeli a lengyelek átlagidejét. 
Ha azonban a kereső munkára fordított idő alakulását nem a teljes aktív ke-
resőkre, hanem csak azokra a személyekre számítjuk, akik az adott munkát vé-
gezték. akkor kiderül, hogy a hetvenes évek közepén a magyarok - napi átlag-
ban - 14 perccel, a nyolcvanas évek közepén 20 perccel töl töt tek több időt e te-
vékenységgel. mint a lengyelek. E f inomabb mutatók révén tehát némileg ár-
nyaltabb képet kapunk a két társadalom tagjainak kereső munkájáról . 
* Magyarország esetében a 18-69 éves népesség adatai szerepelnek, amely azonban a 
főbb tendenc iák alakulását tekintve nem zavarja az adatok összehasonl í thatóságát . 
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1. sz. tábla 
A népesség kereső munkára fordított ideje nemek szerint, 
évi átlagos napon (óra, perc) 
Lengyelország Magyaro r szág 
1976 1984 1976-1977 1986-1987 
összesen 
férfi 
nő 
4 ,44 
6,10 
3,38 
5 ,09 
2,55 
3,55 
5 ,56 
3,51 
4 ,49 
5,46 
3,36 
4,36 
Már a korábbi hazai időmérleg-elemzések is k imutat ták, hogy a magyar tár-
sadalom meglehetősen munkacent r ikus é le tmódja zömében abból fakad, hogy 
igen kiterjedt a főfoglalkozású munka melletti különmunka-vál la lás , amely 
egyúttal a második gazdaság gerincét adja. A hetvenes évek közepéig az ilyen 
jellegű munkához főleg a háztáji és kisegítő gazdaságok nyúj tot tak megfelelő 
színteret. A nyolcvanas évek eleje óta viszont egyre nagyobb mértékben bővül-
tek a mezőgazdaságon kívüli területeken is a többle tmunka vállalásának lehe-
tőségei. 
Ez a folyamat az időmérlegadatokból is kiolvasható. Tíz év alatt a nem mező-
gazdasági jövedelemkiegészítő tevékenység négy-ötszörösére növekedett a 
magyar népesség körében, miközben tovább növekedet t a mezőgazdasági kis-
termelésre fordított idő is. 
A lengyel népesség körében viszont ezzel teljesen ellentétes irányú folyamat 
zajlott le, miután körükben közel felére csökkent az ilyen típusú tevékenységre 
fordított idő. A lengyel tendenciák elemzésekor feltétlenül figyelembe kell ven-
ni azt, hogy a hetvenes évek közepén a lengyel népesség ilyen jellegű tevékeny-
sége meghaladta a magyarokét. (A különbség két-két és félszeres volt a lengyel 
népesség javára.) Ennek az volt a háttere, hogy a lengyel első gazdaság néhány 
évvel hamarabb kifulladt, mint a magyar, és ennek következtében a főmunka-
helyi keresetek is kevésbé tudták biztosítai a megélhetési költségek fedezetét. A 
lengyel társadalom tehát már hamarabb rákényszerült a kü lönmunka vállalá-
sára. A szakértők szerint a kezdeti időszakban viszonylag jól fizették az ilyen 
jellegű tevékenységet. 
A lengyel gazdaság és társadalom megroppanása az 1980-as évek fordulóján 
azonban visszavetette az ilyen irányú törekvéseket. Az állami szektorban adó-
dó többletmunka vállalása értelmét vesztette, részben azért , mert nem tudták 
olyan jól megfizetni, mint korábban, részben azért, mert az áruhiány miatt a 
többlet-erőfeszítésekkel megszerzett pénzen nem lehetett árut vásárolni (lega-
lábbis elérhető áron). A többle tmunkát ezért sokan feladták, illetve egy részük 
a magánszektorba húzódva „láthatat lanul" végezte ezt a tevékenységet (sta-
tisztikai eszközökkel nem lehetett megragadni). így ,;bezárult a kör" és egyfajta 
fásult életmód vert gyökeret a lengyel társadalom jelentős részében. 
Ezek a folyamatok tanulságosak a magyar társadalom számára is, különösen, 
ha a hát térként szolgáló hazai gazdasági folyamatokat is szemügyre vesszük. 
Az az időbeli fáziseltolódás, ami a nem mezőgazdasági jellegű különmunkák 
vállalásában megfigyelhető, jelentős részben arra vezethető vissza, hogy a ma-
gyar gazdaság tovább tudott talpon maradni , mint a lengyel, és a magyar né-
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A népesség nem mezőgazdasági jövedelemkiegészítő 
tevékenységre fordított ideje, évi átlagos napon 
2. sz. tábla 
Lengye lország Magyarország 
1976 1984 1976-1977 1986-1987 
a megfigyeltek á t l agos ideje 
(óra, pe rc ) 
férfi 0 ,13 0,08 0,05 0,20 
nő 0,04 0,02 0,02 0 ,10 
a tevékenységet végzők át lagideje 
(óra, pe rc ) 
férfi 4 ,28 3,49 3,30 4,14 
nő 3,57 3,19 2 ,52 4 ,07 
a tevékenységet végzők aránya 
(napi á t lagban , s záza l ékban ) 
férfi 5,0 3,5 2,4 8,0 
nő 1,6 1,1 1,3 4,0 
pesség később kényszerült ezek vállalására. Az ma már látható: ahogy az adott 
modellben a lengyel népesség többlet-erőfeszítései nem tudták megfordítani a 
gazdasági folyamatok romlását, úgy a magyar népesség erőfeszítései sem tudtak 
érdemi javulást hozni . A gazdaság önfelélő mechanizmusa inak hatása olyan 
erőteljes volt, hogy azt a népesség többlet-erőfeszítései sem tudták kellően el-
lensúlyozni. 
1988-ban azonban már a magyar népesség körében is elindult a kényszerű 
teljesítmény-visszatartás, amelynek közvetlen kivál tó oka az ú jonnan beveze-
tett jövedelemadórendszer volt. 
Úgy vélem, hogy hiba lenne, ha a személyi jövedelemadót kiál tanánk ki min-
den baj okozójának . A lengyel példa is azt mutat ja , hogy a mélyben munká ló 
gondok - ha más megjelenési formában is - törvényszerűen a felszínre hozzák 
az itt megfigyelhető folyamatokat . Ez azt jelenti, hogy a jelenlegi modell keretei 
között csak a gondok átmenet i eltussolására, illetve a feszültségek megjelenési 
formáinak módosí tására van csupán lehetőség. 
A makrofolyamatok tehát szükségszerűen begyűrűznek a családok életébe, 
sőt az adatok alapján az is kiderül, hogy azok jelentős változást idéztek elő a 
családi munkamegosztásban. Mindkét országban ugyanis az vált jellemzővé, 
hogy a kü lönmunka vállalása alapvetően a férfiak kötelessége lett, már csak 
azért is, mert a férf iszakmákat a munkaerőpiac sokkal jobban megfizette, mint 
a női szakmákat . Ezáltal ér te lemszerűen felerősödtek a családi, nemek közötti 
munkamegosztás hagyományos elemei. E családmodell alapvető jellemzője az, 
hogy a megélhetési források előteremtése fokozot tan a férfiak kötelessége. 
A kü lönmunka vállalásában megfigyelhető időbeli fáziseltolódás azt jelen-
tette, hogy más-más időszakban jelentkezett a hagyományos munkamegosztási 
modell felelevenedése, majd hanyat lása is, és így a teljes ciklus más-más idő-
szakban jelent meg a két tá rsadalomban. A lengyel tá rsadalomban ez a folya-
mat a hetvenes évek közepén volt felfutóban, és még mielőtt erőteljesebben ki-
bontakozhato t t volna, a külső körülmények hatására visszahanyatlott . Ám fur-
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csamod nem az é le tkörülmények javulása, hanem a gazdaság teljes kifulladása 
áll í totta meg, illetve fordította vissza ezen tendenciák további fennmaradásá t . 
Erre utal az, hogy Lengyelországban a kereső munkára fordított idő nemek kö-
zötti különbségei 1976 és 1984 közöt t mintegy 20 perccel csökkentek . Ám 
mindez csak amiatt következett be, mert a kereső munkára fordítot t idő csök-
kenése a férfiak körében jóval erőtel jesebb volt, mint a nők körében. 
Magyarországon viszont ez az ü jkonzervat ívnak tűnő tendencia a nyolcva-
nas évek közepén erősödött fel, és feltehető, hogy a hanyatló ciklus hasonló 
módon megy végbe, éppen a mos tan i időszakban. 
Az itt elemzett időmérlegadatok azonban nem csupán a gazdaságtörténeti 
helyzetek analóg vizsgálatát teszik lehetővé, hanem módot adnak olyan társa-
dalomtörténet i jelenség vizsgálatára is, mint a nemek közötti, a csa ládon belüli 
munkamegosztás , illetve az itt megfigyelhető törvényszerűségek át tekintésére. 
Adata ink alapján arra a következtetésre lehet jutni, hogy jelenleg a kelet-euró-
pai tá rsadalmakban a családon belüli munkamegosztás , tehát ezen a téren a ne-
mek közötti egyenlőség növekedése vagy csökkenése, alapvetően a mindenkor i 
gazdasági viszonyoktól függ. Jelenleg ezek a társadalmak n incsenek olyan 
helyzetben, hogy az ilyen társadalmi értékek kellően érvényesülhessenek, illet-
ve, hogy a fejlődés meghatározói lehessenek. 
Sorolni lehetne - éppen az időmérlegadatok tükrében - , hogy számos fontos 
társadalmi érték sem tud érvényesülni . így például nem kapja meg kellő értékét 
az egészség (mozgásszegény éle tmód) , az önképzés (a tudás leértékelődése) és 
á l ta lában a szabad idő (gyakorta e l szü rkü lő s zabad idős e l fogla l t ságok) . A 
gazdasági g o n d o k szor í t ásában mindezek másod lagos j e l en tő ségűekké 
lesznek. 
Éppen ezért, amikor megalapozot t diagnózisokat hallunk a jelenlegi ér-
tékválságról, akkor ehhez azt is hozzá kell t ennünk , hogy mindez nem azért 
van, mert ezek a társadalmak eleve képtelenek a tar tós társadalmi ér tékek ki-
termelésére, hanem részben azért is, mert szükségszerűen előtérbe került az 
anyagi egzisztenciális problémák megoldása, és így az emberek számára na-
gyon megnehezült az értékválasztás. (Természetesen sok más tényező is közre-
játszik ezen értékválság felerősödésében.) 
Végső soron tehát a jelenlegi, a kelet-európai társadalmi modell nem tudja 
biztosítani azokat az anyagi a lapokat , amelyekben ezek a társadalmi értékek 
kellően „működhetnének" . 
A kereső munkában bekövetkezet t vál tozásokat elemezve, további jelentős 
különbségeket figyelhetünk meg a két ország között , ha a folyamatokat telepü-
léstípusok szerint nézzük. Lengyelországban a nyolcvanas évek közepére a vá-
rosi népesség jelentősen csökkentet te , a községi népesség viszont növel te a ke-
reső munkára fordított időt. Ennek következtében nőt t a települést ípusok kö-
zötti különbség. Ezzel szemben Magyarországon a községekben a kereső mun-
kára fordított idő jelentősen csökkent , a városokban viszont csak kissé válto-
zott. (Magyarországon - napi á t lagban - 42 perc, Lengyelországban közel 80 
perc a községi és városi népesség között i különbség, a községiek hátrányára.) 
A lengyel községi népesség nagyobb mértékű munkavállalását a lapvetően az 
motiválta, hogy az élelmiszerhiány felértékelte a mezőgazdaság, illetve az ott 
végzett munka szerepét. A falvakban élőknek kif izetődő volt többlet-erőfeszí-
'eseket vállalni. (E folyamatok szükségszerűen felerősítették a társadalmi ér-
dekkülönbségeket, amelyek k iha tnak a politikai érdekviszonyokra is.) Ezzel 
szemben a lengyel városi népességnek viszonylag kevés esélye m iradt a „két lá-
bon állásra" (főmunkahelyi kereset mellett kiegészítő jövedelmek megszerzé-
sére), Magyarországon viszont a városi népesség a nyolcvanas é\ ekben jutot t el 
a h h o z a felismeréshez, hogy a jövedelemszerzés szempont jából ,két l ábra" kell 
állnia. Ebből következően - a hivatalos munka idő csökkenése ellenére - a ke-
reső munkára fordított ideje alig csökkent . 
A községi és városi népesség kereső munkára fordított idejének alakulását 
célszerű szélesebb kitekintésben is vizsgálni. A lengyel szakértők a községi né-
pesség növekvő munka te rhek ügy értékelik, hogy az ott élők csak eme többlet-
erőfeszítés révén tudják megteremteni a jobb életkörülményeket . E többlet-
erőfeszítések jelentik tehát azt a társadalmi árat, amit a községi népesség „meg-
fizet" a városi sz ínvonalhoz való felzárkózás érdekében. 
Magyarországon a felzárkózási folyamat körülbelül egy évtizeddel korábban 
- a he tvenes évek közepén - kezdődöt t el, és azóta a községi népességnek a fel-
zárkózás érdekében tett erőfeszítései némiképp mérséklődtek. E téren tehá t a 
lengyel társadalom - a magyarokhoz képest - bizonyos fáziskésésben van. 
A korábbi f inn-magyar összehasonlí tás viszont azt is kimutatta, hogy a köz-
ség-város különbség tekintetében - a f innekhez viszonyítva, ahol már a hetve-
nes évek végén is kiegyenlített volt a falusi és városi népesség helyzete - a ma-
gyar társadalom van igen jelentős fáziskésésben. 
A részletesebb, társadalmi csoportok szerinti elemzés a lapján azonban bizo-
nyos hasonlóságok is megfigyelhetők a két ország között. így például szembe-
tűnő, hogy mindkét országban jelentősen megnövekedet t az építőipari munká-
sok körében a jövedelem-kiegészítő tevékenységek vállalása. Az ezt kiváltó 
okok is hasonlóak, mert mindkét országban az utóbbi időszakban igen komoly 
mér tékben visszaesett az állami erőből tör ténő lakásépítkezés. (Magyarország 
esetében azonban a csökkenés mértéke jóval drasztikusabb, mint Lengyelor-
szágban.) Ennek következtében a magánerős építkezések egyre nagyobb mér 
tékben igénylik az állami épí tőiparban dolgozó munkások - főmunka időn túli 
- munkavál lalását . E téren is azt lát juk tehát, hogy a makroviszonyok által lét 
rehozot t hiány bizonyos rétegeket előnyös munkaerőpiac i pozícióba hoz . 
A szellemi rétegek különmunka-vál la lásában viszont az eltérő vonások do-
minálnak , azaz Magyarországon e tevékenység erőteljes bővülését, Lengyelor-
szágban viszont a visszaszorulását f igyelhetjük meg. A hazai tendenciák ér-
tékelésekor azonban feltétlenül figyelembe kell venni , hogy a felvétel 
1986-1987-ben volt, tehát az új személyi jövedelemadó-rendszer bevezetése 
előtt. Számos jel utal arra, hogy az utóbbi időben ez a tendencia megfordult . 
Mindkét ország szellemi rétegeiben közös vonás viszont, hogy a tanulásra, ön-
képzésre szánt idő felére, harmadára esett vissza. Ennek oka egyértelműen a 
szellemi munka és ál talában a szellemi potenciál leértékelődésére veze the tő 
vissza. Ilyen körülmények között az értelmiségiek egyre nagyobb részénél a 
megszerzett képességek „karbantar tása" is felesleges erőfeszítésnek bizonyul . 
2. A SZÉLES ÉRTELEMBEN VETT HÁZTARTÁSI MUNKÁK 
A társadalmilag szervezett kereteken kívüli munkák legnagyobb tömegét a kü-
lönböző házon kívüli teendők (vásárlás, szolgáltatások igénybevétele), vala-
mint a háztartási és karbantartási munkák teszik ki. Az eltöltött idővolumen 
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nagyságát jellemzi az a tény, hogy az itt teljesített időalap több mint egyharma-
da a kereső m u n k á r a fordított időnek. 
3. sz. tábla 
A népesség otthonon kívüli étkezésre fordított ideje 
és a résztvevők aránya, évi átlagos napon 
Lengyelország Magyarország 
1976 1984 1976-1977 1986-1987 
Átlagos időráfordí tás 
(óra. perc) 0,05 0,06 0,13 0,20 
Resztvevők aránya 
(százalék) 13,80 22,30 30,50 47,00 
E két nagyobb tevékenységcsoport egészére fordí tot t időt tekintve, igen ko-
moly eltérések figyelhetők meg a két ország közöt t . Már a hetvenes évek köze-
pén is az volt a jellemző, hogy a lengyelek - napi átlagban - közel fél órával for-
dítottak több időt az ilyen jellegű tevékenységek ellátására, mint a magyarok. A 
nyolcvanas évek közepére ez a különbség tovább növekedett , mert míg a ma-
gyar családok igyekeztek még több időt kispórolni a háztartás-gazdaságból 
(ami elsősorban a nőknek sikerült), addig a lengyel családoknál a ráfodított idő 
növekedése következet t be. A lengyeleknél 1976-ban - napi át lagban - 3 óra 51 
percet kötött le e tevékenységek ellátása, 1984-ben 4 óra 26 percet, a növek-
mény tehát több, mint fél óra. Ezzel szemben Magyarországon 3 óra 29 percről 
3 óra 22 percre csökkent ez az idő. 
E tendenciák alapján - első megközelí tésben - azt lehet mondani , hogy e 
munkák növekvő időigénye következtében a lengyel háztar tások, illetve az 
ottani háztartásvezetés gyakorlata még inkább tradicionális jelleget öltött. E 
vonás különösen a magyar háztar tásokkal való egybevetésben tűnik erőteljes-
nek. 
A megalapozottabb értékelés érdekében a z o n b a n célszerű azt is megnézni, 
hogy e növekedés milyen típusú tevékenységeknél figyelhető meg. Az adatok-
ból kiderül, hogy a növekvő időigények csak kisebb részét kötöt te le a háztar tás 
vezetésével kapcsolatos munkák ellátása, a fér f iaknál e növekmény - napi át-
lagban - 10 percet, a nőknél 14 percet tett ki. 
A lengyel szakértők megállapítása szerint ez a növekedés alapvetően azért 
következett be, mert időközben erőteljesen c sökken t a közétkeztetésben részt-
vevők aránya. (Az ot thonon kívüli étkezés idejére és a résztvevők arányára vo-
natkozó adatok e csökkenést nem mutatják, mer t az adatok tar ta lmazzák azo-
kat az eseteket is, amikor valaki ot thonról hozza be a munkahelyére a hideg-
élelmet.) A krónikus élelmiszerhiány körülményei között ugyanis sokan le-
mondtak a munkahelyi étkezésről, mert ily m ó d o n nem vonták be tőlük a hús-
legyet, és ezt a fejadagot inkább a család számára, az ot thoni étkezésre váltották 
ki. (A munkahelyi étkezés visszaszorulásában emellett az is szerepet játszha-
tott. hogy időközben jelentősen emelkedett az üzemi étkezés díja.) Ám ez azt 
eredményezte, hogy megnövekedett a háztar tások főzésre fordított ideje. Kér-
dés azonban, hogy lehet-e mindezt tradicionalista vonások felerősödésének 
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A népesség vásárlásra és háztartási munkákra fordított 
ideje, évi átlagos napon (óra, perc) 
2. sz. tábla 
Lengye lo r szág Magyarország 
1976 1984 1976-1977 1986-1987 
férfi 
Vásár lás , szolgálta-
t á sok igénybevétele 0,26 1,01 0,13 0,15 
Ház ta r t á s i m u n k a 1,13 1,23 1,33 1,32 
ebből 
- javítási, k a r b a n -
tar tási , építési 
m u n k a 0,10 0,15 0,23 0 ,29 
nő 
Vásár lás , szolgálta-
tások igénybevétele 0,46 1,07 0,25 0,25 
Ház ta r t á s i m u n k a 4,45 4 ,59 4,30 4 ,19 
ebből 
- gye rmekek és idősek 
g o n d o z á s a 0,34 0,38 0,28 0 ,39 
tekinteni, hiszen e mögött jelenleg sokkal inkább a sajátos kényszerek megjelenése 
és nem a háztartás vezetésével kapcsolatos értékek változása húzódik meg. 
További sajátos vonás, hogy a háztar tás i munkákra fordított idő növekedése 
a lengyel városi népesség körében észrevehetően nagyobb mértékű volt, mint a 
községekben. E tendencia viszont a lapvetően arra vezethető vissza, hogy a ke-
reső munkával töltött idő csökkentése csak a városokban következett be, és a 
háztartási munkákra fordított idő növekedését egyfajta kompenzálásnak te-
kinthet jük. Itt tehát arról van szó, hogy az érintett városi népesség kereső mun-
kára fordított időalapjának egy részét a háztartási és karbantartási munkákra 
csoportosí tot ta át. E mögött ismét bizonyos kényszerűségek h ú z ó d n a k meg. 
Természetesen elképzelhető, hogy e kényszerek tartóssá válása esetén - ez a 
kezdetben esetleg á tmenet inek tekintet t - időátcsoportosítás a háztartási 
munkák felér tékelődéséhez és végső soron az ezzel kapcsolatos ér tékek meg-
vál tozásához vezet. 
Az itt kimutatot t növekvő időráfordí tás azonban jelentősen e lmarad attól, 
mint amit a vásárlásnál és a szolgáltatások igénybevételénél lehet megfigyelni. 
A nagymértékben megromlott kereskedelmi ellátás következtében a férfiaknál 
ez az idő 1976-ban 26 perc volt, 1984-ben több mint 1 óra, a nőknél 46 percről 1 
óra 7 percre növekedet t az itt el töltött idő. (Magyarországon a vál tozás mini-
mális volt, a férfiaknál 13-15, a nőknél 2 5 - 2 6 percet tett ki.) Úgy vélem, hogy a 
vásárlásokkal együtt járó sorbanállás idejének ugrásszerű növekedését szintén 
nem lehet a háztartásvezetés t radic ional izá lódásának tekinteni. 
Ha az összehasonlí tást csak a hagyományos háztartási munkák körére korlá-
tozzuk, akkor megállapítható, hogy Lengyelországban a férfiak és nők közötti 
különbség továbbra is nagyobb, mint Magyarországon. 
Sajátos magyar jelenségnek t ek in the t jük viszont azt, hogy a férfiak lakásépí-
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tésre és karbantartásra fordított ideje sokkal magasabb (két és félszerese), mint 
a lengyel férfiaké, és ráadásul ez az idő az utóbbi években jelentősen növeke-
dett. Ennek hátterére, a hazai magánerős, illetve házilagos építkezések nem-
zetközi mércével mérve is igen magas arányára már a korábbiakban utaltunk. 
Végül említést é rdemel az a közös vonás, hogy mindkét országban jelentősen 
növekedet t a gyermekek ellátására fordított idő. Mindez arra enged következ-
tetni, hogy mindkét társadalom egy gyermekcentrikusabb világ felé tart, bár az 
e téren megfigyelhető kedvező tendenciák mellett számba kell vennünk olyan 
kedvezőtlen fej leményeket is, mint például a válások növekedése, illetve ennek 
a gyermekre gyakorolt kedvezőtlen hatása. 
3. A KÖTÖTT I D Ő ÉS A SZABAD IDŐ KÖZÖTTI 
Ö S S Z E F Ü G G É S E K 
A két ország szabadidős tevékenységeinek összehasolí tásakor csak egy nagyvo-
nalú, vázlatos körkép bemutatására szor í tkozhatunk. A konkrét időadatok 
egybevetése előtt a z o n b a n célszerű röviden á t tekinteni azokat a körülménye-
ket. amelyek befolyásolták a szabadidős szférát, illetve az ezzel kapcsolatos ér-
tékeket . 
Abból kell k i indulnunk, hogy a szabadidős társadalom képe mindkét ország-
ban felcsillant egy rövid időre (vagy legalábbis a városi rétegek jelentős részé-
ben). azonban viszonylag hamar kiderült, hogy nincsenek meg az ehhez szük-
séges gazdasági alapok. Ezt a vágyak szintjén megrekedt jövőképet részben a 
hivatalos ideológia (és az ebből kigondolt jövőkép), részben a fejlett országok-
ban kialakult i rányzatok és gyakorlat táplálták. 
A hetvenes évek közepe óta eltelt időszakban néhány területen változások 
következtek be, amelyek hatottak a szabadidős szféra átalakulására: 
- több-kevesebb mértékben csökkent a kereső munkára fordítot t idő. amely 
így növekvő teret ado t t a szabadidős tevékenységeknek, 
- változtak a kereső munka körülményei és a n n a k „hozama", továbbá az ez-
zel kapcsolatos ér tékek is, amelyek óhatat lanul is „begyűrűztek" a munkán kí-
vüli életszférába is (autonómia, al ternatívák jelentkezése az életvezetésben 
stb.), 
- változtak bizonyos általános - a szabadidős szokásokra is k iható - társa-
dalmi értékek (a család szerepének újraértékelése, al ternatívák keresése a kö-
zösségi kapcsolatokban stb.) 
Ezek a változások a lengyel társadalomban jóval markánsabb formát öltöt-
tek. mint hazánkban . Már említettük, hogy az anyagi-egzisztenciális kénysze-
rek hatására a háztar tás-gazdaság szerepe jelentősen növekedett , amely egy-
részt óhatat lanul a család korábbi szerepének átértékelését vonta maga után. 
másrészt új al ternatívák kialakítására ösztönzött az életvezetésben. Gyorsítot-
ta ezt a folyamatot az a körülmény is, hogy a „hivatalos" értékek jelentős része 
kiürült és ennek fejében a család előtérbe kerülését mintegy ellentételező reak-
ciónak is felfoghatjuk („művi ú ton" kialakított ér tékek helyébe egy közvetle-
nebb, megfoghatóbb érték került előtérbe). Lengyelországban e folyamatot elmé-
lyítette a vallás szerepének felerősödése is. Az egyház az értékvákuumot felismer-
ve a családot helyezte az értékek középpontjába. Mindez látszólag a vallásosság 
rohamos növekedését idézte elő, ám a szakértők szerint ennél többről van szó. 
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A család mint az autonómia újra felfedezett színtere egyúttal védőhálót is je-
lentett a makroviszonyokból eredő kiszolgáltatottsággal szemben. Egyesek ezt 
egy sajátos menekülési terepnek tekint ik, mások az anyagi-egzisztenciális 
kényszerek hatására tö r ténő befelé fordulásnak, ám olyan vélekedések is van-
nak, hogy ez nem más, mint a hagyományos családi keretek iránti nosztalgia 
felerősödése. 
Tény, hogy a korábbi viszonyok és ér tékek szemszögéből nézve ez egyfajta 
befelé fordulásnak tűnik, amelyben a társadalmi bénul tságnak meghatározó 
szerepe van. Kétségtelen, hogy ez a körülmény is hat, de jellemző a kiútkeresés 
is egy zsákutcás fejlődésből, amelynek természetesen még nincsenek meg a ki-
érlelt formái. A jövő dönt i majd el, hogy melyik vonás lesz a domináns. További 
kérdés, hogy - a jelenlegi anyagi-egzisztenciális körülmények tartós továbbélé-
se esetén - ez a folyamat mennyire hozha t j a meg a valós és nagyobb autonó-
miát. Milyen au tonómiá t érezhetnek azon társadalmak tagjai, ahol az életszín-
vonal szempont jából is jól érzékelhető a fejlett világtól való folyamatos lesza-
kadás? 
Rátérve a konkrét időadatok összehasonlítására, azt lehet mondani , hogy a 
két országban a munka jellegű tevékenységekben tapasz ta lha tó eltérő tenden-
ciák hatására eltérő mér tékű volt a szabad idő növekedése. Lengyelországban a 
teljes szabad idő nagysága némileg jobban növekedett , mint Magyarországon. 
Ezt a - több-kevesebb - mennyiségi növekedésből a d ó d ó többletet azonban 
mindkét társadalomban teljes egészében „elnyelte" a megnövekedett tévéné-
zés. így tehát sem ez a többletidő, sem az életkörülmények alakulása nem tette 
lehetővé egy minőségi változás megalapozását . Lengyelországban a szabad idő 
növekedése azonban csak a férfiak körében volt érzékelhető. íly mqdon Len-
gyelországban az utóbbi időszakban a férfiak és nők közötti különbség jelentő-
sen növekedett , és jelenleg napi átlagban 1 óra 20 percet tesz ki. Ezzel szemben 
Magyarországon e tekintetben a nemek közötti különbségek csökkenése fi-
gyelhető meg: a különbség jelenleg - napi átlagban - 34 percet tesz ki a férfiak 
javára. 
Milyen következtetést lehet levonni ezekből a tendenciákból? Köztudott, 
hogy egy adott tá rsadalomban a tradicionális jelleg fokmérőjének tekintik, ha 
ott a nők szabadon fe lhasználható ideje sokkal rövidebb, mint a férfiaké. A 
számszerű adatok arra utalnak, hogy ebből a szempontból Lengyelországban 
fokozódott , Magyarországon viszont mérséklődött a tradicionális vonás. Úgy 
vélem azonban , hogy a megalapozot tabb értékeléshez nem elegendő csupán a 
szabad idő volumenében megfigyelhető különbségekre támaszkodni, hanem 
számításba kell venni a kereső és a háztartási munká t is. A korábban vizsgált 
adatokból kiderült, hogy e téren Magyarországon mind inkább előtérbe került a 
férfiak kereső tevékenysége (családeltartó szerepe), és emellett mérséklődött a 
férfiak hagyományos háztartási munkában való részvétele is. Lengyelország-
ban viszont ez utóbbi tevékenységekben a férfiak növekvő részvételét lehetett 
megfigyelni. A több szempontú értékelés tehát arra hívja fel a figyelmet, hogy a 
jelen időszakban sokkal nehezebb egy adot t társadalmat - a tradicionális jelleg 
szempont jából - minősí teni . 
Emellett ezek az időmérlegadatok azt is jelzik, hogy a nemek közötti egyen-
lőségről-egyenlőtlenségről vallott korábbi nézetek egyre inkább újragondolás-
ra szorulnak. Itt nemcsak arról van szó, hogy korábban a kelet-európai társa-
dalmakban a nemek között i „egyenlősítést" - leegyszerűsítve - a nők fokozot t 
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foglalkoztatására szűkítették le, és ennek következtében a férfiak és a nők kö-
zötti egyenlőtlenségek inkább nőt tek , mint csökkentek. Sokkal nagyobb jelen-
tőségűnek kell tekin tenünk azoka t az anyagi-egzisztenciális kényszereket , 
amelyek a családokat - mindig az adot t helyzethez igazodó - megélhetési stra-
tégiák kialakítására szorították. így például Magyarországon a fér f iak növekvő 
különmunka-vál la lása, továbbá növekvő szerepük a lakásépítési és karbantar-
tási feladatok ellátásában, a családi munkamegosztás hagyományos elemeit 
erősítette. A családok számára ma nem a férfiak és a nők közötti egyenlőtlensé-
gek jelentik az alapvető problémát; úgy tűnik, hogy az élet gondjai hát térbe szo-
rí tották ezt a kérdést. 
A szabad idő hagyományosan városi kategória, ezért ha e té ren - a ráfordí-
tott idő nagyságát tekintve - a falusi népesség felzárkózását tapaszta l juk, akkor 
ez az adott társadalomban az életmód hagyományos elemeinek a felszívódásá-
ra utal. A hetvenes évek közepén Lengyelországban a városi népesség előnyét 
jól jellemezte az a körülmény, hogy a szabad idő nagysága több mint 1 órával 
haladta meg a falusiakét. Ez a különbség azonban a nyolcvanas évek közepére 
még nagyobb lett, miután a városiak körében a szabad idő növekedése kétszer 
akkora volt, mint a falvakban. Ezzel szemben Magyarországon a különbségek 
már a hetvenes évek közepén is kisebbek voltak (44 perc a városiak javára) és ez 
a nyolcvanas évek második felére tovább csökkent (fél órára). 
Csupán e jelenség tágabb ér te lmezése érdekében jegyezzükmeg, hogy e téren 
a gazdaságilag fejlettebb országokban a falu és a város közötti különbség el-
enyésző vagy nem is muta tha tó ki. Ezt a tágabb viszonyítási keretet is alapul vé-
ve, azt mondha t juk , hogy a szabad idő nagyságát tekintve a magyar falusi né-
pesség hasonló szinten van, mint a lengyelországi társai, ebből következően a 
gazdaságilag fejlett országokban élőktől való e lmaradása is ha son ló mértékű. 
Magyarországon belüli relatíve kedvezőbb helyzete kizárólag abból fakad, 
hogy a magyar városi népesség kötö t t tevékenységekre fordított ideje számotte-
vően magasabb, mint a lengyel városokban élőkéé. A falu és város közötti köze-
ledés tehát nem a felzárkózásnak, hanem egy felülről (a városok felől) lefelé 
tör ténő közeledésnek az eredménye. Következésképpen nehéz lenne e folya-
matot úgy tekinteni , mint amelyik az életmód hagyományos e lemeinek a felszí-
vódását hozta magával. 
Ugyanígy kérdésként merül fel: miként kell ér te lmeznünk azt a folyamatot, 
hogy a városokban a munkásrétegek szabad ideje számottevően nagyobb mér-
tékben növekedett, mint a értelmiségieké (Lengyelországban a növekedés üte-
mében kétszeres különbségek voltak). Első megközelí tésben ezt kedvező fejle-
ménynek tekinthet jük, hiszen ennek eredményeként erőteljes bomlásnak in-
dultak a korábbi hierarchikus elemek. A korábbi vizsgálatok ugyanis azt tük-
rözték, hogy a szabad idő nagyságában szinte hierarchikus sorrend van a mező-
gazdasági fizikai rétegektől haladva az értelmiségiek felé. Részleteiben meg-
vizsgálva azonban itt is arról van szó, hogy a közeledés felülről lefelé ment vég-
be, s nem egy felzárkózási folyamat következett be. 
Úgy t ű n i k t e h á t , hogy a k e l e t - e u r ó p a i t á r s a d a l m a k (vagy a z o k egy r é s z é n e k ) 
é l e t m ó d j á b a n t e l j e s en m á s f a j t a f e j l ő d é s i i r á n y a l a k u l t ki, m i n t a g a z d a s á g i l a g 
fe j l e t t t á r s a d a l m a k b a n . Ez u t ó b b i t á r s a d a l m a k b a n u g y a n i s jól n y o m o n k ö v e t -
h e t ő a t r a d i c i o n á l i s e l e m e k k e l á t s z ő t t é l e t m ó d b ó l a - k i e g y e n l í t ő d é s s e l p á r o s u -
ló - m o d e r n i z á l á s felé m u t a t ó f e j l ő d é s i i r ány . E z z e l s z e m b e n a l e n g y e l és a m a -
gyar p é l d a az t m u t a t j a , hogy - a f e l e m á s m o d e r n i z á c i ó k ö v e t k e z t é b e n - e z e k a 
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társadalmak valamiféle köztes ál lapotot honosí to t tak meg (vagy ott rekedtek 
meg!), amelyben a tradicionális jelleg már nem ér te lmezhető a korábbi módon, 
ugyanakkor a modernizálódás sem indulhatot t el egyenes vonalú („hagyomá-
nyos") pályán. 
Már a lengyel időmérleg-szakértők korábbi elemzései is kiemelték, hogy az 
ottani népesség időtöltése egyre inkább otthoncentrikus, ami szükségszerűen a 
család szerepének a felértékelődésével járt együtt. Hasonló vonások figyelhe-
tők meg Magyarországon is. Ezek a tények viszont arra utalnak, hogy számotte-
vő eltérés van az időadatok alapján mért t endenciák és a társadalom érzékelése 
között . A társadalom tagjai ugyanis - fel tehetően joggal - azt érzékelik, hogy 
életükből mind inkább kiszorul a családtagokkal való kommunikáció, beszél-
getés, illetve csökken annak gyakorisága, amit egyébként számos társadalom-
kuta tó véleménye is megerősít. 
A társadalmi érzékelés és a mért tények ilyen jellegű eltérése önmagában is 
igen érdekes jelenség, ám ennek részletes kuta tásába nincs lehetőségünk bele-
mélyedni. Hipotézisként azonban elfogadhat juk azt a magyarázatot , hogy mi-
után a társadalom tagjai fokozódó kiszolgáltatottságot éreznek az át tekinthe-
tetlen makroviszonyokkal szemben, ezért ennek ellensúlyozására fokozottab-
ban keresnek „védelmet" a családi szférában. E szükséglet kielégítésére azon-
ban kevesebb időt tudnak fordítani , mint amenny inek szükségét érzik. A csalá-
di szférában jórészt munkával eltöltött időt nem a családra fordí tot t időként 
érzékelik. 
Minden eddigi vizsgálat kimutat ta , hogy az o t thoncent r ikussá váló életfor-
ma szabadidős tevékenységeinek középpont jában a tévénézés áll. Fontosságát 
jól érzékelteti az a tény, hogy Lengyelországban és Magyarországon is az utób-
bi évtizedben felszabaduló szabadidő-többletet tel jes egészében lekötötte a nö-
vekvő tévénézés. E tendencia a lapján igazoltnak tűnik a tá rsadalomkuta tók 
azon megállapítása, hogy a televíziónézés szinte konkurencia nélkül nyomul 
egyre beljebb a szabadidős szférába. 
Nem tek in the tünk el azonban a tévénézésnek at tól a „mellékhatásától", ami 
a családi élet vál tozó keretek közötti szervezésében érhető tetten. A társadalom 
többsége számára ugyanis az esti tévénézés a családi együttlét központi szerve-
ző elemévé lépett elő. (Természetesen ez az együttlét más minőségű, mint a ha-
gyományos keretek közötti együttlét.) 
E jelenségre a lengyel kutatók is felfigyeltek, és a városokban élő munkásság 
szabadidős szokásait vizsgálva, kétféle modellt lá t tak kikristályosodni: az egyik 
az o t thoncent r ikus modell, amelyre a tömegtá jékozta tó eszközök igénybevéte-
le nyomja rá a bélyegét, a másik a tömegkul túrától kevésbé függő, a közösségi 
életre nyitott modell . 
Az otthoni időtöltés másik jelentősebb t ípusánál , a családok egymással való 
beszélgetésénél szintén a ráfordított idő kismértékű növekedése következett be 
- mindkét országban - , ami szintén azt jelenti, hogy sem a családok együttléte, 
sem a családi kommunikác ió nem szorult az utóbbi időszakban háttérbe. 
Más a helyzet a vallási tevékenységek esetében, amelyek a lengyel társada-
lomban - a mélyen gyökerező hagyományokra építve - tovább bővültek. E fej-
lemény több tényezőre vezethető vissza. így többek között meghatározó szere-
pe volt annak, hogy az egyház olyan programot hirdetet t meg, amelyben a csa-
lád került a középpontba . Ám szerepet játszott a hivatalos ideológiáktól való el-
fordulás is. A vallási tevékenység fellendülése egyúttal új színteret jelent a kö-
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zösségi életnek. Ezzel szemben Magyarországon az időmérlegadatok alapján 
nem muta tha tó ki ilyen irányú tendencia , bár a vallásszociológiai vizsgálatok 
hazánkban is a vallás szerepének erősödését mutat ják. 
Végül - az otthoni szabadidős tevékenységek közül - érdemes összehasonlí-
tani az olvasási szokások alakulását. 
Az összehasolí tás során kiderült, hogy a hetvenes évek közepe óta az újsá-
gok. magazinok és hetilapok olvasására szánt idő Magyarországon számotte-
vően bővült (a férfiak körében a napi 20 percről 27 percre, a nők körében 8 
percről 16 percre). Lengyelországban viszont az erre fordított idő nem válto-
zott. és ezért míg korábban a két ország népessége e téren azonos sz inten volt, 
addig a nyolcvanas évek második felére a lengyelek ez irányú időtöltése szá-
5. sz. tábla 
1 népesség szabadidős tevékenységére fordított ideje, 
évi átlagos napon tóra. pere) 
Lengyelország Magyarország 
Tevékenységek 
1976 1984 1976-1977 1986-1987 
férfi 
Szabadidős tevékeny-
ségek összesen 4.45 5.14 4.22 4.33 
ebből 
- újság- és folyó-
irat-olvasás 0.21 0.22 0.20 0.27 
-könyvolvasás 0.09 0.09 0.16 0.11 
- t é v é n é z é s 1.47 2.07 1.30 1.52 
- séta. kirakatnézés 0.14 0.14 0.11 0.07 
- kirándulás 0.02 0.02 0.06 0.07 
- vendégeskedés 0.40 0.39 0.26 0.23 
- beszélgetés csa-
ládtagokkal 0.12 0.14 0.17 0.22 
- passzív pihenés 0.54 0.37 0.38 0.29 
- amatőr kulturális 
tevékenység 0.00 0.00 0.05 0.05 
nő 
Szabadidős tevékeny-
ségek összesen " 3.37 3.54 3.38 3.59 
ebből 
- újság- és folyó-
irat-olvasás 0.10 0.09 0.08 0.16 
-könyvolvasás 0.10 0.09 0.11 0.11 
- t événézés 1.15 1.34 1.21 1.40 
- seta, kirakatnézés 0.10 0.14 0.09 0.05 
- kirándulás 0.01 0.02 0.03 0.04 
-vendégeskedés 0.39 0.30 0.18 0.13 
- beszélgetés csa-
ládtagokkal 0.09 0.11 0.16 0.23 
passzív pihenés 0.26 0.26 0.35 0.26 
- amatőr kulturális 
_ tevékenység
 0 .00 0.00 0.01 0.03 
/0 
mottevően elmaradt a magyarokétól . (A lengyel elemzők azt is kimutat ták, 
hogy a városi értelmiség körében érezhetően csökkent az újságok és het i lapok 
olvasása.) 
A magyar népesség növekvő időráfordítása mögött a lapvetően az húzódik 
meg, hogy az utóbbi 10 -15 évben igen komoly mértékben bővült a magazinok , 
heti lapok választéka. A változatosabb, színesebb kínálat - a választási lehető-
ségek bővítésével - az olvasási szokásokat is megváltoztatta. Egyébként ehhez 
hasonló tendencia ment végbe a gazdaságilag fel jett o rszágokban is és a magyar 
időértékek közelítenek az ott megfigyeltekhez. 
Nem valószínű viszont, hogy a magazinok olvasására szánt idő növekedése 
miatt következet t be a hazai könyvolvasás érzékelhető há t té rbe szorulása (bár 
bizonyos összefüggés elképzelhető) . Tehát alapvetően nem arról van szó, hogy 
amennyit nyer tünk az egyik téren, azt elveszítettük a másikon. Az itt megfigyel-
hető visszaesést inkább a feszítettebbé váló magyar életmód következményé-
nek kell tek in tenünk. (Újságot, magazint fáradtan, a töredék szabad időben is 
lehet olvasni, könyvet már kevésbé.) 
Lengyelországban viszont nem csökkent a könyvolvasásra szánt idő. ám en-
nek ellenére a magyar időér tékek kismértékben továbbra is meghaladják a len-
gyel népességre jellemző értékeket . 
Ha tömören kívánjuk összegezni - a vizsgált mutatók alapján - a két társada-
lom életmódját , akkor a következőket lehet megfogalmazni: 
A lengyel társadalom nyolcvanas évekbeli é le tmódjára az erőteljes befelé for-
dulás és a passzivitás a jel lemző. Ehhez egy kifulladt gazdaság társul, amelyben 
nem látszanak dinamizáló tényezők. A teljesítmény-visszatartás jegyében visz-
szafogták a kü lönmunkák vállalását, a rossz ellátás következtében nőtt a csalá-
dok háztartási munkára fordí tot t ideje, a családoknak sok tekintetben önellá-
tásra kellett berendezkedni , a szolgáltatási szféra további romlása következté-
ben növekedet t a vásárlással, sorbanállással eltöltött idő. 
Sajátos nemzet i vonások lehetnek abban, hogy a lengyel társadalom - a napi 
élet sodrásában - miként dolgozza fel a gazdasági és politikai kifulladás követ-
kezményeit . Éppen ezért nyitott kérdés, hogy a továbbra is e lhúzódó gazdasági 
k ibontakozás vajon milyen elemeit erősíti fel a jelenlegi é le tmódnak. 
A magyar társadalomra viszont egy feszített életmód nyomja rá a bélyegét. 
1987-ig nőtt a különmunka-vál lalás , részben ezzel magyarázható, hogy vissza-
fogottabbá vált a hagyományos háztartási munka , ám itt is jellemző a családok 
növekvő önellátása, főleg a lakásépítés, -karbantar tás , valamint a mezőgazda-
sági kistermelés területén, csökkent viszont a passzív p ihenésre fordított idő. 
Mindezt egy sajátos te l jes í tményfokozásnak is felfoghatjuk. Ez a feszített élet-
mód egy hosszan tartó s tagnálás után a Lengyelországban tapasztalt fásultság-
ba csaphat át. tehát a jelenlegi folyamatok tar tós továbbélése esetén a jelenlegi 
lengyel é le tmódot akár a magyar életmód jövőképének is tekinthet jük. 
GÁBOR K Á L M Á N - B A L O G IVÁN 
Értékek,- orientációk, ideológiák 
az egyetemi hallgatók körében 
1. ELMÉLETI ÉS M E T O D O L Ó G I A I KERETEK 
Tanulmányunkban arra teszünk kísérletet, hogy feltárjuk, ér telmezzük a nyolc-
vanas évek egyetemi hallgatói céljainak, aspirációinak, értelmiségi tuda tának 
alakulását. Arra a kérdésre próbálunk választ keresni, hogy az egyetemisták 
céljaiban, aspirációiban, mental i tásában, cselekvési mintá iban körvonalazó-
dik-e egy olyan ideológia - ideológián az egyéni vagy csoportkarr ierhez szüksé-
ges értékek, normák együttesét értjük, amely valamiféle cselekvést indukál1 - , 
amely a valóság á ta lakí tásának feltétele. 
Kérdésfeltevésünk azon a feltételezésen alapul, hogy a fiatalok, ese tünkben 
az egyetemi hallgatók, nemcsak egy adott társadalmi, kulturális fejlődés közös 
élményével rendelkeznek (nemzedéki elhelyezkedés2), hanem a nemzedéki ta-
pasztalat különböző módon értelmezett gazdasági, kulturális hatalmi törekvé-
sekben aktualizálódik, illetve különféleképpen szerveződő konkrét csoportok 
cselekvéseiben realizálódik. Továbbá feltételezzük az ily módon létrejövő 
ideológiák versenyét is. ' Az elmúlt évtizedek tapasztalatai viszont azt mutat ják , 
hogy éppen a fiatalok efféle konkré t csoporttá szerveződése, s ezáltal helyzetér-
telmezésének cselekvésre váltása ütközött korlátokba. Például a ha tvanas 
évektől - illetve az ekkortól datá lható reformelőkészületektől kezdve - az 
egyetemi hallgatók kü lönböző csoportjai felismerték, hogy az értelmiség szere-
pének, feladatának megváltoztatására van szükség. A ha tvanas években az ér-
telmiségi fiatalok el i tcsoport ja i úgy gondolták az értelmiségi pozíciójának, sze-
repének megváltoztatását, hogy a redisztributív viszonyokat racionalizálni 
kell, melynek következtében a s t ruktúrában kitüntetett szerepet kap majd a 
diplomás értelmiségi, mint a ráció megtestesítője, akár mint felvilágosult re-
disztributor, akár mint annak művész, tudós kritikusad Ezen felismerés, értel-
mezés cselekvésre váltásának sine qua nonja a társadalmi nyilvánosság. Egyfe-
lől azért, hogy az alternatívát adó értelmezés ar t ikulá lódhasson, másfelől azért , 
hogy egy szűkebb elit csoporton túl is cselekvéssé válhasson. A reform megaka-
dása nemcsak a helyzetértelmezések cselekvésre vál tásának kudarcát vonta 
maga után, de ezzel együtt a másságot kifejező értelmezés szükségtelenségét is, 
mintegy igazolva Mannheim azon megállapítását, hogy ha az ideológia kategó-
nai túlságosan kidolgozottak, akkor az emberek számára szükségtelenné válik 
személyes hozzájárulásuk egy adott tör ténet i korszakhoz. ' Ennek megfelelően, 
míg a ha tvanas években a küzdelem a közélet csatornáiban zajlott, a hetvenes 
évek végére a helyzetértelmezések a felszín alá szorultak, felvirágzott az un-
derground zene, i rodalom, politika. A nyolcvanas évekre bekövetkezett az a 
paradoxon, hogy a lefojtott , nemegyszer repressziótól sem mentes közélet lét-
rehozta a felnőtt társadalomtól függet lenedő egyetemi ifjúsági csoportokat. 
(Például a reform megakadása egyre erőtel jesebbé tette a fiatal értelmiség elha-
tárolódási szándékát a redisztributori szereptől.) Ezen törekvések jól megra-
gadhatók az egyetemi hal lgatók ér tékrendjében, amely inkább posztmaterializ-
musba hajlik, mint á l ta lában a fiataloké, és még inkább, mint a felnőtt társada-
lomé." Az elsősorban elit csoportokra szűkülő első és második ideológia 7 har-
cias csinnadrat tái e lnyomták a korántsem ilyen látványos, mintegy a „fű alatt" 
k ibontakozó, jobb híján egy tradicionális norma- és ér tékrend leple alá rejtőző 
új aspirációkat . Ezt a folyamatot a polgárosodás „burzsoá"* - materializálódó, 
privatizálódó - vonula taként jel lemezhetjük. Ez a tendencia nem elsősorban 
az értelmiségre, illetve az egyetemi hal lgatókra érvényes, hanem a vállalkozó 
csoportokra, a fiatalok körében főleg a szakközépiskolásokra, illetve a szakkö-
zépiskolát végzett f iatalokra, akik a citoyen elképzelésekkel szemben inkább a 
„burzsoá", családot, az anyagi javakat, a szaktudást, a jó kapcsolatokat közép-
pontba állító célokat, aspirációkat fogalmaztak meg, politikai atti tűdjeikre pe-
dig a lojalitás és a konformi tás volt a jellemző." Míg az értelmiségi citoyent ál-
landó konfliktusok, kudarcok érték (gondoljunk például a nyolcvanas évek 
hallgatóinak az univerzitás-eszmét felélesztő kísérleteire), addig a burzsoá as-
pirációk realizálódó életstratégiákká váltak a nyolcvanas évek magyar társa-
dalmában.1" 
Ezen ket tős vonulatot Bourdieu Distinction jának figyelembevételével " 
mint két mezőt (kulturális és gazdasági) í rhat juk le, amelyben a kulturális me-
zőhöz tar tozó értelmiség az anyagilag gyarapodó vállalkozói, menedzseri réte-
gek mellett egyre nyilvánvalóbban a „szegény unokaöcs" szerepét tölti be. A 
kulturális és a gazdasági f rakció ér tékrendszerének polari tása a materializmus-
posztmaterial izmus d ichotómiá jában is leírható.12 A kulturálisnak a gazdasági 
frakcióhoz való viszonyára egy titkos ressentiment nyomja rá a bélyegét. A fel-
színes „hedonizmussal" és „anyagiassággal" a posztmateriális értékeket szege-
zik szembe, a józan törekvő, családközpontú, a közösségtől a privátszférába 
visszahúzódó „burzsoá " életvitellel pedig a művészi excentritást, az aktív, al-
ternatív közösségeket. 
Feltételezésünk szerint az egyetemi hallgatók céljai, aspirációi, mentalitásai 
e két pólushoz kötődnek. Kutatásaink1"' megkezdésekor tisztában voltunk az-
zal. hogy ez a két pólus nem rajzolódik ki „vegytisztán", sőt a nyolcvanas évekre 
egyre markánsabban ki ra jzolódó középosztályosodási folyamat el lentmond 
ennek. 
A középosztályosodás fogalmát éppen azért használjuk, mert a középiskolát 
végzett fiatalok életstratégiájukban - akár a hagyományos redisztributív séma 
felemelkedési modelljét (megfelelő iskolázottság, politikai szervezeti tagsággal 
összekapcsolt munkahelyi karrier), akár a második gazdaságban elérhető karr-
riert követik - alapvető céljaikban (anyagiak, család, jó foglalkozás), tömegfo-
gyasztói magatar tásukban, kapcsolataikban zártabbak, és az előző generációk-
nál konzisztensebb ideológiával rendelkeznek.1 4 
A középosztályosodási folyamat azonban közel sem konfl iktusmentes , mivel 
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a hetvenes években csökkent a középiskolai bizonyítvány gazdasági, kulturá-
lis, hatalmi pozícióba való közvetlen átválthatósága. Továbbá együtt jár a kul-
turális tőke elértéktelenedésével, mert a diszfunkcionálissá váló redisztributív 
rendszer először éppen a leggyöngébb láncszem, a kulturális f rakc ió privilégiu-
mait vonja meg. 
A kulturális frakció ismételt térnyerését csak egy új, működőképes újrater-
melési modell t e remthetné meg. Az erre egyedüli esélyt biztosító polgárosodás 
kiteljesedése, majd áttörése csak akkor lehetséges, ha „burzsoá" vonulata mel-
lett a gazdasági frakció elsaját í that ja és real izálhatja a „citoyen" értékeket is. 
azáltal, hogy materiális tőkéjét kulturális (s ezzel együtt - á t té teleken keresztül 
- egyben politikai) tőkévé képes konvertálni , s vállalkozói pozícióját ezzel legi-
t imálhat ja a társadalomban. 
Lehetséges-e ez a folyamat egy alapjaiban változatlan in tézményrendszer 
keretei között , „a fű alatt", ahogy az a „buzsoásodásnál" egyszer már sikerült. E 
folyamat perspektívái legjobb eséllyel a jövőbeli tendenciákat leginkább hor-
dozó korosztály, az ifjúság vélhetően legműveltebb, legtudatosabb rétege: az 
egyetemisták magatartását , at t i tűdjeit vizsgálva e lemezhet jük. Ennek megfele-
lően kutatási stratégiánk az volt. hogy elsősorban „lágy" kérdéseket teszünk fel. 
s ezeket néhány „célzott" kemény adattal ( tanulmányi eredmény, nem, anyagi 
és kulturális háttér) vetjük össze. Természetesen in fo rmálódnunk kellett arról, 
hogy a vizsgált személyeket az elvont deklaráció szintjén milyen célok, törek-
vések vonzzák. Mindezt egy olyan kérdéssel kontrollál tuk, amely a kevésbé tu-
datos. de a konkrét magatartást hívebben jelző mentalitást, az egyes attitűd- il-
letve é le tmódminták követésének mértékét volt hivatott mérni . Explicitebb 
módon tudakozódot t a társadalmi csoport-hovatartozásról , illetve az ezekhez 
fűződő beállítottságokról az a kérdés, amely az értelmiségi szerepértelmezése-
ket firtatta. Vizsgálatunk a lapproblémájára a legdirektebb módon a materiális, 
illetve a posztmateriális é r tékrendhez kötődést mérő Inglehart-értékteszttel 
kérdeztünk ra.1 ' 
Az egyes kérdésekre adott válaszokból - a há t té radatokkal is összevetve -
klaszterezéssel csoportokat képeztünk. Az így létrejött egyes e l lentmondások 
kiküszöbölése érdekében megvizsgáltuk azokat az összefüggéseket is. amelyek 
az egyes kérdésekre adott válaszok között fennál lnak. A várakozásoknak meg-
felelően a legnagyobb erővel az Inglehart-teszt magyarázta a többi kérdés vála-
szainak megoszlását. A materiális-posztmateriális értéktengely egyedül a 
„dzsentri" mentali tás ér telmezésére nem volt alkalmas, (ó szolgálatot tett azon-
ban itt a többi, másutt kevesebb magyarázó erővel bíró kérdés. A köztük fenn-
álló összefüggések vizsgálata lehetővé tette, hogy ezt a jelenséget ne reziduális 
kategóriaként, „fekete dobozként" , hanem a magyar társadalom megkésett fej-
lődéséből, felemás szerkezetéből adódó torzulásként interpretál juk. 
2. CÉLQK, ASPIRÁCIÓK, CSOPORT-HOVATARTOZÁSI TUDAT 
Ezen a ponton felvetődik az előzmények problémája. Kutatásaink alapján úgy 
tűnik, a hetvenes években váltás következett be a középiskolában végzettek 
céljaiban, aspirációiban, amelyek két típus köré csoportosí thatók. 
Az egyik a családi életet, szaktudást, anyagi javakat, jó kapcsolatokat prefe-
ráló. ambíciókat egyáltalán nem tápláló, de a szervezeti tagságot mint eszközt 
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elfogadó privatizált, konform típus, amely mindenekelőt t a szakközépiskolát 
végzettek közöt t vált mintává. 
A másik a tudományos, művészeti, közéleti, politikai tevékenység felé orien-
tá lódó típus, amely a gimnazisták körében jelenik meg mintaként . Korábbi 
egyetemista vizsgálatainkkal is egybevetve ügy tűnik, hogy az utóbbi, az ideális 
értelmiségi min ta egyre inkább a gimnazis táknak egy kisebb részére, mintegy 
egyharmadára korlátozódott , s a továbbiakban, a főiskolai, egyetemi felvételi 
után ez a minta lényegében erodálódott ." ' 
Ennél az erodálódásnál két mozzana t figyelemre méltó. Az egyik a közéleti, 
politikai aktivitás elutasítása, amelynek szélső pont ján már egy ál talános - kü-
lönösen oktatási - intézményellenesség és a szaktudás leértékelése is megjele-
nik.1 Az egyetemisták körében, különösen bölcsészlányok között, ezzel egy 
időben tért nyert a posztmaterial izmusnak egy sajátos formája, amelynek spe-
cializálását egyfelől (egy korábbi vizsgálat adatai szerint) a közéleti cselekvés 
elutasítása, másfelől pedig az értelmiségi lét végletekig való kihangsúlyozása 
képezte. Ugyanakkor a főiskolások, egyetemisták körében is megfigyelhető a 
privatizált, konfo rm típus terjedése.1" 
A célokra, aspirációkra vona tkozó kérdést 1-től 5-ig terjedő skálán osztá-
lyozva, napja ink gimnazistáinál figyelemre méltó,14 hogy a rendezett nyugodt 
élet (4,7), a meleg családi élet (4,6), a jó anyagiak szorosan felzárkóztak a veze-
tő értékek közé. Fontos törekvés ugyan a felsőfokú intézménybe kerülés, a meg-
felelő szaktudás megszerzése, de a tudományos, művészeti ambíciók kiszorul-
tak (2.4). ahogy perifériára került az aktív közéleti tevékenység is. Ezeket az ér-
dekes vidám élet. illetve az anyagi ambíciókhoz kapcsolódó előmeneteli törek-
vések és a jó kapcsolatok vál tot ták fel. 
A közelmúltban2" egyetemi hallgatók körében végzett vizsgálatból kitűnik, 
hogy a hallgatók cél- és ér tékrendszerében kikristályosodás figyelhető meg. 
Az egyik legmarkánsabb pólus a családi életet és az ezzel szinonim barátsá-
got. szerelmet kiemelkedően fontosnak tartó (az 5 fokozatú skálán az átlagér-
ték egyaránt 4,7), valamint a műveltséget, intelligenciát, a lelki, erkölcsi értéke-
ket, és a szaktudást (4,4; 4,4) egyaránt hangsúlyozó hallgatóké, akiket az egy-
szerűség kedvéért családközpontúaknak h ívunk. A szöveges válaszokból, be-
szélgetésekből az tűnik ki, hogy a műveltség, intelligencia igenlése nem a haj-
dani entellektüel, hanem inkább a „sírna modorú", boldogulni tudó „szakal-
kalmazotti" aspirációkat takarja. Ezt mutatja az is, hogy ehhez a csoporthoz 
szorosan kapcsolódik a karrier- és „hedonista" ér tékeket - jó fellépést, életre-
valóságot (3.9). szórakozást, utazást (4,0), kel lemes életet (3,7), jó anyagi körül-
ményeket (3.8), jó kapcsolatokat (3,7) - egyaránt elfogadók köre, őket anyagi 
karriert követőknek nevezhetjük. (A két csoport korrelációs együtthatója 0,26.) 
Ettől a pólustól erőteljesen elkülönül a tudományos, művészeti ambíciókat 
vallóké (átlagérték: 3,6), illetve azoké, akik még ezt is elutasítják, és a politikai, 
közéleti cselekvést mindenkinél jobban leértékelik (3,0). 
A családközpontüság és az anyagi karrier összekapcsolódását az egyetemi 
hallgatók „burzsoá" orientálódásaként foghat juk fel. A családközpontúság a 
kulturálisan középhelyzetű falusi, kisvárosi, jó tanuló nőhallgatók orientáció-
ja. Ez a megállapítás érvényes az anyagi karr ierre is, azzal a megszorítással, 
hogy összekapcsolódása a családközpontúsággal a közepesnél jobb anyagi hát-
terű és az át lagos tanulmányi eredményű hal lgatóknál figyelhető meg. 
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A tudományos, művészeti ambíciók a közepesnél jobb kulturális helyzettel , a 
közéleti , politikai ambíciók viszont elsősorban a jó tanulmányi eredménnyel és 
a középnél rosszabb kulturális hát térrel hozha tók összefüggésbe. 
A tudományos, művészeti aspirációk azonban nemcsak a fenti „tiszta" típus 
jellemzői, de megjelennek a szervezeti (egyetemi) karrier eszközeként \s-jó ér-
demjegyekké, a tanárokkal való jó kapcsolattá, azaz a tanszékre való netáni 
„belépőjeggyé" redukálódva. Vélhetőleg ez teszi a tudományos , művészeti cé-
lokat a nőhallgatók körében népszerűbbé, mint a férfiaknál, akik körében a 
fenti „belépőjegy"-funkciót az a lacsonyabb kulturális hát terűek esetében in-
kább a közéleti, politikai aktivitás tölti be. 
A célok, aspirációk kifejezésre ju tnak az egyetemi hallgatók értelmiségképé-
ben, végső soron pedig csopor t -hovatar tozásukban manifesz tá lódnak. 
Vizsgálatunk alapján az értelmiségfelfogásnak két típusa rajzolódik ki: 
Az egyik a szaktudást hangsúlyozó, és lényegében a többi rétegtől csak ebben 
eltérő értelmiségfelfogás, amit akár középosztályi tudatként is aposzt rofá lha-
tunk. Ezt a felfogást elsősorban a jó anyagi hát terű, kulturálisan pedig közép-
helyzetben levő egyetemisták vallják, és inkább a falusiak, kisvárosiak sajátja, 
mint a nagyvárosokban, illetve Budapesten élőké, továbbá inkább a nőké , mint 
a férfiaké. 
A másik, a tradicionálisnak is m o n d h a t ó értelmiségkép, amely az értelmiség 
messianisztikus, küldetéses jellegét hangsúlyozza, és az értelmiségit - általá-
nos és ezért megfoghatat lan - jellembeli, erkölcsi tu lajdonságokkl ruházza fel. 
Ez utóbbi értelmiségkép erodálódása szorosan összefügg a ha tvanas évek re-
formtörekvéseinek kudarcával, illetve az underground/a l te rna t ív kulturális 
or ientáció előtérbe kerülésével, amelynek inkább a polgárosult művész, mint a 
megváltó kelet-európai értelmiség vált ideáljává. Az is megfigyelhető, hogy ez 
az utóbbi hitvallás egyre inkább a felsőoktatásban hátrányosabb helyzetű, de 
feltörekvő fiatalok űj népies törekvéseit a lá támasztó identitás ideológiájává re-
dukálódik. Jellemző, hogy inkább fogadják el a taní tóképzők, főiskolák hallga-
tói, mint az egyetemisták. 
Az értelmiségkép széttöredezése kifejezésre jut a hallgatók önbesorolásá-
ban, ezzel kapcsolatos mental i tásában is. A leginkább kirajzolódó mental i tást 
úgy írhatjuk le, hogy olyan emberek állnak hozzájuk közel, akik nem akar ják 
megváltani a világot, minden helyzetben feltalálják magukat, és akik azt szeret-
nék - természetesen amellett, hogy munká jukban és a társadalmi életben meg 
tud ják valósítani önmagukat - , ha ta lá lnának egy megfelelő társat, és boldog 
családi életet é lhe tnének. E mental i tás korrelál mind a családközponti , mind az 
anyagi karrierre orientálódással . Mind a kulturális, mind az anyagi hát tér vo-
natkozásában paradox módon a szélső pólusokról jövők ta lá lkoznak ezen 
mental i tásban, amely az egyetemen belül a „csak essünk túl rajta"-stratégiát je-
lenti. Mindenesetre a jelszó: sem felfelé, sem lefelé ki nem lógni a sorból! Álta-
lánosabban fogalmazva: az egyetemen az eltérő családi háttér a mental i tás 
szint jén kiegyenlítődik, homogenizálódik, ez egyben lemondást is jelent a kul-
turális frakció követéséről. Ez a mental i tás döntő többségében a hal lgatónők 
saját ja . 
A másik póluson levők az önkiteljesedést hangsúlyozzák, és azok az embe-
rek áll nak hozzájuk közel, akik megvetik a konformizmust és akik alternatívát 
keresnek a társadalomban minden olyasmivel szemben, ami a szabadságot 
korlátozza. Kulturális és anyagi hát terükben a közepesnél jobb helyzetűek, de 
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nem az elithez tar toznak. (így például a szülők iskolai végzettsége közép- illet-
ve főiskola.) Ha ügy tetszik, lázadásuk a középrétegek lázadása a „középrétege-
sedéssel" szemben, illetve a középrétegesedést másképpen fogalmazva, a „le-
középosztályosodást"2 1 elősegítő egyetemmel szemben. Ennyiben hasonlí ta-
nak a hetvenes évek csöveseire, akik éppen azért fordultak szembe szüleikkel, 
mert azok számára a „középrétegesedés" olyan fokú önkizsákmányolással járt. 
hogy ezt látván, fiaik megcsömörlöt tek az iparkodó, törekvő életmódtól, (ezt 
fejezi ki az is, hogy dön tő többségükben rossz tanulók.) A családközpontúság-
hoz, anyagi karrierhez való viszonyuk negatív. Éppúgy lehe tnek citoyenek. 
mint anarchisták, vagy csak egyszerűen sértődöttek. 
Végül a két szélső pólus között helyezkedik el a közéleti dzsentroid. Azért 
nevezzük így ezt a jelenséget, mert a bará tokkal sör mellett való diskurálás pá-
rosul egy hagyományos in tézményes politizáló szándékkal . Családi hát terük 
szerint szélső pólusokon levők ta lá lkoznak itt is, ugyanúgy, mint a „burzsoá" 
orientációt követőknél . Az eltérés abban figyelhető meg. hogy ez a mental i tás 
inkább a férfiaké, mint a nőké. 
Ha az eddigiek során nem volna érzékelhető a tudományos, művészi célok-
nak a paternalista egyetemi in tézményrendszer keretében való elsilányosodá-
sa, úgy is foga lmazha tnánk , hogy a burzsoá mentali tás Nóráival a dzsentri 
Noszty fiúk állnak szemben, és Strindberg Apáinak (alternatív lázadók) hely-
zete kilátástalan. 
3. BURZSOÁ ÉS/VAGY CITOYEN -»-POLGÁROSODÁS? 
Az egyetemi hallgatók céljai, aspirációi és mentalitásai két d imenzió mentén 
kristályosodnak ki. 
A családközpontúság és az anyagi karrier a burzsoá menta l i táshoz kapcsoló-
dik, amely a gazdasági frakció követőinek sajátja. A másik d imenzióban pedig a 
tudományos, művészi ambíciók egy alternatív mentalitáshoz kapcsolódnak, 
ami a kulturális frakciót jellemzi. 
Kirajzolódik azonban egy hamadik d imenzió is, amely men tén csoportosuló 
hallgatói célok, aspirációk kevésbé különülnek el az anyagi karriert preferáló-
kétól. Sajátosságuk az egyetemi hallgatók többségénél perifériára szorult közé-
leti-politikai aktivitás „beemelése" a célok, aspirációk közé, ami egy dzsentroid 
mentalitással fonódik össze. 
Ha ezen dimenziókat az egyetemi hallgatók értelmiségfelfogásával kapcsol-
juk össze, akkor négy típust kapunk. A négy típusból kettő erőteljesen kapcso-
lódik a burzsoá mental i táshoz. 
Az egyik t ípus az. amelyet burzsoá-citovennek nevezhetünk (a minta 26 szá-
zaléka). Ez a csoport az anyagi karriert szorosan összekapcsolja a szabadságot 
hatigsúlyozó alternatív magatartással, ami egy hagyományos értelmiségfelfo-
gással párosul. Úgy is foga lmazhatunk , hogy itt a hagyományos közélet és a 
fennálló intézmények (egyetem) elutasításával párosulnak az anyagi jólét felé 
irányuló ambíciók. 
A másik a burzsoá mental i tást dzsentroid magatartással párosí t ja : annyiban 
követi a gazdasági frakciót, amennyiben az anyagi karriert jelent, de mindezt a 
jelenlegi intézményeket c inikusan kihasználva próbálja elérni. Nem meglepő, 
hogy értelmiségképe a középosztályos értelmiségfelfogáshoz áll közel (a minta 
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25 százaléka), hiszen a burzsoá mental i táshoz való asszimilálódását, anyagi 
karrierjét a hatalom szentesíti , amelynek út jában csak zavaró lehet bármiféle 
értelmiségi szerep előtérbe állítása. 
A harmadik típus, az alternatív (a minta 27 százaléka), távoltartja magát 
akár a burzsoá, akár a hagyományos közéleti magatartástól és bármiféle „ideo-
logikus" értelmiségfelfogástól. 
Végül az utolsó típus, az elutasító: számára sem a polgár, sem a dzsentri, sem 
a művész, tudós nem jelent mintát . 
Az. hogy az egyetemi hal lgatók melyik csoportba ta r toznak, leginkább azzal 
mutat összefüggést, hogy a materiális, illetve a posztmateriál is ér tékrendet vál-
lalják-e. (Az egyetemi hal lgatók ér tékrendjét a magyar gyakorlatra alkalmazott 
Inglehart-teszttel m é r t ü k / ) Az egyetemi hal lgatóknak. 32.8 százaléka sorol-
ható az egyértelműen materiális. 20.2 százaléka pedig a posztmateriális ér-
tékrendet vallók közé. 35 százalékuk hajl ik inkább a materiál is és 9.5 százalé-
kuk inkább a posztmateriál is értékrend felé. bár az utóbbi két esetben már in-
kább kevert t ípusokról, illetve azokon belül a sz ínképnek a materiális vagy a 
posztmateriális pólus felé tö r ténő eltolódásáról beszélhetünk. 
A burzsoá-eitoyen csoport esetében a posztmateriál is é r tékrendet vallók ará-
nya az át laghoz képest emelkedik (20.2 százalékról 24.6 százalékra). 
A dzsentroid csoport materiál is (az átlagos 32.1 százalékról 47,5 százalékra 
növekszik arányuk), és ezen csoporton belül igen magas a posztmateriális ér-
tékekkel átszínezett materiál isok aránya is. ami elsősorban a politizálási igény 
fokozott voltából adódik. Ugyanakkor a t isztán posztmateriál isok aránya 20.2 
százalékról 6.8 százalékra zuhan le. 
Az elutasítóknál mindenekelő t t a posztmater ial izmussal átszínezett mate-
rialisták aránya emelkedik meg (35.0 százalékról 40.7 százalékra) , ami elsősor-
ban kéttforrásból táplálkozik: a „megőrizni a rendet az országban" és „biztosí-
tani az ország katonai védelmét" állításokét, ugyanis ezen csoport tagjai tar t ják 
a legkevésbé fontosnak. 
Az alternatív csoportnál egyértelműen a posztmateriál is értékeket vallók 
aránya növekszik meg: 20.2 százalékos átlagról 38.1 százalékra, a materialistá-
ké pedig a legalacsonyabbra zuhan. 
Fontos, hogy ki tér jünk az egyetemi hallgatók posztmater ial izmus interpretá-
ciójára. Azt láttuk, hogy posztmater ia l izmus-skálánk legalább két értelmezést 
nyert. Az egyik a burzsoá eitoyenesedésével van kapcsolatban. Akik ennek a ta-
laján állnak, azok az Inglehart-teszt itemei közül azokat fogadták el. amelyek 
az ál lampolgarnak a közügyekbe tör ténő beleszólási lehetőségeit hangsúlyoz-
zák, például a „biztosítani a szólásszabadságot" állítás a fontossági sorrendben 
egy 1983-as országos vizsgálatban elfoglalt 8.helyről mos tanra az 5. helyre ug-
rot t / 4 Szembetűnő, hogy a posztmaterial ista ér tékrend - szemben a korábbi 
vizsgálattal - az értelmiségi elit fiataljai mellett a polgárosuló egyetemi hallga-
tók körében is kezd tért hódí tani . A korábbi vizsgálatban a posztmaterialista ér-
tékrendet egyértelműen a magas kulturális hát terű f iatalok körében fogadták 
el. A mostani fe lmérésünkben a kulturálisan középhelyzetűek és a közepesnél 
jobb anyagi helyzettel rendelkezők, illetve a fiúk helyett inkább a lányok köré-
ben tört előre. Az is igaz viszont, hogy a posztmater ia l izmus az alternatív típus-
ban a legerőteljesebb, e csoportban viszont a legmagasabb a fiúk aránya. Ez a 
csoport a politizálás hagyományos kereteitől és a burzsoá orientációtól egya-
ránt távol tartja magát. 
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Figyelemre méltó az is, hogy a legpolilikusabb réteg, a dzsentroid csoport, 
erősen materialista, és a ha ta lommal való összefonódása ehhez látszik igazod-
ni. Végül fontosnak látszik, hogy a mindent elutasító csoport posztmaterialista 
színezetű (többségükben fiúk), material izmusuk viszont a ha ta lom erőteljes 
elutasításával párosul. Szembetűnő, hogy a korábbi vizsgálattal szemben a ha-
talom stabilitását preferáló ér tékek (rend, biztonság) az előkelő 3.. 4. helyről a 
6. illetve a 10. helyre csúsztak le. Mint az elemzésekből látható, az attitűdök, 
magatartások, mentalitások síkján megfigyelhető mind egy burzsoásodás. 
mind pedig egy citoyenesedés. illetne ezek közeledése egy netán majdani polgá-
rosodás irányába. 
4. A POLGÁROSODÁS FELEMÁSSÁGA: A D Z S E N T R I Z Á L Ó D Á S 
Rendkívül zavarja azonban ezt a harmonikusan ér te lmezhetőnek látszó össz-
képet egy, az e lőzőekhöz sokban már-már a megtévesztésig hasonló, összessé-
gében mégis eltérő tendencia: a dzsentrizálödásé. Olyan tájékozódási pontokat 
kell ezért keresnünk, amelyek lehetővé teszik, hogy ezeket a t rendeket katego-
riális szinten elkülöníthessük. 
A dzsentr izálódás ugyanis számos téren hasonló vonásokat muta t mind a 
burzsoásodással . mind pedig a citoyenesedéssel. Az előbbivel annyiban , hogy 
erős privatizálódási-materializálódási haj lamot mutat , az utóbbival pedig ab-
ban. hogy határozot t irányultság figyelhető meg a közélet, a polit ikum szférájá-
ra vona tkozóan is. Ha ezeket a t rendeket közelebbről szemügyre vesszük, már 
érzékelhető különbségeket ident i f ikálhatunk, még ha egyelőre csak leíró szin-
ten is. A dzsentrisedő csoportnál ugyanis, a privatizálódás terén nemcsak csa-
ládközpontúság figyelhető meg. hanem az emberi kapcsola toknak a barátsá-
gon. szerelmen túlmutató, protekcionista ízű, a pa t rónus-k l iens kapcsolatokra 
számító igenlése (életrevalóság, jó kapcsolatok), valamint az átlagfogyasztói 
magatar táson tú lmenő hedonizmus is (szórakozás, sörözés, kel lemes élet). 
Mindez pedig párosul a hivatalos fórumokon való közéleti tevékenység és az 
előmenetel favorizálásával, ami pedig megkérdőjelezi a politizálás burzSoá-
citoyen egyszóval polgári jellegét. 
Ezért feltételezhető, hogy itt inkább kaszinóbeli. illetve kocsmai politizálás-
ról van szó. kormányzat i döntésekbe való beleszólás iránti érdeklődés esetében 
pedig hatalomvágyról, a manapság felgyorsulni látszó politikai mozgások nyo-
mán remélhető őrségváltás felé tá jékozódásról . Olyan attitűdről van itt szó. 
amely nem azonosul többé az intézményekkel , de cinikus-machiavell iszt ikus 
módon továbbra is a lehetséges karrier keretéül fogadja el azokat, még akkor is. 
ha - őrségváltásra éhesen - elégedetlen az azok által kínált érvényesülési lehe-
tőségekkel. Erre utal az is. hogy a dzsentrisedő csoport értelmiségképe meg-
egyezik a prakt icizálódó-leközéposztályosodó értelmiségi képpel. 
További meglepetést jelenthet az. hogy a politikai érvényesülés fenti formá-
ját vallók jelentős része nőkből áll! Hiszen megszokott sztereotípiánk alapján 
azt várha tnánk, hogy ez a mental i tás inkább a férfiak sajátja: történeti leg kö-
rükben alakult ki a Csörgheő Csuli-féle mulatozás, az úrszerep vindikálása a 
közéletben a „teremtés koronája" szemlélettel függ össze stb. stb. Ezzel szem-
ben azt kell lá tnunk, hogy a fennál ló in tézményekben (főleg nyilván a KISZ-
ben) való politizálás leginkább a nők körében népszerű. Úgy tűnik, sok csökke-
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nő presztízsű szakmához hasonlóan, a problémákkal küszködő ifjúsági szerve-
zetet. illetve annak közép- és alsó szintű garni túráját is kezdi elérni az elnőiese-
dés. Ha ehhez hozzávesszük azt, hogy a csoport jelentős részében alacsonyabb 
kulturális hátterű, fel tételezhetjük, hogy itt a középiskolát végzett a lkalmazot t 
réteg magasabb (például államigazgatási hivatalnoki, tömegszervezeti funkcio-
nárusi) szinten való megjelenésével á l lha tunk szemben. Mivel az azonos hátte-
rű családokból a fiúk nyilván más pályákra or ien tá lódnak (hasonlóan a közép-
iskolát végzettekhez), felvetődik itt egyrészt a házasodási stratégiák kérdése, 
másrészt pedig az. hogy - Németh László „álközéposztály"-kategóriájához ha-
sonlóan - itt egy első generációs „áldzsentri"-rétegről van szó. A dzsentrizáló-
dás az egyetemi hal lga tónők esetében a feminizálódási törekvésekkel is kap-
csolatba hozható. A női felemelkedési, emancipálódási stratégia paradox mó-
don integráns része lehet egy szervezetorientált , altiszti magatar tásnak. 
A nőknél nyilvánvalóan nem jelentkezhet sem a Csörgheő Csuli-féle mulato-
zás felértékelése, sem pedig a hatalomvágy, a vezérszerepre áhí tozás. Ők a 
„kleine Fische, gute Fische '-elvet követik: csakis e lérhető célokat tűznek ki 
maguk elé. s fgy frusztráltságuk is csekélyebb fokú. A polit ikában is inkább arra 
törekszenek, hogy beleszólhassanak a dolgok alakulásába, hallassák a hangju-
kat. ki tör jenek a némaságból , amelyet a női e lnyomottság velejárójának tarta-
nak. 
Számos más olyan tendencia is k ivehető az adatokból , amely a nemi hovatar-
tozás mentén rajzolódik ki. Feltűnő, hogy - el tekintve az imént elemzett , főleg 
joghallgatókra jellemző, dzsentroid színezetű, prakticista karrierorientáltság-
tól - elsősorban a nőkre jellemző egyfajta opt imiszt ikus jövőreirányultság, bi-
zonyos célok, perspektívák felé fordulás. Főleg ők képviseltetik magukat abban 
a csoportban, amelyet a középosztály jellegű privatizálódással párosuló citoye-
nesedés miatt polgárosulónak neveztünk. 
Szembeszökő ezzel szemben az. hogy a szinte mindenféle célt anarchisz-
tikus-nihilista módon elutasító csoportban mennyire felülreprezentál tak a fér-
fiak. 
Mindenekelőt t tehát a nőhallgatók érdeklődnek a hatalom ellenőrzése, a fel-
ső szintű döntésekbe való beleszólás, de másfelől a tradicionális, széles távlatú 
értelmiségi ideálok iránt is. A fiúknál viszont a k iábrándul t elfordulást a távla-
toktól csak egy cinikusan a protekciót preferáló, dzsentroid esélylesés ellensú-
lyozza. Ez csak formálisan jelenti bizonyos aspirációk igenlését, tartalmilag 
azonban negativisztikus. az elvadult, üres modernizációt idéző attitűd. 
A jelek arra utalnak, hogy az ál ta lunk vizsgált férf ihal lgatóknak az egyete-
men tör ténő ha rmon ikus beilleszkedés egyelőre még nem nagyon megy: nem-
igen találják helyüket az egyéni kezdeményezések, öt letek számára szövetide-
gen. „poroszos" iskolarendszerben, amely a lányokból kevésbé vált ki olyan ni-
hilista módon intézményel lenes vagy kiábrándul tan machiavellisztikus reak-
ciókat. mint belőlük. Ezzel szemben a nők fel tehetőleg a munkahelyi , netán a 
közéleti karriert, nem „önmagáért" , de elsősorban nem is státusuk, életszínvo-
naluk javításáért ambicionál ják, hanem mint olyan eszközt, amely a családon 
belüli és egyáltalán a másik nemhez viszonyított pozíciójuk javítására, emanci-
pálódásukra haszná lha tó fel. Ez a fajta instrumentál is orientáció állhat a hatte-
rében annak , hogy n ő k optimistább, skizofréniától , kiürültségtő! mentesebb 
orientációt muta tnak bizonyos célok, perspektívák irányában. 
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5. Ö S S Z E G Z É S 
Az e lmondot takat összegezve azt láttuk, hogy a gimnazisták, egyetemis. ik kö-
rében két markáns or ientáció rajzolódik ki. 
Az egyik a kulturális or ientáció, amelynek keretében leginkább jut érvényre 
egy alternatív, posztmateriális ér tékrend. Ezt az orientációt erőteljesen én- és 
ifjúságközpontúság és egy nemzedéki helyzetértelmezésből táplálkozó politi-
kai cselekvés jellemzi. 
A másik a gazdasági or ientáció; ez esetben a fe lnőt tminta követése kizárja a 
nemzedéki helyzet értelmezését , éppen ezért cselekvéseikben inkább apoli-
tikus avagy szituatív.2 ' 
A gazdasági orientáció „beszivárgása" a gimnazisták, egyetemisták közé 
nemcsak konfrontációt jelent a kulturális orientációval, különösen annak ifjú-
ságközpontűságot és független politikai cselekvést követő vonulatával, hanem 
annak szélesebb, polgárosodó bázisra helyezését is. 
Kitűnt azonban az is. hogy ez a folyamat közel sem valamiféle egyenes vona-
lú fejlődést jelent. A kulturál is frakció térvesztése a válság során növeli az elit-
től egyre inkább leszakadó középrétegek fogékonyságát az új törekvéseket ki-
használó-felhasználó dzsentroid , apparátcsik attitűdre. Az új törekvések gyors 
egymás utáni lejáratódása pediga „fasizálódás" veszélyével járhat: nevezetesen 
olyan militáns ideológia térhódításával , amely az élősködő elit jelszavával tá-
madást indít minden kulturális, politikai „huncutság" ellen. A fekete-fehérben 
láttatás hatása igen nagy lehet olyan társadalomban, amelyben az ideológiák 
pluralizmusa nem nagy múl t ra tekint vissza. (Ezen törekvés ráadásul összekap-
csolódhat egy olyan markáns szubkultúrával mint a skin headeké.) 
Arra a kérdésre viszont, hogy felsejlenek-e az egyetemisták körében olyan 
ideológiák, amelyek társadalmi cselekvésre késztetnek, csak igen bizonytalan 
választ tudunk adni. Csakugyan kérdéses ugyanis, hogy kirajzolódik-e egy ilyen 
ideológia. Ezt annak el lenére el kell i smernünk, hogy számunkra nem kétséges: 
az ifjúság sem politikában, sem a társadalmi struktúra szociológiai elemzése so-
rán nem kezelhető a felnőt tek világának függelékeként, a készen kapott viszo-
nyok rácsai között. Ez a szemlélet ugyanis nem veszi figyelembe azt, hogy az if-
júság nemcsak az adott osztály- és rétegtagozódás része, hanem annak jövőbeli 
formálója is. annak jelenkori att i tűdjeiből, értékeiből prognoszt izálhatóan, de 
egyben, ami a legfőbb: ama potenciálja alapján, mellyel identitását önmaga is 
képes szuverén módon definiálni . Ez az időbeli perspektíva a mai Magyaror-
szágon azonban kétségekkel terhes. Bár a felnőtt társadalom - nem véletlenül -
nem képes már szocializációs és mintaadó keretül szolgálni az ifjú nemzedék 
számára, nem adott az öná l ló ifjúsági kultúra k ibontakozásának terrénuma 
sem. A válságba került gazdaságban elakadt burzsoásodás, a megingott létbiz-
tonság. az elit privilégiumaival korlátozott konkurenc iaharc egyszerűen nem 
ad időt az önál ló ifjúsági életszakasz kiformálódására. Ezért nem marad más, 
mint a már diszkreditálódott felnőtt világ mintáinak követése, jobban mondva 
külsődleges, szi tuatív-fragmentált imitálása, de nem az értékek, ideológiák, ha-
nem az életstratégiák ( takt ikák?) szintjén, az ad hoc karrierlehetőségek azon-
nali kizsarolása érdekében. A kényszerből ismét felértékelődött szervezeti ér-
vényesülés, a privilégiumok újraelosztásának vágya az identitást artikuláló 
ideológiák helyett a „megideologizál tságoknak" ad teret, és így eltorzíthatja a 
csíráiban megfigyelhető új tendenciákat . 
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sadalmi státusának alakulására, illetve saját helyzetük jövőbeli a lakulására, valamint 
értelmiségi tudatukra kérdeztünk rá. A mintanagyság 245 fő. Ezt követ te az 1987/88. 
tanévben folyó vizsgálat, amelyet a csopor t -hovatar tozás t mérni kívánó i temekkel . il-
letve az Inglehart-tcszttel egészítettük ki. A mintanagyaság 235 fő. 
A kérdőíves vizsgálatokat a ]ATE összes hallgatójára ki ter jedő, mindenekelőt t a hall-
gatók családi hát terére vonatkozó ada tbáz i s egészíti ki. 
Ezzel párhuzamosan vizsgáltuk a gimnazis ták céljait, aspirációit és é le tmódjá t két al-
földi kisvárosban - mintanagyság 230. illetve 108 fő mely kérdőíves felvételeket 
mélyinterjúkkal egészítet tük ki. Ezeket a munkála tokat Benschütz Sándor és Kenéz 
István végezte. 
'' Gábor Kálmán: A középiskolát v égzett fiatalok . .középrétegesedése". Ifjúsági Szemle. 
1987. 1. sz. 
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Az Inglehart-teszt állításai: 
01 Biztosítani a gyors gazdasági növekedést 
LEGFONTOSABB LEGKEVÉSBÉ FONTOS 
1987* 1983* 1982* 1987 1983 1982 
első 19,6 5,5 4,7 első 1,7 6,8 9,3 
második 8,1 6,2 7,8 második 5,1 8,0 6,0 
harmadik 8,9 7,8 8,4 harmadik 3,8 7,6 5,9 
negyedik 5,1 7,0 7.3 
02.Biztosítani az ország katonai vé del mét 
LEGFONTOSABB LEGKEVÉSBÉ FONTOS 
első 0,9 11,5 5,3 első 39,1 9,1 10,7 
második 4.7 9.8 7,5 második 14,9 5,9 4,8 
harmadik 2,1 8,3 7,6 harmadik 8.9 5,6 5,7 
negyedik 3.8 7,4 7.9 
03.A bűnözés elleni küzdelem 
LEGFONTOSABB LEGKEVÉSBÉ FONTOS 
első 0,4 6,6 6,4 első 1.3 3,2 7,6 
második 4.7 10,2 8,8 második 2,1 3,0 2,8 
harmadik 10,2 10,5 12,7 harmadik 4.7 4,2 3,5 
negyedik 9.4 13.9 12.9 
04.Egy emberileg és emberi kapcsolatokban gazdagabb társadalom építésén dolgozni 
LEGFONTOSABB LEGKEVÉSBÉ FONTOS 
első 29,4 13,8 8.3 első 1,7 4,8 10,0 
második 16,2 9,9 7.1 második 4,3 5,1 7,6 
harmadik 9,8 6,7 6,8 harmadik 3,8 6.5 7,1 
negyedik 10,2 7.9 7,8 
05.Egy olyan társadalom építésén dolgozni, ahol az eszmék és a lelki értékek fontosab 
bak, mint az anyagiak 
LEGFONTOSABB LEGKEVÉSBÉ FONTOS 
első 4,7 8,9 4,8 első 14,0 12,3 18,0 
második 8,5 8,3 3,6 második 15,3 10,2 12,2 
harmadik 6,4 5,1 4,3 harmadik 9.4 11,2 13.6 
negyedik 6,4 5,4 4,3 
06.Küzdeni az áremelkedések ellen 
LEGFONTOSABB LEGKEVÉSBÉ FONTOS 
első 0,4 6,8 8,5 első 9,4 14,5 11,0 
második 1,3 6,2 12,1 második 13,6 10,4 6.4 
harmadik 5,1 7,5 10,4 harmadik 14.0 9,1 6,5 
negyedik 3,4 7,7 9,6 
07.Megőrizn i a rendet az országban 
LEGFONTOSABB LEGKEVÉSBÉ FONTOS 
első 3,4 19,6 31,5 első 1,7 1,8 6,2 
második 9,4 14,4 12,1 második 4,7 1,6 1,7 
harmadik 7,7 13,3 10,7 harmadik 5,1 2,5 1,6 
negyedik 7,7 9.4 9,4 
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08.Az ország gazdasági egyensúlyát biztosítani 
L E G F O N T O S A B B LEGKEVÉSBÉ F O N T O S 
1987 1983 1982 1987 1983 1982 
első 31,5 14,9 16,1 első 0,0 2,1 6,6 
második 21,7 13,9 15,9 második 0,9 3,2 2,3 
harmadik 7,7 12,9 13,2 ha rmadik 0,4 2,5 3,4 
negyedik 6,8 9,5 8,8 
09.A szólásszabadságot biztosítani 
L E G F O N T O S A B B LEGKEVÉSBÉ F O N T O S 
első 3,0 2,2 1,5 első 4,7 11,3 15,0 
második 7,7 3,4 2,8 második 6,4 12,8 11,3 
harmadik 10,2 4,1 2,9 ha rmadik 3,0 9,7 9,4 
negyedik 9,8 4,2 3,5 
lO.Több beleszólást adni az embereknek a ko rmány döntéseibe 
L E G F O N T O S A B B LEGKEVÉSBÉ F O N T O S 
első 3,8 3,2 1,6 első 5,1 13,6 19,4 
második 10,6 5,5 4,8 második 5,1 15,9 14,2 
harmadik 12,8 6,6 2,8 ha rmadik 6,4 12,0 10,2 
negyedik 10,2 4,2 3,7 
11 .Több beleszólást adni az embereknek a munka- és lakóhelyükön hozot t döntésekbí 
L E G F O N T O S A B B LEGKEVÉSBÉ F O N T O S 
első 0,4 2,9 2,5 első 2,1 5,9 11,5 
második 5,5 3,5 6,1 második 5,5 8,7 8,4 
harmadik 13,2 5,4 6,4 ha rmadik 4,3 10,3 7,9 
negyedik 8,5 8,2 7,6 
12.Városainkat, falvainkat és tá ja inkat szebbé tenni 
L E G F O N T O S A B B LEGKEVÉSBÉ F O N T O S 
első 0,9 2,8 1,4 első 9,4 8,8 13,8 
második 0,4 5,9 3,4 második 8,1 7,3 8,7 
harmadik 3,4 6,9 5,7 ha rmadik 15,7 10,0 10,2 
negyedik 15,3 10,2 8,5 
* 1987- 1987/88. tanévi hallgatói vizsgálat; 1983 - „ I f j ú s á g 1983", f iatalokra ki ter jedő 
országos reprezentat ív vizsgálat; 1982 — 1982. évi, minden korcsopor t ra ki ter jedő 
Hankiss-féle értékvizsgálat . 
16
 Ez jól kitűnt azokból a mélyinter júkból , amelyet az ideális értelmiségi csoport követé-
ses vizsgálatakor készítet tünk. Upor László: Nyolc beszélgetés. Kézirat. Szeged 1985. 
17
 Különösen ki tűnt ez az 1987/88. tanévben végzett vizsgálataink nyitott kérdéseire 
adott válaszokból . 
18
 Az egyetemista hal lgatónők ezen típusa jól k i ra jzolódik egy amerikai hal lgatónőnek 
egyik szegedi lánykollégiumban végzett vizsgálatából. Candice Ann Kiss: Az egyetemi 
hallgatónők céljai, törekvései és kapcsolatai. (Magyar -amer ika i összehasonlí tó vizs-
gálat) Kézirat. Szeged 1987. 
14
 Az egyik kisvárosban gimnazisták körében végzett vizsgálatról van szó. 
20
 Az 1986/87. tanévben végzett vizsgálatról van szó. 
21
 A „leközéposztá lyosodáson" azt a folyamatot é r t jük , amikor az egyetemi hallgatók a 
kulturális elit mintá jának követése helyett a már e lemzet t középosztályos mintákat 
követik. 
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22
 Az „If júság 1983" vizsgálatról van szó. 
23
 Ezen tendenciára teoret ikus szinten Jürgen Z innecker hívta fel a figyelmet. Megerősí-
tést nyert a közös magyar -nyuga tnémet empir ikus vizsgálatban, amelyben részlete-
sen vizsgáltuk a fiatalok társadalmi or ientác iós és cselekvési mintáit. /ürgén Zinn-
ecker: Jugend im Raum gesellschaftl icher Klassen. Neue Überlegungen zu einem alten 
Thema . In: Interdisziplinare Jugendforschung. Fragestellungen, Problemlagen, Ncu-
or ien tungen . {Kd. Wilhelm Heitmeyer) . Juventa: W e i n h e i m / M ü n c h e n 1986. 
9 9 - 1 3 2 . old. 
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KONFERENCIA 
Az új társadalmi konszenzus 
változó társadalmi feltételrendszeréről 
(Tudományos kerekasztal-konferencia Tihanyban) 
1988. október 19. és 21. közöt t az ELTE ВТК Szociológiai Intézete kerekasztal-
konferenciá t rendezett Tihanyban az M S Z M P KB Társadalomtudományi Inté-
zete által koordinált 2. számú APB Kutatási Program keretében. A kutatási 
program A szocializmus fejlődésének három évtizedével foglalkozik, nem 
alapkuta tásokat végez, hanem k imondot tan alkalmazott kutatásokat , melyek 
valamilyen módon közvetlenebbül kapcsolódnak a politika a lakí tásának és al-
ka lmazásának folyamatához. A társadalmi konszenzus történelmi alakulásáról 
és az új társadalmi konszenzus kialkulásának feltételrendszeréről folyó tudo-
mányos eszmecserében közismert tá rsadalomtudósok (közgazdászok, polito-
lógusok, szociológusok) mellett vezető politikusok is részt vettek. 
A konferencia első napján az M S Z M P szövetségi poli t ikájának kialakulásá-
ról, eróziójáról és válságáról folyt párbeszéd, a második napon a politikai intéz-
ményrendszer minőségéről, illetve a politikai erőtér változásáról, a konszenzus 
alakulásáról és a gazdasági-politikai reform lehetséges irányairól volt szó. A 
harmadik napon pedig az értékrend, a kultúra és a morál különböző dimenziói 
kerültek előtérbe a maguk intézményi rendszerével és a konszenzusban be 
(nem) töltött szerepével. Alábbi összegzésünk a 44 fölszólaló magnófelvételre 
vett hozzászólásai alapján készült - rövidítve és szerkesztve. 
A rendezvény házigazdája , Huszár Tibor megnyitójában a többirányú meg-
közelítés fontosságára, valamint a nézetek, gondola tmenetek és k indulópon-
tok el térésének várható hozadékára irányította a figyelmet. Hangsúlyozta, 
hogy a konferencia nem helyettesíteni, hanem jó kérdésfeltevésekkel segíteni 
hivatott a jövőbeni szisztematikus kutatásokat . Minta értékű lehet a közös gon-
dolkodás és vita az el térő nézeteket valló szakértők között , még akkor is, ha ez 
jelen esetben csak részleges lehet, hiszen a meghívottak között sa jnos voltak, 
akik a nekik nem megfelelő vi tapar tnerekre hivatkozva elutasították a dialó-
gusnak ezt a lehetőségét és nem jöttek el. 
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1. AZ M S Z M P SZÖVETSÉGI POLITIKÁJÁNAK KIALAKULÁSA, 
ERÓZIÓJA ÉS VÁLSÁGA 
Vitaindító előadásában Urbán Károly kiemelten foglalkozott az 1944-1947-es 
és az 1953-1956-os korszakkal, keresve azokat a történelmi tanulságokat , ame-
lyeket a Kádár-korszak politikai gyakorlata nem hasznosítot t kellőképpen. Az 
1944-1947-es időszakban a formálódó népi demokrácia két fontos politikai 
színterét kell k iemelnünk: a társadalmi au tonómiáka t (mint a közvetlen de-
mokrácia intézményeit) és a par lamentet (mint a képviseleti demokrácia intéz-
ményeit). A társadalmi au tonómiák a negyvenes évek közepétől különböző 
alulról szerveződő érdekképviseleti szervek fo rmájában jelentek meg (üzemi 
bizottságok, nemzeti bizottságok). Ezeket azonban a hatalom fölszámolta, 
megszüntette, ennek következtében a mai intézményi-képviseleti rendszer 
nem szervesen a népi demokrácia intézményeiből nőtt ki. Az alulról szervező-
dő egyletek, társaságok, szervezetek (politikai vagy nem politikai jelleggel) 
napja inkban fontos tartalékai és lehetőségei a magyar társadalom demokrat i -
zálási fo lyamatának, s támogatásukat az M S Z M P vezetésének is bátrabban kel-
lene vállalni. Az 1953 és 1956 közötti időszak tör ténetében sok tisztázatlan kér-
dés feszül a mának (a Népfront megítélése, a Petőfi Körben zajló viták és 1956 
értékelése), a dokumen tumok hiánya azonban akadályozza a tudományos föl-
dolgozást és megnehezít i az ítéletalkotást. Az 1956-os események értékeléséről 
mind a mai napig nincsen nemzeti egyetértés. Az M S Z M P sokáig agyonhallgat-
ta, „jegelte '56-ot", majd pedig a 30. évfordulón „a jegelést offenzívába fordítot-
ta". 1968 után nem alakult ki hosszú távú szövetségi politika, mert a párt nem 
vetett számot a társadalomban a hetvenes évektől végbement társadalmi és 
gazdasági változásokkal. A hetvenes évek e l lenreformja a régi tá rsadalomképre 
szavazott, s nem fogta föl az értelmiség bizonyos köreinek jelzéseit. így például 
az írószövetségben kifejezést nyert problémákat mindvégig csak kulturális 
problémának tekintette, s nem hitte, hogy mögötte politikai tényezők húzód-
tak. 
Juhász Gyula hozzászólásában arról beszélt, hogy az 1963-as amneszt iaren-
delet ugyan eredményezet t bizonyos társadalmi megnyugvást, de 1956 kapcsán 
valódi konszenzus soha nem alakult ki. Különösen érezhető ez az értelmiség 
körében. A hivatalos ál láspont „egyenkénti e l fogadásának" gyakorlata szoro-
san kapcsolódott az úgynevezett „három T"-hez (a politika tűrése, támogatása, 
tiltása). Többek között ez a gyakorlat is hozzájáru l t bizonyos art ikulációs vak-
vágányok keletkezéséhez, hogy például a nemzet i gondolat hordozója csak-
nem kizárólag az „irodalmi respublika" lett. 
Szakács Sándor a gazdaságtörténész szemével a szövetségi politika legfonto-
sabb kezdeti mozzanata i t nem annyira ideológiák át tevődésének tulajdonítot-
ta, mint inkább külső kényszerhelyzetek belső vetületének. Nem felejthetjük el, 
hogy 1944 után megszállt ország lettünk. Ahogy a háború után a Keletnek, úgy a 
Nyugatnak is beleillett elképzeléseibe a földosztás, a többpártrendszer , a koalí-
ciós kormányzás; a hidegháborús korszak pedig együtt járt az erőszakos mező-
gazdasági kollektivizálással, a kötelező terménybeszolgáltatással , a nehézipar 
fejlesztésével és az egypártrendszerrel . Az '56 utáni konszolidációval meghir-
detett gazdaságpolit ikai irány a korábbi hadigazdaságnak megfelelő szemléle-
tet ötvözte a jóléti politikával, az „utóiérni, majd túlszárnyalni" új jelszavában. 
Az így „meghaj to t t" gazdaság korlátai 1963 körül kezdtek mutatkozni . Az 
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1968-as re formmal csak a vezérlés reformja indult be, ami azonban nem terem-
tett alapvetően új gazdálkodási feltételeket. 
Szentes Tamás hozzászólásában - a fogalmak („közmegegyezés", „szövetsé-
gi politika") tar talmi pontosí tásának szükségessége mellett - elsősorban arra 
hívta fel a figyelmet, hogy az elmúlt négy évtized fejlődéstörténetét csak a belső 
és a külső viszonyok mindenkor i kölcsönhatásának, dialektikus összefüggései-
nek figyelembevételével lehet helyesen értelmezni és magyarázni. Hazánkban , 
ahol a tör ténelmi fejlődés és társadalmi modernizáció korában sem lehetett or-
ganikus és belsőleg meghatározott , a második világháború óta a nemzetközi 
környezet és hatások befolyása különösen erőtel jes volt és maradt. Nemcsak a 
„sztálini model l" erőszakolt alkalmazását , az 1948 utáni fej leményeket vagy az 
1956-os tragédiát nem lehet pusztán a társadalom belső erőviszonyaiból, a poli-
tikai erők belső harcából magyarázni, de a modellel való szakításnak, a szocia-
lista fejlődéspolit ika megújulási kísérleteinek és reformjainak alakulását, kö-
vetkezetlenségeit és elakadásait , illetve újabb lendületét sem. A külső hatások 
ténye persze nem lehet mentség az elhibázott politikai döntések, a késleltetett 
vagy egyenesen rossz reagálások számára. Ez vonatkozik a gazdasági válság-
hoz, illetve s tagnáláshoz vezető folyamatokra is, amelyek között kétségtelenül 
ott található a világgazdaság globális válságának és á t rendeződésének ténye is. 
Vonatkozik arra a politikai-bizalmi válságra is, amely az utóbbi 2 - 3 évben ala-
kult ki. Annak a viszonylagos, ám vitathatat lanul tényleges társadalmi közmeg-
egyezésnek a poli t ikája futott zátonyra, amelynek a virágkorát a hatvanas évek-
ben nemcsak az ellátási viszonyok és az életszínvonal lényeges javulása alapoz-
ta meg, hanem a gazdasági reform és az a politikai közvéleményben kialakult 
jogos feltételezés is, hogy az adott nemzetközi környezetben és az akkori szov-
jet politika mellett a hazai reformfolyamat messzebbre nem is mehetett, és hogy 
a többi szocialista országhoz képest hazánkban alakulnak legjobban az életvi-
szonyok. A viszonylagos közmegegyezés összeomlása és a bizalmi válság kiala-
kulásé sem kizárólag egyszerűen az életviszonyok romlásának következménye, 
hanem egyebek mellett annak is, hogy a „másokhoz képest" szindróma is veszí-
tett hatóerejéből, a szovjet persztrojka nyomán pedig a teljes megújulás külső 
korlátaira való hivatkozás már idejét múlta. 
Valki László is a nemzetközi föltételek dominanc iá já ra hívta föl a figyelmet. 
A diplomáciatör ténet tényei közül több példát felsorolva amellett érvelt, hogy 
Kelet-Európában a II. világháború után érvényesülő külső nyomásban a szovjet 
küldetéstudat igen fontos tényező volt, hatása talán még a hidegháborús fenye-
getettségnél is erősebb pressziót jelentett. 
A vitában többen fölvetették azt az alapkérdést , beszélhetünk-e egyáltalán 
szövetségKpolitikáról és konszenzusról az elmúlt három évtized tör ténetében. 
Szabó Tibor szerint arról van inkább szó, hogy egy hata lmon levő párt a „kény-
szer alapján" lé trehozott egyfajta „társadalmi csöndet" . Az „aki nincs el lenünk, 
az velünk van" jelszó legjobb esetben is csak „passzív konszenzust" jelenthet, 
vagyis csöndes beletörődést . Az „aktív konszenzus" föltétele ugyanis az, hogy a 
politika „csinálásában" minél szélesebb társadalmi rétegek vegyenek részt, s a 
vezető pártnak meg kell szereznie a politikai, a szellemi és az erkölcsi hegemó-
niát. Az M S Z M P pedig ezeket nem szerezte meg. 
Schlett István is vitába szállt azokkal, akik a három évtized szövetségi politi-
kájáról és a nemzet i egységről beszéltek. Szerinte ugyanis a Kádár-korszak ér-
tékelésére tudományos értelemben egyik kategória sem alkalmas. A szövetségi 
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politika ugyanis magyar viszonyok közöt t nem jelentett au tonóm erők közötti 
szövetséget, tehát nem volt szövetségi. Politikát sem jelentett, mert csak egy ak-
tor létezett, az MSZMP, mely egy atomizál t mezőben mozgott. Nemzeti egység-
ről sem beszélhetünk, legfeljebb szocialista egységről, hiszen 1944-től hi-
ányzot t a magyar nemzeti szuverenitás, nagy volt a kívülről jövő kényszerí tő 
erők szerepe. Az 1970-es évek végétől, a monoli t polit ikai-hatalmi képződ-
mény bomlásával egyidejűleg megkezdődik egy politikailag tagolt tá rsadalom 
kiépülése, s ekkortól kaphat a szövetségi politika igazi tar talmat: valódi akto-
rokkal , nyilvános politikai versengéssel, új típusú politizálással (a lkutechnika, 
to lerancia stb.). Ezek a társadalmi mozgások adhat ják a jövőben egy valódi 
konszenzus feltételeit és egy tényleges szövetségi politika elemeit. 
A „szövetségi poli t ika" kifejezést Némedi Dénes sem tekintet te tényleges tar-
ta lommal bíró fogalomnak, fölhívta viszont a figyelmet a kü lönböző érdekcso-
por tok szövetségi hálózatára. Ezek az érdekcsoportok sajátos el i tcsoportok és 
gazdasági lobbik formájában működtek , de nem jelentek meg a nyilvánosság 
előtt, nem törtek felszínre a hivatalos poli t ikában. E képlet egyike azo k n ak a 
mel lékvágányoknak, melyek a „három T"-nek a politikai mezőre gyakorolt ha-
tása révén létrejöttek. A mai kép is igen homályos még, noha már a he tvenes 
évek végétől kezdve elindult az értelmiségen belül egyfajta csoportképződési 
folyamat. Ma még alig látható előre, hogy ki kivel köt szövetséget, és megvan a 
reális veszélye a n n a k is, hogy Magyarországon a kilencvenes években megis-
métel jük a lengyel nyolcvanas éveket . Némedi Dénes javasolta a tör ténészek-
nek, hogy elemezzék az úgynevezett „szövetségi politika" re tor iká jának válto-
zását, mert ez is sokat elárul a korról. 
„Mit is jelentett valójában a párt számára a szövetségi pol i t ika?" - te t te föl 
magának a kérdést Hankiss Elemér. A szövetségi politikát az M S Z M P hirdette , 
s valójában politikai stratégiájában eszközül használ ta a társadalom integrálá-
sához. A Rákosi-korszak legfőbb integrációs kísérlete a hatalmi erőszak révén a 
megfélemlítés volt. A Kádár-korszak ennél gazdagabb, sokszínűbb integrációs 
eszköztárat vonultatot t föl: e lőnyök, kedvezmények, életszínvonal-poli t ika, 
kooptálási rendszer, az együt tműködés lehetőségének megadása, de demokra-
tikus jogok nélkül, az infanti l izálódás békessége fejében paternalista gondos-
kodás stb. A Kádár-korszak erózióját éppen e szövetségi politika ta r ta lékainak 
a kimerülése, az integrációs polit ika eróziója idézte elő. Rákosi centralizált , 
Kádár decentralizált , s ezzel megnyert magának bizonyos társadalmi erőket és 
csoportokat . A decentralizált folyamat azonban nem ment le a legalsó szintig, a 
középszinten megragadt, ahol kiépült egy oligarchikus hatalomgyakorlási 
technika . A májusi pártér tekezleten a párt új nemzedéke föllázadt a régi ellen, 
de csak az oligarchikus háló fölső részét seperte el a lázadás. MájusMta - Han-
kiss Elemér szerint - két lehetséges reformút kínálkozik. Vagy egy „okos cent-
rum" jó szabályozókkal felvilágosult technokra t ikus hatalmat hoz létre, vagy 
hagyja, segíti demokrat izálódni a társadalmat , megerősödni a civil au tonómiá-
kat mint a hatalom potenciális tartalékait . Az igazán kívánatos talán a két út öt-
vözése lehetne, ekkor ugyanis a társadalmi feszültség nem erősödne túl nagy 
mértékben. Miközben ma az ország dezintegrálódik (például a régi oligarchiák 
leépülésével), új integrációs lehetőségek is kialakulnak. A mai változások egy-
idejűleg destruktívak és termékenyek. 
( ,
K
 két reformút és ötvözetük mellett létezik egy harmadik is, amelyre Agárdi 
Peter hívta löl a figyelmet, és úgy fogalmazta meg, hogy ez a „szalonképesítet t 
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sztál inista" változat. A konszolidációs időszakot követően felvirágzó kultúrpo-
litika a maga szűkösségeivel együtt is sikerültebb volt, mint a politika egésze. 
Ugyanakkor e szövetségerősítő kultúrpoli t ika - a deklarációktól el térően -
nem épült be a nagypolitikába. Lényegében a hatvanas évektől kezdve egészen 
a he tvenes évekig a kádári politikával szemben kellett kiküzdeni az azt legiti-
máló kultúrpolit ikát . A szövetségi politika önmagát is leszerelő tette volt a 
„piac vagy paternalizmus" hamis a l ternat ívájának fölvetése, amely olyan cik-
cakkokat eredményezett , hogy végül is védte lenné tette a kultúrát az új kihívá-
sokkal szemben. Agárdi Péter nem osztot ta azt a nézetet, hogy a Kádár-korszak 
politikai alapját csak a passzív konszenzus jelentette. Szerinte az több volt 
puszta hallgatásnál és belenyugvásnál, hiszen az elemi emberi igények tolerálá-
sára épült . A jelenlegi helyzet legfőbb kérdését pedig nem abban látja, hogy 
volt-e valódi szövetség, s hogy kik közöt t jött létre, hanem hogy valódi párt-e az, 
amely előtt most új szövetségek kötésének sürgető feladata áll. 
Juhász Pál fontosnak tartja az integrációs technikák közötti választásban 
azt, hogy a hatalom igen gyakran bizonyos kényszerek szorongató hatására 
cselekedett , s választása így egyfajta „rátalálás-élmény" is volt (például a kulá-
k o k n a k fölkínálták a téeszszervezés idején a kooperációt) . Magyarországon a 
rendi jellegű területi szerveződési elvek más kelet-európai országoktól eltérően 
nem érvényesültek tisztán, az összetet tebb függőségi viszonyok miatt az oli 
garchák között egyfajta verseny alakult ki, amely fölértékelte a „karizmatikus 
ol igarchákat" . Mindez pedig a tekintélyes emberek ( technokraták, logokraták) 
bekapcsolódását nemcsak lehetővé tette, de igényelte is, c-s így széles társadal-
mi csoportok, oligarchák „Kádár Jánossá váltak". Juhász a jövő szempont jából 
két tényező fontosságát hangsúlyozta: egyfelől egy olyan államét, mely képes 
á t l á tha tó játékszabályokat adni, másfelől egy magát újrarendezni képes társa-
dalomét . A legnagyobb nehézséget az a körülmény jelenti, hogy mindket tő csak 
érdekvonula tok mentén épülhet, a jelenlegi helyzet és a jelenlegi politikai kul-
túra pedig nem kedvező ahhoz, hogy a potenciális aktorok az újjáépítés távlati 
tennivalói t is számba vegyék. 
A hozzászólók között többen értékes kiegészítéseket tettek bizonyos rész-
kérdésekben. Tóth István például azt hangsúlyozta, hogy miközben az 1956 
utáni politikai irányvétel az '56 előtti szövetségi politika elemeinek lényeges 
meghaladására irányult, a konszolidáció végül is a régi intézmények helyreállí-
tását hozta . Szenes Iván szerint 1962 után a szövetségi politikában mindig ak-
kor indult be erózió, amikor az M S Z M P nem tudott programot adni, s ez így 
van már az 1970-es évek eleje óta. Gyáni Gábor azt emelte ki, hogy a hata lom 
tekintélyét sokáig az biztosította az értelmiség széles rétegeiben, hogy ez a réteg 
a ha ta lom szülöttének tekintette magát és ebből következett sokáig a hata lom-
hoz való lojalitása is. Iván Károly hangozta t ta , hogy ma már nem lehet a Szov-
jetunió hivatkozási alap, hogy tudniillik onnan érkezik zöld fény a reformok-
hoz. 
Huszár Tibor vitavezetői minőségében több fontos megjegyzést fűzött a hoz-
zászólásokhoz. Hangsúlyozta, hogy '56 hibernálása nem azért érdekes, mert 
nem beszéltünk róla, hanem mert tárgyilagos vizsgálata esetén nyilvánvalóvá 
válhatot t volna a valódi okokból következő kívánatos irány is. Ha '56-ot csak a 
Köztársaság téri eseményekkel azonosí t juk, akkor az most is csak konf rontá -
cióhoz vezet, ha viszont folyamatként, 1953-tól, a sztálinizmus elleni harc kez-
deteitől vizsgáljuk, akkor tárgyalási a lap az új társadalmi megegyezéshez. Az 
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1953-tól induló demokrat izá ló kezdeményekből létrejövő fejlemények alapján 
még 1957-ben is realitása volt egy más platformú kibontakozásnak. Ennek kü-
lönböző mozzanata i nemcsak a korabeli politikai nézetkülönbségekben lelhe-
tők fel dokumentá lha tóan , hanem folytatódtak az 1957 és 1963 közötti konszo-
lidációs időszakban az MSZMP-n belüli kü lönböző csopor tokban. 1956-nak az 
elmúlt három évtizedben nem a „jegeléséről" volt szó, mint inkább „ad acta" té-
teléről, s a 30. évforduló sem annyira konzervat ív offenzíva volt, mint inkább az 
1957-cs érvek megismétlése. A szövetségi politikával kapcsolatban Huszár Ti-
bor azt fejtegette, hogy létezett egyfajta „ lá thatat lan szerződés" bizonyos politi-
kusok, írók, művészek, közéleti személyiségek között , akik a tömegek előtt bi-
zonyos autoritással rendelkeztek. Ám e kiegyezés intézményesült és megma-
radt egy kulturális fenomén szintjén, a személyes kapcsolatokban, így érvé-
nyességi időtar tamát a „biológia törvényei" ha tá roz ták meg. Egy tartós szövet-
ségi politika mindig föltételez bizonyos formalizál t és intézményesített kapcso-. 
latrendszert, amelyben határozot t társadalmi-poli t ikai erőcsoportok érdekei 
fejeződnek ki, és ez az elmúlt három évtized mához szóló tanulsága. 
2. A POLITIKAI SZAKSZERŰSÉG ESÉLYEIRŐL 
Viszonylag öná l ló színfoltja volt a konferenciának az a „szekcióközi" beszélge-
tés, amelyre Pozsgay Imre részvételével került sor. 
I'ozsgay Imre a beszélgetést orientáló e lőadásában mindenekelőt t rövid 
helyzetrajzot adot t , s ismertette a politikai megoldások kapcsán felvetődő, tu-
dományos szempontból releváns, aktuális kérdéseket . 
A helyzet jelentős társadalmi dezintegrálódást tükröz - mondot ta - ; általá-
nosan lazult a társadalmi kooperációs készség, romlott a társadalmi szolidari-
tás, s ez - összefüggésben a tőkemegtérülés kitolódásával - szertefoszlatta a 
ha tvanas -he tvenes évek egységképét. Most az a legfontosabb politikai kérdés: 
megvan-e a nem vazallusi viszonyokon alapuló szövetségi politika feltétele? 
Nyilik-e megfelelő cselekvési tér egy, a k ibontakozás t stabilizáló kormányzat 
számára? 
A párt há t rányos helyzetbe került: nem kis mértékben őt teszik felelőssé a 
válságba torkolló, kiéleződött helyzetért, ezért könnyen tesz szert előnyre vele 
szemben minden más szerveződés. A kérdés az: lesz-e annyi tolerancia ebben a 
pártban, hogy szorongattatásai közepette ne nyúljon e rőszakhoz? Ezt a kérdést 
egyébként jelenleg apologetikusan is hangoz ta t ják . 
Az országban jelentős fordulatra van szükség: modellváltás útján a sztáliniz-
must kell leváltani. A helyzet azonban több szempontból is problematikus: 1. A 
társadalmat példátlan (a háborús időszaktól eltekintve) reáljövedelem-veszte-
ség érte, amely fokozta a politikai bizalomvesztést , az atomizálódást , s jelentős 
rétegeket fordított a magánstratégiák felé. 2. A májusi pártértekezlet a vezetési 
válságmegoldásának megkönnyebbüli opt imizmusát hozta. De reális a veszély, 
hogy rálépünk a lengyel, jugoszláv útra: a helyzet „elkezdi falni a politikai gar-
nitúrákat". 3. A közvélemény kegyeibe visszakapaszkodó szerveződések új ki-
hívásokat, követelményeket fogalmaznak meg a kormányzattal szemben. 
A polit ikának vissza kell szereznie a hitelét. Ezt pedig csak úgy érheti el, ha 1. 
határozott cezúrát von az eddigi korszak után, de nem bornírt és személyeske-
dő módon, hanem a rendszer mélyrehaló analízisével. Meg kell vizsgálni - és 
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fel kell tárni hogyan épült be in tézményeinkbe a „rendszerszerű csalás", s 
melyek megszüntetésének feltételei, illetve várha tó konzekvenciái . 2. Szembe 
kell néznünk a n n a k politikai konzekvenciáival , hogy a k ibontakozásnak lesz-
nek nyertesei, őket megfelelő bázissá kell formálnunk, és vesztesei, akik számá-
ra viszont biztosí tanunk kell konfliktusaik megfelelő kezelésének feltételeit. E 
szembenézés nélkül a közös konszenzus „homályos jókodás" marad. 
Arról, hogy kik lesznek a szerkezetváltás nyertesei és vesztesei, reálisabban 
és őszintébben beszélhetünk, mint arról, hogy kiket hogyan érint az infláció. Az 
infláció ugyanis öntörvényű: nem lehet beleszólni a sokak elszegényedését, ke-
vesek meggazdagodását jelentő folyamatba, s ezen az alapon még a nyertesek-
kel sem köthető szövetség. Ők is elítélik az inflációt mint jövedelemelvonó esz-
közt és adósságkezelő folyamatot egyaránt. 
Valóságos esély van rá, hogy bizonyos manipulat ív politikai i rányzatok en-
gedménynek tekintsék a demokráciát . Ennek kivédésére, a demokrácia vissza-
vétele elleni biztosí tékként van szükség a politikai in tézményrendszer reform-
jára. 
Tényként kell tehát - ismételten - kezelnünk, hogy a vál tozásoknak lesznek 
nyertesei és vesztesei. Kormányzati kérdés, hogy a szűk taktikai cselekvési le-
hetőségek közöt t mit hozunk ebből nyilvánosságra. A társadalmi béke valószí-
nűleg továbbra is f inanszírozást igényel. Korábban a konszenzus kollaborációs 
jellege tette szükségessé, hogy a konfliktusokat a finanszírozással fedjük el. Adós-
ságaink nagyobbik része ezen a számlán szerepel (a 20 milliárdból 1,5 milliárd 
igazolható, hogy szerkezetváltásra költöttük). Abban a helyzetben vagyunk, 
hogy míg mindenüt t a munkanélkül iség megszüntetését ígérik, mi programsze-
rűvé tesszük a munkanélkül iséget . Csoda számba m e n ő koincidencia: nálunk 
egyszerre jelentkezik az árukínálathiány, a munkanélkül iség és az infláció. 
Cselekvési lehetőségeink lényegesen szűkebbek - elsősorban a kelet-európai 
realitások miatt mint amelyeket teoretikusan vagy egy szűkebb értelmi reali-
tás alapján felvázolhatunk. Úgy tűnik, hogy előbb kiegyezés kell, s csak azután 
épülhet új konszenzus . 
A lutheri tett (a hitélet elválasztása a társadalomtól , a papok bizonyos hitel-
elvek betartása melletti bebocsáttatása a világi életbe stb.) még nem ment végbe 
a kelet-európai pár tokban. Az olasz párt már k imondta magáról, hogy nemzeti 
és nem ideológiai, hanem politikai párt, a kelet-európai kommunis ta pártok vi-
szont megmaradtak a messianisztikus küldetés tudatnál . Azokkal ért egyet, 
hangsúlyozta, akik szerint „a párt tagjait előbb kell felszabadítani, mint a társa-
dalom tagjait" - az utóbbiak, már kezdenek összeverődni - , s ehhez valószínű-
leg szükségünk lesz az abszolut izmus lebontásának technikáira. 
A párt adott szervezeti formája az 1903-as bolsevik forma, amely sikeres, 
amíg történeti leg az extenzív „összeterelés", a „pásztorkodás" van napirenden, 
ám bonyolultabb feladatok megoldása esetén tehetet len lesz. Ahol egy centrum 
van, ott parancs az egység: az egységbontás árulás, sőt a legfelső szinten nem-
zetrontás. Ennek köszönhe tő az ostorozott bénultság; ennek köszönhető , hogy 
a legelterjedtebb maga ta r tása rejtőzködés, hogy nem fejlődnek ki politikai ka-
rakterek. Ahhoz , hogy ezt megváltoztassuk, a párton belül is ki kell alakítani a 
pluralizmus mechanizmusai t , az áramlatok, p la t formok szabadságát. Ma még 
anakronizmusnak számít párton kívül keresni a kapcsolatokat . 
Nem csodálkozhatunk a különféle protopártok, életre galvanizáló mozgal-
mak növekedésén; hiszen sokan érzik úgy: minden jobb annál , mint ami éppen 
Regionális tradíció, hogy nem fej lődtek ki kormányváltásra a lkalmas alter-
natív csoportok, így a térség hatalmi s truktúráira a ciklikus bukás réme, a főnix-
madárkén t újjászületés kényszere háramlik (néha katonák közreműködésé-
vel). 
A mai helyzetben nem a „hatalomdőlés", hanem a visszarendeződés a na-
gyobb veszély. Ennek ürügyét e lsősorban a tradicionális ér telemben vett mun-
kásosztályhoz tapadó reflexek, ideológiák szolgáltatják (ma 150 bányász mun-
kabeszüntetése nagyobb riadalmat okoz , mint 30 ezer környezetvédő ultimá-
tuma). 
A párt kezdetben saját állócsillag jellegének fenntartásával képzel te a plura-
lizálódást. Mára népf ron t jellegű lett, de az egység alapértéke változatlan ma-
radt: ha valaki belép a pártba, már nem politizálhat rajta kívül. Az e helyzet 
megváltoztatására irányuló akarat részben megvan a párt tagokban (negyedré-
szük akar többpártrendszert , a kvalifikáció és a pár tapparátustól való távolság 
növekedésével arányosan emelkedő mértékben) . 
A modernizációra megvan az esély, csak az időt kell megnyerni rá; s ebbe 
egyebek mellett beil leszthető a korábbi pártzsargon megszüntetése is. 
Tagolt társadalomra van szükség, nem amorf tömegre. Az új típusú konszen-
zusban teszi érdekeltté a hatalmat az elemi tapsztalat is: a szolidaritás minden-
kor katasztrófa e lhár í tó volt, nem engedte át a terepet az utca indula tának. 
Számos hozzászólás hangzott el az estébe nyúló beszélgetésen: Szakács Sán-
dor a lakosság elszegényítésével szemben az irracionális - például védelmi -
költségek visszafogásának lehetőségeire kérdezett. Gombár Csaba csak a kor-
mányzati lépések szint jén értett egyet a „vesztesek" és „nyertesek" megnevezé-
sével, az általános politika szintjén viszont - kezelhetet len feszültségeket gene-
ráló hatása miatt - helytelenítette, hogy egész rétegeket a reform veszteseinek, 
vagy nyerteseinek deklarál janak. Juhász Pál arról beszélt, hogy a „vesztessé 
deklarálás" helyett a kiszorulóknak, kiszorí tot taknak az új gazdasági szerke-
zetben való „helyfoglalás" érdekében szervezkedni szükséges; nem azt kell tu 
domásukra hozni, hogy nincsenek lehetőségeik, hanem szabad utat kell bizto-
sítani ahhoz, hogy teremthessenek maguknak. Fel kell kínálni a gazdasági ön-
szerveződés lehetőségeit, konkrét gazdasági hozadékain túl a kontrol lá lhata t -
lan politikai bur jánzások elkerülése céljából is. Schielt István a teoretikus, il-
letve a reális lehetőségek ta r tományában taglalta a párt szempont jából hasz-
nálható technikákat. Meglátása szer int a reformnak a késedelem miatti haté-
konyságvesztésével és a párt „kivonulásának" irrealitásával szemben a köve-
tendő irány: a párt funkcionálása közben kell, hogy alkalmassá tegye magát a 
versengésre. 
Az általa említett számos történelmi analógiával vitázva Schmidt Péter úgy 
vélte, hogy az MSZMP reális lehetőségei jóval szűkebbek a teóriák és analógiák 
által megengedettnél. Míg az „egypártrendszervagy többpár t rendszer" kérdés-
leltevését túlzott leegyszerűsítésnek, az anarchiael lenes koalíciós erőkkel való 
szövetséget - mindazokkal akik el aka r ják kerülni a „lengyel u ta t" - közeli és 
sürgető feladatnak tartotta. Szoboszlai György ehhez kapcsolódva az MSZMP-n 
belüli felkészültség, a párton belüli párbeszéd, illetve feladatmegosztás, a reagá-
lások, a folyamatok politikai kezelésének, koncepcióinak kimunkálását , s az 
ehhez kötődően fontos képességek ki termelődésének jelentőségét emelte ki. 
ladarász Tibor а visszarendeződés, a szorongatás miatti rögtönzések, a politi-
kai kalandok veszélyeire, illetve a társadalom tűrőképességének hibás megíté-
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lésére hívta fel a figyelmet. Véleménye szerint olyan zászlóbontásra van szük-
ség, amely lehetővé teszi a csatlakozást, amely eltökélt, képes megelőzni, hogy 
a politikai e rők semlegesítsék egymást, illetve hogy a párt lefegyverezze önma-
gát. Szabó Tibor ezen túl új fogalmi kultúrát , a lejáratott , üres pártzsargon ki-
selejtezését sürgette, Gyáni Gábor pedig az „anarchia víziójával való játszado-
zás" veszélyét fejtegette. 
3. A P O L I T O L Ó G I A M E G K Ö Z E L Í T É S E I B Ő L 
A politikai intézményrendszer, illetve a politikai erőtér változásai című szekció 
első korreferá tumát Gombár Csaba három kérdés köré építette: 1. Mely rétegek 
viselik a reform terhét? 2. Mely aktorok vezérelhetik az á tmenete t? 3. Melyek a 
békés á tmene t alternatívái? 
Aligha küszöbölhető ki, hogy a reform terheinek egyenlőtlen társadalmi 
eloszlása ne legyen megosztó tényező. Jelentős tömegek tar tha tnak igényt arra, 
hogy megadjuk számukra az „emelt fejű apoli t ikus magatartás" esélyét, hogy 
megőrizhessék személyiségük integritását, hogy terheiket ne te tézze társadal-
mi szemrehányás reform-azonosulásuk vagy éppen az attól való elfordulásuk 
miatt. 
Az ilyen típusú értékek is feltételezik a pluralizmust, ez viszont többpárt-
rendszer nélkül keveset ér, még akkor is, ha a korporat iv szerveződések magas 
fokú autonómiával rendelkeznek. A korpora t izmusban ugyanis a munkaadók , 
vállalkozók szervezeteinek van a legnagyobb esélye a fejlődésre, k ibontakozás-
ra. Fennáll a veszély, hogy a „gyengéket" nem fogja be ez a szisztéma, amelyben 
csak a tel jesí tmény-visszatartás fontos. Az ilyen típusú pluralisztikus szervező-
dések többpár t rendszer nélkül megmaradnak az állami korporat izmus kere-
tein belül. 
Vi ta tandónak tartja a társadalom politikai integrálásának monopolizálását , 
konkrétan , hogy az M S Z M P integrálja a társadalom eltérő érdekeit . 
A helyzet jellemzője, hogy egyfelől az e lkülönböződések korszakát éljük, 
sürgetjük az eltérések kifejeződését, igényeljük, hogy legyen s t ruktúrája a társa-
dalomnak, másfelől sürgetjük az összefogást, egységesülést (ha többpár t rend-
szer volna is, most össze kellene fognunk), ami erősíti a politikai öndefiniálás 
korlátait. Az anarchia emlegetésével - amelyet mellesleg a hatalmi eszközök 
bir tokában a legkönnyebb előidézni - visszavetjük a önszerveződést , s ennek a 
szándékok ki tapinthatóságát nehezí tő arctalanság a következménye; nem tud-
juk, hogy ami (amely réteg; jelenleg nincs, az nem lehetne-e? 
A pártelvű pluralizmusban párt csak többpár t rendszerben létezik. Az ilyen 
körülmények között fenntar to t t egypártrendszer a párt valódiságának kétségbe 
vonását e r edményez i ; a „ lu f tba l lon-e rege tés" a köze légede t lenségbe ü tkö-
zik. 
A jövő szempont jából éppen a békés átmenet igényli leginkább a többpárt-
rendszert, nélküle ugyanis nem lenne a szé thúzó erőknek integratív szervezete, 
az érdekcsoportok csupán együgyű politikai érdekmozgalmak maradnak , nem 
lehetnek rendszer-integrat ívak - oly módon, hogy elkülönülten, de egyenként 
is az ország egészében gondolkodnának - , így viszont a szűk érdekkorlá tok 
csak részben integrálják az erőket; a sz t rá jkoló bányászt csak a hűségjutalma 
mozgatja. 
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Nem ért egyet az „egyetértünk a többpár t rendszerre l , de nem érett meg rá az 
idő" t ípusú deklarációkkal . Ha az M S Z M P vállalja a demokrácia játékszabá-
lyait - zá r ta szavait vál lalnia kell a bukás esélyét is, sőt egy erkölcsi újjáépülés 
érdekében, reményében esetleg magát a bukást is. 
Szoboszlai György a hata lom korlátai kiépítésének fontosságával indította 
korreferátumát . 
A mai fluid politikai viszonyok közepet te tar thata t lan az az e l lentmondás, 
amely o n n a n ered. hogy a hatalom a ha tvanas évek közepétől elfogadja ugyan a 
társadalom politikai tagoltságát, de blokkol ja is ennek kifejeződését. A követ-
kezmény egyfelől a reakcióképtelenség, másfelől a saját legitimációs források 
felélése. 
Ma az a fő kérdés: hogyan intézményesí thető szervesen a politikai pluraliz-
mus. Az elvont , bujkáló vi ták helyett t isztázható-e, hogy mely tömörülések, in-
tézmények milyen szerepet v ihetnek? 
Az a lko tmányos intézményesí tés lehetséges módozata i - az előadó hipotézi-
se szerint - leírhatók a politikai közgondolkodásban élő alkotmányos model-
lek változataival: 
1. Az e lső ilyen model lben a hatalom ellenőrzése, az állam és a társadalom 
különválasztása volna alapvető. A mai á lkorpora t izmus helyébe (amelyben az 
érdekképviseleti szervek nem a deklarált csoportok, hanem az oligarchiák ér-
dekeit fejezik ki) olyan in tézményépí tés léphetne, ahol az intézményrendszer 
centrumába a párt helyett az állampolgár kerül. Ez megoldható volna az 1949-
es a lko tmány alapján, a pár tok a lkotmányon kívülisége, érdekplurali tásba való 
visszahúzódása mellett, aho l az M S Z M P nem ál lampár tként szerepelne, s 
mindez a politikai pártok és az állami in tézményrendszer olyan egyensúlyába 
ágyazódna, amely fenn ta r tha tó lenne például egy pártok feletti köztársasági el-
nöki rendszerrel . 
2. A második modell az alkotmányos egypártrendszer - akár oktrojált alkot-
mánnyal is - rögzített módozata. Ez a pártalapítás tilalmát, illetve a párt és az ál-
lam relatív elválasztását jelentené. Különösen célszerűen funkcioná lha tna vál-
ságszituációkban, amikor fegyelmezett, á t tek in the tő politikai s truktúrára van 
szükség: jobb, mint a ka tona i diktatúra. Az itt számításba jöhető intézmény-
rendszer-megoldások: a) az úgynevezett második kamara létrehozása laikus 
országgyűléssel, a nyilvánosság előnyét biztosító, á t lá tha tó játékszabályokkal; 
b) a párt ál tal delegált köztársasági elnöki rendszer a felelősségi szférák norma-
tív elkülönítésével; c) m a r a d n a a mostani mechanizmus, s a KB vétójogot 
kapna. 
3. A legoptimálisabb ta lán az alkotmányos többpártrendszer modellje, ez il-
lik leginkább a piacgazdálkodás, a politikai plural izmus elveihez. De gondot 
okoz - vél te az előadó hogy ehhez a model lhez a mostani szisztémából nem 
vezet s ima átmenet, ráadásul egyik létező szocialista többpár t rendszer sem le-
het hozzá minta. Versengő többpártrendszer kell, amelyhez azonban minimáli-
san deklarálni kell, hogy milyen alapon t i l tható be egy párt. 
A polit ikai párt u ra lmának korlátozásáról gondolkozva, a szakemberek álta-
lában egyetértenek abban, hogy nincs ér te lme az osztálymegközelí tésnek. A já-
tékszabályok kialakításánál számolniuk kell azzal a veszéllyel, hogy valamely 
párt kiszorí tása a pártközi egyeztetések során dőlhet el, mint 1945 és 1948 kö-
zött, ezért f o n t o s a közvet len demokrácia intézményesí tése is (népszavazás, re-
fe rendumok stb ). De sor kerülhet nem arányos választási rendszer bevezetésé-
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re is, amely preferálná az erősebb pártokat, a kis klubok kiszorulnának a képvi-
seletből. 
A sor folytatható. A lényeg: ne dobálózzunk a kifejezésekkel. Komolyan vé-
giggondolt modellre van szükség, a politika feladata, hogy válasszon közöttük, 
s azután következetesen a kiválasztotthoz kell hozzárende lnünk a megfelelő 
intézményeket . 
A válság lényege: hiányzik az az intézményrendszer , amely megfelelne a 
makrogazdasági fo lyamatoknak. A többpártrendszer kialakítása hosszú, fárad-
ságos folyamat, de a mostani helyzet sok tekintetben megkönnyíti . Lépnünk 
kell. hogy pártként def iniálhassuk magunkat . 
Hanhiss Elemér kor referá tuma a reformfogalom inflálódására hívta lei a fi-
gyelmet. s a , .reform-naivi tás" fogalmával javasolta bővíteni a folklorisztikusan 
bur jánzó reformszótárt . Ez a fogalom jelölhetné azt a magatartást , amely reíor-
mátori buzgalmában a „jó reformprogram" megfogalmazására koncentrál . Az 
általa szcenár ióknak nevezet t változatokból fel is villantott hamarjában vagy 
hetvenet (!). anélkül, hogy súlyt helyezne arra. összekapcsolható-e az elittel. 
Alaptétele: vannak jó reformelgondolások, de működésképtelenek, ha az elit 
nem vállalja őket. 
lelenleg - hangsúlyozta - megvan az esély rá, sőt bizonyos egymás felé moz-
dulás már meg is indult, hogy kulcspozícióban levő elitcsoportokból egy re-
formképes új uralkodó elit-koalíció szerveződjék. A koalíció potenciális része-
sei: 1. a párt felső és középső oligarchiáját a lkotó csoportok; 2. az állami felső és 
középvezető gárda; 3. a menedzser értelmiség; 4. a vállalkozói csoportok. 
Ezek a csoportok valóban érdekeltté tehetők a re formban; sőt részben máris 
nyertesei, kedvezményzet t je i a vál tozásoknak; sajátos gazdasági bázisokon 
kezdenek önál lósodni ; egymás felé konvergálásuk (családi-gazdasági-bürokra-
tikus összefonódásaikban) már ma is ki tapintható; megerősítik őket a szorosan 
körülvevő középrétegek; kiformálódóban van az új elit ideológiája (alapvetően 
a 18. századi liberális és meri tokrat ikus kezdeményekre épülve), egyre jelentő-
sebb konvertálási lehetőséggel (holding) erősíthetik magukat ; kulcsszerepeik 
valódi (nem kvázi) választókat jelenthetnek. 
• Lehetőség van az „új nagy koalícióra", amely első lépésben valószínűleg egy-
fajta „patrícius demokrác ia" lenne. A négy par tner egymás közötti „beltenyé-
szet i demokrác iá ja" volna ki ter jeszthető az azonnal semmiképpen nem megva-
lósítható többpárt rendszerré . 
Kell az tij elit (amely lehet sikeresebb, hatékonyabb, de sokkal kizsákmányo-
lóbb is), és kell az új társadalom, az alulról építkező, a maga védő intézmény-
rendszerét kiépítő, ugyanakkor tagolt képlet. A mai interregnum a kettő párhu-
zamos fejlődésének kedvez. 
Schlott István a modellekben való gondolkodás kizárólagosságával szemben 
Sziszüphosz negatív példájával érvelt: „ha szögletes kővel próbálkozik, talán 
sikeresebbb". A működőképesség, a jövő felé nyitottság megkövetelheti , hogy 
koherens rendszerek helyett az elgondolások át járhatóságával , kombinációjá-
val, az eklekticizmus előnyeivel számoljunk. 
Schmidt Péter - G o m b á r véleményével szemben - a gyakorlatban nem látja 
olyan élesen e lkülöní the tőnek a pártot és az érdekképviseleti szerveket. 
Úgy véli. a t á r sada lomtudomány nem maradha t meg az ideológia síkján, vá-
laszt kell adnia arra. hogy a szocializmus értékválságán túl meglevő politikai 
válság hogyan oldható meg a politikai in tézményrendszer reformjával. Ennek 
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egyik kulcskérdése a jogállamiság - a politikai reform államiságot érintő oldala 
- megteremtése. Nem tarható, hogy az ál lampolgár a ha t a lomnak van aláren-
delve és nem a jognak, mint ahogy az sem, hogy aki gyakorolja, az korlátozza is 
a jogot. 
Az a lkotmányos egypártrendszer á tmenet lehetett volna a diktatór ikus egy-
pártrendszerből a pluralisztikus többpár t rendszer felé - mond ta hozzászólásá-
ban Bihari Mihály - , de ma már eljárt felette az idő, nem elégítené ki a várako-
zásokat. 
Lehet vitákat folytatni modellekről , axiológiai kérdésekről, a többpár t rend-
szeren belüli kölcsönös korlátozásokról , ám a jelenlegi helyzetben a politikai 
ér telemben pontosan körvonalazot t programok közötti választások útját kell 
(lehet) választani. 
A Hankiss által felvázolt négy elitréteget belső heterogenitása (más-más ele-
meik közöt t más-más típusú konszenzus jöhetne létre) hatalmi elitként igen, 
társadalmi elitként viszont nem minősítheti . A pártok a lakulásának feltételeit 
ma egy más alapon tagolódó erőtér tar ta lmazza. Ennek markánsan elkülönülő 
rétegei: 1. A konzervatív rend-pár t . E vereségét alkukötéssel tompí tó réteg fő 
bázisa az alig kikezdett, mintegy 25 ezer fős, ma is igen komoly erőt jelentő ap-
parátus. 2. Az új rend-párt. E ket tő között jött létre megegyezés. 3. A radikális 
reformerek. Legitimációs céllal beemelt tárgyai és nem alanyai voltak a kon-
szenzusnak, nem kontraktus-kötők, változatlanul nem dominá lnak . A kérdés: 
újra tudják-e tárgyaltatni a megegyezést? Ha ez nem történik meg. belesimulnak 
a szerződést kötő rétegekbe, esetleg velük együtt félreállnak. 4. A túlélő oppor-
tunisták. Alapambíciójuk a politikai ha ta lomba kerülés és maradás , ideológiai-
lag az l - es és a 2-es réteghez állnak közel Kérdés: belát ják-e, hogy lehet szá-
mukra más konvertálási irány is, mint a hata lom. 5. A szürke arctalanok. Nem 
ismerjük orientációjukat. 
Ebben az erőtérben az új integrációhoz (versengő többpár t rendszerhez) ve-
zető lépések a következők: 1. Tervezett, határolt többpár t rendszer engedése. 
Megelőzve a többpár t rendszer berobbanását , megelőzve az M S Z M P perifériá-
ra szorulását, esetleg diktatórikussá válását. A új pártok szűkített mozgásteret 
kapnak (feltételeik: a szocializmus elfogadása, a katonai szövetséghez tar tozás 
meg nem kérdőjelezése, par lamenten keresztüli képviselet, az M S Z M P vezető 
szerepének elismerése a par lament i képviseletben). 2. Választójogi törvény ki-
dolgozása versengő többpártrendszerre . 3. Ennek az országgyűléssel való elfo-
gadtatása egyidejű feloszlatással. 4. Új országgyűlés megválasztása. 5. Az új or-
szággyűlés köztársasági e lnököt és új kormányt választ. 6. Nemzeti közmeg-
egyezés programjának kidolgozása. 7. Erre épített pártkoalíció. 
Bayer józsef szerint a szocialista plural izmusnak n incsenek megfogható 
ismérvei, ezért takarékoskodni kell a jelzővel. A pluralizálódás elkerülhetet len, 
de több al ternat ívája van. A pluralizmus nem azonos a többpár t rendszerre l , de 
ma ez az egyik kulcskérdése. Az egypártrendszernek meglehetet t a maga törté-
nelmi funkcional i tása, de a puszta tör ténelmi faktumként való indoklása tart-
hatat lan. A párt vezető szerepének csak ideológiája van, elmélete nincs. 
Ma a többpárt rendszer kérdését két dolog tartja nap i renden : 1. a gazdaság és 
a politika eddigi szoros kapcsolódásának megszűnése a reform során, ami egy-
fajta politikai indetermináitságot eredményez; 2. a párt társadalmi ellenőrzésé-
nek megoldatlansága, ami nem merülhet ki a párt ha ta lmának önkor lá tozásá-
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ban. Szervezett politikai erőt csak egy másik szervezett politikai erő képes el-
lenőrizni. 
A párt állásfogalalása az egypártrendszer mellett érthető, de a fejlődés iránya 
nemcsak rajta fog múlni. Az átalalkulás egy többpárt i s t ruktúrába történhet az 
egységpárt belső pluralizálódása révén (platform és frakciószabadság), vagy 
rajta kívüli ellenzék fellépésével. Az elsőre nincs történelmi példa. Évtizedes 
hatalmi pozíció beidegződései nehezen vál toznak, és csak külső kihívás képes 
a hegemón pártot kimozdítani tehetet lenségéből és belső reformokra szorítani. 
Legális el lenzék kialakulására egypárturalom mellett rendszerint csak akkor 
van esély, ha elnyomása már társadalmilag többe kerülne, mint tolerálása. A 
mai válsághelyzet ebbe az irányba tart, de veszélyeket is rejt magában. A romló 
gazdasági helyzetben nem elégíthetők ki egyszerre a mégoly jogos követelések, 
ami tovább rombolja a bizalmat, és anarch iába sodorhat . A többpár t rendszer 
működésének feltétele egy alapvető konszenzus megléte a pár tok között, s a 
válság épp ennek lehetőségét teszi kérdésessé. Azt a paradoxont kell tehát áthi-
dalni, hogy versengő többpárt rendszer az egypártrendszerből csak válságban 
alakulhat ki, viszont csak konszolidált á l lapotok között működőképes . Ezért a 
plural izálódásnak legalább két al ternat ívája van: 1. szorgalmazni a pluralizmus 
kibontakozását az érdekképviseletek szint jén, de fékezni-hátrál tatni a politika 
csúcsain; 2, át térni a többpártrendszerre, de egyidejűleg a párt radikális belső 
megújulásával (platform-szabadságot magában foglaló belső demokratizálás) , 
hogy állja a kihívást. A döntés halogatása már önmagában is elmélyíti a válsá-
got. 
Kolosi Tamás - utalva a modellek elemzési eszköz-funkciójára , illetve arra a 
veszélyes hagyományra, amely a modellekből előszeretettel gyárt közvetlen 
politikai programot - a reális társadalmi folyamatok kitapintását szorgalmazta. 
A jelenlegi válság szerinte kétszintű: 1. A szovjet típusú szocializmus válsága, 
az önszabályozásra, a lkalmazkodásra való képtelensége miatt. 2. Az „enged-
ményes re formok" módszerének válsága, mert képtelenek kijuttatni az elsőből. 
Ma nem az egypár t rendszer- többpár t rendszer a kulcskérdés, hanem az: me-
lyek az önszabályozóbbá válás felé vivő lépések és melyek ellentétesek ezzel. A 
válság még nem túl mély ahhoz, hogy ne lennének meg a radikális újratermelési 
szisztéma-váltás lehetőségei. Zavar ja a helyzetet a válsággal való visszaélés (a 
kormányzat rájátszik, hogy jobban el tudja fogadtatni a népszerűt len lépése-
ket). 
Ami a politikai pluralizálódást illeti, ennek valószínűleg az elit lesz a színpa-
da. A Hankiss vázolta koalícióhoz azonban még két réteget kell számításba 
venni: az értelmiségi elitet, s az elit szakmunkás réteget. 
A hozzászólók között Rév István a demokra t ikus jogállamiság új típusú kihí-
vásaira hívta fel a figyelmet. Földesi Tamás az egypártrendszer elméletének a 
kommunis ta küldetéstudatból történt levezetését taglalta. Barabás fános -
utalva a pártér tekezlet döntésére - célszerűt lennek tartotta a többpárt rend-
szerről való vitát, jelentősebbnek ítélte ennél az érdekképviseleti formák még 
szóba jöhető tar talékainak feltárását, a párt tagok reformok mellé állítását. Len-
gyel László a demokrácia tanulásának s egy jövőbeli koalíció feltételeinek leg-
fontosabb mozzanata i t abban a folyamatban látta, amelyben a jelentkező ér-
dekcsoportok a válság terheitől szabadulni igyekvő követeléseiktől e l ju thatnak 
az átfogó, országos vonatkozásokban való gondolkodásig. 
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4. AZ ÚJ TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓ GAZDASÁGI FORRÁSAI 
A gazdasági-társadalmi struktúra változása és a konszenzus új feltételei című 
szekció írásban kapta meg a távol levő Hegedűs András vitaindítóját. Hegedűs 
elemzései a reform felgyorsítása mellett érveltek, az általa javasolt optimális út 
egy „modernizál t népi szocializmus" lehet. 
Jelenleg sem külső, sem belső források nem teszik lehetővé a kádári „konzer-
vativizmus-tolerancia" politikai folytatását - indította korreferátumát Tardos 
Márton. A Grósz Károly vezette fiatalabb, flexibilisebb gárda előtt álló helyzet a 
következő: „a régi m ó d o n már nem lehet, az új még nem alakult ki". 1989-re 
nincs e l fogadható gazdasági elképzelés, bár az adósságterhek előnyösebb hely-
zetet biztosí tanak, mint majd 1991-ben. Az alulról jövő nyomás kivál that ja a 
korábbi, érzékeny hatalmi reflexeket. A társadalom ugyanakkor már nem vehe-
tő rá további áldozatokra. Az állampolgári elégedetlenséget az is növeli, hogy a 
tömegeknek nincs reális helyzetképe, s n incs biztonságot jelentő szociális háló 
sem. A társadalmi integráció új forrása valószínűleg a gazdaságon kívül van. 
Sárközy Tamás korreferá tuma első részében a szocialista piacgazdaság létre-
hozására koncentrál t és ismertette a jogállamisággal való összekapcsolás szük-
ségességét, illetve a n n a k követelményeit . Foglalkozott a gazdasági a lkotmá-
nyosság tartalmával, amelynek a piaci és versenykövetelményeket kell jogilag 
visszatükröznie. A tula jdonviszonyok körében hangsúlyozta a vegyes gazda-
ság-vegyes tulajdon tételt és az állami tu la jdonon belül a vállalati formák plu-
ralizálását. Következetesen el kell ha táro ln i - fejtegette - az állami szektorban 
is az állam közhatalmi és tulajdonosi teendői t . A kormányzat i irányítás átalakí-
tásának fő célja egy egyszintű kormányzat i működés feltételeinek megteremté-
se. A folyamatok kormányzat i i rányításának lényege a szakszerűség, ezért eb-
ben a technokra ta e lemeket kell e lőtérbe helyezni. 
Nyers Rezső á l láspontja szerint az á l ta lános pluralizálódás kelet-európai fo-
lyamatai vagy konszol idálódnak, vagy v isszarendeződnek. Az utóbbival szem-
ben a Szovjetunió a garancia . A legfontosabb problémák és feladatok a követ-
kezőkben foglalhatók össze: 1. a világgazdaságba való bekapcsolódás megkez-
dése; 2. válságmenedzselés; 3. a szocial izmus („szabályozott piacgazdaság, 
amelyet körülvesz a szociálpolitikai cselekvés") folyamatosságának megtartá-
sa. A kihívás lényege: elhalasszuk-e a radikális reformokat , vállaljuk-e a lassú 
lecsúszást. 
A helyzet jellemzői: a Nyugatról jött hitelek átfolytak az országon (Kelet 
felé); elhibázott beruházások; egyelőre még nincs kidolgozott reformprogram: 
napirenden van a pénzügyi válság; gazdasági struktúraválság van. Az ezzel 
szembeszegezhető lehetőségek: a keleti és nyugati befolyásolás nem keresztezi 
egymást; jó tapasztalataink vannak válságelhárí tásban (1946,1955) létezik'egy 
reformprogresszív réteg. 
A pár tkezdeményszerű szerveződések - a reform tömegbázisa szempont já -
ból - szintén nem programképesek. Nem egy többpár t rendszer csírái, inkább a 
demokra t ikus e lőrendeződés mutatói. A kormányzásba bekapcsolni egyelőre 
nem lehet őket, de e l lenőrző szerepük, a többpár t rendszer felé vivő „trambulin-
funkciójuk" hasznos. 
Nem zárha tó ki a párt monolit ha t a lmának feladása. Az új konszenzus felé 
vivő meggondolások: aki fél a szövetségesektől, nem győzhet; a teljes egyetérté-
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sen alapuló, bolsevik típusú szövetség felett eljárt az idő; létre kell jönnie szö-
vetségnek a reformerek és a rend-pár t kompromisszumra haj ló erői között. 
A legfontosabb kérdések: mit hoz a piacgazdaság (összetereli-e a munkás-
osztályt?); megnyerhetők-e a reformnak a munkás - és értelmiségi tömegek; be-
viszi-e a szakszervezeti reform a társadalomba- gazdaságba a pluralizmust; 
megújul-e a népfront ; lé t re jöhetnek-e par lament i pártszerű alakulatok. 
Palánkai Tibor a s t ruktúrapoli t ika hibáiról, a restrikció szelektivitásának 
kóros hiányáról beszélt. Kifejezte meggyőződését: a reform aktora inak szerve-
ződésében az lesz a rendezőelv, hogy kinek áll érdekében, ki nyerhet rajta, s kik 
lesznek a vesztesei. 
Magyarországon nem a sztálinista rendszer, hanem a szovjet típusú szocia-
lizmus válságáról van szó - ismételte Kolosi Tamás. Ezért nem megoldás a sza-
bályozott piacgazdaság: az önszabályozási válság nem o ldha tó meg úgy, hogy 
azt szabályozzuk, amit a helyére hozunk. 
A reform tömegbázisát tekintve: nem szabad figyelmen kívül hagynunk, 
hogy az országban nagy tömegeknek van vesztenivalójuk. Ennek a politikai ta-
goltságra gyakorolt hatása at tól függ, hogy a reform vagy a visszarendeződés 
politikai mechanizmusai eredményesebbek-e körükben. 
A munkásosztály ú j ra teremtődését eredményezhet i a „csendes lecsúszás" el-
húzódása, a radikális reform kegyetlensége - s ellenkezőleg: további erózióját 
jelentené a fejlett ipari t á rsada lomra jellemző termelési paradigmaváltás sike-
ressége. 
Péteri fános a szociálpolitika kettős arculatára világított rá: egyfelől meg-
szoktuk, hogy a poli t izálásnak ez a szektora mindig védekezésre kényszerül, 
másfelől fel kell készülnünk arra, hogy ez lesz az egyik „politizálási kód" a jövő 
politikai aktorai kezében. Dávid fános az „á tmenet integrációjának" fontossá-
gára hívta fel a figyelmet. Széles rétegek lehetnek , akik körében - a szerkezet-
váltás lezajlása alatt - van ér te lme engedni, sőt szorgalmazni az indokolat lan 
félelmeket megszüntető, a lépéslehetőségekhez megfelelő au tonómiáka t bizto-
sító szerveződéseket (például visszaadni, fokozot tan támogatni a szakember 
autonómiáját , kezdeményezési lehetőségeit, önsegélyre való képességét). 
Hankiss Elemér reális veszélynek tartja, hogy a tömegek „lat in-amerikanizá-
lódása" gyorsabb ütemű, mint a reform előrehaladása. A szegényedéshez jelen-
leg sajnálat és az érintettek magukra maradása társul. Felvetődik a kérdés: tö-
megüknél fogva nem je len the tnének-e mégis politikai erőt? A harmincas évek 
szegénységmozgalmainak érdekei t felszívták a különböző populista, polgári 
pártok. Jól tagolt többpárti s t ruktúra erről az oldalról is megbízhatóbban garan-
tá lhatná az átmenetet . 
A további hozzászólók közöt t Valki László a politikai és a társadalmi rend-
szerváltozás történelmi példáit és fogalmi problémáit taglalva azt fejtegette, 
hogy a többpárt rendszer hazai bevezetése nem eredményezne szükségszerűen 
egyszersmind más társadalmi rendszert is. Lengyel László az - egyes elit - cso-
portok konszenzusához szükséges moderátor t (aki legalább közös asztalhoz 
ültetné őket) hiányolta. Iván Károly amellett érvelt, hogy a hivatalos politika 
fogalomzavara (értékválsága) közepet te nincs értelme számon kérni az új szer-
veződéskezdemények érték- és fogalomtisztaságát. 
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5. AZ ÉRTÉKREND, VALAMINT A KULTÚRA 
I N T É Z M É N Y R E N D S Z E R É N E K VÁLTOZÁSA 
ÉS A K O N S Z E N Z U S 
Vitányi Iván vitaindító e lőadásában az értékek tör ténelmi változásáról és a 
kultúra hazai állapotáról beszélt . Fölhívta a figyelmet arra, hogy míg a ha tvanas 
évek a rendszerre orientál t vagy rendszerel lenes mozgalmak kora volt (nacio-
nalizmus, ant ikolonial izmus, szocializmus, ant ikonzervat ivizmus stb.), addig a 
hetvenes évek mozgalmai már a privát élet kultuszát hirdet ték, s a korábbi pozi-
tivizmust fölváltotta egyfaj ta irracionalista áramlat. A nyolcvanas években a 
közéletre orientáltság helyet t a családi élet felé fordulás erősödött meg, a tudo-
mányban utat tört magának a minőségi analízis, a művészetben a posztmodern 
irányzat. Ez az értékváltás Magyarországon is végbement, de némi késéssel és 
bizonyos szélsőséges megnyi lvánulásokkal kísérten. A kulturális cent rum or-
szágaihoz képest a legnagyobb eltérés ná lunk a kulturális magatar táscsoportok 
szerveződésében muta tkozik meg. Míg a magyar kulturális elit nemzetközi ösz-
szehasonlí tásban is megáll ja a helyét, az ér téktermelő kulturális középosztály 
nálunk gyenge és megosztott . A problémákat csak növeli, hogy a felső 10-15 
százalékos elitben tör ténő dolgok cl v a n n a k telve a középosztálytól, az alsóbb 
rétgek pedig szélsőségekre haj lamosak. Ma a társadalom ér tékfolyamatainak 
sokszínűsége - Vitányi Iván szerint - alig különbözik az 1945 utáni időszaké-
tól, s a középosztály kiüresedése nemcsak a kulturális védettség hiányát , ha-
nem „értékösszeomlási" veszélyt is jelent. Sajnos még ma is azt tapasztal juk, 
hogy a „populus", a nép is egyre inkább „vulgus"-szá, tömeggé válik. 
Csepeli György kor referá tumában a nemzet i konszenzus ér tékvonzatai t ele-
mezte, fölvázolva a konszenzusképződés szociálpszichológiai mozzanatai t . 
Részletesen szólt azokról a funkciókról és diszfunkciókról , melyek a konszen-
zus anal i t ikus fogalmaihoz kötődnek: az öndefinícióról (magyarság), a hitről (a 
valószínűség valósága), a tematizációról (a létezők körének kijelölése), a tipi-
zációról (az idegen és a sa já t földolgozása) stb. A konszenzusképző lehetőségek 
közül az e lőadó kiemelte a szabadságot, az igazságosságot, a biztonságérzetet , 
melyek a jövőben vá rha tóan egyre nagyobb szerepet já tszanak Magyarorszá-
gon is az új társadalmi konszenzus k imunkálásában. A jelenlegi válsághelyzet-
ből kiutat jelentene a köve tkező három fontos képződmény erősítése és társa-
dalmi mére tű dominanc iá j ának biztosítása: citoyen, értelmiségi, vállalkozó. 
Csepeli György fogalomhasznála tában citoyen az, aki a politikai berendezke-
dés a lakí tásának aktív részese, értelmiségi az, aki az ér tékek fölismerője, meg-
újítója és továbbadója, vál la lkozó pedig az, aki cselekvéseit racionális mérlege-
léssel i rányí t ja át látható és előre kiszámítható szabályok között . E három figura 
együttes működésének biztosításával be léphe tnénk Európába. 
Nagy érdeklődés kísérte Vásárhelyi Miklós hozzászólását , aki a válságot kí-
sérő megnyilvánulásokról és a k ibontakozás lehetőségeiről beszélt. Hangsú-
lyozta, hogy a mai válság súlyosabb és mélyebb annál, semhogy a magunk erejé-
ből k i lába lha tnánk belőle, hiszen az egész rendszer válságával állunk szemben. 
Olyan a ján la t nem e l fogadható a társadalom számára, hogy a válságból való ki-
lábaláshoz 10-15 évre lesz szükség. Ilyen programra semmiféle társadalmi 
konszenzus nem építhető. Mielőbb radikális reformokra lenne szükség a jelen-
legi monol i t mechanizmus átalakítására, a kisebb reformok csak sikertelenség-
re veze tnek és újabb kudarcoka t h o z h a t n a k a társadalom számára, az pedig 
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erősíti a dezintegrációt. A különböző politikai csoportok címkézését abba kell 
hagyni, helyette kezdődjék meg a tényleges társadalmi párbeszéd! 1956-tal kap-
c s o l a t b a n harminc éven keresztül nem volt tényleges társadalmi konszenzus , s 
a hata lom ezt nem is igényelte. Csak a legutóbbi időben tapaszta lhatók bizo-
nyos ilyen irányú lépések (rehabilitálás, holttestkiadás). A tényleges konszen-
zus kialakításához először is legalább a főbb történelmi értékű dokumen tumo-
kat kellene nyilvánosságra hozni. A közvélemény által tévesen „sinaiai tárgya-
lásoknak" nevezett találkozóról is részletesen szólt Vásárhelyi Miklós. Mint 
résztvevő, határozot tan állította, hogy nem Sinaián voltak, és nem volt szó tár-
gyalásokról, csak ul t imátumról , melyet azonban senki sem fogadott el. Ezért is 
fontos a tények nyilvánosságra hozása 1956-ról, mielőtt még ítéletet monda-
nánk róla. 
A politizálási formák és tar talmak változási folyamatáról szólt Szabó Ildikó. 
Pozitív fej leménynek minősítette többek között, hogy a politika ma már nem-
csak protokolláris formaságot jelent, hanem tényleges politizálást is, hogy a 
bérharcnak ma már nemcsak a munkahely-vál tozta tás az egyetlen formája, 
hogy csökkent a másságból eredő bűntuda t , s ezzel együtt nőtt az önál ló véle-
ményformálás , az egyéni arculat formálódásának lehetősége. A korábbi cinkos-
ságok helyébe szövetségek lépnek, a partneri viszony kialakulása egyre inkább 
a nyilvánosság előtt zaj ló folyamat. A kollektív elfojtások tárgyai á tkerül tek a 
legális szférába, s mind nagyobb mér tékben szabadulnak föl sajátos emancipa-
tór ikus élményként. 
Az alternatív mozgalmak múltjáról és jelenéről, va lamint a szocialista orszá-
gok reformlehetőségeiről beszélt Radios Katalin. Hozzászólásában rámuta to t t 
a kelet-európai és a nyugat-európai al ternat ív mozgalmak közötti e l térő voná-
sokra. A nyugat-európai mozgalmak 1968-ig destabilizációs tényezőt jelentet-
tek a társadalom számára, majd az újkonzervat ív és újbaloldali eszmeáramlat 
került előtérbe, amely lényegében leszerelte, hát térbe szorította a baloldali ér-
telmiséget. Ilyen közegben jelentek meg '68 után az alternatív mozgalmak, 
amelyek egy meghatározot t részproblémára i rányulnak (környezetvédelem, 
nőmozgalom stb.) és igazából nem je lentenek komoly veszélyt semmiféle társa-
dalmi berendezkedés számára. Kelet-Európában más volt a helyzet, ahol a ha-
talom nem képes al ternat ív mozgalomként felfogni az alternatív mozgalmat . 
Még akkor is komplett politikai e l lenfélként kezeli, ha látja, hogy csak részkér-
désekben van programja az a l ternat ívoknak, s ez magából a rendszerből követ-
kezik. Radics Katalin egyetértett azokkal , akik a szocialista tábor ket tészaka-
dásáról beszéltek. Az egyik oldalon a reformokat végrehaj tó Szovjetunió, Len-
gyelország és Magyarország áll, és ta lán még Csehszlovákia is. A re formok sike-
rét az fogja eldönteni, hogy a Szovje tunióban és Lengyelországban sokkal erő-
sebb a nyitás nemcsak a tömegkommunkác ió felé, de a kultúra és a tudomány 
területén is, és terveik szerint további jelentős mér tékben fog növekedni a kul-
túra, okta tás és tudomány céljaira fordí tot t állami kiadások összege. Nagy kér-
désként fogalmazta meg, hogy a magyar társadalom jelenlegi tudáskészlete, is-
kolázottsági szintje, kulturális in tézményrendszere elegendő-e egy valóban ha-
tékony reform megindításához. 
Simon János hozzászólásában a szocializmus model l jének válságáról, vala-
mint a civil társadalom újjászerveződési folyamatáról szólt, reflektálva a de-
mokrat izálódási folyamatok nemzetközi tapasztalataira. Kiemelte, hogy a ha-
sonlóságok mellett van egy lényeges különbség is a he tvenes évekbeli portugál, 
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spanyol, görög dikta túrák demokrat izálódása és a kelet-európai országok de-
mokratizálódási lehetősége között . A dél-európai országokban a civil társada-
lom ugyanis nem szenvedett olyan mértékű totális vereséget, mint a kelet-euró-
paiak esetében, lényegében á tmente t te saját gazdasági a lapjának (magántulaj-
don) és kulturális-morális au tonómiá jának jelentős részét, így tehá t e rendsze-
rek nemcsak politikailag, de gazdaságilag és kulturál isan is integrált rendsze-
rek voltak. A „létező szocializmus" országaiban az 1940-es évek végétől kezdve 
a politikai hatalom erőszakosan kisajátította a civil társadalmat, megfosztotta 
önál ló gazdasági alapjától (államosítás, téeszesítés stb.) és „rágyalogolt" a kul-
turális életvilágra (egészen a magánélet szintjéig). Az ily módon a jogállam he-
lyett létrejött „kivételes allain" döntően politikai eszközökkel , felülről lefelé in-
tegrálta a társadalmat , mely így önál ló gazdasági a l ap nélkül „csonka civiltársa-
da lom" lett. Ebben változást a '68-as reformok hoz tak ugyan, de ez ma márke-
vés. A modell válságát úgy lehetne kezelni, hogy a túlsúlyossá vált politikai szfé-
rának vissza kell vonulnia a gazdaságból és a kul túrából (tehát nemcsak az ál-
lam dezideologizálásáról van szó), és engedni kell ezen alrendszerek belső 
szerkezetének újras t ruktúrálódását , majd a három autonóm alrendszer (politi-
ka, gazdaság, kul túra) között új típusú partneri kapcsolat kialakulását, amely-
nek rendezőelve a demokrácia és a hatékonyság lenne. A kilencvenes évek 
nagy kihívása Kelet-Európa számára a civil tá rsadalmak újraéledése, megerő-
södése és szervezett föllépése a politikai, a gazdasági és a kulturális életben. 
Kérdés azonban, hogy a szocial is ta-kommunista pártok mennyiben lesznek ké-
pesek a civil tá rsadalmat par tnerként kezelni. 
Kapitány Gábor és Kapitány Ágnes az értelmiségi funkcióról és a kulturális 
intézmények szerkezetéről beszéltek. Kapitány G á b o r fölvetette, hogy az értel-
miségi funkciók szét töredeztek, a szellemi kapaci tások kihasználat lanok, pa-
zarlás folyik velük. A magyar értelmiség, ha politizál, akkor csak a hatalom ra-
cionalizálásán gondolkodik és nem kapcsolódik a társadalom egészéhez. Az elit 
értelmiség szellemi hatása nem hatolt be a hé tköznapokba . Modernnek a tőke 
értékeihez való kötődést tekinti, miközben a nyugati társadalmak értelmisége 
ma már kifejezetten a posztkapitalista ér tékekhez vonzódik. A kul túra „másod-
lagos szerepe" miatt nem kaphat megfelelő fontosságot az értelmiség társadal-
mi feladata a mindénnap i lét formálásában. Az értelmiségi funkc iók szétesnek, 
egyesek a hatalom legitimálására or ientá lódnak, mások a kultúra terjesztésére, 
megint mások új t rendek terjesztésére, holott ez egységes egészként beletartoz-
na a m o d e m értelmiségi szerepbe, minden értelmiségiébe. Kapitány Ágnes arra 
figyelmeztet, hogy a kulturális intézmények ma is hagyományos, tértől és időtől 
függetlenedett konzervat ív szerkezetűek, és a pénzösszegek jelentős részét is 
ezek a konzervatív szerkezetek szívják föl. Minél előbb szükség lenne egy átfo-
gó kulturális reformra, amely ér in tené az intézményi szerkezetet is. Ma talán 
nem az a legfőbb veszély, hogy a kultúrát a maradékelv alapján finanszírozza a 
kormány, hanem az. hogy a kulturális szféra esetleges újabb nagyobb finanszí-
rozás esetén is életidegen kulturális csatornákba áramlik és e konzervetív szer-
kezetek majd minden részreform-kísérletet visszavernek. Hozzászólásuk vé-
gén Kapitányék e lmondták , hogy megítélésük szer int a tihanyi konferencia „az 
elmúlt évek legszínvonalasabb konferenciá ja volt", és hasznos lenne, ha rend-
szeresebbé vá lnának az ilyen jellegű, tá rsadalomtudósok és polit ikusok részvé-
telével tartott t udományos tanácskozások. 
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Almási Miklós hozzászólásában az ér téktermelő kulturális szféra konszen-
zussal kapcsola tos sajátosságait foglalta össze. Kiemelte, hogy a kulturális ér-
tékek megfogalmazásában nem a konszenzus felé halad a fejlődés, hanem fel-
töri egy monol i t ikus szerkezet és ér tékrend uralmát , és az ér téktermelő mások 
ellenében akar ja megfogalmazni önmagát . Nem biztos az sem, hogy a kulturális 
ér tékszférában szándékolni lehet a konszenzust . Ma még kezdetleges az egyen-
jogú ak to rok plurális jelenléte, együtt jelentkezik a nyilvános harc és a fű alatti 
együttélés. A dialógus-képtelenséget csak növeli, hogy folytatódik az „értékka-
rakter e lmosás". Már kezd a generációk közötti különbség erősödni , de még 
nincsenek valódi aktorai egy új társadalmi-kulturál is konszenzusnak , az akto-
rok most vannak születőben a nyolcvanas-ki lencvenes években. 
A szerkezetvál tás valódi célja Juhász Pál szerint nem az egyes termelői ága-
zatok közötti arányok változása (több elektronika, kevesebb kohászat) , hanem 
hogy a mozgósí tható tudás, a kultúra és a munkae rő racionálisan kerüljön ki a 
piacra. A kul túra tehát közvetlen gazdasági aktor az embereknek a piaccal való 
kapcsola tában. A struktúravál tásnak au tomat izmusoka t kell eredményeznie , 
és - Juhász szerint - illúzió Kolosi Tamásnak az az elképzelése, hogy lehet csi-
nálni önszabályozó piacgazdaságot. Amit tenni tudunk, az az, hogy olyan érzé-
keny jelzőrendszert épí tünk a rendszerbe, mely nyilvánosan jelzi a szükséges 
beavatkozás helyét és idejét. Alternatív kooperációs lehetőséget csak a társa-
dalmi tu la jdon és a szigorú magántu la jdon együttese biztosíthat. A reform fel-
adata egy ú j kooperációs mező megteremtése. Mindeképpen figyelembe kell 
vennünk, hogy a f inánctőke nem azt várja tőlünk, hogy ilyen vagy olyan társa-
dalmat épí tsünk, hanem hogy biztosítsuk számára a mozgásteret , melynek ala-
kításában neki is része lehet. 
Hankiss Elemér hozzászólásában nagyon fontosnak ítélte a há romnapos ti-
hanyi eszmecserét . Elismeréssel szólt Vásárhelyi Miklós mér téktar tó megnyi-
latkozásáról . és úgy vélte, hogy immár a személyi feltételek is adva vannak, 
hogy a hivatalos sajtóban is nagyobb nyilvánosságot kapjon '56 újraértékelése. 
Egyetértett azzal a véleménnyel, hogy Spanyolországban lényegében megma-
radt a d ik ta túra alatt is a civil társadalom gazdasági alapja, míg a szocialista ál-
lamokban azt az államosítások során kisaját í tot ták. Az államosíott magyar gaz-
daság évt izedeken keresztül nem profit generálásra törekedett , hanem a hata-
lom generálására . Napja inkban éppen azzal küszködünk, hogyan tehetnénk a 
meglevő állami hatalmat nyereségessé, s az egyik járható út éppen az, hogy a 
meglevő „nyers hatalmat" betesszük az é ledő civil társadalomba. Kulturális fo-
lyamataink másként szakaszolódnak, mint a politikai korszakok: 1965 és 1975 
között szellemi pezsgést hozot t saját tör ténelmi hagyományaink újrafölfedezé-
se (Kossuth, Deák, Eötvös stb.), a hetvenes évek végétől a zonban megkezdő-
dött egyfajta „köldöknézés", kiüresedés, a nyolcvanas években már a jelenkor-
ra néztünk egyre nagyobb bátorsággal. A mélykultúra folyamatai ettől is el térő 
per iódusban mozogtak: 1948 és 1955 közöt t lepusztult a termelési kultúra, 1963 
után 2 mill ióan kezdték újra a gazdálkodás újra tanulását . Hankiss Elemér nem 
fogadja el Vitányinak azt a koncepcióját , hogy a „vulgus"-képződés folyamata 
erősödik, szer inte ugyanis az elmúlt 40 év legnagyobb eredménye éppen az, 
hogy az alsó-középréteg ma már a lakosságnak mintegy 60 százalékát foglalja 
magában, s ez inkább társadalmi-kulturál is emelkedésből ered. A középosztály 
erősödése olyan kulturális mutatókkal mérhető , mint a kooperálási készség fej-
lődése, a szerződéskötés és betar tás fegyelmének elsajátítása stb. Elgondolkod-
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tató viszont, hogy az erkölcsi kultúra, a viselkedéskultúra 1948 óta egyfolytá-
ban romlik, és a politikai kul túra újjászületése éppen csak érinti ezt a réteget. A 
nyolcvanas évek legnagyobb vívmánya az új gazdasági kul túra tanulása, a vál-
lalkozásé. Hankiss nagy figyelemmel kísért e lőadásában fölhívta a figyelmet ar-
ra, hogy a társadalomból h iányoznak az egylet jellegű mozgalmak, melyek nem 
feltétlenül kell, hogy politikai tartalmat kap janak , de ha a hatalom nem engedi 
a civil társadalom önszerveződési fo lyamatában a depoli t ikus egyletek alakítá-
sát, akkor ezzel éppen hogy áttolja őket a politizálás területére. 
Huszár Tibor - mint a konferencia ház igazdája - összefoglalójában reflektált 
a középosztályi rétegek erősödésének gondola tára , elfogadta a folyamat dina-
mizmusát, kiemelte az új jáéleszthető polgárparaszti kul túraelemek moderni -
zációt is támogató ér tékvonatkozásai t , ám intett attól, hogy ezt a réteget vala-
miképpen a szekfűi középosztállyal azonosí tsuk. 
Kifejtette, hogy konszenzus t csak reálfolyamatokból lehet kialakítani, s a 
legfőbb feladatot ezek érzékelése és feldolgozása jelenti. 
Felhívta a figyelmet rá, hogy például a populus nem mindig írható le a többi 
rétegre i l leszthető kategóriákkal . Előfordulhat , hogy elsiklunk létező politikai 
kul túrá jának sajátos képletei fölött. Hangsúlyozta, mennyi re fontos a gazdasá-
gi racionali tás társadalmi racionalitásra hangolása. Az adórendszer nagyság-
rendű kormányzat i lépéseket társadalmi, társadalomlélektani prognózisát is 
mérlegelnünk kell. Kifejtette: ha a t radicionális ér tékeket képviselő szervező-
dések (hűségjutalomért síkra szálló bánya-lobbi) mellett nem lesznek ver-
senyképesek szervezett lobbik a mobil társadalmi ér tékek (elmaradt infrastruk-
túra, lepusztuló felsőoktatás, szociális há ló stb.) képviseletében, akkor kétséges 
a reform sikere, a modern értékek áttörése. A jövő értékeit hordozó felsőokta-
tásban ma már a párt dezintel lektual izálódása az érdekszerveződés tétje (a jövő 
szempont jából legértékesebb rétegek fo rdu lha tnak el ugyanis a párttól , ha az 
egységtörekvéseit nem tud ja összeegyeztetni a rétegérdekek felszínre hozásá-
val). 
Teljesen logikusnak kell tar tanunk, hogy konfl iktushelyzetben „tágabbra 
nyílnak az ajtók", ám a helyzet pontos átvilágítását ez nem magától é r te tődően 
könnyíti meg a tudományos megközelítés számára sem. Tudnunk kell, hogy a 
mesterkélt egység után a türelmetlen másság-keresés jórészt defektuózus viszo-
nyok terméke. Természetes, hogy kezdetben nem a kont inui tás lesz a meghatá-
rozó, mégis amellett kell elkötelezni magunkat , hogy az új közmegegyezés nem 
épülhet féligazságokra, hogy a konszenzusteremtés kérdéseit nem az „eszmei 
vigyázállás"-nak kell körülvennie ; a t udományos dialógusokban kiérlelt, tel jes 
igazság k imondására van szükség. 
A tanácskozás anyaga várhatóan a közel jövőben köte tben megjelenik. 
* 
Simon János-Szabó János 
*Az 1. és 5. fejezetet S imon János, a 2., 3. és 4. fejezetet Szabó János írta. 
SZLAMENICKY ISTVÁN 
Új utakon a szövetkezeti mozgalom 
Ebben az évben felforrósodott a szövetkezeti közélet levegője. Megújítást szor-
galmazó indítványok, kri t ikák és jobbító javaslatok hangzottak-el, stílusnyitási 
törekvések is megjelentek. Ebben a külső kényszernek éppen úgy szerepe van, 
mint a szövetkezeti önfej lődésből f akadó belső feszí tőerőnek. Térsadalmi mé-
retekben tapsztalható ugyanis a gyorsuló demokrat izálódás, a pluralizálódó 
hata lom, a szocialista piacgazdaság kiépítésének sürgetése, a tulajdonviszo-
nyok átrendeződése, s végül is a versenytársak szaporodása. Belülről pedig fe-
szítenek saját gyakorlatunk felismert hibái , a változtatás szükségessége. Mar-
káns és gyorsuló ütemű változásokról van tehát szó. 
Csupán a fogyasztási szövetkezetekről szólva tudomásul kell venni, hogy a 
korábbi és a mai helyzet közöt t óriási a különbség. Az elmúlt évtizedek alatt el-
jutot tunk - egyebek közöt t - a 14 órás munkanaptó l a 40 órás munkahét ig , a 
nagyon kevesek gazdagságától az egyre szélesebb jólétig, a zsibárus boltoktól a 
vállalkozó kereskedőkig, az ellátási feladatoktól a nyereségre törő fogyasztási 
szövetkezetekig, vállalatokig. 
Mindezen változások mellett közös vonás maradt mindmáig, hogy a szövet-
kezet a tagok érdekében dolgozik demokrat ikusan, intézményesítet t részvételi 
joggal, egymást segítő, önszerveződési a lapon, kollektivista felfogásban. A fel-
ada tunk az, hogy a maradandó szövetkezeti elveket a vál tozó körülményekhez 
igazodóan érvényesítsük. A továbblépés igénye tehát sokrétű. Ezért mindenek-
előtt reformlépések kel lenek. Ehhez kiindulási elvnek tekintem, hogy higy-
gyünk a szövetkezeti forma életképességében. A szövetkezet ugyanis a szocia-
lista építés a lapeszméihez legközelebb ál ló szervezeti forma. Itt is elsőbbséget 
kell adni a tel jesí tményelvnek a formali tások, a látszat- és pótcselekvések he-
lyett; a szövetkezeten belüli érdekeltségi rendszerben, az önkormányza t műkö-
désében, a szövetségi munkában , a vezetői munkamegosztásban egyaránt. A jö-
vő szövetkezetfej lődés a lapja a tagközpontú felfogás. Ez feltételezi a társadalmi 
demokráciá t , a humanizmust és lényegében ez vág egybe azzal a politikai tö-
rekvéssel, hogy a szocializmus az emberér t van. El kell szakadnunk a múlt stílu-
sától, módszereitől , s vigyáznunk kell, hogy ne állja ú t já t se a jog, se a szükség-
szerű személyi konzekvencia . 
Érdemleges változtatást kell e lérnünk a tulajdonosi, a tagi érdekeltség érvé-
nyesítésében, a szövetkezés további ter jeszkedési lehetőségeinek fel tárásában, 
a gazdálkodás hatékonyságának érdemi javulásában, s egyidejűleg egy igazi de-
mokra t izmus megteremtésében, s végül az érdekképviseleti munka átalakí tásá-
ban. 
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Eközben számolni kell azzal is, hogy a gazdaságban és a tá rsada lomban zajló 
átrendeződési folyamatok szigorúbban fogják mérni a szövetkezeteket is. így 
lehetséges, hogy egyes meglevő szövetkezeti fo rmák esetleg teret veszítenek, 
vagy á t formálódnak . A jövő szövetkezeti mozgalma igen nagy változatosságot 
felmutató szövetkezetekből fog kialakulni és ezzel együtt fokoza tosan megszű-
nik egy-egy típus „fensőbbséges" kezelése a többivel szemben. A mérce az lesz, 
hogy a szövetkezet a fe ladata inak milyen mér tékben tesz eleget. 
Léteznek-e olyan területek, ahol a szövetkezetek magabiztosan védhetik ha-
diállásaikat, sőt teret is h ó d í t a n a k ? Vannak ilyenek. így: az é le tmód javító, tár-
sadalmi, emberi motivációkat is tar ta lmazó fe ladat-megoldások terén, ott, ahol 
a magasabb életminőséget biztosító szolgáltatás szerencsésen párosul a fo-
gyasztó tula jdonosi mivoltával és a tulajdon felügyeletével. Továbbá olyan fal-
vakban, településeken, ahol a közösségek összetar tásának erejét önmaguk igé-
nyes el látásának lépést tar tó megteremtése és az egymásrautaltságot kifejező 
kollektivista felfogás határozza meg. Emellett fe ladata van a szövetkezeteknek 
olyan nagy társadalmi problémák megoldásában, amely az állam feladata és 
ahol a magánszektorra nem lehet számítani. Végül pedig ott, ahol a szövetkeze-
tek alapfunkciói olyan vállalkozásokkal , vagy tevékenységekkel bővülnek, 
amelyek az életképességüket növelik. Tisztelet övezi a ma m ű k ö d ő fogyasztási 
szövetkezeteket, áfészeket. lakás-, takarék- és üdülőszövetkezeteket , mezőgaz-
dasági és iskolaszövetkezeti csoportokat . De tudomásul kell vennünk, hogy 
ezek a szövetkezetek sem kényelmesedhetnek el, mert a reformfolyamat a meg-
levőket is kikezdheti , ha nem számolnak a változásokkal. 
Ezért is rendkívül fontos a jövőbeni fogyasztói magatartás helyes prognózisa. 
Azzal kell számolni , hogy előbb-utóbb a jövedelmek erősen dif ferenciálódnak, 
s ez igen eltérő keresletben fog megjelenni. El tolódnak a fő árucsoportok kö-
zötti arányok: erőteljesen csökken a ruházkodásra , lassabban az élelmiszerek-
re fordított kiadások aránya, ugyanakkor rohamos tempóban nő az iparcikkek, 
főként a tartós javak vásárlása. Ezért az áruk még nagyobb sokaságát , választé-
kát fogják keresni. A válogatás nélküli tömegfogyasztás ideje tehát már lejárt. 
És ez nemcsak a laposabb bukszával függ össze, hanem a megváltozott , vagy 
változóban levő igényekkel. 
Új tényezőt jelent a kisebb jövedelműek számának várható gyarapodása, va-
lamint a népességen belül az időskorúak növekvő részaránya is. 1970-ben 100 
aktív keresőre 25 nyugdíjas, járadékos jutott, 1987-ben már 47 fő. Ez a folyamat 
a keresleti s t ruktúrát is érinti, a kisjövedelműek ugyanis jórészt az olyan cikkek 
vásárlói, amelyek nélkül nem lehet élni. Ugyanakkor minőségi tényező a fiata-
labb korosztály sokrétű igénye, vagy azon rétegé, amelynek keresletét a divat és 
a nagyobb jövedelem is erősen befolyásolja. Az ellátás fogalmát tehát egyre in-
kább a kereskedés, majd a market ing váltja fel. És ezt a szélesedő piac, a ver-
seny, a vállalkozást bátorí tó politika hozza magával. így e lőbb-utóbb a marke-
ting szemléletnek be kell hatolni a fogyasztási szövetkezetek ipari, mezőgazda-
sági vállakózásai körébe is. A rutint, a ma sok helyütt tapaszta lható „piaci bele-
nyugvást" fel kell váltania egy piackutatásra a lapozot t új javakra, új minőségre, 
új eljárásokra, új piacokra i rányuló törekvéseknek. így pédául óriási perspektí-
va előtt áll a biotermék-előál l í tás és -forgalmazás: ez iránt növekvő az egyes 
külföldi piacok érdeklődése is. A kistermelők nagy tábora erre önkén t alkalmat 
kínál. 
Az üzletpoli t ikában az ár mint gazdaságstratégiai kérdés, mint nyereségté-
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nyező és mint inflációra ha tó tényező is mindjobban a középpontba kerül. Az 
aktív árpolit ika kikerülhetet len versenytényező a szövetkezetek számára, s tő-
lük is függ: vajon mennyire tudják tompítani a magas infláció hatását . Be kell 
vallani, hogy bár a fogyasztási szövetkezetek másfél millió tagot tömörí tenek, 
mégsem tudnak ha tékonyan fellépni a fogyasztók érdekvédelméért . Ebben a bi-
zonytalan pénzügyi helyzetben és inflációs ál lapotban, amilyenben ma élünk, 
nem halogatható ennek a szerepkörnek a megerősítése. 
Gazdaságunkban nő a pénz rangja most olyan ér telemben is, hogy áruvá vá-
lik tengernyi ér tékpapír és befektetési lehetőség. így szinte önál ló üzletággá 
válhat a pénzpiac, forrást te remthet kevésbé nyereséges tagi szolgálatok ellátá-
sára is. A kétszintű bankrendszer , a gyarapodó pénzintézetek új helyzet elé ál-
lítják a takarékszövetkezeteket is. Egyfelől szükséges, hogy elszigeteltségük 
megszűnjön és bizonyos tevékenységeik területi, vagy központos koordináció-
ja megvalósuljon. Másfelől időszerű részvételük a bankvilágban is. A takarék-
szövetkezetek két előnye: a kétmilliós tagsági bázis és az országot átfogó üzlet-
hálózat e rőkoncent rác ió híján könnyen leértékelődik. Közismertek a lakásszö-
vetkezetek gondjai , az is, hogy mit sikerült a közelmúltban kiharcolniok és mit 
kell még tenni . Az adott lakáshelyzetben kikerülhetet len a szövetkezés na-
gyobb szerepének megteremtése. És ez ott kezdődik, hogy az állam ismerje el a 
lakásszövetkezeteket mint kommunál i s funkciót betöl tő szervezeteket, s ezt az 
adózásban is méltányolja. Az állam a szövetkezni akarókkal fogjon össze az 
építésben és fenntar tásban egyaránt. Nevezetesen az állami pénz találkozzon a 
lakó készpénzével, a vállalati támogatással, a hi tel lehetőségekkel és mindez 
egy szövetkezeti közös tu la jdonforma keretében hasznosul jon. Ez nemcsak 
azért előnyös, mert leveszi az állam válláról a terhet, hanem azért is, mert a tu-
lajdonosi mivoltból fakadó érdekeltség aktívabb, felelősebb magatar tást vált-
hat ki. 
A szövetkezés további új területekre is behatolhat . A reformfolyamatnak 
ugyanis kell tar ta lmaznia egy civilizációs programot, és egy h u m á n u s rekonst-
rukciós programot is. Ennek pedig szoros tartozéka az idősekről való gondos-
kodás, a gyermeknevelés, az iskolai és egészségügyi szolgáltatás, az o t thonhoz 
jutás és így tovább. A szövetkezés közülük igazán csak a lakásproblémákkal 
foglalkozik. Nemzetközi tapasztalatokból és hozzáteszem a magyar 140 éves 
szövetkezeti múltból is merítve „a bölcsőtől a koporsóig" vezető úton még se 
szeri, se száma azon lehetőségeknek, ahol a társadalmi önszerveződés a legjobb 
forma a gondok igazságos, közmegelégedést kiváltó megoldására. Itt van min-
denekelőtt az egészségügy. Közismert, hogy egészségügyünkre a szegénység a jel-
lemző, a tényleges ellátás és a lakossági igények közöt t nagy a távolság. A kihí-
vásokkal a mai in tézményrendszer eddig nem tudott megbirkózni. így különö-
sen időszerű az egészségbiztosítási rendszerre való áttérés, az egészségügyi 
szervezet demokrat izálódása , és így tovább. Meggyőződésem, hogy ebben a fo-
lyamatban helyet kaphat a szövetkezeti forma. Különösen azért , mert egyre 
fontosabbá válik a megelőzés, olyan szolgáltatások megszervezése, amelyek 
nem orvosi beavatkozást , hanem tanácsadást tesznek szükségessé. Ide értjük a 
helyes táplálkozásra való nevelést, a testedzés megszervezését, a f izikoterápiás 
kezeléseket, a születésszabályozást, a röntgen és laboratóriumi szolgáltatást, a 
pszichiátriai konzultációt stb. Az amerikai és a japán egészségügyi szövetkeze-
tek, amelyek kórházakat is fenntar tanak , bebizonyították, hogy mindez lehet-
séges. 
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A szövetkezetek az idősebbekhez való vis- ony terén sem tettek még meg 
mindent . Ide sorolhat juk a nagy számú szegén /ek rétegével, a társadalom hát-
rányos helyzetű tagjaival, a nincstelenekkel , a egyedül élő nyugdíjasokkal va-
ló törődést . Újszerűen ve the tő fel tehát a hum; n jellegű szövetkezés perspektí-
vája. A törődésnek természetesen számos for ná ja lehet. 
A szövetkezeteknek fel kell karolniok a fiatalokat, pályakezdőket . Figyelmet 
é rdemelnek ebből a szempontból a szépen fejlődő nagyszámú iskolaszövetke-
zeti csoportok. Csak e lhanyagolha tó szerepe van a szövetkezeti mozgalomnak 
a kultúra, a közművelődés területén, szinte fehér hol ló az olyan, mint a Hököm 
Színpad Kisszövetkezet, vagy az Eötvös Könyvkiadó Kisszövetkezet. Pedig 
egyre több a kínálkozó a lkalom a lap- és könyvkiadásban, a film- és videókészí-
tésben, forgalmazásban, színház és mozi működtetésében. Vál tozóban levő 
gazdaságpolit ikánk, in tézményrendszerünk , önszerveződésre bíztató politi-
kánk ismeretében „nem várhat juk állva a labdát", hanem támadó, kezdemé-
nyező, közösségi e lőnyöket szolgáló magatartásra van szükség. 
A tulajdonosi , tagi érdekeltségről szólva mindenekelőt t le kell szögezni, 
hogy a szövetkezet a tu la jdonosoké és a tulajdonosi érdekeltség komplex vi-
szonyt fejez ki. A tu la jdonosi jogok gyakorlásának külső feltétele az, hogy mi-
lyen az állam viszonya a szövetkezetekhez, milyen fokon ismeri el a csoporttu-
lajdont, vannak-e érdekei abban, hogy azt támogassa. Szövetkezeti „belügy" vi-
szont az, hogy milyen a tagoknak a viszonya a csopor t tu la jdonhoz , a vagyon-
hoz, milyen közvetlen előnyei származnak a vagyoni hozzájárulás , vagy a 
személyi közreműködés következtében, milyen a tagok érdekeltsége a tulajdon 
hasznosí tásában, gyarapí tásában. Emellett fontos az is, hogy milyen a tagok 
szövetkezeti életbe való beleszólásának lehetősége, a vezetésben való részvéte-
le, milyen színvonalú a demokrácia . Következésképpen a tulajdonosi érdekelt-
séget nem helyes pusztán a vagyonérdekeltségre leegyszerűsíteni. A tagi-tulaj-
donosi érdekeltség ugyanis egyidejűleg jelent anyagi viszonyt, érdekeltséget a 
nyereségben, s egyidejűleg fejez ki eszmei, érzelmi kötődést a szövetkezethez. 
Mindez t figyelembe véve a fogyasztási szövetkezetek esetében alapvető kér-
dés, hogy a jogi és a közgazdasági szabályozás valamennyi területén a tulajdo-
nos, az alapí tó döntési és mozgási szabadsága kiteljesedjék. Ehhez az szüksé-
ges, hogy az állam az akara tá t a közgazdasági szabályozórendszeren keresztül 
közvetítse, az verseny- és szektorsemleges legyen és tevékenységi alapra épül-
jön. Továbbá az állam min t közhata lom váljon el a vállalkozási szférától, a szö-
vetkezeti gazdálkodás konkré t kérdéseibe se közvetlen, se közvetett módsze-
rekkel ne avatkozzon bele . Amennyiben a szövetkezet az állam iránti adózási 
kötelezettségeinek eleget tett, a jövedelem felhasználásáról a tagság önrendel-
kezési joga alapján dön t sön . így dön t sön a fe lhalmozás és a fogyasztás arányai-
ról, a tagoknak járó anyagi juttatásokról, az a lkalmazot tak béréről és kereseté-
ről. És ha a szövetkezeti vállalkozás bizonyíthatóan hasznos és lényegében 
állami feladatokban vesz részt - mint például o t thonteremtés vagy egészség-
ügyi szolgáltatás - , a z o k a t az állam adómentességgel , vagy más módon ismerje 
el. 
Ezek után az első kérdés : mikor érzi a tagság egy szövetkezethez való elköte-
lezettségét és ezek miben jutnak kifejezésre. Amikor a szövetkezetnek gazdasá-
gi sikere van, mert azt magáénak is érzi és büszke rá; ha a szövetkezet gazdasági 
sikereiből a tag részesedik osztalék vagy visszatérítés vagy más kedvezmények, 
vonzó akciók útján; h a részt vesz a szövetkezeti élet irányításában a demokra-
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t ikus önigazgatás ú t ján; ha a szövetkezet olyan tevékenységet folytat, amelyet a 
tagok félreérthetet lenül el ismernek, köve tendőnek t a r t anak mind gazdasági, 
mind társadalmi, személyi szempontból egyaránt. Hogy mindez megvalósul-
jon, először is szembe kell nézni a szövetkezeti tu la jdonviszonyok mai ál lapo-
tával, mert e téren is van értelmezni, újraértékelni , rendezni való. 
így értékelni kell a szövetkezeti tu la jdon osz tha ta t lanságának elméletét és 
gyakorlatát. Történelmileg nézve a szocialista viszonyok közt az oszthatat lan 
tulajdon kapot t elsőbbséget. Nézetem szerint az oszthatat lan szövetkezeti va-
gyon közösségi jellegét, annak nagyobb részét továbbra is k ívánatos megőrizni. 
Ugyanakkor „mozdulat lanságát" fel kell oldani , amit segít a rohamos nemze-
dékváltás éppúgy, mint a tu la jdonformák sokféleségére törekvő gazdaságpoliti-
kai ösztönzés, és az á l lamhoz való viszony ú j rarendezése is. Ez egyébként a ta-
gok szempont jából is fontos , mert most a tagok sem egyenként , sem összessé-
gükben igazán nem tula jdonosok. A t isztázáshoz, a vál tozáshoz tiszta lapot 
kell nyi tnunk, azzal a céllal, hogy a tu la jdonos legyen á nevesített , a birtokos, 
aki gazdának érzi magát és aki közvetlenül érdekel t a vagyon hatékony haszno-
sításában és gyarapításában. Ez a megújulás egyik kulcskérdése. Ennek érdeké-
ben indokolt lehet az alaprészjegyek névér tékének növelése, méghozzá oly 
módon, hogy egy bizonyos ha táron túl (legyen az 5 ezer forint) lépcsőzetesen 
növekedjen a osztalék. Továbbá a vagyonfelhalmozásban való részvétel utóla-
gos elismeréseként, térítés nélkül kiegészíthető volna az alaprészjegy, ami jogo-
sít osztalékra, de amit nem lehet á t ruházni . Fontos továbbá, hogy a menedzse-
rek és a választott tisztségviselők jelentős összegű, osztalékköteles vagyonjegy-
hez jussanak. És ez a rendszer - egyebek közöt t - ki ter jeszthető intézőbizottsá-
gi e lnökökre, sőt a küldöt tekre is, amely fel tehetően növelné felelősségüket. 
A demokra t ikus önigazgatás k i indulópont ja az, hogy a szövetkezetek belső 
életét érintő kérdések eldöntésében a rendelkezési jogot az egész tagság gyako-
rolja. Mit kell e téren vá l toz ta tnunk? Először is azt, hogy tudatosodjon: a szö-
vetkezeten belüli önkormányzat i rendszer egymásra épülő elemekből áll össze, 
amelynek f u n d a m e n t u m a alul van. Másodszor: az önkormányzás t a hatékony-
ság vezérelje. A módszereket illetően ne szégyelljünk visszanyúlni a múlthoz; 
kapjanak nagyobb szerepet a helyi fórumok, amelyeknek joguk van a döntések-
re is. A fogyasztási szövetkezetekben egyensúlyt kell teremteni a tagok és a ta-
gok által a lkalmazot t szakemberek között. Minél erőtel jesebben érvényesül a 
hatékonysági követelmény, minél élénkebb a verseny, minél inkább működik a 
piac, a „hata lmat" egyre erőtel jesebben a menedzserek felé tereli. Ők ismerik 
ugyanis legjobban a gazdasági életet, az ő információjuk a legnagyobb, kapcso-
latuk a legszélesebb, ugyanakkor a tagok zöme - ismerjük el - laikus és a testü-
leti tagok is csak félig informáltak. Ezért a szákvezetést a mainál magasabb 
nívóra kell emelni , ugyanakkor a tagság képviseletét pedig az önkormányza t 
útján hatékonyabbá kell tenni . E kettős vezetési rendszernek persze csak akkor 
van értelme, ha a tagságot képviselő választott testület, valamint a menedzs-
ment közti határvonal félreérthetet lenül k i tapintható , a ha táskörök egyértel-
műen t isztázottak és azokat tiszteletben is tar t ják. Ez alapfeltétele a felelősség-
re építő munkamegosz tásnak , amihez társulni kell egy nagyfokú bizalomnak. 
Köztudott, hogy a fogyasztási szövetkezetekben a dolgozó kollektíva érdekei, 
mint munkavál la lóké nem azonos a szövetkezet nem ott dolgozó tagjainak ér-
dekeivel. Ez még akkor is igaz, ha mindenki egyben tag is. Ezért a dolgozó tagi 
mivoltát meg kell erősíteni, hogy növelje részjegyét, kapjon ő is ingyen vagyon-
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jegyet, fektesse be célrészjeggyel, lehessen küldött és kaphasson képviseletet a 
Felügyelő Bizottságban. Ez a folyamat persze elvezethet egy fogyasztási szövet-
kezeti szakszervezethez, amelynek következtében „olcsóbb" és ha tékonyabb 
lehet a közös érdekérvényesí tés és a demokrácia is. De ezt az egybeolvadási 
tendenciá t segítheti a másutt főfoglalkozásban dolgozó tagok szövetkezetben 
való részmunkaidős foglalkoztatása is. 
A tulajdonosi érdekeltséget erősíteni kell egy korszerű visszatérítési rend-
szernek, a sokszínű akcióknak, a számtalan kedvezménynek. Végül azt is tisz-
tázni kell, hogy a szövetkezetek milyen érdekeket képviselnek. Tudjuk: a szak-
szervezet a munkavál lalókét , a Kamara a munkál ta tókét . A szövetkezeti szö-
vetségek viszont mindket tőét , megtoldva egy sajátos tulajdoni érdekkel, sőt a 
fogyasztó, a kistermelő és a lakó érdekvédelmével. A verseny feltételei közepet-
te szükségképpen felerősödő érdekképviselet tekintélye csak akkor lesz igazi, 
ha azt saját ereje, munká j ának színvonala teremti meg széles szövetkezeti- tár-
sadalmi hát teret tudva maga mögött. 
ELŐKÉSZÜLETBEN 
Kulcsár Kálmán 
JOG 
ÉS POLITIKAI 
GONDOLKODÁS 
MODERNIZÁLÓDÓ 
TÁRSADALMUNKBAN 
A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI INTÉZET KIADVÁNYA 
T O L N A I G Y U L A 
Technológiai fejlődés 
és munkavállalói részvétel 
(Az ipari demokrácia rendszerének változásai az NSZK-ban) 
A munkahelyi viszonyok szabályozására a fejlett tőkés országokban kiépült a 
munkavál la lók részvétele, az ipari demokrácia rendszere. Az országonként el-
térő felépítésű, néhol meglehetősen bonyolult , többnyire törvényekkel is sza-
bályozott rendszer kü lönböző hatásfokkal működik, folyamatosan változik: a 
fejlett tőkés országok társadalompoli t ikai mechanizmusa inak fontos része.' 
A részvételi rendszerek működésének megítélésében hosszá ideigazt tekin-
tették döntő kérdésnek, hogy a munkavál la lók képviselői milyen a rányban és 
milyen hatékonysággal vehetnek részt a vállalatok vezetésében illetve a fel-
ügyelő bizottságokban, mennyire vannak meg a lényeges döntésekben való 
részvétel, a hatalomra orientál t részvétel lehetőségei. 
A legújabb technológiák megjelenése következtében a munkaszervezet , a ki-
sebb munkacsopor tok, a munkavégzés konkré tabb területei felé fordult a figye-
lem. A vállalati szintű részvétel mellett, azzal többé-kevésbé összekapcsolódva 
kialakultak a munkafo lyamatokban , a munkavégzés menetében a közvetlen 
részvételi lehetőségek is, amelyek keretében a dolgozók munkájuk feltételei-
nek alakí tásába tudtak beleszólni. Ezt a munkafe lada tok megoldására orientál t 
részvételt a vállalatvezetés is ösztönözte , mert tel jesí tménynövelő motivációs 
eszköznek tekintette. 
A közvetlen részvétel a munka humanizá lásának, a munkafel té te lek és kö-
rülmények javításának egyik lehetősége. Ez a részvétel egyben olyan társadal-
mi mechanizmus , amely a munkavégzésben keletkező konfl iktusok helyi meg-
oldásával elejét veheti a szélesebb összeütközéseknek, a társadalmi konfl iktu-
soknak . A részvétel e formája olyan közvetlen együttmőködést te remthet , 
olyan megál lapodásokat e redményezhet a vezetés és a munkavál la lók csoport-
jai között , amely a közvetítő szervezeteket ki iktathatja. Ennek következtében a 
szakszervezetek helye és szerepe is módosul t , s olyan következményekkel járt, 
hogy a szakszervezetek korábbi pozíciójukat nem is tud ták mindig megtar tani . 
A hata lomra orientált részvétel és a munkafe lada tok megoldására orientál t 
részvétel az ipari demokrácia rendszerében kapcsolódik össze. A vezetésben 
való részvétel lehetőségeit, a szakszervezetek szerepét, az állami beavatkozás 
formáit a társadalmi erőviszonyoknak megfelelő jogszabályok ha tározzák meg. 
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A termelési kapcsolatokat , a munkahelyi együt tműködés és részvétel lehetősé-
geit viszont a vállalati vezetés igyekszik vezetési-szervezési, szakmai feladat-
nak fel tüntetni , el akar ja választani a részvétel á l ta lánosabb társadalmi vonat-
kozásaitól, s a megoldásokból k izárná az úgymond „külső" társadalmi hatáso-
kat. Ezért a részvétel ügye sa já tos érdekkonf l ik tus színtere, politikai küzdel-
mek terepe. 
A Német Szövetségi Köztársaságban a he tvenes évekre kiépült a munkahelyi 
viszonyok szabályozásának át fogó rendszere, amely megszabja a munkaválla-
lók részvételének és beleszólásának lehetőségeit, szintjeit és intézményeit ; kö-
rülhatárol ja a szakszervezetek és a tulajdonosi szervezetek és a vezetés szere-
pét; pontosí t ja az állam beavatkozási lehetőségeit; mindezt német precizitással 
jogszabályokba foglalva. A Mitbestimmung rendszere ma az egyik legjelentő-
sebb működő részvételi rendszer.2 
A Mitbes t immung rendszert is érintették az utóbbi évtized változásai: az űj 
technológiák, termelési és szervezési eljárások meghonosodása , a struktúravál-
tás, az új munkahe lyek módosul t szakképzettségi szükségletei, az új irányítási 
szisztémák és bérezési formák stb. 
Módosultak a szakszervezetek pozíciói is. A hagyományos foglalkoztatási 
s t ruktúra megváltozása csökkente t te a szakszervezetek tagja inak számát, a 
szakszervezetek befolyását. A munkanélkül i ség fenyegetése miat t a dolgozók 
érdekeltsége is vál tozott : munkahe lyük megőrzése, az új követe lményeknek 
való megfelelés, az új technológiai fo lyamatokba való beilleszkedés lett a fő 
motiváló tényező. A közvetlen munkahelyi kapcsolatok jelentősége megnőtt , s 
ez hát térbe szor í that ja az á t fogóbb vállalati ügyekbe való beleszólás igényét. 
A fejlett tőkés országok menedzsment je modern szakmai, szervezési feladat-
ként kezeli az új technológiai folyamatok szociális feltételeinek megteremtését . 
A konzervatív poli t ika támogatásával megpróbál ja kiiktatni az üzemi szervezé-
si problémák megoldásából a szakmai és politikai szervezeteket, minimalizálni 
akar ja az állami beavatkozást , a közvetlen munkahely i kapcsolatok újjászerve-
zésére törekszik. Ez a tendencia erős Nagy-Bri tanniában, az Egyesült Államok-
ban, Japánban. 
Másutt a jogi szabályozás eszközeivel kívánták rögzíteni a kisebb munkakol-
lektívák jogait és beleszólási lehetőségeit az új körülmények között , mint pél-
dául a francia szocialista kormány Auroux-törvényei.3 Ezek a kísérletek nem 
bizonyultak igazán ha tékonynak . 
A Német Szövetségi Köztársaságban a munkavál la lók és képviselőik a szo-
ciális szempontokka l összekapcsolt technológiai fejlesztés elérésére töreked-
nek. Olyan új megegyezéseket keresnek, hogy az új technológiák bevezetésé-
nek körülményeibe a munkavál la lók is beleszólhassanak. 
A mikroelektronika, a számítógépes vezérlés, az adatgyűjtő és az adatszol-
gáltató az információs rendszerek megjelenésével racionalizált , automatizál t , 
néhol robotizált munkaszervezet épül ki. Az új technológia és szervezés már 
nemcsak munkacsopor toka t , műhelyeket , üzemeket kapcsol össze újszerűen, 
nemcsak egy-egy vállalatot fog át, hanem a vállalatok közötti együttműködést 
is érinti. Ezek át tekintése, az új munkaszervezet kialakításába, működésébe 
való beleszólás új és magas szintű ismereteket követel, néha még a nemzetközi 
piaci verseny feltételeinek változásait is követni kellene bizonyos munkahelyi 
megoldások megértéséhez. Nyilvánvaló, hogy ezekkel a követelményekkel az 
egyes munkavál la lók, az egyes kollektívák nem tudnak megbirkózni . Ezért az 
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egyes munkavállalói csoportok beleszólási törekvései az új helyzetben .is csak 
akkor lehetnek hatékonyak, ha megfelelő társadalmi segítséget kapnak, ha a 
szakszervezetek támogatását élvezik. 
A nyugatnémet szakszervezetek á l láspont jában a nyolcvanas évek elején 
történt változás. Korábban a gyors technológiai új í tásokat ta r tózkodóan ítélték 
meg, a munkanélkül iség fokozódásának veszélye, a hagyományos iparágak 
hát térbe szorulása miatt. Ma már támogatják a korszerűsítést, felismerve, hogy 
a nyugatnémet gazdaságnak az éleződő világpiaci versenyben kell megőriznie 
pozícióit, ami pedig csak folyamatos modernizálással lehetséges. Ezért arra tö-
rekednek, hogy a gazdasági racionalitást szociális ésszerűséggel párosítsák, az 
új technológiák társadalmi elviselhetőségét biztosítsák. El aka r ják érni, hogy a 
modernizáció terheit ne csak a munkavál lalók viseljék. 
A Német Szakszervezeti Szövetség (DGB) ál láspontja4 szerint az új techno-
lógiák beveze tés inek legsúlyosabb társadalmi gond ja a foglalkoztatás. Nem fo-
gadják el törvényszerűnek, hogy az új technológiával együtt jár a munkahelyek 
tömeges megszüntetése. Elsősorban az új munkahelyek kialakí tásának lehető-
ségeivel foglalkoznak, de egyre inkább felvetődnek a munka, a munka jövőjé-
nek á l ta lános kérdései is.3 
A szakképzettség, a szaktudás szerepe is viták tárgya. Ma az a domináns vé-
lemény, hogy az új technológiák nem egy irányban hatnak: az új munkaszerve-
zési el járások, az új munkahelyek nem szükségszerűen csökkentik, inkább át-
alakítják, vál toztat ják a szakképzet tség iránti igényeket. Erre azonban fel kell 
készülni, nemcsak a napi fe ladatként jelentkező átképzéssel, hanem a társada-
lomnak új képzési rendszert kell kiépítenie a jövő követelményeinek a kielégí-
tésére. 
A munkafeltételek radikálisan megváltoztak az utóbbi időben. Növekszik a 
szellemi terhelés, a munkahelyek elszigetelődnek, nőnek a követelmények, a 
tőkeigényes berendezések miatt nő a többműszakos munka, az éjszakai munka 
aránya minden területen, új munkahelyi ár ta lmak je lentkeznek. Ezek újfaj ta 
munkahelyi szervezést, képzést, más munkaidő-beosztást , humanizá l t feltéte-
leket, egészségügyi és biztonsági megoldásokat követelnek (például a képernyő 
előtt végzett munka káros hatása inak csökkentése) . 
Az új technológiák bevezetése kihat a bérezési formákra is. A modern terme-
lési rendszerekben a tel jesítményt a rendszer optimalizálja, behatárol ja , így a 
tel jesí tménybérezésnek, a teljesítmények szerinti differenciálódásnak a régi 
módon nincs értelme. Helyette a munkahely és a feladat jellege, a munkavál la ló 
személyes kvalifikációja lehet a bérek megállapításának az alapja. A szakszer-
vezetek a képzettség, a tudás és a tapasztalat szerinti bérezést követelik. Csak 
ezzel lehet kivédeni a munkaadónak azt a törekvését, hogy szakképzet t mun-
kásokkal betaní tot t munká t végeztessenek alacsonyabb bérekkel . Azért is fel-
lépnek, hogy meghatározot t munkahelyek betöl téséhez meghatározot t kép-
zettség legyen szükséges. 
Az új technológia új szociális ellenőrzési rendszert hoz létre. Egy számítógé-
pes irányítási-szervezési rendszerben működő munkahelyen , gyárban, irodá-
ban, bankban stb. a dolgozók munká jának gyakorlatilag minden mozzanatá t 
ellenőrizni lehet. Ez az újfaj ta , szinte totális e l lenőrzés a munkavál lalók tevé-
kenységét pontosan regisztrálhatja, értékelheti , minősítheti . Ezt a totális ellen-
őrzést a munkavál la lók képviselelete korlátozni próbálja. 
Egy 1986-ban végzett reprezentat ív felmérés szerint az új technológiák beve-
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zetésének negatív hatásai t a kérdezettek a következő m ó d o n ítélik meg: legin-
kább a személyi el lenőrzés fokozódása miat t aggódnak (77 százalék); további 
negatív ha tás a munkahe lyek megszűnése (68 százalék) és a t echnokra ták el-
lenőr izhetet len hatalma (64 százalék). Ugyanakkora kérdezet tek 62 százaléka 
nagymértékben, 32 százaléka kisebb mér tékben elfogadta, hogy a technológiai 
fejlesztésre szükség van a nemzetközi versenyképesség megőrzéséhez. A több-
ség kifejezésre juttatta beleszólási igényét: a kérdezet tnek mindössze 11 száza-
léka szerint erre nincs szükség és nincs is reális lehetőség.6 
Az új technológiák hatásával ma sokat foglalkozik a Német Szakszervezeti 
Szövetség kutatóintézete , a Hans-Böckler-Stif tung. 1984 óta a szakszervezeti 
központban , Düsseldorfban önálló osztály foglalkozik az új technológiák be-
vezetésének, a munka humanizá lásának kérdéseivel és a szakszervezetek stra-
tégiájával.7 
A szakszervezetek az 1972-es üzemi a lkotmány keretei között, illetve ezek-
nek a kere teknek a bővítésével akar ják az új technológiák bevezetésével járó 
konf l ik tusokat megoldani. Erre két lehetőség kínálkozik: a tar ifaszerződések 
kiegészítése és az üzemi tanácsok ha táskörének bővítése. 
A tarifaszerződések a munkaadók és szervezeteik, illetve a munkavál la lók 
szakszervezetei közötti megál lapodások a munkavál la lás alapvető feltételeiről 
(bér, munkaidő , munkakörü lmények stb.). Ezek közé a megál lapodások közé 
szeretnék bevenni a szakszervezetek az új technológiák bevezetésének szabá-
lyozását is. Az érvényes jogszabályok szer int azonban az egyes üzemek szerve-
zési ügyeiben, a technológiai kérdésekben a szakszervezetek nem illetékesek, 
ez az üzemi tanácsok (Betriebsrat) jogköre. Ezért a szakszervezetek arra töre-
kednek, hogy a tar ifaszerződésekben az üzemi tanácsok hatáskörét kiszélesít-
sék. Erre volt példa a nyolcvanas évek elején az egyik legerősebb ágazati szak-
szervezet, az IG Metall és a Volkswagen művek tarifaszerződése. 
A szakszervezetek jelenleg azt szorgalmazzák, hogy helyi, vállalati, üzemi 
megegyezések szülessenek a vállalatok vezetése és az üzemi tanácsok között . 
Egyelőre csak helyi megál lapodásokról lehet szó; az üzemi tanácsok jogköré-
nek á l ta lános érvényű bővítéséhez a törvény módosítását kellene kiharcolni . A 
szakszervezetek olyan követeléseket fogalmaznak meg, mint a vezetés és az 
üzemi tanács együttes felelőssége az új technológiák bevezetésében, a foglal-
koztatot tság biztosítása, a részvételi jogok kiszélesítése, sőt felmerült az üzemi 
tanácsok vétójogának elismertetése is. Sokan úgy vélik, hogy ez a vétójog meg-
akadá lyozha tná a technológiai fejlesztést. A jelenlegi feltételek közöt t a szak-
szervezetek arra tö rekednek , hogy a helyi megál lapodásokban vagy a tarifa-
szerződésekben e l fogadható kompromisszumokra jussanak. 
A kompromisszumokban egyébként érdekelt a menedzsment is, hiszen a 
korszerű termelésben nélkülözhete t len a dolgozók együttműködése. A nagy 
alapossággal és előrelátással szervezett modern termelési, szervezési eljárások 
könnyen sérülnek, ha a működtető ember i tényező nem funkcionál hatéko-
nyan, ha a dolgozó értet lenül , netán ellenségesen áll szemben az új techniká-
val. A menedzsment is a helyi megoldást részesíti e lőnyben, számításba veszi a 
szociális és h u m á r tényezőket , s a külső hatást (a szakszervezetek „beavatko-
zását") mérsékelni akar ja . 
A munkavál la lók részvételi esélye tehá t egyrészt at tól függ, hogy az adott 
egyes munkahe lyen milyen erővel és befolyással rendelkezik a szakszervezet. A 
másik fontos tényező, hogy az üzemi tanácsban milyen szava van a szakszerve-
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zetnek, az üzemi tanácsok tagjainak választásakor bejutnak-e a tanácsokba a 
szakszervezetek képviselői. 
Az új technológiák megjelenésével az üzemi tanácsok szerepe felértékelő-
dött az NSZK-ban. Az üzemi szintek mellett m ű k ö d ő tanácsok a kisebb egysé-
gekben (csoport, részleg, műhely) is megszerveződnek.8 
A munkavállalói beleszólás lehetőségeit nagymértékben behatárol ja , hogy a 
modern technológiák bevezetésével kialakított termelési, szervezési rendsze-
rek megtervezése, lé trehozása komoly tudományos és műszaki teljesítmény, ki-
vitelezésük rendkívül költséges. Egyértelmű tehát , hogy csak az új technoló-
giák bevezetése előtt, a tervezés, az elképzelések megfogalmazódása idején van 
reális esély a beleszólásra, a munkavál lalók csak ebben a fázisban kísérelhetik 
meg igényeik, érdekeik képviseletét. A munkaadók a szakismeretek hiányára 
hivatkozva akar ják kirekeszteni a munkavál la lók képviselőit." 
Bármilyen képzett szakmunkások , a lkalmazot tak vagy mérnökök dolgoz-
nak az adott munkahelyen, képviselik a dolgozókat az üzemi tanácsban vagy a 
szakszervezet vezetésében, a legmodernebb szervezési és termelési rendszerek 
irányításának bonyolult kérdéseiben laikusnak tekinthetők. 
Ennek a valóságos e l l en tmondásnak a feloldására a szakszervezetek kezde-
ményezésével és részvételével alakult meg az NSZK-ban a Technológiai Ta-
nácsadó Szolgálat, a Technologieberatungsstel le , röviden a TBS rendszer. Tar-
tományonkén t szerveződött , bejegyzett, önálló egyesületként funkcionál , költ-
ségvetését szakszervezetek, a tar tományi kormányok, a szövetségi állam együt-
tesen fedezi. Ha egy ta r tományban szociáldemokrata kormány van, ott több-
nyire ez f inanszírozza. A TBS speciális szakembereket (mérnökök, közgazdá-
szok, informatikusok) a lkalmaz, akik az új technológiák bevezetésekor a mun-
kavállalók képviselőit szakér tő tanácsokkal lát ják el, ese tenként a szolgálat 
maga vizsgálja meg a helyzetet illetve képviseli a munkavál la lókat . Szükség 
esetén kutatásokat végez vagy végeztet egy-egy konkrét esetben. 
A tanácsadó szolgálat létrehozását az is indokolta , hogy az új technológiák 
könnyebb bevezetése érdekében a tulajdonosi szervezetek is tudományos inté-
zetet, kutatói apparátust hoz tak létre, s ehhez számottevő állami támogatást 
kaptak. A szakszervezetek a TBS számára is állami támogatást kérnek, hiszen 
ugyanazokat a folyamatokat a munkavál lalók érdekeit figyelembe véve akar ják 
befolyásolni. A TBS olyan al ternatívákat javasolhat, amelyeket tudományos 
megalapozottsága, szakszerűsége miatt nem lehet figyelmen kívül hagyni. 
A Technológiai Tanácsadó Szolgálat képzi az üzemi tanácsok, a nagyüze-
mekben működő felügyelőbizottságok munkavál la ló tagjait, de szakszervezeti 
tisztségviselők is részt vehe tnek tanfolyamain." ' A TBS nagy energiát fordít a 
munkavállalók képviselőinek képzésére. A tapasztala tok szerint azonban a 
munkavállalók személyes részvételi készsége meglehetősen csekély, ugyanak-
kor a vállalati és az üzemi részvételi in tézmények tevékenységétől igen sokat 
remélnek. A munkások is szívesen választanak képviselőjüknek képzettebb 
szakembereket . 
A TBS népszerű kiadványai közér thető módón foglalkoznak az új technoló-
giával, az informatikával , a robottechnikával , a legmodernebb CAD, CAM, 
CAE rendszerekkel . Próbálják oszlatni a bizalmatlanságot , megfogalmazzák az 
új követeléseket ." 
A tanácsadó munkája elsősorban azokban a kis- és középüzemekben fontos, 
ahol felügyelőbizottság nem működik, csak üzemi tanács van, s ahol általában a 
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szakszervezetek sem erősek. A felügyelőbizottságokban ugyanis lehetőség van 
arra, hogy az illetékes szakszervezetek szakértője legyen a munkavál la lók 
egyik képviselője, akinek arra is van törvényes lehetősége, hogy adot t kérdé-
sekben szakér tő vizsgálatot kérjen. A kis- és középüzemekben - s egyre több a 
modern technológiát a lka lmazó ilyen vállalkozás - a TBS képviselői részt ve-
hetnek az üzemi tanács ülésein, szakszervezeti t anácsadóként az üzemek terü-
letérc is beléphetnek. 
A Technológiai Tanácsadó Szolgálat tevékenységében azonban ma még do-
minál a jogi felvilágosítás, a munkavállalók, az üzemi tanácsok jogainak értel-
mezése. Maga az a tény, hogy a munkajogászok mellett az új techológiákhoz ér-
tő szakemberek is bekapcsolódnak, mindenképpen előrelépést jelent. 
Befejezésül egy konkré t megállapodást ismertetünk, amelyet a Bayer cég ve-
zetősége 1986 októberében kötött az összvállalati üzemi tanáccsal az új techno-
lógiák bevezetéséről.12 A nemzetközi hírű „aszpirines" Bayer cégnél kötöt t 
megál lapodás az NSZK-ban is újszerű még, a szakszervezetek példa é r tékűnek 
tart ják. 
A Bayer AG prosperáló, számos területen a legmodernebb technológiákat al-
kalmazó, széles nemzetközi kapcsolatokkal rendelkező óriási vállalat, ahol 
18 000 alkalmazot t és 16 000 fizikai m u n k á s dolgozik. A modernizálás itt is az 
a lkalmazot tak létszámát növelte. Az összes munkavál la ló 40 százaléka szak-
szervezeti tag. A tagok száma az utóbbi időben az a lkalmazot tak közöt t emel-
kedett. A fiatal munkásoknak csak a fele szervezett dolgozó. A Bayernél a jöve-
delem 6 - 7 százalékkal nagyobb, mint amennyi t az iparági tarifaszerződések 
előírnak. Itt a szakszervezet viszonylag jó pozícióban van. 
Az összvállalati üzemi tanács 49 tagú, közülük 27 a lka lmazot t és 22 munkás . 
Az üzemi tanács tagjainak választása jelölőlisták alapján történik. Listát indít-
hatnak az itt működő szakszervezetek, mindenekelőt t a vegyipari szakszerve-
zet, de személyi listán is indulhatnak jelöltek, ha legalább 100 dolgozó aláírásá-
val t ámogat ja valakinek a jelölését. A legutóbbi, az 1987-es választásokon így 
11 listán indultak jelöltek, és a 49 helyből 38 helyet a szakszervezetek jelöltjei 
szereztek meg.13 Az üzemi tanács munká jában itt egyértelműen a szakszerveze-
té a meghatározó szerep. 
A megál lapodás az alapelvekben rögzíti az új technológia fogalmát: „a mun-
katársakat vagy munkahelyeke t érintő azon műszaki berendezések és a lkalma-
zásuk, amelyek rendelkeznek elektronikus feldolgozási, tárolási vagy értékelé-
si lehetőségekkel". Megállapít ják, hogy a vállalat vezetése és az üzemi tanács 
érdekelt az új technológiák bevezetésében és a következményei megfelelő ala-
kí tásában. „A jelen keretszerződés mindké t aláírója tuda tában van a n n a k a kü-
lönös társadalompoli t ikai felelősségnek, amely a munkahelyek megtar tására 
irányul" - fogalmazódik meg szintén az alapelvek között . A Bayer vezetése és a 
szakszervezet is büszke arra , hogy a modernizálás során nem voltak elbocsátá-
sok, igaz, a nyugál lományba vonulók helyett nem vettek fel új dolgozókat . Az 
igazán sikeres vállalatok mai „image"-éhez, arculatához, jó híréhez hozzátar-
tozik, hogy nem bocsát el dolgozókat, nem növeli a munkanélkül iséget . 
A szakszervezetek ismert ál láspontja fogalmazódik meg ebben a szerződés-
ben is, amikor k imondják: az üzemi tanács a megállapodásban tükröződő mér-
tékig támogat ja a vállalat vezetőségének azt a törekvését, hogy a cég versenyké-
pességét az új technológia bevezetése révén megtartsa és erősítse. Ugyanakkor 
a vállalat vezetése kötelezi magát, hogy az új technológia tervezésének korai 
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szakaszában az érintet teket bevonja az előkészítésbe, „amikor még mód van a 
tervezés befolyásolására". A megállapodás kiegészítése ezt még pontosabban 
megfogalmazza: „Mielőtt a vállalatnál bevezetésre kerü lne valamilyen új tech-
nológia, már a tervezés korai szakaszában tájékoztatást kell adni annak típusá-
ról, többek között a bevezetés helyéről és időpontjáról . Az új technológiának a 
munkatársakra és a munkahelyekre vona tkozó hatásait részletesen meg kell ta-
nácskozni. A kipróbálás alatt gyűjtött tapasztalatokról is be kell számolni ." 
A megegyezés foglalkozik a munka humanizálásával , a dolgozók ismeretei-
nek, tapasztalatainak megfelelő felhasználásával, vál tozatos munkahelyek ki-
alakításával. Külön említi a képernyős munkahelyeket , ahol „folyamatos mo-
noton és egyoldalúan terhelő a tevékenység". Ilyen munkahe ly a mai vegyi- és 
gyógyszergyártásban már elég gyakori. A terminálok előtti munka időtar tamá-
nak meghatározására terhelési tanulmányokat végeztek, az eredményeket a 
vezetés és az üzemi tanács közösen értékelte. A megál lapodás szerint képernyő 
előtt ha tékony munkát csak 4 órán át lehet végezni, közben óránként 10 perces 
szünetekkel . A munkaidő további részében a dolgozémak más munkát kell ad 
ni. (Itt jegyezzük meg, hogy a szakszervezetek javaslatára a számítógépgyárak a 
kijelzők betű- és hát térsz ínkombinációjá t módosítot ták, az emberi szem és fi-
gyelem számára optimális módon alakították ki.) A munkaszervezésnél pedig 
figyelembe kell venni a munkatársak közötti üzemi szociális kommunikác ió 
igényét, s az elszigetelődést oldani kell. 
A keretszerződés az egyes dolgozókkal is foglalkozik: mindenki t idejében tá-
jékoztatni kell az őt ér in tő változásokról, az új technológia elsaját í tásához mél-
tányos betanulási időt kell biztosítani. A szükséges á tképzésről a vállalat gon-
doskodik. Ebben a megállapodásban az átképzésre vona tkozóan nincs semmi-
lyen életkori megkötés. Ha mégis akadnak dolgozók, „akik életkori vagy egész-
ségügyi okok miatt nem képesek megfelelően a lkalmazkodni az új feltételek-
hez, vagy igyekezetük el lenére nem felelnek meg az új követelményeknek", 
azokkal az illetékesek külön foglalkoznak. A dolgozó kerülhet a lacsonyabb 
beosztásba, de jövedelme nem csökkenhet . 
A munkavállalók személyére vonatkozé) adatokra külön megállapodás érvé-
nyes: „A komputerizál t munkahelyen a munkafolyamat mel léktermékeként 
vagy az abból adódóan felhalmozott ada tokat nem értékelik gépi úton a maga-
tartás és a teljesítmény ellenőrzése céljából." Ez csak kivételesen, indokol t 
esetben, az üzemi tanács egyetértésével lehetséges. (Emlékeztetünk az idézett 
felmérésre: a megkérdezet tek legnagyobb aggodalma a személyi el lenőrzés fo-
kozódása volt, megelőzte még a munkanélküliségtől való félelmet is.) 
A gyógyszergyártásban van még egy speciális jelenség. Egyes országok újab-
ban csak úgy vásárolnak gyógyszereket, ha a gyógyszerkészítő, főleg az utolsó 
munkafázis t vezénylő csomagoló munkás nevét a te rméken feltüntetik. Ez fele-
lősséget, garanciát jelent (és ez a megoldás más területeken, főleg az élelmiszer-
iparban is megjelenik). Ezt a kérdést a Bayernél már korábban szabályozták; az 
illetékes dolgozó nevét megadni csak az üzemi bizottság jóváhagyásával lehet, 
így biztosítva a megfelelő felelősség-rendszert. 
A megállapodás végül a legújabb munkaegészségügyi felismerések szellemé-
ben rendszeres orvosi gondozást , ellenőrzést ír elő. A képernyős munkahelye-
ken például kötelező a rendszeres szemvizsgálat. 
Ez a kere tszerződés" az érvényes üzemi alkotmány határa i között marad, de 
néhány területen nemcsak az értelmezési lehetőségeket tágítja, hanem új elc-
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meket is tar talmaz. Persze minden megállapodás annyit ér, amenny i t betarta-
nak belőle. Ez már a munkahelyi és sokszor a politikai erőviszonyok függvénye. 
De a technológiai fejlődés valamilyen kompromisszumot mindig kierőszakol. 
Nyilván sok esetben - átképzés, alkalmazás, bérezés, el lenőrzés - nem sikerül 
maradékta lanul elérni a megál lapodás teljesítését, és a munkavál la lók tartóz-
kodását sem lehet gyorsan el tüntetni . Az is igaz, hogy a Bayer és a hozzá ha-
sonló, ma prosperáló nagyvállalatok kivételes helyzetben v a n n a k és eredmé-
nyeik semmiképpen nem ál ta lánosí thatók. 
A technológiai megújulás, s t ruktúraalakí tás nem egyszerűen gazdasági, gaz-
daságpolitikai vagy műszaki kérdés, ennek igen széles körű társadalmi hatása is 
van. Eredményes megoldás pedig csak a szociális feltételek alakításával lehet-
séges. Ez részben a gazdaságpoli t ika, részben a vállalatok vezetésének a felada-
ta, de csak úgy oldható meg, ha a szociális feltételek megteremtésébe, illetve a 
következmények megfelelő kezelésébe a munkavál la lókat a körülmények kö-
vetelte új formákban bevonják. Ez pedig egyre inkább a közvet len munkahelyi 
viszonyok újraszervezését, az itteni részvételi lehetőségek kimunkálását jelenti. 
A munkavállalói , a dolgozói részvétel lehetőségeinek, ha tékonyságának ala-
kulása nemcsak az új technológiák, termelési és szolgáltatási el járások eredmé-
nyességét befolyásolja, hanem társadalmi és politikai folyamatokat is mozgat-
hat, sőt egyre ha tározot tabban feszegeti az emberi munka jövőjének nagy kér-
déseit. 
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A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI INTÉZET KIADVÁNYA 
Nemzetközi tanácskozás 
a tulajdonviszonyokról 
1988. november 22. és 24. között Bu-
dapesten tar tot ta alakuló ülését A tu-
lajdonviszonyok különböző formái-
nak helye, szerepe, távlata a szocialis-
ta gazdálkodás radikális reformjának 
feltételei között című ku ta tás nemzet-
közi tématanácsa . A tanácskozáson 
részt vet tek: Zsak Arojo (Bulgária), 
Pavel Kolarik (Csehszlovákia), Le-
szek Gi le jko (Lengyelország), Ger-
hard Schulz (NSZK), Sz. Zsancan-
dorzs (Mongólia), A. Z. Szelezsnyov 
(Szovjetunió), V. V. Kulikov (Szovjet-
unió), Kahulits László, Gedeon Péter 
(Magyarország). A tématanács megvi-
tatta Kahulits Lászlónak, a témata-
nács e lnökének bevezető előadását, 
elfogadta a nemzetközi együttműkö-
dés programját . Az alábbiakban köz-
readjuk a bevezető referátumot, a vita 
összefoglalóját és a kutatás tematikáját. 
K A H U L I T S L Á S Z L Ó : A tulajdonviszonyok reformjának fő kérdései 
a szocial izmusban 
A szocialista országok többségében 
eltérő mér tékben és kü lönböző mó-
dokon folyik a tulajdonviszonyok fej-
lesztése, tökéletesítése, reformja. A 
változások, változtatások egyik oka 
az, hogy ál landóan fe j lődnek a terme-
lőerők, a termelési eszközök csakúgy, 
mint maga a termelő ember , de azok a 
technikai-gazdasági kombinác iók is, 
amelyek ésszerű kapcsolatba rende-
zik ezeket az erőket. Azonban több 
országban azért is nap i rendre került a 
tulajdonviszonyok reformja, mert fel-
ismerték, hogy a kialakult tulajdon-
formák eredetileg sem voltak jók, mű-
ködésük, realizálásuk évt izedek óta 
gátolja a szükségletek rugalmas kielé-
gítését, a hatékonyságot, a gazdasági 
egyensúly fenntartását . A társadalom-
tudományi kutatások, a gazdaságpoli-
tikai törekvések alapvető kérdése: mi-
lyen i rányokban és milyen módsze-
rekkel vál toztassunk társadalmunk 
tula jdoni rendszerén. 
1. Ha válaszolni akarunk erre a kér-
désre, mindenekelő t t világosan lát-
n u n k kell a tulajdonviszonyok helyét 
és szerepét a termelési módban, sőt 
szélesebben is a társadalmi-gazdasági 
rendszerben. 
A közgazdaság-tudomány a tulaj-
donviszonyokat termelési viszonyok 
nak tekinti, de a termelési viszonyok 
átfogóbbak, mint a tulajdonviszo-
nyok. Korábban ál talános volt az a 
megközelítés, amely a termelési viszo-
nyokat e lemekre bontot ta . Az elemek 
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közé sorolta a tulajdonviszonyokat , a 
tevékenységek cseréjét, illetve a mun-
kamegosztást , az elosztási viszonyo-
kat, sőt sokan azt vallották, hogy a ne-
gyedik elem az osztályviszonyok. Ez a 
felfogás - bár az e lemek között kap-
csolatot tételezett fel - a termelési vi-
szonyok totalitásáról terelte el a fi-
gyelmet, s ennek a lapján nem derült 
ki annak a gyakorlatnak a hibás volta, 
hogy a termelési v iszonyoknak egy-
egy elemét kiragadva változtat tuk. 
Meggyőződésem szerint az 1968-
ban megindult magyar gazdasági re-
formfolyamat azért sem vezetett á tütő 
sikerre, illetve nem változtat ta meg 
gyökeresen a gazdaság formarendsze-
rét, mert a termelési viszonyoknak 
csak egyik oldalára, a gazdálkodási 
mechan izmus viszonyaira szorítko-
zott, nem érintette sem a gazdasági-
szervezeti viszonyokat, sem a tulaj-
donviszonyokat . Az 1985-től az álla-
mi vál lalatokban kialakított kollektív 
vezetési formákkal (vállalati tanács, 
közgyűlés) is sok a gondunk , mert en-
nek tula jdoni alapjait és mechaniz-
musbeli feltételeit nem teremtet tük 
meg. 
Ha tehát a termelési viszonyokat 
nem bont juk mesterségesen elemek-
re, hanem felismerjük, hogy e viszo-
nyok egy bonyolult totalitást jelente-
nek, de kézzelfogható, hogy vannak 
olyan oldalai, mint a tula jdon- , a me-
chanizmus-, a szervezeti, a gazdasági 
viszonyok (ezt a felfogást valljuk mi, 
magyar közgazdászok; és ezt fejtette 
ki részletesen L. I. Abalkin szovjet 
akadémikus A fejlett szocializmus 
gazdasági mechanizmusa című köny-
vében), akkor egyértelmű, hogy a tu-
lajdoni reformmal együtt mechaniz-
musreformot és szervezeti reformot is 
végre kell haj tani . Magyarországon a 
parlament 1988 őszén elfogadta a tár-
sasági törvényt, ami alapja, kiinduló 
feltétele a gazdálkodás szervezeti vi-
szonyainak, folyik a mechan izmus 
egyes e lemeinek tökéletesítése (bank-
és hitelrendszer, új adórendszer, bér-
reform stb ), és széles körű viták készí-
tik elő a tu la jdonreformot . Nagyobb 
mértékben kellene azonban e változ-
tatások konzisztenciáját biztosítani. 
A termelési viszonyok s az azok 
egyik oldalát képező tulajdonviszo-
nyok szerves kapcsolatban és köl-
csönhatásban vannak a társadalom 
osztály- és rétegstruktúrájával, a fel-
építménnyel , különösen a gazdaság-
politikával, de a joggal és az ideoló-
giával is. Vagyis látnunk kell, hogy ha 
tulajdoni reformot akarunk végrehaj-
tani, akkor politikai, sőt ideológiai re-
formot is meg kell valósítani, számol-
nunk kell az érdekstruktúra változá-
sával, de azzal is, hogy a jelenlegi 
struktúra és ideológia akadályozza a 
reformot. A tulajdonviszonyok tény-
leges pluralizmusa olyan viszonyokat 
hoz létre, amelyben az érdekek nem-
csak e lkülönülnek, hanem el-
len tmondásban is vannak egymással; 
ezért érdekkifejező, érvényesítő és 
összehangoló mechanizmusok és in-
tézmények kellenek, amelyek végső 
soron több, a szocializmus talaján álló 
párt kialakulására is vezethetnek, il-
letve vezetnek. A magyar tapasztala-
tok arra vallanak, hogy a gazdasági re-
form politikai reform nélkül nem 
eredményes, szinte csaknem törvény-
szerű a visszarendeződés. Miután 
azonban 1968-ban a tulajdonviszo-
nyok reformját nem indítottuk meg, 
nem is merült fel sem a politikai intéz-
ményrendszer , sem az ideológia átfo-
gó reformja. 
A kutatásban tehát fel kell t á rnunk: 
milyen e l lentmondások és negatív 
tendenciák keletkeznek a totális-
szemlélet hiányából, illetve érvénye-
sül-e a jelenlegi reformfolyamatban 
ez a totali tás? 
A ku ta tómunkában , de a politika 
formálásában is helytelen az a gyakor-
lat, hogy egy eddigi modell helyett fel-
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rajzolunk, kitalálunk egy új modell t , 
amit azután normaként kezelünk. Kü-
lönösen lehetetlen ez, ha nemcsak egy 
ország, hanem a szocialista világ, vagy 
több szocialista ország viszonyait ku-
tat juk. Reálisan abból indu lha tunk ki, 
ami az egyes országok társadalmi-
gazdasági berendezkedésében, illetve 
az ezzel kapcsolatos ideológiában ér-
vényesül. 
A meglevő termelési módokat , gaz-
dasági nézeteinket kell tehát leír-
nunk, fel tárnunk, e lemeznünk és kri-
tikailag ér tékelnünk. A kritikai ér-
tékelés azonban mércét kíván. A tu-
lajdonviszonyok adekvátságának 
mércéje a következő lehet: 
Az adott tu la jdonformák 
- milyen mértékben szolgálják a 
szükségletek rugalmas kielégítését, 
- hogyan teszik lehetővé a haté-
kony gazdálkodást , a termelékenység 
növekedését , 
- mennyiben segítik elő a termelő-
erők fejlődését, az ember kiteljesedé-
sét. 
E mérce alapján vizsgáljuk meg je-
lenleg érvényesülő tu la jdonformáin-
kat, tár juk fel a problémákat , s akkor 
vázolhat juk azokat a tendenciákat , 
amelyek a tulajdoni reform gerincét 
képezik. 
2. Az állami szektor, az állami tulaj-
don. Az állami tulajdon működése 
Magyarországon mutat pozitív ered-
ményeket , de gyakori, hogy az állami 
vállalatok alacsony hatékonyságúak. 
nem rugalmasak, nem gondoskodnak 
a vagyon gyarapításáról, ha szüksé-
ges, tőkeátcsoportosítással is járó ész-
szerű hasznosításáról . E jelenségek-
ből két következtetés adódha t : az ál-
lami tu la jdonforma nem ésszerű az 
adott területen, illetve az állam nem 
ésszerűen érvényesíti tulajdonosi 
funkcióját . Miután Magyarországon -
de más szocialista országban is - álla-
mi vállalatokban szervezettek a ter-
melés magas szinten és alacsony szin-
ten társadalmasítot t termelőerői is, jo-
gos tehát az a feltételezés, hogy egyet-
len tulajdonforma ezzel a differenciált 
tartalommal nem lehet adekvát. 
A hazai és a nemzetközi tapasztala-
tok (beleértve a fejlett tőkés országo-
kat is) arra engednek következtetni , 
hogy ésszerű és elkerülhetet len az ál-
lami tulajdon a kommuná l i s szektor-
ban (vasúti közlekedés, posta, vil-
lanyáram-szolgáltatás stb.), más terü-
leteken azonban konkré tan kell meg-
vizsgálni ésszerűségét. 
Az állami tulajdon alanyainak ed-
dig az üssznépet tekinte t tük; logikus 
volt több országban az a kérdés, miért 
nem alakult ki a dolgozók tulajdonosi 
vagy legalább „gazda" tudata. Ma már 
tudjuk, hogy ez nem meggyőzésen, 
nevelésen múlik. Alapvető, hogy a 
konkrét gazdálkodás körülményei 
között milyen helyzetben vannak a 
dolgozók, például az állami vállala-
tokban. Érdekeltek-e a tulajdon tár-
gya, a vagyon (termelési eszközök, 
pénzeszközök) megőrzésében, ki-
használásában, gyarapításában vagy 
n e m ? És ha érdekeltek, akkor a mun-
kamegosztásban elfoglalt helyük, tu-
dásuk alapján reális-e azt feltételezni, 
hogy érdemben részt vesznek a va-
gyon feletti rendelkezésben, az állami 
vállalat irányításában, a tulajdonosi 
döntésekben. 
Az állam tulajdonosi szerepe jelen-
leg az államigazgatási szervek rendel-
kezéseiben realizálódik. Ez a tervuta-
sításos rendszerben direkt módon, 
hazánkban indirekt módon , de érvé-
nyesül. Az állam mint tu la jdonos is 
eléggé messze van vállalataitól a dol-
gok természete szerint . Az állam 
azonban jelenleg a tulajdonosi funk-
ciókat sokféle államigazgatási szer 
ven keresztül gyakorolja (funkcioná-
lis szervek, helyi államigazgatási szer-
vek stb ). Ezek szétzilálják az állami 
érdeket . Ugyanakkor az államigazga-
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tási szervek nemcsak tulajdonosi , ha-
nem közigazgatási és poli t ikai-hatal-
mi funkciókat is gyakorolnak. Ezért is 
deformált a kapcsolatuk az állami vál-
lalatokkal, amelyek viszont „csak" 
gazdálkodó szervezetek. 
Az állami szektort hazánkban és 
más szocialista országokban is a nagy-
vállalatok jellemzik. Ezek egy része a 
nem indokolt centralizáció eredmé-
nye. A nagyvállalatokra is jel lemző 
azonban , hogy bennük több olyan kis 
szervezeti egység (műhely, osztály, 
csoport stb.) működik, amelyek akkor 
a legeredményesebbek, ha nagyfokú 
önállósággal, érdekeltséggel rendel-
keznek. A nagyvállalaton belüli ön-
álló elszámolást hazánkban már 
1970-ben célul tűztük ki. Azonban ez 
csaknem két évtized alat t sem valósult 
meg. Egyetlen forma vált tömegessé: a 
vállalati gazdasági munkaközösség 
(VGMK), de ebben a formában a ki-
sebb dolgozó csoportok munkaidőn 
túl vállalkoznak. Sok hasznos hatása 
mellett ez feszültségeket is kelt, s nem 
igazi megoldása a problémáknak. 
Nem tisztáztuk azonban , hogy a vál-
lalaton belüli vállalkozások hogyan 
függenek össze a tu la jdonviszonyok-
kal, illetve ezekben megvalósulhat-e 
az önigazgatás. 
A kutatásban tehát választ kell ke-
resnünk a következő kérdésekre: 
a) Ésszerű-e az állami tulajdon 
olyan széles mértékben, ahogyan je-
lenleg érvényesül? Hol és miért került 
sor az államosítás túlzott mértékű 
megvalósí tására? 
b) Hogyan ésszerűsíthető az állam 
tulajdonosi funkció jának érvényesü-
lése? Legyenek-e és milyen jellegű ál-
lami tulajdonosi szervezetek? Ezen 
szervezetek dolgozóit milyen érde-
keltség készteti a tulajdonosi funk-
ciók jó érvényesítésére? Hogyan el-
lenőrizze a tásadalom a tulajdonosi 
szervezeteket? 
c) Az állami nagyvállalatokban -
ahol jelentős a termelőerők koncent-
rációja, bonyolultak a külső kapcsola-
tok és a belső munkamegosztás is -
reális-e az önigazgatás érvényesí tése? 
Amennyiben az önigazgatás nem reá-
lis, milyen mechanizmus hangolja ösz-
sze a tu la jdonosok, a menedzserek és 
a munkavál la lók érdekei t? 
d) Amennyiben a termelési eszkö-
zök állami tula jdonát célszerű egyes 
területeken más társadalmi tulajdon-
formába átalakítani , hogyan valósít-
ható meg a vagyon á t adása? 
3. A szövetkezeti (csoport) tulajdon és 
gazdálkodás elemzése. Magyarorszá-
gon lényegében a gazdaság minden 
területén működnek szövetkezetek, 
így a mezőgazdaságban vannak ter-
melőszövetkezetek, de olyan speciális 
formák is, mint halászati szövetkeze-
tek, szakszövetkezetek és egy-két éve 
a mezőgazdasági kisárutermelők szö-
vetkezetei. Az iparban m ű k ö d n e k ter-
melőszövetkezetek, építőipari szövet-
kezetek, ipari, javító-szolgáltató 
kisszövetkezetek (100 fő alatt). Sok-
féle kommunál i s szövetkezet is tevé-
kenykedik hazánkban , így: ál talános 
fogyasztási és értékesítési szövetkeze-
tek, takarékszövetkezetek, lakásépí-
tő, lakásfenntar tó szövetkezetek, 
üdülő-, garázs-szövetkezetek stb. 
Legszélesebb a mezőgazdasági szö-
vetkezetek hálózata, amely az agrár-
termelésnek több mint a felét adja. 
Ezek a szövetkezetek azonban rész-
ben a termelőerők fejlődése, részben 
az állam jelentős beavatkozása során 
túlnyomórészt elvesztették szövetke-
zeti jellegüket: az oszthatat lan alap az 
ingó vagyon 90 -95 százalékára kiter-
jed, ez a tagoktól el idegenedett , nem 
érdekeltek benne, a szövetkezet tehát 
már nem vagyonközösség. A föld szin-
te teljesen szövetkezeti és tagi tulaj-
don, de a tu la jdonosok jogai igen kor-
látozottak, mert a föld forgalma csak-
nem teljesen tilos. Az állam ugyanúgy 
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szabályozza a kereseteket a szövet-
keztekben, mint az állami vállalatok-
nál, hasonló az adózásuk is. 
A szövetkezetek csaknem kétmillió 
háztáji gazdaságot integrálnak, ter-
melésük igen diverzifikált . A szövet-
kezetek jelentős a rányban folytatnak 
ipari, kereskedelmi és más szolgáltató 
tevékenységet is. Főleg emiatt a szövet-
kezetekben foglalkoztatottak 23-25 
százaléka nem tag, hanem alkalmazott. 
Ugyanakkor sok szövetkezet társult 
egymással, sőt állami vállalatokkal is, 
elsősorban élelmiszeripari, gépgyártó, 
takarmány-előkészítő tevékenységre. 
Ilyen körülmények között az önigazga-
tás most már csak formális. Sok szövet-
kezet kinőtte ezt a formát. 
A szakszövetkezetekben és a kister-
melők szövetkezeteiben az oszthatat-
lan alap aránya kicsi. Jellemző, hogy a 
termelőeszközök többsége családi tu-
lajdon, és a közös tu la jdon alapján 
működő közös üzem a családi, tagi 
gazdaságok segítését, kiegészítését 
szolgálja. Érvényesül az önigazgatás, 
a tagok munkájuk és vagyonuk után is 
részesednek az eredményből . 
Az ipari szövetkezeteket az 1950-es 
évek elején két célt követve alapítot-
ták meg. Egyrészt politikai cél volt, 
hogy a kispolgárságot felszámolják s 
ezzel erősítsék a munkásha ta lmat . 
Másrészt gazdasági cél volt, hogy az 
ipari szövetkezetek kis fogyasztási 
cikkeket termeljenek, és kielégítsék a 
lakosság szolgáltatási igényeit is. Je-
lenleg ezek a szövetkezetek közepes 
és nagy szervezetek, termelésük egy-
ha rmada versenyképes (konvertibilis) 
export, egyharmada kooperác ió nagy 
állami vállalatokkal. Há t té rbe szorult 
az eredeti cél, mert az állami szektor-
ban hiányoztak a közepes és kisebb 
vállalatok. Ezekre a szövetkezetekre 
ugyanaz a jellemző, min t a nagy me-
zőgazdasági szövetkezetekre, tehát 
nem reális számukra a szövetkezeti 
(csoport) tu la jdonforma. 
Az ipari kisszövetkezetekben a va-
gyon nagy része osztható, egyszerű az 
adózás, a nyilvántartás, érvényesíthe-
tő az önigazgatás. Sajnos a szabályo-
zás hiányosságai miatt nagy szövetke-
zetek is osztódtak, hogy több kisszö-
vetkezetté a lakul janak át. 
A kommunális szövetkezetekben 3 
millió lakos a tulajdonos, akik abban 
érdekeltek, hogy terüle tükön ezek a 
szövetkezetek saját érdekeiket jól 
szolgálják (ellátás, kistermelés felté-
telei, pénzkölcsönzés, lakásfenntar-
tás stb.). Ezekben a tu la jdonosok-me-
nedzserek és a munkavál la lók érdekei 
jól összehangolhatok. 
Mindhárom fő típusú szövetkezet-
nek van hierarchikusan szervezett ér-
dekvédelmi szervezete, amelyek je-
lenleg csaknem párhuzamosan állam-
ként működnek . Mindezek alapján 
Magyarországon a következő kérdé-
seket szükséges megvizsgálni: 
a) Hol ésszerű a csoport tula jdon 
szövetkezeti fo rmája? (Vagyoni tár-
sulás, önkormányzás , önigazgatás.) 
Mi legyen azokka l a szövetkezetek-
kel, amelyek termelőerői már nem 
működ te the tők ésszerűen szövetke-
zeti ke re t ekben? 
b) Milyen - sem nem állami, sem 
nem szövetkezeti - közösségi (társa-
dalmi) tu la jdonformák kialakulása 
ésszerű (községi, városi, alapítványi, 
egyesületi, társadalmi szervezeti 
stb.)? 
c) Csökkenthe tő-e és hogyan az 
oszthatat lan vagyon el idegenedése? 
Hogyan t e remthe tő meg az ésszerű 
fö ldforgalom? 
c) Mi az ál lam helyes viszonya a kö-
zösségi tu la jdon nem állami formái-
hoz? 
4. Az egyéni (családi) tulajdonfor-
mák. Ma már ál talánosan felismert és 
elfogadott az, hogy a lakosság életé-
nek, fogyasztásának fő bázisa a tartós 
fogyasztási cikkek személyi tulajdo-
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na. Ezzel kapcsolatban két közgazda-
sági probléma foglalkoztatja az öko-
nómust . Több tartós fogyasztási cik-
ket a személyi tula jdon alapján a la-
kosság igen alacsony mértékben hasz-
nál ki (autó, üdülő, mosógép stb.) 
vagyis pazarolja azokat , de éppen a 
csekély kihasználtságból ki indulva 
bérbe is adja, jövedelemszerzésre 
használja . 
A munkaerő személyi tu la jdona is 
természetes, hiszen Engelsszel el-
lentétben - aki azt írta, hogy a szocia-
lizmusban a tanult munkásnak nem 
lesz igénye többletbérre, mert neki a 
képzettséget a társadalom adja - a 
munkae rő termelése, újratermelése 
költségeinek tú lnyomó részét az 
egyén, a család fedezi. Ebből követke-
zik az is,, hogy van munkapiac, s az 
egyén alapvetően rendelkezik mun-
kaerejével. 
A lakosság tu la jdonában kisebb-
nagyobb termelési eszközök is van-
nak, amivel zöldséget, gyümölcsöt 
termel, ál latokat tart, házat épít, javít 
másoknak is. Ezek a családi gazdasá-
gok vagy önál lóan piacra is termel-
nek, vagy integrálódnak állami, szö-
vetkezeti és más vállalatokhoz. Rend-
kívül fontos, hogy megfelelő környe-
zet segítse tevékenységüket. 
Milyen kérdések származnak ebből 
a helyzetből? 
a) Milyen mértékben ésszerű a la-
kossági szükségletek kielégítésének 
individuális (családi) formája? Mit 
ésszerűbb vállalkozással kielégíteni? 
b) Milyen következményei vannak 
a gazdálkodásban a munkaerő szemé-
lyi t u l a jdonának? 
c) Hogyan lehet jól összehangolni a 
családi és a vállalati (szövetkezeti) ér-
dekeke t? 
5. A magántulajdon formái Magyar-
országon. A szükségletek jellege, kielé-
gítésük termelőerői sok területen az 
egyéni termelést, vállalkozást teszik ész 
szerűvé. Ilyen a lakossagi szolgaitatá-
sok jelentős része (háztartási eszközök 
javítása, fodrászat, takarítás, személy-
szállítás stb.), de lehet alkatrész-előállí-
tás és kisebb termelési szolgáltatás 
(szoftver) is. Ha ilyen szükségletek ki-
elégítésére kisebb-nagyobb termelő 
szervezeteket hozunk létre, ezek fölös-
leges költségekkel (vezető, nyilvántar-
tó, munkaszervező, munkavédelmi fe-
lelős, személyzetis stb.) terhelik a szol-
gáltatásokat, amelyeket vagy az állam 
dotál, vagy a lakosság fizet meg. Bizo-
nyos szükségletek kielégítése (kereske-
delem, szállítás) egyéni vállalkozásban 
ésszerű a kis településeken (50-200 fő) 
akkor is, ha a nagyobb településeken 
ezt vállalatok, szövetkezetek végzik. 
A magánszektor egészséges műkö-
désének fon tos feltételei: politikai el-
ismerés, versenysemlegesség a pia-
con, adósemlegesség az ál lami elvo-
nások terén. A magáritevékenység il-
legális, spekulációs részének okait fel 
kell tárni. 
Magyarországon már régen lehet-
séges a magánvál la lkozóknál alkal-
mazot takat foglalkoztatni . Ezek szá-
ma 1985-ig néhány fő lehetet t . Né-
hány a lkalmazot t foglalkoztatása a 
legtöbb esetben nem vezetet t tőkés vi-
szonyok kialakulására, mert jelentős 
felhalmozást nem eredményezet t . 
Pár éve fokozatosan emel tük az al-
kalmazot tak számának limitjét, az 
említett társasági törvény pedig lehe-
tővé teszi 500 fő alkalmazását is. Erre 
reálisan a külföldi tőkés vállalkozá-
soknál számítunk. Vagyis legálisan le-
hetséges Magyarországon a tőkés vál-
lalkozás. Erre a döntésre jelenleg két 
probléma késztette a politikai veze-
tést. Egyrészt jelentős pénzmennyiség 
ha lmozódot t fel a lakosság egyes réte-
geiben, amit vagy illegálisan forgat-
nak, vagy pazarlóan haszná lnak fel, 
ami káros. A népgazdaságnak és az 
egyénnek is hasznos, ha befektetik. 
Elkobzásuk óriási társadalmi feszült-
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ségeket és sok igazságtalan döntést 
eredményezne. Másrészt a magán-
szektor is szüli k ismértékben a tőkés 
vállalkozásokat. 
Fontos gazdasági és politikai kér-
dés e tőkés szektor perspektívája. Az 
ismételt államosítás nem járható üt. A 
bizalmatlanság jelenleg is deformálja 
ezeket a vál lalkozásokat . Viszo-
nyaink között a tőkés vál lalkozó érde-
ke inkább a magas szintű fogyasztás és 
eredményes vállalkozás, mint a va-
gyon ál landó növelése, hiszen a kon-
kurencia erre nem kényszeríti őket. 
Ebből kiindulva kell keresni a jövőbe-
ni megoldás tendenciái t . 
A magántu la jdonnal kapcsolatban 
fontos kuta tnunk: 
a) Milyen tényezők miatt ésszerű a 
magántulajdon, magánvál la lkozás a 
szocializmus építése so rán? 
b) A magántula jdon részaránya mi-
lyen mértékig bővül jön? Hogyan függ 
ez össze a társadalmi tulajdoni szek-
tor hiányosságaival? 
c) A munka jövede lmek mellett 
közgazdaságilag indokoltak-e, társa-
dalmilag igazságosak-e a vállalkozói 
illetve a vagyonból szá rmazó jövedel-
mek? 
d) Hogyan i l leszkedjenek a gazda-
ságba a külföldi m ű k ö d ő tőke által lé-
tesített vállalatok? Mi a párt és a szak-
szervezet szerepe ezekben a vállala-
tokban? A különleges övezeteken kí-
vül milyen más megoldások éssze-
rűek? 
d) Milyen a perspektívájuk a tőkés 
vál lalkozásoknak? 
A tanácskozáson részt vevő bolgár, 
csehszlovák, lengyel, mongol, NDK-
beli, szovjet kutatók eszmecseréjéből 
a következő fon tosabb kérdéseket 
emeljük ki. 
A tulajdonviszonyok fejlesztése elő-
térbe került. A tulajdon változtatása 
nélkül nem lehet előrelépni, ezt első-
sorban a bolgár, mongol, lengyel és 
szovjet szakér tők hagozta t ták. V. V. 
Kulikov kiemelte: felismerték, hogy a 
tula jdonviszonyok vál toztatása nél-
kül nem lehet eredményt elérni a me-
chanizmus korszerűsítésében, de 
1986-ban az ilyen vál tozásokat sokan 
a szocializmusról való letérésként mi-
nősítették. A csehszlovák kutatók 
szerint nem új formákat kell keresni, 
hanem arra kell törekedni , hogy a 
meglevő fo rmák jól működjenek . G. 
Schultz (NDK) szerint a változtatást 
ahhoz kell kötni, hogy az egyes for-
mák mennyi re szolgálják a szükségle-
tek kielégítését, a hatékonyság (ter-
melékenység) növelését, a népgazda-
sági egyensúlyt, s olyan társadalmi ér-
tékeket, min t a biztonság, a szocialis-
ta gondolkodás stb. 
A szocializmus tulajdonformáit 
gazdagítani (gyarapítani) szükséges. 
Tévedtünk, amikor azt hi t tük, hogy 
egy tu la jdonforma a lapján sikeres a 
szocializmus építése, m o n d t a a bolgár 
résztvevő, most készítjük elő a valódi 
szövetkezetekre vona tkozó törvényt. 
A Szovje tunióban az önkén te s társu-
lások há lóza ta , részvénytársaságok 
alakítása és mások muta tnak a formák 
bővülésére, de fontosnak tar t ják, hogy 
egyes fo rmák mássá a lakul janak át. 
Az NDK-ban a modern termelőerők-
ből ki indulva több tu la jdonforma in-
tegrálását, illetve a nagy szervezete-
ken belül a belső vállalkozások erősö-
dését ta r t ják racionálisnak. Nyilatko-
zatuk szer int védték az elmúlt évtize-
dekben a nem állami (szövetkezeti és 
magán-) tu la jdont attól, hogy állami-
vá a lakul jon át. 
Az állami tulajdon működésén je-
lentősen változtatni kell. Egyértelmű 
a bolgár, lengyel és szovjet vélemé-
nyekben a deetatizálás tendencia 
de vannak eltérések a mér tékben t 
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módban . A bolgárok e legendőnek 
tar t ják , ha az állam mint a tu la jdon 
szubjektuma mellett megjelenik a vál-
lalat mint a birtoklás szubjektuma, az 
ál lam a nép nevében koordinál. A len-
gyelek a-z önigazgatásig akarják bon-
tani a vertikális s truktúrát . V. V. Kuli-
kov e lmondta , hogy nemrégen nagy 
vitába keveredett (mint a pár tközpont 
szakértője) a l i tvánokkal, mert azok 
egyrészt a föld és méhének kincseit is 
litván tulajdonba akar ják venni, más-
részt meg akarnak állni a köztársaság 
sz in t jén . Össz-szövetségi diktátum 
helyett - fogalmazott - köztársasági 
d ik tá tumot akarnak külön pénzzel 
(amíg a rubel nem lesz konvertibilis). 
A pár tközpont véleménye szerint az 
állami tulajdon lebontásával el kell 
jutni a községekig, városokig, külö-
nösen a helyi szükségletek kielégíté-
sében. A bérleti rendszer is fontos kér-
dés. bár ezt nem szabad sablonként ál-
talánosí tani , például a szövetkezetek-
ben nincs értelme. Kérdés azonban , 
hogy a bérlet a lapján keletkezett fel-
ha lmozot t vagyon kié lesz, ha a bérlő-
kollektíváé, akkor idővel a bérlet fel-
számolódik 
A lengyelek az alapvető irányt ab-
ban látják, hogy az állami tulajdon 
önigazgató vállalatokban jelenjen 
meg. vagy legalábbis épüljön ki a dol-
gozók tulajdonosi részvétele a válla-
latok irányításában. A bolgárok sze-
rint is nagy a szakadék a dolgozó em-
berek érdekei és az állam érdekei kö-
zött. ami megjelenik az egyes dolgo-
zók el idegenedésében, közömbössé-
gében. pazarlásában. Háromszor 
neki lódul tak már, hogy a dolgozó 
munkásoka t gazdaggá tegyék, de nem 
sikerült , a munkások nem akarják ezt. 
Valószínűleg vi tatható a dolgozók 
közvetlen részvétele a vállalatok irá-
nyításában. 
A magántulajdon felfogásában je-
lentős a nézetek különbsége. A 
csehszlovákok szerint a magántulaj-
don összeférhetetlen a szocializmus-
sal, legfeljebb bizonyos szituációkban 
engedhető meg működésük. Az NDK-
ban kialakult felfogás szerint érthető, 
e l fogadható a magántula jdon, amely 
ott jól szolgálta eddig is a társadalmi 
szektort. A bolgárok szerint is célsze-
rű a személyi és a magántula jdon, de a 
rangsorolásban csak a sor végén: és ha 
a szükséglet-kielégítést, hatékonysá-
got szolgálja, akkor szocialista, ha 
spekuláció jellemző rá, akkor fel kell 
lépni ellene. A lengyelek kérdése az: 
meddig lehet elmenni a mgánszektor 
bővítésében, ez célszerűnek látszik 
még a szociális ellátás területén is 
(például kórház) . A szovjetek szerint 
különbséget kell tenni az egyéni tulaj-
don és a magántula jdon között . 1936-
ban az a lkotmány rögzítette a magán-
tulajdon lehetőségét a Szovjetunió-
ban, de akkor azt maradványként ke-
zelte, jelenleg más a helyzet. Minden 
vállalkozás magántula jdoni jellegű, 
ha nem csak munkajövedelmet reali-
zál. Jelenleg sok egyéni gazdaság a hi-
ány miatt jelentős mértékben kihasz-
nálja a spekulációt. 
A szovjetek véleménye szerint a 
szocializmussal összeegyeztethetet-
len a tőkés tula jdon. A külföldi tőkét a 
Szovjetunióban különleges szabad 
zónába engedik be (Baltikum, Ogyesz-
sza, Nahodka) . A kizsákmányolást itt 
vitatják; de mi a helyzet azokban a 
szovjet külföldi vál lalatokban, ame-
lyek például Franciaországban mű-
ködnek? A felhalmozott lakossági va-
gyonok tőkeként való legalizálását 
Magyarországon megértéssel fogad-
ják. Ez minden ország saját ügye, a 
Szovjetunióban is jelentős vagyono-
kat kellene legalizálni, de erre a társa-
dalmi közvélemény nincs felkészülve. 
A tulajdoni reform megvalósítása 
nehéz. Egyrészt erősek a konzervatív 
erők. A meglevő tulajdoni érdek- és 
szociális struktúra akadályozza az elő-
relépést. A munkások, a párt jelenlegi 
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érdekei is ellene hatnak, vélik Lengyel-
országban. A szovjetek fontos kutatási 
feladatnak tekintik azt, hogy miért for-
dultak vissza eddig a reformok, mik az 
okai a visszarendeződésnek. 
A lengyel és szovjet vélemények sze-
rint a jog lemarad a politika és a gyakor-
lat mögött. De nem biztos, hogy min-
dent fölülről kell kezdeni - mondják a 
bolgárok - , alulról a kisebb kollektívák 
jelentősebb eredményeket érhetnek el. 
Végül a szovjetek arra hívták fel a fi-
gyelmet, hogy sok minden változás vi-
lágos már, de szükség van átmenetre. 
Egyértelmű, hogy az ágazati miniszté-
riumokat meg kell szüntetni, de amíg az 
új hálózat ki nem alakul, öngyilkosság 
lenne megszüntetni őket. Úgy vélik, az 
állandó rohanás, a túl gyors változtatás 
nem helyes. 
A N E M Z E T K Ö Z I TÉMATANÁCS ÁLTAL E L F O G A D O T T 
KUTATÁSI TEMATIKA 
A tulajdonviszonyok különböző formáinak helye, szerepe, távlata a 
szocialista gazdálkodás radikális reformjának feltételei között 
1. Mindenekelőtt tisztázni kell: ho-
gyan helyezkednek el a tulajdonvi-
szonyok a termelési viszonyok rend-
szerében és a termelőerők fejlődése 
milyen változásokat tesz szükségessé 
a tulajdon, a gazdálkodás, illetve a 
gazdasági-szervezeti formák terén. 
Fel kell tárni, mik az egyes tulajdon-
formák ésszerűségének kritériumai. 
2. Az össztársadalmi tulajdon álla-
mi formájának elemzése: Hogyan ke-
letkezett az állami tu la jdon? Milyen 
konkrét termelési-társadalmi viszo-
nyok tették szükségessé? Jelenleg mi-
lyen területeken szükségszerű? Ho-
gyan érvényesíthetők racionálisan a 
tulajdonosi funkciók? Az állami vál-
lalatok önállóságának növekedése 
hogyan függ össze a tulajdonosi funk-
ciók érvényesülésével? Milyen mód-
szerei vannak az elsajátítás társadal-
masítása fokozásának: a dolgozó tö-
megek részvétele a tulajdonosi funk-
ciók érvényesítésében, a gazdasági 
(vállalati, állami) vezetés ellenőrzésé-
ben. Hogyan nyerhetnek ésszerű 
mozgásformát a tulajdonosok, gazda-
ságirányítók (menedzserek) és a mun-
kavállalók érdekei? Milyen területe-
ken ésszerűtlen a tulajdon állami for-
mája, hol érvényesült túlállamosítás? 
3. A csoporttulajdon - a szövetke-
zeti gazdálkodás ésszerűsége és szük-
ségessége a szocializmusban. Hogyan 
jöttek létre a szövetkezetek a szocia-
lista országokban? Mi az állam viszo-
nya a szövetkezetekhez? 
A konkrét termelőerőkkel hol 
adekvátak a mezőgazdasági termelő-
szövetkezetek? A mezőgazdasági szö-
vetkezetek vagyoni viszonyai. A kö-
zös gazdaság és a háztáji gazdaság 
kapcsolata. Az önkormányzat és ön-
igazgatás a szövetkezetekben. A szö-
vetkezeti önállóság és az állami irá-
nyítás összefüggései. 
Az ipari szövetkezetek létjogosult-
sága: szerepük a lakosság ellátásában, 
a nagyvállalatokkal kialakult koope-
ráció. Az ipari szövetkezetek formái. 
Vagyoni érdekeltség az ipari szövet-
kezetekben. • 
Hol és miért ésszerű formái a szük-
ségletek kielégítésének a kommunális 
szövetkezetek? A kommunális szö-
vetkezetek funkciói és formái: keres-
kedelmi, vendéglátó szövetkezetek, 
lakásépítő és lakásfenntartó szövet-
kezetek. takarékpénztári szövetkeze-
tek, garázs-, üdülő- és egyéb szövetke-
zetek. A kommunális szövetkezetek 
vagyoni viszonyai. A tulajdonosok. 
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gazdasági vezetők és a lka lmazot tak 
érdekviszonyai. 
A szövetkezetek területi és orszá-
gos érdekvédelmi szervezeteinek sze-
repe a tulajdonosi funkciók érvénye-
sítésében. 
4. Milyen területeken ésszerűek és 
szükségszerűek az egyéni tulajdon-
formák és mi a szerepük a szocializ-
musban. 
A tartós fogyasztási javak (házak, 
autók, üdülők, lakásfelszerelések stb.) 
személyi tu la jdona. A fogyasztási ja-
vak felhasználása jövedelemszerzésre 
(bérbeadás, bérfuvarozás). 
A családi kiegészítő, kis termelés 
formái. A háztáji gazdaságok. A lakó-
házépítés, a javító szolgáltatás. A csa-
ládi kistermelés integrálódása az álla-
mi és a szövetkezeti vállalkozásokkal. 
A magántula jdon szerepe és megje-
lenési formái. A kisiparosok és kiske-
reskedők szerepe a szolgáltatásban. 
Az alkalmazottak foglalkoztatásának 
problémái. Az egyéni tulajdon és a 
magántula jdon különbsége. 
5. A különböző tulajdonformák 
együttléte, egymásra hatása . A vállal-
kozási formák mint vegyes tulajdonú 
szervezetek. A tu la jdonformák egy-
másba tör ténő á ta lakulásának szük-
ségessége és formái. A külföldi tőke 
részvétele a szocialista országok gaz-
daságában. A szocialista nemzetközi 
vállalkozások tartalma: a szocialista 
nemzetközi tulajdon. 
Kahulits László 
MEGJELENT 
A RÉTEGZŐDÉS-MODELL VIZSGÁLAT SOROZAT 
IX. KÖTETE 
Kovách Imre 
^ TERMELŐK 
ÉS VÁLLALKOZÓK 
(MEZŐGAZDASÁGI KISTERMELŐK A MAGYAR TÁRSADALOMBAN) 
232 oldal, 75,- Ft 
Magyar-NSZK kutatói tapasztalatcsere az 
adórendszerről és társadalmi hatásairól 
i 
A Friedrich Ebért Alapítvány (FES) és 
a Társada lomtudományi Intézet 
együttműködése keretében megren-
dezett tanácskozás első részére az 
NSZK-ban került sor (1988. május 
16-20-án) , a német szakértők vita-
anyagai alapján, az Adópolitika mint 
társadalompolitika című témában. A 
magyar delegáció tagjai voltak: Heté-
nyi István (nyugalmazott pénzügymi-
niszter) a delegáció vezetője, Gidai 
Erzsébet (Társadalomtudományi In-
tézet), Simon Judit (Társadalomtudo-
mányi Intézet), Apatini Klára (Mi-
niszter tanács Titkársága), Molnár Ist-
ván (Magyar Nagykövetség, Bonn) . 
A tanácskozás témájául választott 
adópolitika, adóreform kérdéskört az 
indokolta, hogy mind az NSZK-ban, 
mind Magyarországon a nyolcvanas 
évtized második felében kerül sor az 
adórendszer átalakí tására. (Az 
NSZK-ban a korábbi adórendszer li-
beralizálása van nap i renden . Magyar-
országon az NSZK jelenlegi adórend-
szeréhez nagymértékben hasonl í tó 
adózás bevezetése történt .) 
Mind a szakértői tanácskozás, 
mind a többoldalú szakmai konzul tá-
ciók és eszmecsere értékes, hazánk-
ban is hasznos í tha tó tapaszta la tokat 
és információkat nyúj to t tak . 
1. Az adóreform fő 
vonásai az NSZK-ban 
Az NSZK-ban az 1990-ig bevezetésre 
kerülő adóre form vitája 1984-ben 
kezdődött . Az intézkedések teljes kö-
rét három szakaszra bontva haj t ják 
végre: 1986-ban és 1988-ban részin-
tézkedéseket vezettek be, 1990-re va-
lósul meg a teljes adóreform. (Abban 
az évben lesznek a parlamenti válasz-
tások az NSZK-ban.) 
Az adóreform lényegében a korábbi, 
erősen megszorí tó jellegű adórend-
szert kívánja liberalizálni, azáltal, 
hogy a személyi jövedelemadó eseté-
ben a progresszív adókulcsot lineáris 
váltja fel és emelkedik az adómentes 
jövedelem nagysága (ennél fontos 
szerepet játszik a gyermekek száma). 
Kedvezőbb adózási fel tételekhez jut-
nak a vállalatok, ezzel a kormány 
kon junk túraha tás t kíván elérni. Egy-
idejűleg bevezetésre kerülne az ügy-
nevezett forrásadó, amely a tőke utáni 
jövedelmeket (kamat stb.) adózta tná 
meg 10 százalékkal . Az adóreform 
végső soron az állami költségvetés de-
ficitjének enyhítése mellett a gazda-
ság adóterhe inek csökkentését s ezál-
tal a gazdasági növekedés gyorsítását 
kívánja szolgálni. Emellett a króni-
kussá váló munkanélkül iség leépíté-
sét is célul tűzte ki. hiszen a gazdaság 
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élénkítésével együtt jár új munkahe-
lyek teremtése . 
Mint ismeretes, az NSZK gazdasá-
ga az elmúlt években jelentős nérték-
ben stabil izálódott és gyakorlatilag 
megszűnt az infláció. 
Az adóreformról négy év óta tar tó 
társadalmi vitában szinte valamennyi 
je lentősebb intézmény, vállalat képvi-
selői, kutatói részt vesznek, a legkü-
lönbözőbb alternatív javaslatokkal, 
módosí tó a jánlásokkal . E vitában a 
C D U / C S U koncepciójával szemben 
az SPD önálló, alternatív adóreform-
mal lépett fel, amelyet az 1990-es vá-
lasztási kampányban is fel kívánnak 
használni . Javaslatuk értelmében nö-
velni aka r ják az adómentes jövede-
lemalapot , csökkenteni (22-ről 19 
százalékra) a személyi jövedelemadó 
kulcsát, növelni a családi pótlékot, to-
vábbá emelni szeretnék - elsősorban 
a kis-és közepes nagyságú vállalatok-
nál - az adómentes beruházási alapot. 
Követelik a tőkejövedelmek adózta-
tását, aminek értelmében a Szociálde-
mokrata Párt elutasítja a forrásadó 
bevezetését . 
Végeredményben az SDP az igaz-
ságosabb adózta tás követelményével 
elsősorban a kis- és közepes jövede-
lemmel rendelkező állampolgárok és 
vállalatok érdekében lép fel. (Tény, 
hogy a tervezett lineáris adóztatás a 
magas jövedelműeknek kedvezőbb.) 
Az adóz ta tás reformjáról vázolt 
a lapintézkedések mellett számos ki-
egészítő javaslat is született (például 
az árleszáll í tások következtében je-
lentkező megtakarí tások adóztatása 
stb ), amelyekről élénk társadalmi vi-
ta folyik mind a saj tóban, mind más 
tömegkommunikác iós eszközökön 
keresztül. 
2. A kerekasztal-
konferencia 
A két napig tartó konferencián német 
szakemberektől négy előadás hang-
zott el, amelyeket vita követett . A vi-
tavezető Jochém Langkau, a Fried-
rich Ebért Alapítvány Kutatóintézeté-
nek osztályvezetője volt. A vi ta indí tó 
referátumok elsősorban az adópoli t i -
ka és az adózás közgazdasági öszefüg-
géseit, történeti meghatározot tságát , 
elméleti problémáit elemezték. 
Bernd Rahman, a paderborni egye-
tem tanára az adózás céljairól, elvei-
ről és alapvonásairól beszélt. Előadá-
sában kiemelte, hogy az adózás első-
sorban a magántula jdonra épülő piac-
gazdaság része és rendtzerspeci f ikus 
sajátosságokkal kell rendelkeznie . 
Véleménye szerint: amíg piacgazda-
ság létezik, addig az adót sem fogják 
megszüntetni . 
Tézisként fogalmazta meg az aláb-
biakat: 
- az adó kényszerbefizetés az álla-
mi költségvetésbe. 
- az adó a költségvetés domináns 
bevételi forrása, 
- az adót be kell hajtani, tehát ad-
minisztratív sajátossága is van, 
- az adózás szankciókkal jár együtt. 
..Adófilozófiai" tételét abban fog-
lalta össze, hogy a szükséges adónagy-
ságot sohasem lehet pontosan kiszá-
mítani. ebből fakadóan a teljesítőké-
pesség elve nem újraelosztási elv, ha-
nem egyenjogúsági elv, az ál lampol-
gároknak le kell mondania jövedel-
mük egy részéről. így az adó mindig 
sérti az egyenjogúsági elvet. 
Az adózás alapelveinek összefogla-
lását követően B. Rahman az adózás 
tör ténelmi fejlődésének főbb ál lomá-
sait tekintet te át, az egykori fe jadótól 
a mai NSZK modern adózási rendsze-
réig. Álláspontja értelmében a mai 
adórendszerek legfontosabb feladata 
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az állami bevételek növelése. E kér-
désben a merkant i l izmus és a konzer-
vativizmus ál láspontjai ü tköznek. 
Megállapította: ha az adó révén az 
árakat hamisí t ják, az megöli a gazda-
sági növekedést , tehát az adónak a 
gazdasági fejlődést előmozdító szere-
pet is be kell töltenie. 
Az NSZK-ban a bruttó hazai ter-
mék 4 7 - 5 0 százalékát az adóból és a 
biztosításból származó bevételek te-
szik ki. 
Az adózás fő funkcióit az előadó az 
allokáció, a stabilizáció, az ellenőrzés 
és az elosztás szabályozásában'foglal-
ta össze. Különösen jelentősnek tar-
totta a stabilizációs funkciót , amellyel 
nemcsak rövid távú. hanem hosszú tá-
vú. stratégiai stabilizációt is el lehet 
érni. 
Klaus Tiepelmann. a duisburgi 
egyetem tanára az adózással szembe-
ni ellenállásról tartott előadást, 
amelynek keretében az adócsalások-
ról. adómanipulációkról , az adóer-
kölcsről szólt. Hangsúlyozta, hogy az 
NSZK-ban az adóerkölcs rosszabb, 
mint más országokban, jóllehet az 
adócsalást a demokrata közvélemény 
bűncse lekménynek tartja. Az adócsa-
lás tehát az adófizetés alóli kibújás, 
amelynek leggyakoribb formája a 
„láthatat lan" újraelosztás (fekete 
munka, túlóra , vámcsalás stb.). 
Megkülönbözte t te a legális és ille-
gális adócsalást . Az első az, amit a tör-
vények megengednek (például ado-
mányok, segélyek adómentesek stb ). 
a második az. ami törvénysértést je-
lent (például amikor hamis gazdasá-
gi helyzetet vall be az ál lampolgár 
vagy a vállalat). Véleménye szerint: 
ha mindenki rendszeresen fizetné az 
adóját, akkor az adó mértékét körül-
belül egyharmaddal lehetne csökken-
teni. 1981-ben például 21 Mrd DM 
volt az adó be nem fizetésből szárma-
zó elmaradás. Az adócsalás megaka-
dályozására széles körű adóel lenőr-
zés működik mind a vállalatoknál, 
mind a lakosságnál. (A nagyvállala-
toknál évi adóellenőrzés van, a kis- és 
középvál la la toknál 10 évenkénti , a 
legkisebb egységeknél szórványos az 
el lenőrzés. A lakosság esetében a jö-
vedelem-bevallás ellenőrzése törté-
nik.) 
Otto Roloff, a wuppertal i egyetem 
professzora a jövedelem és az ér-
ték többle tadó hatáselemzését tűzte ki 
célul e lőadásában, s arra kereste a vá-
laszt. mennyire lehet a b é r - a d ó - á r -
spirál alakulását matematikai model-
lel leírni. Az előadás fő mondanivaló-
ja abban foglalható össze, hogy az adó 
- a bé rhez hasonlóan - költségténye-
zőkén t jelenik meg a kalkulációban, s 
ha ezek az elemek növekednek, akkor 
óha ta t lanul áremelkedést idéznek 
elő. Az áremelkedési tendenciát mó-
dosí t ja a konkurencia- és a monopo-
l iumhatás , valamint a munkanélkül i -
ség alakulása. 
A negyedik előadó, Hans-Georg 
Napp. szintén a paderborni egyetem 
tanára , az NSZK adóreformjá t mutat-
ta be gazdaságtörténeti összefüggés-
ben. A történeti át tekintésből kitűnt, 
hogy az elmúlt évtizedekben sokat 
vál tozot t az adózás célkitűzése. Az öt-
venes-ha tvanas években a gazdaság-
polit ikai célok voltak a meghatáro-
zók. a hetvenes évtizedben szociálpo-
litikai célok kerültek előtérbe, a 
nyolcvanas évtizedben - tehát a jelen-
leg folyó adóvitában - az allokációs 
politikai célkitűzések nyertek priori-
tást. Az évtizedek folyamán az adóter-
hek el tolódtak az alacsony és a köze-
pes nagyságú jövedelemmel rendelke-
zők irányába, ebből következően e ré-
tegekből mind többen vállaltak mun-
kát az árnyékgazdaságban, az adóter-
hek miatti kieső jövedelmük pótlásá-
ra. Az adóreform célja a progresszív 
adózás lineárissá változtatása, ami is-
mét tovább emeli az alacsony jövedel-
műek adóterhei t és enyhíti a magas jö-
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vedelműek adózta tását . Ugyanakkor 
a 10 százalékos forrásadó bevezetése 
a tőkék külföldre tör ténő kivándorlá-
sát ösztönzi. Az előadó kritikai állás-
pont jának kifej tésében a szociálde-
mokrata párt által képviselt adóre-
form megvalósí tásának szükségessé-
gét hagsúlyozta, amely a kis- és közép-
jövedelműek érdekében kívánja az 
adóreformot végrehaj tani . 
Különösen fontosnak tartotta an-
nak vizsgálatát, meddig lehet a jöve-
delmeket terhelni , más szóval mi a 
terhelési határ . 1978 és 1988 között a 
bruttó hazai termék arányában az 
adóbevételek nagysága 24.7 százalék-
ról (1978) 22.8 százalékra (1988) 
csökkent és 1990-ig további csökke-
nés lenne szükséges a gazdaság élén-
kítése érdekében. 
A kétnapos szakértői tanácskozá-
son az e lőadásokat élénk vita követte, 
ennek során sok kérdést kapott a ma-
gyar delegáció a magyarországi adó-
rendszer sajátosságairól és várha tó 
hatásairól. 
3. Konzultációs beszélgeté-
sek, intézmények látogatása 
A magyar delegáció találkozott Hans 
Apel volt pénzügyminiszterrel és 
Günter Huonker volt ál lamminiszter-
rel. akikkel a két állam adóreformjá-
ról és fej lődésének kérdéseiről folyta-
tott beszélgetést. 
Az intézmények látogatásaiból ki-
emelkedett az adóreformról folyó 
nyílt vitán való részvétel a Parlament-
ben. Az évek óta folyó vitához több 
száz intézmény, egyesület és szakem-
ber küldte el í rásban a véleményét és 
módja volt hozzászólni . A látogatás 
napján a kü lönböző kedvezmények 
megadóztatásáról volt szó. így pél-
dául a személygépkocsit gyártó cégek 
(Mercedes stb.) emeltek kifogást a 
do lgozóiknak kedvezményes áron 
eladott autók után f izetendő adó el-
len. 
A par lament i látogatást követően a 
magyar résztvevők három intézmény-
ben ta lá lkoztak a szakemberekkel és 
folytat tak eszmecserét. E látogatások 
közös sajátossága volt, hogy elsősor-
ban a gyakorlat oldaláról vitatták meg 
a résztvevők az adózás kérdéseit és 
társadalmi-gazdasági hatásait . 
Kölnben a Német Gazdaságkutató 
Intézetben Vajna osztályvezető és 
munka tá r sa fogadta a magyar delegá-
ciót. A konzul tác ió központi kérdése 
az adózás társadalmi-gazdasági ha-
tása volt. A házigazdák véleménye ab-
ban fogla lható össze, hogy az adónak 
elsősorban a vállalatoknál kell ma-
radni. s ezzel a gazdasági fejlődést 
kell segíteni. Ezt indokolja az is. hogy 
az ál lami bevétel felhasználására so-
ha sincs valódi garancia. A jövedelem-
adónak figyelembe kell venni a szo-
ciálpolitikai hatásokat is. és segítenie 
kell a szociálpolitikai konfl iktusok 
megoldását . így például emelni kelle-
ne a gyerekek után levonható adó-
mentes összeg nagyságát. 
Összegezve az álláspo?itokat meg-
állapítható. hogy az adók nagyságát 
csökkenteni kell. így a vállalati jöve-
delmek növelhetők, ami a gazdasági 
megélénkülést szolgálja. 
Düsseldorfban a tartományi Pénz-
ügyminisztérium á l láspontja ezzel 
szemben az. hogy az adózással a költ-
ségvetési bevételeket kell emelni, s így 
a t a r tomány kiadási terhei csökkent-
hetők. (A Minisztériumban Haacke 
ta r tományi államtitkár köszöntöt te a 
magyar látogatókat, a beszélgetésben 
Martin Wetzig adószakértő és munka-
társa vett részt.) Az adózás funkciója 
mellett a konzul táción a tar tományi 
f inanszírozási elvek és szempontok 
kerültek előtérbe. A tá jékoztatás sze-
rint az adózásban szövetségi koncep-
ció érvényesül és nincs területi önál-
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lóság. Évente megállapí that ják az 
egyes tar tományok részesedését a 
szövetségi adókból, ennek során a tar-
tományok között kiegyenlítés törté-
nik (például a kevesebb adóforrással 
rendelkező tar tományok is megfelelő 
arányban részesülnek a szövetségi 
adókból). A tar tományok a számukra 
juttatott adókkal önál lóan rendelkez-
nek. A költségvetési kiadásokat a tar-
tományok ügy becsülik előre, hogy fi-
gyelembe veszik a részükre várhatóan 
leosztható adónagyságot. 
A Német Szakszervezeti Szövetség 
székházában tett látogatáson a gazda-
ságpolitika osztályvezetője. Hartmut 
Görgens volt a vi tapartner . Az osz-
tályvezető abból indult ki. hogy az 
NSZK gazdasága az utóbbi években 
stabilizálódott, gyakorlatilag meg-
szűnt az infláció (évi 1 százalék), a ka-
matszínvonal 11.5-ről 6 százalékra 
csökkent és 77 százalékkal nőtt a vál-
lalati nyereség nagysága, miközben 
csökkent az állami adósság is. Gondo t 
jelent ugyanakkor, hogy a gazdasági 
növekedés rátája alacsony (2 száza-
lék). mivel a megnövekedett nyeresé-
get a tőketu la jdonosok elsősorban fi-
nánctőkeként . s nem működő tőke-
ként használ ták fel. tehát nem nőtt a 
beruházások aránya és üteme. 
A szakszervezet a munkanélkül iség 
csökkentése érdekében a beruházá-
sok ösztönzése mellett foglalt állást, 
ami egyben munkahelyet is teremte-
ne. Javasolta továbbá az adóreform el-
halasztását. mivel a tervezett adóre-
form nem ösztönzi beruházásra a kis-
és közepes jövedelmű termelési egysé-
geket. Emellett követelik az egzisz-
tencia-minimum garantálását , és en-
nek adómentesí tését , ami egyben vá-
sár lóerő-növekedést is jelentene a 
piacon. Véleményük szerint a b é r -
á r - a d ó növekedésének azonos mérté-
kűnek kell lennie, s ennek érdekében 
a brut tó bér emelkedését tűzték ki cé-
lul, ami a munkaadónak is enged-
ményt jelent. Követelésüket a 38 órás 
munkahé t (jelenleg 40 óra az átlag) 
bevezetésének sürgetésével egészítet-
ték ki. 
Összegezve megállapítható, hogy 
mind a szakértői tanácskozás , mind 
az in tézményekben tett lá togatások és 
a személyes konzultációk nemcsak 
értékesek és színvonalasak voltak, 
hanem a szerzett információk és ta-
pasztalatok a hazai adózási rendszer 
továbbfejlesztésénél is f igyelemre 
méltóak lehetnek. 
Gidai Erzsébet 
I I 
Az adórendszer és társadalmi hatásai 
témakör magyarországi problémái-
nak bemutatására a budapest i konfe-
rencián került sor, 1988 ok tóberében; 
a kerekaszta l -konferencián ugyan-
azok a szakértők vettek részt, mint a 
tavasszal Bonnban tartott t anácsko-
záson. Az elhangzott e lőadásokban és 
a vitákban az 1988. január l - j én élet-
be lépett űj adórendszer bevezetésé-
nek kérdései, alapelvei, eszközei és 
eddigi tapasztalatai kerültek szóba. 
Az űj adórendszer magyarországi 
bevezetésének több sajátossága van. 
Először kerül bevezetésre szocialista 
tervgazdaságban a nyugat-európai 
piacgazdaságokban a lkalmazot t , hoz-
záadottér ték-t ípusú forgalmi adó. 
Ezért elsősorban az á l ta lános forgal-
mi adó tárgyalásakor szükséges átte-
kinteni azt a társadalmi-gazdasági kör-
nyezetet. amelyben az adó bevezetés-
re került. Az adórendszer másik két 
e lemének is megvan a maga sajátos 
bevezetési körülménye: a személyi jö-
vedelemadó olyan társadalmi környe-
zetben jelenik meg. ahol eddig a mun-
kabérek adómentesek voltak, hatal-
mas az ugrás tehát a jövedelmek adóz-
tatásában. A vállalati nyereségadó, 
amely 1989-ben kerül bevezetésre. 
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párhuzamosan jelenik meg egy új tár-
sasági törvénnyel együtt, amelynek 
bevezetése szintén űj jelenség a gaz-
daságban. így érthető tehát, hogy a té-
ma nemcsak a magyar kutatók számá-
ra érdekes, hanem - az eltérő gazda-
sági környezetben való bevezetés 
miatt - az NSZK-beli kutatók számá-
ra is. 
Hetényi István az adózásról és tár-
sadalmi szerepéről tartott bevezető 
e lőadásában rámutatot t : az adózás el-
mélete világszerte a piacgazdaságok-
ra vona tkozóan alakult ki. Az 1988. és 
1989. évi magyarországi adóreformok 
nyomán a piacgazdaságokban elfoga-
dot thoz hasonló, értéktöbbletadót, 
személyi jövedelemadót és vállalati 
nyereségadót tar talmazó adórendszer 
jön létre. A magyar gazdaság nem li-
beralizált piacgazdaság, és így az adók 
szerepe bizonyos sajátosságokat mu-
tat. A remények szerint a magyar piac 
egy liberalizáltabb forma felé halad, 
jelenlegi formájában azonban még 
erősen korlátozott . 
Az adórendszerrel összefüggésben 
röviden jellemezni szükséges a piac 
egyes szegmenseinek jelenlegi hely-
zetét. Erről tartott előadást Apatini 
Klára. Kifejtette: az árupiacot erősen 
monopolizál t termelési szervezet, 
nagy vállalati méretek jellemzik. Ez -
párosulva egy nem kellő intenzitású 
érdekeltséget teremtő gazdasági sza-
bályozással - az egyik oldalon a ter-
melők erőfölényhez és gazdasági pa-
zarláshoz. a másik oldalon a vevő ki-
szolgáltatottságához. inflációhoz, s 
ennek ellensúlyozására szélesebb 
körben szociálpolitikai indíttatású ál-
lami beavatkozásokhoz vezet. 
A következmény: a gazdasági tisz-
tánlátás hiánya, az értékviszonyok 
torzulása, a rentabilitástól elszakadó 
ár- és jövedelemviszonyok, a gazda-
ságtalan tevékenységet elfedő széles 
körű támogatási rendszer, a támoga-
tások ellensúlyozása céljából magas 
adók, s ezzel az idejétmúlt s t ruktúra 
konzerválása. 
A munkaerőpiacot a tulajdonosi ér-
dekeltség hiányában, illetve a kiala-
kult szakmai béraránytalanságokkal 
összefüggésben az erős béremelési tö-
rekvés jellemzi, ennek féken tartását 
jelenleg prohibitív adózás hivatott 
biztosítani. 
A tőkepiac hatóköre ma még korlá-
tozott , részben hiányoznak a tőkepiac 
kifejlődéséhez szükséges bizonyos in-
tézmények (például az ér tékpapírok 
szervezett másodlagos piaca), nincs 
kellő autonómiája a jegybanknak a 
költségvetéssel szemben, az ú j o n n a n 
megalakult kereskedelmi bankok 
döntéseiben nemcsak üzleti szem-
pontok dominálnak. 
Hosszabb ideje tör ténnek intézke-
dések a verseny erősítésére az árupi-
acokon. a termelés-forgalmazás piaci 
kontrol l alá helyezésére. Ennek érde-
kében jó néhány reformintézkedésre 
sor került, amelyek elsősorban a vál-
lalkozói érdekeltség fokozását , a 
munkavál la lók és vállalkozók moz-
gásterének növekedését eredményez-
ték (kisvállalkozások, bankreform, 
felszámolás-szanálás új típusú szabá-
lyozása. külkereskedelmi tevékeny-
ség alanyi joggá tétele stb.). Kialakí-
tásra kerültek a monopólumok elleni 
fellépés elvi keretei, a tisztességtelen 
gazdasági tevékenység elleni törvény, 
amely tartalmazza a tisztességtelen 
üzleti magatartás valamennyi elemé-
nek (tisztességtelen verseny, a fo-
gyasztók megtévesztése, a verseny 
korlátozása) tilalmát, s ami a m o n o -
polizált piaci viszonyok feloldása 
szempont jából a leglényegesebb, a 
gazdasági erőfölénnyel való vissza-
élést bünteti. A törvény eddig nem 
vált valódi gazdaságszervező erővé, 
főként mert magát az erőfölényt nem 
üldözi, csak az azzal való visszaélést, 
nem ad felhatalmazást monopól iu-
mok szétbontására, így önmagában a 
verseny erősítésére sem. . __ 
Mint az előadók és a hozzászólók 
ál láspontjából kitűnt: a gazdasági re-
form 1988-1990-es években aktuális 
szakasza a tervek szerint a piaci viszo-
nyok ál talánossá válásában fordulatot 
fog hozni. Ahhoz, hogy a piac a terme-
lési tényezők allokációját szabályozó 
átfogó gazdaságkoordináló erővé vál-
jon, minőségi változást kell elérni az 
áru-, tőke- és munkaerőpiac egységé-
nek megteremtésében, enélkül az áru-
piac is csak fogyatékosan működhet . 
A megvalósulás legfontosabb feltéte-
lei: 
1. Elengedhetet lenül fontos a tulaj-
donviszonyok reformja, a hosszú távú 
vagyon növeléséhez fűződő tulajdo-
nosi érdek intézményesítése. 
2. Jelentősen meg kell változnia az 
állam gazdaságban játszott szerepé-
nek. Törvényi (esetleg alkotmányi) 
szinten kell rögzíteni az állam gazda-
sági fo lyamatokba tö r ténő beavatko-
zásának lehetőségeit és korlátait . A 
folyamatokba beavatkozó befolyáso-
lás szerepével szemben az állami irá-
nyítás új funkciója a piac torzulásai-
nak megakadályozása kell legyen. 
Szükség van egy önál ló versenytör-
vény megalkotására, s a verseny vé-
delmét biztosító intézményrendszer 
kialakítására (piaci szituáció felméré-
se, piactorzító tényezők regisztrálása, 
versenyt el lenőrző hatóság létrehozá-
sa, a hatósági fellépésre alapot adó 
piackoncentráció mér tékének meg-
határozása s tb ) . 
A versenytörvény várha tóan 1990-
ben lép érvénybe. Ez egyben az ár- és 
versenyszabályozás egységének meg-
teremtését is jelentheti . Ezzel a hang-
súly az árszabályok (hatósági árak, ár-
változások előzetes bejelentése, árha-
tóság és vállalatok közötti konzultá-
ciók, külpiaci árakkal összhangban 
levő árpoli t ika stb.) betartásáról a 
tisztességes gazdálkodói magatartás-
ra és ennek megfelelő árpoli t ikára he-
lyeződik. 
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Szükség van jelentős l iberalizáló 
in tézkedésekre és ezek 1989-től több 
terüle ten várhatóan meg is valósul-
nak. Alapvetően a piac természetétől 
idegen korlátok leépítését célozzák 
(liberalizáció és dereguláció). Nagyon 
lényeges a bérek liberalizálása, ami a 
korábbi , főként adózási eszközökkel 
operá ló bérszabályozás megszünteté-
sével jár. Oldódnak az árrendszeri kö-
töttségek, különösen a hatósági á rak 
aránya,az előzetes bejelentési kötele-
zettség alá vont termékek köre mér-
séklődik. Növekszik a monetár is irá-
nyítás hatékonysága: kiszélesül a ban-
kok számlavezetési joga, a lakos-
ság-vál la la t -deviza pénzkör banki 
szabályozási elkülönültsége fokoza-
tosan megszűnik, kiépül a bankköz i 
pénzpiac, szervezetté válik az ér-
tékpapír-kereskedelem. Az importl i-
beral izálás módszereiről még vita fo-
lyik, bármelyik megoldás esetén kiéle-
ződik a vita a devizagazdálkodás kö-
töttségeinek enyítése körül. 
Ezen korlátozott körülmények ese-
tén is az adórendszer r e fo rmjának 
a lapvető célja a tulajdon-, szektor- és 
tevékenységsemleges adózásra való 
áttérés. Hetényi István ada tokkal 
szemléltette, hogy az új adórendszer 
csökkent i a vállalatok direkt adóter-
heit , és növeli a forgalmi adó és a sze-
mélyi jövedelemadó szerepét. Az adó-
reform nyomán jelentősen módosul 
az adóbevételek szerkezete, a táblázat 
az 1988. évi intézkedések nyomán lét-
rejöt t szerkezetváltozást muta t ja , 
nemzetközi összehasonlítással. 
A korlátozott piaci körülmények, 
va lamint a gazdaságirányítási rend-
szer számos e lemének (ár- és bérrend-
szer) változatlanul maradása mellett 
az adózás új rendjének bevezetése el-
len tmondásos következményeket 
idézett elő a gazdaságban és a társada-
lomban. Az ál ta lános forgalmi adó be-
vezetése, párosulva a restrikciós poli-
t ikával, a vállalatok beruházási lehe-
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Személyi jövedelemadók 
tőségeit tovább szűkítette. Ez egyér-
telműen negatív következménnyel jár 
a vállalatok technológiai színvonalá-
ra, illetve a nagyon kívánatos techno-
lógiai felzárkózásra. A részt vevő 
szakértők körében nagy vita bontako-
zott ki a vállalatok állóeszközhelyze-
téről, az á l lóeszközök értékeléséről, a 
vállalati készletpolitikáról, a vállala-
tok mozgásterének korlátozottságá-
ról azonban egyértelmű volt a véle-
mény. Tény azonban , hogy a gazdasá-
gi szabályozórendszer valamennyi hi-
báját nem lehet az adórendszeren szá-
mon kérni, viszont a gazdálkodó ala-
nyokat a ha tások együttesen érik. Az 
ál talános forgalmi adóval és a szemé-
lyi jövedelemadóhoz kapcsolódó 
bérbruttósí tás terheivel együtt érték a 
vállalatokat az 1988-ban bevezetett , 
inflációt fékezni hivatott pénzszűkítő 
intézkedések, amelyek súlyos likvidi-
tási gondokat idéztek elő. 
A személyi jövedelemadó alapelve 
volt a munkabérekné l a bérbruttósí-
tás, amely a magyar közvélemény szá-
mára „hé tköznapi" fogalommá vált -
mondta e lőadásában Székács Anna. 
Nagyon érdekes volt az NSZK-beli 
kutatók reagálása ezzel a fogalommal 
kapcsolatban: miután megértették, 
hogy mit is takar ez a fogalom, azután 
már nem értet ték, hogy miért érte az 
adórendszer t olyan sok éles hangú, 
sokszor szenvedélyes kritika. Ehhez 
természetesen a magyar jövedelem-
struktúrát kellett velük megismertet-
ni. A vendégek számára nehezen volt 
ér thető és e l fogadható, hogy a kere-
sők milyen magas százaléka kénysze-
rül a főálláson kívül, kiegészítő jöve-
delemért dolgozni. Az adórendszer 
teljesítmény-visszatartó hatása mel-
lett - ez a szempont a személyi jöve-
de lemadót előkészítő vi tákban is az 
egyik legsúlyosabb ellenérv volt - ke-
mény kritika hangzott el a munkaerő 
„kizsigerelése", a szociális és egész-
ségügyi hatásaiban egyaránt hátrá-
nyos, túlzott mértékű adóprogresszió 
ellen. Mind a személyi jövedelemadó 
erős progressziója, amely a nettó jöve-
delmek csökkenését idézi elő, mind 
az á l ta lános forgalmi adó következté-
ben jelentkező áremelkedések a csa-
ládok elszegényedéséhez vezetnek. 
Az inf lációhatásokat a szociálpolitika 
mind az aktívak, mind a nyugdíjasok 
esetében csak töredékesen tudja kom-
penzálni - hangsúlyozta Gidai Erzsé-
bet, aki előadásában kifejtette: az élet-
színvonal alakulása miatt a szociálpoli-
tikus a teljes körű kompenzálást tarta-
ná szükségesnek és ezt várja a szociál-
politikától; a pénzügyi helyzet viszont 
csak a sokat vitatott rászorultsági elv 
alapján történő segélyezést teszi lehe-
tővé - fogalmazódott meg a vitában. 
A kibontakozot t vita tükrözte 
mindazoka t az érveket és ellenérve-
ket, amelyek a hazai füleknek már na-
gyon is ismerősek, valamint az a he-
ves, sokszor indulatos vitastílus is je-
len volt, amely hazai gyakorlatunkat 
sokszor jellemzi. Külföldi vendégeink 
így az adórendszerrel kapcsolatban 
létrejött társadalmi-gazdasági helyzet 
és problémák több szempontú értel-
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mezesével, magyarázatával ismerked-
hettek meg. Az ő számukra érdekes-
nek látszik ez a „kísérlet", vagyis az 
adórendszer bevezetése és annak kö-
rülményei. mivel ez a helyzet lényegi-
leg eltér attól, ahol már régóta műkö-
dik. bejáratódot t a hasonló típusú 
adórendszer . Míg mi az NSZK-ban a 
már kitapasztalt , régóta működő adó-
rendszer módosításáról szóló vitákat, 
az adózással kapcsolatos állampolgá-
ri és vállalati magatartásról szóló gaz-
dag tapasztalatokat ismerhettük meg, 
addig az ő számukra a mi gyakorla-
tunk egy ismert adózási technika lé-
nyegesen eltérő, űj körülmények kö-
zött való bevezetésének, kezdeti stá-
d iumának megfigyelését kínálja. Ven-
dégeink számára elsősorban ezért volt 
érdekes és izgalmas ez a konferencia . 
Simon Judit 
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A helyszín 
Az Amerikai Szociológiai Társaság 
(ASA) 83. találkozóját rendezték meg 
1988. augusztus 24. és 28. között At-
lantában. Valószínűleg ez a legna-
gyobb méretű országos rendezvény a 
világon, forgatagában alig könnyebb 
eligazodni, mint a szociológiai világ-
kongresszuson. 
A helyszín minden alkalommal egy 
hatalmas szálloda, amely lakóhelyül 
is szolgál a résztvevők számára, és 
rendelkezik mindazokkal a létesítmé-
nyekkel, helyiségekkel, amelyek egy 
ilyen méretű rendezvény lebonyolítá-
sához szükségesek. Ezt a szerepet ez-
úttal a Mariott Marquis hotel töltötte 
be. A több mint 40 emeletes szálloda 
tervezői mintha Fellini Satyricon cí-
mű filmjének egyik vízióját ültették 
volna át a 20. század végére. E film 
elején jelenik meg egy fantasztikus pi-
ramis, amelynek belsejében ösvény 
vezet felfelé, összekötve azokat az 
üregeket és lyukakat, ahol ennek az 
építménynek a lakói élnek. A Mariott 
Marquis hotel elliptikus henger alakú 
épület, minden emeleten belül folyosó 
vezet körbe, és innen nyílnak a szo-
bák ajtajai. A henger közepén, egy 
gyűrű körül, kupolaformájú, tiszta 
üveg liftek száguldanak felfelé és lefe-
lé a vendégekkel. A liftből kilátás nyí-
lik a szálloda halijára, ahol szökőkút 
csobog, óriási cserepekben természe-
tes nagyságú lombos fák állnak, alat-
tuk kényelmes fotelekben üldögélnek 
az emberek, körülöttük pincérek su-
hannak italokkal, egy emelvényen fe-
kete zongoránál zongorista játszik, a 
zene diszkréten ott szól a liftekben, a 
folyosókon. A liftből kilépve kis köz-
lekedő folyosón jutni a fal menti kör-
folyosóra. A szobák a j ta ján fémdo-
bozka, ebbe kell a kulcsot helyettesítő 
mágneskártyát dugni, s amikor egy kis 
zöld lámpa kigyullad, a kilincs le-
nyomható, s be lehet lépni a szobába. 
A szoba már egészen közönséges: ké-
nyelmes ágyak, íróasztal székkel, tele-
fon, távirányítós nagyképernyős tévé, 
melyen a tucatnyi ál lomáson kívül a 
szálloda kábeltelevíziós programjai is 
foghatók. Külön kérésre a tévé termi-
nálként működve informál a szálloda 
különféle egyéb szolgáltatásairól vagy 
közli a vendég szállodaszámlájának 
pillanatnyi állását naponkén t és költ-
ségtételenként bontva. Emellett leg-
feljebb néhány használati tárgy, pél-
dául egy pezsgős vödör utal arra, hogy 
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milyen életstílust t a r tanak a szálloda 
vezetői a környezethez illőnek. 
A témák és előadások 
Nem valószínű azonban , hogy a kon-
ferencia szociológus résztvevői na-
gyon fellendítették volna a szálloda 
pezsgő forgalmát. A „pezsgő" mint jel-
ző inkább a szálloda hall jában, az 
előadótermeket összekötő folyosó-
kon zajló nyüzsgésre illik. Mint a leg-
több nagy rendezvényen, némileg itt 
is az volt fontosabb, ami „kint", a szü-
netekben, informálisan történik, nem 
pedig az, ami „bent", az e lőadásokon 
hangzik el. Pedig ezeknek az előadá-
soknak már a száma is meghökkentő . 
A vaskos programfüzet nem sorszá-
mozza őket, csupán a szekciókat , ahol 
267-ig jut el. S egy szekcióban legke-
vesebb 4 előadás szerepelt . Persze a 
mennyiség önmagában nem garancia 
a minőségre, a gondola tok gazdagsá-
gára. 
Érdekes lenne egyszerű tartalome-
lemzéssel statisztikát készíteni a 
programfüzetben szereplő címek 
alapján, s ebből levonni valamiféle 
következtetést arra vona tkozóan , mi 
foglalkoztatja ma az amer ikai szocio-
lógusokat, milyen problémák állnak a 
szociológiai gondolkodás fókuszá-
ban. Erre azonban igazából szükség 
sincsen, böngészgetve a társadalmi 
gondok tematikus megfogalmazására 
törekvő szekciócímeket, megjelennek 
azok az erővonalak, amelyek mentén 
az amerikai szociológusok szólni kí-
vánnak társadalmukról . 
A társadalmi egyenlőtlenségek, 
ezek okai illetve következményei 
iránti érdeklődés mindig az szocioló-
giai gondolkodás középpont jában állt 
Amerikában is. Nemigen találni azon-
ban a programban olyan előadást, ami 
erről a témáról globálisan, széles ösz-
szefüggésekben k ívánna szólni. Álta-
lában egy-egy metszet mentén vizs-
gálja a kuta tó az amerikai társadalom 
egy-egy szeletét . A szűkítés tehát ket-
tős: többnyire nem a teljes egyenlőt-
lenségi rendszerről és nem is az egész 
amerikai társadalomról van szó az 
e lőadásokban. 
Mik a fő vizsgálati metszetek? A té-
mákat tekintve lényegesnek tűnik a 
tudomány, a technika hatása a társa-
dalomra, s ezen belül különösen nagy 
hangsúlyt kap a környezet védelme, 
veszélyeztetettsége. Központi kérdés 
a család vizsgálata demográfiai , szo-
ciológiai, szociálpszichológiai vagy 
intézményi szempontból . Az inter-
diszciplináris érdeklődés elsősorban a 
történelem és a pszichológia irányá-
ban jelentkezik: sok a történeti és szo-
ciálpszichológiai előadás. Az egyen-
lőtlenségi fo lyamatok közül az okta-
tás, az oktatási rendszer szerepe áll az 
érdeklődés középpon t j ában , azon be-
lül is talán leginkább a széles egyetemi 
(undergraduate) képzés. Több szek-
cióban hangzot tak el politikai szocio-
lógiai e lőadások is. S végül jelentősek 
voltak - mind számukat , mind színvo-
nalukat tel intve - a módszertani ülé-
sek. 
A megközelítést , a felvetett problé-
mák konkrét elemzését tekintve pedig 
minden más szempontta l erőtelje-
sebbnek tűnik a faj, e tnikum és nemek 
szerinti vizsgálódás. Tipikusnak ér-
zem az olyan témákat , mint például 
„növekszik-e az erőszak a fekete csa-
ládokban?", „fekete főiskolai hallga-
tók iskolai tel jesí tménye", „az apa tud 
mindent legjobban a családban: a csa-
ládi stratégiák feminista kritikája", 
„nők és kompute rek az információs 
szektorban". Egy másik gyakori „füg-
getlen változó", amely kiemelt figyel 
met kap, az életkor . Ezen belül is első-
sorban az „ageing" problémája, ami-
vel sok e lőadás foglalkozott: akár 
makro-szempontból , az „öregedő" 
társadalmak gazdasági-szociálpoliti-
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kai kérdéseivel, akár mikro-szem-
pontból, az időskorú népesség társadal-
mi helyzetével, speciális gondjaival. 
A dimenziók egyébként nem jelen-
nek meg tisztán. A fentebbi t émák 
olyan szekciók programjából valók, 
amelyek alapvetően a családdal, az 
oktatással, a technika társadalmi ha-
tásaival foglalkoztak. Ezek mellett 
szerepeltek a programban olyan szek-
ciók is, mint például a „Section on sex 
and gender", „Section on racial and 
ethnic minorites", vagy „Race, e thni -
city, class", ahol a legkülönfélébb kér-
désekről hangzot tak el e lőadások a 
nemi, faji, etnikumbeli különbségeket 
vizsgálva. 
A konferenciát - csakúgy, mint va-
lószínűleg az amerikai szociológiát 
ál talában is igen erős gyakorlatra 
irányultság jellemezte. A nagyon ak-
tív s tevékenységüket p laká tokon, 
szórólapokon is reklámozó nőmoz-
galmi és feminista szekciókon kívül, 
nagy hangsúlyt kaptak a szociológia 
napi gyakorlatával foglalkozó szek-
ciók. Ilyenek voltak például a social 
worker ülések, ahol ennek a munká-
nak a helyzetét, lehetőségeit vi tat ták 
meg többek között a szélesebb társa-
dalompolit ikával vagy etikai kérdé-
sekkel összefüggésben. Több ízben 
ülésezett egy, a szociológia oktatásá-
val, a szociológusképzéssel foglalko-
zó szekció, ahol nemcsak az egyes 
szakterületekkel kapcsolatos tapasz-
talatokat vitattak meg, hanem terí ték-
re kerültek a tá rsadalomtudományi is-
meret terjesztés problémái, lehetősé-
gei is (akár olyan „kényes" kérdések, 
mint a szexuális kultúra vagy az 
AlDS-szel kapcsolatos felvilágosító 
munka.) 
Külön említést érdemel, hogy egy 
ilyen rangos és széles körű rendezvé-
nyen helyet kaphat tak a szociológus 
hallgatók is, s tudent session-okon il-
letve kerekasztal-vi tákon. 
Viszonylag kevés elméleti szekció 
működöt t a konferencián , s érzésem 
szerint az itt e lhangzó előadások ese-
tében is érvényesült a témaválasztás 
és megközelítés jellegzetes leszűkíté-
se, ami nem feltétlenül jelent persze a 
színvonalra vona tkozó kritikát. Né-
hány cím példaként: „Gemeinschaf t 
vagy Gesel lschaft? Két egymással ver-
sengő vízió a társadalomról , Werner 
Stark és Max Weber vallásszocioló-
giájában", „Racionalizálás mint szub-
limáció Weber és Freud elméletei-
ben". Az egyik elméleti szekció pedig 
(„Feminizmus és szociológiai elmé-
let" alcímmel), olyan előadásokat vi-
tatott meg, mint például „Feminizmus 
és Talcott Parsons elméletei", „Ha-
bermas és a feminizmus: a kritikai el-
mélet jövője", Voltak végül a konfe-
rencián olyan szekciók is, amelyek a 
marxista szociológia nevet viselték. 
Ezeken szintén a legkülönfélébb elő-
adások hangzottak el, például Kuba 
centralizált bürokráciájáról , Max We-
ber kri t ikájáról a Kommunis ta Kiált-
ványra vonatkozóan, az osztályharc 
és az á l lamközpontúság kapcsolatá-
ról, vagy akár a marx izmus „irreleven-
ciájáról". 
A szervezés és lebonyolítás 
Egy ilyen méretű konferenc ia elkerül-
hetet lenül kaotikus és nehezen átte-
kinthető. Az e lőadások egymással 
párhuzamosan zaj lanak, a jelen eset-
ben tucatnál is több helyszínen, lehe-
tetlen mindent hallani, mindenüt t ott 
lenni. A szervezők ennek ellenére 
igyekeztek valamiféle rendszert te-
remteni a programban, az egymáshoz 
kapcsolódó szekciókat ugyanabba a 
terembe szervezni, a p lenár is üléseket 
azonos időpontban tar tani . 
A konferencia a lapjá t a szekcióülé-
sek jelentették. Az egyes szekciókat 
azok szervezői már az év elején meg-
hirdették. illetve meghívtak rájuk 
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előadókat . Akik egy szekcióban 
előadni kívántak, e l jut ta t ták a szerve-
zőhöz tervezett e lőadásuk szinopszi-
sát. A szervező vagy felvette a prog-
ramba az előadást, vagy elutasította, 
ha tartalmilag nem illett az elképzelé-
seibe, vagy már betelt a program. A 
résztvevőknek az e lőadást teljes terje-
delemben előre el kellett küldeni vi-
szonylag nagy példányszámban a 
konferencia szervezőihez. Az előadá-
sokat egy nagy te remben 2 dollárért 
lehetett megvásárolni. Ez bizonyos 
bevételhez juttatta - a regisztrációs 
díjon kívül - a szervezőket , ugyanak-
kor azzal a hátránnyal járt, hogy az 
előadók általában már nem vittek to-
vábbi példányokat a szekcióülésre, az 
érdeklődők legfeljebb fel iratkozhat-
tak a listára, s az e lőadó később pos-
tán küldte el nekik az előadást. A 
szekcióüléseken viszont az előadók 
legfeljebb egy vázlatot vagy az elő-
adáshoz tartozó táblákat osztották ki, 
esetleg ezt sem, h a n e m írásvetítővel 
tartot ták meg előadásukat . 
A szevezők ál talában a szekció el-
nökei és vitavezetői is voltak, de ez 
gyakran csupán technikai szerepet je-
lentett számukra, mert meghívtak egy 
korreferenst is, aki saját előadással 
nem szerepelt, viszont előadásnyi ter-
jedelemben értékelte az elhangzott 
e lőadásokat . Ha marad t még idő, kö-
vetkezhet tek a hal lgatók kérdései, 
megjegyzései. 
A szekcióülések mellet t a kerekasz-
tal-beszélgetések jelentet ték a konfe-
rencián való szereplés másik formá-
ját. Ez jó alkalmat kínál t a hasonló te-
rületen dolgozók számára a tapaszta-
latcserére. Voltak ezen kívül még úgy-
nevezet t szakmai műhelyek, ahol ál-
talában egyetlen e lőadás alkotta a 
programot. Ezek némelyikén, például 
ott, ahol számítástechnikai-stat iszt i-
kai programokról vagy más jellegű 
módszer tanról volt szó, a résztvevők 
számát korlátozták, s a hallgatóktól 
díjat szedtek (15 dollárt). A speciális 
szeminár iumokat olyan teremben 
tartották, ahol minden résztvevő előtt 
számítógépes moni tor volt, s az elő-
adáshoz t a r tozó demonstrác ió zajlott. 
A konferenc ia programjában 
viszonylag kevés plenáris ülés szere-
pelt, s ezek sem élveztek az időzítés 
szempont jából kivételt. Ez azt jelen-
tette, hogy a plenár is szekciókat (s ide 
tartoztak még az úgynevezett tema-
tikus szekciók, amelyekkel kapcsolat-
ban a szervezők viszonylag nagyobb 
érdeklődésre számítottak) nagyobb 
termekben rendez tek meg, de ezekkel 
párhuzamosan is voltak más ren-
dezvények. Jel lemző például, hogy a 
nyitó plenáris ülésre, ahol az Ameri-
kai Szociológiai Társaság elnöke 
mondott beszédet , valamikor a konfe-
rencia közepén került sor. Az említett 
plenáris ülésen kívül még há rom ilyen 
szintű rendezvény szerepelt a prog-
ramban: az Amerikai Szociológiai 
Társaság közgyűlése, „A szociológiai 
jövője" című program, s egy ülés azzal 
a címmel, hogy „Mit mondha t és mit 
kell mondan ia a szociológiának az 
Egyesült Ál lamok következő elnöke 
számára?" Ez utóbbi volt egyébként 
talán az egyetlen alkalom, amikor a 
konferencia kilépett a t isztán tudo-
mányos szerepből , s a pol i t ikához for-
dult. Úgy tűn ik számomra, hogy mi-
közben az amer ikai szociológia igen 
erősen a gyakorla t ra irányul, ez társa-
dalmi ér te lmű, s nem politikai értel-
mű, gyakorlatot , hasznosságot jelent. 
A konferenc iának nem voltak magas 
rangú poli t ikus vendégei sem, az ame-
rikai szociológia - nyilván tradicioná-
lisan másfaj ta szerepénél fogva - nem 
igényel i lyenfaj ta legitimációt, politi-
kai jóváhagyást. 
A tu la jdonképpeni vitaüléseken, 
e lőadásokon kívül a szervezők külön-
féle fogadásokkal teremtettek alkal-
mat a résztvevőknek a kötet len ismer-
kedésre, beszélgetésre. így került sor a 
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például a konferencia elején, az elnö-
ki megnyitó utáni elnöki fogadásra a 
következő napon , vagy a szálloda leg-
felső emeletén megtartot t zártkörű fo-
gadásra a külföldi vendégek számára, 
hol Atlanta esti panorámájában lehe-
tett gyönyörködni az amerikai szocio-
lógia legnevesebb képviselőivel 
együtt. Emellett minden egyetem is 
megrendezte a maga fogadását, ahol 
nemcsak az in tézmény jelenlegi taná-
rai, kutatói jelentek meg, hanem 
mindazok, akik valaha ott dolgoztak 
vagy tanultak. 
A konferenc iához szakmai könyv-
kiállítás és -vásár is kapcsolódott . 
Ezen lényegében minden könyvkiadó 
és intézmény megjelent, akik szocio-
lógiai témájú könyveket publikálnak. 
Egyesek szerint ez a konferencia talán 
legnagyobb értéke, hogy ez alkalom-
mal egy helyen á t tekinthető a teljes 
szakmai könyvkiadás. Az érdeklődő 
olyan választékkal találja szembe ma-
gát. amilyennel egyébként a legna-
gyobb szakbolt sem tud szolgálni. A 
könyvek természetesen megvásárol-
hatók. sőt a konferencia végén a meg-
maradt példányokat árengedménnyel 
kínálják. Ugyanebben a hatalmas te-
remben a rengeteg kisebb-nagyobb ki-
adó mellett számtalan szakfolyóirat 
standjai is ott állnak, de képviseltet-
ték magukat a társadalomtudományi 
kutatásokat sponzoráló . ösztöndíj-
pályázatokat h i rdető különféle intéz-
mények is. 
Szocializmus és Kelet-Európa a kon-
ferencián 
Rögtön a konferencia elején szerepelt 
a programban egy ülés, amely a „Szo-
ciológia Amerikában és a Szovjetu-
nióban" címet viselte. Ez a program 
azután sajnos elmaradt , mivel az elő-
adó, Tat jana Zaslavskaja betegség 
miatt nem érkezett meg. így nem ő lett 
az első szovjet társadalomtudós, aki 
szerepelt az Amerikai Szociológiai 
Társaság konferenciáján, hanem Igor 
Kon. A tematikus szekciónak, ahol 
Kon előadott , „Külföldi szociológu-
sok kitekintése az amerikai szocioló-
giára" volt a címe. A szervező, Szelé-
nyi Iván, erre a programra Alain 
Touraine- t és Niklas Luhman t hívta 
meg. Míg ők ketten, nem meglepő mó-
don, elméleti jellegű előadást tartot-
tak, Kon nagyjából arról beszélt, ami-
ről valószínűleg bármelyik szocialista 
országból jött szociológus beszélt vol-
na: arról a fejlődésről, aminek során a 
Szovjetunióban is kiderült, hogy a 
szociológia nem burzsoá á l tudomány 
és hogy gyakorlati műveléséhez szá-
mos mintá t kínál az empir ikus ameri-
kai szociológia. 
A szocializmus problémáiról vagy a 
szocialista országokról külön szekció 
egyébként nem volt, az ilyen témájú 
előadások témájuk szerint elszórtan 
szerepeltek a programban. Az egyik 
kerekasztal-vitán hangzott el például 
egy e lőadás a szocialista piac és a ka-
pitalista világgazdaság kapcsolatáról. 
Ennek egyik szerzője David Stark 
volt, aki ezzel a témával, s ezen belül 
is elsősorban Magyarországgal foglal-
kozik. Egy másik szekcióban a Har-
vard egyetem Kelet-Európával foglal-
kozó tanszékének egyik kutatója tar-
tott e lőadást a kelet-európai „rituali-
zált poli t ikáról" a magyar és lengyel 
választások értékelésével és értelme-
zésével. (Ez az előadás sajnos vi-
szonylag kevés tárgyi tudásra és köz-
vetlen információra, viszont több má-
sodlagos forrásra és előítéletre épült.) 
Ugyanebben a szekcióban tartott 
előadást Krzysztof Zagorski és felesé-
ge is, a jelenleg Ausztráliában élő len-
gyel szociológus házaspár. Témájuk a 
kelet-európai értelmiség volt, akikről 
úgy gondol ják, Szelényi Iván régi 
könyvével vitatkozva, hogy nem a ha-
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t a lomhoz, hanem a különvélemény-
hez, a másként gondolkodáshoz veze-
tő úton vannak (East-European Intel-
lectuals on the Road Dissent). A ta-
nulmány megjelenés alatt áll a Po-
litics & Society című folyóiratban, 
ugyanott , ahol egy évvel korábban 
Szclényi Iván publikálta „önkrit ikus 
reflexióit" saját könyvükről . Végül 
még egy szekció említhető meg, ahol a 
civil társadalom kelet-európai esé-
lyeiről, alternatíváiról hangoztak el 
előadások. Itt Wojtech Lamentowicz 
beszélt Lengyelországról. Mislivetz 
Ferenc Magyarországról és Tair Tai-
rov a Szovjetunióról. 
R É T E G Z Ő D É S ÉS MOBILITÁS KONFERENCIA M A D I S O N B A N 
A Nemzetközi Szociológiai Társaság 
rétegződés és mobilitás konferenciá ja 
méreteit tekintve természetesen nem 
versenyzett az amerikai Szociológiai 
Társaság konferenciájával . Ez a szek-
ció éven te kétszer találkozik, az egyik 
ülést á l talában Amerikában, a mási-
kat a világ valamelyik más pont ján , 
többnyire Európában tartják. 1988-
ban a tavaszi találkozó helyszíne Hai-
fa, az őszié pedig Madison volt. Felte-
hetőleg ennek a szervezésnek is be-
tudható , hogy a madisoni konferen-
ciára viszonylag kevés európai kuta tó 
jött cl. Valószínű, hogy kevesek pénz-
tárcája visel el egy évben két tenge-
rentúli utat , s ha már választani kel-
lett, aki tehette, nyilván inkább a kü-
lönlegesebb helyszínnek számító 
Izraelbe utazott, a n n a k ellenére is, 
hogy a rétegződés- és mobili táskuta-
tásoknak ma talán Madisonban van a 
legerősebb, legtöbb nagy nevet felvo-
nultató műhelye. 
A konferencia 3 nap ja során 9 szek-
cióban hangzottak el előadások. Mi 
vei a résztvevők viszonylag kevesen 
voltak (az előadások száma a har-
mincat sem érte el) ezút tal a szokásos-
nál több lehetőség nyílott a vitára. S 
ami sz intén eltért a megszokottól, a 
konferenc ia hallgatói közöt t sok diák 
is volt. Sőt, Robert Hause r professzor, 
a konferenc ia szervezője, az előadók 
között is helyet biztosított néhány, 
disszertációjuk megvédése előtt ál ló 
d iák jának . A Hauser-tanítványok jó 
hírnévnek örvendenek, a nemzetközi 
rétegződés- és mobil i táskutatásban 
számos, ma már nagyon jól csengő 
név viselője indult ebből a műhelyből . 
Egyébként is az a benyomásom, hogy 
az amerikai szociológiában a meste-
rek- taní tványok egymást követő lán-
colata sokkal jobban fellelhető, mint 
nálunk. Csak ennél a szakterületnél 
maradva: a még aktív legidősebb ge-
nerációt képviseli például Otis 
Dudley Duncan vagy William Sewell, 
az ő tanítványaik közé tartozik Hau-
ser is. és már nevet szerzett magának 
az ő tanítványai közül Michael Hout 
vagy David Grusky. Mindez persze 
nyilván összefügg az amerikai fel-
sőoktatás egész rendszerével, ami a 
miénktől sok szempontból eltérő, kü-
lönösen éppen a „tudósképzés" szem-
pontjából. 
A tanácskozás nyitóülése a szocio-
lógiai kutatások, s ezen belül a réteg-
ződés- és mobil i táskutatások egyik 
legfontosabb változójával, a foglalko-
zás mérésével és skálázásával foglal-
kozott. A kanadai Guy L. Cote egy 
foglalkozási presztízs-vizsgálatról 
számolt be, amelynek módszer tani ér-
dekessége. hogy a megkérdezet teknek 
átadott kártyákon nem egyszerűen 
foglalkozási nevek szerepeltek, ha-
nem ennél komplexebb információt 
tar ta lmaztak, általában a nemre, az 
önálló vagy alkalmazott státusra, ese-
tenként a beosztottak számára vagy a 
munkál ta tó nagyságára, az ott dolgo-
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zók számára vonatkozóan (például 
„vegyészmérnök, férfi a lkalmazott" , 
„éttermi pincér, nő, a lkalmazott" , 
„sportszergyár tulajdonosa, férfi, 25-
nél több dolgozó", „fordító, nő, önál-
ló. a lkalmazot t nélkül", „ács, férfi, al 
kalmazot t") . A kutatás így nemcsak a 
foglalkozások presztízséről számolt 
be, ami a tapasztalatok szerint a leg-
több országban nagyon hasonló, ha-
nem arról is, hogy a válaszolók érez-
hetően differenciáltak aszerint, hogy 
egy foglalkozás képviselője önál ló 
vagy alkalmazott , milyen nagyságú a 
munkahelye , s ha az illető önálló vagy 
vezető, hány beosztott ja van. Ugyan-
akkor nem tűnt lényeges szempont-
nak. hogy férfiról vagy nőről van szó. 
Donald Trciman, Harry Ganze-
boom és Paul de Graaf a foglalkozá-
soknak egy újfaj ta nemzetközi társa-
dalmi-gazdasági indexérc vonatkozó 
elképzelésüket ismertették. Eszerint a 
részletes foglalkozási kategorizáláso-
kat úgy kellene skálázni, hogy azok-
ban a képzettség cs a kereset maximá-
lisan tükröződjön. A foglalkozási 
presztízst viszont figyelmen kívül 
hagynák. Ebben a szekcióban tartot-
tam meg én is e lőadásomat a magyar 
foglalkozási presztízshierarchia egyes 
fel té telezhető történeti aspektusairól. 
Az iskola és a rétegződési folyama-
tok összefüggése kapcsán kiemelek a 
programból egy nagyon érdekes hol-
land követéses vizsgálatot, amely még 
1972-ben indult. A groningeni egye-
tem oktatáskutatási intézetében ak-
kor 6 éves gyerekektől vettek fel IQ-
tesztet . s gyűjtöttek be a szüleiktől tár-
sadalmi-gazdasági helyzetükre vonat-
kozó szociológiai adatokat , a család 
kulturális miliőjét reprezentáló ada-
tokat az olvasási szokásokról, vala-
mint a szülői érték-beáll í tódásokkal 
kapcsolatos információkat , különös 
tekintet tel a nemi szerepekre. Majd a 
gyerekek iskolai teljesítményét folya-
matosan nyomon követve. 12 évvel 
később, 1984-ben a gyerekek 18 éves 
korában megismételték a teljes koráb-
bi adatfelvételt . (A folyamat során a 
minta 22 százaléka morzsolódott le.) 
A kutatás eredményei szerint az isko-
lai szelekcióban az elemi iskola szere-
pe erősebb („a dolgok már ott eldől-
nek"), mint a középiskoláé. A ha-
tásmechanizmusok közül a társadal-
mi-gazdasági jellegű tényezők~(szülők 
foglalkozása, iskolázottsága) a leg-
erősebbek. A szülői é r tékeknek vagy 
az olvasási szokásoknak csak indirekt 
hatása van a gyerek iskolai karrierjé-
re. 
„A társadalmi mobilitás t rendjei" 
című szekcióban Adrian Raftery és 
Michael Hout a mobilitás és az iparo-
sodás összefügésciről beszéltek Íror-
szág példáján keresztül. Ugyanitt Da-
vid Grusky az amerikai rétegződés 
legfrissebb tendenciáiról számol t be. 
R. Häuser és egyik taní tványa Ray-
mond S. Wong pedig az 1983-as ma-
gyar mobilitási adatokat elemezték, 
összefüggésükben, illetve kohorszok-
ra bontva, így keresve valamiféle tren-
det a foglalkozási mobilitás alakulásá-
ban. Megközelítésük pozi t ívuma és 
negatívuma egyszerre, hogy minden-
fajta prekoncepciótól mentes, dön-
tően a különféle statisztikai modellek 
illeszkedésére figyel. A foglalkozási 
csopor toknak, Andorka Rudolf vizs-
gálatában. illetve a KSH gyakorlatá-
ban megszokott sorrendjét némileg 
megváltoztatták, az értelmiségiek 
megelőzik a vezetőket, a szakmunká-
sok a kisiparosokat. Elemzésük alap-
ján úgy ítélik, hogy a foglalkozási mo-
bilitás kissé csökkenő Magyarorszá-
gon. Ugyanakkor érdekes, hogy egyál-
talán nem találtak különbségeket a 
nemek vonatkozásában. 
„A társadalmi mobilitás nemzetkö-
zi összehasonlí tása" című szekcióban 
számonra Jules Peschar és Petr Mate-
ju előadása volt a legérdekesebb, 
amely az iskolázottsági szintet és az 
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iskolai esélyeket hasonlí tot ta össze, 
Hol landiában és Csehszlovákiában, 
illetve az utóbbi vonatkozásában az 
adatok külön Csehország és Szlová-
kia bontásban is rendelkezésre álltak. 
A kapot t e redmények jól beilleszked-
nek a kelet-nyugat i összehasonlí tá-
sok sorába, s ezen belül abba az egyre 
növekvő sorba, amelyben különböző 
szocialista országok (Magyarország, 
Lengyelország) és Hol landia összeha-
sonlítása szerepel. A kohorszelemzés-
sel k imutatható időbeli változások azt 
jelzik, hogy a háború után az iskolá-
zottsági szint a szocialista országok-
ban erőteljesebben nőtt, közelített a 
hol land szinthez, de ez inkább igaz a 
középfokú képzésre, miközben a fel-
sőfokú képzésben Hollandia válto-
zatlanul előnyben van. Az iskolai esé-
lyek szempontjából a szocialista okta-
tási reform a háború utáni generációk 
esetében érezteti hatását , a későbbi, 
f iatalabb generációk esetében viszont 
nagy a hasonlóság. A jelen kutatás in-
kább azért volt érdekes, mert hasonló 
t rendet mutatot t ki Csehország és 
Szlovákia vonatkozásában . A kép-
zettségi szint különbsége időben fo-
kozatosan csökkent a két terület kö-
zött, és jelentősen javultak Szlovákiá-
ban az iskolai esélyek, elsősorban a 
nők számára. 
Végül röviden utalok néhány to-
vábbi előadásra. Johannes Huin ink és 
Paul de Graaf a német élettörténeti 
kutatás adatai a lap ján egy testvérvizs-
gálatról számolt be. Robert D. Mare 
egy ritkán használa tos vál tozónak, az 
apa életkorának a fiúk társadalmi 
helyzetére vona tkozó hatását vizsgál-
ta. Regionális különbségekről tartott 
előadást Norvégia vonatkozásában 
Kristen Ringdal, illetve Ausztrália vo-
natkozásában Krzysztof Zagorski. 
Ezen a konferencián is külön szekciót 
kapot t a „fekete amer ika iak" társadal-
mi rétegződése, ahol többek között 
Häuser és egyik tanítványa, Douglas 
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Anderson hasonlí tot ta össze a fehé-
rek és feketék középiskola utáni ter-
veinek társadalmi-gazdasági összete-
vőit. 
Összességében úgy érzem, az ISA 
madisoni rétegződés és mobilitás 
konferenc iá ja a közepesnél jobb, de 
nem kimagasló színvonalat hozott . 
Azok, akik szélesebb összehasonlí tási 
alappal rendelkeztek, azon a vélemé-
nyen voltak, hogy a tavaszi haifai és az 
előző őszi, Berkeley-ben tartott kon-
ferencia is jobb volt. Ma egy rétegző-
dés és mobil i tás konferencia színvo-
nalát erősen meghatározzák bizonyos 
„nagy nevek" és mond juk olyan „eu-
rópai nagyok" mint Goldthorpe, 
Ericson, Walter Müller, Karl Ulrich 
Mayer hiánya megérződik. S jóllehet 
Madisonban jelen volt William 
Sewell, David Fea therman, Archibald 
Haller, szerepük inkább csak egy-egy 
szekció elnöklésére korlátozódott , a 
vi taüléseken folyamatosan nem vet-
tek részt. 
A Nemzetközi Szociológiai Társa-
ság következő rétegződés- és mobili-
tás-ülésére 1998 tavaszán Hollandiá-
ban, Utrechtben kerül sor, azon az 
egyetemen, ahol a nyolcvanas évek 
elején megalakult az Utrechti Mobili-
tás Szeminár ium, amely ma talán a 
legszínvonalasabb műhely Európá-
ban. (Madisonban is az európaiak kö-
zött a ho l landok elsöprő többségben 
voltak.) Remélhetőleg ezen a konfe-
rencián ismét többen vesznek részt, a 
szervezők legalábbis erre számítanak. 
Remélhető, hogy a téma magyar kuta-
tói számára Utrecht e lérhetőbb lesz, 
mint a tengerentúl . Tapasztalataim 
. szerint mind az előadások, mind a vi-
ták színvonalát javítja, ha a szocialis-
ta országokból minél több kutató 
részt tud venni ezeken a konferenciá-
kon. Sőt mit több, részvételüket rend-
szerint a nyugati szociológusok is 
igénylik és szorgalmazzák. 
Róbert Péter 
Kultúra és társadalom 
(A német nyelvű szociológia seregszemléje Zürichben) 
A nyugatnémet, a svájci és az osztrák 
szociológiai társaságok 1988. október 
4. és 7. között együttesen tar tot ták 
meg aktuális kongresszusukat Zü-
richben. A konferencia házigazdája 
dr. H. /. Hoffmann-Nowotny proíesz-
szor. a zürichi egyetem Szociológiai 
Intézetének vezetője, a Svájci Szocio-
lógiai Társaság elnöke, fő védnökei dr. 
VT. Zapf professzor, a Német Szocio-
lógiai Társaság elnöke, és dr. M. Hal-
ter professzor, az Osztrák Szocioló-
giai Társaság elnöke voltak. Ezzel a 
rendezvénnyel a hatvan évvel ezelőtt 
szintén Zürichben megtartott német 
szociológuskongresszus évfordulóján 
a ..három ország szociológiájának 
szoros összetartozását akarták kife-
jezni és így ösztönözni Európa szocio-
lógiai társaságait a jobb együttműkö-
désre". A kongresszus címében a „tár-
sadalmi történések központi d imen-
zióit. illetve azok viszonyát" fedez-
het jük fel. amely „a jelenlegi gyors 
strukturális és kulturális vál tozások 
korában különösképpen ösz tönző a 
szociológiai elméletek számára". Cél 
volt az is. hogy maga a cím is hangsú-
lyozza az első közös rendezvény or-
szágokat összekötő jellegét. Abban 
bíztak, hogy ez a tematika mind a 
szakma alapkérdéseinek, mind pedig 
a három országban aktuálisan felme-
rült problémáknak a tárgyalására. 
esetleg összehasonlí tására is kellő te-
ret nyújthat . A találkozó méreteire jel-
lemző. hogy több mint ezer szocioló-
gus regisztráltatta magát: többségük a 
három rendező országból jött (illetve 
arról az egyetemről, ahol jelenleg ok-
tat). de voltak néhányan az NDK-ból. 
az Egyesült Államokból. Angliából és 
a közös, összehasonlí tó vizsgálatok 
révén egy-két szocialista országból is 
érkeztek kutatók. 
A tíz fő témában részben egymással 
párhuzamosan folyó ügynevezett plé-
numokon. a szociológia egyes részté-
máiból rendezet t 21 szekcióban és a 
számtalan ad hoc csoport ülésein há-
rom nap alatt több mint ötszáz elő-
adás hangzot t el. A megnyi tó ülésen 
az egyes társaságok. Zürich kanton, a 
zürichi egyetem képviseletében el-
hangzott üdvözlő beszédek után há-
rom előadást hal lgathat tunk meg. A 
berlini Wolf Lepenies professzor a tu-
dományos kutatás Franciaországban 
és az NSZK-ban alkalmazot t vezérlő 
elveit és gyakorlatát hasonl í to t ta ösz-
sze. a . . tudományos kul túra" sajátos-
ságainak tör ténelmi gyökereit keres-
te. Thomas Luckmann professzor 
(Konstanz), aki szlovén származású 
és amerikai ál lampolgársága ellenére 
Svájcban él. a kul túrának a kommuni-
kációra gyakorolt döntő szerepéről 
értekezett. A genfi Uli Windisch pro-
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fcsszor pedig a m i n d e n n a p o k konflik-
tusai és kommunkác ió ja közti viszony-
nyal foglalkozott e lőadásában. 
A következő napok sem maradtak 
azonban hírességek nélkül , bár Nik-
las Luhmann , [ürgén Habermas vagy 
Claus Offe távol marad tak , Norber t 
Elias professzor sem tudot t eljönni ez 
évben Zürichbe. Az úgynevezett ün-
nepi referátumot René König tar tot ta , 
aki jelenleg Kölnben él, de a nácizmus 
elől menekülve fiatal korában éveket 
töltött Svájcban. Ő alapí tot ta Zürich-
ben a szociológiai intézetet , amire a 
mai tanszéki vezetők nagyon büsz-
kék, a n n a k ellenére, hogy ez a tudo-
mány sem akkor, sem mos), nem része-
sül megfelelő társadalmi támogatás-
ban. A szociológia „nagy öregjének" 
esti előadására több teremben sok 
százan (köztük már az évkezdésre 
száll ingózó diákok) gyűltek össze, a 
Kulturális konfliktusok társadalmi-
lag extrém szituációban: az exilium 
című előadás azonban nem nagyon 
tetszett a svájciaknak, olyannyira, 
hogy csapatokban hagyták el az elő-
adótermeket . König professzor 
ugyanis a maga f inom, szellemesen 
gunyoros módján - a kulturális hát tér 
különbségeinek szociológiai elemzé-
sébe bújtatva - szemére hányta az ak-
kori Zürich vezetőinek és lakosságá-
nak közönyüket, idegenellenességü-
ket, önzésüket . Nem véletlen, hogy 
erről az előadásról mélyen hallgattak 
az újságok is. 
Az újságírók egyébként sem voltak 
könnyű helyzetben, mer t a fő témák-
ban e lhangzó előadások egy részének 
témája és nyelvezete igen távol áll a 
laikus olvasó érdeklődésétől . Kifeje-
zetten módszertani vagy túlságosan 
specializált témák ta r toz tak ide (pél-
dául a kultúra és az o rvos tudomány 
viszonya; a jog egyetemességéről vagy 
a társadalmi indikátorok megbízható-
ságáról folyó vita). A f iatalok szubkul-
turális elkülönüléséről vagy a közös-
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ségi típusú termelőüzemek megte-
remtésének al ternat ívájáról folytatott 
beszélgetést - érthető okokból - szin-
tén nem ismertették. 
A zürichi sajtót két téma foglalkoz-
tatta, az egyik a szociológia hozzájá-
rulása a nők emancipációs mozgal-
mához, a másik pedig a német nyelvű 
szociológia most nyilvánossá váló ér-
deklődése a nemzetiszocial izmus tör-
ténetszociológiai aspektusai, politikai 
kultúrát é r in tő hatásai és a mai német 
szociológus-társadalom rétegzettsé-
gét befolyásoló jellege iránt. Az erről 
megjelent cikkek a zürichi értelmiség 
véleményét és némiképp szemrehá-
nyó at t i tűdjét tükrözik németországi 
kollégáikkal szemben. Megpróbálnak 
kívülállóként reagálni a nemzetiszo-
cializmus eddig tabunak számító, a 
német szociológia által még soha nem 
elemzett kérdésére, úgy, min tha ez ki-
zárólag a németországi szociológusok 
gondja lenne . A fő erkölcsi di lemmát e 
nagy témán belül is az jelenti, hogyan 
értékeljék saját akkori szerepüket az 
idősebb szociológusgenerációk. A té-
ma „újdonsága" miatt é rdemes részle-
tesebben is megismerkedni az egyes 
előadók problémaválasztásával . Már 
Wolf Lepenies (Berlin) megnyitó 
előadásában voltak utalások a náciz-
musel térő hatásáról a német és a fran-
cia tudomány „kultúrájára". Peter /. 
Katzenstein (Cornell) a Politikai kul-
túra népes közönséget vonzó plénu-
mán a három ország világpiaci össze-
fonódásai és poli t ikai-nemzeti identi-
tásuk a lakulása közötti kapcsolatot 
elemezte. Rainer l.epsius (Firenze, 
Heidelberg) A nemzetiszocializmus 
öröksége és a Nagynémet Birodalom 
utódállamainak politikai kultúrája 
címmel tar to t t előadást ugyanott. 
Külön ad hoc csoport is alakult A 
nemzetiszocializmus szociológiája 
elnevezéssel. Ebben Dirk llaenisch 
(Berlin) és Hermann Strasser (Duis-
burg) a Nemzetiszocial is ta Munkás-
párt tagjainak és választóinak osztály-
bázisát. Manfred Küchler (New York) 
a náci párt 1932 előtti választási ered-
ményeit elemezte. Rainer Baum 
(Pittsburgh) előadásának címe Holo-
caust: Államilag szervezett tö-
meggyilkosság fejlődéstörténeti és 
„labeling"-perspektívából, Friedrich 
Pohlmann (Freiburg) pedig a harmin-
cas években emigrációban keletkezett 
tá rsadalomtudományi elméletekről és 
azok mai jelentőségéről beszélt. 
Ralf Dahrendorf (Oxford) A szo-
ciológia és a nemzetiszocializmus, 
fens Alber (Köln) Nemzetiszocializ-
mus és modernizálás - egy empirikus 
teszt, M. Rainer Lepsius (Heidelberg) 
Tömeglojalitás, konformitáskényszer 
és ellenállási potenciál címmel, Tho-
mas Herz (Siegen) pedig A nemzeti-
szocializmus jelentősége az NSZK 
politikai kultúrájának szempontjá-
ból témából tartott előadást. 
Más szekciókban sem lehetett elke-
rülni ezt a témát . Balla Bálint (Berlin) 
a nemzet i ideál változását követte 
nyomon a háború utáni német kultúra 
változásaival foglalkozó szekcióban, 
az é le tút-e lemzők szekciójában pedig 
I ritz Schütze (Kassel) amerikai és né-
met ka tonák második vi lágháborús 
tapasztalataiból próbált a múlt meg-
élésének törvényszerűségeire követ-
keztetni . Ugyanitt egy amszterdami 
szociológusnő az újnáci ifjúsági cso-
por tokban készített élctút- interjúk 
szubjektív konstrukciójának történeti 
gyökereit kereste. 
Számomra a legérdekesebbek a po-
litikai kultúrával, a lakosság aktuális 
világképével kapcsolatos, elsősorban 
Svájcban végzett empirikus felméré-
sek tapasztalatai voltak, mert ebben a 
soknyelvű, kulturálisan erősen tagolt 
országban nagy hagyományai vannak 
a politológia és a kultúrszociológia 
határain mozgó vizsgálatoknak. A 
Szimbólumok, képek és ideológiák cí-
mű nemzetközi kutatóbizottság szer-
vezői Hans-Peter Meier-Dallach (Zü-
rich), Franz-Otto Hofecker (Bécs) és 
Ingo Mörth (Linz) voltak. Hasonló-
képpen nagyon tanulságosak voltak a 
Városi és regionális kultúrák változá-
sa témakörben elhangzott e lőadások 
is. A konferencián magyar résztve-
vőkkel is ta lá lkozhat tunk. Vágvölgyi 
András a szociográfia jelentőségéről 
beszélt a magyar társadalommal kap-
csolatos megismerési folyamatban a 
szociográfiai szekcióban. Molnár Pé-
ter pedig A fiatalok és a mindennapi 
kultúra című német -magyar kuta tás 
tapasztalatairól számolt be. 
Ez a nagyszabású kongresszus is-
mét csak arra szolgáltatott ú jabb bizo-
nyítékot, hogy a német szociológia 
(is) ma elsősorban a társadalom egyes 
részjelenségeit képes professzionalis-
ta módon elemezni, de ezek esszen-
ciáiból nem áll (hat) össze valamiféle 
egységes világ- és társadalom magya-
rázó elmélet. Az sem várható, hogy a 
most közreadott eredmények gyorsan 
közkinccsé válnak. így a német nyelvű 
szociológiának továbbra is számolnia 
kell a szélesebb közönség értet lensé-
gével. 
Ennek ellenére mindenképpen ér-
demes lesz belelapozni a konferencia 
írásos anyagaiba, amelyek publikálá-
sát 1989 áprilisára ígérték a szerve-
zők. 
Táll Éva 
Акош Махер 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ДИСКУССИИ О ВОЗМОЖНОСТИ 
РАЦИОНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ ПРИ СОЦИАЛИЗМЕ 
Автор научной статьи придает первостепенное значение вопросу экономичес-
кой рациональности, особое внимание уделяя нынешним попыткам замены 
экономической модели в странах Восточной Европы. 
В поисках ответа он дает исторический обзор развития экономического мыш-
ления и напоминает о тех дискуссиях, которые состоялись уже в начале нынеш-
него века на тему «возможности рациональной экономики в социалистричес-
ком хозяйстве» (взгляды Бароне. Мизеса. Ланге. Вебера. Хаека). Автор анали-
зирует модель Ланге. которая явилась первым всесторонним определением 
«конкурентоспособного социализма», предполагающим, что народнохозяйст-
венная рациональность превосходит частнохозяйственную рациональность ка-
питалистической системы. Эти заключения автор статьи сравнивает с моделью 
Браса, возникшей на основе исследования подлинной практики социализма. 
В качестве самой основной особенности этой модели он упоминает о том. что 
принятие экономических решений распределяется между Централизованным 
планированием и предприятиями и что рынок, в отличие от капиталистических 
стран, становится «регулируемым рынком», в основном подверженным влия-
нию централизованных решений, норм. 
В третьей части научной статьи автор знакомит с концепцией Ота Шика, 
строящейся на критике практического опыта социалистической экономики и 
обобщившей опыт попыток проведения реформы в Чехословакии. Югославии 
и Венгрии. Важной особенностью его модели является то. что она выходит за 
рамки обсуждения экономических проблем в узком смысле и одновременно с 
рекомендуемыми в экономике организационными изменениями также опреде-
ляет необходимое направление политических, институционных изменений. 
Ильдико Спирулие 
ОБЩЕСТВЕННОЕ ВОСПРОИЗВОДСТВО РАБОЧЕЙ СИЛЫ. РЫНОК 
РАБОЧЕЙ СИЛЫ. ЗАНЯТОСТЬ 
В статье кратко анализируется понятие общественного воспроизводства рабоч-
ей силы, его историческое развитие. Факторы воспроизводства рабочей силы: 
возрастное обновление, поддержание жизни, сохранение здоровья, развитие 
навыков и способностей, общественная адаптация, количество свободного вре-
мени и форма его использования. Общественное воспоизводство в равной мере 
включает в себя личные, работадательские и государственные расходы. В про-
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цсссс воспроизводства рабочей силы усиливается роль общества и при совре-
менном капитализме, а функционирующий рынок рабочей силы урегулирован. 
В условиях «государственного социализма» свобода владения рабочей силой 
была сильно ограничена, в настоящее время с расширением форм собственнос-
ти л от вопрос в значительной мерс получил разрешение, увеличилась мобиль-
ность рабочей силы. Прежде общественное воспроизводство рабочей силы 
рассматривалось как главным образом i осударсг венная. общественная задача, 
в наши дни произошла переориентация и возрастает роль предприятия, личнос-
ти. В настоящее время страна переживает переходной период и п о л о м у , а 
также из-за тяжело! о экономически! о положения; отдельная личность испыты-
вает слишком большие трудности, и все ото приводит к снижению воспроиз-
додства рабочей силы. Относительного равновесия рынка рабочей силы, обес-
печения занятости можно добиться, проводя в области занятости активную, 
наступательную и i ибкую cipa iei ию, использующую эффективную систему 
средств, подкрепленную хорошо функционирующим механизмом согласова-
ния интересов. Авт ор подробно знакомит с упомянутыми проблемами сегод-
няшней Венгрии. 
Данизль Деак 
ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ И ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ 
В СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ ПЛАНОВОМ ХОЗЯЙСТВЕ 
В своей работе авт ор ст ремится показать, чт о в сохранении по сей день харак-
терной для социалистичекой системы сильно цент рализованной общественной 
структуры решающая роль принадлежит такому институту, на который в этой 
связи редко обращается внимание, а именно: государственному бюжету. Пос-
кольку государственный бюджет занимает место на своеобразном скрещении 
зкономики и политики, к его анализу недостаточно подходить лишь с точки 
зрения зкономики или политики. Среди других научных дисциплин на первое 
место автор ставит социологию, если бюджет можно рассматривать как свое-
образное проявление ло! ики власти в перераспределении. По мнению автора, 
руководящим принципом централизующих прибыль учреждений является 
стремление к лишению финансовой самостоятельности производителей прибы-
ли и как следствие лишение их независимости. Автор считает, что в процессе 
централизации прибыли между изъятой государством, а затем посредством 
тосударственного финансирования возвращенной прибылью происходит раз-
рыв. неизбежно приводящий к отсутствию взаимосвязи между доходной и 
расходной статьям государственного бюджета. По этой причине невозможно 
реально планировать государственные доходы и расходы. 
Когда государст во берет на себя главную роль в общественном производст-
ве. на передний план выдвигается финансовая система, которую автор рассмат-
ривает как находящуюся под г осударственным контролем систему финансовых 
фондов. Эт и финансовые фонды он рассматривает как такое количество денеж-
ных средств, которое отражает направления доходов и расходов централизо-
ванной прибыли, подчиняющихся логике перераспределения. 
Далее автор анализирует функционирование государственного бюджета как 
своеобразное проявление государственного управления. В ходе анализа автор 
принимает во внимание те средства, которые государственное управление пре-
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доставляет путем централизованного распределения прибыли. Он разделяет 
мнение, согласно которому в наши дни неотложной задачей является коренная 
перестройка не только управления экономикой, но и перестройка политичекой 
системы. По мнению автора, это касается и государственного бюджета, и очень 
важно, чтобы взаимоотношения между владеющими финансами государствен-
ными ói ранами и экономическими объединениями с одной стороны и гражда-
нами с другой основывались на широкой конституционной пла тформе. Автор 
считает, что необходимым условием надежног о обособления от государствен-
ной собственности является право обложения наголом, т. е. осуществление 
запрета на необусловленные изъятия. По имению автора, это обеспечило бы 
свободу собственности и таким образом имеет большее значение, чем непос-
редственно связанная с госбюджетом проблематика. 
Иштван Харча 
ИЗМЕНЕНИЯ В ОБРАЗЕ ЖИЗНИ В ВЕНГРИИ И ПОЛЬШЕ 
Сравнивая два периода (Польша: 1976 и 1984 гг. Венгрия: 1977 и 1986 гг.), а 
также используя в нескольких случаях данные чехословацких и финских источ-
ников. автор формулирует вопрос, являющийся темой данной статьи: польс-
ким или финским путем происходит нынешнее изменение образа жизни в Венг-
рии? 
Отправной точкой ответа на поставленный вопрос является восточноевро-
пейская («социалисгичекая») модель, давшая возможность лишь половинчато-
го осуществения процесса модернизации в Венгрии и Польше, которые далеко 
отстали в этой области от Финляндии несмотря на то, что в первые десятилетия 
нашего века позиции финской экономики были менее благоприятны, чем пози-
ции экономики венгерской. То, что причиной является кризис модлеи. показы-
вает и путь, пройденный в прошлом значительно более развитой Чехосковаки-
ей, которая также отстала от Финляндии. 
Все это явилось решающим фактором, определившим пути развития образа 
жизни общества восточноевропейских государств в направлении, совершенно 
отличном от направления в экономически развитых странах. В этих последних 
определяющей тенденцией является оттеснение на второй план традиционных 
элементов тамошнего образа жизни. В Венгрии и Польше, напротив, наблюда-
ется усиление этих элементов. Для образа жизни Польши в восьмидесятые годы 
характерны интерееивный поворот в сторону семьи, замкнутость и пассивность 
как реакция на ограничение возможности работы по совместительству под 
предлогом снижения эффективности труда на основной работе, как реакция на 
вынужденный переход семьи во многих отношениях на самообеспечение. Для 
венгерского общества характерен напряженный образ жизни, решающее значе-
ние работы по совместительству, укрепляющей традиционные функции мужчи-
ны и женщины в семье. Вместе с тем и здесь тоже характерно самообеспечение 
семьи, особенно при строительстве и ремонте жилища, а также в индивидуаль-
ном сельскохозяйственном производстве. Здесь также усиливается тенденция к 
снижению эффективности труда, которая после длительного экономического 
застоя может привести к наблюдающейся в Польше апатии. 
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Кальман Габор Иван Балог 
ЦЕННОСТИ. ОРИЕНТАЦИЯ. ИДЕОЛОГИЯ В СТУДЕНЧЕСКОЙ СРЕДЕ 
В статье делается попытка истолкования целей, устремлений, самосознания 
студентов 80-х годов. Авторы пытаются дать ответ на вопрос: просматривают-
ся ли в целях, стремлениях, образе мыслей, моделях поведения студентов приз-
наки идеологии, под идеолог ней подразумеваем ся совокупность необходимых 
для личной или групповой карьеры ценностей и норм, стимулирующих какие-
либо действия, являющейся условием каких бы то ни было изменений дейст-
вительности. 
Подытоживая вышесказанное, авторы обнаружили, что в i имназичсской и 
студенческой среде прослеживаются два характерных направления в ориента-
ции молодых людей. 
Одно культурная ориен тация, в рамках которой преобладаем альтернатив-
ная, «постмасериальная» ценностная шкала. Для такого рода ориентации ха-
рактерны ярко выраженная «молодежецен i ричпосм ь» и основывающаяся на 
оценке положения собственного поколения политическая акт ивность. 
Другое экономическая ориентация: в этом случае следование модели стар-
шего поколения искючает оценку положения собственног о поколения, поэтому 
для этого направления характерно аполитичное, приспосабливающееся к дан-
ной ситуации поведение. 
Прониковение экономической ориентации в среду гимназической и студе-
нческой молодежи приводим не только к конфронтации в отношении культур-
ной ориентации, особенно ее «молодежеценм ричсског о», г ребуюжеч о независи-
мых политических действий направления, но и к опоре на более широкую, 
находящуюся в стадии обуржуазивают базу. 
Ákos Macher 
THEORETICAL DISCUSSIONS ON T H E POSSIBILITY OF RATIONAL 
E C O N O M Y IN SOCIALISM 
The quest ion of economic rationality s tands in the cent re of the au thor ' s atten-
tion, with special regard to t h e present a t tempts to change the economic model 
in the Eastern European countries. 
In order to find an answer , the author gives a survey of the history of thoughts 
and recalls the discussions which one has already held on the theme of the pos-
sibility of the economic rat ionali ty in the socialist economy at the beginning of 
t hecen tu ry (Barone, Miese. Lange, W e b e r a n d Hayek's s tandpoints) . Heana ly -
ses the Láng model which is the first comprehensive explanat ion of the „com-
petition socialism", accord ing to which the rationality of the people's economy 
surpasses the rationality of the private economy of the capitalist system. The 
Brus model constructed a f t e r the careful examination of the actual practice of 
socialism is confronted wi th these concepts . According to the author , one of the 
most impor tant characterist ic of this model is the fact tha t here the economic 
decision making is divided between the Central Planner and the enterpr ise as 
well as that the market, con t ra ry to the capitalist countries, is a ..regulated mar-
ket" which is radically inf luenced by centra l decision and rules. 
The third part of the s tudy makes known Ota Sik's concept ion based on the 
critique of the practial exper iences of the socialist e conomy and discusses the 
lessons of the Czechoslovak, Jugoslav and the Hungarian reform at temtps . It is 
an important characteristic of his model that it surpasses the t rea tment of the 
narrow economic problems and defines the necessary direct ion of the political, 
institutional changes toge ther with the structural changes proposed in the field 
of economy. 
Ildikó Szpirulisz 
THE SOCIAL REPRODUCTION O F MANPOWER. LABOUR MARKET 
AND EMPLOYMENT 
The study summarily analyses the concept and the historical movement of 
social reproduction of manpower . The e lements of the social reproduction of 
manpower are the followings: the regenerat ion, existence and the protection of 
health of the generations, t h e development of their ability and capacity, the for-
mation of their way of social izat ion, the proport ion and the way of spending the 
leisure t ime. The social reproduct ion includes the individual, employer and 
state costs, tasks and the funct ioning of institutions. Also in the modern capita-
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I ism. during the process of the reproduction of manpower , the role under taking 
of the society increases and the active labour market is regulated. In the course 
of the development of „state socialist" relations, the free character of the man-
power was strongly restricted, today this restriction, as a result of the changes in 
the forms of property, has significantly decreased and the mobility has increa-
sed. Previously, the social reproduction of manpower was essentially regarded 
as the task of the state and society, in our days, this si tuation changed and the 
bearing of burdens of the individual and the enterprise is increasing. This situa-
tion is of transit ional character and because of this and also because of our 
serious economic problems, heavy burdens are imposed on the individual and 
this fact results in the restricted reproduction of manpower . The relative equi-
librium of the labour market and the safe job can be at ta ined by an active, offen-
sive and flexibile employment policy where an expansive, consistent instru-
mental system is opera t ing with the participation of a well funct ioning mecha-
nism of interest reconcil iat ion. The present Hungarian aspects of this problem 
are discussed by the au tho r in detail. 
Daniel Deák 
REDISTRIBUTION A N D BUDGET IN THE SOCIALIST PLANNED 
E C O N O M Y 
The au thor in this study wishes to demonst ra te that in the maintenance of the 
strongly centralized social structure characterist ic of socialism, an institution -
the budget - has a decisive role to which one turns little at tent ion in this con-
nection. Because the budget can be placed on the characterist is intersecting 
point between economy and politics, the economical and political approaches 
are not sufficient for the analysis. Of the addit ional scientific fields, the au thor 
ment ions in the first place the sociology, in so far as the budget can be regarded 
as a particular manifestat ion of the redistributive power logic. According to his 
opinion, the leading principle of the activity of the central izing offices is that 
they bring the profit-yielding units financially in a subordinate situation, there-
fore in dependent s i tuat ion. During the process of income centralizing, the 
work performances, which are first wi thdrawn by the state and later on are gi-
ven back through ac t ions f inanced by the state, separate from one another and 
this fact in turn results in the inevitable independence of the budget revenues 
and expendi tures of each other. Accordingly, the central revenuesand expendi-
tures canno t reliable be planned either. 
When the state becomes the central actor of the social production, the finan-
cial system comes to the fore which is interpreted by the au thor as the system of 
financial funds under state control. He regards these financial funds as quanti-
ties of wherewithals that indicate the direct ions of the r evenuesand expenditu-
res of the income central izing state will and which are at the disposal of the 
redistributive logic. 
Further on, the au tho r examines the funct ioning of the budget as a peculiar 
manifestat ion of the state administrat ion. In the course of this investigation, he 
analyses the question of wha t work performances the state administrat ion - as 
a vehicle of per formance - achieves which are expressed in the centralized in-
come distribution. The au tho r associates himself with the opinion that in our 
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clays not only the radical t ransformat ion of the economic management but also 
the radical t ransformation of the political institutional system are inevitable. 
According to the author, t he budget is touched upon by both viewpoints, but it 
is especially interested in that the relatio between the state organs and econo-
mic units being in monetary dominat ion and the citizens be based upon broad 
consti tut ional bases. He th inks the right to taxation is the indispensable pre-
condition of the creation of a firm separat ion from the state property, that is to 
say. the assert ion of the prohibi t ions of the occasional withdrawals . According 
to his opinion, this would lay the founda ton of the freedom of property and in 
this w ay. its importance has some singnif icance beyond the direct problem of 
the budget. 
István Harcsa 
C H A N G E S IN THE WAY O F LIVING IN HUNGARY A N D POLAND 
The author , by means of comparison of two t ime-balance surveys (Poland: 1976 
and 1984. Hungary: 1977 and 1986) and in a few cases with the help of Czechos-
lovak and Finnish data, puts the fol lowing question: whether the present Hun-
garian changes in the way of living follow the Polish or the Finninsh road. 
The staring point of the answ er is the Eastern-European (..socialist") model 
that had made possible only an ambiguous process of modernizat ion in Hun-
gary and Poland and w hich drastically fell behind Finnland in spite of the fact 
that in the first part of the century the position of the Finnish economy was at a 
disadvantage as compared to the position of Hungary. The fact that we are tal-
king here about the crisis of model is also shown by the example of the pre-
viously more developed Czechoslovakia which also fell behind Finnland. 
All these unambiguously show that in the way of living of the Eastern-Euro-
pean societies an entirely different direction of development took form as in the 
cconoiiiially developed countr ies . That is to sav. in the developed countr ies the 
most impor tant tendency is that the tradit ional elements of the way of living 
lost their importance. In turn, the Hungar ian and the Polish examples show 
that these element became stronger in the way of living of these countries. In 
Poland a s t rong introversion, passivity, family centricity are characterist ic of 
the way of living in the 1980s, behind which , in the spirit of keeping back out-
put. the keeping back of extra w ork is to be found and the fact that the families 
must be self-supporter f rom many viewpoints. On the other hand , a s tepped-up 
way of living and the impor tance of the under taking of extra work are characte-
ristic of the Hungarian Society w hich strengthen the tradi t ional funct ions of 
man and woman in the family. At the same time, the increasing self-support, 
mainly in the sphere of house-building and maintenance as well as in the field 
of the agricultural small-scale production are characteristic in Hungary as well. 
The tendency of keeping back output is becoming increasingly stronger is Hun-
gary too which, after a long economic stagnation, can change into apathy as in 
Poland. 
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Kálmán G á b o r - I v á n Balog 
VALUES. ORIENTATIONS A N D I D E O L O G I E S OF UNIVERSITY 
STUDENTS 
In our study we are trying to provide a f ramework of interpretation concerning 
the aims aspirat ion and intellectual-class consciousness of university students 
in the 80s. We want to find the answer for that kind of question whe the r a cer-
tain ideology - by ideology we mean the group of values and norms needed for 
the carrier of a communi ty which can induce some kind of activity - is outlined 
in the aims, aspirations, mentality and patterns of activ ity of university stu-
dents. and whe the r this ideology is the condi t ion of any kind of alteration in 
reality. 
To summarize what has been said so far. we saw that there are two strongly 
marked or ienta t ions among high - school and university students. 
O n e of them is a cultural orientat ion, w here an alternative postmaterialist 
scale of v alues can get across. This orientat ion is characterized by a strong con-
centration on the ego and youth plus a political activity w hich comes from the 
interpretat ion of a generational status. 
The other is the economic orientat ion w here the following of an adult 
pattern makes the interpretation of a generat ional status impossible. That 's 
why in its ac t ions it is ei ther apolitical or si tuational . 
The . .infiltration" of the economic orientat ion into the elite or high-school 
and university s tudents means not only a conf ron ta t ion with cultural orienta-
tion especially w ith its trend that follows the independent political activity but 
also its establishing on a w ider basis tending towards the bourgeois status. 
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KONFERENCIA * " 1 
Társadalmunk szerkezete a nyolcvanas években 
(Országos elméleti tanácskozás G ö d ö l l ő n ) 
1989.Jebruár 15-1 в-án országos elméleti tanácskozást tartottak Gödöllőn a magyar társa-
dalom szerkezetének kérdéseiről. A rendező szervek - az MSZMP KB Társadalomtudományi 
Intézete, Társadalompolitikai Osztálya és az MSZMP Pest Megyei Bizottsága - tudományos 
kutatókat, oktatókat, pártmunkásokat hívtak meg a tanácskozásra. Előkészítésként vitaanyag 
készült, ezt a résztvevőknek eljuttatták (a vitaanyagot összeállításunk elején közöljük). 
A tanácskozást Hámor i Csaba , az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a Pest Megyei 
Pártbizottság első titkára köszöntötte, Andics J e n ő , az MSZMP KB Társadalompolitikai 
Osztályának vezetője tartott elnöki megnyitót. 
A bevezető előadást Huszá r István, a Hazafias Népfront főtitkára tartotta A társadalmi 
szerkezet változásai címen. Majd Kolosi T a m á s , A TARKI igazgatója A társadalmi 
egyenlőt lenségek kérdése című előadása, Andorka Rudolf , az MKKE Szociológiai Tan-
székének vezetője Tá r sada lmunk mobili tása című előadása, Késedi Ferenc, a KSH Gazda-
ságkutató Intézet osztályvezetője Demográf ia és fogla lkozásszerkezet című előadása és Pa-
taki Ferenc, az MTA Pszichológiai Intézetének igazgatója Társada lmi szerkezet, érték, 
beil leszkedés című előadása hangzott el. 
A tanácskozáson széles körű vita bontakozott ki, ntajd a vitát követően az előadók válaszai 
következtek. Andics Jenő zárszavával ért véget a konferencia. 
Tematikus számunkban közreadjuk az elhangzott előadásokat, a vitáról készült összefogla-
lót és az előadók válaszát. 
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Társadalmunk szerkezete a nyolcvanas évtizedben 
(Országos elméleti tanácskozás vitaanyaga,* Gödö l lő 1989) 
A társadalmi szerkezettel kapcsolatos ideológiai megfogalmazása ink a mai napig is egy 
sztálini nézet - pár ton belüli viták nélkül átvett megfoga lmazásán a lapu lnak . Ideoló-
giai (pon tosabban : propaganda) a laptézise ink közé tartozik, hogy a munkásosz tá ly és 
a parasztság hatalmát az értelmiséggel szövetségben gyakorolja. 
Hz az elképzelés a 19. század m u n k á s m o z g a l m á n a k stratégiai cé lk i tűzéseiben gyö-
kerezik. h.szermt .1 munkáspár t a munkásság polit ikai es szociális é rdekeinek kifejezés-
re luttatóia és az osztály politikai szervezője. Az „értelmiség mint szövetséges" eszméje 
(es .1 polit ikai gyakorlatban való „elfogadása") sz in tén korán kialakult, hiszen a városi 
párttá magát k inövő munkáspár t „ természetesen" találkozott harca iban a m o d e r n 
technika képviselőivel és állami t isztviselő réteggel. Sőt , mint ismeretes, a m o z g a l o m -
ban .1 városi t isztviselő-értelmiségi réteg képezte a szervező, ideológiai lag p rogramot 
adó, e l emző elemek jelentős részét. Bár ,1 munkás paraszt szövetség eszméje a szovjet-
orosz fe j lődésben alakult ki, az 19.1()-ns évek Európá jában .1 parasztságnak, a mezőgaz-
daság, a falu te rmelő rétegeitek a pol i t ikába emelése m i n d e n modern m o z g a l o m prog-
ramjának is részévé vált. A k o m m u n i s t a politika célkitűzései , jelszavai e téren m o d e r -
nek voltak. 
Az MKI' fe lszabadulás utáni társadalmi p rogramja iban már helyet kapot t ez a meg-
fogalmazás: „munkás paraszt és .1 szövetséges értelmiség". Maid az egyesülés u tán a 
párt jellegének meghatározására á l ta lánosan használatossá vált. A párt osztályjel legé-
nek ilven megfogalmazása igyekezett a maga számára t u d o m á n v o s megalapozás t is ta-
lálni . ' 
A fordula t éve után a t á r s a d a l o m t u d o m á n y az úgynevezett „sztál ini" két osztály 
egy réteg model l fogalmaival írta le a magyar szocialista társadalom szerkezetét , vagyis 
megkü lönböz te t t e benne a munkásosz tá ly t , a szövetkezet i parasztságot és az ér te lmi-
ségi réteget. Hz a model l egészen nyi lvánvalóan nem írta le reálisan az akkori magyar 
társadalmat , egy korábbi tö r téne lmi korszak osz tá lyképző ismérveit á t idcologizá l tan 
aktual izál ta , elfedte ,1 meglevő társadalmi különbségeket , egyenlőt lenségeket , ezáltal 
apologet ikus célokat szolgált. 
* Készítette az MSZMP Tudományos Kulturális és Kí'izoktatási Osztály által tel kért munkabizott-
ság. Vezetőié: Kolosi I .im.is, tagjai: Aiulorka Rudolf. Barabás |ános. Férge Zsuzsa, Glatz Ferenc, 
Huszár István, Nyitr.11 Fcrencnc. 
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A m.így.1 r szociológia újjászületésével, az 1960-as évek első felében jelent meg az en-
nél sokkal reálisabb „munkaje l leg-csopor t" vagy réteg-modell , amely elmélet i leg azon 
alapult, hogy minden tá rsadalom szerkezetét a ha ta lom, a tudás és a tu la jdon egyenlőt-
len elosztása határozza meg. A tu la jdonv i szonyok egységesülésével a tudás és a hata-
lom egyenlőt lenségei t v issza tükröző munkaje l leg-csopor tok hierarchiái.! jellemzi a 
magyar tá rsada lom szerkezetét . 
Ez a mode l l viszonylag jól írta le az akkori magyar valóságot. Kisebb módosí tások-
kal, az adatfe lvéte l céljának megfele lő kis kiegészítésekkel ezt a ré teg-model l t használ-
ta a magyar szociológia az 1980-as évek elejéig, azonban a szükséges ideológiai követ-
keztetéseket a model lből a poli t ika sohasem vonta le. Ezen lényegében nem vál tozta-
tott az 1970-es évek első fe lében bevezetet t úgynevezet t „osztály- és rétegszerkezet 
statisztikai vizsgálatának model l je" . Ez a model l részint károkat okozot t a hagyomá-
nyosan magas színvonalú magyar stat iszt ikának, részint lehetővé tette, hogy a politi-
kai ideológia továbbra is f igyelmen kívül hagyja a társadalmi szerkezettel kapcsolatos 
kutatási e redményeke t . U g y a n a k k o r a leg több statisztikai adatközlés a társadalmi osz-
tályokon belül megkü lönböz te t e t t rétegeket is, a t u d o m á n y o s kutatás pedig a társadal-
mi szerkezetről korábban kidolgozot t képet alkalmazta és fej lesztet te tovább. 
A társadalmi szerkezet és rétegződés 1975 és 1980 között folyó kutatásáról az Agitá-
ciós és Propaganda Bizottság megbízásából készített összefoglaló jelentés először fo-
galmazta meg azt, hogy a magyar t á r sada lomban időközben végbemen t változások kö-
vetkeztében már sem a ré teg-model l , sem az „osztály és réteg"-modcll nem egészen al-
kalmas a magyar társadalom szerkezetének és rétegződésének leírására. Azóta - az 
1980-as években végzett adatfelvételek e lemzése alapján - a magyar társadalom diffe-
renciál tabb képe kezd k ibon takozn i . 
A kutatások e redménye a lapján ma már t u d o m á n y o s közmegegyezés van abban , 
hogy 
- a magyar társadalom szerkezetét nem lehet a hagyományos osztálykategóriákkal 
leírni; 
- ez a tá rsadalom egy sokolda lúan rétegzett , differenciál t t á rsada lom, és a konkrét 
e lemzésekben mindig az e lemzés célja s zempon t j ábó l fon tos tagoltságot kell figye-
lembe venn i ; 
- az á l ta lános társadalmi fe j lődés s zempon t j ábó l k iemelkedő jelentősége van a hata-
lom, a tudás és a tulajdon egyenlő t len elosztásából adódó tagol tságnak, és itt egyaránt 
f igyelembe kell venni az ál lami elosztáson es újraelosztáson a lapuló munkaszerveze t 
és a piaci v i szonyok által l é t rehozot t szerkezeteket ; 
mind a tényleges újratermelési fo lyamatok , mind az egyenlőt lenségi rendszer vizs-
gálata s zempon t j ábó l meg kell kü lönböz te tn i a rétegződés két szélén e lhe lyezkedő po-
lit ikai-hatalmi vezető réteget, menedzsereke t , vál lalkozókat , a belsőleg erősen tagolt 
értelmiséget és a társadalmi há t rányokat h a l m o z ó , egyre jobban leszakadó alacsony 
képzettségéi fizikai munká t végző rétegeket; 
a népesség többségét a lko tó rétegeknél a részletes e lemzésben f igyelembe kell ven-
ni a foglalkozás, a munka jellege, a munkahe ly , a munkaerőpiac i helyzet , a ha ta lom-
hoz és a p i achoz való objektív viszony, az é le tkörü lmények es életesélyek alapján létre-
lövő differenciál tságot . 
Ugyanakkor a t u d o m á n y o s kuta tásban k ü l ö n b ö z ő felfogások vannak arról, hogy a 
fent leírt j 'denségeket miként lehet egy e lmélet i leg konzisztens, t u d o m á n y o s a n meg-
alapozot t model le l leírni. Ezek a viták a z o n b a n olyan t u d o m á n y o s kérdésekről foly-
nak, amelyek nem igényelnek politikai konszenzus t . Megí té lésünk szerint ugyanis 
egyetlen poli t ikai pártnak sem lehet feladata, hogy t u d o m á n y o s kérdésekben dön tőb í -
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róként szerepel jen, s az. sem, hogy egy adot t t u d o m á n y o s koncepc ió t integrál jon és le-
gi t imál jon politikai f i lozóf iá jában . Ennek alapján a párt számára sem az az alapkérdés, 
hogy t u d o m á n y o s a n mely model l írja le leg jobban a társadalom szerkezetét , hanem 
az, hogy mi lyen elvek és mi lyen értékek alapján mely társadalmi csopor tok érdekeit kí-
vánja integrálni , miként találja meg politkai törekvései tömegbázisá t a tagolt társada-
lomban , hogyan módosí t ja ideológiai és p ropaganda alaptézisét . 
Mindezek alapján ta r tha ta t lan a párt osztályjel legének és a szövetségi pol i t ikának a 
jelenlegi propagandisz t ikus megfogalmazása . A munkásosz tá ly veze tő szerepe olyan 
politikai jelszó, amely a l apve tően egy korábbi tö r téne lmi korszak követeléseinek meg-
valósítására utal. Ez a jelszó sem a világ jelenlegi a lapvető fej lődési tendenciáival - a 
szellemi a lkotó tevékenység húzóágazat tá válása, az infras t ruktúra növekvő szerepe, a 
politika professz ionizá lódása - , sem a magyar társadalom realitásaival - az egyetlen re-
latíve prosperáló mezőgazdasági ágazat, a t á r sada lomban lezajló mobil i tási fo lyama-
tok, a vállalkozói réteg kialakulásának és b iz tonságérze tének kulcsszerepe a re formfo-
lyamatok szempon t j ábó l - nem számol. V é l e m é n y ü n k szerint azért a párt jellegét a jö-
vőben nem társadalmi osz tá lyok vagy rétegek a lapján, h a n e m a párt által vállalt ér-
tékek és érdekek világos megfogalmazása a lapján kell def iniá lni , és ezen az a lapon kell 
egy széles néppárt i koal íció keretében a párt tömegbázisá t ú j r a t e remten i . 
A nyolcvanas években lényegesen átalakult a magyar társadalom egyenlőt lenségi rend-
szere. N é h á n y folyamat csökkente t te az egyenlőt lenségeket : csökkentek a hatalmi po-
zícióban levők pr ivi légiumai , a hatvanas és he tvenes évek után ugyan lelassulva, de 
még mind ig valamelyest csökkent a legrosszabb he lyze tben , az abszolút szegénység-
ben levők száma, valamelyest nőtt az á l l ampolgárok jogegyenlősége, a személyi jöve-
d e l e m a d ó rendszerének igen erős progresszivitása - jelentős te l jes í tmény-visszatar tó 
erővel - csökkentet te a regisztrált jövedelmek egyenlőt lenségei t . Más fo lyamatok 
azonban az egyenlőt lenségek növekedésére mu ta tnak : erőteljes d i f ferenciá lódás fi-
gyelhető meg .1 magán- és második gazdaságban, d i f fe renc iá lódtak a jövedelmek, a né-
pesség alsó 2 0 - 2 5 százaléka egyre jobban leszakad az átlagos helyzet tő l , nőt tek a de-
mográfiai tényezőkre v isszavezethe tő egyenlőt lenségek. Összességében az egyenlőt-
lenségek enyhe növekedése mellett azok belső szerkezetének, a népesség egyenlőt len-
ségi rendszerben való eloszlásának a belső á t rendeződése dominá l t . 
Mindez felveti annak szükségességét, hogy a politikai vezetés gondol ja újra a társa-
dalmi egyenlőséggel és egyenlőtlenséggel kapcsolatos ideológiai á l láspont já t . N e m -
csak a m u n k á s m o z g a l o m n a k , hanem lényegében m i n d e n demokra t ikus politikai moz-
ga lomnak lényegi sajátossága volt, hogy a társadalmi egyenlőséget pozitív érték-
nek kezelte, és tevékenységében a legkir ívóbb - és leginkább igazságtalannak érzet t 
- egyenlőt lenségek csökkentésére törekedet t . (A II. v i lágháborútól a hetvenes évek kö-
zepéig a nyugati l ibera l izmusban is közpon t i szerepet játszott az egyenlőség követelé-
se.) Ugyanakkor az európa i m u n k á s m o z g a l o m b a n az egyenlőség nemcsak pozit ív ér-
tékként jelent meg, h a n e m a politikai cselekvésben egyfajta pr imátusra is szert tett. Ez. 
egy plural iszt ikus tá rsada lom keretei közöt t nem e redményeze t t lényeges funkcióza-
varokat, mivel más poli t ikai erők más társadalmi értékre tették a hangsúlyt , és így - har-
cok árán - egyfajta ér tékkiegyensúlyozot tság jöhetet t létre. 
A kommuni s t a párt monopo l i sz t ikus hata lomgyakorlásával ez az egyensúly meg-
b o m l o t t , az egyenlőség eszméje az ideológiában más értékek rovására kapott jelentősé-
get. Ezt e l l ensú lyozandó már a sztálini rendszer korai időszakában megindul t az 
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egyenlősdi elleni harc, az erősen centra l izál t társadalmi ú j ra termelés objekt ív mecha-
n izmusa i azonban az átlag irányában va lómve l l á l á s t erősí tet ték. így jött létre az a szi-
tuáció , amelyben az anyagi források szűkössége mindig határ t szabott az át lag irányá-
ba való felfelé nivellálásnak (tehát az át lag alatt iak fe lemelésének) , viszont széles kör-
ben érvényesül t az átlag irányába való lefelé nivellálás ( tehát az előreszaladok visszafo-
gása). Ennek megfele lően a rendszer s z e m p o n t j á b ó l k iemelkedő érdemeket sem tudta 
a rendszer a saját logikáján belül honorá ln i , és ezért a rejtett pr ivi légiumok á t tekinthe-
tetlen szövevénye alakult ki. A magyar tá rsada lmat továbbra is lényeges egyenlőt lensé-
gek je l lemezték. Mindez hozzájárul t a rendszer funkc iózavara inak e lmélyüléséhez, a 
te l jes í tmények értékelésében nem azok társadalmi hasznossága, hanem rendszerkon-
fo rmi tásuk dominál t . 
A ha tvanas évek közepétő l úgy következik be az újratermelési m e c h a n i z m u s lassú -
és visszaesésekkel tarkí tot t - átalakulása, hogy ez az átalakulás engedmények soroza-
tán és n e m offenzív s t ruktúravál táson a lapul . Ennek következ tében felemás m ó d o n le-
g i t imá lódnak az egyenlőséggel azonos rangú társadalmi értékek - te l jes í tmény, sza-
badság, szolidaritás, hatékonyság, piaci hasznosság, demokrác ia - , viszont n e m kerül 
sor a poli t ika ha tá rozot t értékváltására, így egyfelől egyre nő a diszkrepancia a vallott 
ideológiai elvek és a valóságos gyakorlat közö t t , másfelől l ehe tővé vált, hogy az egyen-
lőség-eszme zászlaja alatt gyülekezzenek a re formel lenes erők, anélkül , hogy tényleges 
poli t ikai céljaikat explicit té tennék, illetve mások a rc fo rmszó tá rbó i teljesen száműz-
zék az egyenlőség-értéket. 
M i n d e b b ő l következik, hogy ideológiai lag egy össznemzet i érdekeket felvál laló po-
litikai pár tnak az egyenlőséget más f o n t o s társadalmi értékekkel egyenrangú pozi t ív ér-
tékként kell kezelni, és nyi lvánvalóvá kell t ennie , hogy a konkrét társadalmi fo lyama-
tokban a kü lönböző ér tékek is ü tköznek egymással (az egyenlőség egy konkré t folya-
m a t b a n éppúgy válhat a hatékonyság, a demokrác ia és a szabadság korlát jává, mint 
ahogy a túlzot t egyenlőt lenségek is l ehe tnek hatékonyságot gát ló, szabadságot meg-
nyirbáló hatásúak). Ugyanakkor egy p lu ra l i zá lódó politikai szerkezetben természetes 
jelenségként kell kezelni azt is, hogy egyes poli t ikai mozga lmak az egyenlőségnek, má-
sok más értékeknek adnak prioritást . A d ö n t ő kérdés nem az, hogy a párt igazságot osz-
szon ezek közöt t , kijelölve az egyenlőség-eszme egyedül e l fogadha tó ér telmezési kere-
tét. El lenkezőleg: csak akkor tudja integrat ív funkciójá t be tö l ten i , ha az értékek plura-
l izmusát elfogadva egyfajta egyensúlyozó szerepre vállalkozik. 
Ebből most már az is következik, hogy a lapvető stratégiai váltásra van szükség az 
egyenlőség-eszme konkrét gyakorlati összfüggéseivel kapcsola tban is. Az egyenlősí tő 
törekvésekben hát térbe kell szorítani m indazoka t , amelyek erős ütközést m u t a t n a k 
más vállalt társadalmi poli t ikai értékekkel, és előtérbe kell ál l í tani azokat, amelyek ép-
pen hogy segíthetik ezen más értékek megvalósulását . Ez konkré tan azt jelenti, hogy a 
jelenleginél sokkal é rzékenyebben kell reagálni a leszakadás okaira, mindazokra az 
egyenlőt lenségekre, amelyek az átlagtól va ló leszakadást, az elszegényedést , a deprivá-
lódást muta t | ák , és szabadabban érvényesülni engedni azokat a fo lyamatokat , amelyek 
az át lagtól felfelé tö r ténő di f ferenciá lódás , a kiemelkedés i rányába muta tnak . Ugyan-
akkor az át laghoz való viszonyítás fetisizálása helyett nagyobb súlyt kell he lyezni az 
egyes rétegek szükségleteire, igazságosságérzetére, nemze tköz i tapasztalataira. 
III 
A ma el ter jedt , első pil lantásra logikusnak látszó felfogás szerint ha tékony (illetve még 
csak hatékonyságra törekvő) gazdaság egyelőre csak úgy képze lhe tő el, ha az szükség-
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képpen növeli b i zonyos csopor tok , rétegek há t rányai t , mer t növeli a jövedelmi diffe-
renciákat és munkané lkü l i sége t okoz . 
A ma el terjedt logikát t öbb s z e m p o n t b ó l megkérdője lezzük . A há t rányokér t nent a 
ha tékonyságnövelés (vagy ilyen törekvés) a felelős. Ezek a gazdaság legkevésbé haté-
kony működése idején is jelen vol tak (akkor is, ha az ideológia tagadta létüket) . A rossz 
helyzetek bővítet t ú j ra termelése , a szűkülő forrásokér t és jó helyekért fo lyó élesedő 
versennyel együtt , a gazdaság kvázi-stagnálásának (vagy csak a gazdasági d inamika las-
sulásának) szinte szükségszerű kísérőjelensége az u t ó b b i 10-15 évben . 
A mai leszakadók t ú l n y o m ó többsége azok közül kerül ki, akiknek helyzete nem, 
vagy csak felületi leg javult az e lmúl t év t izedekben. Az egyik fon tos c sopor to t a múlt-
ban l e g e l n y o m o r o d o t t a b b gazdasági cselédek (alkalmi munkások , napszámosok) le-
származot ta i adják. Közülük sokakat teljesen elkerült az 1945 utáni társadalmi sodrás, 
mert terület i leg- társadalmilag a legszélső periférián éltek és élnek gyakran ma is. A má-
sik fon tos csopor to t a t anu la t l an , e lemi civilizációs és kulturális há t rányokkal küzdő 
segédmunkások jelentik, akiknek n e m kis része cigány. Ez a csoport formál i san és leg-
alább az alkalmi a lka lmazta tás erejéig profi tál t az e lmúl t év t izedekben a foglalkoztatás 
bővüléséből . A munkav i szony bért és társadalmi járandóságokat b iz tos í to t t . Épp ez 
volt a háború előtt i tömeges szegénység leküzdésének egyik l egfon tosabb eszköze. (A 
fö ldreform a másik fon tos elem.) Az így bekapcso lódók egy része e l indu lha to t t egy va-
lóságos fe lemelkedés felé ( szakmatanulás , gyerekek iskolázása), ha elég erejük és sze-
rencséjük volt. Másik részük a z o n b a n - az. elemi megélhe tés b iz tonságát kivéve - min-
den korábbi há t rányt megtar to t t . E társadalmi-gazdasági-kulturál is há t rányok z ö m e 
épp abból fakadt és azért marad t fenn tar tósan, mer t a gazdaságot s e m m i nem ösztö-
nözte arra, hogy a m u n k á k a t igényesebbé, embe r ibbé tegye. A hatékonyságra , moder-
nizálásra nem törekvő vállalatok z ö m é b e n a munkaszerveze t és t echno lóg iák megtűr-
ték, vagy éppen szükségessé te t ték azt, hogy a m u n k a e r ő viszonylag magas hányada ta-
nula t lan, igénytelen legyen, civil izálat lan kö rü lmények között él jen és do lgozzon . 
Ugyanígy hatot t az a (teljes fogla lkozta tás t formál i san biztosí tani akaró) bérpoli t ika, 
amely akadályozta a t e rme lőeszközök modern izá lásá t és a vál lalatokat va t taemberek 
felvételére ö sz tönöz te . (Velük szemben csak az az egy köve te lmény volt , hogy fogad-
ják el az a lacsony bért.) Ugyanakkor társadalmi szerveződések, mozga lmak , a munká-
sok érdekeit vállaló szakszervezetek h iányában „alulról" nem indu lha to t t el semmi-
lyen mozgás, ami ember ibb , h u m a n i z á l t a b b m u n k á k a t követelt vo lna . 
Az eddig is e l n y o m o r o d o t t csopor toknál ma a korábbinál ny í l t abban és veszélye-
sebben je lentkeznek a „há t rányok" . Melléjük egy új csopor t lép m o s t a n á b a n - s éppen 
ez a csopor t lehet egy esetleges poli t ikai destabi l izáció főszereplője - , a n e m szakkép-
zett pá lyakezdők (akik éret tségizet tek is lehetnek). Az érettségizettek társadalmi indu-
lása, kul turál is- társadalmi tőkéje más, min t azoké, akikről eddig volt szó. Ez esetleg 
megvédhet i őket a legrosszabb jövőtől . Az a lacsonyabb végzettséggel ki lépők sorsa, és 
főleg azoké, akik a nyolc osztályt sem voltak képesek elvégezni, egyelőre megpecséte-
lődöt t . 
Az eddigiek lényege az, hogy noha a há t rányoka t nem a hatékonyságra törekvés 
okozta , és noha a ha tékonyság elvileg növe lhe tő lenne a hát rányok tragikus súlyosbítá-
sa nélkül is, ma Magyarországon a korábban is lé tező há t rányok egyre nyí l tabban és 
erőte l jesebben je lentkeznek. Ezt egyelőre nem a ha tékonyságnövelés okozza (hiszen 
az még nem nő), h a n e m egyrészt a gazdasági bajok, másrészt a társadalmi erőviszo-
nyok. A gazdaságilag vagy/és ha ta lmi lag privilegizált csopor tok e lsősorban saját elő-
nyeik és poz íc ió juk megtar tásában érdekeltek. Ezért ideológiailag azt sugallják, hogy a 
rossz köve te lményekbe csak fatalista m ó d o n lehet be le tö rődni , illetve legfel jebb azok 
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utólagos enyhí tésére lehet tö rekedni . Ugyanakkor h iányoznak , vagy még roppant 
gyengék azok a társadalmi erők, amelyek el lentétes irányú mozgásokat ind í tha tnak el. 
Min thogy a bajok gyökere mélyre nyúlik, n incs lehetőség gyors javításukra. A mai 
fo lyamatok megfordí tása és korrigálása több generáció munká já t igényelheti . De ha az 
erőfeszítések nem kezdődnek el hamarosan , viszonylag rövid időn belül egészen nyil-
vánvalóvá fog válni , hogy nemcsak a tá rsadalom, de a gazdaság is belerokkan л mai in-
dolencia következményeibe . A nemze tköz i t endenc iák szerint növekvő jelentőségű 
emberi t ényező hazai leértékeléséhez vezet annak f igyelmen kívül hagyása, hogy a tár-
sadalmi viszonyok visszahatnak a gazdaságra. 
A bajok eredete jórészt pol i t ikai , és a fo lyamat megford í tásának lehetőségét is a poli-
tikai m e z ő b e n kellene keresni. Azokban az o rszágokban , amelyekben sikeresen és tar-
tósan lépett a társadalom- (és szociál- jpoli t ika a piacgazdaság mellé, ott ezt egy követ-
kezetes poli t ika alapozta meg. E n n e k az az elvi alapja, hogy a (tőkés) piacgazdaságot 
nem lehet rövid ú ton (kisajátítással és a tervgazdaság bevezetésével) megszünte tn i . 
Hosszú távon kell a piacgazdasággal együtt élni. De a társadalmi erők - mindenekelő t t 
a szakszervezetek - segítségével a piac embere l lenes vonásai ellen k ü l ö n b ö z ő módo-
kon kell harcolni . Az elosztást szakszervezeti bérpol i t ikával , adóval és jóléti újraelosz-
tással kell igazságosabbá és kevésbé egyenlő t lenné tenni . A társadalom integráltságá-
hoz, a kiszolgáltatottságok csökkentéséhez a m u n k a e r ő „árujel legét" kell csökkenteni , 
elsősorban aktív foglalkoztatáspoli t ikával (ami egyébként a d inamikus piacgazdaság 
feltétele is). E két politika együtt javítja az élet- és munkafe l t é te leke t , és gátolja rossz 
helyzetek ú j ra termelődését . Vagyis: hosszú távon egymás mellett él a piac - amit a gaz-
dasági erők és érdekek szerveznek és a piacot kontrol láló-korr igáló-visszaszorí tó 
„ társadalompol i t ika" - , amit a társadalmi-pol i t ikai erők szerveznek. 
Magyarországon a kommuni s t a politika 1949 tá ján a tőke és a piac azonna l i meg-
szüntetését tűzte ki célul. Ennek megfe le lően miközben sokszor irreális tá rsada lompo-
litikai célokat tűzöt t ki, megszün te t t e az öná l ló szociálpol i t ikát is, hiszen erre az adott 
feltételezések mellet t már nem volt szükség. (Ha nincs piac, nem kellenek az azt visz-
szaszorító társadalmi erők sem.) Egyébként az egész poli t ika - nyi lvánvalóan - a spon-
tán társadalmi mozgások tagadására , visszaszorítására, s nemcsak a gazdaság, hanem 
az egész tá rsadalom központ i vezérlésére épült . A kisebb részben pozi t ív , nagyobb 
részben negatív köve tkezmények ismertek. 
Ma a gazdaság egyér te lműen visszatér a piaci m ű k ö d é s h e z , és ez az egyetlen |árható 
út. Nyi lvánvaló feladat tehát egy ennek megfele lő tá rsadalompol i t ika vállalása is. Egy 
olyan, tu la jdonos i érdekeltségen a lapuló, a magán tu l a jdon korlátait a lkotmányosan 
szabályozó piacgazdaságról van tehát szó, ame lyben a társadalom elfogadja, hogy a 
piac mellett szükség van egy erős, társadalmi erőkkel szerveződő nem piaci szférára az 
emberi szükségletek jobb kielégítése érdekében, illetve azért , hogy teret kapjanak a 
nem gazdasági szabadságok, a szolidari tás és egyenlőség értékei is. Egy ilyen új társada-
lompoli t ika kereteinek megteremtése nélkül nem lá tunk esélyt a mai hátrányok ér-
demleges kezelésére. 
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HÁMORI CSABA: K ö s z ö n t ő 
A rendező szervek és a házigazdák nevében köszön töm tanácskozásunk résztvevőit az 
Agrá r tudományi Egye temen , Gödöl lő városában, Pest megyében . 
Aligha volt vádo lha tó azzal a magyar poli t ikai gyakorlat , hogy sietve hasznos í to t ta a 
t u d o m á n y o s műhe lyek e redménye i t a poli t ikai m u n k á b a n . És fordítva is igaznak ér-
zem: a m ú l t b a n a t u d o m á n y o s műhe lyek dolgozói sem siettek, hogy elvi a lapot vagy 
kapaszkodót nyúj tsanak a gyakorlati kérdések megválaszolásához. Az országos pártér-
tekezletet követően az új Politikai Bizottság első feladatai közé sorolta, hogy a társada-
lom szerkezetének korszerű t u d o m á n y o s leírásából a d ó d ó következtetéseket haszno-
sítsa a párt politikai gyakor la tában. 
Ezen e lhatározás megvalósí tásának ü t e m é t ítéljék meg Ö n ö k . Végül a gyakorlat mi-
nősíti m a j d az e redmény t . 
Mos tan i kétnapos t anácskozásunkon napi rendre kerülnek a hazai valóság fon tos 
ideológiai , társadalmi és polit ikai kérdései. A tervezett program a társadalmi szerkezet 
vizsgálatából kiindulva egyfajta keresztmetszeté t igyekszik adni annak az évt izednek, 
amelyet most élünk, s amelye t t öbb fé l eképpen minős í tünk : a pangás, a gazdasági, tár-
sadalmi, poli t ikai feszültségek, zavarok erősödésével , a válságfolyamatok k ibontako-
zásával, a k ü l ö n b ö z ő útkeresésekkel. 
Ez az évt ized azonban nemcsak válságot és veszélyhelyzetet jelent, h a n e m a válság-
ból k iveze tő utak megta lá lásának esélyét is. Végső soron egy a lka lmazkodóképes , fej 
lődésképes szocia l izmusfe l fogás kialakítását e redményezhe t i . Már tapasz ta lha tók biz-
tató jelei annak , hogy a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k e redményei beépülnek a pol i t ikába. 
Úgy tűnik , hogy elválunk a sztálini tá rsadalomfel fogás tó l . Úgy tűnik , hogy a többpár t -
rendszerre való á tmene t kérdéseiben is f igyelembe tud juk venni azokat az e redménye-
ket, amelyeke t a t u d o m á n y o s műhelyek eddig produkál tak . Amit én a legkevésbé érzek 
mega lapozo t tnak , az a párt politikai párt tá válásának kérdésköre. Ugyanakkor b ízom 
abban, hogy Ö n ö k tovább i segítséget is a d n a k majd a polit ika számára annak felisme-
résében és e lőrelá tásában, hogy egy-egy poli t ikai cél eléréséhez milyen társadalmi erők 
csat lakoznak objektív he lyze tükből k i indulva, va lamint abban , hogy egy-egy polit ikai 
döntés mi lyen reakciókat vált ki a k ü l ö n b ö z ő társadalmi csopor tokból . 
Pest megyében nem mos t foga lmazódo t t meg először az igény a társadalomszerke-
zet korszerű leírására. A Pest megyei Pártbizot tság már évekkel ezelőt t megfoga lmazta 
a kérdés nap i rendre tűzésé t . Szorgalmazta , hogy a marxista a lko tóműhe lyek összpon-
tosítsák f igyelmüket a mai magyar tá rsada lom szerkezetének vizsgálatára és az abból 
l evonha tó t u d o m á n y o s és politikai következtetések kidolgozására. Most ö r ö m m e l biz-
tos í tunk helyszínt egy ilyen tanácskozás számára. • . 
ANDICSJENŐ: M e g n y i t ó 
A Közpon t i Bizottság Társada lompol i t ika i Osztálya nevében , amely társrendezője en-
nek a mai tanácskozásnak , köszön töm a résztvevőket . A hagyományos elmélet i tanács-
kozások rendszerének szervezéséhez képest ez a mostani konferencia á tmene t i jellegű. 
Korábban többször r e n d e z t ü n k sok ember t mozgós í tó tanácskozásokat 2 - 3 0 0 fő rész-
vételével s á t fogó, nagyigényű temat ikával . E tanácskozásokon - a tapaszta la tok alap-
ján - legalábbis v i ta tha tó értékelések szület tek. A jövőben szere tnénk előtérbe helyez-
ni a m ű h e l y jellegű tapasztalatcserét , a véleménycseré t , egymás szemléle tének, a poli-
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tikai gondo lkodásnak a formálásá t oly m ó d o n , hogy az hangsú lyozot tan ne p ropagan-
dista cé lokat szolgál jon, h a n e m segítse elő a pol i t ikusok és a t u d o m á n y művelő i közöt-
ti pá rbeszéde t . Ez már b i zonyos mértékig megf igye lhe tő vol t a nyilvánossággal kap-
csolatos országos szakértői t anácskozáson . Valószínűleg a jövőben is e l sősorban a 
szakértői tanácskozásokat fogjuk e lőtérbe helyezni . Annál is inkább, mert egy magát 
progresszívnek valló és progresszív irányba megúju ln i k ívánó párt nem m o n d h a t le az 
új g o n d o l a t o k n a k a saját pol i t ikájába való beépí téséről . Ezt azért szükséges hangsú-
lyozni, mer t eddig keveset va lós í to t tunk meg belőle. 
Azt h i szem azonban , hogy mai t anácskozásunk jelentősége mégis n a g y o b b annál , 
m in t sem műhe ly jellegű tanácskozásnak t ek in the tnénk . Hi szen az MSZMP-nek ebben 
a sok s z e m p o n t b ó l nehéz tör téne lmi időszakban meg kell foga lmaznia a t á r sada lom-
hoz, a tá rsada lom k ü l ö n b ö z ő rétegeihez való viszonyát , ki kell alakítania egy korszerű 
társadalompol i t ika i és szociálpoli t ikai koncepc ió t , meg kell t udn i fogalmazni azokat a 
társadalmi problémákat , amelyek a k ü l ö n b ö z ő rétegeket foglalkoztat ják, amelyek 
he lyze tükből következnek; másképpen ugyanis nem fog tudni tömegpár tkén t működ-
ni. Következésképpen ez a tanácskozás né lkü lözhe te t l en m u n í c i ó t adhat a h h o z , hogy 
számba vegyük: milyen téren rende lkezünk viszonylag biz tos ismeretekkel, m i b e n va-
gyunk b izony ta l anok , és mi az, amiben ha ladékta lanul szükséges politikai szemléle-
tünk korszerűsítése. 
E célok f igyelembevételével kértük fel az e lőadókat , hogy tekintsék át a mai magyar 
tá rsadalom helyzetét és szerkezetét , s e célt szolgálná a m ű h e l y jellegű vita a társada-
lomszerkezet és a polit ikai gyakorlat összefüggéseiről , va lamint a társadalmi egyenlőt-
lenségek, szociá lpol i t ika- társadalompol i t ika p rob lémaköré rő l . 
A tanácskozás e redménye i t publ ikálni fogjuk, hogy az é rdek lődők számára hozzá-
férhető legyen. Az e redmények hasznos í tásának legfon tosabb út ja , hogy az itt e lhang-
zott g o n d o l a t o k beépülhessenek a párt p rog ramjába . Napja ink felgyorsuló fo lyamatá -
ban most a párt választási p rogramjának kidolgozása, majd a következő pár tkongresz-
szus p rogramjának megfogalmazása áll e lő t t ünk . Ebben a m u n k á b a n is hasznos í tan i 
akarjuk a t u d o m á n y o s kutatások e redménye i t . 
HUSZÁR ISTVÁN: A tá rsada lmi szerkezet vá l tozása i 
Nem a ma leírható társadalmi szerkezetről , annak muta tó i ró l , számszerű értékeiről 
akarok szólni . Inkább egy lehetséges fe l fogásról , s arról: miként vál tozot t , vál tozik -
torzult és lett igazabbá - t á r sada lomképünk . Eszmetör téne t i vagy csak egyszerűbben : 
a polit ikai gondo lkodás tö r téne tének feltárására i rányuló kuta tások - s ezt ősz in tén fáj-
lalom - sem adtak még e legendő és á l t a lános í tha tó ismeretet a h h o z , hogy a tá rsadalom 
szerkezetének megközel í téséhez egy koherens nézetrendszerrel lehetne számoln i . Per-
sze az e lmé lyü l t ebb tá rsada lomelméle t i kuta tások aligha veze the tnek egyetlen kohe-
rens néxetrendsze ' rhez, s n e m is lenne kívánatos , hogy egyetlen néze t rendszer legyen 
csak ,1 pa le t t án . Azt meg lehet á l lapí tani , hogy örvendetesen megszaporodtak azok a 
kutatások, amelyek egyfelől már ma is igen gazdag tényanyagot és gondola toka t hoz-
tak, másfe lől ígéretes p rog ramok alapján m i n d e n b izonnyal új e redményekhez vezet-
nek. Fon tosnak ítélem meg, hogy a közép távú t á r s ada lomtudomány i kutatások tervé-
ben kiemel t helyet foglalnak cl a társadalom szerkezetét e l e m z ő és é r te lmező e lmélet i 
és empi r ikus kutatások. Régi p rob léma h a z á n k b a n - a m u n k á s m o z g a l o m b a n á l ta lában 
is - , hogy a politikai gondolkodásra , a szemléle t re hal la t lanul sok olyan leegyszerűsí-
tés, s e m a t i z m u s hat, ami inkább fékezi a megismerés t , min t segítené. Ezért is áll szán-
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d á k o m b a n sürgetni az igazabb, tel jesebb megismeréshez szükséges tovább i vizsgálato-
kat. Ezek fontosságát szere tném már elöl járóban a láhúzn i . 
A magyar t á r sada lomkuta tók legjobbjai tól mindig idegen volt az a szemlélet , amely 
egyetlen leegyszerűsített képle tben vélte megragadha tónak , l e í rha tónak a népesség, a 
társadalom szerkezetét , min t ahogy idegen volt a marx i zmus klasszikusaitól is a primi-
tív sémákban való gondolkodás . Igazolni ezt nem lenne nehéz. Igazolás helyett - erre 
most az idő aligha adna e legendő teret - csak fe lvi l lantok néhány jelzést. Érdemes el-
gondolkozn i azon : hogyan és miért is tette hozzá Marx az absztrakt közgazdasági kate-
góriákhoz - munka , tőke, fö ld járadék, érték, ár, é r t ék több le t stb. - , hogy ezek termelé-
si, társadalmi viszonyok kifejeződései? Kellő indokoltsággal m o n d t a Lukács György 
Marx gazdasági tanairól , hogy az „a társadalmi lét to ta l i tásából indul ki, és ismét abba 
torkollik". De h iva tkozha tnék arra, hogy Engels: A munkásosz tá ly helyzete Angliá-
ban; vagy Lenin: A kapi ta l izmus fej lődése Oroszor szágban című m ű v e milyen sokol-
dalú, tárgyilagos, semat izmus tó l mennyi re mentes képet ad a tá rsadalom vizsgált réte-
gének á l lapotáról , fo lyamata i ró l . 
Érdemes és érdekes lenne feltárni azt a fo lyamato t , amely a pr imit ív szimplif ikálás-
hoz később elvezetet t . 
Visszatérve hazánkra : gazdag hagyományai , ma is értékes, gondosan összegyűj töt t 
forrásai és elemzései vannak a magyar kuta tóknak a társadalmi fo lyamatokró l . Képte-
lenség ezeket - közülük még a legfontosabbakat is - fel idézni . Példaként mégis meg-
emlí tem Keleti Károly (Hazánk és Népe) , Illyefalvi munkásságát , a népi írók, a magyar 
szociográfusok tevékenységét . Emlékezte tn i szeretnék arra a t á r sada lomképre , ame-
lyet 1943-ban Szárszón Erdei Ferenc rajzolt fel h a z á n k viszonyairól , k imonda t l anu l is 
vitázva a sztálini „két osztály, egy réteg" sémával. 
De a nagy és gyors társadalmi átalakulások fo lyamata is é r t e lmezhe te t l enné - pon-
tosabban: ú j r aé r t e lmezendővé - tette a s t ruktúraképet . A mú l tunk megértésére irá-
nyuló szándékokat is akadályozta a primit ív séma. K ö z t u d o t t , hogy m i n d i g a z á tmene-
tek, a köztes kategóriák okozzák a leg több zavart. Az a lka lmazot t séma nem tudot t mit 
kezdeni például az úgynevezet t középosztál lyal , sok lett az „egyéb" kategóriába sorol-
tak száma, majd a kétlakiak stb. így azu tán a társadalmi szerkezet p rob lémája a felsza-
badulás után, és kü lönösképpen pedig az e lmúl t h a r m i n c évben viták középpon t j ába 
került Magyarországon. A fokozot t érdeklődésnek t ö b b oka van. 
Egyrészt a társadalmi szerkezet vizsgálata mind ig is a társadalmi ön i smere t , a társa-
dalmi fo lyamatok ér te lmezésének k i indulópont ja volt és lesz. Így é r the tő , hogy egy sú-
lyos társadalmi katasztrófa u tán az érdeklődés f e l fokozo t t lett. Már csak ezért is m ind a 
társadalmi fo lyamatok irányítása, a társadalmi tervezés, mind pedig a dogmat ikus sztá-
linista t á r sada lomkép alól való fe lszabadulás s z e m p o n t j á b ó l k iemelkedő és egyre nö-
vekvő jelentőségre tett szert. Másrészt a szocialista mozga lmak ér tékválasztásában 
központ i jelentősége van a társadalmi egyenlőség követelésének, s így a fenná l ló 
egyenlőt lenségek vizsgálatára vál la lkozó s t ruktúrakuta tások fokozo t t ideológiai és le-
gi t imációs jelentőséggel bírnak. Harmadrész t egyre á l ta lánosabbá vált a felismerés, 
hogy a „két osztály, egy réteg" model l és a valóságos újratermelés és egyenlőtlenségi 
rendszer közöt t nem lehetséges egybeesés. Már a ha tvanas évek e le jén-közepén , leg-
alábbis t á r s a d a l o m t u d o m á n y i körökben , kezdett á l ta lánossá lenni ez. a fel ismerés, és e 
diszkrepcia fe loldásának igénye fon tos szerepet látszott a k ibon takozo t t v i tákban. Vé-
gül az ideológiai rendszerbe beépül t lényegi e lemek - a munkáspár t jelleg, a munkás-
osztály vezető szerepe, a munkás -pa ra sz t szövetség - illetve ezen ideológia , de még in-
kább az ideológia jegyében megvalósu ló fo lyamatok kritikája is e lő té rbe állí totta a tár-
sadalmi szerkezet vizsgálatát . 
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A KSH 1963. évi nagyszabású rétegződésvizsgálata már egyér te lműen b izony í to t t a , 
hogy a t u l a j d o n f o r m a különbségeiből k i indu ló s t ruktúramodel l az akkori társadalmi 
dif ferenciál tságnak is legfe l jebb 2 - 5 százalékát képes magyarázni . Az e vizsgálat alap-
ján k ibon takozo t t , főként a Valóság hasábja in publikált viták elsősorban a hagyomá-
nyos megközel í tés u tóvédharca i t vívók és a valóságos differenciál tság leírására törekvő 
kutatók közöt t i ideológiai összecsapás f o r m á j á b a n jelentkeztek. Az akkor még példa 
nélküli adatfelvétel lé t re jö t tében és fe ldo lgozásában k iemelkedő szerepe vol t a KSH 
akkori vezetésének, a viták megindu lásában , a korábbi model l kri t ikájában az ú jbó l el-
fogadot t , polgár jogot nyert szociológia, s első, illetve újból i igényes művelői szereztek 
óriási é rdemeke t . Egy al ternat ív , a valóságos viszonyokat lényegesen jobban leíró - a 
differenciál tság 20 -25 százalékát magyarázó - modell kidolgozása elsősorban Ferge 
Zsuzsa n e v é h e z fűződik . 
Ezen vi ták e redményekén t több t u d o m á n y o s műhe lyben in tenzív k u t a t ó m u n k a in-
dult meg. A hatvanas évek végén, a hetvenes évek elején Kolosi Tamás , Papp Zsol t , Ko-
vács Ferenc elmélet i kutatásai , az Andorka Rudolf vezetésével folytatot t mobi l i tásku-
tatások, Ferge Zsuzsa és Gazsó Ferenc kutatásai az iskolarendszer és az egyenlőt lenségi 
rendszer kapcsolatáról , Szelényi Iván vizsgálatai a települési és lakásegyenlőt lenségek-
ről, Zafir Mihá ly jövedelmi-differenciál tság elemzései , a KSH által szolgál tatot t igen 
gazdag ada tbáz i sok rendkívül i módon gazdagí to t ták a társadalmi szerkezettel kapcso-
latos i smerete inket . T u d j u k : volt r iadalom, ideológiai indí t ta tású gát. Például az akkor 
elvégzett úgynevezet t szegénységvizsgálatot nagy politikai el lenállás fogadta. Mégis: 
ezek a ku ta tások lényegesen módos í to t t ák a korábbi s t ruktúraképet . 
A he tvenes évek elején ezen a területen is volt megtorpanás . A munkásosz tá ly hely-
zetéről szó ló KB-határozat , ma jd az ennek hatására k idolgozot t osztály- és rétegszer-
kezeti mode l l arra tett ugyanis kísérletet, hogy a feltárt empi r ikus tények egy részét 
a lapvetően konzervat ív ideológiai megalapozot tsággal a régi model l korszerűsí te t t 
vál tozatába építse be. Jó l l ehe t ez az irányzat szinte semmilyen hatással nem volt a to-
vább fo lyó k u t a t ó m u n k á r a , lehete t lenné te t te , hogy a tényleges kutatási e r e d m é n y e k 
az ideológiai és politikai életre is komoly hatást gyakorol janak, megakadályozva min-
den ezzel kapcsolatos á t törés t . 
A he tvenes évek második fele azonban a kutatások területén mégis nagy lépést jelen-
tett. Az M S Z M P KB T á r s a d a l o m t u d o m á n y i Intézete koordinálásával igen sokolda lú , 
korszerű szemléle tű kuta tások folytak, ame lyekben a téma szinte minden s z á m o t t e v ő 
szakértője részt vett. A kutatási e redmények egy háromköte tes válogatásban nyilvá-
nosságra kerül tek, az összefogla ló z á r ó t a n u l m á n y t nemcsak t u d o m á n y o s g r é m i u m o k , 
hanem felső szintű polit ikai szervek is megtárgyal ták. Hatásukra ugyan nem követke-
zett be a poli t ikai d o k u m e n t u m o k b a n radikális szemléle tvál tozás , politikai á t törés , 
csak a d o k u m e n t u m o k által festett kép vált valamelyest á rnya l tabbá . A kuta tásoknak 
azonban ú j a b b lökést ado t t ez az időszak. Egyér te lmű konszenzus jött létre ugyanis 
azon az a l a p o n , hogy az ö rököl t osztály- és ré tegkülönbségeknek a társadalmi szerke-
zetre gyakorol t hatása már minimál is , és ezért a kutatásoknak arra kell i rányulnia , hogy 
a gazdasági reform után Magyarországon kialakult újratermelési model l mi lyen társa-
da lomszerkeze te t és milyen egyenlőtlenségi rendszert hoz(ot t ) létre. 
A nyo lcvanas évek első fe lében a KSH, a T á r s a d a l o m t u d o m á n y i Intézet és az M T A 
Szociológiai Kuta tó in téze te egy egyeztetett közös kutatási p rogram keretében ú j a b b 
nagyszabású - nemze tköz i l eg is egyedülál ló - fe lvéte lsorozatot bonyol í to t t le, amely-
nek e r edménye i t az egyes ku ta tóműhe lyek öná l lóan in terpretá l tak . Ezt a kutatást |ól 
egészítették ki az FiLTE ér te lmiségkutatásai , a Szövetkezeti Kuta tó in téze t többször i 
falusi ada t fe lvé te le , a t ö b b műhe lyben is fo lyó regionális és települési egyenlőt lenség-
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kutatások, az időmérleg, a háztartásstat iszt ikai és jövedelemstat isz t ikai felvételekből 
nyerhe tő in formációk . 
Alapvető vál tozást jelent, hogy a nyolcvanas évek elejétől a témával kapcsolatos vi-
tákban a szakmai és t u d o m á n y o s érvek - és nem az ideológiai korlá tok - ura lkodnak. 
Ezen kutatások alapján egy sokolda lúan tagolt tá rsadalom képe bon takoz ik ki előt-
tünk. Társadalmi szerkezetünket és egyenlőt lenségi rendszerünket n e m lehet egyetlen 
modell Prokrusztész-ágyába kényszerí teni . A h a t a l o m , a tudás és a t u l a j d o n egyenlőt-
len elosztása, a még mindig d o m i n á l ó közpon tos í to t t redisztr ibúció és bürokrat ikus 
koordináció , illetve a második gazdaság és a k i b o n t a k o z ó piaci v i szonyok sok szem-
pon tbó l és sokszor egymás hatását keresztezve tagol ják a társadalmat . Tud juk , hogy a 
statisztikailag mért jövedelmi különbségek az anyagi é le tkörü lmények differenciál tsá-
gának alig t ö b b mint tíz százalékát magyarázzák. T u d j u k , hogy a népesség kétharma-
dának az egyenlőtlenségi rendszerben elfoglalt helyét kü lönböző t ípusú s tá tusinkon-
zisztenciák jellemzik. T u d j u k , hogy csökken a társadalmi-foglalkozási csoportok kö-
zötti egyenlőt lenség relatív súlya és egyre nagyobb az örököl t és a megszerzet t kulturá-
lis tőke és szociális tőke szerepe az egyenlőt lenségek ú j ra te rmelésében . Tud juk , hogy a 
népesség közel egy tizede a l é t m i n i m u m és mintegy ö t ö d e a társadalmi m i n i m u m alatt 
él, s közö t tük ma már nemcsak a munkamegosz tás i hierarchia al ján levők találhatók 
meg. Tud juk , hogy a társadalmi hierarchia csúcsán, a legjobb he lyze tű csoportok kö-
zött ma már nemcsak az állami és pár tvezetés képviselői ta lá lhatók meg, h a n e m egy iz-
m o s o d ó vállalkozói réteg és egy értelmiségi elit is. T o v á b b lehetne sorolni ezeket a té-
nyeket. Úgy g o n d o l o m a z o n b a n , hogy már ez is b izonyí t j a , hogy t á r sada lmunk alap-
szerkezete is sok s zempon tbó l tagolt , és a valóságos fo lyamatok csak akkor ér thetők 
meg, ha ebből a sok s z e m p o n t ú tagozódásból i n d u l u n k ki. 
Még összete t tebbé válik a z o n b a n a kép akkor, ha azokat a t agozódásoka t is figye-
lembe vesszük, amelyeket a t u d o m á n y ugyan az új ra termelés i fo lyamat s zempon t j ábó l 
a fent iekhez képest másodlagosnak tart, az egyes emberek és tá rsadalmi csopor tok 
konkrét életfel tételei t , életstí lusát és magatartását a z o n b a n nem kevésbé befolyásol-
ják. A te rü le tenként , s zubku l tú ránkén t is vá l tozó kulturál is hagyományok , mental i tá-
sok, vallasi és t radicionál is e rede tű magatar tásszabályok, ér tékor ientác iók, politikai at-
t i tűdök korán tsem felelnek meg az ú j ra te rmelésben vagy az egyenlőt lenségi rendszer-
ben elfoglalt hely megoszlásának. S akkor még n e m szóltam az embe rek egészségügyi 
á l lapotában levő időleges vagy tar tós különbségekrő l , a generációs metszetekről , az 
é le tkorhoz szükség szerint kapcso lódó k ü l ö n b ö z ő eltérésekről, vagy például a nemze-
tiségi lét esetlegesen s t rukturá ló tényezői rő l . 
A hazai ér tékszociológiai kutatások - m i n d e n e k e l ő t t Hankiss E lemér kutatásai -
csak igen enyhe kapcsolatot találtak a rétegződés és az ér tékrendszer közöt t . Angelusz 
Róbert és kardos Róbert mos t fo lyó nagyszabású kutatása azt mu ta t j a , hogy a népesség 
kulturális tagozódása , kapcsola t rendszere , tá rsadalmi miliője erősen színezi és m ó d o -
sítja az objekt ív munka- és é le tkörü lmények a lapján megrajzol t egyenlő t lenségképün-
ket, rétegződési mode l lünke t . Kolosi Tamásnak és munkatársa inak az egyenlőtlenségi 
tudatra v o n a t k o z ó vizsgálatai is arra hívják fel a f igyelmet , hogy a tuda t i jelenségek és 
az objekt ív valóság közöt t meglehe tősen nagy a diszkrepancia. Példaként eml í t em 
meg, hogy ezen u tóbbi , nyolc országra kiterjedt vizsgálat például azt muta t ja , hogy a 
valóságban Magyarországon a legerősebb az iskolai végzettség hatása arra, hogy ki mi-
lyen pozíc ió t tud elérni a társadalmi h ierarchiában , ugyanakkor Magyarországon tart-
ja a népesség a legkisebbnek az. iskolai végzettség szerepét a társadalmi felemelkedés-
ben és e lőre ju tásban. Az egyre szakszerűbb hazai polit ikai közvélemény-kuta tás is arra 
hívja fel a f igyelmet, hogy bár v i ta tha ta t lan összefüggés van a poli t ikai vélemények 
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szerveződése és .1 társadalmi tagozódás között , ez az összefüggés korántsem determi-
nisztikus. Sőt még az egyes pol i t ikusok népszerűségi indexeit vizsgálva is azt tapasztal-
juk, hogy nagyobb az eltérés a pár t tag és a párton kívüli értelmiségiek vé leménye kö-
zöt t , min t például az értelmiség és a munkások v é l e m é n y e között . Az objekt ív egyen-
lőt lenségek terüle tén pedig a párttag és a pár tonkívül i értelmiségiek közöt t elhanya-
go lha tó , az é r t e lmiség- munkás különbségnél lényegesen kisebb a differenciál tság. 
M i n d e b b ő l két a lapvető fontosságú következtetést szeretnék levonni . Egyfelől azt, 
hogy a népesség poli t ikai tagoltságát n e m lehet megér ten i pusztán a társadalmi szerke-
ze tben elfoglalt hely, a társadalmi rétegződés a lapján . Korunk politikai alternatívái 
nem osz tá lya lapon, de még csak nem is rétegek szerint differenciál ják a magyar társa-
da lmat . 
Sajnos, nem rende lkezünk á t fogó és empir ikusan igazolt képpel л polit ikai tagolt-
ságról. T u d o m , hogy ez alapvetően n e m a t u d o m á n y o s kutatás mulasztása. Amíg a tár-
sada lomban nem alakul ki egy plural iszt ikus poli t ikai rendszer, addig a polit ikai ta-
goltság is látens marad , t u d o m á n y o s eszközökkel aligha megközel í the tő . Ezért csak hi-
potézisek ál l í thatók fel arról, hogy mi lyen főbb poli t ikai irányok jellemzik a magyar la-
kosságot. N é h á n y indirekt kutatási e redmény alapján azonban kísérletet t ehe tünk az 
a lap tendenc iák jel lemzésére. 
Úgy tűnik, hogy a lakosság nagy többségét egy meglehe tősen k o n f ú z polit ikai tudat 
jel lemzi. Ebben a nagy többségben egyaránt megle lhe tő egy általános szkept ic izmus , a 
pol i t ikától való e l fordulás , a kelet-európai szocia l izmusból való kiábrándul tság és e 
szocia l izmus mé ly reha tó reformjá tó l , pon tosabban egy ilyen reform következményei -
től való félelem, a negyven éven keresztül hangoz ta to t t értékek és célki tűzések - teljes 
foglalkoztatot tság, ingyenes ju t ta tások, inf lác iómentesség, megélhetési b iz tonság és 
kockázatmentesség , kiszámíthatóság, állami pa t e rna l i zmus - számonkérése , nosztal-
gikus szembeál l í tása a leien valóságával. Félreértések elkerülése végett én ezt a reakciót 
sok s zempon tbó l természetesnek, b i zonyos s z e m p o n t b ó l pozi t ívnak t a r tom. Annak 
jelét is f e l fedezhe t jük benne, hogy a fe lnőt t lakosság egyre inkább kompe tensnek tartja 
magát az ország dolga iban , hogy tá rsadalmunk pol i t izá lódik . Nőt t a közügyek iránti 
érdeklődés és ez pozi t ív jelenség. Végül is mindez a társadalmi erőforrások gyarapodá-
sát jelzi. 
A poli t ikától való elfordulás is jelen van t á r sada lmunkban . Nyilván ezt is motiválja 
a valós elvárásoknak megfelelő é le tsz ínvonal és é le tkörü lmények biztosí tásának kény-
szere. Miközben a munkával - főál lású és keresetkiegészítő munkával - tö l tö t t idő ná-
lunk az egyik legmagasabb a m o d e r n világban, nemcsak kulturálódásra, a családdal 
való foglalkozásra, aktív pihenésre, h a n e m poli t izálásra is kevesebb az emberek ideje. 
Ezt a lakossági h á n y a d o t e lősorban az érdekli, hogy megél jen, és ha lehet , ne rosszab-
bul éljen. Ugyanakkor jogos az a fé le lem is, hogy sok esetben éppen ez a nagy többség 
viseli a re formlépésekből szükségszerűen adódó te rheket . Az elmúlt években sokszor 
tapaszta lhat ta , hogy a kormányzat reformígérete iből mindeneke lő t t csak az a rész va-
lósult meg, amely a jövedelmeket a lakosságtól a költségvetés felé igyekezett á tcsopor-
tosí tani , illetve .1 költségvetés kiadásait főként a lakosság terhére csökkente t te . Ezért 
nosztalgikusai! s z á m o n kéri azokat a jelszavakat és ígéreteket, amelyek valójában egy 
olyan korábbi társadalmi úiratermelési modell szülöt te i , amely model l az országot a 
mai , válságos he lyze tbe juttatta. 
Azért is fog la lkoz tam részletesebben a lakosság ezen - vé leményem szerint igen je-
lentős - hányadának politikai arcula tával , mert n é z e t e m szerint a jelenlegi politikai 
he lyze tben korán t sem .1 kü lönböző al ternat ívnak neveze t t mozgalmak egymás között i 
és a ha ta lommal való nézeteltérései , konfliktusai jelentik a leggyúlékonyabb politikai 
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anyagot , hanem az, hogy ez a d i f fúz t uda tú , látszólag apol i t ikus többség helyzetéből 
a d ó d ó a n fogékony m i n d e n f a j t a - jobb- és baloldal i - szélsőségre s - m o n d j u k ki a szót 
- demagógiára is. Ma ez jelenti végső f o k o n a l egnagyobb politikai p rob l émá t . Mert 
végül is egy új, v o n z ó tá rsadalmi model l i ránt az érdeklődés , a várakozás igen nagy. Az 
a lapvető konfl iktus abbó l fakad, hogy ennek a mode l lnek a kidolgozása, vezetése érde-
kében - éppen a mai gazdasági helyzet mia t t , az egyensúly megbomlása miat t - a kor-
mány kénytelen olyan döntéseke t hozni , amelyek éppen e n n e k - az új model l i ránt ér-
d e k l ő d ő és azt váró - ré tegnek a körében csökkent i , szűkíti a társadalmi bázist . Ez ma -
v é l e m é n y e m szerint - a legnagyobb poli t ikai p rob léma . 
Sok s z e m p o n t b ó l h a s o n l ó a helyzet azzal a társadalmi státusát tekintve a legrosz-
szabb he lyze tben levő, depr ivál t , szegény népességcsopor t ta l , amelyre G o m b á r Csaba 
igen ta lá lóan immár t ö b b mint tíz éve a poli t ikai névfe lenek kategóriáját a lka lmazta . 
Ez a népességcsoport m i n d e n t á r sada lomban megta lá lha tó . Politikailag azért névte-
len, mer t egy polit ika alatti sz ínvona lon él, és nem képes önál ló politikai akcióra. 
Ugyanakkor a z o n b a n bá rmikor hivatkozási alapját , esetleg tömegbázisát je len the t ' 
egy, k ü l ö n b ö z ő poli t ikai szándékokkal fe l l épő popul is ta mozga lomnak , esetleg két, 
számunkra egész é l e tünkben szent polit ikai cél: a szoc ia l izmus és a nemzet i érzés rossz 
szándékú és rossz emlékű összekapcsolásának. Az igazán nagy veszélyt a jelenlegi hely-
zetben abban lá tom, hogy ma ezzel a pol i t ikai lag névte len csoport tal s z e m b e n nem 
egy poli t ikailag tuda tos , á l lampolgár i lé tének, m u n k á s m o z g a l m i és polgári t radíció-
nak tuda t ában levő nagy többség áll, min tegy polit ikai el lensúlyt képezve, h a n e m -
mint erre f en tebb u ta l t am - egy olyan többség, amely é r the tő apol i t izmusával maga is 
sok s z e m p o n t b ó l a pol i t ikai névte lenségbe süllyed. Ennek a g o n d o l a t m e n e t n e k a lezá-
rásaként tegyük még h o z z á , hogy - megin t csak természetszerűleg - a jelenleg k ibonta-
kozó vál lalkozói réteg is a lapvetően a vál lalkozás gründolásával , a ha t a lomtó l való 
megóvásával van elfoglalva; s ekkor világossá válik, hogy a lapve tően három o lyan tár-
sadalmi makrocsopor t m u t a t h a t ó fel, ame lyben ténylegesen kirajzolódnak a poli t ikai 
tagoltság körvonalai : az ér telmiség, az if júság és az a többny i re a párttagság el i t jét képe-
ző csopor t , amely az e lmúl t ha rminc e s z t e n d ő b e n is szereplője volt a hazai poli t ikai 
mozgásoknak . A társadalmi k ibontakozás felé m u t a t ó vagy legalábbis atelé igyekvő al-
ternat ívák ezen három csopor to t tagolják, polar izál ják. 
T u d o m , hogy v i t a tha tó az a politikai pale t ta , amit itt vázo l t am, s t u d o m , hogy az 
effajta h ipote t ikus , impresszionisz t ikus képek nem póto l hat já к az e téren remélhe tő -
leg a poli t ikai rendszer plural izálódásával p á r h u z a m o s a n meg indu ló kuta tásokat . Cé-
lom elsősorban annak jelzése volt , hogy mi lyen viszonyt látok a társadalmi szerkezet 
és a poli t ikai tagoltság közöt t , és hogy arra mutassak rá, hogy e lh ibázot t m i n d e n törek-
vés, ame ly a mai he lyze tben pusztán vagy főleg osztály- vagy rétegalapon próbá l ja ke-
zelni a társadalom poli t ikai tagoltságát. 
Ezzel függ össze másik a lapvető következ te tésem is. Az M S Z M P elméleti konfe ren-
ciáján közpon t i f e l ada tunk , hogy a párt osztályjel legéről , a párt lehetséges tömegbáz i -
sáról cserél jünk eszmét . A fent iek remélem már egyér te lműen sugallják azt a következ-
te tésemet , hogy a párt szükséges megúju lásának alapfel té te le , hogy önmagát ma (már) 
ne osz tá lypár tként , h a n e m egy széles koal íc ión a lapuló néppár tkén t ér te lmezze . Most 
i d é z h e t n é m a májusi pár tér tekezle t dön tésének egy hason ló ta r ta lmú m o n d a t á t , amely 
szerint : a társadalom poli t ikai tagoltsága oda vezete t t , hogy az M S Z M P egyre inkább 
az egész nép pártjává válik. Én ezt akarom erősíteni ezzel a téz isemmel . A tá rsada lom 
szerkezetében bekövetkezet t vál tozások arra uta lnak, hogy sokoldalúan tagolt társa-
d a l m u n k nem e l e m e z h e t ő a hagyományos osztálykategóriák segítségével. Ennek meg-
fele lően a párt és a t á r sada lom közötti konszenzus is csak akkor ál l í tható helyre, ha 
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öné r t e lmezésünkben is a valóságos társadalmi tagoltságra a l apozunk . Tud juk , hogy 
pártunk a munkásosz tá ly t ö r t éne lmi küldetését te l jes í tendő szerveződöt t poli t ikai 
párttá. A inai he lyze tben nem szokás azt emlege tn i , hogy milyen e redményeke t é r tünk 
el. Meggyőződésem szerint a z o n b a n büszkén vál lalhat juk azt az e redményt , hogy a 
mai magyar társadalmat - jó l lehet jelentős társadalmi egyenlőt lenségeket h o r d o z ó tár-
sadalom - n e m antagonisz t ikus osztá lyel lenté tek szabdalják fel. Es ennyiben teljesítet-
tük a munkásosz tá ly tö r t éne lmi küldetését . 
T u d o m , kö rünkben is e lő fo rdu lha t , hogy jó néhány bará tunk vagy el lenfelünk most 
szemöldöké t ráncolja: hogyan beszélhetek erről akkor, a m i k o r a vállalkozások, a tulaj-
donosi érdekel tségen a lapuló piacgazdaság kiépítése felveti egy új osz tá ly tagozódás le-
hetőségét? Ha ez a tu la jdonos i érdekel tségen a lapuló piacgazdaság egy t izenki lencedik 
századi mode l l szerint szerveződik Magyarországon, akkor va lóban reális ez a veszély. 
Meggyőződésem azonban , hogy a m e n n y i b e n sikerül egy va lóban tör ténelmi kitörést 
megvalós í tanunk, akkor - s ezt a fejlett országok legújabb fej lődéspályája is igazolja -
nem szükséges, hogy a tu l a jdonos i érdekeltségen is a lapuló piacgazdaság az osztá lyan-
tagonizmusok újjáéledésével jár jon együtt. 
Ebből következik tehát , hogy a pártot n e m egyszerűen egy valós vagy vélt osztály-
vagy ré tegkötődés , hanem vi lágosan felvállalt értékek és célok a lap ján lehet - és kell -
megha tá roznunk . Ennek megfe le lően tömegbázisá t sem az egyes rétegek közöt t i sze-
lektálással kell keresnünk, h a n e m m i n d a z o n á l lampolgárok köpöt t , akik ezekkel a cé-
lokkal és értékekkel azonosu ln i tudnak . 
KOLOSI TAMÁS: A t á r s a d a l m i egyen lő t l enségek kérdése 
Az előre szé tküldöt t , egy munkab izo t t s ág által készített tézisekben és a beveze tő elő-
adásban szó esett a társadalom szerkezetében bekövetkezet t lényegesebb vál tozások-
ról. En mos t azt tek in tem át, hogy ezeket a vál tozásokat milyen m ó d o n , hogyan képezi 
le valamilyen elméleti model l s zempon t j ábó l a t á r s a d a l o m t u d o m á n y , a szociológia, és 
ebből mi lyen politikai következte tések adódha tnak . 
Úgy g o n d o l o m , hogy a mai t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k b a n , vagy szélesebben, poli t ikai 
közgondo lkodásunkban a t á r sada lom szerkezetével kapcsola tban két olyan model l lé-
tezik, amelyeket én a magam részéről e l fogadha ta t lannak tartok, amelyek t u d o m á n y o -
san nem igazolhatók. 
Az egyik model l lényegében a társadalom d i c h o t ó m ket téválásában gondolkodik . 
T u d o m á n y o s körökben ez r i tkábban foga lmazódik meg, de a közgondo lkodásban je-
len van. T e h á t a jelen tá rsada lom szerkezetének olyan leképezése, amely a h a t a l m o n 
levők és a ha t a lombó l k iszor í to t tak , a gazdagok és szegények d i c h o t ó m i á j á b a n p,róbál-
ja leírni a társadalom szerkezetét . 
A másik model l , amit magam részéről nem látok t u d o m á n y o s érvekkel a lá támaszt-
hatónak, ez a sztálini mode l lnek az a korszerűsítet t vál tozata , amely hivatalos doku-
m e n t u m a i n k b a n , statisztikai gyakor la tunkban megjelenik. Ismert az is, hogy két esz-
tendővel ezelőt t az 1974-es, óriási károkat okozó , mode l lnek a korszerűsítése is meg-
történt . És ennek a korszerűsítési fo lyamatnak e redményekén t sz in tén egy s zámomra 
e l fogadhata t lan model l jött létre, még akkor is, ha magam is k o m p r o m i s s z u m o s elfo-
gadója és résztvevője vol tam e mode l l kialakításának. Akkor ugyanis azt a megközel í -
tést javasoltuk az erre felkért szakértők közül t ö b b e n , hogy a tá rsada lom szerkezetében 
bekövetkezet t vál tozásokkal ö s szhangban , a statisztikai gyakor la tban és az ehhez kap-
csolódó poli t ikai d o k u m e n t u m o k b a n adjuk fel az úgynevezet t osztály- és rétegszerke-
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zetben való gondolkodás t , és a statisztikai gyakor la tban egy professzionál is statisztikai 
és nem ideológiai s z e m p o n t o k alapján megba tá rozo t t modellel p róbál juk leírni és pró-
báljuk megköze l í ten i a tá rsada lom szerkezetét . Ez a kísérlet poli t ikai részről, konkré-
tabban a párt részéről, a párt apparátusa részéről egyértelmű elutasításra talált, és ez-
után magam is azok közé a szakértők közé t a r toz t am, akik egyfajta kompromis szum-
ként azt m o n d t á k : ha már b e n n e kell maradni ebben az ideológiai közegben, mert 
nincs másra lehetőség - s h a d d tegyem hozzá , hogy a KSH jó n é h á n y munkatársa is, aki 
szakér tőként részt vett ebben a m u n k á b a n , hason ló vé leményen volt - , akkor legalább 
ennek keretei közöt t p róbál juk men ten i a m e n t h e t ő t . Próbál junk olyan kategorizálást 
lé t rehozni , amelyből összerakható a valóságos v i szonyoknak megfe le lő makrocsopor-
tosítás is. Lényegében ez tö r t én t meg. Ezért g o n d o l o m azt, hogy a tör ténet i összeha-
sonl í tha tóság szempon t j ábó l nem tör téntek jóvátehete t len károk a társadalmi szerke-
zet statisztikai vizsgálatát i l le tően. De maga az az ideológiai mode l l , amely f edőmo-
dellként továbbra is f e n n m a r a d t , számomra a valóságos v iszonyokat e l fogadhatat la-
nul tükrözi vissza. 
Ha mos t el tekintek ettől a két model l tő l , amelye t én a magam részéről e l fogadhata t -
lannak tar tok, akkor a mai társadalom szerkezetét , a lezajlott vá l tozásokat - úgy gon-
do lom - kis leegyszerűsítéssel négy olyan model l ábrázol ja , amelyek vé leményem sze-
rint p lauzibi l isnek tek in the tők - és elnézést kérek azoktól a kollégáktól , akiknek a 
munkája ezeknek a k ü l ö n b ö z ő model leknek a kialakításában erőtel jesen benne volt , 
de mégis egy-egy személyhez szere tném ezeket kötni . 
Az egyik modell igazából a hatvanas évek közepén alakult ki, azóta formálódott . Ezt a 
modellt Ferge Zsuzsa nevéhez szeretném kötni. Ez a modell az, amelyik az általam említett 
négy modell közül a legerőteljesebben támaszkodik a marxi-lukácsi hagyományokra a tár-
sadalomszerkezet vizsgálatában, amelynek alapvető kiindulópontja az, hogy minden társa-
dalom szerkezetét a tudás, a hatalom és a tulajdon egyenlőtlen elosztása határozza meg. E 
három tényező egyenlőtlen eloszlása egy hierarchikusan rétegzett társadalomszerkezetet 
hozott létre Magyarországon is; és a reform utáni periódusban, tehát a hatvanas évek vége 
utáni periódusban - jóllehet a reform nagyon sok változást hozott létre a magyar társada-
lomban - továbbra is alapvetően a munkamegosztáson alapuló hierarchikus rétegszerkezet 
határozza meg a magyar társadalom szerkezetét. 
A másik model l , amely nagyon sok rokon vonást mutat ehhez a Ferge Zsuzsa által 
leírt tá rsadalomszerkezet i , t á rsadalomrétegződés i mode l lhez , e lmélet i forrásvidékén 
azonban sokkal erőte l jesebben egy professzionál is amerikai szociológiai i rányzathoz , 
a talán leg inkább Peter Blau nevével je lezhető szociológiai i r ányza thoz kapcsolódik, 
amelynek képviseletét Magyarországon legerőtel jesebben Andorka Rudolf személyé-
ben lá tom. Ez a modell abból indul ki, hogy a társadalom szerkezetét a társadalmi fog-
lalkozási csopor tok nagyon sokszínű differenciál tsága határozza meg. Tehát empi-
rikus eszközökkel tegyük vizsgálat tárgyává azt, hogy a társadalmi foglalkozási csopor-
tok soksz ínűségében, az é l e tkö rü lmények , a m u n k a k ö r ü l m é n y e k , a kulturális hagyo-
mányok és még jó néhány egyéb tényező alapján melyek azok a társadalmi foglalkozá-
si csopor tok , amelyek hason ló helyzetet m u t a t n a k az egyenlőt lenségi rendszerben, s 
ennyiben egy rétegnek t ek in the tők , és melyek azok , amelyek nagyon k ü l ö n b ö z ő hely-
zetet m u t a t n a k , ezért inkább k ü l ö n b ö z ő rétegekhez kell kö tnünk őket . Ez a megközelí-
tés a magyar t á r sada lomban legalábbis a nyolcvanas évek elején - hiszen ezen az adat-
bázison do lgozo t t - két a lapve tő választóvonala t mu ta to t t ki: az egyik a vezető állású 
és értelmiségi foglalkozási c sopor tok és a népesség egyéb részei közöt t , a másik pedig a 
szakképzet t és szakképzet len fizikai dolgozók közöt t húzódik. H a d d tegyem hozzá , 
hogy a magyar viszonyokkal főleg mobili tási s z e m p o n t b ó l rengeteget foglalkozó ame-
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rikai kol légának, Albert S imkusnak nagyon a lapos mobili tási vizsgálatai is ugyanezt a 
két vá lasz tóvonala t muta t ták fel a magyar t á r sada lomban , mint Andorka Rudolf réteg-
ződés-elemzései . 
A harmadik model l abban kü lönböz ik a lapve tően az e lőző ket tőtől , hogy lényeges 
különbséget tesz a re formidőszak - tehát a ha tvanas évek közepe - előtti és a ha tvanas 
évek közepe u táni magyar t á r sada lomszerkeze tben . Ez a modell egyfelől Polányi Ká-
roly elmélet i munkásságához , másfelől a ma világkarriert be fu to t t amerikai marxista 
szociológus Eric Wright munkásságához kapcsolódik , és ennek legjelentősebb képvi-
selője a magyar szociológiai é le tben vé l eményem szerint Szelényi Iván, aki lényegileg 
a magyar t á r sada lom kettős szerkezetét muta t ja fel. Azt tételezi, hogy a magyar társa-
da lomban két a lapvető szerkezeti újratermelési model l működik : egy redisztr ibutív 
bürokrat ikus model l és egy piaci model l . Ez a két modell két egymást á t fedő há rom-
szöggel vagy piramissal is áb r ázo lha tó társadalmi-szerkezet i eloszlást hoz létre. Mind-
két mode l l en belül létrejön a csúcson egy ha ta lmi bürokrat ikus eli tosztály és egy vál-
lalkozói osztály. Létrejönnek ezen piramisok és háromszögek alsó és középső mezejé-
ben olyan egyéb társadalmi osztá lyok, amelyek vagy egy - marxista é r te lemben is - sa-
játosan e l k ü l ö n ü l ő osztá lyhelyzete t , vagy az Eric Wright é r te lmezésében öne l len t -
mondásos osz.tálypozíciót m u t a t n a k tel. Ez. a mode l l a lapvetően a magyar tá rsada lom 
egyenlőt lenségi rendszerét is ebből a megközel í tésből próbálja levezetni . 
Végül a negyedik modell , amelye t én saját í rása imban p róbá l t am kifejteni, nagyon 
sok vona tkozásban kötődik ehhez a Szelényi Iván nevével jelzett mode l lhez . Én is úgy 
g o n d o l o m , hogy alapvető vál tozás van a ha tvanas évek eleji és a hatvanas évek utáni 
t á rsada lomszerkeze tben . Én is úgy g o n d o l o m , hogy a jelen magyar társadalom szerke-
zete egy ket tős tá rsada lomszerkeze t fo rmájában í rha tó le, ahol a hagyományos szovjet 
típusú szoc ia l i zmushoz k ö t ő d ő redisztr ibut ív bürokrat ikus v iszonyok egyfelől, és 
másfelől pedig az újra létrejövő és i zmosodó piaci v iszonyok ha tározzák meg az. em-
bernek és a k ü l ö n b ö z ő társadalmi makrocsopor toknak a társadalmi újratermelési fo-
lyamatokban elfoglalt helyét. A z o n b a n úgy g o n d o l o m - és enny iben különbözik felfo-
gásom Szelényié től hogy m i n d e z nem hozot t létre Magyarországon osztálykikristá-
lyosodást, h a n e m ellenkezőleg, a társadalmi újratermelési fo lyamatban öne l l en tmon-
dó, belsőleg is frakciókra b o m l ó és sok t ek in te tben inkonzisz tens társadalmi helyzetű 
csoportok jel lemzik a társadalom t ú l n y o m ó többségét . Ügy g o n d o l o m , hogy a rediszt-
ributív v i szonyok csúcsán levő ha ta lmi elit és a piaci v iszonyokban legkedvezőbb he-
b e t e l foglaló vállalkozói elit, i l letve a mind a redisztr ibúciós viszonyok, mind pedig a 
piaci v i szonyok által e lnyomot t és k izsákmányol t , egyfajta kettős a lárendel tségben le-
vő népességcsopor t a társadalom egészének csak kisebbségét alkotja. A többség az. ezek 
közötti á t m e n e t i poz íc ióban ta lá lha tó . Másfelől abban is kü lönböz ik az én fe l fogásom 
Szelényiétől , hogy úgy vélem: a társadalmi ú j ra te rmelésben elfoglalt hely és az életkö-
rülmények differenciál tsága a m o d e r n tá r sada lmakban elválik egymástól . A kettő nem 
te le l te thető meg egymásnak közvet lenül . Tehát nagyon könnyen e lképzelhető , hogy a 
társadalmi új ra termelés i f o l y a m a t b a n nagyon k ü l ö n b ö z ő pozíciókat elfoglaló csopor-
tok is é le tkörü lménye ik , é l e tmód juk , életstí lusuk, az egyenlőtlenségi rendszerben el-
foglalt helyük szempon t j ábó l hason ló helyet, i l letve, hogy az újratermelési fo lyamat 
szempon t j ábó l hasonló csopor tok é le tkörü lménye ik , életstílusuk, é l e tmódjuk alapján 
kü lönböző helyet foglalnak el. Tehá t én külön v izsgá landónak tar tom az ú | ra termelés-
ben elfoglalt hely és az egyenlőt lenségi rendszer szerinti tagozódást és a ket tőnek egy-
máshoz. való v iszonyát . 
Hadd tegyem ugyanakkor h o z z á : mind a négy itt jelzett elmélet i model l egyaránt 
plauzibilis, e lmélet i leg és empi r ikusan m e g a l a p o z h a t ó megközel í tését jelenti a társa-
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dalomszerkeze tnek . Ugy g o n d o l o m , hogy a köz tük levő különbségek egyáltalán n e m 
t ransz fo rmáiha tók valamifa j ta polit ikai, ideológiai különbségtevéssé, hanem a köz tük 
levő különbségek egyrészt szakmai vitákon megv ívandó és továbbér le lendő különbsé-
geket je lentenek, másrészt a társadalmi szerkezet k ü l ö n b ö z ő t ípusú megközel í téséből 
adódó differenciál tságot is. 
A beveze tő e lőadásban e lhangzo t t , hogy a magyar társadalom egy több s zempon t -
ból tagolt tá rsadalom. Ha ezt a t öbb s zempon tbó l tagolt társadalmat k ü l ö n b ö z ő célok 
szempon t j ábó l tesszük vizsgálat tárgyává, akkor az á l ta lam emlí te t t négy model l közül 
is mást és mást kell e lsősorban a lka lmaznunk . Ha például arra vagyunk kíváncsiak, 
hogy a társadalmi foglalkozási szerkezetben lezaj ló mobili tási fo lyamatok milyenek is 
Magyarországon, és ezeket nemze tköz i tendenciákkal akarjuk összehasonl í tani , akkor 
a lapvetően a Ferge vagy Andorka nevével fémje lze t t model l t kell haszná lnunk , mer t 
csak ezek tesznek lehetővé i lyenfaj ta összehasonl í tásokat és i lyenfajta vizsgálatokat . 
Ha viszont e lsősorban az új ra termelés i model l működés i mechan izmusa i érdekelnek 
bennünke t , akkor a Szelényi nevével fémje lze t t vagy a saját megközel í tésem többe t ír 
le a társadalmi szerkezetről . 
Végül, ennek a g o n d o l a t m e n e t n e k a lezárásaként , egyetlen dologra hadd utaljak. Ha 
én ilyen to leráns vagyok a négy kü lönböző megkülönböz te tésse l , joggal vethet ik föl 
t öbben , miért nem vagyok toleráns azzal a két megközelí téssel s zemben , amelyeket én 
eleve e lu tas í t andónak tar tok. 
Két oknál fogva. Egyrészt azért , mert meggyőződésem szerint ez a két model l alap-
vetően hamisan írja le a magyar társadalom szerkezetét és a magyar t á r sada lomban le-
zajló fo lyamatoka t . Másrészt pedig azért, mer t úgy g o n d o l o m , hogy ideológiai impli-
kációi, és ennek köve tkez tében társadalmi-poli t ikai hatásuk a konzervat ív , re trográd 
erőket erősíti .1 magyar szellemi aurában. 
E lőadásom másik kérdése: hogyan alakultak a társadalmi egyenlőt lenségek a nyolc-
vanas év t izedben? A közvé l eményben igen el ter jedt , m o n d h a t n á n k ál talános az a né-
zet - s ezt nemcsak .1 t ö m e g k o m m u n i k á c i ó , h a n e m pol i t ikusok és t á r sada lomkuta tók 
is erősítik - , hogy a nyolcvanas évt izedben Magyarországon radikálisan nőt tek a társa-
dalmi egyenlőt lenségek. Éppen ezért nem számí tha t túlzot t népszerűségre az, aki ez-
zel az á l ta lános közvélekedéssel szemben tagadja az egyenlőt lenségek radikális növe-
kedését. En most mégis erre szeretnék vál la lkozni , még akkor is, ha t u d o m , hogy ma 
még csak szórványos ada tok állnak rendelkezésre, és végleges képet csak n é h á n y év 
múlva lehet felrajzolni arról, hogy mi is tör tént ezen a téren .1 nyolcvanas év t i zedben . 
A rendelkezésre álló ada tok és vizsgálati e r edmények arra ma még nem elégségesek, 
hogy egyér te lműen cáfol ják ezt a közvélekedést , de arra igen, hogy kételyeinket meg-
foga lmazzuk . 
Kezdjük a jövedelemalakulással . T u d o m azt , hogy a statisztikailag számba v e h e t ő 
jövedelmek korántsem tükrözik .1 jövedelmek tényleges szóródását . Becslésem szerint 
.1 tényleges jövedelmek min tegy egynegyede n e m szerepel a statisztikailag számba vett 
jövedelmek közöt t . T u d j u k azt is, hogy az így számba nem vett vagy lá thata t lan jöve-
delmek nemcsak az átlagot emel ik , hanem a jövedelmek szóródását is. Feltételezem to-
vábbá, hogy a lá thata t lan jövedelmek a ha tvanas évek végétől a nyolcvanas évek elejéig 
igen d inamikusan növekedtek , az utóbbi 5 - 6 e sz tendőben pedig - a |obb statisztikai 
számbavéte l következ tében - valamelyest csökkentek. Ebből következően a m i k o r a 
statisztikailag mért jövedelmek dinamikájá t vizsgáljuk, akkor azzal kell s z á m o l n u n k , 
hogy a k imuta to t t jövede lemszóródás a valóságostól a he tvenes-nyolcvanas évek for-
dulóján tért el legjobban, és ma nagyjából ugyanakkora , min t a he tvenes évek ele jén 
volt. 
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Figyelemre m é l t ó módon a statisztikailag mért jövedelmek szóródása is nagyjából a 
fent ieknek megfe le lő d inamiká t muta t . Ha azt nézzük meg például , hogy .1 legmaga-
sabb jövedelmű népességtized hányszor akkora jövede lemmel rendelkezik, mint a leg-
a lacsonyabb jövedelmű népességt ized, akkor a következő a rányszámokat kapjuk: 
1962 1967 1972 1977 1982 1987 
5,8 4,6 4,9 4,1 3,8 4,6 
A jövedelemeloszlás tehát a he tvenes-nyolcvanas évek forduló ján volt a legkiegyen-
l í tet tebb, és e h h e z képest va lóban d i f fe renc iá lódtak a jövedelmek, nagyjából a hatva-
nas-hetvenes évek forduló jának a szintjére. Ha mos t a fent emlí te t t to rz í tó tényezőket 
is f igyelembe vesszük, akkor az 1982. évi adat tér el leginkább a valóságostól , de ezzel 
együtt is azt fe l té te lezhet jük, hogy ma a jövedelemeloszlás d i f fe renc iá l t abb a nyolcva-
nas évek elejénél , viszont kiegyenl í te t tebb az ö tvenes és ha tvanas évckbel inél , nagyjá-
ból a differenciál tság a hetvenes évek elejének felel meg. Fel té te lezem, hogy az e lmúl t 
évben a jövedelmek további di f ferenciá lódását a közismer ten te l jes í tmény-v issza ta r tó 
hatású jövedelemadó-rendszer valamelyest t ú lkompenzá l t a . Végül azt is f igyelembe 
vesszük, hogy a nyolcvanas évek elejének jövedelemdifferenciá l t ságát túlságosan ni-
velláltnak ta r to t tuk , a közvé lemény is és a szakemberek is, akkor az ehhez képest vég-
bemen t d i f ferenciá lódás t sem egészségtelen jelenségnek, sem tú lzo t t an radik ilis válto-
zásnak nem tar tha t juk . 
Nézzük meg azonban egy kissé részletesebben is a jelenlegi jövedelemeloszlást . A 
legnagyobb és legigazságtalanabb di f ferenciá ló t ényező , a gyerekek szánra szerinti dif-
ferenciáltság - jóllehet még ma is nagy - é rzéke lhe tően csökkent az u tóbbi öt évben. 
Az aktív és a nyugdí jas háztar tások egymáshoz v iszonyí to t t relatív jövedelmi pozíciója 
nem vál tozot t , e l lenté tben azzal a közvélekedéssel , hogy a nyugdí jasok sokkal jobban 
lemaradtak. A di f ferenciá lódás d ö n t ő mér tékben az. aktív keresőkön belül zajlott le. 
Tehá t az aktív keresők jövedelemeloszlása ma lényegesen d i f fe renc iá l tabb , mint a 
nyolcvanas évek elején volt. A szélső jövedelmi csopor tok között i kü lönbség növeke-
désénél nagyobb mérvű volt az átlag körüli jövedelmi csopor tok relatív helyzetének 
romlása. Tehá t a stagnáló, illetve r o m l ó éle tszínvonal körülményei közepet te az átla-
gos helyzet környékén levők lecsúszása, s nem ál ta lában a jövedelmek di f ferenciá lódá-
sa a legtöbb veszélyt rejtegető fo lyamat ma Magyarországon. 
F.zzel függ össze az is, hogy az e lmúl t öt évben min tegy 650 000-ről közel egymill ió-
ra nőt t a l é t m i n i m u m alatt elők száma. Különösen az e lmúl t egy év áremelései - ame-
lyeket, szögezzük le: nem az ér tékarányos árakra és piaci viszonyokra való törekvés, 
h a n e m a költségvetési bevételek növelése motivál t - korábban a l é t m i n i m u m határán 
élő csoportokat is a l é t m i n i m u m alá szorított . Tegyük azonban hozzá m i n d e h h e z : 
igaztalan az az állítás, hogy Magyarországon egy a háború óta nem látott nagyságren-
dű szegénység alakult ki. Pontos adata ink ugyan nincsenek, de mega lapozo t t becslé-
sem szerint az ö tvenes években a lakosságnak t ö b b mint a felét, de még a hat'vanas 
evekben is közel egyharmadát m i n d e n kicsit is tisztességes l é tmin imum-számí tá s a lét-
m i n i m u m alatt é lőknek mutat ta volna ki. Tény a z o n b a n az, hogy a szegénységnek a 
nyolcvanas évek elséí teléig tartó igen d inamikus csökkenése nemcsak megáll t , hanem 
az u tóbbi időben növekedésbe vál to t t át. Ez. a növekedés pedig azért tűn ik különösen 
súlyosnak, mert olyan csoportokat is elért, amelyek sokkal köze lebb ál lnak a társada-
lom v é l e m é n y f o r m á l ó rétegeihez. A hetvenes-nyolcvanas évek fo rdu ló jának szegény-
sége nagyon nagy részben falusi öregekből , illetve szakképzet len - jórészt sz intén falu-
si - fizikai munkásokbó l tevődöt t össze. Nap ja inkban pedig főként a városi szegénység 
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nő, s a szegények között megje lentek a szakképzet t munkások és a szellemi do lgozók 
is. Mindez pedig nemcsak a jövedelmi helyzetre igaz, h a n e m Bokor Ágnes h a s o n l ó 
tendenciá t muta to t t ki 1981 és 1986 között egy szélesebb körű depr ivációs index hasz-
nálatával is. 
Ugyanakkor egyelőre nem t ű n n e k mega lapozo t tnak azok a lei tételezések, hogy a 
deprivált rétegek egyre f o k o z ó d ó mér tékben leszakadnak az átlagos é le tkörü lmények-
től. A deprivál t rétegek relatív helyzete az át lagos helyzet környékén élőkéhez képest 
nem romlot t . A restriktív gazdaságpoli t ika, a m i n d e n réteget te rhe lő áremelkedések 
olyan helyzetet idéznek elő, ame lyben a magyar társadalom amúgy is vékony középré-
tege tovább olvad, fokoza tosan csúszik vissza egy elszegényedési fo lyamatba . N e m a 
d i f fe renc iá lódás , nem az egyenlőt lenségek n e m létező radikális növekedése , n e m a 
piaci v iszonyok terjedése tehát az, ami valódi feszültségekkel fenyeget Magyarorszá-
gon, h a n e m a világtól való leszakadás, a csak a költségvetési egyensúlyra figyelő rest-
riktív gazdaságpoli t ika, az á l ta lános elszegényedés és így az ö tvenes-ha tvanas évek tö-
meges szegénységébe való visszacsúszás. 
Ennek kapcsán szót kell e j t enünk az egyenlőt lenségi rendszer másik pólusáról , az 
e lőnyös helyzetű népességcsopor tokról . Az egyenlőt lenségek radikális növekedésének 
tézisét igen gyakran ugyanis a növekvő szegénység mellet t egyesek növekvő gazdagsá-
gával, egy újjászülető pazar ló és h ivalkodó gazdagság rémképével szokták a lá támaszta-
ni. Erről a világról sokkal kevésbé rende lkezünk megb ízha tó adatokkal , min t a sze-
génységről. Tudjuk a z o n b a n , hogy van t á r s ada lmunkban egy népességcsopor t , amely 
az átlagos kö rü lményekhez képest k iemelkedően jól él, é le tvi te lében hasonló a nyuga-
ti felső középosztály é le tkörü lménye ihez . Pontos adataink ugyan nincsenek, de a ha-
zai v iszonyok között k iemelkedően gazdag családok számát n é h á n y tízezerre becsül-
het jük. Közö t tük növekvő számban vannak jelen a vál lalkozók, de ott ta lá lhat juk az ér-
telmiségi elit egyes képviselőit és a hata lmi és menedzse r elit a zon tagjait, akik pozíc ió-
lukat, kapcsolataikat anyagi gazdagságra akarták és tudták á tvál tani . T u d o m , hogy ez a 
gazdagság nemcsak a prole tár irigységre a lapozo t t egyenlőségeszményen való nevelke-
désünk okán irritáló. Két oknál fogva a z o n b a n mégis inkább ö r ö m m e l , min tsem felhá-
borodással fogadom ennek a népességcsopor tnak a növekedését . 
Egyfelől úgy vélem, hogy a f en tebb emlí te t t ál talános elszegényedést csak akkor le-
het elkerülni , ha sikerül á t t é rnünk egy tu la jdonos i érdekel tségen a lapuló piacgazdaság-
ra, s ennek szükségszerű fel tétele és velejárója egy gazdaságilag függet len vál lalkozói és 
menedzse r réteg kialakulása. Egy nyitot t országban csak akkor lehet megtar tani az ér-
telmiségi elitet, ha legalább megközel í tő leg biztosí t juk számukra azokat az élet- és 
munkafe l té te leket , amelyeket máshol megta lá lna . Egy p lu ra l i zá lódó politikai szerke-
ze tben csak akkor a lakulhat ki egy tisztességes hata lmi elit, ha tisztességes ú ton tudja a 
ha ta lmi pozíc iót jómódra átváltani . Tehát a k ibon takozó újra termelés i model lvá l tás 
szükségszerű velejárója, hogy a NEP óta csak kárhoz ta to t t „Gazdagod ja tok" jelszó po-
zitív p rog rammá váljék. Ebben az esetben pedig nem felkorbácsol t érzelmekkel és kira-
katperekkel , hanem a közélet demokra t ikus kontrol l jával és tisztességes, be t a r tha tó és 
be t a r t andó adórendszerre l , a vállalkozói konkurencia piaci hatásaival é rhe tő el, hogy a 
gazdagodás ne csak egyéni hasznot jelentsen. 
Másfelől azonban azért sem idegesítenek a gazdagodási t endenc iák , mert az eddi-
giekben n e m jártak együtt az e lőnyös helyzetek ha lmozódásáva l és így az egyenlőt len-
ségi rendszer rigidebbé válásával. El lenkezőleg: az e lmúl t h a r m i n c év az e lőnyök hal-
m o z ó d á s á n a k leépülésével járt együtt. A sztálini model l volt ugyanis az, amely kizáró-
lag a ha ta lmi apparátusnál tette lehetővé az e lőnyös helyzetek kumulá lódásá t . A hat-
vanas évektől a hata lmi elit mellett egyre inkább megje lent egy gazdasági veze tő , me-
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nedzser elit és egy értelmiségi elit, meg indu l t a ha ta lmi elit d iverzi f ikálódása, m a j d az 
utóbbi tíz évben - ha lassan is és sokszor nem a valódi vál la lkozásból , h a n e m a torz 
gazdasági v iszonyokból építkezve - kezd újjászületni egy vál lalkozói elit. M i n d e z pe-
dig arra utal , hogy az egyenlőtlenségi rendszer s zempon t j ábó l sem az e lőnyök, h a n e m 
sokkalta inkább a há t rányok ha lmozódása jelent reális veszélyt. 
Ezért t a r tom ideológiai kulcskérdésnek, hogy ne dob juk ki a m i n d e n demokra t ikus 
mozga lma t je l lemző egyenlőség-eszmét ideológiai s z ínképünkbő l , ne p róbá l juk fari-
zeus m ó d o n az esélyegyenlőség, vagy konzervat ív m ó d o n az igazságosság jelszavával 
helyet tesí teni , hanem egyrészt helyezzük vissza az egyenlőség-értékeket más hason-
lóan f o n t o s értékek - a szabadság, a demokrác ia , a hatékonyság, az au tonómia és a szu-
verenitás - közé, másrészt é r te lmezzük át egyenlőségkövetelésünket az á t lagból ki-
emelkedőt l ehúzó törekvés helyett az át lagtól leszakadókat fe lemelni kívánó igyeke-
zetté. 
Meggyőződésem ugyanis, hogy nemcsak az eddigiekben n e m következet t be a társa-
dalmi egyenlőt lenségek radikális és soha nem látott növekedése , hanem n e m is szük-
ségszerű, hogy egy te l jes í tményor ientá l t piacgazdaság kialakulása az egyenlőt lenségek 
növekedésével járjon együtt . Nyi lvánva lóan fel fognak gyorsulni azok a m á r ma is 
meglevő fo lyamatok , amelyek á t rendezik a jelenlegi egyenlőtlenségi rendszer belső 
szerkezetét , de ennek nem kell együtt járnia a társadalom polar izálódásával , az elő-
nyök és há t rányok ha lmozódásával . A magyar t á r sada lomban jelenlevő társadalmi 
egyenlőt lenségek ugyanis már ma sem kisebbek, min t azokban a fejlett piacgazgasá-
gokban , ahol az egyenlőség és szolidaritás értékét is vállaló tá rsadalompol i t ika domi-
nál. Az egyenlőt lenségek persze valóban növekedni fognak akkor, ha egy radikális újra-
termelési modellváltással nem akadályozzuk meg a lefelé csúszást és e lszegényedést , 
vagy ha a model lvál tás t a 19. századi kapi ta l izmus eszközrendszerével ha j t juk végre. 
A t u d o m á n y o s a n köte lező tényszerűségen és tör ténet iségen túl éppen azért vállal-
koztam arra a t udo t t an n e m népszerű fe ladat ra , hogy ezen a konfe renc ián v i tassam az 
egyenlőt lenségek radikális növekedésének tézisét, mert attól szere tnék óvni, hogy egy 
szociális demagógia érvrendszere a társadalompol i t ikáikig tuda tos model lvá l tás he-
lyett e két rossz szélsőség felé nyomja poli t ikai közgondo lkodásunka t , és így ö n m a g á t 
betel jes í tő próféciává váljék. 
ANDORRA RUDOLF: T á r s a d a l m u n k mobi l i t ása 
Miért fon tos kérdés a társadalmi mobi l i tás , miért é rdemes ezzel a kérdéssel ezen a kon-
ferencián foglalkozni? A társadalmi egyenlőt lenségeknek, a társadalmi különbségek-
nek két d imenz ió já t lehet m e g k ü l ö n b ö z t e t n i . Az egyik a pozíc iók között i egyenlő t len-
ségek d imenz ió j a , a másik az esélyek kü lönbségének d imenz ió ja . A pozíc iók közöt t i 
egyenlőt lenség azt jelenti, hogy például a mé rnök többe t keres, m i n t a segédmunkás ; a 
pozíc iókba való bejutás esélyeinek különbsége azt jelenti , hogy a mérnök f i ának na-
gyobb esélye van, hogy maga is mérnök lesz, mint a segédmunkás f á n a k . 
Korábban Magyarországon .1 t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k b a n és a pol i t ikában is na-
gyobb hangsúlyt kapott a pozíciók közöt t i egyenlőség irányába t ö r t énő e lőrehaladás . 
Ma inkább az esélyegyenlőség biztosítását hangsúlyozzák. Én azt g o n d o l o m , hogy 
mind a ke ' t ő fontos , mind a kettővel fogla lkozni kell. Ilyen é r t e l emben ez az e lőadás a 
mobil i tási esélyekről remélem kiegészíti azt , amit Kolosi Tamás e l m o n d o t t a poz íc iók 
között i egyenlőt lenségekről . 
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Miért t on to s a társadalmi mobi l i t ás terén megny i lvánu ló esélyek egyenlőségének 
irányába való e lmozdulás? Az esélyek egyenlőségét be l á tha tó időn belül nem fogjuk 
tudni elérni. Miért fon tos mégis, hogy e lőre lépjünk e b b e n az i rányban? A szociológiá-
ban van egy olyan meggyőződés (sok szociológus ezt vallja), hogy a társadalom nyi-
tottsága, tehát .1 mobil i tás i esélyek n e m túlságosan egyenlőt len volta hozzá járu l ah-
hoz, hogy a tá rsada lom integrációja nagyobb fokú legyen, a t á r sada lmon belül kisebb 
ellentétek a lakul janak ki. Engedjék meg, hogy uta l jak Marx két gondola tá ra . Egyik le-
velében arról ír, hogy miért nincs forradalmi m u n k á s m o z g a l o m Amer ikában . Arra 
utal, hogy az amer ikai munkások mind arra számí tanak , hogy e l ő b b - u t ó b b farmerek 
vagy kisiparosok lesznek, tehát arra számítanak, hogy mobi lak lesznek, nem maradnak 
munkások, és ezért nem akarják kollektíven m e g d ö n t e n i az amerikai tőkés rendszert . 
Még érdekesebb talán az a másik gondola t , ami t M a r x A tőke 111. kö te tében , a 36. fe-
jezetben ír le: a h i te lnek van egy olyan funkciója , hogy vége redményben mindenk i le-
het tőkés, mert hitel t vesz föl, és ha sikeresen használ ja föl a hi tel t , akkor tőkéssé válik. 
Ennek persze az az ára - m o n d j a Marx - , hogy más tőkések t önk remennek . Mert nem 
lehet az egész tá rsadalom nagytőkés. Ez egyes egyéni tőkések számára és a tőkés rend-
szer fönnmaradása s zempon t j ábó l nagyon e lőnyös , mer t mindig a legjobb vál lakozók 
kerülnek a tőkés osztá lyba. Ehhez kapcsol Marx egy ú j a b b g o n d o l a t o t : hason lóképpen 
előnyös volt a középkorban az egyház számára az, hogy a társadalom legalsóbb réte-
geiből is be lehet jutni a főpapságba , mer t így a f ő p a p o k ál talában tehetséges emberek 
voltak. Ez stabi l izál ta , erősítet te az egyházat. Mos t ne m e n j ü n k bele abba, hogy a fő-
papság mekkora része volt lobbágyszármazású. T u d j u k , hogy a Bakócz Tamás job-
bágygyerek volt és m a j d n e m pápa lett belőle. Azt szere tném ezzel kiemelni , hogy 
Marxnál egyértelműen megtalálható az a gondolat, hogy ha nagy a társadalmi mobilitás, ha 
a társadalmi mobilitás esélyei jók, akkor ez a társadalmi rendszer stabilitását növeli. 
Ezt a gondo la to t megtalál juk Max Weberné l is. Az osz tá lyképződés kifejezet ten lé-
nyeges e lemének tartja, hogy az osztály a mobil i tás t ek in te tében zárt , tehát n e m nagy a 
beáramlás, nem nagy a kiáramlás. Amíg nagy a be- és kiáramlás, addig W e b e r szerint 
nem lehet igazán osztályról , t á r sada lmi osztályról beszélni . Hogy előreugorjak a má-
ba, vagy a köze lmú l tba : 1970 körül egy amerikai szociológus, W a l t e r C o n n o r , írt egy 
könyvet a kelet-európai kis szocialista országok társadalmi mobi l i tás i viszonyairól . 
Ebben kifejti: ezekben az o rszágokban a nagy tá rsadalmi mobi l i tás lényeges tényezője 
volt annak, hogy a szocialista rendszer l eg i t imálódot t , tehát e l fogadták min t jó rend-
szert. De megjósol ta azt, hogy a mobi l i tás szükségszerűen le fog csökkenni , s ennek a 
következtében a társadalmi feszültségek meg fognak nőni ezekben az országokban. 
Alighogy megje len t a könyv, e lkezdődtek a lengyel k ikö tővárosokban a munkások elé-
gedetlenségét k i fe jező megmozdu lá sok . Ezeket egyes lengyel szociológusok - és nem 
ellenzéki lengyel szociológusok - úgy magyarázták , hogy b e n n ü k lényeges tényező 
volt a fiatal munkások elégedetlensége, akik társadalmi mobilitási esélyeik lecsökkentését 
tapsztalták. Nem tudtak akkorát ugrani, mint amilyent az apjuk ugrott, amikor valahonnan 
Kelet-Galiciából átköltözött Gdanskba vagy Szczecinbe és ott munkás lett. 
Tehát az a gondo la t , hogy a mobi l i tás , a t á r sada lom nyitottsága lényeges e lem a tár-
sadalom m ű k ö d é s e s z e m p o n t j á b ó l , m i n d e n k é p p e n b e n n e él a szoc io lógiában , ezért 
érdemes fogla lkozni a mobi l i tás alakulásával. 
Azért is é rdemes ezzel fogla lkozni , mert a mobi l i tás i a rányszámok elég jól jellem-
zik, hogy egy réteg vagy egy foglalkozási csoport , egy társadalmi csoport hol helyezke-
dik el a társadalmi h ierarchiában . Ha megnézzük az t , hogy a k ü l ö n b ö z ő rétegekben, 
alrétegekben mekkora a parasz tszármazásúak a ránya , akkor m a j d n e m pon tos társadal-
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mi hierarchiát kapunk. (Erre ma jd még vissza fogunk térni.) E n n y i b e n kapcsolódik a 
mobi l i táskutatás ahhoz , amit Kolosi Tamás m o n d o t t el a tá rsadalom rétegződéséről . 
Magyarországon elsőrangú lehetőségeink vannak a társadalmi mobi l i tás vizsgálatá-
ra, mert ennyi társadalmi mobi l i tás i anyag, adat , m i n t Magyarországon, sehol sem áll 
rendelkezésre. Kolosi Tamás m á r eml í te t te Simkus Alber t amerikai szociológust . Ami-
kor kandidátusi t émát keresett a társadalmi mobi l i tás t émakörében , körülnézet t a vi-
lágban, melyik az az ország, aho l sok mobil i tási ada t van, és megál lapí to t ta , hogy Ma-
gyarországon van a legtöbb jó mobil i tás i adat . Ezért megtanul t magyarul , és el jött Ma-
gyarországra hosszabb időre kuta tásokat végezni . A KSH é rdeme , hogy ilyen kiválóak 
Magyarországon a mobil i tási ada t for rások , ami a KSH számos munka tá r sának érdeme, 
Thirr ing Lajostól és Laky Dezső tő l , Klinger Andráson keresztül Harcsa Istvánig és Kul-
csár Rózsáig, és még sokakat l ehe tne fölsorolni . Nekik köszönhe tő ugyanis, hogy öt 
nagy adatforrás van a társadalmi mobil i tásról . Az 1930-as népszámlálás , az 1949-es 
népszámlálás , az 1960-as évek eleji, az 1973-as és az 1983-as társadalmi mobi l i tás vizs-
gálat. Ö t korszakot tudunk összehasonl í tan i . A két v i lágháború közöt t i Magyarorszá-
got, a II. v i lágháború utáni első évek változásai u tán i á l lapotot , a ha tvanas évek elejét -
amely lényegében az extenzív iparosodás végét mu ta t j a 1973-ban a gazdasági refor-
mok következményei t lát juk, 1983-ban a gazdasági nehézségek kezdete utáni állapo-
tot. 
Ezeket az ada tokat fogom a tovább iakban fö lhaszná ln i . Uta ln i fogok nemzetköz i 
összehasonl í tásokra is, ame lyekben a magyar ada toka t széleskörűen fölhasznál ták . 
Hadd emlí tsem meg azt is, hogy a társadalmi mobi l i t ás kutatása - ki tudja , milyen ok 
miat t - a szociológiának az az ága, amelynek a módsze r t ana a legfej le t tebb és amelyik 
ezért legközelebb áll a ma temat ika i közgazdaságtan vagy az ökonome t r i a precizitásá-
hoz. Tehá t itt elég mega lapozo t t dolgokat lehet ál l í tani . 
Most én is - Kolosi T a m á s h o z hason lóan - attól tar tok, hogy nem fogok nagy nép-
szerűséget szerezni azzal, amit m o n d o k . Ugyanis én sem fogom azt m o n d a n i , hogy a 
mobil i tás tek in te tében drámai romlás következet t be a köze lmúl tban . A hatvanas 
években az volt a felfogás, hogy Magyarországon óriási a társadalmi mobi l i tás és rend-
kívülien egyenlők az esélyek. Mos t viszont van egy olyan fölfogás a t ö m e g k o m m u n i -
kációban, talán a közvé leményben is, hogy most nagyon lecsökkent a társadalmi mo-
bilitás és most nagyon egyenlő t lenekké váltak az esélyek. Ez nagyon el túlzot t állítás. 
Már ennek a kijelentése sem népszerű dolog ma Magyarországon. És még kevésbé le-
szek népszerű azzal , hogy e lkezdem részletezni az adatokat , tudni i l l ik , hogy ebben 
vagy abban a vona tkozásban kicsit zár tabbá vált a tá rsada lom, v iszont más vonatko-
zásban kicsit ny i to t t abbá ; a részletek néha una lmasnak tűnhe tnek , de a valóság megis-
meréséhez né lkü lözhe te t lenek . 
Az 1930. évi ada tok azt mu ta t j ák , hogy az akkori magyar tá rsada lom nagyon zárt 
volt. Zár tabb, min t ál talában egy fejlett tőkés t á r sada lom. Amit én h a j d a n á b a n az egye-
temen t anu l t am, hogy az akkori Magyarország feudálkapi tal is ta tá rsadalom volt , bizo-
nyos é r te lemben igaz volt. Az akkori társadalom azér t volt zár tabb , mert számos feu-
dális sajátossága volt , főleg v idéken és főleg a nagybi r tok léte köve tkez tében . Ezt Erdei 
Ferenc úgy foga lmazta meg, hogy ket tős társadalom vol t , és a m á s o d i k b ó l , egy feudáli-
sabb jellegű tá rsada lomból az e lsőbe, a modern t á r sada lomba nehéz volt á t lépni a két 
v i lágháború közöt t i időszakban. 
1949-ben egy nagy, tömeges tá rsadalmi mobi l i tás tör tént a f ö ld r e fo rm következté-
ben. Ettől függet lenül a zonban alig volt változás, mivel a magyar tá rsadalom foglalko-
zási szerkezete nagyjából ott ta r to t t , mint 1930-ban. A népességnek még mind ig több 
mint a fele a mezőgazdaságban do lgozo t t , és a m u n k á s o k n a k és a szellemi foglalkozá-
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súaknak az aránya is ha son ló volt. 1962-1964-re, tehát az első mobil i tás i adatfelvétel 
idejéig, nagymér tékben m e g n ő t t a mobi l i tás vo lumene , tömege. Sokkal többen vol tak, 
akik más társadalmi poz íc ióba kerültek, m i n t a szüleik. Ennek a z o n b a n elsődleges oka 
az volt, hogy nagyon nagy vol t a strukturális átalakulás. Nagy iparosodás men t végbe, a 
mezőgazdasági réteg nagyon erősen lecsökkent , a munkásság lé tszáma nagyon erősen 
megnőt t . Ez a strukturális átalakulás idézte elő a nagy mobil i tás i növekedést . 
Ossowski lengyel szociológus fogalmazta meg elsőként azt a té tel t , hogy a szocialis-
ta országokban a második v i lágháború u tán igen nagy tömegű volt a társadalmi mobi-
litás, ennek azonban nem a szocialista egyenlőségeszmény érvényesülése volt az oka, 
hanem a gyors iparosítással együt t járó nagy strukturális átalakulás. Ez egyben azt is je-
lenti, hogy nem azért volt nagy a mobi l i tás , mer t nagy lett volna a deklasszálódás. Sok-
szor e l tú lozzák azt, hogy Magyarországon milyen tömegű deklasszálódás vol t . Az 
ura lkodó osztály valóban elvesztet te ,1 pozíc ió já t , de ez az egész t á r sada lomnak még 
tél százalékát sem tette ki. Ez arányaiban az össznépességhez képest minimál i s volt . Az 
értelmiségi réteg „deklasszálódása" alig vol t nagyobb, min t Nyuga t -Európában . Tehát 
ezekben az években a tá rsadalmi mobi l i tás tömegében nagy vol t , de ez egyál ta lában 
nem jelentet te azt, hogy az esélyek egyenlőkké váltak volna. Vál toza t lanul az volt a 
helyzet , hogy aki értelmiségi családból szá rmazot t , annak lényegesen jobb esélyei vol-
tak arra, hogy maga is ér telmiségi legyen, min t egy munkásnak . A munkások esélyei 
pedig iobbak voltak, mint a parasztokéi . Tehá t .1 különbségek lényegesek marad tak . 
Azt lehet m o n d a n i , hogy az esélyegyenlőt lenség körülbelül o lyan szintűvé vált , mint 
amilyen a fejlett tőkés o rszágokban át lagosan jel lemző. A szocialista átalakulás azt érte 
el, hogy Magyarország a mobi l i t á s v iszonyok, a társadalom nyitot tsága terüle tén föl-
jött nagyjából arra a szintre , ami egy közepesen fejlett tőkés országban tapasz ta lha tó . 
Ezt lehet pozi t ívan és negat ívan is értékelni . Én inkább a pozi t ív értékelés felé hajla-
nék. 
A ha tvanas évek eleji vizsgálat után t ö b b jóslat e lhangzot t , hogy a mobil i tás nagyon 
le fog csökkenni , mert e lmú l t .1 nagy őrségváltás korszaka, és jön a gazdasági r e fo rm, 
nagyobb szerepe lesz a p iacnak , s ez csökkent i .1 társadalmi mobi l i tás t . Az 1973-as mo-
bilitási vizsgálat semmiféle drámai vál tozást nem muta to t t . A kisebb vál tozásokat ab-
ban lehet összefoglalni , hogy a nőknél kicsit javultak a mobil i tási esélyek, a férf iaknál 
nagyjából azonosak marad tak . A leglényegesebb változás az vol t , hogy a mezőgazda-
ságban do lgozók gyerekeinek mobil i tási esélyei javultak, és meg indu l t egy visszafelé 
áramlás a nem mezőgazdasági munkásságból a mezőgazdaság felé; mindke t tő t úgy ér-
t e lmezhe t jük , mint a mezőgazdaság kollekt ivizálásának a köve tkezményé t . Tehá t a 
kollektivizálás következ tében a magyar parasztság közelebb került a munkássághoz . 
Volt olyan kollégám, aki negat ívan értékelte a parasztság tömeges mobil i tását a mun-
kásságba. Én azt hiszem, hogy ezt inkább pozi t ívan lehet ér tékelni . 
Az 1973-as mobili tási vizsgálat a lapján Magyarország adatai bekerül tek egy nagy 
nemze tköz i összehasonl í tásba . Ez a nemze tköz i összehasonl í tás azt muta t ta , hogy a 
magyarországi mobili tási esélyek, egyenlőt lenségek nagyjából o lyanok , min t ,1 nyugat-
európai országokéi. Két helyen van különbség. Az egyik nem nagyon lényeges mozza-
nat, tudni i l l ik nálunk a kisiparosok és kiskereskedők gyermekeinek mobil i tási esélyei 
1973-ban rosszabbak voltak. A fejlett tőkés országokban a kispolgárság mobil i tás i esé-
lyei v iszont sokkal jobbak, min t a szakmunkásoké . Nálunk nagyjából hasonlóak. De ez 
egy kis lé t számú réteg, ezért n e m olyan lényeges. Az igazán nagy különbség Magyaror-
szág és Nyugat -Európa közt abban van, hogy a parasztság mobil i tás i esélyei ná lunk 
jobbak, mindenese t re nagyobbak . Tehá t a mezőgazdaság az, ahol a nagy kü lönbség je-
lentkezik. H o z z á t e n n é m a z o n b a n , hogy ez nem m i n d e n szocialista országra je l lemző. 
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Mert a nemze tköz i összehasonl í tásban szereplő másik szocialista országban, Lengyel-
országban a parasztság mobili tási esélyei egészen mások. Sokkal nagyobb a parasztság-
ban maradók aránya. Sokkal jobban e lkü lönül a parasztság a munkásosz tá ly rétegeitől . 
Persze ot t nem volt kollektivizálás. T e h á t ha most azt nézzük , hogy a szoc ia l izmus 
hogy ha to t t ebben a korszakban a mobi l i t ás alakulására, akkor azt látjuk, hogy elsősor-
ban a kollekt ivizáláson keresztül ha to t t . Akiknek igazán megvál tozot t a he lyzetük , 
megvál toz tak a mobil i tás i esélyeik Magyarországon, az a parasztság. 
Még egy megállapítást húznék alá ebbő l a nemzetköz i összehasonl í tásból . Minde -
nütt d ö n t ő szerepe van az oktatásnak, az iskolai végzet tségnek a mobil i tási fo lyama-
tokban . Tehá t a társadalmi pozíció m i n d e n ü t t nagyrészt úgy örök lődöt t , hogy a jobb 
poz íc ió jú apa f iának jobb iskolai végzet tsége van, és ezért ő jobb pozíc ióba kerül. A 
közvet len hatás apáról fiúra az iskolai végzettségtől függet lenül sokkal gyengébb min-
den fejlett országban. De Magyarországon még ennél is gyengébb. Hiszen n á l u n k ke-
vesebb szerepet játszott a vagyon vagy a t e rmelőeszköz- tu la jdon , a föld stb. á törökí té-
se. Ez talán szintén érdekes szempon t a magyar mobi l i tás megí té lésében. 
Mit lá tunk 1983-ban? A gazdasági nehézségek vál tozásokat idéztek elő. A mobi l i tás 
terén is van változás, de megint azt hangsú lyozom, hogy ez. n e m drámai . Ez. összecseng 
azzal , ami t Kolosi T a m á s m o n d o t t a jövede lmi és más egyenlőt lenségek vál tozásáról . 
Van vál tozás , e lsősorban azért, mert a strukturális változás, átalakulás lelassult. A gaz-
dasági fej lődés lelassult, a foglalkozás s t ruktúra átalakulása lelassult, a s trukturál is té-
nyezők okozta mobi l i tás kisebb. Ez legélesebben abban muta tkoz ik meg, hogy a veze-
tő és értelmiségi réteg növekedése megál l t . A fiatal n e m z e d é k b e n már ugyanakkora 
vagy kisebb a vezetők és értelmiségiek a ránya , mint a ha rmincas éveikben járóknál . Ez 
eleve lefékezte az oda való beáramlást . 
Ezenkívül megvál tozot t a magyar tá rsadalom összetétele, a szülők nemzedékének 
összetétele . T ö b b közö t tük az értelmiségi és szellemi foglalkozású, több a m u n k á s is, 
viszont sokkal kevesebb a paraszt. Ezért a szellemi rétegekből vagy a vezetők és értel-
miségiek közül származók aránya szükségképpen megnő t t , és a parasz tszármazásúak 
aránya szükségképpen lecsökkent. Természe tes , hogy az 50 százalékról 20 százalék alá 
csökkent parasztságból kevesebb parasztszármazású fiatal kerül be az ér te lmiségbe. Es 
megford í tva : az erősen megnőt t ér te lmiségből viszont t ö b b értelmiségi származású 
fiatal kerül az ér te lmiségbe. Ezt tehát a strukturális vá l tozások okozták. Következés-
képpen az értelmiségen belül megnő a két- és háromgenerác iós értelmiségiek aránya. 
Ugyanez t el lehet m o n d a n i a munkásságról is. Az 1960-as évek eleji vizsgálatban még a 
munkásságnak , a nem mezőgazdasági munkásosz tá lynak t ö b b mint a fele parasztszár-
mazású volt , de ez azóta fokozatosan csökken. Egyre több lesz a többgenerác iós m u n -
kás a munkásságon belül . Ez is a s trukturál is tényezők köve tkezménye , de megin t nem 
k ö z ö m b ö s , mert a többgenerác iós m u n k á s fe l tehetően másként viselkedik, min t egy 
olyan munkás , akinek a szülei még a mezőgazdasághoz tar toz tak , a mezőgazdaságban 
do lgoz tak . 
Pár szóval kitérek arra is, hogy ezek a társadalmi-foglalkozási rétegek - a mobi l i tás i 
vizsgalatban használt réteg-kategóriák - mennyi re egységesek. A mobil i tási vizsgála-
tok arra engednek következte tni , hogy n e m egységesek s talán egyre kevésbé lesznek 
egységesek. Ez megint kapcsolódik Kolosi Tamás m o n d a n i v a l ó j á h o z . 
Az ér telmiség nem teljesen egységes, és ezt a mobil i tás i a rányszámok is mu ta t j ák . 
Mert h.a megnézzük , hogy az egyes alrétegeken belül menny i a szellemi származású es 
menny i a parasz tszármazású, akkor e l lenté tes sorrendet lá tunk. Például az o rvosokná l 
és jogászok közt a leg több a szellemi foglalkozású családból szá rmazó és legkevesebb a 
parasztszármazású. Az értelmiségi rétegek hierarchiá jában legalul vannak a pedagogu-
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sok meg a mezőgazdasági ér telmiség, ezek a l egny i to t t abbak , itt a leg több a munkás- és 
parasztszármazású. Ez arra enged következte tni , hogy lényeges belső d i f ferenciá lódás 
megy végbe ezekben a ré tegekben. Ugyanezt el lehet m o n d a n i a szakmunkásságról is. 
Ot t is vannak elit szakmák, a műszerész , a nyomdász stb., ahol sok a szel lemi családból 
jövő és kevés a parasz tszármazású. És vannak a n e m igazán jó szakmák, min t az építő-
ipari, bányászati , kohász szakmák, ahol sok a parasz tszármazású és n e m nagyon lehet 
értelmiségi származású gyermeket találni. Tehát van egy ilyen belső d i f ferenciá lódás a 
mobili tási vizsgálatok szerint is, és ezt a társadalmi s t ruktúra és a ré tegződés kutatásnál 
is érdemes f igyelembe venni . 
Még összete t tebb a kép, ha az esélyegyenlőt lenségek alakulását n é z e m : bizonyos 
vonatkozásokban egyenlő t lenekké váltak, más vona tkozásban egyenlőbbekké . Az ér-
telmiség vona tkozásában még bonyo lu l t abbak a vá l tozások. A férf iaknál nőt t az esély-
egyenlőtlenség, a nőkné l csökkent . Ennek az a há t te re , hogy egyre t ö b b lány kerül 
egyetemre és egyre kevesebb fiú. Ami részben azt is jelenti , hogy a lányok kiszorítják a 
fiúkat. Ebben a he lyze tben , amikor a felsőfokú hal lga tók száma sem nő , az tör ténik, 
hogy a k ü l ö n b ö z ő társadalmi há t t é rbő l származó fiúk szükségképpen erősebben ver-
senyeznek egymással. Továbbá egyre több az ér telmiségi családból s zá rmazó fiú, akik 
eleve nagyobb eséllyel indulnak. Egymást szorí t ják ki a k ü l ö n b ö z ő származású fiúk, 
aminek az a köve tkezménye , hogy m i n d e n társadalmi réteg gyerekeiből , f iaiból keve-
sebb kerül be az egyetemekre , főiskolákra és az ér te lmiségbe. Ezért te rmésze tesen min-
den társadalmi réteg úgy érzi, hogy a mobili tási esélyei romlot tak , noha itt globálisan 
csak egy strukturális hatásról van szó. Minden tá rsadalmi réteg megfe ledkezik arról, 
hogy viszont a lányaiból még m i n d i g egyre több kerül be az ér te lmiségbe. Ennek rész-
ben az ára az, hogy a fiúk kiszorulnak. 
Ennek a háttere egy nagyon reális társadalmi p r o b l é m a , nevezetesen az, hogy az ér-
telmiségi pályakezdés nagyon nehéz . Alacsonyak az értelmiségi kezdő fizetések. És 
miután bérlakáshoz n e m lehet jutni , a pá lyakezdőnek lakást kell vásárolni vagy építeni 
kell. Az értelmiségi a hosszabb iskolázás miatt t ö b b évvel később kezdi gyűj teni az ala-
csony keresetéből a pénz t , mint a fiatal szakmunkás . Ezért nagyon kemény kitartás kell 
ahhoz , hogy valaki egy felsőfokú iskola elvégzésére vál lalkozzék, és az alacsony kezdő 
fizetésekkel indul jon neki az é le tpályájának. Tehá t az vál lakozhat erre, aki lényeges 
szülői segítséget kapha t a lakásépí téshez. És ki s zámí tha t erre? A j o b b m ó d ú családok 
gyerekei. Ez nagyon erősen az esélyek differenciálási irányába hat . 
A másik terület, ahol az esélyegyenlőt lenség növekedésének jelei mu ta tkoznak , a 
szakképzetlen munkás ré teg mobi l i tása . Úgy tűnik , hogy egyre nehezebbé válik a beta-
ní tot t és segédmunkásré tegből való kikerülés. Ennek a strukturális oka az, hogy a pa-
rasztság mobili tási esélyei javultak. A parasztcsalád fia ma szakmát tanul és nem segéd-
munkásnak megy el, min t ahogy még az ötvenes években tette. Tehát á tugor ják a szak-
képzet len munkásré teget . A be tan í to t t és segédmunkás réteg leszármazot ta i így na-
gyobb arányban örökl ik ezt a poz íc ió t . Ennek egy lényeges veszélyét l á tom. Kialakul-
hat egy öröklődő szegény vagy deprivál t réteg - min t erre Kolosi Tamás utalt - , vagy ki-
alakulhat egy olyan réteg - a m i n t erre Huszár István utalt - , amelyik alkalmas talaja, 
hát tere lehet k ü l ö n b ö z ő szélsőséges politikai m o z g a l m a k n a k . T o v á b b á , ez a réteg az, 
ahol mindefé le társadalmi beil leszkedési zavar a leggyakrabban fordul elő. Ennek a ré-
tegnek a tagjai közöt t a legtöbb az öngyilkos, az a lkohol is ta , közülük kerülnek legtöb-
ben összeütközésbe a bünte tő jogga l stb. Szóval ez komoly társadalmi p rob lémát je-
lenthet . 
Néhány szót szólok még a jövőről . Világos az, hogy nem fogjuk tudn i elérni a teljes 
esélyegyenlőség he lyze té t a társadalmi mobil i tás t e rü le tén . Ez a z o n b a n nem m o n d cl-
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lent annak , hogy előre lehet lépni ebben a vona tkozásban , és kívánatos, hogy megpró-
báljuk az előrelépést e b b e n az i rányban. Az oktatáspol i t ika területén lehet sokat tenni . 
Nagyon aktuális és indokol t lenne a fe lsőfokú iskolákban kiképzett hallgatók számát 
növelni . Azért is, mer t nagyon hátul á l lunk ezen a téren a fejlett országok sorrendjé-
ben. Meg kellene könny í t en i a pályakezdést is, ez mind já r t növelné a mobil i tás i lehe-
tőségeket. Családpol i t ikával is elő lehetne segíteni a mobi l i tás t . A családi pó t l ékok lé-
nyeges emelése mérsékelné a többgyermekes családok há t rányát , és ezáltal segí tené a 
mobi l i tás t . Sokat l ehe tne tenni a szociálpoli t ika te rü le tén , hogy a szegény réteg kevés-
bé szakadjon le. A n n á l is inkább szükségesnek lá tom a mobi l i tás elősegítését, m e r t a je-
lenlegi gazdasági he lyze tben és a jelenlegi politikai átalakulás korszakában e lképzelhe-
tő egy el lenkező t endenc ia is, az, hogy a magyar tá rsadalom zártabbá válik. Ezt elő-
idézhet i a gazdasági depresszió e lhúzódása . Előidézhet i az, hogy a vagyonátörökí tés 
családon belül lényegesebb szerephez jut, és e lő idézhet i az is, hogy a műveltségi kü-
lönbségek lényegesek és még növekedhe tnek is. T e h á t a Huszá r István által eml í te t t 
kulturális tőke és szociális tőke szerepe megerősödik . Ismerve ezeket az objekt ív ten-
denciákat , fontos f igyelmet fo rd í t anunk arra, hogy a társadalom nyi tot tságának jelen-
legi szint je - amely, hangsú lyozom hozzávető legesen megfelel a többi fejlett országok 
sz in t jének - a lehetőségekhez mér ten f e n n m a r a d j o n . 
KÉSEDI FERENC: D e m o g r á f i a és fog la lkozássze rkeze t 
Előadásom témájánál és megközel í tésénél fogva valamelyest „kilóg a sorból", tekinte t -
tel arra, hogy a tanácskozás szociológiai-poli tológiai szemléleté től el térően alapve-
tően statisztikai-közgazdasági indí t ta tású . 
E lőadásomban nagyjából a he tvenes évek végétől , a nyolcvanas évek elejétől az 
1987-1988-ig te r jedő időszak vál tozásai t m u t a t o m be, mégpedig két aspektusból : 
- rövid át tekintést adok mindazokró l a demográf ia i sajátosságokról, amelyek a már 
fogla lkozta tot t m u n k a e r ő , illetve az annak alapját képező népesség számát, kor és nem 
szerinti összetételét befolyásol ják: 
- e népesedési vona tkozásokná l valamivel részle tesebben szólok a fogla lkozta tás 
szerkezetében beköve tkező néhány sajátosságról. 
Az előadás tényanyaga a KSH makrostat iszt ikai adatgyűj téseire támaszkodik * Tisz-
tában vagyok vele, hogy az ilyen t ípusú adatok többsége b izonyos korlátokkal rendel-
kezik, csak a nagy k o n t ú r o k megrajzolására alkalmas, a f i n o m a b b részletek le í rásához a 
statisztikán kívül más elemzési módszerek igénybevétele is szükséges. A legfontosab-
baknak vélt vá l tozásokat szeretném a teljesség igénye nélkül bemuta tn i . 
I 
Magyarország népessége 1981-től fo lyamatosan csökkent , 1981 és 1989 között a népes-
ség száma 123 ezer fővel lett kevesebb. A népeeség csökkenése az alacsony születési 
arányból (1000 lakosra 11,9 élveszületés) és magas halálozási arányból (1000 lakosra 
13,4 halálozás) következik. Mindké t népmozga lmi a rányszám alapján Magyarország 
kedvezőt len pozíciót foglal el az európa i országok körében . Az élveszületési a rány t te-
kintve alig van európa i ország, amelyben a magyarországinál kisebb ez a mu ta tó . A ha-
* Az anyag összeál l í tásánál A népgazdaság munkaerőmérlcgc, v a l amin t a Főbb népgazdaságifalyurná-
tok c í m ű kiadványok számanyagai ra és e lemzéseire t á m a s z k o d t a m . 
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lálozási arány E u r ó p á b a n a legkedvezőt lenebb, a m i n e k következtében h a z á n k b a n a 
születéskor várható át lagos életkor egyike a legrövidebbeknek. 
A munkavál lalás s zempon t j ábó l f igyelembe v e h e t ő korcsopor toknál is csökkenés 
muta tkoz ik . A munkavállalási korúak - tehát a 15 -59 éves férfiak, va lamin t a 15-54 
éves nők száma - 198 l és 1988 közöt t mintegy 80 ezer fővel csökkent. Tekinte t te l arra, 
hogy a következő néhány évben az 1970-es évtized tá ján született nagyobb lé tszámú 
évjára tokba tar tozók elérik a 15 éves é le tkor t , a csökkenést á tmenet i növekedés fogja 
fe lvál tani , mivel a munkavál lalási kort elérők száma ekkor meghaladja a nyugdí jkorha-
tárt e lérőkét . Ez a tény foglalkoztatáspoli t ikai konzekvenciákkal is jár ma jd , ha a fel-
sőokta tás beiskolázási arányai a jelenlegi szinten maradnak . 
A munkavál lalási korú népesség t é m á n k s z e m p o n t j á b ó l legfontosabb demográf ia i 
je l lemzője , hogy a nyolcvanas években a legtöbb korcsopor tban jelentősen m e g n ő t t a 
halálozási a rányszám, tehát az 1000 lakosra jutó halá lozások száma. Ez d ö n t ő e n a férfi 
népesség körében, ott is különösen a 4 0 - 5 9 évesek korcsopor t jában volt je l lemző. 
1980-ban a 40 -49 évesek korcsopor t jába tar tozó 1000 férfi lakos közül 7,7 halt meg, 
1987-ben már 8,3 a je l lemző érték. A halálozási v i szonyok romlása nem e lőzmények 
nélkül i ; ez a fo lyamat már a ha tvanas évek közepén megkezdődöt t . 
A halálozási a rányok romlása a női popu lác ió körében sokkal mérsékel tebb, min t a 
megegyező korú férfi népességben. A 4 0 - 4 9 éves n ő k korcsopor t jában a halálozási 
a rányszám 3,5 körül van, ez kevesebb mint a fele a férf iakénak. 
A nyolcvanas évek eleje óta a népesség korösszeté te lének további jellegzetes válto-
zása, hogy a munkavállalási koron felüli népesség száma és aránya is nőt t , 198 l -ben az 
ide tar tozók a népesség 20,7 százalékát, 1988-ban 2 1,7 százalékát tet ték ki. A korössze-
tétel ilyen változása a nyugdíjasok és a járadékosok számának, illetve a rányának növe-
kedését jelenti, ami azzal párosult , hogy a nyugdí jkorha tár t elérők tekintélyes hányada 
él a nyugdíjba vonulás lehetőségével, mivel számukra e lőnyösebb a nyugdí j mellet t i 
munkavégzés , min t a teljes munka ide jű továbbdolgozás . 
Ismert , hogy a gazdaságstatisztika a népességet a gazdasági aktivitás s z e m p o n t j á b ó l há-
rom kategória - aktív keresők, inaktív keresők és e l tar tot tak - szerinti részletezésben 
vizsgálja. 
A népességen belül az aktív keresők számának és arányának csökkenése a nyolcva-
nas évek elejétől kezdve felgyorsult (ez a fo lyamat a hetvenes évek végétől kezdődöt t ) . 
1980 és 1988 között az aktív keresők száma mintegy 230 ezerrel csökkent , így az aktív 
keresőknek a népességhez v iszonyí to t t aránya 1988-ban 45,7 százalék volt (nyolc évvel 
ko rábban 47,4 százalék volt a kérdéses arány). A visszaesés okai a következők: egyre ki-
sebb lé tszámú évjára tok léptek m u n k a k é p e s korba (itt az 1965 és 1973 közöt t születet-
tekről van szó), növekede t t közö t tük a k ü l ö n b ö z ő f o k o n tovább tanu lók aránya , s így 
fokoza tosan csökkent az ifjúsági munkaerőfo r rás , ami tu l a jdonképpen m á r a hetvenes 
évek közepétől nem fedezte a ha lá lozásból és nyugdí jazásból a d ó d ó teljes veszteséget. 
E m l í t e n ü n k kell azt a már jelzett tényt is, hogy a nyugdí jkorha tár t á t lépők közül egyre 
kevesebben do lgoznak tovább aktív keresőként . 
Az aktív keresők számának csökkenése m i n d e n e k e l ő t t a férfiak lé t számának fogyat-
kozásából adódo t t , a női aktív keresők száma, ha k ismértékben is, de nőt t 1983 és 1986 
közö t t . 1986-tól itt is csökkenés mu ta tkozo t t . 
Az aktív keresők számának és a rányának csökkenése az inaktív keresők és az el tartot-
tak mérsékelt növekedésével járt együt t . A p lusz-minusz másfél száza lékpon tos cltoló-
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dás ö n m a g á b a n n e m tűnik jelentős vál tozásnak, sokkal jobban érzékelteti a helyzetet , 
ha azt vesszük f igyelembe, hogy 100 aktív keresőre ju tó nem aktív népesség (inaktív ke-
resők és e l tar tot tak) mutatója 114-ről 119-re vá l tozo t t , ami azt jelenti, hogy egy aktív 
személyre ma n a g y o b b teher hárul , min t a nyolcvanas évek elején. Ennek a változás-
nak kézenfekvőek az életszínvonal-pol i t ikai köve tkezménye i . 
Ha a vizsgálódást tovább szűkí t jük, és csak a munkavál la lás i korú népesség gazdasá-
gi aktivitására fo rd í t juk a f igye lmünket , akkor a következőket m o n d h a t j u k . 
A 15-19 éves férf iaknak az u tóbbi években t ö b b min t a négyötöd része (1981-ben 
85,9 százaléka, hét év múlva 81,3 százaléka) fo ly ta to t t aktív kereső tevékenységet . A 
f e n n m a r a d ó h á n y a d o t a nappal i t agoza tos tanulók, va lamin t a korengedményes vagy 
rokkantsági nyugd í jban részesülők és az egyéb e l ta r to t tak alkotják. A munkavál lalási 
korú, de nyugd í jban részesülő személyek száma - részben az egyes terüle teken romló 
m u n k a k ö r ü l m é n y e k , valamint a foglalkozási rehabi l i tác ió nem kielégítő sz ínvonala és 
egyéb más okok miat t - közel 10 százalékkal nő t t . 1981-ben az idetar tozó személyek 
száma 259 ezer vol t , 1988-ban 283 ezer. 
Az egyéb e l ta r to t tak ( ide tar toznak a háztar tásbel iek, a közület i e l tar tot tak, az elhe-
lyezkedési t ámoga tásban n e m részesült) állást kereső személyek) száma sz in tén jelen-
tősen nőt t : 198 l - ben 48 ezer, hét évvel később 92 ezer volt az e csoportba ta r tozók lét-
száma. 
A 15-54 éves nők körében az aktív keresők részaránya a kérdéses per iódusban 
73,5-75,5 százalék között ingadozot t . Jelenleg 74 százalékos ez az arány. На a gyer-
mekgondozás i segélyt, illetve díjat igénybe vevőket is ideszámít juk , akkor foglalkozta-
tottságuk sz ínvona la eléri a 82 százalékot , tehát va lamivel magasabb, min t a férfiaké. 
A munkavál la lás i korú női népesség speciális c sopor t j á t képezik az úgynevezet t 
egyéb el tar tot tak. Számuk 198 l -ben 286 ezer volt, ami 1988-ra 196 ezerre csökkent , f a -
kossági adatfe lvéte lek szerint az ide ta r tozó népesség d ö n t ő hányada nem képez való-
ságos munkaerő- ta r ta lékot , tekintve, hogy többségük alacsony iskolázot tságú, aki a 
ház körüli gazdaság ellátása vagy betegség miatt nem is akar tartós munkav i szony t léte-
síteni. Nagy részük korábban nem dolgozot t . 
Reálisabb képet ad a fogla lkozta to t tság sz ínvonaláró l , ha az. aktív keresők és a foglal-
koztatot t nyugdí jasok együttes számát vesszük f igye lembe. Indokolja ezt a megközelí-
tést, hogy a fej let t országokkal való összehasonl í tha tóság így jobban b iz tos í tha tó , hi-
szen ezekben az á l l amokban á l ta lában magasabb a nyugdí jkorha tá r (például az NSZK-
ban 63 év, F innországban, Spanyolországban 65 év, D á n i á b a n 67 év), és a nyugdí j mel-
letti munkavál la lásnak csak csekély korlátai vannak . Az emlí tet t számítás szerint a 
nyolcvanas évek elején 5,4 millióra volt tehető a fogla lkoz ta to t tak száma, ami nap-
jainkban (1988-ban) 5,3 mill iós l é t számot jelent. A ténylegesen kereső tevékenységet 
folytatók teljes köre így a népesség min tegy 50 százalékát jelenti. Ez az adat a fejlett 
európai országok m e z ő n y é b e n elhelyezve ki fe jezet ten magas foglalkoztatási arányt 
muta t . I l lusztrálásként csak néhány ország adatát i d é z e m : 1987-ben Ausz t r iában a né-
pesség 45 százaléka volt aktív, Belg iumban 43, az NSZK-ban 47,6, F innországban 
52,4, Spanyolországban 38 százalék a kérdéses érték. 
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A fogla lkozta to t tak összetételét a makrostat iszt ikai vizsgálatok k ü l ö n b ö z ő metszetek 
szerint e lemzik, ezek közül leggyakrabban az ágazat i (vagy más néven szervezeti elv 
szerinti) s t ruktúrát szokták tárgyalni. Az ágazati lé t számösszeté te lben a nyolcvanas év-
t izedben lezaj lot t változások főbb jel lemzői az a l ább iakban fogla lhatók össze. 
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Az első sajátosság az anyagi ágakban foglalkoztatottak arányának visszaszorulása; az 
évtized elején itt fogla lkozta t ták az aktív keresők 82 százalékát . N a p j a i n k b a n ez az 
arány 78 százalék körül van . Abszolút s z á m b a n az anyagi ágakban fogla lkozta to t tak 
száma t ö b b mint 300 ezer fővel csökkent . 
Az a lap tendencia ér tékeléséhez t á m p o n t o t nyújt a n n a k a vizsgálata, hogy az anyagi 
ágak közül melyekben tör tén t s z á m o t t e v ő lé tszámcsökkenés . Az iparban az évtized 
kezdete óta gyakorlati lag fo lyamatos a lé t számcsökkenés , a már emlí tet t 300 ezres lét-
számfogyás mintegy tele - 150 ezer fő - e b b e n az ágban jelentkezett . Az iparon belül 
kü lönösen a gépiparban es a k ö n n y ű i p a r b a n voltak jelentősek a létszámveszteségek. 
H a s o n l ó a n az iparhoz , je lentős a lé t számfogyás az ép í tő ipa rban (1981 és 1988 között 
47 ezer fős a csökkenés). 
Az anyagi szférába t a r t o z ó több nem mezőgazdaság i ág közül a közlekedésben mér-
sékelt csökkenés, a pos ta és távközlésben, a ke reskede lemben , a v ízgazdálkodásban és 
az. egyéb anyagi tevékenységek terüle tén pedig kisebb növekedés zaj lot t le. 
Sajátos mozgások je l lemezték a nyo lcvanas éve t i zedben a mezőgazdaság létszám-
helyzetét . 1978 és 1983 közö t t mintegy 55 ezer fős növekedés , majd innen k e z d ő d ő e n a 
lé tszámcsökkenés vált je l lemzővé. 1983 és 1988 közöt t az e népgazdasági ágban aktív 
kereső tevékenységet fo ly ta tók száma 171 ezerrel, évi á t lagban 34 ezerrel esett vissza. 
Ennek megfele lően a mezőgazdaságban fog la lkoz ta to t tak aránya 18,8 százalékra süly-
lyedt. A mezőgazdaságban bekövetkezet t időleges l é t számnövekedés annak hatására 
tör tént , hogy egyrészt a más munka te rü le t ekhez v iszonyí to t t jövedelmi há t r ányok erre 
az időszakra nagyjából megszűntek , és e b b e n a pe r iódusban szélesedett ki a mellék-
üzemági tevékenység. E két tényező hatására a korábbi - főleg az iparba és az építő-
iparba t ö r t énő - munkaerő-e láramlás megál l t , sőt a visszaáramlás vált je l lemzővé. Fő-
leg olyan szakmák képviselői jöttek más népgazadasági ágakból a mezőgazdaságba , 
amelyek gyakorlására a bővü lő mel léküzemági tevékenységek lehetőséget b iz tos í to t -
tak. A teljes időszakot nézve összességében - a fej lődés nemze tköz i t endenciá iva l össz-
hangban - a mezőgazdasági keresők a rányának csökkenése f igyelhető meg. 
A nyolcvanas év t i zedben az ágazati szerkezet vá l tozásának további sajátossága a 
nem anyagi szféra - e l sősorban az egészségügyi, szociális és kulturális ellátás - részará-
nyának növekedése. Ez a fo lyamat már a he tvenes évek elejétől megfigyelhető . 1988-ban 
a nem anyagi ágakban 137 ezerrel t öbben dolgoztak , min t hét évvel korábban . 100 dol-
gozó közül a szorosan vet t nem anyagi ágak területén 22, az anyagi szolgál tatásokat is 
magában foglaló teljes tercier szférában* pedig 42 folytat kereső tevékenységet . Né-
hány európa i fejlett o r szágban ennél jóval magasabb a rányok (53-58 százalék közöt-
tiek) je l lemzőek, vannak olyan országok is, ahol 60 százalék körül van a szolgáltatási 
szektorban fogla lkozta to t tak aránya (például Svédország, Norvégia, Dánia) . A számok 
ér tékeléséhez hozzá kell t e n n ü n k , hogy a szocialista o rszágokban a lka lmazot t statisz-
tikai csoportos í tások a szolgáltatási szektor arányát a valóságosnál néhány százalék-
pont ta l kisebbnek mu ta t j ák , így a fejlett országok javára e téren mu ta tkozó valóságos 
előny valamivel kisebb, min t amit a statisztikai ada tok jeleznek. 
Az ágazati összetétel markáns vál tozásai , a primer* * és a szekunder ágaza tokban 
fogla lkozta tot tak a rányának csökkenése, va lamin t a tercier szektorban do lgozók ará-
nyának növekedése megfele l a nemze tköz i t endenc iáknak . Kevésbé kedvező a kép, ha 
* N c m anyagi ágak köz lekedés , posta és távközlés , kereskedelem és egyéb anyagi tevékenységi 
ágak összességéről van szó. 
" M e z ő g a z d a s á g , e rdőgazdaság , halászat, vadásza t . 
*** K i t e rme lő ipar, f e l d o l g o z ó i p a r , ép í tő ipar , vil lany-, gáz- és vízszolgáltatás. 
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az említet t nagy makrostrukturál is a rányokat valamelyest részletezzük, és például 
megvizsgáljuk az ipar ágazati-alágazati szerkezetét . A korszerű húzó iparágak (ilyen 
például a híradás- és vákuumtechn ika i ipar, műszer ipar) részesedése e lmarad mind .1 
közepesen fej let t , mind a fejlett európai országok ágazati szerkezetében elfoglalt 
helytől. 
Az ágazati összetétel másfajta megközel í tésé t adja , ha n e m a hagyományosan hasz-
nált ( fogla lkozta tot t , illetve aktív kereső) kategóriákkal próbáljuk leírni, hanem egy 
speciális, a népgazdasági hatékonysági számításoknál használt kategóriát az úgyneve-
zett egyenértékes lé tszámot a lka lmazzuk. Anélkül , hogy a módszer tan i kérdésekbe 
részletesebben be l emennék , röviden i smer te tem ennek a kategóriának .1 tar ta lmát . Az 
egyenértékes létszám olyan speciális lé tszámkategór ia , amely .1 f ő m u n k a i d ő n kívüli 
egyéb te l jes í tményeket is - részben statisztikai t ényada tok , részben becslések alapján -
f igyelembe veszi. így tar ta lmazza a házi lagos épí tkezések, a mezőgazdasági kisüzemi 
termelés, a túlóra , a vgrnk, a mel lékfogla lkozású munkavégzés , az á l l o m á n y o n kívüliek 
munká jának becsült lé t számvál toza tá t . Ezeket .1 te l jes í tményeket teljes munka idős lét-
számra számí t juk át, s az egész napos veszteségidők (szabadság, t áppénz stb.) arányá-
val korrigáljuk. Való jában így - kerülő úton - a ledolgozot t órák számát t a r t a lmazó ka-
tegóriákhoz jutunk. Ha a hagyományos kategóriák (aktív keresők) szerint i , valamint az 
ismertetett egyenértékes létszám szerinti ágazati szerkezetet állítjuk szembe , akkor a 
kétféle megközel í tés szerint a lapvető eltérések mu ta tkoznak az iparés .1 mezőgazdaság 
arányát i l le tően. Az egyenértékes létszám szerinti s t ruktúrában a mezőgazdaság része-
sedése min tegy 8 százalékpont ta l haladja meg az aktív kéréseik alapján számíto t ta t . 
Az ipar részesedése mintegy 4 - 5 százalékpont ta l kisebb, mint az aktív keresőkalap-
ján számítva, s a tercier szektorban (anyagi és nem anyagi szolgáltatások) lekötöt t élő-
munka-ráford í tások is 3 - 4 százalékpont ta l e lmaradnak ,1 hagyományos kategóriával 
mért től . Összességében az egyenértékes létszám alapján számítot t ágazati struktúra 
egy fe j le t lenebb gazdaság képét muta t j a , min t a hagyományos l é t számfoga lommal 
mért. 
A fogla lkozta to t t m u n k a e r ő nemcsak .1 szervezeti tagolás alapján í rha tó le, hanem a 
tevékenységi főcsopor tok alapján is. Két a lapve tő á l lománycsopor t - a fizikai és szelle-
mi do lgozók - a rányában a h u z a m o s a b b idő óta észlelt tendencia folytatásaként to-
vábbi mérsékelt e l to lódás men t végbe a szellemi foglalkozásúak javára. 1981-ben az 
u tóbbiak tették ki a szocialista szektor aktív keresőinek 28 százalékát, 1988-ban 3 1 szá-
zalék a kérdéses arány. Meg kell a z o n b a n jegyezni, hogy az arány növekedése mögöt t 
ú jabban már nem állt érdemleges számszerű gyarapodás , sőt 1987 fo lyamán a szellemi 
foglalkozású aktív keresők szánra is visszaesett . 
A fizikai dolgozók körén belül t ovább csökkent az ipari, épí tőipar i , mezőgazdasági , 
közlekedési , postai és távközlési foglaikoásúak, va lamint ,1 képzet tséget , betanulást 
nem igénylő egyéb fizikai m u n k a k ö r b e n do lgozók á l lománya . Különösen nagy a visz-
szaesés a mezőgazdasági fizikai do lgozók csopor t jáná l . Ez jelzi a mezőgazdaság és er-
dőgazdá lkodás területén a t u l a jdonképpen i mezőgazdasági munká t fő tevékenységben 
végzők hátrányára v é g b e m e n ő el tolódást . Számszerű gyarapodás csak a kereskedelmi 
es vendéglá tó ipar i , egészségügyi és szolgáltatási fogla lkozásúaknál , vagyis a tercier jel-
legű, illetve a nem anyagi szférához k ö t ő d ő tevékenységeknél tapasz ta lha tók . A szer-
vezeti s t ruktúránál ismertetett a l ap tendenc ia .1 fizikai dolgozók foglalkozási összetéte-
lének alakulásán keresztül ily m ó d o n szintén n y o m o n követhető . 
Lényeges elem .1 fizikai do lgozók tevékenységi összetéte lének e lmúl t néhány évi 
vál tozásában, hogy az egyes népgazdasági ágakon belül az ágra je l lemző tevékenységi 
főcsopor tok (például az iparban az ipari foglalkozásúak, az ép í tő iparban az épí tő ipa-
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riak stb.) aránya csökken, a kevésbé ágazatspecif ikus tevékenységek javára. Ez kü lönö-
sen a mezőgazdaságban je l lemző, s utal a munkamegosz t á s i v iszonyok további diffe-
renciálódására. 
A szel lemi dolgozók foglalkozási főcsopor tok szerinti összetéte lének változásaira 
most n e m kívánok kitérni. Egyetlen kérdést érintek, ami az idetar tozók esetében alap-
vető je lentőségű: m e n n y i r e hasznosít ja a fogla lkozta tás i -munkaerő-gazdálkodás i gya-
korlat a szellemiek c s o p o r t j á n belül m e g h a t á r o z ó je lentőségű d ip lomások szakkép-
zettségét, tudását . Erre a kérdésre adnak választ az úgyneveze t t kongruencia-vizsgála-
tok, amelyek a képzettség és a betöl töt t m u n k a k ö r megfele lését vizsgálják. Legutoljára 
az 1984. évi mikrocenzus keretében végeztek ilyen fe lmérés t . Ennek e redménye i arra 
hívják fel a f igyelmet, hogy a felsőfokú végzet tségű szakemberek jelentős része szak-
képzettségét egyáltalán n e m vagy csak részlegesen hasznos í t ja . A befejezet t fe lsőfokú 
végzettséggel rendelkező aktív keresők 71 százaléka ese tében lehetet t csak a képzet tség 
és a m u n k a k ö r összhangjáról beszélni. A f e n n m a r a d ó 29 százalék tekintélyes létszá-
mot , m in t egy 140 ezer főt jelent . A k ü l ö n b ö z ő képzettségi t ípusok esetében a kong-
ruencia muta tó j a viszonylag széles sávban mozgo t t , szinte teljes az egyezés a d ip lomás 
egészségügyi végzet tségűeknél . Ké tharmados arány volt j e l lemző az oktatási , közmű-
velődési, mezőgazdasági oklevéllel rendelkezők esetében. 
Bár 1984 óta hasonló á t f o g ó vizsgálatra n e m került sor, va lósz ínűs í the tő , hogy azóta 
ebben a vona tkozásban n e m javult a helyzet . Ennek bizonyí tására e legendő utalni az 
értelmiségi pályák anyagi és presz t izshelyze tének romlására, a pályakezdők b izonyos 
rétegeinél je lentkező elhelyezkedési nehézségekre . 
Összefoglalva az e l m o n d o t t a k a t : a nyolcvanas év t izedben lezajlott demográf ia i fo-
lyamatok a legtöbb vona tkozásban romlásról t anúskodnak . A foglalkoztatás szerkeze-
tében beköve tkező vá l tozások már sokkal d i f f e renc iá l t abb minősí tést igényelnek: a 
struktúra t ö b b e lemében a korszerűsödés i rányába mu ta tó lassú változások f igyelhetők 
meg, ugyanakkor a fogla lkozta tás számos p o n t j á n új t ípusú és régi feszültségek egy-
idejű jelenléte tapasz ta lha tó . 
PATAKI FERENC: T á r s a d a l m i szerkeze t , ér ték, be i l leszkedés 
Refe rá tumom időben és kérdésfel tevésben is meglehe tősen kor lá tozot t . C í m e viszont 
olyan b ő b e s z é d ű , hogy mindegy ik eleméről monogra f ikus műveke t lehetne írni vagy 
órákig e lmélkedni . Ezt te rmésze tesen nem teszem. Egyetlen kérdést kínálok fel - hipo-
tetikus megfon to láskén t - vi tára (magam nem tud t am zöld ágra vergődni ezzel a prob-
lémával). H o z z á r e n d e l h e t ő k - e a társadalmi struktúra k ü l ö n b ö z ő e lemeihez és magá-
hoz a társadalmi s t ruk túrához a tömegesen je l l emző deviáns magatar tás formák? Vajon 
összekapcsolható-e a hazai tá rsadalmis t ruktúra-kuta tás azokkal az én „ b a t y u m b a n " 
levő, az e lmúl t évt izedben végzet t vizsgálatokkal, amelyeket - ideológiai „szemérem-
ből" - „ társadalmi beil leszkedési zavarok" megjelöléssel i l le t tünk. Az egyszerűség ked-
véért a t ovább iakban deviáns magatar tás formákról fogok szólni . 
Magyarán: létezhet-e egy élet tel i , valóságközeli társadalmis t ruktúra-e lmélet , amely 
nem kísérli meg ezt az egybekapcsolási művele te t? Sőt, t o v á b b m e n n é k . Mel lőz-
hetők-e az idevágó adatok, a m i k o r értékelési minősí tésekkel é lünk, mikor ilyen vagy 
olyan fo lyamatoka t m i n ő s í t ü n k úgy, ahogy azok ma itt is e lhangzot tak? Úgy vélem, 
hogy a társadalmi struktúra alakulásáért f izetet t árak prob lémája lappang az imént fel-
vetett kérdések mélyén. Erről szeretnék - fésüle t len , nem kellően végiggondol t és sok 
e lemében töredékes - megfon to l á s t vitára bocsá tan i . 
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A kérdésföltevést már az is indokol ja , hogy a magyar t á r sada lomban a deviáns maga-
tar tásformák társadalmi össz tömege nemzetköz i összehasonl í tásban riasztóan nagy. 
Azt hiszem, hogy ez a formula - a „deviáns maga ta r tás fo rmák társadalmi össz tömege" 
- haszná lha tó lesz további e lemzése inkben is. 
Pusztán a helyzet érzékel te téseként idézek n é h á n y adatot . Magyarországon s z á m o n 
tar tunk mintegy félmill ió súlyos alkoholistát . Bár a rendkívül magas öngyilkossági 
arány 1978 óta stagnálni látszik, évente mégis 4 7 0 0 - 4 8 0 0 öngyi lkost vehe tünk számba . 
(Ez évente egy nagyközség vagy egy kisváros lakosságát teszi ki.) Hozzáve tő legesen 
hatszor ennyi az öngyilkossági kísérlet. 
1987-ben 188 ezer bűncse lekményt regisztrált a bűnügyi stat isztika. A diagnoszt i -
zá lha tó neuro t ikus népesség két és félmill ió körül van, országos reprezenta t ív vizsgála-
tok adatai szerint . Néhány t ízezernyi a drogfogyasz tó ; 200-250 ezerre becsülhet jük az 
úgynevezet t veszélyeztetet t f ia ta lkorúakat . És még n e m é r in te t t em az olyan marginá-
lis, v i ta tha tó kérdéseket, m i n t például a pros t i túc ió . Most e légedjünk meg a nagy de-
viáns képletekkel. 
Ismétlem tehá t , ez a néhány adat is jelzi, hogy a deviáns magatar tás formák nagy tár-
sadalmi össz tömege - főként ha nemzetközi összehasonl í tásokat is végzünk - a mai 
magyar társadalom olyan jellegzetessége, amellyel ö n m a g á b a n is, de számos lehetsé-
ges kon tex tusában is számot kell ve tnünk. 
A helyzetet súlyosbít ja , hogy az ötvenes és ha tvanas évek fo rdu ló já tó l kezdve ez az 
össz tömeg hozzávető legesen megkétszereződöt t . Vagyis mind a deviáns magatartás-
fo rmák aktuális össztömege, m i n d növekedési dinamikája olyan képet muta t , amely vala-
miképpen b i zonyosan megfe le l t e the tő a s t ruktúrakuta tások e redménye inek . 
Nos , ebből a tényből ki indulva két irányba veze the t gondola t i szál. Kereshetünk ok-
sági, kauzális magyarázatokat a társadalmi szerkezet b izonyos je l l emzőiben arra nézve , 
hogy miképpen áll elő, hogyan termelődik újjá fo lyamatosan és sz isztemat ikusan a de-
viáns maga ta r t ás fo rmáknak ez a társadalmi tömege . Andorka Rudo l f utalt arra, hogy a 
sokszorosan há t rányos he lyze tekben h a l m o z ó d n a k a deviáns jelenségek. Ez a legköz-
keletűbb, legkézenfekvőbb, l egszembeöt lőbb - ám ugyanakkor valamilyen ér te lem-
ben mégis leegyszerűsí thető - magyarázat , amely egyúttal „megnyug ta tó" is, mivel a 
társadalmi s t ruktúra egy megha tá rozo t t pont jára lokalizálja a deviáns magatar tásfor-
mákat . Ezzel min tegy be is keríti ezeket a jelenségeket , holot t azok a társadalmi struk-
túra m i n d e n e lemét átszövik, jól lehet merőben k ü l ö n b ö z ő mér t ékben . Természetesen 
a s t ruktúrát v izsgálhat juk éppen ado t t , statikus á l l apo tában , de d inamikus változási ál-
lapota iban is, a mobi l i tás i fe j leményekkel együtt . Amikor tehát a társadalmi struktúra 
ál lapota a deviáns maga ta r t á s fo rmák oki há t te reként bukkan fel az egyik lehetséges 
elemzési szálként , akkor - i smét lem - mind az é p p e n adott szerkezet , mind a d ina-
mikus vál tozások érdekesek lehe tnek számunkra . 
A másik gondola t i szál - és ez talán most f o n t o s a b b - egy nagyon egyszerű kérdés: 
hozzá lehel-e rendelni a deviáns magatartásformákat a társadalmi szerkezet bizonyos elemei-
hez. vagy annak egészéhez? \agy más szóval: tek in the t jük-e őket o lyan indiká toroknak, 
amelyek va lamiképpen jel lemzik a társadalmi s t ruktúra ál lapotát? A kérdés főleg akkor 
ésszerű, ha a társadalmi s truktúrát eleven emberek viselkedésének te rmékeként és e vi-
selkedések szisztematikus ú j ra termeléseként ragadjuk meg. 
H a d d tegyek itt egy további megszorí tást . N e m vagyok s t ruktúraszakér tő , szociál-
psz ichológusként a tömeges társadalmi maga ta r tás formák érdekelnek . 
Végül is, mi az. ördögért ku ta t juk a társadalmi s t ruktúrát? Mi e n n e k az elméleti és a 
gyakorlati jelentősége? 
Mint a szűkebb tématerü le ten kívül álló, úgy vé lem, u tóbbi év t izede ink elmélet i 
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gondo lkodásának tör téne tében két nagy p e r i ó d u s különí the tő el. Az első per iódus t 
úgy n e v e z n é m , hogy az a s t ruktúrakuta tás ideoiogikus-apologet ikus korszaka, 
amikor n e m az elmélet és a valóság viszonya, h a n e m az elmélet és a hiposztazál t ideo-
logikus előfel tevések viszonya volt a kérdés. Ezen egyaránt ér tem a sztálini mode l l t , de 
a gyilaszi új osztály elméletet is - Kolosi T a m á s utalt erre - , mert az effaj ta s t ruktúraku-
tatás fő funkció ja a mega lapoza t l an előzetes feltevések igazolása vol t . E pe r ióduson 
túlhaladva vált mind inkább alapkérdéssé a s t ruktúrakuta tás és a konkré t valóság viszo-
nya, éspedig mindkét - egy d inamikus és egy leíró - metsze tében egyaránt . Azt g o n d o -
lom, hogy ezt a kutatást nem csupán megismerés i szenvedély fű t i . Számomra m i n t 
szociálpszichológus számára az alapkérdés úgy foga lmazha tó meg, hogy a társadalmi 
struktúra kutatása vajon választ adhat-e a t á r sada lomban megf igye lhe tő tömeges ma-
gatar tásformák genezisének a kérdésére. Lett légyen szó a tömeges politikai magatar -
tásformák, a tömeges fogyasztói maga ta r tás fo rmák , az é le tmódalakí tás i t endenc iák 
vagy akár a tömeges deviáns maga ta r t á s fo rmák alakulásának kérdéseiről . Ma már 
m i n d a n n y i a n tudjuk, hogy Lukács messianiszt ikus korszakának feltevése a „hozzáren-
delt t u d a f ' - r ó l nem tar tható. Bár hellyel-közzel még mindig h a j l u n k arra, hogy pé ldául 
a munkásosz tá lyhoz vagy más társadalmi c sopo r tokhoz eleve hozzá rende l j ünk bizo-
nyos ideologikus je l lemzőket . A társadalmi s t ruktúra és a tömeges magatar tások közé 
a lapvetően fon tos közvet í tő m o z z a n a t o k éke lődnek , amelyeknek a mellőzése a társa-
dalmi struktúra kutatását is egyd imenz ió júvá teszi. A s t ruktúrakuta tás minden olyan 
erőfeszí tése, amely arra i rányul , hogy érdeklődési körébe b e v o n j o n az iménti kérdés 
megválaszolásához közelebb veze tő t ényezőke t is (nevezetesen, hogy a struktúra ho-
gyan van jelen hát térként , oki t ényezőként , megha t á rozókén t ezekben a b i zonyos tö-
meges társadalmi magatar tás formákban) , te l jesen új összefüggésekre derí thet fény t . 
Marxnak van egy érdekes szókapcsola ta , ami természetesen me ta fo ra , és akár azt is 
m o n d h a t n ó k , hogy az organicista szociológai szemlélet megelőlegezése. Marx gyakor-
ta beszél „társadalmi testről". Ebben a „ társadalmi testben" pedig tetszés szerint vehe-
tünk fel olyan elemzési d imenz ióka t , ame lyek a struktúra vizsgálatát k ibőví the t ik , 
vagy ú] szempontokka l gyarapí tha t ják . Emel l e t t a „társadalmi test" kifejezés arra is 
utal, hogy ennek a testnek lehe tnek beteg testrészei , beteg á l lapota i . A deviáns maga-
tar tásformákat olykor tá rsada lompato lógia i jelenségeknek hívják. 
Mindenese t re az a kérdés, amelye t a Valóság legutóbbi (1989/1.) s zámában Borsányi 
György időszerű érvénnyel e lemez , hogy tudni i l l ik az 1939-es hazai választásokon a 
munkásszavaza tok hogyan osz lo t tak meg a jobb- és baloldali radikal izmus, a nyi lasok 
és a m u n k á s m o z g a l o m pártjai közöt t , rendkívül érdekesen jelzi, hogy miről is van szó: 
mennyi re nem lehet közvet lenül levezetni a s t ruktúrában elfoglalt helyből a poli t ikai 
or ientác ió t . Ügy vélem, p e r d ö n t ő e n fon tos l enne - legalábbis o n n a n , a h o n n a n én lá-
tom, vagyis a deviáns maga ta r t á s fo rmák felől hogy a tá rsadalmi struktúra időbel i 
(mobil i tás) és térbeli (regionali tás) d imenz ió ja mel le t t a struktúra kezelésébe szervesen 
beépí tsük például a generációs és a nemek közt i különbséget , va lamin t az etnikai té-
nyező szerepét . Ez utóbbi e l sősorban a c igányság problémáját illeti, de néhány más ösz-
szefüggést is magában rejt. H o g y a n lehet ezeket összekapcsolni , vagyis arra tö rekedn i , 
hogy ne egy „vegytiszta" s t ruk túraképünk legyen, hanem a s t ruktúra kapcsola tban áll-
jon a t ömeges emberi maga ta r tás formák fo lyama tos reprodukció jával is. Meg lehe t , 
hogy ez hiú remény, de a szoc iá lpsz ichológus számára rendkívül fon tos lenne, ha meg-
valósulna. 
Mit t u d u n k tehát hozzá rende ln i a tá rsadalmi s t ruktúrához ,1 deviáns magatar tásfor-
mák t anu lmányozásábó l? E lö l já róban hadd in t ézzem el röviden a cím egyik szavát: az 
érték foga lmát . Gyakorta az. a b e n y o m á s o m , hogy rendkívül á l ta lános e lmélkedések 
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folynak az értékzavarról , az é r tékvákuumról nteg egyebekről , ané lkü l , hogy kellően 
kézzel foghatóvá válnánák a dolgok. Az a feltevésem, hogy ahol a „ társadalmi tes tben", 
tehát a társadalmi struktúra m e g h a t á r o z o t t pont ja in h a l m o z ó d n a k a deviáns magatar-
tásformák, nyi lvánvalóan k ié leze t tebbek - és én szívesen fogalmaznék így - a normatív 
tudat zavarai. Az értékkel az a ba jom, hogy túlságosan e lvont kategória a m i n d e n n a p o k 
számára. Amikor normat ív tudatról beszélek, akkor ezen a jogtudat és jogérzék, a mél-
tányosságérzék, a morális tudat , az ideologikus tudat rétegeit egyaránt ér tem. Sőt, ezen 
a kereten belül tud juk bevonni e lemzése inkbe a h a g y o m á n y - és szokásrendszereket is. 
Ezért szívesebben beszélnék az ér tékkategóriák he lye t t vagy mellett a normat ív tuda t 
megnyi lvánulása inak kézze l fogha tóbb formáiról . 
E néhány előzetes megfonto lás u tán a beveze tőben emlí tet t kérdésfel tevés jogosult-
ságát szere tném néhány ténnyel szemléltetni. Tehát n e m bizonyítani óha j tok , h iszen 
nem is állnak még rendelkezésemre a megfelelő a d a t o k és tények, csupán illusztrálni. 
Indul junk ki az öngyilkosságból, a m e l y a hazai dev iáns magatar tás formák jól nyo-
m o n követhető , százesztendős t radícióval a lá támaszto t t jellegzetes vá l toza ta , s amely-
nek a legr iasztóbb volt a növekedési t empó ja . A t á r s ada lom d inamikus állapotaival az 
öngyilkosság muta t j a a l egközve t lenebb kapcsolatot . A növekedési d inamika úgy fest, 
hogy az 1954 és 1957 közöt t i évekre j e l l emző 20 körül i százezrelékről a hetvenes évek 
végére 43 -46 százezrelékre nőt t a hazai öngyi lkosságok aránya. Ez c s a k n e m kétszerak-
kora, min t az u t á n u n k következő legmagasabb arány Európában . Az ö tvenes -ha tvanas 
évek forduló já tó l tehát egy sajátos megke t tőződés za j lo t t le. 
A század elején az öngyilkosság - é p p e n Andorka m u t a t t a ki - e l sősorban a szellemi 
foglalkozási c sopor tokban , azon belül is a katonaság körében,és - pa radox , de termé-
szetes m ó d o n - a háztartási cselédek körében volt a legmagasabb a rányú . Azóta két 
t rend ra jzo lódot t ki a magyar t á r s ada lomban : e l to lódás a társadalom deprivál t , hátrá-
nyos helyzetű rétegei felé, és ennek megfe le lően e l to lódás a város felől a községek, kis-
települések felé. 
Ezen belül két mel léktendencia is k ivehető : a gyermek- és f ia ta lkorúak körében nö-
vekszik az elkövetések aránya, és e l to lód ik a f é r f i - n ő arány, éspedig a nők rovására. 
Hogyan fest ez egyetlen esztendő adata i tükrében? 1987-ben 45 százezreléknyi volt az 
öngyilkosságok aránya (vagyis százezer lakosra 45 öngyi lkos) ; ez 1987-ben 4782 egyedi 
esetet jelentett . Közülük 2397 fő az akt ív népesség köréből , ezen be lü l a t ú l n y o mó 
többség (közel há romnegyede) a „fizikai dolgozó" kategór iába esik. A nyugdíjas réteg-
be tar tozot t 2098 fő. Ha f igyelembe vesszük, hogy a nyugdí jasok csaknem a felét teszik 
ki az évi öngyi lkosságoknak, de az aktív össznépességen belül a nyugdí jasok 2,3 mil l ió 
körüli csoport ja ennél jóval kisebb a rányt képvisel, akkor kitűnik, hogy az öngyilkossá-
gi ha j lam erősen el tolódik az idős népesség felé. 
A lakóhelyek szerinti eltérések vi lágosan leképezik a társadalmi szerkezetben törté-
nt) e lhelyezkedést , tudnii l l ik az 1987-es öngyilkossági eseteknek gyakorlat i lag a fele 
községekben tör tén t , a községekhez kö tődö t t . 
Ha most szemügyre vesszük - ez 1986-ból való adat - a munkás kategória alá sorolt 
öngyilkossági esetek számát , akkor k i tűn ik , hogy e b b e n a legnagyobb a rányban a se-
gédmunkás , be tan í to t t munkás réteg részesedik. 
Túlságosan hosszú időt venne igénybe annak tárgyalása, hogy a t öbb i strukturális 
e l emhez hogyan rende lhe tők hozzá ezek az adatok. M e g kell azonban jegyezni, hogy -
min t láttuk - egyrészt sajátosan mterferál a szerkezeti tényezőkkel az é le tkor , másrészt 
az a közismert regionális jellegzetesség, hogy az ország délkeleti rég ió iban immáron 
száz éve csaknem háromszor annyian követnek el öngyilkosságot , m i n t az ország és/a-
ki és nyugati régióiban. 
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Ezen belül azonban k ü l ö n ö s figyelmet é rdeme lhe tnek a k i sebb léptékű, mik rod ina -
mikai tör ténések is. Például az, hogy a l egu tóbb i években az emlí te t t délkelet i régió 
mellé rendkívül gyors t e m p ó b a n zárkózik fel Szabolcs megye. Míg 1982 és 1985 között 
Bács, H a j d ú és Csongrád megyében némi stagnálás, i d ő n k é n t csökkenés f igye lhe tő 
meg, Szabolcs megyében az 1982. évi 49 százezrelékről 1985-re 62,9-re nőtt az öngyil-
kosságok száma. Ha m e g n é z z ü k Szabolcs megye társadalmi struktúráját , mobi l i tás i 
adatait , e tnikai viszonyait , akkor legalábbis b i zonyos t á m p o n t o k a t kapha tunk ahhoz , 
hogy választ találjunk az okoka t firtató összefüggésekre. 
Még érdekesebbnek látszik a neurózisok, mégpedig a k i fe jeze t ten társadalmi erede-
tű (tehát n e m organikus há t t e rű ) neurózisok képe . Először K o p p Mária és munka tá r sa i 
végeztek az 1980-as évek e le jén egy országos, nagy mintá jú reprezentat ív vizsgálatot . 
Megál lapí to t ták , hogy az ország népességének 23,6 százalékánál d iagnosz t izá lha tó 
neurot ikus állapot. Ez a z o n b a n sajátosan, de meglehe tősen természetesen - á m tessék 
az ér te lmezésen vi ta tkozni - nemek szerint je lentősen k ü l ö n b ö z i k : a nők ugyanis 31,9 
százalékos, a férfiak pedig 14,9 százalékos a rányban részesednek az á t lagból . (Ezért 
van igaza Marxnak, hogy az „átlag" injuria az az emberen, m e r t valójában n e m létezik 
a maga életteli valóságában.) 
Rendkívül érdekes ada t , hogy a neuro t ikus népesség sűrűsödése ugyanot t lelhető 
meg, ahol az öngyilkosság és az a lkoho l i zmus is a leggyakoribb. Van esély arra , hogy a 
kriminali tási adatokat is ráillesszük erre a képre. 
Melyek azok a társadalmi csoportok, ame lyek kü lönösképpen ki vannak téve a neu-
rot izá lódás kockázatának? (Ennek nagyon egyszerű a képle te : általában szorongás , 
s t resszélmény és s zomat ikus kórkép nélküli betegségtünetek átélése és produkálása . ) 
Az át lagnál nagyobb m é r t é k b e n mutatnak i lyen tüneteket az 50 évnél fiatalabb háztar-
tásbeli nők és a d iáklányok, va lamint a segédmunkások , a rokkantnyugdí jasok és a fia-
tal veze tők . Ok az á t lagok fö lö t t találhatók. A legkiegyensúlyozot tabbak a szakmunká-
sok. A d o l o g azért is érdekes , mert a neuro t ikusok körében a n ő k n e k már 13 százaléka, 
a fé r f iaknak pedig 10 százaléka kísérelt meg öngyilkosságot . 
Ha kü lön vizsgáljuk a neuro t ikus férfiakat és nőket, és m e g n é z z ü k az átlag felett i ré-
tegeket, akkor a férfiak kö rében az ipari segédmunkások (de a mezőgazdasági segéd-
munkások nem!), a szel lemi dolgozók, az ipari és mezőgazdasági vezetők, va lamin t a 
nyugdí jasok vannak az á t lag felett. A nők ese tében a segéd- és betaní to t t m u n k á s o k (itt 
az ipariak és mezőgazdaságiak egyaránt), de főként a rokkantnyugdí jasok és háztartás-
beliek kerülnek az átlag fö lé . Ezen gondola t i foná lon célszerű volna kriminal i tási ada-
tokat és a deviáns maga ta r tás fo rmák számos más képletét is szemügyre venn i . Illusztrá-
lásként és a kérdésfeltevés jogosultságának indoklásaképpen azonban ta lán ennyi is 
elég. 
Összefoglalva az e l m o n d o t t a k a t : akár a ma i he lyze tünkben gyökerező t ö m e g e s po-
litikai magatar tások esélyeit fürkésszük, akár a tömeges tá rsada lmi magatar tásformák 
egyéb lehetséges t endenc iá i t és erővonalai t kíséreljük meg k ipuhato ln i , m i n d i g rá fo-
gunk bukkann i arra, hogy a társadalmi s t ruktúra vizsgálata - legalábbis n é z e t e m sze-
rint - egy olyan váz egybeil lesztése, amelyre mindig rá ke l lene rakni a szé lesebb társa-
da lomku ta t á s - egyebek közt társadalom-lélektan - e r edménye i t is. Így a s t ruktúraku-
tatás köze lebb kerülhet a h h o z , hogy n a g y o b b prognosz t ikus funkciója és prognosz-
tikus ér téke legyen - bár az mindig is csak valószínűségi lesz - a várható t ö m e g e s társa-
dalmi maga ta r tás formák kialakulásának fe lbecsülésében. Hasonl í t ez a h h o z - van 
ilyen m e s t e r s é g - , min t a m i k o r a megtalál t koponyára b i z o n y o s műveletekkel rá kell 
rakni a h i ányzó rétegeket , hogy az arc f e l i smerhe tő legyen. 
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Bizonyos strukturális elemzésekről néha - bocsátassék ez meg nekem - az a benyo-
másom, hogy meglel tük ugyan archeológusokként , régészekként a magyar társadalom 
csontozatát . Ez mérhete t lenül fon tos , mert az tartja a testet. Ha azonban nem leszünk 
képesek a társadalmi struktúrát kapcsolatba hozni a mindennap i reprodukciós folya-
matokkal , a tömeges magatar tás formák társadalmi újratermelésével - beleértve azok 
minden elemét - , akkor mindig meglesz annak a kockázata , hogy a struktúra elvi kér-
déseiről dúló teoret ikus viták prognoszt ikus hozama nem fog arányba állni a beléjük 
fektetett szellemi energiával. Úgy g o n d o l o m , hogy e viták effajta kibővítése haszonnal 
járhat, még akkor is, ha az csak első kísérlet, vagy töredékes, hipotet ikus gondolatok 
medrében bontakoz ik ki. 
A tanácskozás v i t á j ának összefogla lása 
Minden t u d o m á n y n a k célja az előrelátás. 
Kétségtelenül ez célja a poli t ikának is. 
De m i n d e n előrelátás csak úgy lehetségés, 
hogy azon tárgynak, mellyel fogla lkozunk, 
jelen helyzetét i smer jük , s ismerjük azt az utat, 
melyen az e he lyze tbe jutott , s ez áll 
a polit ikáról is, melynek egyedüli biztos alapját 
a jelen ál lapotok el fogulat lan észlelése 
s a múlt helyes felfogása nyúj that ja egyedül. 
(Eötvös lóz.Síj: Gondola tok) 
A konferencia során e lhangzot t hozzászólások lényegét , esszenciáját igyekeztünk ki-
emelni és egy lehetséges s t ruktúrában ismertetni. H á r o m fő témakör ra jzolódot t ki: a 
politika és tudomány kapcsolata (ez a probléma a lapve tően a résztvevők összetételéből 
fakad, hiszen pol i t ikusok és k ü l ö n b ö z ő szakterületek kutatói vettek részt a vitában): a 
társadalom szerkezetével összefüggő problémák, nézetek, vélemények, á l láspontok: eb-
hez kapcsolódva a társadalmi mobilitás témája, módszer tan i , t udományos és tapasztala-
ti megközel í tésekben. 
A politika és a t u d o m á n y kapcsolata , viszonya a vita során direkt vagy indirekt mó-
don többféle megközel í tésben def in iá lódot t . 
A f i lozófust a konferencia abból a szempontbó l érdekelte , hogy kidolgozható-e ma 
marxista alapon, a marxista tradíciókat folytatva egy adekvát politikai ideológia. Ma-
gvaródi Sándor kifej tet te: a korábbi formációe lméle t i szocial izmuselképzelés térsé-
günkben elméletileg tar thata t lan; ezt a formációelméle t i leg megfogalmazot t szocia-
l izmus-fogalmat minden jelentős t á r sada lomtudomány i e redmény kikezdte. A szocio-
lógia, a közgazdaság- tudomány, a poli tológia f e lha lmozo t t tudása kellő információt 
nyúj tanak a politika számára, hogy konzisztens rendszerré összefogva kidolgozzon 
egy érték- es fe ladatcentr ikus polit ikai ideológiát, megtalál ja a tényleges politikai szub-
jektumát. De ehhez tel kell adni a tradicionális gondo lkodás t , fel kell vállalni azokat az 
új e l l en tmondásoka t , amelyeket az e lőadásokban e lhangzot tak jeleznek. 
A gyakorló pá r tmunkás a t u d o m á n y által feltárt új gondola toka t a gyakorlati életben 
való a lkalmazhatóságuk szerint értékeli. Bíró József hozzászólásában e lmondo t t a : tá-
mogatja a kutatóknak azt a v i taanyagban megfoga lmazo t t á l láspontját , bogy a párt jel-
legét ,1 jövőben másképpen kell meghatározni . Az M S Z M P szervezeti szabályzatával 
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foglalkozó m u n k a b i z o t t s á g b a n is m e g f o g a l m a z ó d o t t már , hogy a régi foga lmak - „a 
párt a munkásosz tá ly élcsapata , a do lgozó n é p párt ja" - nem ta r tha tók tovább . A hoz-
zászóló vé l eménye szerint az e lmúl t évben megfoga lmazo t t célkitűzés, hogy a pár t az 
egész nép pár t jává akar válni , szintén megkérdő je leződö t t már. A párt jel legének meg-
határozásakor egy ú] rendszer t kell kialakítani . Ha megnézzük , hogy a h a g y o m á n y o s 
foglalkozási kategóriák a lap ján milyen a pár t tagság összetétele, ez eleve felveti a kér-
dést, hogy ez a párt kinek a párt ja. 
A továbbgondo lá s során fe l té t lenül i smern i kell, hogyan alakult a t á rsada lom struk-
túrája, m i l y e n n é váltak a valóságos arányok. Ú j pártok megjelenésével egyé r t e lműen ki 
fog ra jzo lódn i , ki melyik társadalmi csopor t ra támaszkodik . De jelenleg a napi polit i-
kai gyakorlat számára nem világos, hogy a t u d o m á n y által fe lvázol t , nem egységes 
megítélésű négy model lből a következő időszakban melyik haszná lha tó . A n n a k el-
lenére, hogy mindedd ig n e m volt je l lemző, hogy a t u d o m á n y által megfoga lmazo t t 
a jánlásokat , javaslatokat a pár t vezetése e l fogadta volna, most , bízva abban , hogy ez is 
megvál tozik , támogatást vár a t u d o m á n y képviselőitől . 
A társadalomkutató ezt a fájta kérdésfeltevést, nevezetesen azt, hogy az MSZMP-nek egy 
konkrét rétegződésmodell mellett kell letennie a voksát, túlhaladott, megvál tozta tandó tra-
dicionális szemlélethez köti. Kolosi Tamás a vitában azt hangsúlyozta, hogy tudományos 
vitakérdésekben a politika ne legyen döntőbí ró , hanem a társadalmi szerkezet kutatásokból 
a politikailag releváns következtetéseket vonja le a maga számára. 
M i n d e n n e k nem m o n d e l lent az, hogy a gyakor la tban továbbra is szükség van sta-
tisztikai összeáll í tásokra. O l y a n statisztikai nómenk la tú ráka t kell felvenni , amelyek a 
stat isztikai-szakmai s z e m p o n t o k n a k megfe le lnek és utána m i n d e n kutató, m i n d e n po-
litikai csopor tosulás , m i n d e n politikai párt áll í tson belőle össze olyan makrocsopor to -
sításokat, amelye t az adott t éma s z e m p o n t j á b ó l vagy saját polit ikai belátása s z e m p o n t -
iából jónak, fon tosnak tart. És ne stat iszt ikán v i ta tkozzunk, h a n e m a valóságon vitat-
kozzunk e lsősorban. 
Lá tnunk kell világosan - muta to t t rá a v i t ában Kolosi T a m á s - , hogy ma Magyaror -
szágon a szakképzet t és szakképzet len fizikai dolgozók közöt t nagyobb kü lönbség 
van, min t a szakképzett f izikai do lgozók és a nem értelmiségi szellemi do lgozók kö-
zött . Ezért ne mossuk össze elmélet i leg e l fogadha ta t l an s ma már társadalmilag, politi-
kailag sem indoko lha tó munkásosz tá ly - foga lomba ezt a nagy különbséget (szakkép-
zettek és szakképzet lenek közöt t ) , h a n e m ehelyet t a statisztikai ada tköz lésekben , a sta-
tisztikai ada tv izsgála tokban egy szakmai lag megalapozot t , d i f ferenciá l t , statisztikai 
k r i t é r iumokon alapuló adatfe lvéte l re és adatközlésre kerüljön továbbra is sor, ne ideo-
lógiailag megha tá rozo t t , e l fogadha ta t l an s z e m p o n t o k alapján tör tént makrocsopor to -
sítások statisztikai adatközlése jelentse a poli t izálás alapját . 
A v i tában megfoga lmazódo t t : a tanácskozásra készített és írott f o rmában a résztve-
vők rendelkezésére bocsá to t t tézisek megvi ta tása , vélemények ütközte tése ezen a fóru-
mon o lyan lehetőséget je lent , hogy egy pá r tp rogramba vagy p á r t d o k u m e n t u m b a egy 
más szemlé le tű társadalmi szerkezetkép is bekerülhet . 
A téz isekben hangsúlyosan szerepel, hogy a pártnak az ideológiában és a p ropagan-
dában hasznos í tania kell a t u d o m á n y o s e redményeke t : kevesebb f igyelmet fo rd í tunk 
viszont a normat ivák , ér tékek kérdésére - fej tet te ki hozzászólásában Réti László. A 
társadalmi struktúra á ta lakulását , a m a g u k helyzetének vál tozásai t az emberek sok 
konfl iktussal élik át. A pol i t ikában is, a nevelésben is tuda tosabban kellene fogla lkozni 
az olyan viselkedési és magatartási min tákka l , amelyek igazodási pon toka t je lenthet-
nek. A magyar tör ténelem egy-egy korszakának (reformkor, 1867, 1916-1918. stb.) ta-
nu lmányozása ehhez je lentős segítséget adha t . 
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Egy soproni vizsgálat e redményei kapcsán Pápai Gyu la a ha t a lommal min t struktú-
raképző elemmel fogla lkozot t . Az ada tok számára azt b izonyí t j ák , bogy kikerülhetet-
len a helyi ha ta lom érvényesülésének kérdése. Megítélése szerint a párt b izalmi válsá-
gának alapvető oka a párt és állam hierarchikus épí tkezése . Kérdésként merül fel, hogy 
a „helyi formalizál t h a t a l o m " egyáltalán létezik-e. Az egész vizsgálat azt b izonyí to t ta , 
hogy helyi szinten a poli t ikai vezetés kezében n:ncs o l y a n valóságos ha t a lom, amivel 
élni tudna . 
Borsod megyében kísérlet tör tént arra, hogy meg tud ják , milyen a megye lakosságá-
nak politikai tagozódása - erről a vizsgálatról Szabó Györgyné beszélt. A kutatás során 
azt tapasztal ták, hogy a Kolosi-féle rétegződési kategóriák a politikai t agozódás vonat-
kozásában nem m ű k ö d t e k . Az ér te lmiség ré tegződésének f i n o m kategóriái többségük-
ben lefedték a polit ikai i rányul tságokat , de a munkások ese tében markáns különbségek 
muta tkoz tak a pol i t ikai o r ien tác ióban . Láthatóvá vált , hogy a t ö m e g k o m m u n i k á c i ó 
gyorsan és hatásosan formál ja az e m b e r e k politikai néze te i t : a t ömegkommun ikác ió -
ban használ t szó lamok, a szövegrészletek igen erősen keverednek. E lgondo lkod ta tó 
in fo rmác ió , hogy e megyében a többségnek nincs ha t á rozo t t politikai or ientációja , 
csak egyszerűen e légedet len azzal, ami van. 
A Salgótar jánban végzet t kutatás is - ennek e redménye i t Kiesné Nóvák Éva idézte -
azt támaszt ja alá, hogy a társadalmi t agozódás nem fedi le a politikai t agozódás t , annál 
is inkább, mert a pol i t ikai tagozódás térképe igen gyorsan rajzolódik át. 
A vita fo lyamán t ö b b e n reflektáltak az előzetesen k ikü ldö t t vi taanyagra. Győri Pé-
ter - hivatkozva a v i taanyagnak arra a kitételére, amely tovább i pontos í tás nélkül azt 
á l l í tot ta , hogy „a ba jok gyökere jórészt poli t ikai . . . " fo ly ta tva a gondo la tmene t e t , ki-
fej te t te : vannak olyan mélyen h ú z ó d ó társadalmi ba ja ink , amelyek igencsak történel-
mi, kulturális gyökerűek, és melyek n e m politikai e rede tűek , hanem ennél tör ténelmi 
mélységében is és tá rsadalmi mélységében is sokkal m é l y e b b eredetűek. Ezekkel kap-
csola tban t u l a jdonképpen illúzió l enne azt mondan i , hogy egy politika megvál toztatá-
sával b izonyos ba jokat m e g s z ü n t e t h e t ü n k . Van a b a j o k n a k természetesen egy olyan 
szférája is, amelyek, ha úgy tetszik, a direkt politika köve tkezménye i is, és ily m ó d o n 
politikai eszközökkel vá l toz ta tha tóak . 
Ugyancsak p rob lemat ikus , nem egyér te lmű az empi r ikus tények ér te lmezése , ami-
kor a hát rányok csökkenéséről illetve növekedéséről beszé lünk . Valóban csökkentek a 
ha ta lmi pozíc ióban levők privi légiumai a nyolcvanas években? Valóban csökkent az 
abszolút szegénység sz in t jén élők száma a nyolcvanas években.-1 Mindkét állítást felte-
hetően empíria t ámasz t j a alá, de f e lhozha tók e l l enkező előjelű tapaszta la tok is -
m o n d t a Győri Péter - s nagyon nehéz k ü l ö n b ö z ő empi r ikus tapasz ta la tokból politikai-
lag is releváns következtetésekre jutni . 
A vi tában eltérő á l láspontok hangzo t t ak el a nyo lcvanas évek Magyarországának 
társadalmi szerkezetéről . 
A re fe rá tumokban és a vitában e lhangzot takra reagálva fogalmazta meg Vass Csaba, 
hogy Kele t -Európában egy homogén társadalmi valóságból kiindulni i l lúzió. Valójá-
ban t ö b b egymást keresz tező valóság létezik egymásra to r lódva , hierarchikus elrende-
ződésben . Indokolt l enne az „uralkodó társadalmi valóság" és az „alávetett társadalmi 
valóság" kategóriákat beépí ten i , így vizsgálhatóvá válna ezen társadalmi valóságok 
egymáshoz való viszonya és belső szerkezete . Ez fel té te lezi a gazdaság és tu la jdon fo-
ga lmának kibontását . Ha a gazdaság tá r sada lomszerkeze té t vizsgáljuk, fel kell tenni 
azt a kérdést, hogy mi lyen gazdaságok lé teznek egyáltalán Magyarországon. A hozzá-
szóló szerint Magyarországon létezik egy politikai gazdaság, egy szervezeti gazdaság és 
egy közösségi gazdaság. A tulajdon ér te lmezésekor haszná ln i kell a „ tu la jdonfa j t a" ka-
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tegonaj. i t is, amely azt fejezi ki, hogy mi lyen típusu tevékenység konst i tuál egy adott 
tu l a jdon t . így m e g k ü l ö n b ö z t e t h e t ő a poli t ikai tu la jdon és a gazdasági t u l a j d o n . Politi-
kai t u l a j d o n o n azt érti „amit a polit ikai ipari művekben objektivál tak". Pé ldakén t azt 
m o n d t a el, hogy a nagyvál lalatok k iemel t , azaz politikai in tézmények , ame lyekben a 
politikai tu la jdon m e n t é n osz tá lyviszonyok jönnek létre, az itt do lgozó munkások 
„munkás káderosztály"-t a lkotnak; a t e rmelőeszközök tu la jdonosa i itt va ló j ában meg 
sem ta lá lha tók . Ennek következ tében a munkás , aki a t e rmelőeszközök t u l a jdoná tó l el 
van választva, és a t u l a jdon - funkc ió t ténylegesen gyakorlók a lapvetően k ü l ö n b ö z ő tár-
sadalmi kategóriákra vá lnak szét, tehát az. osztályszerkezet létezik. 
Vass Csaba módszer tan i lag p rob lema t ikusnak tekinti azt a ré tegződéselemzést , 
amely az individuumokból indul ki, azokhoz tér vissza, s így összemos jelentős különb-
ségeket, n e m juthat fe lszínre a va ló jában többszörösen és h ierarchikusan össze te t t tár-
sadalomszerkezet . Ál láspont ja szerint az a struktúra, amirő l az eddigi e l emzések alap-
ián szó esik, á l lapots t ruktúrának n e v e z h e t ő , holot t fo lyamats t ruk túráka t l enne érde-
mes vizsgálni . Ezt egészíti ki az a g o n d o l a t , mely szerint a társadalom tör ténet i ségének 
mint m o z z a n a t n a k a kiiktatása igencsak problemat ikus . 
A gazdasági szerkezet összetettségét hangsúlyozva és azt ú jabb s z e m p o n t t a l bővít-
ve, Bakos László azt m o n d t a el, hogy az első gazdaság ismert viszonyai me l l e t t létezik 
és je lentős gazdasági f unkc ió t tölt be az a csereviszony, az a munkacsere , kaláka, tevé-
kenységcsere, ami át- meg átszövi a tá rsada lmat . Vagyis egymás mellett él és működik a 
legősibb minta és l e g m o d e r n e b b szervezőelv. 
Az a kérdés, hogy a mai magyar t á r sada lomban menny i re releváns osztálykategóriá-
kat haszná ln i , eltérő vé leményeke t induká l t . 
Kreiter Mária kifej te t te : a valóságos fo lyamatok a lapján tudomásul kell vennünk , 
hogy az osz tá lykr i té r iumok, az osz tá lykülönbségek ma már olyan m é r t é k b e n hát térbe 
szorul tak, hogy nem ha tá rozha t j ák meg a társadalom tagozódását . Helyi (Győr-Sop-
ron megyei) tapaszta la tok is azt b izonyí t j ák , hogy a kiegyenl í tődések - például az 
úgynvezet t vegyes csa ládokban , aho l együtt él munkás , értelmiségi vagy paraszt i mun-
kakörben dolgozó - k i t ap in tha tóan megragadhatóak. 
A hagyományos osztá lykategóriák haszná lha ta t lanságának kérdésében nagyjából 
konszenzus t e remtődöt t a vi tában. Ugyanakkor fontos t u d o m á n y o s kérdésként merül 
fel, hogy az osztálykategóriák mára tel jesen elévültek-e, hogy a mai Magyarországon 
lé teznek vagy nem lé teznek osztályjel legű viszonyok. Győri Péter k i fe j te t te , attól, 
hogy egy hagyományos munkásosz tá ly t empir ikusan a szociológiai fe lmérésekben 
nem ta lá lunk, még n e m zárhat juk ki, hogy bizonyos m u n k á s csoportok osztályjel legű 
érdekek köré csopor tosulnak. Lehet, hogy ezt .1 képlékeny csoportot kell munkásosz-
tálynak tekinteni , és ez nem azonos .1 hagyományos munkásosz tá ly felfogással . Régóta 
vi ta tot t kérdés az is, hogy az úgynevezet t bürokrácia osztál lyá szerveződöt t -e ; vagy az 
el i tben - az állami, a pár t , a vál la lkozói , a menedzser i e l i tben - vannak-e osztályszerve-
ződésre u ta ló jegyek. Felmerül t és n e m lezárt kérdés, hogy egy szegényosztály képző-
désének folyamata megy-e végbe a t á r sada lomban . Más á l láspont szerint osztályszer-
veződés van a t á r sada lomban , de ez a tu la jdonviszonyok m e n t é n megy végbe. Ezek a 
kérdések azt b izonyí t ják , hogy az egész osz tá ly-problemat ikát megfr issülve, nemzet-
közi tapasztalatokra támaszkodva elő kell venni . 
E t éma kapcsán még néhány egyéb kérdésre is ref lektál tak .1 hozzászó lók . 
E lhangzo t tak a négy megyében - Bécs-Kiskun, Somogy, Borsod, Pest - és .1 főváros-
ban lezaj lot t szociálgerontológiai vizsgálatok főbb következetetései : az é le tkor integ-
rál, h iszen .1 nyugdíjazás utáni első időszakban megje lenő számtalan kü lönbség (anya-
gi, é l e tmódbe l i stb.) az életkor e lőrehaladtával r ohamosan csökken, és a nyugdíjazás 
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utáni 10. évben már e tek in te tben az aktív életpálya n e m megha tá rozó ; a nyugdí jasok 
elégedettségét , hangula tá t elsősorban n e m az anyagi he lyze tük befolyásol ja ; a megha-
tá rozó érték az önál lóság megtar tásának képessége (az á l ta luk választott ér tékrangsor-
ban a b iz tonság, az egészség, a kiegyensúlyozot tság m ö g é sorolták az anyagiakat -
m o n d t a el Harsányi Ernő) . 
Szeben Éva arra hívta fel a f igyelmet , hogy a d i f ferenciá lódás illetve nivel lá lódás a 
lakossági jövedelmek terüle tén látszólagos e l l en tmondáskén t jelenik meg. Miközben 
az egy főre jutó családi jövedelmekben nivellálódás tö r t én t és az egyenlőt lenségek 
csökkentek, ugyanakkor ezt a lakosság másképpen érzékeli . Nem arról vol t szó az el-
múl t időszakban , hogy a lakossági jövede lmek egymás rovására vagy javára csopor to-
sultak át a k ü l ö n b ö z ő rétegek között . N e m lehet vizsgálni lakossági jövede lemmegosz-
lásokat és kü lönösen a belőle adódó pol i t ika i , társadalmi, gazdasági és szociálpol i t ikai 
konzekvenciákat , ha e l tek in tünk at tól , hogy mindez n e m növekvő, sőt n e m is stag-
náló, h a n e m lényegében csökkenő belső felhasználás mel le t t ment végbe. Csökkenő 
reá l jövedelmek - és kü lönösen csökkenő reálbérek - mel le t t a lakosság a maga helyze-
tének abszolú t rosszabbodását relatív romlásként is értékeli . Ez, az e lsősorban a közép-
réteget é r in tő szi tuáció, a politikai s tabil i tás s zempon t j ábó l is igen lényeges. 
Ugyancsak az egynlőt lenségek kapcsán merül t fel a v i tában a perspektívák kérdése, 
az, hogy a perspektívát lanság és ennek ter jedése számos társadalmi csopor t esetében 
igen f o n t o s há t r ányképező elem. 
A struktúravál tás szükségszerűségének ma már e l fogadot t ténye keményen fölveti a 
kérdést , hogy egyáltalán megvannak-e e n n e k a társadalmi , az emberi fel tételei a jelen-
legi Magyarországon. A gazdasági, t á r sada lmi és h u m á n infras t ruktúránk menny i re fe-
lel meg egy ilyen jellegű modellvál tás köve te lménye inek? 
Ugyancsak fe lmerül az a kérdés - foga lmaz ta meg Vass Csaba - , hogy milyen vi-
s zonyban van egymással a model lvál tás és a struktúra, a modellvál tás és a mobil i tás . 
Ehhez meg kellene kü lönböz te tn i a s t ruktúra szervező elvét és a szervező elv változá-
sait, va l amin t egy ado t t s t ruktúrában - mode l l -konszo l idác iós viszonyok közö t t - az 
egyének és társadalmi csoportok mozgásá t . Jelenleg a model lvál tás időszakát éljük, 
ami egyben a struktúra szervező elvének megvál tozását is jelenti . És folyta tva a gondo-
latsort: ha model lvál tásról beszélünk, akkor nemcsak az egzisztenciális v iszonyok, 
azaz nemcsak a strat if ikációs tagozódás , h a n e m a szubsztanciá l is v i szonyok és a struk-
turális szervező elv vál tozásai t is f igye lembe kell venn i ; a kettő együtt m á r elég haté-
kony magyarázó elvet ad ahhoz , hogy a mozgásokat meg lehessen magyarázn i . 
T ö b b e n fogla lkoztak hozzászó lásukban a társadalmi mobil i tás kérdéseivel . 
A magyar mobil i tás-kutatások egyéneket vizsgálnak, ezzel kapcsola tban alapvető 
módsze r t an i kérdésként jelenik meg a család prob lemat iká ja . Laki László megfogal-
mazta azt a d i l emmát , hogy amikor Magyarországon az ú j ra termelődés családi vonat-
kozásai rendkívül erősek, akkor vajon a család egy-egy tag jának e lmozdu lásábó l , mobi-
li tásából fe l ra jzolhatók-e az egész családra vona tkozó t endenc iák vagy n e m . Miként 
é r t e lmezhe tő a mobi l i t ás oldaláról a „fé lprole tár" á l lapot , vagyis az a he lyze t , amiko ra 
család egy része elhagyja a mezőgazdaságot és átlép más ágazatokba, tehát az első gaz-
daságon keresztül m o b i l lesz, de az o t t m a r a d o t t a k o n keresztül elkezdi m ű k ö d t e t n i a 
második gazdaságot, hogy családját és ö n m a g á t ú j ra termel je . Hogy is á l lunk e pillanat-
ban a mobil i tás i fo lyamatokkal , amikor Magyarországon az összes család ké tharmad 
része valamilyen sz in ten érintett a másod ik gazdaságban (közülük l eg többen a mező-
gazdasági ős termelésben) , amikor a család és az egyén a szükségleteinek kielégítéséhez 
a tá rsadalom t ú l n y o m ó többsége rákényszerül egy másod ik gazdaságban fo ly ta to t t te-
vékenységre. Ide kapcso lha tó az iskolai mobi l i tás is. Az iskola a társadalmi mobi l i tás t 
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nem tudja magára vál la ln i , hiszen nyi lvánvalóvá lett, n e m tud teljes ér tékű társadalmi 
mobi l i tás t nyúj tani . A m e n n y i b e n az e lső gazdaság ö n m a g á v a l összefüggésben nem ké-
pes a jövedelmeken keresztül legit imálni , megerősí teni a szakmai illetve az iskolai mo-
bili tást , úgy annak n incs értelme. 
E két gazdaság együt tes jelenléte a p r b l é m á k egész sorát veti fel más me t sze tekben -
s t ruktúra , jövedelem stb. - is. Azon tá rsada lmi szerkezetből , amit a magyar szociológia 
az első gazdaság alapján ír le, egy sokkal fe j le t tebb gazdaság képe bon takoz ik ki, mint 
ami lyen valójában - v o n t a le a következtetést Laki László. Az é le tsz ínvonal-növekedés 
sem veze the tő vissza az első gazdaság vál tozásaira , mer t a családok jelentős része nem 
tud megélni az itt szerzet t jövedelemből , csak a másodikka l kiegészítve, tehá t mind-
kettő változásait f igye lembe kell venni. Mindezek o lyan ér telmezést e r edményeznek a 
kérdés megfogalmazója számára , hogy m i n d a társadalmi egyenlőtlenség, m i n d a jöve-
de lmek, illetve ezek kiegyenlí tődési t endenc iá i rej tet té váltak. 
A családnak mint a tá rsadalmi ú j ra te rmelés m e g h a t á r o z ó egységének a szerepét más 
megközel í tésben is hangsúlyozták . G á b o r Kálmán e l m o n d t a : t á r sada lmunkban az 
egyén erősen kötött a h h o z a származási, szociális m i l i ő h ö z , amiből indul t , mer t ennek 
bevá l tha tó értéke van. Vizsgálatok azt b izonyí t ják , hogy a gazdasági tőke megszerzési 
módoza t a i szociális, származási , lokális mi l iőhöz k ö t ő d n e k , tehát egyér te lmű, hogy a 
család szerepe fe lér tékelődik . Ezzel s z e m b e n a fejlett t á rsada lmakban egy bizonyos 
megszerzet t kulturális tőke jelenti az a lapo t a társadalmi bo ldoguláshoz , a m i lehetővé 
teszi az egyéni e lképzelések, perspektívák kialakulását, s b izonyos a u t o n ó m i á t biztosít 
egy hosszabb időszakra. 
Az. e lőadásokhoz kapcsolódva tette fel a kérdést Harsány i Ernő, hogy jó lenne töb-
bet t u d n i az. in t ragenerációs mobil i tásról is. Hiszen a munkahely-vá toz ta tásokró l , a 
k ü l ö n b ö z ő mozgásokról vannak adatok, de az, hogy ebbő l mennyi a tényleges mobili-
tás, jelen pi l lanatban t isztázat lan. 
E h h e z a t émához kapcso lódot t az. a hozzászólás is, ame ly a területi mobi l i t ás kérdé-
sének fontosságát hangsúlyozta. Kreiter Mária a megyei tapasztalatok alapján felhívta a 
f igyelmet arra, hogy ,1 t uda to s helyi ipar te lepí tés olyan mobil i tás i fo lyamato t indítot t 
el, amely jelentősen hozzá já ru l a te lepülések város iasodásához . Tudjuk, hogy ma már 
az. a felfogás is idejét m ú l t a i m é i у szerint a város egyenlő a munkássággal, .1 falu pedig a 
parasztsággal, hiszen a munkaje l legek e rősen megvál toz tak . A hogyan t o v á b b , egy-egy 
település jövője, ,1 f ia ta lok mobilitási lehetőségei is e rősen függenek a te lepülésektől , 
hiszen például fe l sőokta tásunk területi e l rendeződése erősen behatárolja és a minden-
napi lét lehetőségeinek szint jén keményen megha tá rozza a továbbtanulás helyét és 
irányát. Tehát bármely a lapelv szerint vizsgáljuk a t á r sada lmat , fel tét lenül f igyelembe 
kell venni a terület, területfej lesztés , terület i mobi l i tás kérdéseit. 
A re fe rá tumok és t ö b b hozzászólás is a l á támasz to t t a : még mindig gyakran esünk 
abba ,1 h ibába, hogy ha a mai magyar tá rsada lom m ű k ö d é s é t akarjuk megér ten i , auto-
mat ikusan és ref lexszerűen a társadalmi struktúra kérdése ihez nyúlunk. É p p e n mosta-
nában b izonyosod ik be, hogy ha egyes mozgás fo lyama toka t meg akarunk érteni , sok 
más - kulturális, kisebbségi , etnikai, t ö r t éne lmi , ér tékrendi - metszetben is keresnünk 
kell a magyarázato t . 
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A z e l ő a d ó k válasza i 
H U S Z Á R ISTVÁN: 
Ö r ü l ö k annak, hogy a kor re fe rá tumok gazdagí tot ták azt a tá rsada lomképet , amiről ér-
d e m e s gondo lkodn i , v i ta tkozni . K ü l ö n köszönöm mos t Kolosi Tamás hozzászólásá t : 
ő azt kérte a je lenlevőktől , hogy a társadalmi szerkezetről v i ta tkozzunk. 
Ö n ö k tudják, hogy az M S Z M P K ö z p o n t i Bizottsága Pozsgay Imre vezetésével kikül-
dö t t egy bizot tságot , amelyiknek a dolga az elmúlt 40 év kritikai át tekintése, egészen a 
máig, s annak végiggondolása, hogy a pár tnak mi lyen új p rogramnyi la tkoza to t lenne 
célszerű megfoga lmazn ia . Az egyik albizot tságnak az a feladata, hogy a társadalmi 
szerkezetről , a pol i t ikai rendszerről , a rendszer ideológiai problémáiró l , kulturális ál-
lapo tunkró l adjon képet , és azokról az e lgondolásokról , amelyeket a párt programnyi-
la tkoza tában e t ek in te tben fölvállalni a jánl . E munkáva l összefüggésben fon tos funk-
ciója lehet a mostani t anácskozásunknak , hogy az a lb izo t t ságban majd egy társadalmi-
lag kontrol lál t vé l emény alakulhasson ki. 
Pataki Ferenc azt az alapkérdést ve te t te fel, hogy vo l t aképpen mi a célja a struktúra-
kutatásnak. О egyféle választ, t u l a jdonképpen két megközel í tés t adot t erre. Rendkívül 
fon tosnak tar tom a megközel í tés t , és maximálisan egyetér tek vele. 
Azok a metszetek, amelyeket ő b e m u t a t o t t - deviancia-kuta tás , vagy -magatartás 
f o r m á k - d i f ferenciá l t p roblémát é r in tenek , nagyon f o n t o s metszetei t jelenthet ik a 
s t ruktúrának. Ugyanígy vagyok azzal is, hogy társadalmat lehet makro-összefüggései-
ben vizsgálni, de tel jesen igaz, hogy van helyi társadalom is, vagyis területi megosztot t -
sága is van, lokalitása is van a társadalmi fo lyamatoknak . 
A vita során időnkén t úgy tűnt , hogy nem értjük egymást . Bevallom ősz in tén , néme-
lyik felszólalónál - és ezt tekintsék ha úgy tetszik, önkr i t ikus megjegyzésnek - nem 
m i n d i g ér tet tem m i n d e n gondola to t . Beszélünk a tá rsada lmi szerkezetről , és még a 
szakemberek sem mind ig értik egymást . De ha nem ér t jük egymást , akkor hogyan lesz 
ebből megértés vagy egyetértés? En úgy érzem, hogy vannak félreértések. Milyen fél-
reértések vannak a t á r sada lomban? Tel jes joggal kérte vagy tet te szóvá t ö b b felszólaló, 
hogy szemlé le tünk dinamikus legyen, hogy tudniil l ik a fo lyamatoka t ábrázol juk , a ma-
guk gazdagságában, sokrétűségében. És óvtak a stat ikus szemléle t tő l . Azt hiszem, ép-
pen ezzel hadakoz tunk 1111 is, ha jól f ogom tel a hozzászó lásoka t , ebben egyetér tünk. 
I ladd tegyem hozzá: én úgy fogom tel természetesen, hogy ha egy idősort á l l í tunk fel -
m o n d j u k statisztikailag - , attól nem lesz d inamikus a vizsgálat , mert hosszú időtarta-
mot tek in te t tünk át. Ez nem olyan, m i n t a film, hogy sok-sok ál lóképből ha gyorsan 
egymás után vet í tem, akkor mozgókép lesz. A társadalmi folyamat nem így megy vég-
be. Szemlé le tünk dinamizálására vagy fo lyamatának érzékeltetésére h o z o m ezt az egy-
szerű hasonla to t , p o n t o s a b b a n kr i t ikaként : annyira b e n n e van a statikus szemlélet a 
m i n d e n n a p i g o n d o l k o d á s u n k b a n , hogy szinte nem t u d u n k tőle megszabadu ln i . Ve-
gyünk egy példát . A munkaképes korú népesség körébe tar tozik m o n d j u k 3 0 - 3 5 évjá-
rat. Minden évben kiesik egy-egy évjárat a termelők körébő l , és belép egy új évjárat, 
fessék elképzelni , hogy tíz év alatt a munkaképes korú népesség egyharmada kicseré-
lődik. Minden évben kicserélődik 3 százalék. Ez nem sok, de ha egybevetem a kieső né-
pességet és a bejövő népességet , annak nemcsak s t ruktúrá já t , hanem gondolkodás-
m ó d j á t , mot ivációi t , poli t ikai a t t i tűdjé t is, s ha tíz év alat t a munkaképes korú népesség 
ha rmada kicserélődik, akkor fantasz t ikusan megvál tozik ez a társadalom. 
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S mi m i n d e n évben azt csináljuk, hogy reálbérek átlagát egymás után le í r juk. Pedig 
más az a közeg, amire a reálbért k i számí to t t am. M i n d e n évben átlagosan 3 százalék 
e lőremegy. Az egyéni szóródás pedig annyi ra kü lönböz ik , hogy az d ö b b e n e t e s . Vál-
toznia kell tehát a szemlé le tünknek . 
Elnézést a pr imi t ívnek t ű n ő példáér t , g o n d o l o m , akik statisztikával fogla lkoztak, 
azok ezt te rmészetesnek fogják fel, de az idézett felfogás szel lemi é l e tünkben nemcsak 
a reálbérre igaz. M i n d e n fo lyamatra igaz. Például a családi v iszonyokra . M i n d e n évben 
fo lyamatosan vá l toznak a családi v i szonyok is. A házasodás , gyermekszüle tés , válás, 
halálozás, nyugdíjazás stb. fo ly tonosan vál tozik. Tehá t n e m attól lesz a szemlé le tünk 
d inamikus , ha egymás u t á n felírjuk az egy-egy statikus á l l apo to t je l lemző képet . Ezért 
nagyon kellenek az úgynevezet t é letútvizsgálatok. Erről ugyancsak beszél tek a hozzá-
szólók. H o g y fut ja be az e m b e r a pályáját? A családtól, az iskolától kezdve, az é le tú t vé-
géig mi lyen vá l tozásokon esik át? Nyugdí jasokró l is volt szó, az ő he lyzetük még gyor-
sabban vál tozik. Vagy tessék csak végiggondoln i ifjúsági szervezeteink összetételét . 
Milyen gyorsan vá l toznak! Tehát az a lényeg, hogy építsük be már végre gondo lkodá -
sunkba az eseménytör téne t vagy az „évi átlag" tör téne tek helyet t a folyamatvizsgála-
tokat . 
Végül a párt karakterének kérdésére térek ki. Hogyan kell a pár tnak ö n m a g á t defi-
niálnia? N e m osztá lypár tként kell magát def iniálnia , h a n e m valamilyen más m ó d o n 
kellene - azt g o n d o l o m , végső fokon ér tékorientál t p rogrampár tkén t . Mi t akar a párt 
min t p rogrampár t? Világos, hogy a marx izmus- l en in izmus t u d o m á n y á b ó l következő 
é r tékrendek felvállalását, ér tékorientál t p rogrampár tkén t . Akkor majd e h h e z kereshet-
jük a társadalmi bázisát . Azt nem lehet leszűkíteni egyet len társadalmi közegre sem. 
Ha ez a párt felvállal - ha tetszik - nagy távlatú össztársadalmi p rogramoka t , n e m szű-
kítheti le akkor bázisát egyetlen társadalmi rétegre. Nagyon kell persze v igyáznia arra, 
hogy nehogy megsér tsünk bármi lyen réteget. (Hogy a vál tozta tás t hogy kell m a j d takti-
kailag megoldan i , az más kérdés. S e m m i k é p p sem inkorrekt m ó d o n . Ő s z i n t é n , de ta-
p in ta t ta l . A pol i t ikában t ap in ta tnak is van helye.) 
A programpár t tá válást a lapkérdésnek kell t a r tanunk, ez a párt jövője s z e m p o n t j á -
ból , poli t ikai programja s z e m p o n t j á b ó l nagyon nagy kérdés. 
Ez m i n d e n , amire válaszolni s zándékoz tam. 
KOLOSI TAMÁS: 
A rendkívül szerteágazó és sok kérdést é r in tő vi tából négy kérdést emelek ki, amelyről 
kissé részle tesebben szólok. 
Az egyik kérdés - t ö b b e n is szóvá tet ték ezt - a t u d o m á n y és a poli t ika közöt t i vi-
szony. Ez nagyon sok verz ióban és sok aspektusból ve tődö t t fel. Ehhez f ű z ö k néhány 
g o n d o l a t o t . Az egyik: n e m hiszek abban , hogy van „ t u d o m á n y és poli t ika közöt t i vi-
szony". Maga ez a kérdésfel tevés t ip ikusan annak a bürokra t ikusán cent ra l izá l t társa-
dalomszervezés i mode l lnek a kérdése, amely model l t szere tnénk megha ladn i . Azt hi-
szem, hogy a t u d o m á n y sem egységes, a polit ika sem egységes egy normál i s társada-
l o m b a n . Csak egy monol i t ikus , terroriszt ikus t á r sada lomban lehet e lképzelni egységes 
t u d o m á n y t és egységes poli t ikát . E n n e k a köve tkezménye nemcsak az, hogy m i n d e n 
pol i t ikus megkeresi a maga „ tudóskáját" , és a t u d o m á n n y a l fogla lkozók pedig keresik 
azokat a pol i t ikusokat , akik a pol i t ikába is t ranszformáln i tud ják a saját elképzelései-
ket, h a n e m ez va lóban azt jelenti, hogy itt öná l lóan , más m ó d o n , más ér tékek alapján 
sze rveződő szférákról van szó, és ezt a két szférát nem szabad összekeverni . A ket tő au-
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t o n ó m fej lődése egy demokra t ikus pol i t ikai rendszerben va lósu lha t meg, és biztosí t-
hat h a s z n o t a társadalom számára, m ind a t u d o m á n y o s , m i n d a polit ikai tevékenység-
bet?. 
E h h e z kapcsolódik az, ami t Győri Péter vetet t fel az előre szé tosz to t t v i taanyag kap-
csán. 
Ez a vi taanyag nem t u d o m á n y o s d o k u m e n t u m ; a szerzők is poli t ikai d o k u m e n t u m -
nak szánták , a megrendelés is az volt, hogy t u d o m á n y o s e r e d m é n y e k i smere tében a po-
litika számára politikai jellegű következtetések levonására kerü l jön sor. Ennek megfe-
lelően készült ez az anyag, és ez v é l e m é n y e m szerint nem m o n d ellent annak , amit az 
e lőbb iekben a t u d o m á n y és a politika au tonómiá j á ró l m o n d t a m . Én nem úgy gondo-
lom, hogy t u d o m á n y s a poli t ika a u t o m ó m i á j a személyekben is szét kell vá l jon . Egyet-
értek azzal , amit Murány i Zol tán a vita végén m o n d o t t . M i n d e n kutató, aki t u d o m á n y -
nyal foglalkozik, egyúttal á l lampolgár is, egyúttal poli t ikai lény is, tehát a kuta tó is 
megfoga lmazza a saját polit ikai koncepc ió já t , esetleg t ámaszkodva kutatási e redmé-
nyeire is. Tragikusnak s rendkívül veszélyesnek azt t a r tom, ha ez akár egy személyben 
is összekeveredik, ha a ku ta tó nem m o n d j a ki világosan, hogy mi az, amit ő szakszerű 
t u d o m á n y o s e r e d m é n y k é n t állít, és mi az, amit e szakszerű t u d o m á n y o s e redmény 
a lapján politikai következte tésként m i n t pol i t izá ló á l l ampolgá r levont. A magyar tu-
d o m á n y o s élet e lmúl t h a r m i n c - n e g y v e n évében a t u d o m á n y sokszor n e m a b b a n volt 
hibás vé leményem szer int , hogy n e m eléggé a poli t ika igényeinek megfe le lő problé-
máka t vetet t fel; ha va l amiben hibásak egyes tudósok, akkor az az, hogy a saját politi-
kai meggyőződésüke t ál l í tot ták be t u d o m á n y o s a n m e g a l a p o z o t t té telként . É p p e n ezt 
az összekeveredést kell elkerülni. 
E h h e z a g o n d o l a t m e n e t h e z egyetlen záró megjegyzést . M a ugyan nem hangzo t t el 
ilyen vé lemény, de az u tóbb i időben b e n n e van szociológiai közé le tünkben is, és né-
hány hozzászólásból is kiérződöt t egy i lyen tendencia . Te r j ed az a nézet - n é h á n y tu-
d o m á n y o s kuta tásban do lgozó kolléga terjeszti ezt a néze te t - , hogy az egész tudomá-
nyos szakszerűség egy b löf f , semmi más t n e m szolgál, min t b i zonyos poli t ikai törekvé-
sek legit imálását . Meggyőződésem az, hogy nem létezik n e m szakszerű t u d o m á n y . Az 
ugyanis nem t u d o m á n y . A t u d o m á n y n a k vannak a lapvető kr i tér iumai , és ha tudomá-
nyos kérdésekről v i t a tkozunk , akkor csak ezen a lapvető kérdések, szakszerűségi szem-
p o n t o k betartásával, s n e m ezek h o m á l y o s , pon ta t l an és elaszt ikus kezelésével szabad 
operá ln i . A pol i t ikában persze erre is szükség van. A po l i t ikában nemcsak t u d o m á n y o -
san kiérlelt gondo la toka t lehet megfoga lmazn i . Egy pol i t ikai p rog ramban , egy politi-
kai je lszóban sokszor n e m a t u d o m á n y o s a n pontos def in iá lás az a lapvető kérdés, ha-
n e m hogy ez poli t ikai lag mennyi re lehe t ha tékony, pol i t ikai lag kiknek t ud szólni és 
hogyan tud szólni . 
Igazából a v i tában ket ten emlí te t ték a társadalmi osztály p rob lémájá t , Vass Csaba és 
Győri Péter. Szeretnék nagyon h a t á r o z o t t a n eloszlatni egy félreértést a saját vélemé-
n y e m e t il letően. A v i taanyagban úgy foga lmaz tunk , és n e k e m is az a vé l eményem, 
hogy egy hagyományos osztályszerkezet i modellel n e m lehet dolgozni . Előadásom-
ban ki fe j te t tem: úgy g o n d o l o m , hogy a magyar valóságot pi l lanatnyi lag négy olyan 
m o d e l l képezi le, amelyek közül az egyikben - mivel az a saját mode l l em - jobban hi-
szek, de a másik h á r o m n a k a plauzibi l i tását sem v o n o m kétségbe - s ezek közül az 
egyik model l , a Szelényi Iván mode l l j e , k imondo t t an osz tá lyka tegór iákban fogalmaz. 
Egy rossz, porosz t ípusú tradíció hatása az, ha mi foga lmak def iniá lásán v i ta tkozunk 
e lsősorban , és n e m a valóságon v i t a tkozunk . V é l e m é n y e m szerint ugyanis sok esetben 
tel jesen mindegy, hogy egy adot t tá rsadalmi csopor to t osz tá lynak vagy n e m osztály-
nak nevezek: ha úgy tetszik, weberi é r t e l emben magam is osz tá lynak n e v e z n é m mond-
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1 uk a bürokráciá t , marxi é r t e l emben a bürokrácia n e m viselkedik osz tá lyként . Tehát itt 
- egy angolszász t e rmino lóg i ában - a társadalmi osz tá lynak egy abszo lú t neutrális osz-
tályozás jellegű ér te lme van. Egy n é m e t t e rmino lóg iában az osztály f o g a l o m h o z min-
dig ideológiák kapcsolódtak , t radic ionál isan is. T e h á t vé l eményem szerint nem az a 
d ö n t ő , hogy itt fogalmakról v i t a tkozzunk e lsősorban, h a n e m sokkal i nkább az a dön-
tő, hogy a valóságról beszé l jünk, arról, hogy a valóságot hogyan lehet t u d o m á n y o s esz-
közökkel megragadni . 
A konkrét e lemzésben erőtel jesen vi ta tkoznék azzal , amit Vass Csaba e lmondo t t . 
Ugyanis nem hiszem azt, hogy Magyarországon a l apve tő érdekel lenté t lenne a nagy-
ipari t ípusú, tehát a politikai t u l a j d o n h o z kötődő munkásság és az ehhez nem kötődő 
fizikai rétegek közö t t ; vannak érdekkülönségek, v a n n a k el lentétek, de n e m ez a magyar 
társadalom alapvető el lentéte v é l e m é n y e m szerint . Egy do logban viszont nagyon 
egyetértek vele - és az a mode l l , ame lyben én g o n d o l k o d o m , ezt ki is hangsúlyozza - , 
nevezetesen én is úgy g o n d o l o m , hogy a társadalmi újratermelési m o d e l l egy más típu-
sú szerkezetet ír le Magyarországon , m i n t ha az egyenlőt lenségi r endszerbő l indu lunk 
ki. Külön vizsgálati t éma , hogy ez az egyenlőt lenségi rendszer a lapján le í rható model l 
(Vass Csaba stratif ikációs mode l lnek nevezte , én azért nem így n e v e z e m , mert ez el-
méle t tör ténet i leg pon t a t l an foga lomhaszná la t ) és - vé l eményem szer int - az újrater-
melésből k i induló model l mi lyen v i szonyban vannak egymással, mer t a valóságban a 
ket tő közöt t n incsen tökéletes sz inkron . 
E h h í z kapcsolódik a ha rmad ik kérdéskör: a s truktúra és a tudat , a s t ruktúra és réteg-
ződés va lamint a poli t ikai tagoltság egymáshoz való viszonya. 
Meggyőződésem, hogy egy sokfé leképpen tagolt tá rsadalom - és m i n d e n társada-
lom ilyen, a tö r téne lmi fej lődés e r edményeképpen egyre inkább i lyenné válik - nem ír-
ha tó le eleve egyetlen fajta model le l . A modern i zác ió - foga lomnak az egyik alapértel-
me az én s z e m e m b e n a d i f fe renciá lódás . Az, hogy szétválnak a t á r sada lomban a koráb-
ban nagyon erőtel jesen és rigid m ó d o n integrált m e c h a n i z m u s o k . Egy kasztrendszer-
ben az, hogy ki milyen kaszthoz t a r tozo t t , m i n d e n s z e m p o n t ú i megha tá roz ta az életét. 
Egy feudál is t á r sada lomban , akár a társadalom csúcsán, sokszor nemcsak a gazdasági, a 
poli t ikai , hanem az egyházi ha t a lom is összekapcsolódot t . A mode rn i zác ió mindenü t t 
azt e redményez te a vi lágon, n a p n y u g a t o n és napkele ten , hogy a t á r sada lomban ezek a 
fajta integrációk egy d i f fe renc iá lódás irányába indul tak el. Sokfé leképpen differenciá-
lódnak a modern társadalmak. A nyugati t á r sada lomban sem lehet az osztályhelyzet-
ből m o n d j u k a jövede lemhelyze te t vagy az é le tkörü lményeke t közvet lenül megérteni , 
és még nagyon sok egyéb példát lehe tne m o n d a n i . Egy olyan t á r sada lomban , mint a 
magyar társadalom, amely - ha csak az u tóbb i ötven e sz t endő t nézem - , polit ikai befo-
lyásra, vi lághatalmi törekvések befolyásolására és még nagyon sok befo lyás következ-
tében radikális strukturális á ta lakulásokon ment keresztül , még inkább e lő tűnik a tár-
sadalomszerkezet sokszínűsége. N e m az a helyzet tehá t , hogy a t udósok egyetlenegy 
model l mellé le tehetnék a voksot . Alapve tően arról van szó, hogy a k ü l ö n b ö z ő model-
leknek más és más a relevanciája. Erre e lőadásomban is u ta l t am. Ha én egy meghatáro-
zot t s z e m p o n t b ó l vizsgálom a tá rsada lmat , egy adott cél szerint vizsgálom a társadal-
mat , a h h o z egy másfaj ta model l t kell ha szná lnom, min t amikor egy másik szempont -
ból , egy más cél é rdekében, más konkrét p rob léma megválaszolása cél jából próbá lom 
a társadalmat vizsgálni. 
Ehhez kapcsolódik az a lapvető vi tám Bíró Józseffel , ő ugyanis á l l andóan egy adott 
model l t kér számon, amellyel a statisztikai besorolást, a pártstat iszt ikát meg lehet ol-
dani . De meggyőződésem szerint egy olyan politikai gondo la t r endsze r nevében kéri 
ezt s zámon , amely polit ikai gondo la t r endsze r számomra nem e l fogadha tó . Nevezete-
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sen arról a szemléletről van szó, amely szer int egy pár tnak, a Magyar Szocialista Mun-
káspártnak, egy konkrét ré tegződés-model l mellett kell l e tenni a voksát és egy konkrét 
rétegződési model l t kell a lkalmazni . V é l e m é n y e m szerint - és ez volt a munkab izo t t -
ság vé leménye is - n e m az a kérdés, hogy egy rossz model l t melyik modellel helyette-
sítsünk. N e m az a kérdés, hogy t u d o m á n y o s vi takérdésekben a politika egyik vagy má-
sik koncepc ió mellé á l l jon . Sokkal inkább az a feladat, hogy a polit ika a társadalmiszer-
kezet-kutatásokból a pol i t ikai lag releváns következtetéseket vonja le és ne a t u d o m á -
nyos kérdésekben játsszon el egy d ö n t ő b í r ó szerepet. Statisztikai vizsgálatokat persze 
továbbra is folytatni kell, statisztikai kategóriákat továbbra is a lka lmazni kell, statiszti-
kai makrocsopor toka t továbbra is össze kell tudn i állítani. De azt v i ta tom, hogy ezeket 
a statisztikai összeáll í tásokat, kategóriákat egy ideológiailag meghatározot t poli t ikai 
s zempont rendsze r a lapján kell összeáll í tani . Olyan statisztikai nómenkla tú rákra van 
szükség, amelyek egy stat iszt ikai-szakmai s z e m p o n t n a k felelnek meg, és azu tán min-
den ku ta tó , minden poli t ikai csopor tosulás , m i n d e n polit ikai párt állítson belőle össze 
olyan makrocsopor tos í tásoka t , amelyet az adot t téma s z e m p o n t j á b ó l vagy saját politi-
kai belátása s zempon t j ábó l jónak, f o n t o s n a k tart. És ne stat iszt ikán v i ta tkozzunk, ha-
nem a valóságon v i t a tkozzunk e lsősorban. 
A negyedik kérdés: Harsányi Ernő fe lvete t te a vi tában, hogy megvannak-e a feltéte-
lei Magyarországon a model lvá l tásnak. (A Valóság januári s z á m á b a n kifej te t tem a véle-
m é n y e m e t erről a kérdésről.) 
Most egy vonatkozásra térek ki. Ne csak azt nézzük, hogy mode l lvá l t ás kell, hanem 
azt is: va jon mi az oka annak , hogy Magyarországon a model lvá l tás szükségessége eny-
nyire társadalmilag tuda tosu l t ál talános követeléssé vált, és ma m á r a politikai ha ta lmi 
elit d ö n t ő része sem kérdőjelezhet i ezt meg, tehát maga is felvállalja, hogy model lvál -
tásra van szükség. Ennek a lapvető oka az, hogy adva van a régi újratermellési model l 
mély válsága. Igen ám, de ez a modell válságban van másut t is, azokban a társadalmak-
ban mégsem vetik fel ma ilyen élesen a model lvá l tás szükségességét. Miért foga lmazó-
dik meg ez ilyen élesen Magyarországon? Azt hiszem, a lapve tően az e lmúl t 2 0 - 2 5 év 
re fo rmfo lyamata inak a következ tében . Amikor ugyanis a múl tunkró l beszélünk, a 
múlt ta l kapcsola tban mind ig fel lehet lépni negatívan. De ha n e m lett volna ez a 2 0 - 2 5 
éves r e fo rmfo lyamat Magyarországon - a maga visszaeséseivel, a maga negatív t enden-
ciáival és még soro lha tnám tovább - , akkor nem érett volna meg 1989-re, hogy Ma-
gyarországon, Kele t -Európában a lapvető modellvál tásra van szükség. (Persze ehhez 
hozzá ta r tozo t t az is, hogy az adósságválság miat t és még egyéb tényezők miatt va lóban 
kényszerhelyzet is létrejöt t Magyarországon, s ha úgy tetszik, ez a kényszerhelyzet az, 
amelyik arra löki a poli t ikai vezetést és a társadalmat , hogy valamit lépni kell, s az el-
múlt 25 év reformjai azok , amelyek lehe tővé teszik, hogy egyáltalán lépjen is.) Ebből a 
s z e m p o n t b ó l - úgy g o n d o l o m - a model lvá l tásnak társadalmilag is vannak feltételei . 
Nagyon sok minden szól ma Magyarországon a model lvál tás e l l en .Ezeke t sem szabad 
elfelej teni . Pontosan t ud juk , hogy a nemze tköz i fe l té te lekben, a hazai fe l té te lekben, a 
tőkeh iányban - nem aka rom ezeket most e l ismételni - mi m i n d e n szól a model lvá l tás 
ellen. De van, ami a model lvá l tás mellett szól. Az, hogy Magyarországon az e lmúl t 25 
év re formfolyamata i , a u t o n ó m i á j a f enn t a r to t t és a t á r sada lomban teremtet t o lyan erő-
ket, amelyekre lehet t ámaszkodn i egy i lyenfaj ta model lvá l tásná l . 
Ezt azért is tar tom nagyon fon tosnak hangsú lyozni , mer t hozzászólásban elhang-
zott, hogy egy model lvál tás a lapvetően ú j s truktúrát fog l é t rehozn i . A t u d o m á n y nem 
lós, és nehéz m e g m o n d a n i , hogy mit fog hozn i egy model lvá l tás Magyarországon. Ne-
kem a z o n b a n az a h ipo téz i sem, hogy nagyon sok m i n d e n fog vál tozni a tá rsadalom-
szerkezetben is egy model lvá l tás köve tkez tében , de ezek a vál tozások korán tsem lesz-
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nek olyan radikálisak, min t sokszor ma fe l té te lezzük. Éppen azért , mer t az elmúlt 
2 0 - 2 5 év lá tensen már sok m i n d e n t megte remte t t ebben a magyar t á r sada lomban , ami 
már jelen van, és nyilvánosságra fog kerülni , a felszínre fog jutni , t ehá t ami nem fogja 
a lapve tően radikálisan mássá t enn i a tá rsadalomszerkezete t . H a n g s ú l y o z o m , ezt hipo-
tézisként f o g a l m a z o m meg. 
N é h á n y konkré tumra még röviden viszatérek. Úgy g o n d o l o m , hogy az inkongruen-
cia-vizsgálatok is a régi m o d e l l n e k a köve tkezményei . Ezek teljesen é r te lmet len vizsgá-
latok. Meggyőződésem szerint nemcsak azért , mer t módszer tan i lag problemat ikusak 
(például inkongruenc iának tekint i a magyar statisztika azt, hogy ha egy bölcsész, 
jogász vagy egy mérnök újságíró lesz, mert akkor n e m a szakmájában dolgozik , pedig 
tud juk , hogy Magyarországon nincs újságíróképzés). Alapve tően azért t a r tom rossz-
nak az inkongruencia-vizsgála to t , mer t szemlé le tében a central izál t tervutasí tás szem-
pon t rendsze ré t viszi be a gondo lkodásba . N e m véle t len, hogy a kelet -európai szocia-
lista országok kivételével sehol a vi lágon n e m csinál a statisztikai hivatal vagy a tudo-
mányos kutatás i lyen t ípusú inkongruencia-vizsgála tokat . Ez nagyon erőtel jesen egy 
régi m o d e l l h e z kötődik. 
Sokan fe lvete t ték a területi egyenlőt lenségek p r o b l é m á j á t ; va lóban , a kuta tásban és 
a poli t ikai gyakor la tban is e n n e k nagyobb hangsúlyt kell adni . Ugyan i lyen fon tosnak 
tar tom - bár Bakos László ezt anekdo takén t m o n d t a el - , hogy ezeket a b i zonyos „an-
tik csereviszonyokat" , azt, hogy a magyar t á r s ada lomban milyen kölcsönösségi a lapon 
m ű k ö d ő kalákaviszonyok, mi lyen na tu rá lgazdá lkodó viszonyok m ű k ö d n e k , ezeket is 
építsük be a mode l l j e inkbe . T u d o m azt, hogy az én m o d e l l e m - amely egy redisztribú-
ció és egy piac lehetőségében gondo lkod ik - absz t rahál . De m i n d e n mode l l absztra-
hál, m i n d e n mode l l e lvona tkoz ta t , és nagyon p o n t o s a n t u d o m , hogy a valóságos társa-
dalmi f o l y a m a t o k b a n - Pataki Ferenc szóhaszná la táva l : a csontvázra ráépí te t t húsban 
- ezek az „antik v iszonyok" , a kalákaviszonyok, a kölcsönösségi v i szonyok, a naturális 
v iszonyok is nagyon erőtel jesen ot t vannak. 
Réti László az 1867-es pé ldá t emlí te t te , a kiegyezés utáni he lyze te t , s a viselkedési 
min ták , a maga ta r t á smódok kuta tásának szükségességére utal t . A mai helyzet a kiegye-
zés utáni helyzet te l nemcsak a n n y i b a n analóg, hogy ma olyan vise lkedésmintákra , ma-
gatar tásmintákra lenne szükség, min t 1867 u tán , tehát egy vál la lkozó, egy „gründoló" 
magata r tásmin tá ra , s zemben azzal a korábbi m o d e l l b ő l a d ó d ó gondolkodássa l , amely 
ezt erőtel jesen elítélte, h a n e m abban is van analógia , hogy 1867 u tán ugyan el indult 
egy model lvá l tás és egy gazdasági fe l lendülés Magyarországon , de közben a lakosság-
nak egy jelentős része nagyon rosszul érezte magát . Tessék elolvasni az akkori szépiro-
da lmat , Musi l tó l Kafkáig, de ugyanígy m o n d h a t n á m a magyar i roda lmat is. Ret tenete-
sen szenvedet t az értelmiség. S nemcsak a függet lenségi p rob léma mia t t , h a n e m sok te-
k in te tben amia t t is, hogy egy model lvá l tás feszültségekkel , nehézségekkel , kínlódá-
sokkal, szenvedésekkel jár együt t , és a társadalom m i n d i g megéli ezeket a feszültsége-
ket, k ín lódásokat , szenvedéseket . N e m hiszek tehát a b b a n , hogy ha itt egy tu la jdonosi 
érdekeltségen a lapuló piacgazdaság felé m o z d u l u n k el, ha bekövetkezik egy model l -
váltás, akkor e l indu lunk egyenesvona lúan a Kánaán felé. Akkor is feszültségek, akkor 
is nehézségek, akkor is k ín lódások következnek, de ezek a feszültségek, nehézségek ak-
kor is beköve tkeznek , ha n e m cs iná lunk model lvá l tás t . 
S z á m o m r a n e m az a d ö n t ő kérdés, hogy lesznek-e a jövőben Magyarországon fe-
szültségek. Az a d ö n t ő kérdés, hogy csak r o m b o l ó feszültségek lesznek-e, vagy pedig 
előre m u t a t ó , a jövő irányába m u t a t ó feszültségek is. 
Ha egy tá rsadalom közhangula tá t , magatar tását vizsgáljuk, sokszor nem az adot t ál-
lapot ha tározza meg egy tá rsada lom közhangula tá t , h a n e m az, hogy mi lyen perspektí-
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vatudata van, milyen perspektívát lát maga előtt az ország. Azok a sokszor nosztalgiku-
sait emlegetet t ha tvanas évek nem voltak olyan szép évek. Akkor sokkal szegényebbek 
vo l tunk , sokkal n a g y o b b politikai monopo lhe lyze t ek vol tak Magyarországon, sokkal 
rosszabb volt egyes rétegek helyzete is, összehasonl í tha ta t lanul rosszabb vol t , min t ma 
Magyarországon. Csakhogy azokban a hatvanas években tő lünk nyugatra egy akkor 
pi l lanatnyi lag válságokkal küszködő kapi ta l izmus volt , és ezzel szemben volt egy vál-
ságból éppen k ibon takozó , sokfaj ta perspektívát nyú j tó szocial izmus. Azt hiszem, 
nem kell tovább részle teznem. Ez adot t egy másíaj ta hangu la to t a ha tvanas éveknek 
(amit azu tán a 68-as csehszlovákiai bevonulás persze visszavetett) . Ez a lapve tően más 
hangula t volt , min t a mai, amikor egy virágzó, válságokból ki lábaló és rendszer t és for-
mát vál tó m o d e m nyugati tá rsadalom van, és válsággal küszködő magyar társadalom. 
Ugyanez leképeződik az egyéni perspekt íva tudatok vona tkozásában is. 
Befejezésül: konfe renc iánkon tudo t t an és vállaltan pol i t izálni is aka r tam, de én 
azért a lapvetően szakkuta tónak t a r tom magamat , s á l lampolgárként szeretnék csak po-
li t izálni, ha a társadalom engedi , hogy ál lampolgárai is pol i t izál janak. 
ANDORRA RUDOLF: 
Engedjék meg, hogy azzal kezdjem a vi tákban e lhangzot takra adott vá laszomat , a hoz-
zájuk kapcso lódó gondo la ta ima t , hogy leszögezzem: szaktudósként , szakértőként 
igyekszem magama t definiálni , ezért a vi tákban felvetett szakkérdésekre fogok reflek-
tálni , a polit ikai kérdésekre nem térek ki. N e m lévén pár t tag , nyi lvánvalóan nem is 
szólhatok hozzá a h h o z , hogy az M S Z M P melyik társadalmi rétegekre támaszkodjék . 
T ö b b fon tos észrevétel hangzo t t el a társadalmi mobilitás vizsgálatának módszer ta-
nával kapcsola tosan. 
Laki László r ámuta to t t , hogy az egész családot f igye lembe kellene venn i a társadal-
mi mobil i tás vizsgálatában, tehát nem az egyes emberek foglalkozása, h a n e m az egész 
család társadalmi helyzete a lapján kellene a mobil i tás t def iniá lni . E b b e n természete-
sen igaza van, technikai s z e m p o n t o k miatt azonban n e h é z ezt a jogos követe lményt 
megvalósí tani . Ha a társadalmi származás, vagyis a szülői család he lyze tének definiá-
lásakor az apa mel le t t az anya társadalmi helyzetét is f igye lembe v e n n é n k , akkor a je-
lenleg megkü lönböz te t e t t hét társadalmi kategória helyet t 7 x 7 = 49 kategóriát kellene 
haszná lnunk . Hason lóképpen az egyén társadalmi he lyze tének def iniá lásakor is 49 ka-
tegóriára lenne szükségünk, ha a házastárs társadalmi helyzeté t is f igye lembe vennénk. 
(Nem is beszélve arról, hogyan sorolnánk be az e l tar to t t anyákat és házastársakat.) 
49 x 49 mére tű táblázatokat k inyomta tn i is nehéz , alig lehet „olvasni", továbbá még a 
viszonylag nagy mintával d o l g o z ó magyar mobil i tási adatfelvételek esetében is sok 
olyan cella lenne a t áb láza tokban , amelyekben egy-két személy vagy család szerepel-
ne, így nem lehe tne megbízha tó következtetéseket l evonni . Bonyo lu l t abb matemat i -
kai statisztikai módszerek , min t az ú te lemzés vagy a LISREL módszer lehe tővé teszik a 
család összes tagjának f igyelembevételé t , de szer intem az ilyen módszerekkel kapott 
e redmények ér te lmezése sok p rob lémát vet fel. A teljes család f igyelembevéte lének 
módszer tan i problémájával a z o n b a n m i n d e n k é p p e n foglalkozni kell. 
Kreiter Mária rámuta to t t a lakóhely és lakóhelyvál toz ta tás fontosságára a mobil i tási 
fo lyamatok e lemzésében . Korábban viszonylag a laposan vizsgáltam ezt a kérdést, és 
va lóban azt ta lá l tam, hogy a társadalmi származáson kívül annak is n a g y o n erős hatása 
van a mobil i tási életpályára, hogy valaki Budapes ten , vagy más városokban , vagy köz-
ségekben nevelkedet t és kezdte fe lnőt t életpályáját . A községi lakosság hátránya na-
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gyon egyértelműen m e g m u t a t k o z o t t . Ha a legújabb mobi l i tás i adatokra ma újra elvé-
geznék egy hasonló vizsgálatot , akkor m á r nem a h a g y o m á n y o s B u d a p e s t - v á r o s - k ö z -
ség osztályozást a l k a l m a z n á m , h a n e m olyan részletesebb osztá lyozást , amelyben 
m e g k ü l ö n b ö z t e t n é m 1. a fővárost , 2. a megyeszékhelyeket , 3. a többi k isebb városokat 
és a középfokú közpon t i szerepkört be tö l t ő , távlatilag várossá nyi lvání tani kívánt köz-
ségeket, 4. a többi községek nagy részét, 5. a kifejezet ten hanya t ló falvakat és á l ta lában 
az aprófa lvakat . Úgy l á tom, hogy az u t ó b b i településkategória lakói lényegesen hátrá-
nyosabb helyzetben vannak , mint a több i település lakói, illetve a megyeszékhelyek la-
kói lényegesen e lőnyösebb helyzetben vannak , mint a több i városok lakói. 
Harsányi Ernő felhívta a f igyelmet arra, hogy a n e m z e d é k e k között i mobi l i tás mel-
lett nagy fontosságot kell tu la jdoní tan i a nemzedéken belül i , vagyis a foglalkozási élet-
pálya közbeni mobil i tás lehetőségének. Teljesen egyetér tek vele, a pá lyamódos í t á s 
igen f o n t o s szociológiai jelenség, és még inkább fontossá válik egy o lyan következő 
időszakban , amikor a gazdasági struktúra átalakulása sürge tően szükséges, és ez min-
d e n k é p p e n foglalkozásváltozásokat fog kikényszerí teni . Az á tképzésnek így d ö n t ő 
szelepe lehet. 
T ö b b e n is felvetették, hogy vizsgálni kel lene a mobil i tási fo lyamatok ember i előfel-
tételeit és következményei t , az é le tmód, a művelődés , a g o n d o l k o d á s m ó d megvál tozá-
sát, a mobi l i tás okozta elégedettséget és e légedet lenséget , az esetenkénti súlyos emberi 
p rob lémáka t . Ezek vizsgálatához „puha" módszereket lehet fe lhasználni . Nagymére tű 
ilyen vizsgálat folyik jelenleg az MTA Népra jz i Kuta tócsopor t j ában . Az M K K E Szo-
ciológiai Tanszékén a szociológia szakos hal lgatókat kisebb dolgozatok írására kérjük, 
amelyekben bemutat ják egy-egy család teljes tör téneté t , é p p e n az ilyen „ p u h a " adatok 
széles körű leírásával. Az ilyen csa lád tör téne tek igen sok érdekes i n fo rmác ió t adnak. 
H a n g s ú l y o z n o m kell a z o n b a n , hogy - az egyik hozzászóló igen szemléletes hasonla tá t 
a lkalmazva - az ilyen vizsgálatokkal a „hús t " viszük fel a „csontvázra", de ha nincs 
csontváz , vagyis n incsenek „kemény" ada ta ink , akkor n incs mire fe lv inni a „puha" 
módszerekkel szerzett i n fomác ióka t . 
Egyetértek Huszár Is tvánnal abban, hogy fo lyamatos vizsgálatokra, egyes emberek, 
családok többször i , t ö b b é v e n k é n t megisméte l t megkérdezésére lenne szükség. A kö-
vetkező ötéves kutatási időszakban Kolosi Tamással te rvezünk egy ilyen adatfe lvéte l t . 
Ebben a TARKI és az M K K E Szociológiai Tanszékének szociológusai m ű k ö d n é n e k 
együtt . 
Szere tnék a társadalmi szerkezet és rétegződés t émakörében e lhangzot t hozzászólások-
ra is ki térni . 
Egyetér tek Kolosi Tamássa l abban, hogy mind a négy általa említet t mode l l jól 
ha szná lha tó és p á r h u z a m o s a n haszná landó a magyar tá rsada lom különféle s z e m p o n t ú 
elemzéseire . A Kolosi T a m á s által az én n e v e m h e z kapcsolt model l azon a fe l fogáson 
alapul, hogy a munkamegosz tá sban elfoglalt pozíc ió , a fogla lkozás ma is nagyon erő-
sen megha tá rozza az egyén és a család tá rsadalmi helyzetét . Jó l érzékeltetik ezt többek 
között a ré tegenként igen nagy halandósági különbségek, amelyeket a KSH-nak a fog-
lalkozás szerinti halandóságról legújabban közzéte t t adata iból o lvashatunk ki. Például 
a 4 0 - 5 9 éves életkorban a férfiak közt a segédmunkások elhalálozási valószínűsége 
több min t két és félszer, a szakképzet len mezőgazdasági munkásoké több m i n t három-
szor akkora , mint az orvos és gyógyszerész értelmiségieké. 
Azt, hogy a társadalmi mobi l i tás vizsgála ta inkban használ t hétkategóriás ré tegmo-
dell jól haszná lha tó , a lá támaszt ja számomra az is, hogy Er ikson svéd és G o l d t h o r p e 
angol szociológusok nagy nemzetköz i v izsgála tukban, a m e l y b e n az 1973. évi magyar 
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adatokat is fe lhasznál ták , nagyon hasonló - ál taluk „osztálynak" neveze t t - kategó-
riákkal írták le a fejlett tőkés és szocialista társadalmakat . Az alábbiakat kü lönböz te t -
ték meg ugyanis: 1. vezetők, értelmiségiek, 2. rutin szel lemi foglalkozásúak, 3. kisipa-
rosok, kiskereskedők, 4. szakmunkások , 5. szakképzet len munkások, 6. farmerek, 7. 
mezőgazdasági munkások . 
Természe tesen vannak különbségek a tőkés és a szocialista országok társadalmi szer-
kezete és ré tegződése közt. Például a fejlett tőkés országokban vannak nagytőkések 
(bár igen kevesen vannak, akiket egy szociológiai adatfe lvéte lnél ebbe a kategóriába le-
het sorolni , mer t egyrészt elég széles réteg rendelkezik kisebb mennyiségű részvény-
nyel, másrészt a va lóban nagy tőke tu la jdonosok , akiknek sok részvényük van, majd-
nem m i n d e n esetben rendelkeznek valamilyen foglalkozással , leg többször vállalatve-
zetők és ennek megfele lően kódol ják őket), t öbb az egyénileg gazdá lkodó paraszt, 
min t ná lunk , továbbá nagyobb a kispolgárság köre, m i n t nálunk. Mégis érdemes ki-
emeln i az ipa rosodot t szocialista és kapitalista t á r sada lmak szerkezetének és rétegző-
désének sok a lapvető hasonlóságát . 
Ugyanakkor ezt a - Ferge Zsuzsa a lapvető munká ja óta általam is használ t és bevált-
nak t ek in the tő -»munka je l l eg-csopor t vagy ré teg-model l t f i nomí t an i kell, mert az 
egyes rétegek egyre inkább d i f fe renc iá lódnak . Például e l távolodnak egymástól az ér-
te lmiség alrétegei, m ind az orvosok és a pedagógusok, vagy a szakmunkásság alrétegei, 
m i n d az autószere lők és a kohászok . Egyre kevésbé lehet egységes értelmiségről vagy 
egységes szakmunkásságról beszélni . 
A d i f fe renc iá lódás egyik oka a második gazdaság. Laki László eml í te t te , hogy a má-
sodik gazdaságban való részvételt f igyelembe kellene venn i a rétegződés és a mobil i tás 
kuta tásában is. Ez a kérdés m i n d a n n y i u n k a t erősen fogla lkozta t , akik ilyen kutatásokat 
végzünk. T ö b b problémával á l lunk szemben : 1. A másod ik gazdaságban való részvé-
telt nehéz mérni , mer t egy inter jús fe lmérésben nem egyszerű megb ízha tó információ-
kat kapni erre vona tkozóan . 2. A második gazdaságban való részvétel lehetőségei és a 
tényleges részvétel igen gyorsan vál toznak. 3. Ezeknél is nagyobb p rob l éma , hogy nem 
egyszerűen az az alternatíva létezik, hogy valaki részt vesz vagy nem a második gazda-
ságban, hanem a részvétel in tenz i tásának és a belőle szá rmazó jövede lemnek nagyon 
k ü l ö n b ö z ő fokozata i . G o n d o l j u n k arra, mennyi re k ü l ö n b ö z i k a magánpraxis t fo lyta tó 
orvos és a háztáj i gazdálkodást fo lyta tó ál lami gazdasági segédmunkás , vagy az autó-
szerelő és textil ipari szakmunkás (szövő) helyzete ebből a s z e m p o n t b ó l . A háztá j izó 
segédmunkás által e lérhető egy órára jutó jövedelem nyi lván sokkal kisebb, mint az or-
vosé, aki vizitért t ö b b száz fo r in to t is elkérhet . Autót szerelni lehet o t t h o n a m u n k a i d ő 
u tán , szőni a z o n b a n aligha. 
Egyetértek azokkal , akik szerint fon tos lenne megismern i a k ü l ö n b ö z ő társadalmi 
rétegek és alrétegek állásfoglalását politikai kérdésekkel, többek közöt t a piacorientál t 
reformokkal kapcsola tban . Je lenleg ilyen adatokat n e m tudok m o n d a n i , de tanszé-
künk a TÁRKI keretében végzett egy olyan adatfe lvéte l t , amely erre is ki terjedt , így rö-
videsen lesznek adata ink az ilyen kérdések kutatására. 
Végül két hozzászólóval szeretnék vi ta tkozni a szegénység kérdéskörében. Ha sza-
va imból az tűn ik ki, hogy fé l reér te t tem őket , akkor e lnézésüket kérem. Hozzászó lásuk 
a z o n b a n arra m i n d e n k é p p e n k i tűnő alkalmat ad, hogy néhány fon tos kérdésről itt el-
m o n d j a m a vé leményemet . 
Győri Péter, ha jól ér te t tem, kétségbe von ta azt, hogy az 1960-as és 1970-es években 
csökkentek a ha ta lmi poz íc ióban levők privi légiumai és csökkent a szegénység. 
Ami a társadalmi hierarchia csúcsán levők privilegizált helyzetét illeti, az 1950-es 
évekből semmi lyen adatunk sincs erről, de mai i smerete ink is meglehe tősen bizonyta-
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lanok. Azt azonban s e m m i k é p p e n sem lehet áll í tani, hogy az 1950-es évek első felében 
kisebbek voltak a pr iv i légiumok, kisebb vo l t az egyenlőt lenség. Egy ilyen állítás a le-
gendák körébe tar tozna. Az 1950-es évek első felében a magyar társadalom csúcsán le-
vők é le tkörülményei to ronymagasan az át lag fölöt t álltak. Ez a csoport a z o n b a n na-
gyon szűk volt , és a privilegizált helyzetet elrej tet ték. Je lenleg a II. kerületi Ady Endre 
u tcában, Farkas Mihály vi l lá jának köze lében lakom. M o n d h a t o m , hogy luxusvilla. 
Amin t az évtizedek óta itt lakók elmesélik, akkor iban az Ady Endre utca le vol t zárva, 
idegenek ide be nem jöhe t tek , így Farkas Mihá ly villáját n e m láthatták. 
Kétségtelen, hogy a R ó z s a d o m b o n kissé fe l jebb , az E n d r ő d i Sándor u t c á b a n és kör-
nyékén épü lő „organikus st í lusú" házak is luxus jellegűek. Ezt a fényűzés t a z o n b a n 
nem rejtik el, sőt talán - a veblen i é r t e l emben - h iva lkodnak vele. Ennek el lenére Far-
kas Mihá ly villája és az 1950 körüli falusi egyszobás vá lyogházak között n a g y o b b volt a 
különbség, min t ma egy organikus villa és egy kétszobás közműves í te t t falusi ház közt. 
Ez természetesen csupán impresszió , de ha i d ő n k é s m ó d u n k lenne megfe le lő tör ténet i 
szociológiai kutatásokat végezni , minden b izonnya l tényekkel lehetne a lá támasz tan i . 
A szegénységet sokfé leképpen lehet de f in iá ln i . Ettől függően némileg el térő ten-
denciákat lehet fe l fedezni . Ha egy olyan relatív szegénységfogalmat haszná lunk , hogy 
a legalsó jövedelem-deci l isnek az összes személyes rendelkezésű jövede lemből való ré-
szesülését tekint jük a szegénység m é r ő s z á m á n a k (ezt inkább a jövedelemegyenlő t len-
ség mérőszámának kellene tek in tenünk , de vége redményben maga a relatív szegény-
ségfogalom is az egyenlőt lenséget helyezi előtérbe) , akkor ez az arány 1962-től lassan 
emelkedet t 1982-ig(1967 és 1972 között hajszálnyival visszaesett), 1987-re pedigvissza-
esett az 1977. évi szintre. Eszerint a relatív szegénység 1982-ig kissé csökkent , azóta 
visszatért az 1987. évi szintre . 
Ha egy abszolút szegénységfogalmat haszná lunk , akkor a l é t m i n i m u m alatt élőket 
vagy a társadalmilag e l fogadha tó m i n i m u m alatt élőket t ek in t jük szegényeknek. A lét-
m i n i m u m o k r ó l sajnos n incsenek fo lyamatos adataink. Az 1967. évi családi jövedelem-
vizsgálat u tán, amikor Nyers Rezső volt a gazdaságpol i t ikai t i tkár és H u s z á r István a 
KSH e lnöke , a KSH-ban kiszámíto t ták az 1968. évi l é t m i n i m u m o t . A népesség 10 szá-
zaléka vol t a l é tmin imum alat t és további 15 százaléka a társadalmilag e l fogadha tó mi-
n i m u m alat t . Az 1972. évi családi jövedelem-vizsgálat idején az emlí te t tek már nem 
voltak a korábbi m u n k a h e l y ü k ö n , beosz tásukban , l é tmin imum-számí tás ra pedig nem 
került sor. Az 1987. évi Statisztikai Évkönyv közli a l é t m i n i m u m o t 1982-ig visszame-
nően. N e m akarok túl m e s s z e m e n ő következtetéseket l evonni a l é tmin imum-számí tá s 
és a poli t ikai-gazdasági-statisztikai vezetés közöt t i kapcsolatról , de nyi lvánvaló , hogy 
a ket tő szorosan összefügg egymással. Az 1987. évi l é t m i n i m u m körülbelül 2800 fo-
rint, ennél kisebb egy főre ju tó jövedelemből él a lakosságnak körülbelül 8 százaléka, a 
társadalmilag e l fogadha tó m i n i m u m körülbelü l 3400 for in t , ez alatt él a lakosságnak 
körülbelül további 10 százaléka. 1967-hez viszonyítva t ehá t csökkent a m i n i m u m -
szintek alat t élőknek, a szegényeknek az aránya . 
Természe tesen m i n d e n f é l e kételyeket lehet megfoga lmazn i a KSH családi jövede-
lem-számításával szemben . Azt azonban le kell szögezni, hogy más országok hasonló 
adataival összevetve meg lehe tősen megb ízha tóaknak , jóknak m o n d h a t ó a k . Mint Ko-
losi T a m á s is mond ta , t endenc iasze rűen jelzik a jövedelmi egyenlőt lenségek és a sze-
génység alakulását. Ezért szer in tem fenti következte tése im mega lapozo t tak . 
H o z z á kell azonban t enn i , hogy mivel 1988-ban csökkent az egy főre ju tó reáljöve-
delem és idén várhatóan még inkább csökken, ma a l é t m i n i m u m alatt élők, tehát a sze-
gények aránya valamivel nagyobb , min t 1987-ben volt. 
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Győri Péter hozzászó lásában volt egy utalás arra, hogy vannak a mai magyar társa-
da lomban ennél súlyosabb p rob l émák is, ezekről azonban nem beszél tünk. N e m tu-
dom, mire gondo l t , de én a szegénység létét és jelenlegi növekedésé t nagyon súlyos 
p rob lémának t a r tom. Ha esetleg a cigányság helyzetére gondo l t , amikor még súlyo-
sabb p rob lémát emlí tet t , akkor ezzel kapcso la tban a következő adatokat szere tném 
emlí teni . Az 1971. évi cigány-vizsgálat előrejelzése szerint: 1991-re a cigányság létszá-
ma 400 ezer körül lesz; 1971-ben a cigány népesség 56 százalékának egy főre jutó havi 
jövedelme volt 600 for intnál kisebb. Ha ezt a két adatot 1989-re is érvényesnek fogad-
juk el (ami nyilván nagy leegyszerűsítés, de más ada tunk egyszerűen nincs), akkor ma a 
szegény cigányok száma valamivel több min t 200 ezer lehet. M a r a d legalább 600 ezer 
szegény ember , aki nem a cigány e t n i k u m h o z tar tozik . Úgy g o n d o l o m , hogy a 200 ezer 
szegény cigány és a 600 ezer t öbb i szegény he lyze te egyformán igen súlyos p rob léma . 
Szeben Éva hozzászólásában emlí tet te : T h a t c h e r min isz te re lnök asszony Angliá-
ban vigyázott arra, hogy a középré tegek helyzete ne romoljék, mer t politikai tömegtá -
maszát o n n a n kapta. A szegény réteg helyzete köz ismer ten romlo t t Angliában a jelen-
legi konzervat ív kormányza t kezdete óta. E n g e m ma Magyarországon a polit ikai tá-
masznál sokkal jobban foglalkoztat annak a veszélye, hogy a szegénység les /akad a kö-
zéprétegtől és a szegénység ö rök lődővé válik (az immobi l i t ás é r te lmében) . A magyar 
szociológiának alapvető fe ladata , sőt kötelessége, hogy erre felhívja a f igyelmet , és 
olyan társadalompol i t ikai erőfeszí tések elsődleges szükségességét hangoztassa , ame-
lyeknek segítségével ezt a leszakadási és öröklődés i tendenciá t ki lehet védeni . 
Remélem, hogy az e lmondo t t akka i sem a tú l zo t t derűlátás, sem a túlzot t ború lá tás 
erős kísértésének csapdájába sem estem bele, h a n e m reális képet ad t am a mai magyar 
társadalomról . Mindkét csapda megbéní t , v i szon t a valóság ismerete t u d o m á n y o s a n 
megalapozot t aktivitásra ö s z t ö n ö z . 
PATAKI FERENC: 
Csupán egy-két rövid reflexiót f ű z ö k a vi tában e lhangzo t t akhoz , éspedig személyes vé-
lekedésként. 
Felkínáltam vitára egy h ipotéz is t , nevezetesen a társadalmi s t ruktúra és a tömeges 
deviáns magatar tásformák kölcsönös megfele l te tésének ügyét. A kérdés azonban a vi-
tában nem került terítékre. Ezért saját és a t émával foglalkozó kol légáim p e n z u m a k é n t 
á tu ta lom a gyaní tha tóan érdekes feladatot a tovább i e lmélkedések és vizsgálódások 
tárgyául. 
Bocsássa meg nekem Harsányi Ernő ba rá tom, hogy némi kétellyel fogadjam a nyug-
díjasokra vona tkozó ama adatközlésé t , hogy az anyagi tényezők csupán az ö töd ik he-
lyen foglalkoztat ják a nyugdí jasokat . Személyes tapaszta la ta im sem, de egyéb ada tok 
sem teszik számomra lehetővé, hogy például a másod ik helyre sorol t „biztonság" kate-
góriát elválasszam anyagi összefüggései től . Azt g o n d o l o m , hogy ezekben a kérdések-
ben érdemes lenne az in terpre tác ió t és annak szemant iká já t egy kissé a laposabban 
szemügyre venni .A szüne tben is szó esett erről a polit ikai vélekedések vizsgálata kap-
csán. Miskolci bará ta ink m o n d t á k el, hogy o l y k o r a munkások Pozsgayt „balo ldal inak" 
minősí te t ték. Ennek á l t a lánosabb jelentősége is van. T á r s a d a l o m t u d o m á n y i nyelveze-
tünkről gyakorta úgy véljük, hogy a m i n d e n n a p i tuda tban is ugyanolyan „nyelven" 
szólal meg, min t a t u d o m á n y vi lágában. M i n d i g is c sodá lkozom, hogy ez nem merül 
fel mint teljesen öná l ló módsze r t an i p rob léma . És ezt talán a szociológusok inkább 
mérlegelhetik, min t a psz ichológusok, mert a psz ichológusok módszere i „emberköze-
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1 ibbek", és i lyenkor „nyelvi a lku" is folyik. A kikérdezéses t echn ikák esetében v iszont 
egy sajátos heisenbergi „bizonyta lansági m e z ő b e n " vagyunk: az interpretációs m e z ő 
bizonytalanságokkai teli v i lágában. 
Az értékügyekről nagyon röviden szólnék. Úgy vélem, hogy az az „infláció", ame ly 
az ér tékfogalom körül kialakult , egyrészt ebbe a szemant ikai kuszaságba i l leszkedik, 
másrészt a foga lom operac ional izá la t lanságából ered. Manapság sokan használ ják az 
értek kategóriáját , pedagógusok, osz tá ly főnökök ér tékkutatásai tól kezdve egészen a 
rendkívül f o n t o s és jelentős pszichológiai és szociológiai ér tékkutatásokig. 
Hadd h ív jam fel a f igyelmet arra, hogy a mi v i t ánkban is két me t sze tben bukkan t fel 
a kérdés. Egyfelől , mint egy poli t ikai m o z g a l o m p rogramalko tó tevékenységének, ér-
tékdeklarációjának a tar ta lmas e leme. Másfelől az érték érdekelhet úgy is, mint a társa-
dalmi magatar tást reguláló, a társadalmi viselkedést szabályozó rendszer tar ta lma. A 
két aspektus n e m független egymástól , de nem is a zonos í t ha tó au tomat ikusan . N e m 
hiszem, hogy bárki, aki itt ül, és velem együtt esküszik a társadalmi igazságosságra, az 
egyenlőségre és így tovább, az a m i n d e n n a p i viselkedését az ér téktéte lezésnek ezen 
absztrakt sz in t jén szervezné. Ezért beszél tem a sokkal kézze l fogha tóbb , á rnya l t abb 
normat ív tuda t ró l , a normat iv i tás megje lenésének konkré tabb alakjairól a társadalmi 
valóságban. Ezt rendkívül f o n t o s n a k vélem. 
Vass Csaba nagyon érdekes dolgokat m o n d o t t a közösségi v iszonyokról . Mé lyen 
szolidáris vagyok a közösségi problemat ika ú jó lagos e lemzésének eszméjével . Pusz tán 
azt h ú z n á m alá, hogy - n é z e t e m szerint - itt is egy paradigmavál tás megy végbe. Magát 
a p rob lémát a z o n b a n közvet lenül nem t ek in t eném a társadalmi struktúra sajátos kér-
désének. 
A paradigmavál tás alatt azt ér tem, hogy a magyar társadalom é p p e n az elmúlt évti-
zedekben átélt fe j lemények köve tkez tében egy t ú l n y o m ó a n te rmésze t adta és kényszer 
alkotta archaikus, t radicionál is kollektivisztikus fo rmákból k i lépő társadalom lett . 
Most ér el oda , hogy az a u t o n ó m személyiségek szuverén dön té se alapján létező, ön -
szerveződő - tehát a maga közösségi ön te remtés i fo lyamatai t szuverén m ó d o n kivite-
lező - egyének társadalma legyen. Hogy az „egy bagón élők" Puszták népében megra j -
zolt közösségeiből valóban szuverén egyének közösségei legyenek. Hogy itt mi lyen ér-
dekek mozognak , és milyen m o t í v u m o k m ű k ö d n e k , azt éppen a paradigmavál tás kap-
csán kell v izsgálnunk. Azt is h o z z á t e n n é m , éspedig indoklás né lkül , hogy mások is tű-
nődhessenek: az olyan fo rmulák , hogy „két t á r sada lom", me ta fo ráknak talán jók, de, 
azt h iszem, komoly e lemzésre n e m túlságosan alkalmasak. M i n d e n „itt és mos t" konk-
rét társadalmat csakis egységes v i szonyrendszerként tudok szemlé ln i . M o n d h a t o m 
ugyan azt, hogy, m o n d j u k , a hazai cigányság egy sajátos „második társadalmat" képvi-
sel, de ennek lényegét csakis a többi társadalmi csopor thoz f ű z ő d ő v iszonyában tu-
d o m megragadni . Az amerikai „ k o m m u n a tá rsadalmak" , bármi legyen is a sorsuk, n e m 
va laminő „másik tá rsada lmat" jelentenek. Ö n m a g u k a t éppen a több i társadalmi cso-
por thoz , réteghez való v i szonyukban ha tározzák meg. Egy negác ió alapján létesült 
szubkul túra vagy részkultúra nem egymástól függet len , elszigetelt „résztársadalmakat" 
hoz létre. Meglehet , hogy ez csak te rminológia i p rob léma. 
Engedtessék meg, hogy egy-egy szó erejéig nagyon röviden reflektálják h á r o m , itt 
ér intet t t ágabb kérdéskörre is. 
Tudomány és politika viszonya. Ahol Kolosi T a m á s befejezte , odáig teljesen követni 
t u d o m , o sz tom nézetét . Kü lönösen rokonszenves az, még ha n e m is egyszerű megol -
dani , hogy az ember tegyen különbséget , mikor jelenik meg fele lős á l lampolgárként és 
mikor egy szak tudomány művelő jekén t . 
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Persze a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k b a n igen nehéz a szakszerűség kemény kri tériumait 
def in iá ln i , mint ahogy azt a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k b a n teszik. De amióta Magyaror-
szágon is olvas az ember csillagjóslásról, tenyérjóslásról , ezoter ikus jelenségekről, meg 
egyebekről , amelyek a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k b i roda lmában jönnek létre, t a lán a társa-
d a l o m t u d ó s lelkét is megnyugta tha t j a némi leg , hogy „puha" ténykezelések és szélhá-
moskodások va lamennyi t u d o m á n y háza tá j án e lő fordu lha tnak . Mégis úgy ítélem 
meg, és itt már nem t u d o m Kolosit követn i , létezik a t u d o m á n y és a politika viszonyá-
nak általános kérdése. Ez pedig érdemes e lemzésre , mert az, hogy két a u t o n ó m szféráról 
van szó, nem zárja ki, hogy bizonyos f o n t o s összefüggéseiket vizsgáljuk. Te l jesen osz-
tom azt , hogy merőben más é r tékrendben m o z o g a két rendszer . Merőben más a tudo-
mány és a politika művele t i rendje, az időd imenz ió ja , a h o z z á j u k kapcsolódó cselekvé-
st kényszer. A pol i t ikának mindig kell „pápát választania". A tudomány v i szon t plura-
lisztikus alakban létezik, és isten men t sen meg attól, hogy a többségi elv a lap ján mű-
ködjék. A politikai rendszerben mind ig csak egy cselekvés fu tha t ki. A pol i t ika cselek-
vés, a polit ika - akár akar juk, akár nem - döntésre kényszerített szféra. Cselekvésre kény-
szerí tet t szféra, éspedig merőben más i d ő d i m e n z i ó k b a n , m i n t ahogy a t u d o m á n y mo-
zog. Ezért „találta ki" a poli t ika a többségi elvet. Ehhez a bolsevikok még azt is hozzá-
tet ték, remek pszichológiai érzékkel, hogy a többségi döntésse l elfogadott ha t á roza to t 
az a lu lmaradt kisebbség tagjai hajtsák végre, mert ez az igazi próbatétel . E n n e k egyéb-
ként nagyon mély - a szerepjátszás hatásai t ér intő - szociálpszichológiai alapjai van-
nak. 
Egy határon túl én n e m tudom megszemélyesí tés nélkül kezelni a kérdést . Tudni i l -
lik, egy ha táron túl nem létezik elvont poli t ika meg t u d o m á n y . Ez miszt i f ikáció . Csak 
egy határig t udunk róluk - mint társadalmi in tézményrendszerekrő l - beszélni . De egy 
ha tá ron túl már csak jó és csapnivaló tudósok vannak, meg jó és a lkalmatlan poli t iku-
sok. Ezt már Lukács is érzékeltet te , a m i k o r a nép t r ibunró l és a bürokratáról beszélt. 
Ezért nagyon fon tosnak ta r tom, hogy a társadalom, a pol i t ika ésa t u d o m á n y perszo-
nális alakot is öl tsön. Persze az sem árt, ha a politika professzionál is műve lő i társada-
l o m t u d o m á n y i kultúrával rendelkeznek. Itt azonban van egy furcsa t radíció. A mun-
kásmozga lomban hagyományosan létrejöt t egy olyan kép, hogy a poli t ikai vezető 
egyúttal teoretikus is. Most tegyük félre a nagyokat: Marxo t , Lenint. De az ausztro-
marxisták, Gramsci és Togl ia t t i , sőt Buhar in figurája is teore t ikus pol i t ikusként rajzo-
lódot t ki. S ez még r endben levő állapot vol t ! Ám az, hogy a zseniális pol i t ikusok, akik 
egyúttal teoret ikusok is, mi lyen véletlen szerint jelennek meg , abba még a genet ika sze-
szélyei is belejátszanak, egyébről nem is szólva. Ezt e l lensú lyozandó alakul t az ki, 
hogy ha valaki politikai vezető , akkor a t t r ibuál ta to t t neki a teoretikusi rang is. Hrus-
csov mé lypon t j á t akkor vé l tem fe l fedezni , amikor megje len tek összegyűjtöt t pedagó-
giai írásai, és k inyi lvání to t ták a pedagógia klasszikusának. Amikor Brezsnyev Állami-
díjas íróvá vált, az már csak szurrogátum volt , mert teore t ikusnak nehéz lett volna el-
képzelni , helyette nagy író lett. Sztálin még a nagy teore t ikus szerepére ta r to t t igényt, 
jól lehet semmifaj ta teore t ikus kultúrája és érzéke - a tbiliszi szeminár ium katekizmus-
gondo lkodásán kívül - n e m volt. Vagyis a politika és a t u d o m á n y viszonyát nagyon 
sokféle metsze tben lehet és illik vizsgálni . 
A vi tában sokszor fe lmerü l t , hogy a társadalmi struktúra mindig egyéni akc iókban , 
cselekvésekben reprodukálódik . Ennek a t énynek rendkívül messzemenő következmé-
nyei vannak . A társadalmi mobil i tást pé ldáu l nem t u d o m elválasztani a t tól , hogy me-
lyek a szülők iskolázási aspirációi . Ha a mai magyar t á r sada lomban - sok ok miat t - a 
szülők ér tékrendje e l to lódo t t a szakiskolázás felé, akkor ez az aspiráció, igény rövi-
debb-hosszabb távon valamilyen mobi l i tás i köve tkezménnye l fog járni. Azt gondo-
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lom, mos t itt állunk egy széthul lo t t - a szó tág é r t e lmében vett - nevelési ideológiával. 
Nem nagyon szokás erről szólni, ho lo t t rendkívül f o n t o s , hogy mi fog m a j d belépni a 
szocializációs fo lyama tokba , az iskolai pedagógiai fo lyama tokba , h o g y a n festenek 
majd ezek az újszerű aspirációk. 
Legu tóbb f i n o m a b b közbülső psz ichológia i vá l tozóka t vizsgáltunk az é le tmód ala-
kulásában, mint pé ldául az a u t o n ó m i a é r z e t mértéke, a jövőkép, az időkezelés viszo-
nya a személyes i d ő h ö z . Rendkívül érdekes konzekvenc iák vonha tók le ezekből a té-
nyekből , amelyek egy Marx által megfoga lmazo t t e lemi igazságot tük röznek . Ez írta 
ugyanis: „Mi a t á r sada lom, bármi is legyen a formája? Emberek kölcsönös együt tmű-
ködésének és cselekvésének a te rméke." Ezt a gondo la to t a maga teljes gazdagságában 
kell mél tányoln i . 
Engedjék meg, hogy - az itt leg többet vi tatot t kérdés kapcsán - egy h ipo te t ikus gon-
dola to t megfoga lmazzak . Ez rövid válaszkísérlet az e l ő a d á s o m b a n fe l te t t kérdésemre 
is. Úgy hiszem, hogy ha a mai magyar tá rsadalom v á r h a t ó politikai mozgása i t fürkész-
szük, akkor azok vá rha tóan még kevésbé fognak közvetlenül a társadalmi s t ruktúrában 
elfoglalt hely befolyása alatt a lakulni , m i n t korábban, a konszolidál t he lyze tekben . A 
várható tömeges pol i t ikai maga ta r tás fo rmák jobban e lo ldódnak majd a struktúrától , 
itt nem érvényesül mechan isz t ikus de t e rmin izmus . 
Miért? A magyar t á r sada lomban ma rendkívül nagy a f e l h a l m o z ó d o t t indulat tö-
meg. A tömeges viselkedések körében rendkívül erőtel jes az indulat vezérelte viselkedés. 
Ma tömeges katarzisra kényszerí tet t népesség él kö rü lö t tünk . Egyebek közt ezzel ma-
gyarázható , hogy b i z o n y o s polit ikai á ramla tok fö l l éphe tnek pusztán a negációval, 
„negatív programokkal" . Ezért lenne oly fontos a poz i t ív p rogramgondola tokka l telí-
tem a közvé leményt . N e m elég a múl t értékelésére nézve lé t rehozni konszenzus t , mert 
az széthull ik abban a p i l l ana tban , ha a jövőre nézve n e m alakulhat ki közegyetértés. Jö-
vővesztet t tá rsadalom vagyunk, és e b b e n a helyzetben a szituatív viselkedések, a várat-
lan robbanások m i n d i g erőteljesen fenyegetnek . 
Es végül: meg kel lene tanulni együt t kezelni a tá rsada lmi struktúra kemény , feszes, 
csontváz keménységű tényeit azzal, ami a politikai mesterség és cselekvés alapegysége, 
s amit úgy neveznék: a társadalom dinamikus állapotai. A politika közvet lenül nem a 
társadalmi struktúrát kezeli. A pol i t ika a maga cselekvésével mindig aktuális, dina-
mikus társadalmi he lyzeteket kezel, amelyeknek más a szerveződési e lvük, mint a tár-
sadalmi struktúráé, jó l lehet annak keretei között m ű k ö d n e k . De rengeteg más tényező 
épül rájuk: közhangu la tok , indula tok , aspirációk, helyi váratlan helyzetek, személyes 
ambíc iók . Egyszóval: „zöld az élet a ranyfá ja"! 
ANDICS JENŐ: Z á r s z ó 
Röviden szeretnék ref lektálni néhány , főleg a t u d o m á n y és a politika kapcsolatára vo-
n a t k o z ó vi tapontra . A mai tanácskozás témája a lapján megál lap í tha tó : a tudomány-
nak is t udomásu l kell vennie , hogy valószínűleg n incs egy igaz model l a társadalom 
szerkezetének le í rásában, hanem t ö b b kü lönböző igaz model l lehetséges. Egyetértek 
Kolosi Tamással , a m i k o r k ü l ö n b ö z ő model leke t vázol fel. Abban v i szon t nem, hogy 
szerinte ez vagy az a mode l l jó, va lósz ínűnek tar tom, hogy a k ü l ö n b ö z ő t ípusú model-
lek megismerési célokra egyaránt jók lehetnek. Ugy h i szem, a rétegződés és struktúra 
kutatásának nagy e r e d m é n y e , hogy elszakad attól a korábbi felfogástól , amely csak 
egyetlen kép - egy pol i t ikai gazdaságtani társadalmiszerkezet i kép - kialakítására töre-
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kedett, hangsúlyozva ebben a politikai jelzőt. Erre épült a hagyományos modell . Ehhez 
hozzá tenném: abban azért felmenteném a tudomány képviselőit, hogy nagy hibát követtek 
volna el, mert politizáltak is egyes tudományos eredményekkel. Az elmúlt évtizedben sok-
kal inkább azzal a problémával találkoztunk, hogy a valódi politizálás lényeges kérdései 
vagy az irodalomba, vagy a tudományba költöztek be és ezek váltak a politizálás tő terrénu-
maivá, nem pedig maga a szűkebben vett politikai szféra. Ennek az lett a következménye, 
hogy valóban a kutatók is „politikuskodtak", és a politikusok egy része is „tudóskodott" . Azt 
hiszem, hogy egy valóságos politikai állam létrejöttével ez a fajta helyzet abban az értelem-
ben megszűnik, hogy mindegyikünk társadalmi, politikai minősége és - akinek van - tudo-
mányos 'minősége, egymástól jobban elválaszthatóvá válik, és a probléma legfeljebb az ér-
tékprobléma di lemmájához fog csapódni. Ez azonban már egy másik helyzet, nem a politi-
ka és a t udomány kapcsolatát érintő kérdés. 
Ugyanakkor most egyelőre nyitva h a g y o m azt a kérdést , hogy ha több poli t ikai erő 
van együtt jelen a t á r sada lomban , akkor ez milyen konzekvenciákkal jár á l ta lában a 
poli t ikai gondolkodásra nézve, és á l ta lában hogyan vá l toz ik a t udomány és a politika 
szférá jának a viszonya. Várha tóan minőség i változás lesz benne a ko rább iakhoz ké-
pest. De a politikai gondo lkodás számára is - legalábbis annak a pár tnak a politikai 
gondo lkodása számára, amelynek képviseletében t ö b b e n is itt vagyunk - azt hiszem, 
t udomásu l kell venni , hogy valószínűleg a párt pol i t ikájának a formálásához sem lehet 
csak egyetlen t u d o m á n y o s modellre t ámaszkodni . Nyi lvánva ló , a szociálpoli t ikai 
megfon to lá sok , a poli t ikai célrendszer kialakításához n e m ugyanazzal a társadalom-
képpel kell dolgozni , m i n t amilyennel a b b a n az ese tben, amikor a poli t ikai ha ta lom 
kérdései foga lmazódnak meg - hogy csak a két szélső pó lus t emlí tsem. 
Ezért a magam részéről nem is tennék kísérletet arra, hogy egységes, kohe rens társa-
dalmi szemlélet alapján alakítsak ki egy pártpol i t ikai p rog ramot . A polit ikai program-
nak rendkívül d i f ferenciá l t , árnyalt t á r sada lomképpel kell rendelkeznie - s hozzá ten-
ném - , közte számos olyan e lemmel is, ame ly t u d o m á n y o s a n nem igazolható. A politi-
kának, m i n d e n politikai e rőnek ugyanis abbó l kell k i induln i , hogy a tá rsada lom külön-
b ö z ő je lentősebb csopor t ja i t meg kell szól í tania . Polit ikailag kell megszól í tan ia , s oly 
m ó d o n kell ezt meg tenn ie , ahogy az a c sopor t megszól í tha tó . Tehát én n e m t u d o m azt 
m o n d a n i , hogy az osztálykategóriákat el lehet teljesen ve tn i , ha van a t á r sada lomnak 
egy jelentős rétege, amely ik osztálykategóriában gondo lkod ik . Nem olyan egyszerű 
ezért a polit ikai nye lveze tben , a polit ikai szemléle tben az osztály- és ré teg-di lemmák-
ban való e lmozdulás . N e m azért, mert a t u d o m á n y e redménye i t nem veszi f igyelembe, 
h a n e m azért , mert a pol i t ikának mást is f igyelembe kell v e n n i e . Főként akkor , ha most 
m á r a többpár t rendszer küszöbén a k ü l ö n b ö z ő politikai e rők jelenlétéből következő új 
helyzet te l számolunk . 
Pár tunk saját politikai p rogramjának kialakításával kapcso la tban én is egyetértek az-
zal, hogy a pár tnak ideológiai jellegű programpár t tá kell válnia . Kü lönösképpen fon-
tos ez egy politikai versenyhelyze tben . Ugyanakkor k ü l ö n b ö z ő más poli t ikai erők tár-
sada lomszemlé le té t is f igyelembe véve kell alakítani, f o rmá ln i a pártnak a saját társa-
da lomszemlé le té t és poli t ikai arculatát , illetve a t á r sada lomra u n a t k o z ó politikai 
jellegű céljait és értékeit . N e m hiszem tehá t , hogy csak a t u d o m á n y érveit és a társada-
lom tagjainak reagálását kell számításba venn i . T ö b b pol i t ikai erő kon tex tusában ala-
kulhat , f o rmá lódha t egy lehetséges jövőben i pártpol i t ikai gyakorlat. Ebbő l a szem-
pon tbó l é j helyzet lesz a t öbbpá r t r endsze rben . Rendkívül sok fordula to t fog hozni . 
Szóba került itt a vallás. A pártnak va lósz ínűleg - a választásokra is tekinte t te l - újra 
kell gondo ln i a a vallás p rob lemat iká já t , amenny iben vallásos embereket meg akar 
nyerni szavazóknak. 
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Számos más, a tá rsadalom szerkezetében levő csopor t s zempon t j ábó l is ú j ragondo-
landó kérdésekről van szó, hiszen mos t politikai p rogram köré kell t ömegbáz i s t szer-
vezni, nem pedig egy érdekből levezetet t bázis kialakítására van szükség. Ez pedig egy 
politikai többség felé való törekvést je lent . Azaz a p r o g r a m n a k kell kialakítania a társa-
dalmi bázisát. A program hivatkozhat társadalmi bázisra, de a program lesz a bázisal-
kotó erő. 
Ebben a munkában a mos tan ihoz hason ló megbeszélések sorozatára is szükség van. 
Igazat adok azoknak, akik azt m o n d j á k , hogy megkéset t ez az elmélet i tanácskozás. 
( H o z z á t e n n é m , hogy amikor a temat iká já t két h ó n a p p a l ezelőtt k ia lakí tot tuk, még 
más helyzet volt, min t ma, s ez a minőségi leg más helyzet a megkésettség érzetét egye-
sekben valószínűleg erősítette.) Ennek ellenére megí té lésem szerint a b b a n az értelem-
ben nem késett el, hogy egy politikai programalkotás fo lyamatába becsa t lakoz ta tha tó 
eredményekről van szó. Azt pedig végig kell gondoln i , hogy ebben a m o s t a n i á tmenet i 
politikai helyzetben milyen t ípusú ú jabb megbeszélések, rendezvények célszerűek. 
Lehet-e ebben az á tmene t i he lyze tben ilyen típusú e lméle t i tanácskozásokkal operál-
ni, vagy ezek helyébe a gondola t - és tapasztalatcsere más köte t lenebb f o r m á i t kell állí-
tani? Végig kell g o n d o l n u n k , hogyan lehe tne a t u d o m á n y o s e redmények és a politikai 
gondo lkodás közötti kapcsolat ruga lmasabb formái t kialakítani a p rogramalko tás fo-
lyamatában , mind a választási p rogram, mind azt köve tően egy hosszabb távra érvé-
nyes polit ikai program kialakításában. 
M O S T J E L E N T MEG 
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LAKI LASZLO 
Társadalmi struktúra, újratermelődés, mobilitás 
(Ref lex iók a g ö d ö l l ő i t a n á c s k o z á s h o z ) 
A különfé le társadalmi fo lyamatok és e l l en tmondások adekvát leírása és értékelése -
p o n t o s a b b a n az erre va ló törekvés - m i n d i g is alapfel tétele vol t a belőlük s zá rmazó és a 
velük kapcsolatos zavarok és p rob lémák kezelhetőségének és megoldha tóságának . Ha 
mos t el is tekintünk az eleve „rossz" vagy „hamis" d iagnózisoktó l , még m i n d i g számos 
var iánsa képzelhető el a „nem egészen p o n t o s " és „v i t a tha tó" d iagnózisoknak, ame-
lyek t ö b b e k között a megközel í tések és az ér telmezések kü lönbözősége ibő l , a tudo-
mányágak és/vagy a fe lhasznál t a d a t h a l m a z o k el téréseiből , illetve más és más össze-
függések és köve tkezmények kiemeléséből és hangsúlyozásából adódha t anak . És ak-
kor még csak a t u d o m á n y o s megközel í téseknél tar tunk, ugyanis az ezeket fe lhaszná ln i 
k ívánó társadalmi és poli t ikai gyakorlat működési sajátosságainak megfe le lően -
a m e l y b e n az érdekek csakúgy jelen v a n n a k , mint a döntési eljárások jellegzetességei 
vagy a gazdasági preferenciák és lehetőségek - válogat és szelektál köztük, n e t á n többe-
ket integrál , vagyis a d iagnózisok ú jabb variációit hozza létre. Miután mi m i n d e z t na-
gyon is „ természetesnek" tartjuk és úgy gondo l juk , hogy egy adot t társadalmi problé-
mát viszonylag is adekvá tan leíró d iagnózis csak több t u d o m á n y á g , sokféle megközel í -
tés és s zempon t , kü lönfé le „vi tatható" részdiagnózisok f igyelembevételével és integrá-
lásával a lakí tható ki, n e m tartjuk feleslegesnek azt sem, hogy a tanácskozáson, a társa-
dalmi szerkezettel , a mobil i tással és az egyenlőtlenséggel kapcsola tban e lhangzo t t ma-
gyarázatokat és fe l fogásokat új megközel í tési és ér telmezési szempontokka l bővítsük. 
Í rásunkban tehát kísérletet teszünk arra, hogy a jelzett társadalmi f o l y a m a t o k né-
hány ál ta lunk fon tosnak tartott összefüggésére felhívjuk a f igyelmet , remélve ezeknek 
a d iagnózis alakítása szempon t j ábó l va ló használha tóságá t . 
Közismer t , hogy a fogla lkozta to t tak ré tegződés , foglalkozás, szakképzettség, gazdasá-
gi ágazatok stb. szerinti megoszlása és ennek időbeli alakulása fontos in fo rmác ióka t 
h o r d o z egy-egy ország gazdasági fejl.ődésére vona tkozóan . A szak i roda lomban például 
á l ta lánosan e l fogadot t , hogy a mezőgazdaságban fogla lkoz ta to t tak arányát az iparoso-
dot tság és a gazdasági fejlet tség m u t a t ó j a k é n t használják. A rendelkezésre ál ló statiszti-
kák1 szer int hazánkban az aktív keresőknek 1950-ben 51, 1960-ban 37, 1970-ben már 
csak 24, és 1980-ban mindössze 20 százaléka dolgozot t a mezőgazdaságban . Az adatok 
d i n a m i k u s csökkentést jeleznek: főkén t , ha „csak a mezőgazdaság i alaptevékenység-
ben" fogla lkozta to t taka t vesszük f igye lembe, hiszen ezek aránya az 1960-as 37 száza-
lékról 1980-ra 15 százalékra esett vissza. M i n d e z csak úgy vol t lehetséges, hogy az ős-
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te rmelésben teleslegessé v.ílt népességet az ipar, az ép í tő ipar , a kereskedelem és más 
szolgál tató szférák felszívták, ami e gazdasági területek igen jelentős fe j lődését és eltar-
tóképességének növekedését feltételezi , h iszen ekkor man i fesz t munkané lkü l i ség nem 
volt, sőt, munkae rőh iány t regisztráltak. Minden t egybevéve a szociológia és a statiszti-
ka által ál talánosan e l fogadot t és használ t rétegződési besorolás és a mobi l i t ás i adatok 
alapján egy gyorsan fe j lődő , iparosodó-szolgál ta tó gazdaság és tá rsadalom képe sejlik 
tel az adatok mögöt t . 
Csakhogy - és ezt a korabeli szaki rodalom is jelzi - m á r ekkor is s zámos probléma 
vetődöt t tel a jelzett á t rétegződési fo lyamatokkal , i l letőleg az azokat in te rpre tá ló meg-
közelítésekkel kapcsola tban. Például a háztartás-stat iszt ika, amelyet - ezen adatfelvé-
tel jellegéből következően - a háztar tások megélhetését és gazdálkodását b iz tos í tó erő-
forrásoknak nemcsak a nagysága, h a n e m az eredete („első" és „második" gazdaság), a 
tormája (naturália, pénz stb.) vagy a felhasználása (pé ldául önellátás, á ruba bocsátás) is 
érdekelt , vajmi keveset tudot t kezdeni a szociológiai ré tegződés-model le l . Egyrészt a 
rétegződési a lapkategóriák - munkás , szövetkezeti parasz t , szellemi d o l g o z ó - mellé 
be kellett vezetnie a „ket tős jövede lműek" csoport já t , je lezvén, hogy a családok és ház-
tartások réteghez tar tozása nem je l l emezhe tő kizárólag a családfő besorolása alapján, 
mivel a megélhetési források eredete, fo rmája és fe lhasználása nem kapcso lha tó egyet-
len ágazathoz , a lkalmaztatás i f o r m á h o z , és a csa ládon belül egyetlen személyhez. 
Másrészt az a lapkategór iákon belül különbséget tett a lakóhely te lepülés t ípusa szerint, 
ugyanis a háztartás-statisztikai adatok azt mutatták, hogy a falun lakó munkások és szel-
lemiek jövedelmeinek, megélhe tésének és é le tsz ínvonalának a lakí tásában - ugyan-
ezen rétegek városi megfelelőivel összevetve - mi lyen jelentős szerepet játszottak és 
játszanak a tö redékfö ldck (például házhe ly , telek, i l le tményföld) , a naturá l is önellátás, 
a feleslegek eladásából szá rmazó pénzbevéte lek . Ha az 1. sz. táblázatra nézünk , meg-
értjük a különbségeket ; e lsősorban azt, hogy a községekben lakó sze l lemiek és munká-
sok közelebb állnak az élelmiszerrel való önellátás t ek in te tében a falusi rétegekhez, 
mint a városon élő megfe le lő ikhez . 
1. ÍZ. táblázat 
Az egyes rétegekhez tartozó háztartások saját termelésűfogysztásának százalékos aránya bizo-
nyos élelmiszerekből 1980-ban 
Mun kás Szellemi foglalkozású 
Szövetkezeti Kettős 
városi községben 
paraszt jövedelmű 
városi községben 
lakó lakó 
Baromfi 28 77 88 83 16 73 
Tojás 30 75 85 82 17 67 
Zsiradék (vaj nélkül) 19 29 67 67 12 50 
Burgonya 25 69 78 79 20 63 
Zöldség (főzelék) 24 59 67 65 19 63 
Az összes élelmiszerből 12 33 . 43 39 8 29 
Forrás: Háztar táss tat iszt ika 1980. KSH Budapes t 1982. 23. o ld . 
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A „ket tős jövedelmű" kategóriákhoz képest (amit .1 háztartás-statisztika használ) ne-
mileg más ta r ta lommal í rha tó le az a tá rsada lmi megél l ie tési-újratermelődési helyzet 
és á l lapot , amit a legta lá lóbban talán a „fс 1 proletár" ' megnevezéssel je l lemezhetünk. 
Nézzük konkrétan, hogy mit is fed ez a foga lom. M i u t á n e helyen nincs lehetősé-
günk kifejteni a társadalmi, és ezen belül a családi ú j ra te rmelődésnek a szocial izmus-
beli sajátosságait , meg kell e légednünk n é h á n y vázlatos jelzéssel. 
I ndu l junk ki abból , hogy a szocialista viszonyok között az állam, a társadalmi újra-
termelődési fo lyamatoknak csaknem m i n d e n megnyilvánulási tormáját - vegyük fi-
gyelembe, hogy az á l lamosí tás a gazdaságon kívüli szférákra is kiterjedt - közvet len és 
kizárólagos irányítása és el lenőrzése alá v o n t a , pon tosabban kívánta vonn i . Ez előfel-
tételezte, hogy a t á r sada lomban , gazdaságban , pol i t ikában, t udományban stb. addig 
f e lha lmozódo t t erőforrások, az e terüle teken létrejött e lkülönülések, tagoltságok, elté-
rő érdekek és ú j ra termelődési logikák a lá rende lőd jenek a kizárólagosságot é lvező álla-
mi p rogramnak , és a tovább iakban az általa megha tá rozo t t és levezényelt ú j ra termelő-
dés logikája szerint m ű k ö d j e n e k . Az á l l a m n a k ennek b iz tos í tásához t öbb fé l e eszköz is 
rendelkezésére állt, amelyek közül az á l lamosí tás - ide ér tve a mezőgazdaság kollekti-
vizálását is - ki tüntetet t szerepet kapott . M i u t á n az á l lamosí tás kaszánkban teljes volt 
( szemben például Lengyelországgal vagy az NDK-val, aho l a magángazdálkodás meg-
lehetősen széles köre marad t fenn), hiszen olyan gazdálkodási és megélhetési torrások-
ra is ki ter jedt , amelyek az ál lamosí tot t „első" gazdaság számára semmifé le hasznosít-
ható potenciá l t sem jelentet tek (gondo l junk például a falusi-városi egyszemélyes kis-
iparra),a családok egyrészt társadalmi mére tekben elvesztet ték az ú j ra termelődésük-
höz szükséges saját rendelkezésű erőforrásaikat . Ily m ó d o n a szó jogi gs társadalmi ér-
t e lmében tu la jdonnélkül iek , proletárok lettek. Másrészt megélhetésük b iz tos í tásához 
és a családtagok el tar tásához a munkaképes korúaknak az „új tu la jdonosnál" , az álla-
mosí to t t „első" gazdaságban kellett m u n k á t vállalniuk, amiér t b izonyos rendszeres-
séggel bért , fizetést vagy más javadalmat kaptak: vagyis bérmunkássá váltak. (A folya-
mat d inamiká já t jelzi, hogy a szocialista szektorban fogla lkozta to t tak aránya 1959-ben 
62,9,1961-ben 89,2 és 1968-ban 95,9 százalék volt. ') Tek in te t te l arra, hogy az államosí-
tás ö n m a g á b a n csak egy adminisz t ra t ív mozzana t vol t , amely nem jelentett egyszer-
smind gazdasági fejlet tségbeli - műszaki , technológia i , a gazdasági po tenc iá l t bőví tő 
vagy jövedelmezőségbel i stb. - ugrást is, nagy létszámú társadalmi rétegek számára a 
csak szocialista szektorból származó jövede lmek még hosszú ideig nem voltak képesek 
biz tos í tani a megélhetés t . Másként foga lmazva : az államosítással lé t r rehozort „első" 
gazdaság közel sem volt olyan fejlett, hogy a családi ú j ra te rmelődés gazdasági forrásait 
(a kor sz ínvonalán) kizárólag e munkav i szonybó l tudta vagy akarta volna biztosítani -
ez lett volna a tényleges bé rmunkásv i szony ezért az ér in te t t családok művelésében 
hagyott vagy adott o lyan töredék fö ldeke t , amelyekkel ezek bizonyos szükségleteiket 
kielégíthették. (Az ada tok szerint a szövetkezet iparaszt -háztar tások jövedelmeinek 
1961 -ben 54,1967-ben 50 százaléka' , 1972-ben 40,' sőt m é g 198l-ben is (becslés szerint) 
2 5 - 3 0 százaléka a háztáj i és kisegítő gazdaságokból származot t . ) T o v á b b á , mert más 
falusi és városi rétegek kezén is marad tak ilyen töredék földek, vagy a későbbiekben 
más m ó d o n jutottak i lyenekhez (pé ládul : hétvégi ház) - amelyeket megműve l tek az-
tán, Iwgy kiegészíthessék az „első" gazdaságbel i jövedelmeiket - a „második gazdaság" 
eme formája jóval nagyobb kört ér in te t t , min t a volt parasztság. E fo lyamat társadalmi 
ki terjedtségének az tán jelentős lökést a d o t t az a tény is, hogy az állam képtelen volt tel-
jesíteni azon feladatai t , amelyeket a családtól átvállalt és így ennek fedeze té t nem épí-
tette be a bérekbe és f izetésekbe - gondo l junk pé ldáu l az ingyenes iskoláztatásra, 
egészségügyi ellátásra,, lakásra - , következésképpen gyakorlatilag é r te lmet lenné vált 
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t i l tani vagy bün te tn i az „első" gazdaságból származó pénzbe l i jövedelmek pótlásának, 
kiegészítésének, kivál tásának vagy növe lésének a háztáj i és kisegítő gazdaságokhoz kö-
t ő d ő formái t . Ennek társadalmi e l ter jedtségét muta t ja egyrészt, hogy 1972-ben 1681 
ezer háztartás ( több m i n t 5 mill ió fő t a r tozo t t ide), 1982-ben 1500 ezer ház ta r tás (mint-
egy 4,5 mill ió személy élt itt) vett részt a mezőgazdasági kistermelésben." Ha ehhez 
hozzászámí t juk azt a körülbelül 700 ezer háztartást , ame ly ugyan n e m felelt meg a 
KSH-nak a háztási és kisegítő gazdaságról adot t kr i té r iumainak, de va lami lyen szinten 
fogla lkozot t mezőgazdasági kistermeléssel , akkor hozzávető legesen a magya r háztar-
tásoknak kétharmada kapcsolódot t így vagy úgy az ős termeléshez is, a m i messze meg-
haladta mind a mezőgazdasági keresők (20 százalék), m i n d a falusi lakosság (48 száza-
lék) részarányát. ' ' Másrészt a mezőgazdaság i kis termelésben érintett ház ta r t á sok társa-
dalmi összetétele is mu ta t j a (lásd a 2. sz. táblázat) ezen jövedelemszerzési-kiegészítési 
és megélhetési m ó d - és ami t ez jelez, vagyis a „fé lproletár" állapot - t á r sada lmi elter-
jedtségét. 
2. sz. táblázat 
A kistermelő háztartások társadalmi összetétele (százalékban) 
Osztályok és rétegek 1972 1982 
Munkásosztályhoz tartozó 30,4 31,2 
Szövetkezeti parasztsághoz tartozó 21,4 11,2 
Kettős jövedelmű 11,8 8,9 
N e m fizikai foglalkozású 9,2 18,1 
Kisárutcrmelő, kiskereskedő 5,4 3,7 
Inaktív 21,8 26,9 
Forrás: A mezőgazdasági k is termelés 1. (1981.) KSH Budapest 1982. 15. old. 
Jó l l ehe t a „félproletár" helyzet mást és mást jelent a kü lönfé le társadalmi rétegek 
számára az „első" gazdaságon kívüli e rőforrásokra való rászorultságot és kényszer t ille-
tően - h iszen, mint lá t tuk, vannak o lyanok , akiknek a családi bevételeiben igen jelen-
tős volt és maradt ennek a súlya, és vannak , akik enélkül is, vagyis csupán az „első"gaz-
dasági jövedelmeikből is tisztességesen megé lnének - t ö m e g m é r e t ű tá rsadalmi megje-
lenése mégis v i ta tha ta t lan . Külön t a n u l m á n y t igényelne annak a bemuta t á sa , hogy 
nrely társadalmi rétegek, mely t e lepü lés t ípusokon éleik, mely életkori c sopor tok , me-
lyik időszakban , milyen okok miat t és mi lyen megfon to lások alapján vet ték vagy vol-
tak kényte lenek igénybe venni a megélhetés i forrásoknak eme formáit . A hatvanas 
években az ellátatlan falvak, a téeszek reziduál is jellegű, b izony ta lan , rendszer te len és 
főként naturál is elosztási m ó d j a nyi lvánvalóan más társadalmi és gazdasági környeze-
tet és más ok-együttest je lente t tek , mint a nyolcvanas évek felgyorsult in f lác ió ja , a reál-
bérek és fizetések, továbbá az é le tszínvonal csökkenése. Az ugyanazon m u n k á é r t járó 
bérek és fizetések különbségéről is szólni kel lene, amelyek te lepülés t ípusoktó l függ-
tek; vagy a megtermel t ér tékek összegyűj tésének és e losz tásának olyan m e c h a n i z m u -
sairól, amelyek az ipar és az iparosítás for rása inak iclentős részét fo lyamatosan az ős-
termelésből „gazdálkodtak" ki. Amikor t ehá t az ipar a lacsony el tar tóképességéről be-
szélünk - aminek a „fé lprole tár" állapot az egyik megjelenési fo rmája - , akkor ez utób-
biakra is gondo lunk . Tekin te t te l arra, hogy g o n d o l a t m e n e t ü n k szempon t j ábó l csupán 
a „félproletár" családi megélhe tés i -ú j ra te rmelődés i torma tömeges e l ter jedtségének a 
ténye érdekes, a fentiekkel nem fog la lkozunk részletesen. 
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A vázolt megfon to lások , s z e m p o n t o k és adatok alapján két jelentősen el térő szerke-
zetű társadalom képe rajzolható fel. Az egyik az á l lamos í to t t „első" gazdaságbeli fog-
lalkoztatás adata in és azon a fe l té te lezésen alapul(t) , hogy a munkavá l la lók kizárólag 
az i n n e n származó főmunka időbe l i , f izetéseikből ( jövedelmeikből ) éltek meg, érték el 
é le tminőségük ado t t szintjét és ta r to t ták el ö n m a g u k a t és családjukat. A már idézett 
ada tok szerint h a z á n k b a n 1980-ban az aktív keresőknek 20 százaléka do lgozot t a me-
zőgazdaságban , és „csak a mezőgazdasági a lap tevékenységben" még kevesebben, kö-
rülbelül 15 százalék. 
A „féproletár" helyzetek tömeges társadalmi el ter jedtségének f igyelembevételével 
a z o n b a n egy ettől számot tevően e l té rő fejlettségű gazdaság és társadalom képe sejlik 
fel. Szerencsés he lyze tben vagyunk, ugyanis a szakemberek számításai a lapján némileg 
érzékel te tni is tud juk az eltérést. A számítások abból indu l tak ki, hogy a mezőgazdasá-
gi kistermelésre fo rd í to t t összes m u n k a i d ő az 1970-es évek eleje óta nagyjából évi 2,7 
mil l iárd órát tett ki, ami „. . . t ö b b m i n t 1,2 mil l ió do lgozó egész évi kö te lező munka-
ide jének" felel meg.1" Ez az 1 mi l l ió 200 ezer, az egész évi kötelező munka ide jé t hi-
ányta lanul végigdolgozó „képzelt" munkavá l la ló nem szerepel(t) az „első" gazdaság 
hivata los nyi lvántar tásában, és így az ennek alapján leírt társadalmi és foglalkozási 
szerkezetnek sem képezte és képezi részét. Miután a z o n b a n az általuk előál l í tot t érték 
valóságos - vegyük f igyelembe, hogy hazánkban a burgonya , zöldség, gyümölcs , tojás, 
ser téshús stb. fe le-kétharmada a mezőgazdasági kis termelésből kerül k i " , amelyet a 
nyi lvántar tás és a különféle á tszámítási kulcsok felhasználásával a mezőgazdasági és 
ezen keresztül a nemze t i össz termékbe is beszámí tanak - nem tehe tünk úgy, min tha ez 
nem így lenne. Vagyis nem tehe tünk úgy, min tha ezt csupán a mezőgazdaságban hiva-
talosan regisztrált 20 százalék körüli aktív kereső, vagy a 15 százaléknyi mezőgazdasá-
gi a laptevékenységben részt vevő te rmel te volna meg. Természetesen n e m hisszük, 
hogy a mezőgazdasági termelésben részt vevő hivatalosan regiszrált körülbelül 1 mil-
lió fő és a számítások alapján 1 mi l l ió 200 ezer „képzel t" t e rmelő összeadásával az ága-
zati foglalkozási és a társadalmi rétegződési szerkezetnek valamiféle „valóságos" meg-
oszlását és képét kapnánk - mond iuk azt , hogy a mezőgazdaságban megtermel t értéket 
még a nyolcvanas években is közel anny ian áll í tották elő, min t a ha tvanas években - , 
a z o n b a n az könnyen belá tható , hogy az aktív népességnek csak az á l lamosí to t t „első" 
gazdaság szerinti megoszlása meg lehe tősen torzít . Torz í t , mert azt a benyomás t kelti, 
m i n t h a a megtermel t társadalmi össz terméket csak az „első" gazdaságban és csak az ott 
nyi lvántar to t t aktív keresők termel ték volna meg. Az így kialakuló-kialakítóit társadalmi 
szerkezet alapján aztán egy fejlettebb, termelékenyebb és hatékonyabb gazdaságra lehet vissza-
következtetni, mint amilyen az valójában. Ez a kép elfedi a „második" gazdaság létét, ha-
ta lmas kiterjedtségét, alábecsüli jelentőségét , amelye t a lakosság megélhe tésében és 
é le tsz ínvonala megtar tásában és javí tásában betöl tö t t és be tö l t . Aztán elfedi azt a tényt 
is, hogy az ál lamosí tás adminisz t ra t ív kiterjesztése nem jelentett egyben gazdasági fej-
lettségbeli ugrást sem, vagyis a „jé/proletár"állapotok tömeges létrejöttének az oka az „első" 
gazdaság fejletlensége és így alacsony e/tartóképessége. T isz táza t lanul hagyja, hogy az „első" 
gazdaság mezőgazdasági szektorát e lhagyó népesség átvételére és racionális foglalkoz-
tatásara az ipar és a többi szférák va ló jában nem voltak fogadóképesek, hiszen ezen 
munkaszerveze tek fenntar tása és fejlesztése részben a mezőgazdaságból átszivattyú-
zott e rőforrásokon nyugodot t . Torz í t , mert a társadalmi szerkezet s zempon t j ábó l azo-
nos minőségként (egyenér tékűként) kezel jelentősen el térő megélhetési m ó d o k a t : azo-
két, akik csak az „első" gazdaságból é lnek, és jövedelmeiket kizárólag p é n z b e n kapják, 
és azokét , akiknek a megéhetésében a naturális önel lá tás és csere szerepe számot tevő , 
és jövedelmeiknek csak egy része pénz , a többi naturál ia . Mivel a társadalmi mobili tás-
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ban f igyelmen kívül hagyja azt, amit a „fé lproletár" á l lapot jelent, az egyes társadalmi 
rétegek közti „első" gazdaságbel i mozgásokat teljes értékű mobi l i tásként kezeli. Vagyis 
nem tesz különbséget a „ télproletár" és „prole tár" á l lapot , illetve a hozzá juk kapcsoló-
dó mobi l i tások közöt t . 
Úgy véljük, hogy a „fé lprole tár" á l lapot és az ezt h o r d o z ó „második" gazdaság - tár-
sadalmi és gazdasági ki ter jedtségén és súlyán túl - i n t ézménye inek és ügyleteinek jelle-
gével nemcsak a gazdaság „bajai t" és d iszfünkcionál i s működésé t mu ta t j a , h a n e m a 
gazdasági fejlettség, továbbá az áru- és pénzv i szonyok ado t t szintjére is utal . Másként 
foga lmazva , ez u tóbb iak is minős í the t ik a társadalmat , a gazdaságot és annak fejlettsé-
gét. Miu t án tény, hogy a „második" gazdaság legki ter jedtebb szektora h a z á n k b a n az 
ős te rmeléshez kapcsolódik, és ennek messze nagyobb a befolyása a lakosság ellátására, 
az ér intet t családok megélhetésére és é le tszínvonalára , m i n t ahogy ezt az „első" gazda-
sághoz mért súlya, a man i fe sz t á lódo t t , az áru- és pénzv i szonyok kategóriáival leírható 
piaci ügyletek száma alapján fe l té te leznénk, úgy látjuk, hogy ez is a lá támaszt ja azt a 
fe l fogásunkat , miszer int a gazdaság fe j le t lenebb és el tar tóképessége rosszabb, min t ar-
ra az „első" gazdaságbeli foglalkozási és rétegződést megoszlás alapján következte tn i 
lehet. 
Az, hogy a vázolt jelenség milyen tényleges zavarokat idézet t elő a mobil i tás i folyama-
tokban , jeti n y o m o n köve the tő az iskola és a társadalmi mobilitás köksönkapcsolatában, 
annak tör ténet i a lakulásában. Ennek bemuta t á sához ismét kanya rod junk vissza a hat-
vanas évekbeli á l l apo tokhoz . 
Mindeneke lő t t l á tnunk kell, hogy az iskola társadalmi és így mobil i tási szerepének 
fe lér tékelődésében t ö b b ok is szerepet játszott . Mindeneke lő t t az iparosodás , ugyanis 
ennek előrehaladtával az iskola vált .1 szakismeretek közvet í tésének egyik legjelentő-
sebb in tézményévé . H a z á n k b a n ez az extenzív iparos í táshoz kapcsolódik, amelynek 
során ugrásszerűen növekede t t a szakemberszükségiet és ezzel együtt az iskoláztatás 
iránti lehetőségek és igények. Ez kiváltotta az iskolarendszer funkc ió inak , szerkezeté-
nek és á teresztőképességének gyors á tér tékelődését és átalakítását is. H a s o n l ó k é p p e n -
természetesen más okból - ebbe az irányba hatot t a mezőgazdaság ha tvanas évek eleji 
kollektivizálása. A fö ld -magán tu l a jdon megszűnésével együtt ugyanis megszűn t a tár-
sadalmi helyzet nemzedékek közti á törökí tésének és megvá l toz ta tásának (mobil i tás) 
egy addig hagyományos m e c h a n i z m u s a , a föld átörökítése. Következésképpen ez egy 
lé t számában is s zámot t evő társadalmi osztályt , a parasztságot arra ö sz tönöz t e és kény-
szerí tet te, hogy a társadalmi helyzet á törökí tésében ő is az á l ta lánosan e l fogadot t és hi-
vatalosan szentesí tet t csa tornákat vegye igénybe. A vál tozásokkal egy időben lezajlott 
egy további fo lyamat , .1 nők tömeges munkavál la lása , ami t nem uto lsósorban az ala-
csony bérek és fizetések kényszerí tet tek ki, s ez vál tozásokat indí tot t el az iskola és a 
család közöt t i - .1 gyerekek nevelésével, megőrzésével , tanulásával stb. kapcsolatos 
munkamegosz t á sban is. 
M i n d e n t egybevéve, az iskola társadalmi szerepe ekkor jelentősen fe lér tékelődöt t , 
főként azért , mert a társadalmi helyzet á törökí tésének és ,1 mobi l i tásnak, ha nem is az 
egyet len, de m i n d e n k é p p e n túlsúlyos csatornájává lépett elő. Eltekintve most azoktól 
a m i n d m á i g tar tó zavaroktó l , amelyeket az idézett elő, hogy az iskolarendszer sem a lé-
tes í tmények, sem a felszereltség, sem a személyzet stb. vona tkozásában n e m volt felké-
szítve a társadalmi mobi l i t ás kanal izálásának az egyik napró l .1 másikra t ö r t é n ő átvéte-
lére, l á tha tóan a tá rsadalom egészét - ide értve .1 fe lhaszná ló közeget, az „első" gazda-
ságot is - fe lkészület lenül érte ez a tör ténelmi léptékkel mérve túl gyors változás. 
Ugyanis erre nem volt „fogadóképes" , hiszen a kiképzett munkaerővel n e m gazdálko-
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dott racionál isan; a szakképzet tséget és a magasabb iskolázot tságot nem f izet te meg; a 
szakmai mobi l i tás leér tékelődöt t és a l á rende lődö t t a munkaszerveze t i bürokrác iának; 
a műszaki , technológiai , munkaszervezési stb. újításokra a munkaszerveze tek nem 
voltak vevők, sőt, az ilyen „nyughata t lan emberek tő l " igyekeztek megszabaduln i . Egy-
szóval a magasabb iskolázot tsághoz és szakképzet tséghez kapcso lódó mobi l i tás t az 
„első" gazdaság nem ismer te el a bérekben és a f ize tésekben, ami e mobil i tás társadal-
mi, erkölcsi és gazdasági megerősítését és szentesítését je lente t te volna. Ez az „első" 
gazdaságbeli tapasztalat a köz tuda tban kiváltot ta a „nem é rdemes tanu ln i" következ-
tetést, ho lo t t - nunt je leztük - a kedvező társadalmi helyzet á törökí tésének illetve a 
mobi l i t ásnak az iskolázás vol t a fő csa tornája . 
Miu t án ezzel egy i d ő b e n , az „első" gazdaságon kívülre kényszerülő és o r i en t á lódó 
lakossági szükségletkielégítés következtében fe lér tékelődöt t a „második" gazdaság, az 
itt k ia lakuló és domináns termelési és csereformák, az ebből szá rmazó bevételek, az ez-
zel megspóro lha tó és k ivá l tha tó (pénzbeli) kiadások, továbbá az itteni árak és bérek 
stb. ugyancsak „értékelni" kezdték az iskolai mobil i tás t . Fon tos kérdéssé vált, hogy az 
iskolai végzettség és szakképzet tség szint je , szakterülete stb. menny i re hasznos í tha tó 
és menny i t ér a „második" gazdaságban. Tekinte t te l arra, hogy a „második" gazdaság 
hivatalosan megtűrt fo rmái hosszú időn át c saknem a mezőgazdasági ős te rmeléshez es 
.1 lakosság egymás közti csereügyleteihez kapcsolódtak (pé ldául lakásépítés és karban-
tartás, szerelés stb.), a magasabb iskolázottság és szakképzet tség itt is alulértékel t té 
vált. 
A fent i v iszonyrendszer természetszerűleg dezor ien tá ló fo lyamatoka t indí to t t el az 
i skolarendszerben és a t á r sada lomban , melyekre sokféle pé ldá t lehetne hozn i , de ame-
lyek közül itt csak egyre u ta lok . Nevezetesen arra a karr ierpályára, amelyet azok a falu-
ról indu ló becsvágyó f ia ta lok fu tnak be, akik gazdasági és társadalmi e lőbbre ju tásukat 
az iskolához, a szakképzet tséghez és az „első" gazdaságbeli munkasze rveze thez kap-
csolva képzel ik el, de akik e lőbb vagy u t ó b b kénytelenek a mezőgazdasági „második" 
gazdaságba be lekapcsolódni , ha egyéni és családi szükségleteiket és igényeiket (pél-
dául lakás) szeretnék kielégíteni . Vagyis szüle ikhez hason lóan „félproletár" léthelyzet-
be kerülnek, bár e lképzeléseikben és törekvéseikben igyekeznek ezen tú l lépni . 
Az természetesen f ö l ö t t é b b előnyös vol t , hogy kiderült ; melyek az. iskolától tényle-
gesen e lvá rha tó szerepek és ha tókör a társadalmi mobil i tási fo lyamatok befolyásolásá-
ban és kanaliz.álásában. Vagyis világossá vált , hogy a magasabb iskolázottság és kép-
zettség „csak" iskolai, és n e m au tomat ikusan társadalmi mobi l i t ás is, mivel ez u tóbbi -
ban az anyagiak is visszakapták legit imáló szerepüket . Ily m ó d o n láthatóvá vált , hogy 
az iskola önmagában n e m képes a társadalmi helyzet á törökí tésé t és a mobi l i tás капам-
zálását társadalmi mére t ekben magára vállalni . Ezért célszerű más, al ternatív mobil i -
tási csatornákat is megnyi tn i vagy korlátozásukat megszün te tn i (például föld, üzlet), 
hiszen egyrészt ér te lmet len ezek működésé t akadályozni akkor , amikor az iskolai mo-
bilitás legit imálásában is el ismeri a tá rsadalom az anyagiak jelentőségét , másrészt a tár-
sadalom „nyitottságát" a többféle mobilitási csatorna jelenléte és működése inkább bizto-
síthatja, mint csupán egy, lett légyen akár olyan fontos intézmény is, mint az iskola. 
Nem tanulság nélkül való az sem, hogy a fent iek f igyelembevételével ú j ragondol juk az 
„első" gazdaságbeli jövede lmek, az é le tsz ínvonal es az é l e t m ó d jelenségegyüttesei köz-
ti kölcsönkapcsola tot . 
Abból ugyanis, hogy a családi ú j ra te rmelődés erőforrásai s zámot t evő társadalmi re 
legek esetében az á l lamosí to t t „első" gazdaság mellett , . ! főkén t mezőgazdasági jellegű 
„második" gazdasághoz is kapcsolódtak; hogy az „első" gazdaság készpénz, mellett na 
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tur.ilis t o rmákban is jut ta tot t (például városon lakást) a munkavá l l a lóknak és a lakos-
ságnak; hogy a „második" gazdaság megtűr t megnyi lvánulásai a naturá l is önellátás, a 
naturál is csere, a pénzkivál tás és az á ru termelés t o rmá já t is ö l the t ték ; hogy a munka te -
vékenységek és a termékek mást „értek", ha az „első" gazdaságban végezték azokat és 
onnan kerültek ki, és mást , ha ugyanezek a „második" gazdaságban tö r t én t ek ; hogy a 
„hiány" ál landósult stb., logikusan következik az is, hogy a családi jövedelmek, az élet-
színvonal és az életmód jelenségei közti kölcsönkapesolat egészen más összefüggést mutat ha-
zánkban, mint a kifejlett áru- és pénzviszonyok közt m ű k ö d ő fejlett gazdaságokban . 
Ezekben az országokban az e lmúl t év t izedekben végbement gazdasági növekedés 
következtében a jelzett tényezők közöt t kialakult egy „logikus" kölcsönkapcsoia t , 
amely lehetővé teszi, hogy az egyik t ényező ál lapotáról a másikra n a g y o b b hiba nélkül 
következtetni lehessen. E „logika" alappil lére a gazdasági növekedés volt, amelyből a 
munkavállalók (vállalkozók) a növekvő' béreken és fizetéseken keresztül részesedtek, és a nö-
vekvő személyes és családi jövedelmek lehetővé tet ték a családi f e lha lmozás és fo-
gyasztás emelését , szerkezetének megvál toz ta tásá t , egyszóval életszínvonaluk javítását. 
Az egyének és családok egyre kevésbé szorultak arra, hogy az „első" gazdaságbeli fog-
la lkozásukon kívül más kereső tevékenységet is végezzenek, és ezzel, t ovábbá az „első" 
gazdaságbeli hivatalos m u n k a i d ő je lentős csökkentésével nőt t a szabadidejük. A folyto-
nosan növekvő jövedelmek, a fogyasztási szerkezet és szokások áta lakulása , az élet-
színvonal és a szabadidő emelkedése , a mo to r i zác ió és az infras t ruktúra fej lődése stb. 
az életmódban (é le tminőség) is s zámot t evő , a lka lmankén t gyökeres vál tozás t eredmé-
nyeztek. Egyszóval az „első"gazdaságbeli munkavállaláshoz kapcsolódó egyéni és családi jö-
vedelemnövekedést életszínvonal-emelkedés és életmódváltás követte. 
Nos, hazánkban a z o n nagy lé t számú rétegek és csopor tok számára , amelyeknek az 
egyéni és családi jövedelmei csak részben származtak az „első" gazdaságbel i bérekből 
és f izetésekből , a fenti „logika" érvényét veszti. Ezek a rétegek gazdaságilag eleve „két 
lábon" álltak: részben „első" gazdaságbeli munkavá l la lók voltak, részben megélheté-
sük biz tosí tásához a ház tá j iban , ker tben , gyümölcsösben stb. is m u n k á t kellett végez-
niük, mely termelő- és szolgál tatótevékenységekre az „első" gazdaságbeli munká juk 
befejezése után került sor. Számukra tehát adot t volt egy „munkacentrikus", a lkalman-
ként napi 12-14 órás kötöttséggel járó életmód, amelyet az „első" gazdaságbel i hivatalos 
m u n k a i d ő heti 48 óráról 40 -42 órára való csökkenése alig befolyásol t . Ugyanis az in-
nen fe lszabaduló időt e népesség fő fog la lkozáson kívüli kereső- és te rmelő tevékenysé-
gekre ford í to t ta , életszínvonalának javítása, később megtartása, az u tóbb i években csökke-
nésének ellensúlyozása érdekében. 
Amikor a hazai szociológia arról ír, hogy a különfé le társadalmi rétegek (munkaje l -
legcsoportok) jövedelmei és é le tsz ínvonala közti különbségek az e lmúl t é t izedekben 
jelentősen csökkentek és kiegyenl í tődtek, akkor azt is kell látnunk, hogy ezt a legrosszabb 
indulási helyzetű rétegek jelentős többletmunkával érték el Ez azt jelenti, hogy a magasabb 
é le tsz ínvonalú rétegek rövidebb kö tö t t idő alatt keresték meg ugyanaz t a bért és fize-
tést, min t az a lacsonyabb é le tsz ínvonalú rétegek az utóbbi rétegek tehát napi 
másfé l -ké t órával t ö b b munkával érték el azt, hogy é le tsz ínvonaluk az 1970-es évek fo-
lyamán lényegesen emelkedet t és közeledet t az á t laghoz. ' " A jövedelem és az életszínvo-
nal kiegyenlítődési irányzata nemhogy nem vonta maga után az életmód hasonló kiegyenlítődé 
sél vagy közelítését, ellenkezőleg, az életmódkülönbségek növekedtek, mivel ez volt az eszköze és 
az ára az előbbiek kiegyenlítődésének. Ha úgy tetszik, az egyes rétegek közti jövedelemkülönb-
ségek új formát öltöttek, nevezetesen az életmódkülönbségekét. Ez egyrészt k i m u t a t h a t ó ab-
ban, hogy az „első" gazdaságbeli fő fog la lkozáshoz kapcso lódó m u n k a i d ő különbségei 
b izonyos társadalmi hierarchiát f e jeznek ki: olyan összefüggés l á tha tó , hogy az 
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a l acsonyabb keresetű társadalmi csopor t tagjai ezért a keresetért t öbb m u n k a i d ő t telje-
s í t enek" . " Másrészt, mivel e rétegek „másod ik gazdaságra" Való ráutaltsága a kisebb ke-
reset mia t t nagyobb, a plusz kereső- és termelőtevékenységre fo rd í to t t idő a lka lman-
ként nap i két órával is meghaladja az „első" gazdaságban is már e lőnyt é lvező rétege-
két. Ezér t állítjuk tehát , hogy a jövedelemkülönbségek a vázolt újratermelődési viszonyok 
közt átalakultak életmódkülönbségekké és ezáltal formát váltottak, rejtetté váltak. 
Azt lát juk tehát , hogy számot tevő rétegek esetében az á l lamosí to t t „első" gazdaság-
ból s zá rmazó jövedelmek és az é le tsz ínvonal javulása közöt t n incs kizárólagos és ará-
nyos kapcsolat , hiszen az érintet tek az é le tsz ínvonaluk emelkedését jórészt az „első" 
gazdaságon kívül, a hivatalos m u n k a i d ő n túl , plusz idő, munka és/vagy pénz ráfordí tá-
sával ér ték el. Vagyis míg az egyik o lda lon é le tsz ínvonaluk gyorsabban és je lentőseb-
ben javult , mint azt az „első" gazdaságból származó jövedelmeik lehetővé tet ték vol-
na, addig a másik o lda lon ennek - nem uto lsósorban az á l lamosí to t t „első" gazdaságon 
kívüli szférák diszpreferálása, e rőforrása inak elvonása, fej lesztésük és az á ru te rmelés 
i rányába tö r t énő or ientá lásuk korlátozása, és persze az egésznek a tö redékfö ldekhez 
kapcso lódó gazdasági marginali tása köve tkez tében - a „hagyományos" „munkacen t -
rikus" és „önk izsákmányo ló" é le tmód vol t az „ára". Az e l m o n d o t t a k egyszersmind arra 
is u ta lnak , hogy a he tvenes években v é g b e m e n t é le tsz ínvonal -növekedésnek csak rész-
ben vol t forrása az á l lamosí to t t „első" gazdaság, ezért is végletesen leegyszerűsítőek 
azok a megközel í tések, amelyek szerint a lakosság ú g y m o n d jobban él és többe t fo-
gyaszt, m i n t amennyi t megtermel . Ez a magyarázat fel tételezi , hogy a társadalmi újra-
t e rme lődés egésze az á l lamosí to t t „első" gazdaságban megy végbe, holot t min t lát tuk, 
ez n e m így van; továbbá nem tesz kü lönbsége t a család i n t ézményében za j ló újrater-
melődés és a makrotársadalmi és -gazdasági ú j ra te rmelődés közöt t , és azokat egybe-
mossa. 
Nyi lván ilyen gazdasági körü lmények közöt t , vagyis ahol a pénzbel i jövedelmek 
mellet t a naturál iák (naturál is állami jut ta tások, naturál is bér- és j á radékformák, natu-
rális öne l lá tás és csere stb.) oly számot tevő - egyes rétegeknél d o m i n á n s - szerepet ját-
szanak, o t t rendkívül sok buktatója van a különféle rétegek és csopor tok jövedelmei 
pénzbel i kifejezésének. Főként akkor, ha a naturális és pénzbe l i fo rmák egymásba való 
á tvál thatóságát sok t ényező gátolja és torzí t ja (például városon lakáshoz kiutalással 
hozzá lehete t t jutni, de készpénzért n e m ; a lakás elcserélhető volt , de e l adha tó n e m ; a 
meg te rmel t mezőgazdasági termék sokszor nem volt e l adha tó és t önk remen t , de átszá-
mol ták pénzbe stb.), és ha a te rmékeknek hivatalosan is többfé le ára van, a t tól füg-
gően, hogy hol termel ték (ál lamosítot t „első" gazdaság, á l lamosí to t t „második" gazda-
ság, pé ldáu l vgmk, „másod ik" gazdaság) vagy fogyasztják, illetve a „hiány" miként ala-
kítja azoka t . Emiat t , bármi lyen körültekintéssel és hozzáértéssel is végezték a na turá-
liák á t számolásá t , végül is az így „kialakí tot t" társadalmi, jövedelmi , é le tsz ínvonalbel i 
stb. különbségeket nagyon óvatosan szabad csak kezelni , nem u to l sósorban azért , 
mert ez a megközelí tési m ó d a kétféle minősége t - naturál ia és pénz - a zonos és egy-
másba bá rmikor á tvá l tha tó megjelenési fo rmakén t kezeli. Márped ig a vizsgált időszak-
ban ez n e m állt f enn , hiszen a naturál iák különféle fo rmá inak továbbélését éppen a 
gazdasági e lmaradot tság körülményei kondic ioná l ták és nem - m o n d j u k - az a d ó h a t ó -
ság át já tszása. A vázoltak tehát azt jelentik, hogy ilyen viszonyrendszerben a pénzbeli átszá-
mítás többszörösen isjérevezető: azt a látszatot kelti, hogy a pénz és naturália bármikor átvált-
ható egymásba; hogy a naturál iáknak csak egy ára van (amin á tszámol ták) , és m i n d e z az 
áru- és pénzv i szonyok dominanc iá j á t sugall ja. Nem muta tkoz ik meg az egyéni-családi 
megélhetés i és ú j ra termelődés i formák je lentős különbsége, az „első" gazdaság (ipari 
szféra) a lacsony el tartóképessége és tú ld imenz ioná l t sága , a „második" gazdaság - és 
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ennek főként az ős te rmeléshez kapcso lódó fo rmái - társadalmi-gazdasági súlya vagy a 
„félproletár" helyzetek tömeges e lőfordulása . Márped ig ezek tudatosí tása a társada-
lom és a gazdaság fejlettsége, a makro tá r sada lmi és -gazdasági fo lyama tok és az újrater-
melődés reális megítélése s z e m p o n t j á b ó l a lapve tőbb , m i n t m o n d j u k az átszámítással 
k imuta to t t jövedelem- és é le tsz ínvonal-„nivel lá lódás" az egyes rétegek közöt t . És még 
valamit . Egy, a kifejlett áru- és pénzv i szonyok közt jól m ű k ö d ő adórendsze r bevezeté-
se a fen t iekben jelzett szétszakadt-szétszakí tot t gazdaság, „kvázi-pénz", a „félproletár" 
helyzetek stb. viszonyai közö t t a szándékol t tó l e l térő köve tkezményekke l járhat, 
ugyanis nem az áru- és pénzv i s zonyok fej lődése, e l lenkezőleg, a naturál is ügyletek 
konzerválódása i rányába ha tha t . 
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HEGEDŰS ANDRÁS-MÁRKUS MÁRIA 
A modernizáció és a társadalmi fejlődés 
alternatívái 
Szerkesztőségünknek Hegedűs András átadta Márkus Máriával közösen korábban irt tanul-
mányukat. Az írást a szerzők a Lengyel Tudományos Akadémia állal 1972-ben szervezett 
nemzetközi szemináriumra készítették, s azt ott megvitatták. A tanulmány akkor itthon nem 
jelenhetett meg. 
Mivel a tanulmány tartalma szerint ma is aktualitással bír és jelen tematikus számunkhoz 
kapcsolódik, ezért itt adjuk közre. Tudományos dokumentumértéke miatt indokoltnak érezzük 
publikálását. 
A legtöbb kelet-európai ország az u tóbb i évek f o l y a m á n a gazdasági fe j lődésnek sajátos 
sz in t jéhez ért el. Ezt a termelésben elsősorban az je l lemzi , hogy a növekedés extenzív 
lehetőségei már lezárultak és e társadalmak d i n a m i z m u s a mindeneke lő t t at tól függ, 
hogy az intenzív fej lődésre való átállásuk milyen gyorsan és milyen u takon , m ó d o k o n 
tör ténik . Ezzel egy időben a a fogyasztásban is k i ra jzo lódnak messzemenő vál tozások, 
megszűnik a tömeges szegénység társadalmi v iszonyokat megha tá rozó szerepe, széle-
sen kezdenek e l te r jedni a d i f ferenciá l t szükségletek, éspedig nemcsak a szóban forgó 
országok belső fe j lődése következ tében , hanem a fe j le t tebb országok civilizációs mo-
del l jének egyre n ö v e k v ő hatására is.1 Ez a helyzet m i n d egyéni, mind társadalmi szin-
ten nemcsak hogy megteremti a további fejlődési a l ternat ívákat és ezzel az é le t forma 
választásának lehetőségét , hanem egyenesen szükségessé is teszi azt . Ezek a p rob lémák 
sokak számára úgy ve tődnek tel, min t a széles é r t e l emben felfogott modern izác ió 2 kér-
dése. A mode rn i zác ió azonban a k ü l ö n b ö z ő t á r sada lmakban egymástól lényegileg kü-
l ö n b ö z ő utakon megy, illetve mehe t végbe, és a válasz to t t tejlődési a l ternat ívától füg-
gően maga a mode rn i zác ió min t fo lyamat is szükségszerűen el térő lesz. 
A jövőről a lkoto t t e lképzeléseknek, fejlődési a l te rnat íváknak a szóban forgó orszá-
gokban legalábbis két fő iránya b o n t a k o z o t t ki v i lágosan: először is tovább él és min-
denekelő t t e l sősorban hivatalos csa tornákon keresztül igen erős hatást gyakorol az ál-
lamigazgatási mode l l , amely a már kialakult gazdálkodás i , irányítási s t ruktúrákat és 
é le t formákat vetíti a jövőbe, és amely így é r te lemszerűen nem tud adekvát választ adni 
a jelen új kérdéseire, mert nemcsak t radicionál isan kötődik az extenzív fej lődés és az 
á l ta lános szűkösség körülményei közöt t kialakult mego ldásokhoz , hanem ezeket ideo-
lógiailag a szocialista társadalom e lengedhete t len ta r tozékának is tekinti . Ez az út, bár 
nem szükségszerűen jár együtt a társadalmi v iszonyok vál tozat lan reprodukálásával -
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mivel rákényszerül b i zonyos elmélet i és gyakorlati e r edmények k isebb-nagyobb mér-
vű adaptálására lényegében a z o n b a n n e m vezet egy va lóban d inamikus új mode l l ki-
a lakulásához. Ugyanakkor még a legszűkebben ér te lmezet t modern izác ió is fel tételezi 
azt, hogy egy rendszer ne csak fo lyamatosan vá l tozzon , h a n e m azt is, hogy képes le-
gyen olyan vál tozások végigvitelére, amelyek tú l lépnek inst i tucionális ha tá ra in . 
É p p e n ezért e mode l lnek a jövőre v o n a t k o z ó alkalmasságát a gyakorlati tapasztala-
tok a lap ján is sok kritika érte az u tóbbi év t i zedben , mégpedig elsősorban a z o k b a n az 
országokban , ame lyekben leghamarabb vált időszerűvé az extenzív fej lődés intenzív-
vel való felváltása, és ezzel egyidejűleg a válaszadás a di f ferenciá l t szükségletek kiterje-
dése által felvetett é le t forma-kérdésre . N e m u to l sósorban ezen az a lapon b o n t a k o z t a k 
ki a szóban forgó országok reformkísérletei is, amelyek azonban végső soron a konkrét 
e rőviszonyok köve tkez tében leg több esetben megragadtak a régi megoldások korsze-
rűsítésére i rányuló kísérleteknél. 
A radikálisabb vál tozások hívei egyre gyakrabban képviselnek akár direkt, akár indi-
rekt f o r m á b a n olyan elképzelést , hogy az emlí te t t országoknak lényegében a „főútvo-
na lon" kell ha ladn iok , értve ezen a fejlett nyugat i országok által bejárt utat (illetve szé-
lesebben: sávot), vagyis úgy vélekednek, hogy a gazdasági fej lődés megha tá rozo t t 
szint je szigorúan de te rminá l ja nemcsak a termelés és a fogyasztás s t ruktúráját , h a n e m 
még az irányítási és szervezeti formákat is. így - vé l eményük szerint - a szóban forgó 
országok csak ezen az ú t o n lesznek képesek az ú j o n n a n fe lmerü lő p rob lémák megol-
dására, azaz a modern izá lódás ra . 
A jövőbeni társadalmi fejlődés kérdése körül kialakult viták fókuszában a gazdaság-
irányítás módja és kü lönösen a piaci v i szonyok termelési és fogyasztási sz fé rában ját-
szott szerepének a megítélése áll. E viták élességéhez hozzá já ru l t az is, hogy egyrészt a 
kelet-európai t á r sada lmak önanal íz ise a piaci v i szonyok kiküszöbölésének egy sor ne-
ga t ívumát muta t ta ki; másrészt viszont nemcsak a klasszikus model l vetette el határo-
zo t tan a piaci v iszonyokat , h a n e m az á ruviszonyok u ra lmának mai formáival s zemben 
Nyuga ton is éles e lméle t i és gyakorlati (a t á r sada lomtó l való kilépés k ü l ö n b ö z ő for-
mái, a k o m m u n a - m o z g a l o m , h ipp i zmus stb.) - e lsősorban humanisz t ikus - kritika tej-
lődöt t ki, amely meggondolás ra , vagy legalábbis reagálásra késztette nemcsak a piaci 
gazdá lkodás ellenségeit , hanem egyér te lmű híveit is. 
Az elsőnek elemzett államigazgatási modell hívei, ha tudomásul veszik is a piaci viszo-
nyok kiküszöbölésének ,1 dinamizmusra gyakorolt hatását, azt elkerülhetőnek tartják kü-
lönböző - néha igen látványos - modernizáló eljárásokkal (kibernetika, gazdaságmatemati-
ka alkalmazása a tervezésben stb.), ezek azonban a régi út - például a modellhez koheren-
sen hozzá tartozó tervutasításos rendszer - lényegét nem változtatják meg. 
Ideológiai síkon vál toza t lanul deklarál tat ik, hogy a szocialista t á r sada lmakban a ter-
melés és a szolgáltatás n e m piaci értékesítés, illetve megha tá rozo t t nyereség elérése ér-
dekében történik, h a n e m a tervekben, illetve a tervutas í tásokban ki te jeződő társadal-
mi szükségletek kielégítése cél jából . S ugyanakkor elhallgatják azt a szociológiai tényt , 
hogy a „szükségleteket" bürokrat ikus appará tusok ha tározzák meg, mégpedig gyakran 
a deklarál t értékekkel e l len té tben , k ü l ö n b ö z ő ha ta lmi és rétegérdekeknek megfe-
lelően. 
Ezekkel a nézetekkel szemben .1 „ főú tvona l " hívei e lsősorban abból i ndu lnak ki, 
hogy a tervutasításos rendszer szinte szükségszerűen reprodukálja a gazdaságtalan ter-
melési s t ruktúrát , s ily m ó d o n nem engedi meg a d i n a m i z m u s kibontakozását . S éppen 
a d i n a m i z m u s é rdekében e lkerülhete t lennek tart ják a piaci viszonyok igen széles körű 
érvényesítését (ezt kü lönben nem tartják e l lenté tesnek .1 tervgazdálkodással , amelynek 
a megvalósí tását a z o n b a n közvetett irányítási módszerekkel s nem tervutasí tásokkal 
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kívánják elérni). A termelés fő mozgatóere jé t és így a d i n a m i z m u s kifejlesztésének 
egyedüli ú t já t a piaci v i szonyok között k ibon takoz ta to t t nyereségérdekeltségben lát-
ják, és e n n e k megfele lően az e m b e r szerzési vágyának kifejlesztését és kielégítését a 
gazdasági magatar tás l eg fon tosabb mot ivác ió jának tekint ik. Kizárólag a piaci viszo-
nyok kifejlesztése által tar t ják lehetségesnek a termelés i rányí tásában az államigazgatá-
si ha ta lom decentral izálását és b izonyos mérvű demokrat izá lásá t , a személyes fogyasz-
tásban pedig a választás szabadságának kiszélesítését és így a termelésre való hatásának 
megnövekedését is. 
így tehát ezen álláspont képviselői olyan reményeket is táplálnak, amelyek szerint 
az általuk javasolt al ternatíva nemcsak a szükségletek nagyobb mérvű kielégítését biz-
tosítja, h a n e m egyben magának a választásnak a lehetőségét is megnövel i . A „főútvo-
nal" követésének vonzóere jé t fokozza , hogy a marx izmusnak a kapi ta l izmus fölött a 
hatékonyság szempon t j ábó l gyakorol t kritikája az u tóbb i évt izedek tapasztalatai alap-
ján fő vonása iban elvesztette relevanciáját . A termelési eszközök polgári magántula j -
donát (ha nem is vá l toza t lanul , például komoly állami beavatkozás mellet t ) lényegé-
ben fenntar tva , a nyugati o rszágoknak az e lőző pe r iódushoz képest viszonylag egyen-
letesebb és gyorsabb fejlődési ü t eme t sikerült elérniük. így a termelési v iszonyok az el-
múlt egy-két évtized tapaszta la ta i alapján nem b izonyul tak a te rmelőerők ' fék jének . A 
hatvanas években a kelet-európai országokban ugyan még erőtel jesen éltek olyan felté-
telezések, hogy e társadalmak gazdasági növekedésének ü t eme lényegesen gyorsabb és 
így fejlettségi lemaradásuk viszonylag rövid időn belül megszün te the tő , de ezek az el-
képzelések a k ü l ö n b ö z ő országokban az u tóbbi évtized során elért d i n a m i z m u s konk-
rét elemzése alapján i l lúzióknak b izonyul tak . Ezt Magyarországon számos t anu lmány 
konkrét statisztikai e lemzések a lapján, bár k ü l ö n b ö z ő részterületekre vona tkozóan , 
egyér te lműen beb izonyí to t t a . 
A további fej lődés útját keresve egyelőre h ipote t ikusan fel té telezzük, hogy a válasz-
tási al ternat ívák nem merü lnek ki a fent lel lemzett két megoldással , többek között 
olyan lehetőséget is k ínálnak, amely az ál lamigazgatási model lné l d inamikusabb , a 
„ főútvonala t" követőnél human i sz t i kusabb társadalmi fejlődést ígér. Mielőt t a lehető-
ség felvázolását megkísérelnénk, nézzük e lőbb a termelés, majd a fogyasztás területén 
azokat a fő problémákat , ame lyek megoldása a jelen p i l lana tban pe rdön tőnek tűnik. 
TECHNIKA, MUNKASZERVEZET, MUNKAMEGOSZTÁS 
A közepesen fejlett országok - amelyek közé a kelet-európai szocialista országok is tar-
toznak - gazdasági növekedésében , illetve az extenzív fej lődés intenzívvel való felvál-
tásában igen nagy szerepet játszik a fejlett o rszágokban lé t rehozot t t echn ikának , tech-
nológiának és szervezési megoldásoknak az átvétele. Ennek az adaptác iós folyamat-
nak azonban jól érzékelhető korlátai vannak, amelyek eltérést e r edményeznek ugyan a 
„ főútvonal tó l" , de ez nem vállal t értékek alapján választot t más utat, h a n e m elsősor-
ban lemaradást jelent. M i n d e n e k e l ő t t ilyen korlátnak kell tekinteni k ü l ö n b ö z ő társa-
dalmak alacsony fokú készségét arra, hogy a más országokban kifej lődött technológiá t 
maguk számára hasznosí tsák. Az adaptációs fo lyamat k ibontakozásának tehát egy-
aránt vannak polit ikai, ideológiai , kulturális és civil izációs feltételei . Ezek mindenek-
előtt az egyes országok nyi tot tságával függnek össze. Az október i fo r rada lom győzel-
me után ez a nyitot tság szinte természetes köve te lménynek tűn t , Lenin még azt hang-
súlyozta, hogy technikai és munkaszervezés i p rob lémák megoldása é rdekében azoktól 
az országoktól kell tanuln i , amelyek a gazdasági és technika i fe j lődésben elöl járnak. 
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Később a z o n b a n nem u to l sósorban k ü l ö n b ö z ő objektív körü lmények ( intervenció, 
gazdasági blokád stb.) megnehez í t e t t ék az új technikai v ívmányok és termelési mód-
szerek iránti nyitot tság valóra váltását. Ez a bezárulás később ideológiává vált , amely a 
l e g k ü l ö n b ö z ő b b t u d o m á n y o s és technikai e redményeke t (például kibernet ika, geneti-
ka stb.) főkén t ideológiai a l apon értékelt és ezzel megnehez í t e t t e azok racionális fel-
használását . 
Az így kialakult zártság deformál ta a szóban torgó országok t u d o m á n y o s életét és 
műszaki fejlesztési tevékenységük s t ruktúrá já t , a fe j le t tebb országok t u d o m á n y o s és 
technikai e redménye inek adaptációja he lye t t e lőtérbe került a m i n d e n á r o n új ered-
ményre való törekvés. A l e g k ü l ö n b ö z ő b b gazdasági terüle teken is az autarchia elve 
vált ura lkodóvá (például l icenc és know-how vásárlás ,1 leg több országban minimálisra 
csökkent) . A zártság, illetve autarchiára törekvés természetszerűleg ki ter jedt a külke-
reskedelmi kapcsolatokra is. Emiat t még a b b a n az esetben is, amikor a kutató-fej lesztő 
munka valamely terüle ten komolyabb e redményeke t hozo t t , ezt a termelésbe sokszor 
nem lehete t t opt imális m ó d o n bevezetn i , mert az impor t lehe tőség hiánya miat t nem 
voltak biz tos í to t tak az e h h e z szükséges megfe le lő alkatrészek, gépek stb. Ugyanakkor 
a kor sze rűbb megoldásokat a nagymér tékben leszűkült és zárt piac nem is igényelte. 
Ez a helyzet ugyan később enyhül t , de a t u d o m á n y és technika ú] e redménye inek 
adaptác ió já t a zártság igen lassú fe lo ldódása mellett továbbra is megnehez í t i az általá-
nos munkaku l tú ra és technika i képzettség viszonylag a lacsony színvonala . Ez elsősor-
ban a h h o z kapcsolódik, hogy ezen országok nagy részében az ipari munkások többsé-
ge közvet lenül a mezőgazdaságból jött vagy első generációs munkás , és ez nemcsak sa-
játos adaptá lódás i p rob lémáka t vet föl - ami t egyébként .1 hazai szociológia ma már 
igen részletesen vizsgál - , h a n e m igazolt t ény az is, hogy ez a réteg b izonyos mértékig 
saját képére formálja a munkasze rveze te t , magához adaptál ja azt. 
A piaci viszonyok kiterjesztése mindké t vona tkozásban pozi t ív változást ígér. Egy-
részt ma már racionálisan n e m képze lhe tő el a termelők versenyének kibontakozta tása 
egyes á l l amok vagy á l l amcsopor tok elzártsága alapján, és így a piac szükségképpen le-
építi a zártság sok, ma még tapasz ta lha tó e lemét , másrészt az ér intkezés kiszélesedése 
fe l té t lenül megnöveli a munkaku l tú ra fejlesztésére i rányuló törekvések hatékonyságát 
is, mert hiszen ál landóvá teszi ,1 k ü l ö n b ö z ő t ípusú munkaszerveze tek közöt t i konf ron-
tációt (például fejlett országok számára végzett bé rmunka , k ü l ö n b ö z ő t ípusú kooperá-
ciós szerződések). 
A piac vezérlőelve a z o p b a n ,1 gazdasági hatékonyság, és így csak az új technika iránti 
ilyen é r t e lmű bírálatot - a gazdaságosság, illetve gazdaságtalanság megítélését - képes 
magáévá tenni . Ezt az egyoldalúságot két s z e m p o n t b ó l is korrekció alá kell v o n n u n k . 
Egyrészt a közepesen fej let t országoknak, ha meg akarják gyorsítani gazdasági fej lődé-
süket, b i zonyos kulcsfontosságú te rü le teken olyan technikai újí tásokat is be kell vezet-
niük, amelyek az adot t p i l lana tban még gazdaságta lanok, de technikai lag for radalma-
sítanak egész területeket (például számí tógép-program, vagy a még hosszú ideig gazda-
ságtalan házgyári technológia) . Másrészt pedig számunkra még ennél is f o n t o s a b b kö-
ve t e lmény az, hogy - nem hagyva f igye lmen kívül természetesen a gazdaságosságot 
sem - a műszaki fej lesztésben és a munkaszerveze t korszerűsí tésében humanisz t ikus 
értékek alapján más fontossági sorrendet kell kialakítani, min t amit a laissez-faire mó-
don é r te lmeze t t piaci ér tékítéletek d ik tá lnak . 
Ez u tóbb i é r te lemben felfogott kritika mindeneke lő t t k ü l ö n b ö z ő embercen t r ikus 
t u d o m á n y o k és i rányzatok részéről merül föl, dc felvetődik olyan társadalmi mozgal-
mak részéről is, amelyek megkérdője lez ik az egyes technikai vagy más t u d o m á n y o s 
v ívmányok által indikált é l e tmódo t , vagy az általuk kiváltott strukturális hatásokat . 
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Ezen u tóbbi kritika még akkor is f igyelemre mél tó , ha azt ma még a tárgyak vonzása 
erősen há t té rbe szorítja, ha a tömegek számára ma még n e m jelent közvet len minden-
napi tapaszta la to t ez az é le t fo rma, ami az emlí te t t mozga lmaka t szülte, s emia t t szá-
mukra sokkalta inkább v o n z ó a „ főú tvona lon" járó fe j lődéshez f ű z ő d ő é le tsz ínvonal . 
A társadalmi fejlődés al ternat ívái megválasztásának igen fon tos kérdése, hogy a szó-
ban forgó országok, illetve társadalmak hogyan v i szonyulnak ehhez az e lmélet i és gya-
korlati kr i t ikához. A hivatalos á l láspontra ma még inkább az a je l lemző, hogy bár elvf-
leg elismerik ennek a krit ikának, vagy legalábbis egyes e lemeinek jogosultságát , érvé-
nyességét a z o n b a n rendszer int kor lá tozzák azokra a tá rsadalmakra , ahol a gazdasági 
é letben a magán tu la jdonos i v iszonyok továbbra is d ö n t ő szerepet játszanak. így telje-
sen el térő m ó d o n ér te lmezik egy ugyanazon jelenséget, at tól függően , hogy az milyen 
társadalmi-gazdasági fo rmác ióban lép fel. így a szóban forgó országokban a „humán 
technika és technológia" , illetve az ennek megfe le lő munkaszerveze t i módsze rek irán-
ti követelés szinte te rmészetszerűleg teljesen hát térbe szorul a javak és szolgáltatások 
mennyisége gyors növekedésének szorgalmazása mel le t t . 
A technika és a munkaszerveze t fejlesztése nagymér tékben meghatá rozza a munka-
megosztásra épü lő társadalmi s truktúrát , illetve a benne lezaj ló mozgásokat . A hatva-
nas évek elején a k ü l ö n b ö z ő európai szocialista o r szágokban kialakult szociológia 
szinte egyidejűleg kezdte meg ezen társadalmi-gazdasági alakulat s t ruktúrá jának elem-
zését s az empir ikus vizsgálatok sorozatával4 b izonyí to t ta be, hogy itt olyan igen stabil-
nak m u t a t k o z ó társadalmi s t ruktúra alakult ki, amelynek a legfőbb ré tegképző jegye 
már nem az emberek közöt t a tu la jdonv iszony tek in te tében m e g m u t a t k o z ó különb-
ség, h a n e m a konkrét munkamegosz t á sban elfoglalt helyük. E kérdés e lemzésénél fi-
gyelembe kell venni azt is, hogy a munkamegosz tás szerepe a társadalmi struktúra ki-
alakításában nemcsak a kelet-európai országokban nőt t meg, h a n e m N y u g a t o n is, és ez 
azt a lá tszatot kelti, hogy a gazdasági, illetve a technikai fe j lődés szükségszerűen a 
munkamegosz tás ra épülő rigid társadalmi struktúra kifej lődését tételezi fel. 
Jó l lehet a technikai fe j lődés valóban k ü l ö n b ö z ő munka t í pusoka t te remt , de nem 
közvet lenül általa, hanem a társadalmi rendszerben ha tá roz ta t ik meg, hogy ezekhez a 
konkrét m u n k a f a j t á k h o z az emberek milyen f o r m á b a n kö tődnek , s hogy a munkameg-
osztás szerinti rétegek között mi lyen hierarchia alakul ki a jövedelmek, a presztízsek 
elosztása, a ha ta lmi döntések lehetősége, illetve azok társadalmi kontrol l ja szempont -
jából. 
Ez egyben azt is jelenti , hogy bár a termelési eszközök polgári magán tu l a jdonának 
megszűntetésével lényegileg n e m vá l toz ta tha tók meg a technikai lag de te rminá l t mun-
katípusok, de legalábbis elvileg lehetőség nyílik arra, hogy a hozzá juk kö tődő , az em-
ber é l e tmód já t megha tá rozó köve tkezmények lényegesen másképpen alakul janak, 
mint a kap i ta l i zmusban . A munkamegosz t á s szocialista értékek s z e m p o n t j á b ó l nega-
tív köve tkezménye inek el lensúlyozása vagy csökkentése legalábbis két ú ton képzelhe-
tő el: 
1. A gazdasági fe j lődésben előtérbe lehet helyezni olyan vál toz ta tásokat , amelyek 
elősegítik a legkevésbé kívánatos munka t ípusok (például az c,„ -°égre ár ta lmas mun-
kakörök, .1 m o n o t o n munka) viszonylag gyors kiküszöbölését , s a munkaszerveze tben 
is végreha j tha tók olyan vál tozta tások, amelyek növel ik az ember a u t o n ó m i á j á t és 
emellet t a te leologikus funkció já t (például a m u n k a k ö r ö k kiszélesítése, tervszerű vál-
toztatások stb.). 
2. Megvá l toz t a tha tó a presztízsek, a jövedelmek, a ha ta lomra vagy társadalmi kont-
rollra való lehetőség megosz tásának k ü l ö n b ö z ő m u n k a t í p u s o k h o z kö tődő hierarchiá-
ja is. Ebből a s zempon tbó l igen nagy jelentőségű a t e rme lő kollektívák által gyakorolt 
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el lenőrzés a szakigazgatási appará tusok fölöt t , ami lehetővé teszi, hogy az emberek a 
munkamegosz tá sban elfoglalt he lyüktől függet lenül befolyásolni tudják társadalmi vi-
szonyaik formálását . 
Az európa i szocialista országokban a z o n b a n sem egyik, sem másik vona tkozásban 
nem f igyelhető meg számot t evő előrelépés . Ami az első kérdést illeti, vagyis annak a 
célki tűzésnek a teljesítését, hogy a technika i fej lődés a lehe tő legnagyobb mér tékben 
a lka lmazkodjék a m u n k á t végző e m b e r h e z , ezt t ö b b körü lmény is akadá lyoz ta : 
Ezek az országok viszonylag a lacsony gazdasági szintről indul tak, anu ugyanakkor 
párosult a már e lemzet t zártsággal. E m i a t t a társadalom legfőbb deklarált gazdasági 
célkitűzésévé az egy főre jutó termelés, illetve nemzet i jövedelem növelése vált , ami a 
fe j lődésnek ebben a szakaszában már ö n m a g á b a n is lezárta olyan technika i vál toztatá-
soknak .1 lehetőségét, amelyek segí thet ték volna az ember re há t rányos munka t í pusok 
minél gyorsabb kiiktatását. Hiszen e n n e k a törekvésnek az érvényesítése az adot t szín-
vona lon minden b izonnya l növelte vo lna a tőkeegyüt tha tó t és csökkente t te volna a 
mechan ikusan elképzelt - az egy főre ju tó nemzet i jövedelem növekedésével azonosí-
tott - d inamizmus t . 
A nehéz ipa r túlzott ü t e m ű és ugyanakkor az iparnak egyoldalúan extenzív fejleszté-
se nem csak hogy nem csökkentet te az e m b e r számára igen terhes munkakö röke t , ha-
nem még növelte is azok arányát . J e l l e m z ő erre az ál lapotra többek közöt t a kézi rako-
d ó m u n k á k igen nagy a rányú megnövekedése . 
M i n d e z gátolta azt, hogy a munkamegosz t á snak és egyben a társadalmi struktúrá-
nak a technikai-szervezet i alapja a megvá l tozo t t t u l a jdonv i szonyok közöt t jobban 
megfele l jen a munkával szembeni h u m a n i z á l t elvárásoknak, mint ahogy a modernizá-
ció főú tvona lá t követő országok megfe l e lő sz ínvonalán kialakult. 
Ez a z o n b a n , ahogyan azt előzőleg is jeleztük, egymagában még n e m dönt i el a tech-
nikai munkamegosz tá s társadalmi köve tkezménye i t , a jövedelmek, a preszt ízs elosztá-
sát és egyben a társadalom nyi to t t ságának, illetve zár tságának a fokát . 
A már említett - tá rsadalmi s t ruktúrát vizsgáló - szociológiai kuta tások igen rele-
vánsán muta t ták meg azt a mi e l emzésünk szempon t j ábó l kü lönösen fon tos tényt, 
hogy a munkamegosz tá s a lapján kialakult rétegek nemcsak a jövede lemelosz tásban el-
foglalt helyük szerint, h a n e m érdekeik, értékeik és é l e t m ó d j u k t ek in te tében is külön-
böznek egymástól , t ovábbá , hogy k ö z ö t t ü k nemcsak a generác ión belül i , h a n e m a ge-
nerációk között i mobi l i tás is alacsony fokú . 
Azok a kezdeti törekvések, amelyek s t rukturála t lan és teljesen nyi tot t tá rsadalom 
létrehozására irányultak, nem hoztak e redmény t , és részben be le törődés lépett a he-
lyükre, részben pedig o lyan apologet ikus ideológia, amely a f enná l ló különbségeket 
úgy tün te t i fel, mintha azok nem l e n n é n e k számot tevőek , és a szociológiai tények el-
lenérc továbbra is vá l toza t lanul deklarálja e társadalmak nyi tot tságát . 
Ezen a helyzeten a főú tvona l ny í l t abb követése a do log lényegét tekintve vajmi ke-
veset vá l toz ta tna , legfel jebb rombo lná az említet t i l lúziókat , nyí l tabbá t e n n é a társa-
dalom strukturális t agozódásá t és az ebbő l eredő konf l ik tusokat . 
AZ AQUISITIV TÁRSADALOM FOGYASZTÁSI MODELLJÉNEK 
HATÁSA A SZÜKSÉGLETEKRE 
A gazdasági célki tűzésekben az u tóbbi i dőben előtérbe került a k ü l ö n b ö z ő fogyasztási 
javak iránti differenciált szükségletek gyorsabb ü temű kielégítésének a követe lménye . 
Bár e n n e k a fo lyamatnak kétségtelenül van pozit ív oldala , mert b izonyos fajta szükség-
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letek lé t rejöt te , illetve általánossá válása e lőfel té te le a társadalom modern izác ió jának , 
az ember au tonómiá j a kiszélesedésének, öncélúvá válása azonban há t té rbe szorí that ja 
a társadalom másik természetes célki tűzését , azt , hogy a társadalom a maga szükségle-
teit menné l kevesebb s az emberi t e rmésze tnek menné l inkább megfe le lő munkáva l 
elégítse ki. 
Az egyéni szükségletek termelése ál talában összefügg az egyes társadalmak gazdasá-
gi és kü lönösen az ipar fejlettségi szint jével , bár - a differenciál t szükségletek kifej lődé-
sében - je lentősen megelőzhet i azt . Az eltérés a termelési , illetve a szükségleti sz ínvo-
nal és s t ruktúra közöt t főleg akkor éleződik ki, a m i k o r az egyes országok nem a lko tnak 
már izolál t egységeket, a környeze tükben náluk fe j le t tebb gazdaságok is léteznek, ame-
lyek számukra fogyasztási mode l lü l szolgálhatnak. 
Ma egyrészt a t ö m e g k o m m u n i k á c i ó kifej lődése, másrészt ped ig a politikai zártság 
kisebb vagy nagyobb mérvű fe lo ldódása köve tkez tében a világ egyre inkább nyi to t t 
rendszerré válik és így a fe j le t tebb országok évről évre nagyobb hatás t gyakorolnak a 
többi tá rsadalomra , köztük az eu rópa i szocialista országokra is. Ezzel egy időben a vi-
lág k ü l ö n b ö z ő részei között i gazdasági különbségek mind az egy főre jutó nemzet i va-
gyon, m i n d a nemzet i jövedelem tek in te tében fantaszt ikusan megnő t t ek . Az egy főre 
jutó nemze t i jövedelem különbsége a legszegényebb és a leggazdagabb ország közöt t 
egy évszázad leforgása alatt legalább a tízszeresére nőt t . (Körülbelül 2 és félszeresről 
25-szörösre). 
M i n d e z egyaránt gyakorol poz i t ív és negatív hatás t a közepesen fejlett országokra, 
részben megkönnyí t i (például új technikai v í v m á n y o k átvételének lehetősége követ-
keztében) , részben azonban megnehez í t i fe j lődésüket (például megsokszorozza az 
egyszerre megoldásra váró p r o b l é m á k számát). A fej let t országok fogyasztási s t ruktúrá-
ja, amelynek a hatása a szóban fo rgó társadalmakra különösen d inamikus , tömeges 
mére tekben hoz létre olyan szükségleteket is (ide számítva akár tel jesen új t ípusú igé-
nyeket, akár a már lé tezőnek új kielégítési mód já t ) , amelyek ezekben az országokban 
csak a fogyasztási struktúra igen erőteljes el torzí tása révén - és így is legfeljebb csak 
részben - elégíthetők ki? Így olyan rétegekben is, amelyek alapszükségleteiket sem tudják 
az adott országra értelmezhető tisztes emberi élet szintjén kielégíteni, megjelennek és hat-
nak olyan szükségletek, amelyek kielégítése érdekében - bármennyire is irracionálisnak 
tűnhetnek ezek az adott életszínvonalon - az emberek igen nagy áldozatokra képesek. 
Az így létrejött fogyasztási mode l lbő l e lsősorban a szegényebb rétegeknél t e rmé-
szetszerűleg kiesik egy sor „á tveze tő" civilizációs vívmány, főleg olyanok, amelyek 
nem ta r toznak az é le tmód kü lönösen látványos tar tozékai közé (pé ldául a testhigiénia, 
vagy olyan lakásfelszereltség, m i n t a melegvíz stb.), és amelyek az ado t t időszakban 
már nem ha tnak az ú jdonság erejével, amikor n e m összpontosul már rájuk a reklám 
minden erőfeszítése. Kiesnek ebbő l a model lből o lyan szükségletek is, amelyek elterje-
dését hátrál ta t ja az egyénileg n e m mindig m e g o l d h a t ó feltételek h iánya (például inf-
rastruktúra e lmaradot tsága és a lakások vízzel va ló el látot tságának igen alacsony mér-
téke), s ezt a szi tuációt szinte szükségképpen magával hozza az e lőzőekben már jelzett 
t e rmelőcen t r ikus beruházás." 
Az aquisi t ív társadalmak által kínál t fogyasztási model l egyik fő jel lemzője tehát az, 
hogy az általa felébresztet t d i f ferenciá l t szükségletek kielégítése nemcsak az egyes tár-
gyak értéke miat t vonzó , hanem emel le t t nem uto lsósorban státust kifejező vagy stá-
tust rögzí tő , sőt - b izonyos rétegek illúziói és r eménye i szerint - s tátust biztosí tó jelen-
tősége ,s van. 
Egyes társadalmi rétegek számára ugyanis ilyen szükségletek kielégítésére or ientál t 
fogyasztás e l fe ledte tni látszik azt az egyenlőt lenséget , amely a m u n k a m e g o s z t á s b a n , a 
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hatalmi struktúrában és a jövedelemelosztásban fennáll. Itt is megismétlődik tehát a fo-
gyasztói társadalmak kialakulásával megfogalmazott illúzió, hogy a fogyasztás válik a társa-
dalmi kiegyenlítődés fő terrénumává. Ugyanakkor más, különböző okoknál fogva egyéb-
ként privilegizált rétegek, amelyek előnyös helyzetük következményeként megszerezhetik 
az áruhiány miatt még csak kevesek számára hozzáférhető javakat, ilyen fogyasztással rész-
ben manifesztálják, részben pedig rögzítik a társadalmi helyzetüket, mégpedig sokszor oly 
módon , hogy pozícióelőnyüket vagyonná változtatják át. Mind a szükségleti struktúra de-
formációja, mind a társadalmi rétegek között fellépő különbségek természetesen egyaránt 
vonatkoznak nemcsak az anyagi, hanem a szellemi-kulturális fogyasztásra is, ahol úgyszin-
tén érvényesülnek a kü lönböző típusú privilégiumok. A kulturálódás lehetősége a társada-
lom igen széles rétege számára igen korlátozott, elsősorban azok számára, akiknek hivata-
los, nem hivatalos munkaideje úgyszólván egész napjukat igénybe veszi. Ez a réteg a külön-
böző szociológiai kutatások szerint nemcsak igen jelentős, hanem a hivatalos szabadidő nö-
vekedése ellenére tovább szélesedik. Ehhez társul az aquisitív modell által terjesztett, mind 
több időt elfoglaló kommersz, leginkább passzív szórakozás, ami elsősorban sajátos időtöl-
tési modelleket, recepteket alakít ki és nem az emberek egyéniségének kifejlesztéséhez járul 
hozzá. 
A differenciált szükségletek kifejlődése igen nagy mértékben megnövelte a munkabér 
ösztönző szerepét, ami egyébként az aquisitív társadalmakban a d inamizmus egyik legfon-
tosabb összetevője. A szóban forgó országokban azonban ezt az impulzushatást csökkenti a 
sokszor krónikussá váló áruhiány, ami a gazdagabb rétegeknél a kényszertakarékosság jelen-
ségéhez vezet, és ez csökkenti ezekben az országokban az anyagi ösztönzés tényleges haté-
konyságát, annál is mkább, mivel a szegényebb rétegek differenciált fogyasztásának kifejlő-
dését nem segíti elő kellő mértékben az egyéni áruhitel rendszere. Mindezzel egyidejűleg a 
piaci viszonyok - a piaci árak - fokozatosan ugyan, de kezdenek érvényesülni az alapszük-
ségletek kielégítésénél is (az élelmiszeripari termékek árának és a lakbéreknek az emelése 
szinte általános jelenség a vizsgált országokban), ami kisebb jövedelmű rétegeknél csökkent-
heti az alapfogyasztás elért színvonalát. 
A mai helyzetet tehát részben a magas fokon felébresztet t d i f ferenciá l t szükséglet és 
fogyasztás á ruhiány miatt i korlátozása, részben az alapszükségletek kielégítésénél a 
piaci v iszonyok egyre n a g y o b b mérvű térnyerése jellemzi. Ennek következtében ez az 
állapot n e m elégítheti ki sem a d inamizmus , sem a h u m a n i z m u s követe lményét . Lát-
szólag a jelenlegi he lyze thez képest a piaci v i szonyok ál ta lános térhódítása je lentős 
előrelépés, mivel a fogyasztási struktúra kialakításában a fogyasz tó nagyobb a u t o n ó -
miát kap fogyasztásban, és a m e n n y i b e n pénzze l rendelkezik, n e m korlátozza őt sem 
az á ruh iány , sem tőle függet len szakigazgatási ha t a lom által a lka lmazot t preferencia-
és d iszkr iminációrendszer . Ez ö n m a g á b a n a z o n b a n messzemenő leg nem biztosí t ja 
ténylegesen human i sz t ikus fogyasztási s truktúra kialakulását, mivel a piacon keresztül 
e lsősorban az aquisitív vagy presz t ízsor ientác iók érvényesülnek. Az egyének indivi-
duális fej lődését ténylegesen szolgáló szükséglet-, és így fogyasztási struktúra kialaku-
lása csak az értelmes é le t fo rma szabad megválasztásával és megvalósításával egyidejű-
leg lehetséges. 
LEHETSÉGES-E HARMADIK MEGOLDÁS? 
Ahogy az e lőzőekben igyekeztünk m e g m u t a t n i , az. említet t o rszágok modernizálásá-
nak két e lemzet t modell je körül a jelen he lyze tben kétségtelenül a második az, ame ly 
konzekvensebben és h a t é k o n y a b b a n szolgálhat ja nemcsak a d i n a m i z m u s t és ezzel az 
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éle tsz ínvonal emelését , h a n e m b izonyos megha tá rozo t t kor lá tok között még a demok-
ratizálást is. Számolni kell a zonban azzal , hogy ez egy olyan kényszerpályára vezetheti 
rá a szóban forgó országokat , amely az emberek számára ugyan minden valószínűség 
szerint kénye lmesebb é le tkörü lményeke t képes biztosí tani , ugyanakkor a z o n b a n , ha 
n e m is állítja vissza a termelési eszközök magán tu la jdoná t , de lényegében egy nyere-
ségre or ientál t aquisit ív t ípusú tá rsadalmat hoz létre. 
É p p e n ezért úgy véljük, hogy mindké t előzőleg felvázolt modellel s z e m b e n leg-
alábbis elméletileg k ido lgozha tó olyan út , amely egyszerre elégíti ki a d i n a m i z m u s t és a 
human i sz t ikus célki tűzéseket , vagyis olyan fejlődés, amely egyrészt radikálisan szakít 
a hagyományos megoldásokkal , f igye lembe véve mindazt az elemzést és gyakorlati ta-
paszta la to t , amely ennek tényleges köve tkezményei t reálisan megmuta t ta , számol az 
új tendenciákkal (intezív fejlődés, differenciál t szükségletek előtérbe kerülése) s 
ugyanakkor nem a fejlett kapitalista országok által bejárt „ főú tvona la t " tartja követen-
dőnek , elfogadva többek között azt a 'kri t ikát , amely erről az útról a szocial ista, vagy 
szélesebb humanis ta értékek alapján e lméle tben és gyakor la tban kialakult és amely 
egyaránt vonatkozik a termelés és a fogyasztás, a köz- és a magánéle t szféráira. Olyan 
model l kialakításáról van tehát szó, amely az intenzív fe j lődésre való á t térésnél képes 
összeegyeztetni a gazdasági hatékonyságra törekvést a h u m a n i z á c i ó s tendenciákkal : 
m i n d technikai lag, m ind társadalmilag jelentősen csökkenti a munkamegosz t á s elide-
gen í tő következményei t ; az alapszükségleteket a tisztes ember i élet szint jén a társada-
lom m i n d e n tagja számára biztosí t ja; a differenciál t szükségletek termelésével és kielé-
gítésével pedig az egyének individuál is fej lődését szolgálja, megadva az é le t fo rmák kö-
zött i választás lehetőségét . 
Amikor a d inamizmusró l min t ennek a mode l lnek egyik a lapköve te lményérő l be-
szélünk, akkor ezt nem azonos í tha t juk a nemzet i jövedelem, sőt még a nemze t i vagyon 
statisztikailag mért növekedésével sem, hanem ezen a legszélesebb é r t e l emben felfo-
gott társadalmilag hasznos tevékenység (beleértve nemcsak az anyagi javak termelését , 
h a n e m olyan területeket is, mint az oktatásügy, vagy az egészségügy) ha tékonyabbá 
válását ért jük. Ez részben úgy jelenik meg, min t a már kialakult szükségletek kielégíté-
sét szolgáló egyszerű reprodukc ió kevesebb munkaerő-ráfordí tással , részben pedig a 
fe l szabaduló m u n k a e r ő révén új szükségletek kitermelése - beleértve a szabadidő-
szükségletet is - illetve régiek magasabb sz ínvonalú kielégítése. Az ilyen változások 
nagy - és az emberek jóléte s zempon t j ábó l igen fontos - része azonban n e m mutatko-
zik meg sem a nemzet i jövedelem, sem a nemzet i vagyon növekedésében, és racionáli-
san n e m kapcsolható be sem a piac, sem a nyereségérdekeltség hatáskörébe. 
Az így felfogott társadalmi d i n a m i z m u s h o z szorosan kapcsolódik a h u man i zmu s -
ról vallott fe l fogásunk - amelyben egyik legfontosabb köve te lmény , hogy az emberek 
ne csak szükségleteik kielégítésének módjá ró l tudjanak s z a b a d o n dönteni , hanem ma-
gukról a szükségleteikről, illetve azok hierarchiájáról is. Ez u t ó b b i viszont m á r lehetet-
len anélkül , hogy az emberek egyrészt ne vá lasz tha tnának k ü l ö n b ö z ő é le t fo rmák kö-
zöt t , másrészt pedig olyan társadalmi viszonyok kialakítása nélkül, amelyek őket 
ember i mivol tuk kifejlesztésére és az individual i tásuknak megfe le lő önmegvalósí tásra 
ösz tönz ik , tehát olyan é le t formák kialakítását szorga lmazzák , amelyek a társadalom 
anyagi és kulturális gazdagságát közvet í teni képesek m i n d e n egyén felé. M i n d e z meg-
valós í tha ta t lannak tűnik olyan közösségek tömeges kife j lődése nélkül, amelyek nem 
ve tődnek alá sem a piac ura lmának, sem az állam monopo l i sz t ikus törekvéseinek, ha-
nem mind az egyikkel, mind a másikkal szemben ha tékony társadalmi erőt képvisel-
nek. Egy ilyen út lényege teliát nem abban rejlik, hogy az ál lamigazgatási bürokráciát 
felváltja a piac, vagy fordí tva, az ál lami bürokrácia szigorú kontrol l alá veszi , sőt eset-
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leg megszűnte t i a piaci v iszonyokat , h a n e m , hogy sem az egyik, sem a másik ne léphes-
sen túl a társadalom hatékonyságát szolgáló f u n k c i ó n . Az éle t forma megválasztása, a 
termelési és a fogyasztási preferenciák és d iszkr iminác iók meghatározása pedig a reális 
társadalmi erőt képviselő közösségek kezébe men jen át, amelyek ily m ó d o n ura lmat 
tudnak gyakorolni m i n d az állami bürokrácia , m i n d a piac fölöt t . 
Egy ilyen új út n é h á n y konkrét p rob lémá já t az e lmú l t évek során több tanulmá-
n y u n k b a n is p róbá l tuk elemezni." A m e d d i g azonban ezek a p r o b l é m á k külön-külön 
ve tődnek fel, az a látszat alakulhat ki, hogy ezek izo lá l tan , már az a d o t t bázison, ko-
moly strukturális á ta lakulás nélkül is mego ldha tók , a valóságban ped ig csak úgy kép-
ze lhe tők el, mint az össztársadalmi vál tozások részei. 
Mindezek után természetszerűleg fe lvetődik az a kérdés, hogy konkré tan a szóban 
forgó kelet-európai országokban gyakorlat i lag lehetséges-e olyan útra való áttérés, 
amely a e lőzőekben je l lemzet t két fő köve te lményt tel jesí t i . Nem aka runk itt be lemen-
ni a konkrét gazdasági helyzetből a d ó d ó részproblémák tárgyalásába, amelyekkel 
egyébként - ha vázla tosan is - már fogla lkoz tunk , és amelyek v é l e m é n y ü n k szerint ön-
magukban , ebben .1 vona tkozásban n e m jelentenek leküzdhe te t l en veszélyt. 
Ilyen vál tozásoknak a megvalósítása azonban nem képzelhető el anélkül , hogy ne 
alakulna ki irántuk többé-kevésbé t ömeges mére tben reális társadalmi szükséglet és ez 
ne válna hatékony erővé a társadalmi mozgásban . Más k ép p en kifejezve - a szocialista 
al ternat íva ilyen irányú kifej lődésének gyakorlati megvalósí tása lehe te t len bármilyen 
jó indula tú hatalmi dön té sek alapján a tömegek ilyen irányú öntevékenysége nélkül. 
Kérdés azonban , hogy a szóban forgó társadalmak k ü l ö n b ö z ő rétegeiben léteznek-e 
olyan szükségletek, ame lyek nem e légí the tők ki se az első - nem eléggé hatékony és 
ugyanakkor igen restriktív - mode l l en belül , sem az aquisi t ív or ien tác ióka t fejlesztő 
„ főú tvona lon" , másképpen : léteznek-e ma ezekben a t á r sada lmakban radikális szük-
ségletek, illetve számí tan i lehet-e ezek kifejeződésére. 
N e m egyszerű erre válaszolni , h iszen olyan társadalmakról van szó, amelyekben 
ideologikusan állami fe lada tnak tar t ják ilyen szükségletek kielégítését, de legtöbbször 
olyan m ó d o n , amely teljesen k iábrándí t ja az embereket és így visszafejleszti ilyen irá-
nyú szükségleteiket. Mégis ezek a t á r sada lom l e g k ü l ö n b ö z ő b b ré tegeiben, csoportjai-
ban - ha igen gyéren és bá tor ta lanul is - fö l - fö l tömek . Ilyen kezdeményezésekről ír-
tunk a közösségekről szó ló t a n u l m á n y u n k b a n , i lyenről o lvashatunk László-Bencsik 
Sándornak a „Magyarország fe l fedezése" sorozatban meg je l enő könyvében (Történe-
lem a lu lnéze tben) , i lyenekkel t a l á lkozha tunk az i f júság kü lönböző rétegeinél is. így 
ebből a s zempon tbó l az ügy legalábbis nem reményte len . 
Másrészről az úgynevezet t széles t ö m e g e k viszonya az előzőleg tárgyalt két modell 
egyikéhez sem egyér te lműen pozit ív. Az első i rracional i tása, a szűkösséghez való kö-
töt tsége, a restrikciók és a m i n d e n n a p o k velejáró kényelmet lenségei sokakat kiábrán-
dí to t tak , ugyanakkor a másik mode l lhez való viszony is sokkal an tb iva lensebb , mint 
ahogy ezt ál talában elképzelik. A t ömegek szemében ugyanis az új mode l l által nyúj-
tot t v ívmányok - legalábbis ma még - többségükben az egyébként is privilegizált réte-
geknek nyúj tanak ú j abb pr iv i légiumokat és nagyobb anyagi jólétet, s így a „főútvonal" 
iránti lelkesedés nem olyan egyér te lmű. 
így ha a társadalmi erőket tekintve vá laszunk nem is egyér te lműen pozi t ív , de értel-
mesnek bizonyul egy ú jabb , az eddiektől el térő fej lődési alternatíva keresése. 
Mindezekbő l nem következik az, hogy az általunk fölvete t t al ternatíva megvalósí-
tása a legközelebbi időben realitássá vá lha t , de ez nem teszi kevésbé fontossá a modell 
mie lőbbi átgondolt e lmélet i k idolgozását . 
1972. június hó 
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 Ez természetesen korántsem jelenti , hogy ezek közül az országok közül még .1 Icggazdagabbak-
bati is ne ta lá lha tnánk viszonylag nem csekély lé tszámú olyan réteget, amely nem .1 tisztes em-
beri élet no rmá inak megfelelően elégíti ki alapszükségleteit . Ez azonban legalábbis részben 
összefügg a diffferenciál t szükségletek d inamikus hatásával is, amire .1 későbbiekben még 
rátérünk. 
A modern izác iónak sokféle fogalma van haszná la tban , de abban nagyjából mindenki meg-
egyezik, hogy a szociológusokat itt elsősorban két aspektus érdekli: ,1 strukturális vál tozások és 
a szociokulturális rendszer adapt ív képessége. „Strukturál is kérdések közöt t - írja W. H. Pricil-
land, az a Social Approach to Modern iza t ion -ban S. N. Eisenstadt nyomá n - elsősorban olyan 
kérdéseknek van szociológiai relevanciája, min t a gazdaság specializációja, az urbanizáció , .1 
beleszületettségi privi légiumok megszünte tése , a mobi l i tás megnyitása, elsősorban az iskolai 
oktatás minél szélesebb kiterjesztése, a magasan differenciál t politikai struktúra kiterjesztése 
az élet minden szférájára, a t radicionál is elitek politikai kontrol l jának gyengülése, kulturális és 
értékrendszerek differenciálása, és végül a kiterjedt kommunikác ió s rendszerek kifejlődése." 
„A második aspektusra vona tkozó lag pedig a rendszerek képessége olyan változásokra, ame-
lyek tú lha ladnak in tézményi premisszáin ." M o d e r n i z a t i o n by Design. Cornel l Univ. Press. 
1969. 
Tóth A. Ernő: „Az é lőmunka-fe lhasználás arányváltozásai a mezőgazdaságban" című tanulmá-
nyában (Közgazdasági Szemle, 1971. 10. sz.) többek közöt t kimutat ta , hogy az egy mezőgazda-
sági keresőre ju tó népességszám az 1930-as évekhez viszonyítva gyorsabban ncítt a nyugat-
európai , mint a kelet-európai országokban (Magyarországon évi 1,22, de Ausztr iában 2,11, az 
NSZK-ban 3,85). Az általa használ t adatok szerint a mezőgazdaság iparosodása és kemizálás.! 
is lassabban fej lődik. (Míg Magyaros /ágon például az u tóbbi 15 évben az egy hektárra jutó 
műtrágya-felhasználás évi át lagos növekedése 3,60 kg, addig Ausztr iában 9,52 és az NSZK-ban 
9.46. Hason lóképpen 1948-1952-től .1 100 hektár mezőgazdasági területre az évi traktorállo-
mány-növekmény nálunk 0,063, míg Ausztr iában 0,700 és az NSZK-ban 0,806 db). 
Az ipar tényleges d inamizmusának elemzését és nemze tköz i összehasonlí tását megnehezí-
ti, hogy egyrészt itt bonyo lu l t abb a naturális mu ta tók használata , másrészt pedig a termelői ár 
kialakulásának országok szerinti eltérő módja miat t a pénzben i mu ta tók használata úgyszól-
ván lehetet len. Mindemel le t t az adatok értékelésénél f igyelembe kell venni azt a tényt is, hogy 
a termeléscentr ikus ( infrastruktúrát e lhanyagoló) be ruházások elsődleges célja az ipar fejlődési 
ü temének felgyorsítása. (Hetényi István adatai szerint: „A szocialista országokban .1 termelő be-
ruházások aránya 55-75 %, míg a megfigyelt kapitalista országokban 2 8 - 4 5 "/0." Népgazdasá-
gunk fej lődésének időszerű kérdései. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó 1971. 16. old.) E szem-
pontok együttes f igyelembevételével nem ér tékelhet jük túl azt a tényt , hogy az ipari termelés 
indexe Magyarországon nagyobb , mint az e lőző összehasonl í tásokban is szereplő országok-
ban (ha 1960-.it 100 százaléknak vesszük, akkor 1968-ban 177, míg Ausztr iában 141, az NSZK-
ban pedig 147), hiszen ebben nyi lvánvalóan szerepet játszik az a jelenség, amelyet Jánossy Fe-
renc az ipar kvázi-fejlettségének nevezett el. 
Tó th Ernőné t anu lmányában .1 lakás és .1 k o m m u n á l i s ellátás hazai fejlődését veti össze egy 
sor más országéval és bár az általa vizsgált időszak viszonylag rövid, mégis jellemző a fejlődés 
á l ta lánosabb trendjére. Eszerint míg az 1000 lakosra ju tó lakószobák száma Magyarországon 
az 1960-as 66.5-ről 1%6-ra 70,7-rc, addig Ausztr iában 104,9-ről 113,7-re, az NSZK-ban pedig 
98,3-ról 1 10,l-re emelkedet t . A növekedési ü tem különbsége még nagyobb Magyarország ro-
vására, ha a szobák száma helyett ,1 lakóterületből ( n r ) indu lunk ki. („A lakás és kommuná l i s 
ellátás nemzetköz i összehasonlí tása". Közgazdasági Szemle, 1971. 1 1. sz.) Hason ló következ-
tetésre jutot tak t anu lmányukban Cscrnok Attila, Ehrl ich Éva és Szilágyi György is, akik .1 la-
kásépítkezést is magában foglaló infrastruktúra fej lesztésének d inamizmusá t vizsgálták. Az ál-
taluk kidolgozott módszer a lapján megállapí tot ták a k ü l ö n b ö z ő országok sorrendjét és annak 
időbeli változását. Eszerint Magyarország az 1950 és 1955 között 22. helyről (ami szerzők sze-
rint az 1925-1930-as á l lapothoz képest már jelentős romlás), 1965-1968-ra a 25. helyre esett visz 
sza. („Az infrastruktúra le j lődésénck néhány je l lemzője ." Társadalmi Szemle, 1971. I I . sz.) 
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 Lásd pé ldáu l : Magyaro r szágon a Statisztikai Hivatal által végzett nagyszabású r ep rezen ta t ív 
s t ruktúra-vizsgála to t : Tá r sada lmi ré tegződés Magyarországon , 1966. Ugyancsak igen gazdag 
empi r ikus és e l e m z ő anyago t ta r ta lmaz FergeZsuzsa könyve : T á r s a d a l m u n k ré tegződése . F.lvek 
és t ények . Közgazdasági és Jog i K ö n y v k i a d ó 1969. 
Ehr l ich Éva egyik t a n u l m á n y a szerint é p p e n a civil izációs model l hatására el térő időszakok-
ban lényeges kü lönbség a lakul ki az egyes cikkek fogyasztási sz ínvona la és a nemze t i jövede-
lem (illetve a G N P é s G D P ) közö t t , azaz b i z o n y o s gazdasági sz ínvonala t később elérő o r szágok 
fogyasztás i s t ruktúrá ja szükségszerűen el tér azoké tó l , amelyek ezt a sz ínvona la t k o r á b b a n ér-
ték el. Ez kü lönösen igaz - n e m magas gazdasági sz in ten - o lyan t e rmékekre , m in t a g a b o n a , a 
cukor , a kórház i ágy, a személygépkocs i ; i l letve a m a g a s a b b sz in ten levő o r szágokban a rád ió , 
te levízió és a háztar tási e l e k t r o m o s energia fogyasztása stb. (Ehrlich Eva: A gazdasági fe j le t tség 
és személyes fogyasztás . Közgazdasági Szemle , 1970. nov. ) 
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 E n n e k köve tkez tében o lyan fogyasztási a n o m á l i á k j p n n e k létre, m in t pé ldául az, hogy miköz -
ben Magyaro r szágon az összes lakásá l lomány kevesebb m i n t 40 százaléka van ellátva vízzel , 
ugyanakkor a ház ta r t ások t ö b b m i n t 50 száza lékában van mosógép , t ehá t tömeges m é r e t e k b e n 
t a lá lha tók a vezetékes víz nélkül i ház t a r t á sokban is. A Szociológiai In téze t által végzet t Békés 
megyei ku ta tások a lapján pé ldáu l e m e g y é b e n a l é t m i n i m u m alatt é lő csa ládok 20 százaléká-
ban van , vagy a k ö z e l j ö v ő b e n tervezik a m o s ó g é p vásárlását, a szűkösen é lőknél pedig 60 szá-
za lékában . 
A fej le t t o rszágok fogyasztási mode l l j e által f e l ü l ö s z t ö n z ö t t cikkek c s o p o r t j á n a k legjellegzete-
sebb pé ldá i ma : a r u h á z k o d á s , a tévé és az a u t ó . Ami a ruházkodás t illeti, az egyike a z o k n a k a 
szükségle teknek, amelyek megfe le lő sz in tű kielégítésével - a m i n d e n k o r i divat követésével -
v i szonylag a l ego lcsóbban lehet u n i f o r m i z á l ó d n i és ily m ó d o n legalábbis b i zonyos mér ték ig 
függe t l enedn i a saját rétegtől . Ez kü lönösen a f ia talok és a gyerekek ö l tözködésé re j e l l emző . A 
szülők с cél é rdekében sokszor komoly anyagi á ldoza to t hoznak , pé ldáu l h u z a m o s a b b időn 
keresztül e l tar t ják még a már kereső gyermekeike t , hogy azok megfe le lően t ud j anak ö l t ö z k ö d -
ni. (Lásd meg in t csak a már eml í t e t t Békés megye i vizsgálat e r edménye i t , pé ldául Sas Judit: A 
gyermekekkel s z e m b e n i családi k ö v e t e l m é n y e k alakulása és a tö r t éne lmi - tá r sada lmi vá l tozá-
sok c í m ű t a n u l m á n y á t . Szocio lógia , 1972. 2. sz.) 
A h o g y régebben a rádió, m o s t a tévé vált a szel lemi un i f ikác ió egyik f o n t o s eszközévé , első-
sorban amia t t , mer t a kul turá l tság, a jól t á j ékozo t t ság lá tsza tának a kialakítását segíti. Ez akkor 
is igaz, ha m i n d a tévének, m i n d a rád iónak t agadha t a t l anu l nagy szerepe van tényleges kul tu-
rális igények fe lébresz tésében és kielégí tésében is. (Az u t ó b b i években Magyaro r szágon a ház-
tar tások közel k é t h a r m a d á b a n van már tévékészülék, a m i h e z a már eml í t e t t t ényezők mel le t t 
az á l lami preferálás is hozzá já ru l t . ) 
Furcsa képle te t m u t a t az e l emze t t s z e m p o n t b ó l az au tó , amely ma a reális haszná la t i ér-
téken túl - tudni i l l ik a köz lekedésben já tszot t f unkc ió j a mel le t t - preszt izsszükségletet is kielé-
gít, ráadásul két i rányban is: egyrészt a vagyoni egyenlő t lenség kifejezője , és m in t ilyen, s tá tus-
s z i m b ó l u m a magasabb tá r sada lmi poz íc ió t e l fogla lók számára , másrészről a z o n b a n é p p e n 
ezért v o n z o lyan rétegeket is, amelyek ugyan magas jövede lemmel , de a lacsony t á r sada lmi 
preszt ízzsel rende lkeznek (pé ldául kis iparosok, felszolgálók, bo r t e rme lők stb.). 
N a g y o n ambiva lensen hat a fej let t o r szágok civil izációs mode l l j e a lakásszükségletre. Egy-
részt á l t a l ában tömeges m é r e t e k b e n megnöve l i az igényeket , másrészt v i szon t a l a c s o n y a b b jö-
vede lmi ré tegekben az a d o t t he lyze tbe való be le tö rődés re kényszerí t , mivel számukra jó for -
mán te l jesen kilátástalan a n n y i pénz összegyűj tése , a m e n n y i lakásépí tkezéshez , illetve vásár-
láshoz szükséges. S ez, t ek in tve , hogy a lakásszükséglet á l lamilag a mai s z in t en még k o r á n t s e m 
kielégített , igen erős feszül tséget , illetve e légedet lenséget t e remt . 
B i z o n y o s v o n a t k o z á s o k b a n m é g p r o b l e m a t i k u s a b b az aquisi t ív mode l l hatása az iskolázta-
tásra, mive l á l ta lában n e m a tudás szerzésére és ku l turá lódásra - m in t ö n m a g á b a n ér tékes do-
logra - ö s z t ö n ö z , h a n e m o l y a n jellegű i smere tek elsaját í tására, amelyek kedvező vagy a n n a k 
t ű n ő m u n k a k ö r v á l t o z á s o k a t , vagy s t á tusnövekedés t tesznek lehetővé. Ez t e rmésze tesen kihat 
magára az i skolarendszerre is. A l egnagyobb m é r v ű d e f o r m á c i ó t a z o n b a n a szóban fo rgó m o -
dell az egyén ö n m ű v e l ő d é s e , kul turá lódása t e k i n t e t é b e n o k o z z a , mert míg egyrészt a k o n k r é t 
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m u n k a k ö r h ö z szükséges speciá l is i smere t ek m e g s z e r z é s é r e ö s z t ö n ö z , a d d i g m á s r é s z t látvá-
n y o s „ k i - m i t - t u d " jellegű m ű v e l t s é g e lsajá t í tását Drooagá l i a . 
* Lásd Hegedűs András-Márkus Mária: Ér tékvá lasz tás a távla t i t e rvezésben . K ö z g a z d a s á g i S z e m -
le, 1969. 9. sz . ; K ö z ö s s é g és i n d i v i d u u m . Kor tá rs , 1970. 1. sz . ; H i e r a r c h i a és t e l j e s í t m é n y e l v . 
Közgazdaság i S z e m l e , 1970. 1 1. sz . ; S z a b a d i d ő és m u n k a m e g o s z t á s . K ö z g a z d a s á g i S z e m l e 
1971. 10. sz. 
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K É T ÚJABB K Ö T E T E 
GAZDASÁGI-
MŰSZAKI 
FEJLŐDÉS 
ÉS A DÖNTÉSI 
MECHANIZMUSOK 
STUBER E R V I N N É 
SZOCIÁLIS KONFÜKTUSOK-
VÁLSÁGKEZELÉS-
SZOCIÁLJPOLJTIKA 
2 4 9 
A Társadalomtudományi Intézet munkatársainak 
1988. évi* publikációi 
(Válogatás) 
ACZÉL György 
Építészet és kultúra. 
= M ű e m l é k v é d e l e m , 1988. 1. sz. 63 -68 . p. 
Eredet i : = Magyar N e m z e t , 1987. aug. 29. 
Az építészet i örökség szerepe a kul túrában. 
= Baranyai Művelődés , 1987. 2 -3 . sz. 3 - 1 1 . p. 
Francis C o h e n diálogos c o m György Aczél sobre о socia l i smo. 
(Trad. Evelyn Massaro) Sao Paulo, [1987] . Ed. Novos Rumos . 254 p. 
Hivatás és hivatal. Tó th Dezső hagyatéka. 
= T Ó T H Dezső: Közösség és i rodalom. Bp. 1988. 5 - 9 . p. 
Idősödni vagy öregedni? (E lhangzot t a pécsszabolcsi Idősek klubja megny i tóünnepsé -
gén, szep tember 2-án.) 
= Új Tükör , 1988. 38. sz. 5., 11. p. 
Jó szocia l izmust kell cs inálni és nem rossz kapi ta l izmust . 
Aczél György, Hámor i Csaba és Pozsgay Imre a rádió poli t ikai f ó r u m á n . (Kossuth 
Rádió, 1988. július 18.) Műsorveze tő : Kéri László. 
= Magyar N e m z e t , 1988. 171. sz. (júl. 19.) 3. p. 
Megje len t még: 
Jó szoc ia l izmust , d i n a m i k u s stabilitást! c ímen 
= Magyar Hír lap, 1988. 181. sz. (júl. 30.) Melléklet 5. p. 
Beszélgetés a tegnapi és a mai poli t ikáról c ímen 
= Ú j Tükör , 1988. 31. sz. 6 - 9 . p. 
Köszön tő a K o m m u n i s t á k Magyarországi Pártja megalakulásának 70. év fo rdu ló j án . 
= T á r s a d a l o m t u d o m á n y i Közlemények, 1988. 4. sz. 4 8 5 - 4 8 6 . p. 
Linking social science with polit ical dec is ion-making . 
= Daily News, 1988. No . 68. 7. p. 
Makarenko időszerűsége. (Elhangzot t az Országos Pedagógiai In téze tben az 1988. áp-
rilis 8-án megrendeze t t emlékülésen.) 
= Népszabadság , 1988. 84. sz. (ápr. 9.) 13. p. 
*A ténylegcsen 1988-ban meg je l en t írásokat ve t tük fel a b ib l iográf iába (a korábbi d á t u m o k egyes 
fo lyó i ra tok , illetve kötetek késede lmes meg je lenésébő l a d ó d n a k ) . 
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= Magyar N e m z e t , 1988. 84. sz. (ápr. 9.) 3. p. 
= Köznevelés, 1988. 17. sz. 3 -7 . p. 
= Ú j Tükör, 1988. 16. sz. 6 -8 . p. 
'= Szakképzési Szemle, 1988. 4. sz. 7 - 1 5 . p. 
A nemzetiségi jogegyenlőség, törvény a szoc ia l i zmusban . 
= Művelődéspol i t ika . T a n u l m á n y o k , beszédek, c ikkek. Bp. 1987. 6 3 - 6 4 . p. 
Social isme et ques t ion nat ionale . D ' a p r e s la confé rence p rononcée le 15 juillet 1987 á 
Académie po l i t ique du C o n u t é cen t ra l du Parti social is te ouvrier hongrois . Buda-
pest , 1988v Budapress . 47 p. 
Eredet i : Szocia l izmus és nemzet i kérdés . (Az M S Z M P Politikai Akadémiá ján 1987. 
július 15-én e lhangzo t t előadás.) Bp . 1987. 
Megje lent még: n é m e t ü l , oroszul, por tugálu l és spanyolu l . 
T e r e m t ő szabadságot , t e r e m t ő rendet.(Felszólalás az M S Z M P országos értekezletén.) 
=Társadalmi Szemle , 1988. 7. sz. 3 - 4 . p. 
A K S Z E N T I E V I C S György 
Ál láspont a kutatói szakszervezet jövőjérő l . 
= Magyar N e m z e t , 1988. 98. sz. (ápr. 26.) 4. p. 
Munkások és ér te lmiségiek viszonya a társadalmi vá l tozáshoz . 
= T á r s a d a l o m t u d o m á n y i Köz lemények , 1988. 3. sz. 393-412 . p. 
BAÁN László 
Búcsú a fegyvertelenségtől . 
= Népszabadság, 1988. 273. sz. (nov. 16.) 4. p. 
B A L O G H István 
Reformelméle t i kérdések. 
= A szocialista gazdasági reform al ternat ívái . Bp. 1988. 91-92. p. 
BÁNFALVY Csaba 
Aggodalom a brain dra in miatt . [ I r oda lmi szemle . ] 
= Kutatás - Fejlesztés, 1988. 2. sz. 168-170 . p. 
D o l d segregering i Ungerska skolor. 
= Att Undervisa , 1988. N . 6. 12-13. p. 
Hí radás disszertációvédésről . (Gidai Erzsébet doktor i ér tekezésének nyi lvános vitájá-
ról.) 
= T á r s a d a l o m t u d o m á n y i Köz lemények , 1988. 2. sz. 274 -277 . p. 
Kutatás és fejlesztés Franciaországban. 
= Kutatás - Fejlesztés, 1988. 2. sz. 162-165 . p. 
A svéd állami munkaerő-pol i t ika elvei és gyakorlata az e lmúl t másfél évt izedben. 
= T á r s a d a l o m t u d o m á n y i Köz lemények , 1988. 3. sz. 442 -455 . p. 
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A szabad időben is kényszer a munka . 
= Figyelő. 1988. 4. sz. 6. p. 
A technika i fejlődés hatásai a foglalkoztatásra a 80-as években . 
= A jövő technológiá ja és társadalmi összefüggései. Európa i Regionál is Szakértői 
Tanácskozás (Budapes t , 1987. s z e p t e m b e r 8-10. ) e lőadásai a lap ján . Bp. 1988. 
4 0 4 - 4 0 9 . p. 
BAYER József 
Hozzászó lás a v i tához . 
- Közös gondolkodás a szocia l izmusról . A szocial izmus fej lődésének időszerű kér-
dései hazánkban. Országos elméleti tanácskozás. Szeged, 1987. f eb ruá r 19-21. 3. 
[ k ö t . ] Vita. Bp. 1988. 71-74 . p. 
Az ideológia funkcióvál tása a szocialista fe j lődésben. (Elhagzot t A m o d e r n szocializ-
mus fej lődésének aktuál is problémái c í m m e l 1988. o k t ó b e r 4 -6 . közö t t Moszkvá-
ban rendezett n e m z e t k ö z i konfe renc ián . ) 
= T á r s a d a l o m t u d o m á n y i Köz lemények , 1988. 4. sz. 5 0 0 - 5 0 2 . p. 
Az ideológia funkcióvá l tozása . 
= Reflektor , 1988. 1. sz. 208-228. p. 
Erede t i : = Pol i t ika-Tudomány, 1987. 2. sz. 21-39 . p. 
Kia lakulhat egyfajta marxista szabadgondo lkodás . (Beszélgetések a társadalmi-gazda-
sági k ibontakozásról . ) 
= Magyar Hírlap, 1988. 42. sz. ( febr . 19.) 8. p. 
A m a r x i z m u s esélyei. Beszélgetés Bayer József poli tológussal , az M S Z M P Társada lom-
t u d o m á n y i In téze tének osztá lyvezetőjével . [R ipo r t e r ] : Vörös T. Károly. 
= Csongrád Megyei Hír lap , 1988. okt . 5. 3. p. 
= Népújság (Tolna m.) , 1988. okt. 10. 3. p. 
= Nógrád , 1988. okt . 12. 3. p. 
P lura l izmus a szoc ia l i zmusban . 
= Társadalmi Szemle , 1988. 11. sz. 3 2 - 3 6 . p. 
A poli t ikai reform és a párt . 
= Magyar Pol i t ika tudományi Társaság. Évkönyv. 1988. Vál tozás és a l ternat ívák. Bp. 
1988. 5 -18 . p. 
A Társada lmi tudat - ember i tényező csopor t kutatási terve (1986-1990). 
= T á r s a d a l o m t u d o m á n y i Köz lemények , 1988. 1. sz. 5 6 - 6 3 . p. 
B E N K Ő Judi t 
A munkásosz tá ly és az értelmiség. 
= Szakszervezeti Szemle , 1988. 2. sz. 9 - 1 7 . p. 
B O K O R Ágnes 
Kell-e, és ha igen, mi lyen legyen az. új szociá lpol i t ika/ 
(A Magyar Rádió Bagoly című m ű s o r á n a k körkérdése. Sze rkesz tő -műsorveze tő : 
G y ő r t f y Miklós. Bokor Ágnes válasza.) 
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= M o z g ó Világ, 1987. 12. sz. 3 7 - 3 9 . p. 
A magyarországi szegénység. Két empi r ikus vizsgálat: 1981-1982, 1986. 
= T á r s a d a l o m t u d o m á n y i Köz lemények , 1988. 3. sz. 413-420 . p. 
Miért van sok szegény az idősek közöt t? 
= N y u g d í j k o r h a t á r ? ) Bp. 1988. 2 4 9 - 2 6 7 . p. 
Státusz- és rétegszerkezet „a lu lnézetből" . 
= Egyenlőt len helyzetek. Bp. 1988. 122-148. p. 
B Ö H M Antal 
A helyi ha t a lom és a lakossági részvétel esélyei. 
= Helyi ha ta lom - helyi tá rsadalom. Bp. 1987. 9 5 - 1 1 4 . p. 
Eredet i : = Tér és Társadalom, 1987. 1. sz. 17-30. p. 
A helyi közösségek szerveződési esélyei. 
= Településfej lesztés , helyi t á r sada lom, ö n k o r m á n y z a t . (Pécs, 1988.) 106-114. p. 
Helyi tá rsadalom. E lő tanu lmány a helyi társadalom tagoltságának vizsgálatához. 
= Helyi ha ta lom - helyi tá rsadalom. Bp. 1987. 4 1 - 6 3 . p. 
Társszerő: PÁL László 
Eredeti : = Helyi társadalom. 1. [ kö t . ] Hipotézisek - kutatási módszerek . Bp. 1983. 
11-30. p. 
Helyi tá rsadalom. 
= 360", 1987. 3. sz. 28-63 . p. 
Lehet-e közélet a lakóhelyen? A helyi társadalom önkormányza t i esélyei. (Szerk. 
B ö h m Antal . Bp.) 1988, Kossuth K. 255 p. 
A magyar szociológia önreflexiója. (Egy konferencia margójára.) [ Kecskemét, 1988. 
április 5 - 6 . 1 
= T á r s a d a l o m t u d o m á n y i Köz lemények , 1988. 3. sz. 421-433 . p. 
Min dolgozik „A helyi társadalom" csoport? [ R i p o r t e r ] : Pálné Kovács Ilona. 
= Tér és Társada lom, 1988. 1. sz. 79 -83 . p. 
A munkásosz tá ly helyzete, eszméi, poli t ikai fej lődése, e lkötelezet tsége; a párt és a 
munkásosz tá ly viszonya. (Kiad. az) M S Z M P KB T á r s a d a l o m t u d o m á n y i Intézete. 
(Az M S Z M P KB Agitációs és Propaganda Bizottsága megbízásából folytatot t kuta-
tás. A z á r ó t a n u l m á n y t szerkesztet te: Kovács Ferenc, B ö h m Antal , Molná r Péter.) 
Bp. 1988. 78 p. 
Párbeszéd a helyi társadalomról B ö h m Antal szociológussal . [ R i p o r t e r ] : Csizmadia 
Ervin. 
- Öt le t , 1988. 16. sz. 12-13. p. 
A regionális politika esélyei. 
= Tér és Társada lom, 1988. 1. sz. 58 -66 . p. 
The s i tuat ion and characteristics of villages in Hungary . 
= The village in some European socialist count r ies . Sofia, 1988. 5 4 - 7 2 . p. 
Társszerző: LENGYEL Zsuzsa 
Struktura spoteczna klasa robotnicza . 
= Samodlz ie lnoSt i samorz j idnoié pafistwowych gospodar ts tw ro lnych w reformo-
wanej gospodarce socjalistycznej. Warszawa, 1988. 161-183. p. 
Tanácskozás a Közművelődés és helyi társadalom c ímű szociológiai vizsgálatban részt 
vevő városok vezetőivel . 
= T á r s a d a l o m t u d o m á n y i Köz lemények , 1988. 2. sz. 239-245 . p. 
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Tapasz ta la tok a lakossági részvétel gyakor la táról . 
= Társada lomkuta tás , 1988. 1. sz. 18-30 . p. 
= Lehet-e közélet a l akóhe lyen? Bp. 1988. 173-185. p. 
Társszerző: PÁL László 
Társada lmi változás és szociológia . Egy n e m z e t k ö z i tanácskozás tanulságai . (Kecske-
méti vándorgyűlés , 1988. április.) 
= Társada lmi Szemle, 1988. 7. sz. 8 1 - 8 4 . p. 
Társada lomszerkeze t és helyi tá rsadalom. 
= Lehet-e közélet a l akóhe lyen? Bp. 1988. 113-130. p. 
C S A N Á D I Mária 
Hálóza t i feszültség. A párt és az állam kapcsola t rendszere . 
= He t i Világgazdaság, 1988. 34. sz. 4 - 6 . p. 
CSATÁRY Ildikó 
Az if júsági saj tó szerepéről. 
= Haza i politikai szocial izációs fo lyama tok . Bp. 1988. 2 0 0 - 2 1 4 . p. 
Társszerző: KÉRI László 
Piac és i f júság. Gondo la tok a piacra (nem)szocial izálásról . 
= If júsági Szemle, 1988. 5. sz. 24-33 . p. 
Politikai szocial izáció az ü z e m b e n . 
= Haza i politikai szocial izációs fo lyama tok . Bp. 1988. 114-139 . p. 
D Ö G E I I lona 
A vic ious circle: The role o f the family in poli t ical social isat ion. 
= If júsági Szemle, (This special English language issue is a selection of art icles pub-
lished in 1986-1987.) 1988. 35-41 . p. 
A család szerepe a politikai szocial izáció s zempon t j ábó l a hazai szaki rodalom tükré-
ben. 
= H a z a i politikai szocial izációs fo lyama tok . Bp. 1988. 12-35 . p. 
Pót -bá lványok, á l -eszmények. [ R i p o r t e r ] : S o m b o r Judit . 
= If júsági Magazin, 1988. 8. sz. 7. p. 
FÁBIÁN A n n a 
N e k o t o r ü e aszpektü pr iszposzobleni ja szocial iszt icseszkih sztran к izmenja juscs imsz-
ja vnesneékonomicse szk im uszlovi jam. 
= Uszlovi ja i puti ak t ivnogo ucsasztija sztran-cslenov SZEV vo vszemi rnom razdele-
nii t r u d a . . . Moszkva, 1987. 112-116. p. 
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G A L G Ó C Z I Béla 
Híradás disszer tációvédésekről . 
= T á r s a d a l o m t u d o m á n y i Közlemények, 1988. 4. sz. 609-611 . p. 
O s z t r á k - m a g y a r p á r h u z a m o k . (Vita a m o d e r n i z á c i ó esélyeiről.) [Bp . 1987. d e c e m -
b e r . ] 
= T á r s a d a l o m t u d o m á n y i Közlemények, 1988. 2. sz. 269-273 . p. 
Társada lomkuta tás és u tóp ia című recenz ió Jürgen H A B E R M A S : Die neue U n ü b e r -
s icht l ichkei t . Kleine Poli t ische Schr i t ten 5. Frankfur t am M a i n , 1985. című könyv-
ről. 
= Magyar Filozófiai Szemle , 1987. 2. sz. 395 -400 . p. 
G A Z S Ó Ferenc 
Megú ju ló egyenlőt lenségek. Társada lom, iskola, if júság. (Bp.) 1988, Kossuth K. 3 1 1 p. 
T ö r t é n e l e m , ifjúság, szocia l izmus. 
= Szocia l izmus , t ö r t éne lem, ifjúság. Az M S Z M P Pe-st Megyei Bizottsága Okta tás i 
Igazgatóságán tartott tanácskozás e lőadása i . [ B p . ] 1987. [11988.] 7-14 . p. 
G E D E O N Péter 
Az á ruv iszonyok és a szocialista re form elmélet i összefüggéseiről . (Elhangzot t A 
m o d e r n szocia l izmus fej lődésének aktuál is p rob lémái c ímmel 1988. október 4 - 6 . 
közöt t Moszkvában rendeze t t nemze tköz i konferencián. ) 
^ T á r s a d a l o m t u d o m á n y i Közlemények, 1988. 4. sz. 492-495 . p. 
Híradás disszer tációvédésekről . 
= T á r s a d a l o m t u d o m á n y i Közlemények, 1988. 2. sz. 277-280 . p. 
A mode rn i zác ió . Kor re fe rá tum. 
= Janus , V. 1. [ sz.] 1988. tél. 66 -68 . p. 
Recenzió: B O D Péter Ákos: A vál lalkozó á l lam a mai tőkés gazdaságban. (Bp. 1987, 
Közgazd . és Jogi K.) c ímű könyvről. 
= Közgazdasági Szemle , 1988. 9. sz. 1144-1146. p. 
GIDAI Erzsébet 
Az a l ternat ív előrejelzés szempont ja i a technológia i - társadalmi-gazdasági f o lyama tok 
fe l tárásánál . 
— A jövő technológiá ja és társadalmi összefüggései . Európai Regionális Szakér tői 
Tanácskozás (Budapest , 1987. s z e p t e m b e r 8 -10 . ) előadásai alapján. Bp. 1988. 
79 -86 . p. 
Az egészségügy fej lesztésének kritikus p o n t j a i . 
= Egészségügyi Gazdasági Szemle, 1988. 1 -2 . sr. 37 -48 . p. 
Értékek és ér tékzavarok. 
^ T á r s a d a l o m t u d o m á n y i Közlemények, 1988. 2. sz. 171-182. p. 
Társszerző: T H O M A László 
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A fejlődés lehetőségei . /Egy vi lágkonferencia tapaszta la ta i . / 
(X. Jövőkuta tás i Vi lágkonferencia . Peking, 1988. szep tember 3 -9 . ) 
= T á r s a d a l o m t u d o m á n y i Közlemények , 1988. 4. sz. 604-608 . p. 
Hozzászólás a v i tához . 
= Közös gondo lkodás a szocia l izmusról . A szoc ia l izmus fe j lődésének időszerű kér-
dései h a z á n k b a n . Országos elmélet i tanácskozás . Szeged, 1987. február 19-21. 3. 
[ köt Л Vita. Bp. 1988. 2 0 2 - 2 0 4 . p. 
A jövő technológiá ja és társadalmi összefüggései . 
= Magyar T u d o m á n y , 1988. 3. sz. 236-238 . p. 
A 2000. év. С In ter jú Л 
= Világ If júsága, 1988. 1. sz. 11. p. 
Válság és re form. 
= Figyelmébe a j á n l j u k . . . , 1988. 7. sz. 7 3 - 1 0 4 . p. 
G O M B Á R Csaba 
Amerika lapátra kerül? - to ledói észleletek. 
= Valóság, 1988. 7. sz. 9 9 - 1 0 9 . p. 
Amerikai kis színes. 
= Egyetemi Lapok, 1988. 1. sz. 5. p. 
Demokra t ikus rendezőelvek es a helyi t á r sada lom. 
= Lehet-e közélet a lakóhelyen? Bp. 1988. 9 - 2 5 . p. 
A formák a tá rsada lom védőszent je i . G o m b á r Csaba a megismerés fehér fol t jairól , a 
nem poli t izálás jogáról és arról , hogy m é l y p o n t o n van-e az erkölcs. [ R ipor t e r ] : 
Mélykúti Atti la. 
= Magyar N e m z e t , 1988. 305. sz. (dec. 23.) 9. p. 
Ha érdekeinket ki akarjuk fe jezni . 
= A helyi cselekvés. Bp. 1988. 62 -77 . p. 
A helyi ha ta lom hermeneut iká ja . (Kutatási e lő t anu lmány . ) 
= Helyi ha t a lom - helyi t á r sada lom. Bp. 1987. 31-39 . p. 
Eredeti : = H e l y i társadalom. 1.[ köl.J Hipo téz i sek - kutatási módszerek . Bp. 1983. 
119-134. p. 
A helyi ha ta lomró l . 
= Helyi h a t a l o m - helyi t á r sada lom. Bp. 1987. 9 - 1 3 . p. 
Eredeti : = Ideológia és demokrác ia . Magyar Po l i tka tudományi Társaság évkönyve. 
Bp. 1984. 191-194. p. 
Levelek. T o l e d ó b ó l (USA) Budapes t re (Magyarország) . 
« H i t e l , 1988. 2. sz. 16-18. p. 
Magyar lobby. Beszélgetés G o m b á r Csaba pol i to lógussal . С Ripor ter ] : Rejtő Gábor . 
= Élet és I roda lom, 1988. 49. sz. 7. p. 
A magyar po l i t i ka tudomány O h i ó b ó l nézve. T o l e d ó i naplórészlet . 
= Világosság, 1988. 12. sz. 7 5 6 - 7 6 3 . p. 
Mi a párt? A szocialista észjárásnak az egyenlőségre kell összpontos í tania . Beszélgetés 
G o m b á r Csaba pol i tológussal . 
= Magyar Hír lap , 1988. 300. sz. (dec. 17.) Mel lékle t 2. p. 
Ö n hogyan képzeli el a politikai i n t ézményrendsze r reformját? 
- tette tel a kérdést Győrf fy Miklós a Magyar Rádió Bagoly c ímű műsorában 1987 
nyarán. Válaszol : Lakos Sándor , Schmidt Péter, Pozsgay Imre, Gajdócsi István, Ágh 
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Atti la , G o m b á r Csaba , Bihari Mihály , Berecz János. 
= M o z g ó Világ, 1988. 2. sz. 12-22. p. 
= Bagoly nappal . Bp. 1988. 103-129. p. 
Pol i t isches Denken in U n g a r n und die Al te rna t iven e iner polit ischen R e f o r m . 
= Südos teuropa . Zei tschr i f t für Gegenwar t s fo r schung , 1987. Heft 10. 6 1 1 - 6 1 8 . p. 
Re fo rm és Magyarország. (Körkérdés a re formról . ) 
= Századvég, 1988. 6 - 7 . sz. 186-187. p. 
Valódi a u t o n ó m i a csak ot t jöhet létre, aho l demokrácia van minden v o n a t k o z á s b a n . 
Kerekasztal-beszélgetés a Magyar R á d i ó b a n . Résztvevők: Cseres T ibo r író, Szász 
Zo l tán történész, G o m b á r Csaba po l i to lógus , Vári Att i la író. 
= F O R R Ó Tamás - H A V A S Henr ik : Arad után. Bp. 1988. 53-72. p. 
G U B A László 
Magyar - jugosz láv tanácskozás a műszaki fe j lődés határa i ró l és az érdekekről . Í B p . 
1987. június 10-14.3 
= T á r s a d a l o m t u d o m á n y i Közlemények , 1988. 1. sz. 121-126. p. 
Társszerző: SZPIRULISZ Ildikó 
HALAY T ibo r 
Ideológiai fe ladataink és a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k . 
= Propagandis ta , 1988. 1. sz. 25-30 . p. 
Pár tér tekezletek: megúju lás a real izmus a lap ján . 
= Béke és Szocia l izmus, 1988. 10. sz. 5 4 - 6 2 . p. 
Szoc ia l izmusfe l fogásunk ma a magyar k ö z g o n d o l k o d á s b a n . 
=• Közös gondolkodás a szocia l izmusról . A szocia l izmus fej lődésének időszerű kér-
dései hazánkban . Országos elméleti t anácskozás . Szeged, 1987. f ebruár 19-21. 2. 
Г köt . ] Korreferá tumok. Bp. 1988. 46-63. p. 
A társadalmi-pol i t ikai v i szonyok és továbbfe j lesz tésük fő irányai. 
= Közép fokú t an fo lyam. Jegyzet. 1. r. Bp. 1988. 4 9 5 - 6 6 5 . p. 
HAVAS Péter 
A baloldal ma az európai tőkés o rszágokban , 1986-1987. Cikkek, beszédek, d o k u m e n -
t u m o k . Kiad. az M S Z M P KB T á r s a d a l o m t u d o m á n y i Intézete. (Szerk. Harsányi 
Iván, Havas Péter, J e m n i t z János. Kézi ra t . Oktatási használatra . Bp.) 1988. 315 p. 
A f rancia szocialisták nemze tköz i s z e m i n á r i u m a a mai Szovje tunióról . С Párizs, 1987. 
n o v e m b e r . J 
= T á r s a d a l o m t u d o m á n y i Közlemények , 1988. 2. sz. 2 5 8 - 2 6 1 . p. 
A szociá ldemokrácia a nyolcvanas évt ized második fe lében . 
(E lgondolások egy vizsgálathoz.) 
= T á r s a d a l o m t u d o m á n y i Közlemények, 1988. 1. sz. 6 4 - 6 7 . p. 
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H O M O N N A I Márta 
A Magyar-Szovje t T á r s a d a l o m t u d o m á n y i Együ t tműködés i Bizottság VII. ülésszaká-
ról. (Baku, 1987. s z e p t e m b e r 28 - o k t ó b e r 3.) 
= T á r s a d a l o m t u d o m á n y i Köz lemények , 1988. 1. sz. 98 -106 . p. 
HÜLVELY István 
Diskussion zum Friedenstrage und Arbe i te rbewegung 1917-1918. 
= In te rna t iona le T a g u n g der His tor iker der Arbei terbewegung. 23. Linzer Konfe-
renz 1987. Linz, 8. bis 12 Sep tember 1987. Wien , 1988. 316-317. p. 
Konferencia Linzben a m u n k á s m o z g a l o m r ó l és a békérő l . 1987. s z e p t e m b e r 8 - 1 2 . 
= T á r s a d a l o m t u d o m á n y i Közlemények, 1988. 1. sz. 113-115. p. 
Pártok a nyugati pol i t ikai rendszerben. 
= T á r s a d a l o m t u d o m á n y i Közlemények , 1988. 2. sz. 183-197. p. 
A szocia l izmus „a lapviszonya" c ímű recenz ió B A L O G H István: Árutermelés , szocia-
l izmus, tör ténet iség. (Bp. 1987, Magvető . ) c ímű könyvrő l . 
=Vi lágosság , 1988^2. 113-116. p. 
A szociá ldemokrácia tö r téne lmi alakváltozásai . 
= I N F O - T á r s a d a l o m t u d o m á n y , 1988. 7. sz. (dec.) 3 9 - 4 5 . p. 
J O H A N C S I K János 
Frenszkata szocialiszticseszka partija i juzsnoevropejszki te partii. 
= Izvesztija na Insz t i tu ta po Isztorija na BKP. T o m 62. Szoftja, 1988. 86-91. p. 
Poli tológiai cs szociológiai kutatások Franciaországban. 
= T á r s a d a l o m t u d o m á n y i Köz lemények , 1988. 2. sz. 252 -257 . p. 
Recenz ió Jean L O J K I N E : A vál tozó munkásosz tá ly . (La classe ouvriére en muta t ion . 
Paris, 1986.) c ímű könyvről . 
= A baloldal ma az európai tőkés országokban , 1986-1987. Bp. 1988. 312-1313 . p. 
KEREKES György 
„A ha ta lmat gyakorló erő lépjen ki a »spanyollal« m ö g ü l " . 
(Beszélgetés Kerekes Györggyel. Ripor ter : Papp T ibor . ) 
= Het i Világgazdaság, 1988. 17. sz. 6 2 - 6 4 . p. 
Kollektív jogok, a u t o n ó m szervezetek. Nemzet i ség lesz-e a cigányság? (Riporter: 
B.B.A.) 
= Magyar Hírlap, 1988. 275. sz. (nov . 18.) 8. p. 
Szocia l izm na puti к szvoemu n o v o m u kacsesztvu. 
» A k t u a l ' n ü e teoret icscszkie voproszü sztroiel 'sztva szocial izma. Mcv.sdunarodnaja 
naucsna ja konferenc i ja 21-23 ijunja 1988 g. Veszp rém, 1988. 5 -24 . p. 
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KÉRI László 
Adaptációs fékek és esélyek - az ifjúsági mozgások és a poli t ikai v iszonyok metszés-
pont ja iná l . 
= V á l t o z a t o k az adaptác ióra . Bp. 1988. 6 9 - 6 7 . p. 
A dolgok állása. (Kerekasztal-vita. Résztvevők: Hegedűs András , Barabás János, Ágh 
Atti la. Vi tavezető: Kéri László.) 
= Célok. Közéleti lap - a M a g y a r Ifjúság mel lékle te , 1988. 7. sz. 5 - 9 . p. 
E lőé le tünk utóéle te (A 60-as évekről . ) 
= M o z g ó Világ, 1988. 12. sz. 108-119. p. 
Engednénk a 68-ból, de 68 n e m enged. Beszélgetés Kéri László i f júságkutatóval .С Ri-
p o r t e r ] : Z. Szabó Tibor. 
= Magyar Ifjúság, 1988. 19. sz. 18-20. p. 
„Feszített nyuga lom" . (Megjegyzések Almási T a m á s Szorí tásban c. d o k u m e n t u m f i l m -
jéhez kapcsolódva.) 
= M o z g ó Képek, 1988. 4. sz. 9. p. 
Fiatalok ma és holnap . 
= Népműve lé s , 1988. 3. sz. 3 - 4 . p. 
Gazdaság és poli t ika. (A R á d i ó b a n „Változatok a pol i tológiára" c í m ű műsor keretében 
1987 márc iusában hangszalagra rögzített anyag szövege és a szerzők 1988 márciusá-
ban hozzá fűzö t t reflexiói). Műsorveze tő : Kéri László. 
= Ifjúsági Szemle, 1988 3. sz. 86-97 . p. 
Haza és haladás ma. Kortársi g o n d o l a t o k nemze t i d i l emmáinkró l . /Pe tschnig Mária 
Zita (közgazdász) - Kéri László (szociológus) válasza./ 
= Ifjúsági Szemle, 1988. 2. sz. 11-14. p. 
Hazai politikai szocializációs fo lyamatok . (Kiad. az) MSZMP KB T á r s a d a l o m t u d o m á -
nyi Intézete . (Szerk. és bev. Kéri László) Bp. 1988. 213 p. 
/ M S Z M P KB T á r s a d a l o m t u d o m á n y i Intézete . M ű h e l y t a n u l m á n y o k . / 
/ I f júság és poli t ika. / 
Az ifjúság és a politikai vá l tozások . 
= Ifjúsági Szemle, 1988. K ü l ö n s z á m a KISZ Országos Értekezletére . 55-65 . p. 
Ifjúsági rétegek és a KISZ.L Kiad. a z j M S Z M P KB T á r s a d a l o m t u d o m á n y i Intézete . 
(Előszó: Kéri László.) Bp. 1988. 330 p. 
/ M S Z M P KB T á r s a d a l o m t u d o m á n y i Intézete . M ű h e l y t a n u l m á n y o k . / 
/ I f júság és pol i t ika. / 
Az ifjúsági saj tó szerepéről. 
= Hazai polit ikai szocial izációs fo lyamatok . Bp. 1988. 2 0 0 - 2 1 4 . p. » 
Társszerző: CSATÁRY I ldikó 
Az iskolai fo lyamatok poli t ikai szocial izációs tanulságai . 
= Hazai polit ikai szocial izációs fo lyamatok . Bp. 1988. 3 6 - 8 4 . p. 
)ó szocia l izmust kell csinálni és n e m rossz kapi ta l izmust . 
Aczél György, Hámor i Csaba és Pozsgay Imre a rádió poll11к. ó r u m á n . (Kossuth 
Rádió, 1988. július 18.) M ű s o r v e z e t ő : Kéri László. 
= Magyar Nemze t , 1988. 171. sz. (júl. 19.) 3. p. 
Megjelent még: 
)ó szocia l izmust , d inamikus stabili tást! c ímen 
= Magyar Hír lap , 1988. 181. sz. (júl. 30.) Melléklet 5. p. 
Beszélgetés a tegnapi és a mai poli t ikáról c í m e n 
= Ú | Tükör , 1988. 31. sz. 6 - 9 . p. 
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Klubok, körök, al ternatív m o z g a l m a k néhány tanulsága. 
= Ef-Lapok. Közélet i-poli t ikai kiadvány, 1988. 6 - 7 - 8 . sz. 2 1 - 2 3 . p. 
Körkérdés a „Disputa" e l őadó ihoz . (Kéri László és Petschnig Mária Zita válasza.) 
= Juss. Vásárhelyi tá rsadalomismeret i és kul turál is szemle, 1988. június. 4 4 - 4 5 . p. 
The poli t ical social izat ion of you th . 
= Research C o m m i t t e e on Political. Educa t ion Bulletin, 14 -15-16 /1988 . 2 0 - 3 8 . p. 
Társszerző: B O R O S László 
Retormpárt i -e az ifjúság? 
= Megú ju ló gazdaság. (Válogatás a Magyar N e m z e t azonos c í m ű rovatában megje-
lent t a n u l m á n y o k b ó l . ) [ B p . ] 1988. 381 -386 . p. 
„Résgenerációk" - generációs rések.(Kéri László poli tológussal beszélget Javorn iczky 
István.) 
= Pályaszélen, 1988. jan. 29. 1. p. 
Társada lmunk lelkiál lapotáról . Kerekasztal-vita. Résztvevők: Gyur icza László, Kéri 
László, Pataki Ferenc, Rózsa László. 
= Népszabadság , 1988. 229. sz. (szept. 24.) 4 - 5 . p. 
Új közélet i szereplők. 
= Magyarország, 1988. 40. sz. 25. p. 
Újfaj ta részvétel. Ifjúság, tagoltság, reformkor . 
= I f j ú s á g i Szemle, 1988. 5. sz. 3 -11 . p. 
„Uram, nem látta Magyarországot?" 
= Magyar Családi Ka lendár ium, 1989. (Bp. 1988.) 34-38 . p. 
U t ó h a n g a f i lmszemléhez . 
= V i l á g o s s á g , 1988. 5. sz. 325-328 . p. 
Társszerző: P E T S C H N I G Mária Zita 
A válságtól k i indu ln i . . . 
= C é l o k . Közéleti lap egyetemistáknak, főiskolásoknak. (A Magyar Ifjúság mellékle-
te), 1988. március . 30-31 . p 
Vál tozatok az adaptác ióra . (Kiad. az) M S Z M P KB T á r s a d a l o m t u d o m á n y i In téze te . 
(Szerk. Kéri László.) Bp. 1988. 189 p. 
/ M S Z M P KB T á r s a d a l o m t u d o m á n y i In tézete . M ű h e l y t a n u l m á n y o k . / 
Vál tozó rétegek - á l landó helyzetek? c ímű recenz ió Egyenlőt len helyzetek. Tanu l -
mánygyű j t emény . Bp. 1988, Kossuth K. c í m ű könyvről. 
= Könyvvilág, 1988. 4. sz. 11. p. 
KISS (em) Judi t 
Cerebros en jau lados о los l imites de la iniciativa socialista. 
Analogías. 
= Revista de Filosofía. Univers idad Iberoamer icana , 1988. N o . 3. 
Frida Kahlo. Festeni az életért . 
= Művésze t , 1988. 6. sz. 
Mexikó mai arcáról . 
^ T á r s a d a l m i Szemle, 1988. 8 - 9 . sz. 122-131 . p. 
N u e v o cap i tu lo en la história de las teorías de reforma en H u n g r í a . Ensayos. 
= Revista de la Division de Posgrado de E c o n o m í c a . México, 1988. 
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KOLOSI T a m á s 
Egyenlőt len helyzetek. Г Kiad . az J M S Z M P KB T á r s a d a l o m t u d o m á n y i Intézete. С ír-
t ák ] : (Kolosi Tamás, Utas i Ágnes stb. E lőszó : Kolosi Tamás . Bp.) 1988. Kossuth K. 
182 p. 
Empir ikus p r o b l é m a m e g o l d á s a szocio lógiában. Bp. 1988, O M 1 K K - T Á R K I . 213 p. 
/Társada lomkuta tás i módsze r t an i t a n u l m á n y o k 1./ 
Társszerző: RUDAS T a m á s 
Hozzászó lás a vi tához. 
= K ö z ö s gondolkodás a szocia l izmusról . A szocia l izmus fe j lődésének időszerű kér-
dései h a z á n k b a n . Országos elméleti t anácskozás . Szeged, 1987. február 19-21. 3. 
[ k ö t . ] Vita . Bp. 1988. 2 4 6 - 2 4 8 , 303-306 . p. 
A megvívat lan ütközet . 
= M e g ú j u l ó gazdaság. (Válogatás a Magyar N e m z e t az.onos c ímű rovatában megje-
lent t anu lmányokbó l . ) С Bp J 1988. 2 3 8 - 2 4 3 . p. 
Merre m e n j ü n k ? Körkérdés helyett . 
= M o z g ó Világ, 1988. 1. sz. 71-74. p. 
Merre van az előre? In ter jú . [ Ripor ter ] : V, Bál im Éva. 
= Magyar Hírlap, 1988. 288. sz. (dec. 3.) 6. p. , 
Mi van válságban? 
= A helyzet . Merre m e n j ü n k ? Bp. 1988. 1 18-121. p. 
A reprodukc ió redukciója? M a g y a r - h o l l a n d összehasonl í tó vizsgálat a társadalmi szár-
mazásnak és az iskolai végzet tségnek a foglalkozási pozíc ióra gyakorolt hatásáról . 
= Szociológia , 1986. 3 - 4 . sz. 307-324. p. 
Társszerzők: Jules P E S C H A R , R Ó B E R T Péter 
A s tá tusinkonzisztencia mérése . 
, = S z o c i o l ó g i a , 1987. 1. sz. 1-20. p. 
Strat i f icat ion and social s t ruc ture in H u n g a r y . 
= Annua l Review of Sociology, 1988. 4 0 5 - 4 1 9 . p. 
Szociológia és politikai gyakor la t . Előadás a Magyar Szociológiai Társaság vándorgyű-
lésén. (Kecskemét, 1988. ápr. 5-6.) 
= M o z g ó Világ, 1988. 12. sz. 10-12. p. 
Társadalmi struktúra és ré tegződés . 
= Egyenlő t len helyzetek. Bp. 1988. 13-62 . p. 
Társadalmi struktúra, ré tegződés , státus. 
= Közös gondolkodás a szocia l izmusról . A szocial izmus fe j lődésének időszerű kér-
dései hazánkban . Országos elméleti tanácskozás . Szeged, 1987. február 19-21 . 2. 
С kö t . ] Kor re fe rá tumok. Bp. 1988. 2 4 3 - 2 6 0 . p. 
= T á r s a d a l o m t u d o m á n y i Közlemények, 1988. 1. sz. 5 - 1 7 . p. 
Választóvíz. Egy kor fo rdu ló kérdései f a z é r t ék rendrő l l . 
= Képes 7, 1988. 8. sz. 10-13 . p. 
Válság, vál tozás , mozgókép . 
= Fi lmkul túra , 1988. 1. sz. 5 -8 . p. 
W h a t is in crisis? 
= T h e N e w Hungar ian Quar te r ly , N o . 111. 1988. 34-36 . p. 
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K O V Á C H Imre 
Az Európai Rurálszociológiai Társaság Nyári Iskolája. (Lahti, 1987. augusztus 24-29 . ) 
= T á r s a d a l o m t u d o m á n y i Köz lemények , 1988. 1. sz. 111-112. p. 
Közelebb a mobi l i tás valódi d i m e n z i ó i h o z . 
^ S z o c i o l ó g i a , 1987. 1. sz. 7 9 - 1 0 0 . p. 
Társszerzők: R Ó B E R T Péter, R U D A S Tamás 
A mezőgazdasági kisárutermelés üzemfo rmá i . 
^ S z o c i o l ó g i a , 1987. 4. sz. 5 1 3 - 5 5 3 . p. 
Problemü obraza , uszlovij i sztilja zsizni sz nacsala 80-h gorod v Vengri i . 
=Szocia l i sz t icseszki j obraz zs izni : p rob lemü szoversensz tvovani ja . Moszkva, 1988. 
94 -123 . p. 
Társszerző: UTASI Ágnes 
Rétegződés-model l vizsgálat. (Kiad. az M S Z M P KB T á r s a d a l o m t u d o m á n y i Intézete.) 
9 . £ k ö t . 7 K O V Á C H Imre: T e r m e l ő k és vá l la lkozók. (Mezőgazdasági kistermelők a 
magyar tá rsada lomban. ) Bp. 1988. 231 p. 
Státus, réteg, struktúra és a mezőgazdasági kistermelés. 
= Egyenlőt len helyzetek. Bp. 1988. 149-164. p. 
K O V Á C S Ferenc 
A munkásosz tá ly helyzete , e szmei , politikai fe j lődése , e lkötelezet tsége; a párt és a 
munkásosztá ly viszonya. (Kiad. az) M S Z M P KB T á r s a d a l o m t u d o m á n y i Intézete . 
(Az M S Z M P KB Agitációs és Propaganda Bizottsága megbízásából folytatot t kuta-
tás. A zá ró t anu lmány t szerkesztet te : Kovács Ferenc, Böhm Anta l , Molnár Péter.) 
Bp. 1988. 78 p. 
A salgótarjáni munkások és a pol i t ika . 
—Palócföld, 1988. 6. sz. 3 5 - 4 3 . p. 
= E l e t m ó d - művelődés - gazdaság. Összeáll í tás az 1987-es sa lgótar jáni t udományos 
konferencia e lőadásaiból és kor re fe rá tumaibó l . 1. köt. Bp. 1988. 149-164. p. 
LAKI László 
Az alacsony iskolázottság ú j ra te rmelődésének tá rsadalmi körü lménye i Magyarorszá-
gon.L Kiad. azj M S Z M P KB T á r s a d a l o m t u d o m á n y i Intézete . Bp. 1988. 193 p. 
/ M S Z M P KB T á r s a d a l o m t u d o m á n y i Intézete . M ű h e l y t a n u l m á n y o k . / 
Egészségvédő testedzés és az é l e t m ó d . 
= Egészségvédő testedzés. T u d o m á n y o s ülés. Debrecen , 1986. ápril is 24-25. (Bp. 
1987.) 87-94 . p. 
Az ifjúsági léthelyzet gazdasági- társadalmi összefüggései . 
= I f j ú s á g i Szemle, 1988. K ü l ö n s z á m a KISZ Országos Értekezletére . 41-47. p. 
Két hasznos könyv ürügyén c ímű recenzió A N D O R K A Rudolf : Bevezetés a szocioló-
giába. Pedagógusok számára. (Bp. 1987, OKI.) és Társadalmi fo lyama tok az ifjúság 
körében. (Bp. 1987, M S Z M P KB TTL) című könyvekről . 
=Szakképzés i Szemle, 1988. 3. sz. 65-67. p. 
Lépni kell. Egy „más t ípusú" if júságpoli t ika felé. 
= I f j ú s á g i Szemle, 1988. 3. sz. 2 4 - 3 2 . p. 
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M e n n y i t érnek a testnevelés órák? 
= Köznevelés , 1988. 40. sz. 11. p. 
Társszerző: S Z E N T I R M A I Karola 
Physical educa t ion classes in Hungary. 
= In te rna t iona l Review for the Sociology of Sport, 1987. No. 4. 3 1 7 - 3 2 9 . p. 
Társszerző: MAKSZIN Imre 
Szoc ia l izmus , társadalmi ú j ra termelődés és ifjúság. (Tényvázlat . ) 
= Figyelmébe a ján l juk . . ., 1988. 2. sz. 7 - 4 6 . p. 
A társadalmi ú j ra te rmelődés és az ifjúság. 
^ T á r s a d a l o m t u d o m á n y i Közlemények, 1988. 2. sz. 157 -170 . p. 
A testnevelés tagozatos képzés és az iskoiarendszer.i l Kiad. a z j Okta tásku ta tó Intézet. 
Bp. 1988. 152 p. 
Társszerző: MAKSZIN Imre 
LENGYEL Zsuzsa 
Bábolna . (Kiad. az) M S Z M P KB Tá r sada lomtudomány i In téze te . (Összeáll. , szerk. és 
e lőszó: Lengyel Zsuzsa.) Bp. 1988. 124 p. 
/ M S Z M P KB Tá r sada lomtudomány i In téze te . M ű h e l y t a n u l m á n y o k . / 
A gazdasági-műszaki fe j lődés és az é l e t m ó d néhány kérdése. 
= E le tmód - művelődés - gazdaság. Összeál l í tás az 1987-es salgótarjáni nemze tköz i 
t u d o m á n y o s konferencia előadásaiból és kor re fe rá tumaiból . 3. köt. Bp. 1988. 
4 9 3 - 5 0 1 . p. 
G o n d o l a t o k a „bérreform"-ról . 
^ F i g y e l m é b e a ján l juk . . ., 1988. 7. sz. 111-120. p. 
Leninszkoe ucsenie о kooperaci i i s z o v r e m e n n ü e prob lemü uszkorenija razvit i ja agrar-
n o g o szektora szocialiszticseszkih sz t ran . Cs. 2. Moszkva , 1988. 143-149 . p. 
N e k o t o r ü e harakterisztiki szocial 'noj sz t ruk turü vengerszkih dereven' . 
= . I n f o r m a c i o n n ü j b ju l le ten ' , 1985. Szoc ia l ' nüe progreszszü v szocialiszticseszkom 
obscsesztve. Varszava, 1987. 209-219 . p. 
N e m z e t k ö z i tanácskozás Moszkvában a lenini szövetkezeti eszmékről és az agrárszek-
tor fe j lődésének meggyorsításáról . [ 1988. január 13-14 . J 
= T á r s a d a l o m t u d o m á n y i Közlemények, 1988. 2. sz. 2 6 2 - 2 6 5 . p. 
The s i tuat ion and characterist ics ot villages in Hungary. 
= T h e village in some European socialist countries. Sof ia , 1988. 5 4 - 7 2 . p. 
Társszerző: B Ö H M Antal 
G. M Á R K U S György 
Hozzászó lás a vi tához. 
= Közös gondo lkodás a szocia l izmusról . A szocia l izmus fej lődésének időszerű kér-
dései hazánkban . Országos elméleti tanácskozás . Szeged, 1987. február 19-21. 3. 
С köt.7 Vita. Bp. 1988. 7 1 - 7 4 . p. 
Inter jú H e l m u t Schmid t te l . (Hamburg , 1987. július 2.) 
^ T á r s a d a l o m t u d o m á n y i Közlemények , 1988. 1. sz. 4 6 - 5 5 . p. 
A nemze t i keynes ian izmus és a szoc iá ldemokra ta reformpol i t ika . 
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= Tervgazdasági F ó r u m , 1988. 2. sz. 2 4 - 3 3 . p. 
Párbeszéd a szociá ldemokráciáró l G. Márkus György poli tológussal . CRiporterJ : 
K.G.T. 
= Ö t l e t , 1988. 49. sz. 18-19. p. 
Peter Glo tz látlelete. (Die Malaise der Linken Der Spiegel , 1987. dez. 14. 128-145. p. 
c ímű cikk ismertetése.) 
=Vi lágosság , 1988. 7. sz. 487-493 . p. 
The rise and decl ine of nat ional Keynes ianism: Imp l i ca t ions for social democrat ic 
re form policies. 
= Social ism in the W o r l d , 1988. Nr . 66. 106-1 19. p. 
„Szocial izmus, n e m z e t , nemze tköz i együ t tműködés" . (Nemzetköz i konferencia 
C a v t a t b a n . 1987. ok tóber . ) 
^ / T á r s a d a l o m t u d o m á n y i Köz lemények , 1988. 2. sz. 246-251 . p. 
11]. M A R O S Á N György 
Értékek, model lek, vál tozások. 
= Valóság, 1988. 7. sz. 59-70 . p. 
Innovác iós parkok k ü l f ö l d ö n és Magyarországon, az innovációs parki funkciók. 
= I n n o v á c i ó és vál lalkozás. E l ju tha tunk-e az é lvona lba? LBp.d 1987. 15-23. p. 
Műszaki fejlesztésről - jelen időben c í m ű recenzió PÁL Lénárd: 
L A t u d o m á n y o s és műszaki ha ladásér t . Bp. 1987, Kossuth K. c íműjkönyvérő l . 
= Pártélet , 1988. 5. sz. 43-45 . p. 
A technológ ia - t ranszfe r hatékony hasznos í tásának fel té te lei . 
^ T á r s a d a l o m t u d o m á n y i Köz lemények , 1988. 1. sz. 18-29. p. 
A temészetes től a mesterséges intel l igenciáig. (Körkérdés. A kérdéseket összeállította 
és az anyagot saj tó alá rendezte if]. Marosán György. ) 
= Társadalmi Szemle , 1988. 1. sz. 5 9 - 6 6 . p. 
Világgazdasági korszakváltás és az e m b e r i tényező. 
= Ergonómia , 1988. K.sz. 24-26 . p. 
M A R T O N Imre 
Globál is és stratégiai váltás. 
= Népszabadság , 1988. 51. sz. (márc . 1.) 3. p. 
M Ó D R A László 
Are you ready for r e fo rm? The value sys tems of y o u n g graduates in the appl ied scien-
ces. 
= Ifjúsági Szemle, / T h i s special engl ish language issue is a selection of articles pub-
lished in 1986-1987./ 1988. 47 -61 . p. 
A társadalom szerveződésének két mode l l j e . [ Tiszakécske és Soltvadkert Л (Kiad. az) 
M S Z M P KB T á r s a d a l o m t u d o m á n y i Intézete . Bp. 1988. 219 p. 
/ M S Z M P KB T á r s a d a l o m t u d o m á n y i Intézete. M ű h e l y t a n u l m á n y o k . / 
Társszerző: S I M Ó T i b o r 
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M O L N Á R Péter 
The assert ion of intel lectual abilit ies in tlfe course of mult iple-s tage individual mo-
bility. 
= Pedagogical Review. A selection f rom the 1986 issues of Pedagógiai Szemle, 1988. 
100-102. p. 
Ifjúsági é le tutak összehasonl í tó e lemzése. 
= T á r s a d a l o m t u d o m á n y i Közlemények , 1988. 4. sz. 5 8 0 - 5 8 8 . p. 
Társszerző: Z I N N E C K E R , Jürgen 
Jövőkép és generációs feszültség két magyar és nyuga tnémet generációnál . 
= A jövő technológiá ja és társadalmi összefüggései. Európa i Regionális Szakértői 
Tanácskozás (Budapest , 1987. szep tember 8-10 . ) előadásai alapján. Bp. 1988. 
384-390 . p. 
Lebensphase Jugend im his tor isch- interkul turel len Vergleich: Ungarn 1985 - West -
deu t sch land 1954 - Wes tdeu t sch l and 1984. 
= J u g e n d im in te rna t iona len Vergleich. W e i n h e i m - M ü n c h e n , 1988. 181-206 . p. 
Társszerző: Z I N N E C K E R , Jürgen 
A munkásosz tá ly helyzete , eszmei , politikai fejlődése, elkötelezet tsége; a p á r t és a 
munkásosz tá ly viszonya. (Kiad. az) M S Z M P KB Tá r sada lomtudomány i In téze te . 
(Az M S Z M P KB Agitációs és Propaganda Bizottsága megbízásából fo lyta to t t kuta-
tás. A zá ró t anu lmány t szerkesztet te: Kovács Ferenc, B ö h m Antal , Molnát Péter.) 
Bp. 1988. 78 p. 
A „szabad idő" alatt végzet t munka és az életciklus összefüggései kü lönböző generá-
c iókban. 
= Munkaügy i Szemle, 1988. 8. sz. 25-29 . p. 
Társszerző: BÁNFALVY Csaba 
Társadalmi hatások a 7. osztályos tanulók pályaválasztási mot ivác ió jában . 
= Pszichológia, 1988. 4. sz. 575-589 . p. 
M O L N Á R Tamás 
Folyóiratszemlék. 
= Századok, 1987. 1. sz. 229-231 . , 239-240 . p., 2 -3 . sz. 529-530 . , 537 -538 . p. 
Recenzió David O W E N : Az egységes királyságért. (A Uni ted Kingdom. H a r m o n d s -
wort, 1986.) c ímű könyvéről . 
= A baloldal ma az európai tőkés országokban, 1986-1987. Bp. 1988. 3 0 2 - 3 0 3 . p. 
A szocialista országok tö r téne tébő l . 1. rész. A második v i lágháború végétől Sz tá l in ha-
láláig. 2. rész. Az olvadástól a reformig. 
= Propagandis ta , 1988. 3. sz. 121-128. p., 4. sz. 106-113. p. 
NAGY Zsolt 
A könyör te lenség rítusai. 
= M o z g ó Világ, 1988. 12. sz. 37 -51 . p. 
Mechan ikus Mikulás. 
= Filmvilág, 1988. 4. sz. 30 -31 . p. 
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PÁL László 
Helyi társadalom. E l ő t a n u l m á n y a helyi társadalom tagoltságának vizsgálatához. 
= H e l y i ha ta lom - helyi t á r sada lom. Bp. 1987. 4 1 - 6 3 . p. 
Eredeti : Helyi tá rsadalom. l . C k ö t . ] Hipotéz isek - kutatási módsze rek . Bp. 1983. 
11-39. p. 
Társszerző: B Ö H M Antal 
A lakóhelyi tá rsadalom. 
= Lehet-e közélet a lakóhelyen? Bp. 1988. 1 3 1 - 1 4 3 . p. 
Tapasztalatok a lakossági részvétel gyakorlatáról. 
= T á r s a d a l o m k u t a t á s , 1988. 1. sz. 18-30. p. 
= L e h e t - e közélet a lakóhelyen? Bp. 1988. 1 7 3 - 1 8 5 . p. 
Társszerző: B Ö H M Antal 
PAPP Zsolt 
Adalékok л tervezés demokra t ikus leg i t imáció jához . 
^ L e h e t - e közélet a lakóhelyen? Bp. 1988. 100-1 12. p. 
Bevezető szavak. 
= Megúju ló gazdaság. (Válogatás a Magyar N e m z e t azonos c ímű rovatában megte-
lem tanu lmányokbó l . ) ÜBp.d 1988. 5 -7 . p. 
Görgényi . 
= Kritika, 1988. 9. sz. 27-30 . p. 
Hevélyt csornáló Mars. (Utiképek.) 
= Élet és I roda lom, 1988. 23. sz. 3. p. 
Ho l iday - avagy a lé t formák keresése. 
= Élet és I roda lom, 1988. 38. sz. 3 - 4 . p. 
Kormetszetek. (Bp.) 1988, Kossuth K. 328 p. 
Mozaikképek a lé tező szocia l izmusról . 
= T K Ö Z Ö S gondo lkodás A szocia l izmusról . A szoc ia l izmus fe j lődésének időszerű kér-
dései hazánkban . Országos e lméle t i tanácskozás. Szeged, 1987. tebruár 19-21. 2. 
í kö t . ] Korrefereá tumok. Bp. 1988. 107-127. p. 
Nézd , milyen az ég. Töredékek egy tavaszból. (1. rész.); Nézd, mi lyen az ég, estefelé. 
Töredékek egy tavaszvégből. (2. rész.) 
= É l e t és I roda lom, 1988. 28. sz. 3. p., 29. sz. 5. p. 
Nyilvánosság és re form. A Figyelő c. lap kerekasztal-beszélgetésének résztvevői: Nyers 
Rezső, Papp Zsol t , Romány Pál, Szecskő Tamás . Vezette: Varga György. 
= Figyelő, 1988. 8. sz. 3 -4 . p. 
Recenzió KULCSÁR Kálmán: Poli t ikai és jogszociológia. Bp. 1987, Kossuth K. c ímű 
könyvről. 
t á r s a d a l o m k u t a t á s , 1988. 2. sz. 103-107. p. 
Részben az egész Beszélgetés. Ripor te r : Deáki László. 
= Magyar If júság, 1988. 41. sz. 24. p. 
A szubjektív t ényező . Heike Sande r és a nyuga tnéme t '68. 
=Fi lmvi lág , 1988. 5. sz. 11-15. p. 
Tisz te le tpéldány az olvasónak. ( In te r jú Papp Zsol t ta l . Riporter:) N á d o r Tamás. 
= Könyvvilág, 1988. 4. sz. 5. p. 
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Zárak a k o m m u n i k á c i ó b a n avagy miér t n e m bástyáznak a bástyák? 
= M o z g ó Világ, 1988. 7. sz. 7 2 - 8 0 . p. 
PÉTERI János 
Figyelmébe a ján l juk . . . T á r s a d a l o m t u d o m á n y i kutatási p rogramok. 
(Kiad. a TTI Kutatási Programiroda . Szerk. Várnai Györgyi , Péteri János.) 1 -8 . sz. 
Bp. 1988. 
Ki kap jon segélyt? Garzó Lilla, Péteri J ános és Rózsa József válaszol H á m o r Szilvia kér-
déseire. 
= N é p s z a b a d s á g , 1988. 262. sz. (nov. 2.) 5. p. 
P O L O N Y I Péter 
Fordítás közben. 
= Könyvvilág, 1988. 1. sz. 7. p. 
Hozzászólás . 
= K u l t ú r á k sorsa a fe j lődő vi lágban. Bp. 1985 [ ? ] . 154-155. p. 
Hozzászó lás a vi tához. 
= K ö z ö s gondolkodás a szoc ia l izmusró l . A szocia l izmus fe j lődésének időszerű kér-
dései hazánkban . Országos e lméle t i tanácskozás. Szeged, 1987. február 19-21. 3. 
ü k ö t . ] Vita. Bp. 1988. 9 9 - 1 0 1 . p. 
Kína tör ténete . Bp. 1988, K o z m o s z Könyvek. 227 p. 
Mi tar tot ta Ö n b e n a lelket? Beszélgetés Vang Meng kínai kulturális miniszterre l .LRi-
porter]] : Polonyi Péter. 
= Kritika, 1988' 6. sz. 12-13. p. 
R A T H M A N N É TÚRY Mária 
Konferencia Moszkvában a t ö m e g k o m m u n i k á c i ó r ó l és a szocialista demokráciáról . 
L1988. február 2 4 - 2 5 . ] 
^ T á r s a d a l o m t u d o m á n y i Köz lemények , 1988. 2. sz. 266 -268 . p. 
Recenz ió Az osztrák út 1970-1985. T i zenö t év, amely megvál tozta t ta Ausztr iát . (Der 
ös terre ichische Weg 1970-1985 . F ü n f z e h n Jahre , die Öster re ich veränder t haben . 
W i e n , 1986.) c ímű könyvről . 
= A baloldal ma az európai tőkés országokban , 1986-1987. Bp. 1988. 314-316 . p. 
R Ó B E R T Péter 
Köze lebb a mobil i tás valódi d i m e n z i ó i h o z . 
= Szocioiógia, 1987. 1. sz. 7 9 - 1 0 0 . p. 
Társszerzők: K O V Á C H Imre, R U D A S Tamás 
Mobil i tási fo lyamatok Magyarországon , kü lönös tekintet tel a kulturális szférára. 
= Tá r sada Iomtudomány i Köz lemények , 1988. 4. sz. 567-579 . p. 
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A reprodukc ió redukciója? M a g y a r - h o l l a n d összehasonl í tó vizsgálat a társadalmi szár-
mazásnak és az iskolai végzet tségnek a foglalkozási pozíc ióra gyakorol t hatásáról . 
= S z o c i o l ó g i a , 1986. 3 - 4 . sz. 307-324. p. 
Társszerzők: KOLOSI T a m á s , Jules P E S C H A R 
A származási egyenlőt lenségektől a s tá tuskülönbségekig. 
^ E g y e n l ő t l e n helyzetek. Bp. 1988. 8 9 - 1 2 1 . p. 
„Társadalom a határon" . (Az Oszt rák Szociológiai Társaság nemze tköz i konferenciá-
ja.) LGraz , 1987. ok tóbe r 2 2 - 2 4 . J 
= T á r s a d a I o m t u d o m á n y i Közlemények, 1988. 1. sz. 107-110. p. 
S C H M I D T Péter 
Az á l lampolgár i (emberi) jogok történeti a lakváltozásai . 
~A jogalkotás és a jogalkalmazás egyes kérdései Magyarországon , 19-20. század. 
Bp. 1986 С 1987!]. 5 1 - 6 8 . p. 
Állampolgári jogok - mai é r te lmezésben. 
= Világosság, 1988. 7. sz. 417-422 . p. 
Az 1985. évi országgyűlési képviselő-választások á l t a lános í tha tó tapasztalatai . 
= Az 1985. évi országgyűlési választások polit ikai tapasztala ta i . Bp. 1988. 6 - 1 9 . p. 
Demokra t i ja i poli t icseszkaja szisztéma v Vengerszkoj N a r o d n o j Reszpublike. 
= P r o b l e n i ü aktivizacii cselovecseszkogo faktora na s z o v r e m e n n o m etape szocia-
l iszticseszkogo sztroi tel ' sztva v SZSZSZR i VNR. Moszkva , 1987. 82 -96 . p. 
Hozzászólás a vi tához. 
= K ö z ö s gondo lkodás a szocia l izmusról . A szocia l izmus fe j lődésének időszerű kér-
dései hazánkban . Országos elméleti tanácskozás . Szeged, 1987. február 19-21. 3. 
[ k ö t . ] Viták. Bp. 1988. 3 3 5 - 3 3 9 . p. 
A jogállamiságról . (E lhangzot t A modern szoc ia l izmus fe j lődésének aktuális prblémái 
c ímmel 1988. ok tóber 4 - 6 . között Moszkvában rendezet t nemze tköz i konferen-
cián.) 
= T á r s a d a l o m t u d o m á n y i Közlemények , 1988. 4. sz. 4 9 5 - 4 9 7 . p. 
Jogok. . . ember i jogok. . . magyar emberi jogok . . . Televíziós kerekasztal-beszélgetés. 
Résztvevők: Bihari Mihá ly , Schmidt Péter, Sólyom László és Baló György. (1988. jú-
lius 31.) 
= M o z g ó Világ, 1988. 9. sz. 3 -18 . p. 
A községkoncepció tör ténet i alakulása. 
= Helyi ha ta lom - helyi tá rsadalom. Bp. 1988. 23 -26 . p. 
Eredeti : = Ideológia és demokrác ia . Magyar Pol i t ika tudományi Társaság Evkönyve 
1984. Bp. 1984. 200-202 . p. 
Kulturális jogok, emberi jogok. Beszélgetés Schmid t Péter a lkotmányjogásszal . L Ri-
po r t e r ] : Varsányi Gyula . 
= N é p s z a b a d s á g , 1988. 248. sz. (okt. 17.) 3. p. 
Let t hem clash, let them integrate . 
= T h e New Hungar ian Quar t e r ly , 1988. N o . 111. 37-41 . p. 
Merre m e n j ü n k ? Körkérdés helyet t . 
= M o z g ó Világ, 1988. 1. sz. 104-107. p. 
Milyen legyen az új a lko tmány? Riporter : Szenes Imre. 
= Népszava , 1988. 34. sz. ( febr . 11.) 3. p. 
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Ö n hogyan képzeli el a poli t ikai i n t é z m é n y r e n d s z e r re formjá t? - te t te fel a kérdést 
Győrf fy Miklós a Magyar Rádió Bagoly c ímű műsorában 1987. nyarán. Válaszol : 
Lakos Sándor , Schmidt Péter, Pozsgay Imre, Gajdócsi István, Ágh Attila, G o m b á r 
Csaba, Bihari Mihály, Berecz János . 
= M o z g ó Világ, 1988. 2. sz. 12-22. p. 
- B a g o l y nappa l . Bp. 1988. 103-129. p. 
Ü tköz te tn i , integrálni . 
= A helyzet . Merre m e n j ü n k . Bp. 1988. 154-157 . p. 
A választójogi törvényjavaslat kérdőjelei . Dr. Schmid t Péter v é l e m é n y e a társadalmi 
viták tapasztalatairól . 
— Népszabadság , 1988. 277. sz. (nov. 21.) 4. p. 
SIK Endre 
Át léphető-e az árnyék? Beszélgetés a lá thata t lan jövedelmekről . 
= Népszabadság , 1988. 92. sz. (ápr. 19.) 5. p. 
T h e "eterni ty" of an ins t i tu t ion for survival. 
^ I n n o v a t i o n , 1988. No . 4 - 5 . 589-623 . p. 
Foreword: Similarit ies and dissimilari t ies. 
—The shif t in the welfare mix. Vienna , 1988. 273-280 . p. 
Társszerző: Ivan SVETLIK 
Invisible incomes . 
= S o c i a l Jus t ice , 1988. No . 3 - 4 . 160-178. p. 
Társszerző: P. GALASI 
Managers ' reciprocal t ransac t ions . 
^ C o n n e c t i o n s , 1988. N o . 3. 2 3 - 3 2 . p. 
Társszerző: Agnes C Z A K O 
New trends in the Hungar i an welfare system. 
= The shift in the welfare mix. Vienna , 1988. 281-196 . p. 
Reciprocal exchange of l abour : The Hunga r i an case. 
= O n work. O x f o r d - N e w York, 1988. 527 -547 . p. 
S I M Ó Tibor 
El térő társadalom-szerveződés a te lepüléseken: el térő válaszok a kihívásokra. 
= J o g t u d o m á n y i Közlöny, 1988. 3. sz. 143-147 . p. 
Két település: a társadalom szerveződésének két al ternat ívája. 
= T á r s a d a l o m t u d o m á n y i Köz lemények , 1988. 2. sz. 229 -238 . p. 
Két település: a tá rsadalomszerkezet két vá l toza ta . 
= A Falu, 1988. 2. sz. 3 5 - 4 5 . p. 
Munkaszerveze t i vagy s trukturál is a lka lmazkodás? 
= Gazdaság, 1988. 2. sz. 114-121 . p. 
A társadalom szerveződésének két model l je . CTiszakécske és Sol tvadker t . J (Kiad. az) 
M S Z M P KB T á r s a d a l o m t u d o m á n y i Intézete . Bp. 1988. 219 p. 
/ M S Z M P KB T á r s a d a l o m t u d o m á n y i Intézete . M ű h e l y t a n u l m á n y o k . / 
Társszerző: M Ó D R A László 
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A társadalomszerveződés két mode l l j e . 
— Szakszervezeti Szemle, 1988. 3. sz. 13-17. p. 
A társadalomszerveződés két model l je . A fe j lődés zsákutcái? 
= Forrás, 1988. 12. sz. 5 5 - 5 9 . p. 
S I M O N János 
Előadások Madr idban a magyar reformról . 
= T á r s a d a l o m t u d o m á n y i Köz lemények , 1988. 3. sz. 464 -465 . p. 
A f u t ó h o m o k és a Kalocsa környéki szállásfalvak. (Adalékok a F u t ó h o m o k értékelésé-
hez és ú j raér te lmezéséhez . ) 
— Társada lomkuta tás , 1988. 2. sz. 54-61. p. 
Híradás disszer tációvédésekről . Kiss Balázs. 
= T á r s a d a l o m t u d o m á n y i Köz lemények , 1988. 4. sz. 612 -613 . p. 
Korkívánalmak. 
=Vá l tozás és al ternatívák. Magyar Po l i t ika tudományi Társaság. Évkönyv 1988. Bp. 
1988. 95 -106 . p. 
Recenzió A. GERGELY András - KAMARÁS István - VARGA Csaba : Egy kisváros. 
Bp. 1986. c ímű könyvről . 
= Kultúra és Közösség, 1988. 3. sz. 36-39 . p. 
S I M O N Judi t 
A kis- és középvál la la tok je lentősége a z ' N S Z K műszaki fejlesztési pol i t iká jában. 
= T á r s a d a l o m t u d o m á n y i Köz lemények , 1988. 4. sz. 589 -600 . p. 
SOLTÉSZ Anikó 
KISZ és a felsőoktatási i n t é z m é n y e k . 
= Ifjúsági rétegek és a KISZ. Bp. 1988. 137-202 . p. 
A model lvál tás feltételei és esélyei a KISZ-ben. 
— Ifjúsági Szemle, 1988. K ü l ö n s z á m a KISZ Országos ér tekezle tére . 71-76. p. 
STUMPF István 
A gazdasági és a társadalmi k ibon takozás csak együtt va lósulha t meg. 
= Megú ju ló gazdaság. (Válogatás a Magyar N e m z e t azonos c ímű rovatában megje-
lent t anu lmányokbó l . ) С В р Л 1988. 393-397 . p. 
Az ifjúság n é p f r o n t jellegű, függe t l en társadalmi szervezeteként k ívánunk m ű k ö d n i . 
Stumpf István a M I O T időszerűségéről , az önszerveződésrő l és az au tonómiá ró l . 
[ R i p o r t e r i : Császár Nagy László. 
= Magyar N e m z e t , 1988. 187. sz. (aug. 6.) 7. p. 
A jövő a szakmai m u n k á é . . . 
= Egyetemi Lapok, 1988. 5. sz. 4. p. 
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Kezet fog 30 szervezet. Magyar Ifjúság Országos Tanácsa . Stumpf István az e lőkészí tő 
bizot tság vezetője tá jékozta t ta a Vasárnapi Híreke t . LRipor te rJ : Palkó Sándor . 
= Vasárnapi Hírek, 1988. 48. sz. (nov. 27.) 6. p. 
Ménesi út 12. CRipor te r ] : Mélykút i Atti la. 
= M o z g ó Világ, 1988. 5. sz. 39 -48 . p. 
Miért nem alakult meg a M I O T ? Va júdó p l a t fo rmok . 
= Magyar N e m z e t , 1988. 265. sz. (nov. 5.) 4. p. 
M i n u t e n Interview. 
= Budapes ter Rundschau , 1988. 13. Jun i . 
Párbeszéd az if júságról S tumpf István pol i to lógussal . L Ripor terJ : Cs izmadia Ervin . 
= Öt le t , 1988. 26. sz. 14-15 . p. 
Pokolenie re form. 
=Venge r szk ie novoszt i , 36-j nojabr ' ja 1988. 
Politikai rendszer és ifjúsági szervezet . 
= Ifjúsági rétegek és a KISZ. Bp. 1988. 9 - 3 2 . p. 
Pol i t ikum, al ternativi tás - önsze rvező közösségek. 
= Ifjúsági Szemle, 1988. Kü lönszám a KISZ Országos ér tekezletére . 87-92. p. 
Refo rmgenera t ion . 
= Budapes ter Rundschau , 1988. 5. Sep tember . 
Szakkolég iumok - negyven év m u l t á n . 
= Ifjúsági Szemle, 1988. 1. sz. 5 4 - 6 8 . p. 
Szervezeti poli t izálás és poli t ikai szocial izáció a KISZ-ben. 
= Hazai poli t ikai szocial izációs fo lyamatok . Bp. 1988. 140-157. p. 
Tézisek a poli t ikai rendszer adap tác iós zavarainak ér te lmezéséhez . 
= V á l t o z a t o k az adaptác ióra . Bp. 1988. 3 6 - 6 8 . p. 
Választhassanak a fiatalok a poli t ikai á l láspontok között . 
= P e t ő f i N é p e , 1988. o k t ó b e r 5. 
Die zivile Gesel lschaft stellt sich auf die Beine. (Bunte internat ive Palette.) 
= Budapester Rundschau , 1988. 19. D e z e m b e r . 
SZENTES T a m á s 
Ad jus tmen t th rough scientif ic and technologica l progress. 
— Global challenges and East European responses. Warszawa, 1988. 221-235 . p. 
A baloldal nemze tköz i összefogásának új esélye. (Az európai ba lo lda l 2000-ben c ím-
mel A t h é n b a n 1988. június 17-19. közöt t ta r to t t nemzetközi sz impóz iumró l . ) 
= T á r s a d a l m i Szemle, 1988. 12. sz. 19-28. p. 
Crisis and t r ans fo rmat ion in Eastern Europe . 
= T h e o r y and practice of l ibera t ion at the end of XXth century. Bruy land-Bruxe l les , 
1988. 257 -268 . p. 
Globál is világgazdaság: verseny és konvergencia . Beszélgetések a ' sadalmi-gazdasági 
k ibontakozásró l . 
= Magyar Hír lap , 1988. 54. sz. (márc. 4.) 8. p. 
Lesz-e új „model l je" a lé tező szocia l izmusnak? 
= T á r s a d a l m i Szemle, 1988. 7. sz. 50 -61 . p. 
A mai világgazdaság je l lemző vonásai . A világgazdaságban v é g b e m e n ő vál tozások tár-
sadalmi és politikai hatásai . 
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= N e m z e t k ö z i polit ika. Tankönyv. M S Z M P Marx izmus -Len in i zmus Esti Egyetem 
szakosí tot t tagozat . 1988-1989. Bp. 1988. 2 1 - 3 6 . p. 
Párbeszéd reformról , ideológiáról , világgazdaságról Szentes T a m á s közgazdásszal . 
l /Riporter}: Cs. E. 
= Ö t l e t , 1988. 20. sz. 14 -15 . p. 
A szocia l izmus reformjai és a nemze tköz i v i szonyok . (E lhangzot t A modern szocializ-
mus fe j lődésének aktuál is p rob lémái c ímmel 1988. ok tóber 4 - 6 . között Moszkvá-
ban rendeze t t nemze tköz i konferencián. ) 
^ T á r s a d a l o m t u d o m á n y i Közlemények , 1988. 4. sz. 5 0 2 - 5 1 3 . p. 
SZIGETI Péter 
Felfogások a magyar t á r sada lom modern izác ió já ró l . Elméletkr i t ikai reflexiók. 
= Válaszúton . Bp. 1988. 
Intézeti kerekasztal-vita C laus O f f e mukásságáról . 
= T á r s a d a l o m t u d o m á n y i Közlemények, 1988. 1. sz. 134-137 . p. 
Népileg e l lenőrzöt t kap i ta l i zmus : a svéd ha rmincas évek - szociá ldemokra ta e lőre tö-
réssel. 
= V á l t o z á s és al ternat ívák. Magyar Pol i t ika tudományi Társaság. Évkönyv 1988. Bp. 
1988. 175-202. p. 
A pol i t izá lódási fo lyamat je l lemzése és je lentősége. 
^ T á r s a d a l o m t u d o m á n y i Közlemények, 1988. 2. sz. 217 -228 . p. 
SZIKLAI László Péter 
Elképesztő tudatlanság. 
= Magyar Hír lap, 1988. 276. sz. (nov. 19.) Melléklet 2. p. 
Az iskolai oktatás-nevelés fej lesztésének lehetőségeiről . 
=• Pedagógiai Szemle, 1988. 10. sz. 899-909 . p. 
A magány nem magánügy! ( In ter jú Sziklai László szoc iá lpsz ichológussa l . )ÉRipor te r ] : 
Győri M. Hajnal . 
= N ő k Lapja, 1988. 33. sz. 9. p. 
S Z O B O S Z L A I György 
Ahol a szakma a polit ika. Kerekasztal-beszélgetés. László Ágnes beszé lge tőpar tnere i : 
Kemény László, Szoboszla i György, Nyúl Emil . 
= K é p e s 7, 1988. 51. sz. 2 4 - 2 5 . p. 
Az 1985. évi országgyűlési választások politikai tapasztalatai . 
(Politikai szociológiai e lemzés . ) Kiad. az M S Z M P KB T á r s a d a l o m t u d o m á n y i In 
tézete. (Szerk. Szoboszlai György.) Bp. 1988. 243 p. 
Fordulat sodrában . Beszélgetés Szoboszlai György pol i tológussal . Г Ripor ter] : Szenes 
Imre. 
= Népszava , 1988. 171. sz. (júl. 19.) 3. p. 
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Helyi ha ta lom és ö n k o r m á n y z a t . (Összefogla ló a Településfej lesztés , helyi társada-
lom, ö n k o r m á n y z a t c ímű országos tanácskozás - Pécs, 1987. szep tember 2 4 - 2 5 . -
III. ülésszak munkájáró l . ) 
^Te lepü lés fe j l e sz té s , helyi tá rsadalom, ö n k o r m á n y z a t . (Pécs, 1988.) 177-191. p. 
Magyar Pol i t ika tudományi Társaság. Évkönyv. (Kiad. a Magyar Pol i t ika tudományi 
Társaság. Szerk. Szoboszla i György.) 1988. Vátozások és al ternat ívák. Bp. 1988. 
295 p. 
A N e m z e t k ö z i Po l i t ika tudományi Társaság XIV. kongresszusa. (Washing ton , 1988. 
augusztus 28. - s zep tember 1.) 
= T á r s a d a l o m t u d o m á n y i Közlemények, 1988. 4. sz. 6 0 1 - 6 0 3 . p. 
= M a g y a r Po l i t ika tudományi Társaság. Évkönyv 1988. Vátozások és al ternat ívák. 
Bp. 1988. 291-295 . p. , 
Négyen a társasági törvényről . ( H á m o r Szilvia beszélgetőpar tnere i : Szoboszla i 
György, Wiene r György, Tardos Már ton , Szabó Katalin.) 
= N é p s z a b a d s á g , 1988. 193. sz. (aug. 13.) 5. p. 
Az ö n k o r m á n y z a t tá rsadalompol i t ika i fel tételeiről . 
= H e l y i ha ta lom - helyi tá rsadalom. Bp. 1987. 14-23. p. 
E r e d e t i : ^ I d e o l ó g i a és demokrác ia . Magyar Po l i t ika tudományi Társaság, Évkönyv 
1984. Bp. 1984. 194-199. p. 
Párbeszéd a pártról és az á l lamról Szoboszlai György p o l i t o l ó g u s s a l . [ R i p o r t e r ] : Hor-
váth M. Tamás. 
= Ö t l e t , 1988. 21. sz. 14-15. p. 
A politikai akarat társadalmasí tása. /Beszélgetések a társadalmi-gazdasági k ibontako-
zásról. / 
= Magyar Hírlap, 1988. 48. sz. (febr. 26.) 8. p. 
Rendszer és reform. Beszélgetés Szoboszlai György pol i to lógussal . [ R ipo r t e r ] : 
NCémethJ F j e r e n c ] . 
= Élet és T u d o m á n y , 1988. 23. sz. 710 -711 . p. 
Választói magatartás és a pa r lament i választások. 
= Az 1985. évi országgyűlési választások politikai tapasztalatai . Bp. 1988. 
233-243 . p. 
Vál tozások a politikai rendszerben . (Elhangzot t A modern szoc ia l izmus aktuális prob-
lémái c ímmel 1988. ok tóbe r 4 - 6 . között Moszkvában r endeze t t nemze tköz i konfe-
rencián.) 
^ T á r s a d a l o m t u d o m á n y i Közlemények, 1988. 4. sz. 4 9 7 - 5 0 0 . p. 
SZP1RULISZ Ildikó 
Konferencia az NSZK-ban a tudományos - t echn ika i együ t tműködés rő l . 
(Bad H o n e f , 1988. április 17-19.) 
^ T á r s a d a l o m t u d o m á n y i Közlemények , 1988. 3. sz. 4 6 0 - 4 6 3 . p. 
Magyar- jugosz láv tanácskozás a műszaki fe j lődés hatásairól és az érdekekről . CBp. 
1987. június 1 0 - 1 4 . ] 
^ T á r s a d a l o m t u d o m á n y i Közlemények , 1988. 1. sz. 121-126 . p. 
Társszerző: GUBA László 
A munkae rő társadalmi új ra termelése és foglalkoztatása. 
= P r o p a g a n d i s t a , 1988. 8. sz. 86-90 . p. 
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A technológiai váltás néhány je l l emzője és köve tkezménye . 
= A jövő technológ iá ja és tá rsada lmi összefüggései . Európai Regionál is Szakértői 
Tanácskozás (Budapest , 1987. szep tember 8 - 1 0 . ) előadásai a l ap ján . Bp. 1988. 
312-316. p. 
TAKSÁS Imre 
Programma szoc ia l ' no -ékonomicseszkogo razvitija i rol ' r e fo rmü pri szocial izme. 
= B o r ' b a za bo lee ef fekt ivnoe ékonomicseszkoe í szocia l 'no-pol i t icseszkoe razvitie 
szocial izma: opü t i p rob l emü . Mater ia lü m e z s d u n a r o d n o g o s z i m p ó z i u m a 2 2 - 2 3 
ijulja 1987 g„ Moszkva . Moszkva , 1988. 107-116. p. 
Zadacsi re t roszpekt ivnoszt i i p rognoz i rovani ja v o b s c s e s z t v e n n o - n a u c s n o j informaci i . 
= I n f o r m a c i o n n o e obeszpecsen ie obscsesz tvennüh nauk - vazsnüe faktor ugluble-
nija obscsesztvovedcseszkih i szsz ledovani j . . . D o k l a d ü i szoobscseni ja na XIII za-
szedanija Szoveta M I S Z O N , Praga, maj 1988 g. Praga, 1988. 2 3 - 3 0 . p. 
TÁLL Éva 
Településfej lesztés - helyi ha t a lom - önkormányza t . Tanácskozás . (Pécs, 1987. szep-
tember 24-25 . ) 
t á r s a d a l o m t u d o m á n y i Köz lemények , 1988. 1. sz. 127-133. p. 
T Ó T Éva 
Az egyetemi érdekérvényesí tés lehetőségei egy t an te rvmódos í t á s akció tükrében. 
(Kiad. az) Ok ta t á sku t a tó In téze t . Bp. 1988. 51 p. 
/ T a n u l m á n y o k a felsőoktatás körébő l . / 
Társszerzők: BAJOMI Iván, B R U S Z T László, SASF1 Csaba 
Jugend in Ungarn - Auswirkungen von Veränderungen der J u g e n d p h a s e auf unter-
schiedliche Bevö lke rungsgruppen . 
= J u g e n d im in te rna t iona len Vergleich. W e i n h e i m - M ü n c h e n , 1988. 124-132. p. 
„Túliskolázottság?" (Az adaptác ióra való képesség és az i n t ézményes képzés néhány 
összefüggése.) 
= V á l t o z a t o k az adaptác ióra . Bp. 1988. 134-151. p. 
T U R G O N Y I Júl ia 
Előtérben a n ő és a család. Inter jú Turgonyi Júl iával . C R i p o r t e ü : Nagyvendégi Éva. 
= Nő , 1988. 44. sz. 8. p. 
O p t i m a l ' n o e szocsetanie s z e m e j n ü h i p rofeszsz iona l 'nüh o b j a z a n n o s z t e j zsenscsinü. 
= Zenscsioa t szoci la izm: teori ja i praktika. Moszkva , 1988. 3 9 - 5 3 . p. 
Van-e m a / m é g nőkérdés Magyarországon . Beszélgetés Turgonyi Júl iával . Riporter : 
Földes Anna . 
= N ő k Lapja, 1988. 19. sz. 3 - 5 . p. 
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UTASI Ágnes 
Egyenlőt len helyzetek. [ K i a d . az} M S Z M P KB T á r s a d a l o m t u d o m á n y i Intézete . 
= í r t á k : (Kolosi Tamás , Utasi Ágnes stb. Előszó: Kolosi Tamás. Bp.) 1988, Kossuth 
K. 182 p. 
É l e t m ó d u n k a kul turál is fogyasztás tükrében [ R i p o r t e r ] : Albrecht Gyula. 
^ N é p m ű v e l é s , 1988. 2. sz. 4 4 - 4 5 . p. 
Életst í lusok - e l té rő m ó d o n é lő és fogyasztó társadalmi rétegek. 
= T l e t m ó d - műve lődés - gazdaság. Összeáll í tás az 1987-es salgótar jáni nemzetköz i 
t u d o m á n y o s konferencia e lőadása iból és kor re fe rá tumaiból . 1. köt. Bp. 1988. 
130-142. p. 
Jelzések a területi d i m e n z i ó b a n mér t egyenlőt lenségről . 
^ S z o c i o l ó g i a , 1986. 3 - 4 . sz. 325 -344 . p. 
Presztízs, életstí lus, fogyasztás 
^ E g y e n l ő t l e n helyzetek. Bp. 1988. 63-88 . p. 
P rob lemü obraza , uszlovija i sztilja zsizni sz nacsala 80-h gorod v Vengrii . 
•=Szocial iszt icseszkij obraz zs izni : p rob lemü szoversensztvovani ja . Moszkva, 1988. 
94 -123 . p. 
Társszerző: K O V Á C H Imre 
Z u m sozialen Profil von Verhe i ra te ten und gesch iedenen Lebenden . 
= Alltag - Lebesweise - Kultur . Kul turwissenschaf t l iche Beiträge aus der Ungari-
schen Volksrepubl ik und der Bundesrepubl ik Deu tsch land . Frankfur t am Main , 
1988. 61-81 . p. 
VÁRNAI Györgyi 
Az egyenlőt lenségi rendszer vál tozásairól . (1962-1981) 
= Egyenlőt len helyzetek. Bp 1988. 165-177. p. 
Figyelmébe a j án l juk . . . T á r s a d a l o m t u d o m á n y i kutatási p rogramok. 
(Kiadja a TTI Kutatási Programiroda . Szerk. Várnai Györgyi, Péteri János.) 1 - 8 . sz. 
B p . 1988. 
Összeál l í tot ta 
Markella Károlyné 
ÚJ K I A D V Á N Y U N K 
Szpirulisz Ildikó 
T E C H N I K A I FEJLŐDÉS, M U N K A F O L Y A M A T , 
T Á R S A D A L O M 
(Tör ténelmi vázlat a 19-20. század kapi tal izmusáról) 
84 oldal ára: 40 , - Ft 
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СТРУКТУРА ВЕНГЕРСКОГО ОБЩЕСТВА В ВОСЬМИДЕСЯТЫХ ГОДАХ 
(Всевенгерская теоретическая конференция) 
1 5 - 1 6 ф е в р а л я 1989 года в Гёдёлё состоялась Всевенгерская теоретическая 
конференция по вопросам общественной структуры Венгрии. Организаторы 
этого совещания: Институт общественных наук Центрального Комитета Вен-
герской социалистической рабочей партии, Общественно-политический отдел 
ЦК и Партийный Комитет ВСРП области Пешт - пригласили на совещание 
научных сотрудников , преподавателей и партийных работников . (К совещанию 
был подготовлен дискуссионный материал, публикуемый нами в начале этого 
номера журнала ) . В данном тематическом номере нашего журнала м ы зна-
к о м и м с прозвучавшими д о к л а д а м и и дискуссией на конференции. 
Во вступительном докладе , ,Изменения в общественной структуре" Иштван 
Хусар подчеркнул , что в связи со значительными и стремительными преобразо-
ваниями, протекающими в обществе, необходимо обновить представление о 
его структуре . С конца шестидесятых годов ряд тематических научных групп 
интенсивно изучал структуру венгерского общества. Известно, что результаты 
многих исследований встретили значительное политическое сопротивление 
(например, работы об обеднении населения) . Докладчик считает большим науч-
ным успехом, что исследования привели к значительному изменению прежних 
представлений об общественной структуре. Хотя в начале семидесятых годов 
политическое руководство на консервативной идеологической основе отстояло 
принятие н е с к о л ь к о совершенствованного варианта старой модели, это, к 
счастью, не затормозило дальнейшую научно-исследовательскую работу. Док -
ладчик подчеркнул, что со второй половины семидесятых годов при коорди-
нации со стороны Института общественных наук проводились такие исследова-
ния, к о т о р ы е по своему подходу к сути вопросов были прогрессивными. На 
основе этих исследований создается многостороннее представление о рас-
слоении общества : под влиянием неравномерного распределения власти, зна-
ний, собственности, централизованной редистрибуции, а также „второго хозяй-
ства" и развертывания рыночной э к о н о м и к и общество многократно пере-
крестно расслаивается в различных направлениях. 
В дальнейшем докладчик уделяет внимание политическому облику насе-
ления, к о т о р ы й стремительно изменяется и содержит многочисленные непред-
виденные элементы, вскрытие которых еще является д о л г о м науки. И м е я в 
виду отношения между общественной структурой и политическим расслоением 
общества, до кл адч ик считает ошибочным любое такое стремление, к о т о р о е 
в нынешнем положении пытается, исходя из расчленения классов или слоев, 
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сделать в ы в о д о политическом расслоении общества . О с н о в о п о л а г а ю щ и м усло-
вием д л я неизбежного о б н о в л е н и я ВСРП, — по мнению д о к л а д ч и к а , — я в л я е т с я 
необходимость того, чтобы партия считала себя уже не к л а с с о в о й , а общена-
родной партией, базирующейся на ш и р о к о й коалиции. Консенсус м е ж д у пар-
тией и о б щ е с т в о м м о ж е т быть восстановлен лишь в т о м случае, если будет 
осознана неизбежность в самооценке исходить из подлинного о б щ е с т в е н н о г о 
расслоения. 
Тамаш Колоши в д о к л а д е „Вопросы общественного неравенства" в с в я з и 
с изображением изменений, п р о и с ш е д ш и х в структуре в е н г е р с к о г о о б щ е с т в а , 
считает, что заслуживают в н и м а н и я четыре м о д е л и . Одна из этих моделей с в я з ы -
вается и м с именем научной сотрудницы Жужа Ферте, к о т о р а я в анализе струк-
туры общества наиболее усиленно опирается на традиции Маркса и Л у к а ч а , 
исходя из того, что л ю б а я общественная структура определяется неравномер-
н ы м распределением знаний, власти и собственности, а это приводит к ф о р м и -
рованию иерархически расслоенной с т р у к т у р ы общества также в Венгрии. 
Согласно второй м о д е л и , к о т о р а я представлена социологическим направле-
нием, с в я з а н н ы м с и м е н е м Петера Б л а у , и в Венгрии выражена Р у д о л ь ф о м 
А н д о р к а , структура общества в о с н о в н о м определяется д и ф ф е р е н ц и р о в а н и е м 
профессиональных групп и в с к р ы в а е т их неравные отношения . Третья м о д е л ь 
делает существенную разницу м е ж д у в е н г е р с к о й общественной с т р у к т у р о й 
д о р е ф о р м е н н о г о периода середины шестидесятых г о д о в и п о с л е д у ю щ е г о 
периода. Д о к л а д ч и к считает наиболее х а р а к т е р н ы м представителем этих в з г л я -
дов Ивана Селени, согласно к о т о р о м у в Венгрии действуют две основопола-
гающие структурные модели в о с п р о и з в о д с т в а : редистрибуционная бю р о кр а -
тическая и рыночная. В р а м к а х обеих моделей на вершине складывается бюро-
кратический господствующий класс элиты и предпринимательский класс . В 
качестве четвертой модели К о л о ш и излагает собственную концепцию, к о т о р а я 
во м н о г и х отношениях сходна с моделью Селени. О д н а к о в отличие от послед-
него К о л о ш и утверждает , что в Венгрии превалирующее большинство о б щ е с т в а 
расслаивается на группы, инконсистентные по своему положению. Он считает, 
что в о с о б о м исследовании нуждаются расслоение по месту , з а н и м а е м о м у в 
воспроизводстве , и системе неравенства, а также отношения этих д в у х кате-
горий д р у г к другу . 
Во в т о р о й части д о к л а д а К о л о ш и з н а к о м и т с ф о р м и р о в а н и е м обществен-
ного неравенства в в о с ь м и д е с я т ы х годах. Он отрицает в з г л я д , что в этот п е р и о д 
радикально увеличилось неравенство в обществе . Все это он последовательно 
рассматривает с точки зрения распределения д о х о д о в . По его мнению, о б щ е е 
обеднение населения м о ж н о избежать л и ш ь в том случае, если удастся пере-
идти к рыночному х о з я й с т в у , о с н о в а н н о м у на собственнической заинтересо-
ванности. 
Рудольф Андорка в д о к л а д е на тему „Мобильность венгерского общества" 
выделяет аспекты исследования р а з м е р о в влияния общественной мобиль-
ности, способствующей движению по пути ф о р м и р о в а н и я равных ш а н с о в . 
В Венгрии скопились многочисленные статистические данные, облегчающие 
анализ и международное сравнение общественной мобильности (пять раз произ-
водилась перепись населения и регистрация данных между 1930 и 1983 г о д а м и ) . 
Венгерское общество в 1930 году б ы л о в значительной степени з а м к н у т ы м ; 
в 1949 г о д у на массовую мобильность населения в о с н о в н о м повлияла земель-
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ная р е ф о р м а ; к 1962 году обнаруживается структурное в л и я н и е крупномас -
штабной индустриализации. Общественная мобильность охватила значительные 
массы, о д н а к о это не означало равенства шансов . Венгрия в сфере отношений 
мобильности достигла у р о в н я среднеразвитой капиталистической страны. 
Исследование мобильности в 1973 году не свидетельствовало о д р а м а т и ч е с к о м 
сокращении мобильности, о д н а к о у к а з а л о на о г р о м н у ю р о л ь образования в 
области мобильности . Д а н н ы е 1983 году отразили влияние э к о н о м и ч е с к и х 
трудностей и замедление с т р у к т у р н ы х изменений , однако мобильность значи-
тельно не сократилась , х о т я слои на д в у х полюсах общественного расслоения 
(интеллигенция и чернорабочие) стали более з а м к н у т ы м и . 
Д о к л а д ч и к указал на то, что в случае, если шансы общественной мобиль-
ности благоприятны, это усиливает стабильность данного общества , а сокра-
щение шансов на мобильность вызывает напряженность, б е с п о к о й с т в о в об-
ществе . В Венгрии также желательно инспирировать сохранение шансов мобиль-
ности (в частности, м е р а м и социальной п о л и т и к и , политики в сфере образо-
вания) . 
Ференц Кэшеди в д о к л а д е на тему ,Демография и структура трудоустрой-
ства" з н а к о м и т с д е м о г р а ф и ч е с к и м и процессами, х а р а к т е р н ы м и д л я прошед-
шего десятилетия и в л и я ю щ и м и на численность трудоустроенной рабочей силы, 
ее состав по возрасту и полу , з атем дает о б з о р изменений, наступивших в струк-
туре трудоустройства . 
П р и с к о р б н ы м ф а к т о м я в л я е т с я систематическое с о к р а щ е н и е численности 
населения Венгрии с 1981 года в результате н и з к о г о у р о в н я рождаемости и 
значительной доли смертности . Т а к и м о б р а з о м сокращается и соотношение 
трудоспособных возрастных категорий. Неблагоприятно изменились соотно-
шения м е ж д у а к т и в н ы м и н е а к т и в н ы м с а м о д е я т е л ь н ы м населением, иждевен-
цами; на о д н о г о трудоспособного ныне л о ж и т с я более тяжелое б р е м я , чем в 
начале в о с ь м и д е с я т ы х г о д о в . 
В д о к л а д е приводится состав участвующих в производстве в соответствии 
с отраслевой структурой . С о к р а щ е н и е з а н я т ы х в отраслях с е к т о р о в „ А " и , ,Б" 
и рост доли работающих в сфере услуг соответствует м е ж д у н а р о д н ы м тен-
денциям. 
В заключение д о к л а д ч и к констатирует , что д е м о г р а ф и ч е с к и е процессы, 
протекающие в в о с ь м и д е с я т ы х годах, свидетельствуют об ухудшении положе-
ния в большинстве сфер. В структуре занятости наблюдается медленное раз-
витие в направлении модернизации , о д н а к о в области трудоустройства следует 
рассчитывать на одновременное проявление прежних и в н о в ь в о з н и к а ю щ и х на-
пряженностей . 
В докладе „Общественная структура, ценности, приспособление к обществу" 
Ференц Патаки ставит в о п р о с о в о з м о ж н о с т и приспособления д е в и а н т н ы х форм 
поведения к определенным элементам общественной с т р у к т у р ы или к струк-
туре в ц е л о м . 
Ф о р м ы девиантного п о в е д е н и я в Венгрии раньше с т ы д л и в о называли „нару-
шением способности приспособления к о б щ е с т в у " . Д о к л а д ч и к вводит кате-
горию „общей массы д е в и а н т н ы х ф о р м п о в е д е н и я " . На основе конкретных 
данных он з н а к о м и т с распространением а л к о г о л и з м а , с амоубийств , нервных 
болезней и преступности, а т акже со связью, существующей м е ж д у этгми 
ф о р м а м и девиантного п о в е д е н и я . С сожалением приходится отметить , что в 
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международном сравнении общая масса девиаций в Венгрии принимает тревож-
ные р а з м е р ы . Далее д о к л а д ч и к у к а з ы в а е т на причины т а к и х ф о р м поведения , 
касается их систематического воспроизводства и определенных особенностей 
территориального распределения . По его мнению, в результате наслоения ф о р м 
девиантного поведения в определенных точках общественной с т р у к т у р ы про-
является также нарушение нормативного сознания . 
О с н о в н ы м в о п р о с о м изучения с т р у к т у р ы общества я в л я е т с я в о з м о ж н о с т ь 
при п о м о щ и исследования общественной с т р у к т у р ы объяснить возникновение 
различных ф о р м м а с с о в о г о поведения, наблюдающихся в обществе . По мнению 
д о к л а д ч и к а , такое исследование д о л ж н о в с к р ы в а т ь в з а и м о в л и я н и е м е ж д у об-
щественной структурой и ф о р м а м и поведения" масс . 
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THE STRUCTURE OF OUR SOCIETY IN THE 1980s 
(Theoretical conference in Gödöllő) 
O n 15 and 16 February 1989, a theoret ical con fe rence was held on the ques t ions of the 
s t ructure of the Hunga r i an society in Gödöl lő . T h e organiz ing bodies - The Inst i tute 
for Social Sciences of the H S W P , its D e p a r t m e n t of Social Policy and the Pest C o u n t y 
C o m m i t t e e of the H S W P - invited scientific researches, teachers, and party workers to 
the discussion. (As a prepara t ion , a topic of deba te was prepared, this is publ i shed in 
the fore-part of ou r compi la t ion . ) In our themat ic issue we publ ish the delivered lectu-
res and the review of the debate . 
István Huszár in his in t roduc to ry lecture, "Changes in the Social Structure" empha-
sized that , owing to the great and quick social t r ans fo rma t ion , a reassessment of the 
picture of s t ructure is needed . Since the end of the 1960s, several scient if ic workshops 
have intensively investigated the structure of the H u n g a r i a n society. It is known that 
strong poli t ical resistance accepted the results of several invest igat ions (for example , 
the invest igat ion of poverty). Accord ing to the lec turer , it is an i m p o r t a n t accompl ish-
men t that the researches essentially modi f ied the previous picture of s tructure. Al-
though , at the beg inn ing of the 1970s, the poli t ical leadership, on the basis of a conser-
vative ideology, accepted to a cer ta in extent m o d e r n i z e d variant of the old model , bu t 
for tuna te ly , this fact did not h inder the subsequen t invest igat ions. T h e lecturer 
emphas ized that f r om the second part of the 1970s, u n d e r the coo rd ina t i on of the Insti-
tu te for Social Sciences, up- to-date invest igat ions have been carried ou t . O n the basis 
of these invest igat ions a man i fo ld ly divided social pic ture takes f o r m : the unequa l 
d is t r ibut ion of power, knowledge and proper ty , the centra l ized redis t r ibut ion, the 
second e c o n o m y and the deve lop ing market e c o n o m y , f r o m many v iewpoints cros-
sing one a n o t h e r , divide the society. 
Hence fo r t , the lecturer dealt with the poli t ical aspect of the popu la t i on . The poli t i-
cal aspect of the popu la t ion changes quickly, it has several unforesseable e lements a n d 
the science is still in dept for its explorat ion. C o n c e r n i n g the relat ion between the so-
cial s t ructure and the poli t ical division of the society, the lecturer says tha t every such 
effort is d o o m e d to failure which , in the present s i tua t ion , tries to d e d u c e the poli t ical 
division of the society f r o m the class- and s t ra tum divis ion of the society. According to 
the lecturer, the basic cond i t i on of the necessary renewal of the H S W P is that the par ty 
interpret itself no t as a class par ty any more , bu t as a people ' s party tha t depends on a 
wide coa l i t ion . The consensus be tween the party a n d the society can on ly be reestab-
lished if in ou r se l f - in terpreta t ion, we rely on the real division of t h e society. 
Tamás Kolosi in his lecture, ent i t led "The Question of the Social Inequalities" accepts 
four mode ls as au then t i c in c o n n e c t i o n with the s t ructure of the Hunga r i an society 
and the descr ip t ion of the changes taken place. O n e of t hem - which he connects wi th 
the name of Zsuzsa Ferge - is very strongly based o n the t radi t ion o f Marx and Lukács 
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in the course of the invest igat ion of the social s tructure. Its f u n d a m e n t a l s tar t ing po in t 
is the fo l lowing: the s t ruc ture of the society is de te rmined by the unequa l d i s t r ibu t ion 
of knowledge , power and proper ty and this created a hierarhical ly layered social struc-
ture in Hungary too. 
Accord ing to the s econd model (which is usually c o n n e c t e d with the sociological 
t rend l inked with the n a m e of Peter Blau and is represented by Rudolf Andorka in 
Hungary) , the structure of the society is f u n d a m e n t a l l y de t e rmined by the d i f fe rent ia -
t ion of the occupat iona l groups . The m o d e l l explains their relat ions of inequal i ty as 
well. T h e third model makes an essential d i s t inc t ion be tween the s t ructure of the H u n -
garian society before and a f te r the re form pe r iod - the midd le of the 1960s. He regards 
Iván Szelényi as the mos t impor tan t H u n g a r i a n representat ive of this mo d e l , accor-
ding to w h o m , two f u n d a m e n t a l mode l s o f structural r ep roduc t ion f u n c t i o n in the 
Hunga r i an society: a redis t r ibut ive , bureaucra t i c model and a market mode l . O n the 
top end, a powerful bureaucra t i c elit class a n d an enterpreneur ia l class c o m e in to being 
within these two models . As a four th m o d e l , Kolosi men t ions his own concep t wh ich is 
f rom m a n y viewpoints c o n n e c t e d with the Szelényi ' mode l . But contrary to this, Kolo-
si says that the overwhe lming major i ty of the society is dis integrated in to g roups which 
are in inconsis tent s i tua t ion . H e emphas izes that the division according to the place 
occup ied in the r ep roduc t ion , and the system of inequali ty as well as the re la t ion bet-
ween t h e m deserve a sepera te inves t igat ion. 
In the second part of his lecture, Kolosi makes known the f o r m a t i o n of inequal i t ies 
in the 1980s. He refutes t he s ta tement tha t the social inequal i t ies radically increased in 
this per iod . He follows this th rough the income-d i s t r ibu t ion as well. He says tha t the 
pauper iza t ion can only be s topped if we can switch over to a marke t e c o n o m y based on 
propie tory interestedness. 
Rudolf Andorka in his lec ture "Mobility of our Society" emphas i zed the fo l lowing re-
search v iewpoin t : to what extent the social mobi l i ty helps the a d v a n c e m e n t towards 
the chance equality. In H u n g a r y many g o o d statistical data are available for the inves-
t igation of social mobi l i ty (between 1930 a n d 1983 five p o p u l a t i o n censusses a n d data 
surveys) and they are c o m p a r a b l e in te rna t iona l ly as well. In 1930, the H u n g a r i a n 
society was very closed, in 1949, above all, the effect of land reform became visible in 
the mass mobi l i ty , by 1962, the structural e f fec t of the large-scale indus t r ia l iza t ion was 
percept ib le . The social mob i l i t y took place en mass, but it did no t mean that the chan-
ces shou ld have been equa l . In the field of mob i l i t y relations, Hunga ry reached the le-
vel of a modera te ly deve loped capitalist coun t ry . In 1973, the invest igat ion of mobi l i ty 
did not show the dramat ic decrease of mob i l i t y and poin ted ou t the impor t an t role of 
school in mobi l i ty . The 1983 data reflect the effects of the e c o n o m i c p rob lems and of 
the s lowing down of the change of s t ruc ture , bu t the mobi l i ty did not decrease to a 
large ex ten t , a l though, on the outs ide poles of social s t ra t i f icat ion (the in te l lec tuals 
and the unskil led workers) the strata b e c a m e more closed. 
The lec turer pointed o u t that if the c h a n c e s of social mobi l i ty are good , they in-
crease the stability of the given society. O n the o ther hand , the decrease of social mo-
bility creates tensions a n d unres t in the socie ty . Also in Hunga ry , it is desirable to en-
courage (with measures of social and educa t iona l policy too) the m a i n e n a n c e of mob i -
lity changes . 
Ferenc Késedi in his lec ture "Demography and the Structure of Employment" d emons t r a -
tes the demograph ic processes character is t ic of the last decade which in f luence the 
n u m b e r o f employed m a n p o w e r and its c o m p o s i t i o n accqrd ing to age and sex, then 
makes a survey of the changes taken place in the structure of e m p l o y m e n t . 
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It is a regrettable fact that the popu la t ion of H u n g a r y is s teadi ly decreasing s ince 
1981 - as a consequence of the low bir th and high mortal i ty rate . Consequen t l y , t he 
p ropor t ion of the age-group of employees also decreases. The p ropo r t i on of act ive 
wage-earners, inactive wage-earners and of d e p e n d e n t s changed un favourab ly : t oday , 
greater bu rden falls on one active person than at the beginning of the 1980s. 
The study shows the c o m p o s i t i o n of employees according to sectoral structure. T h e 
decrease of the p ropor t ion of employees in the p r imer and seconde r branches and the 
increase of the tercier sector co r respond to the in te rna t ional t endenc ies . 
The lecturer summar i ly states that the d e m o g r a p h i c processes taken place in t he 
1980s show deter iora t ion for the most part. A slow deve lopmen t began towards t he 
modern iza t ion in the s t ructure of e m p l o y m e n t , bu t one has to reckon with the s imul -
taneous presence of tens ions of old and new type in the field o f e m p l o y m e n t . 
Ferenc Pataki in his lecture "SocialStructure, Values, Adaptation" pu t the ques t ion if 
one can adjust the deviant fo rms of behav iour to cer ta in e lements of the social s t ruc tu-
re or to their entirety. 
Previously, the deviant fo rms of behav iour were "shyly" m e n t i o n e d as "the dis tur-
bances of social adap t a t i on" in Hungary . The lecturer i n t roduces the category o f 
„social total mass of deviant fo rms of behaviour" . Based on data , he shows the ex ten t 
of a lcohol i sm, suicide, neuro t i c illnesses and c r i m e and the in te rdependes a m o n g 
them. O n e can with regret state that this total mass in Hungary is a larmingly great wi th 
regard to in te rna t ional compar i son . T h e lecturer touches u p o n the reasons of these 
forms of behaviour , their c o n t i n u o u s r ep roduc t i on and certain characterist ics of the 
regional d is t r ibut ion of the i r occurence . 
According to his o p i n i o n , as a consequence o f the deviant f o rms of b e h a v i o u r 
accumula t ing on de t e rmined poin ts of the social s tructure, the d i s tu rbances of n o r m a -
tive consciousness are more in tens i f ied too. 
T h e main ques t ion of the invest igat ion of s t ruc ture is whe the r the descript ion of the 
social s t ructure can explain the emergenge of f o rms of b e h a v i o u r en mass in the 
society. Accord ing to the lecturer, the invest igat ion should explore the in te rmedia -
t ions between the social s t ructure a n d the fo rms of behaviour in large numbers . 
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BARSONY JENO 
A tulajdonreform programja 
R e f o r m u n k n a k ma már kinyi lvání tot t célja a „szocialista piacgazdaság" létrehozása1 , 
ame ly a társadalmi tu la jdon d o m i n a n c i á j a mel le t t a fej le t t á ru termelésen alapul és fel 
igyekszik zárkózni a vi lággazdasághoz. A fejlett á ru te rmelés nemcsak piaci (pénzügyi , 
verseny- és vállalkozási) v i szonyokat jelent, h a n e m - az egyszerű á ru te rmelés piaci és 
ér tékviszonyain t ú l m e n ő e n - azt is, hogy a t e rmelőerők tőkeként je lennek meg és szere-
pe lnek benne . E n n e k megfele lően b i z to s í t anunk kell a t e rmelőerők fe j lődésében való 
érdekeltséget , az ezért való felelősséget. 
A reform egyik fő vonulata a t u l a j d o n r e f o r m , illetve a tu la jdonlás r e fo rmja . E téren 
is közmegegyezés alakult ki abban , hogy „vegyes" t u l a j d o n ú gazdaság lé t re jö t te várha-
tó , ame lyben „valódi" tu la jdonosokra van szükség; t ovábbá hogy véget kell vetni a fe-
lelőt len gazdálkodásnak, a nemze t i vagyon e lherdálásának. 
ELŐZMÉNYEK 
H a z á n k b a n 1948 u tán a szocia l izmus monopo l i sz t ikus poli t ikai (hatalmi) felfogása (a 
sztálini bürokra t ikus gazdaságirányítási model l ) jegyében végbement a termelési esz-
közök (de m o n d h a t n á n k te rmelőerőke t is) totális á l lamosí tása . A mezőgazdaságban 
formál i san kollektivizálás zaj lot t le, de a szöve tkeze tekben létrejött „osz tha ta t lan tu-
l a jdon" nem sokban tér el az á l lami tó l . Az ál lamosí tás egyér te lműen az ö n á l l ó egzisz-
tenciák fe lszámolását célozta meg, hogy ezzel megszüntesse az á ru te rmelés alapjait ; 
va l amenny i „do lgozó t" a direktív gazdaságirányí tástól függő he lyze tbe h o z z o n . A 
tényleges tu la jdonos i szerepet az a hivatali hierarchia t ö l t ö t t e be, amely a társadalmi 
munkamegosz t á s t a politikai cé lok szolgála tában „megtervezte" . 
Ez az ál lami tu la jdonlás több okná l fogva is tragikus köve tkezményekre vezetet t . A 
pol i t ikai célok u tóp ikusnak b izonyu l t ak . A „kap i ta l i zmus" elleni v i lágmére tű hata lmi 
ha rc - a t e rmelőerők fejlődése révén - anakroniszt ikussá vált . Eközben a z o n b a n nem-
csak mérhe te t l en erőforrásokat pocsékol t el, h a n e m au ta rk (a világgazdaságtól elkülö-
n ü l ő , at tól leszakadó) fejlődésre veze te t t , ezáltal e lma rado t t , torz hadigazdasági struk-
túrá t épí tet t ki, a világpiacitól e l té rő használat i ér tékű, gyengébb m i n ő s é g ű terméke-
ket ál l í tot t elő. (Ez az „eredeti szocialista fe lha lmozás" nemcsak a lakosság fogyasztói 
érdekei rovására tö r tén t , hanem tö r téne lmi leg é r t e lme t l ennek is b izonyul t . ) Az állami 
t u l a j d o n o n a lapu ló tervgazdaság emel le t t t e rmésze téné l fogva bürokra t ikus jellegű, 
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a m e l y b e n a káderkiválasztás elsősorban a polit ikai „megb ízha tóságon" a lapu l ; a fele-
lősség a politikai célok (és a felettesek szándékai , érdekei) - gazdaságilag alig ér tékelhe-
tő - szolgála tához k ö t ő d ö t t . A tervnek, a bürokrat ikus v i szonyoknak való alávetet tség 
kö rü lménye i között n e m sok tér marad t a vállalkozás s zámára ; terjedt az e l idegenedés , 
a fe le lőt lenség, a középszerűség, a h iány és kiszolgál ta tot tság körü lménye i közöt t a 
gazdasági erkölcs (megbízhatóság) hanyat lása , a t e l j es í tmények romlása. 
A ha tékonyság ny i lvánva ló hiánya és a korábbi t ípusú „polit ikai egység" fel lazulása 
már a ha tvanas években re formtörekvésekre vezete t t : a „decentral izálás" , az „ indirekt" 
irányítás, az önál ló e l számolás , illetve az „önigazgatás" jegyében. E törekvések azon-
ban n e m sokban é r in te t t ék a tu la jdon köré t . Az ál lami 'gazdaságirányí tás , a m o n o p o -
lisztikus gazdaságszervezet és a konst ruál t é r tékviszonyok körü lménye i k ö z ö t t a válla-
lati öná l lóság a rövid t ávú érdekeket he lyez te előtérbe; a „túlélés", a „védet t " f o r m á b a n 
való f e n n m a r a d á s törekvései t . E rövid távú érdekek: a d o l g o z ó k bér- és fogla lkozta tás i 
érdekei , a menedzserek pozíc ióérdekei , a költségvetés e lvonás i (adó-) érdekei . A válto-
zó, de sz in tén a f e n n m a r a d á s jegyében f e n n á l l ó hatósági tu la jdonos i be fo lyásban (gaz-
daságirányí tásban) a funkc ioná l i s („pénzügyi)" szervek kerültek e lő térbe . Elsikkadt 
a z o n b a n - az ezért fe le lős tu la jdonosi képviselet h i ányában - a nemzet i vagyon meg-
őrzéséér t , tőkeértéke kiaknázásáér t , gyarapításáért , a t e rme lőe rők fej lesztéséért , vállal-
kozási hasznosí tásáért v a l ó felelősség. Sőt , a rövid távú érdekek éppen a v a g y o n rovásá-
ra (a vagyon kirablásával, az innováció e lhanyagolásával) , vagyis a hosszú távú jöve-
de lmezőség (a tőkeerő) rovására váltak idetg-óráig kielégí thetővé. 
A nyolcvanas években ráadásul á tmene t i l eg előtérbe kerül tek (az 1984-es állásfogla-
lás n y o m á n ) b izonyos önigazgatási i l lúziók: az állami t u l a j d o n széles k ö r b e n vállalati 
(csoport-) tu la jdonná vál t , ami t ugyan kor lá tozo t t az a kö rü lmény , hogy az ál lami gaz-
daságirányí tás beha tá ro l t a a vállalatok mozgás teré t , t ovábbá csaknem te l jesen e lvonta 
nyereségét (ezért joggal panaszol ták a vállalati vezetők, hogy „gúzsba kö tve" kellett 
volna táncolniuk) . A vál lalat i vezető menedzse rek ilyen m ó d o n - a vállalati önál lóság 
jegyében - a tőkeérték gyarapí tásához f ű z ő d ő kötelezet tségek nélkül ju to t t ak a vállalat 
v a g y o n á h o z és a gazdá lkodás jogához; azzal a feltétellel , h o g y szolgálják a do lgozók-
nak a megé lhe téshez , a m u n k a h e l y m e g m a r a d á s á h o z f ű z ő d ő érdekeit; de ezt csak úgy 
tehet ik , ha megfe le lnek a hatóságok elvárásainak, ezen be lü l bizonyos ellátási és ex-
por t f e l ada toknak , de m i n d e n e k e l ő t t az adózás i kötelezet tségeknek. A nyo lcvanas évek 
másod ik fe lében a z o n b a n m i n d i n k á b b k iü tközö t t e f e l ada tok (a helyzet) e l lehetet le-
nülése. Az eladósodás te rhe i , a világpiaci konkurenciaképesség romlása , a p iacok 
elvesztése, a teherbí róképesség (tőkeerő) hanyat lása sorra megrendí t i a vá l la la tok hely-
zetét . E l ő b b a vi lággazdasági válságágazatok (például kohásza t ) kerültek ba jba , ma jd 
főkén t a KGST-szféra számára te rmelő nagyipar , azu tán a hadi ipar; de ezen tú lme-
nően is a vállalatok m i n d nagyobb része n e m képes a hi te lek terheit , a n ö v e k v ő adóter-
heket viselni , emiatt e lveszt i f izetőképességét . A hosszú távú érdekek e lhanyagolása 
katasztrofál is köve tkezményekre vezet : a rövid távú érdekek is sérelmet szenvednek , 
süllyed a reá l jövedelem, b izonyta lanná vá lnak a munkahe lyek , az adóprés kiszorít ja a 
vá l la lkozókedvet is. A „sül lyedő ha jón" a v e z e t ő menedzse rek menten i igyekeznek po-
z íc ió jukat : a részvénytársasági á tszerveződés során részint a vállalati vagyon „kiárusí-
tásával" p róbá lnak kü l ső tőkét bevonn i a vállalat „megmentéséhez" , fe j lesz téséhez; 
másrész t a vállalati t u l a j d o n „szabadságával" élve úgy szervezik át a vál la la to t kon-
sze rn - fo rmába , hogy m a g u k n a k tartják f e n n a „ tu la jdonos i szervezet" (a vagyonköz-
pon t ) stabil pozíciói t , h i szen ez a k é p z ő d m é n y a megszerze t t osztalék révén akkor is 
„életképes" marad, ha a részvénytársaságok egyike-másika el is hullik.2 
A nyolcvanas évek re formfe j lődése során megje lentek a z o n b a n a vál lalkozás, vala-
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m i n t ezzel kapcso la tban a különál ló tu la jdonos i érdek- és szerepkör e lmélet i és gya-
korlati csírái. 
Az elmélet terén a nyolcvanas évek elején lépet t fel Liska T i b o r a szocialista vállalko-
zás koncepció jáva l , annak a fel ismerésnek n y o m á n , hogy a jövő szoc ia l izmusának 
m i n d e n eddiginél fe j le t tebb árutermelés t kell fo ly ta tn ia , a m e l y b e n a piac a vál la lkozá-
si versenyre is ki ter jed. A szocia l izmus fő je l lemzője - Liska szerint - a versenyviszo-
nyok közöt t személyes vállalkozásba vett társadalmi t u l a jdon . Ennek megfe le lően a 
tá rsadalmi tu l a jdon egységeit az vehet i igénybe vá l la lkozásához , aki azok legjobb 
hasznosí tásá t (ér téknövelését) garantálja. így ember i tőkéje a lapján bárki vál la lkozóvá 
válhat . A társadalmi tulajdon-egység tőkeér tékét fel kell becsüln i , ennek h o z a d é k á t a 
vá l la lkozónak be kell f ize tnie a tu l a jdon kezelőjének. A vál lalkozás jogát az ezt megha-
ladó tőkeér ték (meglá to t t vállalkozási perspektíva) „licitálása" révén lehet megszerez-
ni. A vál lalkozásba befekte te t t ember i tőke ezen pót ló lagos hozadéka a z o n b a n már 
magá t a vál la lkozót illeti („a licit a licitálóé"); ezt a z o n b a n - vállalása garanc iá jaként -
ta r tósan le kell kötnie . Csak e lé t rehozot t , bef ize te t t és le té tbe helyezett összeg kama-
tait é lvezhet i a garanciális idő lejártáig. A Liska-féle e lgondolások valósul tak meg -
részleges és következe t len f o r m á b a n - a belkereskedelmi és vendéglá tóipar i szerződé-
ses üzemelésben , va lamin t t ö b b mezőgazdasági á ta lánydí jas érdekeltségi k ísér le tben; 
következetes és kifejlett f o r m á b a n pedig a szentesi Felszabadulás Tsz-ben. 
A nyolcvanas évek közepére megje lent a „vagyonérdekel tség" r e fo rmköve te lménye 
a vagyonpusz tu lás megakadályozására 3 , az e l idegenedés leküzdésére; azzal az igény-
nyel, hogy „valódi t u l a jdonos kerestetik". Ezt a t u l a jdonos t az egyik irányzat - az ön-
igazgatási vagy még inkább a szövetkezeti törekvések n y o m á n - a vállalati „kollektívá-
ban" vélte fe l fedezni ; a másik irányzat ezzel s z e m b e n e lkü lönü l t tu la jdonosi szerveze-
teket (hold ingokat ) tart szükségesnek. A tapasz ta la tok a lapján a z o n b a n m i n d ál ta láno-
sabbá vált az a fel ismerés, hogy az 1985-ben kialakult vállalati tanácsi t u l a jdonos i 
rendszer tévút vol t , amely legfel jebb arra vol t alkalmas, hogy e lőmozdí tsa az á tmene-
tet az ál lami tu la jdonró l a társasági tu la jdonra . A tu la jdonlás megoldása felé a társasági 
f o rma , a társasági átalakulás nyitja meg az uta t . (Ezért kerül t sor 1988-ban a Társasági 
T ö r v é n y létrehozására.) Az a meggyőződés alakul t ki, hogy érdekelt tu la jdonosokra 
van szükség: egyrészt reprivatizálás ú t j án ( m a g á n t u l a j d o n , külföldi tu l a jdon bevoná-
sa), másrészt a bankok , biztosí tótársaságok, betegsegélyző és nyugdí jpénz tá rak , alapít-
ványok önál ló tu la jdonos i szerepvállalása, befektetései (részvényvásárlásai) révén. 
A gyakorlat terén a háztáj i gazdaság, á l ta lában a második gazdaság e r edményes fejlő-
dése u tán 1982-től kezdtek k ibon takozn i a kisvállalkozás legális formái ; s z ű k e b b kör-
ben a m a g á n t u l a j d o n fokára is eljutva. Megje len tek az á l lami és formálisan szövetkeze-
ti t u l a jdonna l való egyéni, illetve csopor tos vál lalkozás kü lönfé le formái is: a - már 
eml í te t t - kereskedelmi és vendéglá tóipar i szerződéses üzemelés , amely révén a koráb-
ban (bürokra t ikus irányítással) veszteséges üzle tek nyereségessé váltak, sőt a tu la jdo-
nos vál la latnak a tőke u táni h o z a m o t e redményez tek ; a vgm-ek, amelyek ugyan több-
nyire a bérszabályozás megkerülésére, tú lórapót lásra a lakul tak, mégis jól mu ta t t ák , 
hogy a társadalmi t u l a j d o n vállalkozási fe l té telek közöt t h a t é k o n y a b b a n m ű k ö d t e t h e -
tő; ha son ló tanulságra vezet tek mind az ipa rban , mind a mezőgazdaságban a szórvá-
nyos belső vállalkozási kísérletek. A kisszövetkezetek példája megmuta t t a a va lód i szö-
ve tkezésben rejlő lehetőségeket (mindaddig , amíg fel n e m merü l t az osz tha ta t l an alap 
köve te lménye révén az „ál lamosítás" veszélye). Meg indu l t a társasági szerveződés is: a 
vál la la tok társulása, leányvállalatok létesítése; ez megnöve l te a vagyon je lentőségét a 
vál la la tok, vál la lkozások számára. A kötvények kibocsátása, forgalma e l ő m o z d í t o t t a , 
hogy szélesebb körben polgár jogot nyer jen - a t ú lha l ado t t ideológiai ellenállással 
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s z e m b e n , amely csak „munka utáni" jövedelmet h a j l a n d ó elismerni - a tőke utáni jöve-
de lem. A tőke jelentősége és a vállalkozással kapcsola tos szerepkörök miben lé t e legin-
kább az innovációs kisbankoknál m u t a t k o z o t t meg: ezeknél a bank innovác iós vállal-
kozásokat f inanszí roz , egyben a sikeres vál la lkozásban részesedést vállal , tőkét al lokál; 
így e lkülönül a be f ek t e tő tu la jdonos , az emberi (szel lemi) tőkével beszál ló , va lamin t a 
megva lós í tó -gazdá lkodó vállalkozó szerepe . A tanu l ságok széles körű a lka lmazásához 
utat n y i t o t t a bankrendsze r átszervezése; bár a kereskedelmi bankok f inansz í rozó sze-
repében egyelőre még alig jel lemző az üzlet i s z e m p o n t és felelősség. A kereskedőházak 
a társulás és a f inansz í rozás lehetőségeire derí tet tek fény t . A szanálási eljárások során 
került sor arra a f e j l eményre , hogy a részvénytársasági átalakulás révén a beha j tha ta t -
lan követelések tu l a jdonos i tőkerészesedéssé a lak í tha tók át. A vál la la tok a nehézzé 
vált gazdasági he lyze tben m i n d i n k á b b csak tu la jdonos i részvállalással vagy vegyesvál-
lalati ú t o n (külföldi tőke bevonásával) ju thatnak pó t ló lagos (különösen fejlesztési) for-
rásokhoz . 
A HELYZET 
Ha ba jba jutott nagyvál lalataink he lyze té t vizsgáljuk, többnyi re a gazdátlan köztulajdon 
képe tárul szemünk elé: pazarlóan t ú l d i m e n z i o n á l t lé tes í tmények (telkek, ép í tmé-
nyek), kihasználat lan kapacitások (műhe lyek , i rodaházak) , elavult, ide jé tmúl t nagybe-
rendezések, az i n n o v á c i ó elmaradása mia t t „ l e robban t" üzemek. H a t a l m a s felvett hi-
telek, amelyeket é r t e lme t l ennek b i z o n y u l ó célokra fo rd í to t t ak (például a szénbányá-
sza tban az eocén- vagy a l iászprogram; KGST-célzatú közpon t i fej lesztések), amelyek 
sorsáért soha senki n e m vállalt felelősséget . Hiera rch ikus , bürokrat ikus munkaszerve-
zet, ezzel összefüggő m u n k a e r ő h i á n y , alacsony te l jes í tménysz in t , ami l ehe te t l enné te-
szi a kapacitások ésszerű kiaknázását, a piacát vesztet t termelés átáll í tását . Fe lduzzadt 
admin isz t rác ió , amely azonban n e m képes m e g b í z h a t ó gazdaságossági számításokra , 
n e m alkalmas a vállalat tőkeér tékének kimutatására . A bürokrat ikus r e n d b e n a dolgo-
zók eléldegélnek a vál lalat teljes piacvesztéséig, f izetésképtelenségéig (e l lehete t lenülé-
séig); k ü l ö n b ö z ő t ámoga tá sok vagy áremelések révén még keresnek is, s n e m áh í toznak 
a vál la lkozás felelősségvállalása, f o k o z o t t te l jes í tménykényszere u tán . A vezetőket az 
i rányí tó szervek nem is bíztat ják kockáza t vállalására; a vezetők magatar tásá t az hatá-
rozza meg, hogy „ki tar tsanak" a megbíza tásuk lejártáig, a nyugdíjig, s addig élvezhes-
sék he lyze tük e lőnyei t . 
A szanáláshoz fel ke l lene mérni a vál lalat mint po tenc iá l i s tőke lehetőségei t (piaci 
esélyeit) , hogy mit lehet „kezdeni" vele . Fel kellene tá rn i , hogy hogyan lehet a vállalat 
vagyoná t tőkeként mobi l i zá ln i , k iaknázn i , illetve h o n n a n lehet a vállalat vál lalkozá-
sok ú t j á n tör ténő regenerálásához for rásoka t bevonni . M e g kellene keresni a vál la la ton 
belül , illetve annak „környeze tében" a vállakózásra képes, arra h a j l a n d ó szakembere-
ket. A vállalat á tszervezése nemcsak az t jelenti, hogy tu la jdonosi elvárások je lennek 
meg a tőke kihasználásra és a további gazdálkodás ha tékonyságára nézve , h a n e m hogy 
a g a z d á l k o d ó menedzse rek megbízatásá t vállalt e r e d m é n y e k h e z kötik, továbbá azt is, 
hogy az egyes részlegek munkája is társas vállalkozás fo rmá já t ölti ; a „közpon t i részle-
gek" is csak ezek körében - racionális mér tékre csökkentve - szolgál tató vál lalkozások-
ká átalakulva m a r a d h a t n a k meg. 
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TŐKE - VÁLLALKOZÁS - TULAJDON 
A fejlett á ru te rmelésben a t e rmelőerők tőkeként, tar tós j ö v e d e l e m h o z ó képességként je-
lennek meg. Tőkévé a z o n b a n csak vál lalkozások keretében vá lha tnak . Ezért a korszerű 
gazdaságnak és r e f o r m u n k n a k is az innovat ív vállalkozás a k ö z é p p o n t i kategóriája . A 
vál la lkozáshoz te rmelőerőkre , azaz tőkére van szükség; a t e rmelőerők pedig csak a vál-
lalkozás révén tö l the tnek be tőke szerepet, vá lha tnak jövede lem forrásává. 
A t e rme lőe rőknek - min t t őkének - két fő tényezője van: az emberi tőke (mint felhal-
m o z o t t m u n k a - és a lkotóképesség, szaktudás, felkészültség, vál lalkozókészség) és a do-
logi tőke, amely a nemzet i vagyont alkotja. Ez u tóbb inak tő tényezői: a természeti felté-
telek (táj, ásványvagyon, fö ld , vizek, erdők stb.); az inf ras t ruktúra ; a vállalatok létesít-
ményei , lekötöt t vagyona; a tá rsadalom rendelkezésére álló p é n z . 
A vál lalkozás elsődleges e leme, alanya az ember i tőkével rende lkező egyén vagy 
csopor t . Az ember min t á ru te rmelő , vál la lkozó elsősorban saját emberi tőké jének tu-
lajdonosa.* A kisvállalkozások nagy részéhez, különösen a szolgáltatási vál lakózások 
z ö m é h e z nincs is szükség az ember i tőkén t ú l m e n ő e n a mai - j o b b módú - család szo-
kásos (személyi) tu l a jdoná t (lakás, kert, kocsi, esetleg kis m ű h e l y , személyi számí tó -
gép) m e g h a l a d ó - társadalmi vagy akár társasági méretű - t u l a jdonra . Széles kö rben 
m ó d van tehá t egyéni vagy kisebb csopor tos tu la jdonos i fe l té te lek között vál lalkozás-
szerű munkavégzésre , kisvállalkozásra, szolgáltatásra, bedolgozásra , amint ez eddig 
például a háztáj i gazdaságban , a kisiparban vagy akár a másod ik gazdaságban tö r t én t . 
A kisvállalkozás másik je lentős részéhez már számot tevő tőke , illetve csak nagyüze-
mi m é r e t b e n m ű k ö d t e t h e t ő eszközök kellenek. Ez a tőke magántulajdon is l ehe t , bár 
ennek m a g á n k é z b e n való f e lha lmozódása n á l u n k ez idő szerint csak szűk körben való-
színű. E n n e k támogatása n e m is célszerű, n e m elsősorban ideológiai-poli t ikai okok 
miat t , h a n e m mert ez a vál la lkozásban m o n o p o l i s t a megkötö t t ségeket o k o z ? A ma-
gán tőke-képződésben , illetve annak t é rhód í t á sában még l eg inkább arra lehet számí ta -
ni, hogy hazai vál lalkozók kül fö ld i tőkével „házasodnak" (esetleg társasági f o r m á b a n ) , 
vagy pedig külföldi be fek te tő keres hazai vá l la lkozó par tner t , m e r t ez kedvezően kap-
csolhat ja össze a korszerű t ehno lóg iá t , a piaci jelenlétet és a helyi tá jékozot tságot , vala-
mint az olcsón h o z z á f é r h e t ő hazai tőkee lemeket . 
S o k e s e t b e n a z o n b a n n i n c s is s z ü k s é g s z á m o t t e v ő m a g á n t u l a j d o n r a , m e r t 
más m ó d o n - sokkal demokra t ikusabban , vagyis jelentős m a g á n t u l a j d o n e lőze tes fel-
ha lmozása nélkül - is e lé rhe tő a vállalkozás esélye. Különösen h á r o m mód kínálkozik: 
a bérlet , a belső vállalkozás és a kölcsön, illetve ezek kombinác ió j a , mint a f ranch is ing 
(ilyen pé ldául a M c D o n a l d é t te rmi lánc, a benz inkú thá lóza t ) . 
A bérlet főként a mezőgazdaságban , va l amin t a kereskedelmi és vendéglá tó ipar i 
szek torban járható út, ahol az egyik d ö n t ő , monopo l i sz t ikus t ényező a föld, i l letve a 
te lephely (helyiség), ezzel összefüggésben a vállalkozás joga. Sokak szerint mezőgaz -
daságunk nagy részét családi bérlet i f o r m á b a n kellene á tszervezni (kínai példára) , mer t 
így é rhe tő el korszerű farmergazdálkodás . 5 Mások viszont a fö ld magán tu l a jdona mel-
lett ka rdoskodnak , és új fö ldosz tás t követelnek, fon tos szerepet tu la jdoní tva a tu la jdo-
nosi b iz tonságnak . Távlat i lag a z o n b a n aligha lenne érdemes fe ladn i a föld tá rsada lmi 
t u l a jdoná t , amely lehetővé teszi , hogy a f ö l d h ö z ne csak adásvéte l , hanem vállalkozási 
verseny (bérlet) ú t ján is hozzá lehessen jutni . 
*Az ember csak vállalkozóként válhat emberi tőkéje tulajdonosává - szemben a rabszolgával, 
vagy a bérmunkással, illetve hivatalnokkal, aki legfeljebb munkaereje tulajdonosa. 
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A belső vállalkozások e s e t é n a k i s v á l l a l k o z á s n a g y v á l l a l a t i k e r e t e k k ö z ö t t , 
j e l e n t ő s m é r e t ű és é r t é k ű e s z k ö z ö k e t h a s z n á l v a fo ly ik , p é l d á u l b á n y a ü z e m b e n , 
kohásza tban , vegyiparban , gépjárműgyár tásban - a hagyományos h ierarchikus-bürok-
ratikus munkaszerveze t helyett . E n n e k formája is lehet a szolgál tatásszerűen vállalt 
munkavégzés ( i lyesmit fo ly ta tnak az úgynevezet t a u t o n ó m munkacsopor tok ) , a bér-
let, de még inkább a társasági v i szony , amelyen be lü l a vállalkozó csopor t főként az 
ember i tőkét , a nagyvállalat pedig az ál lami t u l a jdon t , a nagyvállalati termelési és piaci 
szervezetet nyú j t j a (az eddigi vgm-hez hason lóan , de „ f ő m u n k a i d ő b e n " ) . A Társasági 
Törvényben a „jogi személy felelősségvállalásával m ű k ö d ő gmk" a lka lmas fo rmát kí-
nál erre, ha sikerül a „munkav i szony" és a vál la lkozás státusát összebékí ten i (ami csu-
pán szemléle tvál tozást kíván).7 Ezen t ú l m e n ő e n le kell építeni a m o n o p o l h e l y z e t e k e t , 
m ind a tevékenységi kört, illetve a potenciá l is „külső" piaci vállalást, m i n d a saját tőke 
bevitelét i l le tően. D ö n t ő je lentőségű ezen t ú l m e n ő e n a vállalkozási verseny érvényesí-
tése a vállalkozási lehetőség (jog) elnyerése és a n n a k feltételei, árai t ek in te tében , mer t 
csak így kerülhe tő el (piaci ú ton) akár a tu la jdonos , akár a vál la lkozók m o n o p o l h e l y z e -
te. Felmerülhet még a kártérítési felelősség kérdése: hogyan v o n h a t ó felelősségre pél-
dául nagy értékű berendezések meghibásodásáér t a c supán emberi tőkéjével (s csekély 
részesedéssel) részt vevő belső vál la lkozó? Ezzel kapcso la tban rá kell m u t a t n u n k , hogy 
a gép meghibásodása a hagyományos munkasze rveze tekben is e l ő f o r d u l és a nagyvál-
lalat kockázatába tar tozik. A belső vál lalkozóról fe l té te lezhe tő , hogy g o n d o s a b b a n bá-
nik a berendezésekkel , mert egzisztenciája ezek zavar ta lan m ű k ö d é s é h e z kötődik. A 
szerződésben a helyi feltételek szerint i köte lezet tségek is k iköthetők; vétkes mulasztás 
esetén pedig bün te tő jog i fel lépésnek van helye. 
A kölcsönnél érdekel t bankár szükséges, akinek f o n t o s pénzének kihelyezése, hiszen 
csak így ér tékesí thet i , ezáltal ju that csak jövede lemhez ; másrészt meg kell vizsgálnia a 
vállalkozás kilátásait , szolidságát, hogy ne vállal jon túl nagy kockáza to t . 
M i n d h á r o m e m l í t e t t e se t az e g y é n i ( c s o p o r t o s ) v á l l a l k o z á s és a t á r s a d a l m i 
tu l a jdon találkozása (társulása). Feltétele egyrészt a vállalkozási szándék , képesség, 
másrészt a társadalmi tu la jdon és annak tu la jdonos i képviselete. 
A fejlett á ru te rmelésben számos o lyan gazdasági fe lada t alakult ki, amelynek megol-
dása meghalad ja az egyéni, illetve a csopor tos vál la lkozás kereteit és nagyvállalati szer-
vezetet kíván. Ilyen például az energiatermelés , a gépkocsigyártás, a vegyipar stb. E te-
rületeken a vá l la lkozáshoz je lentős mér tékű t e rmelőe rőke t (tőkét) kell összpontos í ta-
ni, lekötni . E n n e k két útja lehetséges: a) a kisvál lalkozók egyesítik erőforrásaikat , szö-
vetkeznek egymással ; így jöhet létre szövetkezeti nagyipar ; ez az i rányzat jutott ér-
vényre például a jugoszláv önigazgatási k o n c e p c i ó b a n is a munkaszerveze tek társulása 
fo rmá jában ; b) t őke tu l a jdonosok h o z n a k létre társasági f o r m á b a n nagyvállalatot , 
amelynek irányítását menedzserekre bízzák; illetve menedzserek n y e r n e k meg tőketu-
la jdonosokat társaság alapítására, tőke allokálására és szervezik meg a nagyvállalatot . 
Világszerte ez a másod ik megoldás d o m i n á l , mer t ez ad kedvezőbb m ó d o t a tu la jdono-
si érdekek (a tőkehasznosí tás , a ha tékonyság) érvényesítésére. H a z á n k b a n is - a kisszö-
vetkezetekben rejlő lehetőségek kiaknázásán t ú l m e n ő e n - ennek az ú tnak az esélyei 
nagyobbak. 
Az ál lamosí tás n y o m á n a „ tu l a jdonos" által szervezet t nagyvál la latok működése 
vált je l lemzővé. Ezzel csak az vol t a baj , hogy a résztvevőket nem vál lalkozási , hanem 
poli t ikai érdekek mot ivá l ták; n e m m e n t végbe piaci értékítélet , emia t t n e m volt érvé-
nyes í the tő sem te l jes í tménykényszer , sem felelősség. Az így kialakult monopo l i sz t ikus 
nagyvállalati rendszer regenerálására is a társasági szerveződés útja t űn ik járhatónak. 
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Csak az a kérdés, hogy a fe le lőt lenség (gazdátlanság), illetve a tu la jdonos nélkül i bü-
rokrat ikus rablógazdálkodás , a voluntar is ta iparfej lesztés-fenntar tás időszaka u tán ki 
lesz a társasági szervezkedésben részt vevő valódi tu l a jdonos? 
KI ALKALMAS TULAJDONOSNAK? 
Kézenfekvő a gondola t , hogy valódi tulajdonos a hazai m a g á n t u l a j d o n o s vagy a hozzá 
hason ló státusú külföldi t u l a j d o n o s lehet . A magántulajdonos csak olyan vál lalkozásba 
lesz h a j l a n d ó betársulni , ame lynek ér te lméről , hasznot ha j tó vol táról meg van győződ-
ve. Kérdés a z o n b a n , hogy van-e ehhez kellő mér tékű tőke magánkézben , és vannak-e a 
magán tőke számára is v o n z ó befektetési a lkalmak? 
Kedvezőbb a helyzet a külföldi tőke t ek in te t ében . A kül fö ld i befekte tő ugyanis kon-
vert ibil is valutával rendelkezik , korszerű techológiá t tud b e h o z n i , jobb a kontaktusa a 
világpiaccal (kedvezőbbek a beszerzési és értékesítési lehetőségei) ; részvétele kedvez-
ményeke t biztosí t a társaság számára. A kül fö ld i vál la lkozók sem to longanak a z o n b a n 
a gazdálkodás i környezet b izonyta lansága , az inf ras t ruktúra megbízhata t lansága 
mia t t . 
Fe lmerü lhe t az eddig menedzserek t u l a jdonos i szerepvállalása. Bennük meg is van er-
re a ha j l am. Ez fe jeződik ki a vállalati önállóság követelésében (hogy az i rányí tó hatósá-
gok h iva ta lnokai helyett a vállalati vezető menedzserek töl tsék be a tu la jdonos i funk-
ciót); a társasági szerveződésben is ezért preferál ják a konszern megoldást , a m e l y b e n a 
v a g y o n k ö z p o n t b a n a korábbi vezető menedzse rek t ö m ö r ü l n e k , á tmentve felelősség 
nélküli u ra lmuka t a társasági korszakba. A ba j csupán az, hogy ezek nem valódi (fele-
lős) t u l a j d o n o s o k : a vállalati tanácsok „ ingyen" kapott t u l a jdonuka t bármi á ron haj lan-
dók bev inn i társaságokba, ha ez a vállalat f ennmaradásá t , i l letve fejlesztési lehetőségét 
biztosí t ja , a v a g y o n k ö z p o n t számára is csak a „megélhetés t" és uralmat n y ú j t ó poz íc ió 
a f o n t o s ; velük szemben ugyanis már senki sem támaszt tőkehatékonysági követe lmé-
nyeket." 
Ezért merü l t fel joggal az a törekvés, hogy olyan t u l a j d o n o s o k kellenek, akiknek be-
fektetéseik jövede lméből maguknak is kötelezet tségeket kell te l jes í teniük, t ehá t a tőke-
jövede lem elmaradása esetén bajba (fizetési nehézségekbe) kerülnek. Ilyenek lehetnek 
pé ldául a be fek te tő bankok , a biztosí tótársaságok, a betegsegélyző- és nyugd í jpénz tá -
rak, az a lapí tványok. A re fo rmjavas la tokban ezért e lő térbe került ezek tu la jdonos i 
részvételének megvalósí tása , abban a r e m é n y b e n , hogy elég a társaságokon belül né-
hány va lóban érdekelt ( többségi) t u l a jdonos , mert ezek ma jd gondoskodnak a tu la jdo-
nosi érdekek érvényesí téséről . 
É rdemes a z o n b a n e va lóban racionális koncepc ión t o v á b b g o n d o l k o d n u n k . Nyil-
vánva ló , hogy e befek te tő szervezetek a n o n i m tőkéjét is h iva ta lnokok (menedzserek) 
kezelik. M i n t h o g y a biz tosí tó- , a társadalombiztos í tás i stb. intézetek, va lamint az ala-
p í tványok esetében ezek vezetői nem ér tenek a befektetési kérdésekhez, kénytelenek 
lesznek szakértőket (például tanácsadó cégeket) igénybe venn i . A tőke tu la jdonos i ér-
dekképviselete - a családi irányítású cégek szűk körét és t öbbny i r e legfeljebb közepes 
mére te i t leszámítva - már régóta menedzseri vállalkozások tárgya. E vállalkozók a válla-
lati gazdá lkodás irányítása helyett a tőkegesztorálására, vállalkozásba adás révén törté-
nő hasznosí tására szakosodtak. Vál la lkozásuknak saját felkészül tségükön (emberi tő-
kéjükön) , a szakmában i rán tuk - addigi e redménye ik a lapján - kialakult bizalmon túl-
m e n ő e n az a feltétele, hogy ténykedésük eredményessége lemérhető legyen, és vállalásuk-
ért felelősséggel t a r tozzanak . Ez a felelősség n e m úgy ér tendő, hogy átvállalják a befekte-
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tő kockázatát és esetleges kárát megtérít ik. A gesztoráló menedzser emberi tőkéjével 
felel: ha - sorozatosan vagy súlyosabb mértékben - kudarcot vall, elveszti a bizalmat, 
további vállalkozási lehetőségét, ebből fakadó jövedelmi pozícióját. Ezen tú lmenően 
olyan biztosíték is kiköthető, hogy honorár iuma jelentős ( túlnyomó) részét vállalása 
teljesítéséig lekötik (tartós letétként), vagy részvényben, kötvényben fizetik. A tulajdo-
nosi érdekek képviseletét, a tőke gesztorálását tehát akár szakértő tisztviselők is ellát-
hatják, ilyenek például a banktisztviselők, a felügyelőbizottságok tagjai, akik ezt fizeté-
sért, t iszteletdíjért teszik, vagy akár csoportos szakértői vállalkozások (holdingok) is 
megbízhatók, amelyek bizonyos vállalt eredmény e l lenében vállalkozási díjat, jutalé-
kot kötnek ki. Ha tehá t a tu la jdonosi érdekképviseletet amúgy is szakértő menedzserek 
látják el (mégpedig a fejlett árutermelés világában ál ta lában nem is rosszul), akkor vég-
ső soron közömbös a tu la jdonos „személye"; csak az a fontos, hogy a gesztoráló me-
nedzser tevékenységének eredményessége lemérhető legyen, felelősségre vonható le-
gyen, és legyen, aki felelősségre vonja . így maga a társadalom is tu la jdonos lehet, csak£/ 
kell építeni a tulajdonosi érdekérvényesítés ellenőrzésének szervezetét. Nincs szükség tehát ar-
ra, hogy a vagyonkezelő szervezetek, például ho ld ingok megvásárolják „saját számlá-
ra" a társaságok részvényeit . Átvállalhatják azonban a tula jdonostól , akár az államtól 
portfol iója kezelését, jobb hasznosítását . (Ez nem zárja ki, hogy - et től függetlenül -
magáncégek is foglalkozhassanak saját vagyonukat gyarapító tőzsdeügyletekkel.) 
A V A G Y O N H A S Z N O S Í T AS A (A T U L A J D O N O S I ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉS) 
A vállalkozás ügyét nemcsak az ember i tőke oldaláról lehet megközel í teni , amint ezt 
az eddigiekben te t tük, hanem a nemzeti vagyon tőketényezői oldaláról is. A nemzeti va-
gyon elemei is csak akkor válhatnak tőkévé, illetve tőketényezővé, ha vállalkozóra ta-
lálnak, emberi tőkével egyesülnek. Enélkül a vagyon - parlagon heverve - elveszti tő-
keértékét. A földnek sincs ára, ha n e m lehet vele haszno thozóan vállalkozni. A vállala-
toknál lekötött vagyon tőkeértéke is szétfoszlik, ha a vállalat piacát vesztve, illetve in-
novációra képtelenné válva „meghal" mint vállalkozás. Ezért a nemzet i vagyon tulaj-
donosainak, mindeneke lő t t a társadalmi tula jdon képviselőinek gondoskodniuk kell 
vagyonuk tőkeként való hasznosításáról. (Ebből a szempontbó l most mindegy, hogy 
ez a vagyon az egész társadalom tu la jdonában vagy az említett tu la jdonosi szervezetek 
tu la jdonában, társasági tu la jdonban vagy netán magán tu la jdonban van.) Ehhez a tu-
lajdon gesztorálásáért felelős vállalkozásokat kell lé t rehozni , amelyek a vállalkozási 
verseny feltételei közö t t gondoskodnak a tulajdon (a vagyon) gazdálkodási célra törté-
nő vállalkozásba adásáról. 
Ennek megfelelően a menedzseri vállalkozásnak két fő fajtája kü lönböz te the tő meg: a 
vagyon tőkeként való hasznosítására irányuló, azt gesztoráló vállalkozás, és a vagyont 
nagyüzemi gazdálkodásba vevő(ezíhal tőkeként hasznosí tó) vállalkozás. A vállalkozási 
verseny nek is két fő területe van: a) verseny a potenciális gesztorok (például vagyonkeze-
lők, holdingok, befek te tő társaságok) között a tek in te tben , hogy melyikük, mekkora 
tőkeértékkel (tartós jövedelem megajánlásával, garantálásával) vállalja a vagyon keze-
lését (gesztorálását, vállalkozásba adását); b) verseny a vagyonnal v a\ó gazdálkodás jo-
gáért, nagyobb tőkeérték (vállalt tar tós jövedelmezőség) „hozásával". (Ebben termé-
szetesen nemcsak az osztalék, h a n e m az árfolyam alakulása is szerepet játszik.) 
A nemzet i vagyon „társadalmi" (nem egyéni) részének tőkeként való hasznosítása 
szempont jából megkü lönböz te t jük a természeti feltételeket (például a földet , az ás-
ványvagyont , a vízeket , az erdőket, a tájat), az infrastruktúrát , a meglevő termelőválla-
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latok lekötö t t vagyonát , a társadalom rendelkezésére álló, illetve t e r emthe tő pénz t 
(negatív é r t e l emben adósságot) . Mindezen t ényezők tu la jdonos i gesztorálása még jó-
részt mego lda t l an . A föld tu l a jdona rendeze t len . Fenyeget a vagyonpusz tu lás , az eró-
zió, a vizek tönkreté te le (pé ldául ni t rá tosodás , Hév íz tönkretétele) . Felmerül a t e rme-
lőszövetkezetek , esetleg tanácsok földeket gesz torá ló , bér le tbe adó szerepének kialakí-
tása. A bánya já radék i smere t len . Az e rdőgazdá lkodás k ü l ö n b ö z ő vál lalatok m o n o p ó -
l iuma. Ugyancsak rendeze t len a tu la jdonosi érdekérvényesí tés az infrastruktúra terén. 
Az inf ras t ruktúra vagy közszolgá l ta tó nagyvál la la tokban (például energiaszolgál tatás , 
közművek , közlekedés), vagy költségvetési i n t é z m é n y k é n t szervezet t . Csak a m ű k ö d é s 
fenntar tása van e lő térben, és fel sem m e r ü l n e k a tőkehasznos í tás tu la jdonos i szem-
pont ja i . (Jól muta t j a ezt pé ldául a lakásgazdálkodás vagy az egészségügy, oktatásügy 
helyzete.) 
A meg levő ál lami vál lalatok, vagy az ezekhez sok tek in te tben közelá l ló nagyszövet-
kezetek lekötö t t vagyona felett i tu la jdonosi rendelkezés sem egyér te lmű. Az iparválla-
latok vagyonának t ú l n y o m ó része gyakorlati lag vállalati t u l a jdonba került . (Ez nem kis 
mér tékben akadályozza jelenleg a decentra l izálás t , a s t ruktúravál tást , a külföldi tőke 
bevonását . ) A társasági á ta lakulás lehetősége ö n m a g á b a n nem rendezi ezt a p rob lémá t . 
Ezért cé l sze rűbb volna az á l lami tu la jdon helyreáll í tása egyszemélyes kft-kké alakítás 
út ján, ame lyekben a t u l a j d o n o s „személy" az á l lam. 
A pénzügyek területén valamivel jobb a he lyze t , ot t a „kétsz in tű" bankrendszerre l 
legalább a szervezeti keretek körvonalai kialakultak. A jegybank h iva to t t arra, hogy az 
Országgyűlés el lenőrzésével a társadalom pénzvagyoná t gesztorál ja és el lenőrizze a 
kereskedelmi bankok tevékenységét . E rendszernek azonban egyelőre még egyik e leme 
sem funkc ioná l kielégítően. Az „üzleti" b a n k o k n á l még az au toma t ikus f inanszí rozás 
dominá l a vállalkozással s z e m b e n ; az au toma t ikus kamatbevéte lek elfedik a beha j tha -
tatlan kint levőségeket . Még kiépítésre vár az a l lokáció felelős vál lalkozásszerű megol-
dása, a kü lön befekte tő pénz in téze tek lé t rehozása (ezt ö n m a g á b a n az Állami Fejleszté-
si Bank n e m oldja meg). Tisz táza t lan és r endeze t l en még a jegybanknak az állami költ-
ségvetéstől való függet lensége, és a pénz fo rga lma t e l lenőrző tu la jdonos i képviselő, va-
lamint az inf lác iót kor lá tozó szerepe is. 
A T U L A J D O N R E F O R M T A R T A L M A 
A t u l a j d o n r e f o r m ügye ugyan sokrétű, és az e l ő b b felsorolt va l amenny i problémák.>r 
hozzá ta r toz ik , mégis a n a p i r e n d e n levő re fo rmtörekvésekben szűkebb é r te lemben a 
vál lalatoknál lekötött állami vagyonra vona tkoz ik ; ezért a t ovább iakban f igyelmünket 
erre ford í t juk . A vegyes t u l a jdon elismerésével polgár jogot kap a t u l a j d o n pluralizmusa, 
ezen belül a szövetkezeti t u l a jdon és a m a g á n t u l a j d o n lét jogosultsága. Konszenzus 
alakult ki a b b a n , hogy a vállalati tu la |dont á t m e n e t i fo rmának tekint ik a társasági tulaj-
don felé. A társasági szerveződés során m e g o l d ó d i k a magánszemélyek tu la jdonlása , 
e l ő b b - u t ó b b az érdekelt t u l a jdonos i szervezetek (bankok, biz tosí tótársaságok stb.) tu-
la jdonosi szerepe is. N e m t i sz tázot t azonban , hogy mi tör ténjék az á l lami tu la jdonrész-
szel, ha n e m megy - mer t n e m is mehet - végbe ennek reprivatizálása, és ha nem akar-
juk engedn i , hogy a vállalati tanácsok ezt esetieg elherdál ják. Ha n e m k ívánunk l emon-
dani a tá rsadalmi tu la jdon dominanc iá j á ró l , márped ig ez marad a szocia l izmus egyik 
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fő gazdasági a t t r ibú tuma * akkor gondoskodn i kell arról, hogy a tá rsadalom érvényesí-
teni tudja tu la jdonos i érdekei t , m e g t e r e m t ő d j ö n a társadalom min t tu la jdonos iránti 
felelősség; l é t r ehozzuk a társadalmi tu la jdon gesztorálásának szervezetét, és m ű k ö d é s b e 
hozzuk a vállalkozási versenyt. M i n d e z pedig összefügg azzal, hogy meg tud juk o ldan i a 
tőkeértékelés fe ladatát . 
AZ O S Z T R Á K PÉLDA 
A probléma megoldásához é rdemes f igyelembe v e n n ü n k az osztrák példát , kü lönös te-
kintettel arra, hogy Ausz t r iában a gazdasági és társadalmi demokrác ia a nagyiparban 
d o m i n á n s á l lami tu la jdonna l kapcsolódik össze. Ausztr iában a nagyipar (csaknem) 
egésze állami tulajdont képez és azt társasági alapon (a Társasági Törvény hatálya alat t) 
működte t ik . A tula jdonosi felügyelet és érdekérvényesí tés a felügyelőbizottságok rend-
szerén keresztül valósul meg. A fe lügyelőbizot tságok há lóza tának csúcsán egy köz-
ponti állami holding (az Ö I A G , jelenleg Osz t rák Ipari H o l d i n g Rt.) áll, ez hozza létre a 
nagyvállalati részvénytársaságok (jelenleg az ágazati hold ingok) fe lügyelőbizot tságai t , 
ezek pedig a tagrészvénytársaságok, illetve leányvál lalatok fe lügyelőbizot tságai t . A 
fe lügyelőbizot tság nem gazdaságirányítási szerv, hanem kizárólag a tu la jdonosi érde-
kekért, a t a r tósan jövede lmező gazdálkodásér t felelős. A fe lügyelőbizot t ság a z o n b a n e 
rendszeren belül nemcsak e l l enőrző szerv ( amin t ez a mi Társasági T ö r v é n y ü n k b e n 
szerepel), h a n e m ez bízza meg és ellenőrzi az igazgatóságot, va lamin t ez hozza meg a tulaj-
dont illető stratégiai döntéseket . A fe lügyelőbizot tságokat tehá t az állami tu la jdon tő-
keként való értékesüléséért , a tartós j ö v e d e l e m h o z ó képesség megőrzéséér t , regenerá-
lásáért, illetve növeléséért h ierarchikus felelősség terheli . Korábban ugyan az osztrák 
állami iparban is érvényesültek pártpol i t ikai s z e m p o n t o k (például a pozíc iók pár tará-
nyok szerinti betöltése), a nagyipar válságának k ibontakozása n y o m á n azonban ezt 
fe lszámolták és megerősí te t ték a menedzseri i rányítást , va lamin t a p iacokhoz igazodó 
vállalkozási szemléletet. A tőkepiac i kontroll végett eladnak (e lsősorban dolgozói) rész-
vényeket; ezt teszik a külföldi tőke bevonása érdekében is. A szanálás mellett ez is 
szükségessé teszi a vállalatok tőkeér tékének megál lapí tását . (A részvények piacra vite-
lének fel tétele az „induló" tőkeér ték becslése, megszabása, ame lynek azután a tőzsdén , 
* U j a b b a n a közgazdasági i r o d a l o m b a n a tá rsada lmi t u l a j d o n helyet t a „közösségi t u l a j d o n " fo-
galma jelent meg , amelybe a m a g á n t u l a j d o n n a l , illetve az egyéni t u l a j d o n n a l s z e m b e n beleért ik a 
közös t u l a j d o n összes kialakult f o r m á j á t : a „ h a g y o m á n y o s " állami és szövetkezet i t u l a j d o n t , a 
vállalati „kol lekt íva" t u l a j d o n a k é n t fe l fogot t c s o p o r t t u l a j d o n t , a részvénytársaságok társas tu la j -
doná t , a b iz tos í tó társaságok, b a n k o k „ a n o n i m " for rású , va lamin t a községek és a lap í tványok cso-
por tos t u l a j d o n á t . Ezt az ön igazga tás i ko l lek t iv izmus jegyében fogan t összefogla ló t e r m i n u s t 
nem ta r tom i n d o k o l t n a k , mert e f o r m á k b a n s e m m i f é l e „közösségi" vonás sem fedezhe tő tel, ha-
nem ezek a t u l a j d o n tá r sada lmasodásának k ü l ö n b ö z ő fokai , fo rmá i , kísérletei. A társadalmi tula j -
d o n g y ű j t ő f o g a l m a t - a társas t u l a j d o n helyett - a b b a n a t uda tban h a s z n á l o m , hogy az á l lami és a 
c s o p o r t t u l a j d o n mellet t lehetséges - a kifejtett m ó d o n - az egész t á r sada lom tu l a jdona (köz tu la j -
d o n ) is, az e rede t i l eg Liska T i b o r által adot t é r t e l e m b e n , tehát azt fe l té te lezve, hogy ez vál la lkozá-
si verseny so rán jut a l e g h a t é k o n y a b b hasznosí tásra képes vá l la lkozó b i r tokába . 
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az á r f o l y a m b a n kell igazolódnia . ) Az osztrák ál lami ipar pé ldá j ábó l nekünk a felügye-
lőbizot tságok rendszerét , a felügyelőbizottságok megnövelt hatáskörét volna é rdemes át-
vennünk.* 
AZ ÁLLAMI T U L A J D O N G E S Z T O R Á L Á S Á N A K J A V A S O L T SZERVEZETE 
Fentiek a lapján a tá rsada lom tu la jdonosi é rdekeinek érvényesí tésére az állami t u l a jdon 
területén a következő megoldás t tar tom megva lós í t andónak . Létre kellene hozn i a vál-
lalatoknál lekötöt t jelenlegi tu la jdon kezelésére egy központi szervet, ezt nevezhe t jük 
Állami Vagyonalapnak (Auguszt inovics Mária javaslata szerint) , vagy Állami Vagyon-
fe lügye lőnek . A Pénzügyku ta tó Rt. erre a funkc ióra az Ál lami Számvevőszéket java-
solja", de ez kevésbé volna szerencsés, mert n e m a számszaki e l lenőrzés volna a felada-
ta. (Ausztr iában is megvan mindké t szerv egymás mellett.) Ez a szerv fogná össze az ál-
lami t u l a jdon dominanc iá j áva l működő társaságokfeliigyeló'bizottságait. Ilyen felügye-
lőbizot tságokat kellene lé t rehozni már a társasági átalakulást mege lőzően , mind az ál-
lamigazgatás alá tar tozó, m i n d a vállalati t anácsok irányításával m ű k ö d ő vál la la toknál 
az egyszemélyes kft-vé va ló azonnal i átalakítás révén, hogy ez védje - nem utolsósor-
ban a társasági átalakulás fo lyamatában - a tá rsadalom tu l a jdonos i érdekeit. A felügye-
lőbizot tságok a vállalat igazgatóságától (vagyis a gazdálkodó menedzserektő l ) függet-
len, tekintélyes szakmai szakértői testületek l ennének , amelyekben azonban - a mi Tár-
sasági T ö r v é n y ü n k előírása szerint - részt v e n n é n e k a társaság dolgozóinak képviselői 
is. A társasági átalakulásig a fe lügyelőbizot tságok létrejöttével az eddigi vállalati taná-
csok - a tu la jdonos i i l lúziót feladva - az igazgatóság tanácsadó, a belső vál la lkozásokat 
koord iná ló szervévé a laku lnának át. 
Az Állami Vagyonalap fogná át és koordinálná az ál lami tu l a jdon helyi egységeit 
gesztoráló felügyelőbizottságok rendszerét , b ízná meg ezek e lnökei t és - velük egyetér-
tésben - tagjai t ; g o n d o s k o d n a a társadalmi t u l a jdon gesztorálására irányuló vállalkozási 
verseny szervezéséről; fe le lne a vállalatoknál lekötöt t nemze t i vagyon tőkeértéke ala-
kulásáért az Országgyűlésnek."' 
A felügyelőbizottságok e lsődleges feladata l enne a vállalat tőkeértékének feltárása és ala-
kulásának fo lyamatos f igye lemmel kísérése.'A fe lügyelőbizot tság szervezné a vállalat 
gazdálkodásra történő vál la lkozásba adására (vevésére) i rányuló vállalkozási versenyt, és 
elbírálná a vállalások megvalósulását. 
M ó d o t kellene adni olyan gesztoráló menedzser i (szakértői) vállalkozások (holdin-
gok) lé t rehozására , amelyek az Állami Vagyona lap által a vál la la toknál lekötöt t vagyon 
hatékonyabb gesztorálására i rányuló vállalkozási verseny során a vagyon tőkeértékének 
„túlígérése" révén megszerezhe t ik a vállalatnál lekötöt t t u l a jdon feletti rendelkezés jog-
át. Ebben az esetben e ho ld ing kezébe kerül át a gazdálkodás jogáért folyó vállalkozási 
verseny szervezésének, i ndu ló feltételei megha tá rozásának , vagyis az igazgatóság meg-
bízásának a joga. Ilyen m ó d o n minden résztvevőre ki ter jedne és egészen az Ország-
gyűlésig ívelne az állami t u l a j d o n tőkeként való hasznosí tásának, tőkeértéke gyarapí-
tásának a felelőssége. 
* Az osztrák á l lami ipar g o n d i a i n a k megoldásában k ü l ö n ö s e n h á r o m t é n y e z ő jelent k ö n n y e b b s é -
get: 
- a konver t ib i l i s pénz (a vi lágpiaci kontroll) , ame ly e lőmozd í t j a a gazdasági t i sz tánlá tás t ; 
- a demokra t i kus kritikai szel lem és a vál la lkozókészség; 
- a t u l a j d o n o s i felelősség érvényesí tése a fe lügye löbizo t t ságok r endsze rén keresztül. (Vö. Bársony 
Jenő: Az osz t rák ál lami nagy ipar re formja . Világgazdaság, 1988. VI . 29.) 
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A fe lügyelőbizot t ságok által t ö r t é n ő szakértői tőkeértékbecslés l enne t ehá t a lekötöt t 
vagyon kezelésére i rányuló vál lalkozási verseny ki indulása ; ezt az „induló" értéket je-
len tené az Ál lami Vagyonalap az Országgyűlésnek. Ez a becslés a z u t á n „helyesbítésre" 
kerülne a vállalkozási verseny m i n d k é t fázisában, m i n d a gesztorálásér t , mind a gaz-
dálkodásért fo ly ta to t t versenyben. Végül is a tőkeér ték tényleges a lakulását a vállalások 
teljesítése, a vál la la tok tényleges tartós jövedelmezősége igazolná.* 
Az állami tu l a jdonra v o n a t k o z ó - itt b e m u t a t o t t - tu la jdonos i szervezete t kiegészí-
tené az egyéb tulajdonosi szervezetek részvétele a társaságokban, ezek tőké jében . Itt a tő-
két be fek te tő társaságok (például b iz tos í tók , nyugd í jpénz tá r ) mel le t t e lsősorban a fej-
lesztést f inansz í rozó , illetve adósságokat átvállaló bankokra, illetve kü l fö ld i tőkebefekte-
tőkre g o n d o l h a t u n k . Ezek bekapcsolódása szintén garantá lná a t u l a jdonos i érdek érvé-
nyesítését. Az új nagyvál la lkozások létrehozása a z o n b a n általában megha ladná az ed-
dig ismertetet t kereteket . Ebben a befektető bankok j á t szanának d ö n t ő szerepet , bevonva 
nyilván t á r s tu la jdonoskén t a magán tőké t , a kül fö ld i tőkét , a be f ek t e tő társaságokat 
(hold ingokat ) , sőt, esetleg a meg levő tőkét gesz torá ló szervezeteket is. 
A JAVASLAT 
Miben fog la lha tó össze ezek u tán az állami tu la jdon lás reformjára v o n a t k o z ó javasla-
t om lényege? 
1. M i n d e n e k e l ő t t megva lós í t andó a vállalkozások m i n d e n téren va ló támogatása. 
Ezen belül e l é rendő az agyonadóz ta t á s megszünte tése : a vállalkozási nyereségadó 
mérséklése; az ál lami tu la jdon u t á n f i ze tendő osztalék egyidejű bevezetésével . '2 Szük-
séges továbbá az egyéni és a t s o p o r t o s vállalkozás /»/ /f / támogatásának (f inanszírozásá-
nak) biztosí tása, erre a lakuló kisebb (vállalkozásközeli , ugyancsak vál la lkozó) bankok 
révén, amelyek a hitelt kizárólag üzle t i meggondo lás alapján nyúj t ják (így nem kell rá 
globális „keretet" megszabni) . 
2. A meglevő nagyvállalatok „regenerálását" társasági vállalkozások révén célszerű 
megoldan i , lehetőség szerint kül fö ld i tőke bevonásával . E társasági vállalkozások mo-
bil izálnák a nagyvál la la toknál „befagyot t " dologi és ember i tőke tényezőke t . (A vállal-
kozás támogatása révén válhat e lkerülhe tővé a s t ruktúra módosí tása és a felesleges lét-
szám leépítése n y o m á n fenyege tő nagyfokú munkané lkü l i ség ; illetve a vállalkozás ré-
vén várha tó o lyan jövedelem, amely érdemessé teszi a „ f ő m u n k a i d ő b e n " végzett m u n -
kát, sőt, a másod ik műszak vállalását is.") A vál la la tok társasági á talakulása e lőmozdí t -
ja az ugyancsak társasági a l apon szerveződő belső változások k ibontakozásá t . 
3. Létre kell hozn i a társadalmi tulajdonlás felelős szervezetét: az Országgyűlésnek fele-
lős Állami Vagyona lapo t és ennek felügyelete alatt a fe lügyelőbizo t t ságok hálózatát . A 
fe lügyelőbizot t ságok többfé le m ó d o n jöhetnek létre. 
a) A vállalati tanács irányítása alá tar tozó vál la la toknál a vállalati tanács szakértők-
kel való kiegészítése révén, azzal , hogy ez a „csopor t" az Állami Vagyona lapnak tarto-
zik felelősséggel, és vétójoggal rendelkezik a t u l a j d o n t ér intő stratégiai döntésekben. 1 4 
*A vállalkozási verseny szerepét , j e len tőségé t e lsőként Liska T ibo r tárta fel. E l ő s z ö r azonban csak 
az általa „tervpiaci ve r senynek" neveze t t gazdálkodásra va ló vál lalkozásba vétel licitálásos m ó d -
ját vetet te fel; ezt do lgoz t a ki a „szentesi m o d e l l b e n " , m a j d a belső vál la lkozásokra Siklaky István. 
Liska csak ú j a b b a n , D . M . Nut iva l v i tázva ju tot t el a gesztorá lásér t , vagyis a „kikiáltási ár" kialakí-
tásáért f o l y t a t a n d ó „előzetes" licitálás g o n d o l a t á h o z , hogy ezzel az adóz t a t á s he lye t tes í the tővé 
v á l j o n . " 
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A fe lügyelőbizot t ságok megakadá lyoznák , hogy a vállalati tanácsok a társasági átala-
kulás során elkótyavetyél jék az ál lami tu l a jdon t ; másrészt n e m válna l ehe tővé olyan 
v a g y o n k ö z p o n t lé t rejöt te , amely fele lőt len tu la jdonosi poz íc ió t biztosí tana a „tröszti" 
vezérkar számára. 
b) Az államigazgatási irányítás alatt ál ló vállalatoknál ö n á l l ó felügyelőbizot tságo-
kat kellene lé t rehozni . 
c) Az állami tu la jdon- többségű társaságoknál a közgyűlés által választot t felügyelő-
bizot tság kerülne az Állami Vagyonalap felügyelete alá. 
4. A fe lügyelőbizot t ságok rendszerének első feladata l enne a vállalat tőkeértékénekfel-
mérése (becslése). A fe lügyelőbizot t ságok szerveznék meg - ennek alapján - a vállalat 
gazdálkodásba adására i rányuló vállalkozási versenyt. Enné l fogva a fe lügyelőbizot tsá-
gok bíznák meg (az osztrák állami ipa rhoz hasonlóan) a gazdálkodást i r ány í tó (igazga-
tó) veze tő menedzsereke t , és e l lenőr iznék vállalásaik tel jesülését . Beleszólásuk lenne a 
vállalat sorsát m e g h a t á r o z ó stratégiai dön tésekbe . A fe lügyelőbizo t t ságok felelősséggel 
t a r toznak az Állami Vagyonalapnak (az pedig az Országgyűlésnek) a fe lügyele tük alá 
t a r tozó vállalat tőkeértékének alakulásáért (de kizárólag csak ezért).1 
5. M ó d o t kellene adn i ezen t ú l m e n ő e n vagyonkezeléssel (gesztorálással) foglalkozó 
(hold ing) vállalkozások létrejöttére (-hozására). Ezek funkc ió ja va lamely vállalat-
k o m p l e x u m vagyonkezelésének átvétele lenne nagyobb tőkeérték lé t rehozásának (a 
tőkeérték gyarapításának) felelős vállalása révén. A tőkék gesztorá/ási jogáértfolyó vállalko-
zási versenyt az Állami Vagyonalap szervezné. Ha ennek során valamely h o l d i n g nyeri 
el a vagyonkezelés jogát, akkor a vállalat fe lügyelőbizot tsága ennek fennha tósága alá 
kerül. (Ennélfogva a fe lügyelőbizot tságnak érdekévé válna menné l nagyobb tőkeérték 
elismerése és kihozása vállalkozásba adás révén, nehogy kitegye magát a n n a k , hogy a 
bekapcso lódó ho ld ing „lecserélje".) 
6. A társasági átalakulás során egyre gyakoribbá válhat a tu la jdonrészek (részvények) 
eladása (vétele). A részvények „induló" árfolyamának meghatározása is a felügyelőbi-
zot tságok feladata lenne. A részvények forga lmának gyakorivá válása l ehe tővé tenné a 
tőzsde létrejöttét ." ' A vállalkozási versenyen t ú lmenően a tőzsdei árfolyam is muta tná a 
tőkeér ték alakulását, ezáltal fontos kon t ro l l funkc ió t gyakorolna . 
7. A tu la jdonos i á ta lakulásban fon tos szerep jut a bankoknak min t a tá rsada lmi pénz-
tu l a jdon gesztorainak. M ó d j u k nyílhat rá, hogy az ú jabb vállalkozások, a lakuló társa-
ságok f inanszírozását (például a társaságok alapí tásához szükséges készpénz adását) tu-
la jdonosi részesedésükhöz kössék. Sajátos banki vál lalkozás az ú| vál lalatok, társasá-
gok alapítása (tőke allokálása); ez esetben a bank mint többségi tu la jdonos gyakorolja a 
tu la jdonos i jogokat. (Ennek során a be fek te tő bankok a jegybank felügyelete révén vál-
nának a társadalmi tu l a jdon e szektoráért felelőssé, végső s o r o n szintén az Országgyű-
lésnek.) 
8. A holdingok, befek te tő társaságok vagyonkezelésének gyakorlat tá válása, valamint 
a tőzsde kialakulása után válna időszerűvé az érdekelt befektetők (például biztosí tótársa-
ságok, nyugdí jpénz tá rak , a lapí tványok) szélesebb körű megje lenése a t őkep iacon , ami-
kor már a gazdaság szanálódása nagyobb biz tonságot ígérne befektetéseik számára. 
9. A meglevő, vál lalatoknál lekötött á l lami tu la jdon, va l amin t a társadalom pénzva-
gyona gesztorálásán t ú l m e n ő e n e lőbb-u tóbb meg kell o ldan i a mezőgazdaságban is a 
t u l a jdon , illetve a tu la jdonos i érdekérvényesí tés sajátos p rob lémá i t , továbbá a természe-
ti feltételek és az infrastruktúra tőkeként való gesztorálását is. 
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SZEMBESÍTÉS 
Ezek u tán megkísérlem - kontrol lként - egybevetni javasla ta imat néhány , e t anu lmány 
megírását közvet lenül mege lőző , „konkurens" e lgondolással . (A szerző f igyelembe kí-
vánja a jánlani e t é m á b a n már megjelent két kritikai í rását : Hol tart a t u l a jdon re fo rm 
ügye? [Közgazdasági Szemle , 1989/5.) és A t u l a j d o n r e f o r m lehetséges m e n e t e .[Figye-
lő, 1989. aug. 17.].) 
1. A „Tézisek"1 síkraszáll a vegyes tulajdon, ezen belül a belföldi magánszemélyek és 
kül fö ldiek tu la jdona, va l amin t a vál lalatok társasági f o r m á b a n való m ű k ö d é s e mellett . 
Szükségesnek tartja o lyan elkülönült tulajdonosi intézmények létrejöttét , amelyek érdekei 
„nem valamely a l apve tően eltérő sze rephez (munkavál la ló i , menedzser i vagy állam-
igazgatási poz íc ióhoz) kö tődnek" . A tu la jdonos i szerepkörnek „hosszú t ávon szemé-
lyes anyagi érdekel tségen" kell a lapulnia . A vállalatok vezető inek egzisztenciál isan a 
hosszú távú jövedelmezőségtő l , a tőke gyarapodásá tó l , az ezt érvényesí tő tu la jdonos i 
in t ézmények tő l kell függen iük . „Tula jdonos i i n t ézmények lehetnek e l sősorban a ban-
kok, pénz in téze tek , a vagyonkezelésre specia l izá lódot t vállalkozások (ho ld ingok , be-
fektetési társaságok) és a relatív a u t o n ó m i á v a l r ende lkező in t ézmények (például a 
nyugdí jpénztárak) , va l amin t az a lap í tványok." 
A „Tézisek" szorgalmazza „az egyéni és csoportos vál lalkozások, a bérbeadás" akadá-
lyainak elhárítását, a tőzsde lé t rehozását , a participáció biztosí tását . Igényli „a tőke ér-
tékelődésének működés i mechan izmusa i t " , továbbá a „tőkeértékelésbez" „szakértői vál-
la la tokat" tart szükségesnek. 
Javasla ta im tehát f ő b b vonásaiban összhangban v a n n a k a „Tézisek" elveivel. A „Té-
zisek" n e m foglalnak a z o n b a n állást a megvalósí tás m ó d j á t , p rogramjá t i l le tően; nem 
is g o n d o l n a k az á ta lakulás problémáira , valamint a fe lügyelőbizo t t ságok általam ki-
emel t szerepére. 
2. A Pénzügykuta tó Rt. már konkrét p rogramot ' " kísérelt meg - a „Tézisek" elveivel 
összhangban - f e lvázo ln i* A t a n u l m á n y kritikusan m u t a t rá a vállalati csoport tula j -
don révén a „gazdát lan társadalmi tu la jdon lás" tényére . Védekezik a z o n b a n az ellen, 
hogy a tula jdonosi jogosí tványokat „egy ál lamigazgatási szervhez" telepítsék (17. 
old.) ; pedig nem az m e r ü l fel, hogy ez „igazgatási" szerv lehessen. Végezetül a „Prog-
ram" is szükségképpen eljut egy vagyonfelügyelet i szerv igényéhez, csak ezt - más el-
gondolásokra nem is utalva - Állami Számvevőszéknek nevezi. 
E „Program" a társasági átalakulás fo lyamatában várja a tu la jdonlás megoldását . Ar-
ra számí t , hogy ez spontán m ó d o n a gazdaság t endenc iá i , önfe j lődése révén végbe-
megy. Az általános restrikció mind t ö b b vállalatot h o z f izetésképtelen helyzetbe, 
ame lybő l a társasági átalakulás, az adósságok vagyonrészesedéssé való átváltása jelent-
het k iu ta t (a fe lszámolás a l ternat ívájaként) . (Ilyen a l a p o n , ha a társasági átalakulást cél-
nak tek in t jük a tu l a jdon lás megvalósulásához , akár az is fe l tehető, hogy menné l rosz-
szabb a vál la la toknak, anná l jobb, mer t akkor kényte lenek decent ra l izá lódni , átalakul-
ni; csakhogy ez a t e rme lőe rők „felszabadí tásának" túl „költséges", des t rukt ív módja , 
k ü l ö n ö s e n a vállalkozási k ibontakozással , a tervszerű, valódi szanálással szemben. 
Ezért n e m szerencsés ezt a fo lyamato t szükséges „ lebomlásként" t ek in ten i , amelyet a 
* E kéziratban megismert „Program" jelentőségét fokozza, hogy szerzői helyet foglalnak a külön-
féle állami reformbizottságokban és e „Program" már egyeztetett állásfoglalásukat tartalmazta. 
Utalhatunk egyes szerzői megjelent tanulmányaira, amelyek elemzésével itt nem foglalkozunk. 
Tardos Márton: A tulajdon. Közgazdasági Szemle, 1988/12. sz.; Matolcsy György: Változatoka tu-
lajdonreformra. Gazdaság, 1988/4. sz. 
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gazdaságirányí tás nyomása erősít , bár igaz, hogy a „piac nyomása" , az e lérhető elő-
nyök tudatosulása és a vál lalatok, szövetkezetek „belső érése" fontos h o z z á ; ezek azon-
ban a vál lalkozás feltételei.) A vál lalatok fejlesztési forrásokra is csak társasági ú ton 
(különösen a bankok , a külföldi tőke bevonása révén) t ehe tnek szert. A „Program" 
szerzői abban is b íznak, hogy az inf lác ió egy új m a g á n b e f e k t e t ő réteget fog létrehozni 
azokból , akik a befekte tés legalább reálértéken t ö r t é n ő megőrződésében bíznak (38. 
old.). 
A „Program" is hangsúlyozza a vállalkozások és a vállalkozókészség jelentőségét a 
t u l a jdon re fo rm s z e m p o n t j á b ó l . A „Program" elvei közö t t a pluralitás, a rugalmasság és 
versenysemlegesség mellet t új vonáskén t üdvözö lhe t jük , hogy „a társadalmi tu la jdon 
körébe ta r tozó vagyon megtámadható, annak vagyonkezeléséért és működte téséér t a 
vállalkozói c sopor tok egymással versenyezhe tnek" (10. old.) (anélkül persze, hogy az 
elv felvetőjére, Liska Tiborra h iva tkoznának) . Ki is m o n d j a : „Az állami részvénycso-
mag vagyonkeze lő in t ézmények által t ö r t énő kezelésére a versenyeztetést, a pályázati 
rendszert javasol juk" (79. old.). 
A „Program" helyesen állapít ja meg, hogy „nem alakult ki az induló vagyonértékelés 
in tézménye és m e c h a n i z m u s a " (56. old.), de nem jút el a vállalkozási verseny koncep-
ciójához. I nkább a vagyonér tékelő in t ézmények (bankok) m e g t ö b b s z ö r ö z ö t t bevoná-
sával operál.14 Egyedül a tőzsde tőkeér téke lő funkc ió jában bízik, ezért azzal az abszurd 
elvárással áll elő, hogy a kezelésben levő részvények 10 százalékát éven te kötelező 
piacra dobni (89. old.). (Mi tör tén ik , ha éppen akkor arra nincs vevő?! Ez az előírás a 
vállalatok kö lcsönös részvényvásárlásával is ki játszható.) 
Helyese lhe tő a „Programnak" az a meglátása, hogy a vagyonkezelő in tézmények -
min thogy részvénycsomagokat kezelnek - képesek a fe lügye lőb izo t t ságokban straté-
giai - tula jdonosi dön tésekben részt venni . A szerzők hangsúlyozzák, hogy a gesztoráló 
menedzserek preszt izsének, poz íc ió jának kockáztatása e legendő érdekeltséget bizto-
sít; emellet t a z o n b a n garanciális fel tételek is beép í the tők (69-71 . old.). A „Program" is 
helyesli a stratégiai és az opera t ív dön tések (vagyonkezelés - igazgatás) in tézményes 
szétválasztását. 
A „Program" a tu la jdonlás szervezeti felépítését „ lépcsősen" képzeli el. Vannak a 
„végső tu la jdonosok" , akik vagyonukat vagyonkezelő in tézményekre (befek te tő társa-
ságokra) b ízha t ják . Az állami részvénycsomagokat i l le tően szakértői „vagyonpénztá-
rö£"(ho ld ingok?) m ű k ö d n e k , ezek értékelik a tőkét és a részvénycsomag kezelésére pá-
lyázatot írnak ki a „vagyonkezelőintézmények"számára. Az egész felett ot t lebeg - mint-
egy í té lőszékként - az Állami Számvevőszék, amelynek a vagyonpénz tá rak kötelesek 
„vagyonbeszámoló t " készíteni, és amely értékeli ezek munká já t , dönt az ot t dolgozók 
alkalmazásáról (81 -82 . old.). (A szerző javaslatában nincs ilyen függőség az Állami Va-
gyonalap és a ho ld ingok közö t t ; do lgozók megbízása csak a felügyelőbizot tságra néz-
ve merülhet fel a tu la jdon képviselői részéről.) N e m t isz tázódik a z o n b a n , hogy mi a 
pályázat tárgya. Ki kéri azt a szereplőtől számon? (A szerző javaslatával - amit 1986-
ban más elnevezéssel már felvetet t - lényegében megegyezik viszont , hogy az Állami 
Számvevőszék beszámol működésé rő l a Par lamentnek. ) N e m oldódik meg a megbíza-
tás és a verseny folyamatosságának vagy szakaszosságának kényes kérdése sem. (Ezt a szer-
ző javaslata nyitva hagyja, mert n e m tart ál talános, egységes megoldást indokoltnak.)2 0 
A „Program" n e m kívánja meg a vagyonkezelő tő l a részvénycsomag vál tozat lan ösz-
szetételű megtar tásá t , csak annak értékét kell megőr izniük. Min thogy a z o n b a n megen-
gedi a kezelők számára a saját számlára végzett tőzsdei művele teket is - ami pedig a fej-
lett vi lágban összeférhe te t len ez manipulác iókra adha t alkalmat (az ígéretes részvé-
nyeket magánkézbe vehetik). 
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A „Program" jó n é h á n y , a vagyonérdekel tség t émakörében megjelent h i ede l emmel 
leszámol (amelyeket k o r á b b a n egyesek a szerzők közül is képviseltek), min t például az 
önigazgatási felfogással, a „kereszt tu la jdonlással" (57. old.). Még mindig n e m látják be 
azonban a vagyonközpon t -koncepc ió buk ta tó já t : azt a lehetőséget , hogy a veze tő me-
nedzserek v isszavonulha tnak a felelőt len tu la jdonlás „fel legvárába" (68. old.). 
A mezőgazdaságban a „Program" is a bérleti megoldást kultiválja. A tőke tényezők 
szélesebb körű gesztorálási megoldásának keresését mu ta t j a az „önkormányza t i va-
gyonpénz tá r " , illetve a „közüzemi tá rsadalmi vagyonpénz tá r" javaslatának felvetése 
(90., 93. old.) . 
3. H á m o r Szilvia2 ' négy - el térő á l l á spon tú - in ter júa lanyt szólaltat meg a tula jdo-
nosi rendelkezés és a „vagyonértékelés" t émájá ró l . Angyal Adám a v a g y o n k ö z p o n t tí-
pusú á ta lakulás egyik exponensekén t , é r t h e t ő e n a vállalati tulajdon, a fe le lőt len csúcs-
menedzser i tu la jdonlás híve. A vagyonértékelésnek - szer in te - tőkepiaci vagy szakér-
tői útja lehetséges. Az u t ó b b i t a piactól „ függe t len í te t tnek" tekinti . Helyesen állapítja 
meg a z o n b a n , hogy „mit sem ér a vagyonfelér tékelés , ha n incs , aki ezt kifizesse". Sze-
rinte a vállalati vagyon értékesítése a vál la la tok, illetve a t u l a jdonosok fe ladata . Szem-
befordu l tehát a „vagyonpénztá rak" javaslatával. 
Auth Henrik az Ipari Min isz té r ium képviseletében megál lapí t ja , hogy az ál lami tu-
lajdon a vállalati t anácsok révén c sopor t tu l a jdonná vá l tozo t t . Rámuta t , hogy a rész-
vénytársasággá alakulás során az „irányító vál lalatok" - i lyennek feje Angyal Á d á m is -
megerősí t ik a csopor t tu la jdon lás tényét , ezen belül is szűkül a „ tu la jdonosok" köre. 
Azt javasolja, hogy az o lyan vállalatok, ame lyek iránt kül fö ld i érdeklődés van, kerülje-
nek vissza államigazgatási felügyelet alá.22 így megoldha tóvá válna, hogy „világszerte 
elismert cégek értékeljék fel a vagyonukat" . (Megjegyezhet jük , hogy ezek ezt aligha 
tudnák haza i szakértők és vállalkozási verseny nélkül mego ldan i , ezért é rdemes lenne 
a fe lügyelőbizot tságok i lyen irányú szerepét , továbbá ho ld ingok bekapcsolását fon to -
lóra venni . ) 
Kopátsy Sándor - aki a tu la jdon kérdéseinek régóta szakértője - azt hangsúlyozza , 
hogy az ál lami nagyvállalati szektorban „új, érdekeltségen a lapuló szervezetekre kell 
bízni a vagyont . Egyúttal egyér te lműen el kell választani a munkavál la ló i , az üzemel -
tetési és a tu la jdonosi funkc ióka t . " (Ez megegyezik mind a „Tézisek"-kel, m ind a szer-
ző véleményével . ) H a t á r o z o t t a n s zembefo rdu l az „állami vagyon kiárusításával": „Ne 
lehessen a csökkenő reálbéreket állami osztogatással e l lensú lyozni" (a vállalati tulaj-
don jegyében). Megkü lönböz te t i a vagyon „könyv szerint i" és piaci értékét. A részvény 
kibocsá tásához szükséges piaci érték megál lapí tását szakosí tot t bankokra célszerű bíz-
ni. „A vagyonértékelés fel té tele a vi lágpiac, garanciája a vagyonér tékelők közöt t i kon-
kurencia ." (Nála sem jelenik meg a z o n b a n a vállalkozási verseny komplex gondola t -
köre.) 
Csillik Péter és Pálos György (MHB) szer int a tu la jdonosi szerepre rövid távú érdekelt-
ségűek n e m alkalmasak. A tőkeértékelést - szerintük - „csakis a tőzsde végezhet i el". 
(Ezt az el ter jedt nézetet igyekeztünk cáfo ln i . ) A „h iányzó" tu la jdonosoka t egyrészt a 
társasági átalakulás révén, másrészt a számlakeze lő b a n k o k h o z kapcsolt á l lami va-
gyonkeze lő részvénytársaságok alapításával javasolják pó to ln i . Ezek vo lnának a rész-
vénytársaságok közgyűlésein az állam képviselői . Sikertelenség esetén a vagyon keze-
lésével más bankot b í z h a t n á n a k meg. ( N e m tisztázódik a z o n b a n az e lgondolás kivite-
lezhetősége.) A reprivatizálás, illetve tu l a jdonos i szervezetek kezébe kerülés mód ja az 
lenne, hogy az állam á tad , illetve a költségvetési hiány fedezésére elad vagyonkeze lő 
részvénytársasági részvényeket , vagyis e ladja tu la jdonrészé t . A vagyonkezelők banki 
lé t rehozása , kijelölése a z o n b a n ö n m a g á b a n még éppúgy n e m biztosít ja - a tőkeérték 
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a l a k u l á s á é r t v a l ó f e l e l ő s s é g , i l l e t v e a n n a k v á l l a l á s a n é l k ü l - a s i k e r e s t u l a j d o n l á s t , m i n t 
- m á s o k j a v a s l a t a s z e r i n t - a v á l l a l a t o k „ s z é t o s z t á s a " e g y m á s s a l v e r s e n g ő h o l d i n g o k 
k ö z ö t t . 
E h á r o m f o r r á s b a n m e g j e l e n t k ü l ö n f é l e á l l á s p o n t o k k a l v a l ó „ s z e m b e s í t é s " e g y r é s z t 
b e p i l l a n t á s t a d h a t o t t a b b a , h o g y m i l y e n f ő b b k o n c e p c i ó k j á t s z a n a k s z e r e p e t n a p j a i n k -
b a n a t u l a j d o n r e f o r m r a v o n a t k o z ó n é z e t e k t e r é n , m á s r é s z t - k o n t r a s z t k é n t - t a l á n j o b -
b a n r á v i l á g í t o t t a s z e r z ő j a v a s l a t a i n a k s a j á t o s s á g a i r a . 
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HÜLVELY ISTVÁN 
Valóságszemléletek ütközése a II. Internacionáléban 
M i n d e n tá rsada lomelméle t és minden ideológia mögö t t megha tá rozo t t valóságszem-
lélet áll, és minden t á r sada lomelméle t és ideológia erejét és jelentőségét e n n e k a való-
ságszemléletnek a szilárdsága, á l ta lános e l fogadhatósága adja. Régóta t émá ja a f i lozó-
fiának, hogy feleletet a d j o n arra a kérdésre, h o n n a n szá rmaznak és min a l apu lnak a va-
lóságra és a cselekvésre v o n a t k o z ó ismereteknek azok a koronkén t j e l l emző sajátossá-
gai, amelyek a rendkívül el térő i smere t fo rmák ellenére is egymást erősí tő m ó d o n áll-
nak össze egyfajta total i tássá, a tudásnak és meggyőződésnek , hi tnek o lyan rendszeré-
vé, ame lybő l egy korszakot á tha tó o p t i m i z m u s sugároz. G o n d o l j u n k csak a f rancia for-
rada lom jelszavait t á m o g a t ó ideológiai és t u d o m á n y o s eszmékre, ame lyekbő l a világ 
tényleges megvál tha tóságának szel leme árad; vagy g o n d o l j u n k a fe l törő szocialista 
mozga lomra , ame lyben ugyanez a szel lem most már egészen más a lapon kap tudomá-
nyos és akarati b izonyosságot . A klasszikus filozófia korsze l lemnek nevezte el azt a kö-
zös ta r ta lmat , amely az egymástól e l té rő és egymással v i t a tkozó egyidejű törekvéseket 
és t uda t fo rmáka t mégis mélyen összeköt i és egy sajátos tö r téne lmi tota l i tás részévé te-
szi. E b b e n a to ta l i tásban tudás és h ipo téz is , tényszerűség és hit, érzelem és ráció, filo-
zóf ia és t u d o m á n y egymást erősítő m ó d o n vannak je len. 
Bár ezek az opt imis ta „vi lágmegvál tó" min ták aligha merí t ik ki a korszel lem lehetsé-
ges tö r t éne lmi variánsait , mégis f o n t o s módszer tan i lehetőséget nyú j t anak arra, hogy 
jobban megérthessük mindaz t , ami a II. In te rnac ioná lén belül tör tént , s j o b b a n bele 
t ud juk helyezni e n n e k tör ténései t a szocia l izmus á l ta lánosabb , máig n y ú l ó tör téneté-
be. A n n á l is inkább, mer t a szocia l izmus számára - m i n t már tud juk - é p p ú g y felvető-
döt t a szellemi és gyakorlat i koherencia biztosí tásának a köve te lménye , m i n t a polgári 
liberális tradíció számára . A szocialista mozga lom is bejár ta - illetve még bejárni kény-
szerül - azt az utat , ami t a liberális t rad íc ió is bejárt. Az e lméle t és a gyakorlat koheren-
ciája n e m valósult meg azzal , hogy a szocia l izmus u tóp ikus e lméletből t u d o m á n y o s el-
méle t té vált, és nem is va lósulha to t t meg t ö b b okból sem. Egyrészt azért n e m , mert a 
marx i zmus maga is egy (vagy éppen t ö b b ) t u d o m á n y o s és kulturális i skolából , illetve 
t rad íc ióból nőtt ki, s ez m e s s z e m e n ő e n n y o m o t hagyott az elmélet t a r t a lmán és formá-
ján, s egyúttal valóságlátásán is. Másrészt maga Marx is t i sz tában volt a t u d o m á n y tör-
t éne lmi behatárol tságával , a m e n n y i b e n t i l takozott az el len, hogy e lméle teke t gyárt-
son a jövő népkonyhá ja számára. Számára is csak ú jabb és ú jabb tö r t éne lmi tapasztala-
toknak való kitettség biz tos í that ta az e lméle t nyi tot tságát és megújulási képességét. A 
szoc ia l izmus „ tudományossá" válása e b b e n az é r t e l emben inkább egy ú j fa j ta „korszel-
l em" kiteljesedése vol t , m in t sem a szocia l izmus p r o b l é m á j á n a k dokt r iner m ó d o n rög-
z í the tő t u d o m á n y o s megoldása . A tör téne lmi leg kia lakuló és k ibon t akozó kapitaliz-
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mus új egyenlőt lenséget és e lnyomatás t t e r e m t ő hatásai által k ibon takozó m o z g a l o m a 
saját jának, munká ja e r edményének tudta a világot, s kész vo l t arra, hogy ezt az eszmét 
az élet m i n d e n szférá jában érvényre juttassa. A jövő a szocia l izmusé! - ez az á l ta lános 
meggyőződés és hit ha to t ta át a szocialista mozga lom radikál is törekvéseit , és ezért a 
m o z g a l o m n a k alig lehete t t más feladata, m i n t h o g y k idolgozza a megkérdője lezhete t -
len, természet i szükségszerűségként a d ó d ó tör ténelmi lehe tőség realizálásának út jai t 
és mód ja i t ; vagy éppen , hogy felkészüljön a nagy tö r t éne lmi pillanatra. így jött létre a 
szocialista gondo lkodás egyik legjel legzetesebb vonása, a m e l y b e n egyszerre rejlik ben-
ne egy „pozi t ív el idegenítés" (a szocia l izmus min t akarat tó l független, sz inte termé-
szet törvényi rangra emel t szükségszerűség) és ennek a t ö r t é n e l m i fo lyamatnak mégis 
emberre vona tkoz ta to t t , sőt a társadalom egyéneiből - m indeneke lő t t a munkásságból 
- k ibon t akozó ér tékekhez kötö t t , és ezért megkerü lhe te t l enü l szubjektív jellege. 
A marx izmus az ebből e redő d i l emmáka t és kérdéseket a klasszikus f i lozóf ia dialek-
tikus megoldását követve a s zub jek tum-ob jek tum egységének tör téne t f i lozóf ia i kon-
cepciójába oldot ta fel, s ennek a dia lekt ikának kon tex tusában határozta meg a kapita-
l izmus és a k o m m u n i z m u s különbségét , m i n t az e l idegenedet tség és az e l idegenedés-
nélküliség ellentétes á l lapotát . Ugyanakkor n e m állt meg a filozófiánál, h a n e m kísérle-
tek sorát tette arra, hogy az el idegenedés koncepciójára épí te t t tö r téne t f i lozóf iá já t 
(közelebbről : fo rmác ióe lméle té t ) a közve t len gyakorlat ig hatóan konkret izá l ja , 
a zokhoz a strukturális é rdekekhez kösse, amelyeknek h o r d o z ó i a tőkés á ru te rmelés vi-
szonyai közöt t pe rmanens hát rányt szenvednek és így a k izsákmányol tság révén a ka-
p i ta l izmus ellenerejét képezhet ik . Marx törekvése nem n a g y o n é r te lmezhe tő másként , 
min t o lyan törekvésként , amelynek célja a kapi ta l izmus e l len szükségszerűen felszínre 
kerülő lázadás tö r téne t f i lozóf ia i megalapozása és tar ta lmasí tása , még ha ezt a tartal-
masítást a politikai gazdaságtan és az osz tá lyharc elmélete, vagy éppen a korabeli kapi-
ta l izmus empir ikus-anal i t ikus kritikája közvet í te t te is. 
M i n d e z azonban azt is je lentet te , hogy Marxszal nemcsak egy tö r téne t f i lozóf ia , il-
letve sajátos tö r téne lemszemlé le t születet t meg, hanem e n n e k gyakorlatra konkret i -
zált, p rogramat ikus vál tozata , egy sajátos taktikai-stratégiai tervezet is, ame ly mos t 
már magát a szocia l izmust min t mozga lma t kívánta t u d o m á n y o s alapokra he lyezni . 
Ez a törekvés m e s s z e m e n ő e n egybeesett a munkásosz tá ly törekvéseivel és vágyaival, 
annál is inkább, mert ezeket az ösz tönös és s p o n t á n törekvéseket támaszot ta alá és vilá-
gítot ta meg a t u d o m á n y segítségével. E b b e n a t u d o m á n y o s magyarázatban éppúgy 
benne volt a munkásosz tá ly helyzetének racionál is e lemzése , m i n t a biztos jövő ígére-
te, va lamin t azoknak a radikális eszközöknek és el járásoknak a megnevezése, amel lyel 
a m o z g a l o m célhoz érhet . Az elméleti és fo r rada lmi valóságlátás és jobbra törekvés 
szinte észrevét lenül és p rob lémá t l anu l m e n t e lébe egymásnak és találhatot t egymásra , 
mer t értékítélet és tényfel tárás egy irányba perdül t és teljes magyarázatba to rkol lo t t . 
A f o n t o s a b b azonban annak megvilágítása, mi tette l ehe tővé a t u d o m á n y o n belül 
ezt az egységet, amelynek alapján Marx a tö r téne t f i lozóf ia i elveket maradék ta lanu l ösz-
sze tudta kapcsolni egy olyan stratégiai-taktikai elképzeléssel , amelyben azu tán köz-
vet lenül a tör téne t f i lozóf ia i s zempon t rea l izá lódha to t t . E h h e z legalább két do log 
szükségeltetet t . Az egyik, hogy az e l idegenedet tség és el idegenedés-nélkül iség közöt t i 
tö r téne t f i lozóf ia i cezúra a valóságban is megragadha tó és real izálható célki tűzés le-
gyen, mégpedig oly m ó d o n , hogy a va lóságban is világosan megnevezhe tő és elkülö-
n í the tő legyen a két tö r t éne lmi korszak egymástó l , azaz fe l t á rha tók és m e g n e v e z h e t ő k 
legyenek azok a társadalmi strukturális sajátosságok, ame lyek az el idegenedést okoz-
zák. Ha ezek hozzá fé rhe tők az ember i akarat számára, akkor ny i to t t az út a valóságáta-
lakító for rada lmi cselekvés számára . A másik feltétel szorosan kapcsolódik az előb-
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biekhez, és annyival lép tovább, hogy a feltételeket és a lehetőséget áll í t ja konkrétan a 
k ö z é p p o n t b a ; nevezetesen arra kérdez rá, hogy az e lőzőleg már igazolt fo r rada lmi cse-
lekvés számára tör ténelmi leg éret tek-e azok a fel tételek, amelyek a régi r end visszavon-
hata t lan hanya t lásához és egyre m é l y ü l ő válságához veze tnek . Ha m i n d k é t p roblémá-
ra pozit ív válasz adha tó , akkor va lóban királyi út veze the t a tö r téne t f i lozóf ia értékeitől 
és jövőképétől a v i lágjobbí tó fo r rada lmi gyakorlatig. 
Marxnak semmi oka nem lehete t t arra, hogy ne fel té telezze a két d o l o g jelenlétét 
egy olyan korban , amelyben a fe j lődésbe vetett hit a gondo lkodás á l t a lános ki induló-
pon t j ának és ö sz tönző jének számí to t t . Az elsőét a n n y i b a n , a m e n n y i b e n a b é r m u n k a -
tőke v iszonyban - m i n t a tőkés á ru termelés a lapv iszonyában - az egész társadalmat 
megha tá rozó in t ézményrendsze r t lá tot t , s ezzel o lyan kap i t a l i zmusfoga lmat a lkotot t , 
amely kellő mér t ékben lehatárol t és konkrét volt a h h o z , hogy a jövő tá rsada lmátó l vi-
lágosan e lha táro lódjék és ezzel egy szocialista célki tűzés számára hozzá fé rhe tővé vál-
jon. Csak ezzel öszefüggésben é r t h e t ő meg, miért kapo t t központ i je lentőséget a marxi 
gondo lkodásban a polit ikai gazdaságtan , amely a b é r m u n k á n a lapuló á ru t e rme lő gaz-
daságot min t megszünte tésre váró emberi- termelési viszonyt írja le. A másik kérdésre 
adot t pozi t ív marxi válasz v iszont saját korának megí té léséből következik, nevezete-
sen abból , hogy saját korát a kap i ta l i zmus hanyatlási korszakának, illetve a szocialista 
fo r rada lom feltételei t fokoza tosan megte remtő korszaknak tartotta, s ebben az érte-
l emben kora a tö r téne t f i lozóf ia i koncepc ió s z e m p o n t j á b ó l is k i tün te te t tnek számítot t . 
O lyan kor volt ez, amelynek - a munkásosz tá lyon keresztül - küldetése vol t a tör ténel-
mi szükségszerűség kiteljesítése, s é p p e n ezért a megszerveződő szocialista mozga lom 
csak forradalmi stratégiával és taktikával felszerelve vá lha to t t kiteljesítőjévé a történel-
mi lehetőségeknek. 
A marxi valóságszemlélet l ényegéhez tar tozot t t ehá t , hogy a m o d e r n valóság összes 
problémája a kapi ta l izmus és a szocia l izmus ( k o m m u n i z m u s ) , min t egymás tó l alapin-
tézményeik különbsége révén e lha t á ro lódó és ezért világosan m e g k ü l ö n b ö z t e t h e t ő 
an tagonisz t ikus rendszer összefüggésében é r t e lmezhe tő , s hogy a m o d e r n valóság ma-
gában hordja ö n m a g a megvál toz ta tha tóságának lehetőségét és eszközei t , és kitermeli 
azt a tör ténelmi szub jek tumot , ame ly élni is tud ezekkel a lehetőségekkel ; továbbá az 
is, hogy ennek a lehetőségnek az aktual izálódása saját korában, már a 19. századi kapi-
ta l izmusban megtör tén ik . 
A II. In te rnac ioná lé ezt a marxi valóságszemléletet örököl te , azzal a for rada lmi tak-
tikával egye temben , amely ennek a szemléletnek adekvát kifejezője vo l t . Csakhogy a 
feltételek, amelyek közöt t ez a szemléle t megszüle te t t , és véglegesnek, egyetemesnek 
tűn t , lényegesen megvál toz tak k ö z b e n . Az a közve t í tő fo lyamat , amely a tör ténet f i lo-
zóf iá tól a stratégiai-taktikai vona l konkret izálásáig haladt előre, kérdéseket vetett fel 
mindké t eml í te t t feltétel vona tkozásában . Kezdjük a kap i t a l i zmusfoga lommal . Marx 
fő elméleti munká i a múl t század második h a r m a d á b a n íródnak, és ezek legjelentő-
sebb társadalmi inspirálóit az 1848-as forradalmak és azok köve tkezményei , va lamint a 
szabadversenyes kapi ta l izmus eszméjének mint a tőkeérdek adekvát k i fe jeződésének a 
virágzása je lentet ték. A fo r rada lmak abban erősí te t ték meg Marxot , hogy a munkás-
osztá lynak poli t ikai osztállyá kell válnia , másrészt a politikai harc fo r r ada lmi formái t 
e lőnyben kell részesíteni. A szabadversenyes kap i ta l izmus gyakorla tából és ideológiai 
divat jából v i szont a kapi ta l izmus válságának e lmélyülése következhete t t , amely kapi-
ta l izmus az ál lami beavatkozás t i lalma folytán képtelen ref lektálni önmaga el-
len tmondása i ra és törésfaktoraira , s amelyben ezért egyér te lműen a tőkeérdek partiku-
laritása uralkodik. De nem látszot t még mego ldo t tnak a kapi ta l izmus és a demokrácia 
v iszonyának kérdése sem. A f ranc ia osztá lyharcok azt sugallták Marx számára, hogy 
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egy demokra t ikus a lko tmány a burzsoázia „politikai u ra lmát demokra t ikus feltételek 
közé szorí t ja , amelyek m i n d e n p i l l ana tban az ellenséges osz tá lyokat segíthetik győze-
lemre és a polgári t á r sada lomnak maguka t az alapjait teszik kérdésessé '", s é p p e n ezért 
a fenyegete t t ség p i l l ana tában a burzsoáz iának szükségszerűen diktatórikus eszközök-
höz kell nyúlnia. Marx szemében egy i lyen kap i ta l i zmusnak válságba kellett jutnia 
ané lkül , hogy tudatossá t ehe tné saját mode rn i zác iós fo lyamata i t és konst rukt ívan rea-
gá lha tna rájuk. Ezzel a z o n b a n a tö r téne t f i lozóf ia i kap i t a l i zmusfoga lom m i n t formá-
ció és a belőle következő Sollen-ek nagyon is közel kerültek a korabeli kapi ta l izmus sa-
já tosságaihoz és lehetőségeihez , s a g o n d o l a t m e n e t egyfajta rövidre zárásával fenyeget-
tek, amelye t csak az ú j a b b tör ténelmi fe j leményekre való reagálás és az ezt köve tő el-
mélet i korrekció o l d h a t o t t volna fel. Mindenese t r e , a kap i ta l izmus megújulási lehető-
sége, fokoza tosan kiüresedő rendszer helyet t megújulásra , s trukturál is vál tozta tásokra 
képes rendszernek bizonyulása már ö n m a g á b a n is megkérdője lezhe t i a tö r téne t f i lozó-
fiai inspi rác ióknak gyakorlat i p rog rammá vál toz ta tha tóságát . A kapi ta l izmusnak nem 
m u t a t k o z i k a „vége" akkor, ha k o m p r o m i s s z u m r a képes h o z n i divergáló fo lyamata i t , 
ha innova t ivan képes ö n m a g á h o z is v i szonyuln i . Ebben az ese tben a tör téne t f i lozóf ia i 
e lméle t gyakorlatba való átültetése e lakad, s nem konkre t i zá lha tó tovább egy forradal-
mi takt ika é r te lmében, mer t az adot t kor n e m esik egybe a kapi ta l izmusnak m i n t for-
m á c i ó n a k végső válságba kerülésével. 
M i n d a z o k a vál tozások ezért, amelyek a század u to lsó h a r m a d á b a n je l lemezték a 
kapi ta l izmust , a lapve tően érintet ték a marx izmus stratégiai elképzeléseit . Kü lönösen , 
hogy ma már tudjuk, hogy az akkori válságjelenségek és súlyos konfl iktusok m ö g ö t t a 
Marx által leírt kap i ta l izmus tar thatat lansága h ú z ó d o t t meg ugyan , de korán tsem azzal 
a perspektívával , amel lyel a marxi rad ika l izmus szemlél te . A sokféle - és ö n m a g á b a n is 
rendkívül heterogén - ha tóok mellet t és a lapján zaj ló f o l y a m a t o k korántsem a kapita-
l i zmus végső válságának hordozói vol tak. Ami t kifejeztek, az sokkal inkább a tőkés 
m o d e r n i z á c i ó egyenlőt lenségének, n e m z e t i és nemze tköz i konf l ik tusokat generáló 
t e rmésze tének , illetve egy re fo rmképesebb kapi ta l izmus kialakításának akadályokkal 
terhel t tö r téne lmi fo lyamata volt. K ü l ö n ö s e n az u tóbbi ér in te t te mélyen a marxista el-
képzeléseket , hiszen ha va lóban a kap i t a l i zmuson belüli korszakváltásról volt szó, ak-
kor e n n e k maga után kellett vonnia a fo r rada lmi taktika felülvizsgálatát és a m o z g a l o m 
he lyze tének átértékelését . Ilyen he lyze tben ugyanis nem lehete t t többé arra számí tan i , 
hogy radikal izá lódó k ö z p o n t o k nemze tköz i mintává vá lha tnak , s hogy egy o lyan ho-
mogenizá lódás i fo lyamat megy végbe, amely a fo r rada lom célki tűzéseinek kedvez. A 
fo r rada lmi mozga lom mintegy versenyhelyzetbe került a kapi ta l izmus r e fo rmizá lódó 
fo lyamata iva l és ennek kihatásaival. 
A b b a n a tör ténelmi p i l lanatban tehát , mikor a szocialista m o z g a l o m tömegmozga -
l o m m á vált és nemze t i kereteket ö l tö t t , már olyan fo lyama tok voltak k ia lakulóban 
(vagy é p p e n mentek végbe például Angl iában) , amelyek t ö b b vona tkozásban sem erő-
sí tet ték meg a m o z g a l o m radikális törekvései t . A kapi ta l izmus egyre jobban rákénysze-
rült arra, hogy s zembenézzen fe j lődésének következményeive l és saját é rdekében rea-
gá l jon rájuk. Geoffrey Barraclough angol tör ténész a köve tkezőképpen ír erről: „Az új, 
nagymére tű ipari fo lyama tok bevezetése és az ipari szervezet ú j formáinak k ibontako-
zása szükségessé tette a lakosságnak füs tö lgő gyárak és mocskos utcák egyre z sú fo l t abb 
régióiba koncentrálását , megvál tozta tva ezzel a társadalmi s t ruktúra egész jellegét. Az 
új vá roscsopor tokban hata lmas , személy te len és képlékeny tömegtá r sada lom alakult 
ki, s a színtér készen állt arra, hogy a m e g e l ő z ő polgári tá rsadalmi és politikai rendsze-
reket és az ezeket t á m o g a t ó liberális filozófiát a társadalmi és poli t ikai szervezet új for-
mái váltsák fel. Hason ló feltételek te rmésze tesen már lé teztek korábban is n é h á n y ge-
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neráció számára a korai iparosítás néme ly terüle tén - Manches t e rben például , vagy 
Glasgowban, vagy Shef f ie ldben de ezek még Angl iában is kivételesek voltak. Mos-
tanra a kivételes vált normálissá, s rög tön olyan a lapve tő p rob lémák sorát produkál ta a 
kormányza t lé tező gépezete számára , amellyel az n e m tudot t megb i rkózn i . Az egész-
ségügyi ellátás és a közegészségügy kérdései például hi r te len sürgetővé váltak - mert 
hogyan lehetet t volna másként megakadá lyozni a já rványoknak a nyomor t anyák ró l ki-
indu ló ter jedését , va lamin t azt, hogy rangra és személyre való tek in te t nélkül szedjen 
ezreket és t ízezreket á ldozatául - és a ko rmányok rákényszerül tek arra, hogy akcióba 
lépjenek és olyan ú j gépezetet alakítsanak ki, amely ha tékony akciókat tesz lehetővé. 
Az e redmény az ál lami in te rvenció ú j filozófiájának a megszületése lett . Németország-
ban Bismarck 1883 és 1889 közöt t i szociális tö rvényhozása jelezte a f o r d u l ó p o n t o t . 
Angl iában a C h a m b e r l a i n által t ámoga to t t 1880-as radikális p rogram kongat ta meg a 
»laissez-faire rendszerének halálharangját« és az 1880 és 1885 között i Glads ton-kab ine t 
képezte »a két poli t ikai világ közöt t i hidat«. Kormányza t a maga m o d e r n é r te lmében 
vett szabályozási tevékenységével , á l lami el lenőrzés, az egyénekre gyakorol t nyomás 
szociális célok és végső soron olyan tervezés é rdekében , amely az adminisz t rá lás és 
végrehajtás k imunkál t gépeze tének fej lődését ö s z t ö n ö z t e - mindez szükségszerű kö-
ve tkezménye volt az új ipari t á r sada lomnak , amely alig létezett bá rho l is 1870 előt t , 
mivel azokra a fel tételekre adot t válaszként születet t , amelyek csak az eml í te t t időpon t 
után értek el m i n d e n o l d a l ú fejlődést ."2 Ha mindez n e m is vá l toz ta to t t mind já r t a kor 
keménységén, elvileg fel té t lenül új helyzetet t e remte t t . Az önmaga e l len tmondása i ra 
és törésfaktoraira reflektálni kezdő kapitalista tá rsada lom egyik leg je len tősebb korlát-
ját rombol ja le az á l lami beavatkozás fokozatos elismerésével, és h a m a r o s a n kiderül, 
hogy ennek a beavatkozásnak igazában nincs többé előre rögzí the tő határa, h a n e m a 
politikai e rőviszonyoktó l függ, ki medd ig halad előre ezen az ú ton . Ez még akkor is így 
van, ha ezt a progressziót kemény osz tá lyküzde lem, a valóságszemléle tek és a politikai 
kultúra ütközései közvetí t ik -- lassí t ják vagy gyorsít ják. 
A szocialista t radíc ió II. In te rnac ioná lé által ö rököl t formái számára annál inkább 
kihívást je lentet tek ezek a fe j lemények , minél köze lebb álltak ezek a fo rmák a kapita-
l izmus totális tagadásához , s minél inkább hittek a b b a n , hogy a kap i ta l i zmus végül is a 
tőke hata lmi függvényévé vál tozta t ja a társadalom va lamennyi i n t é z m é n y é t , s ebben 
az é r te lemben „kiüresedik", elveszíti m i n d e n közösségi tar talmát . Egy, önmaga fejlő-
dési problémáira ref lektáló r e fo rmképes kapi ta l izmus szükségszerűen nehéz helyzet 
elé állít m i n d e n o lyan radikal izmust , amely nem számol ezzel a belső fej lődési lehető-
séggel. Fennáll ugyanis a lehetősége annak , hogy a re formtevékenység rendszeren be-
lüli szélesedésével e lakadnak azok a polar izációs fo lyamatok , melyek a lapján a radiká-
lis p rogramok számára szükséges erőe l to lódás végbemegy és a he lyzet végleg az „ösz-
szeomlás" küszöbéig romlik. 
Ez a dilemma mindenekelőtt a marxi ortodoxiákat érintette. A II. Internacionálé marxi 
ortodoxiája ugyanis több vonatkozásban is szelektíven fogadta be a marxizmust . Azok 
a teoret ikusok, akik a marx izmus hívei lettek, már egy új generációt képeztek és egy 
egészen más jellegű teoret ikus képzettséggel közeledtek a marx i zmushoz , min t Marx. 
A klasszikus filozófia nagy korszaka utáni t u d o m á n y - és filozófiafejlődés egészen más 
ú ton haladt , min t korábban . A poz i t iv izmus , a da rwin izmus , a n e o k a n t i a n i z m u s és ál-
ta lában az organikus fe j lődése lméle tek hatásaként a t u d o m á n y o k terüle te sokkal tagol-
tabbá vált a korábbiaknál , és ha t á rozo t t abban határol ta el magát a filozófiától, min t 
közvet len vi lágnézet i és ezért a poz i t iv izmus által leszűkítet t t u d o m á n y f o g a l o m n a k 
többé meg nem felelő t u d a t f o r m á t ó l . A marxi filozófiának klasszikus filozófiai, a 
s zub jek tum-ob jek tum dialektikájára ép í tő lá tásmódja helyett a szociológiai lá tásmód 
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vált dominánssá , melynek empir ikus-anal i t ikus t e rmésze té tő l viszont távol állt min-
denféle „szubsztanciál is szemléle t" . Erős ha j lam m u t a t k o z o t t ennek a lap ján arra, hogy 
a tör ténelmi mater ia l izmust empi r ikus t u d o m á n y k é n t ér te lmezzék. Max Ze t te rbaum 
például ezen az a lapon választja kü lön a „ természet f i lozóf ia i mate r ia l i zmus t" a törté-
nelmi mater ia l izmustó l . „A természet f i lozóf ia i ma te r i a l i zmus - írja - a filozófia terü-
le téhez tar tozik. A filozófia - ha tetszik: tiszta filozófia - az a fajta neme a megismerés-
nek, amely legvégsőbb a lapja iban kísérli meg a világ lényegének (és ebben az értelem-
ben a felelet akár agnosztikus is lehet) , va lamint az ember i tapasztalat lé t re jö t tének ku-
tatását. A t e rmésze t t udomány i mater ia l izmus ehhez megha tá rozo t t , saját céljaira szol-
gáló tézist a lka lmaz . Ezzel s z e m b e n a tö r t éne lmi mater ia l izmus az empi r ikus tudo-
mány te rü le téhez tartozik. Az empir ikus t u d o m á n y vagy a t u l a j d o n k é p p e n i értelem-
ben vett t u d o m á n y a megismerés n e m é n e k az a faj tá ja , amely kutatásainál a tapasztala-
ti világot a d o t t n a k veszi és pusz t án ennek kölcsönös viszonyai t , összefüggései t és vál-
tozásait vizsgálja. A tör ténelmi mater ia l izmusra is érvényes, hogy pusz tán a lé tező tör-
ténelmi jelenségek összefüggéseinek módjá ró l beszél . Ugyanaz a faj tá jú és jelentésű 
empi r ikus - tudományos e lmélet a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k számára, m i n t amelyet a 
maga m ó d j á n , terüle tének sajátos feladatai szerint például a Lamarck-Darwin- fé le el-
mélet a biológia számára, vagy a gravitációs e lméle t a fizika és az a sz t ronómia számára 
betöl t , és ezekhez az e lméle tekhez hason lóan , pusz tán egy sajátos kutatási területből 
absztrahál . Ahogy ezek az e lméle tek - min t az empir ikus t u d o m á n y o s e lméle t általá-
ban - keveset m o n d a n a k a lét a laplényegéről , ugyanúgy keveset m o n d a mi e lméle tünk 
is.'" Ha nem is megy el m indenk i ilyen messzire, a törekvések tendenc iá já t jól mutat ja 
a fenti é r te lmezés . A filozófia, m i u t á n t u d o m á n y o n kívüli vi lágnézet té redukálódik és 
elveszti szerves kapcsolatát a tör ténések empir ikus-anal i t ikus interpretációjával , 
egyúttal közve t len jelentőségét is elveszíti a társadalmi cselekvéssel kapcsola tban, s 
ezért a megközel í tés a szocia l izmust immár az eredeti klasszikus é r t e l emhez képest 
sokkal szűkebb, konkré tabb é r t e l emben teszi t u d o m á n n y á és ezzel együtt a forradalmi 
mozga lom elméle tévé és ideológiájává. 
Az or todoxia azonban meglehe tősen paradox he lyze tben találja magát azzal , hogy a 
szociológiai felé or ientálódik. Akkor vállalja ugyanis magára az új t u d o m á n y o s para-
digmát , amikor egyre kisebb a valószínűsége annak , hogy a valóságra v o n a t k o z ó előfel-
tevéseit empi r ikusan is egyér te lműen igazolhat ja . Marxnál a közvetí tés még nagyrészt 
empir ikus-anal i t ikus lehetet t , mer t az általa vizsgált korszak kap i ta l i zmusában még 
tényszerűen kons ta tá lha to t t o lyan jelenségeket, amelyek t en d en c i á j u k b an a kapitaliz-
mus „kiüresedésére", válság felé haladására utal tak (elproletar izálódás, e lnyomorodás , 
a válságok e lmélyülése stb.), s ezekből m e s s z e m e n ő következtetésekre ju tha to t t a való-
ságszemlélet akkori légkörében és i rányul tságában. A II. In te rnac ioná lé teoret ikusai-
nak sokkal s zűkebb lehetőségei vol tak a kapi ta l izmus válságának, az e lproletar izáló-
dásnak és az e l n y o m o r o d á s n a k az empir ikus a lá támasztására , és ezért a fo lyamatok 
empir ikus e l emzésében t á m a d ó réseket egyre inkább egy sokkal absz t rak tabb , ám az 
akkori „harci he lyze tben" , tömegpsz ichológ ia i és poli t ikai kulturális sz i tuác ióban még 
mindig ha t ékony determinál tságra és szükszégszerűségekre hivatkozva t ö m t é k be. Az 
„összeomlás-elmélet" , az „ökonómia i d e t e r m i n i z m u s " va lóban tartalmi mozzana ta 
ennek a marx izmusnak , amely a z o n b a n egyér te lműen ideológiává, „osz tá ly tudomány-
nyá" teszi a marx izmust , mert dedukt ív m ó d o n azonos í t ja azzal a taktikai végkövet-
keztetéssel, amely Marxnál és Engelsnél még indukt ive is megerősí tve t udha t t a magát , 
s ezért nem kerül tek még felszínre a gondola t i épí tkezés egyes szintjei közöt t i feszült-
ségek. Ehhez járult még, hogy mos t már szinte kizárólagosan a korszemléle t által köz-
vetí tet t stratégiai-taktikai marx izmus vált a marxizmussá , s a közvetí tés egész proble-
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matiká já t felváltja a fe j lődés szükségszerűségét kifejező dialekt ikus m ó d s z e r n e k a kiin-
d u l ó p o n t t á tevése. Az a gondo la t i mozgás , amely Marxná l még jórészt indukt ív , s 
ame lyben a dedukt ív m o z z a n a t a tö r t éne t f i lozóf iábó l k i indulva perdí t i egy i rányba a 
tényeket , mos t a lapve tően megfordu l : a stratégiai-taktikai vége redmény válik deduk-
tív k i i ndu lópon t t á , a marx i zmusnak és a szoc ia l i zmusnak m i n t t u d o m á n y n a k a krité-
r iumává. Egyúttal ez válik az or todoxia (a 20. századi o r todox iá t is beleértve!) egyik 
l eg je l l emzőbb sajátosságává. A kapi ta l izmus te rmésze tének megvál tozásából , az ú j a b b 
tö r t éne lmi tapasztala tok in te lmeiből k i indulva nem az tör tén ik , a m i n e k a marxi - és 
egyáltalán a t u d o m á n y o s - logikából következte tve t ö r t énn ie kellene (nevezetesen , 
hogy újra vizsgálat tárgyává teszem a közvet í tés t , a közvet í the tőség egyéb lehetőségei t 
vagy é p p e n lehetet lenségét , belátva, hogy egy „ re fo rmkapi ta l i zmus" lehetősége mel-
lett a r e fo rmizmusnak és a for radalmi törekvéseknek a v iszonya a lapve tően megvál to-
zik, a r e fo rmizmus reformtörekvésekké a lakul , a fo r rada lmi törekvés v iszont a „re-
fo rmkap i t a l i zmus" ter jedésével „ revoluc ionizmussá" - az i zmusok összes p rob lémájá -
val egye temben) , h a n e m é p p e n e l lenkezője: a már egyszer kialakított átvett f o rmu-
lákat erősíti meg és nyi lvání t ja valóságtól e lvona tkoz ta to t t s t ruktúrá jában „marxiz-
mussá", s m i n d e n mást ped ig annak e l lenkezőjévé. 
Szinte tö rvényszerűnek m o n d h a t ó a f en t i ek alapján, hogy a II. In te rnac ioná lé gya-
korlati mozga lmának p lura l izmusa és tényleges fejlődési t endenc iá inak sok s zempon t -
ból „ reformis ta" jellege és az or todoxia ideológiája közö t t egyre á th ida lha t a t l anabb el-
lentét a lakul jon ki. A b b a n pedig már eleve vol t valami „természetes" , hogy a valóság 
áltai fe lvetet t újszerű p r o b l é m á k körüli e lméle t i vita ismét Néme to r szágban bon takoz -
zon ki, min tegy vállalva i smét a tö r téne lmi p rob l émák e lméle t i fe ldolgozásának n é m e t 
hagyományá t . 
Az egész vita k ö z é p p o n t j á b a n közvet lenül a „taktikai" kérdések álltak. Ezek a takti-
kai kérdések azonban a vita során egyre i nkább stratégiai-taktikai kérdéseknek bizo-
nyul tak, mer t a kapi ta l izmus , ilhetve á l ta lában a korabeli valóság ér te lmezésének prob-
lémáiba torkoll tak. H i szen hamar fe lmerül t , hogy az o r todoxia kapi ta l izmus-fogalma 
fe l té t lenül és megál l í tha ta t lanul kiüresedő foga lom, amely csak a k ibékí the te t len el-
lenté teket tar ta lmazza, de mel lőzi az e l lenté tek összekapcsolásának és k ihordásának 
dialekt ikáját , az önfe j lődés perspektíváját . Ez a fogalom é p p e n azért „zárt", mer t n incs 
r e f o r m á l h a t ó jövője. Remény te l enü l a tőkés t u l a j d o n h o z , az állam osztá lyje l legéhez 
kötöt t , jövője a totális par t ikular izálódás . Az or todoxia azzal teremt a maga számára 
szilárd k i i ndu lópon to t , s támaszt alá radikális következte tés t , hogy a prole tar iá tus 
előtt - mivel б viseli a par t ikular izá lódás m i n d e n terhét - n incs más lehetőség, min t a 
kapi ta l izmus megdöntése . „A tőkések - írta Kautsky - szakadat lanul arra törekszenek 
és a konkurenc ia kényszere arra fogja ha j tan i őket , hogy munkása ika t m i n d jobban le-
alacsonyítsák, munka ide jüke t meghosszabbí t sák , bérüket megkurt í tsák, függőségüket 
növel jék stb. De épp i lyen szükségszerűen lázad fel e lőbb vagy u t ó b b ez ellen a meg-
alázot t és lea lacsonyí tot t , ám a termelési fo lyamat révén egyesült és megszerveződö t t 
munkásság."4 A munkásság helyzetének tar tós és je lentős javítása lehete t len a kapita-
l izmus körü lménye i közö t t - hangoz ta t ják mások is a rev iz ion izmusv i tában . S bár 
ezek a fo lyama tok Marxék elképzeléséhez képest sokkal á t té te lesebb, e l l en tmondáso -
sabb ú t o n érvényesülnek (a válságok felgyorsí t ják a fo lyamato t , a fel lendülési pe r iódu-
sok v i szon t lelassítják vagy időlegesen keresztezik is, min tegy alapot te remtve a mar-
x izmus revíziójára), végül is éretté teszik a helyzetet a kapi ta l izmus meghaladására . 
A gazdasági fo lyamatok , a társadalmi érdeks t ruktúrák és tagozódások tendenc iá já -
nak revizionis ta é r te lmezése szerint v i szont a fo lyamatok n e m a gazdasági el lentétek-
nek m i n d erőtel jesebb kiéleződését igazolják, hanem el lenkezőleg: az el lentétek kiéle-
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ződése, a végső polar izálódás p rob lémáka t t isztázó és „leegyszerűsítő" t endenc iá ja he-
lyett az el lentétek végső kiéleződését e l lensúlyozó új t endenc iák jelentkezése és folya-
matok egyfajta heterogeni tása nyomja rá a bélyegét az eseményekre . Ezzel a z o n b a n a 
marx izmus által hangsúlyozot t fő t endenc iák - tőkekoncent rác ió , e lproletar izálódás, 
e lnyomorodás stb. - és várt köve tkezményei sem te l jesednek be, s ezért ezek a folya-
matok veszí tenek je lentőségükből és egyre kevésbé t ek in the tők a szociá ldemokrácia 
e lméle té t mega lapozó fundamen tá l i s e lemeknek. A rev iz ion izmus a lapjában kérdője-
lezi meg azt az állítást, amely szerint a kapi ta l izmus gazdasági fejlődése egyre e rősödő 
és egyre gyakoribb válságokra vezetne és ezzel p á r h u z a m o s a n a proletariátus helyzete 
is egyre reményte lenebbé válna. A gazdaság koncentrációs folyamata ugyan valóságos 
fe j lemény, ám nem jár a kis- és középüzemek lerombolásával , mert ezek - m i n d e n át-
s t rukturálódás ellenére is - megőrzik abszo lú t é r te lemben vett nagyságrendjüket . Az 
érdekek rendkívül tagolt világa marad je l l emző a kapi ta l izmusra , s ezzel m i n d e n , vele 
s zembefo rdu ló m o z g a l o m n a k számolnia kell. A b é r m u n k a - t ő k e viszony n e m nyelhe-
ti el a társadalom va lamennyi viszonyát és ebben az é r t e l emben marad he te rogén a tár-
sada lom egésze a kapital izmussal mint „alrendszerrel" s z e m b e n . „A tö r t éne lem - írja 
Bernstein az egymással szemben lehatárol t kapi ta l izmus-szocial izmus el lentét te l kap-
csola tban - nem bízza magát al ternat ívákra, semmiféle vagy-vagy-ot nem ír elő a maga 
számára. Mot tó ja : m i n d . . . m i n d . . . Miné l messzebb n y ú l u n k visza a t ö r t éne l embe , 
annál kevésbé ta lá lunk olyan tör téne lmi korszakokat, a m e l y b e n egyetlen elv uralta 
volna teljes t isztaságában a társadalmi életet , és teljesen dia lekt ikában elképzelés azt 
h inn i , hogy egy t ö b b ezer éves olyan fe lép í tmény , mint a m o d e r n társadalom, belátha-
tó időn belül egyetlen formula alapján á ta lak í tha tó lehetne . A termelés társadalmasí tá-
sának nem egyetlen, h a n e m a l e g k ü l ö n b ö z ő b b oldalakról ki indulva kell e lőreha ladnia , 
hogy valaha is á l ta lános valósággá vá lhasson . . . Röviden, a marxi fo rmula csak elv-
ként , jogi meggondolásként lehet általános program. A gazdasági praxis számára min-
denesetre még meglehe tősen hosszan kell e l tűrnie más is teneket maga mel le t t . Az em-
beriség tör ténete ebből a s zempon tbó l republ ikánus , n e m ismer el »királyt társadalmi 
b i rodalmában«. A rendszerek vona tkozásában eklektikus, az időmértéket tekintve pe-
dig szörnyen »kispolgári«. '" 
A revizionista felfogás nem bízik tehát abban , hogy a kapi ta l izmus alapját képező 
belső e l l en tmondások rövid ú ton döntésre v ihetők; de a b b a n sem, hogy a b é r m u n k a -
tőke viszony al rendszere teljes hata lmat nyerhe tne a tá rsada lom egésze fe le t t . Ebben 
az é r te lemben nem ál l í tható, hogy az e l lenté tek harca m i n d e n fejlődés ha j tóere je len-
ne. A tö r t éne l emben a rokon erők együt thatása is nagy ha j tóe rő , a fej lődés hordozó ja 
lehet. Sőt, Bernstein odáig megy, hogy azt állítja, hogy a közérdek fokoza tosan a ma-
gánérdek fölé kerekedhet . Kautsky megütközésére , hogy mikén t lehetséges - a mun-
kásosztály kivételével - ál talános érdekről beszélni ott, aho l csak különös érdekek ural-
kodnak, a következőket válaszolja: „Megengedem m a g a m n a k , hogy Kautskynak ezzel 
a »történelmi« felfogásával azt a »kereskedői« megjegyzést he lyezzem szembe , hogy az 
ember két lelket, ahogy m o n d a n i szokás, erkölcsileg kettős könyvelést hord magában . 
Ind iv iduumkén t , vagy egy csoport vagy osztály tagjaként a modern t á r sada lomban 
többé vagy kevésbé e l l en tmondásban áll a közösséggel, és e t tő l senki sincs megkímél-
ve, maga a munkás sem, bármennyi re egybe esnek is az u t ó b b i távolabbi érdekei a kö-
zösség érdekeivel. De mindenk i - mivel a m o d e r n állam n e m ismer jogilag zárt rende-
ket - egyúttal polgár is, s min t ilyen, szükségszerűen fejleszt ki az általánossággal össze-
függő érdekeket, még ha kísérletet tesz is arra, hogy ennek költségeit inkább egy másik 
osztályra terhelje, mint a magáéra. Az osz tá lyok ellentétes érdekeit részben e lementá-
risán ha tó gazdasági konkurenc iaharcban (amelyhez a szakszevezetek harca is hozzá-
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tar tozik) vívják meg, részben a z o n b a n - és mind magasabb fokon - a törvényhozásban. 
Itt a zonban az osztályérdekek vitáján lassan áttör az általános érdek, mégped ig annál in-
kább, minél demokra t ikusabb a közösség."6 
A revizionista koncepc ió tehát egyrészt a b é r m u n k a - t ő k e viszonyt sem tartja eleve 
egyoldalúnak, a m e n n y i b e n a szakszervezetek is jelen v a n n a k a gazdasági konkurencia-
harcban , de ami még fon tosabb , a politikai-jogi szabályozásnak egyre n a g y o b b jelen-
tőséget tu la jdoní t a kapi ta l izmus jövőben i sorsát i l le tően. Bernstein fe l fogásában a de-
mokra t ikus poli t ikai i n t ézményrendsze rben való részvétel nemcsak hogy megakadá-
lyozza az á l lamnak egyoldalú osz tá lyá l lammá redukálódásá t , hanem egyút ta l olyan el-
lenerőt állít a tőkeérdek nyers érvényesülésével s z e m b e n , amelynek e redményekén t 
semmifé le „ökonómia i de t e rmin i zmus" sem képes t ö b b é arra, hogy a tá rsadalmi össz-
fo lyamato t maradék nélkül megmagyarázza . A kapi ta l izmus ebben a ke t tős cen t rumú 
(a b é r m u n k a - t ő k e v i szonyon a lapuló á ru te rmelő gazdaság a maga polar izáló-par t iku-
larizáló tendenciáival és a demokra t ikus politikai rendszer az általa kons t i tuá lódó és 
általa e l lenőrzöt t ál lamiság integrációra és közösségiségre, osz tá lykompromisszumra 
i rányuló tevékenységével) szerveződésében és reprodukc ió jában a ha ladás olyan lehe-
tősége épül be, amely messzemenően megkérdőjelezi a „végcél" e lkülönül tségét , és ez-
zel együtt a reform és for rada lom viszonyának o r t o d o x értelmezését is. 
A „végcél" p rob l émá jának a kap i ta l i zmuson belüli re formtevékenységtő l való orto-
dox lehatárolása egyúttal a reform és forradalom hierarchikus viszonyát is meghatá-
rozza. A reform a fo r r ada lomnak rende lődik alá, nincs au tonómiá j a vagy csak korláto-
zo t t au tonómiáva l rendelkezik vele s zemben . „Törvényes reform és fo r r ada lom ebben 
az é r te lemben nem tetszőlegesen vá lasz tha tó módszerek , hanem az osztá ly társadalom 
fej lődésének k ü l ö n b ö z ő mozzanatai, amelyek ugyan fel tételezik és kiegészít ik, de egy-
ben ki is zárják egymást , min t például a Déli-sark és az Északi-sark, m i n t a burzsoázia 
és a prole tar iá tus . . . Teljesen téves és tö r téne lmie t len elképzelés, hogy a törvényes re-
f o r m m u n k a csupán e lnyúj to t t fo r rada lom, a fo r rada lom pedig sűrített r e form. Társa-
dalmi forradalmi átalakulás és törvényes reform nem ó/ó' tartamuknál, h a n e m lényegük-
nél fogva k ü l ö n b ö z ő mozzana tok . A poli t ikai ha ta lom felhasználásával véghez vitt tör-
t éne lmi forradalmi átalakulások egész titka éppen abban rejlik, hogy a m e r ő b e n meny-
nyiségi változások új minőségbe csapnak át; konkré tan : egy tör ténelmi korszak, egy 
társadalmi rend á t fo rdu l egy másikba. Aki tehát a törvényes reform útja mel le t t foglal 
állást a politikai h a t a l o m meghódí tása és a társadalom megváltoztatása helyett és ezzel 
ellentétben, az va ló jában nem nyuga lmasabb , b iz tosabb , lassúbb utat választ ugyan-
a h h o z a célhoz, h a n e m más célt is, tudnii l l ik egy ú) társadalmi rend megteremtése he-
lyett csupán lényegtelen módos í tásokat kíván a régiben. így a rev iz ion izmus politikai 
néze te iből ugyanarra a következtetésre ju tunk, mint gazdasági e lméle te iből : alapjában 
véve n e m a szocialista rend megvalósítására törekszenek, hanem csupán a kapitalista 
rend megreformálására , nem a bér rendszer megszünte tésére , hanem a t ö b b vagy keve-
sebb kizsákmányolásra , egyszóval a kapi ta l izmus fa t tyúhaj tása inak, nem pedig magá-
nak a kapi ta l izmusnak el távolí tására. '" A reviz ionizmus ezzel szemben a társadalom 
minőségi megvál tozta tásá t egyre i nkább a reformtevékenységek pe rmanenc iá jába he-
lyezi át. A m o z g a l o m ebben az é r t e l emben mindig „belül marad a r endsze ren" - ha a 
revizionista fe l fogásban a rendszeren belül maradás hangsúlyozásának van egyáltalán 
ér te lme. A revizionista felfogás lényegébői következik ugyanis, hogy a jelen és a jövő 
társadalma között i ha tárok messzemenően e lmosódnak , s a szocialista (szociális) for-
r ada lomnak nincs igazában rögz í the tő időpon t j a : a társadalmi átalakulás a reformok 
ú j a b b és újabb, részfeladatokra koncen t rá ló hu l l ámában valósul meg, és ezért az új tár-
sada lom mintegy m o z z a n a t k é n t épül bele a régibe, fokoza tosan alakítva át annak arcu-
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latát. Az „átmenet iség" e b b e n az ér te lemben a tö r téne lmi kapi ta l izmus utolsó szaka-
szába helyeződik át, s a mozga lomra vár a feladat , hogy ezt az á tmenet iséget k ibon ta -
koztassa és ezzel a szocialista átalakítást megvalósí tsa. Amit az or todoxia egy nagy ug-
rás e r edményének tart (polit ikai ha ta lom megragadása, ha ta lmi kisajátítás), az a revi-
z ion izmus számára elsődlegesen - a „ re formkapi ta l izmus" érvényesülése mel le t t -
nem hata lompol i t ika i , h a n e m szerteágazó, közvet len ha ta lompol i t ika i feladattá n e m 
tehe tő társadalmi és kulturális evolúció e redménye és végkifejlete. Ebben az ér te lem-
ben hangsúlyozza Bernstein, hogy a szocialista mozga lom célja nem fe jezhető ki a 
„csinálhatóság" „társadalmi terve" alapján, h a n e m csak „elvként", azaz nem é p í t h e t ő 
fel semmifé le olyan célrendszer , amely eleve b iz tos í taná megvalósulását . 
A szocia l izmus-fe l fogásnak ez a relativizálódása és b izony ta lanná válása megha tá -
rozó marad a pol i t ikaér te lmezés szempon t j ábó l is. A szocialista mozga lom a revizio-
nista felfogás szerint sohasem találja magát olyan kiélezett he lyze tben , amely a kapi ta-
l izmus „természet i szükségszerűséggel" beköve tkező „összeomlásának" a szi tuációjá-
val lenne azonos , s ezért messzemenően szkeptikus minden erre épü lő elképzeléssel 
szemben. „A szociá ldemokrácia egész gyakorlati tevékenysége - írja Bernstein - arra 
irányul, hogy helyzeteket és előfeltételeket t e remtsen , melyek lehetővé teszik a m o -
dern társadalmi rend görcsös kitörésektől mentes átvezetését egy magasabb r endűbe , 
és azért kezeskednek is. Abból a tuda tbó l , hogy egy magasabb kultúra út törői , hívei 
mindig ú jabb lelkesedést és lelkesítést mer í tenek, b e n n e ta lá lha tó végső fokon az er-
kölcsi jogcím a célul ki tűzöt t társadalmi kisajátításra. Az osztálydiktatúra azonban egy 
a lacsonyabb kul túrához tar tozik , s - a dolog célszerűségétől és keresztülvihetőségétől 
el tekintve - csak visszaesésnek, politikai a tav izmusnak tek in the t jük , ha felmerül az a 
gondola t , hogy a tőkés tá rsada lomból a szocialista tá rsadalomba való á t m e n e t n e k 
szükségszerűen olyan idők fejlődési formái közöt t kell végbemenn ie , amelyben még 
nem, vagy legalább is csak egészen tökélet len a lakban ismerték a törvények propagálá-
sának és életrehívásának mai módszerei t , s h iányoz tak hozzá a megfe le lő szervek is."* 
A reviz ionizmus pol i t ikaér te lmezésében ily m ó d o n az osz tá lyharc elveszíti m in -
denhatóságát , amenny iben ez alatt egy k o m p r o m i s s z u m m e n t e s osztályvonalat ér-
tünk. A reviz ionizmus számára az osztályharc ugyan tör ténelmi leg kondic ionál t szük-
ségszerűség és olyan k i indu lópon t , amely az a lapve tő társadalmi ösz tönzés t és mot ivá-
ciót biztosí t ja a szocialista mozga lom számára, ebbő l azonban ö n m a g á b a n véve sem-
mi sem következik a harc formájára nézve. Ami az e lkülöní te t t gazdasági szféra absz t -
rakciójában an tagon izmus , kibékí thetet len e l l en tmondás , az a poli t ika in t ézménye-
sült vi lágában már megszel idi tet t , k o m p r o m i s s z u m o s formula . Egy alapjában véve fej-
lődésképes, civi l izatórikusan és kulturálisan is vá l t ozó világban a szociá ldemokrácia 
nem tűzhet ki más célt maga elé, mint az érdekek közvetí tését , a munkásérdekek súlyá-
nak erősítését a politikai a lku fo lyamatokban és a szocialista értékek-általános képvise-
letét. A társadalom közösségiségére u ta ló szocia l izmus lehetősége a rev iz ionizmus 
számára csak bonyolul t közvet í tő m e c h a n i z m u s o k o n keresztül, az érdekek sokirányú 
képviseletével real izálódhat . A demokrácia válik a szocia l izmus kivívásának egyet len 
adekvát eszközévé a re formkapi ta l izmus körü lménye i között . O l y a n forma ez, amely-
ben „a pár tok és mögöt tük álló osztályok hamarosan felismerik ha ta lmuk korlátai t , s 
mindig csak annyit fognak, amenny inek a végrehaj tását a f enná l ló körü lmények kö-
zött ésszerűen remélhetik. Még ha követeléseiket valamivel magasabbra is emel ik , 
mint ahogyan azt komolyan gondol ják , hogy az e lkerülhete t len kompromis szum ese-
tén - és a demokrácia a k o m p r o m i s s z u m o k magasiskolája - engedhessenek, ez is mér-
tékkel tör ténik. A demokrác iában ezért a szélső baloldal is l eg többször konzervat ív 
megvilágí tásban látszik, a reform pedig - mivel egyenletesebb - lassúbbnak tűn ik , 
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mint ami lyen a valóságban. I rányzata azonban fé l re ismerhete t len . A demokrácia vá-
lasztójoga bir tokosát lehetőség szerint a közösség részesévé teszi, és ennek hosszú távon a 
tényleges részességhez kell veze tn ie . Egy számát és képzettségi fokát tekintve fej le t len 
munkásosztá ly mellett az á l ta lános választójog még sokáig ama jognak fog tűnn i , hogy 
saját maga válassza meg »mészárosát«, a m u n k á s o k számának és tudásának növekedé-
sével a z o n b a n eszközzé válik a népképviselők átvál toztatására urakból a nép igazi 
szolgálóivá. Ha az angol m u n k á s o k a par lament i választásokon a régi pártok tagjaira 
szavaznak, ezzel formálisan a polgári pártok uszályába kerülnek, m i n d e n n e k el lenére 
az ipari vá lasz tókörzetekben mégis ez az »uszály« az, amely a fejet mozgat ja , n e m pe-
dig fordí tva."4 
A demokrác i ához való v i szony azonban az á l l amh o z való v i szonyt is lényegesen 
módosí t ja . Amíg az állam demokra t ikus , addig n e m válhat egyolda lúan osztályál lam-
má. A revizionista á l lamfe l fogásban ezért a demokra t ikus állam a politika t ranszfor-
mációs g r é m i u m a i n keresztül konst i tuál t közösségiség kikristályosodása és i n t ézmé-
nyesült ha ta lmi formája , s e b b e n az ér te lemben - ha egyszer lé t rejöt t - egyúttal k i indu-
lópontja és kezdeményezője is az osztályok k o m p r o m i s s z u m á n a k . Ily m ó d o n az osztá-
lyok felett á l ló demokrat ikus á l lam elképzelése o lyan perspektíva, amely a szocialista 
mozgalom számára is konst i tu t ív jelentőségű. A demokrácia e b b e n a vona tkozásban 
válik céllá a m o z g a l o m számára. A „polgárrá" válás, a citoyenség á l ta lános k ibontakoz-
tatása, a tá rsadalom ügyeiben való jártasság és adekvát érdekképviseleti képesség csak 
az é rdekharcok bonyolul t kol l iz ió iban, a pol i t ikai harcok által garantál t „szocializá-
ciós" f o l y a m a t b a n képződhe t ki és szilárdulhat meg. A demokrácia fo lyamatában a kö-
zösségiség ket tős m ó d o n h a l m o z ó d i k fel. Egyrészt „ inter ior izálódik" a tá rsada lom 
egyéneiben, min t közösségi ügyekben való jártasság, szolidaritási érzék, önbecsülés , 
jogérzék, morál is tartás stb., másrészt objekt ivá lódik az állam jogi és politikai intéz-
ményrendsze rében , minek köve tkez tében az á l lam/pol i t ika i rendszer maga is a közös-
ségiség hordozásának né lkü lözhe te t len szervévé válik. 
A rev iz ion izmus ál lam-perspektívája ily m ó d o n ismét el lentétes i rányban m o z o g az 
ortodoxia fe l fogásához képest. Míg ott a polgári ál lam közösségiségének fokoza tos le-
épülésével és kiüresedésével, egyszerűen a tőkés érdekeket kifejező part ikular izálódás-
sal van do lgunk , addig a rev iz ion izmusban a degradáció perspektívája helyett a de-
mokrat ikus körü lmények által biztosí tot t megú ju lá s perspektívájára esik a hangsúly. A 
tör ténelmi fe j lődésből és az osztályharcból n e m az érdekek végső polar izálódása és ki-
békí thete t lensége adódik a rev iz ion izmus számára , hanem az á l ta lános érdekek tisztá-
zódása és erősödése, a kü lönös érdekek vak ha rcának kompromis szumos jogi keretek 
közé szorí tása, a társadalom növekvő szabadsága a gazdasági érdekek an tagon izmusá-
val és h ierarchizá ló tendenciá jáva l szemben. M i n d e z e k a fo lyama tok lehetőséget te-
remtenek arra, hogy a tá rsada lom ne legyen kiszolgáltatva szolgai m ó d o n a gazdasági 
szféra bruta l i tásának, és hogy civilizálhassa m i n d a z t , ami a tá rsada lmat belső töréssel 
és- anarchiával fenyegeti. 
Az o r todox iának és a rev iz ionizmusnak ( re fo rmizmusnak) a szembenál lásából a 
fentiek a lapján nemcsak egy stratégiai-taktikai e l lenkép b o n t a k o z o t t ki, h a n e m ennél 
jóval t ö b b : egy olyan újfajta valóságszemlélet jelent meg a szocialista m o z g a l m o n be-
lül, amely kapi ta l izmus és szocia l izmus viszonyát egészen új konceptuá l i s keretbe he-
lyezte. Ez a megjelenés ugyanakkor egy fo rdu la t kezdetét is jelezte a munkásmozga-
lom számára: a mozga lom megszerveződöt t , tudatára jutott é rdekeinek, t isztázta iden-
titását, és mos t hozzá kellett látnia az érdekérvényesí tés hosszada lmas és nehéz mun-
kájához, m i k ö z b e n ennek fel tételei nemze tenkén t és regionálisan is rendkívül el lenté-
tesek vol tak, és egy újfajta plural i tás keletkezését és szükségességét sejtették a mozgal -
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m o n belül . Míg ugyanis az „önazonosí tás" , a társadalmi és politikai tényezővé válás 
s zempon t j ábó l a for rada lmi szemlélet - függet lenül at tól , hogy milyen tör téne lmi fel-
tételeken nyugodo t t - egyér te lműen segítet te a munkásön tuda t kialakulását (s ebben 
az é r t e l emben tö r t éne lmi szükségszerűséget is lá tha tunk abban , hogy a kezdeti sza-
kaszt az éles l iberalizmus-ellenesség és á l ta lában a radikális szellem uralta), addig a 
megszerveződöt t m o z g a l o m n a k utat kellett találnia a mindenkor i real i tásokhoz, s 
nem ál lhatot t ellent az érdekérvényesítés va lóságnyúj to t ta lehetőségeinek. A revizio-
n izmus és a r e fo rmizmus jelentkezése és megerősödése ily m ó d o n egyáltalán nem 
„árulás", hanem az új korszak jelzése vol t , amelynek jelentőségét csak növelte a „re-
fo rmkap i t a l i zmus" első jeleinek a kirajzolódása. 
A szocialista m o z g a l o m ezzel kényszerűen meghaladta „ártat lanságának" korsza-
kát: a m o z g a l o m - legalábbis a kon t inensen , mind a fo r rada lom, mind pedig a re form 
i rányában kidolgozta és reflexívvé tet te a maga mozgásterét . Most már a valóságon 
múlo t t , hogy minősí tse a kidolgozot t elképzeléseket és szemléleteket . Az egyenlőt len 
fejlődés, a már kialakított ideológia és „tradíció", a lehetőségek divergálása miatt forra-
dalom és reform még hosszú ideig kizárólag el lentétként állt egymással szemben a kor-
társak tuda tában és ez csak lassan enyhül t a társadalmi tapasztalatok nyúj tot ta ú j abb 
tanulási fo lyamat n y o m á n . Mindkét törekvésnek volt lehetősége arra, hogy regionális 
sikereire építse érveit, anná l is inkább, mivel a for rada lom és reform közöt t i belső el-
l en tmondás e lkülönül t , regionális mozga lmak által ho rdozo t t külső e l l enmtmondássá 
vált. Ez azonban csak a p rob léma megoldo t t ságának látszatát t e remthe t te meg. H a m a r 
kiderült , hogy az i m m á r e lkülönül t - szoc iá ldemokra tává és kommunis tává váló -
m o z g a l m o n belül is ú j ra te rmelődik fo r rada lom és reform el lentmondásossága, min t -
egy jelezve, hogy a m o z g a l o m valóságszemlélete még mind ig nem adekvát a tö r téné-
sek és lehetőségek társadalmi mozgásterével . 
Száz év tör ténete minős í t i ezért jelentőssé a II. In ternac ionáléban jelentkező para-
digmaváltást és ezzel együtt a benne je lentkező eltérő valóságszemléletek vitáját. Eb-
ben a vi tában az or todoxia és a for radalmi akarat egyéb formái - sz indikal izmus, új 
marx izmus stb. - képezték a kapi tal izuson túli , egy radikálisan más in tézményrendsze-
ren a lapuló szocia l izmus eszményét és megvalós í tha tóságának op t imizmusá t . Esze-
rint nem létezik híd, n e m létezik á tmene t kapi ta l izmus és szocial izmus közöt t : két 
homlokegyenes t el lentétes a lapokon sze rveződő társadalom áll egymással szemben , s 
az egyikből a másikba jutást egyszerre te remt i meg a m o d e r n társadalom fejlődése és a 
for radalmi akarat. Ha van mégis „átmenet iség" , ennek tar ta lma csak az e lkülönül t - az 
árutermelés anarchikus természeté t megha ladó , nem az állam és a civil társadalom ket-
tősségében mozgó , h a n e m önigazgató stb. - szocialista model l fel tételeinek fokoza tos 
megtermetésével függhet össze. 
A revizionista szocia l izmus-model l m e s s z e m e n ő e n szakít ezzel a felfogással. Míg 
az or todoxia fe l fogásában a modernség k ibontakozása egyenlő a válságba jutott kapi-
ta l izmus szocial izmussal való felváltásával, addig itt a m o d e r n áru termelő társadalom 
a maga egyre összete t tebb és tagoltabbá váló rendszereivel messzemenően a u t o n ó m 
kategóriává válik a m o d e r n társadalom érdektagozódását és érdektörekvéseit , illetve 
ezek harcát kifejező kapi ta l izmus és szocia l izmus foga lommal szemben. Nincs „túlsó 
part", „végcél", egy elvileg más - az érdekel lentéteket , a társadalmi egyenlőt lenségek 
ú j ra termelődésé t és ezzel együtt a k ü l ö n b ö z ő társadalmi osztályok harcát kiküszöböl-
ni képes - in tézményes struktúra az ember i p rob lémák végleges megoldására. Az ér-
dektörekvéseknek ezért „evilágivá" kell vá ln iok, az érdekeknek a modern társadalom 
labilis in tézményes bázisán kell érvényesülniük, beleértve a munkásérdekeket is. A re-
v iz ion izmus ezért látja egy demokrat ikus in tézményrendsze r t kiépítő, a tör ténelmi ka-
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pi ta l izmus által t e remte t t strukturális és funkcionál i s tagozódást megőrző társadalom-
ban a szocial izmus lehetőségét . Ez a társadalom egy „harmadik" az or todoxia által 
használ t kapi ta l izmus- és szocial izmus-elképzeléssel szemben , amely ugyanakkor sajá-
tos elvként és ér tékként , konst i tu t ív erőként ho rdozza magában mindke t tő t . Ha van 
mércéje ebben a t á r sada lomban a szocia l izmusnak, akkor ez a mérce egy demokrat ikus 
polit ikai in t ézményrendsze r által közvetí tet t osz tá lyharc e r edményeképpen előálló 
társadalmi szolidaritás és közösségiség, amely egyedül képes a modern társadalom integ-
ráltságának a megőrzésére . A II. In te rnac ioná lé revizionistái és reformistái persze bíz-
tak abban , hogy ez a fo lyamat a szocia l izmus kiteljesedéséig, a társadalmi emanc ipác ió 
teljességéig halad előre, s ebben az é r te lemben aligha jogos velük szemben az oppor tu-
n i zmus vádja. 
A világ te rmészetesen nem lett szebb attól, hogy száz év u tán az or todoxia végső vál-
ságát kell megé lnünk . Dehát a „konst rukciók" kora végleg lejárt a m o d e r n társadalom 
ontológia i p lura l izmusának nyilvánvalóvá vált megtagadhata t lansága miat t . Vele 
együtt veszíti el objektivi tását és erejét a felülről vezérelt szocial izmus eszméje is. A 
tá r sada lomjobbí tás kereteinek relativizálódása a szocia l izmus kérdését annak a való-
ságnak a s t ruktúrájába integrálja vissza, amelyből vétete t t , s amelynek fennál lását egy 
strukturálisan fogant rosszindulatra kívánta visszavezetni az or todoxia . 
Az ábrázolt v i lágszemléle teknek a II. In te rnac ioná léban kezdődöt t csatája is lassan 
véget ér. Az itt tárgyalt viták II. Internacinálé-bel i tö r téne tének ugyan á tmenet i leg vé-
get vetett az első v i lágháború , tö r téne tének igazi lezárulását a zonban napja inkban él-
het jük meg. 
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ÁGH ATTILA 
Világválság: 
globális és regionális útkeresések 
BOLOND VILÁG 
A nyolcvanas évek végére nyi lvánvalóan megbo londu l t a világ. Minden a feje tetejére 
állt, mindenki mást m o n d és csinál, m i n t egy bő évt izeddel ezelőtt . Ta lán a hetvenes 
évek elejéig tar tot tak a régi szép idők, s bár a globális válság korszakalkotó hatását ma-
napság már n e m nagyon kell b izonyga tn i , az is nyi lvánvaló, hogy a világ je lentős késés-
sel döbben t rá arra, hogy válságban van . Knut Borchard t ismert elemzése szerint egy 
évtized választotta el a válság reál folyamatai t azok tudatosí tásától , a „válság an sich" 
ál lapotát a t uda tosodo t t válságtól (Krise für sich).1 De ez a válságtudat is megjö t t , és a 
vártnál is mé lyebbnek bizonyul t . így bo londu l t meg a világ, ahol mindenk i az ellenke-
zőjét mond ja , min t korábban, és ez az ideológiai váltás, a búcsú az értékektől és ideoló-
giáktól maga is a reálfolyamat részévé vált. Az első to tá lképet tehát úgy összegezhet-
nénk, hogy megtörtént az átmenet a fejlődés-filozófiáktól a válság-elméletekre, h iszen mint 
Reginald Green fogalmaz a nyolcvanas évek világgazdaságáról, Yeats versét idézve: 
„szétesnek a do lgok" (Things fall apart).2 
A régi szép világban biztos értékek voltak, jó és rossz; bipoláris világ vol t ez, nem-
csak a szuperha ta lmak szerint, ahol a jó rakéták álltak s zemben a rossz rakétákkal ízlés 
szerint , azaz a szocia l izmus és kapi ta l izmus vízválasztónak m o n d o t t é r tékrendje sze-
rint mindkét oldalról , hanem az ezt az értékválasztást e lutas í tó „harmadik" világ sze-
rint is, amely a development kifejezést emel te trónra és vál tozta t ta a szent ideológiai dis-
kurzus központ i fogalmává. A Bolond Világ egyszerűen szólva azt jelenti , hogy ezek a 
főszereplők a fel ismerhetet lenségig megvál toztak, és a kap i t a l i zmus- szoc ia l i zmus-
fejlődés fogalmai már nem igazítanak el a globális válság utáni világban.3 
És mégis, a korábbi világ az éles, világos ellentétek el lenére is egységes és á t tekinthe-
tő volt. A fejlődés fogalma ugyanis a kapi ta l izmus és szocia l izmus páros csil lagzatának 
is a legfőbb tar talma volt, s csak m ó d o z a t a i b a n jelentett egymásnak feszü lő értékren-
det , abban viszont nem, hogy a fej lődés lényege és alapja a gyors(suló) gazdasági növe-
kedés, ami végül is elrendez m i n d e n t nemzet i és nemze tköz i szinten egyaránt . Ismét 
Knut Borchardt válságkutatót idézve, az 1973 előtti vi lágot növekedési t á r sada lomnak 
is nevezhe tnénk : „A pol i t ikusoknak és a népességnek a z o n b a n 1973-ig n e m sok okuk 
volt az egyre ha lványuló múl t fel idézésére. Időközben a gyors gazdasági növekedés 
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megszokot tá vált. O l y a n tá rsada lomban é l tünk, amelyet akár »növekedési társadalom-
nak« is nevezhe tnénk . Bár n e m kizárólag csak a gyors gazdasági növekedés jellemzi, 
ami m á r a 19. században is e lőfordul t . A II. v i lágháború u táni időszak ú jdonsága az 
volt , hogy a gazdasági növekedés a tá rsada lom életének és in tézményei s tabil i tásának 
az alapjává vált. M i n d e n k i b iz ton számí to t t a tartós növekedésre és az á l l andóan nö-
vekvő társadalmi t e rmék bővü lő elosztására. A konf l ik tusok csi l lapításához kétségkí-
vül hozzájáru l t , hogy az elosztási ha rcban az egy adot t p i l lana tban még az egymást 
kö lcsönösen kizáró igények kielégítését is megígérték, i d ő r e n d b e sorolták, sokszor jo-
gilag is garantálták őket , és a többi t a jövő gondjai ra bíz ták. A társadalmi t e rmék pilla-
natnyi és elvárt növekedési rátája volt a mér ték arra, hogy m e n n y i reményt szabad táp-
lálni a szóban forgó szükségletek jövőbeli kielégítését i l le tően. Ez enyhí te t te a feszült-
séget az egyes á l l amokon belül, de v i lágmére tekben is. A tar tós világgazdasági növeke-
dés r eménye hosszú ideig megakadályozta az Eszak-Dél elosztási konf l ik tus kiélező-
dését is."4 
A csökkent konf l ik tussz in tű növekedési (vi lág)társadalom válságát e lőször a Római 
Klub 1972-ben kiadott jelentése érzékel tet te a növekedés határai t körvonalazva , de a 
kérdést csak az 1973-as ár robbanás és gazdasági válság n y o m á n kezdték k o m o l y a n ven-
ni. Egyesek már akkor jelezték, hogy a világ egy újabb Nagy Válság felé halad , amely 
hasonló lesz a harmincas évek elejének korszakvál tásához. A fe j lemények nyilvánva-
lóan kínálják azt a lehetőséget , hogy a világfejlődésről a Kondratyev-féle hosszú hullá-
m o k b a n vagy nagy c iklusokban g o n d o l k o d j u n k , s ez megad ja a II. v i lágháború utáni 
negyedszázad mint növekedési társadalom történeti keretét is. S végül az is nyilván-
való, hogy az egyes országok, országcsopor tok és az egész világ miért n e m akarta a 
szembeszökő tényeket , reál folyamatokat észrevenni: va lamennyi polit ikai rendszer 
érdekelt volt a konf l ik tuscsökkentő fej lődési mode l lben , amelyet a maga ér tékrendje 
szerint a maga e lőnyeként - fö lényeként ér te lmezet t . A „ m i n d e n világok legjobbika" elv 
végső soron érvényes vol t globális sz inten is, hiszen míg a legfej let tebb kapitalista or-
szágok évi át lagban az 5 százalék alatti sávban fej lődtek, addig náluk fe j le t lenebb szo-
cialista országok az 5 - 1 0 százalék közöt t i , az úgynevezet t harmadik világ pedig az en-
nél is magasabb, gyakran jóval 10 százalék fölöt t i sávban, evidens volt tehá t , hogy egy-
szer a legfej le t lenebbek is utóiérik a legfej le t tebbeket . Az a t ö b b mint kétszáz év, ame-
lyet a gazdasági növekedés teoretikusai az adott ü tem mel le t t az Egyesült Ál lamokat 
beérő legfe j le t lenebbeknek ígértek, meglehe tősen irracionális tör ténelmi távlat volt, 
de az ér tékrenden, tudni i l l ik az utóiérés távlatain nem vál toz ta to t t . A növekedési tár-
sada lomban való hit t ehá t világérdek volt ideológiákra, fa jokra, nemekre és korosztá-
lyokra való tekintet nélkül , és makacsul fenntar to t ta magát a nyi lvánvaló tények el-
lenére is, elválasztva egymástól a magánva ló és a magáér tva ló válság időszakát . 
A rádöbbenés a fej let t kapitalista országokban következet t be a l eghamarabb , s így a 
nyolcvanas évtized közepére túl is ju to t tak a strukturális a lka lmazkodáson . A második 
és ha rmad ik világ a z o n b a n az utolsó pi l lanat ig, sőt még a z u t á n is ragaszkodott a növe-
kedési társadalom i l lúz ió jához. Ez ú g y m o n d súlyos pol i t ikai tévedés volt , fejtegeti 
Borchard t , de Ch. S. Maiér t idézve azt is megállapít ja , hogy a politikai tévedések ko-
rántsem szubjektívek, h a n e m „gyakran mélyen nyugvó társadalmi és ideológiai prefe-
renciákat fejeznek ki, és a politikai párt- vagy csopor térdekek nem könnyen vál toznak 
meg; a befolyásolás módszere i , va lamint az üzleti vagy bürokrat ikus eljárások csak las-
san és nehézségek árán módosu lnak" . ' 
A Bo lond Világ a z o n b a n lassacskán mégiscsak beköszön tö t t , minden értékek átérté-
kelésével, és az új világ szinte kéjeleg a válság tuda tában , már nincs is fe j lődéstudata 
csak válságtudata. A fej lődéskutatás (deve lopment studies) szakértői válságkutatókká 
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képezték át magukat , s kiterjedt viták indul tak meg a Válság mibenlé té rő l , definíciójá-
ról és arról, hogy egyetlen nagy válság van-e a v i lágban mint globális válság, vagy 
m i n d h á r o m világnak egymástól lényegében függet lenül is megvan a maga külön válsá-
ga.6 Mielőt t a z o n b a n ennek szisz temat ikus á t tekintésébe be lebocsá tkoznánk , vessünk 
egy pillantást a Bo lond Világ kies tájaira. A legnagyobb változást kétségtelenül a szo-
cialista országokban tapasztal tuk a korábban e lá tkozot t piacgazdaság felé fordulásban 
és a plurális ideológiai és polit ikai értékek átvételében. A szocialista o rszágokban vált a 
leginkább nyilvánvalóvá, hogy az eddigi út nem járható tovább ; s egyben a legnagyobb 
kontrasztot muta t t a a korábban gyorsan fej lődő régió egyér te lműen válságrégióvá 
vagy övezet té váló átalakulása. A szocialista országok európai zónája olyannyira vál-
ságövezetté vá l tozot t , hogy Z. Brzezinski is - aki n e m a térség iránti szimpátiáiról is-
mer t - azt a jánlot ta 1988 január jában L o n d o n b a n ta r to t t e lőadásában, hogy a két szu-
perha ta lom közös együ t tműködésben foglalkozzák e n n e k a válságövezetnek a válság-
kezelésével, mer t e lmélyülő válságuk veszélyt je lenthet a két szuperha ta lom javuló vi-
szonyában is.7 
A fejlett kapitalista országok kétségtelenül s ikeresebben vették a korszakváltással 
kapcsolatos akadályokat , és egyál talában véve megmuta tkozo t t a kapi ta l izmus rugal-
massága, megújulási készsége és válságkezelési módsze re inek fölénye, ami t már a szo-
cialista vezetők is e l ismernek az adot t válság kapcsán. N e m kétséges a z o n b a n , hogy az 
1968-tól indu ló válságfolyamat a fejlett kapitalista országok társadalmait is erősen szét-
zilálta, megroppan to t t a a korábban a jóléti állam által fe lépí te t t társadalmi integrációt 
és konszenzust , és az á l landósuló magas szintű strukturál is munkanélkül i ség egy ko-
rábban nem ismert pe rmanens konfl iktusforrás t vezetet t be a társadalmi életbe. Az ál-
lam főszereplésének elvitatásával teljes zűrzavar á l lapota következett be az ideológiai 
é letben is. Elméle t tör ténész legyen a ta lpán, aki a j obbo lda lon korábban élesen meg-
kü lönböz t e the tő konzervat ív és liberális i rányzatokat manapság el tud ja választani 
egymástól , avagy legalábbis a f ő b b irányzatokat világosan el tudja kü löní ten i a konzer-
vatív l iberal izmus és a liberális konzervat iv izmus dzsungelében . De n e m irigylésre 
mél tó annak a feladata sem, aki a dél-európai szocialista pártok ideológiáját vizsgálja, 
miközben azok eufór ikusán haj t ják végre a konzervat ív kormányok szanálási recept-
jeit; de a szociá ldemokraták ingadozását se könnyebb követni a materiál is és posztma-
teriális értékek, a régi és az új munkásosz tá lyok közöt t , a modern izác ió és a posz tmo-
dernség elvei közöt t . Most a legkevésbé sem akarok sem a fejlett országokkal , sem azok 
ideológiájával foglalkozni , beleértve akár az eurobal kialakításának esélyeit , nem lehet 
viszont globális elméleteik mellet t szót lanul e lmenni . Bármennyi re is összekeveredtek 
a jobb- és baloldal fogalmai, és bá rmennyi re is fá jda lmas nekünk ez, el kell ismerni, 
hogy az új ant ibaloldal i sikerfolyóirat , a Journal of Economic Growth hasábja in megjele-
nő t r iumfá ló konzervat ív e lemzések a szocialista országok és az ál lamkapital is ta utat 
követő harmadik világ válságáról nagyon sok igazat ta r ta lmaznak. Nick Eberstadt , a 
harvardi egyetem kutatója és az ú jkapi ta l izmus d i ada lmene tének harsány szószólója, a 
szovjetológia üdvöskéje könyvek és t anu lmányok so roza tában nagy statisztikai anya-
gon bizonygat ja , hogy a szocialista országok semmit sem teljesítettek abbó l , amit ígér-
tek: egészségügy, oktatás, a szegénység fejszámolása és a társadalmi egyenlőt lenség 
csökkentése stb. stb." 
A legnagyobb zűrzavar persze a harmadik világgal van. A zűrzavar o t t kezdődik, 
hogy nincs már harmadik világ, s talán sohasem is volt . Ideológusaiknak is megadato t t 
az a lehetőség, hogy maguk cáfolják meg saját korábbi evidenciáikat , s m i n t csalódott 
baloldaliak a leghangosabb újbaloldal iak legyenek. A he tvenes évek meginga tha ta t lan 
alapelve az volt , hogy az állam a progresszív vál tozások fő hordozója , és a fő probléma 
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a külső függés, a vi lágrendszer belső e l l en tmondása , asz immetr iá ja . A nyolcvanas 
években mindez az e l lenkezőjére fordul t , az állam a fő vétkes a fejlődés zsákutcájáér t , 
és megtör tén t a r ádöbbenés is arra, hogy a vi lágrendszer e l l en tmondása i helyet t belül 
kell keresni a hibát , a n e m z e t i á l lamon és a nemze tgazdaságon belül kell r ende t csinál-
ni. Erre a fordulatra még o lyan t i sz te le t remél tó radikálisok is rákényszerültek, akik je-
lentősen eltértek a szokványos állami burzsoáz iák korrupt model l jé től és a primit ív 
fe lha lmozás elsődleges mohóságá tó l , m i n t Nyerere. Az á l lam helyett a nép vált fősze-
replővé, a v i l ágpopu l i zmus - a Harmad ik Rendszer - divat ja jött el, amely a nemzet i 
ál lam és a nemzetgazdaság két nagy fo rmal izá l t rendszere helyet t a ha rmadika t , a társa-
da lmat állítja piedesztálra . Szó sincs m á r utolérésről , h iszen a boldog kevesek már túl 
is ju to t tak a fe lzárkózáson, a boldogta lan többségnek pedig néhány száz év is kevés 
lesz, mivel távolodnak a legfej le t tebbektől és nem köze lednek hozzájuk. A fejlődésfi-
lozófiák teljes válsága állt be, s ezért e lőször a harmadik világ széteséséről kell szól-
nunk , hiszen vi lágosabban muta t ja azokat az e l l en tmondásoka t , amelyekkel a szocia-
lista vi lágban mint válságövezetben t a l á lkozunk majd.4 
AZ AFRIKAI FEJLŐDÉS „ÁLLATORVOSI LOVA" 
A fe j lődő országok válsága a legmélyebben és legklasszikusabb fo rmában a fekete-afri-
kai országok fe j lődésében muta tkozo t t meg , amelyek igen nagy pontossággal , szinte a 
groteszkbe haj lóan m u t a t j á k mindazoka t az e l l en tmondásoka t , amelyeket a globális 
válság más régióban is l é t rehozot t vagy felerősí tet t . Nem is a fejlődés reá l fo lyamatai t 
akarom elemezni , h a n e m a fe j lődésf i lozóf iák ál talános válságát akarom afrikai terepen 
bemutatni . 1 " 
Afrika jelenlegi válsága elsősorban i n t ézmény i válság, azaz az á l lam(hata lom) válsá-
ga, amely három vona tkozásban mu ta tkoz ik meg: az ál lam nemzetközi szerepében 
(mint nemze tköz i szereplő képtelen a szuverenitását megvédeni) , a t á r s ada lomhoz 
való v iszonyában (teljesen elszakad a t á r sada lomtó l és az n e m ellenőrzi, n e m vonhat ja 
felelősségre) és végül az á l lam te l jes í tményét , hatékonyságát illetően, amely igen ala-
csony, mert az egész tá rsada lmat kívánja uralni , s így tú l terhel i magát, míg alapvető 
funkc ió i t sem képes e l lá tn i . Jelentős szerepe volt az afrikai ál lam válságában a két kül-
ső, kapitalista és szocialista modell haszná lha ta t l anságának is: „Az afrikai posztkolo-
niális ál lam két jelenkori nemze tköz i m o d e l l kihívásának vol t kitéve - Wes tmins t e r tí-
pusú par lament i demokrác ia és a sztálinista egypár t rendszerű abszo lu t izmus - , ame-
lyek közül egyik sem b i zonyu l t a lkalmasnak Afrika számára és mindke t tő fokoza tosan 
a saját eredeti helyén is kritika tárgyává vált . Ezen model lek alkalmazását megkísé-
relve az afrikai vezetők komédiává vá l toz ta t t ák a demokrác iá t és személyi kultusszá 
degenerál ták , ami elősegí tet te az á l lamcsínyek gyakorlatának kialakítását." A szerzők, 
Bgoya és Hydén , nemcsak volt baloldal iak, h a n e m jelenleg is azok, de a s z o m o r ú törté-
nelmi tapasztalatok arról győzték meg őket , hogy a rossz külső minták után az új rend-
szerek vezetői is m i n d e n t megtet tek a fe j lődés zsákutcába vitelére, mivel „még a füg-
getlenség atyjainak legit imitásával sem rendelkezvén, az ú j vezetők csak az emberek el-
nyomásával tudták f enn ta r t an i a ha ta lmuka t és fizikailag likvidálták valóságos és kép-
zelt el lenfeleiket". Először kerül nyíltan megfogalmazásra az afrikaiak és más balolda-
liak által, hogy a posz tkoloniá l i s állam m é g a koloniális á l l amnál is rosszabb volt bizo-
nyos vona tkozásban : „Míg a koloniális á l l amot kicsi, de kímélet lenül ha t ékony kor-
mányza t i bürokrácia i rányí to t ta , addig a kialakuló afrikai á l lamnak h iányoz tak az ad-
minisz t ra t ív struktúrái , a ha tékony i rányí táshoz és az ál lam és társadalom megszervc-
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zéséhez szükséges személyzet és kulturáltság, egy a gyarmati á l lamtól markánsan elté-
rő célrendszer jegyében. A nép gazdasági, társadalmi és kulturális élete minden aspek-
tusának etatizálása, ál lamosítása, ami szükségessé tette a bürokrácia kiterjesztését - ez 
volt a posztkoloniál is ál lam válasza a kihívásra. Ez azonban nem növel te a hatékonysá-
got, éppen el lenkezőleg, olyan teherré vált a tá rsadalom számára, ame ly egyre i nkább 
elszívta annak erőforrásai t ."" 
Afrika elvesztet te élelmiszer-önellátását és képtelen volt nemze t i államai révén a 
nemzetköz i élet önál ló, függet len szereplőjévé válni . Ebben nagy szerepe volt az im-
portált fe j lődés-f i lozóf iáknak és ideológiáknak is. „Ahogy a válság mélyül t , úgy széle-
sedtek az e lméletek is a válság eredetét , természetét és szélességét-kiterjedését i l le tően, 
hogy »adekvát« fejlődési utakat javasoljanak. K ü l ö n b ö z ő iskolák keletkeztek és e lméle-
tek tömege jött létre, hogy megmagyarázza az afrikai alulfej lődést . Az afrikai pol i t ika-
csinálók túlságosan is gyakran fogadták el ezeket az elméleteket érvényességük ellen-
őrzése nélkül , akkor is, ha ellent m o n d t a k saját empir ikus tapasztala ta iknak és megnyi l -
vánult inadekvátságuk. Ezeknek az e lméleteknek a képviselői ugyanis többnyire olyan 
nyugatiak voltak, akik e lméle tüket a segélycsomag részeként nyú j to t t ák át és szel lemi 
mentorává váltak a pol i t ikacsinálóknak. A fe j lődés tudományok m a g u k is válságba ke-
rültek, hiszen a II. v i lágháború óta egyetlen olyan ország sincs, ame ly a közgazdaság-
tan ezen ága által gyártott számos elmélet alapján valóban fe j lődöt t volna. Éppen el-
lenkezőleg, a f e j l ődés tudományok maguk is a nép ó p i u m á n a k b izonyul tak , amelyeket 
gyakran tuda tosan azért hoz tak létre, hogy megzavar ják Af rikát, Ázsiát és Latin-Ameri-
kát a lul fe j lődésük valódi okainak kutatásában." A fe j lődése lméle teknek ez a kritikája 
főleg a hivatalos, „világbankos" nyugati vál tozat ellen szól, de a gondo la tmene t végén 
egyforma kritikát kap az au tor i te r egypártrendszer elve, akár kapitalista, akár szocialis-
ta vá l toza tban alakítsák is ki azt.12 
Az ál lam „varázstalanítása", azaz (vissza)társadalmasítása tehát n e m kor lá tozódot t 
a fejlett országokra és azok ideológiai vitáira, még erőtel jesebben jelentkezik a szocia-
lista országok esetében; s a l egha tá rozo t tabb az igény talán Afr ikában , hiszen az á l lam 
mindenha tóvá torzulása is itt volt a legszélsőségesebb, szinte karikatúraszerűvé tor-
zult. Ezért az eddigi negatív tapasztala tok úgy fogla lha tók össze, hogy „az állam a hala-
dás motor ja helyett annak legnagyobb akadályává vált Af r ikában . . . A koloniális és a 
posztkoloniál is állam egyaránt a korlátlan kormányza t , azaz a kor lá tozás nélküli ha ta-
lom gyakorlatát követte. Ennek gyógyszere csak a szabad választások rendszere, a pol i -
tikusok visszahívhatósága és a n e m kormányzat i szervek megerősí tése lehet. Bár a kri-
tika dühe a személyi kul tuszok, a kisstílű despotákaf r ika i rendszere el len irányul, idéz-
ve az afrikai közmondás t , hogy „The spirit is t oo great for one head" , a gondolat i hori-
zon ton megjelenik már a civil társadalom fej lesztésének és mél tó képviseletének esz-
méje is, jól lehet ennek reális megvalósí thatósága nagyon távoli. A gazdasági célrend-
szerben megjelenik a vegyes gazdaság újfajta model l je és az alacsony hatékonyságú ál-
lami szektor kritikája: „A magán tu l a jdon biztonsága a köz tu la jdon nagyobb biz tonsá-
gának az előfel tétele . Az ál lamosításokkal és az ál lami szektor irányításával kapcsola-
tos k iábrándí tó afrikai tapaszta la tok alapján a konferencia résztvevői egyetértettek ab-
ban, hogy Afrika fej lődésének jelenlegi szakaszában a t e rmelőeszközök , az elosztás és 
csere szférá jában a magán tu l a jdon és a köz tu la jdon jobb egyensúlyára van szükség. . . 
A fejlődés nyi lvánvaló akadálya ugyanis az volt a mú l tban , hogy az á l lami szektor csak-
nem korlát lanul növekedet t . " S ehhez egy végszó: „A politikai dön téshoza ta lban nö-
velni kell a részvételt olyan in t ézmények megerősí tése révén, amelyek elősegítik a de-
mokrat ikus gyakorlatot az ál lami in tézményeken belül , min t a nagy társadalmon belü-
li demokra t ikus gyakorlat egy m o z z a n a t á t . " " Ezek a sorok, bá rmi lyen hihete t lenül 
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hangzik is számunkra , afrikai és északi baloldal iaktól , elkötelezett szocialistáktól szár-
maznak. Afrika válsága min t egy csöppben a tenger , mutatja a világ válságát. 
A HARMADIK VILÁG SZÉTESÉSE 
A „thi rdworldism", a „harmadikvilágiság" l eg főbb orgánuma, a Thi rd Wor ld Qua te r ly 
hasábjain 1979 óta vita folyik a harmadik világ létezéséről és miben lé té rő l . Való jában 
ez a vita a ha rmadik világ nekrológja . A harmadikvilágiság min t a harmadik világ egy-
ségének, összetar tozásának és szolidari tásának ideológiája és akc ióprogramja a hetve-
nes évek közepén azért ju tha to t t el e t e tőpont já ra , mert a legfej le t tebb ipari országokat 
már megrázta a globális válság - az Egyesült Ál lamokat a Vie tnam-sz indróma is lebé-
nítot ta a fe j lődő országok gazdasági növekedése még nem tör t meg, ezért - még a 
szocialista országoknál is h a n g o s a b b a n - a kapital istáknak, az Északnak tu la jdon í to t -
ták az egész válságot. Ebből a he tvenes évek közepén igen op t imis ta , rózsaszínű prog-
nózisok adód tak nemcsak a gazdasági fej lődés távlatairól a ha rmad ik világ egészét - fő-
leg ipari fe j lődését - i l letően, h a n e m a növekvő szolidaritás jegyében Dél globális ér-
dekérvényesí tését illetően is Északkal s zemben . Az ismert m ó d o n azonban É s z a k -
Nyugat gyorsan kikerült a közvet len , gazdasági válságból, Dél ped ig m i n d j o b b a n bele-
merült abba, ami szétfoszlatta a könnyű győze lem, a világgazdaság radikális átalakítá-
sa (New Internat ional E c o n o m i c Order) i l lúzióját , s egyben a globális válság globális 
rendezésének szép de koraéret t „északi" terveit is (Brandt Bizot tság stb.) a globális 
keynesiánizmus alapján. A cancun i csúcsértekezlet után a nyolcvanas évek elején In-
dia megkísérelte még a D é l - D é l gazdasági és poli t ikai együ t tműködés jegyében a har-
madik világ mozgósí tását , de annak kudarca n y o m á n nyi lvánvaló lett, hogy a harma-
dik világ végérvényesen széteset t , akkor is, ha veze tő képviselői ezt így taktikai és ideo-
lógiai okokbó l nem foga lmazzák meg. Ez persze nem jelenti azt , hogy a harmadik világ 
fórumai és szervezetei ne rende lkeznének b i z o n y o s érdekérvényesí tő képességgel (az 
el nem kötelezet tek mozga lma vagy regionális szervezetek).14 
Maga a ha rmadik világ a z o n b a n visszavonhata t lanul szétesett s ez a globális válság 
egyik világos köve tkezménye . Utó lag jogosan fe l tehe tő a kérdés, hogy létezett-e egyál-
talán, vagy csak olyan jogosult i l lúzió volt , ame ly reális poli t ikai tényezővé, anyagi 
erővé vált a hatvanas és he tvenes évek közepe közöt t? Valószínűleg így van, a harma-
dik világ e r edendően is csak nagyon kor lá tozot t ér te lemben lé tezet t mint akcióegység 
és szolidari tás, a közös sors vagy objektív ismérvek alapján. A harmadik világ szétesésé-
vel a he tvenes évek végén így a teore t ikusoknak az volt az érzése, hogy a császár mezte-
len, s ezt ki is mond ták , azzal a kérdéssel, hogy „How many Wor lds?" (Peter Worsley, 
Third W o r l d Quater ly , April 1979). A Third W o r l d hasábjain 1979 januárja, Leslie Wolf-
Phillips első cikke óta folyó v i t ában egyfolytában ugyanezt látja az ember , m i n t á z ideo-
lógiai é le tben másut t is; baloldal iak is elkezdik mondan i azt, ami t korábban csak kon-
zervatívok m o n d t a k , akik „ józanul" már e hatvanas-hetvenes években is ki jelentet ték, 
hogy nincs harmadik világ (hiszen egy ilyen akcióegység nagyon is el lentétes volt 
Észak érdekeível). Jellegzetes egyébként az ideológia és az e lméle t fáziskésésére, hogy 
a Third World Quaterly m i n t a harmadikvilágiság orgánuma maga is 1979 január jában , 
azaz ezzel a vitával indul t , t ehá t önmaga ideológiai bázisának megkérdőjelezésével . 
A ha rmad ik világ t e rminusának eredete Franciaországra megy vissza, sokáig úgy tar-
tot ták, hogy Alfred Sauvy f rancia újságíró használ ta ezt a kifejezést először, 1952-ben. 
Bár a lexikonok még ma is ezt az adatot t a r ta lmazzák , a fenti v i tában azt is kiderítet ték, 
hogy C l a u d e Bourdet , egy másik francia újságíró már 1949 ápri l isában használta ezt a 
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kifejezést , amely az ö tvenes évek elején Franciaországban fokoza tosan el ter jedt . En-
nek a lexikológiai gyakorla tnak az az ér te lme, hogy a korabeli f rancia saj tóban fel lel jük 
az ideológiai forrásokat is: egyfelől nyi lvánvaló az utalás a kifejezésben a ha rmad ik 
rendre, amely Sieyés abbé szerint a jelenlegi politikai r endben semmi, de valami akar 
lenni , vagyis itt nyi lvánvaló az ambic iózus politikai p rogram; másfelől ez a kifejezés a 
De Gaul le által bevezetet t és 1947 és 1949 közöt t gyakran használ t „tiers force" , „har-
madik erő" kifejezés utóda is, amelyet maga De Gaulle is néha behelyet tesí tet t a „tiers 
m o n d e " fogalmával . De Gaul le számára a harmadik erő vagy harmadik világ elsősor-
ban Franciaországot je lentet te - a maga szembenál lásában az Egyesült Ál lamokkal -
min t a n e m szocialista és n e m amerikanizál t világ mél tó veze tő jé t . Ezért te r jedt el az 
ö tvenes években főleg Franciaországban a kifejezés használata , de a h idegháború évei-
ben már más országok is á tvet ték a kapitalista (első) és a szocialista (második) világ kö-
zé eső térségre, m i n d j o b b a n függet lení tve Franciaország vezető 'szerepétől . A hatvanas 
évek elejétől a kifejezés világszerte használatossá vál t . " így már el is ju to t tunk a h h o z a 
pe r iódushoz , amikor létrejött a harmadikvilágiság ideológiája és illúziója, amely nem 
egészen két évtizedig tar tot t . A nyolcvanas évek elején már e lkezdtek a negyedik világ-
ról beszélni , s ez már vi lágosan a szétesés jele volt."1 
A nyolcvanas évek közepére világossá vált , hogy a ha rmad ik világ legalábbis há rom 
nagyobb részre esett szét. É lmezőnye véglegesen kiemelkedet t belőle, s vagy abszolú t 
(India, Brazília stb.), vagy relatív t e rminusokban (Dél-Korea stb.) felzárkózott az ipari-
lag legfej let tebb országokhoz . A középmezőny t is erősen megráz ta a globális válság és 
a regionális szerveződések ellenére je lentősen a tomizál ta , míg a közel félszáz legfejlet-
l enebb ország a globális válság következtében teljesen leszakadt a világfejlődéstől , a 
globális válságkezelés tárgyává vált (éhinségek stb.), s belső gazdasági és poli t ikai élete 
e l lehete t lenül t . Új jelenségként bukkant fel t e h á t a vi lágrendszerben a teljesen magate-
hete t len ország a maga formál is szuverenitásával , és az aktív, volt harmadikvi lágbeh 
ország, egyre növekvő ipari és t u d o m á n y o s potenciál jával , és közö t tük a volt ha rmadik 
világ köztes létezésének hagyományá t fo ly ta tó több min t félszáz ország. 
A harmadik világ szétesése láttán valóságos politikai és ideológiai kampány bonta-
kozot t ki 1985 fo lyamán Franciaországban a harmadikvilágiság ellen, beleértve a sze-
gény országok segélyezését is. A kampány éllovasai nem is annyi ra a jól ismert konzer-
vatívok, hanem a csalódott baloldaliak, a harmadikvilágiság korábbi hívei vol tak. Ez a 
negatív reakció maga is muta t j a a harmadik világ szétesését, s vele baloldali távlatainak 
beszűkülését , amely kettős frusztrációt jelentet t azon tegnapi baloldaliak számára , 
akik maguk is részt vettek a globális vagy nemzet i tervek kidolgozásában, és a baloldal 
vi lágméretű stratégiájában igencsak számí to t tak a harmadik világra mint fő erőre , vagy 
legalábbis min t segédcsapatokra. A kevés megmarad t baloldal iak egyike így foglalja ősz 
sze józanul a kampány , s egyben a ha rmadik világ szétesése tanulságait : „Ne beszél-
jünk a harmadik világról túlságosan globálisan. Ezek az országok egymástól e l té rő uta-
kat választottak. Egy olyan országnak, ami lyen a mienk (Franciaország), a ha rmad ik vi-
lág va lamennyi országával együtt kell m ű k ö d n i e . Természe tesen mindegyik országról 
meg lehet a vé leményünk , helyeselhet jük vagy el i télhetjük fe j lődésének útját . De nem 
a mi fe lada tunk, hogy válasszunk, és Franciaországnak el kell fogadnia az utak, a rend-
szerek, a civilizációk sokféleségét . . . Va lamikor divat volt azt állí tani: a ha rmad ik vi-
lágnak választani kell a gazdasági fej lődés kényszerei és a poli t ikai szabadság előnyei 
közöt t . Én sohasem helyesel tem ezt a vé leményt , úgy g o n d o l o m , hogy nincs a jogok 
közöt t e l l en tmondás , Franciaország mindenese t re azt teheti meg , hogy igyekszik elő-
mozd í t an i mindké t v ívmányt , b izonyos mér tékű gazdasági és társadalmi haladást , va-
lamint a politikai szabadságjogok kibontakoztatását ."1 
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A gazdasági növekedés versus pol i t ikai demokra t i zá lódás d i lemmája a harmadik vi-
lág szétesésének és a feszített fe j lődés kudarcának h o z z á n k is á tha l la t szó tanulsága. 
N e m bizonyul t ugyanis jogosnak az a feltételezés, hogy a gyors gazdasági fejlődés ele-
ve megkövetel i az ál lami koncen t rác ió t és a szabadságjogok korlátozását . Az állam 
szuperpotenciá ja inkább stagnáláshoz vezetett , m i n t gyors, k iegyensúlyozot t és fölül-
ről ú j rae losz tható e redményű gazdasági fe j lődéshez. 
Az áthallások, sőt a tapasztalatok direkt átvétele a vol t harmadik világ és Európa kö-
zött a fe j lődéskutatás nagy öregjének, Dudley Seers-nek a hitvallása vol t , aki úgy vélte 
már a hetvenes évek végén, hogy Európa maga is válságban van, s csak úgy tud meg-
úju ln i , ha f igyelembe veszi a fej lesztés tapasztalatai t és kudarcait más kont inenseken , s 
az Európán kívüli fejlődésre k ido lgozo t t f e j lődés tudományok sajátos apparátusát , 
módszeré t és elveit hazahozza Eu rópába . A nyolcvanas évtizedet így Európában a fej-
lődéselv európaisítása jellemzi. A fe j lődéskuta tó in téze tek Európában nemcsak abban 
vál tozta t tak radikálisan, hogy mit t anácsolnak kormánya iknak a volt ha rmadik világot 
illetve egyes országait illetően, h a n e m főleg abban, hogy korábbi e lméle te iket folytat-
va főleg Európával kezdtek fogla lkozni . Meghalt a (régi) fe j lődéselmélet , éljen az (új) 
fej lődéselmélet! '* 
A dolognak természetesen az a l egszomorúbb vonatkozása , hogy Seers tézise min-
deneke lő t t Európa keleti felére igaz, amely a globális válság n y o m á n válságövezetté 
süllyedve reprodukál ta az alulfejlettség és per i fer izálódás minden vonásá t , amelyet ko-
rábban jól i smer tünk .1 „fej lődő" országokból . A fe j lődéskuta tónak, amikor Kelet-Eu-
rópában a saját hazája felé fordul, n e m kell a lapvetően vál toztatnia érdeklődésén és fo-
galmi appará tusán, hiszen - min t a Tbc Economist írta - a szocialista országok latin-
amer ikanizá lódnak , és az ú jonnan iparosodó országokkal (NICS) m i n t egyér te lműen 
kiemelkedő csoport ta l ellentétes p á r h u z a m b a n m i n d j o b b a n ú jonnan alulfej let t orszá-
gokká (NUCS) , egyér te lműen lecsúszó országcsoport tá válnak .1 globál is á t rendező-
désben . 
AZ ÖNFENNTARTÓ FEJLŐDÉS ELVE 
Az államszocialista fej lődés v i lágmére tű kudarca és visszaszorulása a globális válság 
n y o m á n a modern i zác ió oldaláról abban ragadható meg, hogy az ál lamilag levezé-
nyelt neki lendülés és feszített ipari fej lődés nem tudo t t ön fenn ta r tó fejlődéssé átala-
kulni. A korai szocia l izmus tapasztalatai , az ökológiai világválság, .1 vi lágméretű fegy-
verkezés és az E s z a k - D é l viszony ú jbó l i kiéleződése n y o m á n így vált az ön fenn ta r tó 
fej lődés (sustainable deve lopment ) a növekedési t á rsada lom utáni korszak új fejlődés-
f i lozófiá jává, amely remélhetőleg átsegít a válság korszakán és megnyi t ja majd az új 
fej lődési pályákat globális szinten - talán egy évt ized mul tán , a ki lencvenes évek vé-
gén. Az új fogalmi rendszerhez mindenese t re túl kell l ennünk a régi v i tákon . A régi új-
baloldal ideológiai d o g m a t i z m u s á n a k egyik fő tézise az volt, hogy az imperialista vi-
lágrendszer stagnálásra vezet a ha rmad ik világban. E n n e k vitájában egyesek nemcsak 
az (egyenlőtlen) fe j lődés kétségtelen tényeire muta t t ak rá a baloldalon belül is, hanem 
a vi lágrendszer-szemlélet és a külső meghatá rozot t ság (dependencia) dogmat izmusára 
is. A baloldal k e z d ő d ő és erősödő önkri t ikáját már lá t tuk, mint az á l lam által vezérelt 
model l (ál lamkapital ista vagy ál lamszocial ista) belső e l l en tmondásának és kitáradásá-
nak felismerését. A régi dogmat i zmus a nyolcvanas évek első felében a volt harmadik 
világ nagy részére igaz lett, beállt a stagnálás ál lapota, és Samir Amin ezen az a lapon ú|-
rakezdte a korábbi vi tát Bill Warren és mások ellen az imper ia l izmus fej lesztő szerepé-
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ről a ha rmadik vi lágban. Kritikusai viszont újólag rámuta t t ak arra, hogy az imperial iz-
m u s érezteti egyenlőt len fejlesztő hatását ; a „delinking" teóriája az önál ló fej lesztés je-
gyében csak zsákutcába vezetett. Újra mindenkinek igaza van a részeire hullott igazság-
ban . A világrendszer va lóban de te rmináns , hiszen a kudarc (egyik) fő oka a szocializ-
mus fe j lődésében a nemze tköz i d i m e n z i ó hiánya, de a vi lágrendszer hatása sem me-
chanikus vagy egyenesen determinisz t ikus és fatalisztikus.14 
Az új globális f i lozófia a nyolcvanas évek második fe lében az ökofej lődés elveként, 
az ö n f e n n t a r t ó globális fej lődés s t ratégiájaként jelentkezett .2" Ez a koncepció megpró-
bálta továbbvinni a Brandt- és Palme-jelentések vonalát , de azoknak (a globális fejlő-
dés kezdete iből adódó) naivitása és e l l en tmondása i nélkül - tudnii l l ik hogy a globali-
zációval szükségképpen létrejön a globális tuda t és a közvet lenül követhe tő s követen-
dő globális érdek, amelye t a kormányok és népek fe l i smernek, vagyis a globális el-
l en tmondásoknak csak ilyen globalizált , azaz globális érdekeket kifejező és globális fó-
rumok által irányított megoldása van megúj í tva az egész elméletet a megvál tozot t 
fel tételek között . Ez a globális filozófia je lentősen befolyásol ta a szovjet új politikai 
gondo lkodás t is, annak elemzése a z o n b a n a maga fe l té te l rendszere - szovjet külső és 
belső válságfolyamatok - miatt külön e lemzés t igényelne. Ezért nagy vonásokban csak 
azt a globális filozófiát vázolom fel, amelye t az úgynevezet t felvilágosult északiak 
ú jabb generációja foga lmazo t t meg az Our Common Future c ímű kötetben (1987), s en-
nek bemuta tása után térek rá a szocialista országok megvá l tozo t t fejlődési fo lyamatá-
nak illetve pályájának analízisére. 
Az E N S Z The Wor ld Commis s ion on E n v i r o n m e n t and Deve lopmen t nevű bizott-
sága, amelyet az e lnökéről , Brundt land norvég minisz te re lnök asszonyról röviden 
csak Brund t l and Bizottságnak neveznek, 1987-re állította össze az Our Common Future 
című jelentését, amely lezárt egy á tmenet i fo lyamato t a globális filozófia genezisében. 
A bizot tságot 1983-ban azért hozták létre, hogy hosszú távú stratégiát do lgozzon ki az 
ö n f e n n t a r t ó globális fej lődésre, s ezt tükröz i a jelentés a lc íme is: A global agenda for 
change. Az ö n f e n n t a r t ó fejlődés elve tehát tudatosan globális filozófiaként, a globális 
válság meghaladásának elveként jött létre, közpon t j ában az ökológiai válsággal, de 
gondo la t i há romszögének másik két csúcsában a gazdasági-társadalmi fej lődéssel , il-
letve a nemzetköz i biztonsággal , vagyis a z o n elkötelezettség jegyében, hogy ez a hár-
mas p rob léma együttesen kíván megoldás t . Különösen erős az ökológiai t ényezők és a 
gazdasági növekedés összekapcsolása. A Brundt land- je lentés főleg azt igyekszik bizo-
nyí tani , hogy lehetséges egyszerre a globális ökológiai környeze t megőrzése és a gazda-
sági növekedés fenntar tása egy új t ípusú ökofe j lődés révén, amely feloldja Észak és Dél 
közvet len konf ron tác ió já t is: „ R á d ö b b e n t ü n k arra, hogy ú j fejlődési útra van szükség, 
olyanra, amely fenntar t ja az emberi haladást , de nemcsak n é h á n y helyen és n é h á n y év-
re, h a n e m az egész p lané tán és a távoli j övőben is. így az ö n f e n n t a r t ó fejlődés nemcsak 
a fe j lődő országok, h a n e m az ipari nemze tek célja is kell l egyen . . . Az ökológia és az 
ö k o n ó m i a egyre jobban összekapcsolódik, lokálisan, regionál isan, nacionál isan és glo-
bálisan, az okok és köve tkezmények egységes szövedékében."2 1 
A Brundt land Bizottság - a Brandt Bizottság hagyományakén t - hangsúlyozza , 
hogy a jelenlegi gazdasági világrend egyenlő t len és igazságtalan, s ezért az ö n f e n n t a r t ó 
fej lődés min t „a gazdasági növekedés új korszaka" csak a jelenlegi gazdasági vi lágrend 
strukturális átalakításával, e l l en tmondása inak felszámolásával lehetséges: „Az emberi-
ségnek megvan a képessége arra, hogy a fej lődést ön fenn ta r tóvá tegye, hogy biztosí tsa 
a jelen szükségleteit , anélkül , hogy fe lá ldozná a jövő nemzedékek lehetőségét szükség-
leteik biztosítására . . . A lényegi szükségletek biztosítása nemcsak a gazdasági növeke-
dés új korszakát követeli meg a nemzetek számára, amelyek többsége szegény, h a n e m 
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a n n a k a biztosítékát is, hogy a szegény nemzetek megkapják mél tányos részüket azon 
erőforrásokból , amelyek növekedésük fennta r tásához szükségesek. Ilyen méltányos-
ság mellet t olyan poli t ikai rendszerek szükségesek, amelyek ha tékony ál lampolgári 
részvételt b iz tos í tanak a dön té shoza t a lban , és o lyanok is, amelyek n a g y o b b demokrá-
ciát a nemzetköz i d ö n t é s h o z a t a l b a n . . . Végül, az ö n f e n n t a r t ó fej lődés n e m a harmó-
nia rögzített á l lapota , hanem a vá l tozások olyan fo lyamata , ame lyben a források fel-
használása, a be ruházások kijelölése, a technikai fej lesztés és in t ézmény i átalakulása 
mind a jelenlegi, m i n d pedig a jövőbel i szükségletekkel összhangban v a n . . . így végső 
soron az ö n f e n n t a r t ó fejlődés a pol i t ikai akarattól függ." Ugyanazt a poli t ikai elhatáro-
zást és döntést sürgeti tehát az új jelentés, mint e lőt te a korábbi dön tések sora, de józa-
nabbu l , és főleg a va lóban mindenk i t közvetlenül é r in tő globális összeomlás közeli ve-
szélyével érvelve. Afr ikát említi a globális valóságból való kitörés új t ípusú modelljé-
nek példájaként és p róbakövekén t , h iszen - mint m a g a m is hangsúlyozni igyekeztem -
itt sűrűsödnek össze az e l l e n t m o n d á s o k is: „Afrika jelenlegi válsága a l eg jobban és leg-
tragikusabban il lusztrálja, hogyan tud az ökonómia és az ökológia egymással kölcsön-
ha tásban puszt í tani és katasztrófába sodorn i . . . M i n d k e t t ő gyökerei visszavezetnek a 
globális gazdasági rendszerhez, ame ly többet vesz ki a szegény kon t inensbő l , min t 
a m e n n y i t bejut ta t o d a . . . Lat in-Amerika, Ázsia, Közel-Kelet és Afrika bizonyos ré-
szein a környezet leromlása már mos t komoly polit ikai nyugtalanság és nemze tköz i fe-
szültség forrása ."" 
Ahogy az u tóbbi megjegyzésből is lá tható, a nemze tköz i biztonság komplex fogal-
mával érvelnek - a Brandt , Palme és B r a n d t - M a n l e y Bizottságok örököseként de 
erőtel jesen bekapcsol ják itt is a környezetvédelmi d imenz ió t . Egészében azonban a 
b iz tonság h iányának fő okát az ö n f e n n t a r t ó fejlődés h iányában látják: „a nemzetközi 
és nemzet i b iz tonság á t fogó felfogása túl kell lépjen a katonai erő és fegyverkezési ver-
seny szokványos hangsúlyozásán. A biztonság h iányának valódi forrása az önfenntar -
tó fej lődés hiánya." A kapcsolat a globális fejlődés leblokkolása és a globális környezet-
szennyezés , va lamin t az ugyancsak globális fegyverkezési verseny közöt t már számsze-
rűleg is nyilvánvaló, mivel a globális katonai költségek a fejlesztési források nagy részét 
fe lemészt ik: „A globális katonai kiadások 1985-ben megha lad ták a 900 mil l iárd dollárt. 
Ez az összeg nagyobb , min t az ember iség szegényebbik felének teljes, jövedelme. A leg-
szegényebb egy mil l iárd lakosra esően fejenként min tegy száz dollárt jelent . Másfelől 
a z o n b a n az ö n f e n n t a r t ó fejlődés h iánya jelentős konf l ik tuspotenc iá l t hoz létre: szem-
beállí tva a nemze teke t egymással, veszélyezteti is b iz tonságukat . A fegyverkezési kul-
túra fogalmát használva - amelyet eredeti leg Robin Luckham do lgozo t t ki a társada-
lom teljes mili tarizálása é r te lmében - rámuta tnak arra, hogy a fegyverkezési verseny 
már nemcsak a legfej le t tebb országok társadalmát és gazdaságát torzí t ja el, hanem át-
ter jedt a harmadik világra is: „Hagyományosan a n e m z e t e k a fegyverkezési kultúra ré-
vén állnak szemben egymással. O l y a n fegyverkezési versenybe vannak bezárva, ame-
lyet egyebek közöt t a katonai-ipari komplexum szí t . . . A fegyverkezési kultúra hatása 
a z o n b a n nem kor lá tozódik a fejlett nemzetekre , megje lent a fe j lődő vi lágban i s . . . A 
fegyverkezési ku l tú rának ez a kialakulása számos fe j lődő országban kü lönösen nagy 
veszélyt jelent a környezet és a szegénység által indukál t konfl iktusok tekinte tében." 2 ' 
A nemzet i és nemze tköz i b iz tonság komplex foga lma visszavezet a világrendszer 
e lvéhez a globali tás megközel í tésében, hiszen az ökorendszer fenyegetésének és a ka-
tonai feszültségnek a kölcsönös össszeíüggése vi lágszinten jól muta t ja a nemzet i szu-
vereni tás korábbi foga lmának elavulását , s egyben új ér te lmezésének szükségességét: 
„A környezet i ka tasz t rófáknak természetesen nincs katonai megoldása, a modern had-
viselés viszont a környezet rendkívül i veszélyeztetettségével jár együtt a világrendszer 
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va lamenny i résztvevője számára. A n e m z e t i szuverenitás eszméjé t a lapvetően megvál-
toztat ta a gazdasági, környezet i és b iz tonságbel i i n t e r d e p e n d e n c i a . . . A n e m z e t i állam 
ö n m a g á b a n véve nem képes megbirkózni a közös ökosz isz téma fenyegetettségével."2 '1 
A Brundt land- je lentés végső konklúz ió jában tehát visszatereli az elméletet és a gyakor-
lati t enniva lóka t a korábbi jelentések a z o n következtetése felé, hogy a globális problé-
máknak csakglobál is megoldása lehetséges. De a nyolcvanas évek tapasztalatai alapján 
e lsősorban már nem a világgazdasági válsággal és az E s z a k - D é l feszültségével érvel 
(ebben ugyanis az Észak a nyolcvanas évek elejére m e g m u t a t t a , hogy lehetséges mégis-
csak pusz t án „északi", fő leg amerikai, megoldás) , hanem főleg a közelgő ökológia i ka-
tasztrófa és a nyolcvanas évtized új h idegháború ja , ez a ke t tős zsákutca adja az érvet. 
Ez az érvelés a globális p rob lémák globális megoldása mel le t t a nyolcvanas évek végé-
nek jogos illúziója, a ha lványná l kissé e rősebb reménysugara, amelyet a szov je t - amer i -
kai közeledés és az új szovjet politikai gondo lkodás globál is problémák iránti érzé-
kenysége mellet t e lsősorban az táplál, hogy végérvényesen megszűnt már a II. világhá-
ború u táni kétpólusú világrendszer, a m e l y n e k sajátos beép í t e t t e l len tmondása volt a 
katonai vi lágrendszer abszurditásig vitt dominanc iá ja . 
A KORAI SZOCIALIZMUS EXTENZÍV KORLÁTAI 
ÉS REGIONÁLIS KIÚTKERESÉS 
A korai szocial izmus egyszerre érte el mennyiség i ter jeszkedésének külső és belső kor-
látait a he tvenes évek közepén , amelyben a belső korlátaiból a d ó d ó lelassulást felerősí-
tette a globális válság hatása . Ahogy a csehszlovák fejlődés mu ta t j a , a feszített fe j lődés, 
a növekedési társadalom saját alacsony hatékonysága és „kanniba l izmusa" ( ö n n ö n bel-
ső fe l té te le inek felfalása) mia t t önmagában is elérte volna korlátai t , a mennyiségi fejlő-
dés m i n d e n k é p p e n lelassult és leállt vo lna , de a nyolcvanas évek pangását nagy rész-
ben a külső tényezők is determinál ták. De ez a mennyiségi korlát jelentkezett a szoci-
alista vi lágrendszernek nevezet t alakulat külső ter jeszkedésének meg to rpanásában is, 
éppenséggel a hetvenes évek második t e l ében , amikora túl ter jeszkedés köve tkez tében 
az első látványos kudarcok jelentkeztek. Ezt úgy lehet összefoglalni , mint az ö n f e n n -
tartó fe j lődésre való á t térés elmaradását, csökkenő részesedést a világ össztermelésé-
ben és kereskedelmében, valamint növekvő hazai válságál lapotokat . Az ú j o n n a n be-
vont tagokat - az úgyneveze t t szocialista or ientác ió országait - nem sikerült konszoli-
dálni, a lengyel stb. t ípusú válságállapotot pedig tar tósan normalizálni, o lyannyi ra , 
hogy már nemcsak a szocialista vi lágrendszer peremén, h a n e m magjában is a nyolcva-
nas évek végén a konszo l idác ió problémája jelentkezett , azaz már nemcsak a poli t ikai 
rendszer s tabi l izációjának kérdése, hanem a mélyebben fekvő társadalmi-gazdasági fo-
lyamatokban rejlő válság meghaladásának kérdése. 
A korábbi időszak tapasztalatai is megmuta t t ák , hogy a f e j l ődő országokban a nem 
kapitalista vagy szocialista t ípusú fejlődés tar tósan nem s tabi l izá lható a je lentős elma-
radottság és a tőkés vi lágrendszer e l lenében. A hetvenes évek voluntar izmusa mégis er-
re tett kísérletet a legszegényebb országok némelyikével és még rosszabb vi lágrend-
szerbeli feltételek közöt t , pusztán katonai eszközökkel , ami igen negatívan h a t o t t Ke-
let és Nyuga t viszonyára is. Ez a kudarc, ame ly mindmáig t o v á b b él a regionális válsá-
gok sorában , még erőte l jesebben felhívja a figyelmet az ö n f e n n t a r t ó fej lődésre való 
áttérés jelentőségére a kelet-európai szocialista országok ese tében is. A kudarc okai t és 
tanulságait a szocialista or ientációjú országokban az a lább iakban lehetne összefog-
lalni: 
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1. Ezek az országok nem voltak képesek arra, hogy a katonai konszo l idác ió t előbb 
polit ikai, majd gazdasági konszol idációvá vál toztassák és életképes pol i t ikai illetve 
gazdasági szerkezetet alakítsanak ki. A szocialista rendszer aktív támogatásával ezek-
ben az országokban túlradikal izálódás men t végbe, azaz olyan struktúrák alakultak ki a 
politika vezénylete alatt és egy szűk poli t ikai vezetés helyi vo lun ta r i zmusának megfe-
lelően, amelyek a belső és külső fel tételek köve tkez tében egyáltalán n e m voltak alkal-
masak a tartós konszol idációra és az ö n f e n n t a r t ó fe j lődés megkezdésére. Ellenkezőleg, 
a politikai illetve a gazdasági des tabi l izáció ebből a d ó d ó folyamata ka tona i destabili-
zác ióhoz is vezetet t s így akut válsághelyzetek jöttek létre ezekben a rég iókban , pozitív 
kiút lehetősége nélkül . Csak most foga lmazódnak meg a regionális válságkezelés alap-
szabályai a két szuperha ta lom közö t t , s az Afganisz tán utáni korszakban a szovjet kül-
politika szigorú felülvizsgálatával és komoly k o m p r o m i s s z u m o k árán viszonylag a kö-
zeli távlatban várha tóak a regionális válságövezetek fe lszámolásának mozzana ta i . 
2. A szocialista o r ien tác ió júnak nevezet t országok támogatása, ú t j u k beindítása je-
lentősen túlbecsül te a szocial izmus befolyását a globál is rendszerben, kü lönösen gaz-
dasági d inamikájá t , s a globális rendszer a l rendszere inek viszonyla tában abszolutizál-
ta a katonai a l rendszer befolyását . M i n d k é t fel tételezés akkoralakul t ki, a m i k o r a fenti 
tényezők gyorsan a korábbiaknál is rosszabbra fo rdu l tak , azaz a szocialista világrend-
szer gazdasági jelenléte és befolyása éppen 1975 körül to rpant meg és eset t vissza, s ka-
tonai rendszerek szembenál lásának - a fenti ter jeszkedéstől nem függe t l en - fokozó-
dása a hetvenes évek végétől ugyan növel te a két szuperha ta lom számára a katonai al-
rendszerek jelentőségét , ez az á t m e n e t i ha tásnövekedés azonban csak ket tőjük szem-
benállására és versengésére vona tkozo t t és nem a vi lágrendszer egészére, amelyben a 
leértékelődés a globális válsággal már megkezdődö t t , s ráadásul az ú j o n n a n felerősített 
fegyverkezési verseny mindkét s zupe rha ta lom számára elsősorban kont raprodukt iv 
hatásokkal járt, amelye t csak a nyolcvanas évek másod ik felében észlel tek és fordítot-
tak át konkrét polit ikai lépésekké a leszerelésben. 
' 3. A fe j lődő országok globális rendszerbel i e l l en tmondásos he lyének és kitörési kí-
sérleteinek csak katonai s merőben voluntaris ta megközel í tése volt az egyik fő oka an-
nak, hogy a szocialista országok - főleg a Szov je tun ió természetesen - n e m voltak ké-
pesek sem az Eszak -Dé l viszonyt a maga komplex i tásában felfogni, sem az új globális 
problémákra é r d e m b e n reagálni és azok megoldásában tevőlegesen részt venni . Az új 
Gorbacsov-féle vezetés a Szov je tun ióban ugyan megkezd te a szűk keresztmetszetnek a 
felszámolását és a szovjet külpoli t ika négy év t izedének kritikai felülvizsgálatát , de ez 
még csak a kezdet kezdetén tart. Az e redmények közö t t számot tevő je lentőségű a kato-
nai alrendszer abszolut izá lásának felismerése és leküzdésének kísérlete, de kifejezet-
ten át törés jel legűnek, gyakorlati-polit ikai és elmélet i- ideológiai sz in ten egyaránt, csak 
az a legutóbbi ki jelentés t ek in the tő Sevardnadze külügyminisz ter e lőadásában , misze-
rint „teljesen mega lapozo t tan u tas í t juk el, hogy a békés egymás mellet t élésben az osz-
tályharc sajátos fo rmájá t lássuk. N e m azonos í tha tó ugyanis az osztá lyharccal a koeg-
zisztencia, amely olyan elvekre épül , min t a meg n e m támadás, a szuvereni tás és a 
nemzet i függet lenség t iszteletben tartása, a be lügyekbe való be n e m avatkozás. Ko-
runknak immár n e m megha tá rozó tendenciá ja a két s zemben álló rendszer harca. Ma a 
d ö n t ő az, hogy az anyagi javak te rmelésének és igazságos elosztásának a lapján egyesült 
erőfeszítésekkel regeneráljuk, ú j ra termel jük és megvéd jük az ember i ség túléléséhez 
né lkülözhe te t len eszközöket és forrásokat."2 ' ' 
Ez az á l láspont egybecseng az ö n f e n n t a r t ó fe j lődés globális t i lozot ia javal és magá-
ban hordozza a globális kon f ron t ác ió megszün te tésének ígéretét. A II. vi lágháború 
után megszűnt az antifasiszta ha ta lmak Nagy Koal íc iója , s a v i lágméretű külső konf-
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ron tác ió n y o m á n megszűnt a (kis) kelet-európai szocialista országok fe j lődésének koa-
líciós per iódusa is, olyan feszített fe j lődésmodel l re tér tek át , amely n emcs ak a más osz-
tályokkal és rétegekkel való erőltetett konf ron tác ió t ta r ta lmazta , h a n e m a leginkább 
súlyos m ó d o n az állam és a teljes (civil) társadalom közö t t i konf ron tác ió t is. A nekilen-
dülés(ek).és visszarendeződések vi lágában a neosztál inis ta korszak negyven évében a 
szuperha ta lmak külső konf ron tác ió ja mel le t t a l eg fon tosabb belső korlát a civil társa-
da lom h iányzó konszenzusa volt. 
A modern izác ió közép-európai pa r adoxona egyébként is abban fog la lha tó össze, 
hogy a modern izác ió kihíváskényszere kívülről érkezik, ezt az állam túlreagál ja , s a ci-
vil társadalom lebénításával igyekszik a modern izác ió t beindí tani , ped ig annak ön-
mozgása az ö n f e n n t a r t ó fej lődés kialakulásának - s ezzel a nyugat-európai szerves fej-
lődéséhez való fe lzárkózásnak - a lapve tő feltétele és zá loga is egyben. Ez a közép-
európai pa radoxon óriásira felnagyítva jelentkezett a korai szocialista fe j lődésben, 
amely ön le fékező modernizációnak 2 ' ' b izonyul t . 
A gondolatmenet végére érve, az egész fejtegetés konklúziójához eljutva megállapít-
hatjuk, hogy a fejlődés külső korlátai a szocialista modernizációban a szocialista világ-
rendszer kényszeren alapuló és jórészt csak a formális struktúrákig eljutó homogenizáció-
jában jelentkeztek, vagyis a tényleges és érdemi regionális együttműködés hiányá-
ban. Ahogy a jelenlegi magya r - román viszony is mu ta t j a , ez az á lhomogen i t á s és ál-
együ t tműködés a külső körü lmények gyors változásával e l tűnik és az érdekösszeütkö-
zések világa még összekuszál tabban b o m l i k ki alóla, m i n t bármikor. A szocialista or-
szágok külkapcsolataik teljes metsze tében annak kezelhetet lensége és kudarca állapo-
tában vannak, mivel fennál l a kapcsolatok szétz i lá lódásának ténye, de n e m született 
meg még a polit ikai akarat ennek egyér te lmű megfogalmazására és világos átstrukturá-
lására. O lyan új regionális struktúrát és kapcsola t rendszer t kell kiépíteni, amely telje-
sen szakít a szocialista országok homogen i t á sának és é rdeke i automat ikus egybeesésé-
nek dogmájával , s t udomásu l veszi n ö v e k v ő heterogeni tásukat és egymásrautal tságu-
kat egyaránt. Erre a KGST már hosszabb ideje képtelen, s megmuta tkoznak a Varsói 
Szerződés korlátai is a szovjet új külpoli t ikai gondolkodás , valamint az eu rópa i hagyo-
mányos erők csökkentésének feladata f ényében . Magyarország számára e b b e n a hely-
ze tben a külpoli t ikai nyitás és egy szorosabb közép-európai regionális együ t tműködés 
kialakítása nem lehetőség már , hanem szükségesség. 
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apar t : the cen t re canno t h o l d / M e r e anarchy is loosed u p o n t h e wor ld . " (The S e c o n d Coming) . 
A széteső világgazdaságot Reginald Herhold (Iren: „Things Fall Apar t" : the world e c o n o m y in 
the 1980 (Thi rd Wor ld Q u a t c r l y , January 1983) című t a n u l m á n y a írta le á t f o g ó érvénnyel . 
' A Bo lond Világ nem az én t e r m i n u s o m ; t ö b b f e l é emlegetik, h o g y Brodszkij, N o b e l - d í j a s költő 
idézte fel Cve ta jeva versét: „To Your Mad W o r l d , the Answer Is N o " (vö. Andiana Pharvenu 
a z o n o s c ímű esszéjét, E c o n o m i c and Polit ical Weekly , B o m b a y , January 23. 1988. 123. old.). 
4
 Knut Borchardt: Id. mű, 13-14. old. 
• К. Borchardt: Id. mű, 14-15. old. 
* A széles körű vá l ság i roda lomból szándékosan csak az E u r o p e a n Association of D e v e l o p m e n t 
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ins t i tu tes vitait e m e l n é m ki, nemcsak azér t , me r t az E A D l - b a n mu takozo t t meg a leginkább a 
fejlőd"éskutatásnak válságkutatássá való á t fo rdu lá sa , h a n e m azér t is, mert ez e g y b e n a legjelen-
tő sebb elméleti v o n u l a t , kapcsolódva a U n i t e d Na t ions ' Un ive r s t iy Europa ku ta tás i program-
jához , amelyben h a z á n k b ó l is többen részt ve t tek . Kü lönösen a Crisis in. D e v e l o p m e n t (1987 
március) c ímű varsói kon fe renc i á t és Björn Hettne Global Cr is i s : European O p t i o n s c ímű elő-
adását eme lem ki, ami t 1988-ban a Padrigu Papers ( G o t h e n b u r g , Svédország) k ü l ö n is megje-
len te te t t . 
Brzezinski előadása m i n t Se ton -Watson M e m o r i a l Lecture h a n g z o t t el a C e n t r e f o r Policy Stu-
dies nevű i n t é z m é n y b e n 1988. január 28-án (mimeo) . 
* Nick Eberstadt: The Pover ty o f C o m m u n i s m (Transact ion Press, New Brunswick, 1987) című 
könyvére gondo lok itt e l sősorban , ame lybő l „Hea l th , N u t r i t i o n and Literacy u n d e r C o m m u -
n i s m " c ímen részleteket közö l t a Journa l o f E c o n o m i c G r o w t h 1987/2. száma, i l le tve Progress 
Against Poverty in C o m m u n i s t and N o n - C o m m u n i s t C o u n t r i e s " című, ugyancsak túlnyo-
m ó a n statisztikai jellegű t anu lmányára , a m e l y a Peter L. Berger (szerk.): Mode rn C a p i t a l i s m (I. 
vol. Cap i t a l i sm and Equa l i t y in America; vol . 2 Capi ta l ism a n d Equal i ty in the T h i r d Wor ld , 
H a m i l t o n Press, L a n h a m , Maryland 1987) c í m ű kötetben j e len t meg. 
4
 A Frankfurter Rundschau 1985. augusztus 1-jei száma közöl te „ N o c h immer m a c h e n die Armen 
die Reichen reicher" c í m e n Nyerere e lnök e lőadásá t a Fr iedr ich Eber t -Alap í tványban , amely-
ben megisméte l te a régi fe j lődésf i lozóf iá t , de a láhúzta azt is, h o g y új politikára v a n szükség a 
f e j l ő d ő országokon be lü l is. 
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 Az 1986 s z e p t e m b e r é b e n Uppsa lában a D a g H a m m a r s k j ö l d C e n t r e - b e n m i n t e g y két tucat Af-
r ika-kuta tó je lenlé tében (felerészben afr ikai , telerészben e u r ó p a i kutatók) l eza j lo t t tanácsko-
zás p o n t o s a n érzékeltet i a f e j lődése lméle tben lezajlott parad igmavál tás t . Erre m á r a tanácsko-
zás c í m e is utal - T h e Sta te and the Crisis in Afr ica: In Search o f a Second L ibe ra t ion - , hiszen 
a m á s o d i k fe lszabadulásra ezút ta l már a saját nemze t i á l l amuk zsarnoksága m i a t t van szükség. 
A tanácskozás f ő b b tanulsága i t , s az itt l é t r e jövő konszenzus t W a l t e r Bgoya és G ö r a n Hydén 
t a n u l m á n y a foglalja össze. Walter Bgoya-Göran Hydén: T h e Sta te and the Cris is in Africa: In 
Search o f a Second Libera t ion . D e v e l o p m e n t dialogue, 1987:2. 
11
 Bgoya-Hydén: Id, m ű , 15 -17 . old. 
12
 Bgoya-Hydén: Id. m ű , 17 -18 . old. 
Bgoya-Hydén: Id. m ű , 2 3 - 2 4 . , 26 -27 . , 29 . o ld . 
14
 Ezt a fe j lődésvonala t csak jelzem, mert A nemzetközi rendszerfejlődése a hetvenes években és az új 
világgazdasági rend (Magyar Po l i t i ka tudomány i Társaság Évkönyve , 1984.) c í m ű tanulmá-
n y o m b a n részletesen le í r t am, s úgy g o n d o l o m , hogy az azóta el tel t időszak csak megerősí te t te 
ezt a szcenár iót . 
15
 A negyvenes években megszüle te t t az a lu l fe j le t t kifejezés is (unde rdeve loped) , s 1949-ben már 
ENSZ-anyagokban is haszná l ták , va lósz ínű leg Prebisch m u n k á s s á g a n y o m á n . A kifejezés A. 
G. Frank és mások m u n k á s s á g á b a n a h a t v a n a s években radikális tar talmat nyer t , így használata 
eleve elkötelezet tséget je lente t t és szé lesebb körben nem t e r j ed t el. A növekedés i társadalom 
eszmé jének megfe le lően az ENSZ a „ d e v e l o p i n g count ry" k i fe jezés t mint ny i lvánva ló eufemi-
n i z m u s t fogadta el a fe j le t len országokra. A „less deve loped" és a „developing c o u n t r y " kifeje-
zéseket már G u n n a r M y r d a l az Asian D r a m a (1968) c ímű m u n k á j á b a n „d ip lomacy by termino-
logy"-ként nevezte m e g , s a hetvenes évek végén már ez a „d ip lomác ia" sem vo l t e legendő a 
he lyze t leírásához. A Vi lágbank közgazdásza i m e g k ü l ö n b ö z t e t t e k „low i n c o m e " és „middle 
i n c o m e " fe j lődő o r szágoka t , s az 1978 ó ta évenként pub l iká l t Wor ld D e v e l o p m e n t Report 
n y o m á n ez a s zóhaszná la t is el ter jedt , v i lágosan a negyedik vi lág m e g k ü l ö n b ö z t e t é s é n e k előz-
m é n y é t adva. Végül a „less deve loped" kife jezés sem b i z o n y u l t e legendőnek , a nyolcvanas 
évek fo lyamán m i n d i n k á b b bevetté vált a „least deve loped coun t r i e s" kifejezés is, most már 
m i n d j o b b a n azért, m e r t a globális válság által legjobban s ú j t o t t 30-40 , esetleg félszáz ország 
n e m c s a k más megnevezés t , hanem más b á n á s m ó d o t is köve te l t . Ahogy a fent i kifejezések tör-
t éne te is körvona lazza , m i n d e n d ip lomác ia i udvariasság e l l ené re a növekedés á l ta lános illú-
ziója a nyolcvanas évek végére teljesen szé tosz lo t t . Ezzel sem a harmadik világ kifejezésének, 
sem a fe j lődő országok t e rminusának v é g k é p p nincs s e m m i ér te lme. 
" Leslie Wolf Phillips: W h y „Third Wor ld?" : o r ig in , def in i t ion a n d usage (Third W o r l d Quater ly , 
O c t o b e r 1987) c ímű t a n u l m á n y a alapján a d o m az összefogla lás t . A t anu lmány egyébkén t meg-
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említ i a Világgazdasági Kuta tó in téze tné l publ iká l t Nat ional D e v e l o p m e n t in the T h i r d Wor ld 
c ímű í rásomat , min t ame ly az elsők közöt t veze t te be és írta le a negyedik világot. A t a n u l m á n y 
széles statisztikai anyago t is közöl a ha rmad ik és a negyedik világ elválasztására, s a W o r l d De-
v e l o p m e n t Repor t 1987 a lap ján a negyedik v i l ághoz sorolja a legfe j le t lenebb 37 országot , a 
h a r m a d i k vi lághoz ped ig a 38.-tól a 117-ig t e r j e d ő országokat (vagyis beleérti a gazdag olaj ter-
melőke t is), a második v i lághoz m e r ő b e n pol i t ikai a lapon a 118.-tól a 137.-ig t e r j edő országo-
kat (európa i és n e m eu rópa i szocialista o rszágok együttesen), végül felsorolja az első világot 
m in t fej le t t ipari p iacgazdaságokat a 138.-tól a 162.-ig. 
17
 T i e r m o n d i s m e et a n t i - t i e r m o n d i s m e (Révo lu t ion , 1985. május 24. 59. old.) Alain Gresh és Do-
m i n i q u e Vidal beszélgetése h á r o m szakértővel , köztük Paul-Marie de la Gorce-szal , akit idéz-
tem. 
18
 Vö. pé ldáu l Dudley Seers: I n t r o d u c t i o n . In : J acques de Brandt , Péter Mándi , D u d l e y Seers 
(szerk.): European S tud ies in D e v e l o p m e n t . Macmi l l an , L o n d o n 1980. 
" A vita l egu tóbb i m e n e t é t szemlél tet i a „négyek" válságkönyve, Samir Amin et al.: D y n a m i c s of 
Global Crisis . M o n t h l y Reviev Press, N.Y. 1982.; Samir Amin: Expans ion of Crisis o f Capi ta -
lism c í m ű t anu lmánya és Sheila Smith-John Sender: A Reply to Sami r Amin c ímű sokadik vi-
szontválasza (Third W o r l d Qua te r ly , April 1983. July 1983). 
711
 A sus ta inable d e v e l o p m e n t kifejezés min t k ö z p o n t i kategória m á r gyakran fe lbukkant a nyolc-
vanas években . Össze fog la ló jelleggel használ ja már L. R. Brown: T h e state of the wor ld , 1987. 
(A W o r l d - W a t c h Ins t i tu te Repor t , N o r t o n 1985) c ímű munká ja is. El ter jedt té és széles körben 
e l fogado t t á a z o n b a n csak az O u r C o m m o n Fu tu re n y o m á n vált, a m e l y 1987-ben jelent meg az 
O x f o r d Universi ty Press-nél, a tovább iakban ezt a kiadást i d é z e m . 
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 O u r C o m m o n Future , 4 - 5 . old. 
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 O u r C o m m o n Future , 6 - 9 . old. 
23
 O u r C o m m o n Future , 290. , 297., 299 -300 . o ld . 
24
 O u r C o m m o n Future , 301. old. 
ь
 Külpol i t ika és p lura l izmus . Részletek Seva rdnadze előadásából . Népszabadság , 1988. VIII. 2. 
26
 Ezeket a kérdéseket részletesen tárgyaltam Az új múlt. A neosztálinizmus természetrajzához (Va-
lóság, 1988/9.) és a Negatív hatalom (Mozgó Világ, 1988/10.) c ímű t a n u l m á n y a i m b a n . Vö . még 
az Onlefékező modernizáció c ímű írásomat is (Világosság, 1988/7.). 
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RUFF MIHÁLY 
Kelet-nyugati politikai kapcsolatok -
szociáldemokrata értékelések 
Az elmúl t évt izedben a ke le t -nyugat i politikai kapcsolatok szociá ldemokrata értékelé-
sében jelentős evolúció men t végbe. Kétségtelen, hogy 1979 és 1981 közö t t az enyhülés 
első szakasza e redménye inek v é d e l m é b e n léptek fel, 1981 és 1984 közö t t a feszültségek 
növekedése és az enyhülés veszélyeztetet tsége következ tében kialakult helyzet elem-
zéséből a biz tonságpol i t ika új lehetőségét vázolták fel és a második enyhülés i politika 
programját körvonalaz ták; 1985-től az enyhülés másod ik szakaszának gyakorlati meg-
valósítására törekedtek, egyre n a g y o b b f igyelemmel a Kele t -Európában végbemenő 
vál tozásokra. 
A nyolcvanas évt izedben az európa i szociá ldemokrata m o z g a l o m b a n jelentős vál-
tozások következtek be.1 E vál tozások jellegzetességei a r eá l fo lyamatokhoz való alkal-
mazkodásból , ezekben tö r t énő részvételből következnek, így a világgazdaság követel-
ménye ihez való a lka lmazkodásból , a nyugat-európai társadalmak belső strukturális 
átalakulása következményeiből , a nemze tköz i v i szonyok vál tozásaiból , a nemzetközi 
politika új i rányzataiból származnak. Nagyrészt a neokonze rva t iv i zmus hihívásaira is 
válaszolva, napi rendre került a demokra t ikus szocia l izmus koncepc ió jának újragon-
dolása, a szociá ldemokrata és szocialista pártok programja inak megúj í tása . Különösen 
áll ez a nemzetköz i kapcsolatokra. Az európai szociá ldemokrácia egyes pártjai2 részt 
vettek a nemze tköz i polit ika új i rányzatainak kialakításában, többségük bekapcsoló-
dot t realizálásukba. Vál tozot t fe l fogásuk a biztonságpol i t ika területén konkrét katona-
polit ikai kérdésekben, a fegyvermentes övezetekre vona tkozóan , a békemozgalmak-
hoz való v iszonyban, az európai baloldal i erőkhöz való kapcsola tokban. Felerősödtek 
a törekvések, hogy mind a bilaterális m i n d a mult i laterál is kapcsolatokat , az ál landó és 
ad hoc szerveződéseket fe lhasznál ják a fenti célok é rdekében . M i n d e z e k a nemzetközi 
pol i t ikában egy sajátos szoc iá ldemokra ta alternatíva jelenlétét e redményez ték , amely 
kormányzat i pol i t ikaként az enyhülés aktív e lemévé vált, ellenzéki polit ikai erőként 
pedig az enyhülés irányába kényszerí te t te a polgárt poli t ikusok je lentős részét. 
A szociá ldemokrácia fon tos szerepet töltött be a két szövetségi rendszer közötti dia-
lógus fenntar tásában és ezzel együtt új tartalmat adot t olyan megha tá rozásoknak , 
min t a fegyverzet-el lenőrzés, fegyverzetkorlátozás, leszerelés, új poli t ikai kategóriákat 
a lkotot t , mint a közös biz tonság, b iz tonságpar tnerség , strukturális t ámadóképte len-
ség. A szociá ldemokrácia is hozzá já ru l t annak fogalmi megalkotásához és gyakorlásá-
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hoz, ami t ma szinte magá tó l é r te tődően békepol i t ikának nevezünk. 
Az európa i szociá ldemokrácia felfogása a nemzetköz i v iszonyokról , az enyhülésrő l , 
a békepol i t ikáról h á r o m egymással szorosan összefüggő premisszára támaszkodik . 
Elsősorban a gyakorlati politika szükségletei szerint a lakul , illetve arra a konkrét 
e lemzésre épül, amely a mindenkor i e rőviszonyokat , ezek változásait értékeli. Ez a jó 
é r t e l emben vett politikai pragmatizmus alakít ja a külpoli t ikát , teszi rugalmassá a diplo-
máciát és a nemzetköz i p o r o n d o n m ű k ö d ő k ü l ö n b ö z ő tényezők tevékenységét. Ebből 
következik, hogy a szoc iá ldemokrác iának a nemzetközi viszonyokról szóló koncep-
ciója n e m lett tú l teoret izál t , nem került va lamely elmélet Prokrusztész ágyába, meg-
őrizte a gyakorlatból s zá rmazó eredetiségét és a valósághoz tö r t énő alkalmazkodási 
képességét. A norvég G r o Harlem Brund t l and fogalmazta meg, nyi lvánvalóan konf-
rontálva a teória (program) és a gyakorlat (kormánytevékenység) között i be lső el-
l en tmondássa l : „Minden párt , ha ha ta lomra kerül és a napi döntéskényszerrel szembe-
kerül, megvál tozta t ja priori tásai t . Ha az e m b e r évtizedeken át oppoz íc ióban van, ahol 
ideológiai és jövőbeni reményei t hangsúlyozha t ja , a polit ikai retorika másként fejlő-
dik, m i n t ha napi kormányza t i munkával foglalkozik. '" 
Másodszor , a szociáldemokrácia felfogása a nemze tköz i viszonyokról , illetve a 
nemze tköz i politikáról ráépül azokra a történeti tradíciókra, amelyeket nemzet i törté-
nelme során szerzett és amelyeket mint nemzetközi mozgalom tapasztalt. Ennek következ-
tében a szociáldemokrácia koncepciójában megjelennek olyan alapelvek, amelyek a külpo-
litikában egyes országok tradicionális magatartását és politikáját jellemzik. 
Végül, a szociá ldemokrácia felfogása a nemze tköz i v iszonyokról , az enyhülésről , a 
békepol i t ikáról te rmészetesen nem nélkülözi azokat az e lmélet i alapokat, amelyek a 
tö r t éne lem felfogásából , a politikatudományból vagy annak speciális diszcipl inájából a 
nemzetközi viszonyokkal foglalkozó elméletekből származnak. 
AZ EURÓPAI SZOCIÁLDEMOKRÁCIA AZ ENYHÜLÉSRŐL 
A nyolcvanas évt izedben a nyugat-európai szociá ldemokrácia megújította álláspontját 
az enyhülésről és újrafogalmazta keleti politikáját. Az enyhülés értelmezése a szociálde-
mokraták körében is t ö b b d imenzió jú . Elsősorban a nemze tköz i v iszonyokban bekö-
vetkezett változásokat értik ez alatt, vagyis a legtágabb fe l fogásban azoknak a társadal-
mi fo lyamatoknak az összességét, amelyek a kele t -nyugat i kapcsolatokban a kon f ron -
táció helyet t az együt tműködés t erősítik.4 A hetvenes évek másod ik felében és a nyolc-
vanas évt ized első éveiben a kritikai e lemzés alá vonták az enyhülés korábbi időszakát , 
és k i ra jzolódtak azok a poli t ikai tanulságok, amelyek a szociáldemokrácia enyhüléssel 
kapcsolatos poli t ikájának átalakítását, továbbfej lesztését e redményezték . 
Az a felfogás, amely szerint a hagyományos biz tonságpol i t ika és enyhülési poli t ika 
egy és ugyanazon békepoli t ikai stratégiának két pillére, a szociá ldemokraták körében 
is e l fogadot t premissza volt . Az enyhülési poli t ika és a hagyományos biz tonságpol i t i -
ka egymásra hatot t , ugyanakkor saját ér téküket továbbra is megtar to t ták . Az enyhülés i 
politika feladata az volt, hogy minimális konszenzus t b iz tos í t son a modus v ivend ihez 
és a szabá lyozot t egymás mellet t élés lehetőségét teremtse meg anélkül, hogy az anta-
goniszt ikus érdekpozíc iók létezését kétségbe vonta volna. A poli t ikai és katonai straté-
gia ilyen keverékében az enyhülési polit ika funkciója az vol t , hogy egy potenc iá l i san 
robbanó helyzetet a s tabi l izálható e lemek éle tbe léptetésével feloldjon.5 
Kétségtelen, hogy a nyuga tnémet szociá ldemokrácia lényegesen átalakí tot ta , to-
vábbfej leszte t te á l láspont já t . Az enyhülés új e lemei : a biz tonságpartnerség koncepc ió-
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ja a ke le t -nyugat i kapcsola tokban, az elret tentés stratégiájáról tör tént l emondás és az 
SPD és a szocialista országok kommuni s t a pártjai közö t t kialakult közös felfogás a kü-
lönböző társadalmi rendszerek kapcsolatairól és az ezekhez kapcso lódó gyakorlati lé-
pések bizonyí tékai ennek az eredeti g o n d o l k o d á s m ó d n a k , az aktív részvételnek a nem-
zetközi polit ika új i rányvéte lében. Joggal á l lapí that ta meg Horst E h m k e : „A német 
szociá ldemokraták az enyhülési poli t ika második szakaszában is az e lő reha j tó e rőhöz 
tar toznak. Azok voltak már a hetvenes években, a m i k o r a kormányzat i felelősség bir-
tokában voltak. Továbbra is azok a Varsói Szerződés ál lamainak kormányaival és 
pártjaival t ö r t énő in tenzív kapcsola tokban . így mi fej lesztet tük ki pé ldáu l a közös biz-
tonság koncepció já t és védtük meg m i n d e n áskálódással szemben. Ami t mi gyakran 
nagy ellenállás e l lenében a ke le t -nyugat i eszmecserében meghonos í to t t unk , ma csak-
nem m i n d e n polit ikai t áborban egyre inkább el fogadnak." 6 
A francia szocialisták a nyolcvanas évtized kezde tén tör ténelmi á t tekin tésben ér-
tékelték az enyhülési fo lyamato t . Lionel Jospin a nemze tköz i he lyze tnek két domi-
náns e lemét ragadta ki: a vi lágméretű válságot és az enyhü lés visszaesését. A világmére-
tű válság há rom d imenz ió já ró l szólt: a kapitalista rendszer válságáról, a „bürokrat ikus 
rendszer" zsákutcájáról , a ha rmadik világ prob lémái ró l . Lionel Josp in az enyhüléssel 
kapcsolatban három je l lemző vonást emel t ki. Az első: az enyhülés sohasem volt kife-
jezett béke vagy tényleges lefegyverzés, mert o lyan jelenségek voltak jelen világunk-
ban, min t a terror egyensúlya, a háború V i e t n a m b a n , a sah Iránja, a „nemzet i b iz ton-
ság" rezsimjei Lat in-Amerikában, vé r fü rdő Indonéz i ában , a prágai tavasz összezúzása, 
a deszta l inizáció halála, a fasiszta rezsimek Dé l -Európában , éhség a harmadik világ-
ban. A második: Lionel Jospin úgy vélte, hogy az enyhülés hanyat lásában a szuperha-
talmak veze tő szerepének válsága je lentős tényező vol t . Az amerikaiak ereje meggyön-
gült, mer t gazdasági terüle ten a versenytársak megerősödtek , az amerikaiak kultúrájá-
ból való kiábrándul tság fokozódo t t , V ie tnamban és I ránban stratégiai és politikai csa-
pás érte az Egyesült Ál lamokat , és végül a t ö rvényhozó és a végrehaj tó ha ta lom között i 
konf ron tác ió is kedvezőt lenül ha to t t . Mindezeknek a tényezőknek a kombinác ió ja ki-
termelt egyfajta határozat lanságot és némelykor paralízist az amer ikai vezetésben. 
Ugyanakkor a Szovje tun ió he lyze tében is komoly nehézségek je lentkeztek; egyrészről 
a belső erjedés és az ellene tö r ténő á l l andó fellépés fo rmá jában ; másrészről azzal a koc-
kázattal, hogy a fegyverkezési versenyben kimeríti magát . Ebből arra következtet Lio-
nel Jospin , hogy „a kísérletek, hogy darabokra tör jék a bipoláris rendet , félénken foly-
ta tódnak Európában és Nyuga ton , m a j d n e m rej te t ten Kele t -Európában (Románia ki-
vételével), t öbb nyíltsággal, de t ö b b e l len tmondássa l és új kétér te lműséggel . . . az el 
nem kötelezet t m o z g a l o m b a n " . A francia szocialisták véleménye szerint az enyhülés 
hanyat lásának harmadik eleme az, hogy a szuperha ta lmak felúj í tot ták törekvéseiket a 
fölény megszerzésére. 
A nyolcvanas évtized politikai feszültségei, a nagyhata lmak közöt t i konf ron tác ió 
kié leződésében, új háborús feszültségi gócok kialakulásában és a régiek továbbélésé-
ben, az Észak-Dél konfl iktus új d imenz ió inak megje lenésében, a világgazdaság alaku-
lásának végletességei és mindezek alapján a fegyverkezési verseny új hullámának létrejöt-
tében mani fesz tá lód tak . Mindezek veszélyeztették а szociáldemokráciának a hetvenes évti-
zedben kivívott pozícióit. 
Ugyanakkor pozi t ív tendenciák is k ibontakoztak , amelyek a fenti kedvezőt len ten-
denciák ellen ha to t tak . A nukleáris fegyverek r o m b o l ó erejére való tekintet te l növeke-
dett az a felismerés, hogy a béke biztosítása magában is érték, és a he tvenes évek politi-
kai tapasztalatai megmuta t t ák , hogy az enyhülés és az együt tműködés a szuperhatal-
mak közöt t b izonyos feltételek közöt t lehetséges. M i n d erőteljesebb lett a kívánalom a 
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világgazdaság irányításához veze tő nemzetköz i leg koordinál t akciók és a ha rmadik vi-
lágnak való segítségnyújtás i ránt . Új regionális értékű c e n t r u m o k képződtek - Kína j a -
pán és Nyugat-Európa amelyek aktív befolyást gyakorol tak a nemze tköz i 
politikára.8 
Amikor az európai szociáldemokraták az enyhüléshez való visszatérés érdekeben kezdtek 
erőfeszí téseket , mozgalmuk speciális érdekeibó'lindultak ki. Míg a ha tvanas évek második 
felében még hipotézisnek számí to t t , hogy a demokrat ikus szocia l izmus megvalósulá-
sának az egész Európára k i te r jedő békés v iszonyok a legkedvezőbbek, addig a het-
venes évek polit ikai gyakorlata már b izonyí to t ta , hogy közvetlen összefüggés van az eny-
hülés és a demokratikus szocializmus megvalósításának lehetőségei között. A fegyverkezési 
verseny enyhülése jobb fel té te leket t e r emthe t a szociá ldemokrata tervekhez a gazda-
ságban. Az enyhülésnek és az általános demokra t i zá lódásnak az összekapcsolódását 
b izonyí to t ta az európai d ik ta tór ikus rendszerek bukása és ezekben az országokban de-
mokrat ikus rendszerek megszületése, amelyek kialakításában, megszi lárdulásában 
nemzet i és nemzetköz i m é r t é k b e n a szoc iá ldemokrác iának lényeges szerepe volt. A 
legfon tosabb következtetésként a hetvenes évek politikai fo lyamata ibó l azt von ták le, 
hogy a demokratikus szocializmus teóriájában a nemzetközi viszonyok hatásainak számba-
vételejelentősen megnőtt, e lméle t i leg megalapozás t nyert és egy öná l ló polit ikai ideoló-
giává nőt te ki magát. 
Az európai szociá ldemokrácia gondo lkodásában új t ényezőként jelent meg az Észak 
és Dél közötti új kapcsolatok felvetése. A téma részletes kifejtését mel lőzve a következő 
összefüggésekre hívjuk fel a f igyelmet: a Ke le t -Nyuga t kapcsolata inak a lakulásában 
növekvő szerepet játszottak az Eszak-Dél v i szonyban je lentkező feszültségek. 
A szociáldemokraták i sméte l ten hangsúlyozták, hogy az enyhülésnek nincs al terna-
tívája, az együt tműködés ú t já ra kell visszavezetni a világot és a fegyverzetcsökkentést 
kell célként ki tűzni . Ezzel összefüggésben dolgozta ki az SPD vezetése az enyhülés i 
politika „második szakaszának" koncepciójá t . 
A nyolcvanas évek n e m z e t k ö z i feszültségeinek okait kutatva a nyugat-európai szo-
c iá ldemokrata pártok egy csopor t ja szembehe lyez te á l láspont já t az Egyesült Ál lamok 
poli t ikájával , a szövetség fenntar tása mellet t kiemelve a saját nemze t i és az európai ér-
dekeiket. B. Kreisky, aki megerős í te t te a szoc iá ldemokra táknak az erőpoli t ikát elutasí-
tó á l láspont já t , kifejezte az európa i szociáldemokrácia vé leményé t : „az enyhülési poli-
tika H o u s t o n b ó l , Texasból másnak látszik, m i n t Bécsből, Koppenhágábó l , Stock-
ho lmból vagy Bonnból."8 
A nyolcvanas évt izedben az észak-európai országok szociáldemokrata pártjai, illetve az 
általuk vezete t t kormányok b izonyí to t ták , hogy alternatívát je lentenek a neokonzer -
vativizmussal szemben kü lönösen a külpol i t ikában és a b iz tonságpol i t ikában . Ezek a 
pártok a béke biztosí tásában fon tos helyet fogla lnak el, és m i n t a Szocialista In terna-
cionálé tagpár t ja i , á l láspont jukkal befolyásol ták az európai szociá ldemokra ta mozgal-
mat . A nyolcvanas évek kezdete óta a vezető szoc iá ldemokra ták felismerése e lmélyül t 
a t ek in te tben , hogy egy lehetséges a t o m h á b o r ú Észak-Európát sem kímélné meg. 
Egyre t ö b b e n vetették fel, hogy az enyhülés a nyolcvanas év t izedben az együ t tmű-
ködés új keretei t igényli. Ez összefügg azzal is, hogy a gondo lkodás mili tarizálását , 
amely kü lönösen a nyolcvanas évtized első éveire volt je l lemző, fel kellett o ldani . E te-
kintetben azok az erőfeszítések, amelyeket a két szövetségi rendszerhez t a r tozó kis és 
közepes á l l amok kormányai , k ü l ö n b ö z ő poli t ikai pártjai, t ényezői tettek a poli t ikai 
kapcsolatok fenntartására, a kereskedelmi, kulturális kontaktusok fejlesztésére, kiin-
dulási a lapot is jelentettek az enyhülés ú j a b b szakaszára t ö r t é n ő á tmene tné l . Amíg a 
hetvenes évek enyhülési pol i t ikája a békét az elret tentés működése mellett akarta fenn-
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tartani, addig az enyhülés új felfogása az elret tentési doktr ína felülvizsgálatát is magá-
ban foglalta. Ebben az is szerepet játszott, hogy vá l tozot t a két szövetségi rendszeren 
belül a két nagyhata lom helyzete , dominanc i á juk korábbi feltételei sok tek in te tben 
átalakultak. Amíg a két nagyha ta lom viszonya a nyolcvanas évek első fe lében feszült té 
vált, add ig a két szövetségi rendszerhez t a r tozó egyes á l lamok közöt t a közös érdekek 
alapján az enyhülés e r edménye inek megőrzésére te t tek e redményes kísérletet. Ez egy-
ben új d imenziókkal gazdagí to t ta Európa szerepét a nemze tköz i v i szonyokban . 
A szociá ldemokrácia a helsinki fo lyamatban mindvégig érdekelt vol t , miközben an-
nak egyes területei iránt vá l tozó érdeklődést m u t a t o t t és ennek megfe le lően aktivitása 
is differenciál t volt . A nyolcvanas évek elején a konzervat ív hu l l ámmal szemben a hel-
sinki fo lyamat ál ta lános véde lme mellett az európa i szociá ldemokrácia különösen az 
enyhülés politikai eleméi, a párbeszédfenntartását emel te ki, arra törekedve, hogy megóvja 
az enyhülés egyre fogya tkozó e redményei t , a helsinki fo lyamat bármely területéről is 
van szó. 
1983-1984-ben a francia szocialisták és a néme t szoc iá ldemokra ták között vita zaj-
lott az enyhülési poli t ikáról , amelynek magja a Pershing-rakéták telepí tése volt, és ez a 
vita kibővült az európai stratégiai egyensúlyról , va lamint az európai nukleáris fegyve-
rek szerepéről . 
1984-től a nyugat-európai szociá ldemokra ta pár tok (dön tően az SPD) a második 
enyhülés politikai előkészítését kezdeményez ték . Jacques H u n t z i n g e r , a francia Szo-
cialista Párt külügyi.titkára 1984-ben úgy értékelte a helyzetet , hogy az enyhülés n e m 
halot t , de válságban van és az enyhülés ú] szakaszához való á t m e n e t r e van szükség, 
amelyet minden résztvevő va lóban akar. Az enyhülés addigi fo rmája nem vezetet t a 
merev blokkok valódi fellazitásáhcjz, így valódi vál tozások a ke le t -nyuga t i kapcsola-
tokban nem következtek be. „Mi francia szocialisták azt gondol juk , hogy ma egy való-
di enyhüléshez kell e l jutni , amely jelenti a t ö b b szabadságot az egyéneknek keleten és 
nyugaton , több függet lenséget Európa m i n d e n népének , és ez azzal jár, hogy több az 
együ t tműködés az á l lamok közöt t . ' "" 
A francia szocialisták vé leménye szerint az enyhülés nem jelentet te a status quo „le-
be tonozásá t" . Az enyhülési poli t ika folytatására két lehetőség kínálkozik Hun tz inge r 
vé leménye szerint: az egyik egy konzervat ív, amely csak békét akar a két blokk közöt t 
és nem törődik a blokkok létezésével. A másik lehetőség szerint a fő veszély a két blokk 
létezéséből és a feszültségből származik. „Ez még veszélyesebb, m i n t a fegyverrend-
szerek és fegyverkezés, amely mindkét b lokkban folyik. A háború n e m a fegyverektől 
robban ki, hanem az emberek tő l és a rendszerektől , amelyet ők képviselnek, ezért úgy 
vélem, hogy az európai nyugtalanság és válság fő tényezője a kelet-európai rendszerek 
nem szabad abszo lu t i zmusa . " " A megoldást H u n t z i n g e r abban látta, hogy m i n d e n 
extrém lépést el kell kerülni (például a bo jko t to t ) és vissza kell térni Hels inki szel lemé-
hez, leépí teni a feszültségeket és valódi b iza lmat te remteni . J. H u n t z i n g e r az úgyneve-
zett harmadik kosárra koncent rá l t , és arra a következtetésre ju tot t , hogy a népek sza-
badsága jelenti Európa biz tonságát . Ugyanakkor az SPD az enyhülési politika összes 
e l emében szükségesnek tar tot ta a ke le t -nyugat i kapcsolatok továbbfej lesztését . 
A ke le t -nyugat i kapcsolatok értékelésében hosszú ideje v i ta téma л gazdasági együtt-
működés. A nyolcvanas évt ized ebben a t ek in te tben néhány új fe l i smeréshez vezetet t . 
Abból a tényből ki indulva, hogy a nyugat-európai gazdaság fej lődése új irányt vet t , 
és az európai szocialista országok nem ha j tha t ják végre sikeresen gazdaságaik moder -
nizálását á l ta lában a tőkés és nagyrészt a nyugat-európai gazdaságokkal való kooperá-
ció nélkül , ez jelentősen vál tozta t ta a ke le t -nyuga t i gazdasági kapcsolatok addigi felté-
te l rendszerét . A ke le t -nyuga t i gazdasági kapcsola tok hosszabb távú t rendje azt bizo-
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nyi to t ta , hogy a kelet-európai országok nyugati kereskedelme nagyobb, min t a nyugat-
európai országok keleti kereskedelme, amelyben d ö n t ő a minőség és nem a 
mennyiség.1 2 
A nyolcvanas év t izedben a ke le t -nyuga t i kereskedelem résztvevői fel ismerték, hogy 
a hosszabb ideje s tagnáló kereskedelem struktúraváltás nélkül nem növc ihe tő . Ugyan-
akkor Európa tovább i megosztása - különösen a t echnológ ia terén - nem engedhe tő 
meg. „Sajnos ez az egyetértés eddig még nem vezetet t konkrét javaslatokhoz és akadá-
lyozó tényezők nélküli egyezményekhez , amelyek a ke le t -nyugat i kooperác ió jelenté-
keny javulását már csakhamar m e g h o z h a t n á k " " - á l lapí tot ta meg Wi lhe lm Bruns 1989 
elején. 
A ke le t -nyugat i gazdasági kapcsolatok „enyhüléskori" tör ténete újra és újra politi-
kai mérlegelés tárgyává tette azt a kérdést , hogy egy szoros és tartós ke le t -nyugat i gaz-
dasági együ t tműködés kockázati tényezőkkel jár, amelyek nem csupán gazdasági ter-
mészetűek. Az m á r a nyolcvanas évt ized előtt beb i zonyosodo t t , hogy a kelet-európai 
országok ebben a v i szonyrendszerben magasabb szintű kockázatot vállaltak. Egyre in-
kább elismert lett, hogy a ke le t -nyugat i kapcsolatok tetszés szerint nem bőv í the tőek a 
belső társadalmi és külső status q u o megváltozása né lkül . A kele t -nyugat i gazdasági 
kooperáció , s á t fogóan a ke le t -nyugat i kapcsolatok te r jedelme, mélysége, tartóssága 
egyre nagyobb mér t ékben összekapcsolódot t a kelet-európai társadalmak reformké-
pességével. A kölcsönös függés asz immetr iá i következtében a társadalmi status q u o in-
kább jelent vál tozást a kelet-európai országokban - sok esetben destabil i tást - , mint 
stabilitást. 
A SZOCIÁLDEMOKRÁCIA BIZTONSÁGFELFOGÁSÁRÓL 
A szociá ldemokrácia biztonsági teór iá jában a statikus biztonság elméletéről a dinamikus 
biztonság koncepciójára történő átmenet már a hetvenes évek végére megtör tén t . A biz ton-
ságelméletnek két tar tópil lére van: a védelem és az enyhülés . A védelem alatt mind-
azokat a tényezőket értik, amelyek egy állam külső és belső biztonságát szavatolják. 
Amikor az enyhülés együtt jár a véde lmi képesség, e l sősorban a katonai képesség foko-
zásával, akkor s ta t ikusnak t ek in the tő a biztonsági teór ia . Ez egyben fel tételezi , hogy a 
kölcsönös e l re t tentés egyensúlyára épül fel a védelmi pol i t ika. A d inamikus biztonság-
elmélet i felfogás a védelem és az enyhülés v iszonyában a sú lyponto t az enyhülésre he-
lyezi, és ezáltal ad egyre nagyobb poli t ikai bázist a b iz tonságnak . Egyben ez a b iz ton-
ságelmélet magába foglalja a békés társadalmi vá l tozások lehetőségét is. 
A szociá ldemokrác iának az enyhü léshez , a leszereléshez és a fegyverkezési verseny meg-
akadályozásához va ló magatar tásában alapvetően két t endenc ia muta tkoz ik a hetvenes 
évek végén. Ezek hatást gyakorolnak egymásra és ö s sze fonódnak egymással. Az egyik 
irányzat táplálja a Nyuga t e l re t tentő erejének „gyengülése" miatt i aggodalmat , s enged 
az enyhülés el lenfelei nyomásának , a lkalmazkodik hozzá juk anélkül , hogy ezzel telje-
sen azonosí taná magát . Különösen 1979 decemberé tő l az európai szociá ldemokrata 
pár tokban megerősödö t t az az i rányzat , amely fe l fogásában „az elret tentés és enyhü-
lés" ismert fo rmulá já ra támaszkodik. A szociá ldemokrácia egy széles köre viszont az 
évt ized forduló ján az európai b iz tonságot és békét v é d e l m e z ő t ö m e g m o z g a l o m támo-
gatójává, részben vezetőjévé vált. 
Min thogy az enyhülés i fo lyamato t - amely átfogta a polit ikai, gazdasági, kulturális 
élet számos területét - csak részben sikerült a katonai szférára kiterjeszteni (a SALT tár-
gyalások sikereivel), el lenkezőleg, új fegyvereket á l l í tot tak elő, amelyek veszélyeseb-
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bek, m i n t a korábbiak, ezáltal mindké t fél sebezhetővé vált. Ezek a fe j lemények desta-
bi l izál ták az enyhülés t . Az európai szociá ldemokra ta m o z g a l o m b a n a lap jában véve 
két á l láspont alakult ki. Az egyik: a N A T O kettős ha tá roza tá t elfogadták, de egyben ál-
lást foglaltak a fegyverkezési versennyel szemben - amelye t é r te lmet lennek tar tot tak 
ugyanakkor e lkerü lhe te t lennek látták az „utánfegyverkezést" , de azzal az elhatáro-
zással, hogy tárgyalnak a Szovje tunióval és megegyeznek az európai középha tó távo l -
ságú rakéták sorsáról. A másik á l láspont , amelyet e lsősorban a semleges országok szo-
ciáldemokráciája vall magáénak, a nyolcvanas évtized elején olyan új b iz tonságpol i t i -
ka kidolgozását ta r to t ta szükségesnek, amely a közös biztonsági lapján a leszerelés irányá-
ba tett lépéseket tart szükségesnek. Olof Palme a svéd á l lásponto t a köve tkezőkben fog-
lalta össze: „Meg vagyok győződve arról, hogy a közös b iz tonság elve t a r t ó s . . . A sem-
legességi politikával kívül tar to t tuk magunka t két v i lágháborúból . S z á n d é k u n k b a n áll 
ezt a polit ikát f enn ta r t an i . De semlegességünk nem garantá lhat ja tú lé lésünket , ha egy 
a t o m h á b o r ú E u r ó p á b a n kitör, mivel egy ilyen háború kétségkívül a semleges országo-
kat is bevonná a megsemmisülésbe." 1 4 
A szociá ldemokra ták egy jelentős csopor t ja , főként a néme t és a svéd pá r tban , a biz-
tonságpol i t ikában a régi gondolkodás tó l - mely szerint a b iz tonságot csak a szövetsé-
gesek között i kapcsola tok fejlesztésével lehet és kell erősí teni - el jutot t a h h o z az új fel-
i smeréshez, hogy a par tnerségnek a b iz tonság kérdésében az ellenfelek közöt t is ki kell 
a lakulnia . Ennek a koncepc iónak a kikr is tá lyosodásához az enyhülési pe r iódus politi-
kai tapasztalatai , a t udományos - t echn ika i for rada lom köve tkezményekén t a fegyver-
kezési versenyben je len tkező új t ényezők vezettek e l . " A fegyverkezési verseny új hul-
láma, a fegyverrendszerek további modern izác ió ja egyre inkább kiélezett f o r m á b a n 
mu ta t t a meg a pol i t ikai gondolkodás e lmaradását a kor t echn ika i - tudományos szintjé-
től. Kü lönös élességgel mu ta tkozo t t ez meg a biz tonságpol i t ikai fe l fogásokban . Az 
erőegyensúly helyett a fölényre való törekvés, amely párosul t az elret tentés doktr ínájá-
val, va lamint az első csapás képességének bizonyításával , vagyis a N A T O katonai cél-
jaival, jelentősen eltért az európai szociá ldemokrata pár tok körében növekvő befo-
lyást m u t a t ó felfogástól . Már a N A T O kettős ha tá roza tának elfogadása a tagországok 
szociá ldemokrata pár t ja iban és párt jai között hangsúlyel to lódásokat , néze tkü lönbsé-
geket , majd nézetel téréseket váltot t ki és ezzel együtt felgyorsult egy al ternatíva kidol-
gozása, amely részben polit ikai, részben elméleti síkon tör tén t . Ennek t ö m ö r összefog-
lalása: közös biztonság, biztonságpartnerség. 
A közös biz tonság eszméjével az SPD lépett fel a nyolcvanas évek elején. A koncep-
ció kifejtése d ö n t ő e n az 1981. évre t ehe tő . Először Egon Bahrnak az 1981. augusztus 
27-én Bonnban ta r to t t békefórumra készített téziseiben szerepelt a közös b iz tonság té-
tele.16 Ezt fejtette ki részletesen a „Was wird aus den Deu t schen?" című könyvében . Az 
SPD M ü n c h e n b e n 1982. április 19-23-án tartott kongresszusán He lmut S c h m i d t be-
számoló jában szerepel t , amelyet a m u n k a c s o p o r t b a n fo lyó vita megerősítet t .1 7 Erről 
H. J . Wischnewski így számolt be: „Béke- és biztonságpol i t ikai koncepciónk törekszik 
a b iz tonságpar tnerségre , mivel a b iz tonság ma csak egymással és nem egymás ellen ér-
h e t ő el. '"" A K e l e t - N y u g a t viszony b izonyí to t ta , hogy egyetlen fél sem tud t ö b b biz-
tonságo t elérni azzal , ha a másik fél b izony ta lanabbá válik. Éppen ezért az elret tentés 
és a felfegyverzés ikertestvérek; a szoc iá ldemokra ták az elret tentés helyébe a közös 
b iz tonságot kívánják helyezni , ame lyben minden részt vevő par tner saját kívánsága 
szer int szabadságban fe j lődhet és ame lyben egy valódi leszerelés lehetséges. 
A közös b iz tonság hosszú távon kollektív biztonsági rendszer megteremtésé t tűzi ki 
cé lként , és E u r ó p á b a n egy új európai békerendet hozna létre. Ugyanakkor a közös biz-
tonság aktív stabil i tást ígér, a külső válság és konf l ik tus fel tételeinek csökkentését ; a 
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közös b iz tonság ezért nemcsak a ke le t -nyuga t i kapcsolatokra ha tna ki, h a n e m az 
Eszak-Dé l polit ikára is. 
A közös biz tonság szorosabb és tágabb é r t e l emben szükségessé teszi a strukturális 
t ámadókép te lenség kiépítését. A közös b iz tonság megőrzi a védelmi képességet, 
amelynek struktúrája és fegyverzete nem tesz lehetővé katonai agressziót, vagyis véde-
lemre or ien tá l t , védelmi potenc iá l t jelent. A tágabb é r te lemben vett strukturális táma-
dóképte lenség , amely a kollektív biztonság része és feltétele az á l lamközi kapcsolatok-
ban, béke- és leszereléscentrikus belpoli t ikai s truktúrát kíván. Ezért támogatn i kell 
azokat az intézkedéseket , amelyek korlátozzák és el lenőrzik a katonai-ipari komplexu-
mokat , az el lenségképet leépítik, konkrét leszerelési lépéseket foganatos í tanak, a béke-
kutatást kiépítik, a fegyverzetátalakítási in tézkedéseket megvalósí t ják. 
Az SPD-пек az 1983-as döntése , amely elutasí tot ta a rakétatelepítési tervet, éles for-
dula tot je lente t t és felgyorsí tot ta különösen a b iz tonságpol i t ikában új koncepció ki-
dolgozását . Az SPD-пек ez a b iz tonságpol i t ikai felfogása nem talált támogatásra az 
olasz és a f rancia szocialisták körében. Kü lönösen erősen vitatták az elret tentés doktrí-
nájától t ö r t é n ő el távolodást . 
Az SPD 1984-ben az „Európa önfenntar tása az Atlanti Szövetség keretében" jelszó-
val lépett fel, amely széles körű visszhangot vá l to t t ki. Horst E h m k e 1984 január jában 
megjelent fe j tegetésében a nyugat i szövetségi rendszer fenntar tása mellett arra helyez-
te a hangsúlyt , hogyan lehet Európa szerepét kiépíteni a biz tonságpol i t ikai kérdések-
ben, mi lyen legyen a munkamegosz tás a szövetségen belül és kívül, és hogyan kell 
meg te remten i az in tézményes kereteket az európai biztonságpol i t ika közös tárgyalásá-
ban és a közös biztonságpol i t ikai elképzelés k idolgozásához. Ehmke szerint el kell uta-
sítani m i n d e n olyan kísérletet, amely az amerikai világpolitikai érdekeknek veti alá az 
atlanti szövetséget . Javasolta Nyugat -Európa konvencionál i s véde lmének erősítését, a 
harcászati a tomfegyverek lépésről lépésre t ö r t é n ő leépítését, a tomfegyvermentes öve-
zet létesítését, vegyifegyvermentes övezet megteremtésé t . Az atlanti szövetségen kívü-
li poli t ikáról szólva az enyhülés és együ t tműködés folytatása mellet t foglalt állást a ke-
let-európai országok és a Szovjetunióval való kapcsola tokban. Ennek érdekében eluta-
sította a gazdasági szankciót , elvetette a konf ron tác iós poli t ikát , javasolta az EK-nak a 
kelet-európai országokkal kapcsolatos közös kereskedelmi polit ika kifejlesztését. 
Ehmke tovább iakban felvetet te az Egyesült Á l l amokhoz való viszonyt a világgazda-
ságban, Nyugat -Európa viszonyát a harmadik vi lághoz, az Egyesült Államokkal és Ja-
pánnal f o ly t a t andó technológiai verseny p rob lémájá t és az EK r e f o r m j á t . " Az alapve-
tő p rob lémák invenciózus felvetése megfelelő alapot nyúj to t t t ö b b d imenz ió jú polit i-
kai stratégia k idolgozásához, amely nemcsak a szociá ldemokratákat , hanem más poli-
tikai t ényezőke t is vitára késztetett.2 0 
A nyolcvanas évtized egyik jellegzetessége a kele t -nyugat i kapcsola tokban a bizton-
ságpolitika európaizálására való törekvés a szociáldemokrata pártok körében. A „nulla meg-
oldás" körül i viták újra nap i rendre tűzték: mi a tar talma Nyugat -Európa biztonsági ér-
dekeinek. 
Az amer ika i -nyuga t -európa i viszony taglalása a szociá ldemokra ták részéről egyre 
inkább abba az irányba fordu l t , hogy az európaiak számára be fe jeződö t t „a kliensi stá-
tus" és időszerű egy önál ló nyugat-európai véde lmi rendszer kiépítése. A b iz tonságpo-
litika európaizá lásának egyik alapvető kérdése az NSZK-Franc iaország között i együtt-
működés . H e l m u t Schmidt 1984 júniusában a Bundes tagban tar tot t beszédében a nyu-
gati szövetség mélyreható re formjának megvalós í tásához kiindulási bázisnak tekinte t t 
„egy f r a n c i a - n é m e t t andemet" , mert „ha Franciaország és az NSZK együttesen bármi-
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kor mintegy két és fél mil l ió jól felfegyverzett ka toná t képes mobi l izá ln i , ez e l re t tentő 
effektust képez hagyományos védelmi eszközökkel".2 1 
Az SPD új béke- és biz tonságpol i t ikai p rogramja , amelyet a kölni , esseni, nürnbergi 
kongresszuson dolgoztak ki, a korábbi poli t ika folyamatossága mellet t jelentős új 
hangsúlyokat ta r ta lmazot t . A német szoc iá ldemokra ták ebben célul tűzik ki, hogy a 
fennál ló rendszerek biz tonságpol i t ikai partnersége alapján egy olyan békerendet kell 
teremteni , amely a blokkokat meghaladja . Közpon t i eleme ennek a p rogramnak az el-
rettentési stratégia túlhaladása, a tömegpusz t í tó fegyverek lépésről lépésre tör ténő le-
építése és mindké t o lda lon a strukturális t ámadóképte lenség megteremtése . Dieter S. 
Lutz szerint a közös b iz tonság és strukturális t ámadókép te lenség közöt t egy koncep-
cionális-teoretikus hierarchia áll f enn ; a közös b iz tonság poli t ikai koncepc ió , a struk-
turális t ámadókép te lenség stratégia.22 A néme t szoc iá ldemokra táknak meggyőződé-
sük, hogy a ke le t -nyugat i kapcsolatok demili tar izálása esélyt nyúj t a rendszerek közöt-
ti együt tműködésre , amely nélkül a globális p rob lémáka t nem lehet megoldani . Ehhez 
a p rog ramhoz akarja megnyern i az SPD a nyugat-európai baloldal t . 
Már ko rábban uta l tunk rá, hogy 1983-1984-től jelentős néze tkülönbségek artikulá-
lódtak az SPD és a francia Szocialista Párt közöt t . Az NSZK és Franciaország közöt t a 
legje lentősebb különbség az a tomfegyverhez való v iszonyban muta tkoz ik . Franciaor-
szágban az összes párt egyetért abban , hogy az ország véde lmének magja az a tomfegy-
ver, és n e m von ják kétségbe az a tomfegyverek által b iz tos í to t t e lret tentést . Ezzel szem-
ben az NSZK-ban megszűnt az a tomfegyverekkel kapcsolatos konszenzus és az SPD a 
nürnbergi kongresszusán az a tomfegyverektől men tes Európa fokozatos megteremté-
séért szállt síkra. Míg a n é m e t szociá ldemokraták 1984 óta a strukturális t ámadóképte -
lenség p rogramjá t vázolták fel, ugyanakkor Franciaországban e témáról még a vita sem 
bon takozo t t ki. 
A két párt ál láspontja közöt t i különbség csak a két ország he lyze tének és tör ténel-
mének kontex tusában ér the tő . A francia nemzet i a tomfegyver bi r toklásában kialakult 
konszenzus azért is erős, mer t az a tomfegyverek feletti a u t o n ó m rendelkezés Fran-
ciaország szuverenitását és függetlenségét testesíti meg, amelyet az Egyesült Államok-
kal szemben ért el. Az NSZK-nak soha nem volt a tomfegyvere , és az ország lakosságá-
nak jelentős hányada ma ezeknek a fegyvereknek az NSZK területéről t ö r t énő eltávolí-
tása mellet t van.2 ' 
A szociá ldemokra ták b iz tonságpol i t iká jában tehát a tekin te tben is különbséget ta-
lálhatunk, hogy országuk rendelkezik-e tömegpusz t í t ó fegyverekkel, a saját és mások 
feletti dön té s az adott á l lam politikai veze tő inek kezében van-e, vagy sem. A francia 
szocialisták és az angol labouris ták ál láspontja is eltér egymástól . A francia szocialisták 
országuk a tomütőere jé t véde lmi fegyvernek tekint ik, az elret tentés eszközének és a vi-
lágpolitikai fo lyamatokban való részvételük f o n t o s ins t rumentumának . 2 4 Az angol 
munkáspár t m i n t ellenzéki párt el jutot t az egyoldalú atomfegyver-leszerelés gondola-
tához és megkérdőjelezi az öná l ló a t o m ü t ő e r ő továbbfej lesztését . 2 ' 
Az angol munkáspár t a konzervat ív ko rmány poli t ikájával és a pártból kivált és 
párttá szerveződöt t szociá ldemokratákkal s zemben új külpoli t ikai kurzus alapjait te-
remtet te meg. A konzervat ívok 1979 óta fe lhasznál ták a külső ellenségtől való fé le lmet 
annak é rdekében , hogy megnyer jék a tömegeket védelmi pol i t ikájuknak. Propagandá-
jukban azt ál l í tot ták, hogy a Szovje tunió támadás t tervez Nyugat -Európa - beleértve 
Nagy-Bri tanniát is - ellen, és csak a tömeges amerikai katonai jelenlét Nagy-Britanniá-
ban, va lamin t az amerikai és brit nukleáris erő tartja sakkban a Szovje tunió t . Szeren-
csétlen m ó d o n ezzel szemben a munkáspár tnak nem volt komoly al ternatív elemzése. 
Neil K innock 1984 elején a munkáspár t i polit ika prioritásai közöt t a gazdaságpoli t i-
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ka u tán második helyen a párt nemze tköz i polit ikáját emel tek ki. „Nemze tköz i politi-
kánkban do lgoznunk kell egy nem nukleár is védelmi polit ika megvalósí tásáért , amely 
par tnerségben a NATO-va l , hagyományos eszközökkel fenn ta r t egy erős nemze t i biz-
tonságot . Ennek magába kell foglalnia a Trident-rakétákról szóló döntés el törlését , a 
cirkálórakéták és más Nagy-Bri tanniában á l lomásozó amerikai nukleáris fegyverek 
száműzésé t , taktikai nukleár isfegyver-arzenálunk leszerelését és a Polaris rakéták le-
építését."2 6 Ez a poli t ika egy egyensúlyt f igyelembe vevő szovjet választ igényelt . 
A nyolcvanas évtized egyik je l lemzője , hogy a kis államok növekvő mér tékben járul-
tak hozzá a nemze tköz i feszültség csökkentéséhez Európában . Aktív ténykedésük se-
gí te t te a ke le t -nyugat i kontaktusok fenntar tásá t . Észak-Európa semleges ál lamai , 
F innország és Svédország, de a N A T O - á l l a m o k , Dánia , Norvégia és Izland is el lentét-
be kerültek a konzervat ív külpolitikai stratégiával. Az északi á l lamokban a szociálde-
mokrác ia politikai aktivitását erőtel jesen motivál ta az a felis'merés, hogy Észak-Euró-
pát , amely stratégiailag érzékeny poz íc ió t foglal el egy ke le t -nyugat i konf ron tác ióban , 
n e m kímélné meg egy a t o m h á b o r ú . 
Észak-Európa veze tő szociá ldemokrata politikusai 1983 február jában ha tá roz tak a 
leszerelésre vona tkozó közös programról , amelynek fő tételei a következők: 
1. m i n d e n a tomfegyver befagyasztása, 2. összhang megteremtése a középható távol -
ságú rakétákról és a G e n f b e n az in te rkont inentá l i s rakétákról fo lyó tárgyalások közöt t , 
3. a szovjet SS-20-as rakéták redukálása és az Egyesült Ál lamok új középható távolságú 
rakétáit ne telepítsék Európába , 4. m i n d k é t fél m o n d j o n le új rakéták telepítéséről , 
amíg tárgyalnak, és ne tegyenek előkészületeket sem, 5. a tárgyalásokat folytassák 1983 
u tán is, ha az év végéig nem sikerült megegyezni , 6. leszerelési tárgyalások felélénkíté-
se a hagyományos fegyverzet terén, 7. a tomfegyvermen tes öveze t megteremtésének tá-
mogatása , ami része az a tomfegyver korlátozásáért fo lyó munkának egész 
Európában . 2 
Ha az egyes pártok ál láspontját á t tek in t jük , k iemelkedő, hogy 1981 ápri l isában a 
norvég szociá ldemokrata párt kongresszusán többségi ha tá roza tban fogaltak állást egy 
észak-európai a tomfegyvermentes zóna mellet t , amely része lenne egy nagyobb euró-
pai övezetnek.2" 1981-ben a svéd párt kongresszusán nyi lvání to t tak ki hasonló véle-
m é n y t . A Dán Szociáldemokrata Párt 1984-ben tar tot t kongresszusán e l fogadot t „Az új 
haladásér t" program a nyolcvanas években lezajlott nemze tköz i fo lyamatoknak meg-
fe le lően a középpon tba állította a fegyverkezéssel összefüggő problémákat . A D S Z D P 
szerint „Dánia, más skandináv országokhoz hasonlóan , azt a nézetet képviseli, hogy 
egy észak-európai a tomfegyvermentes övezet létrehozása n e m teremti meg a feltéte-
leit a nagyobb biz tonságnak, ha h i ányoznak a garanciák a nukleáris ha ta lmak részéről. 
Ugyanakkor egy ilyen lépés e lőmozd í t aná a politikai légkör jelentős javulását, nem-
csak a mi térségünkben, hanem a két s zupe rha ta lom viszonyában is, ez pedig hozzá já -
rulna ahhoz , hogy a feszültség Európa északi részében alacsony szinten marad jon . Dá-
nia lakosságának többsége és a skandináv országok va lamennyi par lament je síkraszáll 
az a tomfegyve rmen tes státusért."2" A dán szociá ldemokraták nem támogat ták a béke-
m o z g a l o m egyes irányzatai által kezdeményeze t t egyoldalú akciókat (Dánia lépjen ki 
a N A T O - b ó l , legyen semleges állam, csökkentse fegyvezetét , Dánia váljon egyolda-
lúan a tomfegyvermentes övezetté), e l lenkezőleg, a jelenlegi v iszonyok között éppen 
az „északi egyensúly" megőrzése mellet t álltak ki, mivel ezzel Észak-Európát a stabili-
tás térségévé vál toz ta that ják . 
A 16. Északi Munkáskongresszus 1982 júniusában Sande f jo rdban egyhangú nyilat-
koza to t tett a leszerelésről és az a tomfegyvermen tes övezet ről ; ez volt az első közös 
külpoli t ikai akcióprogramja . Ez a k o n c e p c i ó kapcsolódot t a Palme Bizottság által elő-
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ter jesztet t , Közép-Európában l é t r ehozandó nukleáris fegyvertől men te s övezet javas-
la tához , a Balkánra vona tkozó a tomfegyve rmen tes övezet tervezetéhez, illetve a dél-
at lant i és dél-csendes-óceáni térségben atomfegyvermestesí tésére v o n a t k o z ó javaslat-
hoz. 
Ezeknek a terveknek a realitása megnövekede t t a nyolcvanas évek másod ik felében. 
1985 szep temberében a svéd pa r l amen t i választásokon a szociá ldemokra ták győztek. 
Izland és Färöer szigetek és G r ö n l a n d par lament je i már elfogadták az észak-európai 
a tomfegyvermentes övezetről szó ló ha tározato t . A f inn és dán pa r l amen t többsége is 
támogat egy ilyen törekvést , de a norvég par lament többsége még n e m áll egy ilyen cél-
kitűzés mellett.1" 
A Palme-javaslatot kiszélesítve készült el az SPD és az NSZEP közös javaslata 1986 
ok tóberében a Közép-Európára k i te r jedő a tomfegyvermentes övezet megteremtésére , 
amellyel Észak-Európa szociá ldemokrata pártjai egyetértet tek. 
Észak-Európa szociá ldemokra ta polit ikusai részt vállaltak a közös biztonság eszméjé-
nek k idolgozásában: a Szocialista In ternacionálé Kalevi Sorsa vezet te leszerelési bi-
zot tságában, az O l o f Palme nevével jelzett független b izot t ságban, és a Skandi lux kere-
tében tör ténő együ t tműködésben , amelyben a dán , a norvég, a belga, a ho l land és a 
luxemburgi szociá ldemokraták mel le t t az SPD, a Labour Party és a francia szocialisták 
mint megfigyelők vesznek részt. A közös biztonság elve szerepelt a l ó . Északi Munkás-
kongresszuson (1982 júniusában) e l fogadot t ny i la tkoza tban is: „Az országoknak biz-
tonságukat az együ t tműködésben és nem a kon f ron t ác ióban kell keresniük." Hangsú-
lyozták az ENSZ szerepének erősí tését , az Észak-Dé l dialógus akt ivizálódását , a ke-
le t -nyugat i kapcsolatok kiépítését, a gazdasági és kereskedelmi téren az együt tműkö-
dést. A svéd szociá ldemokra ták 1984-ben el fogadot t akc ióprogramjukban felvették a 
közös biztonság koncepciójá t és a kormányzat i poli t ika keretében törekedtek megva-
lósítani. A dán és norvég párt k ü l ö n b ö z ő megnyi la tkozásaiban egy al ternatív biz ton-
ságpolitika nyert megfogalmazás t . A nyugat-európai szociá ldemokrata és szocialista 
pár tok törekedtek egy közös véde lmi stratégiára, a Sormakban 1986 szep temberében 
tar tot t biztonságpoli t ikai konfe renc iá jukon e l fogadot t d o k u m e n t u m b a n ezt fejezték 
ki. A fő törekvések: Európát be kell vonn i a tárgyalásokba, a francia a tomfegyverekről 
is tárgyalni szükséges, az a tomfegyver-potenciá l t a m i n i mu mra kell korlátozni , a 
N A T O „első csapás"-stratégiáját meg kell vál tozta tni . Hozzákapcso l ták ehhez még a 
rugalmas reagálás stratégiájának megvál tozta tását , a hagyományos fegyverzet mini-
mumra csökkentését mindkét o lda lon , ezen fegyverrendszerekből az o f fenz ív elemek 
eltávolítását. 
A nyolcvanas évt ized közepén jelentős mér tékben megvál tozot t a politikai klíma. 
Ebben kétségtelenül alapvető szerepe volt a két nagyha ta lom közöt t i viszony megvál-
tozásának. A Szov je tun ióban lényegesen módosu l t ak a politikai v iszonyok, amellyel 
párosult a szovjet külpolitikai gondolkodás átalakulása, doktrinális ú j jáformálása . Karsten 
D. Voigt a szovjet vál tozások lényegét a külpolitika terén abban látja, hogy megtör tén t 
az á tmene t a békés koegzisztencia doktr ínájáról a béke új e lméletére . Ennek a folya-
matnak - vé leménye szerint - a lényeges elemei a következők: a mechan ikus és ideolo-
gikus tör ténet fe l fogás meghaladása , a kapi ta l izmus és szocial izmus e l lenté tének mint 
a kor alapvető e l l en tmondásának újraértékelése, az imperia l izmus-teór ia t udományos 
vitája, az osztá lyharc hatása a nemze tköz i kapcsolatokra és a kompromisszumkészség 
egymáshoz való viszonya, a regionális konfl iktusok hatása a ke le t - nyugat i kapcsola-
tokra, az in te rnac iona l izmus ú j ragondolása , amely egybeesik az e u r o k o m m u n i z m u s új 
in ternacional izmus-fe l fogásával ." Ezt jelzi Gro Har lem Brundt land vé leménye is, 
hogy a szovjet vezetés vál toztat ta á l láspont já t a globális jelentőségű fo lyamatokró l , és 
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„a jelek szerint egy sor ide t a r tozó kérdést kevésbé merev ideológiai á l láspont ró l vizs-
gálnak. Ez ta lá lkozik saját v é l e m é n y e m m e l : az egész világot ér in tő fe lada tok - a béke 
és a biz tonság megszilárdítása, a gazdasági e lmaradot t ság leküzdése, a környezet vé-
de lme és a kor lá tozot t természet i erőforrások ésszerű felhasználása - egyre inkább túl-
lépnek a nemze t i ha tá rokon és az ideológiai nézetel térések keretein."5 2 
A polit ikai klíma megvá l tozásában jelentős t ényezőnek b izonyul az európai szocia-
lista országok helyzete. A szovjet , a lengyel és a magyar r e fo rmfo lyama t nemcsak az ér-
deklődést keltette fel nyugati pa r tne re ikben , h a n e m in tenz ív d ia lógushoz , a kapcsola-
tok bővüléséhez is vezetet t , n e m m i n d e n b e n igazolva a várakozásokat , mer t amíg a 
szocialista országok a helsinki fo lyama t m i n d e n e l e m é b e n - a pol i t ikai , katonai , gaz-
dasági és human i t á r iu s e l emekben - egyaránt érdekel teknek tar tot ták magukat , addig 
az Egyesült Ál lamok, de nagyrészt Franciaország és Nagy-Bri tannia is, az emberi jo-
gokkal kapcsola tban fejezte ki érdeklődését és érdekeltségét . 
A nyolcvanas évtized egyik lényeges politikai jelensége a két n é m e t á l lam konstruk-
tív szerepe az európai enyhülési fo lyamatokban . 
N e m hagyha tó f igyelmen kívül, hogy a szocialista országok k ü l ö n b ö z ő nagyságren-
dű egyoldalú leszerelési in tézkedései a politikai kl íma vál tozásának sz in tén fontos al-
kotó elemei lettek. A második enyhülésnek kedvezőt len tör ténése v iszont a magya r -
román konf l ik tus , és az a szerep, amelyet a román külpoli t ika játszik a helsinki folya-
ma tban . 
A szociá ldemokrácia alapértékei közé tar toznak az emberi jogok. A he tvenes évtized-
ben az ember i jogokkal kapcsola tos szociá ldemokrata felfogás a n n y i b a n vál tozot t , 
hoy kiterjesztet ték a nemze tköz i viszonyokra. A helsinki értekezletet köve tően az em-
beri jogokat bevon ták a külpoli t ika témakörébe . A szociá ldemokra ta pár tok többsége 
egyensúlyt hozo t t létre az ember i jogok nemzetköz i poli t ikai érvényesítése és az eny-
hülési poli t ika közöt t , nem törekedve az emberi jogok érvényesí tésének vagy az eny-
hülésnek kizárólagosságára. 
A szociá ldemokrácia a második enyhülés fon tos t ényező jének tekint i a szocialista 
országokban k ibon takozó r e fo rmfo lyamato t . A re formpol i t iká t fo ly ta tó Szovje tunió , 
Magyarország és Lengyelország, nemcsak a belső társadalmi fo lyamatok , h a n e m kül-
politikai céljaik miat t is á t fogóan új raér te lmezték az ember i jogokat . A reformfolya-
matok kapcsán a szociá ldemokrácia érzékeli a kurzusváltással járó, destabi l izációs fo-
lyamatot is. 
A nyolcvanas évtized elején a lengyelországi pol i t ikai , gazdasági válság a ke le t -nyu-
gati kapcsola tokat , az enyhülési fo lyamato t jelentős mér tékben befolyásol ta . A lengyel 
rendszer destabi l izálódása a l ternat íva elé állította az enyhülés i f o l y a m a t b a n részt vevő 
nyugati par tnereket . A konzervat ív polit ikai i rányzatok, köztük e lsősorban az Egyesült 
Ál lamok veze tő körei, a des tabi l izá lódásból azt a következtetés t von ták le, hogy ezt a 
fo lyamato t el kell mélyí teni , pol i t ikai nyomást kell gyakorolni a lengyel vezetésre és az 
afgán eseményekkel együtt az egyre sérülékenyebb enyhülés i poli t ikát fel kell váltani 
konf ron tác iós poli t ikával. 
Ebben a he lyze tben a szociá ldemokrácia poli t ikájára az volt a j e l l emző, hogy elvi, 
polit ikai támogatásáró l b iz tos í to t ta a lengyel el lenzéki i rányzatokat , de a destabilizá-
ció olyan mér téké t , amely az eu rópa i enyhülés eddig megőrzö t t e r edménye i t megsem-
misí tet te vo lna , n e m támogat ta . A szociá ldemokrácia a nyolcvanas években egyre na-
gyobb f igyelmet fordí t a belpoli t ika és külpolit ika viszonyára, a status q u o ér telmezé-
sére. Nemcsak az elmélet sz in t jén , h a n e m a gyakorlat i polit ika terén is lényeges kü-
lönbséget tesz a beavatkozás, a „pene t rác ió" és a ráhatás , az „ interakció" közöt t , külö-
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n ő s e n a z o k b a n a z e s e t e k b e n , a m i k o r a s z o c i á l d e m o k r a t a p á r t o k és a s z o c i a l i s t a o r s z á -
g o k k o m m u n i s t a p á r t j a i a k ö l c s ö n ö s f ü g g é s b ő l , a i n t e r d e p e n d e n c i á b ó l i n d u l n a k ki. 
A n y o l c v a n a s é v t i z e d e l m é l e t i e l e m z é s e és p o l i t i k a i t a p a s z t a l a t a i a l a p j á n a s z o c i á l -
d e m o k r á c i a ú j e n y h ü l é s i p o l i t i k á j á n a k f ő b b k o n t ú r j a i k i r a j z o l ó d n a k . A k e l e t - e u r ó p a i 
v á l t o z á s o k , a m e l y e k ú j p o l i t i k a i k u r z u s t e r e d m é n y e z t e k a S z o v j e t u n i ó b a n , L e n g y e l o r -
s z á g b a n , M a g y a r o r s z á g o n , m e g e r ő s í t e t t é k a s z o c i á l d e m o k r á c i a s z á m á r a a k ö z ö s b i z -
t o n s á g s t r a t é g i a i k o n c e p c i ó j á n a k r e a l i z á l h a t ó s á g á t . A g a z d a s á g i k a p c s o l a t o k f e j l e s z t é -
s é n e k ú j d i m e n z i ó i t t á r t á k f e l ; ú j k ö v e t k e z t e t é s e k h e z v e z e t t e k E u r ó p a k a t o n a i b i z t o n -
s á g á n a k k r i t é r i u m a i r ó l ; s á t f o g ó a n é r t e l m e z t é k a h e l s i n k i z á r ó o k m á n y h a r m a d i k k o s a -
r á n a k , a z e m b e r i j o g o k n a k a z e g y e t e m e s s é g é t . 
JEGYZETEK 
' 1987 m á j u s á b a n a Szocial is ta I n t e rnac ioná l énak 82 poli t ikai pár t és szervezet vol t a tagja , s a 
pá r tok ra leadot t szavaza tok száma m e g h a l a d t a a 120 mil l iót (Social is t In t e rna t iona l Press N o . 
13 /87 . 1987. május 19. 3. o ld . ) , míg 1972 n y a r á n a Szocialista I n t e r n a c i o n á l é n a k 37 tagpár t ja , 
13 tanácskozás i joggal, 6 megf igye lő státussal r ende lkező pár t ja vol t , l é t számuk akkor megha-
ladta a 14 mill iót , s közel 75 mil l ió vá lasz tópo lgá r adta szavazatai t szoc ia l i s ta -szoc iá ldemokra-
tá pár t ra . (Karl Czernetz: D ie Sozial is t ische In te rna t iona le . Ideen u n d Wirk l ichke i t . Verlag 
W i e n . V o l k s b u c h h a n d l u n g 1972. 8 6 - 8 7 . o ld . ) 
2
 A k o r m á n y z a t i pozíc ió t és a poli t ikai e rőv i s zonyoka t tekintve az egyes pá r tok he lyze te je lentő-
sen m ó d o s u l t az e lmúl t év t i zedben . A h e t v e n e s évtized s zoc i á ldemokra t a reneszánsza u tán a 
brit M u n k á s p á r t 1979-ben, a Norvég M u n k á s p á r t 1981-ben, D á n i a Szoc iá ldemokra ta párt ja 
1982-ben, az SPD ugyancsak 1982-ben kerül t ki a ko rmányza t i p o z í c i ó b ó l , az osz t rák szocialis-
ták 1983-ban kényszerü l tek koalíciós ko rmányzás r a . Viszont a f ranc ia szocialisták és a görög 
szocial is ták 1981-ben, a s p a n y o l o k 1982-ben és a por tugál szocial is ták 1983-ban országaik leg-
be fo lyá sosabb párt jaivá vál tak . A nyo lcvanas évek közepén és m á s o d i k fe lében leza j lo t t válasz-
t á sokon megtar to t ta , illetve visszaszerezte ko rmányza t i poz íc ió já t a svéd, a norvég , az olasz, a 
s p a n y o l , a görög, a f r anc ia , a svájci, a belga szoc ia l i s ta -szoc iá ldemokra ta pár t , vesz te t t kor-
m á n y z a t i poz íc ió jábó l a f i n n , az osztrák pá r t , kikerült a k o r m á n y b ó l a por tugál és a mál ta i párt . 
E l lenzéki poz íc ióban m a r a d t az angol M u n k á s p á r t , a dán , a belga, a ho l land pár tok . Megtar-
to t t a tá rsadalmi befo lyásá t a néme t szoc iá ldemokrác ia . Az 1984-es E u r ó p a Par lament- i válasz-
tások e r e d m é n y e k é n t a szoc ia l i s ta -szoc iá ldemokra ta pá r tok képviselői a lkot ták a l egnagyobb 
l é t s z á m ú par lament i c s o p o r t o t . 1987-ben a szoc ia l i s ták-szoc iá ldemokra ták az 518 képviselő 
közü l 165 képviselővel ve t t ek részt az E u r ó p a Par lament m u n k á j á b a n , vagyis a képvise lők kö-
zel e g y h a r m a d a a szocial is ta f rakc ióhoz ta r toz ik . (PaulLuif: N e u t r a l e in de EG? Die westeuro-
pä i s chen Integrat ion u n d die neu t ra len S taa ten . W i l h e l m B r a u m ü l l e r Universi täts-Verlags-
b u c h h a n d l u n g Gese l l schaf t m . b . H . W i e n . 1988. 71. old.) 
3
 Die N e u e Gese l l s cha f t /F rank fu r t e r H e f t e . 1986. 12. sz. 1078. o ld . 
4
 A Szocial is ta In te rnac iná lé 1978. n o v e m b e r 3. és 5. közöt t a kanada i V a n c o u v e r b e n ta r to t t 14. 
kongresszusán az e n y h ü l é s és a leszerelés t á rgykörében n é h á n y f o n t o s következte tésre ju tot t . 
„Az enyhü lé s fogalmát d i n a m i k u s a n kell é r t e lmezn i és n e m a s ta tus q u o f enn ta r t á sakén t . Az 
e n y h ü l é s célja n e m p u s z t á n a kelet és a nyuga t közöt t i pol i t ikai k o n f r o n t á c i ó in tenz i t á sának 
csökken tése , h a n e m egy tényleges alap l é t rehozása is a konf l ik tusok békés megoldása számára , 
b á r h o l keletkezik is. Az a célja, hogy e l ő m o z d í t s a az e g y ü t t m ű k ö d é s t a fej lődés és a kö lcsönös 
é rdekek keresésében." N e m z e t k ö z i Szemle , 1979. 2. sz. 5 2 - 5 3 . o ld . 
5
 A szoc iá ldemokra ták az enyhü lé s t t öbbé -kevésbé eszköznek tek in te t t ék a h i d e g h á b o r ú korsza-
kából egy európai b é k e r e n d s z e r h e z való á t m e n e t h e z . Az e n y h ü l é s k r i t é r iumakén t szerepel t a 
terüle t i status q u o respektá lása , az egyensúly , a b iz tonság szavato lása , a n e m ka tona i konfl ik-
tus szabályozása , a válság gyakor iságának csökkentése és a békés érdekkiegyezés a legkisebb kö-
zös n e v e z ő a lapján. 
W . B r a n d t célként je löl te m e g a veszélyérzet leépí tését , az i n t enz ív kooperác ió t , az embe r i jo-
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gokat , a gazdasági kapcsola toka t és a feszültség kisebbítését a két n é m e t állam k ö z ö t t - a javuló 
ember i kapcso la tok é rdekében . Willy Brandt: Begegnung u n d Eins ich ten . D ie Jahre 
1960-1975. H a m b u r g 1976. 68. o ld . 
Richard R. Löwenthal az enyhülés t t ö m ö r e n és prec ízen ezzel a m o n d a t t a l de f in iá l t a : „Mindké t 
o ldal fáradozása a konf l ik tusok h a t ó k ö r é n e k és forrásainak rac ionál i s kor lá tozására tárgyalá-
sok és részleges koope rác ió ú t j á n . " (Die Zei t , 1980. 1. 11. 3. o ld . ) Az NSZK f e h é r k ö n y v é b e n 
1979-ben az enyhü léspo l i t i ká t röv iden az e lő re lá tó b iz tonságpol i t ika részeként je l lemezték. 
Horst Ehmke: Fe inb i lde u n d pol i t i sche Stabi l i tä t in Europa . D ie N e u e Gese l l scha f t /F rankfu r t e r 
H e f t e , 1987. 12. sz. 1078. old. 
Socialist Affairs , 1980. 4. sz. 111. old, 
Heinz Timmermann: Godesbe rge r P rog ramm u n d in t e rna t iona le Bez iehungen . D i e N e u e Ge-
se l l s cha f t /F rankfu r t e r H e f t e , 1986. 3. sz. 241. o ld . 
Socialist Affairs. J a n u a r y / F e b r u a r y 1977. Vol . 27. No . 1. 17. o l d . 
Die N e u e Gese l l schaf t , 1984. 3. sz. 208. o ld . 
Ugyano t t , 210. o ld . 
A ha tvanas év t i zedben a ke le t -nyuga t i kereskedelem 2,5-szeresére, a he tvenes év t i zed első 
fe lében 3-szorosára n ő t t é r tékben . Az évtized m á s o d i k fe lében bekövetkeze t t visszaesés gazda-
sági okokra v e z e t h e t ő vissza. A helyzet sajá tossága, hogy a n y o l c v a n a s évek e le jén a politikai 
kapcso la tok feszültségei - k ü l ö n ö s e n a két s z u p e r h a t a l o m r ó l v a n szó - a k e l e t - n y u g a t i keres-
kede lmet kevéssé ér in te t ték . Peter Bender: D ie intel l igente Art , Kriege zu v e r h ü t e n . D ie Neue 
Gese l l s cha f t /F rank fu r t e r H e f t e , 1988. jún ius . 516. old. 
Wilhelm Bruns: M e h r S u b t a n z in den Os t -Wes t -Bez i ehungen . Z u r dri t ten KSZE-Folgekonfe-
renz in Wien . Aus Polit ik u n d Zeigeschichte . Beilage zur W o c h e n z e i t u n g „Das Pa r l amen t " . В 
12/89. 17. März . 1989. 7. o ld . 
Die N e u e Gese l l schaf t , 1983. N o . 2. 103. o ld . 
A szoc iá ldemokra ta pár tok E u r ó p á b a n k e d v e z ő e n fogadták a S A L T I. tárgyalások sikerét és tá-
m o g a t t á k a SALT II. tárgyalásokat is. A pol i t ikai tervekkel e l l e n t é t b e n a SALT II. tárgyalások 
e l h ú z ó d t a k és az a he lyzet állt elő, hogy „a t u d o m á n y és a t e c h n i k a képessége, h o g y ú j fegyver-
rendszereket kifej lesszen, gyor sabban nő t t m i n t a polit ika képessége , hogy azoka t u ra l ja . . ." 
(Der Palme-Bericht der U n a b n ä n g i g e n K o m m i s s i o n für A b r ü s t u n g und Sicherhei t . „ C o m m o n 
Secur i ty" Berlin. Severin u n d Siedler. 1982. 7. old.) 
S icherhei t spol i t ik con t r a Frieden? Ein F o r u m zu r Fr iedensbewegung . Verlag J . H . W . Dietz 
Nach f . Ber l in-Bonn 1981. 11-12 . old. 
Az SPD 1982 ápr i l i sában megta r to t t m ü n c h e n i kongresszusán ál lás t foglaltak a b i z tonságpar t -
nerség mellet t . A m ü n c h e n i pár tkongresszus szer int ilyen b iz tonságpol i t ika l ehe tővé t enné a 
fegyverkezési spirál megál l í tását , az egyensúlyi helyzet s z e r z ő d é s b e foglalását, az ú j fegyver-
rendszerek beveze tésének megakadályozásá t , a leszerelési t á rgya lások megtar tását és egyezmé-
nyek segítségével az e l re t tentés szükségességének leépítését. Az így fe lszabaduló e rőke t az em-
beriség olyan fe ladata i ra l ehe tne ö s s z p o n t o s í t a n i min t az éhség és a fejletlenség leküzdése , a 
föld ökológiai egyensú lyának helyreáll í tása. A b i z tonságpa r tne r ség fogalmát a konze rva t ívok 
és n e o k o n z e r v a t í v o k v e h e m e n s e n t ámad ták , mivel ők a b iz tonságpar tne r sége t e l lenfelekkel 
n e m , csak bará tokkal tar t ják lehetségesnek. 
Parteitag der Soz i a ldemokra t i s chen Partei D e u t s c h l a n d s 19. bis 23. April 1982, M ü n c h e n . 
O l y m p i a h a l l e . Band I. Protokol l der V e r h a n d l u n g e n A n h a n g 703. old. 
Horst Ehmke: Eine Poli t ik zur S e l b s t b e h a u p t u n g Europas. Ü b e r l e g u n g e n anges ich t s der Ent-
f r e m d u n g zwischen alter und neue r Wel t . Europa-Arch iv , 1984. 7. sz. 195-204 . o ld . 
Politik. Aktuel le I n f o r m a t i o n e n der Soz ia ldemokra t i schen Partei Deu tsch lands . 1983. Januar . 
Nr . 1. 3 - 2 2 . old. 
Die N e u e Gese l l s cha f t /F rank fu r t e r Hef t e , 1986. 1. sz. 50. o l d . 
Dieter S. Lutz: Te i l e l emen t e iner po l i t i schen K o n z e p t i o n . F u n k t i o n e n , Zie lkr i ter ien , kon-
zep t ione l le r R a h m e n der s t rukture l len Nich tangr i f f s fah igke i t . D ie Neue Gese l l schaf t /Frank-
fu r t e r Hef t e , 1988. 6. sz. 458. o ld . 
Katrin Fuchs: Mit Frankreich gibt es keinen mi l i tä r i schen K o n s e n s . Vorwärts, 1987. dec . 19. Nr. 
5 1 - 5 2 . , 55. old. 
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M i t t e r r a n d 1969 óta a nukleár is fe l fegyverzést a védelmi po l i t i ka irreverzibilis m o z z a n a t á n a k 
t a r to t t a . A francia szocial is ták f o k o z a t o s a n ju to t tak el az ö n á l l ó ü tőerő b i r tok lásának helyeslé-
séhez . Az öná l ló n e m z e t i nukleáris kapac i tás megte remtése vál t b izonyos é r t e l e m b e n a függet-
l enség és a b lokkok tó l va ló függet lenedés ki fe jeződésévé és egyfaj ta eszközévé. A katonai füg-
ge t lenség - a force de f r a p p e - e lőfe l té te le vol t a francia kü lpol i t ika növekvő mozgás te rének . 
A b i z tonságpo l i t i kában az Ai l lere t -doktr ina reálisnak t a r to t t a a veszélyezte te t tséget nemcsak 
ke le t rő l . Ez a „ r u n d u m " stratégia s o h a s e m vált kötelező e re jűvé , nemcsak Ail leret t ábo r nok ha-
lála mia t t , h a n e m a f r anc i áknak az e u r ó p a i gazdasághoz f ű z ő d ő kapcsolatai és a taktikai nuk-
leáris fegyver rendszerekből a d ó d ó h a j l é k o n y nukleáris s t ra tégia köve tkez tében . 1969-ig a PS 
veszélyesnek és kö l t ségesnek tartotta Franc iaország nukleár is felfegyverzését és l e m o n d á s t kö-
ve te l t az e l re t ten tő po tenc iá l ró l . Az 1974-es választási ha rc so rán F. Mi t te r rand egyér te lmű ál-
lásfogla lásban kö te lez te el magát a nuk leá r i s fegyverkezés mel le t t . 
Nagy-Br i t ann iában a nyo lcvanas évt ized kezde te óta po la r izá l t vita folyik a k a t o n a i biz tonság-
pol i t ikáró l . A n a g y o b b poli t ikai c s o p o r t o k k ü l ö n b ö z ő p o z í c i ó k a t foglaltak el. A konzervat í -
v o k a „flexible r e s p o n s e " vál tozat lan fo ly ta tása mellett fog la l t ak állást, a szociá l l iberál isok a 
„ m i n i m u m de t e r r ence" mellet t kö te lez ték el magukat , a l abour i s t ák az eu rópa i N A T O straté-
gia denuk lea r i zá lásában jelölték meg po l i t ika i p rog ramúka t , a brit b é k e m o z g a l o m egy része 
p e d i g ado t t ese tben a N A T O - b ó l való k i lépés áráról folyta t v i tá t . Ez a vita csak részben tükrözi 
vissza Nagy-Bri tannia b iz tonságpol i t ika i realitását. A brit h ivata los b iz tonságpo l i t ika a leg-
u t ó b b i két év t i zedben a következő a lape lvekre épült : a saját nukleáris e l re t ten tés , a brit szige-
tek véde lme, véde l em az európai s z á r a z f ö l d ö n (a rajnai hadse reg és a „Royal Air Force Ger-
m a n y " fenntar tása) , az Atlant i óceán kelet i részének és a Norvég- tengernek , va l amin t a La 
M a n c h e csa to rnának a biztosí tása, ka tona i jelenlét és bevetés i kapacitás a N A T O - t e r ü l e t e n kí-
vül . A b iz tonságpol i t ika i viták k ö z p o n t i t émája a brit nuk leá r i s erők he lyze te . 
D i e N e u e Gese l l schaf t , 1984. 3. 989. o ld . 
Günther Politt: Die H a l t u n g der soz ia ldemokra t i schen Par te ien N o r d e u r o p a s zu Frieden u n d 
A b r ü s t u n g . IPW Ber ich te . 1987. 5. sz. 31. o ld . 
Az a t o m f e g y v e r m e n t e s övezet gondo la t a az ötvenes évek a t o m b o m b a - e l l e n e s m o z g a l m a i b a n 
kele tkezet t . A dán és a norvég párt 1957 és 1961 között k ia lakí to t ta á l láspont já t : fegyveres erői-
ket n e m fegyverzik fel a tomfegyverekkel béke időben . A svéd párt 1960-ban d ö n t ö t t az a tom-
fegyverekről való l e m o n d á s r ó l . U r h o K e k k o n e n finn á l l a m e l n ö k 1963-ban javaslatot tett egy 
észak-európai a t o m f e g y v e r m e n t e s ö v e z e t megte remtésére , amely szerződés i leg egyesített 
z ó n a lett volna , a k k o r i b a n a z o n b a n , kivéve F innországot , a szoc iá ldemokra ták n e m értettek 
ezze l egyet, bár gyakor la t i lag a t o m f e g y v e r m e n t e s övezete t a lko t tak , a szerződésbe l i szabályo-
zást e lutas í tot ták. Ez a felfogásuk a n y o l c v a n a s évek e le jén kezdet t m e g v á l t o z n i . 
Béke és Szoc ia l izmus , 1987. február . 98. o ld . 
Lasse Budtz: Fej lesszük a párbeszédet , e rős í t sük a b iza lmat . Béke és Szoc ia l i zmus , 1986. 1. sz. 
104. o ld . 
Karsten D. Voigt: D u r c h „Neues D e n k e n " zur neuen Fr iedenspol i t ik . Die N e u e Gese l l schaf t / 
F rankfu r t e r H e f t e , 1989. 4. sz. 3 0 9 - 3 1 0 . o ld . 
Béke és Szoc ia l izmus , 1987. ok tóber . 31 . o ld . 
INTERJÚ 
Interjú Karsten D. Voigttal a reformokról, 
az új külpolitikai gondolkodásról, Európáról 
(Készítette N é m e t h István) 
- Kezdjük beszélgetésünket rövid történeti visszapillantással! Az októberi forradalom után a 
mindenkori szovjet vezetés komoly dilemmája volt a nemzeti-állami külpolitika folytatása, mi-
vel a kommunista párt az állami határokon túlmutató transznacionális forradalom igényét 
képviselte. A világforradalmi várakozások meghiúsulásával az együttélés reálpolitikai feladat 
lett. Hogyan alakult - véleménye szerint - ennek megítélése a Szovjetunióban? 
Voigt: Lenin még pon tosan megkü lönböz t e t t e a taktikai engedményeke t és az inter-
nacionalista célokat . A sztálini időszakban - n e m uto lsósorban é p p e n a Trockijjal fo-
lyó viták miat t - 1925-ben á t té r tek a „szocial izmus építése egy o r szágban" koncepc ió-
ra. A „vi lágforradalom" kifejezés t i l tot t szó lett; fo r rada lmi poli t ika a kommuni s t a vi-
l ágmozga lom számára „a S z o v j e t u n i ó támogatásá t , az imper ia l i zmus szovjetel lenes 
mach inác ió inak meghiús í tásá t" s annak belátását je lentet te , hogy a „Szovje tunió vala-
menny i ország forradalmi m o z g a l m á n a k védőbás tyá ja , s a Szov je tun ió léte és erősítése 
meggyorsít ja a munkásosz tá ly győze lmét a világ burzsoáziája felet t" . A külpoli t ikai 
ideológiában összekeveredet t a nemzet i -á l lami külpoli t ika ident i tása és a t ransznacio-
nális cél. Emel le t t á l landósul t a ha ta lompol i t ika i p r agma t i zmus és a szocialista elvhű-
ség felcserélése. így keletkezet t a ma oly sokat bírál t d o g m a t i z m u s , az ideológia és a 
gyakorlat feszült v i szonyának megmerevedése . 
- Milyen megfontolásból használta Sztálin 1925-ben a „békés egymás mellett élés" kifejezést? 
Voigt: A nemze tköz i he lyze tben az 1920-as évektől bekövetkeze t t vál tozások arra 
kényszerí te t ték a szovjet vezetés t , hogy a kap i ta l i zmusból a szocia l izmusba való világ-
mére tű á t m e n e t hosszabb időszakával számol janak. Sztálin a „békés egymás mellet t 
élésen" á t m e n e t i , megha t á rozo t t időre szóló erőegyensúlyt értett . Az együttélés kény-
szere, sőt az antifasiszta koa l íc ióban a nyugati ha ta lmakkal való e g y ü t t m ű k ö d é s azon-
ban nem vál toz ta t ta meg Sz tá l innak az imperialista rendszerről va l lo t t nézetei t . A hi-
degháború éveiben mindez a z u t á n - szorosan kapcsolódva hegemonis t a törekvései-
hez - nyí l tan m e g m u t a t k o z o t t . A Tá jékoz ta tó Iroda 1947. évi a lakuló konferenc iá ján 
Zsdanov megfoga lmaz ta a „két t ábor" e lméleté t . Eszerint a világ a háború t követően 
Karsten D. Voigt az SPD pá r t e lnökségének tagja, az S P D külpol i t ikai szakértője . Az in ter jú 
H a m b u r g b a n készül t . 
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két fő táborra szakadt: az Egyesül t Ál lamok vezet te imperial is ta , an t idemokra t ikus tá-
borra és a Szov je tun ió veze t te demokra t ikus ant i imperial is ta béketáborra . A h ideghá-
ború - a N A T O és a Varsói Szerződés megalakí tásával - az 1950-es évektől f enná l ló 
blokkok k o n f r o n t á c i ó j á h o z vezetet t . 
- Az atomfegyverek széles körű elterjedése láttán a Szovjetunió vetette fel elsőiként az osztályvi-
szonyok és a békés egymás mellett élés újabb megközelítését. . . 
Voigt: A külpoli t ikai ideológia a nemze tköz i kapcsolatokat osztályjel legük szerint 
kezelte. Az antagonisz t ikus e l l e n t m o n d á s o k így - a h a g y o m á n y o s megközel í tés értel-
mében - erőszakos, háborús ú t o n o l d ó d n a k meg. Az emberiség egzisztenciális fenye-
getettsége mia t t azonban e néze t nem vol t t öbbé legi t imizálható . Hruscsov számára 
már korán nyi lvánvaló vol t , hogy az „a tomfegyvereknek nincs osztályjel legük". Az 
SZKP XX. kongresszusán meghi rde t t e a k ü l ö n b ö z ő társadalmi rendszerű á l l amok bé-
kés egymás mellet t éléséről szó ló új külpol i t ikai dokt r íná t , amelye t 1961-ben pár tprog-
ramba iktat tak. T u l a j d o n k é p p e n öt elven nyugodo t t : a háborúró l való l emondás vitás 
nemze tköz i kérdések megoldásakor , a szuvereni tás t isz te le tben tartása, a területi sért-
hetet lenség t iszteletben tar tása, a be lügyekbe való be n e m avatkozás és a teljes egyen-
lőségen a l apu ló kapcsolatok. 
Békepoli t ikai szándékai el lenére N y u g a t o n nem fogadták k ü l ö n ö s e b b lelkesedéssel, 
mivel a külpol i t ikának és az osz tá lyharcnak a sztálini időszakból szá rmazó kapcsoló-
dását Hruscsov sem tudta és nem is kívánta fe loldani . Sőt, a kínai bírálattal s z e m b e n a 
békés egymás mellett élést az „osztályharc speciális fo rmá jának" nevezte , amely ked-
vezőbb, o f f e n z í v harci fe l té te leket te remt a munkásosz tá ly számára . A rendszerek vi-
lágméretű ha rcában az u to lérés , a túlszárnyalás és a fölényre való pe rmanens törekvés 
tünt ekkor tá j t a szoc ia l i zmushoz vezető ú tnak . 
Való jában a békés - p o n t o s a b b a n : a békésen versengő - egymás mellett élés a „há-
rom világ" koncepc ión n y u g o d o t t , gyökerei a z o n b a n a „két világ" e lméle thez nyúl tak 
vissza. Ezen ér telmezés szer int az új, függe t l enné vált egykori gyarmati országokkal 
együtt a vi lágbéke tábora az imper ia l i zmus t békére kényszerít i . Az enyhülési kísérletek 
tehát n e m az ellenfél b é k e e n g e d m é n y e i n , h a n e m a saját tábor növekvő erején alapul-
nak. H r u s c s o v már akkor a lenini imper ia l i zmuse lméle t részleges revíziójára kénysze-
rült, ame ly még a két r endszer kényszerű összeütközéséből és abbó l indult ki, hogy a 
háború a fo r rada lom segítője lehet. Lenin sohasem beszélt a békés egymás mellet t élés-
ről min t a v i l ág fo r r ada lomhoz vezető stratégiáról . Egymás mellet t élésen sohasem kül-
politikája f ő vonalát , h a n e m reálpolit ikai döntés t , á tmene t i „ lélegzethez jutást" értet t 
a rendszerek harcában. 
- A reform vagy forradalom kérdéseit a mai nukleáris, vegyi, biológiai és hagyományosfegyver-
technológiák miatt csak a mindenkori társadalompolitikai stratégiákhoz kötődő megsemmisí-
tési rizikókkal együtt lehet megválaszolni. Ezért a kelet-nyugati konfliktus ma egészen más ké-
pet mutat, mint a 20. század elején. Hogyan jellemezné a Szovjetunió új külpolitikai irányvo-
nalát? 
Voigt: A Szovje tun ió „külpol i t ikai c redója" , az „új gondo lkodás" pon tosan kifejezi 
az Ö n által emlí te t t összefüggést . Gorbacsov megha tá rozásábó l számomra világos, 
hogy a mater ia l is ta dialektika továbbra is érvényes, de az ideológiai d o g m a t i z m u s már 
a múl té . Az „új g o n d o l k o d á s " az osz tá lye l lenté teken t ú l m u t a t ó cselekvésre ö s z t ö n ö z . 
A „két" i l letve „három vi lág" elméletet a közös felelősség, az e m b e r és a te rmészet glo-
bális tú lé lése váltotta fel. Az új szemlélet megvál toz ta t ja a h a g y o m á n y o s biz tonságfel -
fogást. A n n a k fe l ismeréséhez vezet, hogy a p rob lémák csak az á l l amok in t e rdependen-
ciájának f igyelembevéte léve l s a rendszerp lura l i zmus f e l t é t e l e^közepe t t e o l d h a t ó k 
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meg. A poli t ikai gyakorlat számára szélesebb b iz tonságfoga lom látszik kézenfekvőbb-
nek a világ biztonságát i l le tően. 
A Szov je tun ió új békekoncepc ió kidolgozásába kezdet t , s az „új gondo lkodás" során 
a békés egymás mellet t élés elmélete a cél eszközéből magává a céllá vált. Ez alat t azt 
ér tem, hogy kezdenek l e m o n d a n i a t ö r t éne l em mene t ének mechan ikus és ideológia i 
magyarázatáról . Személy szerint Gorbacsov mind ez idáig semmifé le igazságigénnyel 
nem lépett fel az „új gondolkodássa l " összefüggésben. Szóba sem kerül az osztálykér-
dés elsőbbsége. A szovjet t á r sada lomkuta tók közöt t é lénk vita folyik a lenini imper ia-
l izmuse lméle t érvényességéről . Nem a kap i ta l izmus e l l enében , hanem vele együt t , kö-
zösen kívánják biz tos í tani a békét. A n e m z e t k ö z i kapcso la tokban nagyobb ta r tózko-
dás mu ta tkoz ik az osz tá lyharcos nézetek ter jesztésében. A vi lágméretű osz tá lyharc tá-
mogatásá t a jelzők nélkül i „ in te rnac iona l i zmus" kifejezéssel illetik. 
A békés egymás mel le t t élés elveit a Brezsnyev-korszakig csak a k ü l ö n b ö z ő társadal-
mi rendszerű ál lamokra vona tkoz ta t t ák : manapság m i n d e z növekvő mér t ékben általá-
nos elv lesz. A „nemze tköz i kapcsolatok demokra t izá lásá ra" törekedve már n e m fenye-
getésnek, h a n e m a szoc ia l izmus reformista továbbfe j lődésére ha tó ösz tönzésnek te-
kintik a KGST-ál lamok el térő fe j lődésében megny i lvánu ló p lura l izmust , va l amin t az 
országokon belül a n ö v e k v ő kulturális és poli t ikai p lu ra l i zmus t . 
A fe j lődő országok v i szonyla tában l e m o n d a n a k az an t iko lon ia l i zmusnak a szocia-
l izmusba való á tmene té rő l . N e m abszolut izá l ják a szocialista fej lődést , sőt e vona tko -
zásban kétségeiknek is h a n g o t adnak. A helyi konf l ik tusokat lehetőleg már n e m a ke-
le t -nyuga t i ellentét p r i z m á j á n szemlélik, s a nemzet i érdekek érvényesülnek. Nagy 
egyetértés muta tkoz ik az e u r o k o m m u n i s t á k „új in te rnac iona l izmusáva l" , kü lönösen 
az O K P pozícióival . Kibővül t a korábbi b iz tonságpol i t ika i elképzelés. A S z o v j e t u n i ó 
régi hagyománya a pol i t ikai és katonai t ényezők egy b iz tonságpol i t ika i koncepc ióba 
való integrálása: e h a g y o m á n y továbbra is érvényes, de k inyi lvání to t t szándékuk a ka-
tonai t ényező visszaszorítása a politikai és gazdasági t é n y e z ő javára. A b iz tonság nö-
vekvő mér tékben poli t ikai probléma lett, amelye t polit ikai eszközökkel kell mego lda -
ni. Akt ivizálódot t a szovjet külpolit ika az Egyesült N e m z e t e k e n belül s egyéb n e m z e t -
közi szervezeteken belül is. Nyuga t -Európában különösen poz i t ívan értékelik a Leg-
felsőbb Szovjet va lamint az Európa Pa r l ament , az Európa Tanács , a Nyuga t -Európa i 
Un ió közöt t i hivatalos kapcsolatok készségét. 
- Milyen változásokat érzékel a szociáldemokráciához való viszonyban ? 
Voigt: A korábbiaktól e l térően a szövetségest kevésbé sorol ják céljaik eszközrend-
szerébe. A desztálinizálással p á r h u z a m o s a n az SZKP részéről je lentősen javult a szo-
c iá ldemokra tákhoz való viszony. E l n é m u l n a k a korábbi „szociá lsovin izmus" , „szo-
ciá l fas izmus" és a legutóbbi időkig ha l l ha tó „szoc iá ldemokra t i zmus" szemrehányá -
sok. 
A békés egymás mellet t élés régebbi fe l fogásába be le ta r tozo t t „a polgári és re formis-
ta ideológia elleni harc". M é g az 1986-ig é rvényben levő pá r tp rog ram is élesen t á m a d t a 
a szociá ldemokráciá t . 
Manapság azonban a szociá ldemokráciá t az „új g o n d o l k o d á s " szövetségeseként em-
lítik. Az ú j priori tások va l amin t a kooperác ió d i n a m i z m u s a a régi re formizmuskr i t ika 
á tgondolásá t is ösz tönzik . Az SPD-t nem tekint ik többé a m o n o p o l b u r z s o á z i a stabil i-
z á t o r n a k . A rendszerp lura l izmus jegyében végzett b e h a t ó e lemzésekben e l ismerik , 
hogy az SPD a polgári demokra t ikus rendszeren belül fe j lődési lehetőséget n y ú j t a 
munkásosz tá ly számára. 
Az együ t tműködés minőségi leg új po l i t iká jából köve tkezően közös perspekt ívák 
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ál lnak a szoc iá ldemokra ták , a polgári pártok felvi lágosult képviselői va l amin t az „új 
gondo lkodás" szovjet t ámogató i e lő t t . E perspektíva a ke le t -nyugat i kapcsola tok foko-
zatos demili tarizálása és Európa megosz to t t ságának felszámolása. 
A „közös európa i házra" i rányuló szovjet e lképzelések ér in tkeznek az összeurópai 
békerendszer nyugat i elképzeléseivel . A békés jövő i rányába ha ladó eu rópa i stabilitás 
fel tétele a rendszerp lura l izmus és a rendszerek n a g y o b b nyitot tsága, a m e l y h e z a koo-
perációs egymás mel le t t élés és az „új gondo lkodás" esélyt nyúj t . A v i takul túra kiszéle-
sítése pedig ú j minőségű kapcso la tokhoz vezethet . • 
- Az exportorientált, a világgazdasági rendszerbe és a világpolitikába magas fokon integráló-
dott Német Szövetségi Köztársaság a két társadalmi rendszert elválasztó határvonal mentén 
fekszik. Milyen hatással vannak rá a kelet-európai szocialista országokban zajló reformkezde-
ményezések? 
Voigt: Jelenleg még megvalósula t lan re formokró l , gyakorta szándékokró l és olyan 
javaslatokról beszé lhe tünk ezekben az országokban, amelyekről e lőbb széles körű vita 
folyik, mielőt t a jövőbeni polit ika szilárd a lko tóe lemei lesznek. Mindenese t r e fontos-
nak ta r tom, hogy ezek az országok már ebben a szakaszban is é r tesül jenek vélemé-
nyünkről . 
Az NSZK érdekei közül elsőként á békét és biztonságot eml í t eném. Közép-Európa - s 
kü lönösen az NS ZK és az N D K - a világ legmil i tar izál tabb régiójához tar tozik. A há-
ború megakadályozásának az e l re t ten tésen a lapuló elképzelése a lka lmat lan a béke tar-
tós biztosí tására: ezt hosszú távon stabil európai béke rendde l kell fe lvál tani , amely fel-
tételezi a katonai fenyegetésről va ló kölcsönös l emondás t . Az e l re t t ten tés helyett a 
kölcsönös érdekeken és e lőnyökön nyugvó kooperác iónak s a békés érdekazonosság-
nak kell dominá ln i a . Az SPD az európa i békerende t a „közös b iz tonság" fogalmával 
jel lemzi, amely n e m egymás ellen, h a n e m közösen valósul meg; s az enyhü lés idősza-
kát új leszereléspolitikai javaslatokkal egészíti ki. A Szov je tun ió elismeri „a támadásra 
való kölcsönös strukturális a lkalmat lanság" célját , amely a szovjet pol i t ika új or ientá-
ciójának kifejezője. 
Az összeurópai együttműködés intézményesítése s z in tén német érdek. A tar tós , stabil ke-
le t -nyuga t i együ t tműködés csak h á r o m elv betar tásával lehet sikeres: hosszú távra kell 
i rányulnia , fo lyamatos munká t és e lőzetes b iza lmat igényel. Javí tani kell az együt tmű-
ködés in tézményes í tésének kilátásait : ilyen kezdeményezésnek t e k i n t h e t ő az 1975. évi 
európai biztonsági és együ t tműködés i konferencia és azt követő további konferenciák. 
Az európai b iz tonsági és együt tműködés i fo lyama t mult i laterál is jellegű. A jövő 
összeurópai i n t ézménye i lehe tnek: közös b izot t ságok a leszerelési megá l lapodások be-
tar tásának felügyeletére , ada tbankok a környezete t károsí tó tevékenységek rögzítésé-
re, b izot tságok a közös műszaki szabványok megál lapí tására (például a k o m m u n i k á -
ciós rendszerek esetében) stb. Egyedül ezek révén még nem ga ran tá lha tó a megbízha-
tó, szoros kooperác ió ; a h h o z a m i n d e n k o r i pa r tne rá l l amok politikai akaratára és poli-
tikai érdekére van szükség. Az in t ézmények ugyanis látszatra j ó indu l a túan is működ-
he tnek , m i k ö z b e n a blokád pol i t ikájá t folytat ják. A szovjet re formpol i t ika feltételei 
közepet te növekszenek az összeurópai i n t ézmények pozi t ív együ t tműködésének esé-
lyei. 
A szovjet r e f o r m o k h o z emberjogi érdekeink is f ű z ő d n e k , amelyek megvalósí tásáért 
fo ly ta to t t harcot - mivel az ember i emanc ipác iós fo lyamat kifejezője - sohasem lehet 
befe jeze t tnek tek in ten i . Egyrészt ugyanis va l amenny i országban, népné l és társadalmi 
rendszerben i sméte l ten megsértik az emberi jogokat ; másrészt az ember i jogok alaku-
lása nem lezárt fo lyamat , mivel az ú j technológia i és poli t ikai-kulturál is fe j lődés új em-
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beri jogok igényét és szükségességét teremti meg. Azt sem lehet ki iktatni t u d a t u n k b ó l , 
hogy az ember i mél tóság és az ember i jogok ellen a nyugat i demokrác iákban is sokféle 
támadás t in téz tek . A szocialista országok ember jogi kérdéseihez csak önkr i t ikus szem-
lélettel köze l edhe tünk . E m l é k e z n ü n k kell a ko lonia l izmusra , a tömeggyilkosságokra 
és a fa je lméle t re , a nyugati demokrác iák mai együ t tműködésére d ik tá torokkal ; gondol -
ni kell a ná lunk levő munkanélkül i ségre , a há t rányos szociális he lyzetűekre és a külföl-
diekre. 
A szoc iá ldemokra ták elutasít ják az emberjogi p rob l émák konf ron tác iós érdekként 
való kezelését; ehelyet t az emanc ipác iós jellegből és az emberjogi gondo lkodás általá-
nos céljaiból i ndu lnak ki. Megvalósí tásuk - Kele ten és Nyuga ton egyaránt - annak 
mércéje , mi lyen komolyan tö rekednek békés és demokra t ikus perspektívákra. A szov-
jet r e fo rmkezdeményezések lehe tővé teszik az ember i jogok kiszélesítését a szocialista 
országokban. Mindamel l e t t s zámoln i lehet azokkal az ellenérvekkel is, amelyek a 
meglevő stabil izációjával szuggerálják a b iz tonságot . 
A szoc iá ldemokra ták felfogása szer int az „európai közös házban" senki nem fenye-
gethet i a másikat . Je lenkorunk szervezet t békét lenségétől a zonban még hosszú út ve-
zet odáig. Létrehozását nem lehet egyedül a ko rmányokra bízni ; a t á rsada lmaknak ma-
guknak is készüln iük kell rá. A borní r t -nacional is ta vagy dogmat ikus tuda t i s truktúrák 
áthidalására m i n d e z egyfajta társadalmi tanulási f o lyama to t jelent. E n n e k alapfel téte-
le a z o n b a n a szabad és nyi lvános k o m m u n i k á c i ó , az érvek és el lenérvek szabad ver-
senye, az a u t o n ó m érdekképviseletek k ibontakoz ta tása . E fo lyamat e lsősorban a társa-
d a l m o n belüli sz íntereken zajlik, de aki komolyan óha j t j a az „európai közös házat" , 
annak a ha t á rokon tú lmuta tó fo lyama toka t is l ehe tővé kell tennie . 
- A Szovjetunión belüli reformfolyamat magva a gazdaság modernizálása és a tudományos-
műszaki haladás felgyorsítása. Találkoznak az NSZK érdekei e folyamattal? 
Voigt: A kremlbel i változás összefüggöt t a Szov je tun ió mély gazdasági válságával. 
Az 1981 és 1985 közöt t i gazdasági növekedés ü t e m e a legalacsonyabbra süllyedt a má-
sodik v i lágháború után. A szovjet vezetés arra a következtetésre jutot t , hogy a fegyver-
kezési verseny addigi politikája zsákutcába vezete t t . A „radikális fo rdu la t " a zonban 
csak a fegyverkezési terheket c sökken tő új pr iori tásokkal ha j tha tó végre. 
A gazdaság modern izá lása egyidejűleg a Nyugat fej let t ipari országaival való tar tós 
gazdasági kooperác ió va lamennyi lehetőségének kihasználását sürgeti. Ilyen intenzív 
együ t tműködés re és gyökeres fordula t ra a hadi ipari te rmelésben csak az enyhülés kö-
rülményei közepe t t e nyílik lehetőség. Ennek fel ismerése jelentős helyet foglal el Gor-
bacsov új külpol i t ikai vona lában . 
Az új gazdasági elképzelés a külkereskedelmet és a Szovje tunió e rő te l jesebb világ-
piaci nyitását né lkü lözhe te t l en modern izác iós t é n y e z ő n e k tekinti . A Szov je tun ió tör-
t éne tében első ízben nem tekintik többé a külkereskedelmet a tervgazdaságot zavaró 
szükséges rossznak, h a n e m törvényesen is a szovjet „vállalkozói tevékenység" fon tos 
a lkotórészének nyi lvání tot ták. 
A szovjet r e fo rmprogram időben i hor izont ja t ö b b évt izedet fog át. Ennek megfele-
lően jelentős szovjet érdek húzód ik a „gazdasági b i z tonság" fogalmával jelzett , s a hosz-
szú távú együ t tműködés mögöt t . A nemzetköz i b iz tonság öná l ló részeként kezelt 
„gazdasági b iz tonság" a kölcsönös függőséget t e r e m t ő é rdekazonosságon alapul , a 
n e m konjunkturá l i s gazdasági koope rác ió kölcsönös e lőnyöket e r e d m é n y e z Kelet és 
Nyuga t számára , amelyet hosszú távú szerződésrendszer garantál . Ezen elképzelés 
nemcsak az SPD polit ikai céljaival találkozik, h a n e m megfelel az NSZK gazdasági érde-
keinek is. 
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A gazdaság esetében abbó l kell k i induln i , hogy Kelet és Nyuga t gazdasági rendsze-
rei vá l toza t l anok m a r a d n a k , ezért olyan új kooperác iós fo rmáka t kell kialakítani , ame-
lyek lehetőség szerint s z á m o l n a k az el térő társadalmi rendszerek elveivel. Erre i rányu-
ló kezdeményezés t j e l en the tnek a tudományos -műszak i kooperác iókról kö tö t t egyez-
mények , m i n t például az N S Z K és Szov je tun ió között i - Nyugat-Ber l in bevonásával -
1987. júliusi megál lapodás , amelyet rövidesen az NDK-va l , Magyarországgal és 
Bulgáriával aláírt egyezmény követett . A ke le t -nyuga t i gazdasági kapcsolatok kiszéle-
sítését akadályozza a szovjet külkereskedelem jelenlegi f o rmá ja és s truktúrája, amely 
strukturális re formokat igényel . 
A ke le t -nyuga t i kereskede lemben két p r o b l é m á t kell l eküzden i : javítani kell a Szov-
je tunió dev izahe lyze tén , s rugalmassá t enn i a szovjet külgazdaságot . A Szovjetunió ke-
ményvaluta-problémája a ke le t -nyuga t i gazdasági kapcsolatok ha tékonyabbá té te lének 
egyik akadálya s a jelenlegi stagnálás l eg főbb okozója . A csökkenő világpiaci energia-
és nyersanyagárak a dol lá r á r fo lyamcsökkenésével párosulva tovább élezték az ország 
helyzetét . Mivel a szovjet expor t több m i n t 80 százalékát k i tevő energia és nyersanyag 
az OPEC-országokba i rányul , az u tóbbi években a nyugati kereskedelemben a szovje t 
bevételek egyharmados csökkenéséről beszélnek. A devizaszűke mindazoná l t a l n e m 
nagyon fékezi a szovjet kereskedelmet , mivel hozzányú lha t a ranytar ta lékaihoz , jelen-
tősen szűkíti azonban mozgás teré t a nyugat i kereskede lemben. 
Kiutat je lenthet az exportkínálat struktúrájának javítása, amelye t jelenleg a be ruházá -
si poli t ika strukturális vál toztatásaival k ívánnak elérni. A Szov je tun iónak rövid t ávon 
lehetősége lenne arra, hogy növelje a f e j lődő országokkal az árucserét , amelyet részben 
konvert ibi l is va lutában számolnak el. A f e j l ődő országok számára nem érdekte lenek a 
szovjet késztermékek. Az Egyesült Á l l amokbó l és Kanadábó l származó drága gabo-
n a i m p o r t visszaszorítása - az élelmiszer-önellátásra való áttéréssel - szintén devizá t 
szabadí tana fel a Nyuga t -Európábó l s zá rmazó modern késztermékek i m p o r t j á h o z . 
A Szov je tun ió új utakra lépett a vegyes vállalatok és az erő te l jesebb nyugati hitelfelvéte-
lek engedélyezésével . A vegyes vállalatok elsődleges cél jának azt tekinti , hogy növel je a 
szovjet expor t lehetőségei t a nyugati par tnercégek értékesítési hálózata segítségével, a 
n y u g a t n é m e t cégek a z o n b a n elsődlegesen a szovjet piacra i rányuló vegyes vál lalatok-
ban érdekel tek. Ezért az együ t tműködés k ö z é p p o n t j á b a másik cél került: a nyugat i me-
nedzsmen t -módsze rek és a műszaki know how impor t ja , va l amin t szovjet szakembe-
rek, veze tők , expor t -menedzserek nyugat -európai kiképzése. 1988 februá r j ában 29 
s z o v j e t - n é m e t vegyes vál la lkozás m ű k ö d ö t t ; mindez a kezdet , s a nyitás e l sősorban 
elvi je lentőségű; e v o n a t k o z á s b a n „hosszabb lélegzetű" fo lyamat ra kell be rendez -
kedni. 
A v i lágpiacon való e r ő s ö d ő szovjet részvétel ha lasz tha ta t l anná teszi a rubel konver-
t ibil i tását . A szovjet r e fo rmerek jól tud ják , hogy ennek fel té tele a gazdaság tel jesí tőké-
pességének növelése és a m á r e lő i rányzot t á r re form. 
A ke l e t -nyuga t i kereskedelmet a dev izaprob léma mel le t t je lentősen befolyásol ja a 
bürokra t ikus nehézkesség és a szovjet külgazdaság rugalmat lansága. Az új gazdasági 
rendele teke t kigészítették a külkereskedelmi döntés i ha táskörök decentral izálásával és 
a külkereskedelmi m o n o p ó l i u m lazításával. A megnövel t önál lóság és az ü z e m e k fele-
lőssége lehetővé teszi a szükség szerinti és a gazdaságilag mega l apozo t t i m p o r t - e x p o r t 
tevékenységet . Egyidejűleg a nyugati gazdasággal való közve t len kapcsolatfelvétel le-
hetősége a Szovje tun ió t összességében a t t rakt ívabb kereskedelmi partnerré teszi . 
A KGST-országok részéről szorga lmazot t erőtel jesebb gazdasági kooperác ió - né-
hány nyugat i megál lapí tással e l len té tben - é p p e n annyira n e m ellentétes az összeuró-
pai együt tműködésse l , m i n t a közös piaci országok közöt t i e lmélyü lő in tegráció . El-
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lenkezőleg: a KGST-n belüli erőtel jesebb piaci kapcsolatok a Közös Piac számára is 
e lőnyösek lehetnek. A gazdaságuk ál lapotára v o n a t k o z ó szovjet önkrit ika mel le t t nem 
lehet f igye lmen kívül hagyni , hogy a Szov je tun ió tudományos -műszak i vona tkozás -
ban m e s s z e m e n ő e n nincs olyan remény te lenü l lemaradva. Sőt : vannak olyan terüle-
tek, aho l minőségi a jánla tokra képes, min t pé ldául a v i lágűr technikában. A Szovjet -
un ió e lőször ajánl fel nyugat i részvételt a szovjet ű rp rog ramokban , közös kutatást a vi-
lágűrben és szakértők cseréjét. 
A tudományos - t echn ika i cserének, a m e g s z a p o r o d o t t közve t len üzleti kapcsola tok-
nak és a szovjet szakemberek nyugati k iképzésének további f o n t o s d imenz ió ja , hogy 
mindké t o lda lon megteremt i az el lenségkép és előítéletek megszünte tésének ember i és 
infras t rukturál is alapjait . 
A n e m z e t i á l lamok n incsenek többé a b b a n a he lyze tben , hogy egyedül megakadá-
lyozzák a környezet rombolásának más terüle tekre való á t t te r jedését vagy ha t ékonyan 
megvéde lmezzék terüle tüket annak negatív hatásai tól . Ezért a ha tá rokon t ú l m u t a t ó 
környezetvédelmi kooperációra van szükség. 
A Szov j e tun ióban és a t öbb i kelet-európai országban a környeze t i kérdéseket még 
röviddel eze lő t t is a lárendel ték a töret len ha ladásba vetett h i tnek , s a környezet i pol i t i -
kában is a szocialista tá rsada lom fölényét proklamál ták a gigant ikus környezet i ka-
tasztrófák esetén. 
A Szov je tun ióban a társadalmi érdekek első ízben a glasznoszty jegyében foga lma-
zódha t t ak meg. A környeze tvéde lmi előírások törvényes és szervezeti rendezésére 
1987-1988-ban a peresztrojka alatt került sor. Mivel a környeze tvéde lem jelentős s csak 
hosszú t ávon megtérülő beruházásoka t igényel , a peresztrojka reformerei - ak iknek 
gyors gazdasági sikereket kell f e lmuta tn i s e h h e z minden rubelre szükségük van - ne-
héz he lyze tben vannak. 
A n e m z e t k ö z i együ t tműködés másik nagy köve te lménye - a béke biztosítása mel le t t 
- a t e rmésze t védelme. A Szov je tun ióban é lénk érdeklődés mu ta tkoz ik a N é m e t Szö-
vetségi Köztársaság rendelkezésére álló m o d e r n környeze tvéde lmi technológiák iránt . 
N e m szabad kihasznála t lanul hagyni a Szov je tun ió ha j landóságát a rendszerek közöt t i 
környeze tvéde lmi egyezmények kötésére és á t fogó kooperác ióra . 
Kelet- és Nyugat -Európa kooperációs s t ruk túrá inak fej lődése egyúttal új és reál isabb 
képet alakít ki egymásról. Minde r r e nagy szükség van, mivel a h idegháborús idők min-
denüt t mé ly n y o m o k a t hagytak az emberek tuda t ában , amely akadályozta a Kelet és 
Nyugat közöt t i megegyezést , lélektanilag pedig fékezte az el lenségkép megszün te -
tését. 
E u r ó p á n a k a p lura l izmus és a tolerancia új formájára van szüksége, mivel a k ü l ö n b ö -
ző szoc ia l izmusok széles skálája alakult ki. így van ez a kap i ta l i zmus esetében is. 
A tar tós európai békerendszer kialakításának - és az európai békerendszer é r te lmé-
ben tö r t én t megosztás fe lszámolásának - kapcso lódnia kell a tá rsadalmi rendszerek re-
f o r m j á h o z . Ez az összefüggés a helsinki z á r ó o k m á n y b a n is kifejezésre ju tot t , s felis-
m e r h e t ő a Gorbacsov alatti vezetés po l i t iká jában . Teljesen vi lágos azonban , hogy Ke-
let-Európa á l lamainak kell megha t á rozn iok társadalrjii r e formja ik célját és ú t já t . Mi 
nem t u d u n k és nem is ó h a j t u n k semmifé le nyomás t gyakorolni r e f o r m f o l y a m a t u k 
irányára. 
- Véleménye szerint milyen körülmények váltották ki a szocialista országokban meginduló re-
formtörekvéseket? 
Voigt: A kelet-európai szocialista t á r sada lmakban nem került sor a t e rmelőeszközök 
társadalmasí tására , h a n e m csak ál lamosítására. M i n d e z azt jelenti , hogy nem a társada-
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lom, hanem az á l lamappará tus rendelkezik a te rmelés felett és d ö n t az elosztásról és a 
fe lhasználásról . A párt bürokra t ikus szerepe szorosan összefügg a t e rmelőeszközök ál-
lamosításával és a közpon t i tervirányítással. E rendszerkons t rukc ió szükségszerű kö-
ve tkezménye vol t , hogy a te rmelő i igények kevésbé érvényesültek a termelési folya-
ma tban . E „gondoskodás" miat t a lakosság tömege i t apátia és pr iva t izá lódás hatot ta át . 
A kulturális, poli t ikai és műszaki innovációsképességet csökkente t te az autor i ta t ív-
központ i tervgazdaság, a demokra t ikus el lenőrzés hiánya és a t á r sada lom apátiája. A 
rendszer gazdasági hatékonysága anná l jobban csökken, minél k o m p l e x e b b termelési 
fo lyamatokra kerül sor; kiutat csak ha tékony indiv iduál i s m u n k a m o t i v á c i ó je lenthet . 
A rendszer kevés tanulási készséget mu ta t , s n e m reagál elég gyorsan a külső és belső ki-
hívásokra. E r endsze r - immanens t ényezők t e n d e n c i ó z u s s tagnác ióhoz , válságos fejle-
ményekhez veze tnek s a rendszer stabilitását veszélyeztet ik. E n n e k felismerése kész-
tette a kelet-európai á l lamok vezetését a r e fo rmokra . 
- Mit tart e reformfolyamat legfontosabb jellemzőinek? 
Voigt: 1945 óta a kelet-európai szocialista t á r sada lmakban számos reformkísér letre 
került sor, amelyek vagy külső nyomásra omlo t t ak össze, vagy pedig azért , mert csak 
fentről , t echnokra ta m ó d o n szerveződtek. Ma o lyan erős az á t fogó r e fo rmok kénysze-
re, hogy a demokra t i zá lódás k ö z p o n t i törekvés lett . 
A szélesebb - tehát nemcsak technokra ta - reformkísér let l eg fon tosabb elemei a 
jogállamiság erősítése, az egyéni és kollektív mozgás té r kibővítése; a tervezési és d ö n -
tési fo lyamat jobb át lá thatósága és a te rmelők részvételének növelése a döntési folya-
m a t o k b a n ; az igények kielégítésére i rányuló te rmelés ; a bürokra t ikus appará tus m o -
dernizálása. A gazdasági és társadalmi megú ju lá shoz és á ta lakuláshoz a lakosság mobi -
lizálása saját d i n a m i z m u s t kö lcsönözhe t . 
- Milyen pozíciót ajánl az NSZK számára e folyamatban? 
' Voigt: Pol i t ikánknak a lka lmasnak kell lennie a re formerők támogatására , m á r a m e n y -
nyire m i n d e z kívülről lehetséges. E pol i t ikának hosszú távra kell be rendezkedn ie , mi-
vel évt izedek re fo rmfo lyamatáva l s zámolha tunk . S végül po l i t ikánknak fel kell készül-
nie a re form és a stagnáció, illetve időlegesen akár a visszaesés tendenciá i ra is. 
- Köszönöm a beszélgetést! 
Németh István 
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SZIKLAI LÁSZLÓ PÉTER 
Újabb kísérletek a politikai attitűdök vizsgálatára 
VÉLEMÉNYEK ÉS ATTITŰDÖK 
Myrdal (1972), amikor a morális ér tékegyensúly p rob lémái t taglalja, igen f o n t o s tör-
vényszerűségre hívja fel a f igye lmünket . Saját he lyze tünk és környeze tünk értékelése sajá-
tos d i n a m i z m u s szerint történik. Ez a d i n a m i z m u s dialekt ikus folyamat , ame lyben az 
ego fo lyamatosan „újra termel i" ö n m a g á t , hogy adapt ív m ó d o n tud jon viselkedni . Ez a 
fo lyamat azonban feltételezi a belső pszichikai egyensúly szükségszerű fennta r tásá t is. 
Az egyensúlyhiányt joggal nevezhe t jük a „szükségletek hiány-állapotának" is. Az ember 
létviszonyai bonyo lu l t ak és összetet tek, és igen nehéz azt előre látni, hogy egy adot t 
szociális kontex tusban vajon mi ha tá rozza meg a véleményalkotást és viselkedést. Myr-
dal a személyiség morál is egyensúlyának szé t robbanásáról beszél (148. old.), és ez azért 
következik be, hogy „egy stabi labb egyensúly i rányába" m o z d u l j o n el a személyiség 
fej lődése. Azt írta, hogy „ . . . az ember i viselkedés mögö t t n incsenek h o m o g é n attitű-
dök , hanem harcban álló ha j lamok, érdekek és ideálok vannak . Ezek némely ike tuda-
tos, némelyike aktívan a maga i rányába tereli a viselkedést ." (159. old.) 
Ez a ha t á skomplexum a t á r sada lomban m i n d e n ember t ér int , így a fenti törvénysze-
rűség sui generis érvényes a társadalom egészére. Az egyes e m b e r a törekvéseit , céljait, 
tevékenységét tö r téne lmi leg m e g h a t á r o z o t t v i szonyrendsze rben valósítja meg, mely-
ben az egyéni akaratok vektorálisan összeadódva formál ják t ö r t éne lmünke t (Marx). Ez 
a fo lyamat csak abban az esetben járhat sikerrel, ha az egyes emberek saját környeze-
tükre és önmagukra v o n a t k o z ó ítéletei többé-kevésbé konzisz tensek a t á r sada lom fej-
lődésével adekvát célokkal és ezzel összefüggésben szubjekt ív érdekeikkel. 
A környezet i vál tozásokról és saját tevékenységünkről a lko to t t vé l eményünke t -
ahogyan megha tá rozzuk ö n m a g u n k a t , vágyainkat , cél jainkat stb. - , gyakran a vá l tozó 
társadalmi körü lmények köve tkezményének tekint jük, és n e m látjuk, hogy okai is a 
vá l tozásoknak. Myrdal itt ismét egy ilyen fon tos kö rü lményre muta to t t rá; amikor ar-
ról beszélünk, hogy a vé lemények n e m csupán köve tkezménye i ( tükröződései) az 
a d o t t társadalmi (gazdasági, poli t ikai , kulturális stb.) fo lyamatoknak , akkor ezzel nem 
azt szere tnénk m o n d a n i , hogy azokat m i n d függet lení teni kellene az anyagi hatások-
tól. „Maga az a tény, hogy a vé lemények b izonyos mértékig oppor tun is ták , maga után 
v o n j a , hogy meg f o g u n k vál tozni a társadalmi kö rnyeze tben végbemenő m i n d e n 
egyéb változás e redményekén t . " Az ideológiák viszonylagosan öná l ló létét b izonyí t ja , 
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hogy a társadalmi mozgásban elsődleges szerepük van, legalábbis „ integráns t ényezők 
az o k - o k o z a t kö lcsönösen függő rendszerében" . (Myrda l 185. old.) 
Régóta vi ta tot t kérdés hazánkban is, hogy az attitűdök és a vélemények kvant i ta t ív mé-
résének va jon vannak-e megb ízha tó módszere i? Az az é rzésem, hogy m i n d e n ü t t a vilá-
gon , így ná lunk is magá tó l é r t e tődőnek vesszük azt , hogy ha valahol meg je lennek a 
ké rdezőb iz tosok és véleményt kérnek, akkor a kérdezet tek valamiről va lamifé le „örök 
é rvényű" törvényszerűségeket f o g a l m a z n a k meg. A másik probléma, hogy f igyelembe 
veszünk ugyan néhány szociális há t té r re vona tkozó vá l tozó t , a zonban kevés f igyelmet 
fo rd í t unk azoknak a szociális és pol i t ikai összefüggéseknek a t anu lmányozásá ra , me-
lyekben az egyes embe rek vé leménye vagy a t t i tűdje kialakult . Ma még n incsenek ki-
dolgozva t u d o m á n y o s alapossággal azok a konkrét alap sémák (kategóriák), amelyek egy-
egy nagyobb társadalmi , politikai összefüggést r ep rezen tá lnának (például „alkotó ér-
telmiségi" , „életminőség", „munkásosz tá ly vezető szerepe" , „osztályérdek-osztálykö-
zösség", „szocialista államiság", „szocialista m u n k a m o r á l " , „szocialista erkölcs", „ma-
gyarságtudat" , „szocialista hazafiság" stb.). 
Persze (ezt is f igye lembe véve) ma m i n d e n t á r s a d a l o m t u d o m á n n y a l fogla lkozó 
szakember előtt „nyitva a kapu", hogy vizsgálataiban olyan és annyi vá l tozó t használ-
jon, ami lyet és a m e n n y i t akar, s ezeket tartalmilag úgy ér te lmezze, ahogyan neki tet-
szik. Ez nem baj akkor , ha az olvasó számára is mind ig kiderül, hogy az adot t kategó-
rián mit kell ér tenie. 
M i n d e z t nagyon f o n t o s lenne t isz tázni már a fe lmérések előtt , ugyanis nagyon 
gyakran sem a kérdezők, sem a megkérdeze t tek n e m értik pon tosan , hogy vo l taképpen 
mire is vonatkozik a kérdés. Vagyis: a vizsgálatok korrektsége (és objekt ivi tása) érdeké-
ben kellene m i n d e n e k e l ő t t t isztázni , hogy vajon „egy nyelven beszélünk-e" mi kérde-
zők és a megkérdezet tek . Példának okáér t egyáltalán n e m biztos, hogy a „természeti 
környeze t" ugyanazt jelenti egy környezetvédő aktivista számára, min t egy olyan segéd-
m u n k á s számára, aki főnöke i utasí tására naponta be leengedi a savas mel lék te rméket a 
D u n á b a . 
Úgy g o n d o l o m , n á l u n k is érvényes Myrdal f igyelmeztetése (185-191. old.), és ú tmu-
tatásait érdemes új raolvasni . Azt írja, hogy a tá rsada lomról alkotot t vé l emények általá-
ban két - egymástól e l té rő - k o m p o n e n s t t a r ta lmaznak: „1. a valóságra v o n a t k o z ó el-
képzeléseket , amelyek igazak vagy hamisak, teljesek vagy hiányosak lehe tnek; 2. ér-
tékeléseket egy tényleges vagy té te leze t t valóságról, melyek k ü l ö n b ö z h e t n e k intenzi-
tásban, vi lágosságban, h o m o g e n i t á s b a n , de ö n m a g u k b a n se nem tel jesen hiányosak 
vagy teljesek, se n e m hamisak vagy igazak." (185. old.) 
V a n n a k olyan vélekedések is, ame lyek vagy csak elképzeléseket vagy csak értékelése-
ket t a r ta lmaznak , a z o n b a n az az á l t a lánosabb , hogy a vélemények a ke t tő kombinác ió i . 
Dia lekt ikus kö lcsönha tás van a két k o m p o n e n s közöt t , hiszen az elképzeléseket befolyá-
solhat ják az olyan értékelések, ame lyek „tisztán" racionálisak (valamilyen vé leményt , 
magatar tás t vagy viselkedést a saját maga és mások számára e l fogadha tóbbá tesz, így 
szabadul fel a kogni t ív disszonancia keltette pszichikai feszültség alól) és erőtel jesen 
szubjekt ívek. A másik megoldás, a m i k o r az elképzelések befolyásolják az értékeléseket , hi-
szen ha a „perceptuál is kapu" kevésbé objektív, akkor a következtetés sem lehet egészen 
objektív. Ha valaki például a lsóbb sz in ten az au tor i te r hata lmi s t ruktúrá t képviseli, 
min t a n n a k részese, akkor ha j lamos arra, hogy a „nagypol i t ikában" érvényes módsze-
rekkel azonosu l jon és ennek szükségességét (és saját magatartását) azzal indokol ja , 
hogy „ez a nép még nem érett meg a demokrác iára , tehá t ezért k iskorúként kell ke-
zelni" . 
Az a tény, hogy a vélemények és attitűdök között i ha tá rvonal a ku ta tókná l is gyakran 
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„összemosódot t " , azt igazolja, hogy sokan nem tesznek különbséget az úgynevezet t 
„tiszta", racionali tást sugalló koncepciók , és ezzel összefüggésben az emóc iók műkö-
dési sajátosságai közö t t . A szétválasztás kizárólag i smere te lméle t i s z e m p o n t b ó l indo-
kolt , h iszen e m ó c i ó m e n t e s gondolkodás - és így természetesen megismerés - egysze-
rűen n e m létezik. A nézetek, vélemények n e m úgy „emóc iómentesek" , hogy ezek kialakí-
tásához n incs szükség emóciókra ; az egyénnek a ki je lentésekhez való szubjekt ív viszo-
nya a z o n b a n más minőségű és in tenz i tású , m i n t az a t t i t űdök esetében. Az attitűdök 
gyökerei az emocioná l i s szférába nyú lnak , az attitűdök szerint i vélekedés va lami lyen 
konkrét összefüggésről mobil izál ja az érzelmi-akarati rendszert, az én-erőket is, t ehá t an-
nak neurof iz io lógia i hatása - mint a v é l e m é n y k imondásának emocionál i s következ-
ménye - is mérhe tővé válik. 
Az a t t i tűdök alapján hozo t t döntés ezek szerint értékorientált döntés, vagyis értékelés. 
Az emberek viszont k i m o n d j á k gondola ta ika t , vé leményüke t , e lképzelésüket valami-
ről anélkül , hogy átélnék, átéreznék k i je lentésük érzelmi súlyát . Bár tudjuk, hogy gondo -
lataink é r tékde te rminá l tak , ki jelentéseink - tartalmilag - l ehe tnek igazak vagy hami -
sak, maga a kijelentés a z o n b a n nem biz tos , hogy tar ta lmaz emocioná l i san mobi l i zá l t 
ér tékelő m o z z a n a t o t is. Ha egy kérdőívben megkérdeznek egy fehér ember t , hogy ha 
lenne e ladósorban levő lánya, akkor szívesen venné-e, hogy egy Afr ikában élő színes 
b ő r ű h ö z m e n j e n felelségül; ha az illető „ön tuda tosan , faji e lőí té le tektől m e n t e s e n " vá-
laszol (például csopor tnyomásra) , akkor a legkisebb megrázkódta tás nélkül válaszol-
hat „igen"-nel. Különösen akkor, ha mindössze egy százaléknyi esélye van arra, hogy a 
fel té telezés valóra is válik. De mi tör ténik akkor, ha a kérő va lóban megjelenik? Va jon 
akkor is ezt m o n d a n á ? 
Az emberek tehát vé lekedhetnek sokfé leképpen , de ha b i z o n y o s köve tkezmények is 
előre lá tha tók, akkor már nem biztos, hogy a kuta tó kérdéseire adot t válaszok m i n d e n 
esetben úgy ér tékelhetők, hogy az egyének a választásuknak vagy vé l eményüknek 
megfe le lően fognak viselkedni a jövőben . 
Ha a z o n b a n a vizsgálatot úgy szervezzük, hogy b izonyos tevékenységi körre (pél-
dául poli t ikai aktivitás, rendszerhez való v iszony stb.), e seményre vagy magatar tásra 
nézve k ido lgozunk o lyan állí tásokat, amelyek a konkrét viselkedés szint jén foga lma-
zódtak és az adott t ényezőre vona tkozó viselkedési reper toár minél szélesebb körét 
fogják át, akkor nagyon valószínű, hogy a megkérdeze t tek többsége az állítások a lapján 
választani és dön ten i kényszerül , mégpedig úgy, hogy a saját személyiségére j e l l emző 
m ó d o n értékeli az á l l í tásokhoz való szubjekt ív viszonyát . Ezt kell tennie , h iszen a véle-
m é n y b e n megfoga lmazo t t állítások implicite magukban h o r d o z z á k az adot t valóságra 
v o n a t k o z ó ér tékor ientác iókat is. Mivel a valóság egy-egy d imenz ió já ra konst ruál t állí-
tások mind ig skálát a lko tnak , a skála é r t ékpon t ja ibó l ( intervallum-skála) „ leolvasható" 
az a t t i tűd iránya és in tenzi tása . 
Fontos tudn i , hogy a társadalmi struktúra feszültségei m i n d e n esetben az ind iv iduá-
lis l é tv i szonyokban is „ lecsapódnak" és vo l t aképpen ez az alapja annak, hogy az egyes 
emberek a t t i tűd-s t ruktúrá jának minőségi mu ta tó i ró l egész tá rsadalmi rétegekre vona t -
kozó következtetések is l evonhatók . 
Régóta ismert, hogy az ember tevékenységét a vá l tozó é le thelyzetek el lenére bizo-
nyos konzisz tencia je l lemzi . Ahhoz , hogy valaki mint á l l ampolgár sikerrel részt vehes-
sen va lamely közösség é le tében, rendelkeznie kell az adot t szociális környezet re jel-
l emző viselkedési reper toár kognitív és k o n n o t a t í v reprezentációjával . Persze m i n d e n 
konkrét in terakciónak vannak egyedi - soha n e m ismét lődő - e lemei , mégis, a viselke-
déses je l lemzők kognit ív reprezentációi szükségszerűen egy t ípusba sorolható összes 
interakció közös, t ipikus jegyeinek e lvona tkoz ta tásán a lapulnak . Ha az á l ta lánosan el-
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fogadot t viselkedési sémákra v o n a t k o z ó a n kérdéseket teszünk fel, akkor a válaszokból 
megál lap í tha tó , hogy az egyén hason ló sz i tuác ióban - nagy valószínűséggel - hogyan 
fog viselkedni. A pszichológia k ü l ö n b ö z ő szakterüle te inek közös érdeklődése az atti-
tűd iránt e lsősorban azzal magya rázha tó , hogy a jelenségkör megvilágítása minden 
pszichológiai diszcipl ína végső cé l jához , az ember i magatar tás jobb megismeréséhez 
és a viírható viselkedés kiszámíthatóságához visz köze lebb . 
AZ ATTITŰDVIZSGÁLAT NÉHÁNY MÓDSZERTANI PROBLÉMÁJA 
Az a t t i tűdök vizsgálatában csak a társadalmi mozgás té r b izonyos régióinak át tekinté-
sére van szükségünk (és l ehe tőségünk is). G o n d o t okoz annak megha tá rozása , hogy a 
poli t ikai szférában a „hic et n u n c " társadalmi m o z z a n a t o k a t milyen összefüggésrend-
szerek részeként kell é r t e lmeznünk , és nem kevésbé az, hogy ezek mi lyen i m m a n e n s 
kölcsönhatások eredőjeként v a n n a k jelen az e m b e r e k tuda tában és viselkedési rend-
szerében. 
A l egnehezebb megha tá rozn i - és még n e h e z e b b operac iona l izá ln i - azt, hogy a 
személyiség pol i t ikai fej lődésére h a t ó tényezők közül melyek azok, ame lyek kifejezet-
ten de terminál ják , és melyek azok, amelyek csupán aktuálisan - b i z o n y o s mértékig -
befolyásol ják, módos í t j ák a pol i t ikai magatar tást . 
Problemat ikus továbbá , hogy az egyénnek a vizsgálattal kapcsolatos érzelmi beállí-
tódása, hangula ta is befolyást gyakorol . Az ado t t é rze lmi ál lapot ugyanis az egész gon-
dolkodási fo lyamat ra kihat, ezért e lőfordul , hogy a hangula t az egyént a t t i tűd jének 
módosí tására kényszerí t i . 
A p rob léma összetettsége mia t t o lvasható a szociológiai és psz ichológia i i rodalom-
ban többfé le vizsgálati eljárás. Mi a kérdőíves t e sz tmódsze r t válasz tot tuk, mert kitölté-
se nem okoz nehézségeket , v iszonylag gyorsan fe lvehe tő , értékelése egyszerű és hasz-
nálhatóságát tekintve eléggé e l te r jed t és megb ízha tó . Mindezek mel le t t az értékelés-
kor f igyelembe ve t tük: 
1. Csak azok az a t t i tűdök é r t e lmezhe tők jól, amelyek b izonyos tá rsadalmi csoportra 
nézve je l lemzőek. A kapott m é r ő s z á m o k azt reprezentá l ják , hogy az ado t t csopor tok a 
méréskor menny i r e kedvezően vagy éppen kedvező t lenü l v i szonyu lnak valamilyen 
társadalmi vagy polit ikai e seményhez . 
2. A polit ika a t t i tűdök a személyiség integráns részét képezik, de n e m izolálhatok a 
személyiség más a t t i tűd je inek befolyásai tól . 
3. Vannak o lyan időszakok, amikor a politikai attitűdökre v o n a t k o z ó kijelentések 
mögö t t kü lönösen nagy „önvéde lmi t endenc ia" (ego-védő) h ú z ó d h a t meg, ez ellen a 
hatás ellen a névtelenség sem nyú j t teljes véde lmet . 
4. A belátási készség hiánya, a tudat lanság, az előí téletek, a gyanakvás, a neurot ikus 
szorongások és/vagy a tú lzot t lelkesedés, a konformi tás ra való ha j l am, m i n d - m i n d be-
folyásolhat ja a vizsgálatot , a z o n b a n nem olyan mér tékben , hogy azok a vizsgálati 
e redmények tendenciaszerűségét lényegesen megvá l toz ta tnák . 
5. Megjegyezzük, hogy az á l lampolgárok poli t ikai hovatar tozását csak b izonyos ér-
te lemben lehet az adot t poli t ikai rendszer függvényeként in terpretá lni , hiszen a politi-
kai beál l í tódást is a lapvetően azok az úgynevezet t „alap-attitűdök" ha tározzák meg, 
amelyek az „individuál is szocial izációs kere tben" a környezet i t ényezők hatására ala-
kultak ki. Eysenck idézi R.H. Thon le s s „bizonyosság törvényét" („law of certainly"), 
mely a következőket m o n d j a ki: „Ha valamilyen ember i közösségben olyan erők hat-
nak, amelyek lehetővé teszik, hogy valamely ideológiá t egyidejűleg e l fogadjanak vagy 
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elutasí tsanak, akkor ennek a köve tkezménye nem az lesz, hogy a többség valamilyen 
közbülső (semleges) á l láspontra helyezkedik, h a n e m az, hogy a c sopor t két táborra 
szakad, egyik része magas f o k o n elfogadja, míg a másik éppen ilyen intenzi tással eluta-
sítja azt!" (Eysenck 1975. 36. old.) 
Ez azt jelenti , hogy ha senki n e m tudja eléggé m e g b í z h a t ó a n , mi a teljes igazság bi-
zonyos kérdésben, akkor az emberek ha j lamosak á l ta lában szélsőséges ál láspontra he-
lyezkedni - részben a saját személyiségüknek, másrészt a konkrét sz i tuác ió jelentősé-
gének megfe le lően . 
A nemze tköz i pszichológiai szak i roda lomból ismert vizsgálati e l járások közül H.J. 
Eysenck és G. Wilson Politikai At t i tűd Teszt jé t t a r to t tuk lega lka lmasabbnak arra, hogy 
hazai v iszonyainkra adaptá l juk, Eysenck előzetes engedé lye alapján. A tesztkritériu-
mok megválasztásában és az ér tékfaktorok (skálák) szerkesztésénei is Eysenck módsze-
rét követ tük. 
Az áll í tásokat az eredeti teszt fordítása u tán úgy vá loga t tuk össze, h o g y azok tükröz-
zék a mi saját kul túránkra j e l l emzően a - napi sa j tóban, rád ióban , t e lev íz ióban elhang-
zó, többnyi re á l ta lánosnak t ek in the tő - társadalmi és poli t ikai ál lásfoglalásokat , kije-
lentéseket. A kijelentések egy részének nem kell ny i lvánvalónak lennie , ha azok impli-
cite ta r ta lmazzák az at t i tűdre v o n a t k o z ó áll í tásokat - és ezek a statisztikai mérések so-
rán is b izonyí tás t nyernek. 
VIZSGÁLATAINK KÖZPONTI KÉRDÉSE: A POLITIKAI ATTITŰD 
A politikai attitűd foga lmán a társadalmi gyakorla tban kialakult - a t á r sada lom polit ikai 
rendszerére v o n a t k o z ó - nézetek , képzetek, viselkedési p red iszpoz íc iók és ér tékorien-
tációk hierarchikus, d inamikus szerveződését ér tem, ame lyek az egyén megha tá rozo t t 
társadalmi sz i tuác ióban t ö r t é n ő politikai magatar tását befolyásol ják, i l letve meghatá-
rozzák. 
A politikai attitűdök kialakulását az alábbi tényezők befolyásolják. 
1.A társadalmi körülmények: г társadalom tagozódása , osztá ly-és ré tegviszonyok; az 
aktuális nemze tköz i politikai légkör; a poli t ikai r endszer sajátosságai; a gazdasági 
rendszer sajátosságai; a t á r sada lom erkölcsi és poli t ikai ér tékrendszere ; a társadalmi 
közérzet sajátosságai; a szolgáltatás rendszere és sz ínvona la ; nemzet i érzések, hagyo-
mányok és ér tékor ientációk rendszere . 
2. Közvetlen létfeltételek és létviszonyok: a család s zoc ioökonómia i s tá tusa (SES); az 
egyén gazdasági és kulturális há t té rv iszonyai ; erkölcsi, poli t ikai , kul turál is értéknívó-
ja; családi v i szonyok; az egyén egészségi á l lapota ; a pol i t ikai gyakorlat sajátosságai; az 
egyéni polit ikai célok és a pol i t ikai gyakorlat közöt t i konzisz tenc iák ; azok a személyi-
ségszükségletek, melyek a poli t ikai gyakorlattal v a n n a k összefüggésben (karrier- és 
preszt ízs tényezők) . 
A politikai magatartást közvetlenül meghatározó tényezők. 
1. A politikai viselkedésre irányuló attitűdök: polit ikai tudatosság és i smere tsz in t ; pol i -
tikai e lkötelezet tség (meggyőződés) ; saját szükségletek és életstratégiák ér telmezése, 
összevetése a poli t ikai gyakorlat ta l ; a közvet len szociális környezet (a réteg és osztály) 
politikai arculata és ér tékviszonyai ; poli t ikai m o z g a l o m h o z való ta r tozás igénye és 
gyakorlata. 
2. Normatív viselkedések rendszere (értékorientációk) az e lső p o n t b a n szereplő at t i tű-
dökre v o n a t k o z ó a n (a szubjektív szükségletek függvényében) . 
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3. A szociális (közösségi) normák elfogadása és a politikai követelmények teljesítésére irá-
nyuló motivációk (helytállás, fe lelősségtudat , á ldozatvál lalás , közösségi é rdeke t előtér-
be he lyezni tudás, ön fe l á ldozás stb.) 
A pol i t ikai a t t i tűdöket persze a fent ieken kívül még más t ényezők is befolyásol ják, 
a zonban ezeket nem rész le tezzük. 
SKÁLASZERKESZTÉS 
A skálaszerkesztés Thurs tone - t ípusú (differenciál is) kérdőívtechnikával t ö r t én t . Ez a 
tipusú skálázási eljárás l eg inkább megközelí t i az úgynevezet t intervallumskálát, amely-
nél p o n t o s a n ismertek a d i m e n z i ó n levő p o n t o k közötti távolságok (például egy 40 ke-
rnet t a r t a lmazó skálán egymás tó l egyenlő távolságra 40 jelölés taláható) , s egyen lő nu-
merikus távolságok egyenlő é r tékkülönbségeket fejeznek ki a mér t k o n t i n u u m o n . Ez a 
skálázási eljárás alkalmas és megb ízha tó arra , hogy egyes c sopor tok a t t i t űdkü lönbsé -
geit vagy változásait összehasonl í t suk. Az egyes d imenz iók végpont ja i m i n d i g a teljes 
elutasítást vagy a teljes elfogadást jelentik. 
Az eredet i angol vá l toza t 176 itemet és 7-skálát t a r t a lmazo t t . A 7 skála: 
1 - Engedékenység - következetesség 
2 - Fa jvédelem - fa jvédelem-el lenesség 
3 - Vallásosság - a t e i z m u s 
4 - Szoc ia l izmus - kap i ta l i zmus 
5 - Demokrác i a - d ik ta túra 
6 - Konzerva t iv izmus - progresszivitás 
7 - Pac i f t zmus - mi l i t a r i zmus 
Saját t e sz tünk kialakí tásához a próbamérésekre mintegy 480 i temből vá loga t tunk ki -
á szokásos módszerekkel , a fe lmérés d imenz ió iva l összefüggésben - 262 i t eme t . A fel-
vett anyago t „point biserialis" i temanalízissel dolgoztuk fel . Az előtesztelést 600-as 
min t án végez tük és a kapo t t adatokat B M D P programmal e lemez tük . A ké to lda lú fak-
toranal íz is elvégzése u tán összesen 10 faktor ra és 214 i temre kap tunk megfe le lő korre-
lációs ér tékeket (0,3-0,8), mi azonban - szükségleteink szer in t - csupán 6 faktorral 
d o l g o z t u n k * A szériahatás kiküszöbölése é rdekében az i t emeke t r andomizá l tuk . 
A TESZT FELÉPÍTÉSE ÉS A KRITÉRIUMOK ELMÉLETI ALAPJAI 
I. Kapitalizmus-szocializmus skála 
A teszt -kr i tér iumokat úgy válogat tuk, hogy azok va lamennyi re tükrözzék a társadalmi 
valóság f o n t o s a b b összefüggései t , amelyek közvet lenül az osztá lyviszonyokra épül-
nek. 
Indikátorok: gazdasági rendszer ; á l lamiság, állami élet ; társadalmi szabadság, de-
m o k r a t i z m u s ; in t e rnac iona l i zmus ; n e m z e t k ö z i békeharc; ka tona i és pol i t ikai szövet-
ségi v i szonya ink ; a S z o v j e t u n i ó h o z f ű z ő d ő viszony; a pár t vezető szerepe. 
* Itt mondok köszönetet dr. Vargha András egyetemi adjunktusnak és Marián Béla tanársegédnek 
a statisztikai feldolgozás során nyújtott értékes közreműködésükért, dr. Barkóczy Ilona egyetemi 
docensnek a hatékony szakmai bírálatért és útmutatásért, valamint Erőss Katalin pszichológus 
asszisztensnek önzetlen és lelkiismeretes munkájáért. 
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A mai társadalmi és tö r téne lmi valóságban persze nehezen lehet megragadni a poli-
tikai a t t i tűd „rendszerspecif ikus" indikátora i t . Ugyanis a jelenlegi „szocia l izmus" tar-
ta lmi cél jainak megfe le lő elvi és morál is követe lményei - például hogy ideológiánk 
tör téne lmi leg mega l apozo t t és a gyakor la tban igazolt legyen - igen sok t ek in te tben 
korrekcióra, r e fo rmra szorulnak. 
II. Nemzettudat, hazafiság - nacionalizmus 
Az ország tá rsadalmi helyzetéből és tö r t éne lmi kö rü lménye ibő l adódik, hogy a tőkés 
országoktól e l té rően - aho) a színes bőrűekke l , a v e n d é g m u n k á s népességgel szembeni 
a t t i tűdö t tar t ják s z á m o n min t fon tos d iszkr iminat ív poli t ikai tényezőt - , n á l u n k az et-
nikai kisebbségekkel való v iszonyokat kell tüze tesebben vizsgálani . Természe tesen ez 
a skála is összetet t . O lyan tar ta lmi k o m p o n e n s e k e t ve t t ünk f igyelembe, ame lyek össze-
függésben vannak az á l lamrendszer sajátosságaival. 
Az egyén va lamely társadalmi c sopo r thoz való tar tozásának tudata ér tékor ientá-
c iókban és emoc ioná l i s kö tődésben reprezentá lódik . A csopor td inamika i hatások 
rendszer je l legűek - b izonyos rendezőelvek szerint - , megha tá rozzák az egyén érték- és 
no rmarendsze ré t , a c sopor thoz való tar tozás kr i tér iumait , és kijelölik az egyén saját he-
lyét a t á r sada lomban . 
így tehát az egyén önmagá t és a szociális c sopor thoz való tartozást is a szociál is ka-
tegóriák rendszerében ér telmezi . Ezért a szociális ident i tás úgy is fe l fogha tó , m i n t az 
egyén önmegha tá rozása . Ha a c sopor tban az egyén n e m kapja meg mindazt, ami igé-
nyeit és szubjektív törekvéseit kielégíti, akkor a csoport tal s zemben i e légedet lensége miatt 
arra fog törekedni , hogy a csopor to t elhagyja. 
A nemzeti mivol t - a rendezőelvek közöt t - az ember társadalmi ident i tásának egyik 
releváns tényezője ugyan, de pszichológiai értelemben n e m annyira érzékeny e kategória 
az ideológiai ta r ta lmakra , min t a kialakulását de te rminá ló érdekekkel kapcsola tos gaz-
dasági, társadalmi és tö r téne lmi v iszonyokra . A n e m z e t t u d a t funkciója , hogy az egyén 
a saját kö rnyeze tében elsaját í tot t és átélt tapaszta la ta inak, kialakult é letérzéseinek bir-
tokában el tudja he lyezni önmagá t a sajátjának tekintet t és a számára idegen környezet 
d imenz ió ja m e n t é n . Az „önbesorolás" a m i n d e n n a p i élet viszonylag egyszerű mozza-
nata , melyet a tá rsadalmi praxisban gyakran átélünk, ha hova ta r tozásunk legál ta láno-
sabb - nemze t i - síkján (magyar vagyok vagy valami más n e m z e t h e z t a r t o z o m ) merül 
fel a kérdés. N e h e z e b b lesz a do lgunk akkor , ha a nemzeti identitás p r o b l é m a k ö r é b e po-
litikai - osztály- - s z e m p o n t o k is szerephez jutnak. A társadalmi part ikular i tás érvé-
nyesülését az ál lam hata lmi s truktúrája biztosí t ja , így egészen te rmésze tesnek tűnik, 
hogy a k ü l ö n b ö z ő ál lami közvet í tő rendszereknek (család, iskola) g o n d o s k o d n i u k kell 
arról , hogy az á l ta lános (nemzet i ) érdekek hangsúlyozása mel le t t a par t ikular i tások is a 
poli t ikai tudat in tegráns részévé vál janak. 
Mivel a közvet í tő rendszerekeléggé sajátosan m ű k ö d n e k , valamiféle h o m o g e n i t á s a 
n e m z e t t u d a t te rén - bonyo lu l t tö r t éne lmi tradíciók mia t t - sem nagyon e lvárható . 
A fe lszabadulás u tán - kü lönösen az 1956 utáni időszakban - az M S Z M P ideológiai 
m u n k á j á b a n t ö b b s z ö r erőteljes hangsúlyt kapot t , hogy a szocia l izmus ép í tésében nem-
zeti sajátságainkat , az internacionalista elkötelezettségfenntartása mellett fe l té t lenül érvé-
nyesí teni szükséges. Ez azonban m i n d a ma i napig igen e l l en tmondásos fo lyama tnak 
t ek in the tő , a sok b izonyta lanság egyrészt ú j ra termel t b i zonyos nacional is ta jellegű el-
lenté teket , másrészt je lentős e l lenszenvet generál t az in te rnac iona l izmussa l s z e m b e n , 
még olyan terü le teken (csopor tokban) is, aho l teljességgel h iányzik annak ob jek t ív lét-
alapja. E lgondo lkoz t a tó , hogy a KGST-országok közöt t i gazdasági, politikai kapcsola-
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tokban megnyi lvánuló é rdekkü lönbségek a közvé lemény előtt sokáig többny i r e tabu-
nak számí to t tak . 
A „ n e m z e t i - n e m z e t k ö z i " d imenz ióva l jelzett ident i táskép éppen úgy, m i n t nemzet i 
t ö r t é n e l m ü n k egy - a régebbi időszakban kialakított - eszmerendszerre l való értelme-
zése is egyre prob lemat ikusabbá válik. Ezek az e l l e n t m o n d á s o k je lentősen differen-
ciálják a társadalmat és az ident i tászavar - az erőteljes emocioná l i s töltés révén - dez-
organizác iós hatást vá l tha t ki b izonyos szubku l tú rákban - mely kü lönösen társadalmi 
válsághelyzetekben vá l ik kritikussá. 
Indikátorok: n e m z e t h e z való ta r tozás érzése; n e m z e t i kisebbségekhez és határain-
kon kívül élő magya rokhoz való v i szony ; más népekhez , országokhoz való viszony; 
e lőí té le tek az etnikai kisebbségekkel (cigányokkal , sz ínes bőrűekkel) és vallási csopor-
tokkal (zsidókkal) s z e m b e n ; az in te rnac iona l i zmus elvei és a gyakorlati megvalósulás 
lehetőségei . 
III. Világnézet. Ateizmus - vallásosság 
Ez a skála az Eysenck-féle vá l toza tban is fontos helyet foglal el, noha a v i lágnézet ha-
tását és szerepét a pol i t ika i a t t i tűdök a lakulásában m é g n e m vizsgálták kellő t udomá-
nyos alapossággal. A t ö r t é n e l e m b e n persze elegendő tapaszta la t gyűlt össze azokról az 
eseményekrő l („vallási" háborúk) , ame lyekben a hit já tszot ta - vagy játssza - a közpon-
ti sze repe t . A modern t á r sada lmakban többnyi re „h iva ta losan" tö rekednek az állam és 
az egyház közötti kapcso la tok t isztázására és funkc iók szétválasztására. Itt az állam-
polgár személyes autonómiájához tartozik, hogy saját lelki ismerete szerint ateista-e vagy 
valamelyik vallási fe lekeze thez ta r toz ik . A szocial izációs fo lyamatban az u tódokba 
m i n d e n olyan környezet i (kulturális, viselkedési, nyelvi stb.) hatás á töröklődik , mely-
nek a fe lnő t tek je lentőséget tu l a jdon í t anak . Ez te rmésze tesen a vi lágnézet i hovatar to-
zás t ek in te tében is így van . A vi lágnézet i p rob lémák érzékelése és megoldása a társada-
l o m b a n mindig a pol i t ika i rendszer fe lada ta volt és az marad a jövőben . Ahogyan a po-
litikai rendszer e reális p r o b l é m á t kezel i , illetve megold ja , b izonyos é r t e l emben ö n m a -
gát minős í t i . Azonban itt többről van szó: ha a vallásos á l lampolgárok korlátozástól 
m e n t e s e n élhetnek a lko tmányos jogaikkal , az - f e l t é te lezhe tően - belső érzelmi 
egyensúlyukra is hatással van. T ö b b b izonyí ték szól amel le t t , hogy az emberek az ér-
ze lmi á l lapotukat úgy do lgozzák fel, m i n t h a olyan kogni t ív in formációs egységek len-
nének , amelyek más kogni t ív ta r ta lmakra is hatást gyakorolnak. Ilyen é r te lemben a 
vallásos embereknek a vallásgyakorlási joga alapvető szükségletként je lentkezik, ezért an-
nak kielégítése - a szociál is helyzet től függet lenül - az egyén számára rendkívül fon-
tos. H a t ehá t a vallásgyakorlás szükséglete felekezetre va ló tekintet nélkül kielégí thető, 
ez te rmészetesen növe l i az állam iránt i b izalmat , csökkent i a pszichikai f ruszt rációt , s 
ez poz i t ív érzelmeket generá l . Az é rze lmi tapasztalat forrása és jellege, az e n n e k követ-
kez t ében kialakult hangu la t i á l lapot , va l amin t a szociál is környezetre v o n a t k o z ó ítéle-
tek k ö z ö t t i kölcsönhatásoknak mind a memór iá ra , m i n d a viselkedést vezér lő kognitív 
m ű k ö d é s r e domináns hatása van. A vi lágnézet t á rsada lmi jelentőségét tek in tve fontos 
megjegyezni , hogy a s t rukturá l t v i lágnézet i „alapállás" - akár vallásos, akár ateista jel-
legű - m i n d e n k é p p e n erősít i a pszichikai egyensúly fenntar tásá t és csökkent i a fruszt-
rációt , ha az egyén o l y a n társadalmi v i szonyokban él, melyben a világnézeti szabadság 
k o n k r é t a n elérhető, fe lvál la lható ér ték, és az egyén számára a meggyőződése mellett i 
kiállás semmilyen d iszkr iminat ív kockáza t ta l nem jár. Ez az oka annak, hogy a világné-
zetihovatartozás - m i n t az egyén a t t i t űd rendsze rének d o m i n á n s része - a szocial izmus-
ban sem veszíti el je lentőségét , sőt a vi lágnézet i szi lárdság, a társadalmi tuda t minden 
t ényező jé re (erkölcs, pol i t ika , f i lozóf ia) valamilyen mér tékben hatást gyakorol . 
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A vallások - többnyi re - szigorú, i s tenféle lemre a l apozo t t köve te lményeke t támasz-
tanak a hívőkkel szemben . Szinte á l ta lánosnak t e k i n t h e t ő az ö n u r a l o m m a l , önfegye-
lemmel , önel lenőrzéssel kapcsolatos viselkedési kényszerek kialakítása, megtanulása . 
Ehhez igen magas szintű érzelmi odaadásra - belső motivál tságra - van szüksége az 
egyénnek ahhoz , hogy a viselkedés sz in t jén az elvárásoknak - a társadalmi-poli t ikai 
elvárásoknak is - ösz tönszerűen , au tomat ikusan meg t u d j o n felelni. Persze az ateista 
nevelési rendszernek ugyanilyen karakterű egyének kinevelése a célja, és sikeres is, ha 
az erkölcsi ta r ta lom kellően def in iá l t és reális a l apokon nyugszik. 
Indikátorok: a vi lágnézet szerepe a gyakorlati é l e tben ; az egyházhoz va ló viszony; a 
vallásgyakorlás m i n t lelki szükséglet; az erkölcs és vallás között i v iszony ér te lmezése; 
a h i ten a lapuló szociális magatartás je l lemzői ; a vallásos hit és a h i ede lmek ; az ateiz-
mus és a t e rmésze t tudományos vi lágnézet összefüggése. 
VI. Társadalmi közérzet. Elégedettség - elégedetlenség 
Ebben a skálában az á l lampolgárok napi gondjai t t ü k r ö z ő at t i tűdjei t közel í t jük meg. 
Az állításokat úgy foga lmaztuk , hogy azok az ál lami, szociális i n t ézmények és a szol-
gáltatási appará tus működés i mechan izmusá ra , elosztási viszonyokra és n é h á n y más -
közérzete t befo lyásoló - tényezőre vona tkozzanak . 
Szociálpszichológiai é r te lemben az elégedettségo\yan pszichikai á l lapot , ami t az em-
ber akkor érez, ha szükségletei többny i re ki vannak elégítve. A szükségletek természe-
tesen igen sokfélék és a kielégítés mód ja is kü lönböző . T é m á n k s z e m p o n t j á b ó l lénye-
ges, hogy az ember i szükségletek h ierarchiá jában je lentős helyet elfoglaló önmegvalósí-
tási, önérvényesítési motívum - mely az e m b e r számára m i n t az a lapvető szükségletek ki-
elégítését b iz tos í tó tevékenység legfőbb haj tóereje - s zabadon k ibontakozha t -e . Ha a 
szociális identi tás fo lyamatában kialakul az ember reális önképe , akkor h a j l a n d ó elsa-
játítani olyan viselkedési sémákat, amelyek a saját érvényesülési esélyeit növel ik . A po-
litikai szférában ér te lmezve ez azt je lent i , hogy az egyén szívesebben támogat vagy vesz 
részt olyan társadalmi vagy politikai akciókban, melyek konzisztensek életfelfogásá-
val, törekvéseivel, érdekeivel, a poli t ikai elvárások pedig kongruensek saját céljaival és 
végső soron a szükségleteinek kielégítését szolgálják. Rendkívül fontos , hogy az egyén 
tevékenysége során képes legyen b izonyos környezet i el lenállások, feszültségek pszi-
chikai feldolgozására, leküzdésére. Ezt viszont csak akkor tudja elérni, ha viszonylag 
kiegyensúlyozottan é lhet , amikor is a saját ér tékor ientációi , önértéktudata és a társadalmi 
realitások közöt t n incs lényeges e l l en tmondás . Ugyanezek a szociálpszichológiai ösz-
szefüggések érvényesek a szociális rétegeken, c sopor tokon belül a c sopo r tok egymás 
közöt t i viszonyaira is. 
T ö b b vizsgálat igazolta, hogy a pozi t ív társadalmi és polit ikai légkörnek az állam-
polgárok közérzetére nézve aktiváló hatása van, mely je lentős mér tékben összefügg a 
munkaerkölcsükkel , te l jes í tménymot iváció jukkal és poli t ikai aktivitási készségükkel. 
A munkának - min t a legjelentősebb ér tékor ientá ló t ényezőnek - m e g h a t á r o z ó szere-
pe van az egyén (és a közösségek) elégedettségi sz ínvona lának a lakulásában, azonban 
ezt olyan hatások is befolyásolják, min t a családi v i szonyok, az infras t rukturál is szint, a 
szolgáltatások minősége, lakáskörülmények, kulturális el látot tság stb. Ezek a közvet-
len lé t fel té te lekhez kapcsolhatók, de nem elhanyagolható mértékben jelen v a n n a k a politi-
kai intézményrendszer működéséből leszűrhető jó vagy rossz tapasztalatok is. Va lamely poli-
tikai rendszerrel való elégedettség (vagy elégedetlenség) mér téke igen sokféle hatás ösz-
szegződése alapján alakul ki. Az á l lampolgárok lojali táskészsége attól függ, hogy ezek 
a hatások milyen szubjektív tevékenységre, aktivitásra késztet ik; ez a pol i t ikai rendszer 
számára különösen válsághelyzetben okozha t g o n d o t . Ha ugyanis va lami lyen oknál 
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fogva az á l lampolgárok számára a pol i t ikai rendszer ér te lmezési sémái tö rékennyé 
vagy ér the te t lenné válnak, a k k o j a szükségletek kieiégíthetet lensége miat t é r ezhe tően 
legyengül a motivációs rendszerük, a közösségekben m e g i n d u l egy dezorganizác iós 
t endenc ia , a szociális feszültségek keze lhe te t lenné válnak. A szociális b iz tonságérze t 
hiánya komoly pszichikai ma jd strukturális válságba sodorha t j a az egyént és a társadal-
mat egyaránt . 
Indikátorok: a megélhetési viszonyokat megha tá rozó gazdasági tényezők (gazdasági 
m e c h a n i z m u s t ér intő kérdések); a nemze t i jövedelem fe lhasználásának m ó d j a ; a kere-
seti és munkaviszonyokka l való elégedettség; társadalmi szabadság; v iszony az ellátás-
hoz , családi élethez, ok ta táshoz , nevelési rendszerhez. 
V. Személyiségdominanciák. Extroverzió - introverzió 
Szinte m i n d e n olyan szakirodalmi m ű , amely személyiségtula jdonságokat vizsgáló 
teszteljárással foglalkozik, az 1-Е d o m i n a n c i á k szerepét hangsúlyozza . Ez a polit ikai 
a t t i tűdök vizsgálatában is rendkívül fon tos , hiszen a megbízha tóság , t ap in ta t , vezetői 
készség, tolerancia, t e l j e s í tménymot ivác ió , emlékezet stb. m i n d olyan tu la jdonságok, 
amelyek nem kizárólagos pszichikai, h a n e m neurof iz iológia i sajátosságokat is tükröz-
nek. Eysenck (1975) és mások kiemelik pé ldáu l a stresszaktivitás és az é lményfe ldo lgo-
zási sajátosságok közöt t i összefüggést , vagy a döntési f o l y a m a t b a n és a pol i t ikai aktivi-
tásban megnyi lvánuló különbségeket , amelyek nem a szociális környezet sajátosságai-
ból, h a n e m egyér te lműen az egyén szubjekt ív pszichikai je l lemzőiből a d ó d n a k . 
Az ext roverz ió- in t roverz ió fogalmak a z o n b a n nem ta r t a lmaznak arra v o n a t k o z ó a n 
semmifé le utalást, hogy az emberek személyiségtula jdonságaikat tekintve egyértel-
m ű e n az egyik vagy a másik kategóriába sorolhatók. Ezeket a fogalmakat o lyan érte-
l emben használ juk, hogy egy d imenz iónak e'két szélső pólusa között kon t inu i t á s áll 
fenn , melyen belül az emberek többsége a középső z ó n á b a n helyezkedik el. 
A poli t ikai aktivitás i rányát és minőségé t olyan személy iségtu la jdonságok is befo-
lyásolják, mint a magabiz tosság, kompe tenc ia , önismeret és kulturális igénynívó stb. 
Ezért szokták megkü lönböz te tn i a pol i t ikai lag inaktív, aktív, konformis ta , reformista , 
pro tes tá ló típusú személyeket . Az at t i tűd a politikai ident i tás kifejeződésére alkalmas, 
ezért a konkrét szociális szituációkra a d o t t válaszokból az is k ikövetkez te the tő , hogy 
az egyén milyen személy iségdominanc iákka l rendelkezik. Az ál ta lános cselekvési 
kompetenc ia a szociális viselkedésben alapvető fontosságú személyiségtényező, ebből 
köve tkezően - opt imál is esetben - a pol i t ikai kompe tenc iának is i l leszkednie kell egy-
részt az adot t társadalmi-poli t ikai rendszer kognitív morá l i s és cselekvési aspektusai-
hoz, másrészt a szubjekt ív é r tékor ien tác iókhoz . 
A teszt kri tériumait az eysencki ská lához képest nem vál toz ta t tuk lényegesen, csu-
pán „magyar í to t tuk" az i temeket (lásd Al lpor t , 1980.). 
VI. Társadalmi tolerancia. Toleráns - intoleráns 
M i n d e n társadalomra á l ta lánosan je l lemző, hogy az embe rek képességeik, morál is fej-
let tségük, személyiségtulajdonságaik, cél jaik, vágyaik, szükségleteik t ek in te tében kü-
l ö n b ö z n e k egymástól . Úgy is m o n d h a t j u k , hogy ez a tá rsada lom természetes ál lapota. 
A mindenkor i politikai rendszer egyik funkc ió ja , hogy a rendszerre je l lemző m ó d o n és 
eszközökkel az egyes rétegek, osztályok és természetesen az egyes emberek a lapvető 
szükségleteit kielégítse és a kompetens társadalmi osztály uralmát fenntar tsa . A politi-
kai i n t ézmények te rmésze tesen nem t u d n a k olyan intézkedéseket hozni , melyek alap-
ján m i n d e n igény e g y f o r m á n kielégí thető volna ; ezt á l t a lában a tömegek e l fogadják. A 
társadalmi egyenlőt lenség csökkentésének szándéka és e redménye is igen el térő. Azt 
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azonban már kevésbé fogadják el az e m b e r e k , ha a poli t ikai rendszer n e m vagy csak ke-
véssé veszi f igyelembe a társadalmi t öbbség igényeit, cél jai t és szükségleteit . A szociá-
lis feszültségeket e lmélyí t i , ha a polit ikai uralom nem legit imizálja törekvései t , nem 
törekszik konszenzusra , ezzel semmibe veszi bizonyos csopor tok érdekei t kifejező 
„politikai kompetenc iáka t" . A politikai kompetencia - m i n t utal tunk rá - n e m elszige-
telt személyiségjel lemző, hanem az „ál ta lános szociális kompetenc ia" releváns, vi-
szonylag önál ló része. A politikai r endszer a jellegének és tar ta lmának megfe le lően 
reagál a feszültségekre és/vagy nem enged a nyomásnak és szigorítja köve te lményei t 
(diktatúrák), vagy fel ismeri a vál toztatás szükségszerűségét és engedékenyebb politiká-
val, konszenzusokkal , a szabadság lehetőségeinek kiterjesztésével igyekszik az akadá-
lyokat leküzdeni . 
Szociálpszichológiai szempontból fontos: az á l lampolgárok a fennál ló h a t a l o m m a l 
szemben akkor és azért veszítik el a t ü re lmüke t , ha a ha t a lmi struktúra legi t imációs tö-
rekvései megszűnnek (vagy ki sem alakul tak) , vagy ha a t ömegek és a h a t a l o m közötti 
konszenzusok elégtelenek. 
Ebben a skálában azt vizsgáltuk, hogy a társadalom egyes rétegei mennyi re elégedet-
tek egyrészt a hatalmi struktúra céljaival és módszereivel , másrészt b i zonyos társadal-
mi rétegekben fel le lhető társadalmi feszültségek kezelésével. Eléggé to le ránsnak tart-
ják a ha ta lmi szerveket - vagy talán túl engedékenynek - a hibákkal és anomál iákka l 
szemben? Mennyi re megér tőek és e lnézőek önmaguk és m á s o k hibáival s z e m b e n ? El-
fogadják-e a hata lom felől érkező kezdeményezéseket és e legendőnek tart ják-e ahhoz , 
hogy érdekeik véde lmét nyugodt lelkiismerettel a ha ta lmi szervekre b ízzák? 
Az a t t i tűdvizsgála tban azért van szükség az ember szociál is to leranciá jának (tűrőké-
pességének) vizsgálatára, hogy a nemze t i közmegegyezés lehetőségeit v i lágosabban 
lássuk. 
A poli t ikai vezetéssel szembeni b i z a l o m vagy b iza lmat lanság az egyének részéről 
ugyanúgy merül fel, m i n t a csoporttal s z e m b e n : a fő kérdés az, hogy a h o z o t t intézke-
dések mennyi re igazságosak, kifejezik-e az egyének érdekei t és haj landóak-e elfogadni 
azokat . Egyér te lműen def in iá l t nemzet i és osztály(réteg)célok nélkül ugyanis elgyen-
gülnek a társadalmi integrációt tápláló erőforrások, л mot ivála t lanság és a h a t a l o m m a l 
szembeni elégedetlenség miat t csökken a tömegek akt ivi tása. 
Az elveszett (gyakran i l luzórikusán magabiztossá szépí te t t ) jövőkép nemcsak a poli-
tikai ha ta lom főszereplő inek presztizsét, h a n e m a társadalmi konszenzust , a rendszer 
legit imációját is veszélyeztet i . 
A szocia l izmusnak sajátos mozgásrendszere van, mely n e m azt je lent i , hogy az 
egyéni és csopor térdekeket au tomat ikusan alá lehet rende ln i valamiféle „össztársadal-
mi érdek"-nek. 
Mind az egyének, m i n d a csoportok - teljesen magától é r t e tődően - saját érdek- és 
szükséglet rendszerüknek megfelelően fognak cselekedni. Ezért a legszélesebb érte-
lemben vett érdekegyeztetésre van szükség ahhoz , hogy a társadalom többsége elfo-
gadja a meghirdete t t tá rsadalmi célokat, interiorizálja és h a j l a n d ó legyen a n n a k szelle-
mében cselekedni. 
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A FELMÉRÉS NÉHÁNY TANULSÁGA ÉS EREDMÉNYEI 
Azért, hogy az e r e d m é n y e k más felmérésekkel * is összeve the tők legyenek, a Válaszlap 
üres részére - az a n o n i m i t á s mellett - az alábbi in fo rmác ióka t kértük: 
1. lakóhely 
2. é le tkor 
3. n e m 
4. iskolai végzettség 
5. szakképzettség 
6. társadalmi mobi l i t ás . 
A minta adatainak értékelése B M D P 2 D programcsomaggal R-20-as számí tógépen 
tör tént (1984. szeptember-október) . 
N = 1446 fő 
RÉSZLETESEBB ELEMZÉS - SKÁLÁK SZERINT 
A statisztikai elemzést a teszt egyes skáláira kapott p o n t s z á m o k alapján végeztük. Az 
egyes skálákban gyakorisági eloszlást, á t lagot és szórást számol tunk , az egyes skálákon 
belül íaktoranal ízis t ; az egyes vá l tozók közöt t i v iszonyt t ö b b s z e m p o n t ú variancia-
analízissel végeztük. Később a tesztet klaszter-elemzéssel is fe ldolgoztuk .** 
A skálákban szereplő - az összehasonl í tás alapjául szolgá ló - átlag- és szórás-értéke-
ket „s tandard" f o g a l o m m a l jelöltük, mer t ezek az e lőzetes mérésekben kapo t t (N=600 
fő) e redményeke t tükröz ik . 
I. skála (56 item) A politikai rendszerhez való viszony 
S t a n d a r d 1984 1988 
к 30 ,00 40,41 30 ,48 
S D 4 ,13 10,00 11,43 
Alacsony pontszám: Polgári demokrác ia , kapi ta l izmus elfogadása. 
Magas pontszám: Szoc ia l izmus , szövetségi viszonyok, M S Z M P vezető szerepe elfoga-
dása. 
II. skála (33 item) Nemzeti identitás 
Standa rd 1984 1988 
x 17,00 15,14 15,57 
S D 2,58 5,06 5 ,08 
Alacsony pontszám: In ternacional i s ta , e tn ikumokka l s z e m b e n toleráns, op t imá l i s nem-
zeti büszkeség. 
Magas pontszám: Nac iona l i s ta , a nemzet iségekkel s z e m b e n intoleráns. 
• Tá jékoz ta tásu l közö l jük , hogy ugyanezzel a módszerre l egy vidéki városban reprezen ta t ív fel-
mérést végeztünk 1988-ban. Egy más i d ő p o n t b a n ennek részletes eredményei t is közö l jük . Ezút-
tal c s u p á n a teszt érzékenységéről szerzett t apasz ta la ta inka t a d j u k közre az egyes ská lákban kapott 
á t lagok ismertetésével ( N = 496 fő). 
** A sze rző szívesen rende lkezésre bocsá t ja a tesztet , a felvételi eljárást és a f e l d o l g o z á s módsze-
reit a zoknak , akik ezt a lka lmazn i akarják. 
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III. skála (26 i tem) Világnézet. Ateista - vallásos 
Standard 1984 1988 
x 12,00 6,37 7,37 
SD 2,36 3,95 4 ,30 
Alacsony pontszám: Ateisták, de az egyházzal szemben toleránsak. 
Magas pontszám: Vallásosak, szer ta r tásokon is részt vesznek , igénylik a teljes és nyílt 
val lásszabadságot . 
IV. skála (29 item) Társadalmi közérzet, elégedettség, tolerancia 
Standard 1984 1988 
x 14,00 12,80 15,30 
S D 2,23 3,14 3,08 
Alacsony pontszám: Elégedet t az ellátással , szolgáltatással, a helyzetével. 
Magas pontszám: Elégedet len , kritikus. 
V. skála (40 i tem) Személyiségdominanciák. Introverzió - extroverzió 
Standard 1984 1988 
X 23 ,00 18,59 
S D 2,57 4,63 
18,66 
4,85 
Alacsony pöntszám: Introvertál t , befelé forduló . 
Magas pontszám: Extrovertál t . 
VI. skála (30 i tem) Társadalmi tolerancia 
Standard 1984 1988 
x 14,00 10,43 9,80 
SD T, 11 3,13 3,08 
Alacsony pontszám: Sz igorúbb vezetést , következetességet , a hibák elleni ha tá rozot t 
fel lépést , t isztább morál is é r tékrendet igényel. 
Magas pontszám: T ú l z o t t engedékenység a társadalmilag káros (egoista, harácsoló) 
életvitellel s zemben . 
Az I. skálában meglehe tősen magas „rendszerhűséget" kap tunk . Ennek va lósz ínű több 
oka van . Mivel a szórás értéke is szélsőségesen magas, pszichológia i s z e m p o n t b ó l úgy 
tűnik, hogy az emberek egy része inkább 'emocioná l i s és n e m kognitív in t enc iók alap-
ján választot t . 
Figyelembe kell v e n n ü n k továbbá, hogy a politikai a t t i t ű d ö k vizsgálatakor az embe-
rek ki vannak téve b i zonyos „csopor tnyomásnak" , me ly részben az aktuál is politikai 
hangu la tbó l , másrészt a kü lönböző csopor td inamika i ha tásokból ered. M i n d e n olyan 
kérdésben, amelyben az embereknek n inc s vagy csak részben van lehetőségük a teszt 
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áll í tásainak empir ikus e l lenőrzésére , válaszaikat az az e lőfe l tevés határozza meg , hogy 
a csopor t többi tagja is valószínűleg az övékéhez hason ló á l lásponton van . 
Az sem lényegtelen, hogy ezekben a skálákban szerepel te te t t állítások vo l taképpen 
olyan politikai rendszer képét tükrözik, ame ly az á l l ampolgárok részére b iz tonságos 
megélhe tés t sugall. Ezért valószínű, hogy az á l lampolgárok , a k ü l ö n b ö z ő szociális 
kényszerek elkerülése és saját a u t o n ó m i á j u k védelme é rdekében a szoc ia l izmust , a de-
mokrác iá t , szabadságot , az önmegva lósu lás lehetőségeit deklaráló - a p r o b l é m á k meg-
oldását ígérő - politikai p l a t fo rmot t ámoga t j ák . A 38-éves át lagkor arra utal , hogy a fel-
mérésben részt vevők z ö m e ezekhez a rétegekhez tar tozik és társadalmi integri tásuk 
megőrzése fontos érték a számukra . Igen sokszor hal lot ták és tapaszta la tból megtanul -
ták, hogy a szubjektív érdekérvényesí tési törekvések a munkasze rveze tben elfoglal t he-
lyüktől függenek ugyan, de céljaikat csak részben a saját e re jükből és a közösség segítsé-
gével, a lapve tően a politikai hatalmi rendszer jóvoltából érhetik el. A pa te rna l i zmus közis-
mert kórképe ez. Az ö rökö l t politikai ha t a lmi s t ruktúradikta tór ikus és ezért informá-
mert kórképe ez. Az örököl t politikai h a t a l m i struktúra dikta tór ikus és ezér t informá-
ciós rendszere is meg lehe tősen kor lá tozo t t , egyirányú és közvet í tő a l rendszerek által 
dasági és politikai szükségszerűségek a t t r ibúció i t , sem a h a t a l o m felől é rkező válaszok 
igazságtartalmát a többség egyáltalán n e m látja át, hiszen az információk e l lenőr izhe-
tősége teljesen kizárt. A tá jékozat lanság pedig elmélyíti a b izonyta lanságérzés t még a 
k ü l ö n b ö z ő vezetői ré tegekben is, akik - j obb híján - ezt a „hiányosságukat" sokféle for-
m á b a n , gyakran téves információkkal kompenzá l j ák . Ilyen körü lmények közö t t a tö-
megek számára az nyú j t ha t némi b iz tonságo t , ha a h a t a l o m m a l szemben k o n f o r m ma-
gatartást tanúsí tanak. (Elsősorban persze „csopor tnyomásra" és/vagy egy számukra 
k e d v e z ő b b változás r eményében . ) 
Az első három skálában mért értékek alakulásába - a fen t ieken kívül - az is közreját-
szott , hogy a felvételnél n e m lehetet t kikerülni a min tavé te lbő l adódó h ibá t , a vizsgá-
lati személyek kiválasztásában nem sikerült mindenü t t biz tosí tani a vélet lenszerűsé-
get , illetve a ku ta tónak n e m állt m ó d j á b a n meggyőződni arról , hogy a fe lmérés re törté-
nő kiválasztás - az e lőze tes megá l l apodások ér te lmében - vélet lenszerű válogatással 
tör tén t -e . Ezt b izonyos mér tékben e l lensúlyozta ugyan a felmérés a n o n i m jellege, de 
ennek ellenére fe l té te lezhe tő , hogy közve t lenül a poli t ikai rendszerre v o n a t k o z ó állí-
tásokra adot t túlságosan k o n f o r m válaszok az egyoldalú kiválogatás következményei t 
is tükrözhe t ik . Végül n e m hagyhat juk f igye lmen kívül, hogy a felmérés i d ő p o n t j á b a n -
az M S Z M P XIII. kongresszusát mege lőző időszakban - az embereknek a rendszer irán-
ti b i za lma arra épül t , hogy a hibák fel tárásával és kijavításával végül is sikerül megelőz-
ni a nagyobb bajokat . 
A teszt faktoranal ízise alapján két függet len szuper fak tor alakult ki. 
Skálák 1. faktor 2. f ak to r 
I. A poli t ikai rendszerhez való v iszony 
r 
0,729 
r 
- 0 ,181 
II. N e m z e t i identi tás 0,676 0 ,326 
III. Vi lágnézet . Ateista - vallásos 0,376 0 ,564 
IV. Társada lmi közérzet , elégedettség, 
to lerancia - 0 ,484 0,105 
V. Személy i ségdominanc iák . 
In t roverz ió - ex t roverz ió - 0,025 - 0 ,657 
VI. Társadalmi to lerancia 0,321 0,542 
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SKÁLÁK KÖZÖTTI ÖSSZEFÜGGÉSEK 
r 
I. - II. skála közöt t 
I. - III. skála közöt t 
II. - III. skála között 
I. - IV. skála közöt t 
IV. - II. skála között 
IV. - III. skála között 
- 0,6760 
- 0,3462 
0,3839 
0,4367 
0,4714 
0,1580 
A részletes elemzésre nem té rhe tünk ki a t e r jede lmi korlátok mia t t , ezért c supán az 
I. skálával kapcsola tban sze re tnénk néhány tényre felhívni a f igyelmet . Az iskolai vég-
zettség v á l t ozó függvényében jelentős eltérés van az egyes szociál is kategóriák közö t t : 
az a l acsonyabb iskolázot tsághoz viszonyítva az egyetemi, főiskolai végzet tségűek ská-
laátlaga 3 - 4 pon t t a l a l acsonyabb; inkább a polgár i társadalom felé tendál. Ez az eltérés 
az 1988-as felvételnél u g y a n e b b e n az i rányban már 9 -10 p o n t . 
Ez az összefüggés arra utal , hogy a politikai kompetenc ia megfe l e lő iskolázot tságot 
fel tételez. A fe lsőfokú i skolákban a politikai ismeretek közvet í tése is k i fe jeze t tebb , 
több lehe tőség van a saját é rdekek, szükségletek, célok megfogalmazására , m a j d ezek 
összevetésére az á l l amha ta lom politikai gyakorlatával . Ennek szintéziseként kezdőd ik 
meg a par t ic ipációs akarat fe j lődése . A fe lsőfokú végzettségűek m á r vi lágosabban lát-
ják, hogy a poli t ikai ha ta lom va lóban társadalmi akaratot képvisel-e. Ha az e lméle te t a 
realitással konzisz tensnek talál ják, a ha ta lom csak akkor várhat ja el az egyéntől a poli-
tikai aktivi tást . 
Az u tóbb i évek - évt izedek - fejlődési anomá l i á i t ismerve (az ál ta lános értékválság, 
a szellemi m u n k a állami i rányí tás mellett t ö r t é n ő devalválódása, kulturális igényní-
vóesés, gazdasági válság, ideológiai b izonyta lanság stb.) nem t ű n i k különösnek, hogy 
az értelmiségi kategóriákban je lentősen csökkent a politikai aktivitásigény és a rend-
szer mel le t t i lojalitás. Ezek a rétegek ugyanis n e m csupán az okoka t és a jelent, h a n e m a 
köve tkezményeke t is értékelik. 
A II. skálában az alacsony iskolázot tságúak i n k á b b nacional is ták, a nemzet iségekkel 
szemben intoleránsak. Ismerve a tö r t éne lemtan í t á s hiányosságait és azt is, hogy a poli-
tikai ha t a lom vol taképpen akadályozta a reális tö r téne lmi szemlé le t kialakulását, n e m 
meglepő, hogy az in ternacional i s ta nevelés a visszájára fo rdu l t . Számos tö r t éne lmi 
esemény, t ény „gondolkodási t i l a lom" alá kerül t , ezzel szemben más eseményeknek a 
tör ténelmi fe j lődésünkre gyakorol t hatását indokola t l anu l e l tú loz ták . 
Ilyen k ö r ü l m é n y e k közöt t semmi lyen , eset leg ambivalens ön i smere t a lakulhat ki. 
Ez a - t ö r t éne lmi dezor ien tác iós jellegű - f o l y a m a t 1956 után lelassult ugyan, de m i n d 
a mai napig n e m szűnt meg egészen! Nem csodá lkozha tunk a z o n , hogy az egyértelműen 
definiált nemzet i -közösségi ident i tás nélkül e l ő b b - u t ó b b k imerü lnek a társadalmi in-
tegrációt táp lá ló erőforrások és törvényszerűen csökken a t ö m e g e k politikai aktivitás-
igénye. 
Az ér te lmiségnek viszont t ö b b mint a fele (55,84 százaléka) úgy gondol ja - jogosan 
- , hogy saját nemze t i t ö r t é n e l m ü n k értékei és h a l a d ó hagyománya i a társadalmi kont i -
nuitás s z e m p o n t j á b ó l is fon tosak , mert az op t imá l i s nemzeti büszkeség nemcsak a m ű -
vészet, kul túra , a szellemi élet presztizsét , h a n e m a társadalmi konzsenzus t , a pol i t ikai 
rendszer legi t imációját is e lősegí thet i . 
A II. skálában t apasz ta lha tó e l l en tmondások u ta lnak az oktatás i és nevelési rendszer 
gyengeségeire, de tükrözik a pol i t ikai irányító tes tüle tek év t izedeken keresztül haloga-
tó, t é továzó magatar tásának ha tásá t , kü lönösen a határa inkon kívül álló magyarok 
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helyzetével kapcsola tban, és jelzik a t ö m e g k o m m u n i k á c i ó s rendszer gyengeségeit , az 
évtizedekig t abu- témák agyonhal lga tásának köve tkezményei t is. Politikai b izonyta-
lanság és Janus-arcúság érződik a vá laszadóknak a z o k b a n az „állásfoglalásaiban", me -
lyek az ant i szemit izmussal , a színes bőrúekkel és a szomszédos népekkel kapcsola tban 
hangoznak el. 
A III. skálában mér t e r edmények az I. és II. skálával pozitív összefüggést mu ta tnak . 
A szocia l izmust e l fogadó a t t i túdúek jó hazafiak és gyakran vallásosak. Az a tény, hogy 
az ál lam és az egyházak közöt t i v i szony ma már k iegyensúlyozot t , és sok vallási veze tő 
visel felelős ál lami t isztségeket, ez az együ t tműködés i készség jó t ékony hatással van a 
társadalom közérzetére , hiszen m i n d e n k i s zabadon gyakorolhat ja vallását. 
A IV. skála sok tek in te tben a lá támaszt ja azt, ami t az I. skáláról m o n d t u n k . Ugyanis a 
párt akkori programja iránti b izakodás - a vélekedések szintjén - j e len tős volt, de a tár-
sada lomnak nem volt jó a közérzete . 
A min ta közel 80 százaléka félig vagy teljesen e légedet len a m u n k a h e l y i légkörreel, 
továbbá az a lapvető anyagi és szociális szükségletek kielégítésének színvonalával , a 
minőségi munka anyagi el ismerésével. Vagyis a lé lektelen, bürokra t ikus kötöt tségektől 
szeretne megszabaduln i és vannak elgondolásai is ennek megoldásáró l . 
Az V. skálát ( in t roverzió-extroverzió) itt nem e lemezzük , bár a poli t ikai a t t i tűd itt 
jelzett problémáival is ta lá l tunk érdekes összefüggést . 
A VI. skála értékei átlagos szintet muta tnak ugyan , de az ér telmiségi kategóriák és a 
szakmunkások t ö b b szocia l izmust , a hibák és b ű n ö k elleni következe tesebb fel lépést , 
demokra t ikus , de ha t á rozo t t abb vezetést várnak. 
Ebben a skálában merül fel a türe lmet lenség az iskolai rendszer hiányosságaival , az 
ál lami tu la jdon alacsony hatékonyságával , az engedékenységgel és fegyelmezet lenség-
gel szemben . Jól k ivehető a k ü l ö n b ö z ő kiváltságokkal, a vezetők magatar tásával szem-
beni el lenérzés erősödése. 
Az 1988-ban tör tént fe lmérésekben sok olyan ú j a b b adatot nye r tünk , melyek társa-
d a l m u n k b a n az eltelt időszakban a politikai a t t i t űdökben tör tén t vál tozásokat is tük-
rözik. Fo lyamatban van a két függet len minta korrekt összehasonl í tása , melynek révén 
megerős í the t jük fe l tevésünket , hogy tesztünk megfele l e lvárásainknak, alkalmas arra, 
hogy az in formációs igényeknek megfe le lően , időrő l időre ismereteket gyűjtsünk a tár-
sadalmi rétegek közérzeté t , törekvéseit befo lyásoló politikai dön té sek társadalmi kö-
ve tkezményei rő l . 
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Att i tűd ér telmezési séma - a személyiség tevékenységi rendszerében 
DIETER HASELBACH 
Új tendenciák a tartós munkanélküliség elleni harcról 
az NSZK-ban folyó vitában 
I. BESZÉLHETÜNK-E ÚJ MOZGALOMRÓL AZ NSZK 
MUNKAERŐPIACI POLITIKÁJÁBAN? 
1988 február jában Oskar Lafon ta ine kancei lár jelöl t és SDP-elnökhelyet tes , Saar-vidéki 
t a r tományi minisz tere lnök azzal lepte meg az N S Z K politikai nyi lvánosságát , hogy 
néhány programjel legű tézist je lentet t be a tarifa- és foglalkoztatási poli t ikáról. Ezek a 
tézisek m i n d e n eddigi e seményné l jobban újra fe lheví te t ték a munkanélkül i ségről fo-
lyó vitát az NSZK-ban, míg ko rábban ál ta lános rezignáció volt megál lap í tha tó . M i n d 
maguk a kijelentések, mind ezek háttere az S D P programjel legű ú j or ientác ió jának 
mostani fo lyamatában , va lamin t harmadik személyeknek az SDP javaslataira tett reak-
ciói és kritikai hangjai be tekintés t engednek az NSZK-ban folyó foglalkoztatáspol i t i -
kai vita jelenlegi állásába. 
Lafonta ine-nek a munkaerőpiac-pol i t ikáró l kialakítot t á l láspont ja , amely jelentő-
sen eltér az SDP és mindeneke lő t t a szakszervezetek szokásos sz ínképé tő l , az alábbi té-
telben fogla lha tó össze: az NSZK-bel i tömeges munkané lkü l i ség el leni harcban n e m 
elégséges eszköz a munka idő-csökkentés , ehhez kel lene még h o z z á j ö n n i e a jobban ke-
resők szolidáris hozzá járu lásának , s emellet t a teljes bérkiegyenlí tésről való lemondás-
nak és a szakszervezetek részéről egy rugalmas á l láspontnak a tar i fakérdésekben. 
Lafonta ine-nek a t ö m e g k o m m u n i k á c i ó b a n hatásos kijelentései nemcsak az SDP-
ben és а szakszervezetekben vá l to t tak ki vihart és fe lháborodás t , h a n e m a konzervat ív 
t áborban is meglepetést okoz tak , pedig úgy tűn t , az SDP kancel lár je löl t je olyan tézise-
ket vett elő, amelyeket az embe rek ál talában a m u n k a a d ó i oldallal sz impat izáló véle-
m é n y s p e k t r u m h o z sorolnak. Lafonta ine preciz m ó d o n a maximális tömeghatás szem-
pon t j ábó l kalkulálta ki azt az i dőpon to t , amikor foglalkoztatáspol i t ikai „bombá já t " 
begyúj to t ta , erre utal az időben i egybeesés két t ovább i eseménnye l . 
Először , javában folytak a bértárgyalások a közszolgála tban, amelyeknek m á r 
csak azért is jelzésértékük volt , mer t a közszolgálat esetében a l egnagyobb munkaadó -
ról van szó az NSZK-ban. A szakszervezetek e tárgyalásokon azt írták zászlójukra: „be-
Dieter Haselbach a marburgi egyetem professzora Intézetünkben előadást és konzultációt tar-
tott. Tanulmányát folyóiratunk számára írta. (Fordította: Gyöngyösi Mária) 
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lépés a 35 órás m u n k a h é t b e teljes bérkiegyenlítés mel le t t " . Lafonta ine kezdeményezésé-
nek időpont já ra megkeményed tek a f ron tok , mivel a közszolgálati m u n k a a d ó k vona-
kodtak a m u n k a i d ő lerövidítésétől . Másodszor , B a d e n - W ü r t t e m b e r g b e n és Schleswig-
Hol s t e inben ki vol tak tűzve a t a r tomány i (Landtag) választások, amelyekre rendsze-
rint releváns hatás gyakorolnak az országos polit ikai események. 
A tar i fakonf l ik tus miat t i ingatag he lyze tben szükségképpen durván antiszolidáris-
nak tűn t Lafonta ine-nek a „bérkiegyenlí tés" nélküli munka idő- röv id í t é s re vona tkozó 
tézise; de mindeneke lő t t az a tény, hogy az SDP-n belül i mér tékadó helyről kétségbe 
von ták a szakszervezet lényegi követeléseivel addig ny i lvánva ló szol idar i tás t , ami erős 
szakszervezeti t i l takozásokat r o b b a n t o t t ki. Az S D P л belül Lafonta ine ál láspontja a 
párt önér te lmezésének lényegét é r in te t te . Ugyanis m i n d a z o n törekvések ellenére, 
amelyek az SDP-t egyfajta program szerint nyi tot t n é p p á r t t á kívánják tenni , amely 
NSZK politikai spek t rumának közepére or ientá lódik , belpoli t ikai lag továbbra is szé-
leskörűen el van ter jedve egy olyan önér te lmezés , me ly a szociá ldemokráciá t az ipari 
szakmunkások pár t jaként definiál ja . 
Lafonta ine a z o n b a n nemcsak azt érte el, hogy az NSZK-bel i poli t ikai sz íntérben a 
középbal t úgy felkavarta , ami a megszokot t lojali tásokat és szövetségeket kérdésessé 
tet te , és újra vitát ny i to t t a teljes fogla lkozta to t tság szociáldemokrata-szakszervezet i 
pol i t ikájáról , h a n e m a konzervatív-l iberális szövetségi ko rmány á l láspont ja is újra be-
került a vitába. 
Az a kérdés, hogy milyen stratégiát kell elkezdeni az NSZK-beli munkanélkül i ség 
elleni harcban, va ló jában - és ez is magyarázza a L a f o n t a i n e kijelentései körül támadt 
nyugtalanság egy részét - az ország pol i t ikai ku l túrá jának középpont i p rob lémája . Mi-
után t ö b b mint tíz éve tart a tömeges munkané lkü l i ség , amikor is a h ivata los számítá-
sok szerint a munkané lkü l i kvóta 10 százalék körüli, ami körülbelül 2 1/4 mil l ió köz-
vet lenül érintett személynek felel meg, a munkané lkü l i ség így szükségszerűen kiemel-
kedő jelentőségű poli t ikai témává válik. 
Fejtegetéseimet az alábbi tézisekre ép í t em: 
1. Je lenleg nincs az NSZK-ban egyet len olyan pol i t ikai program sem, amely sikerrel 
kecsegtetne a tartós munkanélkül iséggel szemben. 
2. A szociális á l lam, amely i n t ézmények és érdekek komplex há lózata , egyre kevés-
bé képes a szociális p rob lémák fe ldolgozására . Egy, a társadalmi p rob lémamegoldás ra 
i rányuló „elsőrendű szociálpol i t ikára" egyre inkább rá rakódot t egy „másod rendű szo-
ciálpoli t ika", olyan szociálpoli t ika, amelyre már csak az ér intet t i n t ézmények egyezte-
tése vagy harca nyúj t fedezetet . 
3. Ha a konzervatív-l iberális k o r m á n y munkaerőpiac-pol i t ika i kezdeményezése i t 
nézzük , akkor e l sőrendű érdekének az tűn ik , hogy a munkané lkü l i ség ürügye alatt elér-
je a munkae rőp iac egyfajta szabályozat lanságát , deregulációjá t , a bérsz ínvonal csök-
kentését , a szakszervezetek és a szociális-állam jellegű struktúrák gyengítését . 
4. A szociá ldemokrácia két stratégiai opc ió között i n g a d o z i k a munkaerőpiac-pol i t i -
kában, amelynek a „néppár t" -SDP két lehetséges fe j lődésvonala felel meg: 1. vállvetve 
a szakszervezetekkel , amelyek gyakran a munkané lkü l i ek ellen is fo lyta t ják a munka-
hely- tu la jdonosok egyfajta érdekpol i t iká já t ; 2. egy o lyan új kezdeményezés , amely a 
deregulációs politika egy szociáldemokrata-szocial is ta vál tozatára fut ki. Emellet t áll 
ki Lafonta ine . 
A következőkben fe lvázolom a munkanélkül iekkel va ló jelenlegi adminisz t ra t ív el-
járást; a nagy társadalmi csopor tok munkaerőp iac -po l i t ika i opciói t ; m a j d visszatérek 
Lafonta ine ki jelentéseinek pár tpol i t ikai-programbel i há t t e réhez . Végezetül néhány ál-
t a l ánosabb következtetést vonok le az NSZK-n belüli poli t ikai és gazdaságpoli t ikai 
szi tuációkra vona tkozólag . 
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II. A MUNKANÉLKÜLISÉG 
1. A MUNKANÉLKÜLISÉG MÉRTÉKE 
Az NSZK-ban a he tvenes évek közepe, a válság kezdete óta n e m sikerült pol i t ika i vá-
laszt és á t fogó intézkedési rendszert ta lá ln i a tömeges munkanélkül i ségre . Sőt, az 
u tóbb i években inkább rosszabbodot t a he lyze t , a munkané lkü l i ség i d ő k ö z b e n egy vi-
szonylag magas szinten konszo l idá lódo t t . Hosszú távra je lentős szociális kihatása le-
het egyebek közt annak a fenyege tő t énynek , hogy az idősebb munkaerők egyre koráb-
bi „kimust rá lódása" mel le t t a f iatalok egész generációja te l jesen elszalasztja a munkás-
életbe való bekapcsolódás t . Még ott is, aho l a munkané lkü l i ség anyagi köve tkezmé-
nyeit a szociális b iz tonság rendszere l e tompí t j a , tömegesek a pszichikai és psz ichoszo-
ciális köve tkezmények , és m i n t a ha rmincas évekből s zá rmazó klasszikus osz t rák Ma-
r i en tha l - t anu lmányból tud juk , a társadalmi és pszichikai s t ruktúrák szé t rombolásához 
vezet. 
Egy további á l ta lános megállapítás, hogy a munkané lkü l i ség kockázata ráadásul 
szociál isan nagyon egyenet lenül oszlik el: habár a munkané lkü l i tanárok és társada-
l o m t u d ó s o k „értelmiségi prole tar iá tusa" a hí rközlésben ha tasosabban áb rázo lha tó , 
min t a kevésbé szakképzet tek munkanélkül i sége , az sem tagadha tó , hogy a munkané l -
külivé válás kockázata a magasabb szakképzettséggel csökken. A külföldiek , a nem 
(vagy kevésbé) szakképzet t munkások , a f ia ta lok és nem u to l sósorban a nők munkané l -
külisége - ez képezi a vo l taképpeni p r o b l é m á t ; az ő munkané lkü l i ségük a hírközlő 
szervek f igyelmének á rnyékában marad, itt hoz tak eddig a legkevésbé pol i t ika i intéz-
kedéseket. 
2. A MUNKANÉLKÜLISÉG ELLENI MOSTANI INTÉZKEDÉSEK 
Melyek mármos t azok az intézkedések, amelyeket az NSZK-ban a tartós munkané lkü -
liség leküzdésére hoz tak? Az alábbiakat eme lem ki: 
a) a nyi lvános munkah iva t a loknak és a nürnbergi Szövetségi Munkaügy i Hivatal-
nak az ajánlatai : k ivál tképp a munkaközvetítés, a továbbképzés és a munkafelvételmegköny-
nyítését célzó k ínálatok; 
b) „kozmet ikázó" , de ideológiai ha tása iban sem a lábecsü lendő intézkedések a mun-
kanélküli-statisztika manipulálása; 
c) az úgynevezett munkahelyteremtő intézkedések és foglalkoztatási cégek. 
Ezektől a közvet lenül a munkára v o n a t k o z ó in tézkedésektől megkü lönböz t e the tők 
azok, amelyek indirekt fogla lkozta táspol i t ika i hatást cé loznak ; ide ta r toznak: gazdaság-
politikai intézkedések (így a konjunktúra támogatásá t , a népgazdaság modern izá lásá t , 
va lamin t a nemze tköz i konkurenc iaképesség javítását cé lzó intézkedések); tarifapoliti-
kai intézkedések (e lsősorban a m u n k a i d ő rövidítése): és végül a szociálpolitikai alapstruk-
túrák átépítése és a m u n k a társadalmi újraértékelése. 
M i n d e n e k e l ő t t a közvet len munkae rőp iac i politika eszközei t tekin t jük át. 
a) Munkaközvetítés - továbbképzés - a munkavállalás megkönnyítése 
A munkaközve t í t és re és a továbbképzésre vona tkozó intézkedések, va l amin t a statisz-
tikai man ipu l ác ió itt i nkább a teljesség okából bír érdekességgel, mint a rendszerben 
elfoglal t jelentősége mia t t . 
A munkaügy i h ivata lok által végzett munkaközve t í t é s csak ott ér el foglalkoztatás-
pol i t ikai hatást , ahol n e m strukturális, h a n e m á tmenet i munkané lkü l i ségrő l van szó, 
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tehát o lyan munkanélkül i ségrő l , amelyik a ha tóságok sze rvezőmunká ja , szolgáltatásai 
folytán l e röv id í the tő vagy el is kerülhető. 
Az úgyneveze t t „szakképzési o f fenz ívának" , vagyis a munkané lkü l i ek szakmai to-
vábbképzésére vona tkozó p rogramoknak csak akkor lenne ér te lme, ha a munkané lkü -
liség je lentős részben a h iányos szakképzettség köve tkezménye volna . De n e m ez a 
helyzet. Az egyes munkané lkü l i ek vagy rendszeresen t ámoga to t t munkané lkü l i cso-
por tok szakmai képzésére i rányuló erőfeszítések javíthatják ugyan az egyéni esélye-
ket a m u n k a e r ő p i a c o n , ez a z o n b a n nem ér int i a munkae rő strukturális tú lkínála tá t 
min t fe l té te l t , min t adot tságot . Épp el lenkezőleg: ezek az in tézkedések t ö b b szem-
pon tbó l i n k á b b az e redmény ellen hatnak: 
- e lőször is a továbbképzés és átképzés nemr i tkán az ér intet t m u n k a e r ő tényleges 
dekvalif ikációjára vezet (azaz a lacsonyabb sz in tű végzettséget igénylő szakmára kép-
zik át); 
- másodszo r , felülről lefelé i rányuló kiszorítási fo lyamatokat indí t el, ígv ,.ehát a 
munkané lkü l i ségnek nem a csökkenéséhez veze t , hanem egy más eloszlásához, a ke-
vésbé szakképzet t munkae rő kockázata t o v á b b növekszik. 
Az első esetre példaként szolgálhatnak t á r sada lomtudósok átkép' .ese szociális m u n -
kásokká (ez a hivatás á l ta lában n e m kíván egye temi végzettséget) vagy tan í tók á tképzé-
se terápiás segéderővé, illetve k o m p u t e r p r o g r a m o z ó v á . Azt, hogy egy ilyen jellegű át-
képzés rendszer in t együtt jár a várha tó jövedelemveszteséggel , nem is kell külön emlí-
tenünk. A munkahe lykockáza tnak lefelé való eltolása megta lá lha tó a szolgáltatási ága-
zatban is a v o n z ó szakmáknál . Az ilyen továbbképzés i of fenz ívák tehát , ha a struktúrá-
tólfüggő munkaerőpiac-politika igényein mér jük le, sikertelenek. Hogy a továbbképzés t 
m i n d e n n e k dacára az ér in te t tek munkaerőpiac-pol i t ika i k i i ndu lópon tkén t fogadják el, 
arra utal , hogy itt legalábbis mozgásba jönnek egyéni remények és stratégiák a munka -
nélküliség el len. Ezáltal pszichoszociál is f u n k c i ó t töl tenek be, legalábbis egyfajta szo-
ciális terápiát képeznek. 
A m u n k á b a állás megkönnyí tésére szolgáló in tézkedéseknél munkah iva ta lok o lyan 
kínálatairól van szó, hogy f izessenek bérpót lékot , á th idaló pénz t vagy hasonló t a külö-
nösen n e h e z e n közvet í the tő munkaerőknek az indulás megkönnyí tésére . Sok m i n d e n 
szól amel le t t , hogy az ilyen p rogramok lényegében a munkané lkü l iek már emlí te t t át-
ré tegződéséhez járulnak hozzá . 
b) Statisztika 
Míg az eddig tárgyalt in tézkedések a munkaerőpiac-pol i t ika s zempon t j ábó l meglehe-
tősen ha tás ta lanok , annál jobban „sikerül" a munkanélkül i -s ta t i sz t ikákat szisztemati-
kusan p o n t a t l a n n á tenni . 
Szabad jon ezen a helyen megemlí teni az NSZK-bel i munkanélkül i -s ta t isz t ika né-
hány sajátosságát: 
- a h ivata los statisztika szerint nem munkané lkü l i ek azok a munkané lkü l iek , akik át-
képzésben vagy továbbképzésben vesznek részt (itt te temes számokról van szó, ame-
lyek erősen k iha tnak a stat isztikákra: 1987-ben csaknem 600 000 személy kezdet t to-
vábbképzés t , á tképzést vagy a munkahiva ta l által t ámoga to t t m u n k á b a állást), 
- a stat isztika s zempon t j ábó l ezenkívül nem munkané lkü l iek azok a munka nélküli 
személyek, akik úgynevezet t m u n k a h e l y t e r e m t ő in tézkedésekben vannak foglalkoz-
tatva (erre nemsokára részletesen visszatérek), körülbelül 140 000 munkané lkü l i rő l 
van szó évi á t lagban, ezek n e m szerepelnek a s tat iszt ikában, 
- a statisztika s zempon t j ábó l nem munkané lkü l i ek továbbá azok az idősebb m u n k a 
nélküli személyek, akikből, mivel nem talál tak ú j munkahe lye t , jóval a 65. é le tévük 
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alatt cs inálnak nyugdí jas t ; az ilyen „korai nyugdí jazás" többnyi re a legkevésbé sem ön-
kéntes, 
- a statisztika s zempon t j ábó l továbbá nem m i n ő s ü l n e k munkané lkü l inek azok a sze-
mélyek, akik, mivel nincs ki látásuk megfe le lő foglalkoztatásra , többé-kevésbé arra 
vannak kényszerülve, hogy a „haladék" más fo rmjá t keressék (úgynevezet t „parkoló"-
t anu lmányoka t folyta tnak, „ f eke t emunká t " végeznek vagy va lami lyen marginális vagy 
„alternatív" fogla lkozta tásban vesznek részt); 
- a statisztika számára végül nem munkané lkü l i ek m i n d a z o k , akik az elismert m u n -
kanélküliség „privilegizált he lyze tébő l" lefelé esnek ki, tehát a szociális segélyekben ré-
szesülők nagy része; 
- végül a statisztikába n e m kerülnek bele m i n d a z o k , akiket a „csendes ta r ta lékhoz" 
számítanak, tehá t azok, akik egy jobb foglalkoztatási helyzet esetén a munkae rőp i ac 
rendelkezésére állnának, je lenleg azonban s e m m i esélyük sincs, ezért a munkah iva ta -
loknál n e m jelentkeznek. 
c) Munkahelyteremtő intézkedések és foglalkoztató cégek 
Másképpen í té lendők meg az úgynevezet t m u n k a h e l y t e r e m t ő intézkedések. Ez az 
egyetlen munkaerő-pol i t ika i eszköz ?z ál lam kezében, amelyné l va lóban közvet len 
foglalkoztatás keletkezik. O l y a n munkahe ly rő l van szó, amelyet 90 százalékban a Szö-
vetségi Munkaügy i Hivatal köl tségvetéséből f inansz í roznak , vagyis n e m egy az á l lam 
által f izetet t pausál adóá tu ta lásbó l , h a n e m a munkané lkü l i biztosí tás eszközeiből , 
amelyeket az NSZK-ban fog la lkoz ta to t tak bérének egyfajta „á thelyezéséből" te remte-
nek elő. így tehát a m u n k a h e l y t e r e m t ő in tézkedések finaszírozása n e m más, m i n t a 
fogla lkozta to t taknak egyfaj ta , bürokra t ikusán kikényszerí tet t szolidaritási a d o m á n y a 
a munkané lkü l i ek számára, és nem valamifé le szociális-állami á tcsoportosí tás . A 
„munkahe ly t e r emtő in tézkedések" is a szociális-állami f inanszí rozás t ipikus strukturá-
lis gyengeségében szenvednek: az adóz ta tó á l lam jövedelme visszaesik a válság alat t , 
vagyis éppen akkor, amikor kü lönösképpen nagyok lennének a követe lmények a szo-
ciális ál lam elosztási kapacitása iránt, h a s o n l ó k é p p e n tör ténik a munkané lkü l i biztosí-
tással: bevétele ford í to t tan a rányos az igénybevétel lel , vagyis egyáltalán nem m o n d h a -
tó, hogy ellen tud állni a válság hatásainak. 
Éppen a részletek teszik a m u n k a h e l y t e r e m t ő intézkedéseket nagyon is kétélű fog-
lalkoztatáspoli t ikai eszközökké. Szemlé l t e the tő ez azokon a kritériumokon, amelyeket 
a munkah iva ta lok által végzet t f inansz í rozáshoz e lőfe l té te lnek tekin tenek, i lyenek: a 
„közérdek", a „pótlólagosság", va lamint az így kialakított munkahe lyek ha tá r időhöz 
kötése. 
A „közérdek" kri tériuma sz isz temat ikusan kapcsolódik a h h o z a megfon to l á shoz , 
hogy a m u n k a h e l y t e r e m t ő in tézkedések ne legyenek k ihaszná lha tók privát gazdasági 
érdekek f inanszírozására . „Közérdekűek" tehá t azok a tevékenységek, amelyek megte-
lelnek az ál lami feladatok h a g y o m á n y o s kata lógusának. Gyakorlat i lag ez azt jelenti , 
hogy a „munkahe ly t e r emtő in tézkedések" kere tében szervezett állások t ú l n y o m ó ré-
szét m a g á b a n a közszolgá la tban , a maradékot közhasznú egyesületekben és in tézmé-
nyekben hozzák létre; és hogy strukturál isan e lőnyösebb he lyze tben van a magasabb 
szakképzet tségű munkané lkü l i . 
A második kritérium a m e g t e r e m t e n d ő munkahe lyek „pótlólagossága", azt a r ende-
zőelvet jelenti , miszerint a „normál i s" köz fe lada tokhoz már megvannak a megfe le lő 
állások, s ezeknek nem je len the tnek konkurenc iá t a „ m u n k a h e l y t e r e m t ő in tézkedé-
sek". 
A „munkahe ly t e r emtő in tézkedések" gyakorlata a zonban azt muta t j a , hogy m i n d e n 
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„pót ló lagos" m u n k á n a k megvan a kemény visszahatása a szükségesre, a „nem pót lóla-
gosra". Éppen a szociális és kulturális szférában f igye lhe tő meg, hogyan minős í t ik át 
m i n d j o b b a n a ko rábban elismert közfe lada toka t „pót ló lagosokká" azért , hogy a „mun-
kahe ly te remtő in tézkedések" által f inansz í roz ta thassák őket . Az állami bürokráciák és 
a gazdasági vál la la tok „ ráhangolódnak" szubvenciókra , és ez a viselkedés, e lsősorban a 
k o m m u n á l i s igazgatás számára anny iban racionális, mivel a „ m u n k a h e l y t e r e m t ő in-
tézkedések" nem a korábbi forrásokat terhel ik, h a n e m más költségvetés fedezi . Olyan 
kö rü lmény ez, ame ly a m u n k a h e l y t e r e m t ő támogatási p rog ramot még akkor is politi-
kailag vonzóvá tesz, ha nincs is semmifé le foglalkoztatási hatása. Ily m ó d o n a munka-
he ly teremtés példa arra az ál ta lános t endenc iá ra , mely szer int a bürokrat ikus szociális 
á l lam a maga elosztási intézkedéseivel egyre kevésbé jut el a kl iensekhez, éppen el-
lenkezőleg, a szociális-állami in t ézmények közti elosztási harcok uralják a gyakorla tot , 
és az u tóbbiak érdeke szabja meg az elosztási pol i t ikát . 
A munka „pót ló lagosságának" palástja alatt az á l l andóan növekvő közfelelősségek -
g o n d o l j u n k itt a környeze tvéde lemre , a társadalom szociális elsivárosodására, a komp-
lexszé váló szociális rendszer egyre n a g y o b b „javítási szükségleteire" - kikerülnek a lá-
t ó m e z ő b ő l , és c supán a „ m u n k a h e l y t e r e m t ő in tézkedések" tárgyaként ha tá rozzák meg 
őket : az állam ilyen m ó d o n a munkaerő-pol i t ika i impera t ívuszokra utalva, ki lopako-
dik a felelősség alól : a m u n k a h e l y t e r e m t ő in tézkedések" nem a köz érdekében végzett 
m u n k a k ibővüléséhez , h a n e m a lecsökkenéséhez, vagy legalábbis a status q u o rögzíté-
séhez vezetnek. 
A „ m u n k a h e l y t e r e m t ő in tézkedéseknek" a közfe lada tok hagyományos területeire 
való visszahatása ki ter jed ezenkívül a foglalkoztatás biz tonságára is, amely eddig a 
közszolgála tban gyakorlati lag csaknem élethossziglan garantál t foglalkoztatás volt. 
Ha az NSZK északi részén egy t a r tományi körzetben az összes közszolgála tban foglal-
koz ta to t t aknak körülbelül 10 százalékát csak a „munkahe ly t e rme tő in tézkedések" ke-
re tében a lkalmazzák, akkor nem arról van szó, hogy itt a közszolgál tatások spek t rumát 
10 százalékkal k ibőví te t ték volna, h a n e m arról, hogy a köte lező állami fe ladataik fi-
nansz í rozásának egy részét á thár í to t ták a Szövetségi Munkaügy i Hivatalra. Az ilyen 
e l to lódásoknál már n e m munkapiac i intézkedésekről van szó, hanem fiskális-politikai 
meggondolásokró l . 
Ezt a t endenc iá t , hogy tehát a szabályos foglalkoztatás első munkae rőp iacá t a 
„ m u n k a h e l y t e r e m t ő intézkedések" másod ik munkae rőp iacának az elvei szerint struk-
turál ják át, jól muta t j a a „ m u n k a h e l y t e r e m t ő in tézkedések" harmadik kr i té r iuma: a 
munkahe lyek h a t á r i d ő h ö z kötése, ami időközben az első munkae rőp iacon is e l ter jedt . 
Megmuta tkoz ik itt, hogy az „ipari tar taléksereg" puszta léte - hogy az o r todox marxis-
ta kifejezést haszná l juk - mennyi re megha tá rozza még a felvilágosult szociális ál lam-
ban is a munkafe l té te leke t . Érvényes ez azokra a k e m é n y kísérletekre is, amelyek a 
szakszervezeti poz íc iók aláásását célozzák, érvényes a munkaügy i igazgatásnak arra a 
sikeres stratégiájára, amely a „ m u n k a h e l y t e r e m t ő in tézkedések" révén lé t rehozot t 
munkahe lyek bérbesorolását a már e l fogadot t bérát lagok alá nyomja le. 
E l m o n d h a t j u k tehá t , hogy a „ m u n k a h e l y t e r e m t ő in tézkedések" léte annak bevallá-
sa, hogy az NSZK-ban csődöt m o n d o t t a munkaerőpiac-pol i t ika : beb izonyosod ik , 
hogy a munkae rőp i ac válsága közepet te csak akkor van pót lólagos munka , ha ezt pi-
acon kívüli, kényszerű köl tségáthárí tásokkal vagy közvet lenül az állam fizeti. 
A z o n b a n itt is f e l h o z h a t ó lenne : az egyes munkané lkü l i ek nézőpon t j ábó l a „mun-
kahe ly te remtő in tézkedések" mindame l l e t t reménysugara t je lentenek arra, hogy leg-
a lább időlegesen m u n k á t találnak. A teljesség kedvéért h a d d uta l junk itt legalább arra, 
hogy a jó szociális há ló t kiépí tő szociális á l l amban a „ m u n k a h e l y t e r e m t ő in tézkedé-
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sek" az á l lamnak viszonylag „olcsóak": a „ m u n k a h e l y t e r e m t ő in tézkedésekre" fordí-
tot t k iadásoknak min t egy 70 százaléka adók, társadalombiztos í tás i hozzá já ru lások for-
m á j á b a n avagy az egyébként esedékes szociális ju t ta tások megtakar í tásaként visszafo-
lyik a közpénzekbe. Ez a visszaáramlás persze rendszerint nem ugyanazokba a közkasszák-
ba tö r tén ik . Je len tős ú j rae losztó ha tások működnek a t a r tományok és községek javára, 
és ezeknek az ú j rae losz tó ha tásoknak a megléte poli t ikai lag irreálissá tesz m i n d e n 
olyan jóhiszemű reformjavas la to t , amelyek az ilyen ref inanszírozást el í télve a haté-
kony foglalkoztatást cé lzó közkiadások direkt kiterjesztését javasolják. 
Elsősorban a szoc iá ldemokra ta spek t rumban vol tak az u tóbbi években programjel -
legű kezdeményezések arra, hogy a munkahe ly t e r emtés eszközeit nagyszabású foglal-
koztatási p rogrammá építsék ki. A „második munkae rőp i ac" ilyen kibővítését példáz-
za, hogy az NSZK sok városában az u tóbb i években a lapí to t t vagy tervezett közhasznú 
„foglalkoztatási cégek", a körzetek és községek t u l a j d o n á b a n levő lé tes í tmények egye-
düli célja: vir tuóz szakér te lemmel kimeríteni az ál lami foglalkoztatás-f inanszírozási 
p rog ramok pénzeszköze i t , hogy ezáltal saját foglalkoztatáspol i t ikai model lpro jek te -
ket hozzanak létre. Ez már azért is ésszerű számukra , mer t klienseik egy részét ezáltal 
k ihagyhat ják a (város által viselt) szociális segélyekből és a f inanszírozást á t tehet ik a 
munkaerőp iac i p r o g r a m o k terhére. Hogy az ilyen „foglalkoztatási kft-k" munka te rü le -
teinek elhatárolása az első munkae rőp iac tó l nem mind ig olyan világos, m i n t ahogyan 
ezt a munkaügyi igazgatóság előzetes adatai rögzí tet ték, ez nyi lvánvaló az ér iptet t vá-
rosok é rdekhe lyze tébő l ; a foglalkoztatási cégek kezdenek keményen be törn i a magán-
gazdasági m u n k a e r ő p i a c o H j . Itt is beb izonyosod ik , hogy a „szekunder szociálpoli t i -
kai stratégiák", m i n d a z o k a stratégiák, amelyek nem a lakosság szociális helyzetére vo-
na tkoznak , csupán eszközök az in t ézményes újrafelosztás rendszerében, s a meglevő 
poz íc ióe lőnyök egyre inkább fe lülkerekednek a p rob lémacen t r ikus beavatkozással 
s z e m b e n . 
III. A MUNKAERŐPIACI POLITIKA PERSPEKTÍVÁI 
1. AZ ÚJKONZERVATÍV MEGKÖZELÍTÉS: GAZDASÁGPOLITIKA MINT 
FOGLALKOZTATÁSI POLITIKA 
Jó l l ehe t nem szabad l emondan i a foglalkoztatáspol i t ikai helyzet megjaví tásáról és az 
ál lam jelenlegi fogla lkozta táspol i t ikai módszerei korán tsem ígérnek sikert, a konzer-
vatív-liberális szövetségi kormány mégsem tesz semmi t e téren. A kormány a maga hi-
vata los ál lásfoglalásaiban inkább azt hangozta t ja , hogy „a gazdaságpoli t ika a legjobb 
foglalkoztatási pol i t ika" , hogy az NSZK-ban fo lyó gazdasági növekedés támogatása 
kváz i -au tomat ikusan elvezet a foglalkoztatási p rob léma megoldásához . Ha az utóbbi 
évek viszonylag kedvező gazdasági fejlődésével mégsem jött el a foglalkoztatási válság 
semmifé l e enyhülése , e l l en tmond ugyan az ilyen o p t i m i z m u s n a k , ám ez, úgy tűnik, 
n e m irritálja a k o r m á n y poli t ikusait és p rogramtervezői t : min t az u tóbbi évek intézke-
dései, most a jelenleg megvalósí tot t adóre fo rm is a gazdaság adójellegű tehermentes í -
tésére irányul, s n e m tar ta lmaz fogla lkozta táspol i t ikai e lemeket . 
A l iberá lkonzervat iv izmus jelszava továbbra is „az ipar beruházási képességének ja-
ví tása"; a kormányhiva ta lok dok t r íná jában nem szerepel az a kérdés, hogy vajon a 
m u n k a h e l y t e r e m t ő beruházások h iányának okai a beruházás i „képesség" h iánya helyett 
n e m inkább a h i á n y z ó rentabilitásban és a h iányzó beruházás i készségben rejlenek-e - a 
világgazdasági keretfe l té te lek miat t . Megfelel ez annak az újkonzervat ív c redónak , mi-
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szerint a poli t ika lényegi fe ladata az, hogy a gazdaság számára m i n d a z t eltakarítsa az 
útból , ami a k ibontakozását és mindeneke lő t t nemze tköz i versenyképességét akadá-
lyozná. Az effaj ta „posz tmanches te r i " a lapmeggyőződésre épül az ál ta lános b iza lmat -
lanság az egész szociálpoli t ikával - csakúgy m i n t a foglalkoztatáspol i t ikával - szem-
ben, s a m u n k a e r ő t , amenny i re csak lehetséges, alá akarja rende ln i a magángazdaság 
üzeme iben meglevő kényszerűségeknek. 
A konzervatív-l iberál is szövetségi k o r m á n y o k által követet t gazdaságpol i t ikai stra-
tégiák teljes és árnyalt képének fe lvázolásához e helyütt még számos vonást és diffe-
renciá l tabb pozíciókat kel lene megrajzolni . így a ko rmányzó C D U - n belül, m i n t aho -
gyan a kormánykoa l íc ió pár t ja i közöt t is, f e l e t t ébb vitatott , hogy a gazdaság „deregulá-
lása" (szabályozáscsökkentése) mellet t va jon szükség van-e és m e n n y i b e n még egyfaj ta 
állami t echnológ ia - és s t ruktúrapol i t ikára is, vagy hogy vajon az á l lam visszavonulása 
jelentené-e az u to lsó szót a gazdaságpol i t ikában . Egészében a „deregulálás" körüli vita 
kísértetiesen távol van a valóságtól . Ha az á l l amnak a gazdaságba való beavatkozási le-
hetőségeit és meglevő összefonódása i t t ek in t jük , a törvényes előírások, rendeletek, ál-
lami részesedések, szubvenc iók és más beavatkozások nagy számát tekint jük - s m i n d -
ezeket n e m z e t i , közös piaci és nemze tköz i s íkon - , a gazdaság és a m u n k a e r ő p i a c „de-
regulációjának" a jelszava k ö n n y e n ideológiai szóvirággá válik, amely mögöt t n incsen 
gazdaságpol i t ikai koncepció , h a n e m csupán érdekek rej tőznek. Ha á t té rünk a konkré t 
pol i t ikák síkjára, akkor r oppan t nehézzé válik, hogy egyáltalán rátalál junk az „ú jkon-
zervatív pol i t ika" valamiféle konzisz tens összefüggéseire. Mivel itt csak a m u n k a e r ő -
piac- és a foglalkoztatáspol i t ika kontextusára szor í tkozha tunk , n e m végezhető el egy 
ilyen d i f ferenciá l t elemzés. 
E he lyüt t n e m b o c s á t k o z h a t o m bele az ú jmanches t e r i ánus teór iák és ezek m u n k a -
erőpiac-pol i t ikai kalkulusainak közgazdaságtani mérlegelésébe. A körforgáselmélet i 
premisszák, amelyek ezen á l láspont alapját képezik - akárcsak a velük szemben ál ló 
nézetek nemcsak poli t ikailag, de a t á r s ada lomtudomány i s z a k m á b a n is v i ta to t tak . 
Itt csak u ta lok az u tóbbi év t i zedben lezajlott NSZK-bel i gazdasági fej lődés tapasztala-
tára: m e g m u t a t k o z o t t , hogy a szinte á l landó gazdasági növekedés nem idéz e lő na-
gyobb foglalkoztatás t . A mikroelekt ronikai fo r rada lom technológ ia i keretfel tételei 
ráadásul tel jesen va lósz ínű t l enné teszik, hogy ez a helyzet vá l tozn i fog: még az ipari 
termelés nagyfokú kibővülése mel le t t is a racionalizálási hatások fognak d o m i n á l n i to-
vábbra is, a be lá tha tó időn belü l . A mikroelektronika által induká l t s truktúraváltás , az 
„ intel l igensebb", kevésbé nyersanyagcentr ikus technológiák té rhódí tása , még ború-
sabb p rognóz i soka t láttat a munkae rőp i ac s z e m p o n t j á b ó l . A h iva ta lokban és szolgál-
ta tásokban is új feltételek a lakulnak ki a mikroelekt ronikai f o r r ada lom révén, aho l is a 
racionalizálás kemény következményei még e lő t tünk állnak. 
Az NSZK konzervatív-l iberál is ko rmányának az utóbbi években"végrehaj to t t sajá-
tos munkae rőp iac i kezdeményezése i t a „deregulác ió" és a „f lexibi l izáció" (rugalmassá 
tétel) c ímszavaival je l lemezhet jük . A „dereguláció" fogalma itt azt jelenti , hogy vissza-
vé te tnek a munkavéde lmi jogi előírások és a m u n k a e r ő a lá rende lőd ik a p rof i té rdekű 
munkaszervezés fel tételeinek, ahelyett hogy a munka fel tételei t a fog la lkoz ta to t tak 
követeléseinek megfele lően módos í t aná . A dereguláció itt o lyan stratégiának m u t a t -
kozik, amely csökkenteni kívánja az állam megnövekede t t szociális felelősségét a tár-
s ada lomban meglevő munkaviszonyokér t , és amely e munkav i szonyoka t a kereslet és 
kínálat önszabá lyozó ha t a lmának engedi át. A „rugalmassá té te l" foga lma lényegében 
a m u n k a i d ő r e vonatkozik . Vége redményben arra fu t ki, hogy fe lo ld ja a normál is m u n -
kaviszonyt , hogy itt se a fogla lkozta to t tak é le t r i tmusát , h a n e m kizárólag a termelés pa-
rancsát tegye a munkav i szonyok mércéjévé, és ezáltal visszavegye az u tóbbi 100 esz-
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t endő szociális-állami v ívmánya i t . H a b á r a m u n k a i d ő rugalmassága a fogla lkozta tot -
tak b izonyos részérdekeinek kedvező lehet , a m e n n y i b e n megengedi az olyan m u n k a -
viszonyokat , min t munka idő -megosz t á s ( job sharing) , a szabad időbeosztású rész-
munka idős foglalkoztatás stb. , amelyek a merev 40 órás m u n k a h é t b e n n e m valósulhat-
tak meg. Továbbra is p rob lemat ikus a z o n b a n , hogy a m u n k a i d ő rugalmassá tétele 
miatt a szociális ál lam v é d ő z ó n á j á n kívül eső foglalkoztatási v i szonyok az u t ó b b i 
években egyre jobban e l szaporodha t t ak . 
A munka „deregulációjá t" és rugalmassá tételét az-1985. májusi fogla lkozta tás- támo-
gatási tö rvénnyel szentes í te t ték, amely a foglalkoztatás i impu lzusoka t ígérve, egyebek 
közt az a lábbiakat írja elő: 
- a megha tá rozo t t idejű a lka lmazás megkönnyí tésé t , amelyhez ma már nem kell in-
doklás; 
- a kö l c sönmunka és a kö lcsönmunka-cégek tevékenységének a megkönnyí tésé t ; 
- a számos r é szmunka idő - fo rma szabályozását (így például „munka részletekben", 
az e lvégzendő m u n k a m e n n y i s é g szerinti m u n k a , job sharing). 
Habá r speciálisan a r é szmunka idő területére nézve legalábbis részleges a munkavá l -
lalók nagyobb jogi b iz tonsága va lósu lha to t t meg, az a tény, hogy ez a törvény gya-
korlatilag a ko rmány egyetlen munkaerőp iac -po l i t ika i intézkedése, amelynek ráadásul -
mint a vizsgálatok időközben megerősí te t ték - n incs semmilyen poz i t ív kihatása a fog-
lalkoztatásra, h a n e m végső soron a foglalkoztatási b iz tonság csökkenéséhez , a h h o z a 
következte téshez vezet, hogy a konzervat ív-l iberál is ko rmánynak aligha áll é rdekében 
a munkané lkü l i ség leépítése, h a n e m a munkané lkü l i sége t sokkal inkább az a lárendel t 
helyzetű m u n k a megfegyelmezésére szolgáló eszköznek tekint i . 
Nemcsak a nagy-br i tannia i Tha t che r -ko rmányró l , hanem i d ő k ö z b e n az NSZK új-
konzervat ív kormányáró l szerzet t tapaszta la tok is cáfol ják azt a régi egyenletet , amely 
szerint a hosszan tar tó munkané lkü l i ség szükségképpen a k o r m á n y egyfajta legit imi-
tás-veszteségéhez és közép távban a polit ikai rendszer des tabi l izá lódásához vezet. Az 
NSZK-beli tömeges munkané lkü l i ség meglepő m ó d o n m e s s z e m e n ő e n kiszorult a köz-
tuda tbó l ; munkané lkü l inek lenni - ez valamiféle magánsorsként jelenik meg. Ez köz-
vetett b izonyí ték arra, mi lyen z ö k k e n ő m e n t e s e n m ű k ö d i k még a NSZK-ban a szociális 
állam „kárrendezése"; m indazoná l t a l a konszenzus a t á r sada lomból való kiszorulása 
ügyében még n incsen véglegesen próbára téve. Továbbra is kétséges, hogy vajon az 
olyan lá tványos összeütközések, m i n t az u tóbb i h ó n a p o k b a n Dui sburg -Rhe inhausen-
ban, nem indít-e be mégis tanulás i fo lyamatoka t , de bizonyos, hogy a csaknem 6000 
munkahe ly miat t t i konf l ik tus n e m lesz az u to l só a maga n e m é b e n . 
Ha a szövetségi ko rmány pol i t ikájá t azon a programiel legú f o r m u l á n mérjük, hogy 
egy következetes piacgazdasági poli t ika egyidejűleg ha tékony pol i t ika a foglalkozta-
tottság növelésére , akkor meg kell á l l ap í tanunk , hogy a l iberál-konzervat ív model l cső-
döt t m o n d o t t . A m e n n y i b e n persze a ha ta lmi v i szonyoknak a bé rv i t ákban és az elosz-
tási a rányokban való megvál tozásáról , a munkaköl t ségek csökkkentéséről van szó, any-
nyiban a ko rmány poli t ikája az u tóbbi években sikeres volt . Ugyanis vál tozat lanul 
fennáll a munkané lkü l i ségben az a f e l tűnő társadalmi e l l en tmondás , hogy strukturális 
eltérés van az össztársadalmi racional i tás és az üzemi kalkuláció közö t t ; egyfelől a gaz-
daságilag és szociálisan is drága munkané lkü l i ség csökkentésében való össztársadalmi 
érdekeltség, másfelől a magánvál la la t i érdek diktál ta ama kísérlet közöt t , hogy a m u n -
kaköltségek egy részét a munkané lkü l i ség f o r m á j á b a n a közösségre hárítsák át. 
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2. A VILÁGPIAC MINT A MUNKAERŐPIACI POLITIKA OBJEKTÍV HATÁRA 
Új foglalkoztatás megteremtésé t i l letően az N S Z K - b a n tanácstalanság uralkodik. E ta-
nácstalanság oka nemcsak a t á r sada lmon belüli ha t a lmi v i szonyokban van, h a n e m a 
foglalkoztatási válságnak m e g v a n n a k az objekt ív okai , amelyeket a politika alig befo-
lyásolhat. M i n d e n foglalkoztatási politika ilyen vagy olyan m ó d o n hozzákö tőd ik a 
p iachoz , in tézkedései csakis o t t real izálódnak. A szociális-állami fogla lkozta tás- f inan-
szírozás kiépí tésének - ahogyan ezt a szociá ldemokrácia és a Zö ldek proklamál ják - a 
válság idején ha tá r t szabnak a pénzügyi állam adóbevéte le i . Ha a másik oldalon a fog-
lalkoztatáspoli t ikai kezdeményezések szociális-állami f inansz í rozásának belső korlát-
ját egy eről te te t t gazdasági növekedés i stratégiájával akarnák megkerü ln i , egy ilyen po-
li t ikának határt szab a népgazdaság növekedési képessége, s ez olyan határ , amelye t 
végső soron a v i lágkonjunktúra ha tároz meg, ame ly azonban egy nemze t i népgazda-
ságnak a világpiaci versenyképességétől függ. Egy, a világpiacba belekapcsol t n e m z e t -
gazdaságban csak anny iban h o z n a k állami, illetve közüle t i in tézkedéseket a foglalkoz-
tatás pénzelésére , a m e n n y i b e n ezek nem ü tköznek bele a világpiac köve te lménye ibe , 
s t ruktúráiba és tendenciá iba . A világpiac a z o n b a n a maga részéről m e s s z e m e n ő e n re-
zisztens a nemzet i -á l lami korrekciós és beavatkozási kísérletekkel s zemben , azoknak a 
világpiacot ado t tnak kell t ek in ten i . Ebben rejlik m i n d e n nemzet i foglalkoztatási poli-
tika d i l emmája . 
M i n t h o g y a szociális ál lam cselekvési terét az ú j rae losz tandó eszközök gyarapodása 
ha tározza meg és korlátozza, m i n d e n szociális ú j raelosztás és ezzel m i n d e n foglalkoz-
tatási polit ika a piactól függ; hosszabb perspekt ívában a szociális á l l amnak csak annyi t 
osz that el, a m e n n y i t a pénzügyi és adóz ta tó á l lam beszed, illetve beha j t . A piac azon-
ban nyi lvánvalóan nem az az i n t ézmény , amely tő l e lvárható l enne a tartós és b iz tos 
foglalkoztatási lehetőségek megteremtése , m i n d e n neoklasszikus remény el lenére a 
piac csődöt m o n d o t t a tartós tömeges munkané lkü l i ség megszün te tésében . Úgy tűnik , 
egy á t fogó foglalkoztatási t ámoga tás csak akkor lehetséges, ha a t á r sada lom készen áll 
arra, hogy kövesse a tőke logikáját , miszerint privát rendelkeznek a nyereséggel, a vesz-
teségeket a z o n b a n szocializálják. Ilyen keretfel té telek mellett a foglalkoztatás i poli t i -
ka nem érhet el többe t , mint hogy formulá t ta lá l jon a (relatív) szegénység szétosztásá-
ra, de n e m a gazdagság szétosztására. 
3. A SZAKSZERVEZETEK ÉS AZ SPD: A MUNKAIDŐ LERÖVIDÍTÉSE 
ÉS A KÖZÜLETI BERUHÁZÁSOK 
Ez a d i l emma jel lemzi valójában a szoc iá ldemokra ták és a Zöldek fogla lkozta táspol i t i -
kai meggondolása i t is. Ők, éppúgy , min t a szakszervezetek - a már emlí te t t foglalkoz-
tatási p rogramok és a közületi beruházás i p rog ramok kibővítése mel le t t - azt képvise-
lik, hogy a m u n k a i d ő lerövidítése elsősorban nemcsak a termelékenység növekedését 
k o m p e n z á l h a t n á , hanem ezen kívül szükségletet t e r emtene új fogla lkozta tás számára 
is. 
A munkaidő- röv id í tés megalapozására v o n a t k o z ó programjel legű m u n k á k b a n 
rendszer int nagy szerepet játszik a meglevő m u n k a v o l u m e n „igazságos felosztása". Ha 
persze közelebbről vizsgáljuk, m i k é n t valósí tot ták meg eddig a munka idő- röv id í tés t a 
szakszervezetek és a m u n k a a d ó k közti tar i fa- tárgyalásokban, akkor megmuta tkoz ik , 
hogy a munkaidő- rövid í tés gyakorlata nem m o n d j a fel a NSZK-bel i növekedés-kon-
szenzust : a munkaidő-rövid í tés re vona tkozó egyezkedéseknél a „teljes bérkiegyenlí-
tés"-re v o n a t k o z ó követelés te l jesen kimerí tet te a t e rmelékenységnövekedésből a fog-
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la lkozta to t tak javára f e losz tha tó részt, s új munkahe lyek létesítésére ilyen kö rü lmé-
nyek közö t t csak akkor kerü lhe t sor, ha vagy a tőke és munka közöt t i felosztási kulcs 
vál tozik meg a bérek javára, vagy pedig egy minőségi növekedés te remt új felosztási 
mozgástere t . A felosztási kulcs megvál tozása a z o n b a n a jelenlegi nagyon labilis világ-
gazdasági he lyze tben igen va lósz ínű t len . Más szavakkal: a munka idő- röv id í tés re vo-
na tkozó követelésekben, amelyeke t az u tóbb i években a szakszervezetek és az SPD 
képviseltek, retorikusán ugyan nagy szerepet játszik a fogla lkozta táspol i t ika , a z o n b a n 
a követelések szerkezetében va ló jában visszaszorul , mégpedig a még fog la lkoz ta to t tak 
egyoldalú érdekképviselete mia t t . 
Ezen t ú l m e n ő e n a szakszervezetek arra kényszerül tek a „35 órás munkahé t" -é r t való 
tar i favi tákban és a u tóbbi évek megá l lapodása iban , hogy a körülbe lü l másfé l órás 
munkaidő-csökkentés i e n g e d m é n y t , vagyis az át lagosan 38 és fél órát a munka „rugal-
massá té te le" e l lenében vásárol ják meg, s ez m e s s z e m e n ő e n kompenzá l j a a m u n k a i d ő -
rövidítés fogla lkozta táspol i t ikai hatását . Végső soron csak egy o lyan munkaidő-csök-
kentésnek lehet hatása a foglalkoztatásra , ame ly a termelékenység növelésén tú lmegy , 
az eddigi megál lapodások a z o n b a n a te rmelékenységnövekedés határa in belül ma rad -
nak, és ezzel inkább arra ö s z t ö n ö z t é k a m u n k a a d ó felet, hogy a munka idő-csökken tés t 
fokozo t t racionalitással védje ki, ahelyet t , hogy új munkahe lye t te remtene . 
I d ő k ö z b e n tovább v i t a tkoznak a Zöldek is a munkaidő-csökkentés rő l , egyebek kö-
zött o lyan á l láspontokat képviselnek, hogy csak az olyan munka idő-csökken tés válta-
na ki ész revehe tő foglalkoztatás i hatásokat , ame ly egy lépésben 30 órára csökkent i az 
átlagos het i munka idő t és nagymér tékben meggátol ja , hogy ezt racionalizálással kom-
penzál ják . Itt persze p rob l éma lenne e követelés politikai megvalós í thatósága is. 
Összefogla lva , a munka idő-csökkentés i kezdeményezésekrő l tehát e l m o n d h a t ó , 
hogy a foglalkoztatási ha tékonyság eddig csak szűk határok közö t t bon takozo t t ki és ez 
is csak o t t , ahol a szakszervezetek abba is be l emen tek , hogy tovább i lépésekbe egyez-
zenek bele a munka rugalmassá tétele cé l jából . A labilis kon junkturá l i s helyzet lá t tán 
és az NSZK-bel i szervezett m u n k á s m o z g a l o m gyengeségét t ek in tve nem lehet számol-
ni azzal , hogy gyors á t törés megy végbe a munka idő-csökken tés i rányában. 
4. REGIZNÁCIÓ A VILÁGPIAC MIATT - A SZOCIÁLDEMOKRATA VERZIÓ 
A h h o z a p o n t h o z ér tünk, hogy újra érintsük Oska r Lafonta ine foglalkoztatáspol i t ikai 
kezdeményezésé t . Az SPD-пек , mióta a pa r l amen t i ellenzék szerepét tölti be, éppúgy 
nincsen koncepció ja a t ömeges munkané lkü l i ség leküzdésére, m i n t bármely más poli-
tikai e rőnek az NSZK-ban , c supán arra szor í tkozo t t , hogy t ö b b állami foglalkoztatási 
p rog ramot követel jen és emel le t t emlékeztessen a gazdaság egyfaj ta keynesiánus glo-
bális szabályozásának a régi receptjeire. Stra tégiájának poli t ikai magja a szakszerveze-
tekkel való szövetség volt . M á r m o s t azonbar í a szakszervezeteknek a munkané lkü l i -
séghez va ló viszonya ö n m a g á b a n e l l en tmondásos viszony: az egyik oldalon az üzemi 
v i tákban képviselik azokat a munkaerőke t , akiknek megvan a fogla lkozta tásuk, és en-
nek megfe le lően nem egykönnyen teszik meg, hogy tagjaikat szolidaritásra köte lezzék 
a munkané lkü l i ek iránt. A másik oldalon helyük az elosztási ha rcban annál n e h e z e b b , 
minél j o b b a n a konkurenc ia , a kevés munkahe lyé r t folyó verseny jellemzi a m u n k a e r ő -
piacot . Az NSZK szakszervezetei a m ú l t b a n ezt a belső konf l ik tus t mindig a f ize tő- és 
ü tőképes tagjaik javára, a - t öbbny i re a szakmunkások közül k ikerülő - szervezet t fog-
la lkoz ta to t tak javára o ldo t t ák meg. 
La fon ta ine azzal a v i ta tot t fogla lkozta táspol i t ikai javaslatával, mely szerint a m u n -
kaidő-csökkentésnél nem m i n d e n esetben kellene ragaszkodni a „teljes bérkiegyenlí-
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téshez", t uda tosan kérdésessé te t te az SPD viszonyát a szakszervezetekhez. A do log ál-
lása szer int Lafon ta ine koncepc ió ja , mely szer int a béremelésről való l emondásba bi-
zonyos kö rü lmények közöt t akkor kellene b e l e m e n n i , ha hason ló léptékben növekszik 
a foglalkoztatás , vol taképp a n n a k bevallása, hogy a munkaerőpiac i pol i t ikában az eről-
tetett újraelosztással nem sokra lehet menn i , a m i egyfajta munkae rőp iac i rezignációt 
vagy - úgy is m o n d h a t ó - fogla lkozta táspol i t ikai real izmust fejez ki. Az SPD sem tudja 
a lapja iban megvál toz ta tn i a gazdaságpol i t ikai szi tuációt - m o n d j a Lafonta ine , az 
NSZK világpiaci függőségét látva; ennek megfe le lően olyan koncepc ióka t kell kialakí-
tani, amelyek - a szociális-állami struktúrák feladása nélkül - a munkané lkü l i ség okoz -
ta társadalmi terheket t ö b b vállra akarják e losz tan i , nem csak a munkané lkü l i ekére . 
A szakszervezetekkel való k o n f r o n t á c i ó n a k azonban még egy messzebbre h a t ó 
funkciója van az NSZK jövőbeni első embere és kancellárjelölt Oska r Lafonta ine szá-
mára. La fon ta ine a párt modern izá lásának i rányvonalá t képviseli, amelynek t o v á b b 
kell veze tn ie a pár to t a már régen n e m a választó-kliensek prof i l j ának megfelelő image-
tól, a „ szakmunkások érdekvédelmi párt ja" image-ától . Min thogy Wil ly Brandt e lgon-
dolása „a többség az un ión i n n e n " , álma az SPD-пек az új középrétegekkel és a Zö ldek 
pártjával va ló szövetségről, megh iusu l t a választási többség ar i tmet iká ján , Lafon ta ine 
arra tesz kísérletet , hogy a párt egyszerre nyisson balra, a Zöldek i rányába, a középré-
teg-or ientáció és új-szegénység közt i klienseit visszavezesse a SPD-hez , va lamint de-
monstrá l ja a szövetségesi és kormányképessége t a kormánykoal íc ió párt jainak az irá-
nyában. A munkanélkül i ség és a szakszervezetek témája esélyt kínál t itt arra, hogy 
mindkét i r ányban jelzéseket a d j o n . Ezeket a jelzéseket megér te t ték: a szakszervezet-
ben d ü h ö d t t i l takozás volt, az FDP-ből utal tak egy jövőbeni együ t tműködés lehetősé-
gére, a Zö ldek pedig taktikai szövetségre kényszerül tek a szakszervezettel , amely öko-
lógiai p rogramja ik szavahihetőségének feláldozásával fenyegeti őket . Csak maga az 
SPD n e m muta tkoz ik eléggé m é l t ó n a k e lnökhelyet tese s t ra tégiájához, politikai prof i l -
jában jelenleg egyedül csak a széttagoltság az egyér te lmű. A z o n b a n kü lönben is belát-
ható időn belül nem kerül sor arra, hogy az SPD-пек országos sz in ten , a kormányfe le-
lősségben b izonyí tan ia kelljen. 
5. „A MUNKA ÚJ FOGALMA MINT MEGOLDÁS" 
Az NSZK pár tpol i t iká jában tett e kirándulás u tán befejezésül h a d d tegyünk n é h á n y 
megjegyzést a munkaerőp iac -prob lemat ika t á r s a d a l o m t u d o m á n y i v i tá jához. Sok min -
den szól amel le t t , hogy az NSZK munkaerőp iac i helyzetét a köve tkező években n e m a 
foglalkoztatáspol i t ika fogja megvál toz ta tn i , h a n e m hogy ez a helyzet csak akkor vál to-
zik majd , ha a születési ráta csökkenésének hatása körülbelül a k i lencvenes évek köze-
pén teljesen átcsap a munkaerőp iac ra . Ez a há t te re annak a vi tának, amely az u t ó b b i 
években za j lo t t a t á r s a d a l o m t u d o m á n y b a n „a munka tá r sada lom válsága" körül és „a 
munka é r t e lme" körül és mely vita nem zárul t le. 
E vi tának két súlypont ja volt . Az egyik úgy í rha tó le, hogy „meggyászol ja" a m u n k a 
ér tékének elvesztését , azt a veszteséget , amelyet - a kü lönböző á l l áspon tok és e lméle t i 
premisszák szerint - hol úgy é r te lmeznek , m i n t a protestáns-tőkés munkaet ika elvesz-
tésének köve tkezményé t , hol pedig min t a 19. és 20 századi tö r t éne lmi leg egyedülál ló 
munka te rmelékenység-növekedés e redményé t . Ebbe az összefüggésbe tartozik az a 
kérdés is, mit jelent egészében a munká ra a lapozo t t társadalmiasodás válsága a társada-
lom szerkezetére és fejlődésére nézve , ez a kérdés mindeneke lő t t a baloldal számára je-
lent némi „gyúanyagot" : mit jelent „a munka tá rsada lmának a válsága" egy olyan e lmé-
let és poli t ika számára, amely tel jesen a munkának a munka tá r sada lmában való felsza-
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badítására volt beállítva. V a j o n „a m u n k a t á r sada lmának a válsága" egy lépést jelent-e a 
Marx-féle „szabadság-bi rodalma" felé (amely ugyanis csak akkor tárul fel, ha a társadal-
miasult e m b e r ésszerűen megszervezte a „szükségszerűség b i roda lmát" ) , avagy „a 
munka tá rsada lmának a válsága" a 20. század másod ik világgazdasági válságának alko-
nya, a k e m é n n y é váló elosztási harcok hosszúra nyúl t árnyéka? 
A „munka tá rsada lmának válsága" körüli vita másod ik tárgya: a m u n k a jövője. Meg-
eml í t endő itt e lsősorban egy, a polit ikai és t u d o m á n y o s tábor t á t fogó konszenzus , 
amely egy olyan tágabb m u n k a f o g a l o m r a vona tkoz ik , melyet a b é r m u n k á t ó l elszakít-
va akar megvizsgálni . A m u n k a olyan formái is társadalmi el ismerést kell hogy kapja-
nak, amelyek eddig a normál i s társadalmi v i szonyok árnyékában vol tak, így például a 
háziasszony munká ja , a g o n d o z ó i munka , a nevelési munka stb. H o g y milyen legyen 
ezek társadalmi elismerése, erre valójában n e m ter jed ki a konszenzus . Ha a t ágabb 
m u n k a f o g a l o m konzervat ív verziói t tekint jük, akkor nem t u d u n k szabadulni a t tó l a 
benyomás tó l , hogy ezek csupán ama rég ismert követelés p o s z t m o d e r n ideológiai szár-
nyát képezik, mely szerint a n ő (legalábbis jelenleg) a ház( tar tás)hoz tartozik, míg a kri-
tikai t á r s a d a l o m t u d o m á n y b a n vagy a Zöldeknél arról vi táznak, hogyan válasz tható el 
egymástól a „munka" és az „élet", hogyan lehet úgy megvál toz ta tn i a szociálpol i t ikát , 
hogy azt emancipá l ják a h a g y o m á n y o s munkav i szonyok tó l . V i t a tkoznak itt egy szo-
ciális és szolidáris, a tá rsadalom m i n d e n tagjára k i ter jedő a lapbiztos í tásról , amelynek 
feladata, hogy megélhe tóvé tegyen egy munka nélküli életet. H o g y e baloldali vi ták-
nak egy rossz u tópikus légköre van, utal talán arra, hogy „a m u n k a tá rsada lmának a vál-
sága" csupán ideologikus szóbeszéd , hogy nem „a munka t á r sada lma" került válságba, 
hanem csupán a ciklikus tőkemozgások hu l l ámvölgyében meglevő ál talános ingatag-
ság jut kifejezésre a válságról szóló beszédekben . Ezt a szóbeszédet aztán legkésőbb a 
következő, a szuper indusztr iá l is take-off „ in tézné el". 
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Nemzetközi konferencia „A szociáldemokrácia 
és a nyugati politikai rendszer" témakörben 
Az In téze t szociáldemokráciával fog la lkozó ku ta tócsopor t j a ha rmadszor rendezet t 
nemze tköz i konferenc iá t az általa ku ta to t t t émakörökben . Ezút ta l először vet tek részt 
a konfe renc ián a nyugat i szocialista és szociá ldemokra ta pár tok , illetve ezek tudomá-
nyos intézeteinek képviselői . A tanácskozáson a Szocialista In te rnac ioná lé is képvisel-
te t te magát Pentti V ä ä n ä n e n főti tkár személyében . 
A konferencia iránti érdeklődés te rmésze tesen szorosan összefüggött a hazai és a 
nemze tköz i helyzet sajátosságaival, s ez egyúttal előre garantál ta , hogy a téma nem 
m a r a d h a t o t t a t u d o m á n y o s vizsgálódások semlegesebb közegében. M i n d k é t mozga-
lom az átalakulás időszakát éli. A szociá ldemokrácia éppúgy keresi a helyét a modern i -
zációs és globalizációs fo lyama tokban , m i n t a k o m m u n i s t a mozga lom, ame lynek rá-
adásul egy modern izác iós model l mély válságával kell s zembenézn ie . S n o h a a helyze-
tet n e m egyformán í tél ték meg a konfe renc ia résztvevői, a b b a n egyetértés vol t , hogy a 
szocialista mozgal 'mak olyan kérdésekkel állnak s zemben , amelyek megkövete l ik az 
együ t tműködés új f o r m á i n a k a kialakítását . 
A konferencia eszmecseré jének az alapját a témáról készí tet t előzetes tézisek, egy 
e lőze tesen rendelkezésre bocsátot t v i t a ind í tó és egy b e v e z e t ő előadás képezték. Az 
anyagok és az ezekre t ámaszkodó rövid beveze tő előadás ( m i n d h á r m a t Hü lve ly István 
prezentá l ta ) a szociá ldemokrácia és a nyugat i polit ikai rendszer viszonyát vizsgáló 
t eam kutatási e r edménye i t összegezte. A Tézisek megál lap í to t ták , hogy a szociálde-
mokrác ia ugyan - t ö r t éne lmi és regionál is okokból , egy hosszú tanulási f o lyama t ered-
m é n y e k é p p e n - l e m o n d o t t a kapitalista rendszer fo r rada lmi megdöntésé rő l , de nem 
adta fel azt a célját, hogy q kapitalista társadalmat fokoza tosan átalakítsa és egy szívós 
re formpol i t ika e r edményekén t jusson el a szocia l izmusba. Eredményei közö t t tartha-
tó s z á m o n , hogy segítet te a kapi ta l izmus és demokrácia v iszonyának stabil izálását , s 
megakadályozta , hogy a polgári ál lam a tőkeérdek közvet len és kizárólagos eszközévé 
vá l jon . A „reformkapi ta l izmussá" vá ló kapi ta l izmusban a szoc iá ldemokrác ia kihasz-
nálja (illetve részben maga teremti meg) azt a lehetőséget , hogy az állami beavatkozás-
nak n incs többé elvi ha tá ra , és a beava tkozás mértéke és iránya a mindenkor i polit ikai-
ha ta lmi erőviszonyoktól függ. A pa r l amen t i demokra t ikus polit ikai r endsze rbe való 
be tago lódás ennek megfe le lően a szocial iszt ikus elveknek a mai modern társadalma-
kon belüli képviseletét és politikai h a r c o k o n keresztüli érvényesí tését teszi lehetővé, és 
e n n e k jelentőségét csak növeli , hogy a fe j le t lenebb régiók k o m m u n i s t a m o z g a l m á n a k 
radikal izmusa nagymér tékben megrekedt a ha ta lompol i t ika kereteiben, s n e m volt ké-
pes antikapitalista modern izác iós p rogramjá t sikerre v inn i . 
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A vi ta ind í tó anyag m á r az u tóbbi tanulság alapján ér tékel te a szoc iá ldemokrác iának 
a II. In ternacionálé „or todoxiá já tó l" a re formpol i t iká ig megte t t út ját . Az anyag ezt az 
utat a társadalomirányí tás i elképzelések, illetve a poli t ikai akarat lehe tőségeinek alter-
natívái a lapján - „utólagosan" , a későbbi tör ténelmi tapaszta la tok tük rében - egy 
szcient is ta- technokrata model l rő l egy poli t ikai p ragmat ikus model l re va ló áttérés fo-
lyamataként jel lemezte. Az e lőbbi mode l l a közvet len ha ta lompol i t ika i törekvések 
mellett ideológiailag magában hord ta a marxista o r todox iának azokat az i l lúzióit is, 
amelyek az árutermelés megszünte the tőségéve l (illetve je lentőségének negligálhatósá-
gával), illetve az állam (politika) elhalásával függtek össze. A szcient is ta- technokrata 
model l szilárd alapokat fel té telezet t a szocia l izmus számára és ezért a pol i t ikai rend-
szer é rdekközve t í t ő -kompromisszumos tevékenysége he lye t t a t u d o m á n y r a , az össz-
társadalmi folyamat t u d o m á n y o s tervezhetőségére épí te t t . A „prole tárd ik ta túra" el-
képzelése ezért tudot t oly könnyedén nap i rendre térni a poli t ikai demokrác ia fö löt t : a 
t u d o m á n y o s alapokra helyezet t centra l izá l t irányítás eleve össztársadalmi érdekeket 
követőnek számítot t , s ezért nem volt szüksége a közös érdekeket t i sz tázó és a meg-
szün te the te t l en érdekkonf l ik tusokat k iho rdó politikai demokrác iára . 
A m u n k á s m o z g a l o m b a n a modern szoc iá ldemokrác ia szakított a l egha tá rozo t tab-
ban ezekkel az u tópisz t ikus elképzelésekkel . A m o d e r n szoc iá ldemokrác ia politikai-
gyakorlati model l j ében a szocia l izmus ember i tartalma a legszélesebben ér te t t demok-
rácián túl nem kö the tő t u d o m á n y o s a n előre megha tá rozo t t i n t é z m é n y e k h e z és hatal-
mi f o r m á k h o z . Az u tóbb i ak léte és funkcionálás i képessége mindig a tö r téne lmi leg , a 
demokra t ikus f o l y a m a t o k o n keresztül kons t i tuá lódó közösségiség t e rmésze té tő l függ. 
A kapi ta l izmus és a szocia l izmus foga lmai ebben a re la t iv izálódot t é r t e l emben egé-
szen más tartalmat kapnak , mint az „or todoxia" ö rökö l t é r t e lmezésében , amelyben 
egyér te lmű in tézményes lehatárol tság alapján (magán tu l a jdon - k ö z t u l a j d o n ; tőkés ál-
lam - „pro le tárd ik ta túra" stb.) két egymástól világosan e lha tá ro lha tó rendszerként áll 
e lő t tünk a két kategória. A szociá ldemokrácia mai t á r sada lomszemlé le t ében a kapita-
l izmus ugyan nagyon is élő valóság, ám ebben a minőségben a társadalmi totalitással 
szemben csupán egy „alrendszer", ame ly ö n m a g á b a n n e m alkalmas a mai fejlett társa-
dalmak egészének a jel lemzésére, mer t a m o d e r n tá rsada lmak a demokra t ikus politikai 
képviseleti rendszeren keresztül meg tud ták őrizni a „közösségiség" m o z z a n a t á t is, 
amely e lképze lhe te t len lenne b izonyos szocialisztikus értékek akceptálása nélkül. A 
szociá ldemokrácia vi lágszemlélete lényegében arra a végkövetkezte tésre épül tel, 
hogy a m o d e r n tá rsadalmak nregszünte the te t lenül munkamegosz tássa l rendelkező 
á ru te rmelő társadalmak, s ebben a minőségükben kép te lenek a társadalmi egyenlőt-
lenségek és ál talában a társadalmi e l l en tmondások forrásainak a megszünte tésére . A 
modern á ru te rmelő társadalmak saját e l l en tmondása ika t csupán közösségibb vagy ke-
vésbé közösségi m ó d o n hordha t ják ki. E b b e n a kon tex tusban a politika válik konsti tu-
tívvá a végső emberi jelentésére hozo t t , közösségiségként értett szoc ia l i zmus szem-
pon t j ábó l . A szocia l izmus nem egy előre megha tá rozo t t módszerhez és eszköztárhoz 
kötöt t „konstrukció", h a n e m a m o d e r n társadalom demokra t ikus fo lyama tábó l kikris-
tá lyosodó és ismételt megerősítést igénylő folyamat , s „eszköztára" csak a lé t rehozot t 
e r e d m é n y e n mérhe tő . 
Ez a felfogás a maga n e m é b e n konzisz tens és tö r téne lmi leg a revizionis ta és refor-
mista szocia l izmus-ér te lmezésekre veze the tő vissza, amelyekben e lőször jelent meg a 
szocia l izmusnak ez a re lác ióhoz kö tö t t , relativizált é r te lme . Ugyanakkor az is kétség-
telen, hogy ez a fajta koncepc ió hatása és megerősödése megha tá rozo t t tö r t éne lmi tel-
té te lekhez kötődöt t , és hosszabb ideig „elérhete t len" marad t az e l m a r a d o t t a b b régiók 
számára . Mindenese t re , a demokra t ikus politikai rendszer t e l fogadó és annak védel-
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mét és kiterjesztését is vál la ló szoc iá ldemokra ta m o z g a l o m olyan pályára tért rá, 
amelynek szocialista jellege csak a rendszer eredeti ha tá ra inak ál landó kitolásával , a 
munkavál la ló i érdekképviselet és a szocialista értékek progresszív realizálási lehetősé-
geivel leg i t imálha tó . 
A téma felvetését ebben az ér te lemben h á r m a s megfon to l á s vezérelte: 1. n e m lehet 
egyszerűen ideológiai s z e m p o n t o k alapján közeledni a ké rdéshez ; 2. k iemel t szerepet 
kapott a „ re fo rmkap i t a l i zmus" hipotézise a szoc iá ldemokrác ia tevékenységének érté-
kelésében; 3. a kelet-európai szoc ia l izmusnak min t felülről vezérelt bürokra t ikus mo-
dernizációs kísérletnek a csődje immár e l len té tes oldalról nézve is felértékeli a szociál-
demokra ta m o z g a l o m által k idolgozot t f o r m á k a t , m indeneke lő t t a pol i t ikaér te lmezés-
ben m u t a t k o z ó újítást. A kelet-éurópai szoc ia l i zmuson be lü l fe lmerülő igény a párt 
mozgalmi jellegének a visszaállítására, egy demokra t ikus pol i t ikai rendszer kiépítésére 
és a társadalmi alrendszerek a u t o n ó m i á j á n a k a visszaállítására azt muta t j a , hogy az 
ura lkodó k o m m u n i s t a pá r toknak meg kell ha jolniok a tá rsadalom e l l en tmondása i 
előtt , mivel a társadalmi egyenlőt lenségek ú j ra te rmelő tá rsadalmi a l ap in t ézmények 
megszünte tése helyett m a g u k is csupán az e l l e n t m o n d á s o k közösségibb vagy kevésbé 
közösségi kihordására vá l la lkozhatnak. 
A k i b o n t a k o z ó vita t u l a jdonképpen a fen t i keretekben fo ly t . A szociá ldemokráciá-
ról adot t magyar értékelést t ö b b s z e m p o n t b ó l is a lá támasz to t ták a nyugati szocial ista, 
illetve szociá ldemokra ta pá r tok képviselőinek hozzászólásai . Gilles Martinet mel le t t , 
akinek hozzászólása most kü lön is megje len ik , Erich Fröschl (Ausztria) is a szocialista 
tapaszta la tokról beszélt. Hangsúlyoz ta , hogy az u tóbbi évek a korábbi t ö r t éne lmi sike-
rek bíztatásai mellet t r ámuta t t ak a nehézségekre is: a t á r sada lmat még m i n d i g a tőke 
uralja, amely magas szintű vál tozóképessége mel le t t őrzi elvi karakterét, noha a szocia-
listák által elért sikerek messze meghaladták azt a szintet, amely rő l a nagyapák generá-
ciója egykor á lmodo t t . A nehézség m i n d e n e k e l ő t t abban áll, hogy kép te lennek bizo-
nyultak a kutatást , fejlesztést és technológiá t is magában fogla ló gazdaság demokra -
tikus vezérlésére. Ami v iszont a politikai rendszer t illeti, a demokrác ia nagy v ívmánya i 
mellet t - amelyrő l egyetlen szocialista m o z g a l o m sem m o n d h a t le - be kell lá tni , hogy 
ez a polit ikai rendszer a lap jában megfelel a kapitalista gazdasági rendszernek, ameny-
nyiben a ha t ékony társadalmi érdekbefolyás fo rmájá t képezi a tőke számára. Ily mó-
don továbbra is fennáll a pa r lament i rendszer ambiva lenc iá ja , s ezt csak fokozza a nö-
vekvő n e m z e t k ö z i gazdasági függőség, a mul t inac ioná l i sán szervezett t őkecsopor tok 
növekvő befolyása. De fenná l l ilyen k ö r ü l m é n y e k között a n n a k a veszélye is, hogy a 
demokra t ikus politikai rendszer - egy e l h ú z ó d ó és elmélyült gazdasági válság hatására 
- egy au tor i ta r iánus rendszer felé mozdul el. A konzerva t iv izmus csak akkor ke rü lhe tő 
el, ha a szocialista m o z g a l o m képes szélesre tá rn i kapuit az ú j mozga lmak és célki tűzé-
seik számára . A szocialista m o z g a l o m n a k j o b b a n tudatos í tania kell magában „interna-
c iona l izmusá t" is. Nem szabad elfelednie, hogy a magasan fej let t ipari t á r sada lmak 
tagjai a globál is osztá ly társadalmaknak c s u p á n egy gazdag kisebbségét képezik . Az 
Osztrák Szocialista Párt jelenleg a Szociáldemokrácia 2000 c í m m e l vitatja a f enná l ló 
p rob lémákat és kísérel meg megoldást találni rájuk. A „jobb vi lág" tör ténelmi tervezete 
ma is n a p i r e n d e n marad, még ha ki is kell egészí teni klasszikus társadalomkri t ikájá t az 
új t u d o m á n y o s és metodo lóg ia i e redményekke l . 
Hason ló sze l lemben szól tak hozzá mások is a szociá ldemokrácia mai p rob lémá i -
hoz. Az eszmecsere egyik cen t rumává vált a „spanyol példa" e lemzése, amelye t Harsá-
nyi Iván és Valent in M l a d c n o v prezentál t . A görög PASZOK képviseletében Kosztasz 
Ploumbisz a szociá ldemokrácia regionális p rob lémá i t , a keynesi á l lamon va ló túl jutás 
d i lemmái t e lemezte . A kubai kutatók (Francisco Florent ino, Francisco alvarez a szo-
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ciá ldemokrácia és Lat in-Amerika kapcsolatáról szóltak. Hors t Fisch ( N D K ) az európai 
in tegrációnak a szociá ldemokráciára gyakorol t hatását vizsgálta, megjegyezve, hogy a 
Tézisek ben m e g f o g a l m a z o t t tétellel s z e m b e n , miszer int a reformista pol i t ika hozzájá-
rult „a kapi ta l izmus és a demokrácia közöt t i viszony demokra t i zá l á sához" , a nyugat-
európai integráció el lentétes i rányban fejt ki hatást. Ryszard Liczmansky (Lengyelor-
szág) a „svéd m o d e l l t " e lemezte , Ivan Kocev (Bulgária) a II. v i lágháború u tán i reform-
pol i t ikák k ü l ö n b ö z ő mér tékű támogatásáró l beszélt , az ezzel kapcsola tos szociálde-
mokra ta i l lúziókról . O ld r i ch Sevísik (Csehszlovákra) a szoc iá ldemokra ta és a neokon-
zervatív versengést e lemez te az SPD pé ldá ján . D imi t r D imi t rov (Bulgária) egyetértett 
azzal , hogy a szoc iá ldemokra ta pár tok nagymér tékben hozzájárul tak a nyugat i demok-
ratikus rendszerek megerősí téséhez, s hogy e lőbb szabadul tak fel az u t ó p i z m u s alól, 
min t a kommuni s t a m o z g a l o m . Felhívta a f igyelmet a tapasztala tok kölcsönös hasz-
nosságára. 
A rendkívül szer teágazó és t émagazdag hozzászólások másik része az á l ta lánosabb 
értékelésnél marad t , s azokat a v i t apon toka t emelte ki, amelyek közvetve vagy közvet-
lenül a szocia l izmus á l ta lános lehetőségeinek kérdéséhez kapcsolhatók és a mozga lom 
eddigi össztapasztala tával függnek össze. Ezzel kapcso la tban merült fel a két mozga-
lom egymáshoz v iszonyí to t t ér tékelésének „aszimmetr iá ja" . Ha ugyanis ál talában is 
megkerü lhe te t l en egy szocialista m o z g a l o m számára a piacgazdaság és a plural iszt ikus 
érdekstruktúrával összefüggő poli t ikai demokrácia , ame ly a politikai rendszer szerve-
ződését nem egyszerűen az „osztályérdek" alapján realizálja, hanem - ahogy Herber t 
Berger (Ausztria) és mások is fe lvete t ték - inkább elfedi azt , akkor a szoc iá ldemokrác ia 
által tö r téne lmi leg f e lha lmozo t t tapasz ta la tok és a mozgalmi-pol i t ika i f o r m á k adekvá-
t abban tükrözik egy bármi lyen szocial ista m o z g a l o m tényleges lehetőségei t , min t a 
mindké t tényezővel s zemben voluntar isz t ikus k o m m u n i s t a mozga lom. Akkor a szo-
c iá ldemokra ták által is e lemzet t kor lá tok és nehézségek n e m egyszerűen a szociálde-
mokrácia korlátai és nehézségei , h a n e m - legalábbis részben - a szoc ia l i zmus objektív 
lehetőségeiből a d ó d ó korlátok és nehézségek. Talán ezért is váltott ki vit,át Ulla Plener 
(NDK) , aki a szociá ldemokrácia lényegét és egyúttal e l l en tmondásosságá t abban jelöl-
te meg, hogy a do lgozók érdekeit a kapi ta l izmus a lapelveinek és egész rendszerének a 
fenntar tása mellet t kívánja realizálni és ezért a szociá ldemokrácia d i f fe renc ia specifi-
kájaként é r t e lmezhe tő a tőke és a b é r m u n k a két pólusa között i ingadozás , illetve egy 
olyan kétirányú nyi tot tság, amelybő l kü lönböző , egymástól eltérő á l láspontok szár-
maznak . Következésképpen , ha a szoc iá ldemokrác iának a szoc ia l i zmushoz való hoz-
zájárulását nézzük , akkor ez a hozzá já ru lás a m o n o p o l k a p i t a l i z m u s o n belülre szűkül, 
mer t aláveti magát a tőkés gazdaság törvényszerűségeinek. Ebben az é r t e l emben a szo-
ciá ldemokrácia által vezérelt vá l tozások végső soron csak a felszínre szor í tkoznak, 
amely mellet t min tegy masszív kons tanskén t ő rződ ik meg a kapi ta l izmus. 
Az eszmecserében fe lmerül t , hogy hasonló e l l e n t m o n d á s k i m u t a t h a t ó a k o m m u -
nista m o z g a l o m m a l kapcsola tban is, ami azt muta t j a , hogy a szociá ldemokráciának tu-
l a jdon í to t t „dif ferencia specifika" b i z o n y o s é r t e l emben az egész szocial ista mozgalom 
sajátossága, mégped ig abból következőleg, hogy kiderül t : sokkal kevesebb dolog képe-
zi polit ikai akarat tárgyát , mint ahogy ezt korábban hi t tük. 
A vita mélyén a z o n b a n a konfe renc ián ismétel ten, szélesebb összefüggésben is meg-
f o g a l m a z ó d ó parad igmat ikus kérdés h ú z ó d o t t meg; nevezetesen, m i k é n t é r te lmezhet -
jük g o n d o l a t r e n d s z e r ü n k a lapfoga lmai t , magát a kapi ta l izmust és a szocia l izmust . Hi -
szen ha va lóban két világosan l eha tá ro lha tó és az egyik o lda lon a kapi ta l izmus , a másik 
o lda lon a szoc ia l izmus lényegét f e l m u t a t ó rendszerről l enne szó, akkor egész más meg-
világítás alá esik a szoc iá ldemokrác ia , min t akkor, ha egy ilyen szembeál l í tás nem állja 
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ki a gyakorlat i tapaszta la t és a t u d o m á n y próbá já t . A konfe renc ián jelen vol t a z o n b a n 
egy másik paradigma is, amely éppen ezt a lényegi leha tá ro lha tóságot kérdője lezte 
meg a társadalmi a lapst ruktúrák és i n t ézményes lehetőségek közös mivo l t ának a fel-
muta tásával . Brana Markovié (Jugoszlávia) arról beszél t , hogy ma olyan eszközök ke-
rülnek alkalmazásra a szoc ia l izmusban , amelyek ko rábban kapital istának számí to t t ak ; 
s ma m á r azt is tud juk , hogy az állami t u l a j d o n nem előfel té te le a szoc ia l izmusnak: ha-
ladunk egyfajta vegyes gazdaság felé, s a szocia l izmus és a kapi ta l izmus közöt t i kü-
lönbséget a magán- és ál lami tu la jdon a rányán mérhe t jük , miközben tud juk , hogy az 
ál lam és a piac sem o l d h a t meg m i n d e n t egyedül . Szentes T a m á s a reform és a poli t ikai 
p lu ra l i zmus s z e m p o n t j á b ó l értékelte a nyugat-európai demokrácia tapasz ta la ta inak 
fontosságát , kiemelve, hogy az állam és a piac e l idegení tő hatásaival s z e m b e n m i n d e n 
t á r sada lomnak védekezn ie kell, m i k ö z b e n egyikről sem lehet l emondan i . H a s o n l ó 
m ó d o n derül t ki a vita során, hogy a „szocialista tervezés" az á ru te rmelő piacgazdaság 
léte mel le t t elvileg n e m lehet más jellegű, m i n t amit a nyugat i társadalmak vegyes gaz-
dasága a lkalmaz. E n n e k pedig a lényege, m i n t ahogy t ö b b e n is hangsúlyoz ták , nem 
más, m i n t hogy a terv csak a piac kere tében töl thet i be hivatását , mivel piac nélkül 
nincs objekt ív mércéje a tervezésnek (mely ebben az é r t e l emben e lsősorban keretter-
vezés, a m e n n y i b e n á l lami tevékenységről van szó), s ezért a tervezés m i n d e n más gya-
korlata e lkerü lhe te t lenül voluntar izmusra vezet . Egyál ta lán: a m o d e r n tá rsadalmak 
gazdasági fo lyamatai objekt íve tuda tos és n e m tudatos e lemek egységén a lapulnak . A 
tudást és az ösz tönzés t in tézmények sokasága - s ezek közö t t első helyen a piac - hord-
ja, s ezeket semmiféle et től függet len „ tuda tos" beavatkozás sem pó to lha t j a . 
Ebből a s z e m p o n t b ó l válik érdekessé mindaz , ami t Heinr ich Po t thof f (NSZK) 
hangsú lyozo t t a szociá ldemokrácia sajátosságaival kapcso la tban , m i k ö z b e n behatá-
rolta a szoc iá ldemokrác iá t a liberális és konzervat ív demokrác iáva l s zemben . Míg az 
u tóbb iak az állami be rendezkedés ideáját fejtik ki, addig a demokra t ikus szoc ia l izmus 
össztársadalomra v o n a t k o z ó dolog, amely hét a lapelven nyugszik: 1. nyi to t t ba lo lda l , 
azaz k ü l ö n b ö z ő nézetek politikai közössége; 2. demokra t ikus szocia l izmus - az abszo-
lút igazság bir toklásának tudata nélkül , többségi elvvel és versenydemokrác iáva l ; 3. 
m i n d e n politikai u ra lom szabad válasz tásokon real izálódjék; 4. a liberális szabadságjo-
gok biztosí tása; 5. vé lemények , é rdekviszonyok, érdekszervezetek, társadalmi életfor-
mák p lura l izmusa ; 6. az igazságosság szolgálata csak demokra t ikus eszközökkel lehet-
séges, n e m fogadha tó el „a cél szentesít i az eszközt" elv; 7. az alapértékek szerepe az 
ember m i n t egyén és m i n t társadalmi lény vona tkozásában . A szoc iá ldemokrác ia tehát 
fenn ta r t j a az egyén szabadságának az elvét, ennek fe jében a z o n b a n az egyénnek be kell 
t agolódnia a társadalmi kötődések demokra t ikusan kialakí tot t rendszerébe. A szociál-
demokrác ia íő célját - a többi szabadságmozga lmaktó l m e g k ü l ö n b ö z t e t ő „differencia 
specif ikájá t" - a szociális igazságosság követe lésében jelölte meg,_amelyben egyút ta l a 
demokrác ia kiteljesedését látja. 
M i n d e z azonban tö r t éne lmi t apasz ta la tokon nyugvó önkor lá tozás is, amely m ö g ö t t 
egy u tópisz t ikus e lemektő l megfosz to t t valóságszemlélet áll; annak fel ismerése, hogy 
a m o d e r n társadalmak bonyolul tsága és a f e lo ldha ta t l anu l e l l en tmondásokka l terhel t 
s t ruktúrája mellett a „szocia l izmusnak" m i n d e n egyes t á r sada lmon belül együtt kell él-
nie a „kapi tal izmussal" , s csak lépésről lépésre épí thet ki „e l l enha ta lmat" vele és hordo-
zóival s zemben . A régi kommunis t a felfogással szemben mindez kor lá tként , l emon-
dásként jelenik meg, a szociá ldemokrácia számára v iszont már régen végiggondol t le-
hetőség. 
Dehá t hogyan is áll egymással akkor a két mozga lom? - ve tődö t t fel újra és újra a 
kérdés. Mivel a két m o z g a l o m közöt t i „asz immetr ia" , valóságfelfogásbel i eltérés.ismét 
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előtérbe kerül, n e m kell-e á l ta lában is egyfajta „szoc iá ldemokra t izá lódásró l" beszélni? 
A vi tában szükségszerűen fel kellett ve tődnie ennek a kérdésnek ;s, ám a két mozga lom 
jövőbeli kapcsolatainak, a „baloldali egységnek", az „egyesült Európa" ügyének a tár-
gyalása során világossá vált , hogy egy rendkívül komplex és sokoldalú fo lyamat ró l van 
szó, amelyet t ö b b vona tkozásban is nehéz lenne egy nevezőre hozni . A lekszanderGa l -
kin (Szovje tunió) kételkedet t a „konvergencia" real i tásaiban. Szerinte a különbségek 
f ennmaradásának pozi t ív töl tete is lehet , és egyál ta lán: a p lu ra l i zmusnak n incs értel-
me, ha n incsenek különbségek. Kérdőjelesnek ta r to t ta azt is, hogy a mos tan i válság 
alapján lehet-e í téletet , kü lönösen negatív ítéletet m o n d a n i az e lmúl t száz év munkás-
mozga lmáró l . О i nkább egy vonzás té r re gondol , ame lyen belül kü lönbségek vannak, 
de nincs konvergencia . Hason ló fenn ta r t ások hangzo t t ak el az NDK-be l i résztvevők és 
a csehszlovák Sevcsik, va lamint a bolgár Kocev részéről is. 
Abban mindenk i egyetér tet t , hogy még hosszú ideig a u t o n ó m és egyenlő felek 
együt tműködésérő l lehet csak szó. Abban viszont már eltérés m u t a t k o z o t t , hogy az 
együ t tműködés medd ig ter jedjen és milyen ta r ta lmat kapjon . Ulla Plener a tö r téne lmi 
szakadás felszámolása helyett a konkrét ügyekben va ló együ t tműködés re lá tot t esélyt 
(béke biztosí tása, kö rnyeze tvéde lem, a gyengén fej let tség felszámolása más régiókban, 
egy demokra t ikus re formal te rna t íva kidolgozása az á l l ammonopo l i s t a kapi ta l izmus-
sal szemben) és ezt tar tot ta k ívánatosnak. A lengyel Kazimierz Kik v iszont szélesebb 
távlatot kívánt adni az együ t tműködés számára, a m i k o r Európa ket téosz to t t ságának 
megszünte tésérő l , az európai baloldal tömörü lésé rő l , a saját tevékenységüket átértéke-
lő kommuni s t a pár tokról és a nyugat -európai szociá ldemokrácia e rősödésének szüksé-
gességéről beszélt a „közös európai o t t h o n " megteremtésével összefüggésben. Végül 
fe lve tődöt t , hogy az együ t tműködés nem kor l á tozódha t egyszerűen konkré t globális 
problémákra , már csak azért sem, mert tanulási- tapasztalási fo lyama tnak kitett moz-
galmakról van szó, amelyeknek identi tása - kü lönösen a mai válság mel le t t - nem fog-
ha tó fel vá l toza t lannak . Másrészt , a tanulási f o lyama tok e redményekén t mu ta tkozó 
e lmozdu lások és ident i tásvál tozások mégis csak egyfaj ta „konvergenciára" utalnak, 
például a k o m m u n i s t a pár tok m e g i n d u l ó „néppár t t á" válása, v i lágnézet i pár tból ér-
téket képviselő poli t ikai párt tá válása, a „demokr t ikus szocia l izmus" akceptálása stb. 
M i n d e z a z o n b a n aligha jelenti a saját identi tás fe ladását ; egyrészt, mert m i n d e n moz-
ga lomnak „belülről" , saját a u t o n ó m mozgásában kell rendeznie identi tása kérdéseit, 
másrészt , mer t a fej lődésbeli kul turál is és in tézményes különbségek, a múl t tehertéte-
lei és a világ ha ta lompol i t ika i megosztot tsága még hosszú ideig garantál ják, illetve ki is 
kényszerítik a különál lás t . 
N e m túlzás azt ál l í tani , hogy a re form szelleme ha to t ta át a tanácskozást , s vele az a 
közös meggyőződés , hogy a szocialista mozga lom nagyon is reális é rdekeken nyugszik 
a h h o z , hogy örököl t szándékok és szemléletek, torzulások és zsákutcák, időleges meg-
rekedések és szakadékok el lenére l e m o n d h a t n a a do lgok ú j ragondolásáró l és önmaga 
megújulásáról . 
H. I. 
Alább közül jük Gilles Mar t ine t írását, amely a konfe renc ián e l m o n d o t t hozzászólásá-
nak alapjául szolgált . 
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GILLES M A R T I N E T * 
A f ranc i a szocia l i s ták po l i t i ká j á ró l és a d e m o k r á c i a j övő j é rő l 
Vi tánkbó l nem rekesz the t jük ki a t ö r t éne lme t , hiszen annak fényében válik é r the tővé 
nemcsak az európai szoc iá ldemokrác iák fejlődése, h a n e m az a tény is, hogy jó néhány 
f o n t o s kérdést ma már a hagyományos sémák kereteiből kilépve köze l í the tünk meg. 
Természe tesen ez n e m jelenthet i az e lmélet i s z e m p o n t o k mel lőzését . 
M i n t köz tudo t t , a szociá ldemokrácia és a k o m m u n i z m u s egyaránt a kapi ta l izmus 
megha tá rozo t t s z e m p o n t o k szerinti e lemzéséből indul ki. Ebből az e lemzésből szüle-
tet t a társadalom radikális átalakí tásának elmélete, amely a termelési eszközök társa-
da lmi tu la jdonba vételét , a piaci v i szonyok fokozatos megszünte tésé t és végső soron a 
b é r m u n k a fe lszámolását tűz te ki célul . 
Ezt az átalakítást kívánta végrehaj tani az Oroszországban ha ta lomra kerülő bolse-
vik párt , és ezért alakult meg a K o m m u n i s t a In ternacionálé . A nyugati m u n k á s m o z g a -
lom többségének képviselői , akik nem voltak ha j landók csat lakozni a K o m i n t e r n h e z , 
az a lapvető célki tűzéseket ekkor n e m vonták kétségbe. Hely te lení te t ték a z o n b a n , 
hogy a bolsevik párt 1. feloszlat ta az a l k o t m á n y o z ó nemzetgyűlés t , és a képviseleti de-
mokrác iá t közvet len demokráciával vá l to t ta fel, amely kérészéletűnek b izonyul t és rö-
videsen már csak a párt d ik ta túrá jának leplezésére szolgál t ; 2. egy gazdaságilag elmara-
do t t országban akarta felépí teni a szocia l izmust , ahol ennek a feltételei nem vol tak 
meg. Az új állam f ennmaradásá t - hangoz ta t t ák - csakis rendőr i önkény és az önmagá t 
a prole tar iá tus képviselőjének kikiáltó bürokrácia ura lma árán lehet majd biz tos í tani . 
A bolsevikok erre azt felelték, hogy a szocialisták és a szociá ldemokra ták bíralatai 
egyszerűen a for rada lmi célkitűzésekről való lemondás t próbál ják leplezni. A helyzet 
számukra soha nem lesz elég érett a h h o z , hogy megvalósu l jon a társadalom radikális 
átalakítása; a polgári demokrác ia játékszabályainak t i sz te le tben tartása nem fogja lehe-
tővé tenni , hogy tevékenységük valaha is túl lépjen a kapi ta l izmus keretein. 
Első pil lanatra a t ö r t éne l em mind a szocialisták, m i n d a k o m m u n i s t á k prognózisá t 
beigazol ta , hiszen a sztálinista r endsze rva lóban létrejött , és a kapital izmussal való sza-
kítás sem következet t be. És mivel ily m ó d o n mindké t fél meggyőződö t t arról, hogy 
eredet i feltevése helyes vol t , a hagyományos m u n k á s m o z g a l o m b ó l kinőt t két nagy 
i rányzat között i szakadék az évek során tovább mélyül t . 
Mi az, ami már megvá l tozo t t? Rengeteg dolog. Ö s s z e o m l o t t például a régi forradal-
mi kul túra jelentős része. N e m Marx kritikai műve vált a lapve tően megkérdője lezhe-
tővé. E mű fölöt t lejárt ugyan az idő, de a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k tö r t éne tében kétség-
kívül d ö n t ő fo rdu la to t hozo t t . Elavult v iszont a messianiszt ikus jövőkép, a munkás-
osztály vi lágmegvál tó küldetésének eszméje , mindazok a tör ténelmi leg hamis tanulsá-
gok, amelyeket Marx és Lenin a párizsi k o m m ü n b ő l l e v o n h a t ó n a k vélt, elavult az el-
l en tmondások tó l és e l idegenedéstől men te s , végső fokon az állam elhalásához veze tő 
t á r sada lom felépí tésének gondola ta . Egyszóval elavultak a szocialista eszme vallásos 
jegyei. A forradalmi kul túra jelentős részének összeomlását ma már nyíl tan beismerik 
N y u g a t o n , és elismerik, többé-kevésbé burkol tan , a gyakorlat közvetí tésével, a kelet-
európa i országokban is. 
M i n d e h h e z Nyuga ton a szociá ldemokráciák kifulladása is hozzáadódik . Keleten 
pedig a szocialista rendszerek válsága, másfelől a reformkísér le tek e rendszerekben . 
Sem e válságról, sem e reformkísér le tekről nem kívánok szólni , hiszen ko l lokv iumunk 
' I n s t i t u t socialiste d ' é t u d e s et de recherches , Párizs. 
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tárgya nem ez. Azt a zonban hangsú lyozn i sze re tném, hogy a nyugati országok szocia-
listáinak van min e l g o n d o l k o d n i u k mind a parancsgazdaság és a bürokra t ikus vállalat-
irányítás kudarca, m i n d a demokra t i zá lódás r eményének k ibontakozása lá t tán. Első-
sorban arról a jelenségről fogok beszélni , ami t a szociá ldemokrácia k i fu l ladásának ne-
vez tem. Előbb a z o n b a n szükségesnek tar tom fe l idézni , mi t köszönhe tnek Nyugat-Eu-
rópa népei a szoc iá ldemokrác iának a háború vége óta. 
Nyugat -Európa arculata a szocial ista pár tok közvet len ösz tönzésére , il letve a társa-
dalmi konf l ik tusok keltette fé le lem hatására hat .mine év alatt je lentősen megvál tozot t . 
A lakosság á t lag jövedelme háromszorosára nő t t . Az egészségügy, a nyugdí j rendszer , a 
munkanélkül i -segély területén a lapve tő garanciákat te remte t t az, hogy a társadalom-
biztosí tás a nemzetgazdaság köl tségvetésének tekintélyes része fö lö t t rendelkezhet . 
Számot tevően m e g n ő t t a szabad idő , m e g h o s s z a b b o d o t t a t anu lmány i idő. A dolgo-
zók, a vál lalatoknál és országos sz in ten egyaránt , új jogokra tettek szert. A szabadságjo-
gok újabbakkal gyarapodtak. Gazdasági növekedés természetesen a kapitalista világ 
más országaiban is bekövetkezet t , s ő t , J apánban például jóval nagyobb mére teket is öl-
tö t t : hasonló mér t ékű társadalmi haladás a z o n b a n sehol másut t nem tapasz ta lha tó . 
A hetvenes évek második f e l é b e n a z o n b a n e fej lődés lelassult, majd b izonyta lanná 
vált. A gazdasági válság visszaeséssel ugyan n e m járt, de azért é rezhe tően csökkentet te 
a gazdasági növekedés t ; a t echno lóg ia i átalak<'!á»ok gyors ü teme munkanélkül i séget 
idézett elő az ipa rban ; a világgazdaság kialakulása Európát a fej lődés r i tmusának meg-
gyorsítására ösz töké l te és elősegítet te a tőkekoncen t rác ió t ; a valódi d ö n t é s k ö z p o n t o k 
áthelyeződése a szakszerveteket o lykor a laposan megrendí te t te ; a szolidari tás hát térbe 
szorul t , előretört a ind iv idua l izmus és a korpora t i zmus . Mindez ma a szocialista és 
szociá ldemokrata erőket s tratégiájuk új rafogalmazására kényszeríti . 
A helyzetet o rszágonként is, ko ronkén t is más és más m ó d o n e lemezték . Franciaor-
szágban például e lőször az ideológiai for rásokhoz való visszatérés korát él tük, majd a 
ha ta lom és a gazdasági élet real i tásaihoz való a lka lmazkodás tapasztalatai következ-
tek. 1972-ben e l fogado t t p r o g r a m u n k a kapi ta l izmussal való fokoza tos szakítást vette 
tervbe. Sokat vá r tunk a bankok és néhány nagyvállalat á l lamosí tásától : azt gondol tuk , 
hogy ez lehetővé fogja tenni a tervgazdálkodás logikájának győze lmét a piac mecha-
nizmusai fölöt t . Ugyanakkor a ha t a lom decentral izálására tö reked tünk , és készek vol-
tunk e lőmozd í t an i a vállalati önigazgatás k ibontakozásá t is. 
Amikor 1981-ben kormányt a lak í to t tunk , megszavaz ta t tunk egy decentra l izációs 
törvényt és megvalós í to t tuk a te rvezet t á l lamosí tásokat . N e m tud tuk a z o n b a n elkerül-
ni, hogy az á l l amos í to t t vál lalatok a piaci törvények és a nemze tköz i gazdasági kény-
szerűségek f igyelembevételével fe j lőd jenek tovább . Válaszul a bérkövetelésekre, meg-
kíséreltük ismét fe l lendí teni a gazdaságot egy olyan európai közegben, amely erre nem 
volt alkalmas. Ez súlyos külkereskedelmi def ic i te t idézett elő. Ekkor a szigor politiká-
jához kellett f o l y a m o d n u n k . Ami az önigazgatást illeti, amely per definitionem alulról 
jövő kezdeményezéseke t kíván, ez éppen az efféle kezdeményezések h iányába ütkö-
zöt t . Gazdasági nehézségek ide jén a do lgozóka t sokkal inkább foglalkoztat ja az, hogy 
ne veszítsék el az állásukat, és é le t sz ínvona luka t fenn tudják tar tani , m i n t s e m hogy 
ú jabb felelősségekre tegyenek szert . Be kellett é rnünk egy olyan törvény megszavazá-
sával, amely a vá l la la tokon be lü l megnövel te a do lgozók képviselőinek jogait. 
Ekkorarra tö reked tünk , hogy a szükséges szigort szolidaritási poli t ikával kapcsoljuk 
össze. Ezt részben sikerült is megva lós í t anunk . Ennek köszönhe t jük , hogy az 1986-os 
választásokon elszenvedet t vereség után Francois Mi t te r rand vezetésével 1988-ban is-
mét ha ta lomra kerül tünk. Sokan szeretnék, ha még nagyobb sikereket könyve lhe tnénk 
el, és a többség világosan látja azt is, ami jobboldal i riválisainktól megkü lönböz te t 
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b e n n ü n k e t . E l lenezzünk a piaci farkastörvények érvényre jutását . Hiszünk, n e m egy 
m i n d e n ü t t jelenlevő, m i n d e n t magához ragadó á l l amban , de egy olyan á l l amban , 
ame ly a demokrácia , azaz a t á r sada lommal való konzu l t ác ió ú t j án a gazdasági átalaku-
lások kézben tartására törekszik, és igyekszik szembeszál ln i mindazza l , ami a környe-
ze tünke t veszélyezteti . Egy úgynevezet t vegyes gazdaság kiépítésére törekszünk. Ér-
dek lődésünk e lő terében a fogla lkozta to t tság és a tá rsadalom kivetet t je inek sorsa áll. 
M i c h e l Rocard kormánya nemrégiben szavaztatta meg azt a tö rvényt , amely ma mini-
mál is jövedelmet biztosí t a l eghá t rányosabb helyzetűek számára . 
Az e lő t tünk álló p rob lémáka t nem akarjuk azonban kizárólag realista, sőt b izonyos 
s z e m p o n t b ó l pragmat ikus a lapon megközel í ten i . A szolidari tás és a szabadság értékei-
re h iva tkozni fontos , de nem elégséges. N e m érhet jük be azzal,"hogy válaszolunk a leg-
k ü l ö n b ö z ő b b , sokszor egymásnak e l l e n t m o n d ó törekvésekre. Fel kell t á rnunk azokat a 
kérdéseket , amelyek körül kialakulhat az egység; fel kell v á z o l n u n k a jövő perspektí-
váit. Ezért d ö n t ö t t ü n k úgy, hogy ideológiai konferenciá t h ívunk össze. Talán különö-. 
sen hangzik ez egy olyan p i l lana tban , amikor Kele t -Európában éppen az ideológiáktól 
való el távolodás fo lyamata rajzolódik ki, amikor a gazdaságirányítást a termelési vi-
szonyok valódi t e rmésze téhez kívánják igazítani, amely v i szonyok b izonyos szem-
p o n t b ó l , a magán tu l a jdon megszünte tése ellenére, kapitalista t ípusúak marad tak . 
C é l u n k azonban az, hogy valamiféle új gondolkodás i rendszer t alakítsunk ki, hogy 
képze le tben felépítsük a jövő társadalmát . Az a célunk, hogy ha rcunknak p o n t o s a b b és 
hos szabb távra szóló ér te lmet ad junk , vagyis, hogy a demokrác iá t még szélesebb körű-
vé tegyük. Ebben áll ugyanis a valódi különbség a különfé le pártál lású konzerva t ívok 
és a haladás hívei közöt t . A konzervat ívok fo ly ton határokat p róbá lnak szabni a de-
mokrác iának ; a haladás hívei nem tagadják e ha tárok létezését , de egyre messzebbre 
próbá l ják kitolni őket , ú j abb és ú jabb területeket igyekeznek meghód í t an i . 
A szocialista tan új já teremtését természetesen nem végezhe t jük el egymagunk. Az 
országhatárok szűkösekké váltak. Franciaország jövője végleg összekapcsolódot t az 
Európa i Gazdasági Közösség fejlődésével és megerősödésével ; az Európai Gazdasági 
Közösség alapja pedig a demokrác ia , amelyet csakis a kü lönfé le nézetek pluralista kife-
jeződése biztosí that . 
T o v á b b növelhető-e a demokrácia? Természe tesen ez l egbensőbb óha junk , de hiá-
ba is p róbá lnánk megfe ledkezni az akadályokról . A demokrác ia előfeltétele a béke, az 
enyhü lés , a leszerelés; az eszmék szabad áramlása, az emberek szabad mozgása; a pár-
beszédre való készség, amelynek semmi köze a p ropaganda -manőverekhez . Végül pe-
dig az is szükséges hozzá , hogy a közös értékeket ne csak felemlegessük, h a n e m gyako-
roljuk is. 
A francia for rada lom közelgő kétszázadik évfordulója a lka lmából hadd emlékeztes-
sem önöke t arra, hogy e közös értékek közöt t is a legelsők azok , amelyeket az a lko tmá-
n y o z ó nemzetgyűlés által 1789 augusz tusában jóváhagyott Ember i Jogok Deklarációja 
hangoz ta to t t . Voltak, akik ezeket akkor polgári ér tékeknek ta r to t ták . Ma már m i n d e n -
ki tud ja , hogy egyetemes értékekről van szó. 
Autonómia, integráció, értelmiség 
( T u d o m á n y o s k o n f e r e n c i a V e s z p r é m b e n ) 
1989. március 29. és 31. között az ELTE 
Bölcsésze t tudományi Kara Szociológiai 
Intézete kerekasztal-konferenciát rende-
zett Veszprémben a hazai ér telmiség 
u tóbbi há rom évt izedbeni rétegsajátossá-
gairól. Elsősorban azokról a kö lcsönha tá -
sokról volt szó, amelyek az ér te lmiségpo-
litikai praxis, illetve az értelmiség értékei, 
társadalmi szerepvállalása közöt t , az ér-
telmiség és a ha t a lom viszonyának válto-
zásaiban a napja inkig tartó u tóbb i har-
minc évben mani fesz tá lód tak ; amelyek 
e l emző átvilágítása hozzájárulással bizta-
tot t az értelmiség aktuális viselkedésének 
jobb megértése, a jövőbe vezető fo lyama-
tokhoz kö tődő szerepvállalásának prog-
nózisa s zempon t j ábó l . 
A posztsztál ini időszakon á tveze tő ér-
telmiségpoli t ikáról és következményei -
ről, a mai ér te lmiségnek a társadalmi 
megúju lásban vál la lha tó-vál la landó sze-
repeiről, menta l i tásáról folyó eszmecse-
rében közismert t á r sada lomtudósok (esz-
téták, po l i to lógusok , szociológusok, tör-
ténészek) közöt t , illetve mellet t a külön-
böző poli t ikai csopor tosu lások szakértői 
vettek részt. A vállalt sokszínűség légkö-
rében fo lyó vita egyik l e g s z e m b e t ű n ő b b 
vonása vol t , hogy az igényes t u d o m á n y o s 
megközel í tések jó eséllyel képesek tudo-
mányos konszenzussá ö s sze fonódn i , ez 
a z o n b a n n e m helyet tes í thet i a sokkal 
p rob lema t ikusabb politikai konszenzus ki-
alakítását . 
A konferencia első nap j án a régió meg-
késett mode rn i zác ió j ának e lő terében a 
posztsztá l ini model l és az értelmiség vi-
szonyáról folyt a pá rbeszéd , a második 
n a p o n a társadalmi-pol i t ikai tagoltság és 
az értelmiségi m e z ő kapcsola táról , illetve 
az értelmiségi menta l i tás és a legi t imáció 
összefüggéseiről volt szó. A harmadik na-
pon pedig a kultúra demokra t i zá lódása és 
az értelmiségi min taközve t í t és kü lönbö-
ző d imenz ió i kerültek e lőtérbe . Alábbi 
összegzésünk a há rom nap előadásai és 
hozzászólása i alapján készült , rövidí tet t , 
szerkesztet t beszámoló . 
1. MEGKESETT MODERNIZACIO, POSZTSZTALINI MODELL 
ÉS AZ ÉRTELMISÉG 
Huszár Tibor, a konferencia házigazdája 
és első előadója v i ta indí tó e lőadásában 
mindeneke lő t t a posztsztálim model l ér-
te lmiségpol i t ikájának jellemzésével fog-
la lkozot t . Utal t e korszakelnevezés hipo-
tet ikus jellegére, s logikai épí tkezésében a 
sztálini model le l való genet ikus kapcso-
latra, amelyen belül a folyta tólagosságok 
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és a „megszünte tve megőrzés" mozzana -
taira helyezte a hangsúlyt . A sztálini mo-
dellt leíró kulcskategóriái egy totális, m o -
nolit s t ruktúra , erőszakos ha ta lomkon-
centrác ió , katonai módsze rek iránti erős 
haj lam által jel lemzett társadalmat festet-
tek le, mely a d inamikus ipari társadal-
mak referenciaér tékű nemze tköz i kör-
nyeze tben - az „agrár tengerben úszó 
apró ipari szigeteivel" - egy új formáció-
kísérlet kere tében vállalta fel a modern i -
zációs kihívást. 
Az ér telmiség helyzeté t ebben a mo-
del lben a ha ta lmat gyakorló „redisztribu-
tor bürokrác ia" s t ruktúrapol i t ikája által 
k i tünte te t t strukturális k o m p o n e n s e k n e k 
való a lárendelődés kényszere határozta 
meg. A rendies s t ruktúrába tagolódás 
kényszere vagy a „beneficiál is udvari ér-
telmiség" fegyelmet , hűséget alapérték-
ként kezelő al ternat íváját , vagy a nyilvá-
nosságból való kiszorulást , a belső emig-
rációt , illetve a likvidálást kínálta. Ma-
gyarországon a sz tá l in izmus 1953-ban 
vált e lőször p rob lémává , ám a lassan ki-
b o n t a k o z ó posztsztál ini mode l lben az ér-
telmiség először nem koncep tua l izá lód ik 
(Nagy Imre 1953. júniusi beszéde). 
Az e l ő a d ó részletes dokumentá lása 
szerint a posztsztál ini mode l l értelmiség-
pol i t iká jának hazai megalkotása iránti 
ha tá rozo t t igény 1956 tavaszán fogalma-
zódik meg először: az é le tsz ínvonal - rom-
lás, a presztízsveszteség, az ident i tászavar 
exponálódása 1956 ápri l isában sürgeti, 
hogy az értelmiségről , az ér telmiségnek 
„újat m o n d j o n " a párt . Az 1956 júliusára 
ha tároza t tá összeálló, augusz tusban nyil-
vánosságra kerülő koncepc ión azonban 
túl léptek az események. 
A n o v e m b e r 4-i t r aumát követően egy 
rövid ideig még az i n t ézményekben és az 
e lméle tben is fo ly ta tódnak a sztálini 
szisztéma lebontására i rányulóan 1953-
ban e l indul t , 1956 tavaszán fe lerősödő 
fo lyamatok . Ezek a Kádár-rendszer kon-
szol idációjának al ternat ivái t is tar ta lmaz-
ták, p róbá lván jelezni, hogy nem az az 
egyetlen út . A fo lyamatok d ö n t ő irányá-
ban azonban a h a t a l o m k o n c e p c i ó új for-
mája kezdődö t t , amely „megvál toz ta tva a 
megvá l toz ta tandóka t" , a korábbi alap-
struktúra restaurálásával alkotta meg a 
„posztsztál ini model l t " . 
Az értelmiség helyzetét ezen belül , 
közvet lenül 1956 után, a represszió, ma jd 
a restauráció új taktikái, a keletkező „kul-
turális v á k u u m " hata lmi , adminisz t ra t ív 
módszerességű feltöltése ha tározta meg, 
egészen addig, amíg 1962-1963-tól meg-
kezdődö t t egy konzisztens kul túrpol i t i -
kai kurzus. Ez az éra az értelmiség kezelé-
sét a stabilizált s truktúra e lő terében meg-
lehetősen tagolt , k i f inomul t inf ras t ruktú-
ra működte téséve l eszközölhe t te . 
Tamás Pál ugyancsak tör ténet i források-
hoz visszanyúló e lőadásában az orosz-
szovjet ér telmiség szoc ia l izmushoz való 
v iszonyának, lé t re jö t tében és fej lődésé-
ben vállalt szerepének alakulását , illetve a 
Szov je tun ióban Sztálin előtt rea l izá lódó 
ér te lmiségpol i t ikát analizálva szolgálta-
to t t adalékokat a posztsztál ini mode l l 
örökségének, e lőzménye inek p o n t o s a b b 
rekons t ruá lásához . Hipotéz ise szerint 
m i n d a szovjet mode l lben gyakorlat tá 
váló ér telmiségpoli t ika, m i n d az ér te lmi-
ség modern izác iós fo lyamatokban játsz-
h a t ó szerepei, illetve k ép ző d ő szerep-
konfl iktusai , m i n d pedig az értelmiségi 
mozga lmak alakulása konzisz tens előz-
ményekre épül . 
Ki induló tételei néhány értelmiség-
szociológus é le tművébő l , illetve saját ér-
te lmiségtör ténet i kutatásából épí tkeztek. 
Az orosz-szovjet fej lődés nagy valósz ínű-
séggel e lőre lá tha tó történései közé sorol-
ja, hogy Oroszországbán 1917-re a gyors 
társadalmi-gazdasági mode rn i zác ió fel-
robbant ja a rigid polit ikai s t ruktúrát , 
m a j d a marginál is értelmiség megragadja 
a ha ta lmat , a nagy parasz t tömegek mob i -
lizálásával meg is védi, végül nem tud ja , 
hogy mit kezdjen vele. Arra a kérdésre, 
hogy az ér telmiség e fo lyama tokban tet-
tes-e vagy á ldoza t , Tatarkiewitz állás-
pon t j ának részleges kritikájával válaszol t , 
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aki szerint a szocia l izmus vo l taképpen a 
f i lozófusok abszolut is ta kormányzása a 
t ö r t éne l emben , akiknek azzal, hogy „ál-
doza tként" tün te t ik fel (illetve azzá te-
szik) magukat , az a céljuk, hogy erkölcsi 
fe lmentést kapjanak „tettes" szerepkö-
rükben tett lépéseikért . Felhívta a Figyel-
met , hogy a szocia l izmus fe j lődésében 
észre kell v e n n ü n k a munkásoka t legiti-
mitásra haszná ló értelmiségi fo lyamato t . 
Ezzel kapcsola tban Max Adler á l láspont-
jára h iva tkozot t , aki szerint a szocializ-
mus nem munkás- , h a n e m kulturális 
mozga lom, amely eleve fel tételezi az ér-
telmiség „beépí tet tségét" . 
Az 1917 ok tóbe re utáni szovjet értel-
miség he lyze tének alakulása kapcsán 
amellet t érvelt , hogy szó sincs arról, hogy 
a húszas évek a kulturális l ibera l izmus ko-
ra lett volna, ami után Sztálin megérkez-
tével állt csak be a „jégkorszak". Adatoka t 
sorakozta tot t fel annak érzékel tetésére, 
hogy hogyan Folyt le a nagy tekintélyű 
kutató ér te lmiség meghódí tása , pacifiká-
lása, mennyi re koncepc iózus és i rányí tot t 
fo lyamatban m e n t végbe a h a g y o m á n y o s 
kelet-európai értelmiségi ( sz imbólumal -
kotó és sz imbó lumregenerá ló ) szerepek 
dezintegrálása; illetve az egye temek au-
tonómiá j ának megvonásával , az Akadé-
miába való koncentrá lásával , az értelmi-
ségi professz ional izác ió e l l en tmondásos -
sá tételével, az értelmiség indoktr ina l izá-
lásával, fo r rada lmiságának sterilizálásá-
val hogyan ál l í tot ták elő a ha t a lomkon-
centráció számára szükséges „konyha-
kész értelmiséget". 
Az ér telmiség szerepkészle tében vég-
bemen t vál tozásokkal összefüggésben 
Gou ldne r kérdésfel tevését járja körül: 
miért van az, hogy az ér te lmiség forradal-
mi, a munkásság viszont nem? Az ipari, 
proFitcentrikus burzsoázia ellen forradal-
masító kulturál is burzsoázia e l lenté tének 
gouldneri mode l l j ében vizsgálva ér thető-
nek, logikusnak tekinti , hogy Közép-Ke-
le t -Európában , így hazánkban is a wes-
te rn izác ióban való lemaradás tar tósan 
polarizálja az ér telmiséget , s tör ténet i leg 
s tab i l izá lódnak olyan e lkülönülések, 
m i n t a na rodnyik-sz lavof i l , illetve a né-
p i e k - u r b á n u s o k el lentéte. 
Úgy véli, hogy a mai nyi tásban aktivi-
zá lódó értelmiség mozga lmai egy három-
d imenz iós térben he lyezhe tők el. E tér 
tengelyei t a lkot ják egyfelől a lokalitás-
k o z m o p o l i t i z m u s „tengelye", a profesz-
sz iona l izmus-akt iv izmus fokozata i , illet-
ve a ha ta lom d imenz ió ja . 
Kapitány Gábor a posztsztál ini model l 
kondíc ió i és a társadalom mélyré tegeinek 
mai mozdula t lansága közöt t i összefüggé-
sekről beszélt . Annak okai közöt t , hogy a 
mozgás nap ja inkban csak a politikai ré-
g iókban folyik - vé leménye szerint - , je-
len tős szerepe van annak az örökségnek, 
hogy a szocialista fo r rada lom (átalakítás) 
maga is - noha nem poli t ikai lag akarta 
m e g d ö n t e n i a korábbi rendszer t - pusz-
tán polit ikai paradigmaváltásra szervező-
dö t t . Valószínűleg más lett volna a sorsa, 
ha a termelési m ó d megváltozására épül . 
E mozzana tok ró l való gondolkodás t az 
teszi aktuálissá, hogy ma va lóban létezik 
olyan kihívás, hogy a termelési mód meg-
változására épülve indu l jon el új társadal-
mi k ibontakozás . 
E b b e n a kihívásban (újra) felér tékelő-
dik az ér telmiség, mert a termelés, lénye-
ge szerint ma egyre inkább szellemi ter-
melés, ember- termelés , az újratermelési 
parad igma adekvát viszonya már nem a 
tőkeviszony, s a jövő értékei olyan poszt-
kapitalista értékek, min t az a u t o n ó m i a , 
human i t á s , szabadság stb. 
Az értelmiségnek kezdeményezn ie 
kel lene - vé leménye szer int - , hogy a kö-
ve tő taktikával való hátránylefaragás útjá-
ról a társadalom váltson át a legfej let tebb 
célok követésére. Az ér telmiség mai sze-
repgyakor la tában e l l en tmondásosnak 
látja, hogy miközben a klasszikus kapita-
lista értékekre alapozva aktivizálja a tár-
sada lmat , nem ismeri fel, bogy a „világ-
tá r sada lom" fő fejlődési iránya - amely-
től elválasztva nem lehet távlatos fejlő-
dést remélni - már e l fordul t ezektől. 
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Tovább i p rob lemat ikus m o z z a n a t k é n t 
értékeli, hogy ez az útválasztás komolyan 
fenyeget azzal , hogy leboml ik az a 40 év 
során végbemen t , m o d e r n i z á l á s h o z fel-
haszná lha tó é r tékfé lha lmozódás , amely 
mégiscsak előrehaladt a kapi ta l izmus 
meghaladására i rányuló értékek elmélyí-
tése i rányában . 
Gombár Csaba, Huszár Tibor, G. Márkus 
György és Bajomi Iván több oldalról vitatták 
Kapitány Gábor ezen u tóbbi gondola tá t . 
Mindeneke lő t t az ve tődö t t fel, hogy az 
értelmiség mozga lmai nem annyi ra a mo-
dern ér tékek kikovácsolására, m i n t in-
kább egyfaj ta dezin te l lektual izá ló , legfel-
jebb az egali táriánus értékek terüle tén 
e lő reha ladó modernizá lásra vol tak képe-
sek. Fe lve tődöt t továbbá , hogy a posztka-
pitalista irányvétel helyett egyelőre cél-
szerűbb a poszt indusztr ia l is ta irányvétel t 
t u l a jdon í t an i a v i lágfolyamatok meghatá-
rozó mozgásának . 
Nagy Endre, kapcsolódva a posztsztál ini 
model l m ű k ö d é s m ó d j á n a k prob lemat i -
kájához, azt fejtegette, hogy éppen ebben 
a régióban a gazdaságot és b i zonyos idő-
szakokban még ennél is többe t magába 
olvasztó poli t ika esetében nem beszélhe-
tünk arról , hogy a pol i t ikacsinálás csak a 
„fe lhőrégiókat" ér intet te vo lna , épp el-
lenkezőleg. Ebben van annak magyaráza-
ta is, hogy a gazdaság modernizá lására 
i rányuló mozgás szükségszerűen a politi-
kai rendszer megvál tozta tásá t is kikény-
szeríti. Hozzászó lásának másik vonula tá -
ban amel le t t érvelt, hogy a szocia l izmus 
ér telmiségén belül különbséget kell ten-
nünk a „hívő messianisz t ikusok" - akik 
úgy vélték, hogy b i r tokában vannak a ha-
ladás fej lődési kr i tér iumainak, törvényei-
nek illetve a „bürokrat ikus messianisz-
t ikusok" - akik a represszió és a likvidálás 
infras t ruktúrá já t működ te t t ék - közöt t , 
illetve meg kell t a lá lnunk azt a mozzana -
tot, amely az értelmiségen belül az u tób-
bi helyére az előbbit ál l í totta (vissza) a 
posztsztál ini mode l lben . 
Dérer Miklós hozzászó lásában e lőször a 
sz tá l in izmus és a posz t sz tá l in izmus kö-
zöt t i különbségeket ér inte t te , melyek kö-
zöt t a l eg fon tosabbnak azt találta, hogy 
e l len té tben az e lőzővel , az utóbbi ha táro-
zo t tan igényli a legi t imációt , s ez az oka 
annak is, hogy csak az u tóbb iban van va-
lóságos igény az ér te lmiségpoli t ikára . Az 
ér telmiségpoli t ikával szembeni igény ha-
zai jelentkezése tek in te tében azokhoz 
csat lakozot t , akik szer int nem 1956, ha-
n e m 1953 jelenti a cezúrát . 
Ezt követően az 1962 utáni kul túrpol i -
tika repressziós, il letve likvidációs gya-
kor la tának tényeit , fő leg az 1971—1973-as 
időszak - a r e fo rmok visszafordításával 
p á r h u z a m o s - m ű k ö d é s é t taglalta, amel-
lett érvelve, hogy a posztsztá l ini érába át-
men te t t , há t té rben megtar to t t sztál ini 
s t ruktúrae lemek „szükség szerint" na-
gyon is mű k ö d ő k ép es ek lehettek. 
Örkény Antal az á l ta lános értelmiségi att-
r i bú tumok , illetve a régióban, va lamin t a 
Magyarországon érvényes ér telmiségfo-
galmak megha tá rozásának fontossága 
mel le t t érvelt. Min t m o n d t a , né lkülözhe-
te t len , hogy a hazai értelmiségi fo lyama-
tok megítélése s z e m p o n t j á b ó l egyértel-
művé tegyük egyfelől, hogy mennyi re jo-
gos e lé t számában nagy, ér te lmiségnek 
nevezet t rétegen nyugat i t ípusú ér te lmi-
ségi a t t r i bú tumoka t s z á m o n kérni, másfe-
lől, hogy az ú j ér te lmiség új szerepkészle-
t ében , új, sajátos kompe tenc i á j ában létre-
jött-e valami olyan új minőség, amelynek 
p o n t o s körvonalazásával megszün te the -
tő az értelmiségiekkel szembeni elvárá-
sok megfoga lmazása iban tapasz ta lha tó 
zavarodot tság. 
Huszár Tibor a vita t u d o m á n y o s igényes-
ségének megtartása s zempon t j ábó l is 
megerősí te t te Örkény Antal felvetését. Er-
velésében felhívta a f igyelmet arra, hogy 
n e m létezik „ad abs t rac to értelmiség", az 
értelmiség csak megfe le lő szerepanalizis-
sel azons í tha tó . Veszélyt jelenthet az azo-
nosí tásban a tudás relat ivizálódása, 
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amely lehe tővé teszi, hogy egy csoport 
önmagá t nevezze ki ér te lmiségnek, más 
csopor toktó l pedig megvonja ennek a 
jogát. Zavaró lehet az is, hogy mai viszo-
nyaink közö t t , a lezuhant kvalif ikációs 
színvonal körü lményei közö t t az értelmi-
ségi köve te lmények más - kvalif ikációt 
nem ér in tő - területen foga lmazód tak 
meg. N e m hagyható f igye lmen kívül, 
hogy e térségben az értelmiségi szerep er-
kölcsileg is megterhel t , s o lyan irracioná-
lis mozzana tokka l egészül ki, amelyek 
egy sorsvállalásra soha n e m kényszerí te t t 
polgári értelmiségi számára teljességgel 
ismeret lenek. 
Hiilvely István a posztsztál iui model l ér-
te lmiségének regionális sajátosságaira 
koncent rá l t . M i n t m o n d t a , az értelmiségi 
in tenciójú bolsevizmust n e m lehetet t 
volna akárhol - például N y u g a t o n - meg-
csinálni. 
Min t kifej tet te , a kelet-európai értel-
miség az á l l andó megvál toz ta tás prog-
ramjainak légkörében vagy á ldoza t , vagy 
a m o d e r n társadalmi for radalmárság hi-
vata lnoka, kiszolgálója lehet . A m o d e r n 
társadalmi forradalmiság a z o n b a n csap-
da, amelyen belül a lapvető tévedés, hogy 
a tuda tosan be fogha tó és megvál toz ta t -
ható (Friedrich Hayek kifejezésével: 
taxis) m o z z a n a t o k körébe vonja azokat a 
m o z z a n a t o k a t is, amelyek vo l taképpen 
nem tuda tos í tha tok és e l lenál lnak a tuda-
tos vá l toz ta tó beavatkozásoknak (cos-
mos). E csapdahelyzet köve tkezménye , 
hogy egyszerre é rzéke lhe tő az értelmiségi 
szerep tú ld imenz ioná l t sága és defici tes 
működése . Megérdeml i a f igyelmet az a 
tö r t éne lmi fo lyamat , ame lyben ez az új 
ér telmiség ráeszmélt valós helyzetére, s 
ha t á rozo t t an m e g f o g a l m a z ó d o t t a csap-
dahelyze tekből való kilépés igénye. En-
nek a t u l a jdonképpen még be n e m feje-
zet t fo lyamatnak l egfon tosabb csomó-
pon t j a i voltak: az egyetemes értékek elsa-
játítása, a polit ikai gondo lkodás elsajá-
títása, a politikai szervezet- és in t ézmény-
rendszer működésének és működte tésé-
nek elsajátítása. 
Lányi András vé l eménye szerint: ha a kö-
ve tkezményeke t t ek in t jük - amelyek azt 
mu ta t j ák , hogy pé ldáu l egy tanár nem en-
gedhet i meg magának , hogy tudása sze-
rint taní t son, s a s zubord inác ió rendsze-
rébe betö l tö t t f u n k c i ó k gyakorlata csak 
egy kontraszelektál t ér telmiséget e redmé-
nyeze t t - , azt kell m o n d a n u n k , hogy a 
bolsevik értelmiségiek az értelmiség el-
tör lésében tö l tö t tek be értelmiségi szere-
peket . 
Huszár Tibor v i tazáró jában utalt a század-
eleji és a II. v i lágháború t követő k o m m u -
nista mozga lmak egyformán komoly in-
tel lektuali tására, amelyet minden kelet-
európa i országban követet t a rendszer 
dez in te l lek tua l izá lódása : a párt az intel-
lektuális többle te t , a rendszer a másságot 
n e m volt képes elviselni . 
2. POLITIKAI TAGOLTSAG - ERTELMISÉGI MEZŐ 
A konferencia második nap jának Gombár 
Csaba vol t első előadója. A konferencia 
jellegadó gondola tára ( a u t o n ó m i a , integ-
ráció, ér telmiség) utalva fe j te t te ki, hogy a 
máig veze tő fo lyamatok inkább az auto-
nómia és az integráció h iányá t , a konfe-
rencia megrendezése pedig a lé t rehozha-
tóságnak reményé t fejezi ki számára. Az 
értelmiség (más rétegekre is ki ter jedő) po-
litikai asszimilációja, értékeinek semlege-
sítése, ha ta lomba való „belesimításuk" 
s emmiképpen n e m e redményezhe t t e az 
ér telmiség m o d e r n tagolását és funkc io-
nális értékei k ibontakoz ta tásá t . 
Ennek köszönhe tő , hogy az értelmisé-
gi m e z ő n te rmő poli t ikai tagoltság nap-
ja inkban is igen kezdetleges, mindenek-
előtt a t t i tűdsz in tű , pr imit ív , félelmekkel 
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terhel t , s csupán korlátol t szakszerűségű 
polit ikai szervezeti keretekkel, „habarék-
pártokkal" , „kupaktanács" jellegű szerve-
zetekkel je l lemezhető . A helyzetet jól jel-
lemzi , hogy a szakértői körökben egyszer-
re foga lmazódha t meg, hogy „a többpár t -
rendszer szociológiai tény", illetve, hogy 
„valójában egyet len párt sincs Magyaror-
szágon". Mindez kifejezi , hogy az elméle-
ti a l ternat ívákban már nincs h iány, vi-
szont a polit ikai a l ternat ívák „part icipa-
tív lökdösődés" , „horzsolódás" út ján való 
kimunkálása még való jában e lő t tünk áll. 
A politikai m e z ő tagolásának soron levő 
lépése, hogy túl jutva az elvont racionális 
okfej tés elmélet i leg konzisz tens e redmé-
nyein , be indu l jon az élő pártok „bármi-
lyen gyalázatos konzisz tenc iá jú , de maga 
csinálta", poi i t izációval lé t rehozot t prog-
ramja inak k imunká lódása . Jelenleg a 
„gyöngék lökdösődése" folyik (mind az 
MSZMP-ben , mind a többi pár tban gyen-
gén halad előre a pol i t izáció út ján való 
programalkotás) , s a helyzetet ront ja az 
ál ta lános e l igazodásképtelenség (például 
ma az MSZMP-n belül baloldal t á l lnak a 
konzervat ívok, a poli t ikai pale t tán vi-
szont a j obbo lda lhoz sorolódnak a sza-
bad demokraták) . A mai helyzetben a j ó -
rossz, gonosz - szen t szembeáll í tása nem 
haszná lha tó , hiszen még egy e lvont ta-
gol tságvázlathoz is szükség lenne a cent-
rum ismeretére, amelye t jelenleg azono-
s í thata t lanná tesz az M S Z M P kong lome-
rátumjel lege. Az M S Z M P átalakulásának 
manapság hangoz ta to t t kívánatos iránya 
lehet a re formszárny c e n t r u m m á válása, 
illetve a többi i rányzat kilépése. Ennek az 
e lgondolásnak az esélyét ront ja , hogy je-
lenleg a párt és a pá r ton belüli szárnyak 
n e m vállalják a pozíc iógyengülés t , s igen 
erős ellenállás van az (ön)címkézéssel 
s zemben is. 
A távlati pár t fe j lődés hazai iránya min-
den b izonnyal igazodni fog a nemze tköz i 
pár t fe j lődés t endenc i á ihoz , amelyek azt 
muta t j ák , hogy lejárt a nagy osztá lyalapú 
ideológiai pár tok ideje, s egyfajta „neo-
honorác io r " t ípusú pár tok várha tóak 
(szakértő pol i t ikusokból) , ame lyek a vá-
lasztók szavazataiér t fo lyta to t t harcot te-
kintik fő f e l ada tuknak (választói pártok). 
A jövő a p rogrampár toké , mer t ezek elő-
nye már kezde tben is jelentős lesz, még 
akkor is, ha programjaik eleinte - lévén, 
hogy egymástól lesik el az esélyes prog-
r a m p o n t o k a t - össze tévesz the tően egy-
formák. Az értelmiség s z e m p o n t j á b ó l 
mindez a korábbi tó l eltérő szerepeket , s 
ha tá rozo t t tagolódási késztetéseket jelent 
a radikálistól a konzervatívig t e r j edő poli-
tikai pa le t tán . 
Örkény Antal e lőadásában arról az empi-
rikus vizsgálatról számolt be, amelyet 
Csepeli Györggyel közösen végeztek el a 
mai magyar t á r sada lomban za j ló ideoló-
giai-polit ikai plural izálódás fe l térképezé-
sére. Az ál ta luk eddig lefolyta to t t vizsgá-
lat fővárosi értelmiségi c sopor toka t fo-
gott át, amelyek körében a mér t ideoló-
giai-politikai a t t i tűdvá l tozók hat jelleg-
zetes prof i l t ípus t rajzoltak körül : 1. a szo-
cialista fundamen ta l i s t a , 2. a reformszo-
cialista, 3. a l iberális demokra ta , 4. a nem-
zeti demokra t a , 5. a nemzet i f u n d a m e n -
talista, 6. az al ternatív-radikális vol tak az 
e lkü lön í the tő t ípusok. 
Az a lőadó jelezte: a vizsgálat fényében 
is úgy tűnik , hogy a monol i t ideológiai-
politikai m e z ő szétesése, a m a r x i z m u s -
len in izmus részleges visszavonulása által 
je l lemzett p lura l izálódás nem probléma-
men tes sem az egyes i rányzatok öndefi-
niálása, sem egymás (mások) felismerése 
tek in te tében . Egyfelől az ideológiai sok-
színűség a hivatalosság rangjára emelke-
dett , másrészt a k i fo rmálódó ideológiai 
prof i lok egymással interakcióba is léptek. 
Az így kialakuló plurális ideológiai mező-
nek azonban továbbra is m e g m a r a d t az a 
tu la jdonsága , hogy egyes szereplői egy-
mást n e m lát ják kellő mér t ékben , nem 
tudják p o n t o s a n , „ki a barát" és „ki az el-
lenség". Ezen túl érzékelhető, hogy az 
ideológiai szféra továbbra is f e n n m a r a d ó 
közpon t i vezérel tségéből köve tkezően az 
ö n m e g h a t á r o z á s önmagában is torzul. 
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M i n d e z e k köve tkez tében még nem be-
szé lhe tünk arról, hogy az ideológiai me -
ző egyes ideológiái d i rekt m ó d o n képez-
nék le és közvet í tenék a társadalmi kü lön-
érdekeket , s az á l l ampolgároknak világos 
lehetősége lehetne a közö t tük való vá-
lasztásnak. 
Külön figyelemre mé l tó , hogy ma a 
nemze t i ideológiából derivált nézetek-
hez való viszony szétz i lá lni látszik azoka t 
a poli t ikai o r ien tác ióka t , amelyek az 
egyes á l lampolgárokat az egyes ideoló-
giai-polit ikai e lkü lönülésekhez fűz ik . 
Úgy tűnik , hogy a k ü l ö n b ö z ő szerveződé-
sek poli t ikai- ideológiai fel lépéseiben is 
m ű k ö d i k a fel ismerés, hogy bármely 
ideológiai-poli t ikai p rof i l széles körű el-
fogadásra lelhet, a m e n n y i b e n n e m z e t i 
jelszavak mögé rejti üzene té t . Még n e m 
érkezet t el annak az ideje, hogy fel ismer-
nék: a nemzet i konszenzusra a lapozás 
hosszú távon csalóka ereje deficitessé te-
heti a konkrét tá rsadalmi kérdések ered-
ményes megoldására i rányuló képessé-
geiket. Ma még nagyon csábí tó a n e m z e t i 
konszenzus olyan vállalása, amelynek ára 
a konkré t társadalmi kérdések megoldás i 
módja i ra vona tkozó lényegi különbségek 
el leplezése, s várat magára az a he lyze t , 
ame lyben az egyes pol i t ikai i rányzatok a 
gazdaság, a poli t ika, a kultúra t e rü le tén 
m u t a t k o z ó d i sz funkc iók kívánatos felol-
dási módja i ra v o n a t k o z ó világos állás-
pon toka t vállalva t o b o r o z n a k szövetsé-
geseket maguk köré, il letve nyitnak f ron -
tot az el lentétes á l l áspontoka t vállalókkal 
s z e m b e n . 
Papp Zsolt kérdésfel tevése, hogy „átvehe-
tünk-e máshol már le jára tot t párt logikát 
vagy in tézményrendszer t?" , arra a szük-
ségletre koncentrá l t , hogy kapjon jogálla-
mi garanciákat az á l lampolgár i engedet -
lenség, s lehessen pártképviselet i esélyük 
azoknak a rétegeknek, akik k izuhantak a 
m u n k a világából, vagy nem jutottak még 
be (inaktívak, dev iánsok , nyugdí jasok, 
ház iasszonyok stb.). Úgy vélte, hogy a 
szokásos politikai kétpólusosság ( jobb-
bal) is ér te lmezési segítséget kaphatna 
egy h a r m a d i k pólus, a „poszt l iberál is 
zö ld -parad igma" szóhoz, szerephez jutta-
tásával. Ez a paradigma h á r o m p ó l u s ú v á 
egészí thetné ki a politikai játékteret és ez-
zel in tézményes í tené a versenyszelekciót 
az egyelőre egymást csak jobb- és balol-
dalra „ lökdöső" szerveződések közöt t . 
A fe lvete t t lehetőségnek sajátos fon-
tosságot kölcsönöz az a t ény , hogy erőtel-
jesen „amer ikanizá lódik" az európai 
pártválasztási rendszer (választásokra 
szerveződő szisztéma), i l letve fe l lazulnak 
a pár t ideológiák, a pár t iden t i tás mozgóvá 
válik (választásonként a vá lasz tók 3 0 - 4 0 
százaléka vándoro l át egyik pár t tól a má-
sikhoz), s 8 - 1 2 évente fo rdu l a kormány-
zati vá l tógazdálkodás rendszerében a 
pártok veze tő szerepe. 
Szabó Miklós amellett érvel t , hogy a mai 
pártok helyzete nem í t é lhe tő meg a törté-
nelmi bal- vagy jobboldal i pár tok néző-
pon t j ábó l . A demokra t izá lásnak két fő 
p rob lémá jakén t emlí te t te , hogy egyfelől 
nem lehet t udn i , hogy a pár t , vagy a kor-
porációs érdekképviselet i elv felel-e meg 
inkább a társadalom tagolódásának , más-
felől a közh a t a l o m korlátozására i rányuló 
el lenerők továbbnöve lése már önmagá-
ban is csökkent i a szabadságot (a „saját 
erők" is alávetik az ember t ) . 
Lányi András úgy vélte, hogy a hazai vi-
szonyok értelmezése s z e m p o n t j á b ó l 
haszná lha ta t l an az o lyan, egydimenziós , 
egyeztetet t politikai já tékszabályokkal 
m ű k ö d ő rendszer fe l té te lezése, min t 
amelyek Nyugat -Európára je l lemzőek. A 
hazai pol i t ikai játéktér fe l térképezésére 
javasolt rendszerében 1. a „normat ív-dir i -
gistától" az „anarchis ta-demokratá ig" , 2. 
a „kollekt ivista-populis ta-egyenlőség-
elvűtől" a „szabadságelvű individualis-
táig", il letve 3. a messianiszt ikustól a tra-
dicional is táig h ú z ó d ó d i m e n z i ó k b a n 
próbálja elhelyezni a je lentkező, tájéko-
zódó poli t ikai- ideológiai i rányzatokat . 
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Tamás Pál arra f igyelmezte te t t , hogy ab-
ban a he lyze tben , amely Magyarországra 
je l lemző, n e m valószínű, hogy egy nyu-
gat-európai t ípusú t á r sada lommá válás 
indul meg, sokkal va lósz ínűbb , hogy az 
ilyen modern izác iós he lyze tekben szoká-
sos duálissá válás kezdődik. Ezen belül a 
társadalom egyik része a „vissza-harma-
dikvilágiasodás", másik része a „modern 
szegmensek" (előző hányado t a belső tor-
rások h iányában lefelé n y o m ó , az erőket 
elszívó) útjára lép. Ebből v iszont az kö-
vetkezik, hogy a polit ikai sz íntéren bár-
milyen sok csoport szerveződik is, a nagy 
„a t t i tűd - tömbök" meghódí tásáér t kell ösz-
szefogniuk, a kis pártok kiszolgál tatot tak 
lesznek a tetszési kényszernek, s a gazda-
ságilag dua l i zá lódó társadalom polit ikai 
polar izá lódásában a nagy „at t i tűd-blok-
kokon" való osz tozkodás lesz a r endező 
elv (nagy az esély például a nemzet i -na-
cional is ta-populis ta paradigma ilyen 
t ö m b b é válására). 
Huszár Tibor az M S Z M P represszióját 
erősebb pár tszervező erőnek látta, min t a 
látens pár tok hatását , ugyanakkor úgy 
vélte, hogy bá rmennyi re is igaz, hogy a 
represszió a nagy társadalmi t ö m b ö k h ö z 
tartozást erősíti , sietteti, a nagy tömegek 
köznapi t uda t ában ezt nem igazolja visz-
sza a kis csopor tu lások tétova, önkén te -
len szerveződése. A bipolar i tásnak egye-
lőre e l l en tmondan i látszanak a viszo-
nyaink, amelyek közül a pauper izác ió tű-
nik leginkább alkalmasnak arra, bogy a 
számítások racionali tását m e g h a z u d t o l ó 
szélsőségeket p roduká l jon . 
Kapitány Ágnes a kistelepülések ér te lmi-
ségének au tonómia - és integrációs ál lapo-
tait vázolta fel, ahogyan az vizsgálataik 
során fel tárult . Eszerint a vidéki ér telmi-
séget többszörösen de te rminá l t zártság 
je l lemzi : 1. Anyagi vona tkozásban a túl-
munkakénysze r és a gazdasági kiszolgál-
ta to t t ság a patr iarchál is függést erősít i . 2. 
Hivata l i t ek in te tben az egymástól szepa-
rált végrehaj tó poz í c iókban fe l lazulnak a 
hor izontá l i s in tegráció összetevői (a ver-
tikális presszió hatása) , s végül a l apve tő 
érdekeikkel s zemben is fe lhasználha tók-
ká válnak. 3. A pol i t ikai zártságban a féle-
lem mot ívuma képezi a központi e l eme t , 
ami m i n d e n tagoltsági elindulást , kü lön-
bözn i merést megakadályoz . 4. Szakmai 
a u t o n ó m i a i g é n y ü k szempon t j ábó l az je-
lenti a legfőbb kor lá to t , hogy t ip ikusan 
n e m szakmai kontrol l alatt élnek, ami t az 
au tonómia igénybő l ez meghagy, azt az 
anyagi szükség fokozza le. Integrációjuk 
l eg főbb biztosítékai ped ig elsősorban bü-
rokrat ikus, illetve p resz t í zsszempontokra 
épü lnek . 
Öveges Ferenc, Papp Zsolttal vitázva kétel-
kedet t abban , hogy a két- sőt h á r o m p ó l u -
sú poli t ikai sz i sz témában olyan t e rmé-
keny poli t izáció, ame ly kormányzat i al-
ternat ívákká rendezi az érdekeket, m ű k ö -
dőképes lehetne n á l u n k , a hazai k o n f u z i -
tás, a piaci integráció hiánya, illetve a jel-
l e m z ő rendszerkötődések miatt. Vé lemé-
nye szerint egy o lyan országban, ahol az 
embe rek többsége p iaco t akar, ha a m u n -
kabért nézi, de n e m akarja, ha a m u n k a -
nélküliségre gondol , az értelmiség számá-
ra képtelenség az integrálás. 
Gombár Csaba szer int a hazai ér telmiség 
viselkedésének megí té lésében nem hagy-
ha tó f igyelmen kívül az a hagyomány , 
hogy ha a t ö r t é n e l e m b e n kinyílnak a ke-
le t -európai szelepek, az értelmiség rög tön 
a Nyuga t -Európában létrejött t echniká-
kat követel i , még ha azok teljesen talaj ta-
lanok is az„adott rég ióban . 
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3. ÉRTELMISÉG, MENTALITÁS, LEGITIMÁCIÓ 
Szabó Miklós v i ta ind í tó e lőadásában a le-
gi t imáció regionális és e l sősorban Ma-
gyarországot é r in tő tör téne lmi alakválto-
zásairól ado t t á t fogó képet. Felfogása sze-
rint az a pol i t ikai rendszer számí t legitim-
nek, amellyel szemben akkor is fenná l l az 
á l lampolgárok engedelmességi készsége, 
amikor az n incs olyan hata lmi eszközök 
b i r tokában , hogy az engedelmességet 
erővel kikényszerítse. Nem t e k i n t h e t ő le-
gi t imál tnak az a ha ta lom, ame lynek pusz-
tán az erőszak nyomására engedelmes-
kednek, de az sem, amely c supán anyagi 
e lőnyök biztosí tásával éri el az engedel-
mességi készséget, hiszen az ilyen hata-
lom csak addig e l fogadot t , amíg „jól 
megy". Legi t imnek az a poli t ikai ha ta lom 
tek in the tő , amelyet polgárai feljogosí-
to t tnak t ek in tenek arra, hogy tő lük áldo-
zatokat követe l jen , s nem kell a siker-
kényszer f rusz t rác ió jában l enn ie , félve 
at tól , hogy csak addig követik, amíg sike-
res. 
A 19. században mindössze két legiti-
mációs elv alakult ki, a nemzeti és a demok-
ratikus legi t imációs elv, s e h h e z jött a 20. 
század szoc i la izmushoz k ö t ő d ő forradal-
mi a lapú legi t imációs lehetősége. Ma-
gyarország fe lszabadulás u tán i helyzeté-
ben sajnála tos m ó d o n egyik legi t imációs 
elv sem b izonyu l t működőképesnek . A 
hazai szoc ia l izmus politikai szisztémája 
sem azt n e m tet te lehetővé, hogy az új ha-
talmat az á l lampolgárok valódi és folya-
matosan f enn ta r to t t választása legalább 
egy al ternat ívával szemben preferálja, 
sem azt n e m volt képes á t fogóan elhitet-
ni, hogy a l eg fon tosabb n e m z e t i érdekek 
alapján áll, a for radalmi legi t imáció lehe-
tősége alól v iszont az „ impor tá l t forrada-
lom" ténye húz ta ki a talajt . 
Az új rendszer csak saját ideológiájával 
és poli t ikai gyakorlatával t e remthe t t e 
volna meg legit imitását , erre v iszont ezek 
tar talma n e m tet te alkalmassá: az ideoló-
giai közömbössége t nem tú rő , a legitimi-
tás látszatát , az azonosulás külső jeleit ki-
e rőszakoló személyi kul tusz; a Szovje t -
u n i ó b ó l importá l t - a mi v iszonyainktól 
idegen - mode rn i zác iós ideológiák; a 
Hor thy-rendszer re l va ló összehasonl í tás t 
e rő l t e tő bázisszemlélet statisztikai man i -
pu lác ió i ; az új vezetés kompe tenc i á j ának 
és jó indula túságának igazolhata t lansága, 
inrponálásra képte len , ehelyett fé le lmet 
sugárzó minősége; a prole tárdikta túra el-
n y o m ó funkcióját t ú lmére t ező gyakorlat 
o lyan kiterjesztése, ame ly azokat is ér in-
te t te , akik nevében szerveződöt t ; a m u n -
kásosztály fe lemelkedése helyett a m u n -
kásosztályból való kiemelés gyakorlatá-
nak tapasztalat tá válása stb. sem az ideo-
lógiát , sem a poli t ikai gyakorlatot n e m 
te t ték alkalmassá arra , hogy megszerez-
zék a ha ta lom legi t imitását . 
Az 1956 utáni legi t imáció-helyet tes í tő 
igyekezet sem t á m a s z k o d h a t o t t a tör té-
ne lmi leg kialakult legi t imációs a lapokra 
(nemze t i , demokra t ikus , for radalmi) , 
ehe lye t t a szembenál lás megszünte tése , a 
tömegloja l i tás megszerzése és tartósítása 
felé vett irányt. Az u tóbb i t az ideológiai 
szigor csökkentésével , az egyéni és a ki-
sebb csoportbeli igények kielégítésével, 
„el látás-legit imációval", s széles körű de-
polit izálással , a tomizálással , illetve a 
fo ly tonosság és stabil i tás érzékeltetésé-
vel, az érvényesülés-késztetésű, karrier-
or ien tá l t társadalom kialakításával érték 
el. Ez azonban csak a konszolidálásra le-
he te t t alkalmas, s hogy valóban n e m jött 
létre a hatalom legi t imitása, azt akkor kel-
lett érzékelni, amikor a hetvenes évek vé-
gé tő l , a nyolcvanas évek elejétől egyre vi-
lágosabbá vált a rendszer sikerességének 
vége, nem volt f o ly t a tha tó a tömeglojal i -
tás felvásárlása. A h iánygazdaságban a 
„ legfőbb jó" szerepébe lendülő fogyasz-
tás visszaesését h a m a r o s a n követte a ve-
zetés kompe tenc iá j ának és jó indula túsá-
gának megvonása is a társadalom részé-
ről. 
A mai értelmiség felelőssége a legiti-
m á c i ó megte remtésének lehetősége te-
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kin te tében abban gyökerezik, hogy ez a 
réteg - distanciát tartva világával - kriti-
zálva fel tárhat ja a k ívánatos értékek hi-
ányát és a t á r sada lomnak az ér tékekhez 
veze tő út jai t . Azoknak a legit imációs ér-
tékeknek a biztosí tásáról van szó, ame-
lyek meglétét ma még pr iv i lég iumnak 
t a r tha t juk ; ám azok, akik csak saját ma-
guknak akarják ezen értékeket , ha a töb-
biek hason ló lehetőségéér t nem tesznek, 
csak a saját pr ivi légiumaik véde lmező i 
lesznek. 
Papp Zsolt e lőadásában úgy vélte: a 
posztsztá l ini model l ha ta lmi megoldásai 
annak a tör téneté t adják, hogy egy n e m 
legit imált politikai rendszer hogyan pró-
bálta megte remten i a maga legit imitását . 
E fo lyamat végpon t j án e lőkerülnek a legi-
t imitás olyan t u l a jdonképpen i eszközei , 
min t a többpár t r endsze r . Ebbe a folya-
ma tba viszont - sajátos pa radoxonkén t -
a párt be le roppan . Úgy véli, hogy e folya-
ma t a kezdet idején - éppen az ér te lmi-
séghez való kicsinyes, rövidlá tó v iszony 
alapján - magában hord ta a mára t énnyé 
váló esélyeket. Ezért a fő kérdés m i n d a 
tör ténész , m i n d pedig a legitimitás felé 
igyekvő politikai erők számára is, hogy 
egy kormánykész párt önmaga legi t imá-
cióját hogyan konst i tuá l ja előre az értel-
miségben. A n e m z e t k ö z i tapaszta la tok 
e lemzése is amellet t szól , hogy azoknak a 
poli t ikai erőknek van valódi esélyük legi-
t imitásra , amelyek az intel lektuális mi l iő t 
előre jól képesek kondic ioná ln i . 
A. Gergely András az ér telmiség legit imá-
ciós működése tek in te tében a tudásbir-
tokló és fe lhasználó szerepkör kiemelke-
d ő fontosságára hívta fel a f igyelmet , s 
ezen belül is azt t ek in te t te a legfonto-
sabbnak, hogy mindez t hogyan képes az 
ér telmiség a ré tegha tá rokon kívül „benne 
a t á r s ada lomban" érvényesí teni . A kulcs-
kérdés - véli - , hogy a tá rsadalom felfogá-
sában hogyan jelenik meg az értelmiségi, 
s ebben a t ek in te tben jelentősége van, 
hogy ma a munkásság egyharmada hatá-
rozo t tan értelmiségellenes. E tek in te tben 
jelentős magya rázó erővel bír az a tény, 
hogy szerinte a vezetés nap j a inkban a 
k o m p r o m i s s z u m o k , a polit ikai kiegyezés 
elkerülésére t u d a t o s eszközként használ-
ja a „tervezett és fo lyamatosan fenntar-
to t t szervezet lenséget" . A b izonyta lanság 
működés i elvvé emelkedet t a b b a n a hely-
ze tben , a m e l y b e n a vezető köröket körül-
vevő b i z a l o m h i á n y sem tervszerű ígére-
tekkel, sem mesterkél t p rob lémaképzés-
sel (Románia , vízlépcső, világkiállítás) 
n e m h o z h a t ó rendbe . A „tiszta irányvo-
nal" e l tűnésével a „sztochaszt ikus koor-
d inác ió" tűn ik a leghatásosabb módszer-
nek a pozíc iók á tmen téséhez , s mivel en-
nek há t t e rében a szakképzett ér telmiség 
köz reműködése látszik, a t á r sada lom szé-
les t ömege iben egy új értelmiségellenes-
ség n ő fel. 
Simon János amel le t t érvelt, hogy a keret-
szerű legi t imációs elveket ma már nem le-
het egyszerűen Weber tő l származta tn i . 
Véleménye szer in t az u tóbbi 200 évben 
legalább négyféle legitimációs elv formá-
lódot t ki: 1. a messianiszt ikus hit általi, 2. 
a szabadságfok növekedése és a szabadság 
véde lme, 3. a materiál is fogyasztás általi, 
illetve 4. a jogállamiság és az e h h e z kap-
cso lódó demokra t ikus eljárások általi le-
gi t imáció. 
Az értelmiségi elit és a legi t imáció ösz-
szefüggését e l emezve olyan tö r téne lmi 
kutatások e redménye i t i smerte t te , ame-
lyek a k ü l ö n b ö z ő (elsősorban lat in-ame-
rikai) uralmi garni túrák megdön tése előt-
ti korszakokat vizsgálták. Az e r e d m é n y e k 
közül kü lönösen fon tosnak ta r to t ta , hogy 
a h a t a l o m d ö n t é s előtti néhány h ó n a p b a n 
m i n d e n ese tben d o k u m e n t á l h a t ó volt , 
hogy az elit erőtel jesen be ind í to t t olyan 
m e c h a n i z m u s o k a t , amelyek kikezdték a 
ko rmányok legit imitását . Ugy véli , hogy 
a ha ta lom megroppanásának az el i tben 
je lentkező e lőképe Magyarországon is 
megf igyelhe tő . Tehá t az erjedés ná lunk is 
a ha ta lmi csúcsokon kezdődöt t . A Kádár-
és a Rákosi-korszak a külső v iszonyokat 
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egyaránt elsősorban a tabukkal „legiti-
mál ta" , a belső legi t imációban v i szon t 
a lapvető különbség közö t tük , hogy a Ká-
dár-korszak a messianiszt ikus hitet képes 
volt felváltani e lőször a fogyasztással, 
majd a szabadságjogokkal , mindig más t 
véve ki a „kalapból", m ígnem el fogyot t a 
„nyúl". 
Tamás Pál új oldalról közel í te t te meg azt 
a p r o b l é m á t , hogy a poli t ikai ingalengés 
e lőképe megjelenik az értelmiségi, szelle-
mi m o z g a l m a k b a n . Szer in te ez Kelet-Eu-
rópában éppen fordí tva van, az ér te lmisé-
gi mozgás későn indul meg. Éppen ez az 
oka a n n a k , hogy a l egnagyobb ér telmisé-
gi t ömegeknek ma Magyarországon is az 
a íő p rob lémája , hogy hogyan szakadjon 
le egy hi te l te lenné és hatás ta lanná vált 
poli t ikai szisztémáról . Azokban a pol i t i -
kai rendszerekben , ame lyekben - m i n t ál-
ta lában Kele t -Európában - a h a t a l o m 
szélesen vett udvartartása legitimál (szak-
értők), az értelmiség azzal , hogy él, „bele-
keveredik ' ' a ha t a lomba . Ma kevés a kivo-
nu ló ; de bizonyos, hogy a döntést az hoz -
za meg, hogy mi lesz a leszakadás regio-
nálisan érvényes min t á j a az ér telmiség 
kö /ében . 
Huszár Tibor hozzászó lásában arról be-
szélt, hogy a pár te l i tben végbement lelki-
ismeret i lázadás kondíc ió i jelentős mér-
tékben az intel lektuális kommuni s t ák lé-
tében ta lálhatóak. Az értelmiség szerepe 
je lentős abban is, hogy tagadha ta t lanná 
vált: ha a ha ta lom önmagával akarja 
kont ro l lá l ta tn i magát , csapdába kerül. A 
jelenlegi he lyze tben , amikor a t ömeg né-
ma, arc ta lan , ar t ikulá la t lan , az ér te lmiség 
arra van kárhoztatva, hogy maga h o r d j o n 
ki más rétegek illetékességébe ta r tozó vá-
lasztásokat is. Az á t m e n e t , az új választás 
stratégiai válaszai sz in tén értelmiségi m ű -
he lymunkáka t igényelnek. 
Fokasz Nikosz hozzászó lásában azt fej te-
gette, hogy az el lenzéki tudat tar talmi ré-
tegeiben megta lá lha tó „emigrációs ref-
lex" nem termel pozitív ha tásokat a plu-
ral izálódó polit ikai m e z ő működés i esé-
lyei s zempon t j ábó l . 
G. Márkus György sajátos önvizsgálat -
mint á l ta lános í tó model l - kere tében tag-
lalta az értelmiségi lét au t enc i t á shoz való 
el jutásának aktuális nehézségei t . A szim-
p ó z i u m o t - s a j á t o s p s z i c h o d r á m á n a k te-
kintő önanal iz i sének a l apgondo la ta az az 
e l l en tmondás volt, hogy az autokrat ikus 
s t ruktúrában - ahol az u r a l k o d ó struktú-
rához való illeszkedés egyen lő volt az in-
tegrációval - fe lőr lődöt t az értelmiség 
személyiségi integritása és a a u t o n ó m i á -
ja, ugyanakkor az autor i te r sz isz témából 
való á t lépés ma csak részben hozza az 
emanc ipác ió érzetét, enne l jóval erőseb-
ben közvet í t frusztrációs hatásokat . Az 
értelmiség olyan pol i t ikán szocializáló-
dot t , hogy radikális át lépése (más pártba) 
sem szabadí t ja meg sem a bolsevik men-
talitástól („szükség van ránk") , sem at tól , 
hogy az új közegben is ugyanezze l a bol-
sevik mental i tással t a l á lkozzon (autori ter 
módszerek , kritika elfoj tása, vi takultúra 
hiánya stb.), ráadásul azt is tapasztalnia 
kell, hogy a pár tkontúrok viszonylagossá 
válnak: „a régi pár tom felvállalja az új 
pá r tom örökségét ." 
Pataki Ferenc úgy vélte, hogy a sajátos ke-
let-európai t radíció része a személyes drá-
mamego ldás együttes keresése, amikor is 
ki-ki „keresi a nyáját", amelyb.en felol-
d ó d h a t , s á thár í that ja p rob lémá i t - és a 
felelősséget is - a kol lekt ívumra . Ez el-
l e n t m o n d á s b a n van az értelmiségi em-
bernek azzal a szükségletével, hogy sze-
mélyesen is akarja és tudja élni a tör ténel-
met , hiszen ha ez nem sikerül , vagy saját 
magát n e m érzékeli, vagy a másikat (a 
többieket ) nem képes e l i smerni . 
A másik regionális t rad íc ióként emlí-
tette, hogy „valami másnak az igénye az 
értelmiség pr imer hivatását mindig felfal-
ta" (komoly tudósok csak úgy maradhat -
tak a he lyükön , ha az egyik érában leven-
tcoktatást vagy kongregáció-elnökséget , a 
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másikban pedig pr imer agitálást, vagy 
„gittegyleti tagságot, vagy díszelnöksége-
ket" vállaltak). Úgy tűnik, hogy ma is az 
egyik pánpo l i t i zmusbó l a másik pánpol i -
t i zmusba megyünk . Ezen belül az értel-
miségi szerepvállalás akkor volna javí tha-
tó, ha az értelmiségi képzetekbe újra be 
t u d n á n k vinni a pr imer értelmiségi hiva-
tás elemeit (szcientikus minőségben) . 
Ront ja ennek esélyeit, hogy a tömeges 
túlélést célzó adaptác iós fo lyama tok 
(amelyek zaj lanak) nem kedveznek az 
emanc ipác iónak . 
A vita t ovább i mene tében Huszár Tibor 
arra i rányí to t ta a f igyelmet, hogy egyes 
értelmiségi csopor tok érze lmi , emot iv in-
díttatása racional izálódik a he lyük meg-
találásában, i ránykövetésükben is, s ez az 
oka annak , hogy a k iábrándulás ily nagy 
energiákat mozgós í t . Szabó Miklós úgy 
vélte, hogy a sz tá l in izmus tagolatlan 
pár tvezetéséből (ahol együtt vannak a fe-
szítők és a lázítók) szükségszerűen követ-
kezik az e l indulásnak most megfigyelhe-
tő mene te , a felülről k ezd ő d ő erózió és a 
kiábrándulás . 
4. A KULTÚRA DEMOKRATIZÁLÓDÁSA ÉS AZ ÉRTELMISÉGI 
MINTAKÖZVETÍTÉS 
Almást Miklós v i ta indí tó e lőadásában - a 
hazainál szélesebb gondolkodás i mode l l -
ben - két elmélet i korszak, az univerzal i -
záló, m o n o p o l i z á l ó (egy igazság korsza-
ka) és a p o s z t m o d e r n relativizáló (értel-
miségi szerepeket vállaló) korszakok ösz-
szehasonl í tását végezte el. 
Az első elméleti korszak felvi lágosodásá-
ban gyökerező, descartes-i, hegeli, marxi 
hagyományokra épü lő lényege, hogy a rá-
c iónak úgy kell megfoga lmazódn ia , hogy 
e l ő b b - u t ó b b mindenk i e l fogadja . A parti-
kularitástól a m o n o l i t i z m u s felé tar tó fej-
lődésben je l lemzője a konkurens igazsá-
gokkal szembeni in tolerancia , a hierar-
chizál t ízlés- és é r lékmodel lek preferálá-
sa. N e m marad meg elmélet i kere tekben, 
h a n e m poli t ikai t a r t a lommal is bír, po-
litikai át tételeket termel , profet ikus poli-
tikai kü lde tés tuda to t generál , tö rvényho-
zói, képviselői magatar tás felé visz, jako-
binus etikát terjeszt és érvényesít , á l l andó 
késztetettsége az univerzal izálás. 
A másik, a posztmodern korszak, ezen 
univerzal izá ló vi láglátáshoz való v iszony 
terméke, igyekszik megvonn i az univer-
zal izálhatóság jogát. Tudásszociológia i 
fe l fogásában az igazságok társadalmi cso-
p o r t o k h o z kapcso lódnak , célja szerint 
m i n d e n aktor más relatív igazságokkal 
s z e m b e n kívánja képviselni saját relatív-
nak tekinte t t igazságát. Az ú j relativiz-
mus érá jában az igazságok n e m közvetle-
nül ü l t e the tők át a gyakorlatba vagy a tu-
dományba (hiszen minden t u d o m á n y n a k 
az univerzal izálásra kell törekednie) , 
ezen úgyneveze t t lokalizálással (közössé-
gekhez, t r ad íc iókhoz való visszakapcso-
lással) lehet segíteni. Esztét ikai lag ott je-
lenik meg, aho l a műveket ö n m a g u k b ó l 
(nem egy abszo lú t értékskálán) lehet csak 
ér te lmezni , amikor az abszolú t értékskála 
és az ön leg i t imác ió egyszerre válik kérdé-
sessé. 
Politikailag problemat ikus , hogy a re-
latív igazságok p lu ra l i zmusában a relatív 
világok ö n m a g u k b a zá ródnak , elszigete-
lődnek, s egymás melletti kis vi lágok ab-
szolu t izá lódnak, amelyeken be lü l megis-
mét lődhe t az univerzal izálás. Miként a 
mai hazai á l l apo tokban is megf igye lhe tő , 
monális szerkezetek jönnek létre, átjárá-
sok, ablakok nélkül , ame lyekben óriási 
fe lhaj tóerő szabadul fel az univerzal izá-
lással s z e m b e n , de vá l toza t lanul prófétá-
kat t e rmelnek , csak kicsiben. 
Ebben a moza ikos szét töredezet tség-
ben csak akkor van remény összműködés -
re, ha az ér te lmiség a próféta szerepe mel-
lett a tolmácsét is felvállalja. A f ő kérdés e 
tekinte tben, hogy képes-e az értelmiség 
átélni a mások minőségei t , képes-e eklek-
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tikusságra abban a he lyze tben , ame lyben 
„a másik kertjéből vett virágok á tül te tése" 
egyelőre becstelen lopásnak minősü l (a 
fundamen ta l i s t ák ezen az a lapon kritizál-
ják a neomarxis tákat) . Úgy tűnik, hogy a 
más paradigmák közvet í tése a legfőbb ha-
szon, de egyelőre a l egnagyobb p rob léma 
is, a m e l y e n tú l lendüln i csak az a u t o n ó -
mia és szuverenitás radikális újra-
ér te lmezésével leszünk képesek. 
Bart István e lőadásában a napjaink értel-
miségi min taközve t í t é sében meg je lenő 
Közép-Európa- tuda t tö r téne t i összete-
vőinek analízisét végezte el. 
Mai gondola t i ságunk kondíc ió i közö t t 
úgy véli egyszerre van jelen: 1. A Habs -
burg Birodalom összeomlásá t köve tően 
fe l éb redő birodalmi á l o m , ami a „békebe-
li béke" nagy felértékelése mellet t m i n d a 
győztesek (Mit te leuropa gondola t ) , m i n d 
a vesztesek (Dunavölgy i konföde rác ió 
gondo la t ) oldalán m e g f o g a l m a z ó d o t t . 2. 
A Nyugat -Európa általi e lhagyatot tság, 
megcsalatot tság II. v i lágháborúig t ö b b 
h u l l á m b a n m e g f o g a l m a z ó d o t t eszméje : 
„mi e lh i t tük az európa iságot , mégse segít 
b e n n ü n k e t senki" (IV. Béla kényte len 
volt keletre házasí tani leányait , mert a 
nyuga t tó l nem számí tha to t t semmire ; Pe-
tőfi: „Európa csendes, újra csendes" stb.) 
3. A II. v i lágháború u t á n a Karoling Biro-
d a l o m határainál leszakadt szocialista tá-
bor modernizác iós-közösségi i l lúziói 
(egy csapásra a világ é lvona lába emelked-
he tünk , minden t radic ionál i s b a j u n k 
mego ldód ik , nemze tköz iek leszünk, m o -
de rn i zá lódunk stb.) 4. Az ebből való ki-
ábrándulás , a régió egységének virtuális 
vol ta , a szocial izmus leg i t imáció jának 
elvesztése által táplál t hangula t : „mire 
való nekünk Kele t -Európa?" A két Euró-
pa újraszétválásának sokkja rekapitulál 
egy 20. század eleji le lk iá l lapotot (a lesza-
kadás réme, nemze tha lá l -gondo la t ) . Ez 
u tóbb i kapja nap j a inkban a legerősebb 
publ ic i tás t , s hatását erősíti az a t ény , 
hogy a kelet-európai á l l amok nem képe-
sek egymás bajain segí teni . Amire szüksé-
günk van , az mind nyuga ton ta lá lható . 
György Péter a tömegkul túra és a nemzet i 
kultúra lehetséges viszonyáról tet te köz-
zé gondo la ta i t . A jelenlegi he lyze tben -
úgy véli - a nemzet i ku l túra , amellet t , 
hogy el i t iszt ikus, historiszt ikus, sokakat 
kizáró, s többé-kevésbé e ladha ta t l an , má-
ra „ m ú z e u m i f é l á lommá" vált . A tömeg-
kultúra ér te lmiségi n é z ő p o n t b ó l intellek-
tuális zül lés , ám mint piaci jelenséget 
nem á l l í tha t juk meg az országhatárnál . 
Ebben a he lyze tben az ér telmiség ön-
reprezentác iós vitáinak keretei primití-
vek, ta r ta lmai komikusak, f o r m á i avíttak: 
archaikus f r o n t o k m e n t é n kívánják (?) 
megvívni a ma küzdelmei t (zs idó vita). 
Úgy véli, hogy a nemzet i kul túra „lovag-
jai" közöt t i agresszió t asz í tóbb , mint a 
Schwarzenegger közvet í te t te agresszió, s 
nincs é r t e lme ku l tú r szemétnek nevezni 
azokat a f o rmáka t , amelyek egyedül képe-
sek oldani sokaknak a ku l tú rábó l való ki-
szorí tot tságát . Az értelmiség egy kultúr-
nemzete t képviselve nem m o n d h a t j a , 
hogy „mi vagyunk a h ő m é r ő b e n a hi-
gany". A k ívánatos az lenne, hogy a kul-
túra ne d e m o k r a t i z á l a n d ó a d o m á n y le-
gyen, h a n e m váljanak visszautasí thatóvá 
a poli t izál t kul túrharcok. A m i n e k a poli-
t ikában kell megje lenni , az jelenjen meg 
ott (például zs idó vita), s á l ta lában legye-
nek n e v ü k ö n nevezhetők a dolgok. 
Rényi András a kritikának m i n t az értel-
miségi min taközve t í t és sajátos területé-
nek prob lémaváz la tá t foga lmaz ta meg. 
E lemzésében kifejtette, hogy a kritika és a 
kritikus (h ivatásos műélvező) független-
ségének, szuvereni tásának, au tonómiá j á -
nak vál tozása 1956 után része volt az ér-
telmiség poli t ikával kötött kompromisz -
szumának . A kultúrára min t második ter-
mészetre ki ter jeszkedni akaró politiká-
nak kettős nehézséggel kellett (volna) 
s z e m b e n é z n i e : egyfelől, bogy a politika 
akaratelvű (voluntaris ta) , rövid távú cél-
jait a kultúra csak akkor valósí that ja meg, 
ha tárgyként kezelik, ami v iszont ellehe-
tetleníti kul túraként i működésé t ; másfelől 
a kul túrpol i t ikát szükségképpen kontrol-
lá lhata t lanná teszi az a tény, hogy tárgyá-
nak (a kul túrának) komplexi tása tú lnő az 
ő komplexi tásán , ami kiszámíthatóságát 
és racional i tását is e l lehete t lení t i . Ezek 
köve tkezménye , hogy egy racionalizá-
lódni akaró kultúrpoli t ika miné l inkább 
törekszik a racionali tásra, anná l kevésbé 
képes ha tn i , felszámolja saját akaratát . 
Az u tóbb i 10-15 év á tmene t i folyama-
tában a kultúra ins t rumentá l i s kezelése 
átvált fe l té te lbiz tos í tó mecénás i szerep-
körbe: elismerést nyer a kul turál is szféra 
immanenc i á j a , a közvetet t irányítást fel-
váltják a közvetet t módszerek , a stiláris és 
tartalmi m o n o p ó l i u m o t pedig a hegemó-
nia, azaz i r ánymuta tó é r t e l emben meg-
szűnik a kul túrpol i t ika. Ki lehete t t mon-
dani , hogy depol i t izálni kell a kultúra 
szféráját , fe lér tékelődöt t a szakszerűség, a 
durva szimplif ikációkat vissza lehetett 
utasí tani . Mindez azonban csak felületes, 
felemás model lvál tás lehetet t , mer t a párt 
s emmiképpen nem akart l e m o n d a n i pri-
mátusáról . 
A kritikai vita min t új i n t ézmény , kor-
lá tozot t diszkusszióval, megmaradva a 
konszenzus igényénél, kor lá tozot tan 
megje lení te t te a p lura l izmust , lehetősé-
get t e remte t t az „útitársak" lojalitásnyil-
vánításai számára, ám a v i tazárók valódi-
nak be je lente t t konszenzusai ellenére 
csak „kvázi -konszenzusokat" hozot t . A 
„jámborság légkörében" kerülni illett az 
alapkérdéseket , s dicsérni magának a vitá-
nak a lehetőségét . A polit ika moderat ív 
d o m i n a n c i á j á n a k visszaszorulását jelzik a 
nyolcvanas évektől e l szaporodó denun-
ciációk. Ezzel együtt a műve lendőke t 
tárgyként (akik kívül vannak a művésze-
ten) kezelő népművelési szemlélet szá-
mára az ideológiai egységesítés eszközé-
vé, .1 közönség és a művészet közöt t i köz-
vet í tővé, ideológiai meggyőző eszközzé 
lép (elő?) a kritika, amelynek, mivel fele-
lőssége igen nagy, függését is erősíteni 
kell. Az így szerveződő viták n e m szolgál-
ták az i roda lom belső önisz tu lásá t , in-
kább voltak eszközei preszt izselőnyök, 
a lkupozíc iók kivívásának. Ezzel is össze-
függ, hogy sú lypont juk a művekrő l a het-
venes évekre már a művelődés in t ézmé-
nyei környékére tevődik át. 
Mára világos, hogy a kritika célja n e m 
annyira a kultúra közvetí tése, h a n e m gya-
korlása. A kritika az irodalmi élet része, 
n e m közvet í tő eszköz . Ez is hozzá já ru l t a 
kul túrpoli t ika l ebon tásához . A krit ikus 
mintaközvet í tés akkor lehet valóságosan 
integráló, ha b e f o g a d ó , belső é r tékrendet 
kifej tő m ó d o n tesz javaslatokat, e leven-
ként kapcsolja be a műalkotást a társada-
lomba , nem ítész, nem a hata lom ügyé-
sze, nem egyszerű minős í tő , h a n e m saját 
szellemi tevékenységének lényege az ér-
tékpremisszák ö n t u d a t l a n átvilágítása és 
nyi tot tság m i n d e n ésszerű ellenvetéssel 
szemben . 
Örkény Antal a kul turál is értelmiség eliti-
zá lódásának, a pol i t ikai mező saját ér-
tékeivel való te l í tődésének d i sz funkc io-
nalitására hívta fel a figyelmet, ami min-
denekelő t t egy zárt politikai m e z ő létre-
jö t tében és az ér te lmiségi értékek esélyei-
nek korlátozot tá válásában mu ta tkoz ik 
meg. 
Huszár Tibor hozzászó lásában az ér te lmi-
ségi min taközvet í tés felvetett p rob lémái t 
a korábbi szekciókban átvilágított össze-
függések közé helyezve vizsgálta, k iemel-
ve a mindenkor i tör téne t i kon tex tusban 
leképezhe tő mozgások kölcsönhatásai t . 
G. Márkus György az intolerancia r iasztó 
fo lyamatosságáról beszélt , s arról, hogy a 
termelési mód vál tozásának kivívásához 
i l leszkedő helyes válaszok megtalálása 
h í ján e lszaporodtak a politikai m e z ő szi-
tuat ív elemei. A kul turál is és polit ikai táv-
latok emiatt erősen ki vannak téve az „el-
lenszenves f u n d a m e n t a l i z m u s o k " csábí-
tásának. 
Tamás Pál a modern izá lódás kul turál is 
min táka t is szükségképpen impor tá ló fo-
lyamatáról beszélt . Kiemelte azoknak a 
magaskul túrából szemlélve kritikával il-
l e the tő kulturális f enoméneknek a jelen-
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tőségét, amelyek - bá rmenny i re is „kul-
tú r szemétnek" nevezzük - vi lágképre 
közvet í tenek, s ügynökei a w e s t e m i z d t 
értékek e l ter jedésének. A p rob l éma sze-
rinte nem a tagadás, hanem az ér telmiségi 
„ impresszárió f u n k c i ó " működ te té se kö-
rül van. 
Légrádi Tibor egyetértet t a tömegkul tú ra 
egészként kezelésével, ám vitája volt a 
„kul túrszemét" felfogással. Szer in te a ha-
zai kulturális é le tben t apasz ta lha tó 
(elvesztett) to lc ranc iahiány és i m m u n i -
táshiány miat t látszik „szennynek" olyas-
mi, ami egy nyugat-európai t á r sada lom-
ban nem kelt fe l tűnést . A megoldás t 
o lyan demokra t ikus in tézményrendszer -
ben lát ja, amelyben lehetséges a társada-
lom önfe j lődése . 
Pataki Ferenc az éne l in i ség i vi takul túra 
fe j lődési folyamatát e l emezve taglalta a 
múl t végleteitől (amikor vita néven emle-
get ték emberek l ikvidálását , amikor a vita 
inkvizíciós eszközzé al jasult) a jövő fel-
a d a t i r a alkalmassá t e h e t ő vi takultúra 
o lyan minőségeit , m i n t a global izáció, az 
i n t e rnac iona l i zá lódáshoz való hozzá já -
rulás. Kifejtette, hogy az értelmiség fel-
adata i közöt t a par t ikular i tások közöt t i 
to lmácso lás mellett ismét kulcsszerepe 
lett annak , hogy képes-e a nembeliséggel 
összefüggésbe hozn i a kultúra hazai 
. r . c lyé tege i t . 
Szabó János 
UJ KIADVANYUNK: 
Kulcsár Kálmán J O G 
ÉS POLITIKAI 
GONDOLKODÁS 
MODERNIZÁLÓDÓ 
TÁRS AD ALM U N KB AN 
98 o l d a l 5 2 , - Ft 
Egy dialógus három állomása: 
Cavtat - Moszkva - Freudenberg 
Aligha a d ó d h a t jobb a lka lom az európai 
baloldal g o n d o l k o d á s m ó d j á n a k , belső 
dia lógusának és megosztot t ságának ta-
nu lmányozásá ra , mint két h ó n a p alatt 
(1988 ok tóber , december) há rom olyan 
eszmecserén való részvétel, ahol Nyugat-
és Kele t -Európából érkezett kommunis -
ta, szociá ldemokra ta és szociálist 1 kuta-
tók, pol i t ikusok és baloldal i értelmisé-
giek t anácskoznak a szoc ia l izmus helyze-
téről és kilátásairól, a demokrác ia értel-
mezéséről és a baloldal együ t tműködésé-
nek kilátásairól. A jugoszláviai Cav ta tban 
a kerekasztal-vita témája „A szocia l izmus 
és korunk szellemi arcula ta" volt , Moszk-
vában „A demokra t ikus al ternat íva - a 
mai tá rsadalmak demokra t izá lásának 
p rob lémái" c ímmel szerveztek tanácsko-
zást. Az NSZK-beli F reudenbergben arról 
volt szó, hogy lehetséges-e a nyugatné-
met SPD és a Német Szocialista Egység-
párt 1987-ben (évtizedek m ú l t á n először) 
közösen kidolgozot t d o k u m e n t u m á t egy 
európai kommunis ta - szoc iá ldemokra ta 
dialógussá szélesíteni. Ám ami л lényeget 
illeti, a tét egy és ugyanaz volt . Napjaink-
ban, amikor a szocia l izmust , a baloldalt 
egész E u r ó p á b a n és a vi lágon kihívások 
érik, a m i k o r egy megvál tozo t t társadal-
mi-gazdasági terepen kell megú ju ln ia , s 
amikor Kele t -Európában kimerül tek és 
vészjelzéseket adnak az u to l só évtizedek-
ben már akadozva f u n k c i o n á l ó szocialis-
ta model lek , é r the tően m i n d t ö b b a kö-
zös téma és m i n d i n k á b b e lkerülhete t len-
né válik egymás tapasztalatainak, ered-
ményeinek , kudarca inak t a n u l m á n y o z á -
sa. 
E három tanácskozás tanulságai is 
megerősí tenek b e n n ü n k e t a b b a n , hogy 
ma már a múl té a baloldal - sokáig érvé-
nyes - kommuni s t ák ra és szoc iá ldemok-
ratákra tör tént megoszlása, tagozódása . 
Új d imenz iók vannak kia lakulóban: egy 
o lda lon a stratégia modern izá lásának hí-
vei állnak, más o lda lon azok, akik nehe-
zen értik meg, hogy új körü lmények kö-
zöt t kell a baloldal i al ternatívát megúj í ta -
ni, épí teni . E kettősség, e megoszlás 
egyébként nap ja inkban átszeli az egész 
baloldal t , a k o m m u n i s t a pártokat ugyan-
úgy, mint a szociá ldemokra tákat . Főleg 
Cav ta tban és Freudenbergben vol t érzé-
kelhető , hogy maga a szociá ldemokrata-
szocialista, illetve kommunis ta ident i tás 
is vá l tozóban van. Egyrészt az eml í te t t 
képle tben a két ident i tás konvergenciájá-
nak vagyunk tanú i , másrészt a z o n b a n 
mindké t m o z g a l o m b a n erősödik a polari-
záció. Ma az olasz kommuni s t ák sok 
a lapkérdésben köze lebb állnak az SPD-
hez, min t a f rancia k o m m u n i s t á k h o z ; 
Nagy-Bri tannia Kommunis ta Pártja a 
Munkáspár t b a l c e n t r u m á h o z , m i n t a 
pár tból nemrég kivált Brit K o m m u n i s t a 
Pár thoz; a magyar kommunis ták az oszt-
rák szocia l is tákhoz, min t a r o m á n kom-
munis ták jelenlegi vezetéséhez. 
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Éveken keresztül a kommuni s t ák (ben-
ne a szocialista országbeliek) és a szociál-
demokra ták párbeszédének tenge lyében 
a háború elkerülése, a békeharc állt; ke-
resték a találkozási pon toka t , a közös cse-
lekvés lehetőségét e téren, ami kétséget 
kizáróan égető és fon tos volt m i n d k é t fél 
számára . Ám a párbeszéd akkor sokszor a 
két mozga lom ideológiája közöt t i határ-
vonal á l landó tú lhangsúlyozásával járt 
együtt mindkét fél részéről, és ez k imon-
dat lanul egyfajta taktikai , ideiglenes jelle-
get adot t ezen együ t tműködésnek . Hi-
szen ha csak a saját társadalmi mode l l az 
egyetlen alternatíva és csak egy út já rha tó , 
ha az ideológiák közöt t m e g d ö n t h e t e t -
len, „vi ta thata t lan" falak állnak, akkor a 
partnerrel csak a béke kérdésében lehet 
szót ér teni , és akkor nehezen a lak í tha tó 
ki egy tartós b iza lomra épülő együ t tmű-
ködés. Ezen akadály leküzdésében vállalt 
tö r téne lmi szerepet az SPD Alapér ték Bi-
zottsága és a N é m e t Szocialista Egység-
párt T á r s a d a l o m t u d o m á n y i Akadémiá ja , 
amikor 1987-ben kidolgozta az eml í te t t 
közös d o k u m e n t u m o t . Ebből te rmésze-
tesen kiderül, hogy a két párt közö t t lé-
nyeges eltérések vannak , de, és ebben van 
a közös állásfoglalás újszerűsége, a két fél 
kölcsönösen el ismeri , hogy azok a rend-
szerek, amelyekben a két német párt tevé-
kenykedik, r e fo rmálha tok . E megál lapí-
tás kölcsönösen leg i t immé tette a par tne-
rek társadalmi stratégiáját , vagyis az SPD 
demokra t ikus szocialista vonalá t , illetve 
a N é m e t Szocialista Egységpárt által fel-
fogot t és megvalósí tot t szocialista mo-
dellt. Ez egyik oldalról sokkal sz i lá rdabb 
alapokra épí tet te a kölcsönös b iz tonsá-
got, a tartós par tnerséget , a kapcsola tokat 
a béke és a b iz tonság garantálása érdeké-
ben. Másik oldalról viszont átvi t te , lehe-
tővé tet te a párbeszédet a társadalmi mo-
dell, a demokrác ia , a szocia l izmus terüle-
teire, ami régebben az ideológiák kibékít-
hetet lensége miat t t abu volt. A f r euden-
bergi ta lá lkozó célja az volt , hogy az 
emlí te t t német d o k u m e n t u m o t „nemze t -
köziesítse". A tíz nyugat-európai szociál-
demokrata-szocial is ta pár t és a hat kelet-
európai szocialista országbel i kommuni s -
ta és munkáspá r t ku ta tó inak és poli t iku-
sainak konstrukt ív, nyílt és igen jó szelle-
mű eszmecseréje kiválóan illusztrálta, 
mekkorá t vál tozot t a világ. Követve a két 
német párt d o k u m e n t u m á n a k szellemétől 
s z o c i á l d e m o k r a t a - k o m m u n i s t a párbe-
szédnek egy egészen új normat ivá já t , vi-
takul túrá já t alapozta meg . Szabad véle-
ménycsere volt a két m o z g a l o m demok-
rácia- és szocia l izmusfel fogásáról . Kide-
rült, hogy t ö b b szociá ldemokrata-szocia-
lista pár t , így elsősorban a franciák, a hol-
landok, a skandinávok üdvözö l t ék ugyan 
a két n é m e t párt kezdeményezésé t , de 
hangsú lyoz ták : csak o lyan párbeszédet , 
megál lapodásokat t u d n a k magukénak 
vallani , amelyek ki ter jednek az emberi jo-
gok t émájá ra . Elismerték, hogy a Szovjet-
u n i ó b a n , Lengyelországban és Magyaror-
szágon ú j helyzet van e téren, de fenntar-
tásaikat fejezték ki más szocialista orszá-
gok gyakorlatával s z e m b e n . Számukra el-
fogadha ta t l an minden o lyan megál lapo-
dás, ame ly nem egyér te lműen voksol az 
ember i jogok mellett . A tanácskozáson 
meg is á l lapodtak, hogy a következő talál-
kozón éppen ezt a p rob l émá t vitat ják 
meg és keresik tovább a találkozási pon -
tokat. 
Freudenbergben t ö b b szocialista or-
szágbeli kutatóval együtt mi is azon a vé-
l eményen vol tunk, hogy a szociá ldemok-
r a t a - k o m m u n i s t a ident i tás , ideológia kö-
zötti különbségeket to le ránsabban kell 
é r t e lmezn i , s nem lehet nem észrevenni , 
hogy a demokrácia é r te lmezésében fi-
gyelmet é rdemlő közeledésnek vagyunk a 
tanúi . Ahogy egy szovjet kuta tó megálla-
p í to t ta , nemcsak a nukleár is háborút , az 
ideológiai t sem lehet megnyern i , s nem-
csak a nukleáris leszerelést kell célul ki-
tűzn i , h a n e m az ideológiai leszerelést is. 
Min t m i n d e n hasonlatra épülő megálla-
pítás, persze ez a megfoga lmazás sem 
p o n t o s , de jelzi, hogy л k o m m u n i s t a - s z o -
c iá ldemokra ta ideológia antagonisz t ikus 
szembeál l í tásán ma m á r mind többen túl 
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vagyunk. A dolgok azért n e m mennek 
olyan gyorsan . E kérdésben az NDK-t 
képviselő ku ta tók és más szovje t szakér-
tők el térő ál láspontra helyezkedtek. 
Mindkét m o z g a l o m n a k sz igorúan meg 
kell őrizni saját ideológiai identi tását és 
ezen az a l apon folytatni a párbeszédet ; 
így lehet igazán tanulni egymástól -
mond ták . Azzal a z o n b a n mindenki 
egyetértett F reudenbergben , hogy a két 
mozga lom örökségét , hagyománya i t kö-
zösen kell ápo ln i , a megtet t u t a t közösen 
kell t a n u l m á n y o z n i és e n n e k megfele-
lően a II. In ternacionálé megalakulásá-
nak 100. évfordulójáról éppen a közös ta-
nulságok mia t t együtt kellene megemlé-
kezni. Ismeretes , hogy a szovje t tudomá-
nyos in téze tek az év fo rdu lónak szentelt 
t u d o m á n y o s f ó r u m o t készí tenek elő és 
erre az európa i baloldal m i n d e n számot-
tevő árnyalata meghívást kap. 
M i n d h á r o m fó rumon é lénk vita tár-
gyát képezte a tőkés világban fo lyó struk-
túraváltás demokra t ikus a l ternat ívája és a 
szocialista országokban fo lyó átalakítási 
fo lyamatok közös nevezőinek értelmezé-
se, e két „eset" összevetése. Moszkvában a 
spanyol szocial isták képviselője, Cotarel-
lo a politikai demokrácia i ránt i egyértel-
mű , szinte feltétel nélküli elkötelezet t-
ségre helyezte a hangsúlyt . Az olasz kom-
munis ták képviselője, C h i a r a n t e , állás-
pont jának tengelyében „a demokrác ia út 
a szocia l izmus felé" tézis áll t , de ő is kriti-
kusan szólt a demokrácia elégtelenségé-
ről Nyuga ton szociális, mul t inac ioná l i s 
d i m e n z i ó b a n , és a demokrácia komplexi-
tását (gazdasági , szociális, politikai) 
hangsúlyozta . S. Hol land , a brit Munkás-
párt par lament i képviselője s egyben több 
közgazdasági m ű szerzője, egészében .1 
demokrác iának ezt az összetett felfogását 
t ámogat ta , és a thatcheri s t ratégiát a de-
mokrácia megsértéseként é r t e lmez te , bí-
rálta. Egyes szovjet kutatók és Ch ia ran te 
kifejtették, hogy a neokonzerva t iv izmust 
differenciál t m ó d o n kell megközel í ten i , s 
rámuta t tak egyes pozitív hatásaira is. 
Hol land és egyes szovjet ku ta tók azon-
ban elvetették a konzerva t iv izmus min-
denfé le megje lenését mint haladásel le-
nest . Cav ta tban in téze tünk ku ta tó ja , G. 
Márkus György nagy t u d o m á n y o s appa-
rátussal vázolta a m o d e r n kapi ta l izmus-
ban lejátszódó vá l tozásokat , köztük prog-
resszív fo lyamatoka t is, de felfogását a je-
lenlevő brit ú jba lo ldal iak vitatták. Freu-
denbergben az olasz szocialisták egy kép-
viselője tö r téne lmi je lentőségűnek í tél te 
a szocialista országok k o m m u n i s t a 
pár t ja i és egyes nyugat-európai szociá lde-
mokra ta pártok fe l fogásában tapasz ta lha-
tó közeledést , de óvo t t , hogy a tőkés világ 
kategóriáit , min t pé ldául a piac vagy a de-
mokra t ikus szabadságjogok, Kele ten , 
fenntar tások nélkül a lkalmazzák, másol -
ják, hiszen - te t te hozzá - ezek a nyugat i 
demokrác iákban sem teljesen mego ldo t -
tak és igencsak v i ta to t t ak a baloldal ál tal . 
E témában egyébkén t Cav ta tban , de 
Moszkvában is tanulságos vita zaj lo t t le. 
M i k ö z b e n több szocialista országbeli ku-
t a tó a jelenlegi társadalmi-gazdasági vál-
ság okát a nem kel lően m ű k ö d ő piaci 
m e c h a n i z m u s o k b a n és a t ú ld imenz ioná l t 
á l l a m b a n látta, nyugat i kollégáik óv tak a 
p iac miszt i f ikációjá tól , az állam szerepé-
nek lebecsülésétől. Ez az e l l e n t m o n d á s 
ny i lván a „terep" kü lönbözőségébő l fa-
kadt . A szocialista országokban a fő g o n d 
az igazi piac h iánya , az állami szerveze-
tek merevsége és tú lzo t t gyámkodása . 
N y u g a t o n viszont a baloldal számára a 
l egnagyobb p r o b l é m á t az okozza , hogy 
n e h e z e n találja meg saját a l ternat ívájá t a 
tőke logikájának játékszabályai szer int 
z a j l ó s t ruktúravál tásban, és hogy a kon-
zervat ív ideológia és politikai gyakorlat a 
jóléti állam in tézményrendszeré t veszi 
cé lba . 
A fejlett tőkés országok ba lo lda lának 
egyik jellegzetessége, hogy miközben so-
r a iban egyre t ö b b e n egy mérsékelt , ki-
egyensú lyozo t t abb ba lcen t rumú állás-
pon t r a helyezkednek és így keresik a meg-
újulás t , a mode rn baloldal i a l te rna t ívá t , 
add ig a baloldal egy másik pólusa egyre 
i nkább lebénul, elszigetelődik és margi-
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naiizálódik. A cavtati vita jellegzetessége 
volt többek közöt t , hogy o lyan baloldal i , 
főleg értelmiségi á ramla tok , amelyek 
nem is olyan régen a cavtati f ó r u m o n te-
kintélyes szerepet játszottak, ma egyre 
anakroniszt ikusabbakká válnak azzal , 
hogy nem tud ják kellően értékelni az 
utóbbi évek reális gazdasági- társadalmi 
fo lyamatai t , változásait , amelyek a gya-
korlatban eszközeik és módsze re ik jelen-
tős megúj í tására kötelezik a baloldal min-
den k o m p o n e n s é t . 
A cavtati , moszkvai és f reudenberg i 
eszmecsere a lapvető tanulságai számunk-
ra eléggé egyérte lműek. Manapság , ami-
kor a magyar társadalom és gazdaság át-
alakításának kellős közepén vagyunk, 
rendkívül fontos a nyugat-európai balol-
dal, b e n n e a szoc iá ldemokra ták és k o m -
mun i s t ák tapasz ta la ta inak elmélyült ta-
nu lmányozása , e lemzése . Az az érde-
künk , hogy e gazdag eszköztárat egy új , 
demokra t ikus szocialista Magyarország 
épí tése során m e s s z e m e n ő e n f igyelembe 
vegyük. Ne csak E u r ó p á h o z tör ténő fel-
zárkózásunkat tűzzük ki célul, hanem a 
nyugat-ei i rópai demokra t ikus szocialista 
b a l o l d a l h o z való igazodásunka t is. Tör té -
ne lmi érdekünk, hogy egy olyan Európá-
nak legyünk szerves része, amelyben a 
ba lo lda lnak , az eu rópa i demokra t ikus 
szocial is táknak a poz íc ió i mind erőtel je-
sebbekké válnak. 
Havas Péter 
mkg|i-:lent 
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Az 1992 utáni Európa a baloldaliak szemével 
(Az ISER 1988. évi nemze tköz i szeminár iuma) 
A francia Szocialista Párt évente megren-
dezésre kerülő nemzetköz i szeminár iu-
mát 1988-ban december 15. és 17. között 
tar tot ták meg Párizsban. Nap i r end jéü l a 
Baloldali politikai dinamizmus az európai 
szociális térségben c ímű témakör megvita-
tását választot ták. A téma közvet lenül 
időszerű volt azért , mivel 1989-ben az 
Európa Par lamentbe tö r ténő választások-
ra készültek. Ezek nem túl kedvező kilá-
tásokkal b íz t a tó erőpróba elé á l l í tot ták a 
szocialistákat, akik érezték, hogy az euró-
pai baloldal d inamikusabb fel lépése nél-
kül aligha érhetik el a kívánt e redménye-
ket. Távi a t i l agaz 1993-ban m ű k ö d é s b e lé-
pő „nagy belső piac" ígér új helyzete t , 
amelyre a szocialisták fel akarnak készül-
ni. Olyan perspekt ívának tart ják, amely 
esélyeket kínál i baloldal hegemón szere-
pének v isszahódi tásához . 
A szeminá r iumon a francia Szocialista 
Párt vonzáskörébe ta r tozó baloldal i értel-
miségiek, a tárgyalt t émák neves szakér-
tői, az ISER nyugat-európai testvérszer-
vezetei , továbbá néhány szakszervezet 
képviselője vett részt, és ezúttal az Olasz 
Kommuni s t a Párton kívül t öbb k o m m u -
nista párt in tézete is meghívást kapot t , 
így a JKSZ, a LF.MP, az M S Z M P , az 
NSZEP és az SZKP t u d o m á n y o s intéze-
teinek munkatársa i voltak jelen. A két és 
fél nap alatt hat t émakörben összesen 28 
előadás hangzo t t el, amelyeket észrevéte-
lek és viták követ tek. A s z e m i n á r i u m o n 
az eléggé szélesen megragadot t téma szer-
teágazó gondolat i kibontására került sor, 
amelyrő l csak a l eg je l l emzőbb gondo la -
tok kiemelésével s zámolha tok be. 
Az elemzések e l sősorban arra kerestek 
választ , hogy a vá l tozó , átalakuló, az in-
tegráció útján e lő re lépő Európában ho-
gyan nyerhetné vissza a baloldal pol i t ikai 
d inamiká já t , miként befo lyáso lha tná erő-
te l jesebben az európa i fejlődést, mi lyen 
m ó d o n ragadhatná ismét kezébe a kezde-
ményezés t . Colette Audry, az ISER e lnöke 
beveze tő e lőadásában úgy foglalt ál lást , 
hogy a politikai v i tákból Európa jövőjé-
nek két lehetősége ra jzolódik ki: a m o n e -
táris, liberális, szabadkereskedelmi Euró-
páé Tha t ch e r és Kohl felfogása szer int , 
vagy az EUREKA Európá jáé , illetve a né-
pek és a dolgozók Európájáé , amelye t 
Mi t t e r r and javasol. A jelen feladata, hogy 
megvalósí tsa az á t m e n e t e t a nemzet i va-
lóságtól egy szélesebb egységhez. A konk-
rét közös érdek, a m e l y b ő l a baloldal szá-
mára egyesítő pol i t ikai d i n a m i z m u s fa-
kadha t , az a törekvés lehet , hogy Európá t 
szociális Európává alakítsák. Ebben az 
E u r ó p á b a n a ha tárok leépítésének n e m 
pusz tán az lesz a köve tkezménye , hogy az 
európa i és az amer ikai mul t inac ioná l i s 
vál la la tok működésének szabad területé-
vé válik, hanem a szolidari tás , a szociális 
fe j lődés térségévé alakul . Audry úgy lát ja , 
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hogy a mára kifulladt e r u r o k o m m u n i z -
mus helyébe, amely a maga idején moz-
gósító mí tosz t nyúj to t t a nyugat -európai 
baloldalnak, az eurobaloldal l éphe tne , 
amely magáévá tenné Jacques Delors ja-
vaslatát Európa ú) model l jére , a szociális 
Európára vona tkozóan . 
Ezúttal is - min t ál talában - fe l tevődik 
a kérdés, va jon hol húzódnak a tervezett 
Európa határa i . A s z e m i n á r i u m o n el-
hangzot t ál lásfoglalásokat az je l lemezte , 
hogy bár - n e m kis részben a je lenlevő ke-
let-európaiak észrevételeinek hatására is 
- megnyi la tkozása ikban Varsót , Prágát, 
Budapestet Európa részének tekin te t ték , 
ugyanakkor Európa jelenének és jövőjé-
nek konkrét kérdéseit tárgyalva mindig 
csak a „ t izenket tek Európá já ró l" volt szó, 
a nyugat -európai integráció kereteiben 
gondo lkod tak . 
Az első t émakörben az „euroba lo lda l" 
esélyeit latolgat ták. Volt , aki az európai 
in t ézmények oldaláról közel í te t te meg a 
p rob lémát , s azt hangsúlyozta , hogy egy-
séges baloldal ra csak akkor lehet számíta-
ni, ha e l ő b b kialakul az egységes európai 
politikai rendszer , mégpedig a m á r létező 
európai demokrác ia alapelvei szerint és 
föderális poli t ikai integráció a lapján (a 
belga John Lambert). Az olasz k o m m u n i s -
ta Luciana Castelhna és a f ranc ia Pierre 
Guidoni, a Szocialista Párt külügyi titkára 
viszont a baloldal válságából és a társada-
lom valóságos mozgásából indu l t ki. A 
baloldal megújulása s z e m p o n t j á b ó l az ú| 
társadalmi mozga lmak jelentősegét húz-
ták alá. Caste l l ina a közös baloldal i prog-
ram kialakítását a poszt induszt r iá l i s tár-
sadalom szükségleteinek f igyelembevéte-
lével látta lehetségesnek. O l y a n felfogás 
alapján, amely elismeri a piac , a profi t 
szerepét a gazdasági d i n a m i z m u s b a n , és a 
m u n k a - t ő k e el lentétnél szé lesebben je-
lentkező e l l en tmondásokka l számol . Rá-
muta to t t , hogy bár az Európa Parlament 
sok valós szociális és gazdasági problé-
mát tárgyal, valójában nem rendelkezik 
á t fogó társadalmi tervvel. Pedig az euro-
baloldal a l ternat ívájának meghatá rozásá-
h o z le kell vetkőzni az egyoldalú gazdasá-
gi szemléle te t . Az új fej lődési terv megal-
kotása, az új társadalmi mozga lmak szá-
mí tásba vételével, a baloldal fe ladata . 
G u i d o n i a társadalmi mozgások terén ar-
ra a demokráciá t f enyege tő veszélyre hív-
ta fel a f igyelmet, ame ly a növekvő m u n -
kanélkül iségből , a tömeges társadalmi 
marg ina l izá lódásból fakad - s tegyük 
h o z z á , ezeknek az aggoda lmaknak a hát-
t e r ében ott áll a szocial isták n y o m a s z t ó 
é l m é n y e a szélsőjobboldal i Le Pen hívei-
nek megerősödöt t befolyásáról az 1984-es 
Európa Parlament-i , az 1986-os parla-
m e n t i és az 1988-as e lnökválasz tásokon. 
E jelenségekkel s z e m b e n az európai szin-
tű egyeztetet t in tézkedések szükségessé-
gét emel te ki. O lyan stratégiát sürgetet t , 
ame ly garantálhat ja a demokra t ikus tör-
vényességet , amely kifejleszti Európa 
szociál is d imenz ió já t . Ezáltal az európa i 
közösséget gazdasági, monetár is , kul turá-
lis, szociális és ka tona i jelleget egyesí tő 
konstrukcióvá alakít ja . Ennek az Európá-
nak külső kapcsolatai t a két nagyha ta lom 
lé tének realitásából ki indulva kell meg-
ha tá rozn ia . 
Az európai baloldal helyzetének és le-
hetőségeinek vizsgálata szükségszerűen 
ki ter jedt .1 ko runkban zaj ló nagy gazdasá-
gi, technikai , t u d o m á n y o s és társadalmi 
vál tozásokra , a „mode rnség" és a „moder -
n i zác ióhoz" való v iszonyra . A téma beve-
ze tésében Jean Ghcsncaux p ro fes szora re-
m é n y e k mellett с vál tozások kockázatai-
ra is rámuta to t t . M i k ö z b e n a modern i zá -
lás mára minden oldal ró I hangoz ta to t t le-
g i t imációs szöveggé vál tozot t , fe lvető-
dik, mennyi re kell a „helyi" tényezőket a 
fe j lődés „globális" logikájának, t enden-
ciá jának alávetni. Vagyis a világgazdasági 
függőségek erősödése menny iben hagy 
mozgás tere t a nemzet i -á l lami pol i t ika, 
ko rmányzás számára , amely esetleg más 
e lgondolásokat kíván megvalósí tani , 
m i n t az ura lkodó befolyást gyakor ló tő-
kés nagyhata lom. Az. új technikák (köz-
tük .1 tömegtá jékozta tásé) mennyi re idé-
zik e lő a politikai társadalom erózió já t? 
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„Vajon a felelős á l lampolgár nem vál to-
zik-e át olyan fogyasztóvá , aki csak azzal 
tö rőd ik , hogy a tá rsada lmi gépezet forog-
jon?" - tette fel a kérdést . A m o d e r n i z á c i ó 
köve tkezménye i t e lemezve arra a követ -
keztetésre jutot t : Eu rópa számára a tét az, 
hogy képes lesz-e kezelni a m o d e r n i z á c i ó 
fo lyamata i t . Sami Nair, a francia l'Evéne-
ment Europécn c ímű folyóirat főszerkesz-
tője e lőadásában a mode rn i zác iónak a 
munkav i szonyok terén kiváltott ha tása i t 
részletezte, kiemelve a munkaet ika átala-
kulását , a k o m m u n i k á c i ó új szerepét , a 
konszenzuson a l apu ló döntések je lentő-
ségét. Rámuta to t t a nemzet i , a kul turál is 
és szociális ident i tások területén végbe-
m e n ő átalakulásokra, s mindezek a lap ján 
a baloldal i polit ika ú j ragondolásának és 
újrae lesztésének szükségességére. Szoros 
összefüggést ál l í tot t fel a modernség , a 
demokrác ia és a szocia l izmus min t egy-
mást fel tételező t ényezők között . A szo-
cialista mozga lom lehetséges céljait ille-
tően úgy véli: a tá rsadalmi viszonyok ma 
n e m teszik lehetővé a szocial izmus mar-
káns felvázolását; a szocialisták számára 
sem a szovjet, sem a régi szociá ldemokra-
ta model l nem köve the tő , a szocial iz-
mus t tehát , amire szükség van, újra kell 
gondo ln i . 
Mások viszont a megvál tozot t viszo-
nyok alapján a mode rn i zác ió és a d e m o k -
rácia összefüggéseire helyezték a hang-
súlyt az európai in tegráció további fe j lő-
désével kapcsola tban. Az olasz szocialis-
ta párti L. Pellicani, a Mondoperaio főszer-
kesztője, aki a piac szerepének megí té lé-
sével összefüggésben Marx és P r o u d h o n 
v i tá jában az u tóbbi á l láspont jának igazo-
lását látta, a fe j lődésben a nemzetek felet-
tiség elvének e l fogadását tartotta előrelé-
pésnek. A szocialista terv lenyeges e l eme-
ként emlí te t te a poli t ikai demokrác iának 
gazdasági demokráciával és ipari d e m o k -
ráciával való kiegészítését. Ily m ó d o n a 
kapitalista modern izá lásnak a szocialista 
m o z g a l o m által képviselt a l ternat ívája az 
európa i á l lampolgárok mindegyike részé-
re biz tos í to t t részvétel lenne. P. Vivcret ter-
vezési szakember az ezredfordulóra 
olyan tá rsadalom képét rajzolta fel, ahol a 
lakosság 5 százaléka a mezőgazdaságban , 
20 százaléka az iparban és 75 százaléka a 
harmadik szektorban fog dolgozni . Az in-
format ikai társadalom viszonyai között a 
szellemi potenciál mozgósí tásának jelen-
tőségét hangsúlyozta . A szel lemi erők di-
namizálása szempont j ábó l fon tos forrás-
nak tekin te t te , hpgy a szellemi dolgozók 
számára el ismerjék és biztosí tsák a tévedés 
jogát m i n t emberi jogot. Ez előfel tétele a 
szellemi szabadságnak, amely nélkül a 
szellemi energiák hasznosítása nem való-
sí tható meg. 
Pierre Mauroy, a Szocialista Párt első 
titkára nagy érdeklődéssel várt előadásá-
ban a modernizá lás i fo lyamat összetett-
sége f igyelmezte te t t , amely fo lyamatos-
ságot és vál tozást , válságokat és előreha-
ladást egyaránt magában foglal. A techni-
kai fe j lődés nem tek in the tő öncé lnak , azt 
a társadalmi célokkal és a m o z g a l o m cél-
jaival kell összekapcsolni . Ismertet te a 
francia Szocialista Párt priori tásait az 
európai integráció továbbfej lődésével 
kapcsola tban . A francia szocialisták a 
mode rn i zác ión túl a szabadság, a demok-
rácia, a szolidari tás Európá jának , a mun-
ka Európá j ának megteremtésére törek-
szenek. A közelgő községtanácsi és Euró-
pa Parlament- i választásokra tekintet tel is 
fon tosnak ítélte az SZP erőfeszítéseit a 
baloldali erők egyesítésére. Bírálva a táv-
lati tá rsadalmi célokról való l emondás t , a 
szocialista identi tást kifejező terv válto-
zatlan időszerűsége mellett érvelt. Mi-
ként kifej te t te , a szocialista p rogramot to-
vábbra is indokol ja az a tény, hogy létezik 
a kapi ta l izmus, megvannak a kapitalista 
erők, s velük szemben a munka világának 
erői stb. 
Az SZP másik ismert személyisége, 
Gilles Martinet azt tekintet te fon tosnak , 
hogy a mode rn i zác ió ne kerül jön szembe 
a baloldal identi tásával , sem a demokrá-
ciával. E fo lyamat ta l kapcsola tban a fi-
gyelmet Kelet-Európára is kiterjesztette, s 
így helyet adot t a szocialista országokban 
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szerzet t tapasz ta la toknak is. Az új jelen-
ségek vona tkozásában a marxista e lemzé-
sek korlátaira utalt , arra hivatkozva, hogy 
a kizsákmányolás , az e lnyomás a bérből 
é lőkön belül is j e len tkezhe t . Szerinte a 
korporat ivis ta magatar tás terjedése arra 
int, hogy a szolidaritás új forrásait kell fel-
tárni , miu tán k imerül tek azok, amelyek 
az ipari t á r sada lmakban a munkav iszony-
ból következtek. A kelet-európai tapasz-
ta la tok azt b izonyí to t ták számára, hogy 
sem a piacot , sem a bé rmunkav i szony t 
tör téne t i leg fe lszámolni nem lehet. Ezért 
úgy vél te , a szocialista ident i tás kritériu-
makén t nem marad más, min t a demokrá-
cia elmélyítésére és a szolidaritás ú) tor-
má inak megteremtésére i rányuló prog-
ram. Más megközel í tésben (P. Viveret) a 
szocia l izmust nem a szükségletek kielégí-
tésének szint jéhez kell kapcsolni , h a n e m 
az arra való képességhez, hogy az embe-
rek gazdagságvágyát és ha ta lomvágyát el-
lensúlyozzák és szabályozzák, miként azt 
a korai polgárosodás idején a protes táns 
etika te t te . 
T ö b b szakszervezeti veze tő nyilatko-
zott azokról a p rob lémákró l , amelyeket 
az európa i integráció a szakszervezeti 
m o z g a l o m számára okoz . Ezek az e lem-
zések természetesen a szakszervezetek ál-
ta lános helyzetét sem kerülhet ték meg. A 
francia szakértő,Jéan-Louis Moynot a tay-
lori termelési rendszer á ta lakulásának kö-
ve tkezménye i t vizsgálva az ipari igazga-
tás és munkav i szonyok megvál tozásából 
arra a következtetésre ju tot t , hogy a szoli-
dari tás új fo rmáinak kialakítása vált idő-
szerűvé. A szakszervezeti m o z g a l o m b a n 
pedig olyan készségek kifejlesztésére van 
szükség, mint a hozzáér tés , intel l igencia 
és kompromisszumképesség . Hangsú-
lyozta , hogy a neol iberál is hu l l ámnak 
reális gazdasági alapjai vannak és n e m 
pusz t án ideológiai és politikai ha tások 
köve tkezménye . A tőke stratégiaváltása 
ugyanakkor olyan i rányban hat, amely a 
szakszervezetek há t t é rbe szorításával, sőt 
kikapcsolásával fenyeget . Ezért tar tot ta 
j e len tősnek , hogy európa i szinten is meg-
vitassák a szakszervezeti m o z g a l o m jelen-
legi p rob lémái t . A szakszervezeti képvi-
selők (az angol egészségügyi do lgozók 
szakszervezetének ti tkára, az olasz CGIL 
titkára, a nyuga tnémet DGB egyik veze-
tője, a f rancia közoktatási do lgozók szak-
szervezetének képviselője) k e m é n y kriti-
kai hangon szóltak a gazdasági és szociá-
lis jelenségekről az EGK kere tében , s 
előadásaik jól tükrözték mind a munka 
világának lé tező problémái t , m i n d a szak-
szervezeti m o z g a l o m válságát (a poli t iku-
soktól e l térően az angol Bob Jones a Kö-
zös Piacról egyszerűen mint tőkés klubról 
beszélt). 
A legalaposabb elemzést az olasz Bru-
no Trentin adta a szakszervezetek válságát 
e lő idéző tényezőkről . A kiutat t ö b b e k kö-
zött az egység lé t rehozásában , a Közös 
Piac keretében k ibon takozó együ t tműkö-
désben, egy európai stratégia kialakításá-
ban jelölte meg. Sürgette a szakszervezeti 
mozga lom reformjá t , nemzet i sz inten és 
az Európai Szakszervezeti Föderáció 
szint jén egyaránt , a r e fo rmok egyezteté-
sét és az együ t tműködés t szorgalmazva. 
Többen is úgy vélték, hogy a mindenk i t 
megil lető min imál i s jövedelem követelé-
se európai sz inten k i i ndu lópon t lehet a 
közös fe l lépéshez. Amíg egyesek úgy gon-
dolták, hogy az EGK in t ézménye iben a 
baloldal közös fellépésével o lyan vívmá-
nyokhoz is el lehet jutni, amelyeket nem-
zeti keretekben nem tudtak elérni , addig 
mások, köz tük B. Trent in amel le t t érvei-
tek, hogy a közösség szint jén csak a nem-
zeti keretekben elért v ívmányok erősíthe-
tők meg. 
A s z e m i n á r i u m o n szót kaptak a szo-
ciálpolitikai szakértők is. Ő k azt vizsgál-
ták, hogyan lehetne a létező k ü l ö n b ö z ő 
társadalombiztosí tás i rendszereket össz-
hangba hozni és a társadalmi haladást 
célzó közös mozga lmat k ibon takoz ta tn i . 
E kérdés szakértője, a francia szocialista 
képviselő, Jcan-Paul Bachy azzal kezdte 
felszólalását, hogy „a szociális Európa 
nem létezik", s e szkeptikus megközel í tés 
jel lemezte a többi felszólalást is, amelyek 
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az EGK-n belül lé tező számot tevő kü-
lönbségekre m u t a t t a k rá. Éles b í rá la tok 
érték többek közö t t az Egység O k m á n y t 
(Act Unique) , amiér t csekély f igyelmet 
fordí t a szociális, oktatásügyi kérdésekre, 
s c supán a tőkemozgás szabadságára van 
gond ja . 
Végül az 1992 u táni Európa perspektí-
váit próbál ták íe lvázolni , részben a szo-
ciális Európa lehetőségét mérlegelve, 
másrészt azt a szerepet vizsgálva, amelye t 
ez az Európa a vi lágban betö l the t . Gérard 
Jacquet, volt f rancia miniszter , t öbb más 
fe lszóla lóhoz hason lóan , úgy vélekedet t : 
a poli t ikai akarat dön t i el, hogy mivé fog 
a lakulni Európa. Szocialista jövőt jósolt , 
s o p t i m i z m u s á t arra a lapozta , hogy sze-
rinte igazi európai koncepcióval csak a 
szocialisták rendelkeznek. Al ta lános 
egyetértés volt a b b a n , hogy szükség van a 
ma még országonként eltérő törvények és 
szociális rendszerek összehangolására, de 
t ö b b e n is óvtak a túl részletes szabályo-
zástól és attól az i l lúziótól , hogy az elté-
rések rövid távon fe l számolha tók . 
Jean Pierre Cot volt miniszter és Jean 
Chesneaux professzor az integrált Európa 
külkapcsola ta inak jövőjével fogla lkozot t . 
Mindke t t en a ha rmad ik világ kérdéseinek 
szakértői , és e kapcsolatok pár to ló ikén t 
ismertek. Állást foglal tak a kelet-európai 
országok és a ha rmad ik világ országai felé 
egyaránt nyitot t Európa mellett . A szemi-
n á r i u m o n ál ta lában is kifejezésre ju tot t 
az érdeklődés és sz impát ia mind a szovjet 
peresztrojka, m ind más kelet-európai re-
f o r m o k iránt. Ideológiai fenntar tások elő-
térbe helyezésével csupán egyetlen elő-
adás ü tö t t meg d isszonáns hangot . Az 
egyik egyetemi ok t a tó (Bemard Dreand) 
a peresztrojka-kép hitelét kérdőjelezte 
meg a kelet-európai országokban élő po-
litikai e l lenzékiek nyi la tkozata iból vett 
részletes idézetekkel , s a velük való szoli-
daritásra h ívo t t fel. Az akkor e lnök lő Gé-
rard Jacque t , majd több felszólaló , köz-
tük a tekintélyes pár ton kívüli személyi-
ség, de Gaul le volt minisztere , Léon Há-
mon , e lha táro l ták magukat e t től . Ők a 
Szov je tun ióban zaj ló r e fo rmfo lyama t , a 
demokra t izá lás jelentőségét húz ták alá, 
az együ t tműködés és a konvergencia le-
hetőségét hangsúlyozták , ö s szhangban a 
mit terrand-i ú j keleti polit ika szellemé-
vel. 
A s z e m i n á r i u m o n szót k a p t a k a meghí-
vott k o m m u n i s t a pártok képviselői is, 
akik az európa i baloldali erők közeledésé-
nek és az együ t tműködés lehetőségeinek 
felkutatását szorgalmazták. A hatást leg-
markánsabban az e lnöklő Gilles Mar t ine t 
állásfoglalása tükrözte , aki témaösszefog-
lalójában fon tosnak minős í te t te „keleti 
barátaink" tapasztalatai t , hangsúlyozta a 
készséget a velük való dialógusra, sőt 
készségét fe jezte ki az együ t tműködés re a 
baloldal közös p la t fo rmjának kialakításá-
ban is. Ez az állásfoglalás kifejezte a Szo-
cialista Pár tban ma ura lkodó hangula to t . 
Európa jövőjét i l letően a szeminár ium 
azt tükröz te , hogy a szocialisták és a szo-
c iá ldemokra ták nagy reményeke t fűznek 
az integráció továbblépéséhez . A balol-
dali ér te lmiség itt képviselt része úgy véli, 
nem szabad a gazdasági f o lyama tok spon-
tán mene té re bízni ezt a jövőt. A „szociá-
lis E u r ó p á h o z " vezető fo lyama tok előtt 
ma még nagy munká t igénylő akadályok 
tornyosulnak . Ezért a „szocialista Euró-
pa" perspekt íváját tekintve az ura lkodó 
hangulatra a mérsékelt o p t i m i z m u s volt 
jel lemző, he lyenként a szkept ic izmus 
megnyilatkozásaival . 
Johancsik János 
Lokalitás, regionalitás, önigazgatás az NSZK-ban 
Az egyre terebélyesedő á l lamközi s ezen 
belül a különösen kedvező t u d o m á n y p o -
litikai feltételek már jó ideje számos lehe-
tőséget adnak arra, hogy a hazai ku ta tók 
t anu lmányozhassák a N é m e t Szövetségi 
Köztársaság társadalmi m e c h a n i z m u s a i t , 
b e h a t ó ismeretek szerezzenek poli t ikai-
irányítási rendszerének l e g k ü l ö n b ö z ő b b 
területeiről . Nem keveset tesz ennek ér-
dekében a Friedrich Ebért Alapí tvány, 
amely egyhetes t a n u l m á n y ú t r a invitál t 
bennünke t ,* amelynek keretében a helyi 
tá rsadalmak problemat iká já ra i rányuló 
ku ta tásunk szempon t j a i t alapul véve, 
igen gondosan összeál l í tot t p rog ramot 
szerveztek számunkra , hogy némi bepil-
lantást nyerhessünk a N é m e t Szövetségi 
Köztársaság társadalmi és polit ikai szer-
veződésé t szolgáló néhány i n t ézmény 
műhe lyébe . Vendéglá tó ink szinte ana tó -
miai hitelességgel tár ták elénk azokat a 
döntése lőkész í tő , egyezte tő fo lyamato -
kat, amelyhez a tá rsada lom va lamenny i 
sz in t jének (egy-egy falu, vagy akár egy ut-
ca lakóitól a Körzeti Tanácson , a „bedol-
g o z ó " ku ta tó in téze teken át a t a r tomány i 
szövetségi par lamentekig) „köze van" , a 
szükséges és elégséges érintet tség - azaz : 
az illetékesség - a lapján . 
A h h o z , hogy az igen tar ta lmas prog-
ram eredményei t s még inkább az össze-
gyűlt koffernyi d o k u m e n t á c i ó t fe ldol-
* A t a n u l m á n y ú t r a B ö h m Antal ko l l égámmal 
v o l t u n k hivatalosak. 
gozhassuk, te rmészetesen t ö b b idő kell. S 
itt mindjár t ide kívánkozik egy igen fon-
tos megjegyzés: bárhol , bárk ihez men-
tünk, szinte m i n d e n kutatási anyagot rög-
tön kézbe adtak , ha kellett a z o n n a l má-
solták, vagy azóta c ímünkre megküld ték . 
Akár a N é m e t Szövetségi Köztársaság 
nyolcvanas évekbeli he lyze tének á t fogó s 
egyben rendkívül részletes statisztikai fel-
dolgozásáról , akár egy-egy körzet vagy 
valamilyen területi szövetség működésé-
ről, sikereiről vagy éppen e redményte len-
ségéről szóló dokumen tác ió ró l volt szó, 
minden t megkapha t tunk . O t t a doku-
mentác ió t .1 legszélesebb p u b l i k u m elé 
tárják. Egy igen jel lemző do log : A Frank-
furt város és az azt övező körzetek szövet-
sége ( t u l a jdonképpen Hessen t a r tomány 
nagyobb része) által elkészítet t létesít-
mény- és környeze tgazdálkodás i térképét 
igen részletes nagy mére ta rányú (25 ez-
res), szinte a katonai térképek precizitásá-
ra emlékez te tő t o rmában t ö b b változat-
ban, ezerszámra k inyomta tva , „puzzle"-
játékként az összes iskolának megküld-
ték, illetve a papír- és írószer üzle tekben 
árusítják. (Mi is hoz tunk ket tőt . ) 
Kézhez véve a p rogramot , e lőször tartot-
tunk a t tó l , hogy némileg egyoldalú , kér-
dés- fe le le t fo rmáka t fognak öl teni a kon-
zul tációk. Hogy ez mégsem így tör tént , s 
hogy már m á s n a p izgalmas eszmecserévé 
váltak a ta lálkozások, annak oka elsősor-
ban az volt , hogy az Alapí tvánv maximá-
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lis segítséget ado t t tartalmi és technikai 
é r te lemben egyaránt , másrészt most 
tapszta l tuk igazán (ami pé ldáu l i t thon 
néhány évvel korábban egyál ta lán nem 
volt kézenfekvő) , hogy menny i re egy hul-
lámhosszon vagyunk a vendéglátókkal , 
azaz percek alat t kiderült , hogy tu la jdon-
képpen sok tek in te tben egy nye lven be-
szélünk. Az sem szokatlan az NSZK-ba 
látogató ku t a tónak , hogy az o t t an i kollé-
gák és a tisztség- vagy t isztviselők egy-
aránt l endüle tes op t imizmussa l viseltet-
nek törekvéseik, a vállalt ügy sikeres ki-
menete lé t i l letőleg - miközben ó rákon át 
képesek taglalni , vázolni azokat a nehéz-
ségeket, gá t ló-kor lá tozó körü lményeke t , 
melyek nehez í t ik a dolgukat . Több-keve-
sebb sikerről v iszont szinte m i n d e n k i be 
tudot t s zámoln i . Az a b e n y o m á s maradt 
meg b e n n ü n k , hogy mi i t thon m é g idébb 
vagyunk ezektő l az á l lapotoktól . A helyi 
társadalom problemat iká ja , s a n n a k még 
nem egészen k ibon to t t -k ido lgozo t t fo-
galmi kons t rukció ja csupán szol id elvo-
natkoztatása annak a sokszínű gyakorlat-
nak, amit o t t a l e g k ü l ö n b ö z ő b b rendű-
rangú és t e r j ede lmű közösségek, települé-
sek, te lepülésegyüt tesek már jó ideje mű-
velnek. . . Hogy a lakóhelyi tá rsadalmak 
(a társadalom alapegységei) mikén t szól-
nak bele, sőt , mikén t ha tározzák meg, ter-
jesztik elő, do lgozzák ki, mérlegel ik, a 
szomszédokkal egyeztetik s h o z z á k mega 
közösségük életét befolyásoló feltételek-
re v o n a t k o z ó döntőseket , e n n e k gyakor-
latába p i l l an tha t t unk bele. 
Tapsz ta lha t tuk , hogy a d ö n t é s h o z ó ké-
pesség gyakor lásához nem e lsősorban az 
kell, hogy az a l sóbb fokú igazgatási egysé-
gek - megőr izve a történeti fo ly tonossá-
got (a szerves fe j lődésformákat ) - a mo-
dernizációs „ intervenciókra" , az átfo-
góbb térségi érdekekre (ha kompromisz -
szumok árán is) is nyi tot tak legyenek, ha-
nem, hogy ezeknek az alapegységeknek 
az elsősorban rájuk tar tozó kérdésekben 
nagyfokú önál lósága s egyben e szabad-
sággal pá rosu ló mega lapozot t kompe ten -
ciája legyen. A m i n d e n n n a p i élet szöve-
vényes mechan izmusa inak csatornái t , 
vona la i t , mintegy „edényrendszeré t" s a 
f o lyama tok szabályozását (és önszabá-
lyozását!) , á l l andóan egyeztetni a közvet-
len és közvetett szomszédsággal (a szom-
szédos , a másik községgel [Gemeinde] és 
körzet te l [Kre is ] , továbbá a várossal, a 
városkörnyéki szövetséggel, a t a r tomány-
nyal) . Ez az az a laphe lyze t , amikor össze 
kell békíteni a tüze t (önszerveződés , au-
t o n ó m i a , ö n k o r m á n y z a t ) és a vizet (töb-
bé-kevésbé á t fogó , például infras t ruktu-
rális fej lesztő-korszerűsítések, térségi ér-
v é n y ű , ta r tományi szintű fel ismerések, 
tendenciák) . 
A körzetek (Kreis), illetve körzetköz-
p o n t o k jelentőségének megér téséhez tar-
toz ik még, hogy azok a legkevésbé sem 
mesterséges k é p z ő d m é n y e k . Kialakulá-
suk, valóságos, hosszú távú gyakor la tban 
bevál t működésük révén váltak relatíve 
e lha tá ro lódo t t igazgatási - öne l l á tó -
egységekké, illetve a közpon t térszervező 
potenciá l ja révén el látó-szervező köz-
p o n t t á . A tö r téne t i fej lődés során így 
m i n t kommuná l i s egység - az egyéb igaz-
gatási egységektől kü lönbözve - n e m csu-
pán adminisz t ra t ív keret, hanem a valósá-
gos te l jes í tményeken, bevált illetékessé-
geken alapuló, organikusan kialakult erős 
ö n k o r m á n y z a t i alapegység is. Ebből kö-
vetkezőleg jogosí tványai igen széleskö-
rűek és messzemenőek . Ez a gyakor la tban 
anny i t jelent, hogy a Körzeti Tanács 
(Kreisrat) min t főha tóság mindent ellen-
ő r i zhe t és fe lü lb í rá lhat , ami a körze tében 
tö r tén ik , és csak a Szövetségi Tanácsnak 
(Bundesrat) van alárendelve. E lnöke is 
n e m csekély h a t a l o m m a l fe l ruházo t t sze-
mélyiség, kü lönösen , ha még valamelyik 
vá rosban betölt i a polgármester i funkc ió t 
is. Nélkülük , illetve jóváhagyó magatar tá-
suk nélkül semmifé le terv nem válhat tör-
vénnyé . 
Az egyes á l l ampolgár ugyanakkor bár-
milyen. kezdeményezés t , törekvést írás-
ban és nyi lvánosan ha tékonyan támogat -
ha t , avagy o p p o n á l h a t . Persze, ha teljesen 
egyéni , individuális érdek alapján t i l tako-
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zik vagy fo lyamodik , ny i lvánva lóan csök-
kennek az eredményesség esélyei. A gya-
korlat azt muta t ja , hogy az ilyen egyéni 
akciók azért szinte kizárólag a súlyos 
érintet tség esetén köve tkeznek be, de 
i lyenkor e lőfordulha t , hogy a legelszán-
tabb te rvező- fe j lesz tő-népboldogí tó éle-
tét is meg tudják keseríteni - magyarázta 
el K u n z m a n n professzor. Megér tő leg bó-
logat tunk - többször is vol t erre alkal-
munk - , de nem bírtuk megállni a kér-
dést: az egyes lakó-, il letve á l lampolgár 
hogyan igazodik el ebben az egészben!? 
Néha va lóban nem k ö n n y e n , de azért van 
az egész p rocedúrának egy alapkoreográ-
fiája - nyugta t tak meg b e n n ü n k e t . Igen 
kevés do lgo t döntenek el szövetségi szin-
ten. A kezdeményezések na_gy többsége 
valamely alsó fokról indul el, s bár el kell 
viselnie a jóváhagyások kálváriáját , a vég-
rehajtásról a döntés ismét lent tör ténik. 
Tehát a „hely" - a lakóhely (és környeze-
te) - m i n d e n kezdeményezés , vál toztatá-
si e lképzelés alfája és ó m e g á j a . Az öt let től 
a megvalósulásig (kezdeményezés - ki-
dolgozás - terv - bírálat - egyeztetések -
korrekció - ismételt lakossági kontroll -
fel terjesztés egészen a t a r t omány i parla-
ment ig és v i s sza . . . ) . így kaptunk némi 
betekintés t , hogy ott m i k é n t működik a 
helyi h a t a l o m és a helyi társadalmi 
m e c h a n i z m u s o k mire képesek. 
A lényeg: mindezek a fo lyamatok lent , 
m o n d h a t n i „leglentebb" kezdődnek - ezt 
volt a l ka lmunk tapasztalni . De mi az ér-
dekes e b b e n ? - vonoga tná a vállát bárki: 
Bibó István óta annyit írtak már erről ná-
lunk is, tód í tha tná más valaki. Há t 
persze. . . Először is meg kellene egyszer 
igazán n é z n i , mennyi t is írtak tényleg a 
te lepülések önál lóságáról , és mit érnek 
ezek a felismerések, koncepciók a politikai 
rendszer hazai átalakítására irányuló új tö-
rekvések fényében. Az persze igaz, hogy az 
i d e v o n a t k o z ó s túd iumokbó l , érvelő-bi-
zonyí tó anyagokból , sőt könyvekből már 
lassan teli lesz a padlás, de a javallt, kidol-
gozott koncepc iók megvalósí tása igen-
csak v o n t a t o t t a n halad, m i k ö z b e n a tele-
pülések sorra tü re lmet lenü l keres-talál til-
t akozó formákat egy-egy bá rdo la t l annak 
b izonyul t központ i - fe l ső döntéssel s zem-
ben . . . 
Meg lepő - utólag igen te rmésze tesnek 
t ű n ő - tapasz ta la tunk vol t , hogy a rendkí -
vül sokoldalú összefüggéseket szem elő t t 
tar tó tervező-fej lesztő munka maximáli-
san ügyel a természetes és mesterséges (művi) 
környezet speciális (helyi, térségi) egyensúlyá-
ra. Következésképpen csak az aprólékos , 
,1 m i n d e n lényeges s z e m p o n t o t legmesz-
szebbmenők ig f igye lembe vevő előkészí-
tő kutatás - azaz a vá l toz ta tásban , a „be-
ava tkozásban" szükséges és e lengedhete t -
len vizsgálat - fogadta t ik el a döntése lő-
készítő fo lyamatban . Ez persze drágítja is 
.1 dolgot , s nem a leg jobb ajánlás a ma i 
költségvetési defici tekkel küszködő világ-
ban . Enyhí t i v iszont ezt a feszültséget , 
hogy a N é m e t Szövetségi Köztársaságban 
n e m kell m inden t elölről kezdeni (közis-
mertek az idevona tkozó német tö r téne t i -
geográfia korábbi tel jesí tményei) , ami t a 
kézhez kapott d o k u m e n t á c i ó s anyagok is 
igazolnak: szinte az ország minden négy-
ze tméte rének m i n d e n fon tos paraméte re 
rendelkezésre áll, ami t a kormány és az el-
lenzék szakemberei egyaránt fel t u d n a k 
használn i , igazuk é rdekében avagy a el-
lenfél érveinek cáfola tára . 
S ez még csak a k i indu ló helyzet. A do-
log „pikantér iá ja" akkor körvona lazódik 
va ló jában , amikor kiderül , hogy a kor-
mány és az el lenzék (az u tóbbi t most az 
SPD jelenti) d i c h o t ó m i á j á b a keményen 
belekavar akár a helyi zöldek avagy az 
FDP Ae/yz-regionális nyomáscsopor t j a . 
Rendkívül ke l lemet lenek t u d n a k 
l e n n i . . . - panaszkodik a egyik regionális 
kuta tóhely munkatársa . Itt feltárulni lát-
szott számunkra a modern izác iós pályák-
ra, síkokra kényszerült m indennap i élet 
és gyakorlat újszerű e l l en tmondása , mi-
szerint a te l jes í tményképcs tudás, felké-
szültség á l landó birkózásra kényszerül az 
igen sokféle naturális érdektörekvés meg-
valósításának pol i t izál t -bürokrat izál t és 
egyben formal izál t alakzataival . Egy pro-
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tán példán szemlél tet te ezt egy körzeti 
lisziviseio: „ h a egy t r á g y a d o m b o t át kell 
helyezni , a népszavazáson túl még né-
hány tes tülete t is meg kell nyern i a dön-
téshez . . ." D e - és ez a lényeg! - a trágya-
d o m b egy a d o t t helyzetben egy optimális 
helyre kerül, de úgy, hogy a döntésné l ki-
sebbségben maradiaknak f e n n m a r a d a jo-
ga, hogy később egy j o b b elhelyezést 
a jánl janak - tódí to t tuk mi , belejőve a já-
tékszabályok ismeretébe. 
A már emlegetet t te l jes í tményképes 
tudásnak v i szon t számos gyakorlat i leté-
teményese van , afféle f u n d a m e n t u m a i , 
tör ténet i leg is szilárd vona tkozás i pont-
jai. Egyik i lyen a német igazgatási rend-
szer, illetve annak alapjai . Az elmúlt 
80-60 év során - mint i smere tes - át- és 
átszabták az ország t ö r t é n e l m i régióit, 
csatolódtak területek ide s o d a : a vilmosi 
b i roda lom bukása óta a we imar i köztársa-
ság, a H a r m a d i k Birodalom, a bi-, illetve 
tr izóniás e p i z ó d , majd az ezt követő és 
máig tar tó szövetségi állam is mindig va-
riált többet-kevesebbet ra j tuk. De a két al-
só egységet, a községeket (Geme inde ) és a 
belőlük organikusan kialakult körzeteket 
(Kreis) többé-kevésbé é r in te t l enü l hagy-
ták, örököl t nagyfokú au tonómiá jukka l 
együtt . Rezs imek jöttek s m e n t e k , de az 
alapszerkezet maradt , ho rdozó j akén t , ke-
reteként .1 t á r sada lmi - tö r téne lmi létfoly-
tonosságnak. Másrészt f e l h a l m o z o t t ta-
pasztalatként (azaz: józanságként , meg-
fon to l t ságként , s ha úgy a d ó d i k rugalmas-
ságként) s ha kell, n szükséges és elégséges 
változtatás fedezeteként is ér tékesülhet-
nek a m i n d e n n a p i érdekcsatározásokban. 
De va lósz ínűleg - s erről volt is szó - ez a 
viszonylagos hábor í ta t lanság a saját erők 
önér téke lésé t , mérlegelését is segíti, s 
mint ilyen, a reális önismeret támasza is 
egyben. (Ugy tűn t , hogy a helyi társada-
lom német m ó d r a ki van régen találva, mi 
a magunkét csak most kapiskál juk. Azért 
jö t tünk, há tha ellesünk va l ami t , amiből 
okulni lehet.) Persze azért, látva a sok-sok 
huzavoná t , ami a működés t kíséri - ez 
maga a m ű k ö d é s ! - az to lu l t volna a 
szánkra , hogy micsoda anarchia e z . . . 
Ha j ja j , de még mekkora! - t ód í to t t ák 
sz in te lelkesen, csakhogy másképp n e m 
megy , nem mehe t - ezeregy okból . A sok 
egymásnak feszülő , egymást keresztező, 
k io l tó törekvés a z o n b a n ritkán polar izá-
lódik abszolút tá , n e m merevedik f ron t -
szerűvé. A kevésbé in t ranzingesek e lőbb-
u t ó b b mindenté le alkuk, konver tá ló aján-
la tok révén á t rendez ik az esetlegesen le-
m e r e v e d ő poz íc ióka t , s csak kialakul va-
lamilyen megoldás . Ha tehát f igye lembe 
vesszük az alapegységek stabil i tását , a 
m á r említett nagyfokú a u t o n ó m i á t , az 
önszerveződés szabadságát , látni kell az 
e r edmény t : egy o lyan d inamikus stabili-
tás jön létre, ami n e m veszti el sem elasz-
ticitását, sem flexibil i tását . Sokszor pa-
naszkodtak is az ér in te t tek , hogy ezek a 
körü lmények rendkívül nehézkessé, néha 
kilátástalanná teszik a kormányzás t . 
A mi tapasz ta la ta ink és é r te lmezésünk 
szer in t : bármely sz in tű társadalomirányí-
tási tevékenység o t t inkább koordinálás-
hói, közvetítésből áll (a végrehaj táson és az 
e l lenőrzésen túl). A „vezénylés" foga lma 
is kínálkozik, h iszen rengeteg szó lóból 
kell valamilyen összhangot kicsalni - az 
é p p e n megválasztot t és erre hivatot t poli-
t ikusoknak. Viszont ott a sok hercehurca 
e redményekén t megalapozottá vá lnak 
m i n d a helyi, m i n d a magasabb szintű 
döntősek . Ér téke lésünkben az önhi t t ség-
nek még a látszatát is el szeretnénk kerül-
ni - lehet, hogy ami t lát tunk, azt nem 
m i n d láttuk és é r t e lmez tük helyesen. Bár 
te rmészetesen n e m puszta benyomások-
ra, hanem a t e t emes anyag egy részének 
feldolgozására a l apozzuk ezt a szerény 
összegzésvázlatot . 
A már emlí tet t kutatási anyagokról né-
hány szót. Mi i n k á b b összefoglalókat , 
kész könyveket, i l letve bul le t ineket kap-
tunk , amelyek egy-egy témát viszonyla-
gos egészként, k ido lgozo t tan tárgyaltak. 
Ezek nagy része a laksűrűséggel, a tárgyalt 
országrész demográ f i a i á l lapotának be-
mutatásával kezdőd ik , majd a kü lönfé le 
bon t á sban a keresők, munkané lkü l i ek , 
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kvalifikációs csopor tok stb. következnek. 
Majd ezt követi az a d ó z ó bevételek szó-
ródása, az ellátottság, az infras t ruktúra 
után a hanya t ló , illetve eme lkedő ágaza-
tok. Egyetlen olyan terület sem marad t ki, 
amelyet a gazdasági s t ruktúravál tás kínjai 
ne é r in te tnének . Amikre száz évig büszke 
volt a n é m e t , ma már nyi to t t sebek: min t 
például a Ruhr-vidék vagy a Saar-vidék, a 
rozsda temetővé válás távlataiból fenye-
getve keresik a megújulás út ját . Az ipari 
be ruházók sz la lomoznak az ország testén 
a kedvezőbb , jobb fel tételek u tán , s tisz-
tes távolságból lesik-követik őket az adó-
hatóságok. A kommuná lpo l i t i ka magas-
röptű terveit módszeresen t o r p e d ó z z á k 
meg a környeze tvédők , de az e lőbbiek , 
nem csüggedve, ú j abb te rvmódos í tások-
kal ál lnak elő (mert igény van, fe j lődés 
van, növekedés van, aminek elébe kell 
m e n n i . . .). De ott van térképen, tábláza-
tokon, d i ag ramokon az agrár támogatás 
térbeli szóródásának egyenet lenségeiből , 
az egyes vidéki térségek lassú e lnépte le-
nedéséből (míg mások ugrásszerű fej lődé-
séből, f rekventál tságából) , a határ ment i 
területek stagnálásából k ibon t akozó 
egyenlőtlenségek gond ja . S ugyancsak van 
még ennek a végtelenségig szövevényes 
érdekkol l íz ió-rendszernek az igazgatása, 
ami természetesen mind ig drága - leg-
alábbis a mindenkor i el lenzék szerint - , s 
aminek mind ig a körmére kell nézni , 
hogy mire is fordí t ja-herdál ja az adóf ize-
tő polgárok pénzét . S hát persze az el-
lenzék tarsolyában többny i re al ternat í -
vák vannak , legalábbis kor lá tozó , m ó d o -
sító javallatok, amelyek te rmésze tesen 
reálisak, gazdaságosak (koncepció-ál la-
po tban még fe l té t lenül . . .), és kecsegtető 
kivitelezési-realizálási esélyeket k ínálnak 
a potenciá l i s k ö z r e m ű k ö d ő k n e k , akik 
azután a legközelebbi választásoknál már 
szavazókat , tehát százalékokat is jelente-
nek. 
Sokan emlékeznek arra, hogy úgy a hetve-
nes évek közepe tá ján W. Brandt vezény-
letével a nyugati szoc iá ldemokra ta gaz-
daságteore t ikusok egy globális léptékű 
felismeréssel próbál ták a larmírozni a gaz-
dasági ha ta lmakat : a Föld északi felére 
z sú fo lód ik lassan a magasan fejlett - főleg 
ipari - országok zöme , míg a Dél (Ameri-
kát a Rio de Grande del Norté től délre 
számítva , Afrika egésze és Dél-Ázsia -
Dél-Afrika és Ausztrál ia kivételével) fo-
koza tosan lemarad, s ket té látszik szakad-
ni az emberiség: egy javakban dúskálóra 
és egy e l n y o m o r o d ó r a . Ezt megakadályo-
zandó , t enn i kell - ugyancsak globális 
m é r e t e k b e n - va lamit . Számos program-
javaslatot dolgoztak ki, pol i t ikusok, tu-
dósok serege igyekezett valamilyen el-
gondolássa l e lőál lni . . . S mit ad Isten: a 
nyolcvanas évek közepén ugyancsak poli-
t ikusok, kutatók hada szinte kórusban 
riogatja az NSZK tá r sada lmát : az ország 
északi fe lén egyre t ö b b rossz ha lmozód ik , 
míg a déli t a r t o m á n y o k egyre prosperá-
lóbbak! „Megoszto t t köz tá r saság i ró l 
szól a t a n u l m á n y o k sora, a Dé l -Észak 
„lejtő" konferenciák fő témája lett. A vi-
lágmére tekben v é g b e m e n ő struktúravál-
tás kárvallott jai az egykori híres, büszke 
iparvidékek, s ezek jórészt az ország észa-
ki fe lében vannak, így elavulásuk, a váltás 
nem kellő ü teme mia t t , az életfel tételek 
á l t a l ánosabb romlását vonja maga u tán . 
A negatív fo lyamatokra rámuta tok , e lem-
zők és természetesen a programokkal elő-
h o z a k o d ó k , javaslat tevők között tú l rep-
rezentá l tán ott vannak az SPD emberei , a 
párt t u d o m á n y o s gárdája , valamint poli-
tikusai is m i n d e n sz in ten . Természetesen 
ez a t éma korántsem csak a pár tveté lkedő 
egyik ásza a szoc iá ldemokra ták kezében : 
súlyos taktikai hiba lenne részükről, ha 
ezt nem a Szövetségi Köztársaság egésze 
é rdekében forsz í roznák. Ezt - többek kö-
zöt t - maga Weizsäcker á l lamfő is el-
ismerte az egyik kon fe renc i ához szóló le-
ve lében . „Hogyan védekezzünk a fenye-
gető Dé l -Észak le j tősödés ellen!?" 
mozgós í t egy gyűlés t ranszparense . Szed-
jük össze magunkat , n e m gyűrhetnek le 
b e n n ü n k e t a fo lyamatok - lelkesítik egy-
mást a szónokok: „A gazdag és szegény 
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régiók közöt t i képtelen helyzet nem tor-
kollhat katasz t rófába, mert ez tönkreten-
né az egész Szövetségi Ál lamunka t ! " A 
Dé l -Észak lej tő nem szólam, szónoki for-
dulat , h a n e m a modern izác ió „kínjainak" 
egyike s egyben keserű realitása - mond-
ják mások. É p p e n ezért s e m m i ok nincs 
rezignációra, nem lehet kap i tu láns mó-
don viselkedni , a német t á r sada lomnak 
szembe kell szállni e sorscsapásszerű je-
lenséggel - tódí t ják megint mások . A po-
litikai és gazdasági keze lé smódon kell 
törni a fe jünke t , a letargiára hajlókat 
esélynyújtással , a jánlatokkal , összefogás-
ra ösztökéléssel kell e lmozd í t an i a holt-
pont ró l - h i rdet ik tudósok, poli t ikusok. 
Az új helyzet veszélyeztethet i az eddig al-
ka lmazot t vagy nehezen k ido lgozot t - az 
egyenlőt len fel tételeket mérsék lő - pénz-
ügyi „kiegyenlí tő eljárások"-at. Ha kell, át 
kell alakítani a t a r tományok nyugdíj- , tár-
sadalombiz tos í tás i , betegsegélyezési, 
munkanélkül isegély-rendszere i t , ha nem 
megy másként , akár az egyes ér intet t tar-
t o m á n y o k egész „háztar tását" . . . A moz-
gósítás a z o n b a n nem marad meg az álta-
lánosság sz in t jén , nem az állam-egészre, s 
nem a társadalom-egészre i rányul - erre 
igencsak fe l f igyel tünk. „Az á l lampolgár 
természetesen n e m elsősorban a Szövet-
ségi Köztársaságban, avagy é p p e n Észak-
Rajna-Vesztfáliában él, hanem elsősorban 
Münchenben , Lübeckben avagy éppen 
Bergneus tad tban (az egyik konferencia 
helye), illetve bármely megha tá rozo t t 
konkrét városban vagy k ö z s é g b e n " . . . ! 
Az új regionális politikát csak alulról tör-
t é n ő (organikus) modern izác ióva l tudják 
egyesek e lképzelni , mert csak így őrizhe-
tő meg a térségekben, a l régiókban a vi-
dék-város egészséges egyensúlya. 
De nincs is ér te lme sor jázta tni a kuta-
tók, egyes t a r tomány i pol i t ikusok - gyak-
ran igen szemléle tes - a rgumentác ió já t ; 
inkább lássunk azokból az e l e m z ő anya-
gokból va lami t , amelyeket igen széles 
körben publ iká lnak az érintett tar tomá-
nyok kutatói , statisztikusai. Egyes intéze-
tekben, t a r tomány i h iva ta lokban mód-
szeresen m ű k ö d t e t n e k „fo lyamatos tér-
(ség) megfigyelő szolgálaf ' -o t , a n n a k ér-
dekében , hogy a pa r l amen tekben és más 
f ó r u m o k o n naprakész érvanyag á l l jon 
rendelkezésre. E l sőrendű harci t e reppé 
vál tak a k o m m u n á l i s beruházások „terv-
l e b o n t ó " - operac ionál i s - szakaszai, a ré-
g iógazdálkodás (azaz: az értékőrzés és a 
kényszerű fejlesztés) egyensúlyának mér-
legelése. Egyébként e sokszor m i n u c i ó -
zus tevékenység körül alakul ki a z u t á n a 
r ég ió tudomány . (Ná lunk i t thon Enyed i 
György akadémikus vezetése alatt folyik 
h a s o n l ó filiálé-telepítési akció.) 
A régiókutatás központjában jelenleg a 
DéTEszak lejtó' p rob lemat iká ja áll. A het-
venes évek közepe óta észlelték, hogy a 
két déli t a r tomány (a Bajor Szabad Ál lam, 
va l amin t Baden-Wür t t emberg , de egyes 
• ese tekben ide tar tozik a Rajna-Pfalz és 
Hessen néhány déli körzete is), fo lyama-
tos és ál landó gazdasági növekedést pro-
dukál . Ennek egyik indikátora a szeiz-
mográf érzékenységű munkaerőp iac , ami 
a „középső" és északi t a r t o m á n y o k b a n ál-
landósu l t pangást- romlást mutat . Mel lék-
indiká torok: a gazdasági tartalmú társulá-
sok, az üzemek nagyságrendi kategóriái-
nak megmerevedése , a bérköltségek, a ke-
resők magatar tásának (munkaerő-mobi l i -
tás) és az infras t rukturál is berendezések-
nek a gyenge változása stb. 
A már emlí tet t Bergneus tad tban össze-
h ívo t t konferencia összegző és á t fogó jel-
leggel foglalkozot t a témával . A résztve-
vők diagnózist adtak az ország k ü l ö n b ö -
z ő rendű-rangú tájegységeiről ( t a r tomá-
nyok , sávok, zónák, körzetek stb.) és a fő 
t endenc ia (Dé l -Észak lejtő) mellet t szá-
m o s egyéb (például Nyuga t -Ke le t ) di-
m e n z i ó b a n is e lhe lyezhe tő társadalmi 
vagy gazdasági, esetleg kulturális, é le tmi-
nőség , idegenforgalmi „melléklej tő" adja 
meg a f i n o m a b b szerkezetét a N é m e t 
Szövetségi Köztársaság egyenlőt lenség-
s t ruktúrá jának. (A régi, elavult, va l amin t 
az ú j o n n a n iparosodot t régiók, továbbá a 
vidékies, agrárorientál t térségek megosz-
lásáról már volt szó.) A térbel i - tar tomá-
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nyi vagy regionális elosztástól függetle-
nül, illetve at tól e lvonatkozta tva az or-
szágban a térségek ma már négy alaptí-
pusba soro lha tók : 1. a h a g y o m á n y o s 
nagyipari és bányvidékek, t öbbny i r e kon-
urbációs , tú lnépesedet t maggal ; 2. az új 
ipari térségek (autógyártás, mikroelektro-
nika stb.) erős magvárosokkal , f o k o z ó d ó 
bevándorlással ; 3. hagyományos vidéki-
es, agrártérségek kis-közép városhálózat -
tal, s tagnáló populác ióva l ; 4. erősen fej-
lődő infras t ruktúrával , immigrációval , 
e rősödő idegenfo rga lommal je l lemezhe-
tő vidékies térségek (Alpok-alja, hegyvi-
dékek). 
De té r jünk vissza a fő t endenc ia , a 
Dé l -Észak le j tőkoordináta m e n t é n elren-
d e z ő d ő és e l r endezhe tő egységekre. A há-
rom ta r tomány i csopor to t kü lönböz te t ik 
meg az e l emzők : az Északot, a Középet és 
a Dél t . Az Észak - melyet ese tenként 
„ tengerpar t i t a r t o m á n y o k " névvel jelöl-
nek - a két városá l lamból (Bremen, H a m -
burg), Schleswig-Hols te inből és Alsó-
Szászországból áll (74 000 km2 , 12,2 mil-
lió lakos). A közép: Észak-Rajna-Vesztfá-
lia, Hessen , Saar, Rajna-Pfalz (78 000 km2 
és 27,5 millió lakos), va lamint a Dél, 
amely Bajorországból és Baden-Wür t -
t embergbő l (106 000 km2 , mintegy 21 
mi l l ió lakos) áll. A lakónépesség eloszlása 
és arányai a szövetségi á l l amon belül n e m 
keveset vál toztak az e lőző évt izedek 
alatt . Ez kiderül az 1. sz. t áb láza tból . 
A „lejtő" meglétét a táblázatok jól de-
mons t rá l ják . 
A gazdasági teljesítmény nagyrégiónként i 
kü lönbözőségé t (az egy főre jutó b r u t t ó 
értékelőáll í tást) és a jövedelem különbsé-
gét muta t j a a 2. és 3. sz. táblázat . 
I. sz. táblázat 
A tartomány-csoportok lakosságának aránya az NSZK egész lakónépességéből (százalékban) 
1950-ben 1985-ben A kü lönbség 
Északi t a r t o m á n y o k csopor t ja 23,7 20,4 - 3,3 
Középső t a r t o m á n y o k csopor t ja 44,2 45,4 1,2 
Déli t a r t o m á n y o k csopor t ja 32,1 34,2 2,1 
100,0 100,0 
V a l a m e n n y i t á b l á z a t b a n N y u g a t - B e r l i n n é l k ü l ! 
2. SZ. táblázat 
A gazdasági teljesítmény különbözősége tartomány-csoportonként 
Az egy tőre ju tó 
érték D M - b a n 
Az 1982-es te l j es í tmény 
növekedése 
1980-hoz viszonyí tva 
(százalékban) 
Északi t a r t o m á n y o k csopor t ja 25 261 9,2 
K ö z é p s ő t a r t o m á n y o k csopor t ja 25 042 9,1 
Déli t a r t o m á n y o k csopor t ja 25 435 10,3 
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J. sz. táblázat 
Az ipari foglalkoztatottak egy főre jutó havi bérc illetve illetménye DM-ban 
Bérösszeg Vál tozás 1980 és 
1985-ben 1985 közö t t száza lékban 
Északi t a r t o m á n y o k csoport ja 3432 20,7 
Középső t a r t o m á n y o k csoport ja 3576 21,5 
Déli t a r t o m á n y o k csopor t ja 3484 24,6 
A Dél ha son lóan jobb, illetve fo lyama-
tosan javuló pozíc ió já t muta t ják a foglal-
kozta tot tak kvalif ikációs s t ruktúrá jának , 
a kutatások támogatásának, a k o m m u n i -
kációs technológia hagyományos és/vagy 
korszerűbb a lkalmazásának ada ta i . Akad 
azonban n é h á n y terület, ahol a „lej tő" 
csupán csekély mér tékben vagy egyálta-
lán n e m muta tkozik . Ilyen például az 
export növekedésének ü teme, a keresőké-
pes lakosság belső arányai (a kereső 
korúak, a tényleges keresőképesek és a 
ténylegesen keresőtevékenységet folyta-
tók) vagy például az összes foglalkozta-
tot tak százalékos megoszlása a közép-
vagy nagyüzemek közö t t . 
4. sz. táblázat 
A kommunális beruházások mértékét befolyásoló tényezők 
A munka- E b b ő l a Az egy lakosra Az egy főre Az egy tőre 
nélküliek t a r tós jutó szociál is jutó adó- jutó építési 
aranya, m u n k a n é l - segély bevétel be ruházás 
1985 és kül iek aránya D M - b a n D M - b a n D M - b a n 
1987 között i 1986-ban 1984 és 1985-ben 
évek átlaga 1986 közö t t 
Északi 
t a r t o m á n y o k 
csopor t j a 12,4 34 ,3 253 923 345 
K ö z é p s ő 
t a r t o m á n y o k 
csopor t j a 10,5 34,4 183 984 337 
Dél i 
t a r t o m á n y o k 
csopor t j a 6,0 2 4 , 8 76 1011 490 * 
* A z a z : h a a k ö z t e rhek alacxonvabba k, van miből cl cnkülni a befektetési 1, beruházási ked vnek! 
Az egyik e l emző összetoglalólag rámu-
tat : Ha e k imuta to t t tényeket a t a r t o m á -
nyi és szövetségi dön t é shozók k o m o l y a n 
veszik, akkor megfoga lmazód ik számuk-
ra a közeljövő a lapprob lémája : vagy to-
vább kumulá lódnak e fe j lődésfo lyamat-
ban a l e g k ü l ö n b ö z ő b b „túlsúlyos ténye-
zők", amelyeknek egyenes következmé-
nye a regionális, a városfej lesztő fo lyama-
tok polarizációja, vagy ha tékonyan korlá-
tozzák azokat a pol i t ikai , gazdasági ki-
egyenl í tő mechan izmusokka l , s ily m ó -
don megakadályozzák az előnyök és a 
há t rányok torlódását , ha lmozódásá t . Ké-
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zentekvő és belá tható , hogy Északon -
egy-két alrégiótól e l tekintve - az életfel-
tételek fo lyamatosan r o m l a n a k a középső 
és kü lönösen a déli t a r t o m á n y o k h o z vi-
szonyí tva. Ez már mos t is b izonyos ha-
tással van az országon b e l ü ü területi m o -
bilitás i rányaira, azok r i tmusára és volu-
menére . Ez a tendencia a köze l jövőben 
fel is e rősödhe t , és az ország egésze szem-
pon t j ábó l nemkívána tos jelenségekhez 
vezethet . A lakosságnak az északi terüle-
tekről t ö r t é n ő elszivárgása a későbbiek-
ben sok egyéb negatív jelenséget előidéz-
het. Jó l lehe t - állapítja m e g az egyik ta-
n u l m á n y - a lakosságnyereség egyelőre 
még más régiókban (Észak-Rajna-Veszt-
íália és Alsó-Szászország nyugat i része és 
részben Rajna-Pfalz is ide sorolható) ész-
lelhető, és a népességfogyás is eléggé dif-
ferenciál t képet muta t . (Súlypont ja i : a két 
városál lam, Alsó-Szászország középső és 
keleti fele, a Ruhr-vidék és szomszédos 
körzetei , a Saar-vidék egésze, Hessen na-
gyobb, főleg északi fele, va lamint Bajor-
ország északi, északkeleti körzete inek 
egyes részei.) Mégis, f igye lembe véve azt 
is, hogy a Szövetségi Köztársaság lakossá-
ga a nyolcvanas években félmill ióval 
csökkent , a fo lyamat nyug ta lan í tó és fel-
tét lenül beavatkozást igényel - fogalmaz-
nak és összegeznek számosan , kuta tók és 
pol i t ikusok egyaránt. 
Korábban te t tünk emlí tés t egyes terüle-
tek elüresedésére f igye lmező „térmegfi-
gyelő szolgálatról". Egyik fe ladatuk a tér 
kihasznál tságának, fe lhasználásának, 
túl-, avagy a lu lhasznál tságának a regiszt-
rálása. Kihegyezet ten foga lmazo t t szem-
p o n t j u k : m i n d e n négyze tmé te r számít , s 
m i n d e n térség a maga adottságaival el tud 
viselni b izonyos laksűrűséget , illetve el 
kell viselnie, mert így illeszkedik szerve-
sen az országba, a s zomszédos térségek 
közé. Ezért fokozot t érzékenységgel fi-
gyelik az elüresedő vidékeket . Ennek az 
érzékenységnek korán t sem olyan eszmé-
nyi - fennköl t mot ivác ió i vannak, min t a 
„nemzetha lá l víziója", vagy hogy romlik 
a térség te lepüléseinek a korfája, s még 
csak az sem, hogy egyes falvak lakossága 
túlságosan csökken . . . Sokkal inkább iz-
gatja a terület igazgatási vezetőit az, hogy 
nem lesz, aki adót f izessen! Az lesz az iga-
zán elviselhetet len, hiszen ez az ő be ru-
házás-, kommuná lpo l i t i ká juknak is kriti-
kája: n e m tudnak kedvező fel tételeket te-
remteni az ott é lőknek , akik számára má-
sutt csábí tó esélyek kínálkoznak, míg a 
helyet keresők ( invesztálok, munkavá l la -
lók, vál lalkozók) számára nincs miér t 
o d a m e n n i , n incs a térségnek v o n z -
ereje . . . 
Vagy például: ügyes telekpoli t ikával 
mégis sikerülne egy - m o n d j u k - au tó-
gyár számára kedvező feltételeket b iz to-
sítani (olcsó te lephely , jó infras t rukturá-
lis fel tételek, bőséges munkaerő stb.). S 
i lyenkor jönnek a zö ldek , és azt követel ik, 
hogy iszonyatos összegeket fo rd í t sanak a 
kü lönfé le szennyeződések megakadályo-
zására, s maguk mel lé állítják az ér in te t t 
lakosság egy részét. De közben a kon-
szern már másutt is tárgy -lásban van , s ha 
kevésbé r igorózus-f innyás p a t n e r r a talál, 
máris odébb áll. (Érvelése: mit képzel-
nek, meddig lehet nyúzn i a be ruházó t . ) 
A tér ki- és fe lhasználásának másik 
nagy konf l ik tus terü le te az utak és a repülő-
terek létesítése, bőví tése (ez u tóbbi rend-
szerint az e lkerülhete t len korszerűsí tés 
c í m é n . . .). Itt néha drámaivá fa ju lnak a 
dolgok. Egy létesí tet t üzem, t e lephe ly 
e lőnyei t -hát rányai t a befogadó környeze t 
mérlegeli , s va lami lyen e lőnyök mia t t 
k o m p r o m i s s z u m o k a t köt. De mi van az-
zal, ami csak á tmegy a térségen? Miér t 
pon t ott? - rep l ikáznak-hőkölnek a far-
mok , a falvak, a városok. S amíg megtalá l -
ják az opt imál is megoldást , szekrényre-
való akta, vizsgálati anyag keletkezik és 
évekig is e l h ú zó d h a t a te rvező-beruházó-
fej lesztés-orientál t (érdekelt) c sopor t és 
az é r t ékőrző-ember lép tékű-humán-beá l -
l í tot tságúak á l lóháború ja . 
A térségek egymáshoz való viszonyá-
nak tengelyében a nagyváros és környéke 
sz indróma áll. O t t van például számos/<•'/-
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milliós város, de hogy lehet ezek árnyéká-
ban élni, megélni? Mert környék az min-
dig mindenü t t van . N o s egy példa (mint 
m o n d t á k : a lapt ípus) D o r t m u n d , jó 400 
ezernyi lakójával, s tőle 25 k i lométernyi -
re az 50 ezres U n n a . Az örökös egyezte tés 
ugyan e kapcsola tból kiszikkasztja a rep-
rezentat ív a lka lmakat , de m e g v a n n a k 
egymással komoly konfl iktusok né lkül . S 
hogy alakul ki a konszenzus? Azzal , hogy 
azért az egyenlő t len helyzetből pozi t ív 
jelenségek is s zá rmaznak : vannak akik ki-
kö l töznek U n n á b a s onnan járnak Dor t -
m u n d b a dolgozni ( lám az ingázás itt sem 
csökken). Most m á r néhány ü z e m is oda 
készülődik. J o b b persze óvakodni a nagy-
tól - magyarázzák az unnai körze tköz-
p o n t b a n . A d o r t m u n d i a k nem akar ják -
hazai te rminológiáva l - „városkörnyéke-
sí teni" az unna iaka t (Ne is akar janak! -
így emezek). Azér t bármiféle e lőál ló 
g o n d „kezelésére", preventív in tézkedés 
gyanán t , ott van a Városkörnyék ( U m -
land)-Szövetség, élén Unnával : a Dor t -
m u n d o t környező települések szövetség-
be tömörülve (körülbelül 400 ezernyi la-
kos) ellensúlyt képeznek , és partneri szin-
ten partneri p o z í c i ó b a n tárgyalnak, alku-
d o z n a k , bonyol í t j ák le konvertációs ügy-
leteiket a nagyvárossal , az e lőnyök-hát rá-
nyok csereberéiben. Mert csak összefogva 
képesek tartani maguka t s jól fe l fogot t ér-
dekükben fo lyamatosan meg is teszik. 
( H o n n a n van a mindenfé l e egyesülésre 
va ló haj lamuk, ö t lö t t fel bennünk . Ta lán 
még a több min t 300 önálló f e j ede lem-
ség-hercegség korában fejlődtek ki erre a 
„szerveik"? Jó t éma lehet egyszer!) 
N o és a t a r t omány i , regionális t uda t? -
é rdek lőd tünk . Há t igen. . . néha n e m ár-
tana , ha erősebb l enne . Talán az időseb-
beknél . Inkább a régiókban, k i s tá jakban 
észle lhető . A huszonévesek m á r f i t tyet 
hánynak az i lyesmire, s ha már n e m is tet-
szik nekik valami , két-három t a r t o m á n y -
nyal odébb ál lnak. Még és már nincsenek 
kötődéseik - m o n d j a némi rezignációval a 
d o r t m u n d i egye tem terület tervezési inté-
ze tében K u n z m a n n professzor. 
M é g néhány tovább i , a jelenlegi álla-
po toka t je l lemző m o z z a n a t o t említek. A 
körü l t ek in tő tervezéshez, a ha tékony 
k o m m u n á l p o l i t i k á h o z (mert csak a haté-
kony á l l am lehet szociális á l lam! - fogal-
maz egy szlogen) persze pénz kell. (Az 
egyik beszélgető pa r tne rünk szerint: ez az 
egész modern izác iós kényszerpálya tulaj-
d o n k é p p e n olyan, min t afféle csendes há-
ború , m i n d k e t t ő h o z pénz , sok pénz kell.) 
Ez ped ig elsősorban az adókból áll elő. 
Adót v i szon t a németek sem szeretnek fi-
zetni . A rendszeres havi-heti fixeseknél 
nem g o n d a levonás, itt a családi adózási 
sz isz téma működik . S itt is p róbá lkoznak 
egyre t ö b b e n k isebb-nagyobb trükkökkel . 
Rendsze r in t csak a feleség megy stabil ál-
lásba (értelmiségi, a lka lmazo t t stb.), ami 
konszol idál t - lojál is f a zon t ad a család-
nak. A férj viszont (például kuta tó az ille-
tő) t ö b b n y i r e ingázik az ál lami szolgálat 
és magánvál la lkozás kínálatai közöt t . 
Esetleg csak „alvállalkozik", vagy csupán 
alkalmi munkáka t vállal, ami megnehezí -
ti az adóz ta tás t . Egyes t a r t ományok tole-
ranciával viselkednek az ilyen „lézengő 
ritter"-ekkel szemben , aminek az a követ-
kezménye , hogy a fenti új családi felállás 
kezd e lha rapózn i . 
Más t éma , de érdekes. Mi a jelentősé-
ge, ha valaki párttag? - kérdeztük. N e m 
kevés! - volt a harsány válasz. A kor-
m á n y p á r t h o z való ta r tozás állások betöl-
tésénél , megbízás elnyerésénél nem hát-
rány, sőt . N o , igen, a „piros könyv" javítja 
az esélyeket az egyéni iniciativák realizá-
lásánál - mondja gunyorosan a C D U -
tisztviselő egy olyan t a r t o m á n y b a n , ahol 
éppen szociá ldemokra ta kormányzás 
van. T e h á t itt is e lő fo rdu lnak ideológiai 
s z e m p o n t o k - é rdek lőd tünk é lénkebben . 
Persze azér t ez a szakmai s z e m p o n t o k elé 
nemigen kerülhet , azt az el lenzék nem-
igen t ű r n é . De van egy szóra érdemes ész-
lelet, i n k á b b reminiszcenciaszerű . Min t 
ismeretes , a harmincas években a műsza-
k i - t e rmésze t tudományos értelmiség a 
„ m e n n y b e ment" , jó részük a nemzet i 
szocialista eszmék jegyében dolgozot t . 
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Ennek a nyomai , némi á törökí tése (di-
nasztiák!) ma is t apasz ta lha tó : néha itt 
kemény lobbykkal lehet ta lá lkozni . Ép-
pen ezért a t a r tományok , ennek ellensú-
lyozására, a saját egye temeiken új, fiatal 
kuta tógárdát igyekeznek kialakítani . 
Igen ta r ta lams t a n u l m á n y u t a t b iz tos í to t t 
számunkra a Friedrich Ebért Alapí tvány, 
és különösen hálásak lehe tünk Peter 
Schaffernek, aki a kiváló p rog ramot ösz-
szeáll í tot ta , s gondoskodo t t a l ebonyol í -
tás feltételeiről . Külön köszönet illeti 
Kari Kürtit, aki igen sokoldalú k ö z r e m ű -
ködésével a l egmesszebbmenőkig hozzá-
járult a t a n u l m á n y ú t sikeréhez. 
Pál László 
A „MŰHELYTANULMÁNYOK" SOROZAT 
KÉT ÚJABB KÖTETE 
GAZDASÁGI-
MŰSZAKI 
FEJLŐDÉS 
ÉS A DÖNTÉSI 
MECHANIZMUSOK 
214 oldal, 85,- Ft 
STUBER ERVINNÉ 
SZOCIÁLIS KONFÜKTUSOK-
VALSÁG KhZLLES-
SZOCIÁLPOLJT1KA 
104 oldal, 55,- Ft 
Е'нё Баршонь 
ПРОГРАММА РЕФОРМЫ СОБСТВЕННОСТИ 
Во введении научной статьи у к а з ы в а е т с я на то, что одним из г л а в н ы х аспектов 
р е ф о р м ы рыночного хозяйства я в л я е т с я р е ф о р м а собственности, владения ею. 
Анализируя п р е д п о с ы л к и , автор констатирует , что после периода государствен-
но-административного владения собственностью реформа 1968 года тоже не 
привела к и з м е н е н и я м по существу . Он з н а к о м и т со с л о ж и в ш и м и с я в 80-х 
годах тенденциями в теории и п р а к т и к е , к о т о р ы е определили направление 
р е ф о р м ы собственности. Автор оценивает шаги п о самоуправлению, сделанные 
в отношении в л а д е н и я собственностью предприятиями , к а к ошибочный путь, 
считая, что нынешнее положение характеризуется „бесхозной" общественной 
собственностью. 
К п р о б л е м а м р е ф о р м ы собственности автор п о х о д и т со с т о р о н ы предприни-
мательской деятельности, поочередно останавливаясь на ф а к т о р а х в сфере 
капитала , н е о б х о д и м ы х для предпринимательства . В отношении пользования 
национальной собственностью затрагивается в о п р о с о том, к т о способен быть 
с о б с т в е н н и к о м . А в т о р приходит к выводу , что проблема владения собствен-
ностью разрешима при помощи м е н е д ж е р с к о г о предпринимательства (гесто-
р и р о в а н и я ) , если обеспечен расчет ответственности и результатов , а также пред-
оставлены в о з м о ж н о с т и к о н к у р е н ц и и в предпринимательстве . 
А в т о р считает, что внимания заслуживает австрийский вариант владения 
государственной собственностью. В связи с этим он р е к о м н д у е т следующую 
организацию гесторирования государственной собственности: Государственное 
собрание — Государственный валютный фонд — холдинг — к о м и с с и и по над-
з о р у . В рамках предложения , р е к о м е н д у е м о г о д л я решения п р о б л е м ы , автор 
подчеркивает , что экспертиза по определению (оценке ) стоимости капитала 
д о л ж н а дополняться предпринимательской к о н к у р е н ц и е й за право гесториро-
вания , а также ведения хозяйственной деятельности. 
В заключение автор , к о н т р о л и р у я себя, сопоставляет свои рекомендации 
с д р у г и м и а к т у а л ь н ы м и мнениями (тезисами Консультативной комиссии по 
управлению э к о н о м и к о й , п р о г р а м м о й АО по исследованию-финансовых проб-
л е м , а также с р а с х о д я щ е й с я позицией четырех различных э к с п е р т о в ) . 
Иштван Хюльвей 
ДИСКУССИЯ ПО В З Г Л Я Д А М НА РЕАЛЬНОСТЬ ВО 11-М ИНТЕРНАЦИОНАЛЕ 
Научная статья посвящена теоретическим и общественно-историческим пред-
п о с ы л к а м дискуссии , развернувшейся в р а м к а х 11-го Интернационала по вопро-
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сам ревизионизма . Согласно гипотезе автора , между философией истории 
м а р к с и з м а и стратегическими, тактическими в з г л я д а м и Маркса имеют место 
такие промежуточные исторические м о м е н т ы , к о т о р ы е предопределили слож-
ную с т р у к т у р у м а р к с и з м а . Поэтому Марксов ответ на п р о б л е м ы теории и прак-
тики характеризуется и с т о р и к о - ф и л о с о ф с к и м и и эмпироко-аналитическими 
аспектами , а от в о з м о ж н о с т и или н е в о з м о ж н о с т и установить между н и м и связь 
зависит то, может ли и с т о р и к о - ф и л о с о ф с к о е понятие „Sol len" стать целью прак-
тических действий, или нет. 
П р о б л е м а 11-го Интернационала в отношении м а р к с и з м а заключается в том, 
что стратегическая к о н к р е т и з а ц и я о р и г и н а л ь н о й ' м а р к с о в о й теории и п р а к т и к и 
становится все менее действительной в такой период, к о г д а в р а м к а х капита-
л и з м а развертывается новый этап р а з в и т и я — некий „ р е ф о р м и с т с к и й капита-
л и з м " , в связи с чем стало уже н е в о з м о ж н ы м д о к а з ы в а т ь справедливость те-
ории „окончательного к р и з и с а " к а п и т а л и з м а эмпирическими и аналитическими 
средствами. В т а к и х у с л о в и я х настаивание на т а к о м м а р к с и з м е , к о т о р ы й был 
в стратегическом и т а к т и ч е с к о м о т н о ш е н и я х к о н к р е т и з и р о в а н его к л а с с и к а м и , 
м о г л о привести л и ш ь к определенной о р т о д о к с и и , „идеологизации" м а р к с и з м а . 
Ревизионизм д о к а з а л несостоятельность понимания капитализма в е г о перво-
начальном смысле , в ы н о с я на поверхность внутренние п р о б л е м ы „ортодоксаль-
ного м а р к с и з м а " и с о в е р ш а я поиск н о в ы х альтернатив рабочего д в и ж е н и я . На 
основе этой к р и т и к и с ф о р м и р о в а л с я новый в з г л я д на реальность, соответ-
ствующий р е ф о р м и с т с к о й политике . 
Согласно к о н е ч н о м у в ы в о д у автора , своими д и с к у с с и я м и П-й Интернацио-
нал пришел к такой парадигме , к о т о р а я найдет воплощение в наши дни и будет 
способствовать ф о р м и р о в а н и ю п о н я т и я о социализме в совершенно новом 
теоретическом освещении . 
<4 ттила А г 
МИРОВОЙ К Р И З И С : ПОИСК Г Л О Б А Л Ь Н Ы Х 
И Р Е Г И О Н А Л Ь Н О Г О ПУТЕЙ Р А З В И Т И Я 
К к о н ц у 80-х годов ф и л о с о ф с к и е в з г л я д ы на развитие сменились т е о р и я м и в 
отношении к р и з и с о в , а толкование глобального кризиса с о п р о в о ж д а л о с ь также 
о т к а з о м от прежних ценностей и идеологий , — констатирует автор данной науч-
ной статьи. Предшествовавший п е р и о д „общества экстенсивного р а з в и т и я " 
з а к о н ч и л с я . Социалистические страны осознали невозможность продолжения 
прежнего пути и переживают мучительный этап поиска выхода из создавшегося 
п о л о ж е н и я . Развитые капиталистические страны сравнительно г и б к о реагиро-
вали на новый в ы з о в эпохальных изменений . Наиболее значительные трудности, 
хаос наблюдаются в третьем мире . Н е к о т о р ы е идеологи поставили п о д вопрос 
даже в о з м о ж н о с т ь существования третьего мира. А в т о р знакомит с главными 
представителями идеологии третьего мира и ф а к т о м распада этого м и р а . Тре-
тий м и р распался по крайней мере на три части: небольшой , .передовой о т р я д " 
в о з в ы с и л с я , страны среднего у р о в н я потрясены к р и з и с о м , а большая часть госу-
дарств полностью отстала от м и р о в о г о развития . А в т о р работы на примере 
А ф р и к и з н а к о м и т с главными с и м п т о м а м и кризиса (прежде всего с институ-
ц и о н н ы м к р и з и с о м , последствиями к р и з и с а государства) . 
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milliós város, de hogy lehet ezek árnyéká-
ban élni, megéln i? Mert környék az min-
dig m i n d e n ü t t van. N o s egy példa (mint 
m o n d t á k : a lapt ípus) D o r t m u n d , jó 400 
ezernyi lakójával , s tőle 25 ki lométernyi-
re az 50 ezres U n n a . Az örökös egyeztetés 
ugyan e kapcsola tból kiszikkasztja a rep-
rezentat ív a lkalmakat , de megvannak 
egymással k o m o l y konf l ik tusok nélkül. S 
hogy alakul ki a konszenzus? Azzal , hogy 
azért az egyenlő t len he lyze tből pozitív 
jelenségek is származnak: v a n n a k akik ki-
köl töznek U n n á b a s o n n a n já rnak Dort-
mundba do lgozn i (lám az ingázás itt sem 
csökken). Mos t már néhány ü z e m is oda 
készülődik. J o b b persze óvakodn i a nagy-
tól - magyarázzák az unnai körzetköz-
pon tban . A d o r t m u n d i a k n e m akarják -
hazai t e rminológiáva l - „városkörnyéke-
síteni" az unna iaka t (Ne is akar janak! -
így emezek) . Azért bármifé le előálló 
gond „kezelésére", preventív in tézkedés 
gyanánt , o t t van a Városkörnyék (Um-
land)-Szövetség, élén U n n á v a l : a Dort-
m u n d o t kö rnyező települések szövetség-
be tömörü lve (körülbelül 400 ezernyi la-
kos) ellensúlyt képeznek, és par tner i szin-
ten partneri poz íc ióban tárgyalnak, alku-
doznak, bonyo l í t j ák le konver tác iós ügy-
leteiket a nagyvárossal , az e lőnyök-hát rá-
nyok csereberé iben. Mert csak összefogva 
képesek tar tani magukat s jól fe l fogot t ér-
dekükben fo lyamatosan meg is teszik. 
( H o n n a n van a mindenfé le egyesülésre 
való h a j l a m u k , öt löt t fel b e n n ü n k . Talán 
még a t ö b b min t 300 öná l ló fe jedelem-
ség-hercegség korában fe j lődtek ki erre a 
„szerveik"? J ó téma lehet egyszer!) 
N o és a t a r tomány i , regionális tudat? -
é rdek lőd tünk . Hát i g e n . . . néha n e m ár-
tana, ha e rősebb lenne. Ta lán az időseb-
beknél. I nkább a régiókban, kis tájakban 
észlelhető. A huszonévesek m á r fittyet 
hánynak az i lyesmire, s ha már n e m is tet-
szik nekik va lami , két-három ta r tomány-
nyal o d é b b állnak. Még és már nincsenek 
kötődéseik - m o n d j a némi rezignációval a 
d o r t m u n d i egyetem terület tervezési inté-
zetében K u n z m a n n proíesszor . 
M é g néhány további , a jelenlegi álla-
po toka t je l lemző m o z z a n a t o t emlí tek. A 
körü l t ek in tő tervezéshez , a ha t ékony 
k o m m u n á l p o l i t i k á h o z (mert csak a haté-
kony állam lehet szociális á l lam! - fogal-
m a z egy szlogen) persze pénz kell. (Az 
egyik beszélgető pa r tne rünk szerint: ez az 
egész modern izác iós kényszerpálya tulaj-
d o n k é p p e n olyan, m i n t afféle csendes há-
b o r ú , m i n d k e t t ő h ö z pénz , sok pénz kell.) 
Ez pedig elsősorban az adókból áll elő. 
A d ó t viszont a németek sem szeretnek fi-
ze tn i . A rendszeres havi-heti fixeseknél 
n e m gond a levonás, itt a családi adózás i 
sz isz téma működik . S itt is p róbá lkoznak 
egyre többen k isebb-nagyobb t rükkökkel . 
Rendszer in t csak a feleség megy stabil ál-
lásba (értelmiségi, a lka lmazot t stb.), ami 
konszol idál t - lojál is f azon t ad a család-
nak. A férj v iszont (például kuta tó az ille-
tő) többnyi re ingázik az állami szolgálat 
és magánvál la lkozás kínálatai közö t t . 
Eset leg csak „alvállalkozik", vagy csupán 
a lkalmi munkákat vállal, ami megnehez í -
ti az adózta tás t . Egyes t a r tományok tole-
ranciával viselkednek az ilyen „ lézengő 
ritter"-ekkel s zemben , aminek az a követ-
kezménye , hogy a fenti új családi felállás 
kezd e lharapózni . 
Más téma, de érdekes. Mi a jelentősé-
ge, ha valaki párttag? - kérdeztük. N e m 
kevés! - volt a harsány válasz. A kor-
m á n y p á r t h o z való tar tozás állások betöl-
tésénél , megbízás elnyerésénél nem hát-
rány, sőt. No, igen, a „piros könyv" javítja 
az esélyeket az egyéni iniciativák realizá-
lásánál - mond ja gunyorosan a C D U -
tisztviselő egy olyan t a r t ományban , ahol 
é p p e n szociá ldemokrata kormányzás 
van. Tehá t itt is e lő fo rdu lnak ideológiai 
s z e m p o n t o k - é rdek lőd tünk é l énkebben . 
Persze azért ez a szakmai s z e m p o n t o k elé 
n e m i g e n kerülhet , azt az el lenzék n e m -
igen tűrné . De van egy szóra érdemes ész-
lelet, inkább reminiszcenciaszerű . M i n t 
ismeretes , a ha rmincas években a műsza-
k i - t e rmésze t tudományos értelmiség a 
„ m e n n y b e ment" , jó részük a n e m z e t i 
szocialista eszmék jegyében do lgozo t t . 
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Ennek a nyomai , némi á törökí tése (di-
nasztiák!) ma is t apasz ta lha tó : néha itt 
kemény lobbykkal lehet ta lá lkozni . Ép-
pen ezért a t a r tományok , e n n e k ellensú-
lyozására, a saját egyetemeiken új, fiatal 
kuta tógárdát igyekeznek kialakítani. 
Igen tar ta lams t a n u l m á n y u t a t b iz tos í to t t 
számunkra a Friedrich Ebért Alapí tvány, 
és kü lönösen hálásak lehe tünk Peter 
Schaf fe rnek , aki a kiváló programot ösz-
szeál l í tot ta , s g o n d o s k o d o t t a lebonyol í -
tás feltételeiről . Külön köszönet illeti 
Kari Kürti t , aki igen sokoldalú k ö z r e m ű -
ködésével a l egmesszebbmenőkig hozzá -
járult a t anu lmányú t sikeréhez. 
Pál László 
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Енё Баршонь 
ПРОГРАММА РЕФОРМЫ СОБСТВЕННОСТИ 
Во введении научной статьи у к а з ы в а е т с я на то, что о д н и м из главных аспектов 
р е ф о р м ы рыночного хозяйства я в л я е т с я реформа собственности, в л а д е н и я ею. 
Анализируя п р е д п о с ы л к и , автор констатирует , что п о с л е периода государствен-
но-административного владения собственностью р е ф о р м а 1968 года тоже не 
привела к и з м е н е н и я м по существу. Он знакомит с о с л о ж и в ш и м и с я в 80-х 
годах тенденциями в теории и п р а к т и к е , к о т о р ы е определили направление 
р е ф о р м ы собственности. Автор оценивает шаги по самоуправлению, сделанные 
в отношении владения собственностью п р е д п р и я т и я м и , к а к ошибочный путь, 
считая, что нынешнее положение характеризуется „бесхозной" общественной 
собственностью. 
К п р о б л е м а м р е ф о р м ы собственности автор п о х о д и т со стороны предприни-
мательской деятельности, поочередно останавливаясь на ф а к т о р а х в сфере 
капитала , н е о б х о д и м ы х для предпринимательства . В отношении пользования 
национальной собственностью затрагивается вопрос о т о м , к т о способен быть 
с о б с т в е н н и к о м . А в т о р приходит к в ы в о д у , что п р о б л е м а владения собствен-
ностью разрешима при помощи м е н е д ж е р с к о г о предпринимательства (гесто-
р и р о в а н и я ) , если обеспечен расчет ответственности и результатов , а т акже пред-
оставлены в о з м о ж н о с т и к о н к у р е н ц и и в предпринимательстве . 
А в т о р считает, что внимания заслуживает австр ийский вариант владения 
государственной собственностью. В с в я з и с этим он р е к о м н д у е т следующую 
организацию гесторирования государственной собственности: Государственное 
собрание — Государственный валютный фонд - х о л д и н г — к о м и с с и и по над-
зору . В р а м к а х предложения , р е к о м е н д у е м о г о д л я решения п р о б л е м ы , автор 
подчеркивает , что экспертиза по определению ( о ц е н к е ) стоимости капитала 
должна дополняться предпринимательской к о н к у р е н ц и е й за право гесториро-
вания , а т а к ж е ведения хозяйственной деятельности. 
В заключение автор , к о н т р о л и р у я себя , сопоставляет свои рекомендации 
с д р у г и м и а к т у а л ь н ы м и мнениями (тезисами Консультативной к о м и с с и и по 
управлению э к о н о м и к о й , п р о г р а м м о й АО по исследованию-финансовых проб-
л е м , а т а к ж е с расходящейся позицией четырех различных экспертов) . 
Иштван Хюльвей 
ДИСКУССИЯ ПО В З Г Л Я Д А М НА Р Е А Л Ь Н О С Т Ь ВО 11-М И Н Т Е Р Н А Ц И О Н А Л Е 
Научная статья п о с в я щ е н а теоретическим и общественно-историческим пред-
п о с ы л к а м дискуссии, развернувшейся в р а м к а х П-го Интернационала по вопро-
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сам ревизионизма . Согласно гипотезе автора , м е ж д у ф и л о с о ф и е й истории 
м а р к с и з м а и стратегическими, тактическими в з г л я д а м и Маркса имеют место 
такие п ромеж ут оч ные исторические м о м е н т ы , к о т о р ы е предопределили слож-
ную с т р у к т у р у м а р к с и з м а . П о э т о м у Марксов ответ на п р о б л е м ы теории и прак-
тики характеризуется и с т о р и к о - ф и л о с о ф с к и м и и эмпироко-аналитическими 
аспектами, а от в о з м о ж н о с т и или невозможности установить м е ж д у ними связь 
зависит то, м о ж е т ли и с т о р и к о - ф и л о с о ф с к о е понятие „Sol len" стать целью прак-
тических действий, или нет. 
Проблема 11-го Интернационала в отношении м а р к с и з м а заключается в том, 
что стратегическая к о н к р е т и з а ц и я о р и г и н а л ь н о й ' м а р к с о в о й теории и п р а к т и к и 
становится все менее действительной в такой период , когда в р а м к а х капита-
л и з м а развертывается новый этап развития — н е к и й „ р е ф о р м и с т с к и й капита-
л и з м " , в с в я з и с чем стало уже н е в о з м о ж н ы м д о к а з ы в а т ь справедливость те-
ории „окончательного к р и з и с а " капитализма эмпирическими и аналитическими 
средствами. В т а к и х у с л о в и я х настаивание на т а к о м м а р к с и з м е , к о т о р ы й был 
в стратегическом и т а к т и ч е с к о м отношениях к о н к р е т и з и р о в а н е г о к л а с с и к а м и , 
м о г л о привести л и ш ь к определенной о р т о д о к с и и , „идеологизации" м а р к с и з м а . 
Ревизионизм д о к а з а л несостоятельность п о н и м а н и я капитализма в его перво-
начальном смысле , в ы н о с я на поверхность внутренние п р о б л е м ы „ортодоксаль-
ного м а р к с и з м а " и совершая п о и с к новых альтернатив рабочего движения . На 
основе этой к р и т и к и с ф о р м и р о в а л с я новый в з г л я д на реальность , соответ-
ствующий р е ф о р м и с т с к о й п о л и т и к е . 
Согласно к о н е ч н о м у в ы в о д у автора , своими д и с к у с с и я м и И-й Интернацио-
нал пришел к т а к о й парадигме , к о т о р а я найдет воплощение в наши дни и будет 
способствовать ф о р м и р о в а н и ю п о н я т и я о социализме в с о в е р ш е н н о новом 
теоретическом освещении. 
А ттила Аг 
МИРОВОЙ К Р И З И С : ПОИСК Г Л О Б А Л Ь Н Ы Х 
И Р Е Г И О Н А Л Ь Н О Г О ПУТЕЙ Р А З В И Т И Я 
К к о н ц у 80-х годов ф и л о с о ф с к и е в з г л я д ы на развитие сменились теориями в 
отношении к р и з и с о в , а т о л к о в а н и е глобального к р и з и с а с о п р о в о ж д а л о с ь также 
о т к а з о м от прежних ценностей и идеологий, — констатирует а в т о р данной науч-
ной статьи. П р е д ш е с т в о в а в ш и й период „общества экстенсивного развития" 
з акончился . Социалистические страны осознали невозможность продолжения 
прежнего пути и переживают мучительный этап п о и с к а выхода из создавшегося 
положения . Развитые капиталистические страны сравнительно г и б к о реагиро-
вали на новый в ы з о в эпохальных изменений. Наиболее значительные трудности, 
хаос наблюдаются в третьем мире . Н е к о т о р ы е идеологи поставили под вопрос 
даже в о з м о ж н о с т ь существования третьего м и р а . А в т о р з н а к о м и т с главными 
представителями идеологии третьего мира и ф а к т о м распада э т о г о мира. Тре-
тий м и р распался по крайней мере на три части: небольшой , .передовой о т р я д " 
в о з в ы с и л с я , страны среднего у р о в н я потрясены к р и з и с о м , а б о л ь ш а я часть госу-
дарств полностью отстала от м и р о в о г о развития . Автор р а б о т ы на примере 
А ф р и к и з н а к о м и т с главными с и м п т о м а м и к р и з и с а (прежде в с е г о с институ-
ц и о н н ы м к р и з и с о м , п о с л е д с т в и я м и кризиса г о с у д а р с т в а ) . 
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Н о в а я глобальная ф и л о с о ф и я в о з н и к л а в о второй половине 80-х г о д о в в ка-
честве стратегии глобального самообеспечивающегося развития. А в т о р знако-
мит с о с н о в н ы м и п о л о ж е н и я м и доклада Комиссии Б р у н д т л а н д а „Our C o m m o n 
F u t u r e " . 
В заключение автор указывает на пределы экстенсивного роста раннего со-
циализма (в стране — чрезмерно напряженное развитие „ с о ж р а л о " собственные 
внутренние р е з е р в ы ; извне — в н е ш н я я экспансия м и р о в о й социалистической 
системы прекратилась , не удалось добиться стабилизации так называемой 
„социалистической ориентации" в н е к о т о р ы х развивающихся с т р а н а х ) . Со-
циалистические государства в 70-х годах не проявили способности по существу 
оценить отношения „Север — Юг" и соответствующим о б р а з о м реагировать на 
глобальные п р о б л е м ы . 
О д н а к о новое м ы ш л е н и е и глобальный подход нынешней советской внешней 
политики уже соответствуют глобальной философии самообеспечивающегося 
развития и носят в себе возможность п р е к р а щ е н и я всеобщей конфронтации . 
В такой в з а и м о с в я з и в ы р и с о в ы в а ю т с я новые шансы на модернизацию Цент-
ральной Е в р о п ы и требование установления среднеевропейского регионального 
сотрудничества. 
Михай Руфф 
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ВОСТОКОМ 
И З А П А Д О М В СВЕТЕ СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ В З Г Л Я Д О В 
Формирование м е ж д у н а р о д н ы х отношений за последние полтора д е с я т к а лет 
происходило при а к т и в н о м участии социал-демократии . Социал-демократи-
ческие партии вели решительную политическую борьбу за сохранение опреде-
ленных результатов процесса международной р а з р я д к и , продолжение диалога 
между д в у м я союзническими системами в международной политике . 
В социал-демократическом движении также п р о и з о ш л и значительные изме-
нения в результате учета им и з м е н и в ш и х с я м е ж д у н а р о д н ы х условий и реагиро-
вания на в ы з о в неоконсервативных сил. Изменились и в з г л я д ы социал-демок-
ратии в сфере политики безопасности, по вопросам военной политики и разору-
жения; следовательно, в м и р о в о й п о л и т и к е появилась своеобразная социал-
д е м о к р а т и ч е с к а я альтернатива. 
Автор научной статьи дает о б з о р отношения и развития подхода е в р о п е й с к и х 
социал-демократических партий к в о п р о с а м р а з р я д к и , особое внимание у д е л я я 
второй восточной политике С Д П Г , позиции ф р а н ц у з с к и х социалистов в связи 
с д в у п о л я р н о й системой и в з г л я д а м и на к о н т а к т ы м е ж д у В о с т о к о м и З а п а д о м . 
Он придает особое значение своеобразной позиции социал-демократических 
партий североевропейских стран и оценивает их в к л а д в ф о р м и р о в а н и е н о в о г о 
подхода социал-демократии к п р о б л е м а т и к е связей и сотрудничества между 
В о с т о к о м и З а п а д о м . На основе политической и Теоретической деятельности 
всех этих социал-демократических партий была с ф о р м у л и р о в а н а к о н ц е п ц и я 
социал-демократии в отношении „общей безопасности" . 
С середины 80-х годов в международной политической атмосфере произошли 
значительные изменения . В этом, несомненно, основную роль сыграло измене-
ние отношений между д в у м я в е л и к и м и державами . Значительным ф а к т о р о м 
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оказались положение в е в р о п е й с к и х социалистических странах, процесс ре-
ф о р м , начавшийся в ряде из них. Социал-демократия считает р а з в е р н у в ш и й с я 
в социалистических странах процесс р е ф о р м с у щ е с т в е н н ы м ф а к т о р о м в т о р о г о 
этапа р а з р я д к и и ожидает от него расширения сотрудничества м е ж д у В о с т о к о м 
и З а п а д о м . 
Jenő Bársony 
THE PROGRAM OF THE REFORM OF PROPERTY 
In the in t roduc t ion , the study emphas izes that one of the ma in features of the reform 
of market e c o n o m y is the reform of p roper ty and the reform of ownership. In the cour-
se of the examina t ion of the events preceding , the au thor says tha t after the ownersh ip 
of state admin i s t ra t ion , the 1968 reform did not bring a b o u t impor tant changes . He 
makes known the theoret ica l and practical t endenc ies of the 1980s which show toward 
the d i rec t ion of the re form of proper ty . He regards the self-managerial steps toward en-
terprise proper ty as an error. The u n o w n e d publ ic proper ty is characterist ic of t he pre-
sent s i tuat ion. 
The au tho r approaches the p rob lems of the reform of p roper ty f rom the side of un-
der taking: f rom this v iewpoint , he specifies the capital e l emen t s necessary to under ta -
king. From the side of the ut i l izat ion of the na t iona l wealth, the following ques t ion ari-
ses: who is suitable to owner . According to his op in ion , the ownersh ip (gestorship) can 
be solved by managerial under tak ing it the measurableness of responsibil i ty and result 
and the compe t i t i on of compan ies can be ensured. 
In c o n n e c t i o n with the managemen t of state proper ty , he regards the Austr ian situa-
tion as worthy of a t t en t ion . O n the basis of this, the au thor ou t l ines the p roposed orga-
nizat ion of the m a n a g e m e n t of state p roper ty : Par l iament , state funds , holdings , board 
of supervision. W i t h i n these proposed so lu t ions , he emphas izes that the exper t ' s esti-
mate of capital value mus t be comple ted by the compe t i t i on of enterprises for t he right 
of m a n a g e m e n t and gestorship. 
Finnaly, the a u t h o r con f ron t s his p ropos i t ion - as a con t ro l - with other ac tua l opi-
nions (with the theses of the Consul ta t ive C o m m i t t e e of E c o n o m i c M a n a g e m e n t , the 
program of the Financial Research Jo in t Stock C o m p a n y as well as with tour d i f fe ren t 
expert 's opinions) . 
István Hülvely 
THE CONFLICTS OF THE CONTEMPLATIONS OF REALITY IN THE 
SECOND INTERNATIONAL 
The study deals with the theoret ical and socio-historical background of the revisio-
nism-debate in the Second In ternat ional . Accordig to the hypothesis of the au thor , 
between the ph i lo sophy of history of Marxism and Marx's strategico-tactical concep t 
such historical m o m e n t s of media t ion are to be f o u n d which give a compl ica ted struc-
ture to Marxism. This is why, the Marxist reply to the p rob l em of theory and praxis has 
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an h is tor ico-phi losophica l and a r ernpir ico-analyt ical plane and it d e p e n d s on their 
connec tedness or its impossibi l i ty tha t the his tor ico-phi losopical Sol lens can directly 
b e c o m e the a im of the practical a c t i o n or not. 
T h e problem c,f the Marxism of t he Second In te rna t iona l is that the original Marxist 
strategical concre t i za t ion of theory a n d practice cou ld decreasingly be ma in ta ined in a 
per iod v\ hen a new stage of d e v e l o p m e n t , a "reform capi ta l i sm" of a special kind began 
to emerge and with it, the theory of the "final crisis" of capitalism c a n n o t longer be 
ma ina ined by empir ico-anal i t ical m e a n s either. U n d e r such c i rcumstances , the a t tach-
men t to Marxism, which was strategically and tactically concret ized by the classicists, 
could result only in an o r thodoxy of a special kind and in the " ideo log iza t ion" of 
Marxism. 
The revisionism recognized the indefensibi l i ty of the theory of Marxism and that of 
the concep t of capi ta l ism taken in t he original sense w h e n it exposed the in ternal prob-
lems of the "o r t hodox Marxism" a n d sought new alternatives for the labour move-
men t . From this cr i t ique, a new c o n t e m p l a t i o n of reality emerged suppor t i ng the refor-
mist policy. 
Accord ing to the final conc lus ion of the author , such a change of paradigm began 
with the debates of the Second In te rna t iona l which comes to an end in our days and 
which places the concep t of social ism in a comple t e ly new theoret ical in terdepen-
dence . 
Attila Ágh 
WORLD CRISIS: GLOBAL AND REGIONAL SEEKING WAYS 
AND MEANS 
By the end of the 1980s, the ph i losophies of deve lopmen t were replaced by crisis theo-
ries, the recogni t ion of the global crisis went toge ther also with the dis integrat ion of 
the old values and ideologies - states the author . T h e fo rmer "society of g rowth" came 
to an end . In the socialist countr ies it became o b v i o u s that the prev ious roads unti l 
now were not sui table longer and they are in the cri t ical period of explor ing the possi-
bilities. The deve loped capitalist coun t r i e s r e sponded relatively flexibily to the new 
chal lenges of the beg inn ing of a new era. The greatest chaos and d i f f icu l t ies are to be 
f o u n d in the count r ies of the Third W o r l d : several ideologists even pu t the ques t ion: 
whe the r there is at all "Third Wor ld" . T h e author calls up the memory of the main rep-
resentat ives of the ideology of "Third W o r l d " and descr ibes the facts ot d is integrat ion 
of the Thi rd Wor ld . The Third W o r l d disintegrated in to three parts at the least: a small 
advance party rised above the o thers , the middle sec t ion was shaken by the crisis and 
the greater part of the countr ies fell comple te ly b e h i n d the deve lopmen t ot the world. 
T h e a u t h o r demons t r a t e s the main s y m p t o m s ot the crisis with the example of Africa 
(especially the ins t i tu t ional crisis a n d the consequences of the crisis of the state). 
In the second part of the 1980s, the new global ph i lo sophy appeared as a strategy ot 
the sel f -support ing global deve lopmen t . The au thor men t ions the ma in theses of the 
report , " O u r C o m m o n Future" of the Brundland C o m m i t t e e . 
Finally, the au tho r refers to the extensive limits of the early social ism (internally: 
the s tepped-up d e v e l o p m e n t "devoured" its own in terna l condi t ions in the socialist 
count r ies , external ly: the external expans ion of the socialist world system came to a 
sudden stop, the so-called "socialist o r i en ta t ion" of cer ta in developing count r ies could 
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not be stabilized). In the 1970s, the socialist countr ies were not able to judge on the 
meri ts the Nor th -Sou th relat ion and to respond sat isfactori ly to the global problems. 
The new way of th ink ing and global a t t i tude of the p resen tday Soviet fo re ign policy 
are already in ha rmony with the global ph i losophy of the self-support ing deve lopmen t 
and includes the assurance of the cessat ion of the global c o n f r o n t a t i o n . In connec t ion 
with it, tiie new chances of the Cent ra l European m o d e r n i z a t i o n and the necessity of 
the Cent ra l European coopera t ion take fo rm. 
Mihály Ruff 
EAST-WEST POLITICAL RELATIONS - SOCIAL DEMOCRAT 
EVALUATIONS 
In the last one and a half decade, the t r ans fo rmat ion of t he in ternat ional relat ions has 
taken place witli the active par t ic ipa t ion of social democracy . The Social Democra t i c 
Parties have carried on heavy fights for the preservation of certain results of the inter-
nat ional de ten te and for the m a i n t e n a n c e of the dia logue between the two systems of 
al l iance in the in ternat ional policy. 
As a result of the cons idera t ion of the changes taken p lace in the world a n d the res-
ponse to the neoconserva t ive chal lenges, in the social democra t m o v e m e n t also im-
por tan t changes took place. Their o p i n i o n changed in the field of securi ty policy and 
in the ques t ion of mili tary policy and d i sa rmament . Accordingly , a character is t ic so-
cial democra t al ternat ive appeared in the in ternat ional pol icy. 
The au thor surveys the concept of the European Social Democra t i c Parties on 
de ten te , its d e v e l o p m e n t , with especial regard to the s econd Eastern pol icy of the SPD 
and to the v iewpoints of the French socialists regarding the bipolar sys tem and the 
East-West relations. He deals separately with the peculiar s t andpoin t of securi ty policy 
of the Nor th European Social Democra t i c Parties and evaluates their c o n t r i b u t i o n to 
the shaping of the new social democra t s t andpoin t in the quest ion of East -West rela-
t ions and coopera t ion . T h e social democra t concept of " c o m m o n secur i ty" was wor-
ked out on the basis ot the political and theoret ical act ivi t ies of these Social Democra-
tic Parties. 
From the middle of the 1980s, the in ternat ional pol i t ical climate lias s ingnif icant ly 
I banged: it is unques t ionab le that the change ot the re la t ion between the two great po-
wers lias basic role m it. The si tuat ion in the European socialist count r ies , the begin-
ning ot reform processes in several socialist countr ies p roved .111 impor tan t factor . The 
social democracy regards the reform processes in the socialist countr ies as an impor-
t,111t (actor ot the second process ot de t en t e and expects t he s t rengthening ot coopera-
tion f rom it. 
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SZOBOSZLAI GYÖRGY 
Változások a modern állami beavatkozásban 
A m o d e r n tőkés á l l amok a 19. sz. végére s tabi l izálódtak annyi ra , hogy kezdeté t vehet te 
pol i t ikai rendszerük demokrat izá lása és egyúttal olyan szociális rendszerek kiépítése, 
amelyekkel megkísérelték a tömeges lé tb izonyta lanság megelőzését . A m o d e r n társa-
da lmak erre az időszakra nagymér tékben „a tomizá lódtak" , s a korábbi t radic ionál is 
kisközösségek fe lbomlása szinte kényszer í te t te az ál lami gondoskodás valamely rend-
szerének kiépítését. Ez a fe j lemény a z o n b a n a modern tőkés á l lamfe j lődésnek csak 
egyik aspektusa. Az á l lami szerepalakulásnak alapvetően h á r o m fő összetevőjét külön-
böz te t jük meg: 1. a jogál lamiságot ; 2. a szociális á l lamiságot ; 3. az állam gazdasági be-
avatkozását . 
E h á r o m szféra meglehe tősen szorosan összekapcsolódik egymással. A jogállamiság 
m i n d e n k é p p e n megelőzi a gazdasági á l lamiságot , mert a tőkés piacgazdaság t ipikusan 
a jogi normat ivi tás a lap ján áll. (Ezt a tézist Max Weber szemléle tesen bemuta t t a az ál-
lam és a gazdaság összefüggéseit e lemezve , de a tétel Marxná l is egészen egyértelmű.) 
A szociális államiság a z o n b a n nem fel tételezi egyér te lműen a demokra t ikus képvisele-
ti elven nyugvó jogál lamot . Ezt t ö b b tö r t éne lmi példán is be lehet muta tn i . így például 
Angl iában a szociális törvénykezés már a 18. sz. végén megkezdőd ik , jóval a jogállami-
ság kiépítése előtt. Másfe lő l a d ikta tór ikus berendezkedések olykor fejlett szociális jog-
gal rendelkeznek, bár ez meglehe tősen at ipikus. A m o d e r n tőkés országokban a 19. sz. 
végétől a jogállam teljessé válása, va lamin t a szociális ál lamiság és a gazdasági beavat-
kozói funkc iók kiépítése egymással szorosan összefonódva megy végbe. 
E do lgoza t tárgya a z o n b a n nem az á l ta lában vett á l lami beavatkozás , annak ellené-
re, hogy a bevezető részben az állami szerepalakulás néhány elmélet i aspektusával fog-
la lkozom. Az elemzés vo l taképpeni tárgya az állami beavatkozás tör téne lmi specif iku-
ma. A sajátosságok kialakulásának magyarázata ugyanis legalább annyira f o n t o s lehet, 
min t az ál talános e lméle t i összefüggések á t fogó elemzése. 
AZ ÁLLAMI BEAVATKOZÁS ÁLTALÁNOS ELMÉLETI KÉRDÉSEI 
Először is azzal kell kezdeni az e lemzést , hogy megkíséreljük megmagyarázn i , miért 
haszná l juk az állami beavatkozás megjelölés t . Evidensnek t ű n h e t n e ugyanis, hogy ahol 
van á l lam, ott létezik ál lami beavatkozás is, hiszen az ál lam arra rendel te te t t intéz-
mény , hogy beavatkozzék a tá rsadalom, a gazdaság, a közösségek, a magánéle t stb. vi-
szonyaiba . Vagyis n incs államiság ál lami beavatkozás nélkül , ál lam és ál lami beavat-
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kozás egymást fe l té te lező fogalmak. Ez az egyér te lműnek t ű n ő megfele lés azonban 
hamis , valót lan. Az á l lami beavatkozás ugyanis fel tételezi az egyes tá rsadalmi szférák 
relatív e lkülönül tségét . így például az állam gazdasági beavatkozása fel tételezi a gaz-
daság viszonylagos önál lóságát . 
Az egyes társadalmi szférák a tőkés társadalomfej lődéssel léptek az önál lósulás útjá-
ra. Ez a folyamat meglehe tősen fel tár t és ismert, de e n n e k jobbára csak a közösségfor-
mák átalakulásával kapcsolatos aspektusai t szokás k iemelni , az ál lami beavatkozás , kü-
lönösen a gazdasági ál lamiság kiépülése, kevésbé e l emze t t jelenség. Munkah ipo téz i s -
ként az állami beavatkozás három fő tör ténet i korszakát kü lönböz t e t j ük meg: a) a libe-
ra l izmus állami beavatkozása , amely elsősorban a tőkés fo rmác ió , a kapitalista intéz-
ményrendsze r kiépülését és konszol idáció já t szolgálta; b) a keynesi gazdaságf i lozóf iá t 
real izáló komplex ál lami beavatkozás t ípusa, amely e lsősorban az ál lami költségvetési 
pol i t ikán , a kereslet és a kínálat szabályozásán keresztül érvényesül; c) végül az úgyne-
vezet t posz tkeynes iánus állami beavatkozás , amely a korábbi keynes iánus állami be-
avatkozás korrigált vál tozata .Ez a felosztás tör ténet i korszakot jelöl, de emel le t t leg-
a lább ennyire je lentősek az egy m o d e l l e n belüli különbségek, m i n d a jogállamiság, 
m i n d pedig a szociális és gazdasági államiság t ek in te tében . 
Az állami beavatkozás elméleti megragadását nehez í t i az a k ö r ü l m é n y , hogy az 
e lemzések vagy túlságosan kö tődnek az empirikus összefüggések részletes leírásához, 
az úgynevezet t apró tények v i lágához , vagy pedig tú lon tú l abszatraktak és csaknem 
teljesen nélkülözik a valóságos f o l y a m a t o k elemzését . A p o l i t i k a t u d o m á n y b a n általá-
nosan e l fogadot t az a megközel í tés , hogy a tőkés piaci v iszonyok n e m önreprodukt í -
vak, n e m ö n f e n n t a r t ó a k , és a termelési fo rmákban és a világpiac k i ter jedésében megra-
g a d h a t ó vál tozások m i n d e n k é p p e n a lapvető módosu lásokra kényszer í te t ték a libera-
l izmust . A polgári á talakulást köve tően a politikai vá l tozások, ha n e m is né lkülözték a 
poli t ikai és katonai erőszak vá l toza tos formái t , t endenc iasze rűen lassan, fokoza tosan , 
evolut ív m ó d o n m e n t e k végbe. A mode rn i zác iónak ez a nem for rada lmi változata 
megfele l t a jogállamiság (Rechtstaat) koncepc ió jának , amit a szoc iá ldemokrác ia társa-
da lomkoncepc ió j a meg is erősített . A keynesi gazdaságf i lozóf ia i „ fo r r ada lom" stabili-
zálta az erős közpon t i szabályozó ha ta lomra épülő tőkés berendezkedéseke t , amelyek 
a tőkés világgazdaság logikájának megfe le lően részben megha lad ták a nemzetá l lami 
kereteket . A polit ikai vál tozások diszkusszív-evolutív jellege b i zonyos fokig blokkolja 
is a poli t ikai vá l tozásokat , a vá l la lkozóbb , radikál isabb társadalmi innovác ió t . Peter 
Katzens te in szerint a poli t ikai i n n o v á c i ó tendenciaszerű lelassulásának a lapve tően öt 
oka, faktora le lhető fel, amelyek leg inkább az NSZK-ra érvényesek: a koalíciós kor-
mányzás , a koopera t ív födera l i zmus , a „parapubl ic" (magánjel legű, n e m állami) in-
t é zmények széles há lóza ta , az á l lami bürokrácia és a nemze tköz i korlátok.1 
M i n t később részletesen is látni fogjuk, a poli t ikai rendszerek egyes a l t ípusaiban 
más és más kö rü lmények hasonló e redménnye l járnak: a tőkés ál lami beavatkozás fel-
tételezi a politikai i nnovác ió lassúságát, s ezt a jelenséget csak az időszakonként i auto-
n ó m társadalmi m o z g a l m a k keresztezik, mint pé ldáu l az 1960-as évek nagy baloldali 
mozga lma i vagy a nyolcvanas években lábra kapó és he lyenként pa r l amen t i erővé váló 
környeze tvédő mozga lmak . A n e m par lamentár is be rendezkedésekben - min t az 
Egyesült Á l l amokban - el térő i n t ézményes megoldások biztosí t ják a rendszer stabili-
zálását és emellet t a lassú politikai innovác ió érvényesülését . Itt a ha ta lmi ágak követ-
kezetes megosztása, s ezen belül a t ö rvényhozó h a t a l o m megket tőzése d inamikus sta-
bili tást biztosít , amely a funkc ioná l i s vál tozásokat e lőnyben részesíti az in tézményes 
vál tozásokkal s z e m b e n . Erre szemléle tes példa az a l k o t m á n y m ó d o s í t á s in tézményes 
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megnehezí tése , va lamin t a ha j l ékony angolszász jog ( c o m m o n law) részleges alkot-
mányjog i érvényesí tése. 
Az ál lamiságon belüli vál tozásokat vagy d o m i n á n s m ó d o n a politikai pár tok, vagy 
az ideo lóg ia te rmelő in tézmények széles hálózata s maga az á l lamot a lko tó in tézmény-
rendszer termeli ki. A politikai v iszonyokba beép í te t t normat ív ciklusosság, a polgári 
p lura l izmusból következő , egymást váltó uralmi f o r m á k , lehetővé teszik az „ideoló-
giai" ciklusok zava rmen tes átvitelét az ál lamban megva lós í to t t poli t ikára. Ez a hullám-
zás az állami beavatkozások rövid és hosszabb távú vál tozásain keresztül jól megfi-
gyelhető . A II. v i lágháború t köve tően általánossá vált a regulativ ál lami beavatkozás, 
ami t a polgári demokrác ia poli t ikai vá l tógazdálkodása megfele lően legi t imált . A ma-
gán tu la jdon a lko tmányos véde lme mellet t került sor a magán tu l a jdon részleges korlá-
tozására és a t e rmelés magánviszonyainak részleges „regulativ ál lamosítására". Az álla-
mi beavatkozás a z o n b a n nem vált a tu la jdont he lye t tes í tő eszközrendszerré . Ez a lé-
nyegi különbség a tőkés és a szocialista or ientációjú berendezkedések közö t t . (A tőkés 
gazdaságok némely ikének erőteljes ál lamosításával , i l letőleg a szocialista á l lamok né-
melyikének erőtel jes reprivatizálásával ez a kü lönbség is re lat ivizálódhat . ) 
Az 1980-as évek elejétől a fejlett tőkés országok egy részében az ál lam szerepkörét 
szűkí tő , állami beavatkozás ellenes politikai kurzusvál tás m e n t végbe. E n n e k eredmé-
nyekén t deregulációs és reprivatizációs fo lyamatok kezdőd tek el, a magán tu l a jdon vi-
szonyaiba t ö r t énő á l lami beavatkozás helyenként visszaszorul t , teret nyer tek a kevés-
bé szabályozot t piaci viszonyok. A modern tőkés á l lam és politikai berendezkedés 
a lapviszonyai t a z o n b a n a konzervat ív e l lentámadás sem kérdőjelezte meg. Ennek elle-
nére jelentős vá l tozás megy végbe az állami beava tkozás szerkezetében, i l letőleg jelen-
tős hangsúlyvál tások érlelődnek. A tőkés fej lődésen belül ú j „szabályozási m ó d " alakul 
ki, amely az á l l a m n a k továbbra is ki tüntetet t szerepe t kölcsönöz. (A „szabályozási 
m ó d " koncepciója Lipietztől származik.2) 
Az állami beava tkozásnak megvannak az á l ta lános, m i n d e n modern pol i t ikai beren-
dezkedésben megta lá lha tó funkc ió i , mint például a gazdasági egyensúly és a növeke-
dés ál talános fe l té te le inek biztosí tása, a gazdaság ciklusos mozgásának kiegyensúlyo-
zása, a társadalmi béke szavatolása, a szociális b i z tonság valamely sz in t j ének közpon-
tos í to t t vagy szubvenc ioná l t /p re fe rá l t alapokból v a l ó f inanszírozása stb., á m az állami 
beavatkozás szint je és eszközrendszere már lényeges különbségeket m u t a t az egyes po-
litikai rendszereken és kul túrákban. 
Globál is ál lami beavatkozás csak a nyugat-európai tőkés országokban alakul t ki a II. 
v i lágháborút k ö v e t ő e n , elsősorban a szociá ldemokrácia polit ikai á ramla tának előretö-
rése következ tében . A központ i kereslet teremtés két és fél évtizedes prosper i tás t ho-
zot t . (Az állami beavatkozás a japán gazdasági n ö v e k e d é s b e n is m e g h a t á r o z ó szerepet 
já tszot t , de ennek e lemzése külön feladat.) Az Egyesül t Ál lamokban á t fogó állami be-
avatkozási rendszer n e m alakult ki, az állami szerepvállalás azonban itt is k i ter jedőben 
vol t a nyolcvanas évekeig. A he tvenes évek közepétő l kezdődően egyre i n k á b b kiütkö-
zöt t a keynesiánus ál lami beavatkozás elégtelensége, ami Nyuga t -Európában a konzer-
vatív politikai pá r tok előretörését hoz ta magával. Az á l lamszerep válságának feltehe-
tően kettős oka vo l t : egyfelől az á l l ami beavatkozásból e redő e l l en tmondások fel nem 
ismerése és e l lensúlyozat lansága, másfe lől a v i lággazdaságban végbemenő változások, 
amelyek időlegesen meglazí tot ták a fejlett tőkés o rszágok világpiaci elsajátítási pozí-
cióját . 
A válság az á l lami beavatkozási eszközrendszer átalakítására és a világgazdasági po-
zíc iók újraerősí tésére kényszerí tet te a centrum országai t , b izonyos hangsúlyel to lódá-
sokkal és időbeli eltérésekkel, de kivétel nélkül. 
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A szabályozási mód változása 
I. szabályozási m ó d 
(keynesiánus) 
II. szabályozási m ó d 
(posztkeynesiánus) 
fő j e l l emző globál is gazdasági 
növekedés , társadalmi 
egyenlőség, jólét 
szelektív gazdasági 
növekedés , ha tékonyság, 
individuál is értékek 
szabályozási 
forma 
globál is beavatkozás 
m a r o ö k o n ó m i a i s z in t en 
d i f fe renc iá l t specif ikus 
beava tkozás 
szabályozási 
szint 
a k ö z p o n t i szint túlsúlya 
m e g h a t á r o z ó 
a decent ra l izác ió szerepe 
növekszik 
Forrás: Gerhard Fuchs: State In te rven t ion i sm in Trans i t ion . Paper presented at the 
XIVth W o r l d Congress of the In terna t iona l Political Science Associat ion. W a s h . D . C . , 
USA 1988. 
A fent i táblázat is e lárul ja , hogy nem az állami beavatkozás visszavonulásáról vagy 
visszaszorulásáról van szó, hanem inkább annak megvalósulása vál tozásáról . Fuchs 
szerint az úgynevezett posz tkeynes iánus á l lami beavatkozás abban kü lönböz ik az el-
ső, keynes iánus szabályozási rendszertől , hogy más a szabályozás felfogása, megvá l to -
zik .1 t ámoga tás rendszere , politikai há t te re (a pár tkoal íciók erőviszonyai) , a pol i t ikai 
célok megvalósí tásának eszközei és a szabályozás szint je . Ám az állami beava tkozás 
„mennyisége" , ha ezt egyál ta lán mérni l ehe t , nem vál tozik számot tevően . E té te l t úgy 
is meg lehe t fogalmazni , hogy az újraszabályozás (rereguláció) uralja a szabályozás i le-
bontást (dereguláció). (A továbbikaban fő vona lakban G. Fuchs g o n d o l a t m e n e t é t köve-
tem a kife j tésben, mivel nagyon lényegesnek tar tom a rereguláció és a de regu lác ió kö-
zötti megkü lönböz te tés t . ) 
Az első szabályozási m ó d reformista ál lami beavatkozása elsősorban a k ö z p o n t i 
kormányza t i szerveket he lyez te előtérbe még a szövetségi berendezkedésű országok-
ban is. Ezt a szabályozási m ó d o t az ál lam aktív szerepfelfogása jel lemezte: m i n d e n f a j -
ta tá rsada lmi és gazdasági jelenség kezelésére alkalmasnak és ha tékonynak t a r to t t ák a 
közpon t i ál lami bürokráciá t . A nagy integrál t p rogramokat és az á t fogó tervezést a ha-
tékony ál lami beavatkozás szükséges eszközeinek tekinte t ték . Az alsóbb pol i t ikai szin-
tek n e m játszottak lényeges szerepet, f unkc ió juk reziduális maradt , kü lönösen a helyi 
önkormányza toké i . Ezt a pragmatikus poli t ikai szerepfelfogást a p o l i t i k a t u d o m á n y 
megfe le lően tükrözte és alá is t ámasz to t ta . A kutatások többsége , kü lönösen Nyuga t -
E u r ó p á b a n , arra i rányult , hogy feltárják: miképpen lehet a politikai dön t é shoza t a l i fo-
lyamatokat ha tékonyabbá tenni , korlátait kiküszöbölni . Tekintélyes nagyságú i roda-
lom szüle te t t a tervezésről . A mér tékadó elmélet i iskolák az állami beavatkozás növe-
kedését, az állam társadalmi és gazdasági szerepének ki ter jedését ado t tnak és visszafor-
d í tha ta t l an t rendnek tekin te t ték . ' A t á r sada lomtudósok f igyelme kétségkívül a köz-
pont i ha tóságok tevékenységére irányult . 
A he tvenes évek derekán azonban , részben a gazdasági válság hatására m e g i n d u l t 
kritikai felülvizsgálat e r edményekén t , egyre inkább egyér te lművé vált, hogy a m o d e r n 
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ál lam tör téneté t n e m szemlélhet jük a „még t ö b b á l lam" és ál lami pol i t izá lódás lineáris 
fo lyamatának keretében.4 Ezzel egyidejűleg a weberi klasszikus bürokráciaelméle t , a 
közigazgatás- á l lampolgár kapcsolatok klasszikus felfogása részben érvényét vesztet-
te, sőt , egyes te rü le teken d iszfunkcionál i snak b izonyul t . 
Az elméleti felfogást a megvál tozot t va lósághoz kellett igazítani. A valóságos folya-
ma toknak megfe le lően a korábban á l lamiként felfogot t funkc iók , ha táskörök, felelős-
ségi rendszerekegy része fokoza tosan átkerül t a társadalom kü lönböző szféráiba. Ezt a 
fo lyamato t nem lehet leszűkíteni a helyet tesí tés vagy a szabályozás- lebontás (deregu-
láció) koncepcióival . N o h a az államiság kere tében nagyon f o n t o s integrációs funkciók 
maradnak , a közigazgatási appará tus a társadalmi impu lzusok , elvárások, igények és 
kezdeményezések iránt é rzékenyebbé és ny i to t t abbá válik. Az állam „kísérleti jellegű" 
megoldásoka t vezet be (például időbeli ha tá lyukban kö tö t t szabályozások; egyedi -
pi lot - megoldások, amelyek sikerük esetén i sméte lhe tők vagy ki ter jeszthetők; projek-
tek), új , nem ál ta lános é rvényűnek szánt ( tentat ív) dön téshoza ta l i és e l lenőrzési eljárá-
sokat használ fel, teret bizosít az „együt tdöntésre" (code te rmina t ion) és ösz tönz i az 
aktív ál lampolgári részvételt és az ö n k o r m á n y z a t o t , előre megha tá rozo t t fel tételek és 
keretek közöt t . így például előtérbe kerül a preferál t , á l lamilag támogatot t önszabályo-
zás, ami az igénybevevők egyes csoport jai és az érdekképviselet i szervek h a t é k o n y a b b 
integrációját jelenti a specifikus szabályozások sikere é rdekében . A kooperác iós kény-
szer ha t ékonyabbnak tűnik, mint a puszta hatósági, magatar tás-kikényszer í tő hata-
l o m , amely a tekinté lyen és a végső erőszak alkalmazásán a lapul . Az ér in te t tek bevoná-
sának stratégiája (kooptáció) ráadásul jóval h a t é k o n y a b b legitimációs keretet jelent, 
mivel jelentősen t o m p u l a polar izáció, az egyes szereplők szerepelkülönülése , a „mi" 
és „ők" szétválása. Összességében megf igyelhe tő , hogy az állam igyekszik megválni 
ko rábban szerzett felelősségének egy részétől , éles kon t rasz to t teremtve a h h o z a sze-
repfe l fogáshoz képest , amely a felelősség ha lmozásá t je lente t te , az ehhez szükséges ha-
táskörök és eszközök akkumulálásával együtt . 
E fo lyamat egy szelete le írható a szabályozás-leépítés keretében. A deregulác ió sok 
ese tben azt jelenti, hogy az adot t feladat ellátása az ezzel járó felelősséggel és a hozzá 
tá rs í tha tó e lőnyökkel átkerül a ( tu la jdonos) magánegyénekhez , egyes á l lampolgár i 
c sopo r tokhoz vagy magánkorporác iókhoz . Ezáltal az á l lam megszabadul az ellátási 
f u n c i ó k h o z társuló tú lzot t ellátási felelősség egy részétől. így például nem vállalja a fe-
lelősséget a teljes foglalkozás garantálására, ami hagyományosan része a szociálde-
mokra ta tá r sada lomfi lozóf iának . (Meg kell jegyezni, hogy az Egyesült Á l l amo k b an ez 
a felfogás sohasem érvényesült á l ta lánosan e l fogado t t an , bár a New Deal ó ta a gazda-
ságpolit ika része volt a munkanélkül i ség lehetőség szerinti enyhítése indi rekt eszkö-
zökkel . Nem kell kü lön fog la lkoznom a munkanélkül i séggel kapcsolatos hazai at t i tűd-
váltással, amely a piacelvű gazdaságpoli t ikai gondo lkodás egyoldalú ha tásaként érté-
kelhető.) Nyi lvánvaló azonban , hogy az á l lam az ilyen t ípusú feladatától n e m szaba-
dul meg egykönnyen ; többnyi re csak a felelősség enyhí téséről , realizálási mód jának 
megvál tozta tásáról és a politikai eszközök decentra l izá lásáról , rugalmasabbá tételéről 
lehe t szó. Ám ez is lényeges szerepfelfogási különbséget e redményez . 
Ez a decent ra l izác ió az ügyfelek szelekt ívebb és d i f fe renc iá l tabb kezelését teszi le-
he tővé . A k ü l ö n b ö z ő ágazati pol i t ikákon keresztül megf igyelhet jük, hogy az állam a 
szabályozás és a kényszer intézkedések terén egyre kevésbé hagyatkozik m i n d e n t átfo-
gó globális stratégiákra, hanem e helyett e lőnyben részesíti a szelektívebb, célspecifi-
kus, f i n o m a b b szabályozásokat , amelyek nagy hangsúlyt helyeznek a szabályözás ha-
tékonyságára és célzot t érvényesülésére. Ennek megfe le lően nem hanyagolha t ják el 
azok érdekeit és reakcióit , akikre a szabályozás vona tkoz ik . Erre az NSZK-ban jó példa 
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a munkae rőp iac i és a technológia i pol i t ika , va lamint a munka jog i szabályozás . A má-
sik stratégia a társadalmi önszabályozás preferálása a megfe le lő keretszabályozás ga-
ranciái mel le t t . Ezt az önszabályozás t az á l lam csupán e l lenőrzi és f igye lemmel kíséri, 
s a beavatkozás eszközei t többnyire csak ösz tönzéskén t alkalmazza. E té ren az állami 
szerep fo rmá i a következők lehetnek: a) az önszabá lyozás anyagi és /vagy ideológiai-
eszmei támogatása ; b) az in tézményi keretfel té telek megha tá rozása ; c) az á l lamappa-
rátus képviselőinek személyes és/vagy procedurá l i s részvétele az i n t ézmények működ-
te tésében. 
Ezek a stratégiák részleges decen t ra l i zác ióhoz , részben dekoncen t r ác ióhoz vezet-
nek. A dekoncen t r ác ió a szerződéses kapcso la tok kiszélesítését, ny i to t t abbá válását és 
d i f ferenciá lódásá t e redményez i . Ezáltal a dön téshoza ta l i struktúrák és az in tézményi 
kapcsola tok komplexebbé , árnyal tabbá a lakulnak. A ko rábban zárt, sőt , t i tkosan ke-
zelt pol i t ikai területek ny i to t tabbak lesznek a speciális hatásköröket és func ióka t kép-
viselő társadalmi szereplők szélesebb köre számára. Egyfelől a már egyébként is e lmo-
s ó d o t t a b b társadalmi szférák, másfelől a poli t ikai dön t é shoza t a l k ü l ö n b ö z ő szintjei (a 
magán és a közösségi v iszonyok bonyo lu l t ha t á smechan izmusáva l együtt) még inkább 
ös sze fonódnak . Új el járásrendszerek f e j l ődnek ki, ame lyek a l e g k ü l ö n b ö z ő b b konflik-
tus-szi tuációkra mére teze t tek , eltérő diszkrecionál is jogkörökkel és vá l toza tosan va-
r iá lódó vé tópozíc iókkal . Mindez jól k ido lgozo t t és költséges koordinációs mechan iz -
musoka t igényel, amelyek sokkal i nkább sz i tuáció-or ientá l tak és megoldás-cent r iku-
sak, m i n t a korábbi, a földrajzi- terület i különbségeket , va lamin t az egyes nagyobb tár-
sadalmi csopor tokat , „problemat ikus közösségeket" k ö z é p p o n t b a he lyező polit ika-
felfogás. Új , speciális szabályozó és koord inác iós szervezetek alakulnak, hogy kiegé-
szítsék és részben helyettesí tsék a már meg levő in t ézményeke t és egyúttal formal izál -
ják a ko rábban in formál i san m ű k ö d ő kapcsola tokat . Az á l lamigazgatáson belüli hatás-
köröket ú j raszabályozzák egy kevésbé hierarchikus fe l fogásban , az együ t tműködés re 
n a g y o b b tekintet tel . 
A kor lá tozo t t an érvényesülő állami a u t o n ó m i a , me lynek puszta lé tezését is tagadja 
a po l i to lógusok egy része, még inkább kor lá tozódik a ny i to t t abb pol i t izálás , az elszá-
mol ta tha tóság , az á t tek in the tőség és a n a g y o b b kooperác iós készség a rányában . Ter-
mésze tesen az állam m i n t a társadalmat k o r m á n y z ó i n t é z m é n y nem veszí t jelentőségé-
ből, de ez a kormányza t i funkció á t té te lesebbé , össze te t tebbé válik és egyes területe-
ken „alvó" ál lapotba kerül . Ennek magyaráza ta , hogy a társadalmi koope rác ió lehető-
vé teszi a nem közve t lenül hatósági e szközök el ter jesztését . A k o m p l e x gazdasági 
kényszer lehetővé teszi azt , hogy az á l lam megelégedjen a stratégiai p o n t o k birtoklásá-
val és hogy a szerződéses, kontraktuál is v i szonyokon kívüli konf l ik tusok feloldására 
koncen t rá l jon . 
Az á l lam kooperációs ha j landóságának megnövekedése saját fe l ismert érdekeiből 
táp lá lkozik : így jobban tudja a forrásokat maga számára biz tos í tani az á l lami tevékeny-
ségek f inanszí rozására , fel tud adni költséges és n e h e z e n vagy soha meg n e m térülő 
p rogramoka t , növelni képes a politikai rendszer legi t imitását és ezáltal az á l lampolgá-
rok kooperác iós készségét, ami még inkább emeli az á l l ami tevékenység hatékonysá-
gát. Ugyanakkor a z o n b a n a bonyo lu l t abbá váló koord inác ió ronthat ja ezt a ha tékony-
ságot, és a preferenciák elosztása új feszül tségforrásokat jelenthet . 
Az első, keynesi szabályozási m ó d cent ra l izá ló t ípusú vol t , és a lapve tően a társadal-
mi ér tékek hierarchiájára épült . A pol i t ikát többnyi re úgy fogták tel, m i n t világosan de-
finiált szervezett é rdekcsopor tok konf l ik tusá t adot t tá rsadalmi különbségek men tén . 
Ez a szabályozási rendszer az állami f u n k c i ó k relatíve t iszta katalógusán nyugodo t t , és 
megkísérelt egyenlő fel tételeket t e r emten i s az egyes társadalmi rétegeket h o m o g e n i -
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zálni . A szabályozás decen t ra l i zá l t /dekoncen t rá l t módoza ta ezzel szemben az érté-
kekkel kapcsola tban jóval ambiva lensebb . Az á l lami tevékenység definiálása az ado t t 
sz i tuációhoz kapcsolódik, és az ál lam formális, a priori def in iá l t funkciói kevésbé lé-
nyegesek, de legalábbis re la t iv izálódnak. Nyi lvánva ló , hogy az ú j politikai stílus és po-
lit ikafelfogás a hagyományos eszközök ki ter jesztését , meghosszabbí tásá t je lent i , egy 
d i f fe renc iá l tabb megköze l í t ésben . Nem beszé lhe tünk tehát az ál lami beavatkozást il-
letően egy minőségében tel jesen ú j felfogásról, h a n e m inkább hason ló eszközrendszer 
bázisán v é g b e m e n ő funkc ioná l i s változásról, a korábbi beavatkozás i m ó d defektusai-
nak korrekciójáról . A korábbi d o m i n á n s és kevésbé differenciál t politikai tevékenység 
fokozatos felváltását a poli t ikai eszközök szé lesebb és mul t i funkc ioná l i s katalógusával 
nevezhet jük egy sajátos ál lami beavatkozási he te rogen izá lódásnak is. A részleges sza-
bályozás-leépítés, a pr ivat izáció , az állami tevékenység beha t á ro l t abb szabályozásá-
nak szelektív és kiszámítot t ki ter jedése, va lamin t a tu la jdon óva tos decentral izálása (a 
munkás- és a lkalmazot t i részvénytu la jdon kere tében) társadalmilag pozitíve fogado t t 
fo lyamatnak tűnik . Mindenese t r e a váltás magáva l hozta a c e n t r u m országai világgaz-
dasági és ideológiai poz íc ió inak megerősödését , ami a nyolcvanas években a gazdasági 
növekedés stabil izálódásával járt együtt. (Azt persze nem k ö n n y ű megítélni , hogy e fo-
lyamatot milyen mér tékben finanszírozza gazdaságilag az adós országok kiszolgálta-
tot t helyzete, polit ikailag pedig a szocialista o r szágok ideológiai-poli t ikai sikertelensé-
ge. Valósz ínűs í the tő , hogy az események kö lcsönösen kondic ioná l ják egymást .) A 
közh iede lemmel e l lenté tben a második szabályozási mód n e m jelent m i n d e n terüle-
ten kevesebb beavatkozást , sőt , az állam t ö b b pol i t ika-alkalmazási területen többle t -
erőfeszítésre kényszerül a h a t é k o n y a b b irányítás és koord inác ió érdekében. Ez a meg-
növekedet t aktivitás egyes te rü le teken azzal a veszéllyel jár együt t , hogy az ál lam egyre 
kevésbé képes előre kiszámítani és kompenzá ln i beavatkozása esetleges negatív, nem 
várt társadalmi hatásait . H a s o n l ó k é p p e n az á l l am olykor képte len visszavonulni a már 
kompetenc ia -körébe vont te rü le t rő l , de még a beavatkozás in tenzi tásá t is nehezen tud-
ja oldani . Az ügyek egy részének leadása esetén is az állami adminisz t rác ióra hárul az 
igazgatás és nyi lvántar tás e lkerülhete t lenül bürokrác iá t invo lvá ló rut infeladata , és ke-
resnie kell az ú j o n n a n f e lmerü lő problémák, igények és érdekek kezelésének n e m kon-
vencionál is stratégiáját és m ó d o z a t a i t . Az á l l am funkc ió iban e l to lódás megy végbe a 
demokra t ikus nyomás és az e l számol ta tha tóság igénye köve tkez tében . E vál tozás nyo-
m á n az á l lamot nem lehet a hagyományos é r t e l emben „ jó lé t inek" tekinteni , amely 
szolgáltatásokat és forrásokat osz t el a redisztr ibüciós tevékenység keretében; az új tí-
pusú államiság azt jelenti, hogy a társadalom közjogi i n t ézménye társadalmi eljáráso-
kat, interakciókat , termelést és dön t é s fo lyamoka t szervez. N e m egyszerűen arról van 
szó, hogy az ú j ágazati stratégiák és kezelési m e c h a n i z m u s o k a korábbi koherens polit i-
kai megközel í tések kivál tásaként , helyet tes í téseként jönnek létre. Az új döntési straté-
giák nem valamely á l ta lánosan def iniál t t á r sada lmi értékhez igazodnak, h a n e m sokkal 
inkább az ado t t társadalmi konf l ik tus -sz i tuác ióhoz . Nem elsősorban ér tékalapúak, ha-
nem megoldás-centr ikusak és hatékonyság-or ientá l tak . Az ilyen t ípusú ál lamiság fon-
tos tar tozéka az állami beava tkozás határainak és korlátainak felvilágosult i smerete , 
annak tudata , hogy az egyes beavatkozási t í pusok k ü l ö n b ö z ő ér tékűek és hatásúak, il-
letőleg hogy nincs a beava tkozásnak ö n m a g á b a n vett értéke, az állami fo rmaságok 
rendszerstabi l izáló szerepe korán t sem akkora, m i n t amiként a t radicionális autor i tár i -
us á l lamfel fogások sugallták. Ez n e m jelent Г art pour Г art á l lamellenességet , c supán 
az államiság végigvitt szekularizálását és demiszt i f ikálását . Ezt a váltást anná l köny-
nyebb végrehaj tani , minél k i t e r j ed tebb és f e j l e t t ebb a civil t á r sada lom, illetőleg ha a ci-
vil társadalom és a társadalom a z o n o s foga lmaknak minősü lnek , amiként azt egy ame-
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rikai publicis ta hazája kapcsán és a civil tá rsadalom európai fogalma e lemzésének mar -
góján megjegyezte . Természe tesen nem lehet megfe ledkezni az á l lamiságnak a társa-
dalmi status quó t f enn t a r tó funkc ió já ró l sem, ám a társadalmi te rmelés l e g m o d e r n e b b 
fo rmá iban a középosztá lyok o lyan politikai túlsúlyra tesznek szert , hogy az egyes tár-
sadalmi elitek ú j ra termelődése korán t sem t e k i n t h e t ő au tomat ikus és irreverzibilis fo-
lyamatnak. Az állam mindenese t re egyre inkább kivonul el i tvédő szerepköréből , és az 
egyes csopor tok versengésében az ál ta lános tá rsadalmi kiegyenlítések uralkodóvá vál-
nak az egyedi réteg- és csopor tspeci f ikus megoldásokkal szemben , ha azok nem in teg-
rá lódnak a társadalom és az ál lam elválasztásának és demokra t ikus összekapcsolásának 
rendjébe . Ebben az é r te lemben a fejlett tőkés tá rsadalmak is csak a legutóbbi i d ő b e n , 
az ál lami beavatkozás ú j felfogásával p á r h u z a m o s a n léptek a valóságos demokra t i zá ló -
dás mezejére . 
N e m vélet len, hogy míg a szabályozás első model l j e sokat mer í te t t a rendszere lmé-
letből, addig a „megreformál t" ál lami beavatkozás a „systems theory"-nak csupán egy 
ál ta lános tanulságát hasznos í tha t ja gyümölcsözően , nevezetesen az t , hogy az á l l am 
jobban teszi, ha kívül marad a működőképes , maguka t ú j ra termelő , öná l l ó élettel ren-
delkező s t ruktúrákon, „al rendszereken", a m e n n y i b e n azok képesek a tá rsada lomba le-
gitim m ó d o n , nyi tot t rendszerként in tegrálódni . A gazdaság egésze n e m t e k i n t h e t ő 
pusz tán egy ilyen a l rendszernek, á m ennek el lenére az állam mint ha tóság nem képes a 
gazdaságot egy igazgatótanács gyanán t irányítani , legalább annyira n e m , mint a h o g y 
nem foghat ja fel magát az á l lampolgárok puszta részvénytársaságaként sem. Ez n inc s 
e l l e n t m o n d á s b a n azzal , hogy a m o d e r n termelés körü lménye i e lkerülhe te t lenül ú j a b b 
és ú jabb terheket raknak az ál lamiságra a te rmészet és a társadalmak egyensúlyának 
fenntar tása é rdekében. Az állam és a gazdaság f o k o z ó d ó in te rdependenc iá ja nem ke-
ze lhe tő az állami beavatkozás hagyományos ál lam- és hatóságcentr ikus fe l fogásának 
talaján. A váltás az ál lami beavatkozás teljes fe lü le tén még nem m e n t végbe: egy áta la-
kulás megkezdődésének lehe tünk tanúi . 
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BÖHM ANTAL 
A választásokról - időközben 
Parlamenti választások előtt á l lunk . Ennek ö n m a g á b a n nem lenne különös jelentősé-
ge, hiszen megszokha t tuk a négy-öt évenkénti választásokat . A mos tan i választásnak 
azonban kü lönös kuriozitása van , részben azért , mer t negyven év u tán ismét szabad 
választásokra kerülhet sor, részben pedig azért, mer t a választás egyben a pluralisztikus 
politikai i n t ézményrendsze r debütá lása , azaz a szü le tő demokrác ia erőpróbája . Vagyis 
a monol i t pol i t ikai i n t é z m é n y r e n d s z e r rut inszavazását ezúttal va lóban a különféle po-
litikai pár tok, érdek- és e rőcsopor tok közötti választás váltja fel. 
A választást mege lőzően te rmésze tesen folyik a találgatás: mely párt mekkora esély-
lyel indul, az á l lampolgárok tényleges á l lampolgárként vesznek-e benne részt, részt 
vesznek-e egyál ta lán, s a választási kampány során kialakul-e az á l lampolgár választási 
a t t i tűdje , vál tozik-e s ha igen, m e n n y i b e n a poli t ikai kultúra. A kérdéseket tetszés sze-
rint bőví the t jük , választ úgyis csak a választások u tán kereshetünk rájuk. Van a z o n b a n 
becslésekre, b i zonyos t endenc iákra alkalmas tapasz ta la tunk az időközi választások ta-
nulságai a lapján . Az 1989-es nyári országgyűlési választások - úgy véljük - számos ta-
nulsággal szolgálha tnak számunkra . Az a lábbiakban ebből a választási „előjátékból" a 
gödöllő-isaszegi választás e seménye i t , f on to sabb tanulságait szere tnénk e lemezni . 
Rendelkezésünkre áll a D O X A P O L és a SZOCIO-REFLEX választási közvélemény-
kutatása, a választási kampány tel jes dokumen tác ió j a , va lamint két e se t t anu lmány a 
választásokról egy ellenzéki és egy kormánypár t i helybeli ku ta tó illetve poli t ikus tollá-
ból . 
A VÁLASZTÁSI KAMPÁNY 
Pest megye 4. s zámú országgyűlési képviselőkerülete - Gödöl lő-Isaszeg - 27 ezer vá-
lasztásra jogosul t á l lampolgár t számlál . Ebből G ö d ö l l ő több m i n t 20 ezret, s ez ö n m a -
gában megha tá rozza a város választási szerepét. (Min t ismeretes, jelentős értelmiségi 
bázissal r ende lkező egyetem-városról van szó.)Az időközi választásra azért került sor, 
mert a helyi e l lenzék kezdeményezésére , korábbi képviselőjelöl t jüket , Cservenka Fe-
rencnét - visszahívása követelésével - l emonda t t ák . 
Bármennyi re paradox, a választás egyik kulcsfigurája Cservenkáné . Az a Cservenká-
né, aki az M S Z M P felső veze tésében az or todox körökhöz ta r tozo t t , nevét a megyében 
párttitkársága te t te h í rhedt té . Tevékenységét meg lehe tősen nagy el lenszenv övezte . 
Egy nem je lentékte len ep izód pá lyafu tásából : az 1985-ös választások alkalmával, ami-
kor már kettős, illetve többes jelölést lehetett t enn i , a választók közel 40 százaléka sza-
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vazott e l lene, p o n t o s a b b a n riválisára. Erről az MSZMP-veze tő , Herczen ik Gyula így 
ír: „Ezekben az e l lenszavaza tokban akkor még d ö n t ő e n az já tszot t közre, hogy Cser-
venkáné n e m helyi, h a n e m budapes t i lakos, de néze tünk szerint annak is szerepe vol t , 
hogy m i n t nemrég leköszönt megyei első t i tkár és az országgyűlés alelnöke, be le tar to-
zott az ország felső vezetésébe , így magára von ta az egyet n e m ér tők kritikáját is. A sza-
vazatok térségi megoszlása azt is jelezte, hogy főkén t az ér telmiségiek lakta G ö d ö l l ő n 
ez a kritika erősebb volt , m i n t Isaszegen. Megválasztását 1985-ben d ö n t ő e n az e redmé-
nyezte , hogy képviselősége idején számos beruházás , fejlesztés valósul t meg k ö z r e m ű -
ködésével , a »kijárásos« rendszerben . Az egyéni panaszokat segí tőkészen, embersége-
sen, nagy f igyelemmel rendez te . Puri tánsága, egyszerűsége, a személyének mind ig ki-
járó te rmésze tes tisztelet miat t e l fogadták jelölését. Ugyanakkor a mellet te szavazók is 
szóvá te t ték , tar thatna sű rűbben f o g a d ó n a p o k a t , lakossági f ó r u m o k a t , lehetne rend-
szeresebb a kapcsolata a választópolgárokkal . Politikai nézetei t tekintve a képvise lőnő 
az egypár t rendszer , a szoc ia l izmus kialakult mode l l j ének híve volt."1 
Az el lenzéki Madarász Imre pedig így látja: „Cservenkáné nagy teher volt az appará-
tusnak is. Katonás pu r i t an i zmusa , rideg parancsura lmi rendszere egy már le tűnt kor-
szak poli t izálási stílusát valósí tot ta meg. Az általa kiszemelt és kinevezet t embereke t 
ez a stí lus megalázta, sértet te . Magánbeszé lge tésekben gyakran fe lmerül t a neve, n e m 
ismer tem olyan ember t , aki mel le t te állt volna." 2 
Az idéze tekből vi lágosan kitűnik, hogy Cservenka Ferencnének komoly e l lentábora 
volt G ö d ö l l ő n , már a nyolcvanas évek közepén is, s e tábor csak e rősödö t t a felgyorsul t 
polit ikai mozgások közepe t te . Egy ru t inos pol i t ikusnak ezt m i n d e n b izonnyal érzékel-
nie kellett volna, ennek a z o n b a n éppen az el lenkezője tö r tén t . Nézzük a tényeket ! 
1988. n o v e m b e r 22. Az e lőző h ó n a p b a n alakult M D F helyi vezetésének t ö b b s z ö r 
megisméte l t felhívására a képvise lőnő végre megje lent választói előt t , s megtar to t ta 
„szokásos tá jékozatójá t" . A tá jékoz ta tó egyér te lműen az el lenzék sikerét hoz ta . A kép-
vise lőnő ugyanis a korábbi st í lusának megfe le lően lépett föl , n e m volt ha j l andó be-
szélni pa r lament i szerepléséről , helyet te az ország gazdasági helyzetéről m o n d o t t álta-
lánosságokat . A gyűlésen részt vevő el lenzékieket egyaránt „MDF-eseknek" nevez te , s 
ez a d i f ferenciá la t lanság je l lemezte egész fel lépését . Az ülés sokkal inkább e r edmé-
nyezet t tagtoborzást az M D F számára , m i n t sikeres képviselői beszámoló t . 
1989. j anuár 14. MDF-közgyűlés G ö d ö l l ő n , amelyre meghívták képviselőjüket is. О 
a z o n b a n l emond ta lá togatását , ugyanis nem ért rá el jönni . Ezen a közgyűlésen fogal-
m a z ó d o t t meg Cservenkáné visszahívásának gondola ta . 
A visszahívásra a helyi M S Z M P polit ikai gyűlések szervezésével válaszolt . Isaszegen 
például a képviselőnő je lenlé tében falugyűlésen szavaztak b iza lmat Cse rvenkánénak -
te rmésze tesen nyílt szavazással . ' Az M S Z M P helyi vezetése tehá t a már vert he lyzet -
ben levő képviselőnő mel lé állt, s egyér te lműen tovább ronto t ta az M S Z M P pozíc ió i t . 
Ez már nemcsak a képvise lőnő polit ikai baklövésének tek in the tő . Pedig valószínűleg 
sokat segítet t volna a későbbi M S Z M P jelöl tnek, ha idejében és radikálisan szakít a helyi 
vezetés a régi vezetéssel és a régi vezetés stílusával. (Bár nem men t i föl a gödöl lői veze-
tést, de m e g kell jegyeznünk, hogy az M S Z M P egészében - kü lönösen felső vezetésé-
ben - h a s o n l ó kemény küzde lem folyt ekkortáj t a reförmszárny és a konzervat ív irány-
zat közöt t . ) 
A képv ise lőnő menta l i tásá t - s egyben a konzervat ív i rányzatok mental i tását is - jól 
érzékeltet i az alábbi, a megyei lapból vett idézet : 
„Ez a harci módszerük , a visszahívás. Hova ju tunk, milyen demokrác ia lesz ebbő l? 
- An t idemokra t ikus l enne a visszahívás in tézménye? Ö n annak tartja? 
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- Naiv kérdés , gondo lkozzon el azon , mi a he lyze t . Én mindenese t re veszem ,1 la-
pot , ha nyílt a csata, csatázni fogok."4 
A csata k imene te l e persze eléggé egyér te lmű vol t . Az M D F helyi szervezete napok 
alatt összegyűj tö t te a visszahíváshoz szükséges aláírásokat . Az akció egyben az MD1 
újabb tag toborzásá t e redményez te , s egyben az ú j választási kampány nyitányát ix. 
Hogy az mit je lentet t , idézzük föl Madarász Imré t : 
„Az M D F számára látványos volt . H É V megá l lókban , bo l tok előtt aláírásgyűjtők, 
szendvicsemberek álltak, ma jd lakásról lakásra jártak. Ha volt G ö d ö l l ő n olyan ember , 
aki a sa j tóvi tákból , a szóbeszédből vagy az akció e lő t t egy héttel már az u tcán levő pla-
kátokból n e m értesült az akcióról , most akkor ta lá lkozot t az MDF-tagokkal , vitatkoz-
hatot t velük . . . 
Az egész várossal megismerte t te az M D F a nevét . A fiatal szervezetnek összerázta a 
tagságát, k ia lakí tot t egy aktív magot , amely v i szonylag á l landó munkamegosz tá s t épí-
tett ki tagjai közö t t . A város lakói megtanul ták , hol ta lá lhatók az M D F plakát jai , megis-
merték a G ö d ö l l ő i Mindenes t , amelynek ettől fogva m i n d e n számából egy-két oldal az 
MDF-é volt . . . 
A képvise lőnő visszalépése körüli hercehurca megvisel te a helyi hivatalosságot. A 
nép f ron tb i zo t t s ág titkára és a párbizot tság első t i tkára nem jelöltet te magát a követke-
ző ciklusra, m i n d k é t funkcióra új ember t kellett választani . ' " 
A felgyorsult események márc iusban Cse rvenkáné l emondásához vezet tek. Az új 
képviselőválasztás kiírása egyre egyér te lműbbé vált . Időközben az is kiderül t , hogy az 
időközi választásokra való felkészülésre a r ivál isoknak meglehetősen kevés idejük ma-
rad. Ennek i smere tében nézzük , hogyan alakult a választásokig az M S Z M P és az ellen-
zék eseménynap tá ra . (Természetesen csakis a f o n t o s a b b eseményeket vesszük figye-
lembe.) 
ESEMENYNAPTAR 
M S Z M P M D F 
április 
május 13. 
pártértekezlet megalakul az Ellenzéki Kör; 
az Ellenzéki Kör jelölt je: 
Roszik Gábor 
május 20. deklarálják, hogy jelölt-
jüket a lakosság választja 
ki 28 majd 12, végül 3 
jelöl tből; 
Választási Szövetség 
alakul 
június 9. 
június 14. 
megismétel t pártér tekezlet 
a Választási Szövetség 
jelöltje: Kőrösfői László 
június 16., 22. , 29. 
június 22. 
j e l ö l ő g y ü l é s e k , 
v á l a s z t á s 
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Az eseménynap tá r önmagáé r t beszél. Az el lenzék a meglehe tősen rövid felkészülési 
időben egy teljes h ó n a p e lőnnye l indul t . T u d j a , hogy mit akar elérni , kiválasztja jelölt-
jét és megindí t ja mel le t te a választási p ropagandá t . Roszik színre lépésekor az 
M S Z M P - n e k még 28 jelöl t je van, ezt 12-re, m a j d 3 főre csökkent ik , s egymással verse-
nyeztet ik őket , amikor már az ellenzéki jelölttel szemben kellene p rogramot adn i vagy 
legalább fel lépni . A pár tb izo t t ságok kü lönben a megszokot t m ó d o n , ru t inosan végzik 
előkészületeiket , m in tha n e m is létezne az el lenzék. Tetszési indexek alakulnak - ter-
mészetesen körü l tek in tően , a válasz tópolgárok vé leménye a lapján. A tetszési index el-
ső két helyezet t je családi okok, illetve külföldi t a n u l m á n y ú t miat t visszalép, így a sor-
rendben következő h á r o m személy marad a potenciá l is jelölt . Ezt is érdemes szemügy-
re venni ! 
A h á r o m jelölt egyben k ü l ö n b ö z ő terüle tek reprezentánsa , egyikük a gazdaság, má-
sikuk a te lepüléspol i t ika, ha rmadikuk pedig a h u m á n kul túra szakembere , s ez szak-
mák közöt t i rivalizálást is okoz . Ettől függet lenül bármely iküket is jelölték vo lna jú-
nius 14-én, a jelölőgyűlésekre való felkészülésére - akárcsak Kőrösfői Lászlónak - ele-
nyészően kevés ideje marad t volna. 
De té r jünk vissza az e seménynap t á rhoz ! Az ellenzék - nyi lvánvalóan viták és esély-
latolgatás után - május 13-án közös jelöltet állít az Ellenzéki Kör nevében . H a s o n l ó 
célból jött létre a Választási Szövetség. Erről idézzük Herczen ik Gyula vé l eményé t : 
„Felhívásunk lényege az volt , m i n d e n olyan szervezetet szövetségbe hívjunk, ame ly 
az M S Z M P városi bizot tságával közösen tevőlegesen be akar kapcsolódni a képvise-
lőállítás és a programalakí tás fe ladataiba. Arra a l apoz tunk , hogy m i u t á n az El lenzéki 
Kör ko rábban alakult, zár t egységet képezet t , jelölt jét kiáll í totta, programjával is e lőre-
ha ladot t á l lapotban van, más olyan szervezetek, amelyek sz in tén érdekeltek a képvise-
lőválasztásban, hozzánk csa t lakozha tnának . 
A felhívásra eleinte t ö b b szervezet is je lentkezet t . N é h á n y je lentősebb i n t é z m é -
nyünk, vál lalatunk szakszervezeti bizot tságai , a D E M I S Z városi szervezete, a M T E S Z 
Városi In téző Bizottsága és mások. Az egyeztetések során a z o n b a n t ö b b szervezet visz-
szalépett a szövetségtől , így a szerződést a választási koalícióra v o n a t k o zó an m á r csak 
5 szervezet írta alá: 
- a Gödö l lő i Gépgyár Szakszervezeti Bizottsága, 
- a városi pedagógusok Szakszervezeti Bizottsága, 
- a M T E S Z Városi In téző Bizottsága, 
A tetszési indexek alakulása 
1. Dr. Biró Sándor 
2. Dr. Hus t i István 
3. Dr. Villányi László 
4. Kőrösfői László 
5. Szávai T i b o r 
6. Papp István 
7. Dr. S z e m ő k András 
8. Dr. Tó th Péter 
9. Dr. Ho ldas Sándor 
10. Nemes István 
11. Dr. Ujj Béla 
12. Dr. Illés Sándor 
36 pon t 
24 pon t 
21 pon t 
14 pon t 
12 pont 
10 pon t 
10 pon t 
9 pon t 
6 pont 
6 pon t 
5 pon t 
4 pon t 
(97) 
(40) 
(47) 
(27) 
(29) 
(18) 
(18) 
(20) 
(13) 
(12) 
(7) 
(8) 
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- az Isaszeg Nagyközségi Pártbizottság, valamint 
- a Városi Pártbizot tság. 
A koal íc ióba tömörü l t szervek a »Választási Szövetség« elnevezést választot ták, s vá-
lasztási i rodát alakítottak. '" ' 
A Választási Szövetség öt szervezetéből ket tő a gödöl lő i , illetve az isaszegi pártbi-
zottság, a másik há rom pedig nem a legbefolyásosabb szervezet . Általuk va lósz ínűleg 
nem sok szavazattal gyarapodo t t a „Szövetség". Nyí l tan fölvállalva az M S Z M P képvi-
seletét - amelyről k ü l ö n b e n mindenki t u d o t t - b i zonyosan nagyobb sz impát iá t nyer-
het tek volna . Még valami t meg kell jegyeznünk, az Ellenzéki Kör k ü l ö n b ö z ő pár tokat , 
polit ikai é rdekcsopor tokat tömörí te t t egy közös cél é rdekében . A Választási Szövetség 
viszont lényegében ugyanazon érdekcsopor tokat „ tömör í t e t t e" , azaz csak névleg volt 
szövetség. 
Külön kell fog la lkoznunk a Választási Szövetség - p o n t o s a b b a n az M S Z M P - jelö-
lőgyűléseivel, választási találkozóival . Ezek azt a célt szolgál ták, hogy b izonyos társa-
dalmi rétegekben választókat nyerjenek jelöl t jük számára. Mi lyen rétegeket cé loznak 
meg G ö d ö l l ő n ? Idézzük ismét Herczenik Gyulát : 
„A jelölőgyűléseket köve tően a Választási Szövetség jelölt je igyekezett széles kör-
ben kapcsolatokat t e r emten i a választópolgárok k ü l ö n b ö z ő köreivel. Ki akartuk hasz-
nálni azt az alkalmat, hogy az ellenzék jelölt je Kréta szigetén nyaral a családjával 
együtt. Körülbelül 10-12 választói ta lá lkozót szerveztünk, például üzemi munkások , 
vezetők, orvosok, ka tonák , nyugdíjasok, spor to lók, kereskedők, iparosok körében . A 
választói találkozók többsége a várt é rdeklődés mellet t za j lo t t , a zonban volt néhány 
kel lemet len meglepetés is. Például a kisiparosok közül a 200 névre szóló megh ívó el-
lenére mindössze öten jöt tek el. Az orvosokat csak a másod ik hívásra tud tuk megtalál-
ni. A G a n z b a n szervezett ta lálkozón a hangos hí radó egész napi invitálása el lenére 
mindössze 25-en vettek részt." 
A pé ldaként felsorolt rétegek (csoportok) kiemelése pol i t ikai ana l fabe t izmusra vagy 
d i le t tan t izmusra vall. Ugyan mit remélt (és mennyi szavazatra számítot t ) a Választási 
Szövetség az orvosokkal, a kereskedőkkel meg az iparosokkal való találkozástól? A 
spor to lókat ne is eml í t sük! 
M i n d e z fölcserélt szerepekre utal. Azt t é te lezhe t tük volna föl , hogy az M S Z M P profi 
m ó d o n vesz részt a választási harcokban, s az ellenzék tétova amatőrkén t . Pon tosan az 
e l lenkezője történt . Késlekedés, rossz számítások, taktikai hibák sorozata az egyik ol-
dalon, cél tudatosság, magab iz tos föl lépés a másikon. A választások k imene te léhez 
aligha fér kétség, ez már az első mozzana tná l , Cservenkáné visszahívásánál vi lágosan 
látszott . 
De hogyan ítélte meg mindez t a helyi közvélemény? 
Tekin te t te l arra, hogy m ó d u n k b a n állt a közvé lemény alakulását vizsgálni, nézzük 
miként fo rmá lódo t t a gödöl lő i á l lampolgárok vé leménye . 
A VÁLASZTÁS A KÖZVÉLEMÉNY TÜKRÉBEN 
A gödöl lői - isaszegi választás egészét f igyelemmel kísérték a D O X A P O L és a 
S Z O C I O - R E F L E X közvélemény-kuta tó i . A választást mege lőzően két í zben , ma jd 
közvet lenül a választás u t án végeztek v iszonylag nagy - ezer fős - min tán vé leményku-
tatást a választások f o n t o s a b b kérdéseiről. A felvételek időzí tése: 
Az első felvétel i d ő p o n t j a 1989. június 16-18. ; a másod ik felvétel i dőpon t j a július 
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7-11 . ; a harmadik felvétel i dőpon t j a július 2 1 - 2 6 . vol t ; s m i n t már eml í t e t tük , a válasz-
tást július 22-én rendezték." 
A vizsgálat f o n t o s a b b tapasztalatai t az a lább iakban összegezhet jük: 
A választások közeledtével az állampolgárok mind nagyobb hányadát foglalkoztatta a vá-
lasztás. Ez az arány 40 százalékról 52 százalékra nő t t , a z o n b a n ez az arány ö n m a g á b a n 
nem tek in the tő túlságosan magasnak, hiszen az á l l ampolgárok fele nem tekinte t te kü-
lönösebben fon tosnak a helyi választásokat . Ezt a lá támasz t ják azok az ada tok is, ame-
lyek a választási i d ő p o n t ismeretére vona tkoz tak . Az első felvétel i d ő p o n t j á b a n a vá-
lasztópolgárok kisebb hányada tudta pon tosan (vagy hozzávető legesen) m e g m o n d a n i 
a választás i dőpon t j á t , ez az a rány há romnegyedre nő t t a választások közeledtével . 
Az első'felvételkor közel 90 százalék tud ta , hogy ki volt a régi par lament i képviselő, s 
ugyancsak ennyien tudtak Cservenkáné visszahívásáról , bár a részleteket tekintve 
Cservenkáné visszahívásának kezdeményezése és l emondása sokakban összemosó-
dot t . Ettől függet lenül az á l lampolgárok döntő többsége tudott a képvise lőnő kudarcáról , 
neve - annak el lenére, hogy nem volt helybeli - ismert volt számukra, m i n d e z megerő-
síti azt a tapasz ta la tunkat , hogy Cservenkáné kulcsszerepet játszott a választást meg-
e lőzően . Visszahívását a megkérdezet tek részben azzal magyarázták, hogy nem a vá-
lasztók, hanem a párt érdekeit képviselte (42 százalék), mások pa r l amentbe l i passzivi-
tását eml í te t ték (32 százalék), egyesek pedig azt válaszol ták, hogy nem kedvelték kép-
viselőjüket (16 százalék). A visszahívással a megkérdeze t t eknek közel ké tha rmada (63 
százalék) egyetér tet t , s csak 15 százalék utasí tot ta el ezt a megoldást . Ta lán n e m érdek-
telen, hogy G ö d ö l l ő n többen értet tek egyet a képvise lőnő visszahívásával, min t Isasze-
gen, a foglalkozási bontásokat figyelembe véve pedig a d ip lomások 77 százaléka fog-
lalt állást a visszahívás jogossága mel le t t . 
A megkérdeze t tek többsége úgy vélekedet t , hogy a korábbiaknál j obban érdekli őt a 
választás, a rányuk az iskolai végzettség növekedésével egyenes a rányban nő t t . Első fel-
véte lünk idején 63 százalék tervezte a vá lasz tásokon való részvételt, 21 százalék vi-
szont nemmel válaszolt , a többiek pedig még nem d ö n t ö t t e k erről. Ez vi lágosan jelzi 
az új választások jellegének a vál tozását , s azt is, hogy a korábban kö te lező rítus lassan 
fe lo ldódik . Ugyanakkor az á l lampolgárok közel h á r o m n e g y e d e (73 százalék) tekintet-
te a választásokat másnak, a mege lőző választásoktól e l térőnek. 
Újdonságnak elsősorban a t ö b b jelölt fel lépését (48 százalék), az e l lenzék legális 
megjelenését (17 százalék), va lamin t a szavazás t echniká jának , m ó d j á n a k változását 
(24 százalék) tekinte t ték . A megkérdeze t tek többsége legalább két jelöl tál l í tó szerveze-
tet megneveze t t , azon belül az El lenzéki Kört (35 százalék), a függet len önje lö l teket 
(24 százalék), a Választási Szövetséget (22 százalék) eml í te t te . Az El lenzéki Körről a 
megkérdezet tek 64 százaléka, a Választási Szövetségről viszont csupán 33 százaléka 
hal lot t már. Az Ellenzéki Kör kampány ind í t á s i e lőnye így csapódot t le június köze-
péig. 
Akik ismerték az Ellenzéki Kört , azok az M D F (47 százalék), a F IDESZ (39 száza-
lék), a Kisgazda Párt (15 százalék), az S Z D P (12 százalék) és az SZDSZ (15 százalék) 
részvételéről, illetve szövetségéről is tudtak , továbbá 56 százalék ismerte Roszik Gábor 
nevét , ezen felül 20 százalék „az evangélikus lelkészt" emlí te t te . 
Akik ismerték a Választási Szövetséget , azoknak 57 százaléka tud ta , hogy az 
MSZMP-t is magában foglalja, sőt a N é p f r o n t o t (30 százalék) és a KISZ-t (DEMISZ-t) 
(13 százalék) is megeml í te t te benne . A jelöltek közül Kőrösfői Lászlót 56 százalék ne-
vezte meg. Vagyis az ellenzékről t ö b b és p o n t o s a b b volt a vá lasz tópolgárok informá-
ciója, s ez meg in t az indulási különbségek számlájára í rható. 
Az esélyeket illetően: az Ellenzéki Kör jelölt jét tar taná jobb képviselőnek 52 százalék, 
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a Választási Szövetség jelöl t jét 26 százalék. Az Ellenzéki Kör jelöl t jének n a g y o b b esé-
lyére 57 százalék, a Választási Szövetség jelölt jére 27 százalék tippelt . Ha a választáso-
kat a felvétel idején tar to t ták volna, az Ellenzéki Kör 53 százalékot kapot t volna el-
lenfele 28 százalékával s z e m b e n . Jún ius közepén tehát így nézet t ki a választási esély: 
egyértelműen az ellenzéki jelöltetfavorizálja a közvélemény, előnye igen nagy a Választási Szö-
vetség jelöltjével szemben. 
A felvétel második fordulójában, há rom hét tel később, a következő vál tozásokat , el-
mozdu lásoka t regisztrá lhat tuk: valamelyest növekedet t a vál tozások iránti érdeklődés, 
ugrásszerűen megnő t t azok aránya, akik tud ták a választás időpont já t , és á l ta lában is 
bővül t a választásokról való ismeretek köre. Egyáltalán, az emberek a korább iakban ta-
pasztal taknál jóval é rdek lődőbbek és ak t ívabbak voltak, közel 10 százalékkal nő t t meg 
azoknak az aránya, akik m á r részt vettek valamilyen választással kapcsolatos gyűlésen 
stb. A választásokon való részvételi szándéká t ezúttal 70 százalékát jelezte. Bővültek 
az ismeretek az Ellenzéki Körről és a Választási Szövetségről is (78 illetve 45 százalék) 
- de a két blokk ismerete közöt t i különbség alig vá l tozot t . A jelöltekről ezú t ta l többen 
tud tak : Roszik Gábor t 90 százalék, Kőrös fő i Lászlót 77 százalék emlí te t te meg, mint 
akinek a neve szerepelni fog a szavazólapon . Ha a felvétel i dőpon t j ában lett volna a vá-
lasztás, Roszik Gábor 54, Kőrösfői László 25 százalékot kapot t volna. Az esélylatolga-
tás tovább i részletei vá l tozó különbségeket muta tnak . 
Az itt most nem idézett adatok a fentiek mellett arra utalnak, hogy a szavazási szándék 
ekkorra egyre inkább megszilárdul. Jel lemző, hogy a megkérdezettek közel 80 százaléka 
úgy vélekedik, hogy elképzelhetetlennek tartja véleményének megváltozását a szavazásig. 
Azaz a választói vélemények egy hónappal a választás előtt rögzültek, s egyértelművé tették 
a választások kimenetelét. Érdemes felidézni: az ellenzék ekkor már túljutott kampányának 
nagyobbik részén, az M S Z M P pedig még csak ekkor fogott hozzá a kampányhoz. Körösfői 
megkésett jelölése mellett figyelmet érdemel az is, hogy az M S Z M P a kampány csúcspont-
ját közvetlenül a választások előtti időszakra időzítette. 
A választási esélyeket i l le tően a második felmérés megerős í te t te az első fe lmérés ta-
pasztalata i t , amely szerint az ellenzék esélye vál tozat lanul jóval nagyobb az M S Z M P 
jelöl t jénél . 
A választás e redményei az előzetes várakozásnak tel jesen megfelel tek: Roszik Gá-
bor 69,2, Kőrösfői László 29,9 százalékot kapo t t . (A választás e redménye inek elemzé-
sére még visszatérünk.) Közvet lenül a választás napján, i l letve után készí te t tük harma-
dik fe lvéte lünket a választás tapasztalatairól . Ezúttal a válasz tópolgárok közel kéthar-
mada nyi la tkozot t úgy, hogy érdekelte őket a választás. A választás i dőpon t j á t - egyet-
len fő kivételével - m i n d e n k i pontosan t ud t a , s a vá lasz tópolgároknak már közel egy-
negyede részt vett va lami lyen választási gyűlésen. M i n d e z valószínűleg a nagyon 
in tenzív kampánynak tu l a jdon í tha tó - h i szen az első két a lka lommal csak 3, illetve 8 
százalék volt a választási gyűléseken részt vevők aránya. A választásokról értesüléseit a 
leg több választópolgár (79 százalék) szóró lapokból , p laká tokból szerezte be. Meg kell 
jegyeznünk, hogy G ö d ö l l ő n és Isaszegen igen intenzív „p laká tháború" fo ly t , s a szóró-
lapokkal is igen in tenz íven „harcoltak" az érdekeltek. Sokan (45 százalék) a központ i 
t ö m e g k o m m u n i k á c i ó s eszközöket jelölték meg in formác ió ik forrásaként. 
A választáson a vá lasz tópolgárok 59,2 százaléka vett részt, s az arány alatta marad az 
első két felvétel e r edménye inek (63 százalék, illetve 70 százalék volt a részvételi szán-
dék). Távolmaradásuk okait a megkérdeze t tek a következőkkel magyarázták: 
- szabadság, üdülés, hivatalos út stb. 39 százalék 
- m u n k a , elfoglaltság 29 százalék 
- betegség, hozzá ta r tozó ja betegsége s tb . 10 százalék 
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- n e m érdekelte a választás 10 százalék 
- n e m akart szavazni 12 százalék 
A választás u tán már 78 százalék vélekedet t úgy, hogy ez a választás más volt, mint a 
többi - má rmin t az e lőzőek. Ezen belül a több jelölt (35 százalék) és az ellenzék részvéte-
le (33 százalék) játszott leginkább szerepet a vé lemények alakulásában. 
A választások u tán 97 százalék tudta , hogy ki volt a két jelölt, 86 százalék azt is is-
merte , hogy a két jelölt melyik tábor t képviselte. Roszik győzelmét a következőknek 
tu la jdon í to t t ák : 
- mer t ellenzéki 56 százalék 
- programja miat t 24 százalék 
- foglalkozása mia t t 21 százalék 
- tudása , felkészültsége miat t 14 százalék 
- életkora miatt 8 százalék 
Azaz, a válasz tópolgárok többsége Roszik ellenzéki vo l tában látja győze lme ma-
gyarázatát . Az összes több i kö rü lmény - program, rá termet tség stb. - e l törpül emö-
gött . A vá lasz tópolgároknak m i n d e n b izonnya l igazuk van. Az ellenzék m e z é b e n való 
fel lépés ö n m a g á b a n a válasz tópolgárok szimpátiáját je lente t te 1989 nyarán . (Hasonló 
tapasztalatokkal járt a több i időközi választás.) Az M S Z M P jelöltje eleve óriási hendi-
keppel indult, a korábban többször megsér te t t á l lampolgárok sérelmeikért neki nyúj tot-
ták be a számlát . Ö t és általa az MSZMP- t bünte t ték , az e l lenzéknek e l egendő volt el-
lenzéki voltára apel lálni , s ez au toma t ikusan hozta a szavazatokat . Az M S Z M P kon-
zervatív szárnyának makacssága, az e l lenzék kiszorítására való törekvés, a „Cservenká-
né - sz ind róma" hatása m i n d az el lenzék iránti sz impát iá t növel te az á l l ampolgárok kö-
rében. 
Az ellenzéki jelöltek „újak" vol tak a pol i t ikában, a választók s z e m é b e n „tiszták". 
(Valószínűleg ezek a jelek már nem így je lentkeznek az országos vá lasz tásokon, hiszen 
azóta az el lenzéket is kezdik megismern i az á l lampolgárok , az el lenzék programja és 
tevékenysége is l á t ha tóbb lett és ta r ta lmi megítélést is kivált.) 
Az időközi választások ebből a s z e m p o n t b ó l is jócskán ta r ta lmaznak tanulságokat 
m i n d e n politikai párt s m i n d e n résztvevő számára. Az időközi választások tapasztala-
tai egyben tanulságosak lehe tnek a közelgő par lament i választásokra is. 
AZ IDŐKÖZI VÁLASZTÁSOK TAPASZTALATAIBÓL 
A választás e redménye közismert . A 27 ezer választásra jogosult á l l ampolgárból 15 977 
jelent meg az urnák előt t , s ez 59,2 százalékos részvételt e redményeze t t . Ugyanakkor 
Szegeden, Kiskunfé legyházán és Kecskeméten is ta r to t tak időközi képviselő-választá-
sokat, ezekben a városokban a z o n b a n a t ávo lmaradások magas aránya mia t t meg kel-
lett i sméte ln i a p rocedúrá t . Érdemes összevetni az é r in te t t városok részvételi arányait : 
(Kiskunfélegyházán azért kellett megisméte ln i a választást , mert az első fo rdu lóban 
egyik képviselőjelölt sem érte el az 50 százalékot . K ü l ö n b e n a második fo rdu lóra ott is 
je lentősen csökkent a részvételi arány.) 
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A választásra jogosultak és a résztvevők száma és aránya 
a jogosul tak 
száma 
VII. 22-én 
megje len t százalék 
VIII. 5-én 
megjelent százalék 
Kecskeméten 19 735 8 704 44 ,0 11 430 57,35 
Szegeden 22 016 9 953 45,2 11 119 50,68 
Kiskunfélegy-
házán 26 005 16 606 61,5 12 654 48,65 
G ö d ö l l ő -
Isaszegen 27 000 15 977 59,2 - - -
A választások első fordulójá t n é m i értetlenség és szemrehányás követ te , mind az el-
lenzék, mind az M S Z M P részéről. Az értetlenség a nagyarányú távo lmaradás miatt 
volt tapasz ta lha tó . G ö d ö l l ő ez alól kivétel , bár m i n d e n előzetes kampány és propagan-
da ellenére a választásra jogosultak negyven százaléka ot t is távol marad t a szavazástól. 
A második f o r d u l ó az M D F győze lmé t hozta - az időközi választásokat mindenü t t 
az M D F képviselői nyerték. A korábbi értetlenség és szemrehányás á tcsapot t az el-
lenzék részéről b i zonyos fajta eufór ikus hangulatba, s ez a közelgő választások esélyla-
tolgatásában is é rződö t t . Az el lenzék - kiváltképpen az M D F - magabiz tossá vált, az 
M S Z M P pedig választási esélyeit i l le tően is m i n d i n k á b b szkept ikusabbá. 
Anélkül , hogy tú lér tékelnénk az időközi választásokat, a tovább iakban megpróbál-
juk értékelni f o n t o s a b b tapasztalatai t . 
Ebben az összegzésben szétválaszt juk az á l ta lánosnak tek in the tő tapasztalatokat a 
konkré t gödöl lő iektől . Ez u tóbb iak vé leményünk szer int a helyi vezetés számára le-
he tnek tanulságosak. 
A talán l e g s z e m b e t ű n ő b b tapasz ta la tunk az, hogy az ellenzék és az M S Z M P jelentős 
esélykülönbséggel\ndu\t a választásokon. Bár minden látszat szerint a ko rmánypár t hely-
zete volt a kedvezőbb , mégis óriási hendikeppel indu l t az ellenzékkel s zemben . Ez a 
hend ikep részben a helyi vezetés csődjével , a választási kampány procedúrá jával ma-
gyarázható , részben pedig az M S Z M P országos e lb izonyta lanodásáva l , defenz ív poli-
t ikájával. Az e lb i zony ta l anodo t t kormánypár t ta l s z e m b e n viszont egy ön tuda tos , cél-
tuda tos el lenzék léphete t t föl. 
Az időközi vá lasz tásoka fent ieken túl egyér te lműen igazolták a helyi választások elő-
készítésének fontosságát . A négy helyszín közül G ö d ö l l ő n folyt a leghosszabb választási 
kampány , s talán o t t készítették elő legjobban a választásokat . Min t felvételeink iga-
zol ják, a választás napjának közeledtével növekedett az á l lampolgárok érdeklődése, s 
egyszersmind aktivitása is. Végül is a szavazásra jogosul tak 60 százaléka vett részt a vá-
lasztáson. I n fo rmác ió ink alapján egyér te lmű, hogy az Ellenzéki Kör választási kampá-
nya sokkal jobban sikerült, min t a Választási Szövetségé. A választást mege lőző felvé-
telek egyaránt az el lenzéki jelölt győze lmé t prognoszt izál ták. S bá rmenny i r e paradox, 
felvételeink azt muta t j ák , hogy a választópolgárok n e m politikai pár tá l lásuk alapján 
szavaztak képviselőikre, hanem e lsősorban a jelöltek személyisége a lapján . Egy szim-
pat ikus , jó fel lépésű, „slágfertig" képviselőjelölt lényegesen nagyobb eséllyel pályáz-
ha to t t a szavazatok megszerzésére, m i n t ellenfelei. A megjelenés , a külsődleges formák 
egyér te lműen p e r d ö n t ő e k voltak a választásokon. Nyi lvánva lóan arról van szó, hogy 
ki tudja jobban „e ladni" az adot t pol i t ikát . 
M i n d e z arra is vall, hogy a választásokon aligha s zámí tha tunk valamifé le kialakult 
választói attitűdre. I lyen ugyanis nincs , pon tosabban az egypár t rendszer n e m tette le-
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hetővé , hogy ilyesmi kialakulhasson. Választási kul túránk - miként politikai ku l túránk 
is - enné l fogva meg lehe tősen fogyatékos. Ez megnyi lvánul t a választási k a m p á n y , a 
korteskedés során is. M á r mos t , az időközi választások során is fe lbukkantak visszás je-
lenségek - manipu lác ió az el lenfél lejáratására, bármilyen eszköz bevetése a győze lem 
érdekében . Manapság m é g igen sok az esetlegesség, az ad hoc megnyi lvánulás - a stabil 
választói a t t i tűdök kialakítása tehát a jövőre vár. Valószínű, hogy a magyar á l lampol -
gárok többsége számára az sem t isz tázot t még, hogy választani vagy szavazni óhaj t-e . 
S z ó l n u n k kell az esetleges manipulációkról. Ezt nem lehet kizárni a választási játék-
ból, s erre - mint az időköz i választások muta t t ák - m i n d k é t fél haj lamos. A választási 
k a m p á n y néhány helyen az előírásnál is hosszabb ideig, a szavazásig tar to t t , s az érde-
keltek t ö b b esetben n e m riadtak vissza egymás denunciá lásá tó l , e lőszeretet te l hivat-
koztak az ellenfél vélt vagy valóságos h ibá i ra . Sz imptomat ikus , hogy a D O X A P O L gö-
döllői fe lmérése ellen a helyi Ellenzéki Kör nyi lvánosan t i l takozot t , m o n d v á n , a köz-
vé leményku ta tók az á l l ampolgárok megkérdezésével eleve befolyásol ták azok válasz-
tói magatar tását . (Az, hogy az á l lampolgároka t bármely polgár i demokrác i ában termé-
szetes m ó d o n keresik föl és kédezik meg a közvé lemény-ku ta tók - ebben az e se tben föl 
sem merül t . ) 
Az á l ta lános tanulságok közöt t s z ó l n u n k kell a politika hitelének megítéléséről is. Úgy 
véljük, hogy ma az á l l ampolgárok többsége számára a pol i t ika hitelét veszte t te , s már-
már ismét űri huncutság számba megy. Tű i azon , hogy e n n e k tradíciója van hazánk-
ban, n e m fe ledkezhe tünk meg arról, hogy a hivatalos pol i t ika leleplezése és m i n d e n -
n e m ű lejáratása az á l lampolgárok számára mindenfa j ta poli t ika diszkreditálását is je-
lenthet i . Tehá t az MSZMP- t denunc iá ló el lenzéki vé lemények az el lenzéket is elidege-
ní thet ik az á l lampolgároktó l . Ennek köve tkezménye pedig belá thata t lan - felerősí t i a 
mindenfajta politikával s z e m b e n kü lönben is meglevő averziókat , s növeli az á l lampol -
gárokban a távolságtartást a poli t ikától . 
A fen t ieken tűi jó n é h á n y helyi tapasztalatot is érdemes f igye lembe venni . M i n d e n e k -
előtt s zó lnunk kell a helyi ha ta lom merevségéről . He lyze tüke t még akkor sem tudták 
p o n t o s a n bemérni , a m i k o r már nyi lvánvalóvá vált a korábbi vezetés teljes csődje . A 
visszahívási procedúrát lebecsülték, s az el lenzéket nem tekin te t ték komoly riválisnak. 
E stratégiai hiba defenz ívába kényszer í te t te őket, amelyből később sem tud tak kijutni. 
A fel té te leket mindvégig az ellenzék d ik tá l ta , az M S Z M P helyi vezetése pedig lépésről 
lépésre meghátrál t , tegyük hozzá , va lósz ínűleg nem volt reális elképzelése a lehetséges 
megoldásokról . Mindez taktikai hibák sorozatát viltotta ki, s egyre nehezebb he lyze tbe 
hozta a kormánypár to t . Je l l emző , hogy az ellenzék közös jelöltje már meg ind í to t t a a 
kampányá t , amikor az MSZMP-nek még közel harminc jelölt je volt. A sok jelölt mel-
lett az önje lö l tek nagy száma arra vall, hogy az á l lampolgárok nincsenek t i sz tában saját 
képességeikkel, exh ib ic ion izmusuk megha lad ja helyzetér tékelésüket . 
A kormánypár t kuda rcához hozzá já ru l t az is, hogy az M S Z M P képtelen vol t meg-
újí tani saját s truktúráját , n e m tudot t f e lnőn i ahhoz , nem tudta újakkal fe lvál tani régi 
veze tő i t . Nem sikerült a szövetségesek keresése sem. Későn és meglehe tősen formáli-
san p róbá l t magának szövetségest találni . A taktikai hibák megnyi lvánul tak a választás 
előkészítésében, p ropagandá jában , a s z i m b ó l u m a i b a n is. S bá rmenny i r e is kormánypár t -
ként indu l t az MSZMP, proragandaanyaga i , szórólapjai n e m tudtak ve tekedni az el-
lenzékével . Hibásnak b i zonyu l t a p ropaganda időzítése is. Az M S Z M P a választást 
közvet lenül megelőző időszakra koncent rá l ta p ropagandá já t , s nem vette f igyelembe 
az á l lampolgárok tűrőképességét . Ez megbosszul ta magát , hiszen akkor ku lminá l t a 
ko rmánypár t p ropagandá ja , amikor már az emberek belefáradtak a m i n d e n n a p i politi-
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kai harcokba , s meg is csömör lö t tek tőlük. A hibás lépések felsorolását 
fo ly t a tha tnánk . . . 
Ehelyett a z o n b a n nézzük , hogy az időközi választások a lapján milyen következte-
tésekre nyílik a lka lmunk a jövő évi választások esetében? M e s s z e m e n ő következtetése-
ket hiba volna levonni , hiszen mind a négy település sajátos he lyze tben indul t ; a visz-
szahívások, az el lenzék helyi taktikázása nagymér tékben befolyásol ta a választások ki-
menete lé t . Ugyanakkor n e m lehet nem érzékelni , hogy rossz stratégiával, hibás, rosz-
szul megválasztot t tatktikákkal egyér te lművé válik a kudarc . 
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NYITRAI FERENCNÉ 
Gazdasági és társadalmi folyamatok kölcsönhatása 
a nyolcvanas években 
Ma, amikor a gazdasági, a társadalmi és a politikai válságból való kikerülésen gondol -
kodik és tevékenykedik az ország pol i t izá ló lakosságának jelentős része, a legkülönbö-
z ő b b pá r tokhoz ta r tozók és a pá r t on kívüliek, munkások , parasztok és értelmiségiek, 
é rdemes szemügyre vennünk azt , hogy vajon a m ö g ö t t ü n k levő év t izedben a kü lönbö-
ző gazdasági dön tések m e n n y i b e n mérték fel és a valóságban m e n n y i b e n befolyásol-
ták a társadalmi fo lyamatoka t , s a társadalom életére vona tkozó döntések hogyan ha-
tot tak vissza a gazdaságra. É r d e m e s ezt azért is m e g t e n n ü n k , mert hiszen aligha vitat-
ható , hogy ez a súlyos válság, a m i b e n élünk, n e m kis mér tékben abbó l adódik, hogy a 
magyar gazdaság leszakadt a n e m z e t k ö z i m e z ő n y azon részétől, ahová korábban tarto-
zot t , s nem kis mér tékben abbó l , hogy a t á r sada lomban egyre n a g y o b b mér tékben és 
egyre t ö b b ré tegben gyűlt az elégedet lenség. Ez óha ta t l anu l hatással volt az ér intet t ré-
tegek gazdasági tevékenységére is. 
Nehezen m u t a t h a t ó k ki a közvetlen hatások a társadalmi fo lyama tok és a gazdaság 
növekvő relatív lemaradása közö t t , hiszen ezek gyakran t ö b b áttétellel érvényesülnek. 
Az áttételre csupán két példa: ha a gazdaság veze tő in tézményei és a döntésre jogosul-
tak elhalaszt ják azt a döntés t , hogy a sok év óta kevéssé ha tékonyan m ű k ö d ő és lénye-
gében veszteséget termelő vál la la tokat szanálják vagy fe lszámolják, ez azt jelenti, hogy 
ezeknek a vál la la toknak a do lgozó i t b izonyta lanságban hagyja a gazdasági vezetés. E 
vállalatok dolgozói viszont jövede lmük szempon t j ábó l mind ig valahol az alsó-, kö-
zépsz térában lesznek, hiszen az ál lami támogatás még csak-csak e legendő arra, hogy a 
veszteségeket többé-kevésbé megtér í tse , arra a z o n b a n már n e m , hogy jutalmakat , pré-
miumoka t , t öbb le t jövede lmeke t osszanak belőle. Nyi lvánvaló, hogy ezektől a vállala-
toktól a do lgozók egy része e lmenekü l (ha olyan m u n k a k ö r b e n és olyan térségben dol-
goznak, ahol kínálkozik k e d v e z ő b b munkaa lka lom) , s akik hűségesek maradnak a vál-
lalathoz, a vezetés ellen h a n g o l ó d n a k . Ez korán tsem a helyi vezetés kritikáját jelenti , 
sokkal inkább az ennél magasabb szintű megyei és országos vezetését . A felgyülemlet t 
rossz hangula t pedig ny i lvánva lóan mélyíti a politikai válságot. Másik példa: ha a 
nyugdí j rendszerre l kapcsolatos döntéseket a kormányza t sok éven át elodázza - min t 
ahogy ez a nyolcvanas években tör tént - , akkor ennek többfé le hatása van a társada-
lomra. Az egyik hatás az, hogy a nyugdí jkorha tá rhoz közeledő vagy az azt elérő embe-
rek közül azok , akik nem b íznak a nyugdí j rendszer kedvező irányú vál tozásában, 
amint tehet ik , nyugdíjba v o n u l n a k és e mellet t vállalnak legális vagy illegális jövede-
lemszerző tevékenységet . Gyakran éppen a leginkább e lhelyezkedni tudók, tehát a leg-
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tehetségesebb, legszorgalmasabb emberek választják ezt az utat . Ugyanakkor a nyug-
d í j rendszerhez 5 - 1 0 éven belül közelí tők körében megint csak n ő az elégedet lenség, 
h iszen előt tük b izonyta lan jövő áll, nem tudnak számoln i azzal, hogy milyen jövedel-
m ü k lesz nyugdí jba vonu lásuk után, kivédeni sem tudják ezt e lőre, hiszen csak igen 
szűk körben állnak rendelkezésre olyan biztosítási és egyéb lehetőségek, ame lyek a 
do lgozó számára a következő évek megélhetését előre biz tos í tanák. Ha mindez t pedig 
még inf láció tetézi , mint ahogy ez az e lmúl t években bekövetkezet t , ez ugyancsak a 
poli t ikai krízis növelése irányába hat. 
E két példával csupán a t éma aktuali tását k ívántam érzékel te tni . A p rob lémakör ku-
tatásával a Tá r sada lomtudomány i Intézet keretében tovább fogla lkozunk. E tanul -
m á n y b a n a t émakör két gócpon t j á t t ek in tem át. Ezek a következők: 
- Az exportkényszer hatása lakossági fogyasztásra. 
- A gazdasági helyzet és a lakossági jövedelmek alakulása á l ta lában. A gazdasági 
helyzet alakulásának hatása a társadalom k ü l ö n b ö z ő rétegeire. 
EXPORTKÉNYSZER - LAKOSSÁGI FOGYASZTÁS 
A gazdasági helyzetnek a nyolcvanas évek elején bekövetkeze t t , ma már közismer t 
romlása , az 1982. évi adósságválság, az M N B szinte napi nemze tköz i fizetési p rob lé -
mái , ma jd ezt követően a kézivezérlés és közvetlen beavatkozás hatására elért átmeneti 
1984. évi helyzetjavulás, s az ezt követő - 1985-től évenként sú lyosbodó - romlás nyil-
vánva lóan arra ösz tönöz te a gazdasági vezetést , hogy kikényszerítse a l e g k ü l ö n b ö z ő b b 
eszközökkel a konvert ibi l is export növelését . Hangsú lyozom, hogy ezek az eszközök 
á l ta lában rövid távú hatásokat céloztak meg - és esetenként el is értek - , a sok-sok rövid 
távú hatás a zonban nem összegződöt t hosszú távú kedvező e r e d m é n n y é , sőt é p p e n az 
e l lenkezőjébe csapott át. A k ü l ö n b ö z ő m ó d o k o n (és a tartós ha tások megalapozására 
a lkalmas stratégiai döntéseket teljesen félretéve) elért konvert ibi l is expor tnövekedés 
mögö t t nem volt valós s t ruktúravál tozás. Ezek a döntések nem indí to t tak meg egy hosz-
szabb időszakra v o n a t k o z ó fejlődést , sőt ennek el lenkezője volt tapasz ta lha tó . 
Az exportkényszer és u közvet len export nagymérvű ösz tönzése (s a vezetők eseté-
ben gyakran jelentős anyagi honorálása) arra vezetet t , hogy a rendelkezésre ál ló ter-
mékpa le t t ábó l mindazoka t a termékeket , amelyeket még valamelyest elviselhető á ron 
(esetenként áron alul) el lehetet t adni konvert ibi l is exportra , azt m i n d oda adták , és a 
lakosság fogyasztására a maradék jutott . Bár számos közgazdász - köztük e l sősorban 
H o c h Róbert - évek óta igyekszik arra felhívni a gazdaság vezető szerveinek a figyel-
mét , hogy a gazdaság d inamizmusá t részben vagy egészben a lapozni lehet a be l ső fo-
gyasztás dinamizálására is, ezeket a t anu lmányoka t sok szinten megvitat ták, megtár-
gyalták, de a döntéseknél korántsem hasznosí tot ták. M i n d e b b ő l következik, hogy iga-
zán d inamizá ló hatása - ha egyáltalán ezekben az években d inamikáró l beszé lhe tünk 
- csakis és kizárólag a konvert ibi l is expor tnak volt. Ezt jól jel lemzi néhány ada t : 
Az 1977 és 1987 között i 9 év során a G D P (összehasonl í tó á rakon) összességében 
16,3 százalékkal nőt t . Csaknem azonos mér tékben nő t t a végső fogyasztás is, 16,9 szá-
zalékkal, míg a nem rubel expor t ugyanezen 9 év alatt 52,7 százalékkal. Emellet t a ko-
rántsem ösz tönzö t t , de a stabil termékstruktúrából kényszerűen a d ó d ó rubel expor t 
47,5 százalékkal növekede t t . A vezetés döntései a z o n b a n nem olyan össze té te lben 
valósul tak meg, ahogy ezt a tervek rögzítet ték. A tervezettel e l l en té tben az összes bel-
földi felhasználás gyakorlati lag 9 éven belül szinten marad t (1,7 százalékos v o l u m e n -
növekedés t nem t ek in the tünk igazán d inamikának) . Ezen belül a z o n b a n a fogyasztás-
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ra ford í to t t te rmékek volumene m i n t e g y 17 százalékkal nőt t , a fe lha lmozásra fordí tot -
také pedig körülbelül 27 százalékkal csökkent. A fogyasztás növekedését n e m tekint-
he t jük tú lzo t tnak , ha arra g o n d o l u n k , hogy ez 9 év alatt következet t be, s emögö t t sok 
helyen volt é rzéke lhe tő te l jes í tménytöbble t . A f e lha lmozás (ezen belül gyakorlati lag a 
beruházások) visszafogására pedig erős kényszer ha to t t . A nyolcvanas évek elején köz-
pon t i korlátozás is érvényesült , s a m i n t ez egy kicsit o ldódo t t , 1985-től ú jabb élénkülés 
következet t be a beruházások t ek in te tében , e l sősorban a vállalati döntési szférában. 
Az expor tkényszer jelentős m é r t é k b e n hatot t az áruösszetételre. Nyi lvánvaló , hogy a 
rendelkezésre ál ló t e rmék tömegbő l elsősorban a minőségileg jobb, megb ízha tóbb , 
versenyképesebb termékeket sikerült konvert ibi l is p iacokon e lhelyezni . Ez a megálla-
pítás egyaránt vona tkoz ik az élelmiszerekre, a ruháza t i termékekre, a beruházási javak-
ra és a tartós fogyasztási cikkekre. M i n d e z pedig a hazai fogyasztó lehetőségeit nagy-
mér tékben kor lá tozta . Bár a kö rnyező országokkal összevetve rendszeresen azt állapít-
ha t tuk meg, hogy ná lunk relatív á rubőség van, és az áruválaszték is jobb, de ez hangsú-
lyozo t tan csak relatív e redmény vol t , a lakosság fogyasztási igényeihez képest az 
áruösszetétel n e m megfelelő m é r t é k b e n javult. Itt a lakosságnak min t termelőnek és 
min t fogyasztónak ellentétesek vo l tak az érdekei és ellentétes magatar tás t is fejtett ki. 
Az á ru tömegen belül viszonylag magas volt a kevéssé megb ízha tó , korszerűt len termé-
kek aránya, s ezt ugyanazok a t e r m e l ő k ál l í tot ták elő, akik min t fogyasztók ezeket az 
árukat még az évenkén t többszöri árleszáll í táskor sem igen akarták megvenni . Ugyan-
akkor már a he tvenes években is, de a nyolcvanas években kü lönösen jelentős hiány 
muta tkozo t t korszerű, a modern technika e redménye i t megtestesí tő tartós fogyasztási 
cikkekből , s ezek közé tar toznak a k ü l ö n b ö z ő v ideómagnók , tévékészülékek, számító-
gépek, de az ennél kisebb jelentőségű háztartási felszerelések és cikkek is, s különösen 
ide tartozik - bár n e m hazai for rásból származik - a rendelkezésre álló és „e losztható" 
személygépkocs i -á l lomány is. A lakosság fogyasztását tehát n e m csupán a megszerez-
he tő jövedelem v o l u m e n e és a n n a k alakulása befolyásol ta , h a n e m az árukínálat korlá-
tozo t t volta is. A lakosság fogyasztói igényeit ped ig olyan szubjekt ív t ényező is befo-
lyásolta, hogy egyre többen u taz tak külföldre, köz tük fej le t tebb országokba, és ott ta-
pasztal ták az igen széles áruválasztékot . A turisták viszont igen r i tkán kerültek kapcso-
latba az adott ország termelési, termelékenységi , hatékonysági e redménye ive l , össze-
hasonl í tásuk tehá t egyoldalú vol t , igényeiket - és e légedet lenségüket - a z o n b a n befo-
lyásolta. 
A lakosság fogyasztói magatartására az elmúlt 9 - 1 0 évben t ö b b t ényező ha to t t : első-
sorban a hazai te rmelésből s zá rmazó kínálat adta lehetőségek, va lamin t az impor t le-
hetőségei , kü lönös tekintettel a konvert ibi l is impor t r a , s ezen belül e lsősorban a kü-
l ö n b ö z ő te rmékek ármozgásai. 
Ami a hazai termelésből adódó kínálatot illeti, m i n t emlí te t tük, a közvet len konvert ibi-
lis expor tkényszer ezt esetenként durva m ó d o n is befolyásolta és nem kis mér tékben 
negatív i rányban. Kétségtelen a z o n b a n , hogy egy sor termék ese tében a nyolcvanas 
években (és ko rábban is) nőtt a választék. I lyenek voltak a k ü l ö n b ö z ő élelmiszeripari 
te rmékek, sok ese tben a ruházati t e rmékek választéka is javult, ez a z o n b a n nem mindig 
(árt együtt minőségnövekedésse l , és néhány tar tós fogyasztási cikk esetében is érzékel-
he tő volt előrelépés a választék bőví tésében , bár korántsem annyi ra , ahogyan ezt a la-
kosság igényelte vo lna . Éle lmiszerekből viszonylag kiegyenlített volt a piac sok év óta, 
jórészt ebbőkadód ik az, hogy a nyo lcvanas években igen csekély évenként i ingadozás-
sal a lakosság fogyasztásának 27 ,4 -28 ,8 százalékát élelmiszerek fogyasztására fordí to t -
ta (összehasonl í tha tó 1981. év á rakon számolva). Ezen a szűk in te rva l lumon belül vala-
melyes csökkenés volt t apasz ta lha tó a nyolcvanas évek második fe lében. Az élvezeti 
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cikkekre fordí to t t fogyasztási hányad már é rzéke lhe tőbben csökkent, az 1980. évi 15,3 
százalékról évről évre kisebb ingadozással 1987-re 13,5 százalékra. Ebbe nem kis mér-
tékben belejá tszot t az élvezeti cikkek árainak többszörös , jelentős növelése. A fogyasz-
táson belül relatíve d inamikusan nőt t a tartós fogyasztási cikkekre fo rd í to t t hányad, az 
1980. évi 7,2 százalékról - ugyancsak kisebb ingadozásokkal - 1987-re 9,9 százalékra. 
Meg kell a zonban m o n d a n i , hogy ezt nem elsődlegesen az árak alakulása, sokkal in-
kább a vásárlási lehetőségek, tehá t a kínálat befolyásol ta . Ezen belül is az import szűk 
lehetőségei , ez e lsősorban a személygépkocsi vásárlását korlátozta. Bár itt is érzékelhe-
tő valamelyes javulás, különösen a nyolcvanas évek második telében, hiszen 1980-ban 
104 ezer személygépkocsi t vásárolt a lakosság, 1987-ben 128 ezret, de ha hozzászámí t -
juk ehhez azt a je lentős összeget, amelyet az OTP-né l személygépkocsi vásárlására (el-
hanyago lha tó mér tékű kamat mel le t t ) letétbe helyeztek, ez jelzi az igények lényegesen 
nagyobb körét. A legújabb fe j lemények (az 1989. évi személygépkocs i - impor t viszony-
lag kedvező vámté te le ) is jelzik, hogy milyen nagyok az igények még a drágább árfek-
vésű személygépkocsik iránt is, hiszen már az év első felében több m i n t tízezer sze-
mélygépkocsi t hoz tak be konvert ibi l is valutáért , ugyanakkor é rzékelhe tően nem csök-
kent az igény a keleti impor tból szá rmazó személygépkocsik iránt sem. Csupán még 
két je l lemző adat : 1985 végén 213 ezren vártak (előleg befizetéssel) személygépkocsira , 
1987 végén 282 ezren , s a számuk azóta is nőt t . 
Az import lehetőségei sok t ek in te tben a kormányza t i szervek várakozásától elté-
rően hatot tak. M á r a nyolcvanas évek elején volt o lyan döntés , hogy az importá l t ter-
mékekkel kell versenyhelyzetet t e remteni a hazai p iacon , vagy legalább ennek egy ré-
szén. Ez a gyakor la tban nem valósul t meg. Az impor t z ö m e a hazai termelést pótol ta 
vagy egészítette ki. Ahol - s ez fő leg a ruházat i te rmékek egy részében volt tapasztalha-
tó - azonos jellegű terméket hoz tak be, mint amit i t thon állí tottak elő, ott az impor t el-
sősorban a hazai termékek árát növel te (például kö tö t t á ru , cipő), vagy egy magas jöve-
de lmű réteg igényeinek kielégítését tette lehetővé. A növekvő tu r izmus azonban a sze-
mélyes impor t ú t j án valós versenyhelyzetet t e remte t t , s ez a hazai előáll í tású - és gyak-
ran kevésbé m e g b í z h a t ó minőségű - termékek iránti fogyasztói igényt csökkentet te . 
Az árak alakulása elsősorban abban a t e rmékkörben ha to t t , amely közismer ten árér-
zékeny, rugalmasan változik. Ide tar toznak elsősorban a ruházati cikkek. N e m kis mér-
tékben ennek - va lamin t a kereslet összetételét korán tsem követő kínála tnak a hatására 
néhány évtől e l tekintve a nyolcvanas években tar tós csökkenő tendenc ia mu ta tkozo t t 
ruházat i fogyasztásban. A csökkenésnek t ö b b oka van. A háztar tások nem tudnak 
(vagy nem is akarnak) takarékoskodni az é le lmiszereken és részben az élvezeti cikke-
ken és a személygépkocsi fenntar tására fordí to t t összegeken, a ruházat i cikkek vásárlá-
sakor viszont lehet takarékoskodni . Hozzájáru l a fogyasztás csökkenéséhez az is, hogy 
a viszonylag o lcsó cikkek kínálata igencsak szegényes, noha a lakosságnak egyre nö-
vekvő hányada él a társadalmi m i n i m u m szintje körül , akik ezeket az olcsó árukat igé-
nyelnék, ha ú j ruhá t , cipőt vásárolnak. Végül azt sem lehet f igyelmen kívül hagyni , 
hogy a hazai ruházat i termékek ára már kezdi közel í teni a konvert ibi l is valutájú orszá-
gokban tapasz ta lha tó árakat, a minőség azonban korántsem követi ezt, és a lakosság je-
lentős hányada a d inamikusan növekvő árakkal képtelen lépést tartani (ez főként a ci-
pővásár lásokban, a drágább ruházat i cikkek, bőr- és szőrmeáruk vásárlásában érzékel-
hető) . 
A lakosság fogyasztói magatar tásának az e lmúl t években jól megf igye lhe tő volt egy 
másik vonása is. Az inflációs fo lyamatok közismer ten lökésszerűen következtek be a 
nyolcvanas években Magyarországon. Ezt á l ta lában előre megtudta a lakosság, és fel-
készült annak kivédésére. Ez a kivédés látszólagos vol t és csak az lehete t t , hiszen akár-
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mennyi t is vásároltak előre húsból , más é le lmiszerekből vagy benz inbő l , aminek az ára 
a köve tkező néhány h é t e n - h ó n a p o n belül emelkedet t , az előre vásárolt mennyiség 
nyi lvánvalóan csak n é h á n y hét vagy h ó n a p szükségletét fedezte . Az elővásárlások 
a z o n b a n rendszeressé vál tak, s a lakosság védekező fogyasztói magatartása pedig kita-
p i n t h a t ó vol t , s ez nem csupán a t ehe tősebb rétegekre vol t je l lemző, h a n e m azokra is, 
akiknek ugyancsak meg kel let t fogniok a fo r in toka t , i nkább mástól vonták el, de igye-
keztek a szükségleteiket e lőre biztosí tani . I lyen fo lyamat já tszódot t le 1987. IV. ne-
gyedévében, amikor az 1988-as új adórendsze r bevezetése és az árak megállapítása már 
szep tember -ok tóber tájt „kiszivárgott" (vagy kiszivárogtatták) s a lakosság elővásárlá-
sai megugro t tak . A lakosság fogyasztói magatar tásá t a világútlevél bevezetését köve-
tően is megf igyelhe t tük . A bevásárló t u r i z m u s megmuta t t a , hogy az országban jelen-
tős kereslet van olyan tar tós fogyasztási c ikkek iránt, amelyek i t thon vagy n e m megfe-
lelő menny i ségben , m i n ő s é g b e n , választékban vásárolhatók meg, vagy egyáltalán nem 
kaphatók. (A bevásárló tur is ták fagyasztógépeket , au toma ta mosógépeket , e lektroni-
kus háztar tási készülékeket, v ideómagnóka t , számí tógépeket és ehhez kapcso lódó esz-
közöket igen jelentős m é r t é k b e n hoztak be, köz tük o lyanokat is, amelyek minőségüke t 
tekintve korán tsem a l egmegbízha tóbbak . ) E a bevásárlási láz azt is jelezte, hogy a kö-
zépsz in ten élők körében is növekvő az igény a háztartási m u n k á t megkönnyí tő , az ott-
honi szórakozási lehetőségeket bőví tő t e rmékek iránt, de még nem a minőség, h a n e m 
a hozzá ju tás i lehetőség az elsődleges s z e m p o n t . 
A közvet len expor tkényszernek volt egy további , korán tsem e lhanyagolha tó hatása 
a lakosság s zempon t j ábó l . M i u t á n nemcsak áru-, h a n e m szolgáltatás-export ú t j án is le-
het konvert ibi l is va lu tához jutni , ez az idegenforgalom növelése irányába ha to t t . De 
nemcsak a szervezett idegenforga lom növekede t t , hanem a körü lmények (elsősorban a 
forint p e r m a n e n s leértékelése) viszonylag a lacsony jövede lmű egyéni turisták nagy há-
nyadát is becsalogatta az országba. Ez ugyanis azt e redményez te , hogy azok, akik ott-
hon az a lsó-középosztály sz in t jén éltek, Magyarországon a kedvező legális és a még 
kedvezőbb illegális váltási kulcsok e r e d m é n y e k é p p e n gazdagnak érezhet ték magukat . 
S ebből a relatív gazdagságból szépen gya rapodha to t t az ország lakossága is. Erről a je-
lenségről két oldalról is é r d e m e s említést t enn i . Egyfelől a lakosságnak kialakult egy 
nem csekély rétege, akik a tur is tákból jól él tek és élnek ma is. Ezek a k ü l ö n b ö z ő üdü lő -
helyeken k iadó szobával rendelkezők, akik részben ellátást is adnak, s akik a kapot t 
konvert ibi l is valutának csak b izonyos h á n y a d á t fizetik be az ál lamkasszába, más részét 
pedig megtar t ják , majd ezt megforgat ják, gyakran éppen a bevásárló tur izmus kereté-
ben. A lakosság egy része t ehá t érdekelt a b b a n , hogy bármi lyen idegenforgalmi növe-
kedést kedvezően fogad jon , s ne csak elvisel jen. 
Másfelől a lakosság m i n t fogyasztó e l lenérdekel t is a tu r i zmus ilyen mér tékű növe-
lésében. ( G o n d o l j u n k csak a Balaton környéki bevásár lóhelyek zsúfoltságára, a külön-
böző üdülési körze tekben, kü lönösen a népsze rű tópart i és néhány hegyvidéki körzet-
ben t apasz ta lha tó kedvezőt len környezeti és higiéniai hatásokra.) A turisták egy része 
pedig ugyancsak bevásárló tur is ta , akik a k ö r n y e z ő országokból , főként Lengyelország-
ból, Csehsz lovákiából és az NDK-bó l é rkeznek , s legújabban a szovjet kishatárforga-
lom kere tében látogatnak Magyarországra, s felvásárolják azokat a fogyasztási cikke-
ket, amelyek a magyar lakosság igényeinek kielégítésére szolgálnak. Az el lenérdekel t -
ség tehát e b b e n a f o r m á b a n érzékelhető a lakosság körében, h iszen az amúgy sem túl-
zot tan bőséges választékot ez a fajta bevásár ló tu r izmus még csökkenti . 
Össze fog la lóan azonban azt tapasztal juk, hogy az idegenforga lom növekedése a la-
kosság számára kedvezőbb lehetőségeket k ínál : 1988-ban min tegy félmil l ió külföldi 
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vendég ta r tózkodot t a szervezett f izetővendég-el lá tás kere tében a lakosság nyaralói-
ban , o t t hona iban , á t lagosan 10-12 napig ta r tózkodtak it t , s ha ehhez hozzászámí t j uk 
azt az idegenforga lmat , amely n e m megy át szervezett c sa to rnákon , akkor - úgy vélem 
- n e m tú lzot t azt m o n d a n i , hogy min tegy egymill ió kü l fö ld i került közve t l en anyagi 
kapcsolatba a magyar lakossággal, és ebből az ország lakosságának kétségkívül jelentős 
haszna származot t . 
GAZDASÁGI HELYZET - LAKOSSÁGI JÖVEDELEM 
A külső és belső egyensúly megbomlásának fo lyama táb an a kormány a lakosság fo-
gyasztását t ö b b m ó d o n kívánta kor lá tozni . Ezek közül az elsődleges korlát a béreknél és jö-
vedelmeknél érvényesül t , s főként a vál lalatoktól , i n t ézmények tő l s zá rmazó főmunka -
helyi jövedelmekre vona tkozo t t . Bár az életszínvonal alakulására is e l m o n d h a t ó az, 
ami t más gazdasági fo lyamatokkal kapcsolatosan már megjegyeztünk, hogy a kor-
mányza t i szándék és a valóságos helyzet alakulása ko rán t sem azonos, sőt ezek között 
az ol ló egyre inkább nyílik, mégis ezek az eszközök kétségkívül kor lá tozták jó néhány 
rétegnek a főmunkahe ly rő l származó jövedelmét vagy azok növelésének lehetőségét . 
A restrikciós poli t ika hatása e lsősorban a reálbérek a lakulásában érvényesül t . A m u n -
kások és a lka lmazot tak egy keresőre ju tó reálbére 1988-ban 7,3 százalékkal kevesebb 
vol t , min t 1980-ban. A mezőgazdasági szövetkeze tekben dolgozók egy keresőre jutó 
reálkeresete még n a g y o b b mér tékben csökkent , 1980 és 1988 között 8,2 százalékkal. 
Emel le t t , e l sősorban demográfiai t ényezőkbő l a d ó d ó a n , nőttek a pénzbeni és termé-
szetbeni társadalmi jövedelmek. Ezek növekedése e r edményez t e azt, hogy 1988-ban az 
egy főre jutó reál jövedelem 10 és fél százalékkal megha lad ta az 1980. évi sz ínvonalat 
(bár az 1987. évi reá l jövedelem 0,8 százalékkal kevesebb volt) . A növekedés teljes mér-
tékben a pénzben i és te rmészetbeni társadalmi jövede lmek mintegy 1 8 - 2 0 százalékos 
bővüléséből szá rmazo t t . Ez u t ó b b i b a n pedig egyfelől a nyugdí jasok lé t számnövekedé-
sének van szerepe: 1980-ban a nyugdí jasok száma a népesség 19,4 százalékát , 1988-ban 
pedig már 22,8 százalékát tette ki. Ugyanakkor - ismét csak demográf ia i okokból - el-
sősorban a nyugdí jasok körén belüli vál tozásból a d ó d ó a n (a legalacsonyabb nyugdí jú 
idősek elhalálozása és a viszonylag kedvezőbb nyugdí jú újak bekerülése kapcsán) je-
len tősen nőt t az egy főre jutó átlagos havi nyugdí j összege is, folyó á rakon számítva ez 
1980-ban még havi 2267 forint volt , 1988-ban pedig 4515 for int . A tá rsada lmi jövedel-
mek emelkedésében szerepe van a n n a k is, hogy növekvő mér tékben veszik igénybe a 
fiatal anyák a gyermekgondozás i segélyt és gyermekgondozás i díjat , kü lönösen ez 
u tóbb i t : 1988-ban 81 ezer anya volt gyesen, és 159 ezer ve t te igénybe az enné l korsze-
r ű b b és jobban f ize tő gyed rendszerét . N ő t t az e lmúl t 8 évben a családi pó t l ékban ré-
szesülők száma is, 1980-ban 2 095 000 gyermek u tán , 1988 júliusában 2 277 000 gyer-
mek után f izet tek családi pót lékot . A k ü l ö n b ö z ő in tézkedések és az in f lác ió együttes 
hatására jelentősen n ő t t a családi pó t l ék egy családra j u tó havi átlagos összege is, amely 
1980-ban még 966 f o r i n t / h ó volt, 1988 júl iusában pedig 2358 forint . M i n d e z e k azon-
ban a lakosság é le tsz ínvonalának alakulását csak kisebb mér tékben t u d t á k befolyásol-
ni, a reálbérek csökkenése e növekedés egy részét elvi t te . 
Megvál tozot t a lakosság magatar tása a jövedelemszerzés s zempon t j ábó l is. Közis-
mer t , hogy a nyolcvanas évek elején ú j lehetőségek is nyí l tak: megalakul tak a vállalati 
gazdasági munkaközösségek, k ü l ö n b ö z ő szövetkezeti szakcsopor tok, az öná l l ó gazda-
sági munkaközösségek és polgári jogi társulások, s m i n d e z e k a lakosság egy része szá-
mára lehetőséget ad tak több le t jövede lem szerzésére. H o g y ezek milyen mér t ékben ját-
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szot tak bele a lakosság m u n k a j ö v e d e l m é n e k növelésébe, arról érdemes n é h á n y adatot 
i smer te tn i . 
1980-ban a munkából származó jövedelem 71,2 százalékát a f őmunkahe ly rő l szá rmazó 
kereset a lkot ta , 3,8 százalékát nem teljes m u n k a i d ő b e n fogla lkoz ta to t tak ( részmunka-
idősök, nyugdí j mel le t t fogla lkozta to t tak) jövedelmei , 5,1 százalékot az úgynevezet t 
á l l o m á n y o n kívüli bérek és bérjellegű jövedelmek, és 5,4 százalékot az ö n á l l ó és ma-
gángazdasági munkaközösségek jövedelmei , va lamin t 14,5 százalékot a mezőgazdasá-
gi k i süzemekből s zá rmazó jövedelmek ( ideértve az áruértékesí tésből , a t e rmésze tben i 
saját fogyasztásból s zá rmazó jövedelmet , a házilagos épí tkezések saját m u n k á j á n a k ér-
tékét is). 1987-ben az a rányok merőben mások voltak. Az összes m u n k á b ó l származó 
jövede lemnek már csak 61,5 százalékát j e l en te t t éka f ő m u n k a h e l y t ő l s z á r m a z ó kerese-
tek, valamelyest növeked tek a nem teljes m u n k a i d ő b e n fogla lkoz ta to t tak jövedelmei-
nek arányai , ezek 4,4 százalékot képeztek, az á l l o m á n y o n kívüliek bére és egyéb bérjel-
legű jövede lmek aránya 8 százalékot a lko to t t , ú j e l emkén t került ide a vgm-ből és a 
szakcsopor tokból s zá rmazó jövedelmek aránya, ami 1987-ben 2,6 százalék volt , ez 
a z o n b a n kevesebb volt a t e t ő p o n t o t je lentő 1986. évi 3,4 százaléknál . Az ö n á l l ó és ma-
gángazdasági munkaközösségek jövedelmei már 9,8 százalékot alkottak, valamelyest 
csökkentek viszont a mezőgazdasági k i süzemekből s zá rmazó jövedelmek arányai 13,7 
százalékra. 
Ha a tendenciákat a nyolcvanas év t izedben vizsgáljuk, akkor egyér te lműen megálla-
p í tha tó az, hogy 1982 és 1986 között évről évre nőt t a vállalati gazdasági munkaközös -
ségekben, va lamint az ipari szolgáltató szakcsopor tokban szerzett j övede lmek értéke 
és aránya is, az 1987-es mérséklődés azt mu ta t t a , hogy ezek a fo rmák már n e m elégítet-
ték ki a dolgozókat . Hogy ér tékben mit je lentenek a vgm-ből származó jövede lmek , azt 
jól je l lemzi az, hogy 1986-ban egy vgm-tag havi átlag 3148, 1987-ben 3427 fo r in t több-
le t jövede lemhez ju to t t . Ez a több le t jövede lem pedig a csa ládok alapvető szükségletei-
nek kielégítéséhez járult hozzá az esetek többségében . Ma m á r sokan vi ta t ják azt , hogy 
a vgmk-kat szükséges és é rdemes volt-e l é t rehozni , h iszen ezek mel lékhatása koránt-
sem mellékes: t ö b b l e t m u n k a i d ő t jelent, sok esetben a f ő m u n k a i d ő b ő l von el energiát , 
kétségtelenül a családra, kikapcsolódásra, üdülésre , szórakozásra szánt időt csökkenti , 
s az is kétségtelen, hogy az egészségre á l ta lában károsan ha t . Emellet t az összegből lát-
ha tó , hogy az egyén és a család s zempon t j ábó l ezek a jövede lmek számot tevőek . Másik 
t endenc ia az önál lóak és magán-munkaközösségek jövede lmeinek bővülése . A kisipa-
rosok, kiskereskedők, magánszolgál ta tók , va lamin t a magán-munkaközösségek jöve-
delmei d inamikusan növekedtek , egyfelől azért , mert a vá l la lkozók száma is évről évre 
növekede t t egészen 1987-ig. Az újfajta jövede lemadózás i rendszer a z o n b a n e téren 
vál tozást hozo t t . A beveztés hírére már 1987-ben mintegy 20 ezer kisiparos ad ta vissza 
jogosí tványát , s az ipari jogosítványt visszaadok száma 1988-ban közelí tet te a 32 ezret. 
Ugyanakkor új ipar jogosí tványt váltot t 1987-ben 35 400 ,1988-ban 40 700 fő , a növeke-
dés t ehá t fo ly ta tódot t . E számok mögöt t korösszetétel vál tozása is é rzéke lhe tő (az ipa-
ri jogosí tványokat kiváltók közöt t t öbb a vál la lkozó sze l lemű fiatal). A mezőgazdasági 
k i süzemekből szá rmazó jövedelmek aránya - amely 14 százalék körül i ngadozo t t az 
egész nyolcvanas év t i zedben , fél százalékos növekedések és csökkenések kíséretében -
azért is ingadozot t évről évre, mert ez a terület a legérzékenyebb a k ü l ö n b ö z ő szabá-
lyozó, ö s z t ö n z ő rendszerek változására, és ezen a terüle ten az emberek gyorsan reagál-
nak a néha nem tú l zo t t an sikeres felső sz in tű döntésekre . 
Más forrásokból - e l sősorban a statisztikai időmérleg-vizsgálatokból - képet lehet 
a lkotni arról is, hogy a f ő m u n k a i d ő n kívüli k ü l ö n b ö z ő másodál lások, mel lékfogla lko-
zások, egyéb k ü l ö n m u n k á k milyen mér t ékben kötöt ték le a lakosság k ü l ö n b ö z ő réte-
geit. Erről ad képet az 1. sz. táblázat . 
1. sz. táblázat 
A lakosság jövedelemkiegészítő tevékenysége 
A tevékenység Vezető állásúak, Nem mezőgazdasági Mezőgazdasági 
jelölése értelmiségiek szakmunkások fizikaiak 
1977 1986 1977 1986 1977 1986 
A különmunkában részt vevő aktív kereső férfiak aránya 
egy átlagos napon (százalékban) 
Kisgazdaság 8,4 29,3 25,8 39,9 71,8 69,3 
Nem mezőgazda-
sági tevékenység 
fizikai 0,9 4,6 1,6 5,6 1,4 1,7 
szellemi 1,9 6,8 0,2 0,3 
-
0,2 
A különmunkában részt vevők erre fordított ideje, 
egy átlagos tavaszi napon (óra) 
Kisgazdaság 2,1 2,6 2,5 3,0 3,2 3,4 
Nem mezőgazda-
sági tevékenység 
fizikai 4,6 2,9 3,0 3,8 2,1 1,7 
szellemi 2,5 2,7 2,1 2,4 - 2,0 
Forrás: Az életszínvonal változása 1978-1989. KSH Közgazdasági Főossztály 1988. október. 
A vizsgált 9 év alatt jelentős változásokat t apasz ta lha t tunk . A kisgazdaság min t jöve-
delemkiegészí tő forma egyre vonzóbbá vált a n e m mezőgazdasági főfogla lkozásúak 
körében, s é rdemes arra is fe l f igyelni , hogy a v e z e t ő állásúak és az értelmiségiek (s ta lán 
különösen az u tóbbiak) egyre nagyobb m é r t é k ű é n t ámaszkodnak erre. De ennek a ré-
tegnek egyéb jövedelemkiegész í tő lehetőséget is kellett találnia a nyolcvanas években . 
Fizikai, vagy ha erre lehetőségük volt , szellemi t ö b b l e t m u n k á t . N e m véletlen, hogy ép-
pen ebben a körben , főként a 40-50 éves férf iak közöt t nőt t a halálozási arány, ter jedt 
az a lkoho l i zmus , gyűlt az elégedetlenség, a m e l y n e k robbanásszerű kitörését az e lmú l t 
2 évben tapasz ta lha t tuk . 
A k ü l ö n m u n k a jelentőségét ta lán még j o b b a n érzékelteti az a tény, hogy 1987-ben 
3,8 mill ió magyar háztartás közül 2,1 mil l iónak származot t évi legalább 10 000 for in t 
értékű b r u t t ó jövedelme a k ü l ö n b ö z ő me l l ékmunkákbó l vagy kisgazdaságokból. A kü-
lönböző terüle ten élő lakosságot ez eltérő m ó d o n érintet te. A budapes t i 856 ezer ház-
tartás közül 447 ezer nem rendelkezet t me l l ékmunkábó l vagy kisgazdaságból szárma-
zó jövede lemmel , a háztar tások 47,8 százalékának volt ilyen forrásból származó jöve-
delme. A Budapes ten kívüli városok háztartásai esetében a kisgazdasággal vagy mellék-
munka- jövede lemmel rende lkező háztartások aránya 48,7 százalék volt 1987-ben, a 
községi háztar tások esetében természetesen ez az arány jóval magasabb , 67,4 százalék. 
Hangsú lyozn i k ívánom, hogy csak azokra a háztar tásokra vona tkoznak ezek az ada-
tok, ame lyekben legalább 10 000 forint értékű jövedelem szá rmazo t t kiegészítő forrá-
sokból. Ezek mellet t ny i lvánvalóan sok ezer o lyan háztartás van, amelyek a ház körül i 
kiskertben, te lken, üdü lőben gyümölcsöt , zö ldséget termelnek, esetleg kisállatokat tar-
tanak, saját fogyasztásra, s az ebbő l származó jövede lmük n e m éri el az évi 10 000 fo-
rintot. 
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A restrikciós gazdaságpoli t ika nemcsak a lakosság jövedelmének keletkezésére, ha-
n e m azok felhasználására is s z á m o t t e v ő mér t ékben ha to t t . Ez egyfelől a lakosság biz-
tonság tuda tá t rendí te t te meg, és két i rányú hatással járt: a lakosság igyekezett a pénzé t 
o lyan javakba fek te tn i , amelyek értékállóak, sőt ér téküket inkább növel ik (ilyenek az 
ingat lanok, üdü lők , k ü l ö n b ö z ő je lentős összegeket képviselő ér téktárgyak, és az u tób -
bi egy-két évben egyre inkább a legális és illegális forrásból származó külföldi valuták). 
A lakosság másik hányada nem rendelkezet t o lyan jövedelemmel , hogy ilyenfajta te-
zaurálási f o l y a m a t o t el t ud jon indí tan i vagy f o k o z n i , ezek körében inkább a könnyel-
m ű pénzgazdá lkodás érvényesül t . 
A megtakarításra ha j lamos lakossági rétegek egyre inkább igénybe vették azokat a 
megtakarí tási fo rmáka t , amelyek az inf lác iónak j o b b a n ellent t u d n a k állni (ilyenek a 
k ü l ö n b ö z ő kötvények, letétjegyek stb., kevésbé növel ték viszont az O T P beté tszámlá-
kat). 
A gazdasági és társadalmi fo lyama tok kö lcsönha tásában , s elsődlegesen a be lső 
egyensúly s z e m p o n t j á b ó l , a lakosságnak mint j övede l emtu l a jdonosnak a magatartása 
nagy je lentőségű. Jelentős azért , h iszen a lakosság n e t t ó megtakarí tásainak növekedése 
visszaáramlik a k ü l ö n b ö z ő pénzügyi i n t é z m é n y e k h e z , és újra b e v e t h e t ő a termelésbe, 
de f o n t o s azért is, mert hiszen a vásár lóerő és az á rua lapok között i összhangot biztosí-
tani kell a h h o z , hogy a válságból való kijutást legalább meg lehessen alapozni . 
A lakosság megtar tásának egyik, úgyszólván k i számí tha tó fo rmá ja az, hogy az inf lá-
cióra gyors pénzelköl téssel , áruvásárlással reagál, s ez érzékelhető volt m i n d a z o k b a n 
az években, a m i k o r az inf láció mér téke növekede t t . Ez te rmészetszerűen együtt járt 
azzal , hogy kevesebb pénz jutot t beruházásokra , megtakarí tásokra. Ezt jól szemlél tet i 
a 2. sz. táblázat . 
2. sz. táblázat 
A lakosság pénzjövedelmértck felhasználása 
Megoszlás (százalék) 
Év Pénzjöve- Hitelfelvé- Rendelkezés- Felhasználás 
delem teli többlet re álló pénz- vásárolt lakás beru- pénzmeg-
és egyéb nem összeg fogyasztás házási ki- takarítás 
jövedelem jel- adás 
legű bevételek 
1980 94,6 5,4 100,0 88,5 7,3 4,2 
1981 94,8 5,2 100,0 88,3 6,4 5,3 
1982 94,7 5,3 100,0 88,5 6,8 4,7 
1983 93,7 6,3 100,0 86,9 7,0 6,1 
1984 93,3 6,7 100,0 86,3 7,6 6,1 
1985 93,6 6,4 100,0 86,2 7,3 6,5 
1986 92,3 7,7 100,0 84,7 7,8 7,5 
1987 91,1 8,9 100,0 86,7 7,8 5,5 
1988 95,1 4,9 100,0 85,8 7,8 6,4 
Forrás: Főbb népgazdasági folyamatok 1979-1987. KSH Budapest. 
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A lakossági magatartás f ő b b elemei ezekből az idősorokból leolvashatók. A lakásbe-
ruházásra fo rd í to t t hányad lényegében a z o n o s szinten volt a nyolcvanas évek első fe-
lében, valamelyes növekedést muta to t t a nyolcvanas évek másod ik felében. Számítás-
ba kell a z o n b a n venni, hogy a gyorsan növekvő lakás- és épí tőanyagárak miat t ez csök-
kenő v o l u m e n t jelent. Azt is f igyelembe kell venn i , hogy a nyolcvanas évek közepén a 
lakáshoz jutást igen kedvező kamatozású hitellel a lapozta meg a ko rmány , éppen 
azért , hogy a rendkívül n y o m a s z t ó lakáshiányon valamelyest enyhí ten i lehessen. Azó-
ta az új hi telek kamatai már jóval kedvezőt lenebbek , és ez a lakosság lakásberuházási 
szándékai t óha ta t l anu l csökkent i (bár nem m i n d i g a szándékot , sokkal i nkább a lehe-
tőséget). Ezek a változások egyér te lműen az alacsony jövede lmű , pá lyakezdő, több-
gyermekes családok körét ér int ik , akik r emény te l en helyzetbe jutot tak a magas lakáshi-
te l -kamatok bevezetésével. Ugyanakkor kétségtelen, hogy az alacsony kamatozású hi-
telt korán t sem csak az arra rászorulók vet ték igénybe, h a n e m olyanok is, akiknek a jö-
vedelmi helyzete ezt nem te t te volna indoko l t t á . Visszamenőleges változást a zonban a 
kétoldalú szerződés egyoldalú módosí tásával a jelenlegi pol i t ikai he lyze tben nem le-
het hozn i , ez a vezetés iránti amúgy is c sökkenő bizalmat t o v á b b rontaná . Sokan vet-
tek igénybe személyi és fogyasztási hi teleket is, bár ezek ér téke mindössze 3 mill iárd 
for in t körül volt 1987-ben, egy réteg bevásárlását azonban ezek az összegek a lapozták 
meg. 
A je lentősen növekvő inf lác ió mellett a lakosság megtakarí tási szándékainak m ó d o -
sulását jelzik a következő ada tok : míg 1986-ban a lakosság 268 milliárd for in t értékű 
takarékbeté t -á l lománnyal rendelkezet t , ez 1988-ra mindössze 297 mill iárd for intra 
nőt t . Ha f igyelembe vesszük, hogy a n ö v e k m é n y számot tevő hányada a kamatok hoz-
záírásából származot t , akkor látható, hogy e tekinte tben valós növekedés alig van. 
Ugyanakkor - nem kis mér t ékben a k e d v e z ő b b feltételek mel l e t t - а ВС számla figye-
lembevéte le nélkül az OTP-dev izabe té tek for intér téke c saknem megkétszereződöt t , 
az 1986. évi 6,9 milliárd for in t ró l 12,9-re nő t t 1988 végére. A lakosság jelentős értékpa-
p í r -á l lománnyal is rendelkezik, 1988-ban 14,7 milliárd ér tékű kötvénnyel , 4,7 milliárd 
értékű kincstárjeggyel és 6,9 milliárd értékű letéti jeggyel. Ezek az új fo rmák kedvezőb-
bek 1989-ben is, s így a lakosság a megtakar í tha tó összegeit sz ívesebben fekteti ilyen ér-
tékpapí rokba . 
A fenti összegek mellet t évről évre ugrásszerűen növekszik az úgynevezet t ВС (uta-
zási) számlára befolyó összegek nagysága. For in tba á tszámítva ez 1988-ban 6,6 mil-
liárd fo r in to t tett ki. Ehhez még hozzá jönnek azok az összegek, amelyeket közvet lenül 
valuta f o r m á b a n őriz o t t h o n a lakosság, s amelyek ugyancsak a megtakarí tások értékét 
növel ik, s a világútlevél kiadását követően a külföldi bevásárlások lehetőségét is bőví-
tet ték. A lakosságnál e l fekvő valuták előcsalogatására a k o r m á n y már több intézkedést 
is hozo t t , ezek nem mind ig érték el a várt e r edmény t . A lakosság zöme nem bízik a kor-
mány gyakran vál tozó, s o lykor ellentétes i rányú in tézkedése iben. A valu taszámlák 
egységesítése pedig egyaránt érdeke a gazdaságnak és a t á r sada lomnak . 
A gazdasági helyzet f o k o z ó d ó romlása mia t t a lakosság s zempon t j ábó l a legnehe-
zebb p rob lémá t a lakáshoz jutás jelenti, e l sősorban a fiatal pá lyakezdő rétegek számára, 
ezért é rdemes ezt a témát igen röviden szemügyre venni . 
A he tvenes évek második felében évenkén t átlagosan 80-90 ezer lakás épül t Magyar-
országon. Ezek száma a nyolcvanas években igen gyorsan csökkent , 1985-ben már csak 
72,5 ezer, 1987-ben 57,2 ezer , 1988-ban ped ig 50,6 ezer lakást építet tek az országban. 
A lakásépítés csökkenése Budapes ten volt a legnagyobb m é r t é k ű : 1981-ben 16 900 la-
kást épí te t tek, s ez fokoza tosan csökkent az 1988. évi 8 és fél ezer lakásra. A csökkenés -
mind országosan, mind a fővárosban - e l sősorban abból a d ó d o t t , hogy megszűntek 
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azok a lakásépítési fo rmák, amelyeket a ha tvanas-he tvenes években megszoktak a la-
kásigénylők. Mig akkor évenkén t körülbelül 30 ezer ál lami lakás épü l t , a nyolcvanas 
évek első fe lében már csak évi 15 ezer, és 1986-1988-ban még t o v á b b csökkent a szá-
muk. Ezért azok a rétegek, amelyek korábban állami lakást igényeltek, mos t arra kény-
szerültek, hogy a magánlakás építéssel, vásárlással kíséreljék meg mego ldan i igényüket 
(holot t jó n é h á n y a n vannak köz tük o lyanok, akik erre képtelenek). A magánerőből fel-
építet t lakások korábban is korszerűbbek, magasabb k o m f o r t f o k o z a t ú a k voltak, s igy a 
lakásál lomány s zempon t j ábó l kedvezőbbek . A magánerős építkezést az állam jelentős 
kölcsönökkel is t ámogat ta . M i n d e n n e k ellenére a magánerőbő l fe lépí te t t lakások szá-
ma is csökkent , ez a nyolcvanas évek első fe lében még évenként 55-60 ezer volt, 1987-
ben már csak 49 400 és 1988-ban 45 400. Ezek t ú l n y o m ó többségét is á l lami kölcsön-
nel épí te t ték, például 1987-ben 32 400 lakáshoz adot t az állam je lentős mértékű köl-
csönt . Megszűn t a zonban a magánerős lakások közül a legkedvezőbb f o r m a , az úgyne-
vezett „tanácsi értékesítésű lakás", s ezt az állam megkísérel te a gyermekekkel kapcso-
latos szociálpoli t ikai kedvezmények növelésével s ezek körének bővítésével ellensú-
lyozni , ez a z o n b a n nem teljes mér tékben tudta k o m p e n z á l n i a tanácsi értékesítésű la-
kások kedvezményei t . 
Van az e lmúl t évt izedek lakásépítéseinek a tá rsada lom számára egy igencsak hátrá-
nyos oldala: az állami építésű lakások igen kicsinyek vol tak (1985-ben például átlago-
san 54,8, 1987-1988-ban is csak mindössze 60 négyze tméte r körüli lakásokat építet-
tek)! Ugyanakkor a magáne rőbő l épült lakások a lapterüle te ennél je len tősen nagyobb 
volt , megha lad ta a 80 négyze tméte r t , esetenként elérte a 85-86 négyzetméter t . Ezek a 
lakások sem alkalmasak a z o n b a n arra, hogy többgenerác iós háztar tások megfelelő fel-
tételek közöt t együtt él jenek. Azt a p rob lémát tehát , ami t az egyre n ö v e k v ő létszámú 
idős népesség ellátása jelent a család és a társadalom számára , tovább növel i az is, hogy 
a magyar lakásál lomány nem is a lkalmas az idős szülők befogadására , ellátására. Ö n -
magában ez a kö rü lmény is bővít i azoknak a körét, akik szociális o t t h o n r a várnak, vagy 
pedig kórházi elhelyezést kapnak, szociális o t t h o n i vagy a lakáson belül i ellátás he-
lyett. M i n d e n n e k te rmésze tszerűen van t ovábbgyűrűző hatása a t á r sada lomban . A 
megolda t lan egészségügyi ellátás n e m kis mér tékben abból adódik , hogy a kórházi 
ágyak mintegy h a r m a d á n krónikus betegeket ápolnak , ho lo t t ezeket aktív kórházi ágy-
ként lehetne igénybe venni . A témát más oldalról közelí tve pedig azt tapasztal juk, 
hogy a gyermekek ellátása sem o l d h a t ó meg a kívánatos mér tékben . Sok a felügyelet 
nélküli gyermek, hiszen n incs o t t h o n olyan nagyszülő, aki e fe ladato t ellátná. 
A lakáshelyzet átlagos képe nemze tköz i összehasonl í tásban nem tűn ik kedvezőt-
lennek: az ország lakásál lománya 1988 elején 3923 ezer lakásból állt, az á l lománynak 
18,9 százaléka egyszobás, 48,1 százaléka ket tőszobás , 33 százaléka pedig három- és 
többszobás volt , mind a da rabszám, mind az arányok lényegesen jobbak a tíz évvel ko-
rábbinál . Az sem kedvezőt len , hogy 100 szobára 122 fő jut. Ha a z o n b a n egy kicsit mé-
lyebben vizsgáljuk a kérdést , akkor lá tható , hogy ebből az országos lakásá l lományból 
eléggé el térő összesítésű lakásál lomány jut a fővárosra, a főváros körül i agglomeráció-
ra, az ipari nagyvárosokra, és megin t csak mások a vidékre, a falvakra, a tanyavilágra. 
Ugyancsak el térő a kép akkor, ha a lakásál lomány összetételét a csa ládok összetételé-
vel vet jük össze. 
Csupán n é h á n y példa a különbségek érzékeltetésére: az 1988-ban épí te t t budapest i 
lakásoknak 24 százalékában volt 3 vagy annál t ö b b szoba. Ez az a rány Győr-Sopron 
megyében 61,6, Heves megyében 56,5, Nógrád megyében 56,3, S o m o g y megyében 
56,9, Veszprém megyében 60,8 százalék, s még a legkisebb megyékben is meghaladta a 
30 százalékot . Megvá l tozo t t a munká l t a tók lehetősége is a dolgozók lakáshoz jutásá-
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nak segítésében, s mindez oda veze te t t , hogy a l eg reményte lenebb he lyze tbe a nagyvá-
rosokban élő fiatal lakásigénylők ju tot tak , s közülük is azok, akiknek családi, rokoni 
kapcsolatai n e m teszik lehetővé az t , hogy magánlakás építésére vál la lkozzanak. 
Az az igény, hogy a bérek egy m a j d a n i bé r re form kere tében a m u n k a e r ő valós újra-
termelési költségeit tar ta lmazzák, és az újratermelés költségei közé a lakáshoz jutás és a 
lakás fenntar tása is bekerül jön, úgy vélem, nem rea l izá lha tó az ez redfordu ló ig , de ta-
lán még az azt köve tő évt izedben sem. így növekszik azoknak a száma, akiknek a jöve-
de lme a lakásra gyűjtést nem teszi lehetővé, elkeseredettsége pedig, éppen azért, mer t 
r emény le t ennek látszik önál ló lakáshoz jutása, n ő t t ö n nő . Kérdéses, hogy megoldha-
tó-e a jelenlegi poli t ikai krízis ané lkü l , hogy ezeknek a rétegeknek e he lyze tén érdemle-
gesen ne javítana a kormányzat? 
Az e lőzőekben felsorolt adatok, e lemzések elsősorban azt támaszt ják alá, hogy a gaz-
daság érdemleges előrehaladását csak akkor lehet b iz tos alapokra he lyezni , ha a dön-
tést hozók n e m feledkeznek meg a gazdasági in tézkedések jól k i t ap in tha tó társadalmi 
hatásairól. E téren pedig vá l toz ta tn i kell a korábbi magatar táson . A tervezés több évti-
zede a lakossági fogyasztást az „elosztás" (már a szóhaszná la t is érdekes!) egyik szférá-
jának kezelte és a maradék-elv a lap ján tervezte. Tehá t a jól-rosszul megtervezet t gazda-
sági fo lyamatok mel le t t számí to t ták ki azt, hogy mi marad lakossági célra. N e m vették 
figyelembe azokat a továbbgyűrűző s az esetek többségében a gazdaságra visszaható 
fo lyamatoka t , amelyeket egy-egy cselekvés, részdöntés indukál . 
Másik l e v o n h a t ó tanulság az e l m ú l t évtized tapasz ta la tából az, hogy a lakosság egy-
re kevésbé h o m o g é n . Reflexiói ré tegenként é rzéke lhe tően kü lönböznek . Ezzel pedig a 
döntés t hozóknak számolniok kell. A pálya kezdeti szakaszában (cca első 10 évben) 
é lő értelmiségiek jövedelmének relatív (a többi ré tegekhez és az összehason l í tha tó 
nemze tköz i e l ő n y h ö z mért) l emaradása nemcsak társadalmi és közvetet t gazdasági ha-
tásokkal járt, h a n e m előkészítette a talajt a már é r le lődő politikai krízisre is. Ez a réteg 
sokáig nem t u d o t t a szakmájában , f ő m u n k a h e l y é n érvényesülni , a lé tszükségletként 
végzet t kiegészítő tevékenység ped ig elvonta erőit a t tól , hogy tehetségét , képességeit 
elsődlegesen főá l lásban bontakoztassa ki. 
A pálya másik végén e lhe lyezkedő réteg, a nyugdí jasok és a közvet len nyugdí j előt t 
ál lók pedig gyakran már nem képesek több le t jövede lem szerzésére. S e s zámban egyre 
növekvő réteg elkeseredettsége é le tsz ínvonala zuhanássze rű csökkenése miat t ugyan-
csak továbbgyűrűző hatással jár. A m i n d a lacsonyabb é le tsz ínvonalú idősek egyre in-
kább rászorulnak (sajnos olykor csak rászorulnának) középkorú , amúgy is sok problé-
mával küzdő gyermekeik támogatására . 
A tapasztala tok, s nem kis m é r t é k b e n az adatok azt is jelezték, hogy a lakosság áruvá-
sárlási igényeit, a belső piacot n e m szabad másodlagosként kezelni, ez valós piac, vagy 
azzá kell vál jon mie lőbb , ahol a p iac törvényei érvényesülnek, s nem az ezeket figyel-
m e n kívül hagyó tervek. S ha ez igaz, akkor a lakosság minőségi és választéki igényeit a 
termelést , a gazdálkodást d i n a m i z á l ó tényezőként is számításba kell venn i . 
MATUS JÁNOS 
Az Egyesült Államok választási rendszere 
A VÁLASZTÁSOK SZABÁLYOZÁSA 
Az amerikai választási rendszer alapelvei és sajátosságai szorosan összefüggnek a poli-
tikai rendszer felépítésével és működésével . Mind a választási , mind a poli t ikai rend-
szer alapelveit az 1787-ben el fogadot t a l ko tmány ha tározza meg, amelyet a brit biro-
d a l o m t ó l függet lenné vált 13 keleti partvidéki ál lam képviselői dolgoztak ki a Phila-
de lph i ában összehívot t kongresszuson. Az e lmúl t kétszáz év alatt a T ö r v é n y h o z á s 26 
a lko tmánymódos í t á s t és kiegészítést ( a m a n d m e n t ) fogado t t el, amelyek közül az első 
tíz az ember i jogokat (Bili o fR igh t s ) ta r ta lmazza (1791-ben ratifikálták), öt módos í t á s 
(14., 15., 19., 24. és 26.) ped ig a választásokkal kapcsolatos. A legutolsó, az 1971-ben ra-
tifikált 26. módosí tás , 21-ről 18 évre csökkente t te a szavazásra jogosultak korhatárá t . 
Az amerikai a l ko tmány megalkotói közpon t i f e lada tuknak a kormányza t i ha t a lom 
s t ruktúrá jának kialakítását , a hatalmi ágazatok egymástól va ló elhatárolását , funkc ió ik 
p o n t o s leírását és a ha ta lmi ágazatok közöt t i e l lenőrző és egyensú lyozó m e c h a n i z m u -
sok lé trehozását tek in te t ték . Ennek megfe le lően beszé lhe tünk egymástól függet len 
tö rvényhozó i , végrehaj tó i és bírói ha ta lomró l . Az a lko tmány m i n d h á r o m ha ta lmi ága-
za tnak nagy önál lóságot biztosí t , ugyanakkor a túl nagy h a t a l o m koncen t rá lódásának 
és az azzal való visszaélésnek a megakadályozására olyan működés i m e c h a n i z m u s t ho-
zot t létre, amely lehe tővé teszi a dön tések körülhatárol t körének - e l sősorban törvé-
nyek alkotásának - kö lcsönös megkérdője lezését . Az e lnök, m i n t a végrehaj tó ha ta lom 
feje, megvé tózha t ja a Törvényhozás döntése i t , amelyet ez u tóbb i csak akkor bírálhat 
felül, ha mindké t h á z b a n - Képviselőház és Szenátus - minős í t e t t , ké tha rmados több-
séget képes fe lsorakozta tn i tőrvényjavaslatai mellet t . A Törvényhozás a z o n b a n megta-
gadha t ja az e lnök dön té se inek támogatásá t , ennek köve tkez tében például az e lnök ál-
tal már aláírt nemze tköz i szerződések h iúsu lha tnak meg. A Legfelső Bíróságnak (Sup-
reme Cour t ) , min t a bírói ha ta lom le té teményesének feladata a jogszabályok utólagos 
normakon t ro l l j a , ily m ó d o n lehetősége van mind az e lnök, m i n d a Tö rvényhozás által 
kezdeményeze t t tö rvények hatá lybalépésének megakadályozására , s - egyedi kereset 
esetén - jogszabályokat a lko tmánye l l enesnek deklarálhat . A Legfelső Bíróság m ű k ö d é -
sére az e lnök azon az ú t o n képes hatást gyakorolni , hogy ő nevezi ki a kilenc tagból álló 
testület tagjait megha tá roza t l an időre, gyakorlati lag életük végéig. A Törvényhozás -
nak viszont joga van megtagadni a kinevezés jóváhagyását . Ezek a kölcsönös e l l enőrző 
m e c h a n i z m u s o k á l ta lában lelassítják a döntés i fo lyamatoka t . 
Az Egyesült Ál lamok 50 állama mindegyikének külön a lko tmánya van. Az egyes ál-
l amok hatalmi s t ruktúrája szorosan követi a szövetségi ha ta lmi struktúrát , egyetlen ki-
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vétel Nebraska á l lam, amelynek csak egykamarás t ö r v é n y h o z ó testülete van . Az egyes 
á l l amok élén a végrehaj tó hata lmat a k o r m á n y z ó testesíti meg. A bírói ha t a lma t az úgy-
nevezet t „területi b í róságok" képviselik, amelyeknek a lá rendel ten működ ik a válasz-
tott „békebírók" rendszere . Az á l lamok végrehaj tó ha ta lmi ágazatában a választások-
kal összefüggésben meg kell említeni az á l lamti tkár (Secretary of State, de n e m azonos 
a külügyminiszterre l ) személyét , akinek kulcsszerepe van az elnökválasztás évében a 
kijelölt á l l amokban megrendeze t t e lőválasztások előkészí tésében és lebonyol í tásában . 
A választásokkal összefüggésben m e g h a t á r o z ó szerepe van az amerikai polit ikai 
rendszer azon sajátosságának, hogy két nagy párt, a D e m o k r a t a Párt és a Repub l ikánus 
Párt versengésére és poli t ikai vál tógazdálkodására épül. Az e lmúl t másfél évszázad so-
rán a vá lasz tópolgárok a választással be tö l tö t t hata lmi funkc iókba szinte kizárólag e 
két párt jelöltjei közül választottak. A pá r tok 1840 óta r endeznek országos e lnök je lö lő 
konvekciókat . Az e lmúl t 150 év alatt az Egyesült Á l l amoknak csak demokra tapár t i 
vagy republ ikánus e lnökei voltak. A Törvényhozásba bekerül tek ugyan kisebb pártok 
képviselői is, de e lenyésző kisebbségben maradtak . Az e lmúl t há rom év t izedben pedig 
mindössze 1-2 más pá r thoz tartozó képviselő vagy szená tor került megválasztásra. Ki-
sebb pá r tok jelölt jeinek vagy független je löl teknek min imál i s esélyük van a megválasz-
tásra. Ez a helyzet annak következtében alakult ki, hogy mindké t nagy párt tar tós erő-
feszítéseket tett minél szélesebb tömegbáz i s kialakítására, ennek érdekében program-
jait mér ték ta r tóan alakí tot ta ki. Igen gyakran csak min imál i s különbség van program-
jaik közö t t . Kifejezet ten erőteljes törekvés tapasz ta lha tó mindké t párt részéről a külpo-
litikával kapcsolatos egyetértés kialakítására. 
M i n d k é t nagy pártra jel lemző az eu rópa i pár tokénál jóval lazább szervezeti keret, 
ennek következ tében szinte kizárólag az elnökválasztási években fej tenek ki nagy akti-
vitást. Ezekben a pe r iódusokban azonban igen jól m ű k ö d ő szervezeti m e c h a n i z m u s o k 
akt iv izá lódnak, részben a párt megfelelő jelöl t jeinek kiválasztása érdekében az elnök-
választások időszakában, majd az országos pá r tkonvenc ió u t án , a párt e lnökje lö l t jének 
megválasztása érdekében. Mindkét pá r tnak á l l amonkén t részletesen k ido lgozot t sza-
bályzata van a jelölés, a küldöttválasztás és az elnökválasztás lebonyol í tására . 
Az Egyesült Ál lamok alkotmánya n e m tesz említést a pár tokról , lé t rehozásukra és 
működésükre azonban jogi alapot b iz tos í to t t az úgynevezet t „első a lko tmánymódos í -
tás", ame ly a szólási és gyülekezési szabadságról rendelkezik. 
Az a lko tmánynak és az egyes pár toknak a választási fo lyamat ra vona tkozó szabályo-
zása mel le t t az idők fo lyamán a Kongresszus - mint a választások legfőbb törvényes 
felügyelője - egy sor törvényt fogadott el egyes részproblémák szabályozásának m ó d o -
sítására. Ide sorolhatók azok a törvények, amelyek az ö tvenes évek végén, ha tvanas 
évek elején a faji megkülönböze tés választásokban meglevő maradványa inak felszá-
molására irányultak. Ennek keretében szün te t t ék meg azt a gyakorlatot , amely az anal-
fabétákat megfosz to t ta a választójogtól , p o n t o s a b b a n k ü l ö n b ö z ő teszteknek vetet te 
alá a választókat . A he tvenes években s z á m o s törvényt hoz t ak a választási k a m p á n y o k 
f inansz í rozásának szabályozására, részben a magánszemélyektő l e l fogadha tó össze-
gekre, részben a költségvetésből igénybe vehe tő pénzekre . 
A VÁLASZTOTTAK KÖRE 
Az Egyesült Ál lamok e lnökét és alelnökét négyévenként választják közvetett szavazás-
sal. Az első fo rdu lóban az egyes ál lamok választópolgárai úgynevezet t e lektorokat vá-
lasztanak, akiknek a p rogramjá t lényegében valamelyik e lnökje lö l t támogatása alkot ja . 
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A választók annak alapján szavaznak az elektorokra, hogy azok melyik e lnökje lö l tnek 
ígérték szavazatukat . M i n d e n á l lam annyi elektort választhat , amenny i képviselőt és 
szenátor t együttvéve küldhet a szövetségi t ö rvényhozásba . Ez összesen 538 elektort je-
lent (435 képviselő + 100 szená to r + 3 elektor W a s h i n g t o n D.C-ből) . Egy-egy állam 
összes e lektorának a szavazatait az a jelölt nyeri el, aki a szavazatok többségé t megsze-
rezte. Elnökké és alelnökké vá lasz tha tó az a személy , aki be tö l tö t te 35. életévét, az 
Egyesült Ál lamok ál lampolgára és legalább 14 éve az országban él. Eredet i leg az alkot-
mány n e m határozta meg, hányszor vá lasz tha tó valaki az Egyesült Ál lamok elnökévé. 
Az 1951-ben e l fogadot t 22. s zámú a l k o t m á n y m ó d o s í t á s két terminusra - 8 év - korlá-
tozza a választhatóságot . 
A Képviselőház tagjait két évre választják. M i n d e n ál lam a lakosság lé lekszámának 
arányában kü ldhe t képviselőket a szövetségi Képvise lőházba . A lakosság arányaiban 
bekövetkezet t vál tozásokat a 10 évenként megszervezet t népszámlálásokkal követik 
n y o m o n . A m e n n y i b e n a népesség mozgása ezt indokol ja , vá l tozta t ják az egyes álla-
mok válasz tható képviselőinek számát a választási körzetek számának növelésével 
vagy csökkentésével . Az 1970-ben és 1980-ban tar to t t két népszámlálás közö t t például 
New York állam lakossága olyan mér t ékben csökkent , hogy öttel csökkente t ték a vá-
lasztókörzetek és ennek megfe le lően a képviselők számát . Ugyanakkor Florida állam-
ban a népességszaporulat következ tében négy új körze te t és képviselői helyet hoztak 
létre. M i n d e n tíz évben lényegében újraeloszt ják a képviselői helyeket az egyes álla-
mok közöt t , m iközben a Képviselőház összlé tszáma, amelye t a T ö r v é n y h o z á s jogosult 
megál lapí tani , hosszabb távon á l landó. A Képvise lőház tagjainak számát , amely jelen-
leg is é rvényben van, 1913-ban á l lapí to t ták meg. Az 50 á l lamból jelenleg összesen 435 
képviselőt választanak, a legtöbbet - 45-öt - a l egnépesebb állam, Kal i fornia . A legki-
sebb á l lamok, min t Delaware, Észak-Dakota , Dé l -Dako ta , Ve rmon t és W y o m i n g egy-
egy képviselőt választhatnak. 
Az a lko tmány szerint képviselővé válasz tható az a személy, aki be tö l tö t t e 25. élet-
évét, legalább 7 éve az Egyesült Ál lamok á l lampolgára , és abban az á l l amban van ál-
l andó lakhelye, ahol megválaszt ják. 
A Szenátus tagjait hat évre választják. Az Egyesült Ál lamok m i n d e n á l lama két sze-
nátor t küldhet a Szenátusba, amelynek létszáma - Alaszka és a Hawaii-szigetek csatla-
kozásával - 1960-ban 100-ra növekede t t . A szenátorrá választás fel tétele a 30. életév 
betöl tése, legalább 9 éves amerikai á l lampolgárság és az adot t ál lam te rü le tén ál landó 
lakhely bir toklása. 
1845-ben a Törvényhozás n o v e m b e r h ó n a p első hé t fő je utáni keddet jelölte ki az el-
nökválasztás időpon t j akén t , ma jd 1872-ben úgy rendelkezet t , hogy a képviselőket és a 
szenátorokat is ezen a napon kell választani . M i n d e n negyedik évben - l egu tóbb 1988-
ban - ezen a n a p o n választják meg az Egyesült Á l l amok elnökét , a le lnökét és újravá-
lasztják az egész Képviselőházat és a Szenátus tagjainak egyharamadát . A két elnökvá-
lasztás közöt t fé l időben - l egu tóbb 1986-ban - az egész Képviselőházat és a Szenátus 
egyharmadát é r in tő választások zaj lanak. Ezek a közbeeső választások jóval kevesebb 
f igyelmet v o n z a n a k mind be l fö ldön , m i n d kü l fö ldön . Legfontosabb szerepük abban 
van, hogy megvál toz ta tha t ják a két párt közöt t i e rőviszonyokat a Tö rvényhozásban , a 
poli t ika a lapvető irányait a z o n b a n nem érintik. 
A szövetségi sz in tű választásokkal p á r h u z a m o s a n zaj lanak a választások az egyes ál-
l amokban és a helyi közigazgatás sz int je in . Az egyes á l lamoknak el térő választási me-
ne t rend jük van. A kormányzóka t a két e lnökválasztás között i fe lező i d ő b e n választják 
az á l lamok négyö tödében , a t ö b b i b e n ettől el térő szabályozás érvényesül . Ugyancsak 
á l l amonkén t e l térő a helyi t ö r v é n y h o z ó tes tüle tekbe tö r t énő választás is. 
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A nagyvárosokban és a kisebb te lepüléseken rendezet t helyi választások közpon t i 
szereplői a polgármesterek, a városi tanácsok tagjai és az úgynevezet t „városi mene-
dzserek". A helyi igazságszolgáltatás választott tisztségviselői a kisebb jelentőségű jogi 
ügyekben el járó „békebírók", akik a területi bíróságok irányítása alatt tevékenykednek. 
Az á l l amok szint jén és a helyi szinteken za j ló választások jogi szabályozása igen vál-
tozatos képet muta t , az egyetlen kötelező közpon t i előírás, hogy va lamennyi válasz-
tást a szövetségi törvényben előírt napon , vagyis november h ó n a p első hétfőjét köve tő 
kedden kell megtar tani . 
A JELÖLTVÁLASZTÁS 
Országos sz in ten a legnagyobb figyelem az e lnökje lö l tek kiválasztását kíséri. Első sza-
kaszban a pá r tokon belül folyik a versengés a pár tvezetés és az e lkötelezet t párt tagság 
támogatásának megszerzéséért . Ez a szakasz az országos pár tkonvencióval zárul , 
amelyre a nyári h ó n a p o k b a n - június, július, augusz tus - kerül sor az Egyesült Ál lamok 
valamelyik nagyvárosában. A demokra ták és a republ ikánusok el térő helyen és i dőben 
tartják e lnök je lö lő konvenció juka t . 
Az a lko tmány t készítők eredeti leg nem számol tak a pártok szerepével az e lnökjelöl -
tek kiválasztásában. Eredeti szándékuk az volt , hogy a szavazók által megválasztot t 
elektorok a választóik szándékai tól függet lenül jelölik és választják az e lnököt és az 
a le lnököt . A 19. század elején azonban a pár tok megjelenésével egyre inkább há t té rbe 
szorult az e lektorok önál ló jelöltválasztó szerepe, majd le kellett m o n d a n i arról a jo-
gukról is, hogy egyénileg dön t senek szavazatukról . Mára kizárólag t ranszmissziós sze-
repet tö l t enek be, közvetí t ik a válasz tópolgárok szavazatait . T ö b b amerikai a lkomány-
jogász ezért az u tóbbi időben megkérdője lezte az elektori rendszer fenntar tásának cél-
szerűségét. Az e lnökjelöl tek kiválasztásában h a g y o m á n y o s a n k iemelkedő szerepe van 
a pártok k ü l ö n b ö z ő szintű vezetőségeinek, m i n d e n e k e l ő t t a párt országos e lnökének . 
Az európai pá r tveze tőkhöz képest azonban az amerikai pár tvezetők kevésbé lá tványos 
pozícióval rendelkeznek, befolyásukat inkább a színfalak mögö t t fejtik ki, szereplésük 
távolról sem olyan látványos, min t a jelölteké. Egyik fon tos szerepük a magánszemé-
lyektől és szervezetektől szá rmazó pénzügyi támogatás szervezése. Egy jelölt esélyei-
nek nagymér tékű növekedését e redményezi a párt országos veze tő jének nyi lvános tá-
mogatása. A legutóbbi , 1988-as választásokon a z o n b a n érezhe tővé vált egy, a koráb-
biaktól e l té rő tendencia . A pár tok jelöltjei a korábbiaknál l azább kötelékkel kapcso-
lódtak országos vezetőségeikhez. Ugyanakkor szorosabb kapcsola tokat épí tet tek ki a 
pénzügyi támogatás t nyú j tó személyiségekkel és szervezetekkel. Erőte l jesebben érvé-
nyesült az a tendencia , hogy a támogatók n e m a pártvezetés közvetí tésével, h a n e m 
közvet lenül keresték a kapcsolatokat az egyes jelöltekkel. 
Az e lmúl t másfél évtized s z e m b e t ű n ő tendenc iá ja volt az úgynevezet t politikai ak-
c ióbizot tságok tevékenységének felerősödése. A polit ikai akcióbizot tságok polit ikai-
ideológiai a l apon szerveződöt t mil i táns csopor tok , amelyek célja a velük azonos plat-
fo rmon ál ló jelöltek megválasztásának elősegítése. A legaktívabbak a konzervat ív irá-
nyultságú akcióbizot tságok vol tak, amelyek 1980-ban nagymér tékben hozzájáru l tak 
Ronald Reagan elnökké választásához. Tevékenységüket a lapve tően két i rányban fej-
tették ki. Egyrészt postai ú t o n nagy mennyiségű p ropagandaanyago t küldtek szét 
nagyszámú választópolgárnak, szavazataik megszerzése é rdekében , másrészt igen ak-
tív pénzgyű j tő kampányoka t szerveztek. Mivel a törvény szigorúan szabályozza a 
pénzügyi t ámogatások mértékét - magánszemélyek az e lnökje lö l tnek egy választásra 
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m a x i m u m 1000 dollárt , é rdekcsopor tok és szervezetek 5000 dol lár t a d o m á n y o z h a t n a k 
- a szükséges összegek összegyűj téséhez széles választói kört é r in tő tevékenységre van 
szükség. A nyolcvanas években erőteljesen megnövekede t t a poli t ikai akcióbizot tsá-
gok száma. A cen t rumtó l jobbra to lódtak és szélsőséges pozíc iókat is képviseltek. Sze-
repük az u tóbb i időben vi ta to t tá vált. Szó van arról , hogy a jelenlegi admin i sz t rác ió a 
b izot tságok rendszerét fel kívánja számolni . 
Az e lnökje lö lés fo lyamata azzal kezdődik, hogy a pályázók maguk jelentik be rész-
vételüket az elnökségért fo lyó versengésben. Ez legkorábban a választások előtt másfél 
évvel tör tén ik , legkésőbb a választási év j anuár jában vagy feb ruá r j ában , az első e lnök-
választás e lő t t , amelyre h a g y o m á n y o s a n New H a m p s h i r e á l l amban kerül sor. 
A jelöl tválasztás fon tos szakasza a február tó l június elejéig ta r to t t előválasztások, 
amelyek e ldönt ik , hogy az egy pár ton belül versengő jelöltek közül ki számí tha t a leg-
nagyobb valószínűséggel a választók többségének támogatására . О lesz a párt jelöl t je . 
Az előválasztások megszervezése az á l lamok feladata . Az e lnökje lö l teknek kü lön-
böző admin isz t ra t ív és egyéb fel té teleknek kell megfele lni . T ö b b á l l amban kisebb-na-
gyobb összegeket kell bef ize tn i a jelöltek regisztrálását végző választási b izot t ságoknál 
vagy á l lamt i tkárnál megha t á rozo t t határ időre . Más á l lamban e lőzetesen be kell m u t a t -
ni a t á m o g a t ó küldöt tek l istáját . 
Az előválasztásokat részben az adot t ál lam törvényei , részben a pár tok szabályzatai 
alapján szervezik. A tö r t éne lem során eltérő m ó d o n alakult az á l l amok részvétele a je-
löltválasztás fo lyamatában . Az első előválasztásokkal kapcsolatos törvényt Florida ál-
lam tö rvényhozása fogadta el 1904-ben, őt követ te Wiscons in ál lam 1905-ben. Ezt kö-
vetően fo lyamatosan s zapo rodo t t az e lőválasztásokat rendező á l l amok száma, 1980-
ban már h a r m i n c ö t á l l amban került sor előválasztásra. 
Az előválasztások t u l a j d o n k é p p e n kettős célt szolgálnak. Egyrészt a pár t tagok sza-
vazatai a lapján jelzik, hogy a párt melyik jelölt je élvezi a legnagyobb népszerűséget és 
támogatás t , másrészt a lkalmat b iz tos í tanak a párt küldöt te inek megválasztására a he-
lyi, az á l lami és az országos értekezletekre. Az elnökjelöl tek népszerűségének mérése 
és a kü ldö t tek megválasztása végső soron összekapcsolódik . Egy ado t t á l lamból a párt 
országos konvenciójára megválasztot t kü ldö t tek aránya úgy alakul ki, ami lyen száza-
lékban az egyes jelöltekre ado t t szavazatok megoszlanak. Egyes á l l amokban a győztes 
jelölt va l amenny i küldöt t szavazatát elnyeri . Más á l l amokban a megszerzet t szavaza-
tok a rányában szerzi meg a küldöt tek támogatásá t . A kialakult rendszer alapján az or-
szágos pá r tkonvenc ió előt t már pon tosan tudn i lehet , melyik jelölt szerzi meg párt ja 
jelöltségét az elnöki posztra . 
A ha tvanas évek végétől a pár tok egyre n a g y o b b gondot fo rd í t anak a szavazói bázis 
kiszélesítésére. Különösen a Demokra ta Párt tett nagy erőfeszítéseket , hogy mozgósí t -
sa a k ü l ö n b ö z ő etnikai c sopor toka t , a fiatalokat és a nőket a k ü l ö n b ö z ő szintű kü ldö t -
tek és az e lnökjelöl tek megválasztására. 
Az országos konvencióra előre megha tá rozo t t számú küldöt te t választanak. 1988 
nyarán a Demokra t a Párt konvenc ió ján 4162, a Republ ikánus Párt konvenc ió ján 2277 
küldöt t vett részt. Az országos konvencióra az egyes ál lamok által kü ldhe tő delegátu-
sok arányos elosztásánál az a lábbi s zempon toka t veszik figyelembe: 1. az adot t á l lam 
népességének száma, 2. a legutóbbi két választáson az adott párt jelöltjeire leadot t sza-
vazatok átlaga, 3. a nyi lvántar tásba vett pár t tagok száma. A Demokra t a Párt e lnökje lö-
lő konvenc ió j án megje lenő jóval nagyobb számú küldöt tnek az a magyarázata , hogy a 
Republ ikánus Párténál jóval nagyobb számú nyi lvántar tásba vett tagja van. 
A k o n v e n c i ó a jelöltválasztás utolsó aktusa, ahol megválasztják a párt e lnökje lö l t jé t . 
Ez egy t ö b b n a p o s , lá tványos külsőségek közepe t te zajló, országos érdeklődést kivál tó 
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eseménysoroza t , ahol elfogadják a párt választási p l a t fo rmjá t és a résztvevők meghall-
gat ják a párt veze tő inek ünnepélyes , ál talában retorikailag hatásos beszédei t . Az ese-
m é n y csúcspont ja az elnökjelöl tség elfogadását be je len tő beszéd a jelölt részéről, 
amely inkább az ünnepélyességre , min t a tárgyszerűségre törekszik. Végül az elnökje-
lölt a konvenc ión jelenti be, kit választot t a le lnökje lö l tnek. Az a le lnökje löl t kiválasz-
tása ál talában a színfalak mögö t t tör ténik és végső soron a párt k ü l ö n b ö z ő áramlatai 
közöt t i a lkudozás és kompromis szum eredménye . Fontos szempont , hogy segítségére 
legyen a jelöl tnek a párt egésze támogatásának megszerzésében, és ugyancsak járuljon 
hozzá a november i választások sikeréhez. Általában arra is g o n d o t fo rd í tanak , hogy az 
e lnök és az a le lnökje lö l t b izonyos fajta egyensúlyt képviseljen ideológiai és politikai 
beál l í tot tság tek in te tében , va lamint földrajzi é r t e l emben . Erőteljesen konzervat ív el-
nökje lö l t nagy valószínűséggel választ mérsékelt vagy liberális nézeteket va l ló alelnök-
jelöltet , vagy egy északi á l l amból szá rmazó déli á l l amból származót . 
Az elnökválasztás költséges fo lyamat . Kampányának tervezésében m i n d e n jelölt-
nek a rendelkezésére álló pénzbő l kell k i indulni . Ez két részből áll. Az egyik részt a ma-
gánszemélyek és szervezetek adománya i alkotják, a másik rész a szövetségi költségve-
tésből kiutalt összeg. A költségvetési támogatásra az a jelölt tar that igényt, aki legalább 
20 á l lamban egyenként m i n i m u m 250 dollár m a g á n a d o m á n y t képes volt öszegyűj teni . 
E b b e n az ese tben ugyanannyi támogatásra jogosult , a m e n n y i t m a g á n a d o m á n y o k b ó l 
összegyűj töt t . Ez az úgynevezet t „match ing fund" . A közpon t i t ámoga tás mértéke 
n e m haladhat ja meg a törvény által megha tá rozo t t maximál isan e lkö l the tő kampány-
összegek 50 százalékát . A kampánycélokra összegyűjtöt t k ö z a d o m á n y o k kezelését és a 
velük kapcsolatos jelentéstételt a törvények részletesen szabályozzák és szigorúan 
szankcionál ják. 
A választásokkal kapcsolatos törvényességi felügyeletet a Képviselőház és a Szená-
tus egy-egy t isztségviselőjéből, va lamint az e lnök által kinevezett személyekből létre-
hozo t t Szövetségi Választási Bizottság látja el. 
VÁLASZTÁSI KAMPÁNY 
A választással b e t ö l t h e t ő közhivatalokra pályázó jelöltek legfontosabb fe ladata azok-
nak a céloknak és p rogramoknak a széles körű ismertetése, amelyeket megválasztásuk 
esetén követnek. A megszerezhető szavazatok száma attól függ, milyen széles körhöz 
jutnak el a jelöltek nézetei és milyen mér tékben szerzik meg a választók támogatását . 
Az Egyesült Á l l amokban országos kampányt csak az e lnökje löl tek fo ly ta tnak , a szená-
tor és képviselőjelöl tek csak saját á l lamaikban, i l le tve választási körze te ikben versenge-
nek a szavazatokért . 
Az elnökválasztási kampány nagyjából há rom szakaszra osz tha tó . Az első szakasz a 
jelöltség bejelentésétől az előválasztások megkezdéséig tart. A jelöltek saját maguk 
dön t ik el, mikor kezdik meg kampányuka t . Ebben a szakaszban megszervezik a külön-
b ö z ő szakemberekből álló s tábokat , amelyek fo lyamatosan végzik a kampánnya l kap-
csolatos bonyo lu l t , sokoldalú tevékenységet . A szakemberek kiválasztásában elsődle-
g e f s z e m p o n t a je lö l thöz való személyes viszony és lojalitás. Az első szakaszban építik 
ki az egyes á l l a m o k b a n a pártaktivisták hálózatá t , amely fon tos szerepet játszik az elő-
választások lebonyol í tásában . A jelöltek sokat u taznak, igyekeznek minél t ö b b helyre 
e l jutni és minél t ö b b választóval személyesen is ta lá lkozni és jó benyomásoka t kelteni 
a választók k ü l ö n b ö z ő csoport jai korében. Fontos része a kapcsola tépí tésnek a pénz-
a d o m á n y o k gyűj tése, mivel a további szereplés hatékonysága nagymér tékben függ a 
rendelkezésre álló pénzeszközök tő l . Ese tenkén t egy-egy pár t va lamennyi jelöltje meg-
jelenik ugyanazon a naggyülésen és i smerte t i egyéni p rogramjá t . Ezek az alkalmak le-
hetőséget kínálnak a vá lasz tóknak , hogy értékeljék egyrészt a p rog ramokban tapasztal-
ha tó különbségeket , másrész t a jelöltek e m b e r i és pol i t ikusi kvalitásait. A jelöltek eb-
ben a szakaszban még t a r tózkodnak az egymás elleni éles támadásoktó l , legfel jebb 
e n y h é b b kritikai megjegyzéseket tesznek. 
A k a m p á n y második szakaszát alkotják az előválasztásokat rendező á l l amokban tett 
propaganda-erőfesz í tések . Ebben a szakaszban nagy a tét , hiszen a jelöltek köre ekkor 
már lényegesen leszűkül, egy-egy párt jelölt jei közül kiválasztódik a legesélyesebb. A 
k a m p á n y n a k ez a szakasza már jóval köl tségesebb, mint az első, ezért gyakori jelenség, 
hogy a kisebb pénzügyi t ámoga tás felett r ende lkező jelöltek nem indulnak va lamennyi 
előválasztást rendező á l l a m b a n , hanem csak néhány kulcsál lamra koncen t rá lnak . 
A poli t ikai küzdelem fő arcvonalai t e rmésze tszerűen ugyanazon párt jelöltjei kö-
zöt t h ú z ó d n a k , mivel az előválasztások fő tét je a párt jelöl tségének megszerzése. Fel-
té t lenül e lőnyt jelent a jelöl tek számára, ha az egyes á l l a m o k b a n sikerült egy jól műkö-
dő kampánygépeze te t és széles támogató i kört kialakítani. A jól m ű k ö d ő választási 
szervezetnek szavaza tokban mérhe tő e redménye i vannak. Je len tősen megnövel ik egy-
egy jelölt esélyeit az előválasztások időszakában tekintélyes személyiségek t ámoga tó 
nyi la tkozata i . Nagy súllyal esik latba a h iva ta lban levő e l n ö k - a m e n n y i b e n ő n e m in-
dul je löl tként - t á m o g a t ó nyi latkozata pár t ja valamely jelöl t je számára. U g y a n a k k o r a z 
is t apasz ta lha tó , hogy a h ivata lban levő e lnök akkor köte lez i el magát párt ja jelöltjei 
mel le t t , amikor az e lőválasztások e redménye i alapján m á r lá tható, ki a legesélyesebb. 
A k a m p á n y harmadik szakasza s z e p t e m b e r elejétől a választások napjáig tart . Ebben 
már csak a pártok hivata los jelöltjei - r i tkán független jelöl tek - vesznek részt. Az utób-
bi év t izedekben - a te levíz ió térhódí tásával összefüggésben - általánossá váltak a nyil-
vános tv-viták a két nagy párt jelöltjei k ö z ö t t . A nyi lvános vita a két párt soraiból meg-
hívott hallgatóság előt t zajl ik, tekintélyes újságíró vagy t v - k o m m e n t á t o r vezetésével. 
Az e lnökje lö l teknek egy 3 - 4 főből álló újságírócsoport tagjai tesznek fel kérdéseket, 
amelyekre azok t ö m ö r - 2 perces - válaszokat adnak. A két jelöltnek lehetősége van 
egymás válaszait is k o m m e n t á l n i . A vi tákat követően a közvé lemény-ku ta tó intézetek 
alapos és széles körű fe lméréseket fo ly ta tnak a közvé leményre gyakorol t hatásról . A 
kérdésekre adott válaszok, a vi tában va ló szereplés k isebb-nagyobb mér t ékben befo-
lyásolhat ja a jelöltek választási esélyeit. A kampány h a r m a d i k szakaszára az elnökjelöl-
tek egyen lő mértékű pénzügy i támogatás t kapnak a szövetségi köl tségvetésből . 
Az elnökválasztási k a m p á n y o k k ö z p o n t i témáit a közvé leményt leg inkább foglal-
koz ta tó problémák a lkot ják . A bőséges in formác ió t szolgá l ta tó közvé lemény-ku ta tó 
hálózat va lamennyi jelölt számára lehe tővé teszi a tá rsada lmat fogla lkozta tó kérdéskö-
rök megismerését . Az amer ika i választókat mindeneke lő t t a belső p rob lémák , elsősor-
ban a gazdasági kérdések foglalkoztat ják. Egy-egy választás alkalmával fokozo t t szere-
pet já tszhat a külpoli t ika is (például 1952-ben a koreai h á b o r ú , 1968-ban a v ie tnami há-
ború , 1980-ban az iráni túszdráma) , a m e g h a t á r o z ó a z o n b a n mindig a belső helyzet . 
Kedvező gazdasági he lyzet esetén a h iva ta lban levő e l n ö k n e k vagy pártja más képvise-
lőjének jó esélyei vannak a választások megnyerésére. R o m l ó gazdasági he lyze tben na-
gyobb az esély arra, hogy a ha ta lmon levő párt képviselője vereséget szenved és a másik 
párt kerül hata lomra. 
A gazdasági muta tók közpon t i szerepük miatt kiemelt helyen szerepelnek a válasz-
tási p ropagandában . A választók számára fon tos érték az egyenletes, tar tós gazdasági 
növekedés , az alacsony inf láció és az a lacsony kamat lábak . A munkané lkü l i ek ala-
csony száma, illetve az ú) munkahe lyek teremtése fon tos e redménykén t esik latba egy 
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leköszönő e lnök , illetve pártja következő jelöl t je számára. A l egdön tőbb ismérv az 
amerikai vá lasz tópolgár számára egy potenciál is e lnökjelöl t megí té lésében az, hogy 
milyen lesz az adópol i t iká ja . Az adócsökkentésre tet t ígéret szavazatok tömege inek el-
nyerését e r edményezhe t i . Rona ld Reagan ezt a taktikát rendkívül sikeresen alkalmazta 
az 1980-as választások alkalmával . 
A választók m i n d e n n a p i életével legszorosabb kapcsola tban álló gazdasági problé-
mák mellet t szociális kérdések is szerepelnek a választási harc nap i rend jén . Egyetlen 
jelölt sem hagyha t f igyelmen kívül olyan p rob lémáka t , mint a munkanélkül i ség , társa-
da lombiz tos í tás , egészségügyi biztosí tás , a b ű n ö z é s és a kábí tószer-kereskedelem. Az 
1964. évi választási harcban J o h n s o n elnök a „Nagy Társada lom" elnevezésű koncep-
ciójának közpon t i feladatává te t te a legégetőbb szociális p rob l émák megoldását , kö-
vetve a roosevel t i New Deal vona lá t . A legutóbbi két kampány alkalmával a bűnözés és 
a kábítószer-fogyasztás szerepelt az érdeklődés e lő terében. Az ideológiai lag mot ivál t 
jelöltek a gazdasági és szociális p rob lémák tárgyalása során kifejtik nézeteiket a kor-
mány szerepvállalásának, a gazdaság és a tá rsada lom szféráiban t ö r t énő beavatkozásá-
nak mér tékéről . A konzervat ívok a gazdaságba t ö r t é n ő állami beavatkozás csökkenté-
sét, a deregulációt szorgalmazzák. Ugyanakkor t ámoga t ják a társadalmi szférába törté-
nő erőte l jesebb beavatkozást . T ip ikus példája e n n e k az abor tusz t i lalma mellet t törté-
nő fellépés, va lamin t a kötelező reggeli imádságok bevezetése az iskolában. A liberáli-
sok ezzel e l lenté tes p rogramot t ámoga tnak , neveze tesen erőte l jesebb kormánybeava t -
kozást a gazdaságba, és csökkente t t beavatkozást a szociális szférába az egyéni szabad-
ságjogok erő te l jesebb véde lme érdekében. 
A választási harc megkerü lhe te t len témája a b iz tonságpol i t ika . A viták mindenek-
előtt a fegyveres erőkkel kapcsola tos kiadások köré csopor tosulnak . Azok, akik a fegy-
verkezési kiadások növelése mel le t t érvelnek, a nemze tköz i környeze tből szá rmazó 
külső fenyegetet tségre utaló tényekkel operá lnak. Mivel t ö b b min t négy évt izede az 
amerikai közvé lemény a Szov je tun ió t tekinti a katonai fenyegetés fő forrásának, a 
szovje t -amer ika i viszony á l lapota mindig d ö n t ő szerepet játszik a nemze tb iz tonság 
megí té lésében. A szovje t -amer ika i kapcsolatok feszül t té válása, a kon f ron t ác ió erősö-
dése egyér te lműen azon e lnökje lö l tek pozíciójá t erősíti , akik a fegyverkezési kiadások 
növelését javasolják. 1980-ban, a ke le t -nyugat i szembenál lás erősödésének évében, a 
nagyszabású fegyverkezési p rogramra tett ígéret jelentős mér tékben hozzá já ru lha to t t 
Ronald Reagan megválasz tásához. Az 1988-as választások alkalmával a z o n b a n az 
amerikai közvé lemény már a fegyverkezési p r o g r a m o k korlátozása felé haj lot t . 
A legutóbbi elnökválasztás egyik jellegzetessége az volt , hogy a felsorolt t émák 
egyike sem vá l to t t ki éles vi tákat , a jelöltek n e m terjesztet tek elő részletesen kidolgo-
zott p rogramoka t , helyette t öbbny i r e megmarad tak az ál ta lános nyi la tkozatok szint-
jén. A másik jellegzetesség az vol t , hogy az e lnökje lö l tek éles, lejárató célzatú, szemé-
lyeskedő t ámadásoka t kezdeményez tek egymás el len. Ez a választási h a r c m o d o r elő-
ször a pá r tokon belül b o n t a k o z o t t ki, m i n d e n e k e l ő t t a Demokra ta Párt jelöltjei alkal-
mazták egymás ellen. Egyér te lműen ilyen személyes támadás következtében kénysze-
rült a további versengésből való visszalépésre Joseph Biden demokra ta jelölt, Dela-
ware állam szenátora . A visszalépésre annak következ tében került sor, hogy Dukakisz 
kampánystábja t i tokban a sajtó tudomására hoz ta , Biden kampánybeszéde iben plagi-
zál, külföldi szerzőktől a forrás megjelölése nélkül vesz át szó szerinti idézeteket . Az 
1988-as választás legnagyobb fe l tűnés t keltett negat ív kampánya Gery Hart co loradói 
szenátor nevéhez fűződik , aki már a választási harc elején az amerikai sajtó kereszttü-
zébe került magáné le te miat t . Ha nőkapcsola ta i miat t i s a j tókampány nem kényszerít i 
visszavonulásra, a Demokra ta Párt legesélyesebb jelöltje lehetet t volna . 
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A leghatásosabb negatív kampányt Bush tanácsadói szervezték Dukakisz , a D e m o k -
rata Párt e lnökje lö l t je e l len . E kampány eredményességét mindeneke lő t t az a tény jel-
zi, hogy 1988 március eleje és augusztus vége közöt t a közvé lemény-kuta tó in téze tek 
adatai Dukak isz tartós fö l ényé t jelezték Bushsal szemben . A k ibon takozó t ámadások 
hatására Dukakisz népszerűsége fokoza tosan csökkent , s zep tember elején Bush átvet-
te a vezetés t , majd e lőnyét fokoza tosan növel te a választásokig. A Dukakisz elleni pro-
pagandatámadások taktikáját Bush tanácsadói a Demokrata Párt konzervatív szárnyának 
segítségével alakították ki, akik több kérdésben nem értettek egyet pártjuk jelöltjével. 
A választási harcban á l ta lában és a negatív k a m p á n y b a n specif ikusan d ö n t ő szerepe 
van a te levíziónak. Bármely jelöl tnek joga és lehetősége van f izetet t hirdetés fo rmá já -
ban saját személyét népszerűs í tő vagy az el lenfelet lejárató p rogramot elhelyezni . Ezt 
egyszerűen a jelölt és te lev íz ióá l lomás közöt t i üzleti vál la lkozásnak tekintik, amelye t 
semmifé le jogi vagy pol i t ikai előírások n e m szabályoznak. A jelöl tnek legíeljebb azt 
kell szem előt t tartani, hogy mások lejáratásával a saját hitelét ne rontsa, a televízióál-
lomásnak pedig a működésé t szabályozó ál talános no rmák keretei közöt t kell marad -
nia. F igyelembe kell venn i például a pornográf iával kapcsolatos kor lá tozásokat . 
Választási harcban d ö n t ő szerepet játszanak a k ü l ö n b ö z ő tanácsadókból szervezet t 
kampánys tábok . A s tábokat nem a pár tok, hanem a jelöltek szervezik, szigorúan a sze-
mélyes kapcsolatok és a lojalitás a lapján. A jelöltek és stábjaik közöt t i viszony, az 
együ t tműködés , a szervezettség, a jó c sapa tmunka d ö n t ő n e k b i zonyu lha t a választások 
kimenete le s zempon t j ábó l . A stábok munká já t kiváló szervezői képességekkel rendel-
kező menedzse rek i rányí t ják. O k a jelölt legszűkebb munkatárs i köréhez ta r toznak, ta-
nácsaik i rányadók tar ta lmi , politikai és taktikai kérdésekben. A k a m p á n y f ő n ö k mel le t t 
fontos szerepet játszanak a tömegtájékozta tással és a közvé lemény-kuta tó i n t ézmé-
nyekkel kapcsolatot ta r tó szakértők. A kampány há rom legfon tosabb összetevője eb-
ből köve tkezően : 1. poli t ikai helyezte lemzés , erre építve a m o n d a n i v a l ó kialakítása, 2. 
a m o n d a n i v a l ó hatékony közlése, részben a közvé leménnye l tö r t énő személyes talál-
kozás, részben a tömegtá jékozta tás felhasználásával , 3. a közvé lemény vál tozásainak 
fo lyamatos f igyelemmel kísérése, ha táse lemzés és a taktika ennek megtele lő módos í t á -
sa. E b o n y o l u l t funkciókat csak jól szervezett és képzet t szakértőkből álló csapatok ké-
pesek e l lá tn i . Eleve há t ránnya l indul az a jelölt, aki nem képes egy ilyen ha tékony csa-
patot szervezni , vagy n e m tudja kihasználni a benne levő potenc iá l t . 
A legu tóbbi elnökválasztás elemzései azt muta t j ák , hogy a demokra ta jelölt, Duka-
kisz, kevésbé t ámaszkodo t t szakértői tanácsaira, ha j l amosabb volt saját belátása és 
döntései a lapján cselekedni és rög tönözn i , ember i kapcsolatai t a távolságtartás, hűvös-
ség, he lyenkén t a ridegség jel lemezte. Az e r edmény ismert , a versengésben való csak-
nem féléves tartós vezetés után a kampány d ö n t ő szakaszában alul maradt Bush-sal 
szemben. Ugyanakkor Bush kampánystábja mindvégig jól szervezett és ha tékony csa-
patként m ű k ö d ö t t . Bushnak jó kapcsolatai voltak tanácsadóival , igényelte és e l fogadta 
javaslataikat. Elfogadta az előadókészségével kapcsolatos kritikáját, és fel ismerte, hogy 
mindeneke lő t t televíziós szerepléseinek sz ínvonalá t kell emelni . (Egyik szakértője se-
gítségével vál tozta tot t bonyo lu l t mondatszerkesz tésén , áttért gondola ta inak rövi-
debb, egyszerűbb monda tokka l t ö r t énő kifejezésére. Elhagyta azokat a gesztusai t , 
amelyek korábban l e ron to t t ák televíziós szerepléseinek hatásfokát . ) 
Az 1988-as elnökválasztások során d ö n t ő n e k b izonyul tak a jelöltek személyi tulaj-
donságaival kapcsolatos benyomások . A személyes szimpát ia azért is e lőtérbe kerül t , 
mjvel a ta r ta lmi kérdések n e m vál tot tak ki nagyobb érdeklődést . Sem a gazdaság, sem a 
politika szférá jában nem volt olyan drámai helyzet , amely felkel tet te volna a választók 
érdeklődését . A személyiségre i rányuló fokozo t t f igyelem részben ennek a következ-
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ménye . Az e lnökje lö l tek személyi tulajdonságaival kapcsola tos át lagon felüli érdeklő-
dés kapcsolatba h o z h a t ó Gery Hart demokra ta párti jelölt 1987 tavaszán lezaj lo t t bot-
rányával is, amely a választási kampány nyitánya is vol t egyben. 
A választási k a m p á n y t kísérő saj tóvisszhangok leggyakrabban a tapasz ta la to t , a 
szakértelmet és a vezetői képességeket emel ték ki, m i n t a választók részéről a jelöltek-
kel szemben legerőtel jesebben megnyi lvánu ló igényeket . A jelöltek é rzékenyen re-
agáltak a közvé lemény elvárásaira. Bush a ko rmányza tban betöl töt t magas szintű 
funkció i ra h iva tkozva elsősorban a tapasztalatot min t a l egfon tosabb ismérvet igyeke-
zett e lőtérbe ál l í tani . Dukakisz a Massachuset ts ál lam kormányzó jakén t elért gazdasá-
gi sikereivel b izony í to t t a szakértelmét és vezetői rá termettségét . 
A csaknem másfél éves kampány végén két olyan jelölt áll a szavazók e lő t t , akikről 
személyesen sok ismerete t szereztek, beleértve családtagjaikat is, a kormányzásra vo-
n a t k o z ó konkrét elképzeléseik a z o n b a n rejtve maradtak, mivel igyekeztek a l ehe tő leg-
á l ta lánosabb sz in ten maradni programjaik megfoga lmazásában . Tipikusan ez jelle-
mez te a legutóbbi választásokat is. 
A KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁS ÉS A VÁLASZTÓI MAGATARTÁS 
Választással be tö l tö t t közhivatali pozíc ióra pályázó amerikai poli t ikus számára a köz-
vé lemény ismerete , a várható választói magatartás f igye lemmel kísérése az abszolút 
kö te lező teendők kategóriájába tar tozik. Ez az amerikai polit ikai kultúra két mélyen 
gyökerező hagyományábó l ered. Az egyik hagyomány szerint a helyes pol i t ikai alter-
natíva megválasztásának legfontosabb feltétele a jól t á jékozot t , felvilágosult közvéle-
mény . A tá jékozot t közvélemény kialakulását biztosí t ják az in formác ió tág keretek kö-
zöt t i szabad áramlását garantáló törvények. Az in fo rmác ióá ramlás szabadságát bizto-
sító törvények a lko tmányos bázisa az 1791 óta é rvényben levő első a lkotmány-kiegé-
szítés. A másik h a g y p m á n y az a lko tmányt kidolgozó e lődök azon szándékával terem-
tődö t t , hogy a „kormányzás a népé, a néppel és a népé r t " alapelv legyen a politikai 
rendszer egyik alappi l lére . 
A közvélemény és a várható választói magatartás i smerete teszi lehetővé a szavaza-
tokban megnyi lvánu ló tömegtámoga tás előzetes becslését . Tekintet te l a közvéle-
m é n y t alkotó egyéni vé lemények nagymér tékű szóródására , az igen k i f i nomul t mérési 
t echnikák ellenére a közvélemény ismerete csak viszonylagos lehet. Leginkább a válto-
zások tendenc iá inak kimutatására alkalmas. A legutóbbi választások alkalmával a véle-
mények intel lektuális szférájának mérése mellett kísérleteztek az emoc ioná l i s szféra 
mérésével is, b iof iz iológiai eszközök segítségével. Bush kampánystábja ilyen módsze-
reket is felhasznál t Dukakisz t á m a d h a t ó pont ja inak megállapí tására. így ju to t tak el a 
l ibera l izmushoz és Dukakisznak a bűnözésse l kapcsola tos á l l á spon t jához , m i n t szá-
mára érzékeny te rü le thez , ahol e redményesen t á m a d h a t ó . 
Az e lnökjelöl tek számára a közvélemény-kutatás i ada toknak az alábbi gyakorlat i je-
lentősége van: 1. segítséget adnak egy adot t időszak (például egy 4 éves e lnöki termi-
nus) értékeléséhez, 2. felszínre hozzák az ország számára fon tos és aktuális gazdasági, 
poli t ikai és szociális p rob lémákat , 3. rendszeres visszajelzést szolgál tatnak a jelöltek 
szereplésének megítéléséről , e l fogadásáról és or ien tá lnak a helyes a l ternat ívák kivá-
lasztására. 
1988-ban bőséges ada tok és részletes e lemzések láttak napvi lágot a Reagan-korszak 
megítéléséről . Az összesített adatok alapján a közvé lemény 5 2 - 5 3 százaléka pozi t ívan , 
3 7 - 3 9 százaléka negat ívan ítélte meg Reagan elnökségét. A legpozi t ívabb megítélés a 
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40 év alatti konzervat ív republ ikánus férfi választók, a legnegat ívabb az 65 év feletti li-
berális demokrata választók körében születe t t . A közvé l eménynek a Reagan-korszak-
ról kialakított ilyen megítélése eleve kedvező helyzetet te remte t t a Repub l ikánus Párt 
jelölt jei számára. 
A közvéleményt fog la lkoz ta tó p r o b l é m á k feltárására i rányuló kuta tások kimutat-
ták, hogy rövid t ávon ál ta lános e légedet tség tapasz ta lha tó a gazdaság á l lapotával kap-
csola tban . Ugyanakkor e rősödnek az aggoda lmak a gazdaság jövőjét i l le tően. Az aggo-
d a l o m fő forrása a kül fö ld i gazdasági verseny, m i n d e n e k e l ő t t Japán és Nyuga t -Európa 
lá tványos gazdasági előretörése. Az e lemzések k imuta t t ák , hogy a lapvető vál tozások 
tö r tén tek az Egyesült Ál lamok b iz tonságát a nemze tköz i a szintéren veszé lyezte tő té-
nyezők megí té lésében. Négy évt izeden keresztül a S z o v j e t u n i ó katonai ereje állt az el-
ső helyen a külső veszélyforrások közö t t . 1988-ban a kül fö ld i gazdasági verseny került 
az első helyre, a szovjet ka tonai fenyegetés a második helyre szorult . Az ada tok pon to -
san tükrözik hogyan reagált az amerikai közvé lemény két fon tos nemze tköz i tenden-
ciára, egyrészt a szov je t - amer ika i kapcsola tok javulására, különös tekin te t te l a köze-
pes hatótávolságú rakéták megsemmis í tésé t e r e d m é n y e z ő fegyverkorlátozási megálla-
podásra , másrészt az amerikai gazdaság viszonylagos versenyképességének csökkené-
sére, s ezzel s zemben a rivális par tnerek előretörésére. A hosszú távon vá rha tó gazdasá-
gi p rob lémák mel le t t a fontossági so r r endben e lőbbre kerültek a szociális p rob lémák , 
mindeneke lő t t a kábí tószer-fogyasztás , a bűnözés , az egészségügyi biz tos í tás megol-
dat lansága jelentős tömegek számára és a szegénység. 
A választási k a m p á n y beindulása u t á n a közvé lemény-ku ta tó i n t ézmények rendsze-
resen vizsgálják a jelöltek népszerűségét . Az adatok bárki számára hozzá fé rhe tők , a tö-
megtájékoztatás i eszközök rendszeresen nyilvánosságra hozzák őket. Ál ta lában meg-
b í z h a t ó m ó d o n jelzik a vá rha tó szavazási e redményeke t . 1988-ban a közvélemény-ku-
tatás adatai már két h ó n a p p a l a szavazás előtt jelezték Bush győzelmét , ami be is követ-
kezet t . 
A jelöltek számára fon tosak a közvé lemény strukturál is változásait fe l táró elemzé-
sek. E probléma azért o lyan jelentős, mivel a két nagy párt e lkötelezet t tagsága vi-
szonylag kicsi, és közö t tük helyezkedik el a választók je lentős tömege, amely inkább a 
poli t ikai hangula tok pi l lanatnyi hatásai alapján szavaz, s emmin t a tar tós ideológiai 
vagy politikai e lkötelezet tség a lapján. Ezen túl a D e m o k r a t a Pártnak van egy konzerva-
tív szárnya, e lsősorban a déli á l l amokban , amely ingázik a két párt jelöltjei közöt t . Az 
e lmúl t évt izedben nagy számban szavaztak a republ ikánus jelöltekre. Érdekes követ-
keztetésekre ad lehetőséget a szavazásra jogosultak korha tárá t elért fiatal generációk 
vá rha tó szavazói magatar tásának t anu lmányozása is. Az adatok azt muta t j ák , hogy a 
be lépő új generációk az u tóbbi években többségben a Republ ikánus Pártra szavaztak. 
Az ideológiai preferenciák vizsgálata azt muta t ja , hogy a választók n a g y o b b része vall-
ja magát konzervat ívnak, min t l iberál isnak. 
Végül az amerikai választói magatar tás változásait jelző fontos adat a szavazásra 
megjelentek aránya a jogosultak s z á m á h o z viszonyítva. Az elmúlt há rom év t izedben a 
szavazók aránya fo lyamatosan csökkenő tendenciá t mu ta t . 1960-ban a szavazásra jo-
gosul tak 62,8 százaléka, 1988-ban valamivel több m i n t 51 százaléka élt jogával. 
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A VÁLASZTÁSOK EREDMÉNYE 
A választások e redménye már a választás nap ján ismertté válik és a t ö rvényhozók ese-
tében a fo lyamat ezzel befe jeződik . Az elnök és a le lnök esetében a z o n b a n további al-
ko tmányos előírásoknak kell eleget tenni . A november i választásokat köve tő decem-
ber h ó n a p másod ik szerdája u tán i hétfői n a p o n az egyes á l l amok fővárosaiban össze-
gyűlnek a megválasztot t e lektorok és leadják szavazataikat az elnökre és az alelnökre. 
A szavazás e redményé t az állam kormányzója hitelesít i , ma jd megküldi az újjáválasz-
tott Törvényhozásnak . Az elektori szavazatokat a két ház együttes ülésén összesítik, a 
következő év január jának első he tében . 
A legutóbbi kilenc választásból hat választás alkalmával 1 - 1 elektor megvál toz ta t ta 
szavazatát . 1988-ban egy elektor visszavonta Dukakisznak ígért szavazatát . 
Franklin D . Roosevelt második elnöki t e rminusának kezdete , 1937 óta , az új elnök 
hivatalba lépésének napja január 20. Azt mege lőzően március 4. volt. 
Az amerikai politikai rendszer és ebből köve tkezően a választási rendszer sajátossá-
ga, hogy n e m fel tét lenül egyetlen párt győzelmével ér véget. A végreha j tó ha ta lom 
megszerzése n e m függ a tö rvényhozás i választás k imenete lé tő l . Elvileg és gyakorlati-
lag egyaránt lehetséges, hogy más pár thoz t a r tozó jelölt szerzi meg az elnökséget , mint 
ami lyen többség kialakul a Törvényhozásban . Ezen túl az is lehetséges, hogy különbö-
ző pártok kerü lnek többségbe a Képvise lőházban és a Szenátusban. Az á l l amok szint-
jén ugyanez érvényes a kormányzóra és a helyi t ö r v é n y h o z ó testületekre. 
A m e n n y i b e n az elnök más p á r t h o z tartozik, m i n t amilyen többség a Törvényhozás -
ban kialakul, megoszto t t kormányró l beszélünk. Az utolsó négy év t izedben nőt t az 
olyan választások száma, amelyek e redményekén t megosz to t t kormány jött létre. Ez 
ál ta lában azt je lentet te , hogy republ ikánus e lnök állt s zemben demokra ta többségű 
Törvényhozássa l . A megosztot t kormányzás a be lső egyensúlyozó és e l l enőrző mecha-
n izmusok felerősödését e reményez i . Ilyen körü lmények közöt t pa t tan tak ki a nagy 
belpoli t ikai bo t rányok , min t a Waterga te és az Irán-kontra ügy. Ez e redményez te az 
1973-ban e l fogadot t War Powers Acte t , amely lényegesen korlá tozta az e lnök jogkörét 
az amerikai fegyveres erők kü l fö ldön tö r ténő fe lhasználásában. A megosz to t t kor-
m á n y vezetet t a külpolitika c saknem teljes m e g b é n u l á s á h o z az olyan kérdésekben, 
m i n t például a nicaraguai kont rák támogatása, amelye t a Kongresszus szisztematiku-
san akadályozot t . Hasonló volt a sorsa Reagan „csi l lagháborús tervének" is. 
Az u tóbbi évt izedek tapasztalatai szerint az amer ikai választók e lőnybe részesítik a 
Republ ikánus Párt jelöltjét az e lnöki posztra, mer t a lka lmasabbnak tekintik a gazdasá-
gi p rob lémák megoldására és a Szovje tunióval szembeni kemény poli t ikára, a nemzet-
b iz tonság szavatolására. Ugyanakkor a Demokra ta Párt jelöltjei szívesebben választják 
a Törvényhozásba , mert e lsősorban bennük látják a szociálpoli t ika, egészségügy, okta-
tás és más terüle tek helyes i rányí tásának le té teményesei t . A tapaszta la tok szerint a 
Törvényhozás tagjai ú jabb választások esetén e lőnyös he lyze tben vannak ellenfeleik-
kel szemben , és az esetek d ö n t ő többségében újraválaszt ják őket , mivel számukra sem-
mifé le időbeli korlátozás nincs. 
Képviselők és szenátorok m a n d á t u m a két választás közöt t akkor szűnhe t meg, ha a 
Törvényhozás illetékes háza ké tha rmados többségi szavazattal megfoszt ja őket . Az el-
nök és az admin i sz t r ácó bármely tagja ellen súlyos törvénysértés esetén egyszerű több-
séggel a képvise lőháznak van joga vádat emelni ( I m p e a c h m e n t ) . A tárgyalás lefolytatá-
sára viszont a Szenátusnak van joga a Legf első Bíróság e lnökének vezetésével, ahol két-
ha rmados többséggel hozhat érvényes ha tá roza to t . Az Egyesült Ál lamok tö r t éne tében 
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egyetlen ese tben merül t fel az elnök vád alá helyezésének reális lehetősége, 1974-ben a 
Watergate botrány miatt, Richard Nixon azonban önkéntes lemondásával elkerülte azt. 
Az Egyesült Államok a lko tmánya szerint a Törvényhozás tagjai más ál lami funkc ió -
kat nem tö l the tnek be. 
A válasz to t t t isztségviselők a közvé lemény és a tömegtá jékoz ta tás erőteljes kontrol l -
ja alatt á l lnak, törvénybe ü t k ö z ő , vagy az ál ta lános morál is felfogást sér tő cse lekmény 
esetén számoln iuk kell a nyi lvános elítéléssel és megbélyegzéssel . 
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Az Olasz Kommunis ta Párt politikájának 
fejlődéséről 
AZ OKP POLITIKÁJÁNAK ELVEI 
Az Olasz K o m m u n i s t a Párt közel hé t évtizede töre t lenül küzd céljaiért, elveiért , a dol-
g o z ó ember érdekeinek védelméér t , az olasz tá rsadalom megvál tozta tásáér t . H é t évti-
zed nagy idő. Ezalat t a gazdasági és társadalmi v iszonyok, a polit ikai, a pol i t ikában 
használ t fogalmak is m e t a m o r f ó z i s o k o n estek át és velük együtt a tö r t éne lmet fo rmá ló 
tuda tos erők, a poli t ika alanyi szereplői , a pártok, így a kommuni s t a párt is átalakuláso-
kon men t keresztül . Ú j és új i rányvonal la l p róbá lkozo t t . Más volt a stratégiája a fasiz-
mussal szemben , illetve a fas izmus u táni időben , az ország demokra t ikus köztársasági 
korszakaiban. 1945 u tán eleinte a demokra t ikus be rendezkedés antifasiszta, progresz-
szív vonásait erősí tet te , majd népf ron t j e l l egű b lokkban a szocialista párt tal szövetség-
ben folytatta küzde lmé t , még később újból a progresszív demokrácia i rányvonalá t kö-
vet te konstruktív el lenzékiségből és együt tműködés t keresett ál talában a demokra t ikus 
erőkkel, mígnem az 1970-es években a keresz ténydemokra ta , katolikus erőkkel való 
kormányza t i összefogás gondola tá t is megjelení te t te a tö r téne lmi k o m p r o m i s s z u m r a 
v o n a t k o z ó javaslatában. Ezután tért rá egyér te lműen a tö r téne lmi k o m p r o m i s s z u m 
előt t is megkísérelt demokra t ikus al ternat íva i rányvonalára , amely az I tá l iában 1948 
u tán ál lampárt tá vált centr ista, egyúttal a politikai élet c e n t r u m á b a n levő (olasz kifeje-
zéssel: centrali tást élvező) keresz ténydemokra ta párt poli t ikai ha ta lmát h ivatot t meg-
törni , és a ko rmányza tban is felvál tani azt a cen t rumtó l balra álló poli t ikai erők össze-
fogásával , egyben kormánykoal íc ió jával . 
E helyütt lehete t len kifejteni az e lmúl t évtizedek, kü lönösképpen az O K P tör téne-
tével átívelt hét évt ized elmélet- és po l i t ika tör téne tének megannyi p rob lémájá t , azt 
a z o n b a n f igyelembe kell v e n n ü n k , hogy az O K P lé t re jö t tekor (1921) a dolgozó ember 
képzete nagyjából egybeesett a kései kapi ta l izmus k izsákmányol t ipari munkásával -
p o n t o s a b b a n a „do lgozó ember" szóhasznála t ta l k ívánunk utalni az olasz k o m m u n i s -
ták pár t jának munkáspár t i jellegére és e jelleg napja inkig vezető tö r t éne lmi fo lyama-
tosságára, értékeire, a benne levő ident i tásra . Ma viszont az iparban és a szolgáltatá-
sokban fogla lkozta to t t munkások közö t t e lmosódtak az osz tá lyhatárok, sőt kitágultak 
még más értelmiségi és a lkalmazot t i i rányokba is. Ezek a vál tozások az u tóbb i 3 0 - 4 0 
év termékei , amelyek ér thetővé teszik és megmagyarázzák , miért kell(ett) egy munkás-
pár tnak poli t ikát , i rányvonala t vá l toz ta tn ia , miért kell(ett) új és új szövetségeseket ke-
resni, és miér t kell(ett) ideológiai eszköztárán is szün te len újí tásokat végrehaj tania . 
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T é m á n k a t nem ideológiai ( ideológia tör ténet i ) alapról közelí t jük, h a n e m poli t ika-
tö r t éne t i , poli tológiai módszerrel k ívánjuk k ibontan i , annyi t mégis meg kell jegyez-
nünk , hogy az olasz k o m m u n i s t á k - akik m i n d e n kö rü lmények között vállalják a m u n -
káspárt i ident i tásukat és f enn ta r to t t ák a marx izmus iránti e lkötelezet tségüket - joggal 
h iva tkoznak , Gramsci n y o m á n is arra,1 hogy a marx izmus első nagy új í tója éppen Le-
nin vo l t , és a m a r x i z m u s szakadat lan megújí tása kötelesség. 
Az olasz k o m m u n i s t á k vállalva a marx izmus t és a későbbi kommuni s t a ideológiát 
is, pol i t ikai cselekvésük megalapozására használ ták azt. N e m dogmat izá l ták az elmé-
letet , h a n e m a m o z g a l o m megúj í tásakor forrásként kezelték, a haladás vona l ában tájé-
k o z ó d ó mozgásuk i ránytű jeként . Tevékenységük m e n e t é b e n , a marx izmus és a leni-
n i zmus , Gramsci és Togl ia t t i gondola tvi lága mel le t t - ahogyan az 1970-es évek euro-
k o m m u n i s t a v i tá iban foga lmaztak - más ha ladó , liberális és demokra ta értékkategóriá-
kat is magukévá te t tek, és gyakorlati szükségleteik szerint ér te lmezték, va lamin t dön-
tö t tek használa tuk mód já ró l a m a r x i z m u s - l e n i n i z m u s alapelveit , poli t ikai taní tásai t , 
o lyan sarkalatos foga lmaka t i l letően is, min t a pro le tárd ik ta túra , a proletár in ternacio-
na l i zmus , avagy l egu tóbb éppen a demokra t ikus cen t ra l izmus . A párt legutóbbi , 18. 
kongresszusán (1989. III. 18-22.) ezért Achil le O c c h e t t o , a párt főti tkára az O K P erő-
feszí téseinek egyik lehetséges tö r t éne lmi léptékű összefoglalását adta azzal , hogy „a 
demokrác ia a szoc ia l izmus útja", és ez abban az é r t e l emben krédója a pár tnak , hogy a 
„demokrat izálás i f o l y a m a t o t csak erős szocialista e szmények tő l t ámogatva lehet meg-
valósí tani , mert ezek teszik lehetővé a létező mode l leken való túljutást és az emberiség 
új szükségleteinek poz i t ív megválaszolását ."2 
M i n t minden k o m m u n i s t a párt , az O K P is a társadalomátalakí tás konkré t program-
ját óha j to t t a k idolgozni és konkrét eszközöket keresett terveinek megvalósí tására. 
Szembenéze t t a pol i t ikai ha ta lom prob lémájáva l is, de hamarosan r á d ö b b e n t , hogy 
számára járhatat lan a ha ta lom megszerzésének az orosz bolsevik megoldása . 
Az Olasz K o m m u n i s t a Párt az első vi lágháborúra következő krízisben, n e m sokkal 
192 l -es megalakulása u t án , azzal a p rob lémáva l találta magát szemben, hogy egy gaz-
daságilag és poli t ikai lag is viszonylag fe j le t tebb s t ruktúrákkal rende lkező kapitalista 
o rszágban nem lehet az orosz v i szonyok közöt t sikerre veze tő forradalmi munkáspol i -
t ikát lemásolni . Gramsc i jutott erre az eszmei-szel lemi felismerésre abban a fejlett 
gyárvárosban, a FIAT-ról nevezetes T o r i n ó b a n , ahol a munkások 1917 u tán harci jel-
szavukként az orosz pé lda követésére való felszólí tást választot ták: „azt kell t e n n ü n k , 
ami t az oroszok; szovjeteket , szovje tha ta lmat !" . 
Gramsc i , to lmácsolva és ér te lmezve a tor inói vasasok, f é m m u n k á s o k , autószere lők 
gyárfoglaló , gyári tanácsokat szervező, a szovjet min tá t köve tő mozga lmai t , munka tá r -
saival együtt megkezdi ennek a tapasz ta la tnak poli t ikai értékelését és pol i t ikává avatá-
sát. Ellenállást is érzékelnek ezzel kapcso la tban , érzékelik a hagyományos szocialista 
pár tkörnyeze t ragaszkodását a poli t ikai kul túra, a poli t ikai harc adot t f o r m á i h o z : a li-
berá ldemokra t ikus , par lamentár is kere tekhez, a munkásszervezetek a u t o n ó m i á j á h o z , 
a h o z o t t döntések ö n á l l ó megválasz tásához; érzékelik a habozás t az új harci fo rmák 
átül te tésével és alkalmazásával s z e m b e n , ezek országos mére tű e l ter jedésének akadá-
lyait, amelyek összefüggtek a polit ikai kultúra ön tö rvényű nemze t i jellegzetességeivel. 
A bolsevik példa akkor teljesen meggyőző , elemi erejű hatása alatt fe l ismerik az osz-
tá lyharc nemze tköz i vonása inak pó to lha t a t l an és né lkü lözhe te t len je lentőségét , de 
ezeknek a nemzet i fel tételekkel való párosí tását n e m kevésbé fontos p r o b l é m á n a k fog-
ták föl . 
Gramsc i a tor inói tapaszta la tok sokoldalú e lemzése alapján írja b ö r t ö n f ü z e t e i b e n , 
hogy Lenin fe l t ehe tően megér te t te , „a Keleten 17-ben győzelmesen a lka lmazo t t ma-
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nőverező háborúró l át kell térni az á l lóháborúra , mer t Nyuga ton csak ez 
lehetséges. . . " . „Leninnek a z o n b a n - fo ly ta tód ik Gramsci g o n d o l a t m e n e t e - n e m volt 
ideje rá, hogy formulá já t e lmélyí tse , még ha f igyelembe vesszük is, hogy csak elmélet i -
leg mély í the t te volna el, m i k ö z b e n a vo l t aképpen m e g o l d a n d ó feladat nemze t i jellegű 
volt , azaz megkívánta a te rep felderítését, va lamin t a polgári társadalom e lemei által 
képviselt e rőd í tmény- és lövészárokelemek rögzítését stb. Kele ten az állam m i n d e n 
volt , a polgári társadalom pedig kezdetleges és kocsonyás, N y u g a t o n az állam és a pol-
gári tá rsadalom között helyes volt a v iszony, s va lahányszor az állam megremege t t , 
mögöt te mindanny i szo r a z o n n a l fel tűnt a polgár i tá rsadalom erőteljes szerkezete. Az 
állam csupán előretolt lövészárok volt, m ö g ö t t e az e rőd í tmények és kazamaták erős 
láncolata; ez a helyzet á l l a m o n k é n t e rősebben vagy gyengébben érvényesült , ez nyil-
vánvaló, de éppen ezért vol t szükség a n e m z e t i jelleg g o n d o s felderítésére."4 
A nemzet i jelleg vizsgálatánál Gramsci t ö b b e k között fö l i smer i - az I. v i lágháborús 
krízisben az olasz kapi ta l izmus összeomlásának, az egyetlen forradalmi csapással ki-
kényszerí tet t szocialista á t m e n e t n e k az e lmaradása miat t is hogy az olasz munkás-
mozga lom nagy esélye a h a t a l o m megszerzése előtti poz íc iók épí tésében ragadha tó 
meg. Lehetőség van arra, hogy a for rada lom győze lme előtt a m u n k á s m o z g a l o m befo-
lyásának növekedése és poz íc ió inak bővítése hegemón he lyze tbe hozza szervezetei t , 
politikai pár t já t , az „új fe jede lmet" . Ez a fo lyama t mintegy út a fo r r ada lomhoz , azt elő-
készítő m i n d e n n a p o s te t tek sorozata , egyúttal maga a munkásosz tá ly számára nélkü-
lözhete t len erkölcsi és intel lektuál is fo r r ada lom is. Ebben a koord iná ta rendsze rben 
helyezkedik el Gramsci hegemónia -e lméle te , gondola ta i a tö r t éne lmi blokkról - a kü-
l ö n b ö z ő társadalmi erők szövetségéről és összefogásáról - , az értelmiség szerepéről és 
a m u n k á s m o z g a l o m harcának számos egyéb elvi és gyakorlat i p rob lémájá ró l , n e m 
utolsósorban magának a pá r tnak (az új f e jede lemnek) a szervezéséről , működésé rő l , 
demokra t ikus rendjéről , de szükség esetén fegyelméről stb. 
A II. v i lágháború utáni he lyze tben Gramsci nézetei mit sem vesztettek érvényessé-
gükből . Az О KP Togliatti irányításával sokat mer í te t t belőlük. Azér t is, mert a második 
vi lágháború végén még s z e m b e t ű n ő b b e k let tek a nyugat-európai és ezen belül az olasz 
fejlődés sajátos, immár a fas izmust is megszenvede t t , de a f as izmus veresége u tán de-
mokra t ikusan fe l t ámadó model l j ének , a civil t á r sada lomnak az 1917-es fo r r ada lom 
előtti orosz fe j lődés szerkezeti e lemeihez v i szonyí to t t eltérései, és az orosz v i szonyok 
közöt t egykor e redményesen a lkalmazot t fo r rada lmi -mozga lmi eljárások á tvé te lének 
lehete t lenül szűk határai. Geopol i t ika i és nemze tköz i poli t ikai korlátok is masszívan 
fel tűntek, felállí tásukról az Egyesült Ál lamok vezet te nemze tköz i tőkés összefogás és 
e rődemons t r ác ió gondoskodo t t : a konf ron tác ió t választotta a Szovje tunió , a szocia-
l izmus erőivel. 
Az olasz antifasiszta t ö m ö r ü l é s sikeres harca a háborús , m a j d a háború u táni poli t i -
kai küzdő té ren mindenese t re erőteljes demokrat izá lás i fo lyamatoka t indí to t t be. Ké-
zenfekvőnek látszott a ha szná lha tó liberális és polgári demokra t ikus h a g y o m á n y o k , 
ezek in t ézménye inek az újraélesztése, va lamin t a megtermékenyí tésük az ant i fasiszta 
népi -nemzet i egység tapasztalataival . A k o m m u n i s t a politika az e fo lyama tokban való 
érdekeltségére a lapozot t és részvételére épü l t ; a párt elképzelései a kialakult helyzet 
reális fe lmérésén nyugodtak. A helyzet l eg főbb sajátossága és eredetisége a b b a n állt, 
hogy az olasz kommuni s t ák pár t ja az ant i fasiszta harcban a munkásosz tá ly élére ke-
rült, és osztályával együtt egyike lett a n e m z e t veze tő erőinek. A politikai h a t a l o m b ó l 
csak á tmenet i l eg részesedett a kommuni s t a pár t , az végül - a külső tényezők hatására is 
- azon erők kezébe került, ame lyek a f enná l ló kapitalista rendszer megtartására töre-
kedtek. Cé l juka t ők érték el, de a munkásosz tá ly t és politikai képviseletét , a k o m m u -
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nista és szocialista pá r to t , szakszervezetüket az ország vezetésének szint je i ről nem tud-
ták lesodorni . 
A h á b o r ú és a fas izmus romja in k iépülő poli t ikai ha t a lom gesztiójára a tőkés, vagyo-
nos osz tá lyok és külső t ámoga tó ik megfe le lő poli t ikai fantáziával és ésszerű döntéssel 
a legszélesebb tömegbáz i son sze rveződő (az egykori katolikus néppá r t u tód jaként a 
háború végén újra ha t ékonyan működésbe lépő) keresz ténydemokr ta pár tnak ( D C ) 
adtak megbízás t . A D C az antifasiszta t ömörü lé s egyik fon tos t ényezője vol t . Vallásos 
tömege inek sorában munkások , parasztok, do lgozó kisemberek ta lá lha tóak , akik a de-
mokrat izálási fo lyama tokban együt t haladtak a kommunis t ákka l , szocialistákkal és 
más demokra t ikus , ant ifasiszta erőkkel. A keresz ténydemokra ta pá r tnak a ha ta lmat 
megragadó, majd azt kisaját í tó és valóságos á l lampár t tá váló szervezete n e m a támoga-
tói közö t t levő do lgozó tömegek érdekeinek megfe le lő polit ikát valós í to t t meg, ha-
nem az azzal el lentétes é rdekrendszer t szolgálta ki. 
Ezzel az osz tá lya lapon megha tá rozo t t , jól f u n k c i o n á l ó politikai h a t a l o m m a l szem-
ben a másik oldalt - amely e l lenőrzi , befolyásol ja , i dőnkén t nyomás alá helyezi, ese-
tenként akadályozza vagy kons t rukt ívan ösz tönz i a h a t a l m o n levőket - a kommuni s t a , 
a szocialista párt , a szakszervezetek és a do lgozók egyéb civil szervezetei alkották (kü-
l ö n b ö z ő társadalmi , gazdasági, kulturál is egyesülések, társulások, amelyek elismerik a 
politikai érdekképviselet fe l sőbb sz in t jén poli t ikai párt jaikat) . 
A D C körül csopor tosu ló társadalmilag he te rogén tömegek a pár to t magát jellegze-
tes osz tá lyközi alakulat tá fo rmál ták , a D C vezetése a z o n b a n megha tá rozo t t érdekeket 
képviselt és ebbéli tevékenységében szövetségesei is akadtak, a szocial is tákból 1947-
ben kiszakadó szoc iá ldemokra ták (Giuseppe Saragat vezetésével), a liberális pártiak és 
mások személyében . 
A D C körüli csopor tosulás t ehá t mind társadalmilag, mind poli t ikai lag többsíkú, 
plurális szerkezetet mu ta t , aminek gazdasági és ideológiai oldalai is k i ra jzolódnak, hi-
szen meg ta lá lha tó b e n n e a tőkés és munkás , a vallásos és világi meggyőződésű ál lam-
polgár egyaránt . A másik o lda lon is hasonló a képlet . A D C poli t ikai ha ta lmának el-
lenzékeként is t ö b b osztály, t öbb fé l e társadalmi réteg sorakozik. A kommuni s t ák és 
szocialisták vezette munkások mel le t t vannak itt kis- és középtőkések, bőven a közép-
rétegekből , és te rmészetesen itt is vannak h ívő ka to l ikusok és ateisták (úgynevezet t lai-
kusok). A társadalmi és polit ikai é le tnek ez a plurál is szerkezete á t szőt te és tagolta a ha-
talom és e l lenzékének rendező elve m e n t é n a lapve tően kétfelé osz to t t , de mégis enné l 
többfé le ar t ikulációt előál l í tó tá rsada lmat , illetve a n n a k politikai i n t ézményrendsze -
rét: a képviseleti köztársaságot , a végreha j tó és t ö r v é n y h o z ó ha ta lmá t , a helyi önkor -
mányza toka t , további közha ta lmi , jogi, gazdasági, kulturális stb. i n t ézmén y i alakzato-
kat. A többfé l e ar t ikulációt kezdetektő l fogva a többpár t rendszeres p lura l izmus , az ál-
l ampolgárok választási lehetősége szavatol ta az 1948. január elsején é le tbe lépő alkot-
mány garanciájával . 
Az a lko tmány - amely maga is az ant ifasiszta összefogás terméke vol t , s kifejezte a 
demokra t i zá lódás társadalmi igényeit - rendelkeze t t az á l lampolgárok egyéni és kol-
lektív poli t ikai jogairól, a poli t ikai pár tok létesí tésének és m ű k ö d é s é n e k fő elveiről, a 
polit ikai választások rendjéről , egyéb fon tos kérdésekről . O lyan d o k u m e n t u m , ame-
lyet az antifasiszta poli t ikai erők konszenzussa l fogad tak el, és amely a t á r sada lomban 
is konszenzus t élvezett , ugyanakkor az 1943 és 1948 közöt t zaj ló pol i t ikai fo lyamato-
kat és a kialakuló plurális poli t ikai szerkezetet jóváhagyta , a k ü l ö n b ö z ő feltételek és 
no rmák együttesével az olasz fe j lődés fon tos á l lomásai t jelölte meg. Reformoka t , m o -
dern izác ió t , a d inamikus fe j lődés irányát mu ta t t a az olasz tá rsada lom előtt. 
Az О К Р e fel tételek lé t rehozásában tuda tosan köz reműködö t t . Az a lko tmány által 
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szabá lyozot t politikai mechan i zmusoka t , a polit ikai jogok érvényesülésének in tézmé-
nyi r end jé t aláírta, az a lko tmány kodif ikációs társszerzője vol t . Ezzel hosszú távon alá-
vetet te magát a pluralista poli t ikai in t ézményrendsze r működés i elveinek, stratégiáját 
és i rányvonalá t ezekhez igazí tot ta . A párt a szocialista á t m e n e t olyan vál tozatá t kép-
zelte el, amely számba veszi és felhasználja a politikai szerkezet pluralitását, a szocia-
lista i rány megközel í tésének eszközeként tekint rájuk, és a szocialista á tmene t folya-
mán sem veti el ezeket, h a n e m az érdekkülönbségek, a te rmészetes politikai kü lönbsé-
gek megjelení tési mód jakén t működte t i , o lyan je lzőberendezésként tekinti , amely a 
poli t ikai dön téshoza ta lban né lkü lözhe te t l en , biztosítva általa a társadalom kü lönbö-
ző osztá lyainak és csopor t ja inak a részvételét a döntések meghoza ta l ában , ma jd a vég-
reha j tásukban . A párt egyetértet t a k ü l ö n b ö z ő politikai pár tok és szakszervezetek, a kü-
l ö n b ö z ő társadalmi szerveződések és mozga lmak , érdekképviseletek és kulturális kife-
jezési eszközök, a művésze tek , a sajtó, va lamin t az á l lampolgár i -c i toyen lét a u t o n ó m 
megnyi lvánulása inak és megnyi la tkozásának szabad felszínre jutásával, nem fogadta 
el a pol i t ikát befolyásoló szerepük korlátozását . El lenkezőleg: a szocial izmus legfőbb 
sajátosságaként fogta fel, hogy ezek a korlátok ledőljenek, és hogy épp a k o m m u n i s t a 
párt legyen az a szervező, konstrukt ív erő, amely kiteljesíti és biztosí t ja a polit ikai plu-
ra l izmus érvényesítését. 
A poli t ikai p lura l izmus fel- és el ismerésének, a fel té telezet t és célul tűzöt t olaszor-
szági szoc ia l izmusban való haszná la tának indokai teljes egyértelműséggel nyugszanak 
a gazdaság nem kevésbé plural izál t v i szonyaiban , abban neveze tesen , hogy a tőkés ma-
gán tu l a jdonnak f ennmarad a jelentősége a szocialista á t m e n e t h e z közel í tő társadalmi 
f o r m á c i ó b a n , illetve magában az á t m e n e t b e n . Ezeket a gazdasági v iszonyokat éppen 
az jel lemzi, hogy a tőkés és szocialista t ípusú , szocialista i rányzatú tu la jdoni , termelési 
és társadalmi viszonyok egymás mellett l é tezhe tnek a szocialista á tmene t e lképzel t 
olasz vá l toza tában , ame lyben a gazdaság jellege vegyes, és a vegyes gazdálkodás szüli 
és tartja é le tben a p lura l izmust is. 
A gazdasági és polit ikai p lura l izmus mel le t t plaszt ikusan é rzéke lhe tő - a m i n t utal-
tunk már rá - az olasz tá rsadalom ideológiai p lura l izmusa , és ennek megjelenése a po-
l i t ikában. 
Közismer t a katolikus egyház kiterjedt ideológiai , társadalmi és politikai befolyása: 
másfelől a m u n k á s m o z g a l o m - és korábban a polgárosodás - komoly hatásokat táp-
lált. Saját tapaszta la ta inkból is tud juk , hogy az osztá lyharc f ron tvona la i nem az ideo-
lógiai vagy a vallásos meggyőződés mezsgyéjén húzódnak . Az O K P is hason lóan véle-
kedett . Elutasí tot ta azt a néze te t , hogy val lásháború o ldha tná meg az osztályharc nagy 
kérdéseit . Mi több : igyekezete arra irányult , hogy a pár thoz való csatlakozásnál , a párt 
polit ikai támogatásánál az ideológiai és f i lozóf ia i néze tkü lönbségek ne képezzenek 
akadályt . Ezt 1946-tól szervezeti szabályzatban is rögzí te t te , amikor k i m o n d t a : az 
OKP tagja lehet bárki, ideológiai , f i lozófiai meggyőződésé tő l függet lenül . 
Az O K P szervezeti szabályzatában ez a tétel jelenleg is érvényes, jelentősége leg-
alább o lyan a láhúzo t t an fon tos , mint vol t 1946-ban. A tö r t éne lmi kompromis szum 
pol i t ikájának időszakában pedig ezt az elvet a jövő szocialista á l lam- és társadalomké-
pére vet í tve Berlinguer úgy foga lmazta meg Bet tazzinak, Ivrea érsekének írt levelében, 
hogy a párt eszménye „a n e m ateista, n e m teista, nem ideologikus , laikus ál lam".4 
A párt pol i t ikájának és cselekvésének elvi alapjai - melyek a sajátos nemzet i hagyo-
m á n y o k b a n fogantak - 1956 u tán , az SZKP XX. kongresszusának fe lszabadí tó hatására 
alakultak szerves és tö r téne lmi ívű i rányvonal lá . Az O K P 1956 u t á n á tgondol t pol i t iká-
jához következetesen tar tot ta magát , poli t ikai vonalának későbbi állomásai is nagy-
részt a párt 1956-os d o k u m e n t u m a i h o z kapcsolódnak . 
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Togl ia t t i 1956 júniusában, a XX. kongresszus u t án , az О KP VIII. kongresszusát elő-
készí tő közpon t i bizottsági ü lésen - beszámoló jának markáns c íme Olasz út a szocializ-
mushoz - m indeneke lő t t po l emikusán szólt a szovjet társadalom poli t ikai rendszeré-
ről, az állam és a párt v iszonyáról . (Valamivel ko rábban , a Nuovi Argomentinek adot t 
i n t e r jú jában is polemizálva ny i l a tkozo t t ezekről a kérdésekről.)5 Togl ia t t i akkor osz-
to t ta azt a b i zonyos lukácsi á l l á spon to t , mely szerint a „legrosszabb szocia l izmus is 
jobb , min t a kapi ta l izmus" , de a poli t ikai i n t ézményeke t i l letően új g o n d o l a t m e n e t e t 
vázol t . A prole tárdikta túráról szólva megá l lap í to t t a : ha lehetséges a szocia l izmus felé 
ha ladn i demokra t ikus ta la jon, fe lhasználva a par lamentár i s fo rmáka t , akkor nyilván-
va lóan korrekciók, vagyis módos í t á sok , vá l toz ta tások tö r ténnek a marx i zmus klasszi-
kusainak, egyébként nem eredet i , h a n e m a párizsi k o m m ü n tanulságai alapján revi-
deál t á l l áspont ján , majd e n n e k Lenin által is je lentősen átalakí tot t f o rmá ján . Ezek a 
korrekciók - m o n d o t t a Togl ia t t i - s zámot ve tnek a vi lágban v é g b e m e n t és fo lyamat-
ban levő vál tozásokkal . Kifej te t te továbbá , h iva tkozva Leninre, aki „világosan meg-
m o n d t a , hogy azok a szervezeti fo rmák , amelyeket a prole tárdikta túra Oroszország-
ban ö l tö t t , n e m fel té t lenül kö te lezőek m i n d e n más országban. Ki te r jesz the t jük egy bi-
zonyos m ó d o n ezt a megál lapí tás t , és ami a ha t a lom gyakorlását illeti, e l ju tha tunk arra 
a következtetésre , hogy Lenin megállapí tásai a szovjet köztársaság létezésének első 
éveiben megfele l tek az akkori he lyze tnek , a fo r rada lmi törés, a po lgá rháború helyzeté-
nek, egy olyan ha ta lom fe j lődésének , amelyet meg kellett védeni m i n d e n eszközzel és 
n i n d e n áron a m i n d e n oldalról el lene jövő támadásokkal szemben . N e m fe le lhetnek 
r.eg e l lenben egyéb helyzeteknek? N e k e m evidensnek tűnik, hogy más he lyze tekben 
ezek a megál lapí tások nem érvényesek . ' " 
Togl ia t t i ebben az összefüggésben vete t te föl a szocia l izmust ép í tő t á r sada lomban a 
k ü l ö n b ö z ő poli t ikai pártok lé tezésének lehetőségét . A párt 1956 d e c e m b e r é b e n tar tot t 
VIII. kongresszusán m o n d o t t a , hogy ha maga Lenin 1917-ben, n é h á n y h ó n a p p a l októ-
ber e lőt t „abban a lángragyúlt sz i tuác ióban nem zárta ki a szocialista fo r rada lom békés 
fe j lődését és a pár tok plural i tásának pe rmanenc iá j á t , akkor jóval n a g y o b b joggal hatá-
rozha t juk meg mi alapvető t ö r t é n e l m i f e l ada tunkkén t ennek a lehe tőségnek a megva-
lósítását a szocia l izmus által oly mélyen megúju l t vi lágban." 
Ezek voltak azok a korai és p r ime r á l láspontok, amelyek megha tá roz ták az O K P szo-
cia l izmusát m i n t ki tűzöt t célt és annak ha ta lmi , in tézményi és szervezeti képmását , a 
demokra t ikus elvek és gyakorlat né lkü lözhe te t lenségé t , a p lu ra l i zmusnak min t szerve-
zeti f o r m á n a k és módszernek a szoc ia l i zmusban is elképzelt haszná la tá t , és mindezek-
kel együtt a d o l g o z ó tömegek cselekvő konszenzusán nyugvó pol i t ikai á l lamnak és ci-
vil t á r sada lomnak a ha rmón iá j á t . 
Az olasz k o m m u n i s t á k fő e lméle t i és poli t ikai újí tása e lsősorban a b b a n állt, hogy a 
pol i t ikai h a t a l o m megosztását gondo l t ák el a szocia l izmusba vivő á t m e n e t korszaká-
ban és a kialakult szocialista tá rsadalmi f o r m á c i ó b a n is. Erre e lmélet i n y o m o k a marx-
i zmus klasszikus művelő iné l is f e l f edezhe tőek ugyan, a népi demokrác i ákban helyen-
ként meg is marad tak a többpár t r endsze res pol i t ikai gyakorlat h í r m o n d ó i . Igaz, lé tük 
o t t t öbbny i re formal i tás volt , és valódi fogódzóka t n e m nyúj to t t ak az elmélet i e lemzé-
sekhez és ú j í t á sokhoz , a h a t a l o m n a k a k ü l ö n b ö z ő társadalmi osz tá lyok, csopor tok , ré-
tegek és képviselőik közöt t i megosztására sem az e lmélet , sem a gyakorlat nem produ-
kált igazán kész és haszná lha tó megoldásoka t , h o l o t t a ha ta lom megosz tásának m ó d o -
zatai , a gyakorlat i , tar talmi és fo rma i megoldások tel jesí thetik ki a szocia l izmus épí té-
sének fo lyamatá t , az emberi emanc ipác ió t , az á tmene t e t a szabadság b i roda lmába . 
Másrészt e fo lyamat k ibontakozása garancia lehet arra is, hogy a m o z g a l o m ne mere-
ved jen ö n m a g á b a fordu ló szektává, vagy ne m a r a d j o n meg o lyannak , ami lyen a hata-
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lomért va ló küzde lemben vol t , amidőn csak kevesek előtt ismert és e l fogadot t dönté-
sekkel, módszerekkel kellett é lnie . Sajátjává így aligha vá lha to t t a demokra t i zmus , a 
tömegkapcso la tok ki ter jedt rendszere, az alulról jövő kezdeményezés . 
Az O K P más tör téne lmi ú t o n járva, más t apasz ta la tokhoz jutva részben men tes ma-
radt a ha ta lomra kerülő pár tok hibáitól és szükségszerűen foglalta i rányvonalába a ha-
ta lom megosz tásának gondo la t á t . Igaz, azér t is, mert eddigi tevékenységével nem tu-
dot t ha t a lmi pozíciókat b i r tokba venni , de azért is, mer t a fej lődés a szocia l izmusba 
való á t m e n e t hosszan e lnyú j to t t perspektíváját kínálta, és ezen az ú ton számoln i kel-
lett a k ü l ö n b ö z ő társadalmi erők és osz tá lyok hosszan ta r tó egymásmellet t iségével , 
p á r h u z a m o s fennmaradásukka l , a pol i t ikában és a politikai h a t a l o m b a n megnyi lvánu-
ló kölcsönhatásukkal . Az olasz k o m m u n i s t á k a szocialista á tmene te t is hosszú törté-
nelmi korszakok egymásra következésének fogják fel, és e b b e n vegyes t ípusú gazdaság 
működésé re gondolnak . Egy időben a kis- és középipar monopó l iumel l enességé re hi-
vatkozva a munkásosz tá ly széles körű an t imonopo l i s t a szövetségpol i t ikáját a jánlo t ták 
az országszerte jelentős mére teke t öltő h a g y o m á n y o s kézműves , kisipari rétegeknek, a 
szolgál tató-javí tó és kereskedelmi hálózat kis- és középkategór iá inak, azoknak, akik 
szociális és politikai he lyze tüke t tekintve i nkább a munkásokkal rokoní to t ták magu-
kat, m i n t s e m az óriási vagyonoka t koncen t rá ló és a kisegzisztenciákat fenyegető nagy-
tőkésekkel. 
A ha tvanas évektől kezdve a középrétegek köre egyre bővült ." A műszaki kul túrák és 
a szolgál ta tások fejlődésével a középrétegek ú j típusai tűn tek fel. A magasabb t echno-
lógiák a lka lmazói , az úgyneveze t t csúcstechnológiák kvalifikált szakemberei , a mér-
nökök, t echnikusok , a fehérgal lérosok, de a gépesített és kompute r i zá l t h ivata lok al-
ka lmazot ta i is, lé tükben és t u d a t u k b a n már messze megha lad ták a 19. századi vagy 20. 
század eleji t ő k e - m u n k a e l lenté t klasszikus felfogását és in terpre tációjá t . Részben ők 
foglalják el a termelési v i szonyok kulcspozíciói t , a gazdasági és társadalmi é le tben be-
töl töt t szerepükkel e légedet tek, anyagiakban sem szűkölködnek . Az u tóbbi évtizedek-
ben ugyanakkor a tőkés vál la lkozás megőr iz te , sőt fokozta hatékonyságát . Ennek kö-
ve tkez tében is, gyakorlati lag az egész nemze tköz i m u n k á s m o z g a l o m b a n áthangszere-
lődtek a m o z g a l o m tőkeel lenes jelszavai. Az olasz m o z g a l o m ebben a fo lyama tban 
nemcsak n e m kivétel, h a n e m a fo lyamat t a r ta lmának egyik legkorábbi fel ismerője és 
tuda tos í tó ja . Hosszú és gyöt re lmes viták árán szenvedték meg az olasz kommuni s t ák 
azt a következte tésüket , ami t az 1986-os firenzei kongresszusokon a vállalkozói bur-
zsoázia egyes csoport jaival va ló pozit ív kapcsolatukról foga lmaz tak meg. ' 
Az O K P d o k u m e n t u m a i b a n már a he tvenes évek óta nem szerepel a kisajátí tó tőkés 
mint egyedül kisajá t í tandó el lenfél , és ez összefügg az OKP-nak a szocial izmusról 
min t á t m e n e t i formációró l kialakítot t felfogásával . Az olasz k o m m u n i s t á k termelők-
ről és t e rme lők szövetségéről beszélnek, a t e rme lők alatt pedig a munkás t és a vállalko-
zó burzsoát is értik, aki a t e rmelésben aktiv és kezdeményező , va lamin t vál la lkozó sze-
repet játszik, a prof i to t n e m fe l té t lenül h a t a l m á n a k konzerválására, h a n e m a gazdaság 
össztársadalmi é r te lemben vet t ha t ékonyabb és hasznosabb működésére fordí t ja . 
Nyi lvánvaló , hogy ebben a fe l fogásban az O K P szövetségpoli t ikája új hor izon toka t és 
új ha tá rvonalaka t lép át, m i k ö z b e n meg kell o ldania a h a g y o m á n y o s osztályérdekkép-
viselet fe lada ta i t is, mivel a t ő k e - m u n k a e l lenté te továbbra is hat és konfl iktusokkal 
jár, és mer t a vál lalkozói burzsoáz ia egyes csoport ja ival való pozi t ív kapcsolat távolról 
sem öleli át az egész burzsoáziá t . 
A h h o z , hogy a helyzet és a poli t ikai küzde l em fejlődése minőségi vál tozásokat ho-
zot t , hozzá já ru l t a kapi ta l izmus és szocia l izmus in te rdependenc iá ja is, n e m k ü l ö n b e n 
az olasz m u n k á s m o z g a l o m magas fokú szervezettsége, gazdasági és politikai harcai. 
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Maguk a szakszervezeti gazdasági és poli t ikai követelések is kor lá tozták a kisajátítói el-
járásokat, sz in tén hozzá já ru l tak a termelési és politikai v iszonyok je lentős átalakulásá-
hoz , az új pol i t ikai útkereséshez. Másfelől , a munkásosz tá ly poli t ikai és érdekvédelmi 
harcai köve tkez tében nőt t az állam közpon t i szabályozó szerepe. A társadalmilag, a 
munkásosz tá ly politikai képviselete által is e l l enőr izhe tő állami t u l a j d o n , az ál lami 
vállalatok szektora a gazdaság egészében növekvő je lentőségűvé vált, mindadd ig , amíg 
a közgazdasági feltételek vál tozásával ezek a nagy ál lami k o m p l e x u m o k nem ha lmoz-
ták fel def ic i t jüke t , nem veszte t ték el versenyképességüket , rugalmasságukat , egyben 
azt az eredet i társadalmi f u n k c i ó t , ami a köz jó e redményes gazdasági szolgálatának 
sz inonimája . A közgazdasági fel tételek megvál tozása viszont reprivatizálási t enden-
ciát hívot t életre, ami a t ő k é n e k korábban nem tapasztal t b iz tonságérze te t adot t , vál-
la lkozókedvét fokozta . Az ú j jelenségek össztársadalmi és összember i összefüggésben 
vizsgálandók elsősorban, e lhe lyezésük a korábbi semat ikus v i lágképben hiba lenne. 
Az adot t körü lmények közö t t kiszélesedtek a munkások és a vál la lkozók, a tőkések kö-
zötti együ t tműködés i , szövetségesi kapcsola tok. Időről időre újra meg kell ál lapí tani 
ezek ta r ta lmát , konkrét szociál is és poli t ikai jelentését . Az a lapvető t ő k e - m u n k a ér-
dekel lenté te t szakszervezeti , é rdekvédelmi alkuval, a poli t ikai képviselet segítségével a 
tőke gazdasági és politikai ha t a lmának korlátozásával és más pol i t ikai , gazdasági 
mechan izmusokka l , adópol i t ikával lehetséges pi l lanatnyi lag kezelni . (Az adópoli t ikai 
megoldás a jelenlegi pol i t ikai harcok egyik fontos tétje.) Fö l tehe tően mindadd ig így 
lesz, amíg a munkásosztá ly ezekkel a módszerekkel biz tosí tani tudja szociális és polit i-
kai é rdekvéde lmét , m i k ö z b e n a termelésszervezésben és te rmelés i rányí tásban nem tud 
a tőkés s t ruktúránál ha t ékonyabba t fe lvonul ta tn i sem a nemzet i ha t á rokon belül, sem 
a nemze tköz i szintéren. 
Az olaszországi vegyes gazdaság model l j éné l n e m fe l edkezehe tünk meg a munká-
sok, a d o l g o z ó k és a parasz tok gazdasági osz tá lyharcának egyik nagy v ívmányáról , a 
szövetkezetekről . A k ü l ö n b ö z ő gazdasági tevékenységek céljából szövetséget és szoli-
daritást vál la ló dolgozók, t e rmelők és fogyasztók jól m ű k ö d ő , e redményes te rmelő , 
fe ldolgozó, értékesítési és fogyasztási szövetkezeteket hoz tak létre. Ezek hata lmas, 
szervezett mozga lmat a lko tnak , amely tőkee rőben már ma is az ország harmadik leg-
nagyobb komplexuma (a FIAT, és a ki ter jedt ál lami vállalati szektor u tán) . Mél tán ne-
vezik az olasz szocial izmus már jelenleg m ű k ö d ő e lemének . A baloldal i politikai erők 
által szervezet t és i rányí tot t szövetkezetek mellet t lé teznek „fehér", a keresztényde-
mokra táktó l befolyásolt szövetkeze tek is, amelyek poli t ikailag a D C céljainak és t ö r e k : 
véseinek rendel ik alá maguka t , bár a „vörös" szövetkezetekkel való objekt ív érdekkö-
zösségük a lap ján , és mivel maguk is a szocial iszt ikus model l h o r d o z ó i , a pol i t ikában 
párbeszédet kívánnak a baloldal la l , és erre sarkallják vezetőiket , poli t ikai pár t jukat . 
A m a g á n t ő k e , a magángazdá lkodás társadalmi és polit ikai arculatát is ugyanígy át-
szövik a poli t ikai p lu ra l i zmus formái , a polit ikai hova ta r tozha tóság különfé le lehető-
ségei. S z á m o s baloldali tőkés t , magánvál la lkozót ismer az olasz közélet , és természet-
szerűleg a tőkések, a t u l a j d o n o s o k és a munká l t a tók társadalmi szervezeteinek poli t i-
kai gyakorlata - ha á l ta lában követi is az osztálylogikát - nem m i n d i g alakul „előírás"-
szerűen. Egyes konkrét e se tekben , gazdaságpoli t ikai i rányok meghatá rozásáná l a kom-
munista javaslatokkal va ló találkozás és egyetértés a vagyonos , tőkés rétegek képvise-
lőinél is e lőfordul . 
A gazdasági valóság tagoltságát , a t u l a jdonv i szonyok és t u l a j d o n f o r m á k sokfélesé-
gét és az erre épülő tá rsada lmi , kulturális, tudat i sokszínűséget , az emberek k ü l ö n b ö z ő 
csoport jai vé leményének és fe l fogásának kü lönbözőségé t f igyelembe véve é r the tőbbé 
válik a pol i t ikai p lura l izmus természete olasz v iszonyok közöt t , és e n n e k a k ü l ö n b ö z ő 
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társadalmi osztá lyok, rétegek és csopor tok közöt t a poli t ikai ha ta lom megosztását is 
fel tételező gyakorlata. Nem arról van szó, hogy ez a m á r emlí tet t 1948-as antifasiszta 
a lko tmány elfogadása óta egy csapásra kialakult volna és azóta fo lyamatosan zavarta-
lanul m ű k ö d n e . Az a lko tmány megte remte t te a szoc ia l izmus olasz útja mode l l j ének , 
á tmene tkoncepc ió jának a premisszái t . Ezek gyakorlati megvalósítása a m i n d e n n a p o s 
politikai küzde lmek tétje és része. 
Az olasz út, a model l h a g y o m á n y o s elnevezése mit sem vál tozta t a zon , hogy a nap-
jainkra kialakult nemze tköz i poli t ikai és nyugat -európai realitásokra való tekintet te l 
az OKP ma már európai útként jelöli stratégiáját. 
AZ OKP POLITIKÁJA AZ ELMÚLT ÉVTIZEDBEN 
A párt az 1970-es évek közepén látványos választási sikereket ért el (1976-ban 34,4 szá-
zalékot szerzett a par lament i választásokon) . 1984-ben az Európa Par lament választá-
sán 33,3 százalékkal - igaz, Berl inguer megrázó halála megemel te a párt iránt érzett 
sz impát ia-hányadost - t iszavirágnyi időre ugyan, az ország első számú pártja lett. Köz-
ben 1979-től a választási t r endvona l lefelé ívelt. A k o m m u n i s t á k mégis bő évt izeden 
keresztül a választók 30 százalékát tudták maguk mögö t t , ezért joggal formál tak igényt 
a kormányzat i részvételre, erről a törekvésükről a köze lmúl t választási kudarcai el-
lenére sem m o n d t a k le. 
Az O K P közreműködésével 1976-ban e l fogadták a hat a l k o t m á n y o z ó demokra t ikus 
párt p rogrammegál lapodásá t , amelynek alapján gazdasági és pénzügyi s tabi l izációt , 
szanálást ha j to t tak végre az ola járrobbanással megvá l t ozó közgazdasági teltételek kö-
zött a cserearányok romlásának következményeivel és a t e rmelőerők szerkezetváltásá-
val küszködő (milyen ismerős!) gazdaság s t ruk túrá jában . Erősí tet ték a kormányzat i 
stabilitást, anti terrorista b iz tonsági intézkedéseket vezet tek be, a helyi önko rmányza -
tok jelentős részében pedig, ugyancsak k o m m u n i s t a részvétellel és segítséggel, gon-
doskodtak az á l lampolgárok m i n d e n n a p o s ügyes-bajos dolgainak intézéséről . Ebben 
az időszakban a kommunis ta-szocia l i s ta vezetésű - a pár t i rányí tás haj tószí já tól régen 
elszakadt, kellő au tonómiáva l rende lkező - szakszervezet (CGIL) sztrájkszabályozáso-
kat léptetett é letbe, a lapvetően a kormánnya l in tézményes í te t t béralkuval valósí tot ta 
meg a do lgozók érdekképviseletét , kockáztatva ezzel a szakszervezetek polit ikai és 
mozgalmi funkc ió j ának ér tékcsökkenését , a radikál isabb szakszervezeti harcok újból i 
megjelenését . Ez u tóbbi jelenségeknek a szakszervezet , az O K P ösztönzésére is, nap-
jainkban állja út já t , oly m ó d o n , hogy visszatér korábbi poli t ikai módszere ihez , de dif-
ferenciált rétegpolit ikával a lka lmazkodik az új he lyze thez is. 
Az O K P maga 1976 és 1979 közöt t , a történelmi kompromisszum kísérletével a hat 
párti p rogrammegá l l apodás poli t ikai , i tézményi garanciájá t azzal adta meg, hogy 
1978. III. 16-án, azon a napon , amikor a Vörös Brigádok elrabolták Aldo Mo ró t , a par-
l amentben b e m u t a t k o z ó , kizárólag keresz ténydemokra tákból álló Andreot t i -kor-
mánynak b iza lmat szavazott , a ko rmány par lament i többségéhez csat lakozva közvet-
len polit ikai, in tézményi támogatásá t is kifejezte. A tö r t éne lmi kompromis s szum mel-
lett - M o r o kifejezésével - a n e m z e t i szolidaritás tük röz te legjobban a kialakult hely-
zet politikai ta r ta lmát . Az egykori demokra t ikus , ant i fas iszta , a l k o t m á n y o z ó és alkot-
mányhű poli t ikai pártok egy súlyos gazdasági és poli t ikai krízisben összefogtak, együtt 
kerestek és találtak a helyzet rendezésére b izonyos poli t ikai megoldásokat . 
Ezáltal a z o n b a n , ahogyan a szakszervezet , ugyanúgy az O K P is kockázta to t t , mert 
végső fokon a baloldali , munkásképvise le tű és munkásé rdekű , de össznemzet i érdek-
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kel is s z á m o t vető kormányza t i felelősségvállalás polit ikai árát összegszerűen, szavazói 
egy részének elvesztésével a párt f izette meg 1979-től kezdődően . A párt ugyanis az 
össznemze t i s nem csupán munkásérdekek szolgálatával konf l ik tusba került saját tö-
megeivel , szavazóival , részben az ő t ámoga tásukbó l kapot t kevesebbet . A végső követ-
kezmény az lett, hogy kormányba sem került be. A szavazati vérveszteségek kezdeté-
vel, 1979 után a párt kormányza t i részvétele min t lehetőség törö l te te t t . A párt maga is 
jobbnak látta, ha egyér te lműen ellenzéki polit ikára vált. Hogy a párt nem ju to t t kor-
mányra , abban főszerepet játszott a ke resz ténydemokra ták „el táncolása" a tö r t éne lmi 
k o m p r o m i s s z u m lehetőségétől (ami M o r o elrablását , majd a keresz ténydemokra ta ál-
lamférf i meggyilkolását követően következet t be; ma még mind ig nem tudn i , az adot t 
poli t ikai vonalvezetés köve tkez tében , avagy merő kalandorságból) . A keresztényde-
mokra ták manőverezéséhez társultak a szocialisták, segédkezet nyújtva a h h o z , hogy a 
k o m m u n i s t á k a t távol tartsák a kormánytó l . A hatpárt i megál lapodás ötpár t i ra szúkült , 
a k o m m u n i s t á k a t kirekesztő conven t io ad exc ludendum je lenünkig tar tó érvényesí té-
séhez, lényegében egy „közép-bal" jellegű poli t ika fe le levení téséhez , jól lehet ezúttal 
az e lnevezés t („közép-bal") elhagyták, mivel a szocialisták a „közép-bal" idején elszen-
vedet t a lá rende l t ségükhöz viszonyítva n a g y o b b mozgástérre tet tek szert. 
Az O K P kormányra kerülése ügyében azonban n e m egyedül a belpoli t ikai erőviszo-
nyok dön tö t t ek . H e n r y Kissinger, az Egyesült Ál lamok külügyminisz tere m á r 1974-től 
hango t ado t t ama nemte tszésének , hogy I tál iában az O K P kormányzás i részvétele spe-
kulációk tárgya.'" Akkori amerikai vé lemények szerint a N A T O szövetségi rendszeré-
ben e lképze lhe te t l ennek minősül t a k o m m u n i s t a minisz terek működése egy N A T O -
tagország ko rmányában . A világ ket tészakítot tsága, a két ka tona i t ö m b szembenál lása 
köve tkez tében ugyanis az a lapvetően katonai eredetű nagyhata lmi feszültségek és 
konf l ik tushe lyze tek ha tá roz ták meg a nemze tköz i pol i t ikát , va lamin t az érdekel t or-
szágok belpoli t ikai v iszonyai t is csak a nemze tköz i helyzet eme egyoldalú fe l fogásából 
lehete t t levezetni , és ez kizárt új reálpoli t ikai , a nemze t i szuvereni tásokon és szükség-
le teken, demokra t ikus t radíc iókon a lapu ló megoldásokat , m i n d az egyik, m i n d a má-
sik ka tona i és polit ikai szövetségi rendszeren belül. Másrészt e rendszerek köz.ött akkor 
nem ha to t t a kölcsönös függőség fel ismerése, a kooperác ió elve, ami szintúgy jó tékony 
hatással lehetet t volna például Olaszországban is a k ü l ö n b ö z ő el lentétes é rdekű polit i-
kai e rők együ t tműködésé re , akár közös kormányza t i felelősségvállalásuk gondo la tá ra . 
Ilyen bel- és külpol i t ikai e lőzmények után érkezünk el az 1980-as évek derekának 
választási küzde lmeihez . Az 1985-ös helyhatósági és az 1987-es ál talános pol i t ikai vá-
lasztásokon az O K P érzékeny szavazatvesztéseket volt kényte len e lkönyveln i , és úgy 
tűn t , hogy ezek a veszteségek a szocialistákat erősítik. Már -már sokan I tá l iában is a 
Mi t te r rand-ef fek tus t várták. (Mit ter rand a Francia K o m m u n i s t a Párt rovására óriási te-
ret nyer t , és szocialista pár tból ko rmányzópá r to t , ö n m a g á b ó l köztársasági e lnökö t csi-
nált . Craxi céljai leplezet lenül hasonlóak.) 1989 jún iusában , az Európa Par lament vá-
lasztásán azonban az O K P megáll í tot ta a választási e r edmények negatív t rend jé t . Az 
1987-es par lament i választásokon szerzet t 26,6 százalékkal s zemben 27,6 százalékot 
kapot t . (Javítottak he lyze tükön a szocialisták, 14,3 százalék helyett 14,8 százalékot 
szereztek, bár e lmarad tak a várakozástól . Vesztett a D C : 34,3 százalékról 32,9 száza-
lékra esett vissza.) 
Ezek az e redmények ha lomra d ö n t ö t t é k az előrejelzéseket , és a mai d i l e m m a úgy 
merül fel, bogy a legközelebbi - a lko tmányos előírás szerint 1992-ben esedékes - par-
lament i választásokon miként d ö n t e n e k a szavazók. Megerősí t ik-e ú j fen t a mos t kiraj-
z o l ó d o t t e rővonalakat , amelyek egészükben a k o r m á n y z ó pár tok meggyengüléséről 
á ru lkodnak - kivéve a szocialistákat - , avagy mégis meghosszabbí t ják 2000 felé a vita-
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tott ö tpár t i koalíció m a n d á t u m á n a k é le t tar tamát? I tá l iában, tárgyilagos pol i tológiai 
e lemzések szerint, az O K P poli t ikáján t ú l m e n ő e n is számos t ényező , továbbá az általá-
nos nyugat-európai gyakorlat is a l ternat ívát érlel. Az al ternat íva alapja és tengelye per-
sze a kommunis ta-szocia l i s ta összefogás lehetne , ami viszont tar tósan eltérő és egye-
dülá l ló l enne a nyugat-európai gyakor la tban . Kettőjük választóinak tömbje h u z a m o -
san 40 százalékot mu ta t , a legutóbbi választási e redmények ezt is meghaladták. Össze-
fogásuk tehát magában rejti a keresz ténydemokrata h a t a l o m m a l szembeni al ternatíva 
lehetőségét . Ezen a l ternat ív csopor tosulás lé t rejöt tének jelenlegi fő akadálya az, hogy 
az egyik t ényező - a szocialista párt - ko rmányzó , a másik - k o mmu n i s a párt - e l lenzé-
ki. A lényegi ok az, hogy a megtet t u tak megítélésének ideológiai vi táiban és a jelen 
prob lemat iká jának poli t ikai p rob l émá iban , nem uto lsósorban az alternatíva hegemó-
niá jának megha tá rozásában a két pártot mély vágatú barázdák választják el. Betemeté-
sükre pi l lanatnyi lag alig mu ta tkoznak poz i t ív jelek, s ha vannak is kísérletek, még ho-
mályban maradnak. 
A kormányza t i p rob lémáka t tekintve világosan kell látni azt , hogy a szocialisták a 
ha tvanas évek „ta lá lmányá"- tól , a „közép-bal" korszaktól kezdve vállaltak kormányza-
ti szerepet , és ettől fogva a keresz ténydemokratákkal , va lamin t más partnereikkel 
együtt m i n d e n e lképze lhe tő kormányzat i szövetséget k ipróbál tak - két variációs for-
mától el tekintve. Az egyik ilyen kivétel a lko tmánye l lenes is l enne : az újfasisztának mi-
nősí tet t Olasz Szociális M o z g a l o m (MSI) b á r m i n e m ű koalícióba való bevonása . Más-
felől v iszont az O K P közvet len kormányza t i részvételével fo rmál t koalíciónak alkot-
mányos gátja nincs, de erre 1947 óta n e m volt pé lda ; megvalósítására a tö r téne lmi 
k o m p r o m i s s z u m , a Moro -Ber l i ngue r tárgyalások dacára sem került sor. 
A szocialista párt kétségtelenül b i zonyos affinitással tapad az alternatíva poli t ikájá-
hoz , mer t a tör ténelmi k o m p r o m i s s z u m időszakában, s részben előt te is, „baloldal i" 
a l ternat ívát sürgetett , ma jd utána is a keresz ténydemokra ta kormányzás al ternat ívájá-
nak „zász ló lengető jeként" fogta föl a funkc ió já t . Az eddig iekben mégis megelégedet t a 
minisz tere lnöki széknek a keresz ténydemokra tá tó l való „elalternálásával", á tmene t i 
átvételével , Craxi nevéhez fűződőén . A szocialista párt a tö r t éne lmi kompromis szum 
poli t ikáját el lenezve erősí te t te pozíciói t , önál lóságát ; o lykor látszólag a k o m m u n i s t a 
párt tól balra helyezkedve hirdette a baloldal i a l ternat ívát . A szocialista pár tnak ez 
egyúttal létérdeke is vol t : a megmaradásér t , illetve je lentőségének megőrzéséért és nö-
veléséért tet te ezt, mert a tör ténelmi k o m p r o m i s s z u m virágzásakor, 1976-ban, amikor 
az O K P választási csúcson vol t , a szocialisták mélypont ra , 10 százalék alá süllyedtek. A 
szocialista párt választóinak csökkenése és az az eshetőség, hogy a be indu ló keresz-
t é n y d e m o k r a t a - k o m m u n i s t a párbeszéd és egyezkedés be lá tha ta t lan mér tékben leérté-
keli a szocialista párt pol i t ikai , egyben kormányza t i á r fo lyamát , a szocialista pár tot az 
O K P ellen fordí to t ta , és arra sarkallta, hogy ú j önál ló kezdeményezésekkel megál l í tson 
egy k ibon takozóban levő fo lyamatot . A tör téne lmi k o m p r o m i s s z u n eredeti k o m m u -
nista ér te lmezése és erre a keresz ténydemokra ta , ntorói válasz n e m rekesztette volna ki 
a szocialistákat az akkori koalíciós h ipotéz isekből , de a szocialista pártnak ez kevés 
volt. Sajátos m ó d o n M o r o elrablása u tán , amikor mind a keresz ténydemokra ták , mind 
a k o m m u n i s t á k a terroristákkal szembeni szilárd, de merevnek ha tó (nem tárgyalásos) 
magatar tást választot ták, a szocialisták tárgyalási javaslata tűnt a rugalmas, célraveze-
tő, morá l i san e l fogadha tóbb pol i t ikának. Ezzel a manőverre l pozíc ió t nyertek, és ez-
után együ t tműködésükér t cserébe a keresz ténydemokra ták tó l a ko rmányban , a kom-
munis ták tó l viszont a szakszervezetben és a helyi k o r m á n y z a t o k b a n követeltek na-
gyobb e lőnyöket , rangokat , funkciókat stb. 
Követelésüknek mindké t oldalról eleget tettek. A szocialista párt a hetvenes és 
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nyolcvanas évek forduló ján választói be fo lyásához , tényleges erejéhez mér t en a gaz-
dasági, társadalmi és politikai élet pozíc ió iból a rányta lanul sokat e l l enőrzö t t . Egy a 
szocialista pártról szóló t a n u l m á n y k imuta t ta , hogy amíg 1971-ben a baloldal i köz-
igazgatási tanácsok választott szocialista t anácsnoka inak aránya regionális sz inten 7,5 
százalék volt , a helyi közigazgatási végrehaj tó szervekben (g iuntákban) résztvevőké 
pedig 22,2 százalék. Ezek a s z á m o k 1976-ban 10,9 és 31,5 százalék, 1981-ben 12,3 és 
38,3 százalék. Ugyanekkor 38 á l lami gazdasági és hivatali i n t ézménybő l t izet vezettek 
szocial is ták." 
Paradoxon volt az is másfelől , hogy miközben más-más megfon to lásbó l , de mind a 
ke resz ténydemokra ták , mind a szocialisták az e lmúl t másfél év t izedben pol i t ikájuk 
egyik a lap té te lének tartották a k o m m u n i s t á k távoltar tását a ko rmányrúd tó l , sem egyi-
kük, sem másikuk megha tá rozo t t , konkrét kérdésekben nem számolta föl kooperat iv 
kapcsola tukat a kommunis t ákka l . A szocialisták ezeket a kapcsolatokat éberen vigyáz-
ták a helyi közigazgatásban és a szakszervezetekben, de a keresz ténydemokra ták is 
egyes helyhatósági körzetekben - Szicília, Puglie, Basilicata terüle te in , elszórtan ki-
sebb városokban Északon is - a kormányza t i síkon vitt ötpár t i , főként keresztényde-
mokra ta - szoc ia l i s ta összefogás helyett a kommunis t ákka l szövetkeztek, m i u t á n a szo-
cialisták nem teljesítették m i n d e n ü t t (Firenze, Mi lánó) a keresz ténydemokra ták köve-
telését, hogy szakítsák meg a kommuni s t ákka l formál t helyi sz intű közigazgatási 
együ t tműködés t és a lkalmazzák az ötpárt i ko rmányzás sémáját . Ez összefügg azzal, 
ami t éppen M o r o m o n d o t t halála e lőt t , hogy ez a há rom párt ugyanarra a sorsra ítélte-
tett,1"' illetve azzal , hogy a katol ikus, vallásos tömegek körében létre nem jövő új kap-
csola tok megakadályozhat ják az ország ko rmányozha tóságá t , va lamin t a kormányzási 
al ternat íva kialakítását. 
Ahogyan a tö r téne lmi k o m p r o m i s s z u m időszakában is, most a z o n b a n másféle mó-
d o n és más fo rmák között merü l t föl az a megkerü lhe te t len p rob léma , hogy Olaszor-
szágban az egyházi tényezők és a katol ikus tömegek beleegyezése nélkül tar tós és stabil 
belpol i t ikai megoldásokat n e m lehet kivitelezni. Ma egyes egyházi t ényezők is érzéke-
lik a vál tozások időszerűségét , ugyanakkor e lérkezet tnek látják az időt arra, hogy a ka-
tol ikus választópolgárokat ne fe l té t lenül a keresz ténydemokra ta pártra a d a n d ó vokso-
lásra szólí tsák fel, hanem felszabadí tva őket e kötelék alól, szabad választásukra bíz-
zák, melyik pártra kívánnak szavazni , n e m kizárva a baloldali dön té s lehetőségét 
sem.1 ' Ez ma még nem ál ta lános, de néhány b íz ta tó jel is nagy jelentőségű lehet , mert 
hosszú évt izedek gyakorlatát b o n t a n á meg, ú j e rőviszonyokat e r e d m é n y e z n e , és meg-
ve the tné új a l ternat ív pár tkoal íc iók lé t re jöt tének alapjait . 
N é h á n y év óta érdekes kísérlet színhelye Pa le rmo városa. Itt a keresz ténydemokrata 
párt maff iá tó l e lha tá ro lódó szárnya a függet len baloldallal (Sinistra ind ipenden te ) fo-
got t össze, és ezzel elérte az O K P helyi vezetésének támogatását . Az együ t tműködés t 
fe la jánlo t ták a szocialista pá r tnak is, amely elutasí tot ta azt, így a kormánykoal íc iós öt-
párti felállástól teljesen eltérő, ke resz ténydemokra ta -ba lo lda l i összefogású helyi köz-
igazgatás jött létre, ami r endhagyó az olasz közé le tben , de az al ternat íva csíráját hordja 
magában , és az érdeklődés h o m l o k t e r é b e n áll. A palermói kísérlet mögö t t egyházi, je-
zsuita vezető értelmiségiek á l lanak - min t Ba r to lomeo Sorge, E n n i o Pin tacuda - vala-
m e n n y i e n nyi to t t szellemiségű, a baloldallal jó kapcsola tban álló személyiségek. 
Ilyen és h a s o n l ó jelenségek mia t t állítja be és nevezi az O K P az a l ternat ívát demok-
rat ikusnak (s n e m baloldal inak) . Bizosítani óha j tván a katolikus tömegek támogatását , 
O c c h e t t o egyik beszédében (1987 őszén) a párt pol i t ikáját ügy je l lemezte , hogy az az 
egész polit ikai játéktéren m o z o g ; azon , ame lyen ot t vannak a keresz ténydemokra ták , 
katol ikusok, szocialisták, szoc iá ldemokra ták , köztársaságpárt iak stb. 
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A „katolikus kérdés" ma tehát , az a l te rnat íva-problemat ika ér le lődésének közepet te , 
n e m keresz ténydemokrata pár tkérdésként vetődik fel, amin t az a tö r t éne lmi kompro-
misszum gyakorla tábn napi rendre kerül t . Ezt O c c h e t t o a 18. kongresszus f ó r u m á n új-
ból megerősí tet te . Megál lapí tot ta továbbá azt is, hogy az „alternatíva n e m kívánja he-
lyettesíteni a keresz ténydemokra ta central i tást egy másik pártéval. Az al ternat íva célja 
az állam re formjának e lőmozdí tása , a civil társadalom legelevenebb és leg jobb ener-
giáinak ösz tönzése ; célja a polit ikai rendszer reformja , amely kezdeményez i az ország 
kormányzásában az alternatíva lehetőségét . Az al ternatíva tehát nem a „rendszervál to-
zás" ábrándjá t kergeti, nem annak e lőképét vetíti előre, h a n e m jobbára a rendszer-
eszme (»rezsimeszme«) végét veti föl."14 
Az a l te rna t ívához az O K P a polit ikai szféra egészében, az a lko tmány módosí tásá tó l 
sem eltekintve, az á l lamon és a poli t ikai in tézményeken át mé ly reha tó a lapos reformo-
kat javasol. Ezek központ i p rob lémája egy olyan választási szisztéma kidolgozása, 
amely lehetővé t enné az á l l ampolgárok közve t lenebb vé leménynyi lvání tásá t a kor-
mányzásról , a kormányokró l , illetve programjaikról . Kétségtelenül jelentős horderejű 
átalakulás m e n n e végbe a szóban forgó, egyelőre tervezett és még nem pon tos í to t t , a 
partnerekkel még nem megvi ta tot t , n e m e lha tározot t , de nap i renden levő és távlatilag 
szorgalmazot t r e fo rmok révén. A r e f o r m f o l y a m a t b a n az OKP-nak polit ikai súlya sze-
rint megfele lő része lesz, továbbra is b izonyos originali tást kölcsönözve az olasz hely-
ze tnek . 
Vál tozat lanul érvényes a kérdés, f igyelmen kívül lehet-e hagyni azt a pá r to t , amely a 
választók közel 30 százalékának b iza lmát élvezi? Figyelmen kívül lehet-e hagyni ezt az 
erőt a hatalmi osz tozkodásban , a ha ta lomgyakor lásban , a poli t ikai élet i rányí tó pozí-
c ió iban? Erre a kérdésre a demokra t ikus válasz csak nem lehet , a m i n t a poli t ikai gyakor-
lat is erre részben már nemet m o n d o t t , de az igent még n e m legit imálta. Keresztényde-
mokra ták , l iberálisok, köztársaságiak, szoc iá ldemokra ták és szocialisták fogtak össze, 
hogy érvényesítsék az OKP-val szembeni kormányzásból kirekesztő m e c h a n i z m u s u -
kat, a conven t io ad exc ludendum-nak nevezet t egyezséget, és m i n d e d d i g elérték az 
O K P távoltartását a kományrúd tó l . Ez lenne a tervük a jövőre nézve is? A paralit ikus 
mozdula t l anság helyett az olasz be lpol i t ikának, a demokra t ikus pluralista megoldások 
sze l lemében , va lami másra van szüksége. A megoldás kulcsa v i ta tha ta t lanul az Olasz 
Szocialista Párt kezében van. Az O S Z P a tör ténelmi baloldal , a do lgozó e m b e r , a dol-
gozók tömegei poli t ikai képviseletének nagy múl tú párt ja , amely a közös hagyomá-
nyok alapján, természetes szövetségesével , az OKP-val képes lehetne az alternatíva 
megvalósí tására. 
Az Olasz Kommuni s t a Párt annak é rdekében munká lkod ik , hogy kapcsolatai a Szo-
cialista Párttal javuljanak, hogy a két párt vonala közeledjék egymáshoz , és együt tmű-
ködésük az al ternat íva k ibontakozását szolgálja. Ma még nem lehet fe lbecsülni , hogy a 
két párt kapcsolatrendszere milyen eszmei és politikai keretek közöt t fej lődik majd . Az 
á ta lakuló polit ikai fe l té telrendszer , s azon belül a két párt poli t ikai te jes í tménye dönti 
el az olasz polit ikai fo lyamatok minősí tésé t és az al ternat íva esélyét. 
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J O H A N C S I K J Á N O S 
A francia szakszervezeti mozgalom és a 
baloldali alternatíva 
A világgazdasági válság során k ibon takozo t t új gazdasági és társadalmi fo lyamatok a 
nyolcvanas évek elejére a hagyományos baloldali pár tok és mozga lmak , köz tük a szak-
szervezetek poli t ikai , eszmei és szervezeti válságát idézték elő. Az a lka lmazkodás 
kényszere alatt megindul t kiútkeresés vetette tel - min t az új erőre kapott neoliberál is , 
neokonzerva t ív i rányzat a l ternat ívájá t - egy megúju l t baloldal i al ternatíva gondo la tá t . 
A még t o r m á l ó d ó baloldali a l ternat íva a ki lencvenes évekre tekintve olyan progresszív 
politikai megoldáskén t merült fel, amely a te rmelésben és a gazdaságban szükségessé 
vált szerkezeti á talakulásokat a fej let t tőkés országok társadalmi viszonyai közepet te 
demokra t ikus sze l lemben kívánja megvalósí tani , a bérből élők érdekeit a gazdaságos-
ság szempont ja iva l egyezteti , a gazdasági racionali tást a társadalmi haladással , azaz a 
társadalom demokrat izá lásával és a társadalmi igazságosság í okozódó érvényesítésé-
vel kapcsolja össze. 
Elsősorban poli t ikai a l ternat íváról , a baloldali pár tok irányvonaláról van szó egy 
olyan társadalompol i t ika i légkörben, amely kedvező t l enné vált az e lőző évt izedekben 
élő és ható nagy tá r sada lomáta lak í tó tervek számára , ame lyben a „válságigazgatás" és a 
„válságszanálás" határai nehezen vonha tók meg, a baloldal i programok ta r ta lmának 
antikapital is ta üzene te halványul . A jelenlegi k ívánalmak színvonalára emelkedő , 
megújul t baloldal i alternatíva egyben alapja is lehet a megosz to t t baloldali erők új tö-
mörülésének. Ebben megvan a helyük a szakszervezeteknek is, bár ismeretes a francia 
szakszervezeti mozga lomra je l lemző hagyományos sajátosság: a politikai mozga lom-
tól való távolságtartás , illetve a párt és a szakszervezetek közöt t i közvet len szervezeti 
kapcsolat (kollektív párttagság) h iánya . Franciaországban a szakszervezeti mozga lom-
ban a jobboldal i pár tok hívei is megta lá lha tók ugyan, de a d o m i n á n s erőt a baloldal ké-
pezi . A baloldal többsége a munkáspá r tokbó l , illetve a m u n k á s m o z g a l o m b ó l kinőtt 
pár tokból tevődik össze, amelyek mindeneke lő t t a bérből élők politikai képviseletére 
vállalkoztak, mikén t azt a szakszervezetek a gazdasági érdekek síkján teszik. 
A szakszervezeti mozga lom m e n n y i b e n kapcsolódhat a baloldali a l ternat íva kiala-
kulásához, milyen mér tékben lehet számítani köz reműködésé re egy baloldali t ömörü -
lés közös p rogramjának megvalósí tásában Franciaországban? A kérdés megválaszolá-
sához a politikai élet ú) tendenciá i t f igyelembe véve e lőbb azt kell t isztázni, hogy Fran-
ciaországban a poli t ikai fejlődés egy baloldali a l ternat íva ki ra jzolódásának irányába 
mutat -e , vagy más perspektívák t ű n n e k fel e rő te l jesebben. 
Mit ter rand újraválasztása 1988 májusában a köztársasági elnöki posz ton elvileg a 
következő hét évben kedvező fel tételeket biztosít a szocial isták kormányzása számára. 
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Je l en tős arányú választási sikerét (54 százalék) nagymér tékben köszönhe t t e annak , 
hogy megtalál ta (a Szocialista Pártnak az 1986-os pa r l amen t i választásokon elszenve-
det t kudarcát követően) a jobboldal i pár tokkal való „társbérlet", együ t tko rmányzás 
m ó d o z a t á t . Ez időnyerés t biztosí tot t a szocialista pá r tnak , hogy összeszedje magát , 
másrészt ugródeszkául szolgált személyesen Mi t te r rand számára új hivatal i időszaká-
h o z . A „társbérlet" egyben körül is ha táro l ta azt a poli t ikai teret , amelyen a köztársasá-
gi e lnök és pártja m o z o g h a t o t t . 
Az 1988-as győzelem lényeges v o n á s o k b a n k ü l ö n b ö z ö t t a szocialisták 1981-es sike-
rétől. Akkor a megválasz to t t köztársasági e lnök egy ha tá rozo t t karakterű baloldal i re-
f o r m p r o g r a m megvalós í tásához kezdet t hozzá , amely a „kapital izmussal való szakí-
tás" a lapszándékával a he tvenes évek bal ra tar tó közhangu la t ában alakult ki, és konkré-
tan megszabot t in tézkedések sorozatát ta r ta lmazta (vásárlóerőt növe lő intézkedések, 
á l lamosí tások, a közigazgatás decentra l izációja , a do lgozók új jogai, szociális refor-
m o k stb.). A szocialisták kényelmes par lament i többségét a k o m m u n i s t á k n a k a kor-
m á n y b a való belépése egészítette ki, ami közvetve a szakszervezeti m o z g a l o m meg-
nyerésének hátterét is szolgáltatta. Az 1982-1983-as gazdaságpoli t ikai fordula t ta l át-
r e n d e z ő d é s indult meg a szocialisták befolyási báz isában , és módosul t a párt p rogram-
ja is. A keynesizmussal tö r t én t szakítást, a m o n e t a r i z m u s és a kínálati gazdaságpol i t ika 
i rányába tett lépéseket o lyan p rog rammódosu lá s követ te , amely a kapitalista rendszer-
rel va ló szakítást a poli t ikaváltással , a nagy társadalmi tervet a mode rn i zác ió célki tűzé-
seivel cserélte fel, s amelye t k inyi lvání to t tan is a francia szocial is táknak az északi or-
szágok szoc iá ldemokra ta i rányzatához va ló fe lzárkózásaként ér te lmeztek. Ez az irány-
váltás a keresleti gazdaságpol i t ikához vá l toza t lanul ragaszkodó k o m m u n i s t á k a t szakí-
tásra és e lszigetelődésüket fokozó e l l enzékbe vonulásra késztette, m i k ö z b e n a Szocia-
lista Pár ton belül a keynesi irányzat hívei t a kormánypol i t ika kritikai e l lenzésére szorí-
to t ta . Ugyanakkor ha lványodtak a ha tá rok , amelyek a nagy jobboldal i pár tok állás-
p o n t j á t ó l a szocial istákét megkü lönböz te t t ék . 
Az 1986-ban pa r l amen t i többséghez és kormányalakí tás i lehetőséghez jutott jobb-
oldali pár tok a gazdaságpoli t ika i rányához aligha tud tak mást hozzá t enn i , min t a szo-
cialista kormányza t kezdet i r e formja inak negációját és a reagani gazdaságpol i t iká tól 
ihletet t neoliberál is i rányzat ha t á rozo t t abb érvényesítését . A Ch i r ac -ko rmány t o v á b b 
l iberalizálta az árakat , e l töröl te a nagy vagyonokra kirótt pó tadó t , a felső adósávok 
megszünte tésével csökkente t te a magas jövedelmek adójá t . Véget vetet t az elbocsátá-
sok hatósági e l lenőrzésének, szabad uta t adot t a lakbérek emelésére. Széles körű prog-
ramot hirdetet t az á l lami vállalatok reprivat izálására, amely az 1944-1945-ben álla-
mos í to t t vállalatokra is kiterjedt, megkezd te az á l lami televízió magánkézbe adását , 
amnesz t i ában részesítet te a Franciaországból illegálisan kivitt tőkéket stb. A közkiadá-
sok erőtel jes lefaragása miat t visszaestek a t u d o m á n y o s kutatásra, a szegénygondozás -
ra szánt összegek, a szociális dotációk egy részét e l töröl ték , s a tá rsada lombiz tos í tás fi-
nanszírozási gondja i újra növekedtek. A konzervat ív kormányza t neol iberál is poli t iká-
ja a bérből élők megosz tásának , a kétsebességű tá rsada lom kialakulásának irányába ha-
to t t . Miközben a t ömeges munkanélkül i ség p rob lémái t nem tudta mego ldan i , a fel-
sőoktatási felvételek kérdésében a diákság nagyszabású utcai demons t rác ió i meghát rá -
lásra kényszerí tet ték (a Devaquet - törvényjavas la t visszavonása), s a közszektor nagy-
szabású bérmozga lmaiva l (pedagógusok, egészségügyi dolgozók, vasutasok) kellett 
s zembenézn ie . 
A jobboldal i pár tok kormányának pol i t ikája , amelynek a szocialista köztársasági el-
nök a „társbérlet" jegyében szabad uta t b iz tos í to t t , megoszto t ta a f rancia közvéle-
m é n y t , ahogy e poli t ika hatásai d i f fe renc iá l tan érvényesül tek a t á r sada lomban is. Egy 
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1986-ban végzett fe lmérés szerint a f ranciák 72 százaléka (s még a jobboldal i pár tok 
szavazóinak 54 százaléka is) helyte lení te t te a nagy vagyonokra kirótt adó el törlését , 60 
százaléka nem értett egyet a televízió első csa tornájának magánkézbe adásával és 62 
százaléka el lenezte , hogy el töröl jék az elbocsátások hatósági el lenőrzését . Mikén t a 
közvé lemény-kuta tók megál lapí to t ták , m iközben a f ranc iák egyetértettek az egyéni 
kezdeményezés felszabadításával , je lentékeny részük n e m e t m o n d o t t a szociális jogok 
és az egyenlőségi elvek kétségbevonására. A felmérések adatai kétségtelenül t ö b b vo-
na tkozásban is arról t anúskodnak , hogy a nyolcvanas években a gazdasági liberaliz-
mus megoldási javaslatai növekvő befolyást gyakorol tak a közvéleményre . Például 
1986-ban a megkérdeze t tek 65 százaléka helyeselte, hogy a vállalatoknak nagyobb 
mozgástere t adjanak és csak 26 százaléka vélekedett a szorosabb állami szabályozás 
mel le t t , amíg ez az arány 1980-ban még 3 8 - 4 6 százalék vo l t .L l980 ápri l isában a véle-
mény t m o n d ó k 40 száza lékánakpoz i t ív , 38 százalékának negatív álláspontja volt az ál-
lamosításokra v o n a t k o z ó a n , 1983 ok tóbe rében csak 34 százaléka nyi latkozot t ebben a 
kérdésben pozi t ívan és 46 százaléka negat ívan - 1987 m á j u s á b a n a franciák 41 százalé-
ka jónak és 27 százaléka rossznak tar tot ta az ál lami tu l a jdon magánkézbe juttatását .2 A 
jobboldal i pár tok ko rmányának 1986-ban elkezdet t , a népi kapi ta l izmus to rmájá t öl tő , 
kiscímletű részvények kibocsátásával megvalósí tot t reprivatizálása köve tkez tében 
1987 őszére a részvényesek száma 1 mil l ióról 6 millióra nő t t , minden ha tod ik francia 
részvényes lett. A részvényvásárlás a f ranc iák 16 százalékára ter jedt ki, l eg többen a fel-
ső szintű szellemi foglalkozásúak és káderek közül (45 százalék) vásároltak, a kisvállal-
kozók, kereskedők, kézművesek (20 százaléka), a mezőgazdák (11 százaléka) u tán kö-
vetkeztek csak a bérből élők nagy tömegét kitevő, elvileg a reprivatizálásra szánt válla-
la tokban leginkább érdekelt a lka lmazot tak (10 százaléka) és a munkások (7 százaléka). 
Az u tóbb iak aránya alapján köve tkez te the tünk arra, hogy a szakszervezetek tömegbá-
zisát adó e kategóriák bizalmat lansága a reprivatizálás iránt jut kifejezésre l eg jobban az 
azt e l lenzők t áborában , ami főként a baloldal i pár tok bázisán található.1 
Bár ez a körü lmény is jelzi annak a fe l té te lezésnek a törékenységét , hogy a reprivati-
zálás és a gazdasági l ibera l izmus értékeinek a térhódítása egy ú j konszenzus megalapo-
zása irányába tart, a t endenc ia jól k ivehető, s tény az is, hogy a közhangulat i lyen válto-
zása összahangban áll a Szocialista Párton belül a Delors, Bérégovoy, Fabius (és tegyük 
hozzá Rocard) poli t ikai or ientációjával . Mi t t e r rand „társbérlet"-vállalkozása részben 
kiaknázta a közvé lemény e vál tozását , részben kedvező fogadtatásra talált a f ranciák 
je lentős hányadáná l . M i u t á n a Szocialista Párt elvesztette par lament i többségét , 1986 
ápri l isában a megkérdezet t f ranciák 69 százaléka volt amel le t t , hogy Mi t t e r rand töltse 
ki végig hivatali idejét, s csak 22 százaléka vélte az e l lenkezőjé t . Ez volt a vé leménye a 
választásokat nyert jobbolda l i pártok szavazói 50 százalékának is, s csak 40 százaléka 
kívánta Mi t te r rand távozását .4 
A szocialista e lnök együt tkormányzása a jobboldal i pá r tok koalíciós kormányáva l , 
amely sajátos ha ta lommegosz tásáná l fogva távolodást je lentet t a gaulle-ista rendszer 
eredet i koncepció já tó l , új törésvonalakat alakítot t ki a pol i t ikai életben a kormánypár -
tok és két el lentétes pó luson e lhe lyezkedő ellenzéki pár tok - egyrészt a k o m m u n i s t á k , 
másrészt a szélsőjobboldal i Le Pen pártja - közöt t . A Szocial is ta Párt ha t a lmon maradt 
e lnöke révén sajátos he lyze tbe jutott , de gazdaságpoli t ikai or ientációját tek in tve a gya-
kor la tban a k o r m á n y p á r t o k h o z került köze lebb . Ezek v i szon t szociális téren azt az el-
vet képviselték, hogy a jóléti , szociális ha ladásnak ezentúl a lulról , a vállalati egyezke-
désekből kell következnie és nem felülről , az állam intézkedései révén. ' Az a közele-
dés, amelyet a „társbérlet" gyakorlata erősí tet t - bár a köztársasági e lnök és párt ja a 
jobboldal i kormány intézkedései től t öbbszö r elhatárol ta magá t - oda vezete t t , hogy a 
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közvé l eményben kezdtek e lmosódn i a különbségek, a felmérések során a f ranciák 63 
százaléka nem tett különbséget a jobb- és baloldal között ." 
M i n d e b b ő l te rmésze tesen nem v o n h a t u n k le elsietett következtetést a bal- és jobb-
oldali megoszlás tú lha ladot t ságára . A „társbérlet" n e m szüntet te meg a pár tok ver-
senyét a kormányza t i ha ta lomér t ; a pár tok sajátosságaik - különösen a két fordulós 
többségi választási rendszer visszaállítása köve tkez tében - a jobb- és baloldal i ideoló-
giai és poli t ikai poz í c iókban f e j eződnek ki. Nemcsak a versengő pár tok, de a közvéle-
m é n y nagy része számára is világos vol t , hogy a „társbérlet" csak ideiglenes megoldás 
és n e m tartós nagykoal íc ió . 1987 márc iusában a megkérdeze t tek 65 százaléka biztos 
volt a b b a n , hogy a „társbérlet" az 1988-as elnökválasztással véget fog érni . 
A bekövetkezet t vál tozások kizárták akár 1981-hez, akár az 1984 előt t i á l l apo tokhoz 
való visszatérést. Mi t t e r rand és a Szocialista Párt or ientációvál tása m ö g ö t t nem annyi-
ra a baloldaliság á l ta lános leiadása, m i n t inkább az a kö rü lmény áll, hogy amíg a jobb-
oldali pár tok évt izedes hatalmi m o n o p ó l i u m á n a k reakciójaként az inga balfelé len-
dül t , mos t vissza, a közép felé m o z o g . A Szocialista Párt , bár az u tóbbi hét évben egyre 
jobban az elnök pol i t ikájá t t ámoga tó szervezet té vá l tozo t t , nem veszí tet te el a balolda-
li a l ternat íva kialakí tásához meglevő képességét, anná l is inkább, mer t működésének 
vá l tozó leltételei megújulásra kötelezik. Mi t t e r rand által meghirdete t t középre nyitás 
a poli t ikai e rőviszonyok kedvezőt len alakulásának hézagai t hivatott k i tö l teni a cent-
rum erőinek bevonásával . Nem lehet f igyelmen kívül hagyni , hogy a m í g Mit ter rand 
e lnökké válasz tásához a francia szavazók 54 százalékát nyerte el, pártja az aránytalan 
választási rendszer el lenére sem t u d o t t par lament i többsége t szerezni. (A Szocialista 
Párt ö n m a g á b a n 34,76 százalékot kapot t az első f o r d u l ó b a n és az 573-ból 260 mandá-
t u m o t szerzett a másodikban . ) A mi t ter rand- i koncepc ió t világosan tükröz i az elnök-
nek a Time részére ado t t nyi la tkozata , amelyre az újraválasztás után kerül t sor. Ebben 
kifej te t te : „A Szocialista Párt a ba lo ldal veze tő pár t ja . A mi szavazási rendszerünkkel 
lehet abszolút pa r l amen t i többséget szerezni . De az ország egészében egyik pártnak 
sincs többsége. És ma nincs igazi e l to lódás jobbról balra vagy az e l lenkező irányba. Idő 
kell a h h o z , hogy a do lgok megvá l tozzanak . Így a m i k o r kibővítésről beszélek, nem a 
pa r l amen t i számtanra gondolok , h a n e m főként o lyan személyiségek bevonására , akik 
a t u d o m á n y o s , gazdasági közszolgálati világot, az á l lampolgár i szervezeteket képvise-
lik - röv iden: a felelősséggel rende lkező , de a szocial istáktól k ü l ö n b ö z ő embereket ."" 
A középre nyitás poli t ikája tehát az elnöki többség megtartását célozza a Szocialista 
Párt vezetése mel le t t . Továbbá , a z o k n a k a t apasz ta la toknak a megszívlelését jelenti, 
amelyek a szocialista kormányzat 1981 és 1986 közöt t i időszakából következnek. 
M i n d e z arra késztet te a pártot és Mi t te r rand- t , ma jd az általa kinevezett minisz tere lnö-
köt, Michel Rocard-t , hogy óvatosan bán jon a reformígéretekkel . 
A Szocialista Párt mérsékelt e lnökválasztásra készült programja és f ő k én t annak fi-
lozófiai alapja magán hordja a baloldal i a l ternat ív jelleget. Első számú p rob lémakén t 
szerepelt a fogla lkozta tás ügye, a m i k o r a munkané lkü l i ek száma megközel í te t te a 3 
mil l iót (a munkaképes lakosság t ö b b min t 11 százaléka). Itt a zonban a p rob lémát -
1980-tól el térően - szorosan összekapcsol ták a gazdaság versenyképessé té te lének cél-
jával, amelyet a „nagy európai p iac" kialakítása kü lönösen sürgetővé tesz. Épp ilyen 
fon tosnak tekin te t ték azokat az in tézkedéseket , amelyek célja a do lgozók ál lampolgári 
rangra emelése a vá l la la tokban. A p r o g r a m b a n másod ik helyre kerültek az intelligen-
cia fejlesztését ö s z t ö n z ő tervek (oktatás, képzés, kutatás , technológiafe j lesztés , kultú-
ra). A program ha rmad ik prioritása a szociálpol i t ika , a lakosság b iz tonságát szavatoló 
polit ika és a környeze tvéde lem. E p rogramköteg élére új elemként a „beilleszkedési 
min imál i s jövede lem" bevezetésének terve került, ame ly a tartósan munkané lkü l i ek 
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társadalmi perifer izálódási fo lyamatá t kívánja akadá lyozni , illetve helyzetüket némi-
leg enyhí teni . Az igazságosabb adózás nevében vissza kívánták ál l í tani a nagy nyeresé-
gek különadójá t , a korább ihoz képest szélesebb báz ison , ugyanakkor mérsékelt adóté-
tellel. Negyedik priori tásként a demokrác ia erősí tésének programja szerepelt , közép-
pontba az á l lampolgár t helyezve, s végül a szocialisták külpoli t ikai törekvései, nagy 
nyomatékkal az 1992-ben új szakaszába lépő Európa építésének tervei. ' ' 
Kétségtelen, hogy a Szocialista Párt 1988-as p rogramja és a central is ta személyisé-
gekkel kibővítet t szocialista ko rmány politikai or ientác iója a polgári pár tokétól kevés-
bé markánsan elütő, mint 1981-ben volt . Egyes megfigyelők M a u r o y „reformkormá-
nyát" Rocard „igazgatási kormányáva l" állítják szembe.1" A jobbolda l i pártok liberális 
irányzatával összevetve mégis ki tűnik, hogy bár az egyensúly helyreáll í tásának, a f ran-
cia gazdaság nemzetköz i versenyképességének kialakítása, a vi lággazdasági t enden-
ciákhoz való a lkalmazkodás cél jainak elfogadása b i zonyos konszenzus t alakított ki a 
Szocialista Párt és az e lőbbiek közöt t , a szocialista o r i en tác ió a z o n b a n ezt megpróbálja 
összeegyeztetni a bérből élők szociális s zempon t j a inak érvényesí tésével , a társadalmi 
egyensúly biztosí tásával , s fellép a gazdasági l ibera l izmus tiszta és kemény megoldá-
saival s zemben . Ez a poli t ikai a l ternat íva , jóllehet min t kormányza t i polit ika a jelenle-
gi feltételek közöt t nem vállalhat ja a bérből élők magában is d i f fe renc iá lódó érdekei-
nek egyoldalú érvényesítését , a m e n n y i b e n kifejezésre juttatja a munkavál la lók , a dol-
gozók szociális szempont ja i t , egybeesik a szakszervezeti m o z g a l o m törekvéseinek f ő 
irányával. S miu t án polit ikai f i lozófiája és kul túrá ja , szociális bázisa alapján ezt na-
gyobb mér t ékben teszi, m i n t ^melyre a jobboldal i pár tok képesek lehe tnek , a szakszer-
vezeti m o z g a l o m elvileg a baloldal i alternatíva stratégiai szövetségese, támasza. 
Franciaoszágban azonban az u tóbb i időben a szakszervezeti p lu ra l i zmus strukturá-
lisan és a szakszevezetek válsága rövid távon hátrál ta t ja azt , hogy a közös érdekek alap-
ján a gyakor la tban ha t á rozo t t abban fejeződjék ki a baloldali erők és a szakszervezeti 
mozga lom közös f ront ja , hozzá járu lva a baloldali a l ternat íva társadalmi bázisának ki-
alakításához. A politikai és szakszervezeti erők egymásra találását m é g nehezíti az is, 
hogy egyrészt a Szocialista Párt m i n d i n k á b b az e lnök és a kormány szolgálatában ál ló 
szervezet. Egybemossa a baloldali al ternatívát a kormánypol i t ikáva l . Ezzel a szakszer-
vezetek és sok szocialista pár t tag is e légedet len, mer t a poli t ikát n e m tart ják eléggé szo-
cialista jel legűnek. Másrészt a pá r tban , a ba lo lda lon belüli hegemóniá ra törekedve, 
gyakori annak a vé leménynek a megnyi lvánulása , hogy a baloldali egységet maga a 
Szocialista Párt testesíti meg, s az n e m a k ü l ö n b ö z ő baloldali pá r tok - itt főként az 
FKP-ról van szó - közöt t i megegyezés e redményekén t jöhet létre. A szakszervezeti 
közpon tok el térő okokból vá rha tóan inkább a távolságtartást , m i n t a kormányokkal , 
illetve a k o r m á n y z ó szocialistákkal való együ t tműködés t helyezik előtérbe. 
A francia szakszervezeteknek a baloldali a l t e rna t ívához való v i szonyá t vizsgálva a 
szakszervezeti mozga lom plura l izmusát kell f igye lembe v e n n ü n k , ami azt jelenti , 
hogy e m o z g a l o m k ü l ö n b ö z ő doktr inál is elveken a lapu ló , más-más stratégiai or ientá-
ciót követő szövetségesek közöt t oszlik meg. A m i k o r a Franciaországban működő hét 
országos jelentőségű szakszervezeti szövetség közül a há rom legje lentősebb szakszer-
vezeti szövetség magatartását vázol juk, egyben a mai francia munkav i szonyok talaján 
létrejött és ta lán á l ta lánosabb érvénnyel bíró h á r o m lehetséges szakszervezeti t ípus 
körvonalai is k i ra jzolódnak. A hagyományos reformista szakszervezetet testesíti meg 
az FO (Munkáserő) , amely az 1947-es h idegháborús szakadás n y o m á n jött létre, és hosz-
szú időn át befolyását tekintve a harmadik helyen állt. Újbaloldal i ihletettségű és a ke-
resztény h u m a n i z m u s elveire épít a C F D T (Francia Demokra t ikus Munkaszövetség) , 
amely 1964-ben laikussá válása révén a keresz ténydemokra ta szakszervezetből 
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(CFTC) a lakul t át, és a m á s o d i k helyet foglal ta el. Ebben a szervezetben a hatvanas , 
he tvenes évek új, radikális r e fo rmizmusa ö l tö t t testet. A szakszervezeti m o z g a l o m tá-
volra n y ú l ó , osztályharcos és forradalmi hagyománya inak fo ly ta tó ja a marxis ta-kom-
munis ta elvekre t á m a s z k o d ó C G T (Álta lános Munkaszövetség) , a legbefolyásosabb 
francia szakszervezeti szövetség. 
Az F O , amely a nyolcvanas évek során el lenzéki á l láspont jának hasznát szervezeti 
ereje és taglétszáma e rősödésében könyve lhe t te el, aligha vá l toz ta t sikeres s tratégiáján 
az e lköve tkező évek szocialista párti ku rzusában . Pedig az általa képviselt célok kevés-
sé térnek el a szocialisták szociál is céljai tól . A munkanélkül i ség visszaszorítása, a bérek 
és járadékok vásárlóerejének fenntar tása , a tá rsadalombiz tos í tás i rendszer megóvása 
képezik az F O prioritásait is. Viszont e célok elérésének m ó d j a i b a n már lényeges elvi 
kü lönbségek választják el a szocial is táktól , tűi a prakticisía m e g f o n t o l á s o n . Akkori fő-
titkára, A. Bergeron 1988 augusz tusában azt nyi la tkozta , hogy „csak akkor nyerünk visz-
sza te rü le te t , ha azok m a r a d u n k , akik mind ig is vo l tunk: p ragmat ikus szervezet, amely-
nek arra van módja , hogy m i n d e n t megszerezzen , ami napról napra szenvedélyek nél-
kül, realista m ó d o n és f őkén t anélkül e lé rhe tő , hogy hagynánk magunkat teore t ikus 
megfon to l á sokba zárni" ." 
A p r o b l é m á k kezelésének módja ma vá l toza t lanul az, ame lynek logikáját az FO 
1984-ben ta r to t t kongresszusán a beszámoló kifej tet te . Eszerint nincs társadalmi hala-
dás szol idar i tás nélkül, de azt az ind iv idua l izmusra , az egyéni szabadságjogok tisztele-
tére a l apozzák . Elutasí tanak mindenfa j t a közösségi formát , a társulással szembe a szer-
ződés elvét állítják. Ezért vet ik el az önigazgatás koncepcióját is, amelyben egyoldalú , 
csak .1 munkavá l la lók s z e m p o n t j a i t é rvényes í tő döntési m e c h a n i z m u s t látnak, és fel-
lépnek a7. e l len , hogy a tö rvényi szabályozások álljanak e lő t é rben a kollektív szerző-
déssel s z e m b e n . E nézőpon t ró l bírálták a szocialista párti ko rmányza t olyan reform-
jait, min t pé ldául az Auroux- törvényeket (a szakszervezetek és a dolgozói érdekképvi-
selet m u n k a h e l y i megerősí tése, kollektív szerződések rendszerének kiterjesztése, köte-
lező konzu l t ác iók előírása stb.) ' és az 1982 nyará tó l érvényesí tet t szigor gazdaságpol i -
tikáját, ame ly korlátozta a béralku és a szerződéskötések lehetőségét . Nem vállaltak 
részvételt a baloldali k o r m á n y pol i t ikájának megvalós í tásában, szerintük n e m szabad 
a k o r m á n y z ó k és ko rmányzo t t ak szerepét felcserélni . Osz tá lyharc mindig létezik, füg-
getlenül a t tó l , hogy a baloldal ko rmányon van-e , ezért a f e lada to t abban látják, hogy 
egyensúlyt t ud janak t e remten i a k ü l ö n b ö z ő érdekek között, m i k ö z b e n nem hisznek az 
érdekek közösségében. A munkavál la lók p rob lémáinak megoldásában n e m várnak 
minden t az á l lamtól , a hangsúly t a tárgyalásokra és a szerződéses megál lapodásokra 
helyezték. A technológiavál tás kihívásával kapcsolatos á l l á spon t juk az volt , hogy „ha 
nem á l lunk is szemben a t echno lóg ia i vál tozásokkal , arra tö rekszünk , hogy az komoly 
szociális garanciákkal tá rsu l jon" . 1 ' 
A f e n t i e k s ze l l emében l épe t t fel az FO a m u n k á l t a t ó k k ü l ö n b ö z ő k e z d e m é n y e z é -
sei e l len (a sz t r á jk jog ú j r a s z a b á l y o z á s a , a k ö t e l e z ő min imá l i s bér évenkén t egyszeri 
m e g á l l a p í t á s a , a kollektív b é r i n t é z k e d é s e k he lye t t az egyéni é r d e m szer int i b é r m e g -
á l l ap í t á sok rendszere e l l en , s az e l len, hogy a t á r s a d a l o m b i z t o s í t á s b a n az á l t a l á n o s 
rendszer t az üzle t i a l apon t ö r t é n ő b iz tos í t ás vál tsa fel). Bírál ta a f ia ta lok fog la lkoz -
tatását c é l z ó k ö z m u n k a - r e n d s z e r t ( T U C ) , m e r t azoknak a m u n k a l e h e t ő s é g é t korlá-
tozza , akik azt h iva t á s sze rűen űznék , ezér t csak kor l á tozo t t a lka lmazásáva l é r te t t 
egyet . Az F O 1988. júniusi o r szágos é r t e k e z l e t é n k i fogásokat eme l t ek a m i n i m á l i s 
be i l l eszkedés i jövede lem te rvével k a p c s o l a t b a n is. Ta r t anak tő l e , hogy f i n a n s z í r o -
zása az edd ig i m u n k a n é l k ü l i segé lya lapo t , i l le tve .1 be t egb iz tos í t á s p é n z ü g y i for rá-
sait fogja meg te rhe ln i . 
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Az új szocialista ko rmányza t t a l , a Rocard-kormánnyal kapcsola tban a kongresszu-
son és A. Bergeron augusztusi ny i la tkoza tában a várakozás é rződöt t . Bergeron ú jabb 
állásfoglalása jól tükrözi , hogy az FO ellenzéki magatar tásában aligha várható fordu-
lat: „Azonkívül - ez íon tos demokrác iánk jövője szempon t j ábó l - a kormány tagjai 
nyi la tkozata inak, amelyeket az u tóbbi h ó n a p o k b a n még e l lenzékben tettek, nincs 
nagy jelentőségük. Valójában, anélkül , hogy o lyan területre ka landoznánk , amely nem 
a miénk - a polit ikáéra - emlékez te the t jük őket és másokat arra, hogy a franciák fütyül-
nek .1 nyitásra, a civil tá rsadalomra és egyebekre. Ő k egyszerűen azt akarják, hogy fenn-
tartsák vásárlóerejüket , hogy megőr izzék szociális véde lmüke t , hogy az adózást igazsá-
gosabbá tegyék. Ennyi az egész . " " 
Az F O legutóbbi , 1989. január 3 1. és február 3. között tar to t t kongresszusa a szerve-
zet élén 40 éve álló André Bergeron helyett Marc Blondclt választot ta főt i tkárnak. A 
régi főt i tkár beszámolója és a kongresszus e l fogadot t ha tározata egyaránt megerősí tet-
te a szervezet eddigi i rányvonalá t . Az előbbi hangsúlyozta azt a kívánságát, hogy „a 
kongresszus ismét mond ja ki, hogy magatar tásunk azon az egyszerű ténymegál lapí tá-
son nyugszik, hogy a pár toknak és a szakszervezeteknek nem azonos a h iva tásuk" ." A 
kongresszus határozata va lóban meg is foga lmaz ta : „Azoknak, akik arra hivatkozva, 
hogy a pár tok már nem hordozó i nagy terveknek, a szakszervezetekre új küldetést sze-
retnének b ízni , a C G T - F O * azt válaszolja, hogy a szakszervezetek szerepe kü lönböz ik 
a pár tokétól . Az u tóbbiak , legyenek ha ta lmon vagy e l lenzékben, k o r m á n y o z n a k , vagy 
az állam kormányzására tö rekednek . A szakszervezeti m o z g a l o m k ü l d e t é s e . . . a bér-
ből élők egyéni és kollektív érdekeinek védelme, beleértve a sztrájkot is. Továbbá nem 
hivatása, bogy a társadalmi terv hordozója legyen, ez a meggyőződés vezette a C G T -
FO-t annak számta lanszor tö r t én t kinyi lvání tásában, hogy a szövetség a kormányokat 
nem tagjai polit ikai or ientációja , hanem csak cselekedetei alapján ítéli meg".1" Az FO 
tehát továbbra is megőrzi piacszakszervezeti jellegét, amely az szabad alkura s nem a 
a lkuviszonyok felszámolására , illetve gyökeres átalakítására törekszik a munkaviszo-
nyok terén. 
Az FO nemcsak a politikai erőkkel való szövetség lehetőségét zárja ki, hanem elveti 
a szakszervezetek közöt t i együt tműködés t is. A. Bergeron 1988. augusztusi interjújá-
ban a szakszervezeti p lu ra l i zmus elvéhez ragaszkodva utasí totta el az egységre lépés 
gondola tá t . 1 1989. január 15-i u to lsó nyi lvános fel lépésekor, bár el ismerte a C F D T -
ben bekövetkezet t vál tozásokat , a közeledést mégsem találta lehetségesnek." A moz-
galom erős kommunis t ae l l enes tradíciója következtében a CGT-vel való együt tműkö-
dés gondola ta szóba sem jöhet. Bár az FO részéről egy baloldali politikai együ t tműkö-
désben való részvétel nem várha tó , tagságának egy részére - min t bázisra - mégis szá-
mí tha t a baloldal i a l ternat íva. 
A rendszeren belül maradó , a bérből élők napi gazdasági é rdekvédelmére vál lalkozó 
FO-val szemben a keresztény etikára és szociális elvekre, va lamin t az új baloldal radi-
kális r e fo rmizmusának eszmei hagyományaira ép í tő C F D T erőte l jesebb politikai ar-
culattal és ambíc iókkal rendelkezet t a nyolcvanas években. „A mi ident i tásunk, orszá-
gunk egész szakszervezeti hagyományának identi tása az olyan szakszervezeti mozga-
lom, amely a bérből élők véde lmét nem választja külön a ha tékony akcióban minden-
kivel szolidáris és m i n d e n k i h e z szóló társadalmi vál tozások tervétől" - állította Ed-
m o n d Maire főt i tkár a szervezet 1985-ös kongresszusán. Az itt e l fogadot t határozat a 
C F D T cél jának nyi lvání to t ta , hogy az emanc ipá ló társadalom építésére és a fejlődés új 
*Az FO hivatalosan használt megnevezése. 
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t ípusára v o n a t k o z ó tervét m i n d e n n a p i gyakorlatával megvalósí tsa. „Ambíc iónk az 
önigazgatású szocialista t á r sada lom, amely kifejlődése során arra irányul, hogy el töröl-
je a k izsákmányolás , az u ra lkodás és e l idegenedés m i n d e n fo rmájá t , lehetővé tegye a 
ha ta lom és tudás egyenlő e l ter jedését , ami m i n d e n k i számára b iz tos í tha t ja személyisé-
ge szabad k ibontakozásá t . " E társadalmi tervet a főti tkár beszámoló ja elhatárol ta más 
szoc ia l izmus-koncepcióktó l , jelezvén, hogy a C F D T a polit ikai m o z g a l o m terén is ere-
deti arculatra törekszik, vagyis vállalja a szakszervezet-párt szerepet . „Jobban min t va-
laha, cselekvésünk alapvető iránya az önigazgatás . N e m egy model l , s n e m egy i l lúzió. 
N e m egy végső, ideális t á r sada lom terve, h a n e m a m u n k á s m o z g a l o m tö r téne tének át-
gondo lásábó l született o r i en tác ió , egy m i n d i g új koncepció , amely kifejzei, hogy el-
utasí t juk a kapi ta l izmust é p p e n úgy, mikén t a kommuni s t a doktr ína total i tár ius szár-
mazékát , de kifejezi a szoc iá ldemokrác iá tó l való távolságunkat is, amely inkább újra-
elosztó, m i n t társadalomalakí tó ." 1 9 
A szocial ista kormányzat kezdet i re formtevékenységét , amely a C F D T számos ja-
vaslatát megvalós í to t ta , poz i t í van értékelték, de az 1985-ös kongresszuson már úgy vél-
ték, hogy a szocialisták megvá l toz tak és a nap i igazgatásra kezdik kor lá tozni ambíc ió i -
kat. Főként azt kifogásolták, hogy a szigorúság pol i t ikájának bevezetésével egyidejűleg 
feladták a foglalkoztatási p r o b l é m a pr ior i tását , s amíg más terüle teken e redményeke t 
értek el, a munkané lkü l i ség el leni harcban kudarcot vallot tak. Márped ig a C F D T tevé-
kenységében há rom priori tást áll í tott fel, ame lynek élén a foglalkoztatási helyzet javí-
tása állt. E h h e z olyan gazdasági mode rn i zác ió t tar tot tak szükségesnek, ahol az átala-
kulásokat az érdekelt felek közt i megegyezéssel kézben tart ják, amely a munkaszerve-
zet megúj í tására irányul, a h o l a növekedés e redményei a foglalkozási lehetőségeket 
bővít ik. E n n e k érdekében lép tek fel a m u n k a i d ő csökkentéséért - nem fel té te lenül bér-
kompenzác ióva l - , a f ia ta lok társadalmi és szakmai bei l leszkedésének e lőmozd í t á -
sáért. 
Másod ik priori tásnak a m u n k a megvál toz ta tásá t tekinte t ték, ami módos í t j a a m u n -
ka ta r ta lmát , szervezetét, cél ja i t . Vál toz ta tn i kívántak a kialakult m u n k a m e g o s z t á s o n : 
b iz tos í tani akar ták a magasabb kvalifikáció megszerzését , a munkafe l t é t e lek javítását, 
va lamint azt , hogy a b é r d o l g o z ó m u n k á j á n a k urává váljék. A munkavál la ló hierar-
chikus, a lá rende l t társadalmi helyzetét k ívánják megvál toz ta tn i , vagyis a klasszikus 
tőkés v i szonyokbó l a d ó d ó b é r m u n k a v i s z o n y tör ténelmi leg kialakult fo rmájá t . 
A C F D T törekvéseinek ha rmad ik fő i ránya a társadalmi egyenlőt lenségek csökken-
tése. Ez ki ter jed azokra a követelésekre, ame lyek a bérpol i t ikára , progresszív adórend-
szer megvalósí tására, szol idár is szociális véde lemre , az iskolarendszer megúj í tására , a 
külföldi munkavál la lók egyenjogúsí tására a férfi és női m u n k a egyenlő javadalmazásá-
ra stb. vona tkoznak . A C F D T a bérből é lők érdekvédelmét va lamenny i kategória egé-
szére v o n a t k o z ó a n kívánja el látni , ezért fe l lép a korpora t iv izmus tendenc iá ja e l len, 
síkraszáll a do lgozók bár n e m szükségszerűen azonos , de m i n d e n k é p p e n egyenér tékű 
jogaiért.2" Az 1985-ös kongresszus tehát egy olyan szakszervezet arculatát tükröz te , 
amely h a t á r o z o t t a n baloldal i , a do lgozók napi é rdekvéde lmén túl mé ly reha tó vál tozá-
sokra is tö rekede t t a meg levő rendszerben . 
A nyo lcvanas években a C F D T harcolt a munká l t a tók és a liberális gazdaságpol i t ika 
k ü l ö n b ö z ő kezdeményezése i ellen, amelyek zöld utat kaptak a Ch i r ac -ko rmányza t 
idején. E l sősorban azt a je lenséget kifogásolta , hogy a modern izác ió t a bérből élők nél-
kül és azok ellen valósítják meg, mel lőzve a szakszervezetekkel való tárgyalásokat és 
egyeztetéseket . „A gazdasági l ibera l izmusnak az »erősebb törvénye« és az »individua-
l izmus, m i n d e n k i magáért« elve befolyásol ja nagymér tékben a gazdasági és szociális 
eszméket és döntéseket" - á l lapí tot ta m e g E. Maire 1987 őszén. Ezzel s zemben a 
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C F D T olyan jövőt kíván, „ahol az egyéni d i n a m i z m u s a fo lyamatok felet t i kollektív 
u ra lommal párosul , ahol a részvétel óhaja a szolidari tást szolgáló célokért valósul meg, 
ahol a lényeges, nagy szociális v ívmányok véde lme együtt jelenik meg a korunk válto-
zásainak megfe le lő újí tó á l l á spon tok fejlesztésére való bátorsággal.".2 1 
A C F D T a jobboldal i ko rmányza t per iódusában n e m tágí tot t cél jai tól : a foglalkoz-
tatás bővítése, a m u n k a i d ő csökkentése és újraelosztása, a közszolgál ta tás leépítésének 
megakadályozása , a privatizálás megállí tása, a szociális rendszer véde lme , egyenlő te-
herelosztás a n n a k f inansz í rozásában , a nyugdíjak, járadékok vásár lóerejének megőrzé-
se, bérek n e m e k szerinti egyenlősége, a termelékenység növekedéséből szá rmazó nye-
reségek foglalkoztatást bőv í tő felhasználása stb. A szakszervezeti m o z g a l o m válsága 
folytán kialakult helyzetén a z o n b a n ellenzéki pozíc ióra váltása n e m t u d o t t könnyí te-
ni. Annak el lenére, hogy a francia szakszervezeti m o z g a l o m legintel lektuál isabb szár-
nyát alkotja, amelynek igénye vol t a vá l tozó helyzetekre való reagálás, sem az 1978-
ban e lha tározot t belső átépítés, sem 1983-tól a de f enz ívebb akc iókhoz va ló visszatéré-
se, majd el lenzéki á l láspontja n e m tudta meggáto ln i befolyásának csökkentését , ami 
1987 decemberében , a munkaügy i dön tőb í róságok választásakor az F O mögé, a har-
madik helyre szor í tot ta . 
A C F D T átalakulási (recentrage) és a lkalmazkodási fo lyamata új fáz isához ért az 
1988. n o v e m b e r végi 41. kongresszuson, ahol a főt i tkári posz ton E d m o n d Maire-t a 47 
éves, p ragmat ikusnak tar tot t J ean Kaspar váltot ta fel. M i k ö z b e n a t ávozó főt i tkár be-
számoló jában megerősí te t te a C F D T alapvető or ine tác ió já t , ami a gazdasági liberaliz-
m u s ellen i rányul , és elsődleges kérdésnek tekinti a fogla lkozta tás p rob lémájá t , továb-
bá a szakszervezetek akcióegysége mellet t foglalt állást, u tód já t a C F D T korszerűsíté-
sének gondja foglalkoztat ta . A n n a k elérése, hogy a szakszervezet befolyásának vissza-
nyerésével i smét hatni t ud janak a ko rmány és a m u n k á l t a t ó k döntése i re , ami a jelenle-
gi szociális mozdu la t l anságbó l való kikerülés e lőfel té tele . Bár a CGT-ve l kapcsola tban 
el térő vé lemények hangzot tak el, a C F D T a többi szakszervezetekkel va ló konvergen-
ciát és az együ t tműködés fontosságá t hangsúlyozta . Ezzel kapcso lódot t a szakszerve-
zeti egységet szorga lmazó korábbi á l l á spon t jához , amely mos t a szakszervezetek euró-
pai szintű együ t tműködésének gondola táva l kapot t ú j abb n y o m a t é k o t . 
A változást a 41. kongresszuson két mozzanat jelezte. Egyrészt az „önigazgatású szocia-
lista társadalom" célkitűzését a szakszervezeti mozgalomra korlátozódó „önigazgatás" jel-
szava váltotta fel. Másrészt a szakszervezet vezető testületéből kiszorították a trockisták je-
löltjét. Ez ú jabb távolodást jelzett a szervezet 1968-as politikai örökségétől.22 
A C F D T kétségkívül e lérhe tő pa r tne r az együ t tműködés t szorga lmazó szakszerve-
zeti egységpolitika számára. Szakszervezeti és poli t ikai törekvései nagyon közel ál lnak 
a Szocialista Párt társadalmi p rog ramjához , annak te rmészetes szövetségesét jelentik. 
Jó l lehe t a szakszervezeti m o z g a l o m válsága arra készteti a C F D T - t is, hogy szakszerve-
zet i vonásait erősítse, s úgy fogla l jon állást, miként E. Maire kifejezte , hogy „nem 
egészséges au toma t ikusan azonos í t an i a CFDT-t a baloldallal".2 3 A köze l jövőben akár 
a Szocialista Párt , akár a Rocard-kormány , amelynek gazdasági és szociális poli t ikáját a 
C F D T nem ta r to t ta kielégítőnek, aligha számíthat a C F D T au toma t ikus támogatására , 
akár csak azon a szinten is, ahogy 1981 és 1983 közö t t tö r tén t . 
Még inkább ez a helyzet a legbefolyásosabb szakszervezet , a C G T esetében. Ez a 
szervezet, amely , min t azt 1985. december i kongresszusa és az 1989. május i kongresz-
szusára készült d o k u m e n t u m o k ismét megerősí tet ték, az osztály- és tömegszakszerve-
zet szerepét akarja betölteni2 4 és a kommuni s t a párt tal tart ideológiai és polit ikai ro-
konságot . Az u tóbb inak a szocialista párttal 1984-ben bekövetkezet t szakítása óta a 
C G T is ha tá rozo t t ellenzéki á l l ásponto t foglal el. A m u n k á l t a t ó k és a ko rmányok libe-
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rális gazdasági és szociális pol i t ikája ellen lép fel, s a többi szakszervezetekhez hason-
lóan a bé rbő l élők véde lmé t azonos te rü le teken és kérdésekben képviseli. így a C G T is 
a munkané lkü l i ség fe lszámolását , a foglalkoztatás i lehetőségek bővítését tekinti elsőd-
leges cé l jának, a bérek és jut ta tások vásár lóerejének fennta r tásá t és fej lesztését , a szo-
ciális véde lmi rendszer és minőségének megőrzésé t , a do lgozók jogainak véde lmé t és 
ki terjesztését tűzi ki cél jául . Akc ióprogramjának számos közvet len pon t j a egyezik meg 
a több i szakszervezet á l láspont jával . 
A helyzet e lemzésében és ér tékelésében, s részben a megoldások m ó d o z a t a i b a n is, s 
még i n k á b b a szakszervezeti stratégia és harci módszerek t ek in te tében lényeges eltéré-
sek v a n n a k a francia szakszervezeti i rányza tok közöt t . A C G T válságelemzése a kom-
munis ta párt értékeléseivel egybehangzóan a kapitalista rendszer válságából indu l ki, 
amely Franciaországban a kapi ta l izmust é r in tő mély társadalmi vál tozásokat tesz 
szükségessé. A monetar is ta és restriktív gazdaságpoli t ikai i ránnyal s zemben a baloldal i 
ko rmányza t eredeti, keynesi keres le tösz tönző i rányához va ló visszatérést tartja kívá-
na tosnak . El térően azoktó l , akik a vi lággazdaság ura lkodó t e n d e n c i á i h o z t ö r t é n ő al-
ka lmazkodás t állítják e lő té rbe és a francia versenyképesség biztosí tását szorga lmazzák 
a bérből élők áldozatvállalása révén, a C G T a belső szükségletekre or ientá l t nemze t i 
te rmelésnek kíván elsőbbséget b iz tos í tani . A konkurenc iábó l a d ó d ó veszteségek elke-
rülésére a francia vál lalatok közöt t i , szerződéseken nyugvó kooperác ió rendszeré t ja-
vasolja kifejleszteni, amely a hason ló elven nyugvó nemze tköz i kooperációval társul-
va a tőkés piac logikájának meghaladásá t t enné lehetővé.2 5 
Az 1985. decemberi kongresszuson e l fogado t t or ientációs d o k u m e n t u m olyan gaz-
daságpoli t ikai i rányvonalat javasolt, amely a do lgozók gazdasági és szociális szükség-
letei kielégítésében, a bérek vásár lóerejének fenn ta r t ásában egy új gazdasági fe l lendü-
lés húzóe re j é t látja, s ame lynek k ö z é p p o n t j á b a n a foglalkoztatást b iz tos í tó , az ipar ha-
tékony növelését , a te rmelés és a szolgál ta tások fejlesztését szolgáló m o d e r n i z á c i ó áll. 
Uj vonás , hogy az eddig főleg a közpon t i és ágazati akciókra összpon tos í tó C G T a 
szakszervezeti stratégia igazodását tartja szükségesnek a munká l t a tó i és a kormányza t i 
gazdaságpoli t ikai stratégia vá l tozásához , ame ly a vál lalatokat helyezte e lőtérbe . A vál-
l a la tonkén t kü lönböző helyzetek f igyelembevéte lé t , a do lgozók el térő hangu la tának 
érzékelését hangsúlyozta . Azt igényelte, hogy a szakszervezeti m o z g a l o m ad jon kifeje-
zést a vá l la la tokon belül je len tkező ú j szükségleteknek és követeléseknek, s e lsősorban 
a vál la la tok kereteiben bontakoz tassák ki az osztá lyharcot a gazdaság és igazgatás terü-
letén, és azért , hogy a do lgozók a vá l la la tokban igazi á l lampolgárokká válhassanak. 2 ' 
Egyúttal fon tosnak ítélik meg a munka vi lágában v é g b e m e n ő vál tozások számbavéte-
lét a szakszervezeti akc iókban . 
A C G T a kommuni s t a párt tal együtt úgy véli, hogy a gazdasági válság a nyolcvanas 
években tovább élezte a osz tá lyharcot , s a k ü l ö n b ö z ő reformis ta polit ikai és szakszer-
vezeti e rők konszenzusra törekvését osz tá ly -együt tműködéskén t elítélve a t ö m e g m o z -
ga lom, a követelésharcok k ibon takoz ta tásá t tekinti fe lada tnak . „A do lgozók érdekvé-
de lme , az általuk kifejezet t szükségletekre és vágyakra a d a n d ó válasz olyan elszánt har-
cot tesz szükségessé, amely céljait és a lapját tekintve kérdésessé teszi a pénz erőinek 
u ra lmát a társadalom fele t t , a munká l t a tók pr ivi légiumait , a vállalatok és a tá rsada lom 
tőkés igazgatásának szabályai t . Egy ilyen he lyze tben az osz tá ly -együt tműködés t foly-
tató szakszervezeti m o z g a l o m , amely te rmésze téné l fogva a harcokat elutasí t ja , fél a 
tömegakc iók tó l , az akciókkal szemben a k o m p r o m i s s z u m o k lehetőségét kuta t ja , csak 
zsákutcába vezethet."2 7 Azt a válságot, ame lynek során a CGT, tagságának t ö b b min t 
egyharmadá t elveszítve,első helye veszélybe került a francia szakszervezeti m o z g a l o m -
ban, az 1985-ös kongresszus d o k u m e n t u m a a re formis tának m o n d o t t szakszervezeti 
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m o z g a l o m válságának ta r to t ta . Miután a tételesen felsorolt több i szakszervezet „alap-
ve tően a feladás és a l e m o n d á s á l láspont ján van", a munká l t a tók és az azok érdekeivel 
azonosu l t szocialista párt i kormány pol i t iká jának behódo l , a C G T bár hangoz ta t t a az 
akcióegység szükségességét, ez számára i nkább „a bérből élők lehe tő legnagyobb részé-
nek a ha rcokban való tömör í tésé t" , m i n t s e m a szervezetek együt tműködésé t jelen-
tet te. 
M i k ö z b e n a szakszervezetek megosz to t tak ( jobban, min t az e lőző év t izedekben) , 
1986-tól nagyszabású, a szakszervezeti i rányí táson kívüli köve te lésmozgalmak bon ta -
koztak ki (pedagógusok, vasutasok, közlekedési dolgozók, kórházi a lka lmazot tak stb. 
megmozdulása i ) . A C G T ebben saját e lemzésének igazolását látja, s arra törekszik, 
hogy az eltérő mozga lmak sajátos céljaival azonosulva a szakszervezeti m o z g a l o m új 
harci te repén lépjen fel. Az ilyen m o z g a l m a k b a n részt vevők vé leményének érvényesí-
tésével kíván a C G T e ha rcok élére állni, s be tö l teni H . Krasucki szavaival «a harc és az 
összefogás szakszervezetének" szerepét.2* Országos akciói a z o n b a n az u tóbbi i dőkben 
nem hozzák a remélt sikert. 
A C G T által képviselt szakszervezeti m o z g a l o m törekvései mélyen benyú lnak a po-
litikai területre , de a m u n k á s m o z g a l o m b a n a párt és a szakszervezet közti m u n k a m e g -
osztás a lapján a C G T viszonya a baloldali polit ikai a l t e rna t ívához és polit ikai szövet-
séghez szorosan függ a kommuni s t a párt á l láspont já tó l . A m i n t a C G T és az FKP veze-
tő inek találkozójáról k iadot t közös nyi la tkozat tanúsí t ja a köze lmúl tban , a két szerve-
zet a zonosan ítéli meg az ú j szocialista k o r m á n y időszakának alapvető gazdasági, szo-
ciális, poli t ikai kérdéseit . M i u t á n e te rü le ten , a gazdaságpoli t ikai irány és válságkezelé-
si stratégia kérdéseiben mély a szakadék a k o m m u n i s t a és a szocialista párt közö t t , ez 
jelentkezik a C G T á l láspont jában is. A poli t ikai szövetség keresése helyett m i n d k é t 
szervezet a követe lésharcok, a t ö m e g m o z g a l m a k fel lendülésére számít, ami nyomás t 
gyakorolha tna a kormánypol i t ika irányára.24 A két szervezet különbözősége - pé ldául 
a C G T - b e n szocialista pár t tagok, illetve pá r ton kívüliek részvétele - b izonyos mozgás-
teret nyúj t a szakszervezeti mozga lom te rü le tén azoknak az erőknek, amelyek a szak-
szervezeti és a baloldali erők összefogásának és együ t tműködésének a hívei. A válság-
gal küszködő CGT-nek és FKP-nak egyaránt szembe kell néznie helyzetével és e lőbb 
vagy u t ó b b felül kell vizsgálnia á l láspont já t . S a baloldali al ternatíva és egység ügye 
csak ennek n y o m á n vehet kedvező fo rdu la to t . 
A francia szakszervezeti m o z g a l o m és a baloldal i al ternatíva kapcsolatáról a nyolcva-
nas évek végén összefogla lóan azt á l lap í tha t juk meg, hogy je lentősen megvál tozo t t fel-
tételek közöt t kö rvona lazódnak a baloldali al ternatíva esélyei. O lyan időben , amikor a 
válság az ideológiai és poli t ikai kultúra te rü le té t is érinti , azáltal , hogy a kialakult nagy 
ideológiai rendszerek és társadalmi tervek ha tékonyságukat veszíteni látszanak, a tár-
s ada lomban zaj ló és új aspirációkat h o r d o z ó fo lyamatok továbbra is léteznek, de ú j po-
litikai kifejeződési fo rmáka t keresnek. A t á r sada lomban keletkező szükségletek to-
vábbra is élet teret b iz tos í tanak a baloldali a l ternat íva számára , de lét jogosultságát csak 
akkor képes fenn ta r tan i , ha az új feltételek közöt t is meg tudja őrizni azt a funkc ió já t , 
amelyet korábbi , a polit ikai és társadalmi haladást m e g h a t á r o z ó a n befolyásoló idősza-
kaiban be tö l tö t t . A poli t ikai al ternatívák t ek in te tében ma a kérdés már nem a m o d e r n i -
záció vagy a jóléti ál lam fenntar tása közöt t i választás, m i n t ahogy a nyolcvanas évek 
elején fe lmerül t , h a n e m a modern izác ió te rhe inek igazságos elosztása kerül a vi ták kö-
zéppon t j ába . 
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A neokonze rva t ív iránytól e l té rően a bérből é lők érdekeit felvál laló polit ikai 
i rányzatok a l ternat ívája lényegében abban körvona lazód ik , hogy a gazdasági- techni-
kai szerkezetvál tást összekapcsol ják a szociális v é d ő h á l ó kifeszí tésének igényével, a 
mode rn i zác ió o lyan kezelési m ó d j á t képviselik, ame ly a munkavál la lók számára elvi-
selhetővé teszi a vál tozásokkal járó kedvezőt len ha tásoka t . A francia szakszervezetek 
mindegyike ú j a b b a n hivatkozik arra , hogy a do lgozók nemcsak a szerkezetvál tás ter-
heiből , h a n e m a gazdasági növekedés új ra indulása ide jén annak gyümölcse ibő l is részt 
kérnek. Úgy tűnik , a szakszervezetek maguk m ö g ö t t t ud ják a szerkezetvál tozás miat t i 
á ldozatvál la lás és önmeg ta r tóz t a t á s időszakát és a szigor poli t ikájával e l l en té tben of-
f enz ívebb szakszervezeti poli t ikát fognak fo ly ta tn i . Ez pedig a m e g ú j u l ó baloldal i al-
ternat íva i rányába muta t . 
A társadalmi fo lyama tok t endenc iá i Franciaországban hosszú t ávon egy korszerűsí-
tett baloldal i a l ternat íva életképessége mellet t szó lnak . Rövid t ávon a z o n b a n nem 
kedvezőek a kilátások arra, hogy egy ilyen al ternat íva a baloldali erők tömörü lésé t ké-
pes életre hívni . A poli t ikai erők te rén a k o m m u n i s t a pá r tban nem m u t a t k o z n a k a vál-
tozás jelei a szocialistákkal való e g y ü t t m ű k ö d é s kérdésében . A szocialista pá r tban van-
nak olyan elképzelések, hogy a ba lo lda l i erőket egyedül is képviselhetik. A szakszerve-
zetek válsága részben befe léfordulás t idézett elő, növelve a távolságtartást a polit ikai 
mozga lmak tó l , másrészt az egymás közöt t i versenyt erősítet ték fel. Ta lán , ha a gazda-
sági helyzet javulásával kiszélesedik a szakszervezeti köve te lésmozgalom mozgástere , 
ez az o f f e n z í v e b b szakszervezeti poli t ika a lapján összehozza a szakszervezeteket , s 
kedvező hatással lesz a politikai ba lo ldal egységfolyamatára is. 
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HAVAS PÉTER 
A brit baloldal* a nyolcvanas és a kilencvenes évek 
fordulóján 
Évt izedeken keresztül a brit ba lo lda lnak az volt a sajátossága, hogy c e n t r u m á b a n a 
Munkáspár t állt , amely m a j d h o g y az egész ba lo lda l t integrálta. Ezen párt f igyelmének 
k ö z é p p o n t j á b a n a par lament i (és helyi) választások voltak; ezért is nehezen o ldódik az 
a munkáspár t i hagyomány , amely a M u n k á s p á r t o n kívüli erőket m i n t potenciá l is szö-
vetségeseket másodlagosnak tar to t ta . Ez az alapállás a munkáspár t i (és tegyük hozzá , a 
szakszervezeti) politikai kul túra egyik je l lemzője vol t . Amely szervezet kívül marad t 
az integrált Munkáspá r ton , gyakorlat i lag marg ina l izá lódo t t vagy szétesett . A Munkás-
párt födera t ív párt volt , ame lyben ot t vol tak a tagság nagyobbik hányadá t kitevő kol-
lektív tagok: a szakszervezetek, a Szocialista Társaság, a Fábiánus Társaság, a Független 
Munkáspár t (később Független Munkás Publ ikáció) , a Szövetkezet i Társaság és az 
egyéni tagság. Más szóval, a brit baloldal igen sokféle árnyalata, amely egységes volt 
abban , hogy a választásokon a Munkáspá r t jelöltjeit támogat ja és e l fogadta a labouriz-
mus céljait : az egyenlőségre törekvő tá rsada lom, a fizikai, szellemi do lgozók munká j a 
gyümölcsének igazságos elosztása és a termelési eszközök közös, társadalmi tu la jdona 
megvalósí tásának célkitűzéseit . Az u tóbb i é r te lmezésében a Munkáspá r t sosem volt 
teljesen egységes. Csakis szervezeti rend jének , a Par lamenti Munkáspá r t (PLP).privilé-
giumainak 1 volt köszönhe tő , hogy a Munkáspár t választási pár tként léphete t t fel és ért 
el e r edményeke t . Tegyük hozzá , oly m ó d o n , hogy a kollektív tagság, a szakszervezetek 
jelentős része gyakran nem szavazot t a munkáspár t iakra . A M u n k á s p á r t o n belüli ha-
g y o m á n y h o z tar tozot t , hogy a Par lament i Munkáspá r t mindig a párt mérsékel tebb, a 
tőkével egyezkedni ha j l andó szárnya volt , ame lynek fő támaszát a leginkább alkura 
kész szakszervezeti vezetők adták és együtt a lkot ták a Munkáspá r t „ jobboldalá t" , 
s zemben a radikál isabb tömegpár t ta l , a választókerület i munkáspár t i szervezetekkel és 
a mi l i táns szakszervezetekkel , azok vezetőivel . 
A M u n k á s p á r t o n kívül tevékenykedet t a mérsékel t politikai befolyású k o m m u n i s t a 
párt , amely főleg a mil i táns szakszervezetek és az értelmiség egyes köreiben volt erő-
sebb. A k o m m u n i s t a párt 1946-ig többször kérte csatlakozását a M u n k á s p á r t h o z , de si-
kertelenül."' 
* Azok a pol i t ikai erők, ideológiai á ramla tok , illetve szervezetek so ro lha tók a brit b a l o l d a l h o z , 
amelyek a demokrác i á t nem tar t ják szociál isan semlegesnek és polit ikai akt ivi tásuk célja a pol i t i -
kai és a szociál is demokrác ia h a r m ó n i á j á n a k meg te remtése . Angl iában a baloldal foga lma eléggé 
stabil és sem a br i tek, sem a brit m u n k á s m o z g a l m a t , a ba lo ldal t f igye lemmel kísérő ku ta tók kö-
zött n e m képezi vita tárgyát. 
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H o z z á t e h e t j ü k , hogy a baloldal d ö n t ő többsége, még a legradikálisabbak is, mindig 
(és ma is) vitatja a kommunis t a párt min t öná l ló poli t ikai szervezet szükségességét 
Angl iában , és a kommuni s t ák szerepét a marxista e lmélet terjesztésére és továbbfej -
lesztésére szűkí te t te . 
A Munkáspá r ton kívül helyezkedtek el ezen túl a baloldal más nem par l amen t i erői, 
a k ü l ö n b ö z ő kis trockista pártok. A teljességhez tar tozik, hogy a trockisták egy csoport-
ja, az úgynevezet t Mil i táns csoport az 1970-es évek elején alávetet te magát a munkás-
párti szervezeti r endnek , csat lakozot t a pá r thoz , ma jd azu tán a nyolcvanas években 
ul t rabalos követeléseivel ellenállást vá l to t t ki a M u n k á s p á r t o t t ámogatók körében , vi-
hart r obban to t t ki a pár tban és a csopor t egy részét kizárták a Munkáspá r tbó l . 
A baloldal részét képezik a radikális fo lyói ra tok (New Left Rewiev, New Sta tesman 
and Society) köré csoportosul t ér telmiségiek. E fo lyói ra tok szellemi f ó r u m a i voltak a 
ba lo lda lnak és többny i re kritikusan v iszonyul tak a Munkáspá r t gyakorlati poli t ikájá-
hoz , de szembehe lyezkedtek a k o m m u n i s t a m o z g a l o m m a l is. Híveiknek egy része tag-
ja volt a Munkáspá r tnak , mások viszont egykor a k o m m u n i s t a pár tnak vol tak tagjai 
( többségük 1956-1957-ben szakított vele). 
A brit baloldal a hetvenes évek végéig hagyományosan többnyi re osz tá lya lapon állt, 
e lsősorban a munkásság érdekeinek szemszögéből pol i t izál t , bár maga a munkásosz-
tály fogalma ekkor már vitatott vol t sora iban. A brit m u n k á s m o z g a l o m legfon tosabb 
törésvonala e b b e n az időben e lsősorban a Munkáspá r t és a K o m m u n i s t a Párt közöt t 
h ú z ó d o t t meg. Igaz, Nagy-Bri tannia K o m m u n i s t a Pártja 1951-től kezdődően az euró-
pai kommuni s t a pár tok között ta lán a legbá t rabban fej lesztet te tovább p rogramjá t , is-
mer te fel a brit poli t ikai in tézményrendsze r és a pa r lament szerepét a szocialista átala-
kulásokban és ju to t t el a p lura l izmus el ismeréséhez (1957-1967) majd az osz tá lyf ron-
t o k o n t ú l m u t a t ó szövetségi po l i t ikához („széles demokra t ikus szövetség" 1978). A párt 
viszonya a M u n k á s p á r t h o z , sőt a n n a k ba lo lda lához a z o n b a n csak igen lassan vá l tozot t 
és eléggé elutasí tó maradt . Ez a helyzet egyben azt is f émje lez te , hogy mivel a k o m m u -
nista párt nem volt versenyképes a brit politikai m e z ő n y b e n (lásd marginál is választási 
e redményei t - 1950 óta nincs pa r l amen t i képviselője), a Munkáspár t m a j d n e m teljes 
monopo lhe lyze t t e l rendelkezet t a brit m u n k á s m o z g a l o m b a n és a ba lo lda lon . 
Ahhoz , hogy rá tér jünk a brit baloldal mai he lyze tének elemzésére, fon tos , hogy rö-
viden összefoglal juk az utóbbi 10-12 év társadalmi-gazdasági fo lyamata i t . A brit gaz-
daságnak a nyolcvanas évek elejéig tar tot t s tagnációja, s trukturális válsága, m a j d az év-
t ized közepén megkezdődö t t fe l lendülésének hatására a brit társadalom lényegi átala-
kulását éli, s ez f o n t o s á t rendeződéshez vezet a szigetország politikai sz ín terén . A het-
venes évek első feléig működö t t konszenzus , amely a szervezett m u n k á s m o z g a l o m , a 
tőke és a szociá ldemokra ta t ípusú jóléti á l lam közöt t jött létre, erre az időre fokoza to-
san f e lbomlo t t . Ismeretes, hogy ennek kiváltó oka a keynesi gazdaságpoli t ikára épült 
teljes fogla lkozta to t tság és jóléti poli t ika forrásainak csökkenése, in tézménye i színvo-
nalának (a k o m m u n á l i s bérlakások, az országot á t fogó egészségügyi rendszer) elégte-
lensége, a háború u táni tömegtermelés i rendszerek (nagyüzemek, nagyfokú munka-
megosztás , rut inra épü lő szériagyártás) és a tömegfogyasz tás (autók, háztar tási gépek, 
televíziók stb.) elavulása állt. Ezekhez járult, hogy az évt izedeken keresztül alkalma-
zo t t t echnokra ta gazdasági menedzse r t zmus képtelen volt kezelni a brit gazdaság alap-
ve tő bajait , a lassú gazdasági növekedés t , a lacsony termelékenységet , a brit ipar csök-
kenő versenyképességét . Mindezek hatására az eddigiektől e l térő társadalmi-gazdasági 
t e r rénum van kia lakulóban Nagy-Br i tanniában is. A hagyományos gyáripar gyökere-
sen átalakul, ennek következtében a munkások számot t evő rétegei feleslegessé válnak, 
ami módosí t ja a szakképzet len és szakképzet t , a fehér- és kékgalléros m u n k á s o k közöt-
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ti ha tárvonalakat . N a g y o b b szerepet kapnak a munkaszervezés rugalmas formái , a 
t e a m - m u n k a , a szolgál tatásokra épü lő szaktevékenység. Ez az á t r endeződés eddig n e m 
tapaszta l t tartós megosz tá shoz , kü lönbségekhez vezet a m u n k á s o k közöt t : a munkáva l 
rende lkezők és a munkané lkü l i ek , a teljes és a rész időben dolgozók, a régi t echnológ ia 
és az ú j technológia körü lménye i közö t t pénz t keresők. A f o k o z ó d ó verseny m i n d j o b -
ban a nagyvállalatok koncent rác ió já t segíti elő, azokét , amelyek elsősorban képesek az 
új, nagy v o l u m e n ű beruházásokra , ú j a b b munkahe lyek teremtésére . T ö b b vállalat eltér 
a h a g y o m á n y o s h o m o g é n tömegtermelés tő l és a s zegmen tá lódó fogyasztás felé fordul . 
Tehá t a társadalom divergálódása, indiv idual izá lódása számot t evően megnő t t , ami 
persze n e m szünteti m e g a társadalom szociális megoszto t t ságát . Egyre t ö b b munkás 
engedhe t i meg magának , hogy saját h á z á b a n , lakásában lakjon, de továbbra is bérlaká-
sokban laknak a brit tá rsadalom jelentős rétegei. Növeksz ik az Észak és a Dél közöt t i 
szakadék, a h a g y o m á n y o s ipari k ö z p o n t o k és egyes dél-angliai városok közöt t i kü lönb-
ség. N e m vitás, a h a g y o m á n y o s h o m o g é n osz tá ly tagozódás ma már a mú l t é , de a társa-
dalmi konfl iktusok t ényező i között még szerepet já tszanak az osz tá lykülönbségek. 
Hangsú lyozn i kell: a nyolcvanas évek végén, a k i lencvenes évek Nagy-Br i tanniá jának 
f o n t o s sajátossága lehet , hogy egy á t m e n e t i korszakba lép: a régi termelési rend, társa-
dalmi terep, társadalmi tagozódás f e l b o m l ó b a n van, de nagyon sok e leme még meg-
marad t és még sokáig egymás mellett lé tezhet a kettő. Bármennyi re is korszakvál tó je-
lenségekről van szó a z o n b a n , aligha vo lna helyes ezeket mechan ikusan egy csomagba 
kötni és egyfajta száraz logikai „összegzéssel" közvet len politikai köve tkezménye ik 
u tán kuta tn i . A gazdasági- társadalmi-pol i t ikai összefüggések ennél lényegesen össze-
te t tebbek . A nagy kérdés az - s ez a po l i t ikának van c ímezve - , hogy mi lyen fel tételek, 
kö rü lmények közepe t te zajlik le a k i b o n t a k o z ó átalakulás . Ö s z t ö n ö s e n továbbfo ly ta -
tódik-e a társadalom f ragmentác ió ja , vagy kiegészíthető-e m i n d e z a tá rsada lom növek-
vő szolidaritásával és mi lehet ebben az állam szerepe. N e m vitás, az ú j munkaszerve-
zési fo rmák és a tá rsadalmi élet vál tozásai lazítják azokat a hagyományos társadalmi 
b lokkokat , amelyek a társadalmi konf l ik tusok mego ldásában sokáig veze tő szerepet 
já tszot tak. Milyen ú j a l a p o n jöhetnek létre új társadalmi koalíciók, amelyek az érdekek 
kü lönbözősége e l lenére hatékony poli t ikai erővé, szövetséggé vá lha tnak? 
A 10 éve k o r m á n y z ó konzervat ív h a t a l o m , amelyet a ba lo lda lon sokan minőségi leg 
új fázisnak ítélnek a br i t po l i t ika tö r téne tben és a t ha t ch e r i zmu s fogalmával illetik, ma 
már új politikai és ideológia i arzenállal rendelkezik, ame lynek a t enge lyében a m o n e -
tarista gazdaságpol i t ika áll. A tha t che r i zmus fontos je l lemzője , hogy szakítot t a hábo-
rú után a lkalmazot t szociá ldemokra ta model le l , és e n n e k fo lyamán l e rombol t a azt az 
inf ras t ruktúrá t , amelyre a háború utáni konszenzus fe lépül t . Ezt e lsősorban az u tóbbi 
években hozot t szakszervezeti törvényekkel érte el. Nyi lvánva ló a z o n b a n , hogy nem-
csak erről van szó. A tha t che r i zmus stratégiája e lsősorban arra irányul, hogy az elkerül-
he te t len gazdasági és társadalmi mode rn i zác iónak konzervat ív ideológiai , poli t ikai 
t a r ta lmat ad jon , tehá t hogy az emlí tet t vál tozásokra épí tve a konzervat ív ideológiának 
adekvát életfelfogást fo rmá l jon . Hi rde t i , hogy csak az ind iv ídum képes ha t ékonyan az 
önmegvalósulásra , tehetségének, képességének k ibontakozására , és tagadja az egyénen 
t ú l m e n ő szélesebb kol lekt ív felelősséget a társadalom valós gondja i fe lo ldásában , lásd 
- m o n d j á k - az Országos Egészségügyi Szolgálat és az ál lami oktatásügy gyöngeségei t . 
Az emberek , miu tán ezek egyre kevésbé elégítik ki az egyéni igényeket, m i n d i n k á b b a 
magánszféra felé f o r d u l n a k . A tha t che r i zmus a tá rsada lom market izác ió jának gondo-
latát propagál ja , a m i k o r a piacot je lképesen azonos í t ja a szociális rugalmassággal , a 
szabadsággal , a függe t l en választhatósággal , az egyén kötet lenségével és a ha tékony-
sággal. Ugyanakkor a társadalmi (ál lami) szektort merevséggel az egyén szabad választ-
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hatóságának, tehát esélyeinek korlátozásával azonosí t ja . Privatizálni kívánja a társada-
lom aspirációi t , felelősségét, e lkötelezet tségét . Ez képezi a szocial izmus m i n t eszme, 
min t al ternatíva elleni á tgondo l t stratégiája alapját : tagadja a társadalom, a kollektív, 
közös láncszem szükségességét, mozgásterét a társadalom modern izác ió j ában . Más ol-
dalról viszont a tha tcher i gyakorlat a társadalmi-gazdasági fegyelem restaurációjának, 
a társadalmi „rend" erősí tésének híve, ezt tükröz i tö rvényalak í tó polit ikája. T o v á b b á 
ant ie ta t is ta , amikor a szociá ldemokrata t ípusú jóléti á l lamról van szó, de nemegyszer 
keményen alkalmazza a közpon t i állam eszközrendjé t (lásd a helyi ö n k o r m á n y z a t elle-
ni fellépését) . 
A t ha t che r i zm us az e lmúl t években ezekre az ideológiai , poli t ikai „ formulákra" szé-
les konszenzus t épí tet t fel, ami úgy tűnik , t ö b b , min t csupán választási szövetség. Va-
jon n e m arról van-e szó, hogy a t ha t che r i zmus értékei, egy újfaj ta népi kapi ta l izmus 
nyernek szélesedő befogadást a brit t á r sada lom jelentős részében? M i n d e h h e z járul 
még az a korántsem mellékes körü lmény, hogy Tha tche r fo rdu la to t ért el a brit gazda-
ság á l lapotának javításában és a munkával rendelkezők életviszonya nem keveset ja-
vult. 
Mindeme l l e t t jogosan sorakoznak fel o lyan kérdések, amelyek előrevet í t ik a 
t ha t che r i zmus potenciá l is sebezhetőségét . 
Kiállja-e a tha tcher i gazdaságmodern izá ló stratégia az ú j a b b és ú jabb tömeges elbo-
csátások próbájá t? Fenn lehet-e tartani a gazdaságba való be n e m avatkozás pol i t ikájá t 
az ipar gyökeres korszerűsí tésének felgyorsulása esetén? N e m következik-e be a ver-
senyképesség, a te rmelékenység növekedésének megtorpanása és ennek köve tkez tében 
a fizetési mérleg ismételt felborulása? N e m növekszik-e az ellenállás a jóléti i n t ézmé-
nyek kurtításával szemben - az állami egészségügy leépítése m á r így is komoly t i l tako-
zásokat váltot t ki. Meddig lehet fenn ta r tan i az Eszak-Dél szakadékot? Mit h o z 1992 
az angol gazdaságban és t á r sada lomban? Mi lyen ú jabb ökológiai vonzatai l ehe tnek a 
gazdaság á t rendeződésének és képes-e a konzervat ív ko rmány kezelni a n ö v e k v ő el-
l en tmondásoka t e téren? 
N e m merész az a fel tételezés, hogy a t á r sada lom egyes rétegei m i n d j o b b a n szembe-
kerülnek a thatcher i poli t ikával . A feketék, a nők , a környeze tvédők , az északi választó-
kerületek, amelyeket a s t ruktúravál táson kívül az új adópol i t ika is sújt, s maga a dein-
dusztr ia l izáció potenciá l isan m i n d j o b b a n ant i tha tcher is ta erővé fo rmá lódha t . N e m is 
szólva arról, hogy a Nagy-Bri tanniában is á l l andósu ló úgyneveze t t ké tharmados társa-
da lmat a demokra t ikus brit polit ikai közvé lemény korántsem egységesen ítéli meg, és 
egy része összeegyezte the te t lennek tartja a brit demokrácia alapértékeivel? Az 1989 
jún iusában tar tot t Európa Parlament-i vá lasz tásokon a Munkáspá r t 10 év u tán e lőször 
ért el jobb e redményeke t , m i n t a konzerva t ívok? 
• 
Hogyan í té lhető meg a brit baloldal á l lapota ebben a he lyze tben? Ritkán tapaszta l t 
megosz to t t ságban keresi a tha tcher izmussal szembeni a l ternat ívát . A Szociá ldemokra-
ta Párt kiválása a Munkáspá r tbó l (majd egyesülése a Liberális Párttal), a vi l lamossági és 
e lektronikai do lgozók szakszervezetének kizárása a T U C - b ó l , az erős polar izác ió az 
egész ba lo lda lon és magában a Munkáspá r tban - a pár tszakadás Nagy-Britannia Kom-
munis ta Pár t jában, az e rősödő és mind n a g y o b b befolyással rendelkező társadalmi 
mozga lmak a Munkáspá r ton kívül - mindezek egyér te lműen a baloldal á t rendezésérő l 
szólnak. Sok jel m u t a t arra, hogy nap ja inkban a baloldal belső törésvonala megvál to-
zott , ez átszeli a Munkáspá r to t , a k o m m u n i s t a mozga lma t és a szakszervezeteket . A 
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Munkáspár t sokat veszítet t h a g y o m á n y o s integrat ív erejéből . Meggyöngül t a labouris-
ták m o n o p ó l i u m a a ba lo lda lon . A kommuni s t áka t és munkáspár t iaka t hagyományo-
san elválasztó különbségek á té r téke lődnek . A fő vá lasz tóvonal a ba lo lda lon a vá l tozó 
gazdasági és tá rsadalmi terepet akceptá lok és az ezekre konstruktív választ keresők és 
azok közöt t van, akik nem képesek erre vagy vi tat ják a feltételek vá l tozásának minőségi 
ta r ta lmát . Ezen belül különbség van azok közöt t , akik felismerik az új helyzetet , de al-
ternat ívájuk sok t ek in te tben ta lá lkozik a thatcher i képletekkel (lásd a vil lamosságiak 
szakszervezetét) , és azok közöt t , akik a munkásosz tá ly alapértékeinek keretében kere-
sik a m o d e r n i z á c i ó al ternat íváját . Az egész baloldal megoszto t t a t ek in te tben is, ho-
gyan lehet összefogni a többfé le társadalmi réteg-, osztály- és ettől függet len érdeke-
ket. A polit ikai szervezetek, i n t é z m é n y e k milyen f o r m á i képesek integrálni az e lőbbie-
ket a teljesen ú j a l a p o n képződő társadalmi mozga lmakka l , amelyek n e m azonosí t ják 
magukat a továbbra is osztá lycentr ikus m u n k á s m o z g a l o m m a l . J e l en tősen eltérnek a 
vé lemények m indem e l l e t t a nukleár is poli t ika, va l amin t az európai in tegrác ióhoz való 
viszony kérdésében, s abban is, l é t rehozha tó-e o lyan polit ikai koalíció, ame lyben meg-
valós í tha tó a Munkáspá r t , a szociális és liberális demokra t ák mint választási potenciá l -
lal rendelkező erő , és más pa r l amen ten kívüli erők szövetsége, azzal az e lsőrendű cél-
lal, hogy a köve tkező választásokon megtör jék a konzervat ívok tovább i előretörését . 
Mindezek u tán kíséreljük meg részletesebben á t t ek in ten i a brit ba lo lda l k o m p o n e n -
seit. 
A Munkáspárt jelenlegi á l l apo tának megra jzo lásához szükséges, hogy megismétel-
jük: az 1979-es választási vereség 'után a pár tban e lőre tör t a baloldal , ame ly akkor még 
többé-kevésbé egységes volt és elérte a pár ton belüli demokrácia kiszélesítését, a Parla-
men t i Munkáspá r t m o n o p o l h e l y z e t é n e k redukálását , a radikális ant ikapi tal is ta álla-
mosí tásokat is magában foglaló „Alternat ív gazdasági stratégia" sok e l emének beépí té-
sét a Munkáspá r t 1982-es p rogramjába , továbbá az egyoldalú nukleáris leszerelés köve-
telésének és a Közös Piacból való kilépés igényének megfoga lmazásá t és elfogadását a 
pá r tkonfe renc iákon . Az 1983-as még súlyosabb választási vereség nemcsak tovább po-
larizálta a pár to t , h a n e m kezdetét vet te a párt ba lo lda lának , radikális szárnyának válsá-
ga is. A baloldal , ame ly pár éven keresztül v iszonylag egységesen lépet t fel, 1983 u tán 
min t koherens e rő visszaesett. 1983-tól, N. Kinnocknak , a mérsékel t baloldali 
Tr ibune-csopor t képviselőjének vezérré választásával , megkezdődö t t egy olyan 
pá r t cen t rum kialakítása, amely e lha tá ro lódo t t a szélsőbal or todox m ó d o n ér te lmezet t 
követeléseitől és i nkább hajlot t egy, a választók z ö m e által is t ámoga to t t követeléseket 
magába foglaló pragmatista m i n i m u m p r o g r a m felé (a munkanélkül i ség fokozatos 
csökkentése, a jóléti v ívmányok megőrzése , á l lamilag preferált m u n k a h e l y t e r e m t ő be-
ruházások). T o l e r á n s a b b volt a Közös Piac megí té lésében, de megmarad t az egyoldalú 
nukleáris leszerelés követelése mel le t t . Az 1987-es választásokon a Munkáspár t m á r 
ha rmad ik vereségét szenvedte el, de jobb e r edmény t ért el, mint négy évvel azelőt t , 
egységesebben lépet t fel, és jól szervezet t , hatásos választási k a m p á n y t bonyol í to t t . 
Északon a M u n k á s p á r t sok helyen kapot t többséget , Délen azonban teljes volt a Kon-
zervatív Párt dominanc i á j a . 
Egy a választások után készült közvé lemény-kuta tás érdekes adalékkal szolgál a 
Munkáspár t po l i t iká jának fogad ta tásá ró l? 
Miért szavaztak a munkapártra ? 
1. Mert a munkásosz tá ly pár t ja - 27 százalék 
2. Mer t h a g y o m á n y o s a n a Munkáspár t ra szavaznak - 20 százalék 
3. Mer t a Munkáspá r t harcol a munkané lkü l i ség ellen - 10 százalék 
4. Mert t ámoga t j ák a Munkáspá r t védelmi pol i t iká já t - 10 százalék 
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Miért szavaztak a Munkáspárt ellen? 
Az összes M u n k á s p á r t 
ellen szavazók 
Volt munkáspár t i 
szavazók 
(százalék) 
1. Mert po l i t i ká jukban 
szélsőséges követelések 
v a n n a k 14 17 
2. Mert a párt vezetése 
n incs a párt egészének 
e l lenőrzése alatt 13 9 
15 3. A p á r t b a n n incs egység 1 1 
4. A szakszervezetek uralják 
a pá r to t 9 15 
Az 1987-es választásokat követő éves munkáspár t i konferencián a párt e lhatározta 
egész pol i t ikájának felülvizsgálatát. Kérdéskörönként l - l , összesen 7 revíziós csopor-
tot hoztak létre azzal a feladat tal , hogy 1989-ben a munkáspár t i konferencia vitassa 
meg с csopor tok javaslatait. 
A nyolcvanas évek második felében a Munkáspár ton belül három tő áramlatot , szár-
nyat lehetet t megkü lönböz te tn i . A mérsékelt ba lcen t rumú Tribune-csoport igen széles 
palettát fog össze, benne elsősorban azt a magot , amelyhez a pártvezér Kinnock is tar-
tozik, többségben van az Országos Végrehaj tó Bizottságban, jelentős részben a válasz-
tókerületi munkáspár t i szervezetekre támaszkodik , de több nagy szakszervezet egyet-
értését is élvezi. 
A Campaign-csoport (vezére T. Benn) a legszervezet tebb munkáspár t i frakció, s a leg-
merevebben ragaszkodik a Munkáspár t szocialista ér tékeihez, tiszta szocialista alter-
natívát a jánl , mögöt te a leginkább a „leépülő" választókerületek illetve több mil i táns 
szakszervezet áll. 
Az 1987-es par lament i választásokon megválasztot t 229 munkáspárt i képviselő kö-
zül 154 (67 százalék) tartozik e két csopor thoz , többségben azonban a Tr ibune-csopor t 
van. Magát a Parlamenti Munkáspár t elnökét ez a csoport adja (150:70 arányban vá-
lasztották meg), ugyanígy a munkáspárt i á rnyékkormány 15 tagjából 9-ct, ezen belül is 
a kormány 3 kulcsemberét . A két csoport közötti együt tműködés a kü lönböző 
párttisztségviselők, továbbá az Európa Par lamentben m ű k ö d ő munkáspárt i csoport 
vezetőségének megválasztásakor minimális volt , holott régebben ilyen esetekben is 
képesek voltak együ t tműködn i . Eltér a munkáspár t i baloldal két komponensének véle-
ménye az olyan a lapkérdésekben, mint a társadalmi tu la jdon, a szakszervezetek meg-
ítélése, a párt stratégiájának osztályjcllege, a Közös Piachoz való viszony." 
A Solidarity-csoport (vezetője R. Hattersley) a leglazább, legkevésbé szervezett erő a 
pár tban, befolyása a végrehaj tó bizottságban és a Parlamenti Munkárpár t ra nem dön-
tő, de 1983 óta e csoport vezetője tölti be a párt vezérhelyettesi tisztségét, ami a M u n -
káspártban igen fontos pozíciót jelent. A pár tban található jelenlegi áramlatok közöt t 
ez a csopor t értelmezi a legrugalmasabban a párt szocialista alapértékeit , a társadalmi 
tu la jdonró l szóló 4. számú program-cikkelyt. Piacorientált modern izác ió mellett van-
nak, és e lkerülhete t lennek tart ják a szabályozot t jövedelempoli t ikát , ami viszont a 
szakszervezetek többsége számára nehezen emész the tő . A tőkével való új partnerség 
hívei, ugyanakkor nem m o n d a n a k le a foglalkoztatáspoli t ikáról , a jóléti állam fejlesz-
téséről. Egy korporat iv s t ruktúrában képzelik el a munkások és a lkalmazot tak jogai ér-
dekeinek védelmét . A Munkáspár t társadalmi bázisának kiszélesítése mellett vannak . 
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A M u n k á s p á r t o n belüli e rőviszonyokat h íven illusztrálják a pártvezéri és helyettesi 
választások eredményei az u t ó b b i évek pár tkonfe renc iá in . 1988-ban Kinnock a ve-
zérválasztáson 88,63 százalékot kapott Benn-nel szemben , aki 11,37 százalékot ért el. 
Az 1989. évi konferenc ián a Kinnockra leadot t szavazatok meghalad ták a 90 százalé-
kot. 1988-ban Hattersley 66,82 százalékot kapot t , min t vez.érhelyettes, míg E. Hef te r a 
Campa ign -csopor t jelöltje 9 ,48 százalékot , D. Prescot a Tr ibune-csopor tbó l 23,69 szá-
zalékot. 
Azt l á tha t juk tehát , hogy a Munkáspá r t polar izációja mellett a ba l cen t rumú szövet-
"ségnek van legnagyobb befolyása . Hattersley vezérhelyet tesi poszt ja azt jelzi, bogy a 
Sol idar i ty-csoport , bár kisebb befolyással rendelkezik , élvezi a t r ibunis ták jelentős ré-
szének, és személyesen Kinnocknak a t ámoga tásá t . S z e m b e t ű n ő , hogy a C a m p a i g n -
csoport jelölt jét a szakszervezetek alig t ámoga t t ák . 
A párt jövője minden b i zonnya l egy Tr ibune-Sol idar i ty tengelyen épülhe t fel. Kin-
nock a Hatters ley-féle stratégiával sokkal inkább képes k o m p r o m i s s z u m o t kötni , mert 
választást akar nyerni , mint Benn-nel és híveivel . 1988-ban Kinnock és Hattersley 
együtt do lgoz ták ki „A demokra t ikus szoc ia l izmus céljai és értékei" a l a p d o k u m e n t u -
mot és ter jeszte t ték a végrehaj tó bizottság, az á rnyékkormány , majd az éves konferen-
cia elé, ahol elfogadást nyert . 
Az 1989-es konferencián jóváhagyot t d o k u m e n t u m , amely a revíziós csopor tok je-
lentéseit foglalja össze, még p lasz t ikusabban jelzi a két irányzat konvergenciáját . így 
például keményen elhatárolja magát a konzerva t ívok gazdaságpol i t ikájá tól , amely a 
gazdaságot teljes egészében a piacra bízza és olyan kormánypol i t iká t a jánl , amely elő-
segíti a piac d inamikus működésé t és e r edményesebbé teheti a vál lalkozásokat , hogy 
ily m ó d o n jöjjön létre a párt foglalkoztatási és szociális pol i t ikájának bázisa.* Figyel-
met é rdemel , hogy míg 1988-ban - Kinnock javaslata ellenére - a konferencia többsé-
ge kitartott az egyoldalú nukleár is leszerelés mel le t t , 1989-ben egy modern izá l t fo rmu-
lát fogadot t el, amely támogat ja a brit nukleáris erők leszerelését, de azt egy fo lyamat-
nak s nem egyoldalú lépésnek tekint i . A brit Munkáspá r t az u tóbbi két évben vál tozta-
tott Európa-pol i t iká ján , és egy o lyan közös demokra t ikus szocialista al ternatíva híve, 
amely a Közös Piac szociális d imenz ió já t erősít i . 
Egészében megá l lap í tha t juk , hogy kia lakulóban van egy olyan labourista stratégia, 
amely kormányképessé teheti a tíz évig e l l enzékben levő pár to t . 
A Munkáspá r t Campaign-csopor t j a 1987-óta részben a pá r ton belüli , részben a 
pár ton és a pa r l amen ten kívüli szocialista, ant ikapi tal is ta erők tömör í t ésének , soraik 
rendezésének út jára lépett. 1987-ben, majd 1988-ban e csoport kezdeményez te a ches-
terfieldi szocialista konferencia összehívását . Jogos a feltételezés, hogy „a chesterf ieldi 
bal" a brit ba lo ldal á t rendeződése á l lomásának tek in the tő . Je lentősége főleg abban 
van, hogy miu t án a Campa ign-csopor t a M u n k á s p á r t o n belül eléggé elszigetelődöt t , a 
pár ton és a pa r lamenten kívüli erőkkel keres szövetséget. A két konferenc ián 
2000-2500 fő vett részt, de a konferenc iák közöt t t öbb szocialista f ó r u m o t , gyűlést 
hívtak össze országszerte. Igen tanulságos a chesterfieldiek összetétele. Többségét maga a 
Campaign-csoport alkotja, de idetartozik a Munkáspárt kollektív tagja, a Szocialista 
Társaság (egyik képviselője Mi i iband) , a Közgazdászok Szocialista Konferenc iá jának 
képviselői, t ö b b radikális helyi szakszervezeti tanács , a fe loszlatot t l ondon i helyi ta-
nács volt képviselői , a skót és a walesi nemzet iségi pártok és a Zöldek pár t jának egy-két 
radikális személyisége. Az első konferenc ián még részt vett t ö b b tr ibunista képviselő, 
de maga a Tr ibune-csopor t h iva ta losan e lzárkózot t a konferenc ián t ö r t énő részvétel-
től. A k o m m u n i s t a párt mint szervezet nem képvisel tet te magát a konferenc ián (való-
színűleg nem is hívták meg), de a szakadár Bri tannia Kommunis t a Pártja aktivistái kö-
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ziil t ö b b e n ott voltak. A konferenc ián képviseltet te magát az ul t rabalos SWP, a Szocia-
lista Munkáspá r t , amely egyébként a Munkáspá r to t árulással vádol ja , de még a Gorba-
csov-jelenséggel szemben is b iza lmat lan . Ez az ul t rabalos párt egyébként az 1987-es 
chesterfieldi konferenc ián nem egy megnyi lvánulásával zavart és elítélést váltot t ki a 
többség részéről. 
A chesterf ieldiek poli t ikai- ideológiai arculatát nehéz pon tosan megrajzolni . A 
többség számára a cél a Munkáspár t és a szakszervezetek szocialista megújulása , de 
volt olyan á l láspont is (lásd Mi l iband vé leményét ) , hogy a Munkáspár t mellett egy új 
szocialista párt megalakítása volna célszerű. Hitet tesznek az osztálypoli t ika folytatása 
mellett . Felfogásuk szerint a Munkáspá r t tő gyöngesége, hogy az egész pártpol i t ikát 
aláveti a választási stratégiának, annak , hogy m i n d e n á r o n poli t ikai h a t a l o m h o z jus-
son. Ehelyet t szocialista választ kellene kidolgozni a munkanélkül i ség és más égető 
társadalmi kérdések megoldására . Csak így lehet - állítják - válaszolni azokra a 
thatcher i kihívásokra, amelyek aláássák a m u n k á s m o z g a l o m szociális és polit ikai vív-
mányai t . Ú j t ípusú szövetségre van szükség, hangsúlyozzák , amely a munkások mellett 
megában foglalja az új társadalmi mozga lmaka t is, az ezeket t ámoga tó rétegeket, a szí-
nes bőrűeket , a visszafejlesztett ipari régiók képviselőit , mindez t a zonban nem első-
sorban és nem csupán választási szövetségnek fogja fel. Új szocialista program kell a 
demokrác ia , a szakszervezetek jogainak véde lmében az e lnyomot t kisebbségek támo-
gatására, az igazi társadalmi igazságosság véde lmében." Külön is é rdemes kiemelni a 
chesterf ieldiek törekvéseit a szocialisták és radikális környeze tvédők szövetségének ki-
építésére. E szerint a szocia l izmus jövőjét „zöld perspektívával kell á tgondoln i" . A 
Munkáspár t válsága a baloldal „zöldesí tésén" keresztül o ldha tó csak meg. Ma, amikor 
a ba lo ldalon az értékek és eszmék zavarának, bénul t ságának vagyunk tanúi , egy széles 
baloldali a l ternat íva, szövetség tengelyébe az új radikális zöldek és szocialisták együtt-
működésé t kell helyezni. Egy ilyen szövetségnek túl kell lépni az osztály- és nemzet i 
p r iv i lég iumokon. A baloldal soraiban tudatos í tan i kell az ökológia értékeit , enélkül 
nem lehet e redményes a baloldal törekvése a tá rsadalom radikális átalakítására. A radi-
kális zöldek stratégiájának logikája kihívást jelent a termelési eszközök magántu la jdo-
na, a gazdagság, a profi t el len, mivel ezek érdekei antagonisz t ikusak a mode rn , igazán 
ha tékony, á t fogó ökológia követe lményeive l . Megítélésük szerint csak az átpoli t izál t 
tervgazdaság képes összhangot te remteni az ökológiával . Egyérte lmű tehát , hogy a 
zöld politikai stratégia fon tos ant ikapi tal is ta e lemeket hordoz magában . A zöldek és a 
szocialista hagyományok konvergenciá ja egy új radikális politikai blokk kialakításá-
hoz vezethe t , ami azonban el távolodást fel tételez az or todox baloldal növekedéscent-
rikus ér tékei tői , gondolkodásmódjá tó l . " 1 
A brit baloldal egyik közpon t i p rob lémája a szakszervezetek helyzete , egysége, jövője 
és viszonya a polit ikai ba lo lda lhoz . A szakszervezetek, bár hagyományosan elsősorban 
az ipari kérdésekkel, a munkások érdekvédelmével foglalkoztak, mind ig is szerves ré-
szei voltak a polit ikai ba lo lda lnak , mintegy materiál is cen t rumát képezték, bár a szűk 
szakmai keretekre, erősen decentra l izá l t kollektív alkura fe lépülő szakszervezetek és a 
politikai baloldal (benne a Munkáspár t ) közöt t mind ig is ott lappangtak néze tkü lönb-
ségek. Ezzel együtt a brit szakszervezetek jogainak, ha ta lmának véde lme az egész bal-
o lda lon priori tást élvezett , és a szakszervezetek is t uda tában voltak annak , hogy a poli-
tikai m u n k á s m o z g a l o m , a Munkáspá r t (amelyet egyébként ők maguk hoztak létre) 
nélkül nem tudnak boldoguln i . A he tvenes-nyolcvanas évektől a z o n b a n a szakszerve-
zetek helyzete megromlo t t . Egyrészt m indazok a társadalmi, gazdasági fo lyamatok , 
amelyeket az e lőzőekben eml í t e t t ünk , e lsősorban a szakszervezetek harci terepét mó-
dosí tot ták. Másrészt , a t ha t che r i zmus is e lsősorban a szakszervezetek megtörését tar-
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totta stratégiai céljának, és kihasználva pa r l amen t i többségét , 1980-1982-ben és 1984-
ben a tory kormány olyan szakszervezetel lenes törvényeket szavazta to t t meg, amelyek 
erősen szűkí te t ték a szakszervezetek mozgás te ré t . A konzerva t ívok célja a brit szak-
szervezetek a u t o n ó m i á j á n a k megtörése, a sztrájkjog korlátozása, a szolidaritási sztráj-
kok kiküszöbölése , az e lbocsá tások elleni szakszervezeti ö n v é d e l e m megnehezí tése , a 
munkavá l la lók betegség alatt i jogainak, kedvezménye inek redukálása, a zárt műhe lyek 
rendszerének megszigorí tása, a sztrájkőrség rendszerének korlátozása és a polit ikai 
(párt) tagdí jak rendszeres kö te lező megszavaztatása , a szakszervezetek és a Munkás -
párt közö t t i kapcsolatok meglazítása vol t . Mindez együttvéve túlzás nélkül aláásta a 
szakszervezetek pozíciói t és ezzel az egész baloldal számára is kihívást je lentet tek. 
A szakszervezetek törekvései t , a kialakí tot t al ternat ívákat tekintve a fő tendenc iák-
ra, a d ivergá ló g o n d o l k o d á s m ó d r a u ta lunk . Egyszerűbb do lgunk van azokkal a szak-
szervezetekkel , amelyek „az új reali tásokra", ahogy ezt a foga lmat nap ja inkban a brit 
ba lo lda lon használ ják, a megvál tozo t t v iszonyokra válaszolva sok tek in te tben szakí-
tottak a bri t szakszervezeti m o z g a l o m hagyománya iva l . M i n d e z elsősorban a gépészek 
(AEU) és a vi l lamossági-elektronikai m u n k á s o k szakszervezetére (EETPU) vona tko-
zik, amelyek készek vol tak tárgyalni a ko rmánnya l az idézett szakszervezetel lenes tör-
vények végrehaj tásáról és kü lön egyzeményeket írtak alá egyes vállalatokkal (így a ja-
pán mul t inac ioná l i sokkal is), amelyek a lap ján egy biz tos í to t t bérnövekvés fe jében ön-
kéntesen kor lá tozták a sz t rá jkjog a lka lmazásának területét . 
A ba lo lda l soraiban e l té rőek a vé lemények . A New Statesman and Societyban megje-
lent e l emzés szer int" az „új real izmus" ta la ján álló szakszervezetek, így a gépészek és a 
vi l lamosságiak felfogása szer int az a lapkérdés a torta nagysága, tehát a hatékonyság, a 
termelékenység, ami a vál la lkozók részére nagyobb prof i to t hoz ugyan, de nagyobb 
b é r n ö v e k m é n y t is biztosí t , ami a szakszervezetek számára a legfontosabb . A hagyomá-
nyos g o n d o l k o d á s m ó d o t t ük röző szakszervezetek számára (lásd a szállítási do lgozó-
kat, a vasutasokat , a tengerészeket) továbbra is az elosztás a fő követelés, függet lenül 
attól, mekkora a torta nagysága. Az idézett cikk szerzője nagy apparátussal ugyanakkor 
azt is b i zony í t j a , hogy a szervezet tség mér téke , a szakszervezetek tevékenysége, továb-
bá a bér, a prof i t és a te rmelékenység, va lamin t a munkahe lyek száma között új korrelá-
ciók jöt tek létre. Ahol a szakszervezetek erősek, ot t a b é r n ö v e k m é n y magasabb, a pro-
fit a l acsonyabb , de ez hozzá já ru l a termelékenység csökkenéséhez , ami egyér te lműen a 
munkahe lyek számának csökkenéséhez is vezet . A nyolcvanas évek első fe lében - bi-
zonyítja a cikkíró - Nagy-Br i tann iában a teljes vagy nagyfokú szervezettségű munka -
helyek egyha rmadában 20 százalékkal vagy ennél nagyobb mér tékben csökkent a 
munkahe lyek száma. A kevésbé vagy n e m szervezett munkahe lyek egyha rmadában vi-
szont a munkahe lyek száma növekedet t . 
A szakszervezetek tevékenysége nemcsak szimpla érdekvédelmi t a r t a lommal ren-
delkezik, ennek fontos je l lemzője az egyenlőségre törekvés, az egali tariánus a t t i tűd . 
Ha ebből a s z e m p o n t b ó l vizsgáljuk a szervezettség hatását , b izonyí t ja a szerző, egyér-
te lművé válik, hogy az a l acsonyabb jövede lműek és az úgynevezet t kisebbségi csopor-
tok t öbbe t kapnak szakszervezeti tagságuk révén, a szakszervezeti aktivi tásának ered-
ményekén t . A szakszervezeti tagsággal járó „bé rp rémium" a nők esetében nagyobb , 
mint a fér f iaknál , a színes bőrűekné l nagyobb , mint a fehéreknél , a szakképzet leneknél 
nagyobb, m i n t a szakképzet teknél , a rokkantaknál nagyobb, m i n t az egészségeseknél. 
A szakszervezeti tag színes bőrű munkások bére je lentősen megha lad ja a nem szerve-
zett színes bőrűekét . Nagy kérdés, hogy az „új realitás" talaján álló szakszervezetek 
stratégiája hogyan tudja felvállalni e rétegek véde lmét , min t ahogy az is teljesen nyi to t t 
kérdés, v a j o n ta lpon maradnak-e a h a g y o m á n y o s m ó d o n g o n d o l k o d ó és t evékenykedő 
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szakszervezetek, ha nem tudnak be törn i az új régiók, új iparágak, új rétegek soraiba, to-
vábbá a rövidí tet t m u n k a i d ő b e n dolgozók közé. Figyelmeztető jel, hogy az angliai 
Ford-üzemek fehérgalléros munkása inak többsége ma még nem tagja a szakszerveze-
teknek.12 
Egy „külső" szemlélő k ö n n y e n megjegyezhet i , hogy a szakszervezeteknek a hagyo-
mányos értékeket új helyzetben kellene a lkalmazni . A valóságban a z o n b a n a szakszer-
vezeti m o z g a l o m igen erősen megosz lo t t , d ivergálódot t az elmúlt években . Pár évvel 
ezelőt t még csak egy kisebbség lépett ki a bányász szakszervezetből ( N U M ) , s alapítot-
ta meg a demokra t ikus bányászok szövetségét ( N U D M ) . 1988-ban a z o n b a n a feszült-
ségek oda vezet tek, hogy a T U C éves kongresszusa kizárta soraiból a villamossági és 
e lektronikus do lgozók szakszervezetét , ami hűen illusztrálja a brit szakszervezetek je-
lenlegi helyzetét . 
Ha á t fogóan kíséreljük meg felvázolni a szakszervezeti „új realitás" és a hagyomá-
nyos irányzat közöt t i különbségeket , akkor a következő képet kapjuk. 
A szakszervezetek „új realista" szárnya szerint : 
- A szakszervezeteknek a bér- és m u n k a k ö r ü l m é n y e k területére kell kor lá tozni tevé-
kenységüket , oly m ó d o n , hogy jobban akceptálják a vállalatok érdekeit , és ezeket a kér-
déseket a szűkebb munkáskol lekt ívák érdekei, e lőnyei szemszögéből kell megközel í te-
ni; a szélesebben ér te lmezet t szolidáris érdekképviselet lehetőségei e felfogás szerint 
jelentősen leszűkül tek; a külön szakszervezeti egyezményeké és nem a széles alkupozí-
cióké a jövő; 
- a szakszervezeteknek még az eddigieknél is kisebb mér tékben kell pol i t izálni , a 
Munkáspár t - szakszerveze tek kapcsolatai t a hagyományosan kialakult laza szinten 
kell fenn ta r tan i , országos szinten „tisztes távolság" szükséges a Munkáspá r t és a T U C 
közöt t m inden fé l e kölcsönös elkötelezet tség nélkül . 
A hagyományos szakszervezeti értékekre épü lő felfogás szerint (nap ja inkban , ügy tű-
nik, a szakszervezetek és a pol i t ikai baloldal többsége ehhez köze lebb áll): 
- a ha tékony szakszervezeti m o z g a l m a t nem szabad leszűkíteni a bér- és munkakö-
rü lmények területére , hanem ki kell ter jeszteni a szociális szféra más kérdéseire is, nem 
szabad l e m o n d a n i a szélesebb, egyeztetet t kollektív alku elvéről és gyakorlatáról ; 
- nem vitás, hogy a munkae rőp iacon és a munka szervezet tségének fo rmá iban vál-
tozások m e n n e k végbe, űj helyzet alakul ki és ehhez a lka lmazkodni kell; az új rétegek 
azonban b e v o n h a t ó k a szakszervezeti m o z g a l o m b a , anélkül , hogy azt szétforgácsol-
nák; 
- a szakszervezetek nem m o n d h a t n a k le az egyenlőségre törekvés elvéről ; 
- a jövőben a szakszervezeteknek jobban f igyelembe kell venni a széles közvéle-
mény hangula tá t és ennek megfe le lően terveznie ipari akcióit, fel lépéseit , a közvéle-
mény t in fo rmáln ia kell a szakszervezetek céljairól, s tratégiájáról; 
- meg kell erősí teni a szakszervezetek elkötelezet tségét a Munkáspá r t iránt, mert a 
szakszervezetek védelmét e lsősorban politikai síkon kell biztosí tani és ebben a Mun-
káspárt és a poli t ikai baloldal más komponense i je lenthet ik a fő támasz t , szövetséget. 
A M u n k á s p á r t b a n , de a szélesebb ér te lemben vett baloldal soraiban is vitatott a 
szakszervezetek és a politikai baloldal , a Munkáspár t v iszonyának kérdése. Egyesek 
szerint nem kedvező, ha ez a kapcsolat túlságosan szoros. Az ilyen aggályok értelmé-
ben a szé t forgácsolódó szakszervezeti m o z g a l o m h o z a Munkáspár t már kevésbé kö-
tődhe t , annál is inkább, mert a ma még d o m i n á l ó hagyományos szakszervezeti felfo-
gás, értékek, követelések egyre kevésbé népszerűek a szélesebb poli t ikai körökben, a 
közvé leményben . A szakszervezetek anyagi támogatása mintegy „kor rumpál ja" a 
Munkáspár to t . A szakszervezeti tagok nagy része nem támogat ja a Munkáspá r to t a vá-
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lasztásokon. Mások vi ta t ják ezt a megközel í tés t , szer intük a szakszervezetek és a Mun-
káspárt kapcsolatának bá rmi lyen fokú lazulása végzetes lehet a brit baloldal pozíciói 
számára, és nem felel meg a valóságnak, hogy a szakszervezetek távolodnak a Munkás-
párt tól . 
A közvélemény-kuta tás során arra a kérdésre , hogy jó dolog-e, ha a szakszervezetek 
szoros kapcsola tban v a n n a k a Munkáspár t t a l , 1956-ban a megkérdeze t tek 40 százaléka 
megat ívan és 37 százaléka pozi t ívan felelt . 1982-ben v iszont a megkérdezet tek 47 szá-
zaléka pozi t ív és 38 százaléka negatív választ adot t . Azzal m i n d e n k i egyetért , hogy egy 
m o d e r n polit ikai párt n e m m ű k ö d h e t aktív, pol i t izáló egyéni tagság nélkül , tehát an-
nak arányát és beleszólását a párt ügyeinek intézésébe növeln i kell. M i n d e z a z o n b a n 
s e m m i k é p p e n sem mehe t a kollektív tagság i n t ézményének rovására.1 J e l l emző , hogy 
a Munkáspá r t 1988-as konferenc iá ján (amelyre a szakszervezeti konferencia után ke-
rült sor) elvetet ték azt a javaslatot , amely a villamossági szakszervezetnek a Munkás-
pár tból való kizárását ind í tványoz ta . A T U C kizárhatta soraiból a hagyományos szak-
szervezeti egységet és szol idar i tást m e g b o n t ó v i l lamosságiaka t" , de a Munkáspá r t ezt 
nem engedhe t t e meg magának . 
A brit baloldalnak csekély taglétszáma, választási e redménye i és politikai befolyása 
ellenére f igyelmet é r d e m l ő színfolt ja a brit kommuni s t a m o z g a l o m . M i n d a z , ami az 
u tóbbi időben a brit k o m m u n i s t á k sora iban lezajlott , jól illusztrálja magának a brit 
ba lo lda lnak a p rob lémái t . 
Nagy-Britannia Kommunista Pártjában m á r a hetvenes évek végén a „Szocia l izmus 
brit ú t j a" pár tprogram új rafogalmazása körül i vi tában sok lényegi kérdésben tört fel 
néze tkü lönbség (a párt szövetségi pol i t ikája , a szocia l izmus felé vezető út stratégiája és 
a m i n d e n n a p i poli t ika, a szocialista országok megítélése, a párt viszonya a Munkás-
pá r thoz stb.). Ennek jeleként egy kis csopor t ki is lépett a pár tbó l és megalakí tot ta az Uj 
K o m m u n i s t a Pártot. Az 1977-ben e l fogadot t új p rogramot a párt többsége támogat ta , 
és egyetértet t azzal, hogy az eddigi osz tá lyalapú szövetségi fo rmu lá t , az „ a n t i m o n o p o -
lista szövetséget" „a széles demokra t ikus szövetség" fo rmulá jáva l kell felvál tani . Ezzel 
együtt már e program is k o m p r o m i s s z u m e redménye volt , m i n d polit ikai, m i n d elmé-
leti a spek tusban . Politikai síkon a k o m m u n i s t a párt már l e m o n d o t t arról, hogy a balol-
dal egyetlen következetes erejeként ér tékel je önmagá t , reál isabban ítélte meg a M u n -
káspár tot , annak ba lo lda lá t , késznek m u t a t k o z o t t , hogy egyen lő par tnerként együtt-
m ű k ö d j ö n a Munkáspár t t a l , de ekkor m é g alig vette t u d o m á s u l a brit t á r sada lomban 
k i b o n t a k o z ó vál tozásokat , és nem vont le ezekből poli t ikai következtetéseket . Elméle-
tileg a p rogram egyfajta kombinác ió ja a Gramsci-fé le hegemónia- fe l fogásnak és a ha-
gyományos marxista-leninista kapi ta l izmus- és osz tá lyharcképnek , a lé tező szocializ-
mus egyoldalú bemuta t á sának . Mindez tük röz te a párt ident i tászavarát , azt , hogy so-
raiban f o n t o s kérdésekben nincs teljes egység. 1983-ig még sikerült a néze tkülönbsége-
ket szervezeti leg á th ida ln i , akkor a z o n b a n a brit baloldal k i robbanó válsága talaján, 
ami t az 1983-as nagy konzerva t ív választási győzelem tett egyér te lművé, a párt tulaj-
d o n k é p p e n kettévált. Egy ideig formál isan egy pár ton belül két áramlatról beszélhe-
tünk. Egy oldalon a párt lapja, a Morning Star körüli csopor tosulás , amely 1985-ben az 
úgynevezet t K o m m u n i s t a Kampány C s o p o r t t á f o rmá lódo t t ( C C G ) és a másik o lda lon 
a párt többsége , amely a Marxism Today körül csopor tosu ló e u r o k o m m u n i s t a értelmi-
ségiekből és a párt c e n t r u m á b ó l állt. A párt kongresszusain a többség á l ta lában 2:1 
a rányban fogadot t el ha tá roza toka t , d ö n t ö t t a személyi kérdésekben. így volt ez 1986-
ban, a 40. rendkívüli kongresszuson, amelye t a pártegység helyreállítása érdekében 
hívtak össze - e r edmény te l enü l . 1988-ban nyílt szakadásra került sor. Nagy-Bri tannia 
K o m m u n i s t a Pártjából kivált Britannia Kommunista Pártja. I smerete ink szerint az első-
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nek 7 - 8 ezer, a másiknak 3 - 3 és félezer tagja lehet. Bri tannia K o m m u n i s t a Pártja jel-
lemzésével viszonylag könnyű do lgunk van - az e lsősorban a radikális szakszerveze-
tekre és aktivistáira támaszkodik , egyér te lműen osz tá lya lapon áll és nagyon közel áll 
a már jel lemzett chesterf ieldiek g o n d o l k o d á s m ó d j á h o z . Régebben ez a csopor t abban 
is kü lönbözö t t a párt magjától , hogy szinte feltétel nélkül kiállt a lé tező szocia l izmus 
mellet t , míg az u tóbbi - és ezt tükröz ték a párt kongresszusai is - f enn ta r to t t a magának 
a kritika jogát. Nap ja inkban a z o n b a n ez a különbség a Gorbacsov-nyi tás e redménye-
ként megszűnt ; a jelenlegi fo lyamatoka t a Szov je tun ióban mindkét párt támogat ja . A 
kommuni s t a stratégia a lapvető kérdéseiben azonban a két párt közöt t minőségi kü-
lönbség van. 1988-ban és 1989-ben Nagy-Bri tannia K o m m u n i s t a Pártja két d o k u m e n -
t u m o t is vitára bocsátot t , amelyek az új pár tprogram előkészítését szo lgá l ják ." Ezek 
azt tükrözik, hogy a pár tban tovább erősödöt t a Marxism Today-csoport befolyása. 
O lyan elmélet i állásfoglalások ezek, amelyek a mai brit baloldal leginkább modernis ta 
szárnyán he lyezhe tők el. Azt a törekvést tükrözik, hogy ne szűken a k o m m u n i s t a párt, 
h a n e m az egész brit baloldal szemszögéből foglal janak állást. Reális he lyzetképet ad-
nak a brit társadalmi és gazdasági t e r rén iumról , a vál tozások következ tében - szerin-
tük - át kell r endeződn ie a baloldal sorainak. A tha t che r i zmus elleni harc sikerét attól 
várják, hogy kialakítható-e közös al ternat íva va lamennyi , a konzervat ívokkal objektí-
ve szemben álló társadalmi réteg és csoport számára. Szembeszál lnak a munkásmozga -
lom és a baloldal o r todox szemléle tű , csupán osz tá lyszempontú stratégiájával. Gazda-
sági elképzeléseik tengelyében a gazdaság, a vállalatok szabályozása, e l lenőrzése áll, 
s zemben a hagyományos államosítással . 
Nagy-Bri tannia Kommunis t a Pártja e stratégiai elképzelésekkel összhangban körvo-
nalazza szövetségi elképzeléseit , pol i t ikáját és ebben a poli t ikai baloldal leginkább vál-
toztatásokra kész szárnyán helyezkedik el. A párt végreha j tó bizottsága ez év elején el-
fogadta „A brit polit ika 1989-ben" d o k u m e n t u m o t . 1 " E b b e n a baloldal fő fe ladatának 
egy m i n d e n pár tot á t fogó választási blokk kialakítását tartja és kinyi lvání t ja , hogy kész 
ennek alávetni választási taktikáját . A kommuni s t a párt számára év t izedeken keresztül 
az önál ló választási politika és jelöltek állítása elvi je lentőségű volt, mos t a párt dekla-
rálja, hogy ezen a téren vál toztatni fog. A d o k u m e n t u m hangsúlyozza : ez nemcsak vá-
lasztási szövetség kell hogy legyen, hanem egy széles a n t i - t h a t c h e r i gazdasági, társa-
dalmi összefogás, és nem hagy kétséget afelől , hogy az a lapvető cél számára egy olyan 
választási b lokk kiépítése, amely lehetővé teszi, hogy a következő választásokon a kon-
zervatívok vereséget szenvedjenek. A kommuni s t a párt javaslatát (hason ló elképzelé-
seket már a kommuni s t a tör ténész H o b s b a w m az 1987-es választások előt t is megfo-
ga lmazo t t , de akkor ezt még a párt vezetése nem tartot ta célszerűnek) ma még kevesen 
támogat ják a brit ba lo lda lon . A koal íc ió ellenfelei szerint egy ilyen blokk csak a jelen-
legi ( többségi) választási rendszer reformja után képze lhe tő el, de erre a Munkáspár t 
n e m ha j l andó . Egy túl széles koal íció - m o n d j á k - l ehe te t l enné tenné a koherens kor-
mánypol i t iká t és a Munkáspár t kényte len lenne l e m o n d a n i egy sor a lapér tékéről , stra-
tégiai célkitűzéséről . 
• 
A brit baloldal á t rendeződése tehát korántsem zárult le. Világos a z o n b a n , hogy két 
a lapvető tendencia rajzolódik ki. Egy mérsékelt ba l cen t rumú vonal , amely mind-
inkább a lka lmazkodni kíván a válasz tópolgárok gondo lkodásához , és egy tiszta szo-
cialista osztályalapú alakulat , amely kisebbségben van, de ma még beleszólási joga van 
m i n d a Munkáspár t , mind a szakszervezetek ügyeinek alakulásába. Úgy tűnik , hogy a 
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kettő közöt t helyezkedik el a szakszervezetek többsége és nagyon sok lügg a t tó l , hogy 
sikerül-e a b a l c e n t r u m n a k a jövőben a szakszervezetek egyetértését kivívnia poli t ikájá-
hoz. 
JEGYZETEK 
I
 A párt alkotmánya (szevezeti szabályzata) szerint a PLP, a parlamenti frakció jelentős autonó-
miával rendelkezik, az éves konferencia és az Országos Végrehajtó Bizottság állásfoglalásai ér-
telmezésében önállósága volt. Vezérét, aki a párt vezére, a potenciális miniszterelnök saját so-
raiból választotta. Ez a helyzet a nyolcvanas években változott, a PLP autonómiáját szűkítet-
ték. A párt vezérét egy a PLP, a szakszervezeti kollektív tagság és a választókerületi szervezetek 
képviselőiből álló testület választja. 
1946-ig a Munkáspárt szabályzata formálisan nem zárta ki a KP csatlakozását és azt a többség 
(volt amikor igencsak minimális) általában azzal utasította el, hogy az nem a Munkáspárt erő-
sítését, hanem inkább belső fellazítását szolgálja. 1946-ban a Munkáspárt úgy határozott, 
hogy a párthoz, nem csatlakozhat olyan szervezet, amely önálló jelölteket állít a választásokon 
és olyan programmal rendelkezik, amely ellentétes a munkáspártiével. A KP e feltételeket nem 
fogadta el. 
' E rész összeállításánál a szerző támaszkodott a Facing up to the Future című dokumentumra 
(Marxism Today, 1988. augusztus). 
1
 A Munkáspárt 47, a Konzervatív Párt 31 képviselővel rendelkezik az Európa Parlamentben. Az 
1989 őszi közvélemény-kutatások a labouristák pozícióinak számottevő erősödését jelzik. 
Tribune, 1988. november 11. 1. old. 
" P. S,yd: The Rise and Fall of the Labour Left. Macmillan. 1987. 187-188. old. 
Ballon Results. Leadership Elections. Labour. Blackpool 88. 3, 19, 27, 30, 46, 53, 54. old. 
Meet the Challenge. Make the Change. Final Report of Labour's Policy Review for the 1990s 
6. old. (Az 1989-es konferencia dokumentuma.) 
9
 Tribune, 1987. október 23. 6. old., október 30. 2. old., 1988. június 24. 6. old. 
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 Tribune, 1988. április 8. 1. old. 
" New Statesman and Society, 1988. szeptember 2. 10-11. old. 
Marxism Today, 1988. május, 14-23. old. 
II
 Lásd erről a kérdésről: Tribune, 1987. január 30. 1. old. és Tribune, 1988. április 8. 4. old. 
IJ
 Tribune, 1988. június 17. 1. old. 
Lásd a 3. jegyzetet, továbbá Manifesto for New Times (Marxism Today, 1989. május.) 
'" Lásd 7. Days 1989. január 21. (szerkesztőségi cikk), ugyanezen lap 1989. február 4. száma 
(Green-Temple cikk). 
1
 A brit baloldalhoz tartozónak vcljük a Liberális Párt és a Szociáldemokrata Párt egyesüléséből 
1988-ban megalakult Szociális és Liberális Demokraták Pártját. Vezére P. Asbdown. A párt be-
folyásáról még nem rendelkezünk ismeretekkel. Programjában hangsúlyozza, hogy szabad-
ság", egyenlőség-, közösség-párti, harcol a diszkrimináció, a kizsákmányolás és az igazságtalan-
ság ellen. Híve a decentralizációnak, participációnak és a személyi szabadságnak. (Our Diffe-
rent Vision. Themes and Values for Social and Liberal Democrats. 1989. 1. old.) Elutasítja 
Thatcher társadalomképét, amelyben mindent a pénz határoz meg, a jóléti intézmények meg-
rövidítését, a túlzott reprivatizációt (lásd erről a párt elnöke, I. Wrigglesworth beszédét az 
1989-es pártkonferencián). 
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BÁNFALVY CSABA 
A szabadidő alatt végzett munka 
és az életciklus* 
Jelen t a n u l m á n y b a n az embe rek munkavál lalási jel lemzőit e l emezve a munkavál la lás-
nak azt a szféráját vizsgáljuk, amely a főmunkaidőn túli munkavállalást öleli fel. Ezt a 
munkavégzést túlmunkának nevezzük. Kíváncsiak vagyunk arra, hogy az emberekben mi-
lyen jellegzetességek a lakulnak ki t ú lmunka vállalásakor, a munkavégzés mely szférái-
ban fejti ki a tú lmunká t , milyen mértékű ez a munkavégzés , és milyen motívumok mozga t -
ják a munkavál la lókat akkor , amikor „szabadide jük" egy részét munkavégzéssel töl t ik 
el. 
A „szabadidő" alatt végzet t munka je lentősége ma m i n d e n b izonnya l nagyobb , 
min t néhány évtizeddel eze lő t t volt. Ennek egyrészt az az oka, hogy a gazdasági válság 
negatív é le t sz ínvonal -következményei t sokan a tú lmunka révén kényte lenek és/vagy 
képesek kompenzá ln i . Másrészt az, hogy Magyarországon a nyolcvanas években a túl-
munka korábban féllegális vagy illegális terüle te inek némely ike leg i t immé vált, és 
szervezett nyilvános f o r m á t ö l tö t t . így ezeken a területeken az egyének k ö n n y e b b e n 
képesek a tú lmunka végzésére. Elarmadrészt a nyolcvanas évek gazdasági válságában 
romlo t t a szocialista szektor népességel tar tó képessége, ami szükségessé és lehe tővé 
tette a másfaj ta munkaszerveződések és szervezetek meg izmosodásá t , és így a szocia-
lista szektorbel i munkavégzés t mindig is kiegészítő házi-házi lagos t ú lmunká t je lentő 
területek mellet t megje lent a szabadpiaci munkavégzés terüle te is. A túlmunka ezek-
ben az esetekben az alternatív munka f o rmá já t is kezdi fe lö l teni , a házi-házi lagos és a 
piaci szektorban végzett m u n k a nemcsak mennyiségileg ráadás a szocialista szektorban vég-
zett munkán felül, hanem másfajta munka is (e l térő munkaszerveze t te l , célokkal és eszkö-
zökkel). 
A következőkben a saját, 2600 főre k i te r jedő kutatásunk adata i alapján e l emezzük a 
lakossági tú lmunkavégzés je l lemzőit . 
1. A TÚLMUNKA KOROSZTÁLYOK ÉS NEMEK SZERINT 
Mindeneke lő t t azt vizsgáljuk meg, hogy a megkérdeze t tek négy korcsopor t j ának életé-
ben mi lyen extenzitással van jelen a munkavégzés . Ezt azon keresztül mér jük le, hogy 
a válaszolók milyen m é r t é k b e n végeztek m u n k á t a hivatalos m u n k a i d e j ü k ö n , illetve 
elfoglal tságaikon túl. 
* Az írás a Molnár Péter vezette Életút és jövőkép három generációban című kutatás anyagán alapul. 
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Munkavégzés a szabadság alatt, nem és kor szerint (százalékban) 
1. sz. táblázat 
Korcsoportok 
15-19 20-24 35-39 50-54 
férfi nő X férfi nő X férfi nő X férfi nő X 
Pénzért dolgozott 24 15 18 19 9 19 13 5 9 8 5 6 
Költségkiváltó mun-
kát végzett 15 5 12 16 10 10 29 15 22 25 13 19 
Házimunkát végzett 27 37 29 24 35 - 24 48 - 42 55 -
Nem dolgozott 33 42 38 35 43 32 28 31 36 20 26 49 
Nem volt szabadságon 1 1 3 6 3 1 6 1 3 5 1 3 
A megkérdeze t tek m i n d a négy vizsgált ko rcsopor tban igen je lentős mennyiségű 
munká t végeztek szabadságuk ideje alatt , az egyes korcsopor tokon belül az emberek 
60 -80 százaléka do lgozot t a szabadsága alatt . A két idősebb generác ió esetében na-
gyobb a munkavégzés ki ter jedése, min t a f ia ta labbak esetében. A f ia ta labbak viszony-
lag erő te l jesebben vesznek részt a pénzér t végzet t m u n k á b a n , az idősebbek realtíve 
erősebben kö tődnek a naturál is munkavégzés i te repekhez (költségkiváltó munka és 
ház imunka) . 
A túlmunka jellegére v o n a t k o z ó adata ink itt és a t ovább iakban is a szabadság alatti te-
vékenységre vona tkoznak , azaz va ló jában csak hozzávető legesen becslik az adot t sze-
mély tú lmunkavégzés i jellegzetességeit. Úgy vél jük a z o n b a n , hogy az évi szabadság 
munkára használásának mód ja akkor is jellegzetes, ha esetleg n é m i k é p p e l té raz év köz-
beni t ú l m u n k a végzéstől. Ez u t ó b b i t a köve tkezőkben csupán a hétvégi és hétköznapi sza-
badidő mennyiségével je l lemezzük. 
A szabad idő alatt végzett m u n k a felől t á j é k o z ó d h a t u n k akkor is, ha azt e lemezzük, 
hogy a hé tvégén és egy átlagos n a p o n menny i szabadide jük marad a megkérdezet tek-
nek. 
2. sz. táblázat 
Szabadidő a hétvégén, nem és kor szerint (százalékban) 
Korcsoportok 
15-19 20-24 35-39 50-54 
férfi nő 2 férfi nő 2 férfi nő 2 férfi nő 2 
Nincs szabadideje 1 1 1 1 1 1 6 3 4 6 5 5 
Maximum tél nap 22 31 26 31 46 38 47 65 56 41 61 51 
Egy egész nap 45 46 45 39 38 39 34 26 30 33 27 30 
Az egész hétvégéje 
szabad 32 22 28 29 15 22 13 6 10 20 7 14 
Összesen 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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A férfiak és nők közöt t i eltérés mindkét s z a b a d i d ő - d i m e n z i ó b a n és mind a h á r o m 
generác ióban megf igyelhető , arra a zonban eddig nem fo rd í to t t unk f igyelmet, hogy az 
idősebbeknél tapasz ta lha tó t radicionál is kü lönbség mértéke megvál toz ik a f iatalok cso-
por t j ában . 
Ha k iemel jük a szabadide jüket teljes egészében p ihenő csopor toka t a 4 -6 . táblázat -
ból , és így vizsgáljuk a kor és n e m szerinti el téréseket , akkor é rezhe tővé válik a férf i -női 
szerep némi közeledése a f i a ta labb generác iókban . 
J. sz. táblázni 
Szabadidő egy átlagos napon, nem és kor szerint (százalékban) 
Korc söpörtök 
15-19 20-24 35-39 50-54 
férfi nő X férfi nő X férfi nő X térti nő X 
Nincs szabadideje 3 2 3 3 4 4 8 10 9 5 8 6 
Maximum 3 óra 68 81 74 62 76 68 74 82 78 76 77 77 
4-6 óra 25 15 20 28 18 23 14 6 10 10 11 11 
Több mint 6 óra 4 2 3 7 2 5 4 2 3 9 4 6 
Összesen 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
4. sz. táblázat 
Szabadidejüket teljes egészében pihenéssel töltő nőknek a férfiakhoz viszonyított aránya korcsoportonként 
(százalékban) 
15-24 éves 35-39 és 50-54 éves 
férfiak nők férfiak nők 
Szabadsága alatt nem 
dolgozott 100 127 100 115 
Az egész hétvégéje 
szabad 100 65 100 46 
Több mint 6 óra napi 
szabadideje van 100 55 100 44 
A 4. sz. táb láza tból ki tűnik továbbá , hogy a tú lmunkáva l t e l í t e t t ebb hé tköznapi sza-
badidő felé haladva a férf i -nő szerepeltérés növekszik. 
A nők munkavégzésében igen nagy arányt tesz ki a h á z i m u n k a , aminek évközben i 
eloszlása-lüktetése egyenletes és „ te lephelyhez" kötö t t . Ezért a nők év közben relatíve 
többe t , szabadságuk alatt relatíve kevesebbet do lgoznak , min t a férfiak. 
A fen t iekből az is ki tűnik, hogy - kü lönösen a két idősebb korcsopor t esetében - a 
hétvégék nagy részét nem a szabad idő kategóriába sorolják a válaszolók, ennek a „nem 
szabad i dőnek" egy része m i n d e n bizonnyal munkavégzéssel megy el. A f ia ta labbak 
esetében nagyobb azok aránya, akik az egész hétvégéjüket szabadnak mond ják . 
Fel tűnő, hogy a tú lmunkavégzés kiterjedtsége, vagy megford í tva , a szabadidő „sza-
badnak" minős í te t t része el térő nagyságú a szabadság, a hétvége és a hétköznap ese tében. 
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Például n e m dolgozot t a 3 5 - 3 9 évesek közül szabadsága alatt 30 százalék, az egész hét-
végéje szabad 10 százalékuknak, t öbb min t 6 óra szabadideje van egy átlagos n a p o n 3 
százalékuknak. Bár a vá laszolók önbesorolása meglehe tősen nagy, és ré tegenként , tele-
pülésenként , ko rc sopor tonkén t stb. szele tében to rz í tó lehet akkor , amikor például a 
kertészkedést vagy a gyereknevelést stb. szabad vagy nem szabad időnek ér te lmezik , 
mégis n e m t évedhe tünk n a g y o n , ha azt á l l í t juk: a szabadidő tö redéke az, amelyet az 
emberek ténylegesen p ihenés re használnak. 
Az ada tok másik tanulsága, hogy az emberek ezt a (napi, het i , évi) „p ihenő idő t " elté-
rő a rányban használják fel munká ra , egyfajta rövid távú önk i z sákmányo ló stratégia 
körvonalai t követve, a napi pihenőidő minimálisra szorítása mellett az évi szabadságot rela-
tíve kisebb munkaterhek jellemzik. 
Közvete t t m ó d o n a m u n k a kiterjedtségét igazolja az is, hogy a válaszolók az é le tben 
elérhető sikerek s z e m p o n t j á b ó l a szorgalomnak igen nagy je lentőséget tu la jdon í tanak . 
A két idősebb generáció 76 százalékának a v é l e m é n y e szerint a szorga lom a sikeresség 
s z e m p o n t j á b ó l nagyon nagy szerepet játszik, és csak mintegy 4 százalékuk vélekedik 
úgy, hogy a szorga lomnak nincs jelentősége a b b a n , hogy az e m b e r sikereket ér el az 
életében vagy nem. A már d o l g o z ó f ia ta labb generác iók esetében a válaszolók 78 szá-
zaléka vélte fon tosnak a szorga lmat a siker s z e m p o n t j á b ó l és csak 3 százaléka vélte úgy, 
hogy kicsi a siker t ek in te tében a szorgalom jelentősége. Ugyanakkor a szerencsének -
ami az e l ő z ő kategóriánál kevésbé munkakapcso lódású foga lom - csak az idősebbek 
58 és a fiatalabbak 55 százaléka tu la jdoní t nagy jelentőséget a sikereség s zempon t j ábó l . 
Arra a következtetésre j u tha tunk , hogy az e m b e r e k mind s zóban , mind t e t t ekben 
nagy je lentőséget t u l a jdon í t anak a munkavégzésnek , ami azt je lent i , hogy nagyrészt az 
életbeli sikeresség egyik f o n t o s tényezőjének érzik a szorgalmat és saját é le tükben is 
igyekeznek a rendelkezésre ál ló időspác iumot munkáva l k i tö l teni . Ez te rmésze tesen 
nem jelenti m i n d e n esetben azt - és ezt a később iekben majd a laposan e lemezzük - , 
hogy a valóságos munkavégzés és a munka iránti a t t i tűd egymást egyér te lműen igazol-
ná, hogy a végzett munka és a kívánatos munka mind ig egybeesne. 
Világosan lá tha tó a fent i t áb láza tok alapján az is, hogy az egyes generác iókon belül 
a férfiak és a nők eltérő helyeken fejtik ki a t ö b b l e t m u n k á t . A férf iak esetében a m u n k a h e -
lyükön vagy máshol pénzé r t végzett munka és a költségkiváltó m u n k a jelentősége vi-
szonylag nagyobb , a nők aránya viszont a h á z i m u n k á k végzésében nagyobb. A csalá-
dokon belül tehát egyér te lmű a nemek közöt t i munkamegosz t á s a lapvető jellege. 
Figyelemre mél tó ugyanakkor , hogy a fiatal nőkével közel megegyező arányban van 
jelen az i dősebb férfiak t ú l m u n k á j á b a n a h á z i m u n k a , va lamint a pénzér t végzett m u n -
ka. Az ada tok szerint az i dősebb generác ióban m i n d k é t nem ese tében magasabb a sza-
badság alat t is dolgozók aránya, min t a fiatal generác ióban . 
A fiatalabbak és az idősebbek közöt t is a n ő k n e k van kevesebb szabadide jük a hé tvé-
geken is, a legrosszabb he lyze tben az idősebb nők , a legjobb he lyze tben a fiatalabb fér-
fiak vannak . Érdekes m ó d o n az idősebb férfiak helyzete köze lebb áll a f iatalabb, m i n t 
az idősebb nőkéhez . Az á t lagos napra v o n a t k o z ó adatok ugyani lyen je l lemzőket tár-
nak fel. 
Kísérlet az eddigiek elemzésére: 
H á r o m tény is magyarázat ra szorul: 
1. - a korok közöt t i eltérés; 
2. - a nemek szerinti eltérés; 
3. - a fiatal nők és az idős férfiak he lyze tének hasonlósága. 
Valójában a három p r o b l é m a magyarázata nem szakí tható el egymástól . N e m ért-
hetjük meg a korok szerinti eltérést anélkül , hogy figyelembe ne vennénk azt, hogy 
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egyes fiatal csopor tok helyzete hasonl í t egyes idős c s o p o r t o k é h o z ; nem é r the t jük meg 
a n e m e k közöt t i eltérést sem, ha n e m vesszük észre a n e m e k szerinti b o n t á s o n átívelő 
korcsopor t -d imenz ió t , végül pedig n e m é r the tő a fiatal n ő k és az idős fér f iak helyzeté-
nek számos hason ló vonása anélkül , hogy a fiatal férfiak és az idős nők he lyeze té t ne 
v e n n é n k figyelembe, azaz, hogy össze ne kapcsolnánk és egységében n é z n é n k a kor és 
a n e m egymásba f o n ó d ó hatásait . 
A nemek és a generációk az á l ta lunk végzett vizsgálatban а család alkotóelemei. A 35-39 
évesek és az 50 -54 évesek „gyermekei" (generációs é r t e l emben véve) a 15-19 évesekés 
a 2 0 - 2 4 évesek generációi , azaz a m i n t á b a n levő idősebb korúaknak körü lbe lü l ilyen 
korú gyermekei vannak , illetve a f ia ta loknak ilyen korú szülei . A nem és kor szerinti 
je l lemzők láthatat lan szervező e leme a család, illetve a csa ládon belüli munkamegosz -
tás. 
A hétvégi és a napi szabadidő sorrendje a következő: 
Legkevesebb 1. 3 5 - 3 9 évesek 
2. 5 0 - 5 4 évesek- . 
3. 2 0 - 2 4 évesek J 
Legtöbb 4. 15-19 évesek — 
Az összetar tozó csopor tok együttes helyzete tehát kiegyenlít i az egyenként i eltéré-
seket. A 3 5 - 3 9 évesek és a 15-19 évesek alkotta család szélsőségesebb poz íc ió i állnak 
s z e m b e n az 50 -54 és a 2 0 - 2 4 évesekből álló család kiegyensúlyozot tab belső terhelés-
megosztásával . Úgy tűnik tehát , hogy a családok tehervállalása egyenlő nagyságú, de a 
csa ládokon belüli munkamegosz tá s erősen el térő jellegű a vizsgált két családgenerá-
c ióban . Mi az oka ennek az eltérő munkamegosz tásnak? 
Mindeneke lő t t azt kell megér t enünk , hogy a szülők munkavégzésé t mi lyen ténye-
zők befolyásolják. A munkavál la lás egyik mot ivá ló t ényező je a családfők jövedelmi 
helyzete . Azok, akik a f ő m u n k a i d e j ü k b e n többe t keresnek - egyéb tényezőket azonos-
nak véve - kevésbé vannak rákényszerülve arra, hogy a szabad ide jükben jövedelemki-
egészí tő t ú lmunká t vállaljanak. Mivel a főmunkahe ly i fizetés közismerten erős korre-
lác ióban van az életkorral , illetve a m u n k á b a n el töl töt t évek számával, a fiatalabb szü-
lők anyagi helyzete a főmunkahelyi fizetéseket tekintve rosszabb, mint az idősebb szülőké. En-
nek következtében a túlmunkára való késztetettségük nagyobb, min t az i dősebb korosz-
tá lynak. Az a lacsonyabb főmunkahe ly i fizetésnek b e t u d h a t ó késztetést még tovább 
fokozza az, hogy a fiatalabb szülők anyagi terhei is nagyobbak , mint az idősebbeké , hi-
szen gyakran eltartói - teljesen vagy részben - a náluk é lő gyermekeknek, az ingó és 
ingat lan vagyon megszerzésében (lakás, bú to r stb.) pedig még komoly behozn iva ló juk 
van az idősebb szülőkkel, illetve az „ idősebb családokkal" szemben , akik m á r jórészt 
kielégítették ebbéli szükségletüket. A fiatalabb szülők a jövedelemszerzésben nem szá-
mí tha tnak még gyermekeik munkaere jé re , hiszen ezek a gyermekek még túl fiatalok 
a h h o z , hogy a m u n k a e r ő p i a c o n aktívan és ha t ékonyan részt t u d j a n a k venni, 
így az tán az a lacsonyabb fizetések és a magasabb anyagi t e rhek okozta munkavégzés i 
kényszer a „fiatal csa ládokon" belül kizárólag csak a szülőket sújtja. Az idősebb szülők, 
akik magasabb fizetéssel rende lkeznek és kisebb anyagi t e rhek nehezednek a vállukra, 
a több le t jövede lem szerzésekor főleg - a gyakran már külön ház ta r tásban és 
öná l ló lakásban élő - gyermekeik támogatására gondo lnak . Ezek a gyermekek azonban 
é le tkorukból és képzettségi sz in t jükből a d ó d ó a n már maguk is aktív munkaerőp iac i 
szereplők, és így a szülők mentesü lnek a t ú lmunkakénysze r egy részétől, a családon 
belül a tú lmunka egyenle tesebben oszlik meg, mint a „fiatal családok" esetében. 
A munkerőpiac i szerepvállalás kényszerí tő tényezői a fiatalabb szülőknél hatnak 
e rősebben . A tú lmunkavégzés azonban nemcsak a kényszereken, hanem a lehetőségeken is 
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múlik . A tú lmunka végzésére a lapve tően két terüle ten van lehetőségük az emberek-
nek. Egyfelől a pénzgazdaságban ( ame lynek kisebb része a szocialista szektorbel i fő-
m u n k a h e l y e n végzett t ú lmunka , nagyobb ik fele a szocialista szek to ron kívüli piaci 
szektor) , másfelől a ház i - és házilagos munkáka t t a r t a l m a z ó naturál is gazdaságban. 
M i n d a két téren - a népgazdaságban és a naturális gazdaságban is - lehetséges a túl-
m u n k a vállalása más lehe tőség híján, „kényszerpálya jelleggel", va lamin t a kedvező le-
he tőségek kihasználása fo rmá jában , „ tőkebefek te tő jelleggel". Az első esetben a vég-
zett m u n k a alacsony rentabi l i tású, rosszak a munkafe l t é te lek és az egyén részvétele a 
munkavégzésben erő te l jesen presszió (anyagi vagy n e m anyagi) hatására valósul meg, 
a részvétel tehát csak kvázi önkéntes . A másik esetben a m u n k a e r ő h a t é k o n y , rentábil is 
fe lhasználására van lehetőség, a munkafe l té te leke t jónak ítéli meg a munkavá l l a ló és a 
munkavégzés önkén tes . így a köve tkező munkavégzéstípusok a lakí thatók ki: 
A túlmunka területe 
önkéntes 
A részvétel jellege 
kvázi önkéntes 
pénzgazdaság „tőkebefektető i" „kompenzáló" 
naturális gazdaság „tradicionális 
élvezeti" 
„tradicionális-
kényszer" 
A „f ia ta labb csa ládok" esetében m a g a s a b b a pénzgazdasági kényszer aránya, az 
„ idősebb csa ládokban" magasabb a h á z i m u n k a végzésének aránya és a két családgene-
rác ióban azonos arányú a költségkiváltó munka végzése. A családokon belül a munka-
végzési területek megoszlása a családtagok között a köve tkező : 
„Idősebb családok" 
Apák: gyenge pénzgazdasági , erős na turá l i s munkavégzés . 
Anyák: gyenge pénzgazdasági , erős na turá l i s munkavégzés . 
Gyermek(ek) : erős pénzgazdasági , gyenge naturális munkavégzés . 
„Fiatalabb családok" 
Apák: erős pénzgazdasági , erős naturá l is munkavégzés . 
Anyák: gyenge pénzgazdasági , erős naturálgazdasági munkavégzés . 
Gyermek(ek) : erős pénzgazdasági , gyenge naturális munkavégzés . 
Ha összekapcsol juk ezt a model l t a generációk kényszer í tő je l lemzőirő l a koráb-
b iakban leírtakkal, akkor a következő va lósz ínűs í the tő magyaráza thoz jutunk. A ki-
sebb anyagi kényszer a la t t álló idősebb szülők (50-54 évesek) pénzgazdasági részvétele 
szelektív, azaz a pénzgazdasági részvételük önkéntes , ők a „ tőkebefek te tő" típus. Mi-
vel p r i m e r szükségleteik ki vannak elégítve, ezért a na turá l i s munkavégzés elsődlege-
sen n e m anyagi készte tésú, hanem vagy h o b b i jellegű, vagy a tradíció által megkövetel t 
(városi és falusi kaláka formák, illetve a nőkre háruló t radicionál is háziasszonyi sze-
rep), i l letve a gyermekeik segítését tűzi ki célul (segítés az épí tkezésben) . A nagyobb 
anyagi kényszer alatt á l ló fiatal szülők (30-35 évesek) e se tében a t ú lmunka végzése nem 
ennyire szelektív, vegyesen vannak jelen önkéntes és kvázi önkéntes m ó d o k . Ezt jelzi, 
hogy nagyobb a rányban vannak köz tük azok, akik f ő m u n k a h e l y ü k ö n vállalnak túl-
m u n k á t és általában azok , akik a p é n z h e z ju t ta tó m u n k á k a t végzik (hiszen szükséglete-
ik tárgyát gyakrabban t u d j á k csak a p i a c o n megvenni , pé ldáu l tartós fogyasztási cikkek, 
a gyermekek iskolázta tásához szükséges kiadások stb.) . A nők mel le t t a férfiak is 
akt ívan bekapcso lódnak a naturális munkavégzésbe . Rá juk inkább a „kényszerpálya tí-
pus" a je l lemző. 
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A gyermekek je l lemzői mind a két csa ládgeneráció ese tében ugyanolyan fo rmál i s je-
gyeket muta tnak . A 15-19 évesek által végzet t pénzkereső munka azonban sokkal ki-
sebb a rányban zajlik valamilyen f ő m u n k a h e l y i t ú lmunka f o r m á j á b a n , inkább az iskola 
mellet t vagy a s z ü n i d ő b e n végzett a lkalmi munka vállalását jelenti. A 20 -24 évesek na-
gyobb arányban do lgoznak a főmunkahe lye iken t ú l m u n k á b a n és kisebb a rányban a 
nem főmunkahe ly i pénzgazdaságban . Bár a naturális munkavégzésben közel egyfor-
ma a részvételi a rányuk , a f ia ta labbak részaránya a h á z i m u n k á b a n , az idősebbeké a 
költségkiváltó m u n k á b a n nagyobb. Az idősebb gyermekek tú lmunka révén való pénz-
hez jutási lehetőségei (a rendszeresebb pénzgazdasági részvétel révén) jobbak, min t a 
f ia ta labbaké, ám a rájuk ha tó pénzszerzés i kényszer is nagyobb (családalapítás, az 
öná l ló lakás igénye, pályakezdés stb.), ezért fe l té te lezhe tően erőtel jesen részt kell ven-
niük a kvázi önkén te s tú lmunkavégzés i f o rmákban is. A f ia ta labbak pénzhez jutási le-
hetősége a t ú lmunkaa lka lmak pénzgazdaságbel i kor lá tozot tsága miatt rosszabb, ám 
rájuk kevesebb pénzbe l i kényszer hárul , hiszen még a szüleikkel együtt élnek, ezért fel-
tehe tő leg inkább je l lemezhetők az önkén te s pénzgazdasági t ú lmunka vállalásával, il-
letve a családi ház ta r táshoz való kötö t t ségük miat t a kvázi önkén tes ház imunkavég-
zéssel. 
A gyermekek helyzetének vegyes je l lemzői azt b izonyí t j ák , hogy az általuk kialakí-
tot t „fiatal család"-fogalom valóságosabb generációs családegyüttest jelöl, min t az 
„ idősebb család" fogalma. Az idősebb családban már lazult a családtagok közöt t i gaz-
dasági kapcsolat , a gazdasági együttest a lkotó kapcso la t fomák közve te t tebbé váltak, 
nem olyan rendszeresek, mint a fiatal családon belül, i nkább a lkalomszerűek. Az „idő-
sebb család" már gyakran két külön háztartás, bár a külön háztar tások között erős a gazda-
sági befolyásolás és függés. 
Az a jelenség, hogy a fiatal (15-24 éves) nők tú lmunkavégzés i jellemzői közelebb 
állnak az idősebb férf iak (35-39 és 5 0 - 5 4 évesek) j e l l emzőihez , min t bármely más cso-
po r t éhoz , sz intén ezen a szálon köve the tő végig és magyarázha tó meg. Egyfelől 
ugyanis ezek a nők (főleg a 15-19 évesek) anyjuk által je lentős mér tékben mentes í tve 
vannak a t radicionál is ház imunka-kötö t t ségektő l , másrészt , f ia talok lévén, viszonylag 
kényszerí tve vannak a pénzkereső t ú l m u n k a vállalására (saját ruha vásárlása, szórako-
zás és egyéb ifjúsági é le t forma- je l lemzők, családalapítás stb.), erre pedig viszonylagos 
önál lóságuk és/vagy f lexibil isebb iskolai elfoglaltságuk révén a lehetőségük is na-
gyobb, min t any juknak . Ily m ó d o n tú lmunkavál la lás i formál is jegyeikben közelebb 
kerülnek a szülői generác iók fér f ia ihoz , m i n t a többi c sopo r tokhoz , ez a fo rmál i s ha-
sonlóság azonban n e m ér thető meg a családi munkasze rveződés elemzése nélkül . A 
csa ládokon belüli munkamegosz t á s magyarázza meg azt is, hogy a fiatal l ányok mun-
kavégzése a hason ló korú fiúktól elüt , h iszen ez u tóbb iaknak sokkal kisebb a rányban 
kell bekapcso lódn iuk a hagyományosan női m u n k á n a k tekinte t t h á z i m u n k á b a és a 
f iúk pénzgazdasági részvétele mind ig könnyebb , m i n t a lányoké (a család elengedi 
őket o t t hon ró l , a korosztá lyon belül kevesebb közö t tük a házas, min t a nők közöt t , fi-
zikai munká t is vál la lnak, a pénzgazdasági t ú lmunka ny i lvánosabb jellege kedvez a fér-
fiúi h iva lkodásnak, a fe lnőt té válás demons t rác iós terepe a f iúnál a nyi lvános m u n k a , a 
lánynál a h á z i m u n k á b a n való jártasság stb.). 
2. A FOGLALKOZÁSI-BEOSZTÁSI JELLEMZŐK ÉS A TÚLMUNKA 
Az e lemzés során hét foglalkozási-beosztási kategóriával do lgozunk : 
1. segédmunkás , 
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2. betaní to t t m u n k á s , 
3. szakmunkás , 
4. közvet len te rmelés i rányí tó , 
5. beosztot t ügyvitel i do lgozó, 
6. beosztot t ügy in téző , szakalka lmazot t , 
7. vezető , i rányí tó . 
5. sz. táblázat 
Munkavégzés a szabadság alatt a különbözei foglalkozási-beosztási kategóriák szerint (százalékban) 
(35-39 és 50-54 évesek) 
1 2 3 4 5 6 7 
segéd- betaní- szak- közvetlen ügyvi- szakai- vezető 
munkás tott munkás termelés- teli dol- kalmazott 
munkás irányító gozó 
Nem volt 
szabadságon 3 2 3 7 2 2 
Pénzért dolgozott 14 8 14 5 10 5 
Költségkiváltó mun-
kát végzett 22 21 30 12 17 15 18 
Házimunkát végzett 47 54 38 37 39 34 34 
Nem dolgozott 14 15 22 30 37 39 39 
Összesen 100 100 100 100 100 100 100 
A szülők csopor t j ának további je l lemzői t vizsgálva azt lá that juk, hogy foglalkozási-
beosztás i kategór iákban 1-től 7-ig haladva egyre csökken azok száma, akik do lgoz tak a 
szabadságuk alatt. A legalacsonyabban képzett do lgozók közöt t (1. és 2. csopor t ) a legna-
g y o b b a ház imunkavégzés aránya és a köl tségmegtakar í tó m u n k á k végzésének ará-
nyát tekintve is ők á l lnak az élen (1., 2. és 3. csoport) . Az a lacsonyabb h á r o m foglalko-
zási kategóriába t a r tozók tehát a leg többet dolgoznak, és ennek a m u n k á n a k a legna-
g y o b b részét a naturál is szektorban fejtik ki. Ám ugyanakkor a pénzgazdasági munka-
végzésük is igen nagymérvű , kü lönösen a segédmunkások esetében (17,1 százalék), de 
a más ik két csopor t , a be tan í to t t és a szakmunkások ese tében is (9,5, illetve 10 száza-
lék). Ezeknek az e m b e r e k n e k a szabadság és a szabad idő jelentése más, m i n t a szellemi 
és a veze tő munkakörűekné l . Sokkal i nkább a szabadon ki fe j thető t ú lmunkáva l , mint -
sem a pihenési idővel azonosí t ják a szabadság foga lmát . Ilyen tendenc iáka t m á r az ed-
digi n e m és kor szer int i vizsgálódások során is ki lehet mu ta tn i , de a legplasztikusab-
ban a foglalkozási-beosztási kategóriák m e n t é n áb rázo lha tók . 
A fizikai munká t végzők számára a m u n k a e r ő hasznos í tásának egyként e lőnyös te-
repe a naturál is szektor és a pénzgazdaság . Egyfelől szakmai jártasságuk, másfe lől az 
ilyen jellegű m u n k á k iránti nagyfokú gazdasági kereslet e lőnyös tú lmunkavégzés i le-
he tőségekhez jut ta t ja őket . Fel kell a z o n b a n f igyelnünk arra, hogy a segédmunkások 
pénzgazdasági tú lmunkavégzése lényegesen magasabb, min t a be tan í to t t munkásoké 
és a szakmunkásoké , és ennek a munkavégzésnek a f ő terepe a n e m f ő m u n k a h e l y i 
munkae rőp i ac , ahol a másik két munkáscsopor thoz v iszonyí to t t a l ac sonyabb f ő m u n -
kahelyi jövedelmet k o m p e n z á l n i próbál ják . A szakmunkások do lgoznak a legkeveseb-
bet a munkások közül , és az ő ese tükben a legalacsonyabb a ház imunkavégzés aránya a 
t ú l m u n k a során. Magas f izetésük és szaktudásuk költségkiváltó o t t h o n i m u n k á b a n va-
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ló ha tékony felhasználási lehetősége lehetővé teszi számukra, hogy a pénzgazdaság-
ban szelektíve lépjenek fel a t ú lmunka vállalásakor. Kényszerpálya jel lemzőket m u t a t -
nak a segédmunkások és a be tan í to t t munkások , akik egyfelől a ház imunka felé or ien-
tá lódnak és (főleg a segédmunkások) extenzív t ípusú pénzgazdasági munkavégzéssel 
je l lemezhetők (magas f ő m u n k a h e l y i tú lmunka és igen magas munkaerőpiac i t ú l m u n -
ka). 
Ezt a szi tuációt erősíti a segéd- és szakmunkások közötti munkakíná la t eltérése is, 
h iszen a fizikai t ú lmunkák piaci és költségkiváltó to rmáiban egyaránt je l lemző, hogy a 
relatíve alacsony technikai szint miat t jóval n a g y o b b az igény a segédmunkát végzők 
iránt. (Természetesen ez messzemenően n e m azonos a segédmunkás fogla lkozásúak 
iránti szükséglettel!) 
A közvetlen termelésirányítók - a m e n n y i b e n a kis e l emszámból bármilyen következte-
tést l evonha tunk - , igen sajátos jel lemzőket mu ta tnak . Közel 70 százalékuk dolgozik a 
szabadsága alatt , pé ldát lanul magas közöt tük a főmunkahe ly i t ú lmunká t és a szabad-
piaci t ú lmunká t végzők aránya. Magas kvalifikáltságukat és munkahe ly i befolyásukat 
szelektív munkavégzésben érvényesítik, igen erősen a „ tőkebefek te tő t ípus" je l lemzői t 
muta t ják . 
A következő jól e lkü lön í the tő csoport a szellemi munkál végzők köre, a nem d i p l o m á s 
szellemi do lgozók és a d ip lomás vagy középveze tő szellemi do lgozók . Ok kevesebbet 
do lgoznak л szabadságuk alatt , min t az eddig tárgyaltak. Munkavállalási t e rü le tük 
azonban erősen eltérő. A beosz to t t ügyviteli dolgozók (akik nagyrészt nők), erőtel je-
sen a ház imunka felé o r i en tá lódnak és á l ta lában jelentős a naturál is gazdaságban való 
tú lmunkavégzésük , a szakalkalmazot tak (6) viszont erősen a szabadpiaci t ú l m u n k a -
végzés felé fordulnak . M i n d a két csoportra j e l l emző az a lacsony főmunkahe ly i f izetés, 
ezt a z o n b a n el térő tú lmunkavégzés i szférában kísérlik meg kompenzá ln i . A ( d ö n t ő e n 
nő) beosz to t t ügyviteli do lgozók a hagyományos női gazdasági szerepekbe, a szakal-
ka lmazot tak a pénzgazdaságba kényszerülnek. Azért m o n d h a t j u k , hogy kényszerül-
nek, mer t a háztartási munkáró l más forrásból is tudjuk, hogy nagyban a t radíc ió által 
szentesí tet t ingyen munka kategóriájába soro lha tó , ahol a szel lemi munka végzéséhez 
szükséges képzettség és képesség nem hasznosul, hiszen a házimunka ilyen jellegű szak-
képzet tséget nem igényel és így a szellemi m u n k á t végző n ő számára a h á z i m u n k a je-
lentős részben pályaelhagyást jelent. Ugyanígy csaknem kényszerpálya a szakalkalma-
zot tak tú lmunkavál la lása , amelyen belül négyö töd részt képvisel a naturális m u n k a -
végzés és a maradék egyötöd részt jelentő pénzgazdasági t ú l m u n k a iránt oly nagy a ke-
reslet, hogy az ebből következő munkaerőp iac i poz íc ióromlás a munkavál la ló részére 
csak há t rányos munkafe l té te lek melletti munkavál lalást tesz lehetővé. 
A felső vezetők viszont olyan magas főmunkahe ly i f ize tésben részesülnek, hogy 
anyagi okokból n incsenek igazán rákényszerí tve a tú lmunka végzésére, ráadásul m u n -
kakörük- időbeosztásuk nem is mindig teszi lehetővé a t ú l m u n k a végzését, továbbá ko-
ruknál fogva is túl vannak azon az i f júsági -pályakezdő-önál lósodó-családalapí tó élet-
szakaszon, amelyben az anyagi szükség a m i n d e n á r o n való t ú lmunka irányába presz-
szionál . Ebben a m u n k a k ö r b e n az a je l lemző, hogy az emberek viszonylag kevesebbet 
do lgoznak a szabadságuk alatt , pénzpiaci munkavégzésük szelektív és relatíve ala-
csony arányú, a naturális gazdaságban főleg vidéken, gyakran hobbi- vagy szokássze-
rűen, nem kifejezetten anyagi meggondo lásbó l vesznek részt. 
A fent ieket kiegészí thet jük az átlagos n a p és a hétvége szabadidő- je l lemzőivel is. 
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6. sz. táblázat 
Szabadidő a hétvégen a különböző foglalkozási-beosztási kategóriák szerint (százalékban) 
(35-39 és 50-54 évesek) 
1 2 3 4 5 6 7 
segéd- betaní- szak- közvetlen ügyvi- szakai- vezető 
munkás tott 
munkás 
munkás termelés-
irányító 
teli 
dolgozó 
kalmazott 
Nincs szabadideje 8 8 8 2 1 1 2 
Maximum tél nap 40 62 50 44 61 50 45 
Egy nap 32 23 30 42 31 34 38 
Az egész hétvége 20 7 12 12 7 15 15 
Összesen 100 100 100 100 100 100 100 
7. sz. táblázat 
Szabadidő egy átlagos napon a különböző foglalkozás-beosztási kategóriákban (százalékban) 
(35-39 és 50-54 évesek) 
1 
segéd-
munkás 
2 
betaní-
tott 
munkás 
3 
szak-
munkás 
4 
közvetlen 
termelés-
irányitó 
5 
ügyvi-
teli 
dolgozó 
6 
szakal-
kalmazott 
7 
vezető 
Nines szabadideje 8 9 8 16 5 8 5 
Maximum 3 óra 75 78 75 63 84 79 86 
4 - 6 óra 12 9 13 14 8 9 7 
Több mint 6 óra 5 4 4 7 3 7 2 
Összesen 100 100 100 100 100 100 100 
Azt muta t ják a táb láza tok , ami t a szabadság alat t i munkavégzés során már megfi-
gyel tünk. Valamelyest a zonban még árnyal tabbá válik a kép. A fizikai munkások túl-
munkavégzése a hé tköznapokra és a hétvégékre is esik, nemcsak a szabadság idejére, 
tú lmunka kifej tésük az év során egyenletesen magas. A közvetlen termelés i rányí tók 
esetében - ahol min t tud juk , magas a f őmunkahe ly i t ú lmunka aránya - a napi szabad-
idő igen kevés, a hétvégeken a z o n b a n a felső vezetők mellet t nekik van a legtöbb sza-
badidejük. A beosz to t t ügyviteli do lgozók esetében a leg több e m b e r n e k fél nap, illetve 
anná l kevesebb szabad ideje van (ké tharmad) , a szakalkalmazot t c sopor tban ennél 
t ö b b hétvégi szabadidőve l r ende lkeznek a megkérdeze t tek . Az át lagos n a p tekinteté-
ben a két csopor t közö t t nincs k o m o l y eltérés, t ú l n y o m ó többségüknek három óra 
vagy annál kevesebb a szabadideje . A felső vezetőkről lá tható, hogy hét közben alig 
van szabadidejük, a hétvégeken a z o n b a n ők a legkevésbé leterheltek. A fizikai munká t 
végzőkkel s z e m b e n ők az e l lenpólus . Az e lőbb ieknek nagyon egyenletes a tú lmunka 
végzésének időeloszlása, az u tóbb iakná l pedig igencsak egyenet len. 
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3. VAGYONI HELYZET ÉS TÚLMUNKA 
A különfé le foglalkozási-beosztási csopor tok tú lmunkavál la lás i jellemzőit interpretál-
va nem hagyhat juk f igyelmen kívül a munkavégzők f izetését , illetve anyagi helyzeté t , 
hiszen ez jelentősen motivál ja az emberek munkavállalási szokásait . A fizetés és a jöve-
delem kategóriája számos b izonyta lanságtól terhes, a mi vizsgála tunkban ugyanúgy, 
min t m i n d e n egyéb jövedelemvizsgála tban. Ezért úgy d ö n t ö t t ü n k , hogy megpróbá l -
juk a családok vagyoni-anyagi helyzetét naturál is muta tók segítségével is je l lemezni . A 
fiatal és az idős generációkra külön-külön hoz tuk létre a naturá l is muta tók rendszeré t , 
amelyek a köve tkezőképpen festettek. 
A 15-24 évesek ese tében használt m u t a t ó k : 
M u t a t ó k Pontér tékek 
1. Lakáshelyzet 
- szüleivel lakik saját szobában egyedül 1 
- ö n á l ó lakásban lakik egyedül, vagy családdal , 
illetve élettárssal 1 
- a lbér le tben lakik családdal vagy munkásszá l lón lakik - 1 
2. Lakásfelszereltség 
- a lakásban nincs folyóvíz - 1 
3. Tar tós fogyasztási cikkekkel való el látot tság 
- n incs televíziójuk - 1 
- van színes televíziójuk 1 
- van mé lyhű tő jük 1 
- van személyi számí tógépük 1 
A 3 5 - 3 9 és az 5 0 - 5 4 évesek esetében a lakás felszereltségével és a tartós fogyasztási 
cikkekkel kapcsolatos muta tók ugyanazok vol tak, mint a f ia ta loknál . A ha rmad ik mu-
ta tó a lakáshoz jutással volt kapcsola tban . 
Lakáshoz jutás Ponté r ték 
soha nem lakott öná l ló , saját jogú lakásban - 1 
A fent i m u t a t ó k h o z tehát - 1 , illetve 1 pontér tékeket rende l tünk és a hat muta tó 
ponté r téké t összeadva kaptuk a vagyoni-anyagi helyzet sz inte t ikus mérőszámá t , amely 
hét értéket vehete t t fel a - 3 és a 3 közöt t . Az egyes sz inte t ikus értékek a következő 
kombinác iókban á l lha tnak elő: 
G azdagság-lehetőségek 
- 3 ( - 3 , + 0 ) 
- 2 ( -2,4-0) , ( -3 ,4-1) 
- 1 ( -1,4-0) , ( -2 ,4-1) , (-3,4-2) 
0 ( -1 ,4-1) , ( -2 ,4-2) , ( -3,1-3) , ( -0,4-0) 
+-1 (4-1, -0 ) , (4-2, - 1 ) , (4-3, - 2 ) 
t-2 (+-2, -0 ) , (4-3, - 1 ) 
4-3 (4-3, - 0 ) 
Tel jesen nyi lvánvaló , hogy az így képzet t szintetikus m u t a t ó nem „pon tos" . Erre 
a z o n b a n nem is tart igényt. Csak p o n t o s a b b akar leni a jövedelem, illetve a fizetés 
álobjekt ív számszerűsí te t t szintet ikus muta tó jáná l , ennek a köve te lménynek pedig a 
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naturá l i s m u t a t ó k o n a lapu ló je lzőszám megfelel. H a d d hívjuk fel a z o n b a n mégis a fi-
gye lmet az á l ta lunk képzet t m u t a t ó két evidens gyengeségére. 
1. A f ia ta labb korosz tá lyokon és az idősebb korosz tá lyokon belül e l térhet az egyes 
é le tkor i a lcsopor tok fogyasztási szerkezete , ezért a h o m o g é n mérési rendszer valame-
lyik a lpopulác ió felé torz í t , a valóságosnál gazdagabbnak vagy szegényebbnek tüntet i 
fel az t . Ezért mi a 15 -24 éves korcsopor t ra más m u t a t ó k a t képez tünk, m i n t a 35-39 , és 
az 5 0 - 5 4 évesekre. Á m még így is va lósz ínű, hogy az idősebb a l m i n t á b a n a vagyoni 
he lyzet mutatója az 5 0 - 5 4 évesek kárára és a 3 5 - 3 9 évesek javára torz í t , mivel olyan 
tar tós fogyasztási c ikkeket ta r ta lmaz, amelyek a m o d e r n korízléshez és kevésbé a ha-
g y o m á n y o s ér tékekhez kapcso lódnak (személyi számí tógép , mé lyhű tő ) . 
2. Az egyes sz in te t ikus pontér tékek kü lönböző p o n t é r t é k - k o m b i n á c i ó k e redménye-
ként is e lőál lhatnak, és kétséges, hogy az egyes sz in te t ikus pontér tékek el térő pontér-
ték-kombináció i ekvivalensek-e egymással . Például korrigálja-e azt a tényt , hogy vala-
kinek 35 éves vagy anná l idősebb korára sohasem vol t önál ló, saját jogú lakása, az, 
hogy az illetőnek van színes televíziója. A számszerűsí tések kikerülhete t len torzításá-
ról van itt szó, ami t csak úgy lehet kikerülni , ha l e m o n d u n k a számszerűsí tésről . 
Mindezeke t f igye lembe véve p róbá l juk meg megbecsü ln i az egyes csopor tok anyag-
i-vagyoni helyzetét! 
8. sz. táblázat 
Anyagi-vagyoni helyzet az egyes korcsoportokban (százalékban) 
15-19 20-24 35-39 50-54 
évesek évesek évesek évesek 
A közepesncl 
rosszabb 16 28 16 20 
Йв/.epes 36 39 44 48 
n közepesnél jobb 48 33 40 32 
Összesen 100 100 100 100 
A szülők közöt t , csakúgy mint a gyermekek közöt t , az idősebbek v a n n a k rosszabb 
anyag-vagyoni he lyze tben , vagyis az i dősebb családok. Az idősebb gyermekek szüleik-
hez viszonyí tot t he lyze te azonban rosszabb, mint a f i a t a l abb gyermekeké, aminek nyi-
lvánvalóan az az oka, hogy közöt tük t ö b b az öná l l ó sodó . Ezáltal anyagi helyzetük 
roml ik , és mint lát tuk, nagyobb tú lmunkakénysze r nehezed ik rájuk, m i n t a fiatal gyer-
mekekre . A f ia ta labb gyermekek anyagi helyzetében n a g y o b b a szóródás , min t a szü-
lők generác ió jában , ami egyrészt (a közepesnél rosszabbaknál ) azért van , mer t vannak 
köz tük már öná l lósodok , másrészt (a közepesnél jobbakná l ) a vagyonnöve lő muta tók 
( m o d e r n tartós fogyasztási cikkek) j o b b a n il leszkednek ér tékeikhez és é l e t m ó d j u k h o z , 
min t a 3 5 - 3 9 évesekéhez, ezért m u t a t ó i n k a 15-19 éveseknél felfelé, a 3 5 - 3 9 éveseknél 
lefelé torz í tha tnak . 
Az anyagi-vagyoni he lyzet becslését a foglalkozási-beosztási c sopor tok szerint is ér-
demes megvizsgálni. 
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15. sz. táblázat 
Anyagi vagyoni helyzet foglalkozás-beosztás szerint (százalékban) (15-24 éves aktív munkavállalók) 
Foglalkozási-beosztás i c sopor tok 
1 2 3 4 5 6 7 
A közepesnél rosszabb 38 30 20 27 19 24 0 
Közepes 35 39 42 47 39 44 20 
A közepesnél j obb 27 31 38 26 52 32 80 
Összesen 100 100 100 100 100 100 100 
10. sz.. táblázat 
Anyagi-vagyoni helyzet foglalkozás-beosztás szerint (százalékban) (35-44 és 50-54 éivs aktiv munkavál-
lalók) 
Foglalkozási-beosztási c sopor tok 
1 2 3 4 5 6 7 
A közepesnél rosszabb 42 22 17 5 13 1 1 4 
Közepes 39 51 49 53 46 46 33 
A közepesnél j o b b 19 27 34 42 41 43 58 
Összesen 100 100 100 100 100 100 100 
A |eggazdagabbtó l a legszegényebbig a sorrend korcsopor tonkén t a következő: 
Fiatal: 7, 5, 3, 6, 2, 4, 1 
Idős: 7, 4, 6, 5, 3, 2, 1 
Az egyes kategóriákban megf igye lhe tő kicsi esetszám miat t csak igen óvatos kijelen-
téseket t e h e t t ü n k a két sorrendet i l letően is. M i n d e n e k e l ő t t az nyi lvánvalónak látszik, 
hogy a segédmunkások és a felső vezetők kortól függet lenül mindig a legszegényebb il-
letve a leggazdagabb foglalkozási-beosztási kategóriákat jelentik. A legext rémebb elté-
rés a közvetlen termelési rányí tók (4) anyagi-vagyoni he lyzetében van a két csoport ösz-
szehasonlí tásakor. A fiatalok közöt t ez a csoport a másod ik legszegényebb, az idősek 
között a másod ik leggazdagabb a hé t fokú skálán. Ha azonban ezt az egy kategóriát ki-
vesszük a két listából és a hé t fokú skálát ily m ó d o n ha t fokúvá alakít juk át, akkor azt lát-
juk, hogy a foglalkozási kategóriák anyagi-vagyoni helyzete igen erősen hasonl í t egy-
másra a két korcsopor tban . 
Fiatal: 7, 5, 3, 6, 2, 1; 
Idős: 7, 6, 5, 3, 2, 1; 
és ha a skálát a szakalkalmazot t i csoport kivételével ö t fokúra redukál juk, akkox telje-
sen egyező sorrendet kapunk: 
Fiatal: 7, 5, 3, 2, 1; 
Idős: 7, 5, 3, 2, 1. 
Az így m e g m a r a d ó öt foglalkozási csoportról b iz tosan ál l í that juk, hogy ezekben a 
foglalkozási c sopor tokban a do lgozók egymáshoz v iszonyí to t t anyagi-vagyoni helyze-
te minden korosztály esetében ugyanolyan. 
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A két további magyaráza to t igénylő foglalkozási-beosztási csopor t a közvet len ter-
melés i rányí tók és a szakalka lmazot tak (4 és 6). Mindké t csopor t esetében azt tapasz-
tal tuk, hogy a fiatalok közöt t relatíve rosszabb anyagi-vagyoni he lyze tben vannak , 
min t az idősebbek közö t t . Korábban már lá t tuk, hogy a közvet len te rmelés i rányí tók 
milyen magas arányban végeznek t ú l m u n k á t a f ő m u n k a h e l y e n belül , és hogy magas a 
tú lmunkavégzésük aránya a szabadpiaci szek torban is. Ezekhez a „ tőkebefek te tő t ípu-
sú" m u n k á k h o z a z o n b a n nagyon nehéz h o z z á j u t n i , a f iatalok a munkaa lka lmakér t ví-
vott ve r senyben há t r ányban vannak a h a s o n l ó foglalkozású idősekkel és a s zakmunká-
sokkal s z e m b e n (mind a főmukahe lyen belül , m ind a szabadpiacon) . A d ip lomások 
vagy középveze tők (szakalkalmazot tak) csopor t ja a hason ló vagy magasabb státusú 
idősek gyermekeiből tevődik össze, így a f iatalkori anyagi-vagyoni helyzetüket a köz-
vetlen te rmelés i rányí tóké fö lé emeli a családi hát tér t á m o g a t ó hatása , de a h a s o n l ó stá-
tusúak csopor t j án belüli pénzgazdasági konkurenc ia erősebb, m i n t a fiatal és idős szak-
m u n k á s o k közöt t i , ezért a fiatal szakmunkásokná l n e h e z e b b e n tudnak ha t ékony túl-
munka lehetőségeket találni a fiatal d ip lomások vagy középveze tők (szakalkalmazot-
tak). 
Az anyagi-vagyoni he lyze tnek a családi , foglalkozási és az életkori a spek tusokon 
túl, i l letve azokkal együtt , azokkal összefonódva létezik területi-földrajzi-településiaspek-
tusa is. 
II. sz. táblázat 
Az anyagi-vagyoni helyzet településtípusok szerint (százalékban)! 15-24 évesek) 
Budapestiek Városiak Falusiak 
A közepesnél rosszabb 12 21 26 
Közepes 32 39 38 
A közepesnél jobb 56 40 36 
Összesen 100 100 100 
12. sz. táblázat 
Az anyagi-vagyoni helyzet településtípusok szerint (száza/ckban)(35-39 és 50-54 évesek) 
Budapestiek Városiak Falusiak 
A közepesnél rosszabb 7 6 14 
Közepes 44 53 52 
A közepesnél jobb 49 41 34 
Összesen 100 100 100 
Nyi lvánva ló , hogy a te lepülések közöt t komoly anyagi-vagyoni különbségek van-
nak. A rosszabb he lyze tben levő vidékieket a z o n b a n egyfelől n e m m i n d e n m o d e r n va-
g y o n o b j e k t u m vonzza , ezek megszerzésének vágya nem m i n d e n esetben hat t ú l m u n -
kára insp i rá ló t ényezőkén t . Márfe lő l a vidéki létből f akadó pénzgazdasági t ú l m u n k a -
vállalási kor lá tok nem is teszik lehetővé a vidékiek számára a pénz tú lmunka révén va-
ló megszerzését és a m o d e r n v a g y o n o b j e k t u m o k megvásárlását . A vidék várostól való 
elmaradása tú lzot tan nagy „rés" esetén m á r nem hat ö s z t ö n z ő erővel. 
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Ha megvizsgáljuk, hogy az anyagi-vagyoni helyzet muta tó i hogyan függenek össze 
a szabadság alatti munkavégzéssel és az átlagos n a p és hétvége szabadidő- je l lemzőivel , 
akkor azt látjuk, hogy a „szülők generác ió jában" a közepesnél rosszabb helyzetűek ará-
nya főleg a szabadság alatt h á z i m u n k á t végzők, a szabadpiacon pénzér t dolgozók és a 
szabadságukat ki sem vevők, vagyis a f ő m u n k a h e l y e n pénzért m u n k á t végzők közöt t 
magas. Az is jellemzi az ilyen anyagi-vagyoni he lyze tűeket , hogy viszonylag sok szaba-
didejük van a hétvégeken, és relatíve magas az a rányuk azok közöt t , akiknek 4 - 6 vagy 
több m i n t 6 óra szabadidejük van az átlagos n a p o n . 
A közepesnél j obb helyzetűek egyrészt azok közöt t vannak viszonylag magas arány-
ban, akik nem vet ték ki szabadságukat vagy szabadságuk alatt nem dolgoztak. Más-
részt az átlagos hétvégén egy szabad nappal , illetve a normál napon kevés szabadidő-
vel rendelkezők közöt t vannak relatíve magas a rányban reprezentálva. 
A rossz anyagi-vagyoni he lyze tűek tehát a szabadságuk alatt t ú l m u n k á t végzők kö-
zött a házi és pénzgazdasági munkavégzők között vannak viszonylag sokan. A jó anya-
gi-vagyoni he lyzetűek viszont ot t vannak sokan, aho l egy hétvégi nap jelenti a szabad-
időt, ám szabadságuk alatti viselkedésüket vagy az jellemzi, hogy n e m veszik ki sza-
badságukat , vagy hogy végigdolgozzák a szabadságot . 
Vagyis az anyagi-vagyoni he lyze t - csak a szülői generációt vizsgálva - szélsősége-
sen k ü l ö n b ö z ő tú lmunka-vise lkedéseket homogen izá l a saját s z e m p o n t j a szerint. 
1.1. sz. táblázat 
Az. anyagi-vagyoni helyzet összefüggése a szabadság eltöltésével (százalékban) (.15-19 és 50-54 évesek) 
Nem volt 
szabadságon 
Pénzért dol-
gozott 
Költségkivál-
tó munkát 
végzett 
Házimunkát 
végzett 
Nem 
dolgozott 
Közepesnél 
rosszabb 10 10 7 13 8 
Közepes 52 51 52 55 42 
Közepesnél 
jobb 48 39 41 32 50 
Összesen 100 100 100 100 100 
14. sz. táblázat 
Az anyagi-vagyoni helyzet összefüggésé az átlagos hétvégi szabadidővel (százalékban)(.15-39 és 50-54 
évesek) 
Nincs szabad-
ideje 
Maximum 
fél nap 
Egy nap Az egész 
hétvége 
Közepesnél rosszabb 12 10 8 15 
Közepes 49 54 46 51 
Közepesnél jobb 39 36 46 34 
Összesen 100 100 100 100 
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15. sz. táblázat 
Az anyagi-vagyoni helyzet összefüggése az átlagos napi szabadidővel (százalékban) (35-39 és 50-54 éve-
sek) 
Nincs szabad-
ideje 
Maximum 
3 óra 
4 -6 óra Több mint 
6 óra 
Közepesnél rosszabb 10 9 14 14 
Közepes 46 51 46 63 
Közepesnél jobb 44 40 40 23 
Összesen 100 100 100 100 
Vizsgál juk most meg a „gyermekek generác ió já t " is. De mos t - mintegy indirekt m ó -
don b izonyí tva csa ládh ipo téz i sünk jogosságát - csak az aktív munkavál la lóka t vizsgál-
juk a 15-24 évesek közöt t . Látni fogjuk, hogy - e l lenté tben a főleg szüleikkel együt t 
élőkkel - az aktív munkavá l l a ló fiatalok a szüle ikhez igencsak hason ló tú lmunka-vá l -
lalási szokásokat m u t a t n a k . 
16. sz. táblázat 
Az anyagi-vagyoni helyzet összefüggése a szabadság eltöltésével (száza/ékban)(15-24 évesek) 
Nem volt Pénzért Költségkiváltó Házimunkát Nem 
szabadságon dolgozott munkát végzett végzett dolgozott 
Közepesnél 
rosszabb 22 26 25 30 21 
Közepes 51 31 43 33 37 
Közepesnél 
jobb 27 43 32 37 42 
Összesen 100 100 100 100 100 
17. sz. táblázat 
Az anyagi-vagyoni helyzet összefüggése az átlagos hétvégi szabadidővel (százalékban)) 15-24 évesek) 
Nincs szabad- Maximum Egy nap Az egész 
ideje tél nap hétvége 
Közepesnél rossza bb 20 17 23 23 
Közepes 33 40 37 36 
Közepesnél jobb 47 43 40 41 
Összesen 100 100 100 100 
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18. sz. táblázat 
Az anyagi-vagyoni helyzet összefüggése az átlagos napi szabadidővel (százalékban)! 15-24 évesek) 
Nincs szabad-
ideje 
Maximum 
3 óra 
4-6 óra Több mint 
6 óra 
Közepesnél rosszabb 7 24 28 23 
Közepes 37 37 33 37 
Közepesnél jobb 56 39 39 40 
Összesen 100 100 100 100 
Az itt b e m u t a t o t t f iatalok tehát , mivel többnyi re már a szülőkétől e lkü lönül t költ-
ségvetéssel (és néha háztartással) rendelkeznek, nem m u t a t n a k olyan - a családon be-
lüli munkamegosz t á sban gyökerező - „kiegyenlí tő" munkavégzési sajátosságokat , 
min t a gazdaságilag inaktív f ia talok. 
4. ÖSSZEGZÉS 
Az emberek tú lmunkavál la lás i je l lemzői t vizsgálva tehát arra a következtetésre jutot-
tunk , hogy a családok anyagi-gazdasági helyzete sokkal erősebben hat az egyének munkavál-
lalási kedvére, va lamin t arra, hogy milyen tú lmunkavégzés i területeket választanak ki, 
min t az egyének he lyzete . A t ú l m u n k a iránti kereslet jobban függ a családi jellegzetessé-
gektől , min t az egyének je l lemzői től . 
A tú lmunkavál la lás i szokásokat d ö n t ő e n az befolyásol ja , hogy a családok, illetve a 
család tagjai mi lyen munkavál lalási környeze tben élnek, az úgynevezett munkaerőpiaci 
szegmens ugyanis behatárol ja az egyének által egyáltalán választható m u n k á k körét. A 
falusi és a városi munka lehe tőségek közötti eltérés például nagyban befolyásol ja azt, 
hogy a falusiak és a városiak mi lyen és menny i t ú l m u n k á t végezhetnek. A tú lmunkale -
hetőségek kínálati o ldalát nem lehet makrosz in ten , h a n e m csak a mikrosz in ten elhe-
lyezkedő munkae rőp iac i szegmensen belül é r te lmezni . 
Családi je l lemzőikből és munkaerőp iac i he lyzetüktő l függően az emberek önként 
vagy kényszerből, otthon vagy az otthonon kívülfőmunkaidejükön túl, e l térő mér tékben és 
el térő jellegű m u n k á t végeznek. A munkavál la lás önkén tes vagy kényszer jellege, a túl-
munkavégzés gazdasági hatékonysága és az egyéb tú lmunkavégzés i vonások - legaláb-
bis vizsgálatunk így találta - szorosan összefüggnek a munkavállalók szélesebben vett társa-
dalmi helyzetével. A társadalmi munkamegosz tá sban be tö l tö t t poz íc ió juk „leképező-
dik" tú lmunkavál la lás i he lyze tükben . Így a férfi és női szerepek és a generác iók közöt t i 
különbségek (és még egy sor egyéb aspektus) a t ú lmunka végzésében természetes fo-
lyományai a n e m e k és a generációk közöt t i á l ta lános társadalmi különbségeknek. 
A generációs é le tutak s zempon t j ábó l a munkavál la lás eltérő jellegű, de minden 
esetben lényeges befolyásoló t ényező . Ha a családgenerációkra g o n d o l u n k , ez ugyan-
úgy igaz, min t a demográf ia i é r t e lemben használ t generációs kategória esetében. Egy-
felől az életút minden pontján fontos alkotóelem a munkavégzés, másfelől a z o n b a n a m u n -
kavégzéshez kapcso lódó kényszerek és lehetőségek az egyes generác iókban és az életút 
egyes pon t j a in más-más je l lemzőket muta tnak . 
A fiatalabb generációk esetében a munkavál la lás ki tolódik, később ál lnak be a fő-
munkahe ly re , m i n t az idősebbek. Ugyanakkor életük n e m munkás szakasza nem jelen-
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ti azt , hogy a szabad ide jükben ne d o l g o z n á n a k - tehát n e m dolog ta lanok . Az e lmúl t 
év t i zedben a munkavégzés éppenhogy erőtel jesen e l to lódo t t a nem f ő m u n k a h e l y i sz-
férák felé , ami ugyanakkor azt is jelenti , bogy a szabad idő egyre je lentősebb részében 
végeztek a fiatalok és az idősek is va lami lyen jellegű m u n k á t . A korábban eml í te t teken 
túl k i eme lkedő tanulság az is, hogy a fiatalabb és az idősebb generációk gazdasági függetle-
nedése nem ment végbe, a fiatalok p r imer szükségleteik kielégítésében az öná l ló munka 
mel le t t az idősebbekre vannak utalva (és n e m fordítva!), és a munkavégzésben a családo-
kat a l k o t ó generációk közö t t sajátos kooperác iós fo rmák jönnek létre. 
Ez a munkavégzésbel i kooperác ió jel legében és ki ter jedtségében is adód ik az életút 
egészéből , az életutat m e g h a t á r o z ó egyéb (kulturális, pol i t ikai , szociális stb.) aspektu-
sokból is, és nem é r the tő meg csak a gazdasági racionali tás talaján maradva , ugyanak-
kor a m u n k a k o o p e r á c i ó köve tkezményekke l is jár az é le tú t egészére nézve . 
A ..MÜHF.I YTANUI MÁNYOK" SOROZA! 
KFT ÚJABB KÖTETE 
GAZDASÁGI-
MŰSZAKI 
FEJLŐDÉS 
ÉS A DÖNTÉSI 
MECHANIZMUSOK 
STUBER ERVINNÉ 
SZOCIÁLIS KONFUKTUSOK-
VÁLSÁGKEZELÉS-
SZOCIÁLPOLTTIKA 
KOLOZSI BÉLA-KOVÁCS KATALIN 
Fiatalok és a szakmai jövő 
(Egy medikus-vizsgála t anyagából ) 
KÉRDÉSFELTEVÉS 
A jövendő orvosok szakmai a t t i tűdje i t az egészségügy válságát és reformszükségleté-
nek szempont ja i t is f igyelembe véve vizsgáltuk egy, az orvos tanha l lga tók körében vég-
zet t szociológiai kuta tásunk során. 
Az egészségügy válsága mélyebb és összete t tebb, min t a csupán a kelet-európai útté-
vesztés krízise által megha tá rozo t t egyéb területeké. A biológiai szemléle tű medic ina 
lehetőségei kor lá tozo t tnak b izonyul tak az egész fejlett v i lágban; a t e rmésze t t udomá-
nyos orvosi szc ien t i zmus minden , számára fon tos terület előrehaladása dacára nem 
tud e lszámolni a közegészségügyi problémákkal , a népbetegségek és a szociális gyöke-
rezet tségű mentá lh ig iénés zavarok térhódí tásával . Konf l ik tus alakult ki a „ techniciz-
musra" koncent rá ló egyfajta medic ina és a közegészségügyi elhivatot tságú másfajta 
medic ina közöt t . ' Megkü lönböz t e t é sük természetesen csak a weberi „ ideál t ip izáló" 
paradigma jegyében jogosult , a va lóságban egymást kuszán és kölcsönösen á tha tó ten-
denciákról és a t t i tűdökrő l van szó. E „kétféle" medic ina opt imál is arányára van nyil-
vánvalóan szükség. Igen, de melyik arány az opt imál is? Ta lán az e lmúl t években meg-
szokot t arányuk? S va jon miért? Pusztán azért , mert a fennál lás ténye úgyszólván szo-
kásjogi a lapon legi t imálná is f ennmaradásá t? Aligha lehet igenlő a vá laszunk az előb-
bi, i ronikusan kihegyezet t kérdésekre. 
Kelet-európai és egyben globális d i l emmája az orvoslásnak az orvosi hivatásszerep 
szerepkonfl ik tusa az orvos személyes, egzisztenciális szereptörekvéseivel , „pénzpia-
ci", „hivatalnoki" érvényesülésével , és egy nehéz , kockáza tos munkatevékenység köz-
ben a számára f o n t o s személyes jogbiztonsága szerepkonfl iktusaival . Ez u tóbb i t , an-
nak tú lbiz tos í tó , regresszív magatartás-stratégiáját nevezik az o rvos tá r sada lomban 
„defenzív med ic inának" , vagyis fő törekvése alapján védekező med ic inának , olyan or-
voslásnak, ame lyben az orvos f igyelme tú lzo t tan ö n m a g a tevékenységének kockázat-
mentesí tése felé fordul . 2 
Az orvosok hivatásukat a reali tások közegében gyakorol ják. Egzisztenciá juk e lőbb 
felsorolt d imenz ió i t úgy kell „kontrol lá ln iuk" , hogy azok egymással és az orvosi elhi-
vatottsággal va lamifé le opt imál is egyensúlyt alakí tsanak ki, s ha son lóképpen egyen-
súly szükséges a „közegészségügy-orientál t" és „ tudományosság-or ien tá l t " orvoslás kö-
zöt t . Az egészségügyi re formnak o lyannak kell lennie , hogy egyebek közöt t e felsorolt 
d i l emmák létezésével is számot vessen, egyfajta op t imá l i s egyensúly biztosí tását cé-
lozza meg, a modern i t á snak a medic inára gyakorolt kihívásával éppen úgy számol jon , 
m i n t a kelet-európai társadalmi válság és perspekt ívák sajátszerűségeivel. 
Megreformál t , jól funkc ioná ló egészségügyi működés i „mechan izmus ra" van tehát 
szükség. Ezt gyakran leszögezzük és itt többnyi re megál lunk . Fel té te lezzük, hogy a re-
fo rm tárgyias „struktúrákat" tervez meg, és az a kö rü lmény , hogy e lképzelői mi lyenné 
terveznek egy s t ruktúrát - s az egyáltalában mi lyenné t e rvezhe tő meg - csupán valami-
lyen elvont racionali tás kr i tér iumai szerint d ö n t h e t ő el. Ezzel kapcso la tban muta to t t 
rá nem régiben Angelusz Róbert egy, közgazdászok körében végzett , r e format t i tűd je i -
ket illető empir ikus szociológiai vizsgálata kapcsán, hogy mindig úgy vizsgáljuk a gaz-
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dasági r e fo rmot , m i n t h a az pusz tán a gazdaság he lyze tének fo lyománya lenne , ho lo t t 
az legalább annyira konkré t közgazdászok terméke. Az ő sajátos a t t i tűd je ike t ugyanak-
kor természetesen - egyebek közöt t - a sajátos közgazdasági helyzet is formál ta . 1 
Egészségügyi re form sem a lak í tha tó ki valamiféle e lvont racionali tás a lapján . Az is 
embe rek terméke - sokfé le csopor tba t a r t o z ó embereké , orvosoké is, és m i u t á n a társa-
da lmi in t ézmények n e m pi l lanatfe lvéte lszerűek, tegnapi és holnapi orvosoké - tehát 
o rvos tanhal lga tóké - is. 
Vizsgálatunkkal váz la tos képet sze re tnénk nyerni arról , hogy fővárosi medikusok 
egy évfo lyama - amely o rvos tanha l lga tó ink 15 százalékos min tá jának felel meg - ho-
gyan vélekedik a fent jelzet t d i l emmákró l ; a „technicizmus-orientáció" és „népegészségügy-
orientáció" d i l emmájá ró l , továbbá hivatáserkölcsének veszélyeztetettségét a fent i d imen-
z iókban mi lyen mér t ékűnek és a r ányúnak látja. Fel té te lezzük, hogy az egészségügy st-
ratégiai i rányvételének szükségességéről, továbbá a hivatáserkölcsi magatar tás veszé-
lyeztete t tségének i rányairól a lkotot t vé l eményük összefügg egymással, amikén t kap-
csola tban áll olyan más, á l ta lunk a fen t iekkel együtt vizsgált d i m e n z i ó k b a n kinyilvání-
tot t beál l í tódásaikkal , vé leményeikkel is, min t az orvoslással kapcsolatos nyilvánosságra 
v o n a t k o z ó a t t i tűdjük, továbbá az orvoslás hatalmi függéseinek fontosságáról és sor-
rendjéről a lkotot t elképzeléseik, a deviáns viselkedések orvosegészségügyi felvállalha-
tóságáról alkotot t vé leményeik . 
T u d j u k , hogy az a t t i t űdök társadalmi megha tá rozo t t sága okán az e m b e r e k - bizo-
nyos kérdésekben kialakí tot t - vé leménye n e m csupán koherens , konz isz tens össze-
függéseket muta t más vé leményükke l , h a n e m az jel legzetesen függ objekt ív helyzetük-
től is. Arra is választ keres tünk tehát , hogy társadalmi he lyze tük néhány nagyon egy-
szerű je l lemzője hogyan befolyásolja o rvos tanha l lga tó ink a t t i tűdje i t a fent i n é h á n y di-
l emma vona tkozásában , másképpen szólva : az egyes jellegzetes csopor toknak vannak-
e speciális a t t i tűdjei a fent i d i l emmák al ternat ív mego ldásmód ja i t i le tően. 
MÓDSZEREK 
A főbb kérdésekre nyitott válaszlehetőségű kérdőíveket használó próbakérdezésük során gyűjtött 
jellegzetes választípusok felhasználásával készítettük el azt az „omnibusz" jellegű, különféle kér-
déseket tartalmazó kérdőív-modult, amely négy további kérdőív-modullal együtt került felvétel-
re, és amelyből három kérdőív-részlet nyomán beszerzett adatok felhasználásával készült ez a be-
számoló. 
Az 1988 januárjában a SOTE AOK IV. évfolyam II. szemeszterét elkezdő 155 orvostanhallga-
tótól vettük fel a kérdőívet. Az e beszámolóban felhasznált adatok összegyűjtéséhez az alábbi 
kérdőív blokkunkat használtuk fel: 
„Egészségügyünk néhány fontosnak ítélt dilemmájáról szertnénk megismerni a fiatal szakem-
berjelöltekvéleményét és becsléseit, és az így nyert ismereteket hasznosítani igyekszünk az orvos-
képzésben. A felkínált válaszlehetőségek legnagyobb része idősebb diáktársaiktól származik, pró-
bafelvételből. 
A) Sajátos dilemmát jelent, hogy az egészségügy - a jelenleginél természetesen szükségképpen 
nagyobb - pénzkeretét a jövőben milyen arányban osszák meg 
- egyfelől a tömegbetegségek (például alkoholbetegség, mentális betegségek, elhízás, dia-
betes, hipertónia), 
- másfelől a drága műszerezettséget igénylő - ezért ez irányban dinamikus fejlődést köve-
telő és diktáló - , tudományos erőfeszítéseket kívánó, de az előbbiekhez képest viszony-
lag kisebb számú beteget érintő programok (például szívsebészet, szervátültetés stb.) 
között. 
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Válaszalternatívák: 
1. A megnövelt teljes ráfordításon belül a fenti két komponens aránya változatlan maradna (tö-
megbetegségek+• tudományosan jelentős ellátásféleségek = 100 százalék). 
2. Az első betegségcsoport (népbetegségek) gyógyítására-megelőzésére fordított összeg arányát is 
(tehát nem pusztán abszolút mértékét), jelentősen növelni kellene a második rovására. 
3. A második betegségcsoport jobb ellátásának, hatékonyabb gyógyításának-megelózésének fej-
lesztésére fordítandó összeg arányát is jelentősen növelni kellene, az első rovására. 
4. Esetleges szöveges válasz: 
B) Véleménye szerint évfolyamának hány százaléka szavaz(na) az „A" kérdés válaszlehetősé-
gei közül az 
- első 
- második 
- harmadik 
válaszalternatívára? 
C) Az ön véleménye szerint az alább felssoroltak közül főként milyen jellemzői lehetnek az 
„A" kérdés során az első, a második, a harmadik alternatívára szavazók csoportjainak? Kér-
jük, keretezze be annak a válaszlehetőségnek a sorszámát, amellyel leginkább egyetért, il-
letve fogalmazza meg ettől eltérő álláspontját! 
Az első válaszlehetőségre szavazók (az úgynevezett „aránytartók") jellemzése: 
- „hülye", patalogikus eset stb.; 
- tájékozatlan, döntésképtelen, elégedett; 
- konzervatív, passzív, belenyugvó; 
- közönyös, érdektelen, „nem akar foglalkozni vele"; 
- elfogulatlan; 
- megfontolt, mérlegelő, kompromisszumként ezt tartja a legjobbnak, reális; 
- jót akar, de nem akarja az egyik összeget sem megcsonkítani; 
- egyéb, éspedig 
A második válaszlehetőségre (a népbetegségek prioritását kívánó) szavazók jellemzése: 
- nem veszik figyelembe a fejlődés követelményeit; 
- „környezetileg érintettek"; 
- „pszihiáterek", ilyen érdeklődésűek, ilyen pályán kívánnak majd dolggozni; 
- megszállott, misszionárius, túllelkes népgyógyító, romantikus alkat, Buga doktor típus; 
- humanisták, segítőkészek, emberbarátok; 
- reálisak, mert ismerik az egyetemen kívüli világot, látják a kórházban kialakult helyzetet; 
- reális, tudja, hogy a társadalomnak ez a fontosabb, tudja, hogy jobb a költség-haszon vi-
szony; 
- egyéb, éspedig 
A harmadik válaszlehetőségre (a „technicizmust" preferáló) szavazók jellemzése: 
- általános gyógyító attitűd: mindenkit meg kell gyógyítani (kerül amibe kerül: nem ton-
tos, hogy hány beteget érint); 
- valóságtól elrugaszkodott, naiv, nem reális; 
- a szakma szűk látókörű őrültjei, túlbuzgók, elhivatottak, magyar viszonylatban túlzott 
tudományos érdeklődés; 
- kutató alkat, céltudatos, tudománycentrikus; 
- a szakma haladó szellemű képviselői, progresszívak, vállalkozók, a dinamikus fejlődés 
hívei; 
- akik ilyen szakterületre készülnek; 
- cinikusak; 
- egyéb, éspedig 
D) Az orvosi hivatás erkölcsét - nagyon sematikusan felvázolva - talán az alábbi tényezők 
„csorbíthatják" legközvetlenebbül: 
1. a bürokratikus és tekintélyelvi szerepeknek tulajdonított fontosság a beteg érdekei fölé 
növekedhet; 
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2. a pénzszerzés piaci érdeke fölébe kerekedhet a gyógyítási érték szempontjainak; 
3. az önvédelem, a „defenzív medicina" erősebbé válhat, mint a beteg védelme; 
A válaszoló feladata, hogy szedje szorrendbe az előbbi tényezőket, hogy a véleménye sze-
rint a nyolcvanas években működött orvosnemzedékre leginkább hatást gyakorló tényező 
sorszáma legelőre, a közepesen hatóé középre, a legkevésbé ható pedig a végére kerüjön. 
E) Mit gondol a válaszoló arról, hogy a fenti három tényező milyen sorrendben veszélyezteti 
majd évfolyamtársainak hivatásetikáját? 
F) A válaszoló véleménye, önismerete szerint mi ezek veszélyességi sorrendje a saját esetében? 
A válaszokat kódoltuk és számítógépes elemzésnek vetettük alá. Az alapsorok elkészülte után a 
feldolgozási koncepciónak megfelelő értékösszevonásokat hajtottunk végre egyes változókon 
belül, majd az alapállományon belüli, a változók közötti összefüggések tisztázására kereszttáblá-
kat készítettünk. Az attitűdök elterjedtségének, belső arányaiknak legegyszerűbb módon való jel-
lemzése céljából az összevont értékű változók némelyikének alapsorait mutatjuk be az eredmé-
nyek körében, számadatokat tartalmazó táblázatos formában. 
A változók közötti összefüggések meglétét vagy hiányát csak a személyi helyzetet jellemző vál-
tozók esetében és az itt bemutatott attitűdváltozók némelyike esetében ismertetjük, elhagyva az 
egyébként igen érdekes, de ebben a dolgozatban nem elemzett egyéb attitűdváltozókkal való ösz-
szefüggéseket. 
EREDMÉNYEK 
Az 1. táblázat tanúsága szerint a pénzeszközök hasznosí tásánál az eddigi arány fenn-
tartását 42 százalék, a népbetegségre fo rd í t andók arányának növelését az összes vála-
szoló 32,3 százaléka, az e l lá táshoz drága techniká t igénylő betegségek gyógyítására 
fo rd í t andók a rányának növlését ped ig 13 százalék tartaná helyesnek. 
1. sz. láblázat 
Az egészségügy pénzeszközeinek jövendő elosztásáról 
Választípus elnevezése Az így vélekedő 
személyek száma százalék 
- az eddigi arányt tartani 65 41,9 
- népbetegségekre többet 50 32,3 
- technikára többet 20 12,9 
- egyéb, illetve válaszhiány 20 12,9 
Összesen 155 100,0 
A 2., 3. és 4. sz. táblázat arról tudós í t , hogy a megkérdeze t tek mi lyen a rányúnak be-
csülték évfolyamtársa ik körében az e lőbbi kérdésre a d h a t ó három lehetséges választ. 
Tekin tsük át e lőször , hogy a megkérdeze t t ek mekkorára becsülték eddigi arányra sza-
vazók körét . 56 személy véli úgy, hogy az év fo lyamnak kevesebb m i n t egyharmada az 
eddigi a rányokat , 58 személy (37,4 százalék) véli úgy, hogy az évfo lyam egyharmada és 
ké tha rmada közöt t i része voksol így, 16 személy pedig évfolyamtársai t ö b b m i n t két-
h a r m a d á t véli „aránytar tó" beá l l í tódásúnak (2. sz. táblázat) . H a s o n l ó k é p p e n olvasha-
tók le a 3. és 4. $z. táblázat adatai is. 
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15. sz. táblázat 
Eddigi arányra szavazók becslése 
Választípus elnevezése Az így vélekedő 
személyek száma százalék 
Véleménye szerint az évfolyam 
kevesebb mint egyharmada 56 36,1 
Véleménye szerint az évfolyam 
egyharmada - kétharmada 58 37,4 
Véleménye szerint az évfolyam 
több mint kérharmada 16 10,3 
Egyéb, illetve válaszhiány 25 15,2 
Összesen 155 100,0 
3. sz. táblázat 
„Népbetegségekre költést növelők" arányának becslése 
Választípus elnevezése Az így vélekedő 
személyek száma százalék 
Véleménye szerint az évfolyam 
kevesebb mint egyharmada 73 47,1 
Véleménye szerint az évfolyam 
egyharmada - kétharmada 47 30,3 
Véleménye szerint az évfolyam 
több mint kétharmada 10 6,5 
Egyébb, illetve válaszhiány 25 16,1 
Összesen 155 100,0 
Arra a kérdésünkre , hogy a megkérdeze t t milyen mo t ívumoka t , belső hajtóerőket 
tételez fel egy-egy t ipikus válasz m ö g ö t t ; az eddigi arányokra szavazókat tekintve 22 
vá laszadó fe l té te lez te , hogy ez pozi t ív jellembeli tu la jdonságokból keletkezik, 75 pe-
dig arról volt meggyőződve , hogy az így válaszoló személyek személyiségük valami-
lyen negatív vonása miat t voksolnak így (5. sz. táblázat) . A másik két választípus mö-
göt t fel té telezet t m o t í v u m o k a t a 6. és a 7. sz. táblázat mutat ja . 
4. sz. táblázat 
„Pénzigényes" ellátásra költést növelni akarók arányának becslése 
Választípus elnevezése Az így vélekedő 
személyek száma százalék 
Véleménye szerint az évfolyam 
kevesebb mint egyharmada 104 67,1 
Véleménye szerint az évfolyam 
egyharmada - kétharmada 25 16,1 
Véleménye szerint az-évfolyam 
0,6 több mint kétharmada 1 
Egyébb, illetve válaszhiány 25 16,2 
Összesen 155 100,0 
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5. sz. táblázat 
Aranytartást preferálóknak tulajdonított jellemzők 
Választípus elnevezése Ahány válaszoló ezt 
tartja rájuk jellemzőnek százalék 
Pozitív tulajdonsága miatt 22 14,2 
Negatív tulajdonsága miatt 75 48,4 
Egyéb, illetve válaszhiány 58 37,4 
Összesen 155 100,0 
6. sz. táblázat 
„Népbetegségeket preferálóknak " tulajdonított jellemzők 
A vélt motívumok elnevezése Az így vélekedő 
személyek száma százalék 
Személyes motívum miatt 36 23,2 
Pszichiáternek készülnek, illetve 
olyan gondolkodásúak 11 7,1 
A társadalom érdeke miatt 48 31,0 
Egyéb, illetve válaszhiány 60 38,7 
Összesen 155 100,0 
7. sz. táblázat 
„ Technicista medicinát" preferálóknak tulajdonított jellemzők 
A vélt motívumok elnevezése Az így vélekedő 
személyek száma százalék 
A kutató szenvedélye miatt 40 25,8 
Személyes-gyakorlati okai miatt 35 22,6 
Egyéb, illetve válaszhiány 80 51,6 
Összesen 155 100,0 
A 8. sz. táblázattól k e z d ő d ő e n té rünk át a hivatásetikát" csorb í tó tényezők blokkjá-
ban összefoglalt e r e d m é n y e k a lapsorának ismertetésére. 
Itt azt látjuk, hogy a ma m ű k ö d ő orvos társadalom etikáját leginkább veszélyezte tő 
t ényezőkén t a válaszadók 35 százaléka a bürokrat ikus e lvárásokhoz való igazodás bel-
ső törekvését , 38 százalék a pénz , a „ M a m m o n " kísértését, 7 százalék pedig a „defenzív 
m e d i c i n a " szi rénhangját jelöli meg. 
" Az elkövetkezőkben az etika, etikai magatartás fogalmát mindig abban az értelemben használjuk, 
ahogyan azt az egészségügyi hivatásúak mikrotársadalmának köznyelve alkalmazza, nevezetesen: az 
etika nem normatív rendszert, hanem gyakorlati erkölcsi magatartást, a hivatáserkölcs tényleges gya-
korlatát jelenti. 
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15. sz. táblázat 
Az orvostársadalom hivatásetikáját veszélyeztető faktorok 
A veszélyeztető faktorok elnevezése Az így vélekedő 
személyek száma százalék 
A hivatáserkölcs bürokratikusán 
elsodorható 54 34,8 
A hivatáserkölcs a pénz által 
elsodorható 59 38,1 
A hivatáserkölcs az önvédelem szempontja 
által elsodorható 11 7,1 
Egyéb 28 20,0 
Összesen 155 100,0 
A fent i komponensek fel té telezet t súlya az évfolyamtársak és az ö n m a g u k etikai fo-
gyatékosságának e lő idézésében az e lőbbiek analógiájára o lvasha tó le a 9. és a 10. sz. 
táblázat ró l . 
Évfolyamtársak majdani erkölcsi magatartásának fő veszélyeztetői 
A veszélyeztető faktorok elnevezése Az így vélekedő 
személyek száma 
9. sz. táblázat 
százalék 
„bürokratikus" 
„pénz" 
„önvédelem" 
35 
74 
16 
22,6 
47,7 
10,3 
10. sz. táblázat 
Saját orvosi etikájának Jobb potenciális veszélyeztető faktorai 
A veszélyeztető faktorok elnevezése Az így vélekedő 
személyek száma százalék 
- „bürokratikus" 40 25,8 
- „pénz" 35 22,6 
- „önvédelem" 34 21,9 
Egyéb, illetve válaszhiány 46 29,7 
Összesen 155 100,0 
Az itt vizsgált két a t t i t űdö t képviselő két vá l tozó értékei közöt t i szignif ikáns össze-
függést jelez a megfe le lő kereszttábla, ame ly tanúsí t ja , hogy azok a válaszadók, akik az 
egészségügyre f o r d í t a n d ó pénzeszközök egészségügyön belüli elosztásán nem akarnak 
vá l toz ta tn i (az eddigi t kívánják tar tani) , va lamennyi csopor t közül a l egnagyobb 
a r á n y b a n látják éppen a „pénzsóvárságban" az orvosok etikai vétségeit leginkább kivál-
tó t ényező t ; a népbetegségekre nagyobb arányban köl teni k ívánók ezt egyenlő mérté-
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kűnek látják a bürokrata- t isz te lő lelkület csábí tásának jelentőségével; a t echn ic izmus t 
preferálók még kisebb jelentőséget tu la jdon í t anak a pénz csábereje os torozásának, a 
defenzív medic ina bukta tó inak pedig egyáltalán semennyi t sem. 
A személyi helyzetet j e l lemző vál tozók nem m u t a t n a k szignif ikáns összefüggést a 
vizsgált, pénzelosztásra v o n a t k o z ó a t t i tűd-d imenz iókka l . Ezek szerint a válaszadók ál-
lásfoglalása az egészségügyi pénzeszközök elosztásáról , az év fo lyamtá r saké kérdésben 
való voksolását illető becslésük, és a voksolás há t te rének a jel lembeli tu la jdonságokkal 
való összefüggésére v o n a t k o z ó vélekedésük nem függ attól , hogy a válaszoló medikus 
térti-e vagy nő , KISZ tag-e vagy sem, fővárosi-e vagy vidéki, jó e r e d m é n y ű vizsgázó-e 
vagy sem. 
(Az etikai d i l emmák megítélése és a személyi ada tok esetleges ma temat ika i össze-
függéseit fel táró elemzése még nem tör tént meg.) 
Ugyanakkor hozzá kell t e n n ü n k , hogy a pénzelosztásra v o n a t k o z ó preferencia és a 
kérdezet t med ikus családjának jövedelmi helyzete közöt t a sz ign i f ikanc iához közelál-
ló, de a n n a k értékét azért el n e m érő összefüggés van (7 százalékos szintnél is kisebb), 
mégpedig úgy, hogy a legjobb jövedelmi quart i l isbe tar tozók körében egyér te lműen az 
eddigi a rányok megtar tásának a t t i tűdje a d o m i n á n s , a mérsékelten a lacsony jövedel-
műek pedig egyér te lműen közegészségügy-preferáló or ientációt m u t a t n a k . 
Adata ink arról tanúskodnak, hogy a jelenleg m ű k ö d ő orvos társada lom hivatáserköl-
csét és az évfolyamtársak j övendő hivatáserkölcsét veszélyeztető fak torok között л 
többség nem lát lényeges különbséget . (Aki a már most is m ű k ö d ő orvosokat a pénzéh-
ségtől félti, az az évfolyamtársai t is leginkább at tól , és így tovább.) 
Ez a t endenc ia tetten é rhe tő a következő összehasonl í tásban is, de az összefüggés 
kevésbé szoros: az évfolyamtársak és ö n m a g u k etikátlansági ha j lamai ró l a válaszadók 
már e l térően vélekednek (akik az évfolyamtársakat pénzsóvárságban marasztal ják el, 
ö n m a g u k a t n e m tartják annyi ra pénzsóvárnak , min t kollégáikat). 
INTERPRETÁCIÓ 
Az érvényes válaszok csaknem fele az egészségügyben az eddigi pénzfe lhaszná lás i ará-
nyok megtar tását tartotta szükségesnek (42 százalék). Je len tős volt a népbetegségek el-
leni küzde lemre fo rd í t andóka t preferálók száma, míg a technicizál t orvoslást előny-
ben részesítőké mindössze 13 százalékos. 
Megkérdeze t t j e inknek hallgatótársaikra v o n a t k o z ó becslései a n n y i b a n vol tak pon-
tat lanok, hogy az egészségügyben a jelen finanszírozási arányok fenn ta r tásá t képvise-
lők körét kissé alábecsülték a t é n y a d a t o k h o z képest. Az arányokat a z o n b a n helyesen 
ítélték meg. (A megkérdezet tek 67 százaléka vélte úgy, hogy hal lga tó társa inak keve-
sebb min t egyharmada preferálja a technikai o r ien tác ió jú medic iná t , a t ényada t 12,9 
százalék volt . Mindössze egy hal lga tónak volt olyan becslése, hogy hal lgatótársainak 
több min t ké tha rmada a technicis ta medic ina részére jut tatna többle t -pénzkiadásoka t , 
a népbetegségek ellátásának terhére.) 
Sajátos helyzete t jelent, hogy miközben a legnagyobb arányban „szavaznak" a meg-
kérdezet tek az eddigi egészségügyi finanszírozási arány fenntar tására , s többségük 
becslése azt igazolja, hogy ismerik kollégáik á l láspont já t , ezt a választást a válaszolók 
tele negat ívan ítéli meg (5. sz. táblázat) . A 6. és 7. sz. táblázat tanúsága szerint a kevesek 
által választot t kétféle or ientációt mind a népbetegségeket preferálókat , m i n d л tech-
nicista medic ina híveit pozi t ívan ítéli meg a hallgatók többsége, nem egoista motivá-
ció köve tkezményének tartja. Elismeréssel, a társadalmi és t u d o m á n y o s értékek szol-
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gálát á ruk kijáró tisztelettel honorá l j ák tehát az innova t ív beál l í tódást , amelynek köve-
tésére a zonban önmaguk ( többségükben) mégsem vál lalkoznak. 
Érdekesen a lakulnak az orvosi etika leg több veszélyezte tő faktorai t (az erről alko-
tott hallgatói vé leményeket ) t udako ló kérdésekre ado t t válaszok. 
Tekin the t jük-e úgy, ér te lmezhet jük-e úgy az ada toka t , hogy önmagukró l kedvezőbb 
- még hiányosságaiban is e t ikusabb - etikai képet ho rdoznak a hal lgatók, mint kollé-
gáikról? Az ada tok bár e l l en tmondásosak , mégis igenlő választ engednek meg az előb-
bi kérdésre - aligha meglepő m ó d o n persze. S z e m b e ö t l ő először is, bogy a válaszhi-
ányok a 10. sz. táb láza ton (saját veszélyeztetet tség) magasabb arányúak, mint a 8. és 9. 
sz. táb láza tban (a ma m ű k ö d ő orvosok, illetve évfolyamtársak) . Az adatokat azért kell 
e l l en tmondásosnak tek in tenünk , mert az ö n v é d e l e m , a „defenzív med ic ina" miat t ve-
szélyeztető faktor a saját etikai sérülékenység jelzésénél növekszik (10. sz. táblázat) , és 
ez az önkép n e m feltét lenül é r téke lhe tő h íze lgőnek. Kissé nagyobb itt a bürokra t ikus 
tényzők befolyásától való veszélyeztetet tség is, m i n t az évfolyamtársak esetében. 
A jelenleg m ű k ö d ő o rvosnemzedék körében a „pénz" és a „bürokrácia" kisértő sú-
lyát egyfo rmának ítélik a hal lgatók, évfolyamtársaikra vona tkozóan a pénz e lsöprő 
m ó d o n kerül első helyre. Va jon e különbség - medikusa ink szemében - melyik cso-
portra nézve e lmarasz ta ló(bb) jellegű? Az évfolyamtársak í té l te tnek így „pénzsóvár-
nak" vagy a fe lnő t t kollégák inkább szolgalelkűnek? 
KÖVETKEZTETÉS 
Az egészségügy egyik sarkalatos kérdéskörére, nevezetesen a tömegbetegségekkel kap-
csolatos közegészségügyi vállalások és a nagy t u d o m á n y o s appará tus t igénylő vállalá-
sok arányára vona tkozó állásfoglalások, va lamint néhány etikai d i l emma itt vizsgált 
megítélésé természetesen csak igen közvete t ten utalnak az orvos társadalom és az 
egészségügyi rendszer megúj í tha tóságának rendkívül szövevényes p rob lémaárada tá ra . 
Mi több: e megúj í tha tóságnak is csak egyes szubjekt ív feltételeit vizsgálják. Szerény 
vizsgálati eszközökkel , i nkább csak „szúrópróbaszerűen" néhány „keresztkérdést" 
tesznek fel, o lyan összefüggéseket igyekeznek fe l térképezni , amelyek a további vizsgá-
la tokhoz talán gonddola tébresz tőek lehetnek. 
Je lzésszerűen megmuta t j ák a jövendő orvosoknak az orvoslás fejlesztési d i l emmájá t 
illető vé lemény-megoszlásá t . Az „ innovat ív" jellegű választást, az al ternatív fejleszté-
sek egy-egy ágának preferálását többségük igyekszik elkerülni, miközben - paradox 
módon - mégis értékeli az ilyen választás mellet t i e lköte leződést . Közvetlen kollégáik-
nak az innovativi tássa! kapcsola tos a t t i tűdje i t - legalábbis körvonala ikban - jól ítélik 
meg, közösségi ismeretük e tek in te tben kielégítő. Sajátosan alakul a vé leményük a hi-
vatáserkölcs külső „mot iválhatóságáról" , veszélyeztetet tségéről . Míg a végzett , ma te-
vékenykedő orvostársadalomra vona tkozóan úgy látják, hogy a hivatáserkölcsöt a 
pénzzel mot ivá lha tóság , „csábí thatóság" mellet t (azzal egyenrangú mér tékben) a bü-
rokratikus elvárások ereje sodorha t ja el, addig saját nemzedékükben jóval nagyobb sú-
lyúnak látják a pénz ilyen erejét , mint az egyéb mo t ívumoké t . Azt a fel tételezést , hogy 
a pénz va lamifé le nyílt versenyszel lem társadalmi ideája által megha tá rozo t t „bocsá-
natos b ű n " metaforá ja l enne válaszadóink körében , cáfolni látszik az a kö rü lmény , 
hogy a saját személyük lehetséges „kísér tőjeként" is megjelölik. 
A két fő vá l tozónk közöt t i szignifikáns összefüggés iránya azt sejteti, hogy azok, 
akik az egészségügy működ te té se jelenlegi a rányainak megvál tozta tását szorgalmaz-
zák, egy sajátos orvost ípus kialakulását fémjelz ik , olyan emberé t , akinek innovat ív at-
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t i tűd jé t egy annak megfe le lő - bürokráciae l lenes , a hivatal iránti szolgalelkűséggel 
s zemben i - etikai beál l í to t tság is kíséri. Ez u t ó b b i körü lmény talán egy „reform-csíra" 
kialakulását jelzi a j ö v e n d ő orvosok mikro tá r sada lmában . 
Az itt e lemzet t ada tok 1988 elején kerül tek felvételre. 1989 elején ú jabb és némi leg 
szélesebb körű adat fe lvé te l re került sor. Ez u tóbb i adatok e lemzése és a korábbiakkal 
való összevetése fogja m e g m u t a t n i , hogy a szélesebb nyi lvánosságban nagyon is re-
form-le lkesül tségben eltelt időszak milyen n y o m o k a t hagyott az „orvosdiákok" beállí-
tot tságain.* 
ÖSSZEFOGLALÁS 
A do lgoza t az o rvos tanha l lga tók szakmai é r tékor ien tác ió jának egy nagyon sajátos sze-
letét mu ta t j a be: az egészségügy fejlesztési stratégiáival, va lamin t az adott társadalmi 
környeze tben t ip ikusnak m o n d h a t ó néhány orvoset ikai d i l emmával kapcsolatos állás-
foglalásaikat ismerteti és értékeli . 
A népbe tegség mére tű károsodások gyógyí tásának-megelőzésének illetve a je lentős 
pénzügyi támogatás t igénylő, költséges tudományos - t echn ika i eszköztárral működ te t -
hető e l l á tás formának a fejlesztési stratégiáról, továbbá az orvosok etikai „veszélyezte-
te t tségének" több faktorairól (a „piac", a „bürokrácia" , és az úgynevezet t „defenz ív" 
medic ina kísértéséről) nyi la tkoztak a med ikusok ; a vé leményformálódás t , a szakmai 
szocial izáció miként jé t egyenként befolyásol ják az a t t i tűdök szerveződésének sajátos 
szabályszerűségei és a d iákok szociális kötődései . 
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KITEKINTÉS 
UDO BERMBACH 
A politikai elmélettörténet helyzete és fejlődése 
I. AZ ELMÉLETTÖRTÉNET HELYZETÉNEK MEGHATÁROZÁSA 
I. A fejlődés 1970-ig 
Amikor 1952 májusában „A poli t ika t u d o m á n y á n a k egyesülete" (amelyet az e lőző év-
ben alakí tot tak meg, majd nevét 1959-ben „ N é m e t Pol i t ika tudományi Egyesület"-re 
vál toztat ták) első t u d o m á n y o s ülését tar tot ta Berl inben, a vita k ö z é p p o n t j á b a n az új 
t u d o m á n y á g helyének meghatározása , a s zomszéd - tudományágakhoz való viszonya, 
valamint saját részterületeinek egymáshoz való kapcsolata állt. Az újra-megalakulás 
előkészítési szakasza (amely az 1949-es waldle in ingeni és königsteini konferenciákkal 
kezdődöt t ) ezzel lezárult. ' Ezu t án a megvalósí tás következet t : a saját kutatási területek 
megalapozása , akár saját me todo lóg ia fe lmuta tásával is, az egyetemeken belül i , vala-
mint azokon kívüli fe ladatok és funkciók meghatározása , m i n d a tartós létezés szerve-
zeti biztosí tása és a t u d o m á n y á g kiépítésének tervezhetősége érdekében, m i n d a ha-
gyományos konkurencia-szakok részéről az elismerés megszerzése cél jából . Alfred 
Weber szociológus, az alapí tás egyik kezdeményező je , megny i tó beszédében némi 
elégtétellel á l lapí that ta meg, bogy a politikai t u d o m á n y i dőközben „bizonyos polgár-
jogot nyert az egyetemeken" 2 , de egyidejűleg nagy nyomatékkal rámuta to t t a vál tozat-
lanul fenná l ló , esetenként masszív ellenállásra a más ( tematikai lag közelálló) diszciplí-
nák részéről, amelyek egyrészt ú jabb konkurenc iá tó l féltek, másrészt úgy vélték, hogy 
„a főiskolákra politikai kérdéseket v innének be, s ezáltal a főiskolák pol i t izá lódná-
nak"; ezt az á l láspontot ma - jóllehet kevésbé az egyetemeken s fő iskolákon - alkal-
mankén t még v e h e m e n s e b b e n hangozta t ják kívülről a tudományágga l szemben . 
Mind Weber , mind a két következő főreferens , C . J. Friedrich és A. Rüstow referátu-
m u k b a n a t u d o m á n y á g n a k a német tudomány- t r ad íc iókon belüli tör ténet i és rend-
szertani megha tá rozásához m o n d o t t a k el s zempon toka t . A politikai e lméle t tö r téne t 
eközben csak érintőlegesen és csak anny iban került elő, a m e n n y i b e n azt a tézist bizo-
Udo Bermbach hamburgi politológia-professzor „Zur Entwicklung und zum Stand der politischen 
Theoriengeschichte" című tanulmánya a „Politische Vierteljahresschrift" (PVS) különszámában 
(1986. 17. sz.) ielent meg, amelyet Klaus von Beyme adott ki „Politikwissenschaft in der Bundesre-
publik Deutschland. Entwicklungsprobleme einer Disziplin" címmel. A tanulmányt kissé rövidítve 
közöljük, a kihagyott részek rövid összefoglalásával. (A rövidítések miatt a jegyzeteket átszámoztuk és 
részben összevontuk.) (Fordította Rathmanné Túry Mária) 
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nyitot ták vele, hogy „a pol i t ika t u d o m á n y a a legrégibb és egyúttal a legfiatalabb az em-
beri t á r sada lomról szóló összes t u d o m á n y o k közö t t " (Friedrich). Ez a felfogás, ame-
lyet az „első idők" pol i to lógusai közül sokan osz to t tak , pregnánsan jelezte azt a he-
lyiértéket, amelyet a pol i t ikai t u d o m á n y további fe j lődése s z e m p o n t j á b ó l az e lméle t -
tör ténet kapo t t : azt a tö r t éne t i legit imációt kellett száll í tania az új szaknak, ame lynek 
segítségével az egyetemi igények, va lamint a gyakorlati politikai szándékok igazolha-
tók; vagy másként foga lmazva : „Az eszmetör téne t re való h iva tkozásnak az volt a funk -
ciója a pol i to lógia számára , hogy identi tását kifelé - más t u d o m á n y o s diszcipl ínáktól 
való m e g k ü l ö n b ö z t e t é s b e n - és befelé - min t közös elméleti a lap - megalapozza ." 1 
A poli t ikai e lméle tnek ez a funkciómegje lö lése , ame ly még ma is rányomja a bélye-
gét az i d ő k ö z b e n professz iona l izá lódot t d iszcipl ínára , abból a szándékból is követke-
zett, hogy az „integrációs t u d o m á n y k é n t " 4 koncipiá l t ú j szaktól a „ tudomány- imper i a -
l izmus" esetleges gyanújá t távol tartsák. A m i k o r r e fe rá tumban Rüstow úgy vélte, hogy 
a politikai t u d o m á n y n a k a társadalmilag releváns ismeretek olyan szintézisét kell ad-
nia, amelye t az egyes d iszc ip l ínák a maguk sikeres special izálódása alapján már n e m 
képesek nyú j t an i , s az „egész összefüggéseinek t u d o m á n y á v á " kell válnia, ebben egy 
olyan igény rejlett, amelyre a létező szakoknak va lóban konkurenca- és egzisztencia-
fé le lemmel kellett reagálniuk, akár oly m ó d o n is, hogy az új szak tudomány-s tá tusá t 
egyenesen tagadták, mer t - ahogy Jürgen von Kempski írta - a po l i to lógusok arra kény-
szerültek, hogy az összes szomszéd diszcipl ínától „kö lcsönözzenek és azok dolgába 
belekontárkodjanak"." A pol i t ikai e lméle t tör téne t funkció-„kiu ta lása" azonban abbó l 
a szándékból is következet t , hogy egy tör ténet i viszonyulással a poli t ikai t u d o m á n y 
normat ív irányulása megszervezhe tő legyen, s azt m i n t „ d e m o k r á c i a t u d o m á n y t " az 
egyetemekre bevezethessék, s. számára kezdet tő l az egyetemeken tú lnyú ló gyakorlati 
feladatkört is biz tosí tsanak. A politikai e lmé le t tö r t éne t ezáltal a pol i tológia fe j lődése 
s zempon t j ábó l fontossá vált ugyan, végső soron a z o n b a n rendkívül behatáro l t fe lada-
ta volt, ame lynek abban a mér tékben kellett csökkennie és je lentőségéből veszí tenie, 
ahogyan az egész t u d o m á n y á g - tartós létezése és személyi kiépülése következ tében , 
valamint a k ü l ö n b ö z ő oktatási formáinak protesszional izá lódása és biztosítása révén -
a bevett t u d o m á n y á g a k köréből többé m á r nem volt kiszor í tható. M i n d m á i g tar t ják 
magukat azok az elképzelések, hogy az e szmetör t éne t mindeneke lő t t a németországi 
politikai t u d o m á n y kezdeti éveiben dominá l t , s még ma is minden po l i t i ka tudomány i 
kutatási és oktatási téma közö t t az első helyen áll." Az e lmé le t tö r t éne tnek ez a presztí-
zse, amely u tó lag meglepő m ó d o n még inkább megerősödni látszik, fe l tehe tően a kö-
vetkező megfon to lásokka l magyarázha tó : 
a) A „Politikai f i lozófia és e szmetör téne t " h a g y o m á n y o s megnevezés - amely jó-
részt még ma is használa tos a rész-diszciplína megnevezésére - pon t a t l annak és t ö b b -
ér te lműnek tűnik . Átfogja széles é r te lemben mind a poli t ikai gondo lkodás „klassziku-
saival" való foglalkozást , m i n d a rendszerező e lméleta lkotás és e lméle t -a lkalmazás 
kérdéseit, a m e n n y i b e n n e m empir ikus p rob lémákró l , h a n e m azoknak a közvetí tet tsé-
géről és á t té te léről van szó. Kutatás-stratégiailag és a diszcipl ína s tá tusát érintő szem-
pontokbó l lehet ezt e lőnynek tekinteni,8 mivel ezáltal e lhár í tha tó a kutatási terület túl 
gyors beha tá ro lódása . Egyúttal az a lehetőség is adódik , hogy azokat a munkákat , ame-
lyeknek tö r téne t f i lozóf ia i d imenz ió juk is van , az e szme tö r t éne thez sorolják. Ez épp-
úgy áll a tö r t éne t i - rendszerező vizsgálatokra, min t azokra , amelyek ugyan a jelenkorra 
vona tkozó kérdésfeltevést t emat izá lnak , de azt eszmetör téne t i hát térrel interpretál-
ják. 
Kivál tképpen az ö tvenes és hatvanas évekre nyert a politikai e lméle t tör téne t ilyen 
„hozzászámí tások" révén látszólag szakszerű pozíc ió t , amely t ú lmen t a pol i t ika tudo-
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mányon belüli reális súlyán. Vegyük még hozzá , hogy egy ilyen széles ér te lmezés nem 
tesz lehe tővé pontos e lha táro lódás t a rokon- és egyben versengő szomszédos tudo-
mányterü le tek közöt t : a poli t ikai e lméle t tö r téne t ily m ó d o n e lmehe t a tá rsada lomfi lo-
zófia i rányába éppúgy, min t a tö r téne lem vagy a szociológia, de egy tör ténet i leg felfo-
gott i r o d a l o m t u d o m á n y vagy akár a pedagógia vagy a jog részterülete inek irányába is. 
Kutatási s zempon tbó l ez az interdiszcipl inar i tás bizonyára he lyénvaló , sőt az egyedül 
helyes a szakterület t u d o m á n y á g o n belüli p o n t o s a b b helyzetének és t e l j es í tményének 
megha tá rozásához , mindazoná l t a l p rob lemat ikus , mert az arányok e l to lódnak . N e m 
uto lsósorban azért , mert é p p e n az 1949 utáni első években a főiskolai pol i tológiai-ok-
tatók a szomszédos diszcipl ínáktól jöttek, tanszékeik részben nem politikai intézetek-
hez ta r toz tak , s gyakran ők maguk is csak b izonyos határok közöt t számí to t ták magu-
kat az új diszcipl ínához. ' ' Vegyük még hozzá , hogy a t u d o m á n y o s publ ikációk sora 
olyan tudományágak határ területeiről származik , amelyek aff ini tást muta t t ak az elmé-
le t tö r téne thez . Maguk a po l i t i ka tudomány i kutatások, az NSZK politikai rendszeréről 
adott e lemzéseikkel , a H a r m a d i k Birodalom és a nemze t i szoc ia l i zmus fe ldolgozásá-
val, a k ü l ö n b ö z ő politikai rendszerek összehasonl í tásával , egyúttal e szmetör téne t i visz 
szatekintéssel is összekapcsolódtak - ér téküket ily m ó d o n is e m e l e n d ő így tehát az 
e lméle t tö r téne t mint részterület valóban „közpon t i " jelentőségű lett: végül is m i n d e n t 
oda soro lha t tak , ami nem szigorúan az empir ikus-anal i t ikus vagy a funkciona l i s ta tu-
dományér t e lmezésen a lapul t . 
b) Ha igaz az, hogy a n é m e t t u d o m á n y mind ig „ inkább az e lméle ta lko tásban , min t 
az empi r ikus t u d o m á n y b a n " volt érdekelt,1" ez szükségképpen kihatot t az e lméle t tör -
ténet tekinté lyére is. M i n t h o g y kiváltképp a po l i t i ka tudomány „alapí tó a tyá inál" a po-
l i t ika tudomány fi lozófiával kapcsolódot t össze, az e lméle t tö r téne tbe is átkerült a né-
met sze l l emtudományi t rad íc ió egy része, és e n n e k révén az a tekintély is, amelyet a 
s ze l l emtudományok a 19. századi virágzásuk óta Németo r szágban élveztek, tekintet 
nélkül arra, hogy hagyománya ik problemat ikusak is voltak, azok polit ikai következ-
ményeivel együtt . Az az igény, mindeneke lő t t a politikai normat iv is ták részéről, hogy 
a polit ika a lapvető prob lémái t temat izál ják, tehát a l a p t u d o m á n y o s kutatást folytassa-
nak, s így „a közösség f i lozóf iá já t ma a poli t ika klaszikus hagyományának tör téne t i és 
f i lozófiai fe ldolgozásával" fogalmazzák meg , " bizonyára az e lméle t tö r téne t presztí-
zsének növekedését idézte elő, s ezáltal a f i lozófia régi (ma már veszendőbe men t ) el-
sőbbségéhez tudta kapcsolni ál talában a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k a t . 
c) A n é m e t po l i t i ka tudomány 1949 utáni újjáalakítását egyebek mellett az a mot í -
vum is befolyásol ta , hogy olyan „ d e m o k r á c i a t u d o m á n y " jöjjön létre, amely pedagó-
giai küldetése segítségével hozzájárul a fas izmus visszatérésének megakadá lyozásához 
és támogat ja a németek bei l leszkedését a nyugati politikai t rad íc ióba . Következésképp 
a diszcipl ína központ i p rob lémája volt egy demokrác ia - foga lom kifejlesztése, amely 
éppúgy volt t udományos , min t gyakorlat i-poli t ikai , tehát normat ív és anal i t ikus, és 
amelynek segítségével a nyugat i - a m e n n y i b e n lehet , a német - h a g y o m á n y h o z kötőd-
hetet t ; e h h e z egyebek mel le t t in tenzív eszmetör téne t i munkára is szükség volt . 
M i n d e n e k e l ő t t ebben az összefüggésben kell nézni az „alapí tó atyák" és első taní t -
ványaik publ ikációi t . Tevékenységükben széles spekt rumot fogtak át - a nyugati- l ibe-
rális po l i t ikahagyománnya l való vita fe ldolgozásátó l az ant ik po l i t ikaér te lmezéshcz 
való visszanyúlásig - aminek egy megúj í to t t gyakorlati f i lozófia keretében a kívánt po-
litikai o r ien tác ió t kellett nyúj tan ia . H i v a t k o z u n k például C. J. Friedrich munká i ra , ő a 
német és az amerikai pol i t ikai gondolkodás t újra és újra egymásra vona tkoz ta t t a , az 
USA poli t ikai rendszerét megkísérelte az NSZK-ba közvet í teni , de egyúttal a németo r -
szági demokra t ikus szellemi áramlatok jelentőségére is emlékezte te t t (mindeneke lő t t 
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az USA-ban)1 2 ; hason lóképpen Ernst Fraenkelre, akinek munká i - Amerika kormány-
zati rendszeréről és annak tör téne t i e lőfel té teleiről , a nyugat i demokrác iaér te lmezés-
ről és mindeneke lő t t a p lu ra l i zmuse lmé le t rő l " - a nyuga tnéme t p o l i t i k a t u d o m á n y fej-
lődését tar tósan megha tá roz ták . Az e lméle t tö r t éne tnek a p o l i t i k a t u d o m á n y o n belüli 
státusa s z e m p o n t j á b ó l persze kü lönös jelentősége volt a n n a k a kísérletnek, hogy a gya-
korlati f i lozóf ia régi h a g y o m á n y á t újra felélesszék - ahogyan az a szak tudósok tuda tá-
ban kivál tképpen a „fre iburgi" és a „münchen i iskola" te l jes í tményeivel , Eric Voegelin 
és Arnold Bergstraesser és taní tványaik nevével kapcso lódot t össze. Voegelin tézise, 
miszerint „a po l i t i ka tudomány helyreállítása n e m lehetséges a platoni-ar isztotelészi 
ep i sz témához való visszanyúlás né lkü l"" , s annak érvénye időtől és tértől függet len , s 
ily m ó d o n nem „egy tör ténet i fe l té teleihez kötö t t nézet önkényes megragadásáról , ha-
nem a p o l i t i k a t u d o m á n y elmélet i condi t io sine qua non já ró l van szó", a lapvető kiin-
du lópon t j a lett a t u d o m á n y o s munkák egész sorának, ame lyekben az eszmetör téne t i 
érvek lényeges szubszidiáris funkc ió t nyertek a poli t ikáról a lkoto t t t á r sada lomf i lozó-
fiai koncepc ión belül . M i n t h o g y a freiburgi és a m ü n c h e n i iskola nemcsak meglepő tu-
d o m á n y o s produkt ivi tás t ért el, h a n e m a dé lnéme t egyetemeken személyes sikereket is 
a tanszékek betöl tésével , sok szemlélő számára e két iskola a p o l i t i k a t u d o m á n y b a n 
még d o m i n á n s a b b n a k tún t , min t a va lóságban . " 
A szerző a továbbiakban a politikatudomány egyetemi intézményesülését tekinti át. 1960-ban a 18 
német egyetem közül 12-ben volt politikatudományi tanszék. 1962-ben a tanszékek száma 27-re nőtt, 
így a politológia minden egyetemen és főiskolán képviseltette magát, az utóbbiakon több esetben ro-
konszakokkal együtt. Az oktatási kínálatban gyakorta a politikai elmélettörténet állt az első helyen, 
ténylegcsen azonban főleg „kormányzástant" oktattak. 
Lepsiusnak igaza van, amikor így jellemzi azokat az időket : „A po l i t i ka tudomány 
újjászületése Néme to r szágban egybeesett a nemzet iszocia l is ta diktatúra összeomlásá-
nak és a par lamentár i s demokrác ia helyreáll í tásának időszakával . Eddig a kutatások is 
e két p rob lémakör t részesítették előnyben."1" Lepsiusnak ez a megállapí tása lényegé-
ben a késő hatvanas évekig a t u d o m á n y o s publ ikációkra is áll. Kogon , Eschenburg , 
Sternberger , Friedrich, Gab len tz , S tammer , Fraenkel , Eynern , H e r m e n s vagy Abend-
roth munká i és taní tványaik, min t Bracher, Son the imer , W i l d e n m a n n és mások múvei 
tú lnyomórész t a jelenre vona tkoz tak : kutatásaik közpon t i aspektusává tették a parla-
mentár is demokrác iá t (az NSZK-ban) és annak tö r t éne lmi előfel té telei t . Mindezeke t a 
munkákat - tö r téne t i -empir ikus részükben is - egy tú lnyomórész t explicit m ó d o n 
megfoga lmazot t normat ív érdeklődés vezet te , amely a nyugat i demokra t ikus ér-
tékrend ho r i zon t j án mozgo t t és az e szmetö r t éne tbő l ösz tönzés t és ér tékkr i tér iumokat 
merí tet t . C . J. Friedrich „Az ú jkor a lko tmányos á l lamá"-ban az európai és az amerikai 
sze l lemtör ténet (a klasszikus ókor tó l kezdődően) képezte a hát tere t az in tézményi és 
összehasonl í tó e lemzéshez ; Eschenburg könyve, az „Állam és tá rsadalom Németo r -
szágban" ' az ál lamjogi a lapfogalmakat eszmetör téne t i l eg és tör ténet i leg a lapozza 
meg, s ugyanez áll számos más akkori publ ikációra . 
A szerző idézi Arendt áttekintését, anúből kitűnik, hogy az „alapító atyák" 66 publikációjából 2 
volt eszmetörténeti, első tanítványaik generációját tekintve 87 műből 11. A tontos elmélettörténeti 
műveket, amelyek a háború utáni német politológiát meghatározták, olyan német nyelvű szerzők ír-
ták - mint Hannah Arendt"1, Leo Strauss'" és К. R. Popper" akik maguk nem az NSZK-ban éltek, 
vagy nem elsősorban politológusok voltak, mint Eric Voegelin2' vagy Gerhard Leibholz"'. Nonnen-
macher kimutatja, hogy a német politológusok második menzedéke később intenzívebben művelte 
az eszmetörténetet, és hivatkozik Fiialkowski, Fetscher, Sontheimer, Meier, Hennis, Schwan és Faul 
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munkáira '. Már a felsorolás is jelzi, hogy többségükben a treiburgi és müncheni iskola tagjairól van 
szó. 
A politikai e szme tö r t éne tnek a fe j lődő p o l i t i k a t u d o m á n y o n belüli helyét a hetve-
nes évek végéig az jel lemezte, hogy n e m volt még megírva a bevezetés a polit ikai gon-
dolkodás tö r téne tébe . 1960-ban H . O . Gablen tz ezt jegyezte a „Politikai kutatás Né-
meto r szágban" c ímű beszámolója végére: „Hiányzik a poli t ikai eszmék összefüggő 
ábrázolása, m i n t ahogy azt Amer ikában Sabine és Franciaországban T o u c h a r d megad-
ta.""'4 Ez a megál lapí tás ta lá lha tó még Lehmbruch 1968-as „Bevezetés a pol i t ikatudo-
m á n y b a " c ímű munká jában is.2 ' Hosszú ideig Wal te r The imers vi ta tot t - tú lzot tan 
szelektív - könyve , a „Politikai e szmék története"2" volt az egyetlen néme t nyelvű „ösz-
szefoglaló bemuta tás" , ami a z o n b a n Sabine „History of Political Theory"-jával ko-
molyan nem ve the tő össze. Sem a M ö b u s és Gab len tz által szerkesztett há romköte tes 
bevezetés2", sem a Bergstraesser és O b e r n d ö r f e r gondozásában megjelent „Az államfi-
lozófia klasszikusai"2 ' ' nem tudta pó to ln i a nyi lvánvaló h iányokat , mivel ez esetekben 
lényegében csak a „klasszikusok" szövegrészleteinek kommentá lásá ró l volt szó. Meg-
jegyzendő, hogy „A politika klasszikusai" szövegkiadásának nagyszabású kísérlete -
egy sorozat , ame ly a húszas években F. Meinecke és H. O n c k e n által megalapí to t t szö-
veggyű j t eményhez akart csa t lakozni , s 1965-ben kezdték kiadni , három évvel később, 
miu tán 6 köte te t megje lente te t t , abbamarad t . ' " 
Csak a ha tvanas évek végén kezdet t valamelyest javulni a helyzet . Meier , Denzer és 
Rausch kétkötetes műve, „A poli t ikai gondo lkodás klasszikusai"" olyan válogatást ad, 
amelyben a szerkesztők szerint az számít „klasszikusnak", aki a művével - legalább 
egyszer, ha akár rövid időre is - egy korszak politikai eszméinek és elképzeléseinek kö-
z é p p o n t j á b a n állt , aki társadalmát reprezentál ta , s a mű ereje ál ta lános el ter jedésében 
és további tö r téne t i hatásában nyi lvánul t meg. Ugyanakkor kezdték meg E. Voegelin 
taní tványai „A politikai g o n d o l k o d á s tö r téne te" kidolgozását és megjelentetését , 
amely igényes m ó d o n hi rdet te : „Be kívánja vonn i a vizsgálatba a Fontos civilizációkat 
és a t á r sada lmon belül az ember i lét mindenkor i önér te lmezésének a d o k u m e n t u m a i t " 
(a kiadó szövege), ami va ló jában sohasem jelent meg tel jességében, 1974-ben megsza-
kadt és i dőközben el tűnt a könyvkínála tból . ' 2 
Mindazoná l t a l mégsem lehete t t szó az e szmetör t éne tnek „az an t ikvár iumok félree-
ső polcaira" ve tődésé rő l " - min tegy a késői hatvanas évek d iákforrongása inak követ-
kezményeként - ;Berna rd Wi l lms ' 4 , Kurt Lenk" , Peter Weber-Schäfer ' " és Franz Neu-
m a n n ' olyan művekkel álltak elő, amelyekkel - úgy tűnt - a korábbi def ici t lassanként 
fe l számolha tó . 
Végül a szerző az 1960 óta megjelenő Politische Vierteljahresschriji-et, a Német Politikatudományi 
Egyesület első szaktudományos periodikáját említi. A folyóiratban az eszmetörténeti publikációk 20 
százalék alatt maradtak, s arányuk a hetvenes években tovább csökkent. Valamivel jobban álltak a 
Münchenben kiadott Zeitschriftfür Politik hasábjain; e Folyóirat nagyobb jelentőséget tulajdonított a 
politológián belül az eszmetörténetnek. 
2. Ujabb fejlemények 1970 után 
N e m uto l sósorban a d i ákmozga lmak hatására a po l i t i ka tudomány a he tvenes évek ele-
jén teret nyert a fő iskolákon: számos új tanári állást szerveztek, ily m ó d o n a tudo-
mányág a l eg több német egye temen kielégítő szervezeti kereteket kapo t t , s lehetővé 
vált egyes kurzusok megindí tása . Min thogy a d iákmozgalmakkal a „poli t ikai elmélet" 
iránti kereslet jelentősen m e g n ő t t , azt lehetet t volna várni , hogy ebből a politikai esz-
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m e t ö r t é n e t is prof i tá lni fog. N e m így tö r t én t , sőt visszaszorulásának és jelentősége 
csökkenésének - máig t a r tó - t endenc iá ja kezdődö t t el. O k a i - röviden - a következők: 
A he tvenes évek ele jén a p o l i t i k a t u d o m á n y személyi á l l ományának kiépítése első-
sorban a „kemény mag" , az összehasonl í tó kormányzás tan , va lamint a külpoli t ika és 
a n e m z e t k ö z i kapcsolatok javára tö r tén t . Ennek lényegében két oka vol t . Egyrészt a 
p o l i t i k a t u d o m á n y i n t é z m é n y e s támogatása az „alapító a tyák" in tenció i t próbál ta kö-
vetni , azaz az oktatásügy bürokratá i a t u d o m á n y á g kiépítéséről a poli t ikai képzés meg-
erősítését várták az egye temeken , s ezáltal a diákság pacif ikálását . Anná l is inkább, mi-
vel a pol i to lógusok - e l t é rően a szoc io lógusoktó l , de a teo lógusoktó l és más társada-
l o m t u d ó s o k t ó l is - „ n e m játszottak emlí tésre mél tó szerepet a t i l t akozó mozga lmak 
keletkezésénél '"" és csak viszonylag későn vet ték át a fő leg a szociológiától k i induló , 
egy radikális társadalomátalakí tásra v o n a t k o z ó kezdeményezéseket és kezdték azokat 
a t u d o m á n y o n belül f e ldo lgozn i . A „ d e m o k r á c i a t u d o m á n y h a g y o m á n y á h o z " való új-
bóli kapcsolódás a z o n b a n azt is je lentet te , hogy a po l i to lóg iának azokat a részterüle-
• teit kellet t erősíteni, ame lyek az aktuális kérdésekre reagálni tudtak , és é p p e n erre nem 
volt képes az e szmetör t éne t abban a közve t l en é r te lemben , ahogyan egy ilyen oktatás-
pol i t ikai lag kiélezett h e l y z e t b e n elvárták vo lna . Továbbá , ahogy a megkezde t t oktatási 
és egye temi re formmal az ok ta to t t tárgyak gyakorlati vonatkozása i és a szakmával való 
összefüggései mind n a g y o b b súlyt kaptak, ezzel a polit ikai tervezési eufór iával össze-
függésben a figyelem azokra a pol i to lógusokra irányult, akik - a legjobb esetben kriti-
kus-felvilágosult szoc iá l - technokra tákként - ha j landók vol tak kézze l fogha tóan részt 
venni a pol i t ika „ tudományossá tevésének" fo lyamatában . A pol i to lógián belül mind-
ez kifejezésre jutott - közve t l en összefüggésben a szociáll iberális poli t ika tervezési és 
szabályozási szükségletével a' hetvenes évek elején - az amerikai pol icy analysis által 
ö s z t ö n z ö t t német „pol i t ika te rü le t -ku ta tásban" (Poli t ikfeldforschung) ' ' ' , amit hívei a 
professz ianizá lódás d ö n t ő lépéseként é r te lmeztek és propagál tak , ame ly azonban 
egyúttal az eszmetör téne te t s - nem annyira d ö n t ő mér t ékben - a m o d e r n polit ikai el-
méle te t a poli tológia „ tudomány-e lő t t i " szférájába szor í to t ta . Néhány pol icy-kuta tó 
ú jabb keletű töprengései el lenére ez a poz í c ió összességében nem vi ta to t t ; a policy 
analysis számí t a t u l a j d o n k é p p e n i m o d e r n approach-nak a p o l i t i k a t u d o m á n y b a n , 
a m e l y b e n az anyagi és i n t ézmény i e lemzések egymással összekapcso lódnak , s amely-
lyel e lé rhe tő a gyakorlati ha tékonyság; röv iden : ez a magva a jelenlegi po l i t ika tudo-
mánynak. 4" Mivel m i n d e n e k e l ő t t a fiatal pol i to lógusok - n e m uto lsósorban szakmai 
megfon to l á sokbó l - ezt a poz íc ió t képviselik, a politikai e lmé le t tö r t éne t még tovább 
marg ina l izá lódot t . Emel le t t emlékez te tn i szeretnénk arra a tényre, hogy a hatvanas 
évek közepé tő l a német p o l i t i k a t u d o m á n y „elméle t impor t"- ta i fogla lkozot t . Eleinte 
amerikai á l láspontokat i smer te t tek; például Nar r és Nashold 4 1 munká i t , később a „kri-
tikai po l i t ika tudomány"- ró l 4 2 szóló v i tákban egyre e rősödöt t a „frankfur t i iskola" befo-
lyása. Az e lméle t tö r téne t s z e m p o n t j á b ó l ez heves vitát je lentet t a marxizmussal , ami-
ről eddig - eltekintve az o lyan kivételektől , m i n t Fetscher munká i - m e s s z e m e n ő e n a 
„ to ta l i t a r izmus" címkéje alat t értekeztek. E n n e k a vitának két k ü l ö n b ö z ő konzekven-
ciája vo l t : egyrészt egyes f o n t o s e lméle t tö r t éne t i m u n k á k b a n , min t Euchne r , Saage, 
Medick és mások m u n k á i b a n , tá rsadalmi- tör ténet i megközel í tésű e lemzések megjele-
néséhez vezete t t , másrészt kialakította a ké sőbb „államlevezetési"-nek nevezet t vitát41, 
amely mindazoná l t a l a he tvenes évek k ö z e p é n terméketlen teoret ikus v i tákban merül t 
ki. Összességében sikerült a freiburgi és m ü n c h e n i iskola elsődlegességét kissé vissza-
szorí tania és vi lágosabban körvonalazta a n é m e t e lméle t tö r téne t k ü l ö n b ö z ő koncep-
cióit. 
* Az a -tény, hogy a n é m e t p o l i t i k a t u d o m á n y elsősorban a szociológia, de a f i lozófia 
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fej lődésének e redményei t is csak megkésve fogadta be, jól lá tható a N é m e t Poli t ikatu-
dományi Egyesület t u d o m á n y o s kongresszusainak akkori témáin . A t émák közvetle-
nül az NSZK-bel i politikai vitára vona tkoz tak , illetve egy olyan vi tahelyzet re reagál-
tak, amely a szomszédos diszcipl ínák részéről már eleve megha tá rozo t t és befolyásol t 
volt. 
T u d o m á n y o n belüli önmegha t á rozás és növekvő professzional izá lódás , va lamint 
kívülről jövő társadalmi nyomás , amit bonyo l í to t t még a pol i to lógián belüli irányza-
tok szerinti d i f fe renciá lódás a társadalmi fej lődésre való reagálásban, hozzá já ru l t ah-
hoz, hogy a poli t ikai e lméle t tö r téne t a szak ál ta lános in tézményi és személyi kiépítésé-
ben nem megfe le lő súllyal vet t részt. Ez a személyi deficit máig f e n n m a r a d t a szak » 
olyan részterületeivel összehasonl í tva , amelyek messze jobban vannak ellátva. így pél-
dául a néme t főiskolákon csak e lenyészően kevés állás jut a poli t ikai e lméle t tö r téne t -
nek. Az e lőadások jegyzéke persze azt muta t j a , hogy e lméle t tör ténet i rendezvények 
majd m i n d e n po l i t i ka tudomány i in téze tben rendszeresen helyet kapnak. Elsősorban 
ott , ahol a tárgy viszonylag jól kiépített intézetekkel rendelkezik, min t Ber l inben, 
H a m b u r g b a n , Kö lnben , F rankfu r tban vagy M ü n c h e n b e n . De m i n t h o g y kisebb intéze-
tekben is gyakran olyan főiskolai tanárok okta t tak, akik t u d o m á n y o s tevékenységük 
fo lyamán legalább időlegesen e lméle t tör téne t i megközelí téssel do lgoz tak , itt is meg-
felelő tanerők állnak rendelkezésre. Mégis megál lap í tha tó , hogy az eszmetör téne t 
. gyakran csak a kutatás és az oktatás á l ta lános elmélet i or ientác ió jának mel lékterméke. 
A szerző a továbbiakban idézi Böhret felmérését a német politikatudomány helyzetéről (1984-
ből), amely szerint a politikai elméletnek és az eszmetörténetnek magas presztízse van, a valóságos fo-
lyamatokban azonban a peremre szorult: az oktatók kutatómunkájában e témakörök 12 százalékos 
arányban vannak jelen, hasonlóan csekély e témák súlya a szakfolyóiratokban. Az elmélettörténet 
iránt érdeklődőknek rosszak a tudományos előmeneti esélyei. Figyelemreméltó, hogy a Német Politi-
katudományi Egyesület 1983-as újjászervezése óta az 1984-ben újjáalakított „Politikai filozófiai és el-
mélettörténeti szekció" programja, a „politikai intézmények elméletének" kidolgozása, meglepő ér-
deklődést váltott ki, s egy megfigyelő szerint „az eszmetörténészek - saját meglepetésükre is - egyszer 
csak a politikatudomány szerény, de otthonos központjában találhatják magukat". 
II. ISKOLÁK, IRÁNYZATOK, TÉMA-SÚLYPONTOK 
A polit ikai e szme tö r t éne t en belül - mivel az csak röviddel ezelőt t h o n o s o d o t t meg az 
egyetemeken - „iskolákról" csak nagyon tág é r te lemben beszé lhe tünk , a m e n n y i b e n 
olyan „kutatási p rog ramoka t " ér tünk rajta, amelyeknek kérdésfeltevései, módszer tan i 
alapvetése és tematikai sú lypont ja i lehetővé teszik, hogy a műveknek egy sorát egy-
mással összefüggésben tekintsük. Ebben az é r te lemben a német poli t ikai eszmetör té -
ne tben h á r o m jól fe l i smerhe tő „iskola" jött létre: a freiburgi és m ü n c h e n i iskola; a 
f rankfur t i iskola; valamint a marburgi iskola. 
1. Az eszmetör téne t i ku ta tásban mennyiségi leg b izonyosan a legnagyobb részt adja 
a f reiburgi és m ü n c h e n i iskola, amely a sz isz temat ikus pol i t ika-megalapozást és az esz-
metör téne te t egymással összekapcsolni törekedet t . Bár a két „iskolamester" , Eric Voe-
gelin és Arnold Bergstraesser pozíciói közöt t jelentősek a különbségek, mégis jogos kö-
zös iskoláról beszé lnünk, amelynek intenciója a phi loshopia practica régi hagyomá-
nyának újjáélesztése és ú j rakezdése , amibő l az a feladat adódo t t , hogy „ma a közösség 
f i lozóf iá já t a politika klasszikus hagyományának történeti és f i lozófiai fe ldolgozásá-
val" újra meg kell alapozni .4 4 E meggyőződés é r te lmében az á l lamf i lozóf ia szisztema-
tikus megalapozásá t eszmetör téne t i t a n u l m á n y o k sora kísérte, amelyek csak részben 
tűntek a lka lmasnak arra, hogy egy ilyen szándéko t támogassanak. Fontos hangsúlyo-
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kat ad tak meg ebben az i rányban Hans Meie r korai munká i a katolikus egyház és a 
francia fo r rada lom v iszonyáró l , va lamint a régebbi n é m e t á l lam- és igazgatástanról4 5 . 
E két, egymással összefüggő súlypont i kutatási téma kidolgozását további m u n k á k kö-
vették - kü lönösen Meie r tan í tványainak és munka tá r sa inak művei - , amelyek a ma-
guk részéről a polit ikai gondo lkodás n é m e t h a g y o m á n y á h o z fordultak4", a z o n b a n a 
francia fo r rada lom poli t ikai- ideológiai kihatásai t is tárgyalták4 7 . Éppen ot t , aho l a kor-
mányza t i rendszer - p o n t o s a b b a n : a n é m e t pa r l amen ta r i zmus - lépett az érdeklődés 
e lőterébe, a pa r l amen ta r i zmus elméleti a lap ja inak foga lomtö r t éne t i fe ldolgozása a fi-
gyelem középpon t j ába került.4" 
A fre iburgi és m ü n c h e n i iskola körében az évek során keletkezet t számos m u n k á t 
szinte lehete t len itt kutatásrendszerezési é r t e l emben egymásra vona tkoz ta tn i . A m e n y -
nyiben eszmetör téne t i vizsgálatokról volt szó, nagy temat ikai szóródást muta t t ak . Az 
eszmetör téne te t itt á t fogó sze l l emtudomány i é r te lemben használ juk , a témák á tnyúl-
nak az i roda lomtör t éne tbe 4 4 éppen úgy, m i n t a f i lozófiába 5 0 , a teológiába 5 ' , vona tkoz -
nak a n é m e t hagyományra 1 2 éppúgy, min t az antikvitásra, vagy a for rada lom előt t i Kí-
nára. Ha m i n d e z e n m ű v e k közös vonását keresnénk, ezt - b i zonyos fenntar tásokkal és 
nagyfokú leegyszerűsítéssel - a közös n o r m a t í v e lméle t -or ien tác ióban lehetne megta-
lálni, ami a megerősí tését egyebek mellett az eszmetör téne t i kutatásoktól remél te . És 
közös ezen felül az a tény is, hogy a t émák tú lnyomórész t - az elméleti p o g r a m n a k 
megfe le lően - rend-pol i t ikai p roblémák köré összpon tosu lnak . Elsősorban az intéz-
ményrendsze r elméleti igazolását vizsgálták; kirekesztve marad tak a for radalmi ideo-
lógiák és az alapjukat képező társadalmi mozga lmak . Radikál is-demokrat ikus elképze-
lések és mozga lmak e lemzésé t hiába keressük, ezek esetleg akkor játszanak szerepet , ha 
a hagyományos rend-pol i t ikai elképzelésekre i rányuló fenyegetés példájaként szolgál-
hatnak. A szocialista m u n k á s m o z g a l o m sem téma , a marxista e lmélet ről sem lé teznek 
nagyobb munkák , hacsak n e m számít juk ide a lényegében a d i ákmozga lom által elői-
dézett nap i politikai vitákra reflektáló műveket . 5 1 De kérdéses, hogy ezek a m u n k á k 
még az e szme tö r t éne thez sorolhatók-e. 
A f re iburg i -mi incheni iskolát elsődlegesen filozófiai or ientác ió ja , neoarisztotel iá-
nius kutatási programja egy o lyan interdiszcipl ináris összefüggésbe vitte, amely a het-
venes években - a „gyakorlati filozófia rehabili tálásával"5 4 összefüggésben - egy polit i-
kailag konzerva t ív t á r sada lomf i lozóf ia vonzásközpon t j ává tette.5 5 Az eszmetör t éne t 
és a t á r sada lomfi lozóf ia közö t t i ha tárvonalak a korábbiaknál is e lmosódo t t abbakká 
váltak, az eszmetör téne t i megközel í tés a sz isz temat ikus érvelés keretében még inkább 
csak kisegítő eszközzé vált,5" amelye t ese tenként akkor haszná lnak , ha az érvelés mene-
tében egy tö r téne lmi a lá támasz tás tanácsosnak tűn t . Az e szmetö r t éne t így b izonyos 
mértékig veszte t t saját diszcipl inár is he lyze téből ; rendelkezésre álló érvanyagát - a 
„kőfej tő-elvnek" megfe le lően - szelektíven haszná l ták fel egy hagyományos eljáráso-
kat követő, poli t ikai lag konzerva t ív i rányultságú t á r sada lomf i lozóf ia a látámasztására . 
2. El lentétes módszer tan i és tematikai hangsúlyokat m u t a t n a k Iring Fetschernek, ta-
n í tványainak és munka tá r sa inak művei . Fetscher érdeklődése e lsősorban a 19. század 
politikai filozófiájára, m i n d e n e k e l ő t t Hegelre és Marxra, és ezen t ú l m e n ő e n a munkás -
m o z g a l m o n belüli elméleti d i f ferenciá lódásra i rányult . Egy olyan időszakban, a m i k o r 
a német p o l i t i k a t u d o m á n y b a n a marxi e lmélete t még é p p e n a total i tár ius ura lom poli-
tikai igazolásának tün te t ték fel, Fetscher s zámos t a n u l m á n y á b a n elkezdte Marx és a 
marxista e lméle t i t radíció d i f ferenciá l t recepcióját és v i tá jához ösz tönzés t adot t , rész-
ben a n e m z e t k ö z i marxizmus-vi ta kontex tusában , aminek irányultságát á jugoszláv 
Praxis-csoport sz imbol izá lha t ta . Egy "realisztikus t á r sada lomf i lozóf ia (kereséséből), 
amely mind a marxizmus , m i n d a pszichoanal íz is , m ind a klasszikus német filozófia 
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ismeretanyagát arányosan integrálná m a g á b a n " " , adódo t t a munka temat ikai kiszéle-
sítése is, az angol polgári f i lozóf iá tó l a francia fe lvi lágosodáson át a nyugati- l iberális 
demokrác iák jelenlegi pozíciói ig. Módszer tan i hatása mindeneke lő t t a marxizmus- ta-
n u l m á n y o k n a k vol t a m i n d i n k á b b társadalmi- tör ténet i m ó d o n ér te lmezet t eszmetör-
téne tben . Fetscher munkái itt azzal a kísérletükkel t űnnek ki, hogy a pol i t ikaelmélet i 
koncepcióka t azok keletkezésének és fe l té te le inek társadalmi- tör ténet i összefüggései-
re vona tkoz ta t j ák , s így azokat m i n t „történeti koncepc ióka t" interpretál ják, amelynek 
a te l jes í tményét nem egy archet ípus-szerű időfelet t iség tematizálása adja meg, hanem 
a tör ténet i leg számításba v e h e t ő fejlődések és konf l ik tusok elmélet i f e ldo lgozása . " 
Az e szmetö r t éne t igy jelzett koncepciójá t a po l i t i ka tudomány i „ f rankfur t i iskola" 
egyes fon tos e lméle t tör ténet i v izsgálódásokban próbál ta meg „kiváltani". E b b e n az ösz 
szefüggésben Euchner munkái ra kell h iva tkoznunk (különösen az angol polit ikai filo-
zófiáról) , Saage Kant - tanulmányai ra (és ú j a b b a n a 17. századi németa l fö ld i és angol 
p lamfle t isz t ikáról írottakra) vagy Münkle r nagy Machiave l l i -könyvére . " Mindezek-
ben és a Fetscher köréből s zá rmazó más m u n k á k b a n közös az, hogy náluk mindenek-
előtt a tá rsadalomelméle t i mode l l ek rekonst rukciójáról van szó, hogy „a polit ikai el-
méletek mater iál is lerögzítését az eszme- és t á r sada lomtör téne t összekapcsolása ré-
vén""" keresik, hogy tehát a tárgyukra anny iban tel jesen ráhagyatkoznak, hogy azt nem 
csupán szelektív eszközként használ ják egy a jelen szükségletei szerint megfoga lma-
zott poli t ikai filozófia számára . Ebben k ü l ö n b ö z n e k a lapvetően a freiburgi és m ü n -
cheni iskola munká i tó l . 
Mindazoná l t a l ezekben a m u n k á k b a n a tö r t éne lmi szövegekkel való fogla lkozáson 
t ú l m u t a t ó á l ta lános tá rsadalomelméle t i é rdeklődés is fe l i smerhető . A kapcsolódás ah-
hoz az ér te lmezési h a g y o m á n y h o z , amely Borkenau nevével, később a „kritikai e lmé-
let" filozófiatörténeti t anu lmánya iva l , m i n d e n e k e l ő t t Habermassal vagy Macphe r son 
vizsgálataival je l lemezhető , o lyan t a n u l m á n y o k tehát , amelyek a kritikai e lemzésnek a 
pol i t ikai-elmélet i felvilágosítással való összekapcsolását keresték, anny iban implic i te 
program-jel legűek, a m e n n y i b e n összekapcsolódik velük az a remény , hogy a polit ikai 
gondo lkodás szerkezeti fe l té te le inek elemzése lehe tővé teszi egyszersmind a tör ténet i 
pol i t ika-felfogások relativizálását, ami a poli t ikai rend egyszer s mindenkor ra szilár-
dan álló e lméle tére vona tkozó m i n d e n igényt l ebon t . Ez tehát következésképpen ér-
deklődést jelent az olyan tö r t éne lmi fe j l emények iránt, amelyek t ö b b felvilágosodás-
hoz , t ö b b to le ranc iához , t ö b b szabadsághoz és t ö b b demokra t ikus szervezethez vezet-
tek, ami t a „frankfur t i iskola" számos t a n u l m á n y a muta t , anélkül , hogy ilyen in tenc iók 
egy á t fogó e lmélet - igényben m e g f o g a l m a z ó d n á n a k . Maga Fetscher ese tenként - né-
hány kisebb művére vona tkozó lag - megjegyezte , hogy ő „egymás mellet t a lkalmazta a 
pszichoanal íz is , a marxi kritika, a scheleri etika és a f enomeno lóg ia kritikai módszere i t 
és kategóriáit"" ' , azok használhatósága és tel jesí tőképessége szer int , m i k ö z b e n a saját 
á l láspont illetve a saját e lemzési ki indulás n o r m a t í v tartalma csak „indirekt m ó d o n " 
lá tható . Eszmetör téne t i m ű v e i b e n - s t an í tványa iéban is - persze ezek az elemzési ele-
mek összeolvadnak egy interpretációs koncepc ióvá , amely a polit ikai gondolkodás t 
min t a tö r t éne lmi fejlődésre va ló reflexióit fogja fel, és ezzel az e szme tö r t éne tnek a po-
litikai t u d o m á n y kontex tusában metodológia i lag is önál ló státust jelöl ki. 
3. Végül hivatkozni kell a Wol fgang A b e n d r o t h körüli marburgi iskola munkái ra ; 
ebben a körben tú lnyomórész t a német m u n k á s m o z g a l o m elméle téről és tör ténetérői 
folytak kutatások"2 , de a polgár i társadalom elméletéről is."' E m u n k á k többsége foly-
tatta a marxista elemzések ideológiakri t ikai t radícióját , és többé-kevésbé differenciál t 
m ó d o n a lkalmazta azt m i n d e n k o r i tárgyára, m iközben az idő múlásával megfigyelhe-
tő a marxi módsze r e rősödő dogmat izá lódása - az elmélet ökonomizá lódásának értel-
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m é b e n . Fél re ismerhete t len , hogy a ha tvanas évek á l ta lános társadalompol i t ika i vitája 
temat ikai lag ö sz tönzően ha to t t a marburgiakra , még ha el is hangzo t t olyan megál lapí -
tás, hogy a „marburgi iskola" „a spontán fe l tö rő m o z g a l m a k b ó l profitál""4 , ez a b iz ton 
találó megfigyelés azt m u t a t j a , hogy eszmetör téne t i in terpre tác iók t u d o m á n y o n kívüli 
impu lzusoknak is köszönhe tők , ami persze nemcsak a marburgiakra vona tkoz ik . 
A felsorolt négy egyetemen létrejött „iskolák" mellett más egyetemi intézményekben is kelet-
keztek eszmetörténeti munkák. Ilyen súlypont volt C. J. Friedrich és Dolf Sternberger köre a Heidel-
berg! Intézetben. A müvek tudomány-és módszertani értelmezése azonban nagy különbségeket mu-
tat."' Sternberger elméleti főművében"" a freiburgi és müncheni iskolához közeledett. A hetvenes 
évek közepétől az eszmetörténeti művek differenciálódása miatt „iskolaképződésről" nem lehet szól-
ni. A szerző néhány kiemelkedő műre hivatkozik, amelyek a belső vitákban nagy szerepet játszottak, 
így Greiffenhagen művére a német konzervativizmusról"7, Willms Hobbes-elemzésére"", Kurt Lenk-
nek az ideológiakritikai tradícióhoz kapcsolódó munkájára."9 
Az utóbbi évek politikai válságjelenségei és a szcientizmus vitatott válsága is kihatottak az eszme-
történeti kutatásokra. Az ökológiai tudatosodás is impulzusukat adott. A „neo-konzervativizmus" re-
neszánsza annak történelmi előzményeire irányította a figyelmet.7" A válságjelenségek és a status quó-
val való elégedetlenség nemcsak a politikai rendszer szervezeti struktúrájának reformjába torkollnak, 
hanem a politikai intézmények problémájának elmélettörténeti feldolgozására is ösztönöznek. 
III. POLITIKAI ELMÉLETTÖRTÉNET ÉS ROKON-TUDOMÁNYOK 
Mint m i n d e n t u d o m á n y o s (rész)diszciplína, a polit ikai e szmetö r t éne t is egy interdisz-
ciplináris kutatási körbe ta r toz ik , amelyben számos más egyetemi szak is részesedik. A 
politikai e lméle t tör téne t 1 ezektől a rokon t u d o m á n y o k t ó l jelentős ösz tönzés t és ki-
egészítéseket kap. 
Számos nem-politológus írt „bevezetést a politikai gondolkodásba"; a szerző felsorolja a hetve-
nes évek több műveit , a két legújabb könyvet: Fenske és munkatársai, valamint Steinvonh művét , 
továbbá a több kötetre tervezett „Politikai eszmék kézikönyve" Fetscherés Münkler által kiadott 3. és 
4. kötetét Kiemeli filozófusok és történészek forrásközlő munkáit, a „Filozófia történeti szótárát" , 
a „Történelmi Lexikont" " és államjogászok műveit". Felidézi a polgári társadalommal foglalkozó el-
méleti munkákat 8 és a korai német liberalizmus kutatását'9. A történészek körében tolyó aktuális vi-
ták és a művek - különösen Epstein és Grebing könyvei a német konzervativizmusról8", Nolte fasiz-
mus-elemzése81, Ritter, Miller és Grob írásai a munkásmozgalomtörténet tárgyköréből88 - jelentősen 
hozzájárulnak a politikai elmélettörténethez. Ide sorolható a német parlamentarizmus történeti fel-
dolgozása is. A filozófia eredményeitől szólva kiemeli Ritter úttörő Hegel-interpretációját.8 Mind a 
19. és 20. századi politikai filozófia, mind a nagy történelmi korszakok átfogó elemzésében fontos fi-
lozófiai munkákra84 lehet támaszkodni.' 
Az e lmúl t évek sz isz temat ikus vitáiból is ki tűnik a poli t ikai eszmetör téne t f i lozóf ia i 
megalapozása : a „gyakorlati f i lozóf ia" újjáélesztését - a m i n Henn i s" ' már a korai hat-
vanas években fáradozot t - mos t Riedel je lentősen előrevit te és t u d o m á n y o s a n nép-
szerűsítet te, Lübbe, S p a e m a n n , Vol l ra th ,Höffe"" és mások fo ly ta t ták és e lőrelendí te t -
ték, és ese tenként po l i to lógusok is"' be lekapcsolódtak ebbe a f i lozóf ia i vitába. A társa-
d a l o m t u d o m á n y o k b a n a he tvenes évek elején fo lyta to t t „legit imációs vitának""" is 
megvolt a f i lozóf iában a maga ellen-párja: a k imer í tő „norma-megalapozás i vita""", 
amely tovább i e lméle t tö r t éne t i kutatásokra ö sz tönzö t t . Es végül eml í t enünk kell Ha -
bermas évek óta ki tar tóan fo ly ta to t t kísérleteit a kritikai t á r sada lomelméle t új rafogal-
mazására"", amelyek egyrészt maguk is e szmetör téne t i o r ien tác ió júak és érveikben a 
klasszikus elmélet i ö rökséghez nyúlnak vissza, másrészt a poli t ikai gondolkodás törté-
neti rendszerű rekons t rukc ió jának keretét ad ják meg."1 
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A szerző utal még más tudományágak eredményeire is, különösen a szociológiáéra - Elias vagy 
Luhmann müveire42 - mindezek igazolják, hogy a politiki elmélettörténet interdiszciplináris össze-
függésekbe ágyazódik. De az is szembetűnik, hogy a politológián belül a politikai elmélettörténet ne-
hezen oldja meg az elméleti viták közvetítését a főleg empirikus témákkal foglalkozó politológusok-
hoz. 
IV. POLITIKAI ELMÉLETTÖRTÉNET AZ AKTUÁLIS VITÁKBAN 
A m e n n y i b e n a po l i t i ka tudomány is - a professz ional izá lódás mai kényszere folytán -
érdekelt egy á l ta lános rendszerezet t e lméle ta lko tásban , nehezen m o n d h a t le azokról 
az anyagokról , amelyeket a poli t ikai eszmetör téne t bocsá t rendelkezésére. Min thogy a 
politikai e lmélet a lapfogalmairó l szubsztanciál is áll í tásokat kell t enn i ", ehhez törté-
net i -empir ikus bázisra van szükség, amely a politikai gondolkodás tö r t éne tében meg-
található. Ezen anyag fe lhasználásának módja a z o n b a n - az elméleti programok szán-
dékai szerint - nagyon kü lönböző . így a legújabb v i t ában Bemard Wil lnrs az eszmetör-
ténet nagyon széles fogalma mellet t érvel, s ezt az tán min t politikai f i lozóf iá t fogja fel, 
mint „a különbség és az ál talánosság a lapvető feszültségviszonyát""4 , a cond i t io h u m a -
na-ra való „alapvető" reflexiós törekvések é r t e lmében . Willms ebből nemcsak a „poli-
tika e lmé le t tö r t éne t " t anu lmányozásának po l i t i ka tudományon belüli programját fej-
tette ki, hanem részletesen körülírt „egy kutatási területet német eszmetör ténészek 
számára"; az e szmetör t éne tnek a „német nemzet i t u d a t rekonst rukciójának" illetve „a 
németek poli t ikai ön tudata rekons t rukció jának" fe ladatát szánja. W i l l ms maga elveti 
azt a kifogást, hogy a nemze t eszméje provinciál is vagy anakronisz t ikus lenne. Bár-
hogy is viszonyul valaki az ilyen p rog ramhoz - tárgyi vitába itt n e m bocsá tkozha tunk 
- , a po l i t i ka tudomány időközbeni fej lődését és kü lönösen a vizsgálati tárgyait tekinve 
b iz ton fe l té te lezhető , hogy egy ilyen program aligha alkalmas a recepcióra és a t udo-
másulvételre . Hason lóképpen e l m o n d h a t ó ez - bár egészen más okokbó l - a poli t ikai 
e szmetö r t éne tnek arról az elképzeléséről , amit Jürgen G e b h a r d t " foga lmazo t t meg. Ja-
vaslata arra vonatkozik , hogy az eszmetör téne te t az ember á t fogó önér te lmezésekén t 
fogjuk fel, és ezt az önér te lmezés t ne csak „az i roda lom , a művésze t , a vallás, a t u d o -
mány, a vi lágnézet , a publiciszt ika, a jog és a pol i t ika" hagyományos tanúbizonyságai -
ban keressük, h a n e m éppannyi ra „a rí tusok, kul tuszok, ce remóniák , liturgiák, vala-
mint a m i n d e n n a p i élet jelenségeiben is", amelyek komplex s z i m b ó l u m r e n d s z e r e k b e n 
koncen t rá lódnak - ezzel egy á t fogó kutatási p rog ramot javasol, amelye t az egyes t u d o -
mányos kutatások aligha o ldha tnak meg. Módszer tan i lag rá van utalva a szövegek ke-
letkezési fe l té te leinek tör ténet i leg fon tos rekonstrukciójára, és ezen t ú l m e n ő e n a 
„nem diszkurzív s z imbó lumanyag he rmeneu t ikus feltárására".'"' Gebhard t javaslata 
azt jelenti , hogy az emberek tör ténet i önszerveződésének tapasztala ta i t - amelyek 
nem képezhe tők le egy tör ténet i evolúciós logika vonalán - a h u m a n i t á s keresésének 
perspektívájával e lemezzük, feltárva, hogy ezt a humani tás t hol és milyen okokból si-
került elérni és hol hiúsult ez meg. A poli t ika á l ta lános elmélete számára mindenese t re 
egy ilyen törekvésnek hozzá kellene járulni a h h o z , hogy egy szükségképpen lé t reho-
z a n d ó rend- te l jes í tmény ér te lmét , tör ténet i leg konkret izálva és b i zony í tha tóan meg-
erősítse. 
Egy ilyen program mellett sokkal kevésbé igényesnek és megva lós í tha tónak t ű n n e k 
a materialista e lmélet-e lemzésre v o n a t k o z ó javaslatok." Mater ia l is tának itt nem csu-
pán egy olyan beszámítási eljárás t ek in tendő , ame ly a politikai eszméket az őket hor -
d o z ó megha tá rozo t t társadalmi csoportokra vona tkoz ta t j a , h a n e m egy differenciál t el-
járást jelent az elmélet- termelés és a társadalmi-formációs fe j lődés összefüggésének 
feltárására, ahol is a k ü l ö n b ö z ő absztrakciós sz intek megkülönböz te tése révén o lyan 
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széles és tagolt teret kell ny i tn i a k ü l ö n b ö z ő közvet í tő t a n u l m á n y o k számára, hogy 
vulgár-material ista in te rpre tác ióknak ne legyen esélye. Bizonyos mértékig e h h e z köze-
lállóak azok az egyfelől t á r sada lomtör téne t i l eg mega lapozo t t , másfelől s t ruktúratör té-
neti leg érvelő ér te lmezési koncepciók"*, a m e l y e k b e n elsődlegesen a történeti pol i t ika-
felfogások p o n t o s rekonst rukciójáról van szó, aho l is ezek a felfogások a t á r sada lom-
tör ténet i összefüggésekből k ikövetkez te the tők , azzal a szándékkal , hogy ezeket a re-
kons t rukciókat egy evolúc iós tö r t éne leme imé le t perspekt ívájába tolják. 
A poli t ikai e lmé le t tö r t éne t ilyen elképzeléseivel - amelyekből nem csak gyakorlat i 
kutatási okokbó l vonja ki magá t a poli tológiai főá ramla tnak egy gyakorlatiasan operá-
ló, a k ü l ö n b ö z ő elmélet i i rányok egyes e lemei t sz inte t izáló eljárása - Niklas L u h m a n n 
egy radikális rendszere lméle t i al ternatívát á l l í to t t szembe, ame ly „a járt ú ton m á r nem 
akar haladni""". Ez lényegében abban áll, hogy a társadalmi fe j lődés strukturális és sze-
mant ikai aspektusai t a sz isz temat ikus d i f fe renc iá lódásnak és a komplexi tás f o k o z ó d á -
sának a fo lyamata m e n t é n összekapcsolja és egymásra vona tkoz ta t j a , m iközben Luh-
mann abból indul ki, hogy a társadalmi evolúciók szemantikusan mindig elő vannak ké-
szítve. E tézist igyekszik b i zony í t an i a korai polgár i t á r sada lmaknak a stratif ikációs és 
tunkcionál i s d i f fe renc iá lódás által való épí tése pé ldá ján , a felső rétegek szemant iká já-
nak vá l tozásában az in terakciók változását - és ezek révén m a g u k n a k a rendszerstruk-
túráknak az átalakulásait - akarja ábrázolni . Ez egy rendkívül igényes vál lalkozás, 
ame lyben az eszmetör téne t i megközel í tés te l jesen a szociológiai evolúciós e lméle t 
p lauzibi l i tásának szolgála tában áll, ez persze azt a d ö n t ő kérdést , hogy tu l a jdonkép-
pen mi okozza az evolúc ió t , a d i f ferenciá lódás fo lyamatának e lőnyben részesítésével 
megkerüli . J ó okunk van ké te lkedni abban, hogy a rendszere lméle t i megközel í tés való-
ban fö l ényben volna - sz isz tefnát ikus h o z a m á t tekintve - az eszmetör téne t hagyomá-
nyos megközel í tésével s z e m b e n ; de nehéz l enne kivonni m a g u n k a t a L u h m a n n által 
bemuta to t t rendkívül gazdag anyagnak a d i f fe renc iá lódás , a komplexi tás fokozódása 
és az ön-referencia s z e m p o n t j a i b ó l való ú j ra rendezése - s az ezekből adódó kérdés-le-
hetőségek és perspektívák - hatása alól. 
Még inkább , min t L u h m a n n - n á l , Jürgen Habe rmas n á l az e lméle t tör ténet i anyag 
egy e lmélet i p rogramot , „a kommun ika t í v cselekvés e lméle tének" kidolgozását fe l té te-
lezi. Maga H a b e r m a s az e lméle t tö r t éne t „sz isz temat ikus elsaját í tásáról" beszél, m i n t 
azon „integrációs szintről , a m e l y e n ma a Kant tó l Marxig kifej tet t f i lozófiai i n t enc iók 
t u d o m á n y o s a n gyümölc sözővé tehetők", és h o z z á f ű z i : „Weber t , Meadot , Durkhe i -
met és Parsonst min t klasszikusokat kezeli, azaz m i n t tá rsadalomteore t ikusokat , akik-
nek van m o n d a n i v a l ó j u k számunkra."1"" Elvileg úgy jár el, min t a freiburgi és m ü n c h e -
ni iskola szerzői : gyakorlati f i lozóf ia balról, ame ly a felvilágosító ész nyomait p róbá l ja 
azonos í tan i az újkor poli t ikai gondo lkodásának hagyományv i l ágában és azokat egy 
kritikai t á r sada lomelméle t számára hasznos í tha tóvá szeretné t enn i . Habermasná l sok-
kal k i fe jeze t tebb, min t L u h m a n n - n á l , az e lmé le t tö r t éne t ins t rumentá l i s értékelése, és 
ezáltal az á t m e n e t egy poli t ikai f i lozóf iához ; a n n a k mind rendszer tani he lyze té t , 
mind anyagi pozíc iójá t csak hosszú e lméle t tö r t éne t i e l ő m u n k á l a t o k sora ha tá roz ta 
meg. 
A L u h m a n n és H a b e r m a s munká i ra való utalással egyúttal a po l i t i ka tudomány szá-
mára jelenleg l egfon tosabb t á r s a d a l o m t u d o m á n y i elméleti poz íc ióka t jelöltük meg. 
Ezek a pozíc iók bá rmennyi re is megha tá rozzák az aktuális e lmélet i vitákat, a pol i t ika-
t u d o m á n y o n belül keletkezett eszmetör téne t i munkákra meg lepő m ó d o n kü lönösebb 
befolyást n e m gyakorol tak. Ez csak akkor vá l tozha tna meg, ha a Skinner által megál la-
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pított „visszatérés a nagy e lméle thez a h u m á n t u d o m á n y o k b a n " " " és az. ezekkel az el-
méleti programokkal összekapcsolt tör tekvések materiál is in tenc ióként is hatást kez-
denek gyakorolni a polit ikai e lméle t tö r t éne ten belüli kutatási programokra . 
V. ÖSSZEFOGLALÁS 
Az eddigi kifejtésből, röviden és leegyszerűsítve, a következő összefoglaló tézisek fo-
ga lmazha tók meg: 
1. Az újjáalakított po l i t i ka tudomány fe j lődésében és fo lyama tos professzional izá ló-
dásában a politikai eszmetör téne t - a szokásos és el ter jedt előí téletek ellenére - jelen-
tős, bár nem d ö n t ő szerepet játszott . A még ma is viszonylag magas presztízse ford í to t t 
a rányban áll az egyetemeken belüli megszilárdulásával . 
2. Azt, hogy a poli t ikai e szmetör téne t még mindig a po l i t i ka tudomány magvához 
ta r tozónak számít , képviselőinek t ú l n y o m ó r é s z t konvenc ioná l i s meggyőződése mel-
lett mindeneke lő t t annak a ténynek köszönhe t i , hogy a po l i t i ka tudomány t a saját tör-
téneti és rendszerbeli előfel tételeire való reflexióra kényszerí t i . Ennyiben a l a p o z ó és 
korrigáló funkció t lát el a t u d o m á n y á g o n belül , mivel rendelkezésre bocsátja azt a ref-
lexiós anyagot , amelyen az empir ikus kutatás a maga kutatási törekvéseit a napi aktua-
litáson t ú l m e n ő érvénnyel fe lülvizsgálhat ja . Ebből az következne , hogy az eszmetör-
ténet olyan mér t ékben lesz né lkü lözhe te t l enné , ahogyan a szakmai professzional izá-
lódás végbemegy és ahogyan a po l i t i ka tudomány önér te lmezésé t a gyakorlati követel-
mények - bármi lyenek legyenek is azok - alakítják. 
3. A po l i t ika tudományi e szmetör téne t i kutatásnak szerény része van - a publiká-
ción és a t u d o m á n y o s vitákon mérve - az interdiszcipl inár isán orientál t e szmetör téne-
ti kutatások egészében. Az eddigi fe j lemények azt muta t j ák , hogy rendkívül fon tos té-
mákban máig is a rokon t u d o m á n y o k dominá lnak , és a kérdésfel tevésekben és a kuta-
tási s tratégiákban a fon tos vál tozások a po l i t i ka tudomány i e lmé le t tö r t éne ten kívül 
zaj lanak le. Tek in tve a f o k o z ó d ó restrikciót a t udománypo l i t i kában , amely tú lnyomó-
részt a technikai innovác iókban érdekel t , kevés a r emény a változásra. 
4. A po l i t i ka tudományon belüli d i f ferenciá lódási fo lyamat ta l p á r h u z a m o s a n ha-
son ló fejlődés f igyelhető meg az e szmetö r t éne ten belül is. Az ötvenes és hatvanas 
években a kutatási irányokat még lehetet t „iskolákkal" sz imbol izá ln i , az e lmélet tör té-
net jelenlegi he lyze te és fejlődési t r end je alapján - n e m utolsósorban a rokon tudomá-
nyok fe j lődésének recepciója köve tkez tében - ez ma már nem lehetséges. A közelmúlt -
ban megkezdődö t t - de gyorsan fé lbeszakadt - önér te lmezés i vita a kü lönfé le motívu-
mokbó l t áp lá lkozó tényleges különbségeket aligha számolha t ja tel. így az eszmetör té-
net profilja éppo lyan e lmosódo t t és i rányza tokban gazdag marad , mint a pol i t ika tudo-
mányé á l ta lában. 
5. Az eszmetör t éne t megf igye lhe tő marginal izálódására is je l lemző egy a polit ikatu-
d o m á n y b a n igencsak aggasztó t endenc i a : felhagy azzal a kísérlettel, hogy á t fogó társa-
da lom- és pol i t ikaelmélete t d o l g o z z o n ki. Egy olyan időszakban, amikor a szocioló-
giában a két l eg fon tosabb e lmélet i irány - a rendszere lméle t és a kritikai társadalomel-
mélet - viszonylag nagy mér t ékben visszanyúl az eszmetör téne t i anyaghoz , a politika-
t u d o m á n y n a k m i n d e n oka meg lenne , hogy a poli t ikai eszmetör téne t re m i n t saját fun-
d a m e n t u m á n a k egyikére f igyeljen. Ha ezt nem teszi, fennál l az a veszély, hogy elveszti 
centrális kérdésfeltevéseit és szociá l tcchnikává satnyul . 
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„Az európai egységes piac várható hatásai a KGST-
országokra" 
( N S Z K - m a g y a r szakértői megbeszélés) 
A szakértői megbeszélésre in t éze tünk és a 
Fr iedr ich-Eber t Alapí tvány hagyomá-
nyos együ t tműködésének kere tében ke-
rült sor, 1989. június 18. és 23. közöt t , 
Bonnban és Brüsszelben. A magyar dele-
gáció tagjai vol tak: Szentes Tamás , Nyit-
rai Ferencné, S imon Judi t (Társadalomtu-
domány i Intézet) , Láng László (Külügyi 
Intézet). 
A téma aktuali tását és k iemelkedő je-
lentőségét az az Európában za j ló készülő-
dés adja, amely a Közös Piac országainak 
1992 végéig tervezet t úgynevezet t egysé-
ges belső piacát kívánja lé t rehozni . A tag-
országoknak a belső piac létrejöttével 
kapcsolatos p rob lémákra , a vá l tozó felté-
telek kezelésére kell fe lkészülniük, a kí-
vülálló országok számára pedig a várható 
helyzet, a ha tások felmérése, il letve az al-
kalmazkodási stratégia kialakítása a sür-
gető fe ladat . Mindké t megközel í tés szá-
mos pol i t ikai , társadalmi, gazdasági 
p rob lémát vet fel, ennek megfe le lően a 
tanácskozáson részt vevő delegációkban 
mindkét o lda lon pol i to lógiával , világgaz-
dasági, külpol i t ikai és gazdasági kérdé-
sekkel fog la lkozó szakértők kaptak he-
lyet. A téma tárgyalását már a b b a n a be-
szélegtésben e lkezdtük, amelye t a ren-
dezvény megnyi tásaként a n é m e t ven-
déglátókkal , köz tük W o l f g a n g Roth kép-
viselővel, az SDP par lament i frakciójá-
nak vezetőjével fo ly ta t tunk . 
A két delegáció megbeszélésén a meg-
ny i tó re fe rá tumot Dr. Christoph Rayen, az 
ebenhausen i T u d o m á n y és Politika Ala-
p í tvány poli tológusa tar tot ta . A két gaz-
dasági integráció belső problémái t és 
együ t tműködés i lehetőségeit vázolta, va-
lamint az Európán belüli gazdasági és po-
litikai együt tműködés i kérdéseket biz-
tonságpol i t ikai fo lyamatokkal kapcsolta 
össze. A KGST tö r t éne tének főbb á l lomá-
sait e lemezve megál lapí to t ta , hogy - el-
len té tben más véleményekkel - a KGST 
m i n d gazdasági, m ind politikai szem-
p o n t b ó l fon tos a részt vevő országok szá-
mára is, de a többi európa i országnak is 
érdeke ennek az integrációnak a f e n n m a -
radása és megújulása . Ennek lehetősége 
és mód ja persze sok bizonytalansági té-
nyező függvénye. Az Európai Gazdasági 
Közösséggel kapcsola tban e lmondta azt a 
vé leményt , amelyet a következő n a p o k o n 
is többször ha l lha t tunk , hogy a tagorszá-
gok most m i n d e n erejüket a belső piac-
megteremtésére összpontos í t ják , vala-
m i n t azokra a gazdasági kérdésekre, ame-
lyek a már felvett dél-európai országokkal 
kapcsolatosak. N e m szándékoznak egye-
lőre ú jabb felvételekkel foglalkozni , még 
Ausztria belépési szándékával sem, anná l 
is inkább, mert Ausztr iá t megelőzte ké-
relmével Törökország , amelynek felvéte-
lével kapcsola tban nagyon sok a fennta r -
tás. Az e lőadó szerint Magyarországnak a 
be l á tha tó jövőben sem tagságra, sem kü-
lönleges elbánásra a Közös Piac részéről 
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nincs esélye, ezért Magyarországnak az 
EFTA-hoz való közeledését , esetleg belé-
pését a j án laná (ezt más tárgyalópar tne-
reink n e m javasolták), p á r h u z a m o s a n 
Magyarország saját belső p rob lémáinak 
megoldásával , valamint a K G S T reform-
jára i r ányu ló törekvésekkel. 
A r e f e r á tumo t egy külpolit ikai-világ-
gazdasági szakember , Dr. Bernhard May 
(Német Külpoli t ikai Társaság) előadása 
követte a vi lággazdaságban végbement 
vál tozásokról és köve tkezményei rő l . A 
vi lágpol i t ikában a leszerelési fo lyamat 
fo ly t a tódo t t , a szocialista országok világ-
méretű válságba kerültek, a fej let t tőkés 
országok közösségén belül s t rukturál is át-
rendeződések következtek be. Ezek a 
strukturális á t rendeződések elsősorban 
az USA relatív poz íc ióvesz tésé t , Japán re-
latív e lőre törését jelentik, e l sősorban gaz-
dasági é r t e l emben , va lamint Európa po-
zícióinak megingását . Ennek félismerése-
ként a be lső piac lé t rehozásának terve a 
Közös Piacon belül Nyuga t -Eúrópa öntu-
da tnövekedésének , ön tuda ta visszanye-
résének t ek in the tő . Az egységes belső 
piac célja meggáto ln i a tovább i pozíció-
vesztéseket, illetve megford í tan i a kedve-
zőt len fo lyama to t . Az e l ő a d ó felhívta 
ázonban a f igyelmet arra is, hogy az 
1992-1993-as d á t u m m a l kapcso la tban az 
EGK körében sok illúzió él, ezeknek a vá-
rakozásoknak a belső piac a jelzett idő-
ben nem fog megfelelni , h iszen ez egy fo-
lyamat kezdeté t jelenti c supán . Minden-
esetre a be lső piac létrejöttével az Euró-
pai Gazdasági Közösség szerepe és súlya 
Európa gazdaságában növekszik , míg a 
kívülálló országoké, köztük a KGST-tag-
ál lamoké is, csökkenni fog. A Közös Piac 
országai - saját piaci érdekeiknél fogva is 
- t ámoga t ják a kelet-európai* re formtö-
rekvéseket, de felhívta a f igyelmet arra, 
hogy a konkré t pénzügyi segítséget meg-
e lőzően a f o g a d ó országoknak ki kell épí-
teniük, fogadóképes in t ézményeke t és 
megfe le lő intézkedéseket kell hozn iuk , 
hogy a tovább i hitelek ne a korábbi , túl-
haladot t gazdasági struktúra továbbélésé t 
tegyék lehetővé. A kapcsolatok másik 
p rob lémá jának az EGK mezőgazdasági 
korlátozásai t tar t ja , e téren lényeges javu-
lásra - a belső p iac véde lme miatt - kevés 
esélyt lát. Magyarország és a Gazdasági 
Közösség v i szonyában 2000-ig egyáltalán 
n e m lát esélyt szorosabb szervezeti kap-
csolatra, Magyarország esetleges tagságá-
ra. Ismeretes, hogy Magyarországnak rö-
vid távon is szüksége lenne segítségre az 
E G K részéről, de erre is kor lá tozot t a le-
hetőség, mivel az EGK-ál lamok elsősor-
ban a belső piac megvalósí tásával foglal-
koznak . 
Dr. Jochen Bethkenhagen a N é m e t Gaz-
daságkuta tó In téze te t (Nyugat-Berl in) 
képviselte a beszélgetésen. E lőadásában 
részben az E G K - K G S T kapcsolatokkal , 
részben pedig a b e l n é m e t kapcsolatokkal 
fog la lkozot t részletesen. A belső piac lét-
rejöt tével - amellyel kapcsola tban szerin-
te is túl sok az i l lúzió - az EGK-n kívüli 
országok pozíciója rosszabbodni fog, de 
nemcsak az európa i országoké. N é h á n y 
a d a t o t és következtetést idézett egy ta-
n u l m á n y b ó l , amely a KGST-országok és 
a délkelet-ázsiai „négy tigris"-ként emle-
gete t t országok (Tajvan, H o n g k o n g , Szin-
g a p ú r és Dél-Korea) lehetőségei t vizsgál-
ta a Közös Piaccal fo ly ta to t t kereskedel-
m ü k és gazdasági kapcsolataik s z e m p o n t -
jából . Az NSZK i m p o r t j á b a n a „négy tig-
ris" részaránya az e lmúl t 15 évben ugrás-
szerűen nőt t , m e g d u p l á z ó d o t t , míg a 
KGST-országok részesedése korábbi ré-
szesedésükhöz képest egyharmaddal 
csökkent . Az ázsiai országokból elsősor-
ban a ruházat i , a bő rá ru , az e lekt ro techni -
kai cikkek, va lamint az i rodagépek im-
por t j a növekedet t , míg a KGST-országok 
részesedése például az NSZK gépipari 
i m p o r t j á b a n a korábbi 1 százalékról 0,7 
százalékra, az i rodagép- impor tban 0,6 
százalékra esett vissza. A „tigrisek" sikerét 
az emlí te t t t a n u l m á n y elsősorban a nagy 
összegű tőkeberuházással és az a lkalma-
zo t t vezetési, menedzselés i módszerekkel 
magyarázza . A KGST-országokat az 
EGK-val folyta tot t kereskedelemben az 
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e lőadó szerint részben saját adósságprob-
lémájuk , részben az E G K részéről al-
ka lmazo t t korlátozások, kont ingensek 
hátrá l ta t ják . Az EGK részéről indokol t -
nak és szükségszerűnek tartja a kor lá tozá-
sok leépítését , a d i szkr iminác ió megszün-
tetését, saját piaci érdekeiknél fogva is. 
Az e lőadó részletesen foglalkozot t a 
két n é m e t állam úgyneveze t t b e l n é m e t 
kereskedelmével , a b b ó l a megfonto lás -
ból, hogy ennek kapcsán elhangzik az a 
vé lemény , hogy az N D K ezen a kapcsola-
ton keresztül be ju to t t az EGk-ba. Beth-
kenhagen adatokkal igyekezett b izonyí -
tani , hogy a fenti érvelést megalapozat -
l annak ta r t j a . Szerinte a be lnémet kapcso-
latok szerepe az NDK-va l kapcsola tban 
túlér tékel t , így a burko l t EGK-tagság fel-
tételezése nem ta r tha tó . 
dr. Klaus Bolz, a hamburg i Gazdaság-
ku ta tó Intézet szakértője r e fe rá tumában 
közgazdasági kérdésekre koncentrá l t . Az 
EGK belső piaca kihívást jelent a szocia-
lista országok számára is, amelyre - ő úgy 
látja - ma a KGST m i n t integráció n e m 
tud^ válaszolni . Vé leménye szerint a 
KGST monol i t ikus karakterű, nem m o -
nol i t ikus struktúrával , és ez a tény gátol ja 
az egységes fel lépést , illetve felkészülést 
az 1992-es kihívásra. Az egyes szocial ista 
országok öná l lóan , egymástól függet le-
nül fo rdu lnak az E G K felé, ezt az egyes 
országokkal már megkö tö t t , illetve fo lya-
m a t b a n levő megál lapodások igazolják. 
Az EGK-belpiaccal kapcsola tban az 
egész vi lággazdaságban b izonyos félel-
mek és k ü l ö n b ö z ő reagálások tapasztal -
ha tók . K ö n n y e b b e n m e g o l d h a t ó n a k lát-
szik a probléma az olyan gazdaságilag 
erős országok számára , min t az USA és Ja-
pán , hiszen ők saját be lső korlátozásokkal 
vá laszolhatnak az E G K gazdaságpoli t i -
kájára, illetve tőkével , beruházásokkal 
máris nagyon in t enz íven próbál ják meg-
vetn i lábukat az eu rópa i színtéren. Egyik 
út sem járható a szocialista országok szá-
mára . A belső piacra kerülést akadá lyozó 
kont ingensek megszünte tésére rövid tá-
von n e m lehet számí tan i , sőt, esetleg to-
vábbi szigorí tások is várha tók , az EGK-
ban részt vevő dél-európai országok nyo-
mására. Azt is látni kell, hogy a jelenlegi 
világgazdasági he lyze tben a KGST-orszá-
gok és az E G K gazdasági kapcsola ta inak 
in tenzívebbé tétele sokkal f o n t o s a b b a 
kis szocialista országoknak, m i n t a Közös 
Piac tagországainak. Némi leg kivételt je-
lent az N S Z K ; részben saját piaci érdekei, 
részben az N D K - h o z való v iszonya ösz-
tönzik a kapcso la tok keresésére. Az elő-
adó szorga lmazni való, je lentős lépésnek 
tartotta a szabványok egységesítését, 
amely egyút ta l alap is a tovább i együtt-
működés-bőví téshez , vagyis az európai 
szabvány ha rmonizá lásba Kelet-Európá-
nak is be kell kapcsolódnia . Ez jelentős 
mind a t echn ika i színvonal , m i n d a rugal-
masabb kereskedelem, mind a közös vál-
lalatok s z e m p o n t j á b ó l . 
Dr. Peter Danilow, a bonn i Poli t ikatu-
dományi Társaság pol i to lógusa néhány 
kételyét is megfoga lmaz ta a f o r m á l ó d ó 
belső piaccal kapcsola tban. Neveze tesen 
azt, hogy az integrációs szintekkel kap-
csolatban e l térő törekvései v a n n a k pél-
dául Nagy-Br i tanniának és az egyes euró-
pai o rszágoknak , és szerinte sok kisebb 
ország számára a belső piac e lsősorban az 
NSZK piacára való k ö n n y e b b bejutást je-
lenti. Fel té telezése szerint a pénzügyi kér-
dések megoldása - mint pé ldáu l az euró-
pai valuta és az egységes pénzügyi rend-
szer magvalósí tása - t öbb nehézségbe fog 
ütközni , m i n t azt valószínűsí t ik . Az elő-
adó pé ldául Ausztr iának az EGK-hoz va-
ló csat lakozását nem látja o lyan remény-
te lennek, m i n t ahogy sokan vélekednek, 
természetesen csak egy hosszú, nehézkes 
folyamat e r edményekén t jöhe t létre a 
csatlakozás. 
A kerekaszta l -megbeszélésen az egyes 
re fe rá tumoka t élénk vita követ te , amely-
ben az egyes kérdésekről e lhangzot tak a 
magyar vé l emények is. A v i t ában nagy 
hangsúlyt kapot t az Európán belüli gaz-
dasági-poli t ikai kapcsolatok módosulásá-
nak, á t r endeződésének út ja , egy egysége-
sebb Közép-Európa kialakulásának lehe-
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tősége és szükségessége, ennek hatása az 
összeurópai kapcsola tokra , v a l a m i n t a 
közös Európai H á z p rob lémaköre . A 
résztvevők jelentősnek ítélték, hogy az Euró-
pai Ház mindenki számára hozzáférhető, sőt 
komfortos legyen, létrejöttének fontos eleme az 
EGK-KGST kapcsolatok formálódása. Ma-
gyar állásfoglalásként e lhangzot t , m e n y -
nyire fon tos saját u t u n k megtalálása az 
Európa i Házba. Szóba került Magyaror -
szág „híd szerepe" a gazdasági kapcsola-
tok épí tésében, ame lynek fon tos lépése 
lehe t Szovjetunióval fo ly ta to t t bi la ter iá-
lis gazdasági kapcsola ta ink konvert ibi l is-
sé té tele , akkor is, ha ez á tmene t i veszte-
ségeket jelent s zámunkra . 
A bonn i kerekasztal-megbeszélést jól 
egészí te t te ki lá togatásunk a Gazdasági 
Min i sz t é r iumban Dr . Klaus Winke l taná-
csosnál , aki á l l amhiva ta lnokkén t a be l ső 
piac kiépítésének résztvevője. így n é h á n y 
gyakorlat i kérdésben nyú j to t t hasznos in-
fo rmác ióka t . Kitért pé ldául az adópol i t i -
kai eltérésre az egyes országok közöt t . El-
m o n d t a , hogy a jelenlegi javaslat a közös 
adókulcs-sávra 14-20 százalék az ál talá-
nos forgalmi adóra v o n a t k o z ó a n . Ezt a 
sávot az USA példája n y o m á n javasolják, 
mivel ot t az egyes tagországok közöt t i 
maximál i s adókulcs-el térés 5 százalék. 
M e g t u d t u k azt is, hogy a belső piacra vo-
n a t k o z ó előírásokat t a r t a lmazó úgyneve-
zett Fehér Könyvben rögzítet t min tegy 
300 célki tűzésnek nagyjából a felét való-
s í tot ták meg eddig, t ehá t é r the tő , hogy 
m i n d a Közös Piac, m i n d a tagországok 
in t ézménye inek f igye lmét és energiájá t 
e l sősorban a soron levő p rob lémák meg-
oldása köti le. 
A magyar delegáció brüsszeli p rogram-
ja az addigi megbeszélések fo ly ta tásaként 
a Gazdasági Közösség feladataival , véle-
ményéve l és állásfoglalásával i smer te t te 
meg a résztvevőket. A p rog ramot a Fried-
r ich-Ebert Alapítvány brüsszeli i rodája 
szervezte . Az iroda a lapve tő funkc ió ja , 
hogy tá jékozta tó i rodakén t m ű k ö d j ö n 
B o n n és az Európai Gazdasági Bizottság 
közöt t , amelynek k ü l ö n b ö z ő ta lá lkozók, 
in fo rmác iós s z e m i n á r i u m o k és rendez-
vénysoroza tok szervezésével tesz eleget. 
Az iroda vezetője , Hermann Bünz, tájé-
koztatást nyú j to t t a magyar delegációnak 
az EGK brüsszeli szerveiről (az Európai 
Törvényszék , az Európa Par lament , az 
Európai Közösség Közpon t i Bizottsága), 
tevékenységéről , l é t számáról . 
Ezt köve tően látogatást t e t tünk az 
EGK-Bizot tságban a kelet-európai 
együ t tműködés i részleg vezetőjénél , 
Maslennél és munka tá rsáná l , Colli Carbó-
nál, ahol a kapcsolatok jelenlegi állásáról 
és jövőbeni lehetőségeiről k a p t u n k infor-
mációkat . A t ö b b évt izedes, nagyon laza 
kapcsolatok után a szocialista országok 
élénken fo rdu lnak az EGK felé. Az első 
szerződést (el tekintve R o m á n i a 1973-ban 
kötöt t megál lapodásá tó l ) az EGK Ma-
gyarországgal kötöt te a kereskedelmi és 
kooperációs együ t tműködés rő l és a keres-
kedelmi kor lá tozások 1995-ig tör ténő 
megszünte tésérő l . Az EGK-Bizot tság ré-
széről javasolt e g y ü t t m ű k ö d é s formái 
például üz l e t emberek meghívása (ma-
gyar részről a Gazdasági Kamara közre-
működésével ) , az EGK részvétele a me-
nedzserképzésben , az egyetemi hallgatók 
cseréjében, a nyelvtanulás elősegítésében. 
Az EGK következő sze rződő partnere 
Csehszlovákia vol t , azóta tárgyalások 
folynak Lengyelországgal és Bulgáriával a 
kapcsolatok felvételéről . A Szovje tunió-
val jú l iusban kezdődtek a tárgyalások, 
erős érdekel tség tapasz taha tó az EGK ol-
daláról is, a gazdasági kapcso la tokon túl-
menően számos más te rü le ten , m i n t pél-
dául a nukleár is b iz tonság, az informá-
cióáramlás, a szállí tások, a nukleár is kuta-
tások te rü le tén . 
A kelet-európai országok kezelése, a 
tárgyalások és megá l lapodások körülmé-
nyei az egyes országok sajátosságaitól is 
függnek, je lentős t ényező lehe t a tárgya-
lások során a GATT-tagság meg lé te vagy 
hiánya. Magyarország és a Közös Piac vi-
szonyáról megerősí tve ha l l ha t t uk azt a 
vé leményt , hogy a társulási v i szony kiala-
kítására n a g y o n elenyészőek a lehetősé-
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gek és esélyek. Ausztria felvételi esélyeit 
is csekélynek tar t ják a be l á tha tó jövőben, 
holot t Ausztr ia az EGK-hoz f ű z ő d ő vi-
szony s z e m p o n t j á b ó l sokkal kedvezőbb 
paraméterekkel rendelkezik hazánkná l . 
A Bizot t ságban folyta to t t beszélgeté-
seink sorában nagyon hasznos , informa-
tív beszélgetést fo ly ta t tunk a magyar 
származású György von Osváth-ta\, aki az 
EGK-Bizot tság Ipari Igazgatóságának 
osztályvezetője . A belső piac lé t rehozását 
mega lapozó Fehér Könyvben összefog-
lalt 300 irányelvre a lapozva lehetőséget 
lát arra, hogy a törekvések sikeresek legye-
nek. Természe tesen ez az egyes irány-
elvek ese tében hosszas, egyezte tő mun-
kát igényel, de szerinte megvalós í tha tó , 
abban a sze l l emben , hogy 1992. decem-
ber 31. csak a valóban egységessé váló 
belső piac működésének kezdete. Fontos-
nak tart ja a no rmák , a szabályok egysége-
sítését, ame lyhez a EGK-n kívüli orszá-
goknak é rdemes a lka lmazkodniuk . A Kö-
zösség e b b e n a kérdésben h a j l a n d ó kétol-
dalú kapcsolatokra lépni az egyes orszá-
gokkal, amelyek során segíti az alkalmaz-
kodást. Természe tesen a szabványegysé-
gesítés a jelenlegi szakaszban az úgyneve-
zett lényegi követe lmények (essential re-
qu i rements ) elfogadását , jogi keretekbe 
foglalását jelenti , ehhez 1992 végéig nem 
társulhat egységes á rumozgás , hiszen ad-
dig csak az alapfel tételek t e r emtődnek 
meg, a t öbb i i rányelvhez hason lóan . 
A vi lággazdaság szereplőinek a belső 
piaci tervekkel kapcsolatos alkalmazko-
dási kísérleteként kiemelte az amerikai, 
japán és más távol-keleti cégek európai 
piacra való törekvését, az európai cégek 
felvásárlását nagy beruházások út ján. 
Magyarország számára az együt tmű-
ködés fokozása és az a lkalmazkodási fo-
lyamat elősegítése é rdekében elsősorban 
a termelési kooperációkra törekvést , a kö-
zös vál la la tok e lőmozdí tásá t tartja fon-
tosnak, és lát is rá feális lehetőséget . 
Az EGK-Bizottság több más munkatársá-
val is alkalmunk volt megismerkedni. 
Brüsszeli t a r tózkodásunk második 
napján konzu l t á l tunk az Európai Politi-
kai T a n u l m á n y o k K ö z p o n t j á b a n (CEPS) 
a nemze tköz i kapcsolatokkal fog la lkozó 
jogásszal, Wolfgang Heisenberggel. Az 
1982-ben a lapí tot t in téze t tevékenysége 
számunkra is f igyelemre mél tó , pé ldául a 
m a k r o ö k o n ó m i a i és pénzügyi e lemzések-
kel fogla lkozó csopor té . 
A brüsszeli látogatást követően prog-
r a m u n k Kölnben fo ly ta tódo t t , a N é m e t 
Gazdaság H á z á b a n a nemze tköz i kapcso-
latokkal fogla lkozó részleg vezetőjével , 
Jörg Beyfuss-sza\ és a N é m e t Ipari Szövet-
ség Kelet-Európa Bizot tságának m u n k a -
társával, Frau Ludwiggal beszélget tünk a 
ke le t -nyuga t i együ t tműködés kérdéseiről 
és az európai belső piacról . Az eu rópa i 
belső piac kiépítése m á r nap ja inkban is 
beruházási hu l l ámot ind í to t t el, ame ly az 
NSZK iparvállalatai számára nagy lehe tő -
ség. A beruházások többsége az E G K te-
rüle tén tör ténik , pé ldáu l Spanyolország-
ban . Bár elsősorban a belső területek felé 
áramlik a tőke, de a Közös Piacon kívüli 
országok felé is fo rdu lnak német b e r u h á -
zók, Magyarország ebbő l a s z e m p o n t b ó l 
f o k o z ó d ó érdeklődésre számíthat , a jó-
nak minős í te t t társasági törvény követ -
kezményekén t is. Üdvöz l ik azokat a ma-
gyar törekvéseket, amelyek egyes szocia-
lista országokkal fo lyta to t t gazdasági 
kapcsola ta ink konvert ibi l is e lszámolásá-
ra i rányulnak, ez az N S Z K - m a g y a r közös 
vállalatok számára is kedvező lehetősége-
ket t e remtene tovább i piacokra (elsősor-
ban a szovjet piacra) való bekerüléshez. A 
közös vállalatok megvalósulásának gya-
korlatát , Magyarországon (ha n e m is 
p rob lémamen te s ) mindenese t re kedve-
z ő b b n e k ítélték a t öbb i szocialista ország 
gyakorlatánál . A közös vállalatok tovább i 
erősítését az EGK-hoz való kapcso lódás 
s zempon t j ábó l is d ö n t ő je lentőségűnek 
tart ják, ugyanis amíg a jelenlegi kereske-
delmi gyakorlat a termékek kereskedel-
mét kor lá tozza, add ig a tőke á ramlásá t 
kell ö sz tönözn i és e lőmozdí tan i . 
A konferenciá t m i n d tar talmi, m i n d 
szervezési s z e m p o n t b ó l sz ínvonalasnak, 
hasznosnak ítéljük. 
Simon Judit 
Előadás az NSZK pártstruktúrájának 
új vonásairól 
BESZÁMOLÓK, INTÉZETI ÉLET 
1989. július 27-én az Intézet felkérésére 
Gösta Thiemer, a Konrad A d e n a u e r Stif-
tung osz tá lyvezetője tartott e lőadás t az 
NSZK-beli pá r t spek t rumban bekövetke-
zett vá l tozásokról . 
Az e lőadás aktualitásául az 1989. jú-
niusi Eu rópa Parlament-i választások és 
azok m e g l e p ő eredményei - m i n d e n e k -
előtt a szé lső jobboldal i r epub l ikánusok 
előretörése - szolgáltak. Az itt m u t a t k o z ó 
ú j t endenc iák a z o n b a n már megf igye lhe-
tők vol tak a januári nyugat-berl ini képvi-
selőházi vá lasz tásokon, va l amin t a Hes-
sen t a r tomány i helyhatósági választáso-
kon is. 
A pá r t spek t rumban bekövetkeze t t vál-
tozások h á r o m jel lemzőjét az e lőadó a 
köve tkezőkben jelölte meg: 1. a C D U -
nak min t ko rmánypár tnak a je lentős 
vesztesége; 2. a kormányzópár t vesztesé-
gei a korábbi választásoktól e l té rően n e m 
növel ték au toma t ikusan az SPD erejét ; 3. 
a r epub l ikánusok szenzációs győze lmei : 
Mindez arra u ta l , hogy a választók számá-
ra nem magá tó l ér te tődő t ö b b é a 
C D U - S P D al ternat íva , s hogy e n n e k kö-
ve tkez tében a pár t rendszer a p lu ra l i zmus 
irányába fe j lődik . Már ezt jelezte a Zöl-
dek sikere is, m o s t pedig a r epub l ikánu-
sok erősí tet ték meg ezt a t r ende t . A vá-
lasztóknak m i n t e g y egyötöde vá l toz ta t ja 
meg szavazásról szavazásra a pár tá l lását , s 
a szociális mi l iő sem játszik m á r olyan 
nagy szerepet , m i n t korábban: a m u n k á -
sok n e m fe l té t lenül választják az SPD-t , a 
katol ikusok pedig nem au toma t ikusan 
szavaznak a C D U - r a . Mindezek m ö g ö t t 
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az e l ő a d ó egy sajátos demokra t izá lódás i 
f o l y a m a t o t lát m e g h ú z ó d n i , amelynek 
köze lebb i ér te lmezése még há t ravan , 
m indenese t r e je l lemzői közé tar tozik a 
pár tokkal és á l ta lában a poli t ikával szem-
ben i türe lmet lenség, az Eszak-Dél közöt-
ti NSZK-bel i p rob lemat ika , a poli t ikai 
ku l tú rának a t ö m e g k o m m u n i k á c i ó n és a 
pol i t ika érzékelésén keresztül l emérhe tő 
vá l tozása stb. 
Az e lőadó ezu tán a republ ikánus előre-
törés politikai je lentőségét és okait ele-
m e z t e . A kérdés dramat izá lásával szem-
ben inkább a befo lyáso ló tényezőket vet-
te sorra. így többek közöt t azt , hogy dé-
len, azaz Bajorországban és Baden-Wür t -
t e m b e r g b e n mindig is t ö b b jobboldal i ra-
dikális e lem volt, m i n t északon, s hogy ez 
csak m o s t jött elő, a n n a k az az oka, hogy 
k o r á b b a n Franz Josef Strauss a maga radi-
kális poli t ikai szókimondásáva l a C S U -
h o z tud t a kötni ezeket az e lemeket , míg 
mos t a jobboldal i radikális Franz Schön-
h u b e r személyében saját szóvivőre akad-
tak. Ber l inben és F rankfu r tban viszont a 
lakáshelyzet , a külö ld iek növekvő száma 
élezte ki a polit ikával szembeni elégedet-
lenséget , annál is i nkább , mer t a külföl-
diek sokszor sikeres konkurenskén t lép-
tek fel a lakás- és m u n k a e r ó p a c o n a helyi 
lakossággal szemben . Végül, á l ta láno-
sabb okkén t hangsúlyozta , hogy a mai 
pol i t ika sikerei hamar „e l fogyasztódnak" , 
s így a nehezen á t l á tha tó he lyze tekben 
k ö n n y ű negatív következtetésre jutni , s 
akár t i l takozásul is - kü lönösen a kisem-
berek - könnyen választ ják - a poli t ika 
idegesség kife jeződéseként - a szélsősé-
ges republ ikánusokat . M a j d így folytat ta: 
ismert tö r t éne lmi okokból hosszú időn 
keresztül az N S Z K számí to t t az egyetlen 
olyan nyugat i nemze tnek , aho l gyanúval 
kezeltek m i n d e n radikális jobboldal i je-
lenséget) s ez mos t szükségképpen tanács-
ta lanná te t te a politikát és a poli t ikuso-
kat. 
Ugyanakkor, az új helyzet tág teret en-
ged a jövőbel i koalíciós spekulációknak. 
Az e lőadó szerint a köve tkező variációk 
lehetségesek 1990-re: 
1. „vö rös -zö ld" ( S P D - Z ö l d e k ) kor-
mányza t (bár az e lőadó szer int ez kevéssé 
valószínű); 
2. „vörös - sá rga -zö ld" ( S P D - F D P -
Zöldek) kormányza t (ez az úgynevezet t 
„közlekedési lámpa"-variáció) ; 
3. „sárga-fekete" ( F D P - C D U / C S U ) 
kormányza t , ehhez a z o n b a n a korábbi 
S P D - C D U polar izá lódásnak kellene 
megerősödn ie ; 
4. C D U - R e p u b l i k á n u s o k - F D P kor-
mányza t . E n n e k nagy e l len tábora van a 
C D U - n belül , bár a tények - a választási 
e redmények - normat ív ereje (ahogyan 
másfelől a Zöldeket is e l fogadta t ta) a Re-
pub l ikánusok e l fogadta tásához is elve-
ze the t ; 
5. C D U - S P D kormányza t , m i n t felújí-
t o t t klasszikus Nagy Koalíció; a b b a n az 
ese tben , ha m i n d k é t párt 40 százalék alá 
esne vissza. 
Az előadó szer int az u tóbbi tűn ik a leg-
va lósz ínűbbnek , ame ly egyúttal a mérsé-
kelt középnek a radikálisok elleni felsora-
kozását is j e len tené . 
Végül, az e l ő a d ó utal t a t á r sada lomtu-
d o m á n y i vi táknak a választók „választób-
b á " válására v o n a t k o z ó okkeresésére. 
Ezekben a v i t ákban a legtöbbet eml í te t t 
okok : az ér tékvál tozás , a fe le rősödő társa-
da lmi változás és a vele együtt járó tradi-
cionál is kötődések fellazulása, a tömegtá -
jékoztatási e szközök befolyása, ame ly át-
d imenz ioná l ja a pol i t ikáról való gondo l -
kodást és éles kon t rasz to t te remt a tv által 
közvetí tet t és a közvet lenül t apasz ta lha tó 
realitás közöt t ; a pol i t ikusokkal kapcsola-
tos elképzelések skizofrén jellege: egy-
részt ki tűnő tu la jdonságokkal kell rendel-
keznie, másrészt messze az átlag alatti fi-
zetést é rdemelne . A kancel lárnak eszerint 
az állam első és leg jobb e m b e r é n e k kell 
lennie , másrészt fe l lépésében a szomszéd 
ú r h o z kell hasonl í t an ia . M i n d e z e k követ-
keztében a vá lasz tók fejében békés egy-
más mellett é l é sben élnek együtt a külön-
böző , egymással összeegyezte the te t len és 
egymást kizáró célok. 
Az előadást é lénk eszmecsere követ te . 
H.I. 
ÚJ K I A D V Á N Y U N K 
Szpirulisz Ildikó 
T E C H N I K A I FEJLŐDÉS, M U N K A F O L Y A M A T , 
T Á R S A D A L O M 
(Tör ténelmi váz l a t a 19 -20 . század kapi ta l izmusáról) 
84 oldal ára: 4 0 , - Ft 
Híradás disszertációvédésekről 
FÜLE ISTVÁN: A KELET ÉS NYUGAT KÖZÖTTI GAZDASÁGI 
KAPCSOLATOK JELENLEGI FORMÁI című kandidátusi disszertációjáról 
A kandidátus i ér tekezés vitájára 1989. jú-
nius 8-án az SZKP KB tá r sada lomtudo-
mányi Akadémiá ján került sor Moszkvá-
ban. A disszertáció készí tőjének m u n k á -
ját V. V. Goloszov , a közgazdaság- tudo-
m á n y o k doktora , professzor segítette. 
Aligha szorul b izonyí tásra , hogy az ér-
tekezés témája a n e m z e t k ö z i v i szonyok 
globális normal izá lódása időszakában , 
amelyet e lsősorban a szovjet t á rsada lom 
gyökeres átalakí tásának szándéka vál to t t 
ki, rendkívül aktuális. A Mihai l Gorba -
csovtól szá rmaz ta to t t „közös európa i 
ház" gondola ta és az ennek jegyében szü-
letett nagy hordere jű ha tá roza tok és in-
tézkedések nem hagyhat ták é r in te t lenül 
az együttélés l eg fon tosabb terüle té t , a 
gazdaságot sem. Sőt , annak el lenére, 
hogy a „peresztrojka" hatása eddig legke-
vésbé a gazdaság terüle tén érzcWik, a leg-
nagyobb és az együttélés több színterére 
is legmélyebb hatást gyakorló t ényező 
éppen a gazdaság. 
A Kelet és Nyugat közöt t i gazdasági 
kapcsolatok továbbfe j lesz tésének objek-
tív szükségszerűsége a t e rmelőe rőknek a 
tudományos - t echn ika i haladás e redmé-
nyein a lapuló gyors fej lődésével kapcso-
latos. A 20. század másod ik fe lében a ter-
melés in te rnac iona l izá lódásában minő -
ségileg új szakasz zajlik le. Eközben egyre 
jobban erősödik az országok egymásra-
utaltsága, a kölcsönös adaptác ió igénye. 
A h a g y o m á n y o s é r t e l emben vett kereske-
delmi együ t tműködés m á r nem elégíti ki 
a legfe j le t tebb országok igényeit. A ter-
me lőe rők fejlődése és a nemze tköz i m u n -
kamegosz tás e lmélyülése az együt tműkö-
dés ú j fo rmá inak fel tárását kényszeríti ki. 
Ezek szerint a f o y a m a t o k a fejlett kapi-
talista országokban az 1950-1960-as 
években bon takoz tak ki. Részben hason-
ló fo lyama toknak l e h e t t ü n k tanúi egyes 
szocialista országokban is. Az 1970-
1980-as években pedig fe j lődésnek indul t 
a kapitalista és a szocialista országok kö-
zött i kapcsola tok kiépítése is. Az ú jabb 
fo rmák keretei közö t t megvalósuló 
együ t tműködés lehetővé teszi , hogy job-
ban k ihasznál juk a n e m z e t k ö z i munka-
megosz tásban rejlő lehetőségeket , hogy 
szilárd alapokra he lyezzük a tartós és ki-
egyensúlyozot t gazdasági kapcsolatokat , 
hogy j o b b a n fel tár juk a szocialista orszá-
gok gazdaságában rejlő tar talékokat . Az 
együ t tműködés új f o r m á i n a k elterjesztése 
segíti az egyes szocialista országok nép-
gazdasági fe ladata inak gyorsabb ü temű 
megoldásá t és egyben a lapjául szolgálhat 
a KGST keretében fo lyó együ t tműködés 
további e lmélyí tésének is. 
Természe tesen az együ t tműködés ú j 
formái a szocialista o rszágokban sok 
olyan bonyo lu l t p r o b l é m á t is felvetnek, 
amelyek a tu l a jdonv i szonyoka t , az á r u -
pénz v iszonyokat , az e losztási viszonyo-
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kat és a gazdaság irányításának eddigi 
rendszeré t is érintik. Ezzel egyidejűleg 
választ kell adni sok o lyan kérdésre is, 
amelyek a m i n d e n n a p i gyakorlat folya-
m á n az ideológiai és a társadalmi-pol i t i -
kai élet terüle tén fe lmerü lnek . M i n d e z t 
vál lalni kell a békés egymás mellett élés, a 
leszerelés és a globális problémák meg-
oldása érdekében. M i n d i g az adott idő-
szak által megkövetel t módszereket kell 
a lka lmazni a p rob l émák megoldására -
foglal állást a disszer táció szerzője az ér-
tekezés beveze tő jében . 
A szerző célul tűz te ki azon fo lyama-
tok fel tárását , amelyek elméleti leg és gya-
korlat i lag megha tá rozzák a ke le t -nyugat i 
kapcsola tok helyzetét és azok f o r m á i n a k 
alakulását . Ebből k i indulva mutat ja be az 
együ t tműködés k ü l ö n b ö z ő formáinak je-
lentőségét , helyét és szerepét a kö lcsönös 
kapcsola tok erősí tésében. Ezen t ú l m e -
n ő e n igyekszik fel tárni azokat a nehézsé-
geket, amelyek fékezik a fejlődést, és rá-
m u t a t a korlá tozó t ényezők fe loldásának 
lehetőségére is. A konkré t vizsgálat és 
e lemzés tárgyául Magyarország ez i rányú 
tapasztalatai szolgálnak. 
A disszertáció 1. fejezetében a szerző az 
európa i szocialista országoknak a fej let t 
kapitalista országokkal való kapcsolatai t 
vizsgálja. Megál lapí t ja , hogy a szocialista 
országok nem zá rkózha tnak be, nemcsak 
a kapital izmussal fo lyta to t t verseny 
mia t t , h a n e m a társadalmi fe j lődésben 
vállalt szerepük mia t t sem. Az SZKP 
XXVII. kongresszusán megfoga lmazo t t 
tézissel együtt vallja, hogy a jelenlegi fej-
lődésre je l lemző a világ államai közöt t i 
együ t tműködés re i rányuló növekvő ten-
denc ia , amelynek e redményekén t kiala-
kul egy e l l en tmondásos , de kö lcsönösen 
függő, összességében egységes világ. A 
két társadalmi rendszer , a két piac közö t t 
bővü lnek és gazdagodnak a rendszerközi 
v iszonyok, amelyek jelenleg á t fog ják 
nemcsak a kereskedelmet , de a n e m z e t k ö -
zi termelési együ t tműködés t , a t u d o m á -
nyos- technikai , a hitel- és pénzügyi kap-
csola tokat is. Az in te rnac iona l izá lódás 
folyamata jelenleg átfogja az egész vilá-
got, kihat m i n d e n országra. Erre az embe-
riség akarva-akaratlanul rákényszerül a 
globális p r o b l é m á k megoldása érdeké-
ben. 
A ke le t -nyuga t i gazdasági kapcsolatok 
elemzése kö rében a szerző r ámu ta t arra, 
hogy az egyszerű kereskedelmi forgalma-
zás, amely a lapvetően a szocialista orszá-
gokból való nyersanyag- és élelmiszer-
szállításokra épül , nem szolgálhat a fejlő-
dést d i n a m i z á l ó tényezőként . A tovább-
fejlődést o lyan fo rmákban lát ja, min t az 
utóbbi i d ő b e n e l ter jedőben levő ipari 
kooperác ió és a legszorosabb együt tmű-
ködést b iz tos í tó közös vál lalatok kialakí-
tása. Az ipari kooperáció kere tében ki-
emelt szerepet töltenek be a kompenzá -
ciós ügyletek, amelyek a tőkeszegény eu-
rópai szocialista országok számára is le-
hetőséget nyú j t anak a t echnológ ia i fejlő-
déshez. E cél eléréséhez hozzásegí t i a 
szocialista országokat a kapital ista orszá-
gokkal va ló tudományos- techn ika i 
együ t tműködés kiszélesítése, a pénzügyi 
kapcso la tokban rejlő lehetőségek ésszerű 
kihasználása is. 
A disszer táció II. fejezetében a szerző a 
ke le t -nyuga t i gazdasági kapcsolatok 
a lapvető fo rmái t Magyarország tapaszta-
latain keresztül elemzi. Megál lapí t ja , 
hogy a kereskedelmi kapcsola tok terüle-
tén még sok eddig ki nem haszná l t lehető-
ség van. A kompenzác iós ügyletek lehe-
tővé teszik az export további bővítését . A 
szerző n e m hallgatja el azokat a körülmé-
nyeket sem, amelyek csökkent ik a kapita-
lista par tnerek érdeklődését a magyaror-
szági kooperác iók iránt. Ezek közül a leg-
fon tosabbak az alábbiak: a magyar fajla-
gos anyag- és energiafelhasználás , az ala-
csony munka te rmelékenység , a rendkívül 
bonyo lu l t gazdasági kapcsola tok, a for int 
konvert ibi l i tásának hiánya stb. Az export 
bővítését továbbá olyan tényezők is ne-
hezít ik, m i n t a termékek többségének 
nem kielégítő minősége vagy az előállítás 
magas költsége. M i n d e n n e k következté-
ben nincs elég fejlesztési forrás a termelés 
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korszerűsí tésére, magas színvonalú ter-
m e l ő berendezések beszerzésére. 
E b b ő l a helyzetből va ló kiút lehetősé-
gét a szerző a versenyképes ágazatok ki-
a lakí tásában, a h a g y o m á n y o s a n é len já ró 
ágaza tok megúj í t ásában látja. A siker, el-
sősorban Magyarországnak a nemze tköz i 
in tegrác ióba való bekapcso lódásá tó l 
függ. E h h e z pedig legreál isabban a közös 
vál la la tok kialakításán keresztül ju tha-
tunk el. Ezáltal válik számunkra l ehe tő -
vé, hogy hozzá jussunk fe j le t tebb t e c h n o -
lóg iákhoz , hogy eme l jük a magyar gazda-
ság expor tképességének színvonalát . A 
t o v á b b i a k b a n a szerző e lemzi a közös vál-
lalatok kialakításának eddigi fo lyamatá t , 
m ű k ö d é s ü k tapaszta la ta i t , valamint M a -
gyarország pénzügyi he lyze tének alaku-
lását. 
Az ér tekezés v i t á j ában Ny. A. Zo tova , 
a k ö z g a z d a s á g - t u d o m á n y o k doktora, az 
SZKP K ö z p o n t i Bizot tsága Társada lom-
t u d o m á n y i Akadémiá j ának professzora, 
az ér tekezés hivatalos bírálója kiemelte a 
do lgoza t aktuali tását és hasznosságát 
nemcsak Magyarország és a Szovje tun ió , 
hanem a t ö b b i szocialista ország számára 
is. Farkasdi Sándor , a közgazdaság- tudo-
mányok kandidátusa , a Szocialista Világ-
rendszer N e m z e t k ö z i Gazdasági Kutató 
In téze tének főmunkatársa , az értekezés 
másik bírálója az e redmények hangsúlyo-
zása mel le t t felhívta a figyelmet a ke le t -
nyugati kapcsola tok tovább i rendszeres 
vizsgálatának, az e redmények nemze tkö-
zi ér tékelésének és közzé té te lének szük-
ségességére. Az értekezés v i t á j ában az op-
ponenseken kívül hat személy tet t fel kér-
déseket és nyi lvání to t t vé l emény t . írásos 
vé leményt nyú j to t t be az I. Sz. Sirajev ve-
zette Szocial is ta Világrendszer Nemze t -
közi Gazdasági Kutató In téze te . A kérdé-
sekre és megjegyzésekre a disszertáció 
szerzője kielégí tő válaszokat ado t t . A tu-
d o m á n y o s t anács 16 igen és 1 n e m szava-
zattal oda í té l te Füle Is tvánnak a „közgaz-
daság - tudományok kandidá tusa" fokoza-
tot . 
Czár Menyhért 
KUNSZT MÁRTA: Az 1944-1947-es MAGYARORSZÁGI FORRADALMI 
FOLYAMAT ÉRTÉKELÉSE AZ ORSZÁG BALOLDALI PÁRTJAI ÁLTAL 
című kandidátus disszertációjáról 
A kandidá tus i értekezés vitájára 1989. jú-
nius 29-én került sor Moszkvában , az 
SZKP KB T á r s a d a l o m t u d o m á n y i Akadé-
miá ján . A téma t u d o m á n y o s vezetője J. 
N. C s u b a r o v , az SZKP KB Társada lomtu-
d o m á n y i Akadémiá jának docense , o p p o -
nensei : B. M . Merin, a t ö r t é n e t t u d o m á -
nyok dok to ra , és T ó t h Is tván, a tör ténet -
t u d o m á n y o k kandidátusa vol tak. 
A disszer táció e lemzi a baloldali 
pár tok, egyes k iemelkedő személyiségei-
nek néze t rendszeré t a demokráciával , a 
k ia lakulóban levő új t á rsada lmi berende-
zésekkel kapcsola tban . A munka közép-
p o n t j á b a n a Magyar K o m m u n i s t a Párt 
felfogása áll, s ennek t ü k r é b e n vizsgálja a 
szerző, hogy a párt veze tő i miként viszo-
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nyúlnak a más ik két baloldal i párt de-
mokráciáról val lot t néze te ihez . 
A szerző az 1947-es e sz t endő t a de-
mokrat ikus társadalomáta lakulás i folya-
ma t egyik be l ső szakaszhatárának tekinti . 
Megítélése szer in t 1944 és 1947 közöt t 
o lyan kedvező világpolitikai he lyze t ala-
kult ki, m e l y b e n az egyes országok belső 
fej lődési törvényszerűségei , a társadalmi 
fej lődés ú t ja i ró l alkotott e lképzelések 
összhangban vo l tak a nagyha ta lmak egy-
más közti pol i t ikai kapcsola ta iban kiala-
kított elképzelésekkel . Ez a z o n b a n a bé-
keszerződés aláírását követően megvál to-
zo t t , s a k o m m u n i s t a pártok kapcsolatá-
ban is je lentős módosu lás következe t t be 
a K o m m u n i s t a és Munkáspá r tok Tájé-
koz ta tó I rodá jának megalakulásával . 
V 
A nemzetköz i helyzet a lakulásának fo-
kozot t f igyelembevéte lé t azért is indo-
kol tnak véli, mivel az MKP stratégiai 
i rányvonalának megha tá rozásakor maga 
is elsősorban a nemzetközi erőviszo-
nyokból indul ki. A népi demokra t ikus út 
választását va l amenny i kommuni s t a po-
litikus egyér te lműen külső poli t ikai kö-
rülményekre veze t te vissza, így logikus, 
hogy ezek lényeges változásával alapve-
tően vál tozot t a kommuni s t ák felfogása a 
belső építéssel kapcsolatos kérdésekben 
is. 
Az MKP ideológiai tevékenységét 
megha tá rozó személyiségek m u n k á i t ta-
nu lmányozva , s a pár tban lezaj lot t esz-
mecseréket e l emezve a szerző k imuta t j a , 
hogy a magyar kommuni s t ák felfogásá-
ban a demokrác ia min t polit ikai foga lom 
a polgársághoz kötődöt t , s így s z e m b e n 
állt a szocial izmussal . Ennek következté-
ben a népi demokrác iá t is csak á tmene t i 
harci te repnek fogták fel, me lynek az a 
funkciója , hogy a polgári, kispolgári ele-
mek h a t a l o m b ó l való kiszorí tásának esz-
köze legyen. 
U g y a n e b b e n a tör ténelmi pe r iódusban 
viszont a ba lo lda l i szövetséges pár tok és a 
radikális parasztság legha ladóbb képvise-
lői e lemzése ikben , s po l i t iká jukban is, el-
jutot tak a h h o z a fel ismeréshez, hogy ké-
szek vállalni a szocialista t á r sada lom épí-
tését, a m e n n y i b e n megtalál ják b e n n e a 
saját szerepüket . Ú j tö r téne lmi szi tuáció 
alakult tehát ki, amelyben nemcsak a ha-
talom megragadásának lehetősége és esé-
lye körvona lazódo t t , hanem az ú j társa-
da lom demokra t ikus berendezkedésének 
is megvol tak a leglényegesebb pillérei. 
Ezt a tö r t éne lmi ú jdonságo t a magyar 
k o m m u n i s t á k nem ismerték fel , s ennek 
gyökere egyér te lműen dogmat i s ta társa-
da lomszemlé le tükben keresendő. Ennek 
következ tében - muta t ja be a szerző - az 
a téves néze t alakult ki kö rükben , hogy 
szabadon válasz thatnak a demokra t ikus 
eszközök és a Szov je tun ióban m á r kita-
pasztalt prole tárdikta túra akalmazása kö-
zött . 
E téves felfogás további következmé-
nye, hogy a belső demokra t ikus társadal-
mi á ta lakulás erőviszonyainak csupán 
polit ikai s z e m p o n t ú vizsgálata tör tént 
meg, a v a l ó b a n komoly e lméle t i e lemzés 
e lmaradt . Az elméleti m u n k a hiányossá-
ga - a helyes szövetségi és gazdaságpoli t i -
ka e l lenére - vezetett o d a , hogy a kom-
munis ta párt a világpolit ikai változások 
hatására az addigi helyes ú t já t felváltotta 
egy, a tá rsada lom számára idegen polit i-
kai gyakorla t ta l , s ezzel leszűkítet te saját 
társadalmi tömegbázisát és veszélybe so-
dorta magá t a célt is, ami t el akart érni -
ál lapít ja meg a szerző. 
Összefogla ló jában a disszertáns ki-
emeli , hogy a magyar társadalom előt t 
nem állt választási lehetőség 1944-1947-
ben. A kommuni s t ák mega lapoza t l anu l 
gondo l t ák azt, hogy d ö n t h e t n e k : a szo-
c i a l i zmushoz vezető lassú, demokra t ikus 
ú ton , vagy a fá jda lmasabb , de gyorsabb és 
ál taluk h a t é k o n y a b b n a k vélt ú ton halad-
janak-e? A d o t t volt - a kispolgári és pa-
raszti e lemekkel karöl tve - a szocializ-
mus demokra t ikus eszközökkel való meg-
te remtésének lehetősége. E társadalmi ré-
tegeknek volt olyan pol i t ikai tömegbáz i -
suk és szervezettségük, hogy é r d e m b e n 
né lkü lük nem lehetet t poli t izálni . Erre 
gyakorlat i lag nem is vol t szükség, mivel e 
rétegek legjobbjai ténylegesen felvállal-
ták a szocialista a l te rnat ívá t . A k o m m u -
nista pár t viszont n e m ismerte fel az ob -
jekt íven kialakult t ö r t é n e l m i helyzete t , s 
bár ez az adot t pe r iódusban még csak esz-
mei zűrzavarhoz veze te t t , a későbbiek-
ben súlyos nemzet i katasztrófát idéze t t 
elő. 
A szerző vé leménye szerint az 1944 és 
1947 közöt t i t ö r t éne lmi per iódusban a 
h a t a l o m megragadásának és bir toklásá-
nak kérdése egészeri ú j kons te l lác ióban 
jelent meg a közép-európai régióban, ne-
veze tesen , hogy a munkásosz tá ly az ál ta-
la k ia lakí tandó á l l amha t a lomba mikép -
pen integrálja a parasztság és a kispolgár-
ság je lentős együ t tműködés re kész t ö m e -
geit és pártjait . 
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Ennek a kérdésnek a fe l ismerése akkor 
sem tö r t én t meg, s megoldat lansága azóta 
is á l l andóan a társadalmi mozgások kö-
z é p p o n t j á b a helyezi a p r o b l é m á t a régió-
ban. 
Az ér tekezés vi tájában az opponensek 
és más hozzászó lók is k iemel ték a témául 
választot t kérdéskör aktua l i tásá t , bonyo-
lultságát, va lamin t azt, hogy az értekezés-
ben is tárgyalt nézetekkel és személyisé-
gekkel kapcso la tban viták a lakul tak ki és 
máig h a t ó előítéletek is é lnek . Egyértel-
műen poz i t ívan fogadták a dolgoza t kö-
vetkeztetései t , ál talános vol t a vélemény, 
hogy a m u n k a értékes hozzá já ru lás ahhoz 
az e lméle t i - tör ténet i tevékenységhez, 
amely az elkövetet t hibák gyökereinek és 
az út tévesztés miben lé t ének feltárását 
szolgálja. A disszertáció k ü l ö n érdeme-
ként emel ték ki többen az a r ch ívumi for-
rásanyagok, korabeli sa j tó te rmékek széles 
körű haszná la tá t , t u d o m á n y o s elemzését , 
és azt, hogy a szerző jó n é h á n y olyan be-
idegződést és sablont p róbá l feloldani , 
amelyek nemcsak a pár tokná l jelennek 
meg, de az ado t t témával fog l a lkozó kuta-
tóknál is. 
A szovjet vé leményezők ügy ítélték 
meg, hogy a m u n k á b a n nem kel lően tisz-
tázot t a k o m m u n i s t a párt h ivata los veze-
tésének á l láspont ja , és n é h á n y esetben 
leegyszerűsí te t tnek találta a sze rző meg-
állapításait a magyar társadalmi-gazdasá-
gi fejlettségről. A magyar o p p o n e n s , Tóth 
István vitatta a disszer tánsnak a ha ta lom 
megragadásáról és a kispolgári-paraszti 
tömegek integrálásáról vallot t néze té t , 
va lamin t e rő l te te t tnek érezte az 1946-os 
magyarországi he lyzetnek a NEP-pe l való 
összevetését . 
Az értekezéssel kapcsola tban pozi t ív 
írásos vé leményt nyúj tot t be a Szovjet 
T u d o m á n y o s Akadémia Szocialista Vi-
lágrendszer Gazdasági Intézete. 
A bí rá lóbizot tság tagjai t i tkos szava-
zással egyhangúlag úgy ítélték meg, hogy 
a dolgozat megfele l a kandidátusi fokoza t 
elnyerésével s z e m b e n állított köve te lmé-
nyeknek , új e r e d m é n n y e l járult hozzá a 
t ö r t é n e t t u d o m á n y o k h o z . 
A T u d o m á n y o s Minős í tő Bizot tság ja-
vasol ta , hogy Kunsz t Máriának ítéljék 
o d a a t ö r t é n e t t u d o m á n y o k kandidá tusa 
t u d o m á n y o s f o k o z a t o t . 
Vincze Rózsa 
RYTKÓ EMÍLIA: A MAGYARORSZÁGI FORRADALMI FOLYAMATJEL-
LEMZŐINEK NÉHÁNY KÉRDÉSE (40-ES, 50-ES ÉVEK) című értekezéséről 
Számos k ö r ü l m é n y kedvező találkozása -
az értekezés szerzőjének vá lasz to t t témá-
ja iránti e lkötelezet tsége; egy a magyar 
valóságtól - t öbbé r t e lműen - távol i , ám 
éppen emia t t nagyobb á t tek in tés t bizto-
sító és a szovjet átalakítás f e l szabad í tó ha-
tása által inspirál t , az e lmélyül t műhely-
munka fel tételei t biztosí tó i n t ézmény i , 
és a többéves ku t a tómunka e redménye i -
következtében f igye lemremél tó , friss 
szemléletű m u n k a gazdagítja a magyar 
népi demokrác ia első év t izedének törté-
netét . 
A szerző, e lmélet i leg új m ó d o n köze-
lítve az 1944 és 1956 közötti időszakot , 
szakít az e r edmények olyan - a legújabb-
kori tö r téne t í rásban n e m ritka - csopor-
tosításával és szelektálásával, ame ly a po-
lit ikai döntések u tó lagos igazolását szol-
gálja. Feltárja a fe lszabadulást köve tő , de-
mokra t ikus ta r ta lmú népi , nemzet i m o z -
ga lmaka t , amelyek a „népi demokra t ikus 
rendszer" lényegét a lkot ják, megfele lve a 
magya r társadalom szerves fe j lődésének. 
E b b e n az é r te lemben az értekezés elveti a 
nép i demokra t ikus és szocialista for rada l -
m a k n a k a szak i roda lomban el ter jedt ha-
g y o m á n y o s szakaszolását , s a népi de-
mokra t ikus átalakulást n e m a szocial ista 
f o r r a d a l o m h o z viszonyí t ja , annak egyik 
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szakaszaként tekintve, h a n e m önálló, a 
tö r téne lmi kö rü lményeknek megfelelő 
társadalmi átalakulásként e lemzi . 
Az értekezés szerzője is vallja, hogy a 
h a z á n k b a n bevezetet t egypártrendszer , a 
pro le tá rd ik ta túra , a szovjet mintára kiala-
kított ha ta lmi struktúra n e m felelt meg a 
népi demokra t ikus fe j lődésnek - a feltéte-
lek sem indokol ták , és e lmélet i leg is meg-
a lapoza t lan vol t a deklarál t „szocializ-
mus" va ló jában a demokra t ikus tar talmú 
szerves fej lődés megszakításának b izo-
nyul t . A dolgoza t elemzi az egyes pártok-
nak a tö r téne lmi f o l y a m a t b a n viselt fele-
lősségét, bemuta t j a a kommuni s t a párt 
szerepét , h ibái t , túlzott ha t a lmi ambíció-
jának következményei t . 
A disszertáció első része a magyaror-
szági népi demokra t ikus átalakulás sajá-
tosságait e lemzi , n y o m o n követve a fa-
siszta rendszer l ikvidálásának folyamatát 
és a nép tömegek részvételét a népi de-
mokra t ikus állam megteremtésében . Az 
önmagukra találó progresszív erők a M a -
gyar Nemze t i Függetlenségi Frontba tö -
mörü lve a némete l lenes szövetség szilárd 
alapjává váltak. Élenjáró szerepet tö l tö t t 
be ebben a kommuni s t a pár t , amelynek 
az il legalitásból előjövő erői kiegészültek 
a szovjet emigrációból haza té r t pártveze-
téssel. 
A koalíciós a lapon lé t re jöt t legitim ha-
talmi szerv első intézkedései kedvező fo -
gadtatásra találtak a lakosság körében, s 
az a lsóbb szinteken kialakul t spontán de-
mokra t ikus in t ézmények tevékenysége 
összhangban állt - legalábbis kezde tben 
- , a fe l sőbb döntésekkel . A helyi képvise-
leti szervek egyben a h a t a l o m el lenőrzé-
sét is el lát ták, és - lévén a hatalom koal í-
ciós alapú - t ámogatásuk főként a k o m -
munis ta párt poz íc ió inak erősödését h o z -
ta. Figyelembe kell a z o n b a n azt is v e n n i , 
hogy a Szövetséges E l l enőrző Bizot tság 
jelenlevő erői e lsősorban a szovjet b e f o -
lyást érvényesí tet ték, így szintén a k o m -
munis ta pár tnak je lente t tek támaszt . Az 
új jáépí tésben érvényesülő érdekek el téré-
sei - például a tőkekisaját í tás kérdése -
azonban h a m a r o s a n zavarokat kel te t tek a 
koalícióban. Ez , nemcsak a k ü l ö n b ö z ő 
pártok érdekel lenté te i , eltérő n e m z e t k ö z i 
orientációja m i a t t , hanem a m é g folya-
matban levő béketárgyalások ismeret len 
végkimenete le következtében is, mind 
gyakoribbá vá l t . 
Az 1945 ő s z é n lezajlott tö rvényha tósá-
gi választások a koalíciós pá r tok önvizs-
gálatát és po l i t iká juk vál tozását vonták 
maguk u tán . Elsősorban a k o m m u n i s t á k 
körében c sökken t a többi párt i ránt i loja-
litás és nő t t a velük szembeni türe lmet-
lenség. A koa l í c ión belüli nézete l térések 
valódi oka a z o n b a n kétségtelenül az volt, 
hogy a M a g y a r Nemzeti Függetlenségi 
Front p rog ramja a további együ t tműkö-
déshez már n e m bizonyult elégségesnek: 
t isztázatlan vo l t a népi demokra t i kus fej-
lődés tovább i út ja. Ez u t ó b b i feltételei-
nek kétségte lenül a koalíció fenntar tása 
felelt meg leginkább, jövőjét a z o n b a n - s 
egyben a békés népi demokra t ikus fejlő-
dés lehetőségét - kezdettől fogva veszé-
lyeztették л kommunis t a pár t ha ta lmi tö-
rekvései. 
A kérdés vizsgálatában k i eme l t helyet 
kap az egyes pár tok tevékenysége a hata-
lom kiépülési fo lyamatában , kölcsönös 
viszonyuk, ezeknek a k o m m u n i s t a párt 
tevékenysége nyomán beköve tkező vál-
tozása. A sztá l in i gyakorlat meghonoso -
dásában m e g h a t á r o z ó volt a Tá jékoza tó 
Iroda lé t re jö t te . 
Az 1947-es választások, m a j d a kor-
mányprogram parlamenti v i tá ja már elő-
revetítették a kommunis ta párt egyed-
uralmi törekvéseinek árnyát . Szervesebb 
gazdasági á tmene t e t tervező, va lamennyi 
társadalmi réteg érdekeit - l ega lább ászö-
vetségi pol i t ika megőrzése érdekében -
f igyelembe vevő, hosszabb távú együtt-
működést e redményező p r o g r a m helyett 
a K o m m u n i s t a Párt az e l lenzéki pártok-
nak a h a t a l o m b ó l való kiszorí tását válasz-
totta. A két munkáspár t egyesülése 
ugyanakkor nem hozta meg a kívánt ered-
ményt. 
Az é r tekezés megvilágítja azokat az 
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okoka t , amelyek köve tkez tében az egye-
sült pá r tban a szoc iá ldemokra ták há t té r -
be szorul tak, s a m e l y e k végül l ikvidálá-
sukhoz vezettek. A fe jezet fontos részét 
képezi a népi demokra t i kus á ta lakulás 
gazdasági in tézkedése inek á t tek in tése ; 
ezek gyakorta t ek in te t t ék a lenini gazda-
sági koncepció t k i indulás i a lapjuknak, s 
legalábbis kezdetben el ismerték az á l l am-
kapi ta l izmusnak az á t m e n e t i időszakban 
a kiegyensúlyozot t és b iz tonságos m o d e r -
n izác ió t biztosí tó je lentőségét , ám a t tó l 
már 1946-ban el tér tek. A túlzott iparfe j -
lesztés, a radikális á l lamosí tások, a cen t -
rális e l emek erősödése mia t t 1948 va ló já-
ban az „elfordulás éve" vol t a magyar tör -
t éne lmi és társadalmi fel tételeknek egye-
dül megfe le lő népi demokra t ikus fe j lő-
déstől . 
Az értekezés m á s o d i k része A magyar-
országi szocialista rendszer kiépülésének sajá-
tosságai c ímmel vizsgálat alá veszi a létre-
jövő társadalmi m o d e l l feltételeit . E lem-
zi a sztál ini külpoli t ika szerejDét a h ideg-
háborús pánikke l tésben , s ezek befolyá-
sát a Tá jékoz ta tó I roda megalakulására és 
tevékenységére. A sze rző elveti azt az ál-
l á spon to t , hogy a népi demokra t ikus for-
ma csak előképe a szoc ia l izmusnak , mer t 
ez u t ó b b i csak a szovje t rendszer megha -
tá rozó jegyeinek - p ro le tá rd ik ta túra , egy-
pár t rendszer , teljes á l lamosí tás - kialaku-
lásával jöhe tne létre, f igyelmen kívül 
hagyva va lamennyi nép ré t eg érdekeit , a 
széles társadalmi ré tegekben megvaló-
suló demokrác iá t . A Szov j e tun ióban tör-
téne lmi leg igazolt pro le tárd ik ta túrá á tvé-
tele, a n e m adekvát t á r sada lmi feltételek-
re való alkalmazása e l távol í to t ta egymás-
tól az ország demokra t ikus újjáépítését 
t ámoga tó nép tömegeke t és a pártveze-
tést. 
A p á r t o n belüli r e fo rmszá rny nem tud -
ta érvényesí teni poli t ikai-gazdasági el-
képzelései t , mivel n e m vol t befolyása az 
el túlzot t iparfejlesztés köve tkez tében ki-
alakult t o r z gazdasági s t ruktúrára . 
A m a g y a r pártvezetés az SZKP törté-
nelmi je len tőségű XX. kongresszusa után 
sem vál la l ta hibás po l i t iká jának revideá-
lását, és a személycserék s em jelentettek 
politikai irányváltást , A XX. kongresszus 
nem a sztál inizmussá! , csak a személyi 
kultusszal fo rdu l t szembe, s következmé-
nyei csak a - nyilvánvaló - bírósági ítéle-
teket s z ü n t e t t é k meg, az ideo lóg ia i vádak 
revíziója he lyet t . A m a g y a r dolgozók 
1956-ban a valódi szocia l izmusér t fordul-
tak s zemb e egy torz, a pár tbürokrác ia ál-
tal uralt r e n d d e l , amely n e m felelt meg a 
népi demokra t i kus á ta lakulás feltételei-
nek. Az ér tekezés szovjet o p p o n e n s e A. I. 
D o r o n c s e n k o v professzor - a filozófiai 
t u d o m á n y o k doktora - vo l t . Véleményé-
ben - e l i smerve a kérdés ú j s ze rű megkö-
zelítését - a n n a k adott h a n g o t , hogy filo-
zófiai aspektusokból még t o v á b b lehet 
vizsgálni a for radalmi f o l y a m a t o t . 
A d isszer tác ió pozitív minős í t é sé t adta 
Somlyai M a g d a professzor - E L T E ВТК -
erényként el ismerve a t ö r t é n e l m i tények 
bemuta tásá t , azt , hogy az é r tekezés nem 
politkai d ö n t é s e k a lá támasztását , hanem 
egy pe r iódus objektív ér tékelését nyújtja. 
Értéknek t ek in te t t e a d isszer tác ió azon 
sajátosságát, hogy vitába száll t „a népi de-
mokrat ikus fo r rada lom" ko rább i leegy-
szerűsítő minősí tésével , vá l la lkozot t a 
kommuni s t a mozgalom be l ső polarizá-
ciója oka inak feltárására. 
A vi tában részt vevők t öbbségé t elgon-
dolkodta t ta a lezajlott f o l y a m a t újszerű 
minősítése,, d e tárgyszerű megközel í tését 
elfogadták. 
A T u d o m á n y o s Tanács 18 igen és 1 
nem szavazat ta l a t ö r t é n e l e m t u d o m á -
nyok kand idá tusa fokozatot megí té l te . 
Tóth László 
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Дёрдь Собослаи 
ИЗМЕНЕНИЯ В СОВРЕМЕННОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ ВМЕШАТЕЛЬСТВЕ 
ГОСУДАРСТВА 
Вслед за крупными экономическими кризисами роль капиталистического госу-
дарства постоянно приспосабливалась к внутренним требованиям развития об-
щества. В конце XIX столетия и первой трети XX века наблюдалось распростра-
нение общей политической демократизации, явившейся результатом наиболее 
существенных изменений в формировании массового общества, вслед за чем 
произошло расширение государственного вмешательства по типу Кейнса. Автор 
различает три аспекта современной государственности в качестве основных 
особенностей демократического устройства, порвавшего с либерализмом, а 
именно: правовое государство, социальную государственность и экономическую 
активность государства. Макроэкономическое влияние воплощения капитала 
как ценности в развитых буржуазных странах в различной степени и темпах 
дополняется всеохватывающей системой социального обеспечения. Это стаби-
лизировало капиталистическое хозяйство и после второй мировой войны 
привело к уравновешенному росту экономики. Нарушение бюджетного равно-
весия и „стагфляция" 70-х годов указали на то, что сущствует необходимость 
внесения корректив в государственное вмешательство по Кейнсу. Анализ указы-
вает на то, что главными компонентами смены являются изменения, происшед-
шие в ценностях, государственной политике в отдельных аспектах и распреде-
лении компетенций. Реприватизация и реорганизация экономического механизма 
с государственной помощью одновременно сопровождаются изменением регу-
лирующей роли государства. Это означает, что возрастает роль индивидуального, 
целенаправленного вмешательства в интересах кардинального нормативного ре-
гулирования. За частичной реприватизацией следует перераспределение резуль-
татов, однако „ререгуляция" является по крайней мере столько же важной, как 
и „дерегуляция". Весь этот процесс можно оценить как вытеснение бюрократи-
ческой государственности, и это, естественно, не подвергает сомнению то, что 
роль государства в интеграции общества и впредь сохранит свое решающее зна-
чение. 
Антал Бём 
О ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ВЫБОРАХ 
Летом 1989 года в Венгрии были проведены промежуточные выборы в Госу-
дарственное собрание. Сотрудники Института по исследованию общественного 
мнения .Доксапол" проследили за тем, какие результаты дали выборы, и оце-
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нили проявившиеся тенденции. На основе этого материала данная статья знако-
мит с анализом промежуточных выборов в Гёдёлё. 
Автор подробно знакомит с предвыборной кампанией в избирательном округе 
Гёдёлё-Ишасег, с ее важнейшими событиями. Он детально рассматривает раз-
витие, формирование местного общественного мнения. После обзора процесса 
выборов автор останавливается на важнейших местных и всевенгерских выво-
дах, извлеченных из результатов промежуточных выборов. 
Уроки данных выборов в определенной степени позволяют предвидеть тен-
денции в связи с приближающимся голосованием и предполагаемое поведение 
граждан, отношение населения к предстоящим выборам в Государственное соб-
рание. 
Ференцне Ньитраи 
ВЗАИМОВЛИЯНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ 
В ВОСЬМИДЕСЯТЫХ ГОДАХ 
В научной статье анализируется влияние постепенно ухудшающегося в восьми-
десятых годах экономического положения на общество и его основные слои. Из 
этой тематики наиболее подробно разбираются два элемента: отражение вынуж-
денного экспорта на потребление населения и влияние экономического положе-
ния на доходы населения. 
Автор констатирует, что стремление к экспорту любой ценой привело к ухуд-
шению контингента, выбора товаров для потребления населением, возможности 
удовлетворения растущего спроса людей. Это сопровждалось и сокращением 
размеров импорта товаров, который носил скорее не характер расширения ас-
сортимента, а восполнял товарную недостачу. На формирование потребления 
населения влияли растущая инфляция и предоставление людям загранпаспорта 
для поездок по всему миру, способствующее удовлетворению потребностей 
населения. 
Нарушение внешнего и внутреннего баланса особенно чувствительно отрази-
лось на тех слоях, которые не имели возможности дополнять получаемую на ос-
новном месте работы зарплату доходами от дополнительного труда, а также на 
значительной части пенсионеров. В рамках доходов от труда всего самодеятель-
ного населения в восьмидесятых годах значительно сократилась доля заработной 
платы на основном месте работы. Однако растущее стремление к избыточным 
доходам отвлекает энергию от рабочего времени на основном месте работы, 
укорачивает время, уделяемое семье, досугу и неблагоприятно отражается на 
состоянии здоровья этих слоев. При сравнении показателей баланса рабочего 
времени 1977 и 1986 годов можно констатировать, что скачкообразно возросла 
среди служащих на руководящих постах, интеллигенции, а также квалифициро-
ванных рабочих, не занимающихся сельским хозяйством, доля участвующих в 
мелкохозяйственной деятельности. В 1987 году из 3,8 миллионов домашних 
хозяйств 2,1 миллиона имели такие доходы от побочного труда или мелкого 
хозяйства, размеры которых превышали 10 тысяч форинтов в год. 
Рестрикционная экономическая политика влияла и на использование доходов 
населением, сократила стремление к сбережениям. Начинающей трудовое по-
прище молодежи все труднее обзаводиться квартирами, размеры жилищного 
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строительства сократились . В этом отношении наблюдается большая разница 
м е ж д у Б у д а п е ш т о м и провинцией, г о р о д а м и и деревней. 
Анализа по отдельным с л о я м наглядно у к а з ы в а е т на неоднородность насе-
ления , на растущее относительное отставание у р о в н я жизни начинающей т р у д о в о е 
поприще м о л о д е ж и и пенсионеров. 
Янош Матуш 
СИСТЕМА ВЫБОРОВ В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ 
Принципы и основные правла системы в ы б о р о в в Соединенных Штатах содер-
жатся в конституции, принятой в 1787 г о д у . Это регулирование было позднее 
частично изменено , а частично дополнено отдельными к о н с т и т у ц и о н н ы м и изме-
нениями и аспектами в ы б о р о в , например, з а к о н о м , р е г у л и р у ю щ и м ф и н а н с о в у ю 
п о д д е р ж к у . Система в ы б о р о в тесно связана с политической системой, наиболее 
я р к о й особенностью к о т о р о й является разделение с ф е р власти и создание ме-
ханизма , обеспечивающего равновесие и в з а и м н ы й к о н т р о л ь . 
В статье дается обзор процесса президентских в ы б о р о в . Выборам предшест-
вует длительный и сложный процесс в ы д в и ж е н и я к а н д и д а т у р и предварительных 
в ы б о р о в . Конституция сначала выдвижение на пост президента в м е н и л а в обя-
занность э л е к т о р о в . Эта ф у н к ц и я в середине XIX века перешла к политическим 
п а р т и я м , и роль э л е к т о р о в постепенно стала ф о р м а л ь н о й . За п р о ш е д ш и е пол-
тора столетия решающее большинство избранных конгрессменов в ы ш л о из 
р я д о в д в у х к р у п н ы х партий, а м а л ы м п а р т и я м удалось достичь лишь минималь-
н ы х успехов . 
З а с л у ж и в а ю щ е й в н и м а н и я особенностью а м е р и к а н с к о й избирательной систе-
м ы я в л я е т с я требующая значительных финансовых расходов длительная изби-
рательная к а м п а н и я , в ходе которой имеет место тесное взаимодействие м е ж д у 
кандидатами и избирателями. Созданы утонченные технические средства изу-
чения общественного мнения и о к а з а н и я в л и я н и я на избирателей. П о м и м о поли-
тической п р о г р а м м ы кандидатов все большее внимание уделяется их л и ч н ы м 
качествам. В в ы б о р а х значительная роль отводится а м е р и к а н с к и м средствам 
массовой информации , в последнее в р е м я особенно телевидению. О д н и м из са-
м ы х в а ж н ы х в ы в о д о в д л я иностранных государств о деятельности а м е р и к а н с к о й 
избирательной системы я в л я е т с я то, что основное у с л о в и е э ф ф е к т и в н о й деятель-
ности д е м о к р а т и ч е с к о й избирательной системы, с одной стороны, з аключается в 
х о р о ш о и н ф о р м и р о в а н н о м общественном мнении и, с другой с т о р о н ы — в 
х о р о ш о и н ф о р м и р о в а н н ы х об о б щ е с т в е н н о м мнении кандидатах , а т а к ж е в ин-
тенсивной связи , в о з н и к а ю щ е й между н и м и . 
Й о ж е ф Панкович 
О ФОРМИРОВАНИИ П О Л И Т И К И И Т А Л Ь Я Н С К О Й КОММУНИСТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ 
После демонстративных успехов на в ы б о р а х к о м п а р т и я Италии терпела немалые 
поражения , к о т о р ы е в конце-концов привели к т о м у , что внутренняя политика 
страны лишилась своего прежего д и н а м и з м а . Формирование избирательного 
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консенсуса везде зависит от о б щ е с т в е н н о г о самочувствия в стране, и ИКП, на-
х о д я с ь в оппозиции, в нынешней политической и социальной обстановке т а к ж е 
я в л я е т с я значительным ф а к т о р о м , против в о л и к о т о р о г о правительству пяти 
партий, о с н о в а н н о м у на соглашении между христианскими д е м о к р а т а м и и со-
циалистами, становится все труднее п р о в о д и т ь в жизнь „отлучение к о м м у -
н и с т о в " — так н а з ы в а е м ы й „covent in ad e x c l u d e n d u m " . 
Итальянская к о м м у н и с т и ч е с к а я партия п р о в о д и т свою деятельность в д у х е 
исторически оправданной стратегии, разработанной и з в е с т н ы м и теоретиками 
( Г р а м ш и , Тольятти ) . Она признает и пользуется оружием политического плюра-
л и з м а , более того — считает его о р г а н и з а ц и о н н ы м принципом и источником сил 
предполагаемых социалистических отношений в Италии. В соответствии с э т и м 
партия определяет свой курс , з аключающийся в п л а н о в о м направлении развития 
э к о н о м и к и на о с н о в е смешанной собственности и идеологического плюрализма . 
Научная статья, у к а з ы в а я на существующие н ы н е к о н к р е т н ы е ф о р м ы прояв -
ления отношений в Италии, пытается найти о т в е т на то, к а к , к а к и м о б р а з о м 
м о ж н о себе представить реальную альтернативу политическим и администра-
тивно-правительственным к у р с а м при христианско -демократической гегемонии. 
В с в я з и с п р о и с ш е д ш и м и в о б щ е с т в е с о ц и о л о г и ч е с к и м и преобразованиями и м е л и 
место значительные изменения в соотношении политических сил , и центральной 
п р о б л е м о й И т а л ь я н с к о й к о м м у н и с т и ч е с к о й партии , пытающейся в новой об-
с т а н о в к е найти с о ю з н и к о в , стали отношения с социалистической партией. Их 
формирование способно определить судьбу альтернативы н ы н е ш н е й политике 
Италии. 
Яной Ёханчик 
ФРАНЦУЗСКОЕ ПРОФСОЮЗНОЕ ДВИЖЕНИЕ И Л Е В А Я АЛЬТЕРНАТИВА 
Н о в ы е э к о н о м и ч е с к и е и общественные процессы, в о з н и к ш и е на основе кризиса 
м и р о в о й э к о н о м и к и , привели к идейному и организационному к р и з и с у тради-
ц и о н н ы х левых партий и п р о ф с о ю з о в . В статье рассматриваются в о з м о ж н ы е 
последствия в отношении 90-х г о д о в тех связей м е ж д у л е в ы м и п а р т и я м и и проф-
союзами , которые раньше характеризовались в з а и м н о й п о д д е р ж к о й , перспек-
тивой сотрудничества на основе л е в о й альтернативы. Автор останавливается на 
д в у х вопросах : с о з д а д у т ли н о в ы е тенденции политической ж и з н и основу д л я 
реального выхода из положения в виде левой альтернативы, а если да , то в к а к о й 
мере м о ж н о рассчитывать на п р о ф с о ю з ы в осуществлении л е в о й альтернативы. 
В результате п о в о р о т а ф р а н ц у з с к о г о социалистического правительства в эко -
номической п о л и т и к е в 1982—83 годах , а затем — т а к н а з ы в а е м о г о „сосущест-
в о в а н и я " (cohabi ta t ion) , с л о ж и в ш е г о с я из-за у т р а т ы п а р л а м е н т с к о г о большин-
ства, после и м е в ш е й место в 1981 году р е з к о й поляризации наступил период 
сближения традиционных партий. О т к р ы т и е социалистов в направлении центра 
поставило под в о п р о с , но не у с т р а н и л о значение размежевания политической 
жизни на левые и правые силы. Н е с м о т р я на и з м е н е н и я , сохранилась в о з м о ж -
ность левой альтернативы, а ее стратегическим с о ю з н и к о м и базой осталось проф-
союзное движение. 
Во второй части статьи автор з н а к о м и т с п о в е д е н и е м трех направлений в о 
ф р а н ц у з с к о м п р о ф с о ю з н о м д в и ж е н и и : традиционно-реформистского профсоюза 
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F 0 , р а д и к а л ь н о - р е ф о р м и с т с к о г о CFDT и классово-боевого п р о ф с о ю з а CGT к а к 
с тремья в о з м о ж н ы м и о т в е т а м и на э к о н о м и ч е с к и й и профсоюзный кризис в 
нынешней общественной и политической атмосфере . 
Согласно анализу автора, разобщенность профсоюзного д в и ж е н и я , к о т о р а я 
отчасти в о з н и к а е т на основе политического положения , в ближайший период 
действует против единого в ы с т у п л е н и я . В перспективе шансы на л е в у ю альтер-
нативу зависят от способности л е в ы х сил к обновлению. 
Петер Хаваш 
Б Р И Т А Н С К И Е ЛЕВЫЕ СИЛЫ НА СТЫКЕ ВОСЬМИДЕСЯТЫХ И 
ДЕВЯНОСТЫХ ГОДОВ 
Автор статьи после обзора социально-экономических изменений, происшедших 
за последнее десятилетие в Великобритании, приходит к в ы в о д у , что они привели 
к политической перегруппировке л е в ы х сил страны. В течение десятилетий черта 
раздела пролегала между лейбористами и к о м м у н и с т а м и , о д н а к о ныне эта л и н и я 
в рядах л е в ы х сил отделяет способных считаться с и з м е н е н и я м и в э к о н о м и -
ческой и общественной ситуации от тех, к т о неспособен к э т о м у или оспаривает 
качественный характер изменения действующих условий. После этого а в т о р 
з н а к о м и т с к о м п о н е н т а м и британских л е в ы х сил, а именно: с Лейбористской пар-
тией, п р о ф с о ю з а м и и К о м м у н и с т и ч е с к о й партией Великобритании, анализируя 
при этом их внутреннюю поляризацию, а также причины разобщенности и направ-
ления перегруппировки , наблюдающиеся в рядах этих организаций. В Лейборист-
ской партии в стадии о ф о р м л е н и я находится такой левоцентристский союз , 
к о т б р ы й значительно модернизует стратегию и делает партию все более способ-
ной к обазованию правительства . В профсоюзах крепнут , о д н а к о пока еще не 
составляют большинства те силы, к о т о р ы е , о т к л и к а я с ь на и з м е н и в ш и е с я усло -
вия , в о м н о г и х отношениях порвали с традициями британского п р о ф с о ю з н о г о 
движения . Из к о м м у н и с т и ч е с к о й партии Великобритании в ы ш л а Б р и т а н с к а я 
к о м п а р т и я , к о т о р а я вместе с л е в ы м к р ы л о м лейбористов стоит на принципах 
традиционной классовой п о л и т и к и , в то в р е м я к а к новые д о к у м е н т ы К о м м у -
нистической партии Великобритании отвергают ортодоксальную по х а р а к т е р у , 
у з к о к л а с с о в у ю стратегию рабочего д в и ж е н и я и л е в ы х сил. П о мнению автора , 
э ф ф е к т и в н о с т ь деятельности британских л е в ы х сил в б у д у щ е м зависит от т о г о , 
удастся ли набирающему силы л е в о ц е н т р и с т с к о м у к р ы л у привлечь на с в о ю 
сторону профсоюзное большинство . 
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György Szoboszla i 
C H A N G E S IN T H E I N T E R V E N T I O N O F M O D E R N S T A T E 
After t he great e c o n o m i c crises, the role o f the capitalist state followed again and 
again the internal needs o f t he deve lopmen t of the society. T h e general pol i t ical de-
mocra t i za t ion was the m o s t inpor tant c h a n g e after the f o r m a t i o n of mass societies at 
the end o f the 19th cen tury a n d in the first t h i r d of the 20 th cen tury . It was fo l lowed by 
the radical spreading of s ta te intervension o f Keynesian type . T h e au thor dis t inguishes 
three aspects of the m o d e r n s ta tehood as t h e mos t i m p o r t a n t characterist ics of the de-
mocrat ic s t ructure which b r o k e with l ibera l ism: the cons t i tu t iona l state, the social sta-
t ehood a n d the economic act ivi ty of the s ta te . T h e m a r c o e c o n o m i c inf luence of capi-
tal marke tab i l i ty was c o m p l e t e d - in d i f fe ren t degrees and pace - by the comprehens i -
ve system of social provis ion . This stabilized the capitalist e c o n o m y and m a d e possib-
le the b a l a n c e d economic g rowth after the Second Wor ld W a r . The dis integrat ion of 
the ba lance o f budget , the „s tagf la t ion" o f t he 1970s ind ica ted that the correc t ion of 
the Keynes ian state i n t e r v e n t i o n was n e e d e d . The analysis shows the ma in c o m p o -
nents of t he change: change in the fields o f values , state par t -pol i t ices and in the divi-
sion of the sphere of au tho r i t y . The repr ivat ion and the t r ans fo rma t ion of the econo-
mic s t ruc ture with the help o f the state go at t he same t ime toge the r with the t ransfor-
mat ion of t he regulating role o f the state, this means that the role of the separate, aim-
specific in te rven t ions increases besides t he comprehens ive , normat ive regulat ions. 
The b r e a k d o w n of regula t ions follows the par t ia l repr ivat iza t ion, but the „re-regula-
t ion" is at least as impor tan t as the „de-regulat ion". The who le process can be interpre-
tend as the forc ing back of t h e bureaucrat ic s t a t ehood which o f course does no t deny 
the fact tha t t he integrative ro le of the state c o n c e r n i n g the society will be de t e rminan t 
in the f u t u r e too . 
Antal B ö h m 
O N T H E E L E C T I O N S - I N T E R I M 
In the s u m m e r of 1989, par l i amenta ry by-e lec t ions were he ld in Hungary . T h e rese-
arch workers o f the D O X A P O L Public O p i n i o n Research Ins t i tu te fol lowed the results 
of the e lec t ions and evaluated their t endencies . The study analyses the G ö d ö l l ő by-
elections o n the basis of these evaluations. 
Tha a u t h o r follows the e l ec t i on campign in the Gödö l lő - I s a szeg electoral district 
and its more impor t an t events . H e deals in de ta i l with the f o r m a t i o n of the local publ ic 
opin ion . Af t e r surveying the p rocedure of the e lect ions , he draws the more impor t an t 
local and count ry-wide c o n s e q u e n c e s f rom these by-elect ions. 
The lessons give certain p i c tu re of the expec tab le t endenc ies of the coming parlia-
mentary e lec t ions and the p r o b a b l e behav iour of the ci t izens. 
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Vera Nyitrai 
I N T E R A C T I O N B E T W E E N E C O N O M I C A N D S O C I A L P R O C E S S E S IN T H E 
1980s 
T h e study examines the ques t ion of how the gradual ly deter iora t ing e c o m o n i c si-
tua t ion affected the society and ist more impor t an t strata in the 1980s. W i t h i n these 
t heme , two e l emen t s are invest igated in detail: the in f luence of the forced export on 
the c o n s u m p t i o n of the popu la t ion and the effect of the e c o n o m i c s i tuat ion on the in-
c o m e of the popu la t i on . 
It states tha t the export at all costs made worse the compos i t i on and the assorte-
men t s of the c o n s u m p t i o n goods of the popu la t ion a n d decreased the possibil i ty to sa-
tisfy the increasing d e m a n d of the popu la t ion . T h e mat ters where made worse by the 
restricted impor t , the aim of which was no t the widen ing of assor tements , it had rather 
a stop-gap character , the c o n s u m p t i o n behaviour of the popu la t ion was in f luenced by 
the increasing inf la t ion and and by the world passport he lp ing the sat isfact ion of 
needs. 
The upset of the external and internal balance af fec ted especially those strata w h o 
c a n n o t comple te their i ncome c o m i n g f rom the main workplace by secondary occupa-
t ion , as well as a great p ropo r t i on of pensioners . T h e p ropo r t i on of i ncomes coming 
f rom the main workplace decreased considerably wi th in the incomes c o m i n g f rom all 
work pe r fo rmed in the 1980s. O n the o the r hand , the making of extra m o n e y decreases 
the t ime one can devote to the main workplace, fami ly and recreat ion and this fact 
exercises unambiguous ly a negat ive inf luence on the heal th of this s t ra tum. It one 
compares the data of the ba lance of working hours of 1977 and 1986, it is to be seen 
that the p ropo r t i ons of leaders and intel lectuals and that of non-agricul tural skilled 
workers, w h o pe r fo rm extra work in the first place in the small e c o n o m y , suddenly in-
creased. In 1987, f rom 3,8 mil l ion households , 2,1 mi l l ion had such i ncome f rom the 
small e c o n o m y or secondary occupa t ion , the vo lume of which exceeded the lo thou-
sand Forints yearly. 
The restrictive economic pol icy inf luenced the spend ing of the popu l a t i on as well, 
it decreased the readiness for saving. For a y o u n g entry , it is increasingly diff icul t to 
acquire a flat, t he vo lume of cons t ruc t ion of flats is decreasing. In this f ie ld, the disper-
sion is cons iderab le between Budapes t and the coun t ry , between towns and villages. 
The analisis according to strata well demons t ra tes the man i fo ld charac ter of the po-
pula t ion , the relative decrease of living s tandards of the young entries and pensioners . 
János Matus 
T H E E L E C T I O N SYSTEM O F T H E U N I T E D STATES 
The cons t i t u t i on accepted in 1787 conta ins the pr inciples and the mos t impor tan t 
rules of the e lec t ion system of the Uni ted States. Th i s regulat ion was later and partly 
comple ted by a m e n d m e n t s a n d laws which regulated certain acpects - for example , 
the f inancial suppor t - of the e lect ions. The elect ion system is strongly connec t ed with 
the political system, the most impor t an t character is t ic of which is the separat ion of the 
power b ranches and the creat ion of a mechan i sm tha t secures the equ i l ib r ium and the 
mutua l con t ro l . 
The study gives a survery of the process of the pres idental e lect ion. T h e elect ion of 
the president is preceded by a c i rcui tous and compl i ca t ed process of n o m i n a t i o n and 
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pree lec t ion . In the beg inn ing , the C o n s t i t u t i o n set the task of select ion the pres idental 
c and ida t e s on the e lectors , however th is f u n c t i o n has been taken over by the poli t ical 
par t ies f rom the midd le of the 19th cen tu ry . The role o f electors became more and 
more fo rmal . Over the per iod of the last o n e and a half cen tury , the great major i ty of 
the e lec ted off ice-holders came f rom the candida tes of the two great parties. T h e small 
par t ies had m i n i m u m successes. 
T h e ci rcui tous e lec t ion campaign requ i r ing great financial expenses is a remarkable 
character is t ic of the Amer i can e lect ion system. It is w h e n strong in te rac t ions took 
place be tween the cand ida t e s and the voters . Ref ined technics of the pub l ic o p i n i o n 
research a n d inf luencing came into be ing . Besides the poli t ical program of the candi-
dates, o n e pays more a n d more a t t en t ion t o the personal characterist ics. T h e Amer ican 
mass m e d i a - lately the television - have an impor tan t role dur ing the e lect ions. O n e 
of the m o s t impor tan t lessons which the fore ign count r ies can draw f rom the mecha-
nism of the American e lec t ion system is t ha t the most impor t an t c o n d i t i o n of the ef-
fective func t i on ing of t he democra t ic e lec t ion systems is the well i n f o r m e d voters , on 
the o t h e r hand , candida tes who are well i n fo rma ted a b o u t the voters and deve lop ing 
intensive relation be tween them. 
József Pankovi ts 
O N T H E D E V E L O P M E N T O F T H E P O L I C Y O F T H E ITALIAN C O M M U N I S T 
PARTY 
Af te r the spectacular electoral successes in the 1970s, t he Italian C o m m u n i s t Party 
suffered qui te a few defea ts and by this, the Italian h o m e poli t ics lost its f o r m e r dyna-
mism. T h e format ion of t he electoral consensus is everywhere the f u n c t i o n of social 
publ ic fee l ing and the I ta l ian C o m m u n i s t Party in oppos i t i on is an i m p o r t a n t power 
in the present-day pol i t ical and social a t m o s p h e r e too, against which the appl ica t ion 
of the an t i - communi s t exculs ion , the c o n v e n t i n ad e x c l u d e n t u m of the five-party go-
v e r n m e n t based on the C h r i s t i a n - D e m o k r a t i e - Socialist u n i o n becomes increasingly 
di f f icul t . 
T h e C o m m u n i s t Party works according to historically g r o u n d e d strategy which was 
e labora ted by its wel l -known theore t ic ians (Gramsci , Togl ia t t i ) : it recognizes and app-
lies the w e a p o n of pol i t ical plural ism, indeed it regards plural ism as an o rgan iza t iona l 
pr inciple a n d resources o f the supposed I ta l ian socialist relat ions. Accordingly , the po-
licy of t he Party specifies the p lanned d i r ec t ion of d e v e l o p m e n t in mixed e c o n o m y 
and ideological plural ism. 
The s tudy , dealing wi th the concrete , pressent-day ou tward forms of the Italian rela-
tions, seeks answer to the ques t ion of how a n d which way o n e can provide an a l ternat i -
ve to the poli t ical , power a n d governmenta l courses of the Chr i s t i an -Democra t i c he-
gemony . According to t he sociological changes taken place is the society, the pol i t ical 
power re la t ions t r ans fo rmed signif icantly a n d in the new s i tua t ion , the central prob-
lem of t he C o m m u n i s t Party, which seeks allies, is the re la t ion to the Socialist Party. 
The f o r m a t i o n of this can decide on the a l ternat ive of the Italian polit ics. 
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J á n o s Johancs ik 
T H E F R E N C H T R A D E U N I O N M O V E M E N T A N D T H E A L T E R N A T I V E O F 
T H E LEFT 
T h e new e c o n o m i c and poli t ical processes or ig inat ing f r o m the crisis o f the world 
e c o n o m y was the cause of the ideological and organiza t iona l crisis of t he t radicional 
left-wing parties and trade un ions . T h e study examines what consequences o f this fact 
has if we look towards the years o f 1990s, how this s i tuat ion inf luences the relat ion bet-
ween trade u n i o n s and the left-wing paries, t h rough which they previously strengthe-
ned each o ther and how it affects the perspect ive of a coopera t ion based on a left-wing 
al ternat ive. The a u t h o r raises two ques t ions : whe ther the new tendencies of the politi-
cal life form the basis of expect ing the resurgence in the direct ion of a lef t-wing alter-
nat ive, it so, to wha t extent one can rely on the coopera t ion of the trade u n i o n s in the 
real izat ion of a left-wing co l labora t ion . 
Following the turning-point o f the French socialist gove rnmen t re la t ing to econo-
mic policy in 1982 and 1983 and the "cohab i t a t ion" realized by the loss o f major i ty in 
the Par l iament , the sharp polar iza t ion in the period o f l 9 8 1 was replaced by the rapp-
rochemen t of the tradit ional parties. The o p e n i n g of socialists towards t he centre ques-
t ions but does no t reduce the i m p o r t a n c e of the division of the polit ical life into Lett 
and Right. In spite of the changes, the possibility o f a left-wing al ternat ive endured and 
the trade un ion movemen t r ema ined its strategical ally and base. 
T h e second part of the study describes the main di rect ions of the a t t i tude of the 
three French t rade union t endenc ies : the t radi t ional reformist FO, the radical refor-
mist C F D T and the class-struggle minded C G T as the three possible answers to the 
e c o n o m i c and t rade union crisis of the present-day social and poli t ical a tmosphere . 
According to the analysis of t he author , the division of the trade u n i o n m o v e m e n t , 
which partly arises f rom the pos i t ion of the polit ical forces too, moves against the uni-
fied conduc t on the short run. In the long run , the chance ot the lef t -wing al ternat ive 
depends on the ability of the left-wing forces to renew. 
Péter Havas 
BRITISH LEFT IN T H E T U R N O F T H E 1980s A N D 1990s 
T h e au thor , a f ter giving a survey of the socio-poli t ical changes ot t he last decade in 
Great Britain, arrives at the conc lus ion that all these led to the polit ical reshuffle o f t h e 
Left. For decades , the t radi t ional dividing line ran be tween the c o m m u n i s t s and the 
Labour men , however in our days, this d ividing line is to be found on the Lett be tween 
acceptors o f t h e changing e c o n o m i c and social s i tuat ion and those w h o are not able to 
d o it, or d ispute the quali tat ive con ten t s o f t h e change o f t h e cond i t ions . After all the-
se, the au tho r takes into acoun t the c o m p o n e n t s of the British Left: the Labour Party, 
the trade u n i o n s and the C o m m u n i s t Party and analyses the polar iza t ion taking place 
in them, the reasons of d iv idedness and the t rends of reshuffle. In the Labour Party a 
left-centrist coal i t ion is taking form which signif icantly modern izes its strategy a n d 
increasingly makes the Party able to govern . In the t rade unions - a l t hough they are 
not in major i ty yet - those forces are gaining strength which, r e spond ing to the chan-
ged relat ions, f r om many v iewpoin ts broke with the t radi t ions of the British t rade 
un ion m o v e m e n t . Britannia C o m m u n i s t Party, wh ich broke with the C o m m u n i s t 
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Party o f Great Britain, s t ands on the g r o u n d of t rad i t iona l class policy toge ther with 
the ex t reme leit of the Labour Party, whi le the new d o c u m e n t s of the C o m m u n i s t 
Party o f Great Britain o p p o s e the strategy o f the labour m o v e m e n t and the Left having 
o r t h o d o x at t i tude and o n l y class v iewpoint . According to t he author , the fu tu re of the 
ef fec t iveness of the Brit ish Left depends o n the fact w h e t h e r the s t rengthening left-
centre is able to win t he major i ty of the t rade unions . 
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Ruff Mihály: Kelet-nyugati politikai kapcsolatok - szociáldemokrata értékelések 3 338-352 
Szoboszlai György: Változások a modern állami beavatkozásban 4 449-456 
Szpirulisz Ildikó: A munkaerő társadalmi újratermelése, munkaerőpiac, foglalkoz-
tatás 1 26-37 
INTERJÚ 
Interjú Karsten D. Voigttal a reformokról, az új külpolitikai gondolkodásról, Euró-
páról (Készítette: Németh István) 3 353-360 
MŰHELY 
Bánfalvy Csaba: A szabadidő alatt Végzett munka és az életciklus 4 533-550 
Dieter Haselbach: Új tendenciák a tartós munkanélküliség elleni harcról az NSZK-
ban folyó vitában 3 378-390 
Kolozsi Béla-Kovács Katalin: Fiatalok és a szakmai jövő (Egy medikusvizsgálat 
anyagából) 4 551-560 
Laki László: Társadalmi struktúra, újratermelődés, mobilitás (Reflexiók a gödöllői 
tanácskozáshoz) 2 227-236 
Sziklai László Péter: Újabb kísérletek a politikai attitűdök vizsgálatára 3 361-377 
Szlameniczky István: \jj utakon a szövetkezeti mozgalom 1 107-112 
Tolnai Gyula: Technológiai fejlődés és munkavállalói részvétel 1 113-121 
TANÁCSKOZÁSOK 
Autonómia, integráció, értelmiség (Tudományos konferencia Veszprémben (Sza-
bó János) 3 400-414 
Nemzetközi konferencia „A szociáldemokrácia és a nyugati politikai rendszer" té-
makörben (H. 1.) 
Gilles Martinet: A francia szocialisták politikájáról és a demokrácia jövőjéről 3 391-399 
Az új társadalmi konszenzus változó társadalmi feltételrendszeréről (Tudományos 
kerekasztal-konferencia Tihanyban) (Simon János-Szabó János) 1 87-106 
KITEKINTÉS 
Udo Bermbach: A politikai elmélettörténét helyzete és fejlődése a Német Szövetségi 
Köztársaságban 4 561-578 
TÁJÉKOZÓDÁS 
Egy dialógus három állomás: Cavtat-Moszkva-Freudenberg (Havas Péter) . . 3 415-418 
„Az európai egységes piac várható hatásai a KGST-országokra" (NSZK-magyar 
szakértői megbeszélés) (Simon Judit) 4 579-583 
Az 1992 utáni Európa a baloldaliak szemével (Az ISER 1988. évi nemzetközi szemi-
náriuma Párizsban) (Johancsik János) 3 419-423 
Kultúra és társadalom (A német nyelvű szociológia seregszemléje Zürichben) (Tál! • 
Éva) 1 149-151 
Lokalitás, regionalitás, önigazgatás az NSZK-ban (Pál László) 3 424-434 
606 ' " / Г .. 
Magyar-NSZK kutató tapasztalatcsere az adórendszerről és társadalmi hatásairól 
(Simon Judit) 1 132-140 
Nemzetközi tanácskozás a tulajdonviszonyokról (Kahulics László) 1 122-131 
Szociológiai konferenciák Amerikában (Róbert Péter) 1 141-148 
BESZÁMOLÓK, INTÉZETI ÉLET 
Előadás az NSZK pártstruktúrájának új vonásairól (H. I.) 4 584-585 
Híradás disszertációvédésekről (Czár Menyhért, Tóth László, Vincze Rózsa) . . . 4 580-592 
A Társadalomtudományi Intézet munkatársainak 1988. évi publikációi (Markella 
Károlyné) 2 250-275 
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